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V 
BEVEZETÉS 
Az Ady-bibliográfia 1972-ben megjelent első kiadása már 1976-ban teljesen elfogyott. Az új kiadás meg-
jelentetését először a centenárium évére tervezte a Könyvtár. Ebben az esetben azonban a gyűjtést 1976-ban 
kellett volna lezárni, s kimaradt volna 1977 várhatóan bő termése. Ésszerűbbnek mutatkozott tehát a kiadást 
az ünnepi év utánra halasztani. 
1. A Bibliográfia gyűjtési köre 
A második kiadás természetesen az első kiadásra épül, annak szerves folytatása. Időhatárát tekintve az 
1977. december 31-ig megjelent, illetve az 1978 folyamán, de 1977-es évjelzéssel kiadott könyveket és cikke-
ket tartalmazza. Tartalmilag, gyűjtőkörében nem tér el az első kiadástól: Ady Endrének csak az önállóan meg-
jelent művei szerepelnek benne (kivételek az 1919-ig megjelent vers-antológiák), s tulajdonképpeni célja a köl-
tő életére és műveire vonatkozó irodalom összegyűjtése és feltárása. 
Az első kiadáshoz nemcsak az 1971 —1977-ig terjedő időszak új gyűjtését adtuk hozzá, a régi gyűjtés is 
közel ezer új tétellel gyarapodott. A kiegészítő gyűjtés már az első kiadás megjelenése után elkezdődött, s rész-
ben az akadémiai Ady-célhitelből kapott anyagi támogatással - lényegében azonban szerény keretek között -
a második kiadás anyaggyűjtésének lezárásáig folyt. Az átnézendő periodikumok kijelölése főként Lakatos Éva 
Magyar irodalmi folyóiratok című bibliográfiai füzetei alapján történt. (1977-ben a 8 -10 . füzet, K—M betű je-
lent meg.) E jegyzékből kiválasztva azokat az irodalmi, illetve irodalmi vonatkozású periodikumokat néztük át 
(mintegy 220 címet,ill.l300 kötetet), melyeket az első kiadáshoz nem használtunk. Az eredmény inkább a tel-
jességre törekvés, a fehér foltok felszámolása szempontjából lényeges. A rendszeres gyűjtés mellett más forráso-
kat is felhasználtunk. A retrospektív bibliográfiai tételek nagyobb részét köz- és magángyűjteményekben talált 
lapkivágatokból és kéziratos bibliográfiákból nyertük. Végül, de nem utolsósorban jelentős számú adathoz ju-
tottunk irodalomtörténészek, bibliográfusok és könyvtárosok szívességéből. 
Az első kiadás lezárása óta eltelt évek Ady-irodalma az új kiadás fontos gazdagodása. E rész gyűjtése két 
módon történt: irodalmi és irodalmi vonatkozású periodikumok átnézésével, és — főként napilapok tekinteté-
ben — a Sajtófigyelő lapkivágatainak felhasználásával. Az 1976-1977. évi gyűjtést összevetettük, és kiegészítet-
tük az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai Osztályának gyűjtésével. 
2. A Bibliográfia szerkezete 
E kiadás szerkezete több ponton eltér az első kiadásétól, de a változtatás annak rendezési elveit nem érin-
ti lényegesen. 
A Bibliográfia négy fejezetre tagolódik. 
Az első fejezetben változatlanul Ady Endre önállóan megjelent művei és a rájuk vonatkozó ismertetések 
találhatók. 
A második fejezet új. Ebbe azokat az antológiákat vettük fel 1919-ig, amelyekben a költő versei is szere-
pelnek. A fő cél az volt, hogy A Holnap antológiák bekerüljenek a Bibliográfiába, s hozzájuk kapcsolódjanak az 
ismertetések. 
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A harmadik fejezet — a költő életére és munkásságára vonatkozó irodalom - most két alfejezetre oszlik. 
Az elsőbe soroltuk a jellegüknél és tartalmuknál fogva idevágó önállóan megjelent műveket és ezek ismerteté-
seit, a másodikba a szétszórtan megjelent tanulmányokat és cikkeket. Ide olvasztottuk be az első kiadásban kü-
lön csoportot képező életrajzi részt, s ide kerültek az első kiadás Ady-kultusz című alfejezetéből Ady iskolai ok-
tatására és az Ady-hagyatékra vonatkozó cikkek, hírek, valamint az alkalmi megemlékezések. A Bibliográfia e 
legterjedelmesebb részében található a nagyobb tanulmányok, esszék, cikkek mellett a folyóiratokban, napila-
pokban stb. megjelent minden egyéb közlemény, hír, amely a költő életére, családjára, rokonságára, irodalmi 
működésére és fogadtatására vonatkozik. Ide soroltuk továbbá azokat a vallomásokat és alkalmi írásokat, ame-
lyek a költő változó értékelésének, életműve hatásának tanulmányozása szempontjából fontosak lehetnek. 
A teljesség szándékát a Bibliográfia e része mutatja leginkább: a gyűjtött anyagból semmit sem rostáltunk ki, 
bár jól tudjuk, hogy sok az elavult és múlandó értékű írás. A gyűjtés kiterjedt azokra az irodalmi mozgalmakra 
is, amelyek Adyval kapcsolatban álltak, vagy rá hivatkoztak, továbbá a költő életében lezajlott és halála óta tá-
madt vitákra. Így kapott helyet A Holnap antológiák körül zajló irodalmi küzdelem, a Nyugat mozgalma, a 
Népszava-vita, a Berzeviczy Albert Kisfaludy-Társaság-beli beszédei nyomán keletkezett viták, stb. 
A negyedik fejezet, a Függelék, e kiadásban is a gyűjtés vázlatosabb, másodlagos fontosságú része, öt alfe-
jezetből áll. 
Az első alfejezet Ady Endre műveinek idegen nyelven önállóan megjelent fordításait, ezek ismertetéseit 
és a költő külföldi hatásával foglalkozó cikkeket tartalmazza - nyelvek szerinti csoportosításban. Ezenkívül 
— az első kiadástól némileg eltérően — ide soroltuk az idegen nyelven megjelent Ady-irodalmat és minden kül-
földi, nem magyar szerző írását. Az utóbbiakat abban az esetben is a szerző anyanyelvének csoportjába osztot-
tuk, ha más nyelven jelentek meg. Kivételt azokkal az írásokkal te t tünk, amelyek tárgyuk szerint a Függelék 
más részébe tartoznak. A külföldön megjelent idegen nyelvű Ady-művek és a külföldi Ady-irodalom módszeres 
összegyűjtésére nem volt lehetőségünk; önálló kutatást nem végeztünk, kevés kivételtől eltekintve csak a bib-
liográfiákban és a könyvtári katalógusokban talált címeket közöljük. Sok esetben az e tárgykörbe tartozó kiad-
ványnak, illetve cikknek csak a magyarországi visszhangjával találkoztunk néhány soros újsághírben, melyeket 
— hiányos információs értékük ellenére - felvettünk a Bibliográfiába. Egy-egy vers fordításának lelőhelyeit az 
érdeklődő megtalálja a néhány könyvtár állományában meglévő Demeter Tibor Bibliographia Hungarica. Ma-
gyar szépirodalom idegen nyelven című, 1957-ben összeállított és azóta több pótkötettel kiegészített kéziratos 
bibliográfiájában. 
Az első kiadás Ady-kultusz című összeállítása megszűnt; e rész anyagát főleg két új alfejezet tartalmazza: 
Ady a szépirodalomban és filmen, valamint az Ünnepélyek, rendezvények, kiállítások című rész. 
A Függelék második alfejezetében az Adyhoz és Adyról szóló szépirodalmi művek mellett kaptak helyet 
— ellentétben az első kiadással - az Ady-paródiák, kivéve Juhász Gyula Nincsen, nincsen!? című paródiáját és a 
róla szóló vitát. Az Adyhoz, illetve Adyról szóló versek közül több nem első megjelenési helyével szerepel a 
Bibliográfiában. Ezekben az esetekben az első megjelenés felkutatására nem volt módunk. Azokat az önállóan 
megjelent szépirodalmi műveket, amelyek irodalomtörténeti forrásul is szolgálhatnak (pl. Nagy Andor Tavasz 
Váradon, Dutka Ákos „A Holnap" városa stb.), a harmadik fejezet első részében utalóval jeleztük. Nem vettük 
fel ide idegen költők Adyról szóló alkotásait magyar fordításban sem, ezek a Függelék első részében találhatók. 
A Függelék harmadik alfejezetében az Ady-kultusz megnyilvánulásairól, rendezvényekről, kiállításokról 
szóló cikkek, hírek találhatók a közlemény nyelvére és az esemény színhelyére való tekintet nélkül. Nem osz-
tottuk ide azonban az alkalmi megemlékezések, beszédek, előadások teljes szövegét jelző címeket, valamint 
azokat a cikkeket sem, amelyek történeti visszapillantásként foglalkoznak az Ady-kultusz egy-egy hazai vagy 
külföldi eseményével. Ezek a harmadik fejezet második részébe kerültek. 
A Függelék negyedik alfejezete az Adyról készült képzőművészeti alkotások ismertetését és irodalmát tar-
talmazza. A képekről, szobrokról és egyéb műalkotásokról csak a megjelent cikkek, hírek alapján értesül a bib-
liográfia használója, magukat a műveket nem foglaltuk jegyzékbe. E részben kapott helyet az emléktáblák, fény-
képek, vers-illusztrációk irodalma - a teljesség igénye nélkül. 
Az utolsó rész, az ötödik alfejezet, az Ady-versek megzenésítésének irodalma. Kottát csak abban a ritka 
esetben vettünk fel, ha az a szokásostól eltérően irodalmi művek között jelent meg, különben csak cikkek, hír-
adások bibliográfiai adatainak felsorolásával jelezzük a megjelent vagy előadott megzenésítéseket. 
A fejezeteken (illetve alfejezeteken) belül a tételek elrendezése - az első kiadással azonos módon — az 
időrendet követi évenkénti csoportosításban. Egy-egy év anyagát betűrendbe szedtük. Az idő- és betűrendet 
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azonban nem alkalmaztuk mechanikusan. Az ismertetett mű és az ismertetés együtt szerepeltetése mellett sok 
más típusú összefüggésre is felhívtuk a figyelmet. Egy tételszám alatt kísérjük végig pl. a könyvek, tanulmányok, 
cikkek stb. további sorsát, az újabb kiadásokat, a gyűjteményes kötetben való megjelenést stb. A mechanikus 
besorolási rendből kiemeltük a viták anyagát, s a vitát kiváltó műhöz, cikkhez osztottuk be. Az így keletkezett 
tétel-bokrok száma azelső kiadáshoz képest az 1970-ig terjedő részben is tetemesen megnövekedett. Egy tétel-
ben szerepel most pl. A Holnap antológiák vitája, a Népszava-vita, az Ady Rákosi-vita stb. A tétel-bokrok rendje 
kronologikus. Az összefüggések és vonatkozások jelölésére e kiadásban gyakrabban alkalmaztuk a tételszámra 
való utalást. Törekvésünk az volt, hogy néhány kivételtől eltekintve egy címfelvétel csak egyszer forduljon elő 
a Bibliográfiában. 
3. A címleírás módja. Rövidítések jelölések, mutatók 
A címleírások a szokásos címfelvételt" szabályokat követik, illetve ahol a bibliográfia jellege megkívánja, 
bővebbek a szokottnál. 
A tételek elején a szerzők nevét dőlt betűvel írtuk. Az egyes tételeken belül is hasonló módon emeltük ki 
az alkotó tevékenységet végzők (szerkesztők, közreadók, fordítók, illusztrátorok, vitacikkek, hozzászólások, 
ismertetések, glosszák stb. szerzőinek) nevét. A névmutatóban mindkét kiemelést a tételszám kurziválása jelzi. 
Az anyag csoportosítása és a közlemények terjedelmének jelölése lehetővé tet te , hogy a műfajt csak a leg-
szükségesebb esetben tüntessük fel. 
A periodikumokban, gyűjteményes kötetekben, tehát nem önállóan megjelent művek esetében a lelőhely 
címe egyenlőségjel után következik. Egy-egy cikk ismételt megjelenése esetén újból egyenlőségjelet alkalmaztunk. 
A tétel-bokrokban az egyes tételeket gondolatjel választja el egymástól. 
A folyóiratok és hírlapok címeit csak annyira rövidítettük, hogy ezek feloldás nélkül is felismerhetők le-
gyenek. Ezt a címek igen nagy száma indokolja. Kivételt csak néhány fontosabb irodalomtörténeti folyóirattal 
tettünk, pl. It, ItK, EPhK. A periodikumokban megjelent közleményeknél a gyűjtött adatok közül lehetőleg 
minden esetben közöljük a megjelenés időpontját, mert ez a viták és ismertetések szempontjából fontos. Több-
nyire közöljük a hírlap számát is, illetőleg folyóiratoknál valamilyen más ellenőrző adatot az esetleges tévedések 
vagy a Bibliográfia használója által más forrásból szerzett adatok azonosításának megkönnyítésére. Sajnos, cél-
kitűzésünket az adatok teljességének és egyöntetűségének megvalósításában gátolta a tételek igen magas száma, 
valamint az a tény, hogy a Bibliográfia olyan könyvtárban készült, amelynek hírlaptára nincs. 
A gyűjtés során bibliográfiákban és hivatkozásokban gyakran találtunk olyan címeket, melyeket az eredeti 
lelőhelyen (a forrás hiánya, vagy ennek nehezen hozzáférhető volta, illetve egyszerűen időhiány miatt) ellenőriz-
ni nem tudtunk. Ezeket a tételeket csillaggal jelöltük. 
Tanulmányok és cikkek másodszori, vagy akár többszöri megjelenésének bibliográfiai adatait miként a 
könyveknél is - minden esetben az első megjelenés événél soroltuk fel, ezzel egy tételszám alatt. Ha a közlemény 
később szerzői tanulmánygyűjteményekbe is bekerült, az első megjelenés adatai után a szerző nevének csak a 
kezdőbetűjét tűntettük fel. A szövegek összehasonlítására nem vállalkozhattunk, így elvben előfordulhat, hogy 
a másod-, harmadközlések közül egyik-másik — azonos cím ellenére - módosított szövegű, de az is lehetséges, 
hogy egy-egy tanulmányt, vagy cikket, illetve ezek újbóli közléseit címváltozás miatt önálló tételként vettük fel 
a Bibliográfiába, jóllehet ezek szövege valójában változatlan. 
A Bibliográfiát a használathoz szükséges rövidítésjegyzék, periodikumok jegyzéke és a névmutató mellett 
két új segédlettel is elláttuk: az Ady-művek címmutatójával és tárgymutatóval. 
A rövidítésjegyzék a periodikumcímek rövidítését is tartalmazza. 
A periodikumok jegyzékében azoknak a fontosabb folyóiratoknak, hírlapoknak stb. a címét soroltuk fel, 
amelyek szerepelnek a Bibliográfiában. A cím és a megjelenési hely, valamint szükség esetén az indulási év után 
zárójel nélküli évszámmal tűntettük fel az átnézett évfolyamokat. Ahol ilyen megjelölés nincs, ott egy évnél ki-
sebb időszakot néztünk át, vagy csak más forrásból előkerült adatokat ellenőriztünk. 
A névmutatóba azokat az írói álneveket, betűjeleket, névrövidítéseket is felvettük, amelyeket feloldani 
nem tudtunk. Jeleztük az általunk alkalmazott feloldásokat, megfejtéseket is. A dőlt betűvel írt tételszámok a 
bibliográfiai részben dőlt betűvel írt nevekre utalnak. 
A címmutató az önállóan megjelent (magyar és idegen nyelvű) Ady-kötetek, valamint a III IV. fejezet 
tételeinek címeiben és annotációiban előforduló Ady-írások címét tartalmazza. 
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A tárgymutató nem tartalmaz minden tételt. Nem szerepel benne az első és második fejezet, válogatással 
kerültek bele a harmadik fejezet, és még erösebb válogatással a negyedik fejezet tételei. A tárgyszavak kiválasz-
tása, illetve a tételek besorolása általában a címek és annotációk alapján történt: tulajdonneveket (többnyire 
figyelembe véve azok képzett alakját is) és tárgyszóként alkalmazható főneveket emeltünk ki erre a célra. A ré-
gebben gyűjtött tételeknél a címek és a valódi tartalom esetleges ellentmondásainak felderítése, az annotációk 
ellenőrzése, felfrissítése, kiegészítése, illetve a hiányzók pótlása csak elenyészően kevés esetben állt módunkban. 
A válogatással a cikkeket, írásokat minősíteni, értékelni nem szándékoztunk. 
A harmadik fejezetből a túl általános, vagy megfoghatatlan tartalmú cikkek és az alkalmi megemlékezések 
maradtak ki. Igyekeztünk azonban mindazokat a tételeket szerepeltetni, amelyek más fejezetben felvett tételek-
kel, illetve a Függelék tematikus csoportosítású alfejezeteivel kapcsolatban vannak. 
A tételek válogatásában fordítva jártunk el a Függelék alfejezeteivel. Az egyes alfejezetekből csak azok a 
tételek kerültek a tárgymutatóba, amelyek a tematikus csoportosítás szempontjából határeseteknek tekinthetők, 
vagy más tárgycsoportra vonatkozó információt is hordoznak. Az első alfejezet kivételével a Függelékből — a 
személynevektől eltekintve — a tulajdonneveket sem emeltük ki. 
A címekből és annotációkból kiválasztott tárgyszavakhoz sok esetben nem ragaszkodtunk mereven; szi-
nonimákból és tárgy szerint összetartozó tételekből összevonással nagyobb csoportokat alkottunk (pl. életrajzi 
vonatkozású emlékezések, életrajzi adatok, költői nyelv, verselés, stb.) a keresőre bízva a további válogatást. 
Hasonló összevonás található a földrajzi neveknél. A cikkekben és közleményekben egy-egy helység négy vonat-
kozásban is szerepelhet: mint a költő életrajzának színhelye; mint egyénisége kialakulásának, költői fejlődésé-
nek állomása; mint vonzalmának, vagy ellenszenvének tárgya; s mint fogadtatásának, kultuszának színtere. 
A tárgymutatóban e négy csoport többnyire szétválasztás nélkül szerepel. 
A válogatás ténye arra figyelmeztet, hogy a Bibliográfia használója nem bízhatja rá magát teljesen a tárgy-
mutatóra, ez csak segítség lehet elsősorban a harmadik fejezet anyagában való tájékozódáshoz. 
A második kiadás gyűjtése, illetve a gyűjtés irányítása és a kötet szerkesztése Vitályos László munkája. 
E helyen mondunk köszönetet azoknak, akik e kiadás létrehozásában döntöttek: Király Istvánnak, Rózsa 
Györgynek és Rejtő Istvánnak; azoknak, akik adatokkal gazdagították a kiadást: Bottyán Jánosnak, Indig Ottó-
nak, Jávori Jenőnek, Kun Andrásnak, Láng Józsefnek, Makay Erzsébetnek, Markovits Györgyinek, Porzsolt Fe-
rencnek, Sándor Lászlónak, Schweitzer Pálnak, Szilágyi Jánosnak, Varga Józsefnek, Vezér Erzsébetnek és Bodolay 
Gézának, valamint azoknak, akik az MTA Könyvtárában és a KESZ Sokszorosító üzemében a leírás és a sokszo-
rosítás munkáját végezték. 
Bustya Endre, Péter László és Vezér Erzsébet az első kiadásról megjelent bírálataikban sok értékes taná-
csot, javaslatot és számos kiigazítást adtak, ezeket - a szükségesnek vélt változtatásokkal - e kiadásban hasz-
nosítottuk. 
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Alföld (Debrecen) 1955-1977 
Aflöldi Esték (Szolnok) 1934-1936 
Alföldi Hangok (Mezőberény) 1935-1938 
Alföldi Őrség (Fegyvernek) 1941-1944 
Alföldi Szemle (Szolnok) 1913 
Alkotás (Debrecen) 1927 
Alkotás (Bp.) 1947-1948 
Alkotmány (Bp. 1896-) 
Álláspont (Bp.) 1932-1933 
Almanach (Bp.) 1939 
Általános Nyelvészeti Tanulmányok (Bp.) 
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Amerikai Magyar Élet (Chicago) 
Apolló (Bp.) 1922 
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Április (Bp.) 1918-1919 
Apró Csillagok (Nagyvárad) 1902 
Ár Ellen (Bratislava-Pozsony) 1935 
Arad és Vidéke (1880-) 
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Aradi Friss Újság (1920 ) 
Aradi Közlöny (1885 ) 
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"Az átnézett évfolyamokat a zárójel nélküli évszámok mutatják. 
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Család (Bp.) 1908-1911 
Család (Bp.) 1932-1944 
Család és Iskola (Bp. 1950-) 
Családi Tűzhely (Bp.) 1936-1938 
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Csillag (Bp.) 1947-1956 
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Szeged 1956-) 
Csönd (Szeged) 1923 
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A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1906 1977 
Debreczeni Ellenőr (1881 -) 
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Debreceni Szemle (Debrecen) 1927-1944 
Dél (Bp.) 1908-1919 
Déli Hírlap (Bp. 1917-1919) 
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Délibáb (Bp.) 1927-1944 
Délmagyarország (Szeged 1905-) 
Délmagyarországi Közlöny (Temesvár 1888-) 
Délvidéki Szemle (Szeged) 1942-1943 
Demokrácia (Bp.) 1945-1948 
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Diárium (Bp.) 1931-1948 
Diogenes (Wien) 1923-1927 
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Dokumentum (Bp.) 1926-1927 
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Erdővidék (Bárót) 1903-1916 
Erő (Bp. 1902-) 1902-1903 
Az Erő (Bp. 1917-) 1917-1932 
Erő (Bp.) 1935.1948 
Az Est (Bp. 1910-) 
Este (Bratislava-Pozsony) 1926 
Esti Budapest (Bp. 1952-) 
Esti Élet (Bp. 1923) 
Esti Hírlap (Bp. 1956-) 
Esti Kurir (Bp. 1923-) 
Esti Magyarország (Bp. 1941-) 
Esti Újság (Bp. 1936-) 
Estilap (Nagyvárad 1941-) 
Északkeleti Újság (Nagykároly) 1909-1914 
Északkeleti Újság. Nagykároly és Érmeilék 
(Nagykároly) 1914-1919 
Északmagyarország (Miskolc 1948-) 
Esztendő (Bp.) 1918-1919 
Esztergomi Friss Újság (1907-) 
Esztétikai Szemle (Bp.) 1935-1948 
Ethnographia (Bp. 1890-) 1905-1977 
Études.Finno-Ongriennes (Paris) 1964-1976 
Evangélikus Családi Lap (Bp. 1895-) 1905-1911 
Evangélikus Családi Lapok (Bp.) 1925-1944, 1947 
Evangélikus Élet (Brasov-Brassó) 1935-1942 
Evangélikus Közérdek (Zombor) 1913-1916 
Évszak (Bp.) 1904 
1918 Május 1 (Bp.) 1918 
Ezüstkor (Bp.) 1943 
Fáklya (Bp.) 1911 
Fáklya (Bp.) 1914 
Fáklya (Bp.) 1924-1925 
Fáklya (Bp.) 1933-1935 
A Falu (Bp.) 1920-1931 
A Faluból ...(Gyula) 1914 
Falusi Esték (Bp.) 1928-1934 
Fejér megyei Hírlap (Székesfehérvár 1956-) 
Felsősomogy (Marcali) 1913-1914 
Felvidéki Kultúra (Nyitra) 1918 
A Fény (Bp.) 1932-1933 
XVIII PERIODIKÁK JEGYZÉKE 
Fény (Szeged) 1937 
Fényszóró (Szombathely) 1935,1938 
Fiatal írók Gárdája (Bp.) 1902 
Fiatal Magyarország (Bp. 1948-) 
Fiatal Magyarság (Bp.) 1931-1943 
Fiatalok (Bp.) 1940-1944 
Figaró (Bp.) 1918-1920 
Figyelő (Bp.) 1905 
Figyelő (Bp.) 1928-1936 
Film, Színház, Irodalom (Bp.) 1938-1943 
Film, Színház, Muzsika (Bp. 1957-) 
Filológiai Közlöny (Bp.) 1955-1977 
Forrás (Bp.) 1929-1930 
Forrás (Bp.) 1943-1944 
Forrás (Nyíregyháza) 1933-1934 
Forrás (Bratislava-Pozsony) 1938 
Forrás (Kecskemét) 1969-1977 
Fortuna (Szeged) 1914 
A Forum (Bp.) 1910-1911 
Fórum (Sopron) 1930 
Forum (Bp. 1933) 1933 
Forum (Bp.) 1937-1944 
Forum (Bp.) 1946-1950 
Foto (Bp. 1954-) 
A Föld (Cluj-Kolozsvár) 1925-1926 
Föld és Szabadság (Bp.) 1930-1939 
Fővárosi Lapok (Pest 1864-) 1899-1903 
Front (Bp.) 1917-1918 
Futár (Bratislava-Pozsony) 1919-1920 
Független Magyar Üjság (Bp. 1942-) 
Független Magyarország (Bp. 1902-) 
Független Magyarország (Bp. 1939-) 
Független Szemle (Bp. 1921-) 
Független Szemle (Bp.) 1933-1935 
Független Üjság (Zilah 1905 ) 
Függetlenség (Arad 1902-) 
Függetlenség (Bp. 1933-) 
Géniusz (Bp.) 1913-1914 
Genius (Arad) 1924-1925 
Gimnazisták (Kaposvár) 1936 
Gondolat (Bp.) 1919-1921 
Gondolat (Bp.) 1935-1937 
Gong (Bp.) 1924 
Gömöri Üjság (Rimaszombat) 1910-1919 
Grimász (Wien-Bécs) 1920 
Gyilkos (Cluj-Kolozsvár) 1921-1940 
Gyöngyös (Gyöngyös) 1910 
Győri Élet (1919) 
Győri Hírlap (1886-) 
Győri Szemle 1930-1944 
Gyulafehérvári Hírlap (1893-) 1905-1916 
Hajdü-Bihari Napló (Debrecen 1956-) 
Hajnalodik (Kecskemét) 1938-1944 
Haladás (Nagyvárad) 1903 
Haladás (Kolozsvár) 1911-1912 
Haladás (Ujverbász) 1911-1913 
Haladás (Bp.) 1926-1927 
Haladás (Arad) 1934 
Haladás (Bp. 1945-) 
A Hang (Arad 1933-) 
Hargitaváralja (Szeged) 1936-1944 
6 Órai Üjság (Temesvár 1931-) 
Havi Szemle (Arad) 1943-1944 
Hazánk (Bp.) 1920-1922 
Hegyalja (Szerencs) 1931-1940 
Hegyen Épített Város (Bp.) 1924-1933 
Helikon (Bp.) 1964-1977 
A Hét (Bp. 1890-) 1900-1923 
Hét (Bp.) 1925-1931 
Hét (Bp.) 1931-1938 
Hét (Bratislava-Pozsony 1956-) 
A Hét (Bukarest 1960-) 1970-1975 
7 Nap (Novi Sad 1969-) 
Hétfő (Bratislava-Pozsony) 1924 
Hétfő Reggel (Bp. 1939-) 
Hétfői Hírek (Bp. 1957-) 
Hétfői Hírlap (Bp. 1956) 
Hétfői Rendkívüli Újság (Szeged 1921-) 
PERIODIKÁK JEGYZÉKE XIX 
Hétfői Üjság (Bp. 1919) 
Heti Napló (Kaposvár) 1930-1931 
Heti Üjság (Bp.) 1926-1938 
Hetilap (Bp.) 1921 
Hevesi Szemle (Eger) 1973-1977 
Híd (Bp.) 1927-1928 
Híd (Bp.) 1940-1944 
A Hír (Bp.) 1931-1938 
Híd (Subotica-Szabadka, Novi Sad-Üjvidék 1934-) 
1957-1977 
Híradó (Pozsony 1919-) 
Hírlap (Arad 1936-) 
Hírlap (Bp. 1946-) 
A Hírnök (Cluj-Kolozsvár 1903-) 1919-1944 
Hitel (Cluj-Kolozsvár 1935) 
Hitel (Cluj-Kolozsvár 1936-) 
Hitélet (Szolnok) 1933-1939 
Homokóra (Szeged) 1928-1930 
La Hongrie Réublicaine (Szeged-Bp.) 1919 
Horizont (Paris) 1930-1934 
Hölgyfutár (Cluj-Kolozsvár) 1934-1938 
Hungárián Book Review (Bp. 1972-) 
The Hungárián PEN (Bp.) 1961-1977 
The Hungárián Quarterly (Bp.) 1936-1942, 1944 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 
(Novi Sad-Üjvidék) 1969-1977 
Huszadik Század (Bp.) 1900-1919, 1947-1949 
Hüvelyk Matyi (Szeged 1889-) 1899-1919 
Az Idő (Szeged) 1907-1908 
Ifjak Szava (Bp.) 1919-1922 
Ifjú Erdély (Cluj-Kolozsvár) 1923-1944 
Az Ifjúmunkás (Bp. 1911-1925) 
Ifjúság (Bp.) 1918-1919 
Ifjúság (Szeged) 1919-1921 
Ifjúság (Petrovgrad) 1936-1941 
Ifjúsági Lapok (Bp.) 1903-1904 
Ifjúsági Lapok (Szombathely) 1907 
Ifjúsági Lapok (Bp.) 1909 
Ifjúságunk (Bp.) 1912-1914 
Ifjúságunk (Bp.) 1918-1919 
Ifjúságunk (Roífiava-Rozsnyó - Budapest) 
1933-1944 
Igaz Eszme (Békéscsaba) 1903-1904 
Igaz Eszme (Bp.) 1904-1905 
Igaz Szó (Tirgu Mures-Marosvásárhely) 1953-1977 
Igazság (Zombor) 1904-1918 
Igazság (KoSice-Kassa) 1931-1935 
Igazság (Cluj-Kolozsvár 1940-) 
így Látjuk (Debrecen) 1937-1938 
indulás (Luíenec - Losonc) 1933-1934 
Internationale (Bp.) 1919 
Az író Beleszól (Bp.) 1937 
Irodalmi Élet (Bp.) 1928 
Irodalmi Értesítő (Subotica-Szabadka) 1925-1927 
Irodalmi és Nyelvi Közlemények (Bp.) 1964-1970 
Irodalmi Évkönyv (Bukarest) 1957 
Irodalmi Revue (Bp.) 1929 
Irodalmi Szemle (Bratislava-Pozsony) 1958-1977 
Irodalmi Tájékoztató (A Könyv melléklete) (Bp.) 
Irodalmi Üjság (Párizs 1950-) 
Irodalmi Újság (Bp.) 1950-1956 
Irodalmi Üjság (London 1957-) 
Az Irodalom (Bp.) 1910-1911 
Irodalom (Bp.) 1937 
Irodalomtanítás (Bp.) 1955-1956 
Irodalomtörténet (Bp.) 1912-1977 
Irodalomtörténeti Közlemények (Bp. 1891-) 
1900-1977 
Írók és Írások (Bp.) 1931 
Írott Kő (Szombathely) 1936-1944 
Iskolai Ünnepeink (Marosvásárhely) 1909-1916 
Itt az írás (Párizs) 1928-1932 
Izé (Bp.) 1909-1910 
Izenet (Szeged) 1934 
Jászkunság (Szolnok) 1954-1977 
Jelenkor (Bp.) 1917-1918 
Jelenkor (Bp.) 1939-1944 
Jelenkor (Pécs) 1958-1977 
Jóbarát (Cluj-Kolozsvár) 1925-1940 
Jókai-Kör Évkönyve 1911-1912 
XX PERIODIKÁK JEGYZÉKE 
Jövendő (Bp.) 1903-1906 
A Jövendő (Hódmezővásárhely) 1910-1912 
Jövő (Arad) 1911 
Jövő (Bp.) 1919 
Jövő (Wien) 1921-1923 
Jövő Népe (Tirgu-Mures-Marosvásárhely) 1919-1920 
Jövőnk (Bp.) 1927-1929 
Kalangya (Szabadka) 1932-1944 
Kalazantinum (Kolozsvár 1895-) 1905-19 1 5 
Kálvinista Szemle (Bp. 1920-1933) 
Kanadai Magyar Munkás (Toronto 1935-) 
Kaposi Bors (Kaposvár) 1910 
Kaposvári Hírlap 1909-1910 
Die Karpathen (Kronstadt 1907 ) 
Karrier (Bp.) 1933-1934 
Kassai Munkás 1907-1920 
Kassai Napló (1885-) 
Kassai Üjság (1891-) 
Katholikus Ébredés (Szeged 1921-) 
Katholikus Szemle (Bp. 1887-) 1905-1944 
Katona József Társaság Évkönyve 1936 
Kecskeméti Közlöny (1919-) 
Kecskeméti Lapok (1868-) 
Kecskeméti Napló (1912 ) 
Kecskeméti Üjság (1909-) 
A Kékmadár (Bp.) 1923 
Kelet (Bp. 1889-) 
Kelet (Bp.) 1919-1921 
Kelet Népe (Bp. 1909-) 
Kelet Népe (Berettyóújfalu, Biharugra, Bp.) 
1935-1942 
Keleti Üjság (Cluj-Kolozsvár 1918-) 
Keletmagyarország (Nyíregyháza 1957-) 
Képes Figyelő (Bp. 1945-) 
Képes Folyóirat (Bp. 1887-) 1903-1910 
Képes Hét (Prága) 1928-1930 
Képes Kis Lap (Bp.) 1924-1928 
Képes Krónika (Bp.) 1919-1944 
Képes Üjság (Bp.) 1915-1921 
Képes Vasárnap (Bp.) 1937-1944 
Keresztény Magyar Ifjúság (Bp.) 1903-1905 
Keresztmetszet (Bp.) 1934-1936 
Kéve (Bratislava-Pozsony 1937-) 
Kikelet (Szolnok, Budapest) 1933-1934 
Kis Tükör (Kolozsvár 1898-) 1903-1933 
Kis Üjság (Bp. 1887-) 
Kisalföld (Győr) 1956-1977 
A Kisfaludy Társaság Éviapja (Bp. 1836-) 1900-1940 
Kohó (Miskolc) 1953-1954 
Kolozsvári Egyetemi Lapok 1897-1902 
Kolozsvári Hírlap (1908-) 
Kolozsvári Tükör (Kolozsvár, Cluj-Kolozsvár) 
1913-1940 
Komárom megyei Dolgozó Kapja (Tatabánya 1950-) 
Komáromi Híradó (Komárom) 1909-1911 
Komáromi Üjság (1901 -) 
Korponai Közlöny (1906-1918) 
Kortárs (Bp.) 1929-1931 
Kortárs (Bp. 1947-) 
Kortárs (Bp.) 1957-1977 
Korunk (Cluj-Kolozsvár) 1926-1940, 1957-1977 
Korunk Szava (Bp.) 1931-1939 
Kórus (Bp.) 1933 
Korzó (Bratislava-Pozsony) 1919-1920 
Kossuth Népe (Bp. 1945-) 
Koszorú (Bp.) 1934-1944 
Ködember (Bp.) 1919 
Kölcsey Egylet Értesítője 
A Könyv (Bp.) 1901-1903 
A Könyv (Bp.) 1926 
A Könyv (Bp.) 1934-1938 
A Könyv (Bp.) 1961-1965 
Könyvbarát (Bp.) 1951-1960 
Könyvbarátok Lapja (Bp. 1927-1928) 
Könyvek Világa (Bp.) 1926-1928 
Könyvkedvelők Lapja (Bp.) 1928-1929 
Könyvkereskedelem (Bp.) 1906-1907 
Könyvszemle (Bp.) 1937-1938 
PERIODIKÁK JEGYZÉKE XXI 
Könyvtájékoztató (Bp.) 1966-1970 
Könyvrári Figyelő (Bp.) 1955-1977 
Könyvtári Híradó. FSzK (Bp. 1957-) 
Könyvtári Szemle (Bucure$ti 1966-) 
Könyvtáros (Bp.) 1951-1977 
Könyvújság (Bp.) 1916-1917 
Könyvvilág (Bp. 1971-) 
Kővárvidék (§omcuta-Mare - Nagysomkut) 
1922-1924 
Közép Bácska (Szivacz) 1904-1908 
Középeurópa (Kecskemét) 1934 
Közművelődés (Sátoraljaújhely) 1904-1906 
Köznevelés (Bp.) 1945-1977 
Köztársasági Üjság(Bp. 1918-) 
Kritika (Bp.) 1910 
Kritika (Bp.) 1916-1918 
Kritika (Bp.) 1963-1977 
Krix-Krax (Bp.) 1932 
Krónika (Pécs) 1920-1921 
Kultúra (Sopron) 1911-1913 
Kultúra (Bp.) 1931 
Kulturharc (New York) 1931-1935 
Kurucföldön (Kassa) 1912 
Külföldi Magyarság (Bp. 1920-) 
Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Irodalmi 
Értesítője (Bp.) 1902-1907 
Lant és Líra (Bp.) 1932 
Lantos Magazin (Bp.) 1929-1930 
Láthatár (Bp.) 1927 
Láthatár (Bp.) 1933-1944 
Utóhatár (Bp.) 1962-1971 
Lelkészegyesület (Debrecen-Bp. 1908-) 
Lendület (Békéscsaba) 1934 
Letopis Matice Srpske (Novi Sad 1825-) 
Lévai Üjság (Uva) 1934-1938 
Libanon (Bp.) 1936-1943 
Líra (Békéscsaba, Nagykőrös) 1925-1933 
Uteratura (Bp.) 1926-1938 
Literatura (Bp.) 1974-1977 
Lobogó (Bp. 1959-) 
Lujza Leány-Egyesület U p j a (Újpest) 1910-1925 
Ma (Bp.) 1911-1914 
Ma (Bp., Wien) 1916-1925 
A Ma (Bratislava-Pozsony) 1933-1934 
Ma és Holnap (Kispest) 1931-1932 
Ma és Holnap (Bp.) 1938 
Magyar Csillag (Bp.) 1941-1944 
Magyar Dél (Temesvár) 1910 
Magyar Élet(Bp. 1938 ) 
Magyar Figyelő (Bp.) 1911 -1918 
Magyar Figyelő (Bratislava-Pozsony 1933-) 
Magyar Géniusz (Bp. 1892-1903) 1902-1903 
Magyar Helikon (Bp. 1920 ) 
Magyar Hírek (Bp. 195 7-) 
Magyar Hírlap (Bp. 1891-) 
Magyar Hírlap (Bratislava-Pozsony 1942-) 
Magyar Hírlap (Bp. 1969-) 
Magyar írás (Bp.) 1921-1927 
Magyar írás (Koíice) 1932-1937 
Magyar író - Magyar Könyv (Bp. 1934) 
Magyar Jövő (Miskolc 1919-) 
Magyar Kisebbség (Lúgos 1922-) 
Magyar Könyvbarátok Diáriuma (Bp.) 1933-1939 
Magyar Könyvszemle (Bp. 1876-) 1905-1977 
Magyar Középiskola (Bp. 1908-) 
Magyar Közművelődés (Csabdi) 1908-1911 
Magyar Köztársaság (Hódmezővásárhely) 1911-1913 
Magyar Kultúra (Bp. 1913-) 
Magyar Kultúrszemle (Bp. 1938-) 
Magyar Lélek (Bp. 1939-) 
Magyar Magazin (Bp. 1928-) 
Magyar Minerva (Pozsony 1930-) 
Magyar Múzsa (Bp. 1920) 
Magyar Múzsa (Bp.) 1943-1944 
Magyar Műhely (Paris 1962-) 
Magyar Művelődés (Bp. 1922-) 
Magyar Nap (Moravska Ostrava-Privoz 1936-) 
Magyar Nemzet (Bp. 1899-) 
XXII PERIODIKÁK JEGYZÉKE 
Magyar Női Szemle (Pécs 1935-) 
Magyar Nyelv (Bp.) 1905-1977 
A Magyar Nyelv és Irodalom Tanítása (Bp.) 
1958-1959 
Magyar Nyelvőr (Bp. 1872-) 1905-1977 
Magyar Protestánsok Lapja (Bp. 1927-) 
Magyar Psychológiai Szemle (Bp.) 1928-1977 
Magyar Rádió (Bp. 1945-) 
Magyar Sajtó (Bp. 1955-) 
Magyar Szemle (Bp. 1888-) 
Magyar Szemle (Bp.) 1927-1944 
Magyar Szemle (Paris 1943-) 
Magyar Szó (Losonc) 1919 
Magyar Szó (Nagyvárad 1919-) 
Magyar Szó (Novi Sad 1945-) 
Magyar Tudomány (Bp.) 1956-1977 
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 
(Bp.) 1951-1977 
Magyar Üjság (Pozsony 1933-) 
Magyar Üt(Bp.) 1934-1944 
Magyar Ünnep (Bp.) 1944 
Magyar Zene (Bp. 1960-) 
Magyar Zsidó Szemle (Bp. 1884-) 
Magyarok (Bp.) 1945-1949 
Magyarország (Bp. 1893-) 
Magyarország (Bp.) 1964-1977 
Magyarosan (Bp.) 1932-1949 
Magyarság (Bp. 1920-) 
A Magyarság Ütja (Nagykáta 1937-) 
Magyartanítás (Bp.) 1960-1977 
A Mai Nap (Bp. 1924-) 
Máramaros (Márainarossziget 1902-) 
Március 15. (Bp. 1947-) 
A Mi Lapunk (Losonc 1921-) 
Minerva (Bp.) 1922-1944 
Mozgó Világ (Bp.) 1971-1977 
Mólt és Jövő (Bp. 1912-) 
A Munka (1920-1921) 
Munka (Bp. 1928-) 
A Munka Szemléje (Bp.) 1905-1908 
Munkás Üjság (Pápa) 1919 
Múzeumi Kurir (Debrecen) 1960-1977 
Muzsika (Bp. 1958-) 
Művelődés (Bukarest) 1957-1975 
Művelt Nép (Bp.) 1950-1956 
Művészet (Bp. 1960-) 
Művészettörténeti Értesítő (Bp. 1952-) 
Nagykároly (Nagykároly 1906-) 
Nagykároly és Vidéke (Nagykároly 1884-) 
Nagykőrösi Hírlap (Nagykőrös 1904-) 
Nagy-KüküUő (Segesvár 1899-) 
Nagyvárad (1870) 
Nagyváradi Napló (1898-) 
Nagyváradi Színpad (Nagyvárad 1902) 
Nagyvilág (Bp. 1946-) 
Nagyvilág (Bp.) 1956-1977 
A Nap (Bp. 1905-) 
Napjaink (Miskolc) 1962-1977 
Napkelet (Bp.) 1923-1940 
Napkelet (Kolozsvár) 1920-1922 
Napló (Bp. 1908 ) 
Napló (Nagyvárad 1934-) 
Napló (Veszprém 1961-) 
Nemzeti Élet (Bp. 1921-) 
Nemzeti Figyelő (Bp. 1927-) 
Nemzeti Üjság (Bp. 1919-) 
A Nép (Bp. 1919-) 
Népakarat (Bp. 1956-) 
Néphadsereg (Bp. 1952-) 
Néplap (Bp. 1894-) 
Néplap (Debrecen 1944-) 
Néplap (Nyíregyháza 1951-) 
Népművelés (Bp. 1906-) 
Népművelés (Bp.) 1954-1977 
Népszabadság (Bp.) 1956-1977 
Népszava (Bp. 1880-) 1906-1929 
Népszava Naptár (Bp.) 1934 
Népszava (Nagyvárad) 1920 
PERIODIKÁK JEGYZÉKE XXIII 
Néptanítók Lapja (Bp. 1868-) 
Népújság (Eger 1953-) 
Népünk (Bp. 1944) 
Nevelésügyi Szemle (Szeged 1937-) 
Névtelen Jegyző (Bp.) 1932 
The New Hungárián Quarterly (Bp.) 1960-1977 
Nouvelles Études Hongroises (Bp. 1966-) 
Nők Lapja (Bp. 1949-) 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 
(Cluj-Kolozsvár) 1957-1977 
Nyelvtudományi Közlemények (Bp. 1862-) 
1905-1977 
Nyelvünk és Kultúránk (Bp.) 1974-1977 
Nyírvidék (Nyíregyháza 1880-) 
8 Órai Üjság (Bp. 1915-) 
Nyugat (Bp.) 1908-1941 
A Nyugat Almanachja (Bp.) 1912 
Nyugati Őrszem (Sopron) 1938-1943 
Olajág (Bp. 1901-) 1903-1922 
Olajág (Gyoma) 1907-1908 
Az Ország (Bp. 1905-) 
Az Ország Ütja (Bp.) 1937-1941 
Ország-Világ (Bp. 1880-) 
Ország-Világ (Bp. 1957-) 
Országos Középiskolai tanáregyesületi Közlöny 
(Bp. 1868-) 
Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve (Bp.) 
1957-1977 
Őrálló (Bp. I920-) 
Őrszem (Kaposvár) 1920-1921 
Őserő (Bp.) 1935-1939 
Pallas Almanach (Bp.) 1921-1922 
Pandora (Bp.) 1927 
Pannonhalmi Szemle (Győr) 1926-1944 
Pannónia (Kaposvár) 1920 
Panoráma (Bács) 1921-1928 
Pártélet (Bp.) 1956-1977 
Párttörténeti Közlemények (Bp.) 1956-1977 
Pásztortűz (Cluj-Kaposvár) 1921-1944 
A Pázmány Egyesület Beszámolója (Vác) 1933-1934 
Pécsi Napló (1892-) 
A Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve 1956-1967 
Pedagógiai Szemle (Bp.) 1951-1977 
Pedagógusok Lapja (Bp. 1957-) 
Pénteki Üjság (Zilah) 1936-1937 
Pest (Bp. 1939-) 
Pest megyei Hírlap (Bp. 1957-) 
Pester Lloyd (Bp. 1854-) 
Pesti Futár (Bp. 1908-) 
Pesti Hírlap (Bp. 1878-) 
Pesti Napló (Bp. 1850-) 
A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve (Bp.) 
1959-1977 
Petőfi Népe (Kecskemét 1956-) 
A Polgár (Bp. 1905-) 
Polgári Iskolai Közlöny (Bp. 1897-) 
Politika (Bp. 1947 ) 
Politikai Hetiszemle (Bp. 1894-) 
Prágai Magyar Hírlap (Prága 1922-) 
Pro Christo (Bp.) 1936-1944 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (Bp. 1858-) 
Protestáns Szemle (Bp. 1889-) 1905-1944 
Rádió és Televízió Szemle (Bp. 1969-) 
Rádió és Televízió Üjság (Bp. 1957-) 
Rádió Élet (Bp. 1929-) 
Rádió Üjság (Bp 1929-) 
Református Diákmozgalom (Bp. 1924-) 
Református Egyház (Bp. 1949-) 
Reformátusok Lapja (Bp. 1957-) 
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XXIV 
Slavic Review (New York 1961-) 
Somogyi Hírlap (Kaposvár 1904-) 
Somogyi Néplap (Kaposvár 1951-) 
Soproni Napló (1897-) 
Soproni Szmie 1937-1944; 1955-1977 
Sorsunk (Pécs) 1941-1948 
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Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti 
Intézetének Közleményei (Bp.) 1963-1977 
Studia Universitatis Babe^-Bolyai. Ser. Philologia 
(Cluj 1962-) 
Sümeg és Vidéke (1897-) 
Szabad Föld (Bp. 1945-) 
Szabad Földműves (Bratislava 1953-; 1960-) 
Szabad Ifjúság (Bp.) 1950-1956 
Szabad Művészet (Bp.) 1947-1956 
Szabad Nép(Bp.) 1945-1956 
Szabad Nógrád (Salgótarján 1948-) 
Szabad Szó (Bp. 1945-) 
Szabadgondolat (Bp.) 1911-1914; 1918-1919 
Szabadság (Nagyvárad 1900-) 
Szabadság (Bp.) 1932-1937 
Szabadság (Bp. 1945-) 
Szabadság (Arad 1946) 
Szabolcsi Szemle (Nyíregyháza) 1934-1944 
Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza 1956,1964-) 
Szamos (Szatmár 1871-) 
100 % [Száz Százalék] (Bp.) 1927-1930 
Századok (Bp. 1867 ) 
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Új Szó (Bp. 1945-) 
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Új Tükör (Bp.) 1976-1977 
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Új Világ (Bp. 1948 ) 
Új Zenei Szemle (Bp. 1950 ) 
Újság (Kolozsvár 1899-) 
Az Újság (Bp. 1903-) 
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Ungarn (Bp. 1940 ) 
Uránia (Bp. 1900 ) 
Az Üt (Bp. 1948-) 
Útravaló (Bp. 1938-) 
Utunk (Cluj-Kolozsvár 1946-) 
Ünnep (Bp. 1934-) 
Üzenet (Szabadka 1971-) 
Vágóhíd (Bp. 1918-) 
Vagyunk (Bp. 1910) 
Vajdasági Irás (Szabadka 1928-) 
Válasz (Debrecen-Bp.) 1934-1938, 1946-1949 
Valóság (Bp.) 1945-1949 
Valóság (Bp.) 1958-1977 
Vándortűz (Debrecen 1947) 
Vas Népe (Szombathely 195 7-) 
Vasárnap (Arad 1924-) 
Vasárnapi Újság (Bp. 1854-) 1903-1921 
Vasárnapi Újság (Kolozsvár) 
Vasárnapi Újság. A B. Hírl. Képes Melléklete (Bp.) 
1934-1936 
Vasi Szemle (Szombathely) 1933-1939, 1957-1972 
Veszprémi Szemle 1957-1958 
Vetés (Pozsony 1929) 
Vigília (Bp.) 1935-1977 
Viharsarok (Békéscsaba, Szentes, Hódmezővásár-
hely) 1945-1956 
Viharsarok Népe (Békéscsaba 1949-) 
Világ (Bp. 1910 ) 
Világ (Bp. 1945-) 
Világirodalmi Figyelő (Bp.) 1955-1963 
Világosság (Bp. 1904 ) 
Világosság (Bécs 1920-) 
Világosság (Bp.) 1960-1977 
Virradat (Bp. 1918-) 
Visszhang (Zalaegerszeg 1924-) 
Vörös Lobogó (Bp.) 1919 
Vörös Lobogó (Arad 1956-) 
Zászlónk (Bp. 1902-) 

I. 





1. VERSEK. (Ábrányi Emil előszavával.) Debrecen, 1899, Hoffmann és Kronovitz ny. VII, 68 p. 23 cm. 
Előzetes 1898: Értesítés. = Szilágy okt. 9. 41. sz. 3. p. - Versek. = Debr. Regg. Üjs. okt. 14. 282. sz. 3. p. 
— Főmunkatársunk kötete. = Debr. Főisk. Lapok dec. 1. 3. sz. 40. p. — = Debr. Főisk. Lapok dec. 20. 
4. sz. 58. p. 
Ism. 1899: = Debrecen jún. 17. 116. sz. 5. p. - = Debr. Hírl.jún. 19. 142. sz. 4. p. - [Fóris Miklós] -s: 
Egy költő. = Szilágy júl. 16. 2?. sz. 1-2. p. - [Szini Péter] Szirén - Debr. Ellenőr aug. 19. 206. sz. r. kiad. 
5-6. p. - = Morsz. aug. 29. 238. sz. 9. p. - = Üj Idők szept. 3. 36. sz. 2. köt. 214. p. - = Szabadság szept. 5. 
205. sz. 7. p. [Rövidített utánközlés.] = Aradi Közi. szept. 7. - = Nagyvárad szept. 8. 218. sz. 7. p. 
= A Hét szept. 17.10. évf. 38. sz. 632. p. - = Debr. Üjs. nov. 8. 281. sz. 3. p. - {Béla Henrik] -ik = B. Hírl. 
nov. 24. 326. sz. 10. p. - = Vas Üjs. dec. 3. 49. sz. 822. p. - *[Sipos Béla] (S.B.) = Debrecen dec. 4. -
L. még: Áfra János: Ady Endre összes versei (1. köt.) kritikai kiadásának margójára. = ItK 1970. 358-363. p. 
[2. kiad.] Ady Endre első verseskötete. Bp. 1920, Amicus, Hornyánszky ny. 108,2 p. 24 cm. 
Ua., bibliofil kiadás. [1921.] 
Ism. 1921: Schöpflin Aladár: Ady Endre első verseskötete. = Függ. Szle febr. I. évf. 2. sz. 70-72. p. -
Kosztolányi Dezső .Két Ady-könyv. = Nyugat 1921. febr. 16.1. 315-316. p. -K. D.: Kortársak. Bp. [1940]. 
22-25. p. = K. D.: Írók, festők, tudósok. Bp. 1958, 1. köt. 90-93. p. = K. D.: Egy ég alatt. Bp. 1977, 213-
-215. p. 
3. kiad. (Földessy Gyula utószavával.) Bp. 1925, Athenaeum. 122 p. 18 cm. 
A kötet kiadástörténetét 1. Ady Endre összes versei. 1. köt. Bp. 1969, 187-198. p. 
1903. 
2. MÉG EGYSZER. [Versek.] Nagyvárad, 1903, [Sonnenfeld Adolf kiadása], Lángny. 93 p. 15 cm. 
Előzetes 1900: Még egyszer. = Szabadság (Nv.) jún. 12. 133. sz. 6. p. - Még egyszer. = Nagyv. Naplóján. 
13. 135. sz. 5. p. - Még egyszer. = Nagyv. Napló aug. 11. 184. sz. 5. p. — (b.) Még egyszer. = Szabadság 
(Nv.) aug. 12. 185. sz. 8-9. p. - Még egyszer. = Szabadság (Nv.) okt. 13. 235. sz. 5. p. - V. b. (Helyben.) 
= Szính. Üjs. (Nv.) nov. 1. 16. sz. 3. p. - S. J. (Debrecen.) = Szính. Üjs. (Nv.) nov. 9. 24. sz. 4. p. - Ady 
Endre. = Szính. Üjs. (Nv.) nov. 20. 35. sz. 2. p. 
Előzetes 1901: J. (Helyben.) = Szabadság (Nv.) jan. 1. 1. sz. 9. p. — Ady Endre. „Még egyszer." = Szính. 
Üjs. (Nv.) jan. 2. 79. sz. 2. p. - B. B. (Helyben.) = Szính. Üjs. (Nv.) jan. 14. 91. sz. 3. p. 
Ism. 1903: [PásztorEde] fp.) - Nagyv. Napló szept. 27. 222. sz. 7. p. =Tiszántúl szept. 27. 221. sz. 7. p. -
Fehér Dezső: Ady Endre. = Nagyv. Napló okt. 3. 227. sz. 1. p. — [Balassa József] bj = Szeg. és Vid. okt. 4. 
247. sz. 2-3. p. - [Gellért Oszkár] Gt. O. = M. Géniusz okt. 4. 12. évf. 40. sz. 13-14. p. - [LiptaiImre] 
(i-re.) = Szeg. Híradó ok t .4 . 235. sz. 10. p. - [ Vészi József] - B. Napló okt. 4. 271. sz. l l . p . - = Dongó 
(Nv.) okt. 4. — = Győri Napló okt. 4. - Ady Endre könyvéről. [A B. Napi6 (Vészi József), Szeg. Híradó, 
Szeg.és Vid.ismertetéseit idézi.] = Nagyv. Napló okt. 6. 229. sz. (1.) p. - Domokos László = Szeg. Napló 
okt. 21. -Péter László: Ady nálunk. Szeged, 1977.33-36.p. - [Ráskai Ferenc]'. Három verskötet. = P. Hírl. 
okt. 22. 289. sz. 9. p. - [Szász Zoltán] Sz. Z. = Jövendő okt. 25. 37. sz. 54-55. p. - Ráskai Ferenc = M. 
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Közélet nov. 4. 2. évf. 17. füz. 62. p. - [Tábori Róbert] T. R. = Üj Idők dec. 13. 2. köt. 51. sz. 561. p. -
Két versfüzet. = Vas. Űjs. dec. 13. 50. sz. 835-836. p. = Képes Folyóirat 1904. 36. köt. 18. évf. 19. füz. 
485-486. p. = Ország-Világ dec. 13. 50. sz. 996. p. - [SomogyiEndre] - S = Szilágy dec. 24. 52. sz. 1-2. p. -
L. még a 4000. t é te l t . 
Ism. 1904: Csergő Hugó: Üj verskötetekről. = P. Napló jan. 15. 15. sz. 13. p. 
[2. kiad.] Sajtó alá rend. és bev.Földessy Gyula.) Bp. 1923, [1922], Amicus, Egyetemi ny. 88 p. 18 cm. 
Ua. bibliofil kiadás. 
Ism. 1923:Raith Tivadar = M. Írás 3. sz. 71. p. 
1906. 
3. ÚJ VERSEK. Nagy Sándor címlapjával [borítójával és rajzával.] Bp. 1906, Pallas, 127,1 p. 19 cm. 
Előzetes 1905: Szín/ Gyula: Ady Endre. = Figyelő okt. 15. 10. füz. 658. p. - = B. Napló okt. 22. 292. sz. 
10. p. - = Szilágy okt. 26. 43. sz. 2. p. [Előfizetési felhívás] - = Nagyv. Napló okt. 27. 349. [250!] sz. 5. p. 
[Előfizetési felhívás.] — = Debr. Függ. Űjs. okt. 28. 5. p. = Ady és Debrecen. Debrecen, 1977,160-161. p. 
Ism. 1906: [Juhász Gyula] J. Gy. = Az Új Század 1905. dec. 3. sz. [1906]. 169-170. p. =/. Gy.: Örökség. 
Bp. 1958, 1. köt. 4 0 4 1 . p. =/Cy..Összes művei. 5. köt. Bp. 1968, 64-65. p. - Fenyő Miksa: Egy új köl-
tő. = B. Napló febr. 11. 41. sz. 1 -3. p. — [Szentmiklósi József] Sz. J. = Békés m. Híradó febr. 11. 33. sz. 
1. p. AR. - = 'Nagyvárad 37. sz. - [Grosz Henrik] (g. h.) = Népszava febr. 15. 39. sz. 6. p. - [Farkas Pál] 
P. = Üj Idők febr. 18. l . k ö t . 8. sz. 186. p. - Mohácsi Jenő = Szeg. és Vid. febr. 18. 44. sz. 11. p. - ) - (: 
Ady Endre: Üj versek. = Somogyvm. (Kaposv.) febr. 18. 2. évf. 39. (213.) sz. 9. p. [H is.]-Hegedűs-Bit e 
Gyula = Somogyvm. febr. 18. 39. sz. 5-6. p. AR. - Miklós Jenő = Egyetértés febr. 23. 53. sz. 5. p. -
[Hegedüs-Bite Gyula] H. B. Gy. - Debr. Függ. Üjs. febr. 24. 54. sz. 2. p. - Nagy Mihály = Nagyv. Napló 
febr. 25.49. sz. 1-2. p. — NeményiErzsébet = A Hét febr. 25. 33. köt. 8. sz. 126. p. — [Szemelvények az 
Egyetértés, az Üj Idők és A Hét kritikáiból. = Szilágy márc. 1. 9. sz. 1-2. p. - = P. Hírl. márc. 4. 63. sz. 33. 
p. - Fülep Lajos = Az Ország márc. 7. 58. sz. 9. p. - K. S. = A Nap márc. 7. 56. sz. 7. p. - [Szini Gyula] 
Sganarelle. = P. Napló márc. 8. 66. sz. 15-16. p. - Biró Lajos: Strófák egy poétáról. = Szabadság márc. 11. 
60. sz. 2 4 . p. - [Schöpf l in Aladár] - Vas. Üjs. márc. 11. 10. sz. 160. p. - [Pogány József] Paganus = 
A Munka Szemléje márc. 15. 5. sz. 11. p. — [Révész Béla?] r: Ady Endréről. - Jövendő márc. 25. 13. sz. 
38-42. p. - [A sajtó-siker ismertetése.] = Szilágy márc. 29. 13. sz. 2. p. - Cs[ergö] H[ugó] = A Polgár márc. 
30. 88. sz. 7. p. - Székely Artúr: = Világosság máj. 3.sz. 78-79. p. AR. - [Bürger Ernő] Goór Pál = Husza-
dik Század ápr. 13.köt. 347-351. p. - Hatvany Lajos = Huszadik Század ápr. 13.köt. 351-355. p. -H. L.: 
Ady. Bp. 1959, l . k ö t . 11-17. p .--H. L.: Ady. Bp. 1974, 11-16. p. --H.L.: Ady. Bp. 1977,9-14. p . -
[HevesiSándor] = M. Szle ápr. 26. 17. sz. 270-271. p. - [Csáth Géza] (Cs. G.j: Friss könyvek. = Bácskai 
Hírl. júl. 29. 175. sz. 9. p. - Cs. G.: Írások az élet jó és rossz dolgairól. Szabadka, 1975 ,4548 . p. 
Ism. 1907: [Berki Miklós] b. m. = B. Szle aug. 131. köt. 368. sz. 312-314. p. 
2. kiad. Nagy Sándor címlapjával [borítójával és rajzával.] Bp. [1908], 1909, Pallas. 127,1 p. 19 cm. 
Ism. 1908: = Függ. Morsz. nov. 29. 286. sz. 17. p. - = Szilágy dec. 3. 49. sz. 5. p. - = Vas. Üjs. dec. 6. 
49. sz. 1000. p. 
3. kiad. Atogy Sándor rajzával [Falus Elek borítójával.] Bp. 1912, Pallas. 126 p. 20 cm. 
Ism. 1911: = Szeg. és Vid. dec. 16. 290. sz. 7 . p . 
Ism. 1912: = Világ jan. 6. 5. sz. 17. p. 
4. kiad. (Nagy Sándor rajzával.) [Falus Elek borítójával.] Bp. 1918, Pallas. 83,1 p . 2 1 cm. 
5. kiad. (Nagy Sándor rajzával) [Falus Elek borítójával.] Bp. 1919, Pallas. 104,2 p. 21 cm. 
6. kiad. (Az eddigi kiadások s az első közlések gondos átnézése, összevetése után s a versszövegek pontos 
ellenőrzése mellett^oWcssy Gyula rend. sajtó alá.) Bp. 1922, Athenaeum. 120 p. 18 cm. 
Ua. bibliofil kiadás. 
Ism. 1922: (y ) - -? . Naplójún. 11. 131. sz. 10. p. 
7. kiad. [Kozma Lajos borítójával.] Bp. [1923], 120 p. 19 cm. 
8. kiad. [1925]. 
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9. kiad. [1929]. A 7-9. kiad. a 6-kal egyező. 
Ism. 1911: Bori Imre: Űj versek. = Híd 1977. 11. sz. 1330-1341. p. = Az Ady-vers időszerűsége. Újvidék, 
1977. 26-37. p. 
1907. 
4. SÁPADT EMBEREK ÉS TÖRTÉNETEK. [Elbeszélések.] Bp. [1907], Lampel. 62 p. 15 cm. IMagyar könyv-
tár 497.1 
Ism. 1907: Új Magyar könyvtár füzetek. = B. Napló okt . 3. 235. sz. 10. p. - [Bresztovszky Ernő] (be.) = 
Népszava okt. 11. 241. sz. 13. p. -Jákó János = Polit. Hetiszle nov. 3. 22. sz. 20-21. p. - [Schöpflin 
Aladár] = Vas. Újs. nov. 10. 54. évf. 45. sz. 908. p. = Képes Folyóirat 43. köt. 22. évf. 3. fűz. 190. p. -
= Nagyvárad nov. 20. 267. sz. 5. p. 
[2. kiad.] [Sajtó alá rend.Földessy Gyula.] Bp. [1925], Athenaeum. 194 p. 18 cm. [Tartalom: Sápadt em-
berek és történetek. - Űj csapáson. - A tízmilliós Kleopátra és egyéb történetek. - Muskétás tanár úr.] 
Ua. [3. kiad.] Bp. [1925], Athenaeum. 194 p. 18 cm. |Korunk mesterei. | 
Ism. 1925: Balassa József = Világ okt. 20. 236. sz. 5. p. - [Császár Elemér ?] -i = Új Nemz. nov. 8. 253. sz. 
6. p. - Schöpflin Aladár = Nyugat nov. 16. 366-370. p . - Sch . A.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1967, 
388-395. p. - = Újság nov. 18. 8. sz. 12. p. - Turóczi-Trostler, Josef = P. Lloyd nov. 21. 264. e. sz. 7. p. 
5. VÉR ÉS ARANY. lÜjabb versek.I Bp. 1908, [1907], Franklin. 203 p. 19 cm. - Címlapkép: Czigány Dezső 
Ady-portréja. 
Előzetes 1907: [Szabó Károly] Sz. K. = B. Napló dec. 18. 299. sz. 9. p. - = B. Napló dec. 20. 301. sz. 10. p. 
Ism. 1907: Nagy Mihály = Szabadság dec. 25. 12. p. AR. - =N. Pester Journal dec. 28. 7. p. AR. - Bresztov-
szky Ernő = Népszava dec. 29.308. sz. 3-4. p. - Kosztolányi Dezső=A Hét dec. 29.36. köt. 52. sz. 89 I p. = 
K. D.: Kortársak. Bp. [1940.] 13-15. p. = K. D.. lrók, festők, tudósok. Bp. 1958, 1. köt. 73-76. p. = X. D.: 
Egy ég alatt. Bp. 1977, 199-201. p. - [Mohácsi Jenő] E. M-i = P. Lloyd dec. 29. 18. p. AR. - [Schöpflin 
Aladár] = Vas. Újs. dec. 29. 52. sz. 1067-1068. p. 
Ism. 1908: Szilágyi Géza - Az Újság jan. 5. 36. p. AR. — [Baranyai Zoltán] (b. z.)-Szeg. és Vid. jan. 12. 
10. sz. 10. p. = Péter László: Ady nálunk. Szeged, 1977, 37-38. p. - Miklós Jenő = Egyetértés jan. 12. 
11. sz. 37. p. — Görcsöni Dénes = Alkotmány jan. 16. 14. sz. 9-10. p. - [Bódog Ferenc kritikája a Vér és 
Arany c. kötetről. = Zalamegye febr. 2.] = Baranyai György: Ady Endre és a zalai kortársak. = Zalai Hírl. 
1972. dec. 3. — Kosztolányi Dezső = Űj Idők febr. 9. 1. köt. 7.sz. 144. p. = K. D.: Kortársak. Bp. [1940.] 
16-18. p. =A. D.: Írók, festők, tudósok. Bp. 1958, 1. köt. 76-78. p. = K. D.: Egy ég alatt. Bp. 1977, 201-
-203. p. - Hegedűs [-Bite] Gyula = Polit. Hetiszle febr. 16. 4.sz. 10-11. p. - Biró, [Lajos] Ludwig: Unga-
rischer Brief. = Das Literarische Echo márc. 1.10. évf. 11. sz. 796-800. h. — Hatvany Lajos: Egy olvas-
mány és egy megtérés története. = Huszadik Század márc. 17. köt. 3.sz. 234-244. p. = H. L.: Ady. Bp. 
1959, 1. köt. 18-33. p.=/ / . /,.: Ady. Bp. 1974, 17-30. p.=H. A.; Ady. Bp. 1977,15-28. p. - -ó- = B. Szle 
máj. 134. köt. 377. sz. 311-315. p. 
Ism. 1909: Goth, Ernst = P. Lloyd febr. 7. 22-23. p. AR. — Móricz Zsigmond: Én mámor-fejdelem. = Nyu-
gat jún. 1. 2. évf. 1. köt. 10-11. sz. 530-535. p. -M. Zs.: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1952, 
105-110. p. = M. Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959, 1. köt. 253-259. p. 
2. kiad. [Falus Elek borítójával ] Bp. 1910, Nyugat, Légrády ny. 110,4 p. 21 cm. 
3. kiad. (5. ezer) 1910. 
3. kiad. (6. ezer) 1910. A 2. kiadással egyező. 
4. kiad. (13-15. ezer) Bp. 1918, Pallas. 114 p. 21 cm. Az előző kiadással egyező. 
5. kiad. Bp. 1919, PaUas. 156 p. 21 cm. 
6. kiad. Bp. 1920, Pallas. 156 p. 21 cm. 
7. kiad. (Az eddigi kiadások gondos egybevetése után s az első közlések szemmeltartása mellett Földessy 
Gyula rend. sajtó alá.) Bp. 1922, Athenaeum. 180 p. 18 cm. 
Ism. 1922: (y) = P. Napló jún. 11. 131. sz. 10. p. 
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Ua. bibliofil kiadás. 
8. kiad. [1923]- — Kozma Lajos borítójával. 
9. kiad. [1925], 
10. kiad. [1928]. - A 8-10. kiad. a 7. kiadással egyező. 
Ism. 1977: Utasi Csaba: Virágzó halálfa. = Híd 1977. 11. sz. 1341-1348. p. = Az Ady-vers időszerűsége. 
Újvidék, 1977 , 38-46. p. 
1908. 
6. ADY ENDRE LEGÚJABB VERSEI. AZ ILLÉS SZEKERÉN. Bp. 1909, [1908], Singer és Wolfner, Hungá-
ria ny. 171, 5 p. 17 cm. 
Előzetes 1908: = Szilágy nov. 12. 46. sz. 3. p. 
Ism. 1908 .Juhász Gyula = Szeg. és Vid. dec. 29. 298. sz. 5-6. p.-J. Gy.:0 sszes művei. Bp. 1968, 5. 
köt. 306-307. p. 
Ism. 1909: Nagy Mihály - Nagyv. Napló jan. 1.1. sz. - [Schöpflin Aladár] - Vas. Újs. jan. 17. 3. sz. 59. p. 
= Képes Folyóirat 45. köt. 23. évf. 9. fűz. 574. p. — Pogány Béla: Ady Endre és ami körülötte történik. 
= Függ. Morsz. jan. 21. 17. sz. 1-4. p. - Both István = Szilágy febr. 4. 5. sz. 1-3. p. - Bródy Miksa: Vers-
könyvekről és költőkről. = M. Hírl. 61. sz. - Bresztovszky Ernő: Új emberek új könyvei. = Népszava júl. 
18. 169. sz. 5-6. p. - Csefkó Gyula = Uránia nov. 482-484. p. 
2. kiad. Bp. 1911, Singer és Wolfner, Márkus ny. 171,5 p. 21 cm. 
3. kiad. [Borító: Jeges Ernő. ] Bp. 1918, Pallas. 171,5 p. 21 cm. 
4. kiad. [Borító:7e^es£'mő. ] Bp. 1919, Pallas. 171,5 p. 21 cm. 
5. kiad. (Az eddigi kiadások alapján s az első közlések szemmeltartása mellett Földessy Gyula rend. sajtó 
alá.) [Kozma Lajos borítékrajzával.] Bp. [ 1923], Athenaeum. 175, 1 p. 19 cm. — A cím: Az Illés szekerén. 
Ua. bibliofil kiadás. 
6. kiad. [1924], 
7. kiad. [1928?] A 6-7. kiad. az 5. kiadással egyező. 
Ism. 1977: Thomka Beáta: A keresés nyelve. = Híd 1977. 11. sz. 1349-1353. p. = Az Ady-vers időszerűsé-
ge. Újvidék, 1977, 47-52. p. 
1909. 
7. SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK. [Versek.] [A borítót Falus Elek rajzolta.] Bp. 1910, [1909], Nyugat, 
Légrády ny. 127,5 p. 20 cm. 
Ism. 1909: = Függ. Morsz. dec. 19. 300. sz. 14. p. [Hír a kötet megjelenéséről.] - [BányaiElemér] (b. e.) 
- P. Napló dec. 25. 305. sz. 98. p. Karácsonyi mell. - Miklós Jutka = Nagyv. Napló dec. 25. AR. = Egyet-
értés dec. 25. 305. sz. 15. p. - [Schöpflin Aladár] - Vas. Üjs. dec. 26. 52. sz. 1096. p. - Képes Folyóirat 
47. köt. 24. évf. 8. sz. 509-510. p. - Hangay Sándor: Karácsonyi verstermés. = Alkotmány dec. 30. 308. 
sz. 10-11. p. 
Ism. 1910: = *M. Dél jan. 1. 1. s z . - N é m e t h Andor = Kelet Népe jan. 19. 1-2. sz. 73-74. p. - [Gonda 
József] (g. j.) = A Jövendő (Hmvh.) febr. 15. 2. sz. 21. p. — Radó, [Antal] Anton: Ungarischer Brief. = 
Das Literarische Echomárc. 1. 12. évf. l l . f ü z . 806-809. h. - O . = Die Karpathen márc. 15. 3. évf. 12. 
füz. 392. p. - Jákó János: Új könyvek. = A Polgár márc. 11. 59. sz. 2. p. AR. - Oláh Gábor = Nyugat aug. 
16. 2. köt. 16. sz. 1154-1159. p. = O. G.: Költők és írók. Debrecen, 1932,143-150. p. 
2. kiad. (A címlapot [borítót] rajzolta Falus Elek.) Bp. 1910, Nyugat, Légrády ny. 129,5 p. 20 cm. 
3. kiad. [A borítót rajzolta Falus Elek. ] 18-12 0001. Bp. 1918,Pallas. 134p. 21 cm. 
4. kiad. [Borító: Jeges Ernő. ] Bp. 1919, Pallas. 134 p. 21 cm. 
5. kiad. (Az eddigi kiadások alapján s a versek első megjelenési helyének szövegével való gondos összeha-
sonlítás után Földessy Gyula rend. sajtó alá.) [Kozma Lajos borítékrajzával.] Bp. [1923], Athenaeum. 200 
p. 18 cm. 
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Ua. bibliofil kiadás. 1923. 
6. kiad. [1924], 
7. kiad. [1928], A 6 - 7 . kiad. az 5. kiadással egyező. 
Ism. 1977: Danyi Magdolna: Az önmagát kereső költő. = Híd 11 sz. 1354-1360. p. = Az Ady-vers 
időszerűsége. Újvidék, 1977,53-60. p. 
8. ÜJ CSAPÁSON. Novellák. Bp. [1909], Engel ny. 64 p. 14 cm. I Mozgó könyvtár 27.1 
Ism. 1909: = Szilágy márc. 11. 10. sz. 5. p. [Hír. Átv. a M. Hírlapból.] - [Németh Andor] - andi: Írások-
ról való írás. = Erd. Lapok aug. 1. 2. évf. 14. sz. 352-353. p. 
Ua. BERCI ÉS A GRÓFNÉJA. [Novellák.[ Bp. [1909?], ny. n. 62 p. 14 cm. IMozgó könyvtár 27.1 -
Azonos tartalmú új címlapkiadása az Űj csapáson c. kötetnek. 
1910. 
9. ÍGY IS TÖRTÉNHETIK. Novellák. (A címlapot [borítót] Falus Elek rajzolta.) Bp. 1910, Nyugat, Jókai ny. 
143 p. 20 cm. 
Ism. 1910: Móric [!] Zsigmond és Ady Endre. A karácsonyi könyvpiac szenzációja. [Hír.] = A Jövendő 
(Hmvh.) dec. 1. 20. sz. 210. p. - = Debr. Függ. Újs. dec. 3. 4. p. = Ady és Debrecen. Debrecen, 1977, 202-
-203. p. - = P. Hírl. dec. 4. 289. sz. 34. p. - Ady Endre, Móricz Zsigmond. = Szeg. és Vid. dec. 5. 278. sz. 
5. p. — -án = Az Újság dec. 18. 300. sz. 33. p . — = Tasnád dec. 24. 51. sz. [4.] p. 
Ism. 1911: [Révész Mihály] (Rm.) - Népszava jan. 12. 10. sz. 2 4 . p. - Szombati Szabó István - A Jöven-
dő (Hmvh.) jan. 15. 1. sz. 22-24. p. - [Herczeg Ferenc]: Ady Endre mint prózaíró. = M. Figyelő febr. 1. 
1.évf. 1. köt. 316 p. — [Balla Ignáe]Gereblye: Regények, novellák. = Új Idők márc. 5. l . kö t . 10. sz. 254. 
p. - TurcsányiElek = Nyugat 1911. máj. 1 .1 . köt. 9. sz. 890-892. p. 
Ism. 1912: Sch. E. = Die Karpathen jún. 1. S. évf. 17. füz. 544. p. 
Ua. 1918, Pallas. 143 p. 20 cm. - Címlapkiadás, az eredeti impresszum leragasztva. 
2. kiad. [Borító:7egesErnő], Bp. 1919, Pallas. 161,3 p. 21 cm. 
Ism. 1921: = "Kassai Munkás ápr. 9. 80. sz. 2. p. 
[3. kiad.] (Földessy Gyula utószavával.) [Borító: Kozma Lajos.] Bp. 1925, Athenaeum. 163,1 p. 18 cm. 
Ism. 1925.Schöpflin Aladár:Ady, a novellaíró. = Nyugat nov. 16. 366-370. p. = Sch. A.: válogatott 
tanulmányok. Bp. 1967, 388-395. p. 
10. A MINDEN TITKOK VERSEIBŐL. (A cúnlapot [borítót] rajzolta Falus Elek.) Bp. [1910], Nyugat, Légrá-
dy ny. 104,4 p. 20 cm. 
Ism. 1910: [Előzetes hír.] = Tasnád nov. 26. 47. sz. [3.] p. - Könyvek: Ady, Heltai, Szomori [Szomory]. 
= Szeg. és Vid. dec. 27. 295. sz. 6. p. - A Nyugat karácsonyi újdonságai. = Szabadság dec. 28. 297. sz. 
6-7. p. 
Ism. 1911: Ormos Ede: „Talán utolsó verseskönyvem." = Népszava jan. 6. 5. sz. 2-3. p. - [Bólöni György] 
Bgy = Világ jan. 22. 19. sz. 14-15. p. = B. Gy.: Magyarság-emberség. Bp. 1959, 99-102. p. --B. Gy.: Nem-
zedékről nemzedékre. Bp. 1966, 22-25. p. — Bálint Lajos = M. Hírl. febr. 11. 36. sz. 1. p. - Harsányi La-
jos = Kultúra (ebi. 25.2. sz. 109. p. — - M.: Ady magyarságáról. = Göntöri Üjs. (Rimaszombat) márc. 19. 
12. sz. 1-3. p. - Szombati-Szabó István = A Jövendő (Hmvh.) máj. 15. 5. sz. 125-128. p. 
Ua. Bp. 1918, Pallas. 104,4 p. 20 cm. — Címlapkiadás, az eredeti impresszum: Nyugat leragasztva. 
2. kiad. A Minden Titkok versei. (A címlapot [borítót] rajzolta Falus Elek.) Bp. 1918, Pallas. 107,1 p. 
20 cm. — Cím a borítófedélen: A Minden Titkok verseiből. 
3. kiad. [ Borító -.Jeges Ernő.] Bp. 1919, Pallas. 134 p. 21 cm. Cím a borítófedélen: A Minden Titkok ver-
seiből. 
4. kiad. A Minden Titkok versei. (A versek első megjelenési helyének szövegével s az első kiadással való 
gondos egybevetés után Földessy Gyula rend. sajtó alá. [Kozma Lajos borítékrajzával.| Bp. [1924], Athe-
naeum. 151, 1 p. 18 cm. 
Ua. bibliofil kiad. 
5. kiad. [1927], A 4. kiadással egyező. 
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Ism. 1977: Végei László: A titkok győzelme. = Híd 11. sz. 1361-1364. p. = Az Ady-vers időszerűsé-
ge. Újvidék, 1977,61-64. p. 
11. A TÍZMILLIÓS KLEOPÁTRA ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK. [Novellák.l Bp. [1910], Lampel. 63,1 p. 15 cm. 
I Magyar könyvtár 586.1 
12. GYŰJTEMÉNY ADY ENDRE VERSEIBŐL. [Borító: Falus Elek] Bp. [1910 ], Nyugat, VUágosság ny. 109 
p. 16 cm. íNyugat könyvtár 1-3.1 
Ua. Bp. 1918, Pallas. 109 p. 16 cm. — Címlapkiadás, az eredeti impresszum: Nyugat átragasztva. 
1911. 
13. VALLOMÁSOK ÉS TANULMÁNYOK. [Borító: Falus Elek.] Bp. 1911, Nyugat, VUágosság ny. 101,3 p. 
16 cm. ÍNyugat könyvtár 29-30.1 
Ism. 1911: [Kovács László?] K. L. = Ma aug. 15. l . é v f . 10.sz. 158. p. - Fenyő Miksa: Ady Endre.^Nyu-
gat okt. 16. 2. köt. 20. sz. 675-677. p. 
Ua. Bp. 1918, Nyugat. [Borítófedélen: Pallas] Világosság ny. 101,3 p. 16 cm. 
Ism. 1919-.Illyés Jenő: Vallomás a „Vallomások és tanulmányokról". = Erd. Szle márc. 23-30. 5. évf. 7-8. 
sz. 61. p. 
1912. 
14. A MENEKÜLŐ ÉLET. [Versek.] [A borítót Gara Arnold rajzolta.] Bp. 1912, Nyugat. 141,1 p. 20 cm. 
Ism. 1912-.FrenkelPál = Haladás márc. 2. évf. 2. sz. 30-33. p. - [Schöpflin Aladár] = Vas. Ojs. ápr. 14. 
15. sz. 303. p. —Rozványi Vilmos = Nyugatján. 1. 1. köt. 11. sz. 915-923. p. 
Ua. Bp. 1918, Pallas. 141,1 p. 20 cm. - Címlapkiadás, az eredeti impresszum: 1912, Nyugat átragasztva. 
2. kiad. [A borítót Gara Arnold rajzolta.] Bp. 1919, Pallas. 141,1 p. 20 cm. 
[4. kiad.?] [A címlapon és az előzéklapon Jeges Ernő díszítésével.] Bp. [é. n.] Athenaeum, 163 p. 19 cm. 
Bibliofil kiad. 
6. kiad. (A versek első megjelenési helyének szövegével s az első és második kiadással való gondos egybe-
vetés után Földessy Gyula rend. sajtó alá. [Borító: Kozma Lajos.] Bp. [1924], Athenaeum. 163,1 p. 18cm. 
Ua. bibliofil kiad. 23 cm. 
7. kiad. [1927]. - A 6. kiadással egyező. 
Ism. 1977: Bordás Győző: A halál könyve. = Híd 11. sz. 1364-1369. p. = Az Ady-vers időszerűsége. 
Újvidék, 1977,65-69. p. 
1913. 
15. A MAGUNK SZERELME. Versek. [A borítót Lesznai Anna rajzolta.] Bp. 1913, Nyugat. 120 p. 20 cm. 
Ism. 1913: A Nyugat hírei. = Nyugat ápr. 1. 574. p. [A Magunk szerelme megjelenéséről.] — [Bölöni 
György]Bgy. = Világ máj. 11. 111. sz. 47. p. - Balázs Béla = Nyugat jún. 1.1.836-838. p. - [Schöpflin 
Aladár] - Vas. Újs. jún. 22. 25. sz. 499. p. - Schöpflin Aladár: Szépirodalmi szemle. = Huszadik Század 
júl. 28. köt. 74-80. p. 
Ua. Bp. 1918, Pallas. 120 p. 20 cm. - Címlapkiadás, az eredeti impresszum: 1913, Nyugat — átragasztva. 
2. kiad. [A borítót Jeges Ernő rajzolta.] Bp. 1919, Pallas. 120 p. 21 cm. 
3. kiad. (A versek első megjelenési helyének szövegével s az első kiadással való gondos egybevetés után 
Földessy Gyula rend. sajtó alá.) [Borító: Kozma Lajos.] Bp. [1924], Athenaeum. 141, 3 p. 18 cm. 
4. kiad. [ 1927]. - Az előző kiadással egyező. 
Ua. bibliofil kiadás. 23 cm. 
Ism. 1977: Bosnyák István: Ember, aki visszanéz — és előre lát. = Híd 11. sz. 1369-1383. p. = 
Az Ady-vers időszerűsége. Újvidék, 1977,70-85. p. 
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Miniatűr kiadás: Ady Endre: A magunk szerelme. Versek. Bp. 1913, Nyugat. Hasonmás kiad. Bp. 1977, 
Szépirod. K., Egyet. ny. 120 p. 6 cm. 
16. MUSKÉTÁS TANÁR ŰR. lNoveUák.1 Békéscsaba, 1913,Tevan. 60 ,4p . 18cm. I Tevan-könyvtár 14/15.1 
Ism. 1913: = Nagyv. Napló ápr. 26. 
[2. kiad.] Békéscsaba, 1921,Tevan. 58 p. 18 cm. I Tevan-könyvtár 14/15.1 
1914. 
17. KI LÁTOTT ENGEM? Versek. [A borítót Lesznai Anna rajzolta.] Bp. 1914, Nyugat. 151 p. 20 cm. 
Előzetes 1914: A Nyugat hírei. (Jan. elején megjelenik a kötet.] = Nyugat jan. 1 .1 . köt. 1. sz. 80. p. — 
A Nyugat hírei. [E számmal együtt jelent meg a kötet.] = Nyugat febr. 1.1. köt. 3. sz. 224. p. 
Ism. 1914: Papp Viktor = Szilágyság febr. 6. 5. sz. 1-2. p. - Jászi Oszkár - Világ febr. 15.40. sz. - Ignotus 
= Nyugat febr. 16. 1. köt . 4. sz. 277-279. p. - [Schöpflin Aladár] = Vas. Ojs. márc. 8. 10. sz. 195-196. p. 
- Móricz Zsigmond = Nyugat ápr. 1 .1. köt. 7. sz. 480-483. p. M. Zs.: Válogatott irodalmi tanul-
mányok. Bp. 1952, 131-135. p. = Aí. Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959, 1. köt. 320-325. p . -
Csécsy Imre = Űj M. Szemle márc. [ápr.] 1. sz. 26-27. p. - Horváth Ákos = A Cél ápr. 20. 304-305. p. -
[Kárpáti Aurél] K. A. = Oj Nemz. máj. 3. 19. sz. 15-16. p. - L. még a 3674. tételt. 
Ua. Bp. 1918, Pallas. 151 p. 21 cm. — Címlapkiadás, az eredeti impresszum: 1914, Nyugat - átragasztva. 
2. kiad. [Borító:/eges Ernő.] Bp. 1919, Pallas. 147 p. 22 cm. 
3. kiad. (A versek első megjelenési helyének szövegével s az első kiadással való gondos egybevetés után 
Földessy Gyula rend. sajtó alá.) [Borító:Kozma Lajos.] Bp. [1924], Athenaeum. 168 p. 18 cm. 
4. kiad. [1927], — A 3. kiadással egyező. 
Ua. bibliofil kiadás. 
Ism. 1977: Gerold László: Versei: ő maga. = Híd 11. sz. 1384-1389. p. = Az Ady-vers időszerűsége. 
Újvidék, 1977, 86-91. p. 
Miniatűr kiadás: Ady Endre: Ki látott engem? Versek. Bp. 1914, Nyugat. [Hasonmás kiad.] Bp. 1976, 
Szépirod. Kiadó, Dürer ny. 147 p. 7 cm. 
1918. 
18. A HALOTTAK ÉLÉN. [Versek.] Borítékrajz: Jeges Ernő.) Bp. 1918, Pallas. 202 p. 21 cm. 
Ism. 1918: Ady-könyvek. = P. Napló aug. 6. 181. sz. 10. p. [Az Oj versek, a Vér és arany és a Szeretném, 
ha szeretnének űj kiadásairól, valamint A halottak élén megjelenéséről.] - Tóth Árpád = P. Napló aug. 30. 
202. sz. [1.] p. = T. Á.: összes Művei. 4. köt . Bp. 1969,122-128. p. - Bölöni György: Ady, az örökké 
élő. = Világ szept. 8. 210. sz. 7-10. p. = B. Gy.: Magyarság-emberség. Bp. 1959, 103-112. p. =ő. Gy.: 
Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966,73-81. p. - [Lehner (Lendvai) István ?] Hungarus: „Halottak 
élén." Némely megjegyzések a magyar irodalompolitikáról. = Űj Nemz. szept. 28. 34. sz. 3-8. p. — [ Biró 
Lajos] B. L.: Ady Endre könyvei. = Színház és Divat szept. 29. 38. sz. 20-21. p. [A Pallas új kiadásai, 
A halottak élén.] - Halasi Andor = Esztendő nov. 133-135. p. -H. A.: Irodalom és kritika. Bp. 1955, 114-
-116. p. - * Remény ik Sándor = Erd. Szle dec. - Schöpflin Aladár: A halottak élén. (Ady Endre háborús 
költészetéhez.) = Nyugat Karácsony. 2. köt. 24. sz. 825-828. p. = Sch. A.. Írók, könyvek,emlékek. Bp. 
[1925?], 66-71. p. 
2. kiad. Bp. 1919, Pallas. 200,2 p. 21 cm. 
3. kiad. (Az első kiadás alapján s a versek első megjelenési helyének szövegével való gondos összehasonlí-
tás után Földessy Gyula rend. sajtó alá.) [Borítékrajz Végh Gusztáv. ] Bp. 1922, Athenaeum. 215 p. 19 cm. 
Ism. 1922: (y) = P. Napló jún. 11. 131. sz. 10. p. 
4. kiad. [Borítékrajz Kozma Lajos. ] [ 1923.] — Cím: Halottak élén. 
Ua. bibliofil kiadás. 
5. kiad. [1926.] — A 4. kiadással egyező. 
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6. [!] kiad. Bp. 1922, [!] Athenaeum. 215,1 p. 18 cm. 
[Ua. bibliofil kiad.] [A címlap és az előzéklap díszítését Jeges Ernő rajzolta.] 
Az. 1. kiadás hasonmás kiadása: Ady Endre: A halottak élén. [Versek.] Bp. 1918, Pallas. Utószó: Keresz-
tury Dezső. Bp. 1977, Akad. K., Akad.ny. 202 [10] p. 20 cm. 
Ism. 1972: Bodosi György: „A halottak élén" - fél évszázad távolából. = Üj Forrás 4. évf. 1. sz. 129-
-140. p. 
Ism. 1911 .Bányai János: Túl a költői tapasztalaton. = Híd 11. sz. 1389-1399. p. = Az Ady-vers idő-
szerűsége. Újvidék, 1977,92-103. p. 
1919. 
19. A ZSIDÓSÁGRÓL. [Cikkek.] Fehér Dezső előszavával. Nagyvárad, 1919, Nagyváradi Napló ny. 46,2 p. 25 
cm. I Zsidó renaissance-könyvtár 10.1 
Ism. 1918: = Egyéni, dec. 22. 51-52. p. - L. még a 4217. tételt. 
1920. 
20. AZ ÚJ HELLÁSZ. [Cikkek.] (Kozma Lajos fametszeteivel.) Bp. 1920, Amicus, Hornyánszky ny. 110 p. 26 
cm. 
Ism. 1920:HollyJenő = Tavasz (Pozsony) ckt. 30. 39. sz. 753. p. 
Ism. 1921: Balázsfalvy G. József - M. írás 1. sz. 10-13. p. - Király György = Függ. Szle jan. 1. sz. 36. p. -
Kosztolányi Dezső = Nyugat febr. 16.1. 315-316. p. = K. D.: Kortársak. Bp. [1940]. 22-25. p. = K. D.: 
írók, festők, tudósok. Bp. 1958,1. köt. 90-93. p. = K. D.: Egy ég alatt. Bp. 1977,213-215. p. 
Ua. bibliofil kiadás. 
Ism.: [Gulyás Pál] Bibliofil= M. Könyvszle 1920/21. 145-147. p. 
1921. 
21. MARGITA ÉLNI AKAR. „Verses história, melyet szeretettel ajánlok figyelmébe azoknak, akik szeretnek, 
avagy nem szeretnek." (Bev. és sajtó alá rend. Földessy Gyula.) (Kozma Lajos fametszeteivel.) Bp. 1921, 
Amicus, Hornyánszky ny. 76 p. 18 cm. 
Ism. 1921:Hatvany Lajos = Jövő (Wien) máj. 15. 70. sz. 8. p. = //. /... Ady. Bp. 1959,1. köt . 317-322. p. 
= H. L.: Ady. Bp. 1974,609-613. p. = H. L.: Ady. Bp. 1977,599-603. p. - [Király György] K. Gy. = 
Függ. Szle máj. 5. sz. 224. p. 
Ua. bibliofil kiadás. 
Ism.: [Gulyás Pál] Bibliofil - M. Könyvszle 1920/21. 145-147. p. 
22. ADY ENDRE VÁLOGATOTT VERSEL (Dóczy Jenő válogatta, Jaschik Almos illusztrálta.) Bp. 1921, 
Pallas. 234 p. 8 t. 23 cm. 
Ism. és vita 1921: Zsolt Béla: Ady — Ady ellen. = Világ jún. 19.133. sz. 7. p. - Dóczy Jenő: Ady és a 
„Világ". = Mság jún. 22.135. sz. 7. p. - júl. 1. 142. sz. 6. p. - Baróthy Bálint: Vita egy halott költő körül. 
= A Nép jún. 28 .47 . sz. 2. p. — Z. B.: Hatvany megcenzúrázza Adyt. Lajos Pesten járt. Az Ady-kiadások 
ügyét ki kell venni a cukorbáró kezéből. = A Nép jún. 28.47. sz. 5. p. [Dóczy Jenő Ady-antológiájának 
kiadása körüli bonyoldalmak.] - Zsolt Béla: „Fajtámat káromoltam, országomat vertem ..." = Világ jún. 
29. 141. sz. 6. p. - *[Hatvany Lajos]: Ady, a veszedelmes. = Jövő (Wien) jún. 30. 108. sz. - [Gábor An-
dor?] -r: Irodalmi vitácska. = Bécsi M. Üjs. júl. 3. 155. sz. 6. p. - [Kardos Albert]: Katholikus énekgyűjte-
mény és Ady-antológia. = Debr. Függ. Újs. júl. 17. 160. sz. 2-3. p. - Zigány Árpád: (A könyvpiac újdon-
ságai.) = Kelet Népe júl. 7. sz. 55. p. — Dóczy Jenő: „Katolikus énekgyűjtemény és Ady-antológia." = 
Mság júl. 24. 162. sz. 7. p. 
Ism. és vita 1922: Király György: Két Ady-anthológia. = Nyugat jan. 16. I. 136-138. p. - Dóczy 
Jenő: (Az Ady-pör.) = Mság jan. 22. 18. sz. 12. p. — Az Ady-antológia ügye. = Mság febr. 12. 35. sz. 
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9. p. [Földessy Gyula, Horváth János és Schöpflin Aladár nyilatkozata.] — A kor és a költő. (Harcok egy 
Ady-anthológia körül.) = Bécsi M. Üjs. febr. 14. 38. sz. - Ady és a kurzus. = Az Ember febr. 19. 8. sz. 15. 
p. - Király György: Végszó az Ady-anthológia ügyében. = Nyugat márc. 1.1. 266-268. p. — Dóczy Jenő: 
Egy másik végszó az Ady-anthológia ügyében. = Nyugat márc. 16.1.432-433. p. — Földessy Gyula: Né-
hány szó Király György végszavához az Ady-anthológia kérdésében. = Nyugat márc. 16.1.433-434. p. 
1922. 
23. RÖVID DALOK EGYRŐL ÉS MÁSRÓL. Ady Endre százhetvennégy ismeretlen verse, összegyűjt. Földes-
sy Gyula. Bp. 1923, [1922], Amicus. VIII, 149 p. 18 cm. 
Ism. 1922: Komlós Aladár = Bécsi M. Üjs. nov. 17. 262. sz. 6. p. - *Gaál Gábor: Az „ismeretlen" Ady. = 
Jövő nov. 26. 270. sz. = G. G.: Válogatott írásai. Bukarest, 1964,1. köt. 67-71. p. - Kardos László = Nyu-
gat dec. 16. II. 1489-1490. p. — Lakatos Péter Pál: = M. írás 12. sz. 215. p. 
Ism. 1923: [Alszeghy Zsolt?] Zs.: Az irodalom újdonságai. = Élet 2. sz. 46-47. p. - Földessy Gyula: Vá-
lasz Kardos László bírálatára. = Nyugat febr. 16.1. 280. p. 
Ua. bibliofil kiadás. 
24. SZERELEM. Ady Endre ifjúkori versei. Bp. 1922, Amicus, Hornyánszky ny. 6 sztl, 7-19, 5 sztl. p. 30 cm. 
Bibliofil kiadás. [Kozocsa Sándor tulajdonából.] 
1923. 
25. MÁRKÓ KIRÁLY. Ballada. Irta Ady Endre a zilahi ref. koll. VI. oszt. növendéke. 1894. (Közzéteszi Ady 
Lajos.) Bp. (1923 ), Amicus. 16 sztl. p. 21 cm. Fakszimile kiadás. Bibliofil kiadás. - L. a 6928. tételt. 
26. AZ UTOLSÓ HAJÓK. [Versek.] [Sajtó alá rend. és utószót írt] (Földessy Gyula). [Borítékrajz: Kozma 
Lajos. ] Bp. [1923], Athenaeum. 158 p. 18 cm. 
Ism. 1923: [Krúdy Gyula?] f-y.) - Világ máj. 6. 102. sz. 3. p. — Féja Géza = Élet és írod. máj. 25. 3. sz. 
75-76. p. - = P.Lloyd máj. 26.118.e.sz. 5. p. - Zs. = Élet júl. 1. 13. sz. 310-311. p. - Szentimrei Jenő 
- Pásztortűz 2. köt. 1 ív. 4 4 4 6 . p. -Semetkay József - Prágai M. Hírl. aug. 11. 181. sz. 2-3. p. — K[om-
lós] A [ladár] = Bécsi M. Újs. szept. 28. 227. sz. 5 . p . - [Dóczi Gyula] (d. gy.) = Népszava okt. 18. 235. sz. 
7. p. - Babits Mihály: Utolsó Ady-könyv. = Nyugat dec. 20. II. 638-642. p. = B. M.: Élet és irodalom. Bp. 
[1929], 118-125. p. = Babits Adyról. Bp. 1975, 161-169. p. 
Ism. 1924: Babits Mihály: Könyvről-könyvre. Még egyszer Ady-dolgok. = Nyugat 1924. jan. 18. 1. köt. 1. 
145-146. p. [Vita Földessy Gyulával.] = Babits Adyról. Bp. 1975,173-174. p. 
2. kiad. Bp. [1926], Athenaeum. 158 p. 19 cm. 
1924. 
27. LEVELEK PÁRISBÓL. [Cikkek.] (összegyűjt., kiadta [és az utószót írta] Földessy Gyula.) Bp. 1924, 
(1923), Amicus. 176 p. 25 cm. 
Ism. 1924: Dóczy Jenő = Mság jan. 29. 24. sz. 2. p. - Raith Tivadar = M. írás 1. sz. 14-15. p. - [Szakosíts 
Árpád] sz. á. = Népszava márc. 4. 7. p. 
Ua. bibliofil kiadás. 
28. LEVÉL AZ APÁMHOZ. - ÚJHÁZI EDE. [Cikkek.] Bp. 1924, Amicus. 16 sztl. p. 22 cm. 
Ua. bibliofil kiadás. - L. még a 6935. tételt. 
29. MORITUR1. [Cikk ] Kiadta és bev. ell. Reiter László. Bp. 1924, Amicus. Pápai ny. 16 p. 23 cm. 
Bibliofil kiadás. - L. még a 6936. tételt. 
30. ADY ENDRE PÁRISI NOTESZKÖNYVE. (Sajtó alá rend. [és bev.] Ady Lajos.) Bp. 1924, Amicus, Korvin 
ny. 61 p. 13 cm. 
Ism. 1925: Szerény Andor - M. Írás 1. sz. 15. p. 
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31. LEVÉL AZ ÖCSÉMHEZ. [Cikk.] Bp. 1925, Amicus. 14 p. 21 cm. 
32. ADY-VERSEK. Magyarázatos kiadás az ifjúság számára. Közrebocsátotta, [az előszót és a jegyzeteket írta] 
Párkányi Norbert. Bp. [1925], Athenaeum. 128 p. 19 cm. 
Ism. 1925: Iskolai kézikönyv Ady Endre verseiről. = Esti Kurir nov. 22. 265. sz. 4. p. - Sz. J.: = M. Műve-
lődés nov-dec. 146-147. p. - = P. Napló dec. 1. 272. sz. 28. p. 
Ism. 1926: [Turóczi-Trostler József ?\- i: = P. Lloydjan. 2. 1. e.sz. 9. p. - = Az Est jan. 13. 9. sz. 4. p. -
[Kéky Lajos] ky -s = B. Szle jún. 202. köt. 472-474. p. - [Horváth János] thj. = Napkelet 7. köt. 164-165. 
p. - [Tiborc] Tieder Zsigmond: A meghamisított Ady. = Népszava aug. 1. 172. sz. 4-5. p. - [Tiborc] 
Tieder Zsigmond: Ady bevonulása a magyar iskolákba. = Korunk (Kvár) aug-szept. 1. évf. 576. p. 
1927. 
33. ANTOLÓGIA ADY ENDRE VERSEIBŐL, összeáll, [és bev.] Szabó Lőrinc. Bp. [1927], Athenaeum. 264 p. 
24 cm. 
Ism. 1927: K. A.: Két új Ady-antológia. = Az Est dec. 21. 289. sz. 6. p. 
Ism. 1928: [Clauser Mihály ?] -r - It 164. p. - = P. Hírl. jan. 27. 22. sz. 12. p. - Nyigri Imre = Népszava 
márc. 18. 64. sz. 10-11. p. - [Kovács György] K. Gy. * Élet máj. 20. 10. sz. 206-207. p. 
34. A SION-HEGY ALATT. Ady Endre istenes versei, összeáll, [és bev.] Szabó Lőrinc. Bp. [1927], Athenaeum. 
128 p. 23 cm. 
Ism. 1927: = P. Hírl. dec. 15. 284. sz. 12. p. - K. A. = Az Est dec. 21. 289. sz. 6. p. 
Ism. 1928: = Az Erő febr. XI. 6. sz. 27. p. - (Dr. S. J.) = Kálv. Szle ápr. 7. 116-117. p. - Vajthó László 
-Prot . Szle máj. 37. évf. 5. sz. 366-367. p -K[ovács] Gy[örgy] = Élet máj. 20. 10. sz. 206-207. p. 
35. „HA HtV AZ ACÉLHEGYÜ ÖRDÖG ..." Ady Endre újságírói és publicisztikai írásai 1900-1904. összeáll. 
és kortörténeti ismertetésekkel bev. Fehér Dezső. Oradea - Nagyvárad, 1927, Szent László ny. 255 p. 1 t. 
22 cm. 
Ism. 1927: = Nagyvárad dec. 6. 279. sz. 4. p. 
Ism. 1928: [Marót Sándor] (m. s.) = Nagyvárad febr. 5. 28. sz. 14. p. -Jancsó Béla: Ady, a fiatal újságíró. 
= Ellenzék [1928?] 28. sz. 14. p. --J. fi.. Irodalom és közélet. Bukarest, 1973,188-191. p. - Ormos Ede: 
Ady az újságíró. = Századunk márc. 3. sz. 167-169. p. - [Kemény István](k - ny): A nagyváradi újság-
író. = Literatura 148-149. p. - Gaál Gábor: Ady rejtélyes évei. = Korunk ápr. 3. évf. 316-318. p. = G. G.: 
Válogatott írásai. Bukarest, 1964, 1. köt. 220-222. p. =G. G.: Vidéki történet. Bukarest, 1977, 108-112. p. 
— [Kemény István] (k - ny.) = M. Hírl. ápr. 29. 5. p. - [Jancsó Elemér] J. E. - Erd. írod. Szle 1-4. sz. 
145. p. 
1930. 
36a. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. [Sajtó alá rend., bev. ell. Sárközy György. ] Bp. [ 1930], Athenaeum. 544 
p. 24 cm. Függelék: Versek, Még egyszer. 
Előzetes és ism. 1930: = P. Napló márc. 23. 68. sz. 16. p. = M. Hírl. márc. 23. 68. sz. 19. p. - = Esti Kurir 
ápr. 1. 74. sz. 14. p. - Babits Mihály: Egykötetes Ady. = Nyugat ápr. 16.1. 645-647. p. - N é m e t h László 
= Napkelet máj. 1 .462470 . p. = N. L.: Készülődés. Bp. 1941, 1. köt. 247-259. p. =N. L.: Két nemzedék. 
Bp. 1970, 38-48. p. - Vajthó László = Prot. Szle máj. 5.sz. 339-340. p. - Bálint György: Egy halhatatlan-
ság születése. = P. Napló jún. 8. 129. sz. 43. p. = fi. Gy.: A toronyőr visszapillant. Bp. 1966, 1. köt. 55-58. 
p. - Budapesti levelek. = Erd. Szle 5-6. sz. 18. p. Egy verseskötet diadalmas útja. = P. Napló aug. 1. 
173. sz. 9. p. - Kovács László: Ady. = Pásztortűz szept. 7. 18.sz.403-404.p. [Ady összes versei; az Ady-
revízió.] 
Ua. 2. kiad. [1930], 
Ua. 'Propaganda kiadás. [1933]. 
Ua. [1934], 
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Ism.-.Móricz Zsigmond: Ady a ponyván. = Az Est máj. 31. 121. sz. 7. p. [Az Összes versek megjelenése-
kor.] = M. Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959, 2. köt. 310-313. p. - Kodolányi János = Morsz. 
jún. 2. 122. sz. 9. p. - A könyvnap négy szenzációja. A teljes Ady egy kötetben. = P. Napló jún. 3. 123. sz. 
2. p. - Kárpáti Aurél: Ady a diadalmas. = P. Napló jún. 3. 123.sz. 23. p. - = Híradó (Pozsony) jún. 17. 
136. sz. 7. p. 
Ua. *(Üj kiadás.) [1938], 
Ism. 1938: (-r. -f.): Az Athenaeum könyvnapja. - Könyvszle máj-jún. 2. évf. 5-6. sz. 5. p. [Többek között 
Ady összes verseiről.] 
Ua. 1942. 
36b. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Sajtó alá rend., utószóval ell. Földessy Gyula.) Bp. [1936], Athenaeum. 
1013,3 p. 18 cm. Függelék: Versek, Még egyszer, Margita élni akar. Bibliapapíron. 
Ua. [1940], 
Ua. 1942. 
36c. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Sajtó alá rend., utószóval ell. Földessy Gyula.) Bp. [1943], Athenaeum. 
1047,1 p. 18 cm. Függelék: Versek, Még egyszer, Margita élni akar, Kötetekben meg nem jelent versek. 
Bibliapapíron. 
Ua. [Újlenyomat.] [1943], 
Ism. 1943: = It 150. p. 
Ua. [1944], (81-91 000.) 
Ua. *[ 1945]. 
Ua. [1947]. Ünnepi kiadás az Ady-versek 25 éves Athenaeum kiadására. 
36d. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Sajtó alá rend. utószóval ell. Földessy Gyula.) Bp. [1948], Athenaeum. 
559 p. 22 cm. Rotációs papíron, fűzve - „Propaganda-kiadvány." 
Ism. 1948: = Szabad Nép máj. 27. 120. sz. 8. p. -Pannonius = Világ máj. 30. 897. sz. 4. p. - [Szíjártó 
László] sz - ó = Köznevelés jún. 1.11. sz. 257. p. 
36e. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Földessy Gyula kísérő soraival.) Bp. 1950, Szépirod. K. 707,1 p. 25 cm. 
Ism. 1951: Tolnai Gábor = Köznevelés máj. 1.9. sz. 403404. p. 
Ua. 1953. (13. kiad.) 
36f. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Sajtó alá rend., utószóval ell. Földessy Gyula.) 1-2. köt. Bp. 1954, Szép-
irod. K„ Athenaeum ny. 16 cm. 1. 650,2 p„ 2. 694,2 p. |[Magyar Parnasszus.]| 
Ism. 1954: Varga József: Néhány megjegyzés Ady Endre összes verseinek új kiadásához. = ItK 466470. p. 
Ua. 1955. 14 cm. 
Ua. Román-magyar közös kiadás. 
Ua. 1958. 14 cm. 1. 649,3 p„ 2. 693,3 p. 
Ua. 1965. 17 cm. 1. 650 p., 2. 697 p. I [Magyar Parnasszus.[I 
36g. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Sajtó alá rend. Földessy Gyula.) 1-2. köt. Bp. 1955, Szépirod. K. 21 cm. 
1. 544 p„ 2. 598 p. 
Ua. Román-magyar közös kiadás. 
36h. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. 1-2. köt. Bp. 1961, Szépirod. K. 20 cm. 1. 550,2 p„ 2. 585,3 p. í Arany 
Könyvtár. I 
36i. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Sajtó alá rend., utószóval ell. Földessy Gyula.) (Borsos Miklós illusztrá-
cióival.) Bp. 1961, Szépirod. K. 1165,3 p. 20 t. 20 cm. [Tart. és utószó az 1954. kiad. szerint. Bibliapapí-
ron.] 
Ua. 1967. 1174,2 p. 20 cm. 
36j. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Sajtó alá rend. [és a jegyzeteket irta] Koczkás Sándor és Krajkó Andris.) 
Bp. 1962, Szépirod. K. 20 cm. 1. köt. 766 p. 1 t„ 2. köt. 815,1 p„ jegyzet: 541-726. p. IMagyar klassziku-
sok. I 
Ism. 1963: Vezér Erzsébet = ItK 770-771. p. 
[A 36a-k. tétel kiadástörténetéhez 1. Koczkás Sándor jegyzete = Ady Endre összes versei. 1. köt. Bp. 1969, 
200-205. p. - Bustya Endre: Három „kitagadott" Ady-összes. = Utunk 1973. aug. 17. 33. sz. 4. p.] 
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36k.' ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. [Földessy Gyula 1954-ben írt utószavával.] Bp. 1968, Magyar Helikon. 
Zrínyi ny. 1006 p. 20 cm. I Helikon klasszikusok. I 
Ua. bibliofil kiadás. 
361. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Bőv. kiad.) [Szerk. Koczkds Sándor és Krajkó András. Utószó Belia 
György.] (1-2- köt.) Bp. 1971,Szépirod. K. Athenaeum ny. 17 cm. 1. köt. 838,2 p. 2. köt. 665,1 
p. | [Magyar Parnasszus.]| [Az utószó szerint Ady Endre összes verseinek 25. kiadása.] 
36m. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Szerk. Koczkás Sándor és Krajkó Andárs. Az utószó Belia György 
munkája.) 1-2. köt. Bp. 1972, Szépirod. K. Franklin ny. 23 cm. 1. köt. 715,1 p. 2. köt. 573 p. 
lAdy Endre művei.I [Az 1971-es Magyar Parnasszus kiadás „változatlan újraközlése".] 
Ua. Bratislava-Bp. 1975, Madách K. — Szépirod. K. Athenaeum ny. 
36n. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Szerk. Koczkás Sándor és Krajkó András.) 1-2. [köt.] Bp. 1975, Szép-
irod. K. Athenaeum ny. 19 cm. 1. köt. 652 p. 2. köt. 510 p. 
36o. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (A szöveget gondozta és a jegyzeteket összeáll. Láng József és Schweitzer 
Pál.) Bp 1977, Szépirod. K. Alföldi ny. 1638 p. 18 cm. [Keretcím a gerincen:] I Ady Endre művei 1.1 — 
[Sorozat:] I Magyar Remekírók ! 
Ism. 1977: Kertész Péter: Tíz űj Ady-vers. = Lobogó 46. sz. 32-33. p. [Tíz elfelejtett Ady-vers a Magyar 
Remekírók Ady-kötetében.] - Ács Pál: Ady Endre összes verseinek új kiadása. = Kortárs nov. 11 .sz. 
1829-1831. p. 
[Jegyzetek nélküli kiadás:] ADY ENDRE ÖSSZES VERSEL (Sajtó alá rend. Láng József és Schweitzer 
Pál.) Bp. 1977, Szépirod. K. Zrínyi ny. — Pécsi Szikra ny. 1019 p. 23 cm. 
1936. 
37. JÓSLÁSOK MAGYARORSZÁGRÓL. Tanulmányok és jegyzetek a magy ar sorskérdésekröl. Szerk. és be-
vezetéssel ell. Féja Géza. Bp. [1936], Athenaeum. 280 p. 23 cm. 
[Bőv. kiadásváltozat.] [1936], 312 p. [S ha Erdélyt elveszik c. fejezettel bővült.] 
Ism. és vita 1936\ Kodolányi János - Morsz. máj. 29. 123. sz. 9. p. = K. J.: Szív és pohár. Bp. 1977, 127-
-129. p. - Szabó Lőrinc: Ady Endre kőtáblái. = Az Est máj. 29. 123. sz. 6. p. — = P. Napló máj. 29. 123. 
sz. 2. p. - Feleky Géza: Jóslatok Magyarországról. = M. Hírl. máj. 31. 125. sz. 3. p. — Milotay István: 
Jóslások Magyarországról. = Üj Mság máj. 31. 125. sz. 1-2. p. — = Nemz. Ojs. máj. 31. 125. sz. 22. p. — 
= A Könyv máj. 2. évf. 5. sz. 3. p. — Egy Ady-olvasó: Jóslások Magyarországról. [Levél a szerkesztőhöz.] 
= Űj Mság jún. 3. 126. sz. 5. p. - A reakció ... = M. Hírl. jún. 3. 126. sz. 8. p. [Válasz Milotay Istvánnak.] 
- Féja Géza: A reakció rohamcsapatai újra Ady ellen. = Morsz. jún. 5. 125. sz. 5. p. — A horogkereszt ... 
= M. Hírl. jún. 6. 129. sz. 8. p. - Kállay Miklós: A publicista Ady — a költő Ady ellen. = Nemz. Ojs. jún. 7. 
130. sz. 13. p. = Vasárnap (Arad) jún. 21. 12. sz. 231-232. p. - [Révész Mihály] Borgisz: Ady. = Népsza-
va jún. 9. 130. sz. 6. p. - Útszéli förmedvények, trágár káromlások Ady Endre cikkei — írja a Nemzeti 
Újság. = Társadalmunk jún. 19. 25. sz. 3. p. - = Ellenőr júl. 30. 23. évf. 9-10. sz. 29-31. p. - Papp Zoltán: 
A politikus Ady. = Mság jún. 14. 135. sz. 2-3. p. - Tamási Áron: Nyíltan, de ne gonoszul. Tiltakozás az 
Ady-könyv ügyében az Új Magyarság harcmodora ellen. = Szabadság jún. 14.42. sz. 1. p. - Tamási Áron: 
Támadjanak fel a halottak! = Napló (Nv.) jún. 21. 141. sz. 5. p. [Válasz Milotay cikkére] — [Vass 
László] Dókus Dénes: Ady Endre vádol, jósol és követel. Ady Endre nem alkuszik. = M. Nap jún. 21. 93. 
sz. 5. p. — Ady, az útszéli trágár és Kállay, a nagy magyar zseni. = Napló jún. 26. 145. sz. 2. p. [Kállay 
Miklós: Trón a várhegyen c. cikkéhez = Nemz. Újs.] - [Gáspár Jenő] r. ő.: A költő barátai. = Koszorú jún. 
2. köt. 4. sz. 228-229. p. - [Nádas Sándor] fn. s.): Ady = P. Futár júl. 1. 13. sz. 23. p . - [ B o d o r Aladár] 
B. A. = Mság júl. 5. 152. sz. 30. p. - Keviczky Pál = Korunk Szava júl. 1-15. 6. évf. 13-14. sz. 248. p. -
[ Vass László] (D. D J : Pesti vihar Ady jóslásai körül. = M. Nap júl. 16. 112. sz. 4. p. - Nagy Miklós: = M. 
Kult. júl. 5-20. 46. köt. 13-14. sz. 4 0 4 3 . p. - Hevesi András: Jóslatok Magyarországról. = Nyugat júl. 
II. 4647. p. — Fejtő Ferenc: Az igazi Ady. = Szocializmus júl. 7.sz. 347-349. p. - Ignotus Pál: Ady resti-
tutus. = Szép Szó 2. köt. 390-396. p. - [Schopflin Aladár] S. A. = Tükör júl. 7.sz. 537. p. - Schöpflin 
Aladár: Ady, a publicista. = Gondolat júl. 4-5.SZ. 313-315. p. - [Gaál Gábor] (G. G.) = Korunk júl-aug. 
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680-681. p. - Vámbéry Rusztem: Ady védőbeszéde a túlvilágról. = Századunk jul-aug. 6-7.sz. 264-267. p. 
— Ady körül. = Válasz jul-aug. 7-8.sz. 462-464. p. - Bóka László: Ady restitutus. = Szép Szó szept. 7.sz. 
387-390. p. - Vajthó László = Napkelet szept. 1.623-626. p. - Rónay György: „Ady Endre újra a bal-
oldalé." = Oj Kor szept. 24. 18. sz. 10. p. - Thurzó Gábor = Élet szept. 27. 39. sz. 1083. p. - Hatvany 
Lajos: Ady körül. = Szocializmus szept. 9.sz. 409420. p. — Klny. 14 p. 23 cm. = Korunk nov. 967-970. p. 
[Részlet.] = H. A.: Ady. Bp. 1959, 1. köt. 396416. p. = H. A.: Ady. Bp. 1974, 697-714. p. --H. L.: Ady. 
Bp. 1977,687-704. p. - Hatvany Lajos báró kegyetlen támadása Babits Mihály és a Nyugat ellen. Azzal 
vádolja Babitsot és a Nyugatot, hogy agyonhallgatják Adyt, vagy lesajnáló és csúfondáros kritikát írnak 
róla - megszégyenítik és sértegetik Ady Endre emlékét a Nyugatban. = Heti Űjs. szept. 27. 11. évf. 39. sz. 
3 4 . p. Hatvany Lajos: Ady körül. = Literatura 336. p. — Kemény István: Hatvany Lajos éles támadása 
a Nyugat ellen. = M. Hírl. okt. 2. 225. sz. 6. p. - [Gaál Gábor] (g.j: Hatvany Lajos: Ady körül. = Korunk 
nov. 11 .sz. 967. p. — [Vass László] KA.. Újabb viták Ady körül. = M. Nap okt. 15. 188. sz. 4. p. - Marék 
Antal = M. írás nov. 9.sz. 137-139. p. - BárdosiNémeth János = írott Kő (Szombathely) 4. sz. 273-275. 
p. = B. N. J.: Élet és irodalom. Szombathely, 1937,21-22. p. = B. N. J.: Utak és útitársak. Szombathely, 
1975,357-361. p. 
Ism. 1937: = Kéve jan. l.sz. 4. p. — Lándor Béla: Két könyv Adyról. = Sarló és Kalapács jan. 15. 2. sz. 35. 
p. — = Csehszlov. Népszava febr. 21. 8. sz. 4. p. 
Ism. 1938: (y) = Ung. Jahrb. dec. 24 .sz . 374. p. 
1939. 
38. ADY ENDRE ÖSSZEGYŰJTÖTT NOVELLÁI, (összeáll, és az utószót írta Földessy Gyula.) Bp. 1939, 
Athenaeum. 517 p. 23 cm. - A novellák bibliogr. 509-514. p. 
Eló'zetes 1939: Mi készül? Ady Endre összes novelláit gyűjti egybe az Athenaeum. = Felvidéki M. Hírl. 
márc. 5. 
Ism. 1939: [Fodor József?] (F-r.j = P. Napló máj. 31. 122. sz. 10. p. - = Morsz. jún. 1 . - = Újság jún. 2. 
- Turóczi-Trostler, Josef =P. Lloyd jún. 25. 143. r. sz. 17. p. - Szabó István: Ady novellái. =M. Nemzet 
júl. 2. 148. sz. 27. p. - Kállay Miklós = Képes Krónika júl. 2. 21. évf. 27. sz. 43. p. - = Esti Kurír júl. 4. 
126. sz. 10. p. - [Gaál Gábor] (G. G.) = Korunk 14. évf. 9. sz. 804-805. p. = G. G.: Válogatott írásai. 
Bukarest, 1964, 1. köt. 661 -663. p. — Vajda Endre: A novellaíró Ady. = Prot. Szle nov. 48.évf. 11. sz. 
539-543. p. - = M. Szle dec. 37.köt. 4. sz. 269. p. 
1942. 
39. A TEGNAPI PÁRIS. [Válogatott cikkek 1905-1910.] (összegyűjt, és sajtó alá rend. [tájékoztatóval j egy -
zetszótárral ell.] Kováeh Aladár.) Bp. [1942], Bolyai Akad. 128 p. 20 cm. I Bolyai könyvek 25.1 
Ism. 1942: [Vass László] V. A. = Morsz. (esti) máj. 30. 121. sz. 5. p. - Vámbéri Gusztáv - Kelet Népe júl. 
1. 11. sz. 18. p. - Kun-Molnár Sándor = Hajnalodik [júl.] 7. sz. 211-212. p. - [Dezséry László] dyl. = Ke-
resztyén Igazság (Győr) aug. 8.sz. 186-187. p. - [Andreánszky István] a. L = Népszava aug. 9. 179. sz. 
16. p. - Gulyás Pál: Az Értől - Párizsig. = M. Út aug. 27. 31. sz. 5-6. p. - [Elek Artúr] (e.a.) = Újság 
aug. 30. 197. sz. 19. p. - Harcos Ottó = Sorsunk nov-dec. 680-681. p. 
Ism. 1943: (Makay Gusztáv) = Diárium jan. 4. 1. sz. 20. p. — = Jelenkor márc. 15.6. sz. 3. p. 
1944. 
40. IFJÚ SZIVEKBEN ÉLEK. [Válogatott versek.] összeáll, és magyarázatokkal ell. Nagy Gerzson. Bp. 1944, 
Stádium. 59 p. 21 cm. INemzeti könyvtár VI. évf. 113.1 
Ism. 1944: Palkó István - Sorsunk aug. 583. p. 
41. VALLOMÁSOK ÉS TANULMÁNYOK. Magyar és külföldi irodalom. (Sajtó alá rend. Földessy Gyula.) Bp. 
1944, Athenaeum. 420 p. 23 cm. I Ady Endre összes művei 3.| 
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Ism. 1944: = Morsz. jan. 29. 23. sz. 6. p. - (Szabó András) - Diárium 91. p. [Muraközy Gyula | 
My - Ref. Élet febr. 5.11. évf. 6. sz. — [Kozocsa Sándor] = It 2. sz. 95. p. — = Függ. Morsz. febr. 7. 6. sz. 
6. p. - [Erdődy János] (-dy -s) - Népszava márc. 9. 56. sz. 4. p. - Ficzay Dénes - Erd. Helikon ápr. 4.sz. 
250-251. p. - (P. I.) = Híd máj. 1. 9. sz. 28.p. - Semjén Gyula = M. Kult. máj. 5. 61. köt. 9. sz. 140. p. -
Vidor Miklós - Forrás máj. 2.köt. 5. sz. 255-256. p. — Muraközy Gyula - Pro Christo aug. 8.sz. 3-4. p. 
1945. 
42. IFJÚ SZIVEKBEN ÉLEK. [Versek.] [Bp. 1945], Misztótfalusi. 64 p. 20 cm. I Érdekes könyvek l . l 
43. A FORRADALMI ADY. [Antológia. ] Szakasits Árpád előszavával. (A versek és cikkek kiválasztását Erdődy 
János és Szalai Sándor végezte. A borítólapot Berény Róbert tervezte.) Bp. [ 1945], Népszava. 227 p. 
24 cm. 
Ism. 1945:= Szabadnevelés 72. p. 
1947. 
44. ŐSZI RÓZSÁK. Antológia Ady Endre forradalmi verseiből. Összeválogatta Kelen Dóra. Bp. 1947, Szociál-
demokrata Párt Kultúrosztálya, Kollektív ny. 35 p. 20 cm. 
1948. 
45. AZ ÜTÉSEK ALATT. Versek. Bp. 1948, Merkúr ny. 63,1 p. 20 cm. iMagyar Élet kiskönyvtára 1.1 
Ism. 1948: [Szíjártó László] sz. = Köznevelés máj. 15. 10. sz. 227. p. 
Ua. IPüski kiskönyvtár 1.1 
1949. 
46. PÁRISBAN ÉS NAPFÉNYORSZÁGBAN. [Cikkek és tanulmányok.] (Sajtó alá rend. Földessy Gyula.) Bp. 
1949, Athenaeum. 355 p. 24 cm. I Ady Endre összes művei 4.1 
Ism. 1948: [Vass László] V. L. = Függ. Morsz. dec. 27. 54. sz. 4. p. 
Ism. 1949: [Lörincz Mária] Laurentius = M. Nemzet jan. 30. 25. sz. 4. p. — Németh Andor = Csillag febr. 
15. sz. 41-45. p. — P. L.- Képes Figyelő febr. 12. 7. sz. — [Faludy György] F. = Népszava márc. 25. 70. sz. 
4. p. — P. = Népszava márc. 25. 70. sz. 4. p. - Szabolcsi Miklós: Adytól és Ady körül. = Köznevelés ápr. 1. 
7. sz. 180. p. = Kis Űjs. máj. 14. 111. sz. 4. p. —Lökös Zoltán: Útmutató a „Halál-tó Magyarországától." 
= Tiszatáj szept. 3.sz. 213-214. p. 
47. ADY VÁLOGATOTT VERSEI. (A verseket Losonczy Géza, Bóka László és Király István válogat-
ta.) Bp. 1949, Ady-emlékbizottság. Athenaeum ny. 160 p. 19 cm. 
Ism. 1949: [Lörincz Mária] Laurentius = M. Nemzet febr. 13. 37. sz. 4. p. — = Igaz Szó febr. 16. 7. sz. 5. p. 
— -i. -n. - Márc. 15. febr. 27. 3. évf. 8. sz. 6. p. — Keszi Imre: Az Ady-évforduló könyvei. = Szabad Nép 
márc. 3. 52. sz. 6. p. —P. L. - Képes Figyelő márc. 5. 10. sz. [13.] p. - Szabolcsi Miklós: Adytól és Ady 
körül. = Köznevelés ápr. 1. 7. sz. 180. p. 
1950. 
48. A FEKETE LOBOGÓ. [Cikkek.] Ady harca a klerikális reakció ellen. (Szerk. [és a bev. írta] Földessy Gyu-
la és Király István.) Bp. 1950, Franklin. 242 p. 21 cm. 
Ism. 1951: [Kelemen János] k. j. = Szabad Szó febr. 4. 5. sz. 7. p. — Balogh László = Köznevelés márc. 15. 
6. sz. 263-264. p. — Gimes Miklós - Szabad Nép máj. 26. 121. sz. 7. p. — Koczkás Sándor = Művelt Nép 
aug. 8.sz. 30. p. - Mészáros István = Társ. Szle 7-8. sz. 614-621. p. 
(2. kiad.) 1952, Szépirod. K. 240 p. 21 cm. 
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Ism. 1952: = Szabad Nép 287. sz. 
(Részben módosított új [3.] kiad.) 1960, Kossuth K. 271,1 p. 20 cm. 
Ua. I Pártmunkások könyvtára. I 
Ism. 1960: Kis Tamás: A publicista Ady. = Élet és írod. szept. 9. 37. sz. 5. p. - B. - Ország-Világ 39. sz. — 
= Egyet. Lapok 41. sz. - G. A. - Társ. Szle nov. 11. sz. 107-108. p. 
Ism. 1961 :Ilia Mihály = ItK 507-508. p. 
1951. 
49. VÁLOGATOTT KÖLTEMÉNYEK. (Bev. Aczél Tamás.) Bp. 1951, Szépirod. K. Révai ny. 92 p. 18 cm. 
I Szépirodalmi kiskönyvtár 23-24.1 
1952. 
50. ADY ENDRE VÁLOGATOTT VERSEI. (Szerk. Bölöni György, Bóka László, Hatvany Lajos és Király Ist-
ván. Sajtó alá rend. Vargha Kálmán.) Bp. 1952, Szépirod. K. 339,1 p. 21 cm. 
Ism. 1954: Varga József = It 219-220. p. 
51. FÖLDRENGÉS ELŐTT. Válogatott kiadatlan novellák. Szentimrei Jenő bev. tanulmányával. [Bustya End-
re gondozásában.] Bukarest, 1952, írod. és Műv. K. 158 p. 18 cm. iHaladó hagyományaink 7.1 [A bev. 
tanulmány Eltagadott örökrészünk címmel (D.: 1951.) megj. Sz. J.: Vallomások. Tanulmányok, bírálatok, 
megemlékezések. Marosvásárhely, 1956, 129-164. p.] 
Ism. 1952: Kovács György = Utunk jún. 27. 26. sz. 3. p. — Kormos Gyula = Utunk júl. 18. 29. sz. 4. p. 
Ism. 1954\ Rejtő István = It 506-507. p. 
1954. 
52. PETŐFI NEM ALKUSZIK. [Tanulmányok.] Újvidék, 1954, Testvériség-Egység K. 112 p. 15 cm. IA toll 
mesterei 1.1 
53. ADY ENDRE VÁLOGATOTT CIKKEI ÉS TANULMÁNYAI. (Sajtó alá rend., [utószóval és jegyz. ell.] 
Földessy Gyula.) Bp. 1954, Szépirod. K. 503 p. 11. 21 cm. I Magyar klasszikusok. I 
Ua. Magyar-román közös kiadás. 
Ism. 1954: Für Lajos - Alföld 4. sz. 98-100. p. - = Komárom m. Dolg. Lapja júl. 31. 64. sz. 4. p. -
[Kelemen János] k. j. - Művelt Nép aug. 1. 21. sz. [6.] p. — Orosz László - Bácskiskun m. Népújs. aug. 1. 
181. sz. 4. p. — Gyárfás Imre = Kohó szept. 3.sz. 56-59. p. 
Ism. \955:Nagy Pál = Igaz Szóján. 159-163. p. 
Ism. 1957: Varga Józsefe It 120-123. p. 
1955. 
54a. ADY ENDRE ÖSSZES MÜVEI. ADY ENDRE ÖSSZES PRÓZAI MÜVEI. 1. köt. (Újságcikkek, tanulmá-
nyok [1897. febr. 1. - 1901. máj. 8.] Összeáll. Földessy Gyula.) Bp. 1955, Akad. K., Akad. ny. 560 p. 
16 t. 21 cm. 
Előzetes 1955: [Ankét a kötet megjelenésére.] = Szabad Nép márc. 30.88. sz. 4. p. — = Szabad Nép ápr. 8. 
97. sz. 2.p.—=Irod. Újs. ápr. 16. 16. sz. 8. p. 
Ism. és vita 1955: Nagy Zoltán = Toll máj. 2. 4. sz. 9. p. — (Katona Jenő) = írod. Táj. A Könyv mell. 77. p. 
— K.L. - Az Út 27. sz. 4. p. - Komlós Aladár: Észrevételek az „Ady: összes Prózai Művek I"-hez. = Mű-
velt Nép aug. 14. 33. sz. [7.] p. - Földessy Gyula: Válasz Komlós Aladárnak az Ady összes Prózai Művek 
I. kötetéről megjelent bírálatára. = Művelt Nép aug. 21. 34. sz. 2. p. 
Ism. és vita 1956: Vita Ady Endre összes műveinek kritikai kiadásáról. [Földessy Gyula előadása, Bene-
dek Marcell, Bölöni György stb. hozzászólása.] = It 52-61. p. - Jászai Andor [Bustya Endre] = Igaz Szó jan. 
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1.sz. 117-118. p. - Kovalovszky Miklós = ItK 204-218. p. - Bessenyei György = It 360-363. p. 
2. köt. Újságcikkek, tanulmányok [1901. máj. 12. - 1902. febr.] (összeáll. Földessy Gyula.) Bp. 1955, 
Akad. K., Akad. ny. 491 p. 21 cm. 
Ism. 1955: [Boda István ?] (b. i.) = Néplap (Debr.) nov. 26. 278. sz. 3. p. - Csanádi Ákos = M. Sajtó 12. 
sz. 570-571. p. 
Ism. 1956: Réz Pál = Művelt Nép jan. 1. i . sz. [2.]p. - Kovalovszky Miklós = It 364-375. p. 
Ism. (1-2. köt.) 1957-.SzabolcsiMiklós = A MTA Nyelv- és Irodtud. Oszt. Közi. 1956. (1957.) 10. köt. 
1-2. sz. 208-219. p. 
3. köt. Ady Endre összes művei. Főszerk. Földessy Gyula és Király István. Ady Endre összes prózai mű-
vei. Újságcikkek, tanulmányok. 3. [köt.] (1902. márc-dec.) Sajtó alá rend. Koczkás Sándor és Vezér Er-
zsébet. Bp. 1964, Akad. K., Akad. ny. 470,1 p. 8 t . 21 cm. 
Előzetes 1958: [Dersi Tamás] d.t.: Kiadás előtt az Ady-próza 3. kötete. = Esti Hírl. máj. 21. 117. sz. 
4. [köt.] (1903.) Sajtó alá rend. Vezér Erzsébet. Bp. 1964, Akad. K., Akad. ny. 502 p. 8 t . 21 cm. 
Ism. (34 . köt.) 1964: László Miklós = Esti Hírl. jún. 27. 150. sz. 2. p. - Horváth Zoltán: Ady - „a ma-
gyarság zsenije", (összes prózai művei 3 4 . köt.) = Kritika okt. lO.sz. 57-59. p. - Varga József = Látóha-
tár okt. 932-936. p. - Fenyő Miksa = írod. Újs. (Párizs) nov. 1. 
Ism. 1965: Sára Péter = ItK 256-258. p. - Dersi Tamás = M. Sajtó ápr. 128. p. 
5. [köt.] [1904. márc. 3. - 1905. jan. 8.] Sajtó alá rend. Vezér Erzsébet. Bp. 1965, Akad. K., Akad. ny. 
455 p. 141. 21 cm. 
Ism. 1965: Demény János: Ady és a Nyolcak. "Ady összes prózai művei 5." és „A Nyolcak és aktivisták 
köre." = Kortárs 12. sz. 1986-1991. p. 
Ism. 1967: Kovalovszky Miklós = ItK 343-346. p. 
[Errata]: Bajomi Lázár Endre = Jelenkor 1974. 3. sz. 264. p. 
6. [köt.] 1905. jan. 11. - szept. 30.Sajtó alá rend. Varga józsef. Bp. 1966, Akad. K., Akad. ny. 482 p. 
21 cm. 
7. [köt.] (1905. okt. 1. - 1906. jún. 14.) Sajtó alá rend. Kispétcr András és Varga József. Bp. 1968, 
Akad. K., Akad. ny. 533 p. 6 t. 21 cm. - L. még a 6988. tételt. 
Ism. 1968: k. a. =M.Nemzet márc. 24. 71. sz. 13. p. —Bessenyei György = Társ. Szle máj. 121-123.p. 
8. [köt.] (1906. jún. - 1907. jún.) Sajtó alá rend. Vezér Erzsébet. Bp. 1968, Akad. K., Akad. ny. 627 p. 
8 t . 21 cm. 
Ism. 1968:Nyerges András: Az élő Ady Endre. = Népszabadság júl. 25. 173. sz. 5. p. - Eörsi István: Ady 
és Párizs. = Élet és írod. aug. 17. 33. sz. 7. p. - Bajomi Lázár Endre: Az omnibusz-szívű Párizs.« Jelenkor 
12. sz. 1099-1101. p. 
Ism. 1969: Fodor István = lt 658-662. p. 
9. [köt.] (1907. okt. - 1909. dec.) Sajtó alá rend. Vezér Erzsébet. Bp. 1973, Akad. K., Akad. ny. 647 p. 
8 t. 21 cm. 
Ism. 1973: = Szolnok m. Néplap ápr. 8. - Eörsi István = Kritika szept. 9.sz. 23-24. p. 
Ism. 1915. Bata Imre - It 1. sz. 211-215. p. 
10. [köt.] (1910. jan. - 1912. dec.) Sajtó alá rend. Láng József és Vezér Erzsébet. Bp. 1973, Akad. K., 
Akad. ny. 599 p. 8 t. 21 cm. 
Ism. (9-10. köt.) 1974: Péter László - ItK 3. sz. 381-389. p. 
Ism. 1975: = It l . sz . 193-203. p. 
Vita és pótlások 1977: Demény János: Nem teljes az Ady kritikai kiadás. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. 
Nemzet máj. 8. 14. p. — Bajomi Lázár Endre: Nem pontos az Ady kritikai kiadás. (Tisztelt Szerkesztő-
ség!) = M. Nemzet máj. 22. 14. p. - Bölöny József: Pótlás az Ady kritikai kiadáshoz. (Tisztelt Szerkesz-
tőség!) = M. Nemzet aug. 12.9. p. - Péter László: Az Ady kritikai kiadás bírálata. (Tisztelt Szerkesztő-
ség!) = M. Nemzet szept. 24. 14. p. - Bölöny József: Megokolt-e Ady prózai műveinek új kiadása? A Ma-
gyar Nemzet vitafóruma. = M. Nemzet okt. 25. 251. sz. 10. p. - Péter László: Az Ady kritikai kiadás 
ügyében. A Magyar Nemzet vitafóruma. = M. Nemzet okt. 26.sz. 10. p. 
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54b. ADY ENDRE ÖSSZES MÜVEI. Főszerk. Földessy Gyula és Király István. ADY ENDRE ÖSSZES VER-
SEI. 1. [köt.] Versek 11891-18991. Sajtó alá rend. Koczkás Sándor. Bp. 1969, Akad. K., Akad. ny. 493 p. 
41. 21 cm. 
Ism. 1969: Horgas Béla = Köznevelés 10. sz. 36-37. p. 
Ism. \910. Áfra János: Ady Endre összes Versei kritikai kiadásának margójára. = ItK 358-363. p. - Péter 
László = ItK 390-396. p . 
Ism. 1971: Rejtő István = It 2. sz. 425-429. p. 
55. ADY ENDRE VÁLOGATOTT VERSEI. Válogatta Bölöni György. Bp. 1955, Ifj . K. 302 p. 15 cm. IA ma-
gyar költészet gyöngyszemei. I 
Ua. Román-magyar közös kiadás. 
2. kiad. (Az életrajz és a jegyz. Czibor János munkája.) Bp. 1960, Móra K. 306 p. 15 cm. 
Ism. 1960: = Komárom m. Dolg. Lapja aug. 10. 64. sz, 
3. bőv. kiad. Rónay György előszavával. Bp. 1968, Kozmosz könyvek. Athenaeum ny. 368 p. 17 cm. 
(4. kiad.) (Vál. Bölöni György. Rónay György előszavával.) Bp. 1976, Kozmosz könyvek. 355 p. 16 cm. 
Ua. Csehszlovák-magyar közös kiadás. 
1956. 
56. ADY ENDRE ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI. (Ady verseinek időrendje, összeáll. Földessy Gyula.) [Sajtó alá 
rend. B. Szabó György. ] Noviszád, 1956, Testvériség-Egység K. 599 p. 21 cm. 
Ism. 1973: Péter László: Az Ady-kiadások történetéhez. = Hungarológiai Int. Tud. Közleményei (Újvidék) 
5. évf. 16-17. sz. 207-208. p. 
57. ADY ENDRE VÁLOGATOTT LEVELEI. (Válogatta, sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Belia 
György.) Bp. 1956, Szépirod. K. 641 p. 12 t. 21 cm. iMagyar századok.l 
Előzetes 1956: = Szabad Nép szept. 9. 251. sz. 4. p. 
Ism. 1957-.Földessy Gyula - Élet és írod. jún. 21. 8. sz. 7. p.'— Nagy Károly = Népszabadság szept. 17. 
219. sz. 4. p. - Harcos Ottó = Dunántúli Napló okt. 6. 235. sz. - Gombos Károly = Igaz Szó 11. sz. 944-
-945. p. — Koczkás Sándor: Egy levelezés margójára. = Kortárs 4. sz. 623-626. p. 
Ism. 1958: Kovalovszky Miklós - It 176-179. p. - [Rónay György] = Vigília 4. sz. 245-246. p. 
Ism. 1960: Varga József = ItK 386-390. p. 
1958. 
58a. NOVELLÁK, (összeáll., bev. és jegyz. ell. Bustya Endre.) Marosvásárhely, 1957, [1958], Áll. Írod. és Műv. 
K. 22 cm. 1. köt. 427,5 p. 1 t., 2. köt. 406,2 p. Magyar-román közös kiadás. 
Ism. 1958: Sós Endre = M. Nemzet ápr. 13. 87. sz. 8. p. - = Népújs. máj. 13. 93. sz. - = Néphadsereg máj. 
17. 115. sz. — = Északmorsz. máj. 23. 120. sz. -Méhes György = Művelődés 5. sz. 32. p. - Frank László 
- Könyvtáros 776. p. = Könyvbarát 456. p. - Varga József = ItK 561-577. p. 
Ism. 1959: Marosi Péter = Igaz Szó 1. sz. 89-106. p. 
58b. ADY ENDRE ÖSSZES NOVELLÁI. (Sajtó alá rend. és jegyz. ell. Bustya Endre. [111.] Borsos Miklós.) Bp. 
1961, Szépirod. K., Kossuth ny. 1406 p. 22 t. 21 cm. 
Ism. 1962: Sós Endre = M. Nemzet jan. 27. 22. sz. 4. p. 
Ism. 1963: Varga József = ItK 95-100. p. 
58c. ADY ENDRE ÖSSZES NOVELLÁI, (összegyűjt., a szöveget gondozta és a jegyzeteket összeáll. Bustya 
Endre.) Bp. 1977, Szépirod. K., Alföldi ny. 1326 p. 18 cm. lAdy Endre művei 2.1 IMagyar remekírók.l 
Ism. \911-.Szombath Józsefné = Fejér m. Hírl. szept. 4. - Alexa Károly: „Ezúttal más formájú versek-
kel..." = Népszabadság dec. 2. 283. sz. 7. p. 
59. VALLOMÁS A PATRIOTIZMUSRÓL. Cikkek. Bukarest, [ 1958], Áll. írod. és Műv. K. 349,1 p. 21 cm. 
Ism. 1958: Méhes György = Művelődés 3. sz. 38. p. - Kormos Gyula = Utunk ápr. 3. 13. sz. 1. p. -
Bustya Endre = Igaz Szó jún. 6.sz. 924-925. p. 
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Ism. 1960: Vezér Erzsébet = ItK 1. sz. 115-116. p. - L. a 7057. tételt. 
60. IFJÚ SZIVEKBEN ÉLEK. Válogatott cikkek és tanulmányok. (A válogatás és az Ady-tanulmány Koczkás 
Sándor munkája. A jegyz. Bessenyei György készítette. Háy Károly László eredeti linóleum metszeteivel.) 
Bp. 1958, Móra Ferenc K. 472 p. 8 t. 20 cm. 
Ism. 1958: budai-U. Nemzet márc. 11. 59. sz. - Sós Endre = M. Nemzet jún. 21. 145. sz. 7. p. — Hajdú 
Ferenc = Élet és Irod.júl. 25. 30. sz. 8. p. - = Szolnok m. Néplap aug. 3. 183. sz. - [Pándi Pál] Szente 
Károly = Népszabadság aug. 6. 185. sz. 4. p. - Hársing Lajos = Köznevelés 17. sz. borító 3. p. — (-n.j-
Film, Színház, Muzsika 28. sz. 
Ism. 1959: Bokor Imre - Könyvtáros 5. sz. 396. p. = Könyvbarát 236. p. 
Ism. 1960: Vezér Erzsébet = ItK 115-116. p. 
1959. 
61. A TÜZ CSIHOLÓJA. Versek. (Vál. és az utószót írta Révai József.) Bp. 1959, Szépirod. K. 287,1 p. 16 cm. 
I Olcsó könyvtár 39.1 
Ism. 1959: = Film, Színház, Muzsika 46. sz. - = Komárom m. Dolg. Lapja okt. 24. - = Új Ember 43. sz. 
Ism. 1960: [Antal GáborJA. G. = Esti Hírl. jan. 28. 23. sz. - -n -n = Kortárs 1. sz. 121. p. 
62. A NACIONALIZMUS ALKONYA. [Cikkek.] (A kötetet összeáll. Koczkás Sándor és Vezér Erzsébet. A bev. 
tanulmányt irta Koczkás Sándor. A jegyz. írta Vezér Erzsébet.) Bp. 1959, Kossuth K. XL, 302 p. 20 cm. 
Bev. tanulmány: Ady forradalmi patriotizmusa. 
Ua. 1960. IPártmunkások könyvtára, i 
Ism. 1959: PamlényiErvin = M. Nemzet dec. 25. 303. sz. 11. p. 
Ism. 1960: Tóth Ede = Valóság 3. sz. 48-52. p. - W. Á. = Társ. Szle márc. 117-118. p. - = Történelemtaní-
tás 3. sz. 29. p . — Sz. - Ország-Világ 12. sz. - Szilassy Attila - Köznevelés 16. sz. borító. — = Üj Élet 5. sz. 
- Pándi Pál = Népszabadság máj. 1. 103. sz. 17. p. - Falus Róbert = Pártélet 9. sz. 118-121. p. 
Ism. 1961: Sziklay László = Fii. Közi. 437438. p. - Varga József- ItK 623-626. p. 
1960. 
63a. VERSEK. [Bev.] (SzemlétFerenc.) 1-2. köt. Bukarest, 1960, írod. és Műv. K. 20 cm. 1. köt. XVIII, 596 
p., 2. köt.: 652 p. (A budapesti Szépirod. K. 1955-ös kiadása alapján készült.) 
[2. kiad.] [Bev.] Szemlét Ferenc. 1969, írod. K. 21 cm. 1. köt. XXV, 596 p. 2. köt. 652 p. [A bev. címe: 
Ady: a mienk.] 
63b. VERSEK. (Előszó: Szemlét Ferenc.) Bukarest, 1962, írod. K. 1310 p. 17 cm. Bibliapapíron. (A kötetet a 
budapesti Szépirod. K. 1955-ös kiadása alapján állították össze.) 
1961. 
64. ADY ENDRE AZ IRODALOMRÓL. [Cikkek és tanulmányok.] (Szerk. Varga József és Vezér Erzsébet. 
Abev. tanulmány Varga József, a jegyzetek Vezér Erzsébet munkája.) Bp. 1961, Magvető K. 450,2 p. 
25 cm. 
Ism. 1961: [Pándi Pál] p-i = Népszabadság jún. 23. 148. sz. 9. p. - Györe Imre: A harag bora. Gondolatok Ady 
Endréről és az irodalomról. = Élet és írod. aug. 19. 5. évf. 33. sz. 3. p. - Kiss Ferenc = Kortárs 9. sz. 455-
457. p. = K.F.:Művek közelről. Bp. 1972,215-222. p. Pók Lajos = Könyvtáros 507. p. -Schweitzer Pál 
= It 464-469. p. 
Ism. 1962:Kovalovszky Miklós - ItK 3. sz. 367-370. p. 
1962. 
65. MEGY AZ ÜZENET. Novellák. (A kötet anyagát vál. és az utószót írta Szőcs István. A válogatás alapja: Ady 
Endre: Novellák 1-2. Marosvásárhely, 1957.) Bukarest, 1962, írod. K., Kolozsvári Nyomdaipari Váll. 270 
p. 17 cm. I Kincses könyvtár. I 
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66. LÉDA ÉS CSINSZKA. [Versek.] (Vál. és az utószót írta Varga Katalin. Szász Endre illusztrálta.) Bp. 1966, 
M. Helikon, Kner ny. 115 p. 9 cm. 
67. VERSEK. Vál. és [be\.]Jánky Béla. 1-2. köt. Bukarest, 1966, Ifj. K. 19 cm. 1. köt. 182 p., 2. köt. 148 p. 
ITanulók könyvtára.I Borítékcím: Válogatott versek. 
Ism. 1966: (mikó imre) = Utunk 15. sz. 2. p. = Korunk 794. p. 
1967. 
68. POÉTA ÉS PUBLIKUM. Publicisztikai gyűjtemény. (Szerk. és bev. ell. Balogh Edgár.) Bukarest, 1967, írod. 
K., Intreprinderea Poligr. 382,1 p. 21 cm. 
Ism. \961: (Lászlóffy Aladár) - Utunk jún. 23. — = Korunk júl. 1017. p. — Veress Dániel = E lőre aug. 4. -
Varga József = Kortárs nov. l l . sz . 1798-1800. p. = V. J.: Adytól máig. Bp. 1970, 16-23.p. F. L = 
Könyvtári Szle 2. sz. 86-87. p. 
1969. 
69. KÖLTÉSZET ÉS FORRADALOM. [Cikkek.] (összeáll, és az előszót írta Varga József. Szerk. és a jegyzete-
ket készítette Szabó Mária.) Bp. 1969, Kossuth K. 366,2 p. 19 cm. 
Ism. 1969:4 . : [Beszélgetés Varga Józseffel.] = Esti Hírl. nov. 13. - Garat Gábor = Élet és írod. dec. 27. 
Ism. 1970: Dersi Tamás = Esti Hírl. jan. 19. - Rákos Péter = ItK 403404. p. - = Korunk 6. sz. 963-964. p. 
70. LÉDA ÉS CSINSZKA. [Versek.] (A bev. tanulmány Juhász Ferenc munkája. Borsos Miklós illusztrációival.) 
Bp. 1969, Szépirod. K., Kner ny. 156,2 p. 20 cm. 
1972. 
71. INTÉS AZ ŐRZŐKHÖZ. Válogatott versek. (Vál. és az utószót írta Király István.) Bp. 1972, Szépirod. K., 
Athenaeum ny. 323 p. 18 cm. lOlcsó könyvtár.I [Utószó: A'. I.: Irodalom és társadalom. Bp, 1976, 90-
-94. p.] 
72. MAG HÓ ALATT. Versek. [Bev.] Szilágyi Júlia. Az időrendi mutatót összeáll. Bustya Endre. Kolozsvár, 
1972, Dacia. 395 p. 16 cm. ITanulók könyvtára 119.Í 
Ism. 1973: = Korunk ápr. 32. évf. 4. sz. 642. p. 
73. VÖRÖS FELHŐK ALATT. Novellák. A bevezető tanulmányt írta, a novellákat vál. és jegyzetanyaggal ell. 
Bustya Endre. Kolozsvár, 1972, Dacia. 295 p. 1 t. 16 cm. ITanulók könyvtára. 113.1 
1975. 
74. PÉNTEK ESTI LEVELEK. [Cikkek, tanulmányok.] (Vál., utószó: Varga József.) Bp. 1975, Zeneműk., 
Kossuth ny. 156p. 18 cm. 
Ism. 1975: = Déli Hírl. máj. 16. - Megzenésített Ady... = Fejér m. Hírl. máj. 17. - = Népszava máj. 17. 
114. sz. 10. p. - = M. Nemzet máj. 18. - = Vas Népe máj. 18. - (M. I.) - Népszava máj. 30. 125. sz. 6. p. 
-[Gábor István] (g. i.)-M. Nemzet jún. 15. 13.p. 
(201.) Nagyváradi szinikritikák A Holnap évtizedében. 1975. - L. 201. tétel. 
1976. 
75. RÉGI TAVASZI HÁBORÚ. [Novellák ] (Vál. és [sajtó alá rend.] Varga József.) Bp. 1976, Szépirod. K., 
Dúrer ny. 333 p. 1 t. 16 cm. i Kiskönyvtár.| 
Ism. 1976: Kovács Antal = Hajdú-Bihari Napló nov. 28. 5. p. — Fázsy Anikó - Új Tükör 42. sz. 40. p. — 
= Bücher aus Ungam 3. sz. 54. p. 
Ism. 1977: Varga József. = Bücher aus Ungam 1. sz. 41. p. — Fülöp Béla = Békés m. Népújs. okt. 2. 
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76. ADY ENDRE PUBLICISZTIKAI ÍRÁSAI. 1-3. köt. (Vál. és a jegyzeteket írta Vezér Erzsébet.) Bp. 1977, 
Szépirod. K., Alföldi ny. 23 cm. 1. 1898-1904. 690 p. 2. 1905-1907. 704 p. 3. 1908-1918.672 p. lAdy 
Endre művei. I 
Ism. 1977: V. J. A. = Fejér m. Hírl. jún. 12. -Katona [Z. ] Ferenc = Űj Élet jún. 15. 12.sz .4. p. - Feke-
te Sándor: Az újságírás zsenije. = Oj Tükör 26. sz. 21. p. — Kiss Tamás: Eleven ható erő. = M. Hirl. jún. 19. 
143. sz. 8. p. — Héra Zoltán: Ady-rapszódiák. = Népszabadság szept. 10. 7. p. — Varjas Endre: Az Ítélke-
ző. = Élet és írod. nov. 19. 47. sz. 11. p. - Fekete Sándor: Fiatalságot teremteni. Jegyzetek a publicista 
Adyról. = Kritika 11. sz. 27. p. — Koroknai Zsuzsa: „S hiába: a vakság már nem magyar". = Világosság 
11. sz. 692-696. p. - Ruffy Péter: A Szentlélek lovagja. = Kortárs nov. 1 l.sz. 1831-1834. p. 
77. AZ ÉLET SZOBRA. Ady Endre képzőművészeti írásai. (Szerk., bev., jegyz. ell.: Varga József. Utószó:Németh 
Lajos.) Bp. 1977, Corvina K., Kner ny. 120 p. 40 t. IMűvészet és elmélet.| 
Ism. 1977: ZágoniErzsébet = Fejér m. Hírl. nov. 9. — TimárÁrpád = Kritika nov. 1 l.sz. 30. p. — 
[Horváth György] H. Gy. = M. Nemzet nov. 20. 13. p. — Vass Mária = Békés m. Népújs. nov. 20. Kép: 
Gaborek Károly Ady-illusztrációi. — Salamon Nándor = Tolna m. Népújs. dec. 4. - Szabó Ernő - Hajdú-
Bihari Napló dec. 7. - [Rózsa Gyula] R. Gy. = Népszabadság dec. 23. 301. sz. 7. p. 
78. AZ ÉN HADSEREGEM. Válogatott cikkek, tanulmányok, versek, elbeszélések fiatalok számára. (Vál. 
VargaJózsef. Utószó: Pomogáts Béla.) Bp. 1977, Nyomdaip. Fényszedő-Zrínyi ny. 389 p. 20 cm. IKOZ-
mosz könyvek. I 
Ism. 1977: Veszelák Ferenc = Népszava nov. 19. 8. p. — Kovács Antal = Hajdú-Bihari Napló nov. 26. -
Veszelák Ferenc = Egyet. Lapok nov. 28.17. sz. 5. p. Lajta Gábor rajzával. 
79. ÉLETEM NYITOTT KÖNYVE. [Visszaemlékezések. Vál. és szerk.] Kovalovszky Miklós. Bp. 1977, Gondo-
lat K., Nyomdaip. Fényszedő - Kossuth ny. 528 p. 24 cm. 
Ism. 1977: [ZágoniErzsébet] - zágoni - = Fejér m. Hírl. jún. 2. - Vargha Kálmán = Űj Tükör 22. sz. 2. p. 
- EörsiIstván: A „leg"-ek embere. = Élet és írod. júl. 2. 27. sz. 11. p. - Rigó Béla: Ady Endre negyedik 
önéletrajza. = M. Hírl. júl. 31. 10. p. - [ZappeLászló] Z. L. - Kritika nov. 1 l.sz. 29-30. p. - Péter László 
- Kortárs nov. l l .sz. 1834-1838. p. - KelényiIstván: Az ismerős Ady. Kovalovszky Miklós Ady-montá-
zsáról. = Napjaink dec. 16.évf. 12. sz. 9. p. - L. még a 4276. tételt. 
80. ADY ENDRE BUDAPESTJE. [Szemelvények.] Megjelent a költő születésének 100. évfordulójára, (össze-
áll. .Faragó Éva és Ruzsicska Mária.) Bp. 1977, Főv. Szabó Ervin Könyvtár. Soksz. 270 p. 16 t. 29 cm. 
iFővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Tanulmányok. Oj sor. 66/89.1 
Ism. 1977: Molnár Erzsébet = Dolg. Lapja júl. 24. - Gáliczky Éva = Könyvtári Híradó. A FSzEK Közlönye 
júl-szept. 21. évf. 3. sz. 33-34. p. 
81. ADY ENDRE VERSEI. Vál., [az utószót írta] Babits Mihály. (Szerk. Téglás János.) Bp. 1977, A Ságvári Endre 
Nyomdaip. Szakközépisk. kiadása, Athenaeum ny. 274,4 p. 4x5 cm. [249-259. p.: Babits Mihály: Ady a 
költő. Bev. a rádió Ady-antológiájához. = P. Napló 1939. aug. 27.; a bev. kézirat-töredékének hasonmásá-
val.] 
82. MAGYAR JAKOBINUS DALA. Forradalmi versek és cikkek, (összeáll. Szily Ernő.) Bp. 1977, Kossuth 
K., Zrínyi ny. 195 p. illusztr. 6 cm. [A versek egy része angol, francia, német és orosz nyelven is.] 
(4884.) Ady Endre: Párisban járt az ösz. 1977. - L. a 4884. tételt. 
(205.) Ady és Debrecen. 1977. - L. a 205. tételt. 
(207.) Adytól Adyról. 1977. - L. a 207. tételt. 
n . 
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83a. A HOLNAP. Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Ernőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós 
Jutka versei. Sajtó alá rend. [és az előszót írta] Antal Sándor. (A könyvdísz [és a borítórajz] Honti Sán-
dortól való.) Nagyvárad, 1908, A Holnap írod. Társ. kiadása, Sonnenfeld ny. 191 p. 21 cm. [Az előszó 
kelte 1908. május.] 
Ism. 1908: A Holnap. = Függ. Morsz. aug. 30. 208. sz. 16. p. - Várady Zsigmond -
Nagyv. Napló szept. 6. 205 [!] sz. (1.) p. - Ism.: Ady-Müz. 1.66. p. — Dénes Sándor = Szabadság 
205. sz. — [Krüger Aladár] -r. - Tiszántúl 209. sz. — Kotző Jenő = Nagyvárad 217. sz. - [Eisner Manó] 
Pálos Endre - Szeg. és Vid. szept. 13. 210. sz. 2-4. p. — Fodor Gyula = Függ. Morsz. szept. 13. 220. sz. 
17. p. - [KosztolányiDezső] Lehotai = A Hét szept. 13. 37. sz. 600. p ,=K. D.. Írók, festők, tudósok. Bp. 
1958, 1. köt. 136-138. p. = K. D. Egy ég alatt. Bp. 1977, 240-241. p. - [Bresztovszky Ernő] (be): A Hol-
nap. - Nagyváradi poéták könyve. = Népszava szept. 22. 226. sz. 5. p. — Hatvany Lajos: = P. Napló 
szept. 23. 228. sz. 2. p. =//. L.: Ady. Bp. 1959,1. köt. 34-38. p. = //. L.: Ady. Bp. 1974,31-34. p. =//. L.: 
Ady. Bp. 1977, 29-32. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 67-68. p. - [Schöpflin Aladár] = Vas. Újs. szept. 27. 39. sz. 
796. p. = Képes Folyóirat 1909.45. köt. 23. évf. 2. füz. 127. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 69. p. - Kemény 
Simon = Nyugat okt. 1. 2. köt. 214-216. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 71-72. p. - Koppány = Egyetértés okt. 18. 
250. sz. 35-36. p. - A Holnap. [Előfiz. felhívás.] = Nagyv. Napló nov. 1. 252. sz. 8. p. — = Erd. Lapok 
nov. 1 .1. évf. 3. sz. 70. p. — V - v. - Egyet. Lapok (Bp.) nov. 15. 14. sz. 11. p. - [Lukács György] L. Gy.: 
Új magyar költők. A Holnap. = Huszadik Század nov. 431433. p. = L. Gy.: Magyar irodalom - magyar 
kultúra. Bp. 1970,34-36. p =L. Gy.: Ifjúkori művek. Bp. 1977,247-263. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 66-67. p. 
- [Rákosi Jenő]-ő. =B. Hírl. dec. 20. AR. Ism: Ady-Múz. I. 85-87. p. - f . = B. Szle dec. 136. köt. 454-
457. p. — Ism. [Görcsöni Dénes]gd.: Folyóiratok szemléje. = Kat. Szle 1909. febr. 1. 203-204. p. 
- Ady-Múz. I. 81. p. 
Ism. 1909: A magyar kritika a Holnapról. = Szabadság (Nv.) jan. 17. 14. sz. 1-3. p. —Biró, [Lajos] Lud-
wig: Ungarischer Brief. = Das Literarische Echo ápr. 1 .11. évf. 13. füz. 939-942. h. 
83b. A HOLNAP ÚJ VERSEL 2. könyv. (A könyvet a társaság megbízásából Kollányi Boldizsár állította össze 
[és az előszót írta].) Bp. 1909, Deutsch, Márkus ny. 240 p. 21 cm. [Az előszó kelte 1909. márc. 15.] 
[A kötet bevezetése.] Kollányi Boldizsár: Számadás. (D.: márc. 15.) = A Holnap új versei. 2. könyv. 5-39. 
p. - Részlet: = Függ. Morsz. ápr. 10. 85. sz. 1-3. p. 
Ism. 1909: A Holnap új kötete. = Nagyv. Napló márc. 7. 55. sz. 6. p. [Előzetes.] — A nagyváradi verses 
boltról. = P. Hírl. ápr. 18. 34-35. p. AR. - [Schöpflin Aladár] = Vas. Újs. ápr. 25. 17. sz. 359. p. = Ké-
pes Folyóirat 46. köt. 23. évf. 16. füz. 252-254. p. — Böszörményi Andor = Nagyv. Napló máj. 1. 102. sz. 
9. p. - A Holnap új versei. = Egyetértés máj. 1. 103. sz. 35. p. - Szilágyi Géza - A Hét máj. 2. 39. köt. 
307-308. p. AR. - Görcsöni Dénes = Alkotmány máj. 13. 112. sz. 10. p. - Branyiczky Dezső = Függ. 
Morsz. máj. 19. 117. sz. 10-11. p. — Pogány Béla: Vihar után. - A Holnap új kötete. = Függ. Morsz. 
máj. 19. 117. sz. 1-2. p. AR. - [Rákosi Jenő] -ő: Versek. = B. Hírl. máj. 20. 118. sz. 1-5. p. AR. - Tóth 
Árpád = Nyugat jún. 16. 1. köt . 664-666. p. = T. A.: Bírálatok és tanulmányok. Debrecen, 1939, 7-12. p. 
= T. Á.: összes művei. 3. köt. Bp. 1969,66-69. p. 
84. ÚJABB MAGYAR KÖLTŐK. Lyrai anthologia. 1890-1910. összevál. [és az előszót írta] Elek Artúr. 
(A címlapot [és a borítékrajzot] rajzolta Falus Elek. Bp. [1911], Nyugat, Légrády ny. 175 p. 20 cm. 
Ism. 1912: Nagy József = Kat. Szle 26. köt. 249-251. p. 
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85. PROLETÁROK VERSES KÖNYVE. Ady. Csizmadia [Sándor] stb. Szerk. Bresztovszky Ernő. Bp. [1913], 
Népszava, Világosság ny. 94 p. 14 cm. 
86. PROLETÁROK VERSES KÖNYVE. Dalok és versek. Ady. Csizmadia stb. verseiből szerk. Farkas Antal. 
Bp. 1918, Népszava, Világosság ny. 64 p. 16 cm. 
III. 
ADY ENDRE ÉLETÉRE ÉS MUNKÁSSÁGARA VONATKOZÓ IRODALOM 

1. MONOGRÁFIÁK ÉS GYŰJTEMÉNYES MÜVEK 
1909. 
87. Halmi Bódog: Ady Endre. Tanulmány. Máramarossziget, 1909, Sicherman M. [Az eredeti nem ismeretes. 
Megj. a Máramaros c. hetilapban is 1910. febr-márc.; 1. a 659. tételt. ] = H. B.: Őszi termés. Novellák, ta-
nulmányok. Bp. 1928, 73-102. p. Bev. 69-71. p. 
88. Horváth János: Ady s a legújabb magyar lyra. Bp. 1910, [1909], Benkő. 69 p. 20 cm. - [Részlet:] Ady 
szimbolizmusa. -H. J.: Tanulmányok. Bp. 1956, 545-556. p. 
Ism. 1909: = Gyulafehérvári Hírl. dec. 12. 28. évf. 50. sz. 3. p. - Torna István = Alkotmány dec. 23. 303. 
sz. 10-11. p. 
Ism. 1910: Baráth Sándor = Kelet Népe febr. 26. 3-4. sz. 176. p. - Fenyő Miksa = Nyugat nrárc. 16. 1. köt. 
406-409. p. - Császár Elemér = B. Szle márc. 141.köt. 399. sz. 452-454. p. - -y- = Kat. Szle 116-117. p. 
— Vág Sándor = Uránia jún-aug. 318-319. p. - Kont Ignác = Revue Crit. 50. sz. 457. p. 
Ism. 1911: Sas Andor = EPhK 211-213. p. 
Ism. 1913: Angyal Dávid: Jelentés a Greguss jutalomról. = Kisf. Társ. Évi. 1912-1913.47. köt. 201-204. p. 
[A jutalmazottak között Horváth János tanulmánya.] - L. még a 779. tételt. 
Ism. 1925: Ady-Múz. II. 40-46. p. 
1912. 
89. Szenes Béla: Az ifjú Ady Endre. Egy Kossuth-verstől a Léda dalokig. Bp. 1913, [1912], Dick, Bróza ny. 31 
p. 22 cm. 
Ism. 1912: = Nagyv. Napló dec. 13. 282. sz. 1-3. p. - = Erd. Lapok dec. 14. 5. évf. 38. sz. 671. p. 
Ism. 1913: Ke. = Kultúráján. 25. 5. félév. 2. füz. 110. h. [Pintér Jenő] B. I.. = It 62-63. p. 
Ism. 1925: Ady-Múz. II. 59. p. 
1914. 
90. Loósz István: Ady Endre, lírája tükrében. Tanulmány. Szabadka, 1914, Fischer-Krausz ny. 92,4 p. 16 cm. 
- [Részlet:] = Híd 1971. jan. 34.évf. (különmell.) 13-19. p. 
Ism. 1914: [Baros Gyula] V. M. = It 437439. p. - Vértesy Jenő-- ItK 486487 . p. - [Papp Ferenc] p. f . 
= EPhK 505. p. 
Ism. 1925: Ady-Múz. II. 60-65. p. 
Ism. 1971: Loósz István Ady Endréről. = Híd 1971 .jan. 34.évf. (különmell.) 7-12. p. 
Ism. 1976Dér Zoltán: Loósz István Ady-könyve. = Üzenet 6. évf. 1-3. sz. 51-62. p. L. még a 3022. és 
4229. tételt. 
1915. 
(848.) Szirbik Antal: A legmodernebb aesthetika. [1915.] L a 848. tételt. 
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1928. 
(854.) Halmágyi Samu: Ady Endre magyarsága. 1916. - L. a 854. tételt. 
1 9 1 9 . 
91. Földessy Gyula: Ady Endre. Hanulmány és ismertetés.l Bp. 1919, Hungária. 96 p. 22 cm. iKlny.: Husza-
dik Század Ady-számából. I 
Ism. 1920: Babits Mihály: Tanulmány Adyról. = Nyugat febr. 128-147. p. = B. M.: Gondolat és írás. Bp. 
1922. 260-292. p. =fi. M.: írás és olvasás. Bp. [1938.] 228-253. p. =B. M.: összes művei. (1. köt.) Bp. 
[1945.] 940-969. p. =Babits Adyról. Bp. 1975,96-129. p. - L. 956. tételt. 
92. Szabó Dezső: A forradalmas Ady. Bp. 1919, Táltos, Korvin ny. 32 p. 18 cm. iTáltos könyvtár. Időszerű 
emberek 11.1 
Vita 1921: Hatvany Lajos: A forradalmas Szabó Dezső. = Jövő (Wien) okt. 15. 200. sz. 4. p. - okt. 16. 
201. sz. 5. p. 
1921. 
93. Alszeghy Zsolt: Magyar lírikusok. Vörösmarty (Mihály), Komjáthy (Jenő), Ady Endre, Harsányi K(álmán). 
Bp. 1921,Pallas. 155 p. 22 cm. Ady: 71-115. p. 
Ism. 1921: Zolnai Béla = EPhK 59-60. p. - Galamb Sándor = It 142-144. p. - Tordai Ányos = M. Kult. 
szept. 5.sz. 300-302. p. - Brisits Frigyes = Társtud. dec. 626-627. 
94. Földessy Gyula: Ady-tanulmányok. 1. Ady és verse. 2. Az Ady-versek statisztikája. 3. Ady-kommentárok 
és konkordanciák. Bp. 1921, Ethika. 189,3 p. 20 cm. lEthika könyvtár 5.1 [1. rész: válasz Babits Mihály-
nak. - L. a 91. tételt.] 
Vita: Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére. [Ady tanulmányok.] = Nyugat 1921. márc. 16. 
1.472478. p. = B. M.: Élet és irodalom. Bp. 1929, 197-207. p. --B. M.: írás és olvasás. Bp. [1938], 375-
-385. p .-Babits Adyról. Bp. 1975, 130-148. p. 
Földessy Gyula: Felelet Babits Mihálynak. = Nyugat 1921. ápr. 1. 1. 559-564. p. 
Ism. 1921: Dóczy Jenő = Üj M. Szle ápr. II. köt. 124-127. p. — Király György = Függ. Szle ápr. 4.sz. 177-
-178. p. - Marót Károly - Napkelet (Kolozsvár) 11. sz. 616-622. p. - Percnyi József - Pásztortűz II. 50-
52. p. 
Ism. 1922: Papp Ferenc = ItK 154-156. p. 
Ism. 1923: — ff • It 41. p. 
95. Horváth János: Aranytól Adyig. Irodalmunk és közönsége. Bp. [1921], Pallas. 59,3 p. 15 cm. 
Ism. 1921: Lendvai István = Mság márc. 27. 66. sz. 6. p. 
Kardos Albert: A Nyelvőr, mint a klasszicizmus megrendítője. = M. Nyelvőr márc-ápr. 3 4 . fűz. 51-53. p. 
— Brisits Frigyes = Társtud. ápr. 303. p. Király György - Függ. Szle ápr. 4. sz. 149-153. p. Schöpflin 
Aladár: Konzervatív kritika, fejlődő irodalom. = Nyugat ápr. 16.1. 565-575. p. —Bartha József = Kat. 
Szle szept. 7.sz. 446-448. p. — Hatvany Lajos: Új irodalom, magyarság, zsidóság. = Jövő (Wien) dec. 28. 
268. sz. 5. p. 
Ism. 1922: Csűri Bálint - Pásztortűz I. 74-76. p. - Tárnoki Lajos: Új irodalom, magyarság, zsidóság. = 
Népszava júl. 18. 160. sz. 5-6. p. 
Ism. 1927.Ignotus: Olvasás közben. A polémia halála. = M. Hírl. nov. 20. 264. sz. 6. p. 
1922. 
96. Kardos László: A huszonegyéves Ady Endre. Gyoma, 1922, Kner. 88 p. 1 t. 22 cm. = K. L.: Vázlatok, esz-
szék, kritikák. Bp. 1959, 9-66. p. 
Ism. 1923: = Világ ápr. 15. 85. sz. 9. p. 
97. Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. A költő tíz arcképével és leveleinek, kéziratainak ti-
zennyolc reprodukciójával. Gyoma, 1922, Kner. 219,5 p. 10 t. 22 cm. - L. az 1158. és 1198. tételt. 
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Ism. 1922: Barabás Gyula - Népszava jún. 18. 136. sz. 6. p. - Hatvany Lajos - Jövő (Wien) jún. 18. 141. 
sz. 7. p. -H. L..Ady.Bp. 1959,1.343-347. p. = H. L.. Ady. Bp. 1974, 631-634. p . - H . L.: Ady. Bp. 1977, 
621-624. p. - [Tóth Árpád] (t. i.) - Az Est jún. 24. 141. sz. 7. p. = T. A.: összes művei 4. köt. Bp. 1969, 
210-211. p. -Jászi Oszkár - Bécsi M. Újs. jún. 25. 147 . sz .7 .p ,-J.J. - Nagyv. Napló jún. 25. 142. sz. 
4. p. - Anekdotisches über Andreas Ady. = P. Lloyd jún. 25. 142. r. sz. 18. p. - Turóczi-Trostler József 
= Függ. Szle 208. p. - Jancsó Béla = Pásztortűz 2. köt . 699-701. p. = J. B.: Irodalom és közélet. Bukarest, 
1973, 192-194. p. - Faragó László - Múlt és Jövő 6-7. sz. 236. p. - Lakatos Péter Pál - M. Írás 7-8. sz. 
143. p. - Kuncz Aladár- Nyugat júl. 1. II. 871-875. p.-KA.: Tanulmányok, kritikák. Bukarest, 1973, 
101-109. p. - Babits Mihály - Nyugat júl. 1. II. 869-870. p. -[Kárpáti Aurél\Carpaccio = P. Napló júl. 2. 
147. sz. 13. p. - Bálint Aladár: Három új Kner-kiadvány. = Nyugat szept. 1. II. 1114-1115. p. - [Császár 
Elemér]: Révész Béla botrányos könyve Ady Endréről. = Üj Nemz. szept. 3. 200. sz. 7. p. — „Révész Béla 
botrányos könyve Ady Endréről." = Bécsi M. Űjs. szept. 3. 207. sz. 7. p. — Márton Boldizsár - M. Kult. 9. 
sz. 564-566. p. — Migray József - Szocializmus szept. 9.sz. 427428. p. 
Ism. 1923: Gálos Rezső - ItK 115-116. p. 
[2.](Népszerű kiad., Bp. 1924, [1923], Béta. 160 p. 16 cm. [158-160. p.Szemelvények az 1 .kiad.bírálataiból] 
Ism. 1923: = Népszava dec. 18. 5. p. 
[3.] 2. Kieg. kiad. Bp. [1925], Athenaeum. 202,2 p. 27 t. 23 cm. [Ady és a szocialisták c. fejezettel bő-
vült.] 
Ism. 1925:= Üjság nov. 18. 108. sz. 12. p. - = P. Napló nov. 20. 263. sz. 9. p. 
Ism. 1926: = Az Est jan. 13. 9. sz. 4. p. - Nyigri Imre =Népszava febr. 23. 43. sz. 10. p. - [Barta János] 
(B.) - Ung. Jahrb. máj. 1-2. sz. 178-179. p. - [Kéky Lajos] ky -s - B. Szle jún. 202.köt. 4 6 4 4 6 6 . p. 
1923. 
98. Ady Lajos: Ady Endre. Bp. 1923, Amicus, Pápai E. ny. 245,3 p. 13 t. 22 cm. 
Ism. és vita 1923: Saly Dezső - Nemz. Űjs. szept. 23. 214. p. 8. p. 
Zsolt Béla - Világ szept. 30. 220. sz. 5. p. - Szabó Dezső - Élet és írod. szept-okt. 7-8. sz. 83-85. p. -
[Saly Dezső] (syd.): Ady Lajos könyve körül. = Nemz. Üjs. okt. 3. 222. sz. 5. p. - (Zsolt Béla) - Világ okt. 
4. 223. sz. 5. p. -Ady Lajos: (Nyilatkozat.) [Válasz Zsolt Bélának], = Világ okt. 5. 224. sz. 5. p. - Zsolt 
Béla: Ady Lajos Ady-életrajza. [Viszontválasz Ady Lajosnak]. = Világ okt . 5. 224. sz. 5. p. — Az Ady-ügy-
höz. = Üj Nemz. okt. 6. 225. sz. 3. p. - [Bodor Aladár] B. A. - Mság okt . 7. 226. sz. 10. p. - bj. -
Új Nemz. okt. 7. 226. sz. 2. p. - Milotay István: Ady. = Mság okt. 7. 226. sz. 1 -3. p. - Kardos Albert -
Nagyvárad okt. 8. 227. sz. 4. p. - okt. 15. 233. sz. 3. p. - Papp Viktor- Szózat okt. 14. 233. sz. 
1-2. p. - Révész Béla = Népszava okt. 14. 232. sz. 4-6. p. - Hatvany Lajos Ady Lajos könyvéről. = Az Em-
ber okt. 15. 31. sz. 15. p. - Raith Tivadar - M. írás 10. sz. 182. p. - Darvas Simon: Kié Ady Endre? = Ke-
leti Űjs. okt. 24. 241. sz. 3 4 . p. Kép: Tihanyi Lajos: Ady Endre portréja. - [Braun Róbert] (B. R.) - Szo-
cializmus nov. 11 .sz. 477480. p. — (Karinthy Frigyes): Shakespeare Vilmos. Irta Shakespeare Ödön. 
[Kroki.] = Bécsi M. Üjs. nov. 4. 259. sz. 7. p. - Bölöni György: A forradalmi Ady. = Az Ember nov. 15. 
33. sz. 20-23. p. = B. Gy.: Magyarság-emberség. Bp. 1959, Magvető. 113-119. p. = B. Gy.: Nemzedékről 
nemzedékre. Bp. 1966, 86-91. p. — Fenyő Miksa - Nyugat nov. 16. II. 4 7 3 4 7 7 . p. - Tóth Árpád -
Az Est nov. 22. = T. Á.: összes művei 4. köt. Bp. 1969,227-229. p. - Darvas Simon: A két Adyné. Ady 
Endre édesanyjának és feleségének nyilatkozatai. = Keleti Újs. nov. 25. 268. sz. 5. p. [Ady Lajos könyve 
kapcsán.] - Kristóf György - Pásztortűz II. köt. III. ív. 139-141. p. - Márton Boldizsár - M. Kult. 697-
-698. p. 
Ism. és vita 1924: [Alszeghy Zsolt?] Zs. - Élet jan. 6. 1. sz. 19-20. p. - [Alszeghy Zsolt?] Zs. - It 28-29. p. 
- Gálos Rezső - ItK 68-69. p. - Dettre János - Genius (Arad) 1 .4748. p. - [Horváth János] thj. - Nap-
kelet 3. köt. 80-85. p. - Ady Lajos: Az Ady-életrajz körül. = Ady-könyv. Bp. 1924,9-13. p. L. még az 
1456. és 4373. tételt. 
Ua. bibliofil kiadás. 
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99. Ady Almanach. [Gyűjtemény: cikkek, versek.] (Rippl-Rónai József három rajzával.) Bp. 1924, (1923), 
Amicus, Glóbus ny. 46 p. 3 t. 20 cm. 
(1322.) Kőszegi László: Az Ady-kultusz bűne. 1923. - L. az 1322. tételt. 
1924. 
100. Benedek Marcell: Ady-breviárium. 1 -2. köt. Bp. 1924, Dante, Hornyánszky ny. 12 cm. 1. köt. Ady élete, 
emberi arcképe, költői jelentősége, prózai írásai. 289 p., 2. köt. Ady műve. Kommentárok. 336 p. 
Vita 1924.Hatvany Lajos: Ady és a „mecénás". = Népszava nov. 9. 251. sz. 6-7. p. - nov. 11. 252. sz. 6-
-7. p. - nov. 12 .253. sz. 2-3. p. - nov. 14. 255. sz. 2-3. p. =H. L.: Ady. Bp. 1959, 2. köt. 407-421. p. = 
H. L.: Ady. Bp. 1974,427438. p. = H. L.: Ady. Bp. 1977,421432. p. - Benedek Marcell: Csendes válasz 
a hangos Hatvanynak. = Népszava nov. 20. 260. sz. 2-3. p. 
Ism. 1924: Szakasits Árpád - Népszava nov. 7. 249. sz. 2-3. p. - Turóczi-Trostler, Josef- P. Lloyd nov. 15. 
244. e. sz. 8. p. 
Ism. 1925:Alexander, Bernhard [Bernát] =P. Lloydjan. 11. 8. r. sz. 1-3. p. 
101a. Hatvany Lajos: Ady világa. [1. rész.] Isten könyve. Wien, [1924], Pegasus, 23 cm. 1. [füz.] Találkozás Is-
tennel. 52 p., 2. [füz.] Viadal Istennel. 88 p L . : Ady. Bp. 1959,1. köt. 9-168. p. = //. L.: Ady. Bp. 
1974,95-226. p. = H. L.: Ady. Bp. 1977, 90-220. p. 
Ism. 1924: {-y.j-Világ jan. 1. 1. sz. 5-6. p. - [Fényes Samu] = Diogenes 2. sz. 10-12.p. - S u p k a Géza: 
Csinszki úr viadalai Istennel. = Világ ápr. 6. 81. sz. 18. p . —[PálFerenc?]p. f . - Az Ember máj. 11. 19. sz. 
7. p. - Lengyel Menyhért = Nyugat aug. 16-szept. 1. II. 282-284. p. 
101b. Hatvany Lajos: Ady világa. [2. rész.] Szerelem könyve. Wien, [1924],Pegasus, 23 cm. 1. [füz.] Találkozás 
a nővel. 80 p., 2. [füz.] Ady és Léda. 191 p. =H. L.: Ady. Bp. 1959,2. köt. 169-366. p. =H. L.: Ady. Bp. 
1974,227-390. p. = H. L.: Ady. Bp. 1977, 221-384. p. 
Ism. 1926: [Barta János] (B.) = Ung. Jahrb. máj. 1-2. sz. 179. p. 
Vita (1-2. rész) 1924: Földessy Gyula: Egy kis ellenszeminárium Hatvany Ady világá-hoz. = Ady-Múz. I. 
145-160. p. — Hatvany Lajos: Ady-múzeum és Ady világa. (Vitatkozás Földessy Gyulával) = Népszava 
nov. 1. 245. sz. 4-5. p. = H. L.: Ady. Bp. 1959, 2. köt. 399406 . p. --H. L.: Ady. Bp. 1974, 421426 . p. 
= / / . / , . .Ady .Bp. 1977,415420. p. 
Ism. (1-2. rész.) 1925: Sonkoly Béla = Fáklya jan. l.sz. 30-31. p. 
Ism. (1-2. rész) 1927\Lys. = Literatura 387-388. p. - = Űj Nemz. okt. 12. 231. sz. 8. p. 
Hartmann János = Napkelet 732-735. p. - L. még a 6938. tételt. 
102. Révész Béla: Ady Endre tragédiája. A háború, a házasság, a forradalom évei. 1-2. könyv. Bp. Athenaeum. 
23 cm. 1. [1924], 192 p. 25 t. 23 mell., 2. [1926], 192 p. 33 t. [Részlet: L. az 1540. tételt.] 
Ism. (1. köt.) 1924: = P. Lloyd nov. 29. 256. e. sz. 7. p. - Kárpáti Aurél = P. Napló dec. 3. 258. sz. 3. p. 
— Várnai Dániel = Népszava dec. 14. 280. sz. 7. p. 
Ism. 1925: [Göndör Ferenc]g. f . - Az Ember jan. 5-16. 1. sz. 25. p. - = Keleti Űjs. jan. 29. 22. sz. 3. p. 
— Fenyő Miksa - Nyugat febr. I. 173-175. p. - Szerdahelyi Sándor - Szocializmus máj. 1. 5. sz. 209-211. 
p. — = írod. Ért. nov. 1. 1. évf. 12. sz. 
Ism. (2. köt.) 1926: = P. Lloyd máj. 8. 103. e. sz. 7. p. - = Literatura 5. sz. 25. p . - Kárpáti Aurél = P. 
Napló jún. 18. 135. sz. 4. p. - [Szabó Lőrinc] Sz. L. - Az Est jún. 19.136. sz. 6. p. - (M. D.j- Népszava 
jún. 20. 137. sz. 8-9. p. -(e. a.) = Újság jún. 23. 139. sz. 9. p. - [Barta János] (B.) = Ung. Jahrb. dec. 
4. sz. 484. p. 
Ism. (1-2. köt.) 1926: Tóth Árpád = P. Napló máj. 1. 98. sz. 9. p. = T. A.: összes művei. 4. köt. Bp. 1969, 
258-259. p. — Ignotus - Nyugat jún. 1.1.951-956. p. =/. válogatott írásai. Bp. 1969, 358-365. p . -
[Kéky Lajos] ky -s = B. Szle jún. 202.köt. 466468. p. — KázmérEmő = Este (Pozsony) 2. sz. 14-16. p. 
103. Zulawski Andor: írás Adyról. Bp. [1924], Renaissance, Korvin ny. 160 p. 17 cm. 
Ism. 1924: Sza'sz Károly = 8 Ó. Újs. márc. 2. 52. sz. 4. p. - [CsászárElemér?] r. r. - Űj Nemz. márc. 30. 
75. sz. 4. p. — Pogány Albert, nagyklopotivai = Pásztortűz I. 335-336. p. — Pál Ferenc: Borbély és Kéjgáz. 
— Hozzászólás némi irodalmi vitákhoz. = Az Ember jún. 15. 24. sz. 7-8. p. - [Alszeghy Zsolt] A. Zs.: 
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Az Ady-kérdésről. = Élet jún. 29. 12. sz. 239-240. p. - [ Várdai Béla] V. = Kat. Szle okt.8.sz. 511-542. p. 
- Rédey Tivadar: Ady-paszkvillusok. = Napkelet 4. köt. 10. sz. 453-455. p. - Kocsis Lénárd: Zulawsky 
Andor: írás Adyról, l . é s 2. kiad.=ItK 139-140. p. 
Ism. 1925: Ábel = Visszhang (Zalaegerszeg) 3-4. sz. 2-4. p. - 5-6. sz. 7-8. p. — 7. sz. 8-9. p. 
Ism. 1926: [Kéky Lajos] ky -s = B. Szle jún. 202. köt. 471. p. - L. az 1411., 1546. és 2952. tételt. 
104. Ady-könyv. Dokumentumok az Ady-kérdéshez. (1. köt.) [Szerk. és bevezetéssel ell.:] (Reiter László) 
Bp. (1924), Amicus, Korvin ny. 128 p. 7 t. 24 cm. 
Ism. 1925: Raith Tivadar = M. Írás 2. sz. 30. p. 
105. Ady-Múzeum. Szerk. Dóczy Jenő és Földessy Gyula. Bp. Athenaeum. 1. köt. 1924. 183 p., 2. köt. 1925, 
220 p. 
Vita 1925: Horváth János: Ady-Múzeum. [1. köt.] = Napkelet 5. köt. 189-192. p. - Földessy Gyula: 
Észrevételek Horváth János bírálatára. = Ady-Múz. II. 192-194. p. 
Ism. (1. köt.) 1924: Schöpflin Aladár = Nyugat nov. 1. II. 563. p. — Szakasits Árpád - Népszava nov. 7. 
249. sz. 2. p. - Turóczi-Trostler, Josef - P. Lloyd nov. 15. 244. e. sz. 8. p. — [Császár Elemér] r. r. = Oj 
Nemz. nov. 16. 245. sz. 6. p. - (m. j.) = Mság nov. 30. 256. sz. 10. p. 
Ism. 1925: Kocsis Lénárd = ItK 136-137. p. 
Ism. (2. köt.) 1925: = P. Napló nov. 20. 263. sz. 9. p. - = Esti Kurir dec. 6. 277. sz. 8. p. 
Ism. 1926: [Császár Elemér] r. r. = Oj Nemz. márc. 14. 60. sz. 4. p. - Kocsis Lénárd - ItK 139-141. p. 
Ism. (1-2. köt.) 1926: [Horváth János] thj. - Napkelet 7. köt. 160-163. p. - [Kéky Lajos] ky -s = B. Szle 
jún. 202.köt. 468471. p. 
(6066.) Emlékfüzet a zilahi és érmindszenti Ady-ünnepekről. 1924. L. 6066. tételt. 
1925. 
106. Gulyás Pál: Ady Endre élete és munkái. Bibliográfiai tanulmány, összeáll. Gulyás Pál. Bp. 1925, Lantos. 
160 p. 13 cm. - L. az 1509. tételt. 
Ism. 1925:= Világ okt. 27. 242. sz. 2. p. 
Ism. 1926: = Literatura 1. sz. 24. p. Zlinszky Aladár - Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közi. febr. 6.sz. 227-
-228. p. - [Horváth János] thj. [G. ] = Napkelet 8. köt. 164. p. 
107. Zulawski Andor:Petőfi - Ady. Bp. 1925, Renaissance, Pesti ny. 106 p. 14cm. 
Ism. 1925: [CsászárElemér ?] -i - Új Nemz. dec. 23. 290. sz. 9. p. 
Ism. 1926: (H.) = It 98. p. - (t. /'.) = Ország-Világ jan. 10. 2. sz. 17. p. - [Kéky Lajos] ky -s - B. Szle jún. 
202. köt. 471472. p. - Tóth Lajos = Bácskai Élet dec. 1 .évf. 5. sz. 219-220. p. 
1927. 
108. Földessy Gyula: Ojabb Ady-tanulmányok. Berlin, 1927, Voggenreiter, Concordia ny. Pozsony. 190 p. 20 
cm. 
Ism. 1927: [Kállay Miklós ?] k. m. = Nemz. Újs. okt. 23. 241. sz. 22. p. - Turóczi-Trostler, Josef = P. 
Lloyd nov. 5. 251. e. sz. 6. p. — Kemény Gábor = Korunk 12. sz. 907-908. p. - [Tiborc (Tieder) Zsigmond] 
-t. zs.- - Szocializmus dec. 1.12. sz. 475476. p. — Dóczy Jenő - Mság dec. 4. 276. sz. 36. p. — Alszeghy 
Zsolt = It 321-323. p. - Lys. = Literatura 387-388. p. - Rédey Tivadar = Napkelet 10. köt. 979-981. p. 
Ism. 1928: Zsigmond Ferenc = Prot. Szle jan. 1. sz. 51-52. p. — (Z.) = Ung. Jahrb. júl. l-2.sz. 196. p. -
= Széphalom júl-aug. 318. p. — [Jancsó Elemér] J. E. = Erd. írod. Szle 14 . sz. 149. p. 
109. Hatvany Lajos: Ady a kortársak közt. Ady Endre levelei és levelek Ady Endréhez. Bp. [1927], Genius. 
255 p. 19 cm. = H. L.: Ady. Bp. 1959, l . k ö t . 105-316. p. -H. L.: Ady. Bp. 1974, 411-600. p. =H. L.: 
Ady. Bp. 1977,435-592. p. - L. még az 1392. tételt. 
Ism. és vita 1927: Kárpáti Aurél = P. Napló okt. 29. 246. sz. 10. p. - Sebestyén, Kari = P. Lloyd okt. 29. 
246. e. sz. 6. p. - Kállay Miklós: Hatvany Lajos félreérti Adyt, a költőt és leleplezi Adyt, az embert. = 
Nemz. Ojs. okt. 30. 247. sz. 23-24. p. — Lakatos László - Az Est nov. 5. 251. sz. 9. p. — Illés Endre: 
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Hatvany Lajos a kritikus és Ady barátja. = Híd nov. 8.sz. 478-480. p. - Illés Endre - Morsz. nov. 9. 254. 
sz. 13. p. - Schöpflin Aladár: Ady és Hatvany. = Nyugat nov. 16. 2. köt. 700-705. p. - Dóczy Jenő - Mság 
nov. 27. 270. sz. 28. p. - Fáy Árpád = Debr. Függ. Üjs. nov. 27. 270. sz. 10. p. - Lys. = Literatura 387-
-388. p. - [Tiborc (Tieder) Zsigmond] -t. zs.- = Szocializmus dec. 1. 12. sz. 475476. p. - Szirt L. = Szá-
zadunk dec. 2.évf. 10. sz. 624-625. p. — [Tiborc] Tieder Zsigmond = Népszava dec. 2. 274. sz. 2-3. p. — 
BallagiEmő: A nagy fal. = Egyéni, dec. 17. 51. sz. 6. p. —Németh László: Költő és mecénás. Ady Endre 
és Hatvany Lajos levélváltása. (1927.) [D.] = N. L.: Készülődés a Tanú előtt. Bp. 1941, 362-368. p. 
Ism. és vita 1928: Császár Elemér - ItK 126-127. p. - Kocsis Lénárd: Ady és Hatvany = Pannonh. Szle 
131-134. p. - Kelemen László = 100% 5. sz. (1928. jan.) 148-150. p. - Földessy Gyula. Ady és Hatvany. 
= Századunk 1. sz. 20-30. p. = F. Gy.: Tanulmányok és élmények. Bp. 1934,149-164. p. — Gaál Gábor 
= Korunk márc. 229-231. p. = G. G.: Válogatott írások. Bukarest, 1964,1. köt. 206-209. p. - Halász Gá-
bor = Napkelet 11. köt. 454456. p. = II G.: Válogatott írásai. Bp. 1959,17-21. p. = H. G.: Válogatott írá-
sai. Bp. 1977, 657-661. p. - L. még az 1666. tételt. 
110. Makkai Sándor: Magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete. Bp. 1927, Soli Deo Glória. 142,2 p. 21 cm. 
Ua. (111. Bánffy Miklós.) Kolozsvár, 1 4 4 , 4 p . 4 t . 17cm. I Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai. 13.1 = M. S.: 
Az élet kérdezett. Tanulmányok. Kolozsvár, [1933?], 1. köt. 109-205. p. = M. S.. Egyedül. Kolozsvár, 
[1935?], 109-205. p. - [Részlet:] Magyar ifjú, olvastad már Makkai Sándor Ady-könyvét? = Ifjú szívek-
ben élek. Bp. 1928, 17-20. p. 
Ism. és vita 1927 .Hegedűs Lóránt: Ady, a püspök és a sátán. = P. Hírl. ápr. 1. 74. sz. 10. p. — "Juhász 
Géza: Legnagyobb vallásos költőnk. = Hajdúföld ápr. 17. 17. p. — *Juhász Géza - Hajdúföld máj. 1. 3. p. 
- Csanády György: Patroklos körül. = Híd máj. 2.sz. 75-78. p. - Ism.: =lt 248-249. p. -Schöpflin Aladár: 
Ady apológiája. = Nyugat máj. 16. 1. köt. 830-833. p. - [Szabadi Béla] Sz. B. = Diákvilág máj. 9.sz. 10-
- 1 1 . P . 
Szász Károly:,.Magyar fa sorsa." Makkai püspök Ady-könyvének bírálata. Bp. 1927, Budapesti Hírlap 
ny. 39 p. 17 cm. iKlny. B. Hírl. pünkösdi sz.l - [Először:] = B. Hírl. jún. 5. 127. sz. 30-34. p. 
Ism. és vita: Egy elvénhedt vakond... = Népszava jún. 8. 9. p. — „Magyar fa sorsa." Levelek és nyilatkoza-
tok Szász Károly tanulmányáról. = B. Hírl. jún. 11. 131. sz. 3. p. — Csanády György: Megállt az óra. = Híd 
jún. 3.sz. 175-178. p. — Reményik Sándor: A „Magyar fa sorsa" és az erdélyi gondolat. Válasz Szász Ká-
rolynak. =P. Napló júl. 2. 147. sz. 12. p. Kuncz Aladár: Szász Károly Makkai Ady-könyvéről. = Nyugat 
júl. 16. 2. köt. 78-82. p. — Szász Károly: Az „erdélyi gondolat." - Válasz Reményik Sándornak. — = B. 
Hírl. júl. 17. 160. sz. 3 4 . p. - Reményik Sándor: Végszó az „Erdélyi gondolat" vitájában. = P. Napló júl. 
23. 165. sz. 12. p. — Deák Zoltán: Szász Károly: Makkai püspök Ady-könyvének bírálata. = Horizont aug. 
2. sz. 56-57. p. — Benedek Elek: A püspök, meg a püspökfi, avagy: A magyar fa sorsa. Brassó, 1927, 
Grünfeld ny. 16 p. 23 cm. - Benedek Elek röpiratot írt az Ady-vitáról, „A püspökről meg a püspökfiről." 
= Esti Kurir okt. 2. 223. sz. 9. p. - P.: Harc a „Magyar Fa Sorsa" körül. Benedek Elek éles hangú röpirata 
Szász Károly ellen. = Üjság okt. 7. 227. sz. 11. p. - Lys. = Literatura 387-388. p. - Válasz Szász Károly-
nak. = Széphalom 421422 . p. [ Reményik Sándor, Csanády György és Szekfü Gyula nyilatkozata. ] -
[ZolnaiBéla] z. b.: Szász Károly: „Magyar fa sorsa." = Széphalom 10-12. sz. 448. p. 
Egy tanár: Püspökök disputája Ady Endre örökén... = Népszava jún. 10. 130. sz. 7. p. [Ravasz László és 
Makkai Sándor.] — [Dóczy Jenő]-y = Mság jún. 12. 132. sz. 27. p. - Áprily Lajos = Pásztortűz jún. 15. 
11. sz. 248-249. p. - Ady és a Soli Deo Glória Szövetség. = M. Kult. jún. 20. 564-568. p. [Makkai Sándor 
könyve és a ref. egyház.] - Kárpáti Aurél - P. Naplójún. 25. 142. sz. 13. p. -Gaál Gábor: Egy Ady-
könyv és az Ady-kérdés. = Korunk 6. sz. 428433. p. = G. G.: Legyünk kortársak. Bp. 1973, 17-29. p. 
= G. G.: Vidéki történet. Bukarest, 1977, 113-127. p. - Gulyás Pál = Alkotás jún. l.sz. 21-23. p. - Bene-
dek Marcell = Századunk jún. 4.sz. 232-234. p. - Muraközy Gyula = Prot. Szle jún. 6.sz. 399-403. p. — = 
Literatura 176. p. -Móricz Zsigmond = Nyugat júl. 16. 2. köt. 77. p. — [Császár Elemér ?] -i = Új Nemz. 
aug. 3. 174. sz. 9. p. —Makkai Sándor Ady-könyve nyerte az erdélyi Kemény-díjat. = Az Est aug. 11. 181. 
sz. 11. p. - Irodalmi kitüntetés Erdélyben. = It 274. p. [Az Erd. Helikon díját Makkai Sándor kapta Ady-
könyvéért.] - Dési Géza: „A magyar fa sorsa." = P. Napló aug. 184.sz. — Fehér Gábor: Irodalom. Az Er-
délyi Helikon. = Alkotás szept. 4.sz. 84-85. p. - Takács István = M. Szle szept. 1 .köt. 1. sz. 98-99. p. — 
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Szekfű Gyula: Makkai Sándor könyve körül. = M. Szle szept. 1 .köt. 1. sz. 99-101. p. - Simándy Pál = Ko-
runk 9. sz. 670-672. p. - Pap Géza: A régen várt nyüatkozat. Makkai Sándor Ady tanulmányának törté-
nete. = Ref. Diámozgalom szept. 18-20. p. - nov. 36-38. p. — Bóka László: Patroklos alhat. = Az Erő okt . 
2. sz. 17-18. p. - Halász Gábor = Napkelet okt. 15. 9. sz. 824-826. p. - [Keményfy János] Hartmann 
János = Napkelet 10. köt. 646-649. p. — Ravasz László: Ady vallásossága. = M. Szle nov. 1 .köt. 3. sz. 221-
-223. p. = R. L.: A Tháborhegy ormán. Kolozsvár, 1928,129-131. p . - S e b e s t y é n Jenő: Az Ady-vita hul-
lámverései. = Kálv. Szle jún. 18. 8. évf. 25. sz. 206. p. - jün. 25. 26. sz. 214. p. - Alszeghy Zsolt = It 317-
-321. p. — Juhász Géza = Pandora 3. sz. 182-183. p. - Kocsis Lénárd - Pannonh. Szle 2. évf. 261-269. p. — 
Lys. = Literatura 387-388. p. - [Pintér Jenő] P.J.: Ady-problémák. = It 341-353. p. - Földessy Gyula: 
Az Ady-kérdés 1927-ben. =F. Gy.: Újabb Ady-tanulmányok. Berlin, 1927, 133-190. p. - Gulyás József: 
Ady, mint „egyetlen magyar vallásos költő". -G. J.: Üvegcserepek. Sárospatak, 1927,21-25. p. — = Líra 
3. évf. 33. p. - (Z.) = Ung. Jahrb. dec. 34.sz. 480481. p. 
Ism. és vita 1927-1928: Rass Károly: Makkai könyve Adyról. Brassó, 1928, Erdélyi Tudósító. 30,2 p. 16 
cm. iKlny. Erd. írod. Szle 1927. dec. és az Erd. Tudósító 1928. jan. 8-15., 22.1 lErdélyi Tudósító könyv-
tára 6.1 — [Első része először:] Rass Károly: Makkai Sándor: Magyar fa sorsa. = Erd. írod. Szle 1927. júl-
-dec. 4. évf. 3 4 . sz. 388-399. p. IKlny. Kvár, 1927, Minerva. 14 p.l 
Ism. és vita 1928: = P. Hírl. febr. 9. 32. sz. 12. p. - J . M.: Rass Károly: Magyar fa sorsa. = Jövőnk márc. 
20-ápr. 15. 3. sz. 37. p. — L.: Rass Károly: Makkai könyve Adyról. = Jóbarát ápr. 15.8. sz. 178. p. — 
Rass Károly: Magyar fa sorsa. = Vasárnap (Arad) 81. p. — Gáspár Jenő: Rass Károly: Magyar fa sorsa. = M. 
Kult. 2. félév 64-65. p. 
Erdély irodalmi reneszánsza. Beszélgetés Kunez Aladárral. = Literatura 1928. jan. 15-18.p. - Kapossy 
Lucián: Magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete. Irta Makkai Sándor. Ismerteti Kapossy Lucián. 
Mezőtúr, [1928?], Borbély ny. 10 p. 23 cm. L. még az 1623, 1626, 1673, 1697, 1722, 1724, 1907, 
1922, 3866, 4533,4794, 4799. és a 6947. tételt. 
Hl.Nagy Sándor: Ady Endre költészete. Bp. 1927, Szerző. 129 p. 25 cm. 
Ism. 1927-.Németh László - Nyugat szept. 1.2. köt. 350-351. p. = V L.: Kiadatlan tanulmányok. Bp. 
1968, l .kö t . 95-97. p. =N. / . . .Két nemzedék. Bp. 1970,363-365. p. Zsigmond Ferenc = Prot, Szle okt. 
8. sz. 527-528. p. - [Kállay Miklós ?] k. m. = Nemz. Újs. okt. 23. 241. sz. 21-22. p. - (Z.) = Ung. Jahrb. 
dec. 34.sz. 481. p. - [Turóczi-Trostler József ?] T. = P. Lloyd dec. 28. 294. e. sz. 5. p. - = P. Hírl. dec. 
31. 12. p. - [Zolnai Béla] g. p. = Széphalom 10-12. sz. 448. p. - Alszeghy Zsolt - It 323-325. p. - Lys. = 
Literatura 387-388. p. - Tolnai Vilmos: Ady-magyarázók. = Napkelet 10. köt. 893-895. p. 
Ism. 1928: [Jancsó Elemér] J. E. = Erd. írod. Szle 1 4 . s z . 151. p. - Kocsis Lénárd = ItK 124-125.p. 
112. Négyesy László: Irodalmi valutarontás. I Reális és túlcsapongó Ady-kultusz. I Levélváltás Hegedűs Loránttal. 
Közzéteszi . Bp. 1927, Franklin ny. 16 p. 23 cm. — [Először:] Négyesy László: Reális és túlcsapongó 
Ady-kultusz. Levélváltás Hegedűs Loránttal = B. Hírl. ápr. 17. 87. sz. 5-6. p. = It 159-166. p. 
Ism. és vita 1927: Fiók Immánuel: Négyesy László. = B. Hírl. ápr. 20. 88. sz. 2. p. - Hegedűs Lóránt és 
Négyesy László vitája Ady költői nagysága körül. = M. Hírl. ápr. 20. 88. sz. 2. p. — Egy levélváltás vissz-
hangja. Levelek az Ady-kultuszról. = B. Hírl. ápr. 21. 89. sz. 3. p. - Hegedűs Lóránt: [Levél a szerkesztő-
höz az Ady-pörben.] = P. Hírl. ápr. 22. 90. sz. 3. p. - Négyesy László: [Levél a főszerkesztőhöz az Ady-
pörben.] = P. Hírl. ápr. 23. 91. sz. 3. p. — Nagy János: Az Ady-probléma. Levél a szerkesztőhöz. = B. Hírl. 
ápr. 23. 91. sz. 5. p. - Juhász Gyula: Nyílt levél Négyesy Lászlóhoz. = Délmorsz. ápr. 24.94. sz. 1. p. = 
J. Gy.: Örökség. Bp. 1958,1. köt. 312-315. p. =J. Gy.: összes művei. 8. köt. Bp. 1971, 56-58. p. -
Dóczy Jenő: Ady-irodalom. = Mság ápr. 24. 92. sz. 21. p. — Az Ady-probléma. = B. Hírl. ápr. 24. 92. sz. 
7-8. p. - Az Ady-probléma. [Levelek. Nyilatkozatok.] = B. Hírl. máj. 1. 98. sz. 8. p. [Juhász Gyula nyílt 
levele.] - Kovács György = M. Kult. máj. 20. 476477. p. - = Űj Nemz. máj. 25. 118. sz. 9. p. - Hegedűs 
Lóránt: Lant és haza. — Egy pör, amelynek soha sincs vége. = P. Hírl. júl. 3. 148. sz. 33. p. - Reményik 
Sándor: Lant és haza. — Adalék az Ady-pörhöz. = P. Hírl. júl. 5. 149. sz. 9. p. [Levél Hegedűs Loránthoz.] 
- (Z.) = Ung. Jahrb. dec. 34.sz. 481482 . p. 
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113. Boross István: Ady Endre alakja regényirodalmunkban és a köztudatban. - Tanulmány. — Mezőtúr, 1928, 
Török. 64 p. 20 cm. 
Ism. 1928: = Literatura márc. 98-99. p. 
114. Fodor Árpád János, tévújfaM: Ady a modem individualizmus sodrában. Bp. 1928, Pallas ny. 83 p. 24 cm. 
Ism. 1928: = P. Hírl. júl. 6. 151. sz. 11. p. - Vajthó László = Prot. Szle okt. 595-596. p. - Rédey Tivadar 
= Napkelet 12. köt. 693-694. p. - (Z.) -- Ung. Jahrb. dec. 413. p. 
Ism. 1930: Jancsó Elemér = Erd. Múz. 4-6. sz. 207. p. 
115. Horváth Cyrill: Ady Endre hite, erkölcse, magyarsága. Bp. 1928,B. Hírl. ny. 79 p. 18 cm. iKlny. B. Hírl.l -
[Először:] Horváth Cyrill: Ady Endre hite és erkölcse. = B. Hírl. 1927. nov. 27. 270. sz. 14-15. p. - dec. 4. 
276. sz. 8. p. - dec. 10. 280. sz. 8. p. - dec. 18. 287. sz. 10-11. p. - Horváth Cyrill: Ady Endre magyar-
sága. = B. Hírl. dec. 25. 293. sz. 36-37. p. - 1928. jan. 1. l .sz. 10-11. p. 
Ism. 1928: Sajó Sándor = M.Kult . márc. 5. S.sz. 233-234. p. - [Jancsó Elemér?] J. E. - Erd. írod. Szle 
1-4. sz. 150. p. 
Ism. 1929: Halász László = It 107-108. p. 
116 .Joó Tibor: Ady arca a történetphilosophia megvilágításában. Szeged, 1928, Studium. 21,3 p. 20 cm. 
IBethlen Gábor Kör kiadványai 2.1 [Előadás a B. G. Kör 1927. dec. 2-án rend. vitaestjén.] 
Ism. 1928: = P. Hírl. ápr. 17. 87. sz. 14. p. - = Széphalom máj-jún. 239. p. - Vajthó László = Prot. Szle 
okt. 8.sz. 595. p. -(Z.) = Ung. Jahrb. dec. 3-4.sz. 413. p. - M = Napkelet 11. köt. 463. p. 
117. Sík Sándor: Gárdonyi [Géza], Ady, Prohászka [Ottokár]. Lélek és forma a századforduló irodalmában. Bp. 
1928, Pallas. 404 p. 20 cm. 
Ism. 1929: Turóczi-Trostler József = P. Lloyd jan. 12.sz. 10. e. sz. 8. p. - Kállay Miklós = Nemz. Üjs. jan. 
24. 20. sz. 4. p. - Dóczy Jenő = Mság márc. 10. 58. sz. 26. p. - Brisits Frigyes - M. Kult. márc. 20. 6. sz. 
241-245. p. — [Császár Elemér] r. r. - Űj Nemz. márc. 28. 71. sz. 6. p. - Váth János = A Hírnök ápr. 15. 
8. sz. 197-198. p . - P i t r o f f Pál = Élet ápr. 28. 8. sz. 170-172. p. - Galamb Sándor -- Napkelet máj. 1.689-
-691. p. - Hankiss János - Debr. Szle máj. 5. sz. 256-257. p. - Gáspár Jenő - Képes Krónika jún. 16. 24. 
sz. 36. p. - Rab Imre - Szocializmus jún. 6.sz. 194-195. p. - Halász László = It 108-111. p. — Kovács 
László = Erd. Helikon jún-júl. 6.sz. 477479. p. — (y.j - Ung. Jahrb. aug. 2-3.sz. 343. p. - Muraközy Gyu-
la = Prot. Szle szept. 7.sz. 501-505. p. - Schöpflin Aladár = Nyugat okt. 16. 2. köt. 491495. p. - Kocsis 
Lénárd = Pannonh. Szle 4. évf. 322-326. p. - Gálos Rezső = ItK 234-236. p. - = Vasárnap (Arad) 222. p. 
Ism. és vita 1929-1930: Földessy Gyula: Ady problémák. = Századunk szept. 7.sz. 433453. p. - iKlny. 
Bp. 1929, 23 p. 24 cm.l lA „Századunk" könyvtára 7.I = F. Gy.: Tanulmányok és élmények. Bp. 1934, 
98-129. p. - [Turóczi-Trostler József ?]tt.:Ady-Probleme. = P. Lloyd szept. 14. 208. e. sz. 6. p. - = Szép-
halom 1930. jan-febr. 55. p. - L. még az 1837. tételt. 
(1777.) Szetey Endre: Ady és az iskola. 1928. - L. az 1777. tételt. 
118. Zsigmond Ferenc: Az Ady-kérdés története. I Idézetekben. IA felnőtt ifjúság számára összeáll. Zsigmond 
Ferenc. Mezőtúr, 1928, Török. 143,1 p. 20 cm. 
Ism. 1928: Ady Lajos - Széphalom márc-ápr. 159-160. p. - Vajthó László = Prot. Szle ápr. 4.sz. 294-
-297. p. - Schöpflin Aladár = Nyugat máj. 16. l . k ö t . 761-763. p. = Sch. A.: Válogatott tanulmányok. Bp. 
1967,479484. p. - Baros Gyula = ItK 129-130. p. - [Jancsó Elemér] J. E. = Erd. írod. Szle 1-4. sz. 
156. p. 
119. Arcok és harcok Ady körül. [Írták:] Földessy Gyula, Gaál Gábor, [stb.] [Bp. 1928], Lantos bizomány, He-
likon ny. Cluj. 136 p. 24 cm. [A Huszadik Század Ady-számának (1919. aug.) címlapkiadása Jászi Oszkár 
tanulmánya nélkül, Gaál Gábor bevezetésével.] — L. még a 4165. tételt. 
120. Ifjú szívekben élek. A magyar fiatalság hitvallása Ady Endre költészetének történelmi tanulságai mellett. 
(Szabó Dezső, Féja Géza stb. cikkei.) [összeáll. Hajdú Dénes és Balogh Edgár. ] Bp. 1928, A „Híd" kiadá-
sa az Egyetemes Magyar Ifjúság közös Ady Endre ünnepsége alkalmából. 63 p. 23 cm. 
Ism. és vita 1928: = Előőrs máj. 27. 11. sz. 34 . p. — [FenyvesPál] Drf: A Mi Lapunk (Losonc) jún. 8.évf. 
6. sz. 134. p. — [Lukács György] Vajda Sándor: Ady mint program. = 100 % jún. 9.sz. 321-324. p. = 
A 100 %. Bp. 1964, 233-236. p. - Szász Zoltán = Nyugat aug. 16. 2. köt. 225-239. p. - Peéry Rezső = 
Vetés (Pozsony) szept. 2.sz. 10. p. — Kodolányi./űrtos: (Válasz Szász Zoltánnak.) = 100 % l.sz. (okt.) 35-
41. p. - Peéry Rezső: = Vetés [okt.] 2. sz. 10. p. - ny. = Századunk okt. 8.sz. 505-507. p. 
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Ism. 1929:Fábry Zoltán: Etnográfiai szocializmus. = Korunk 6. sz. 447-450. p ,-F. Z.: Kúria, kvaterka, 
kultúra. 1964. — L. még Balogh Edgár: Hét próba. Egy nemzedék elindul. Bp. 1965, 73-77. p. 
1929. 
(1846.) Lőrincz Jenő: Ady Endre. 1929. L. az 1846. tételt. 
121. Vajthó László: Én, Ady Endre. Szeged, 1929, Széphalom-Kör, Városi ny. 57,1 p. 27 cm. iKlny. Szépha-
lom 1928-1929.1 ISzéphalom könyvtár 12 .1 -L . az 1783. tételt. 
Ism. 1929:= M. Hírl. jún. 29. 145. sz. 21. p. - [Turóczi-Trostler József] = P. Lloydjúl. 20. 162. e. sz. 6. p. 
- Kálmán József - Ország-Világ aug. 18-25. 33-34. sz. 163. p. - Schöpflin Aladár = Nyugat okt. 16. 2. köt. 
491495. p. - [Hamvas József] H. J. = Prot. Szle nov. 9.sz. 646. p. 
Ism. és vita 1930-1932:Marót Károly = Napkelet 1930. jan. 1. 8. évf. 1. sz. 88-90. p. -Horváth Cyrill: 
Ady Endréről. = It 1930. 61-77. p. iKlny. is.l - Ism.: = Széphalom 1932. ápr-jún. 79. p. 
1931. 
122. Fóti J\ózsef] Lajos: Ady Endre világirodalmi jelentősége, és egynémely adalék az élettelen magyar irodal-
mi élet mélységéből. Bp. 1931, Irodalom, Merkantil ny. 16 p. 24 cm. 
Ism. 1932: = M. Hírl. jan. 10. 7. sz. 22. p. - = Literatura 373. p. - L. az 5048. tételt. 
1933. 
(2017.) Hegedűs Zoltán: Ady hatása Mécs Lászlóra. 1933. - L. a 2017. tételt. 
123. Kincs Elek: Ady hatása. Mátészalka, 1933, Szatmár és Bereg ny. 50,2 p. 24 cm. 
Ism. 1933: (Nagy Sándor]N. S. = It 218. p. 
1934. 
124. Bólóni György: Az igazi Ady. Paris, 1934, Ed. Atelier. 385,3 p. 24 t. 23 cm. - [Részletek:] L. a 2054, 
2055. tételt. 
Előzetes 1934: Erdélyi lapokban olvassuk... = Literatura jan. 15. X. p.[Bölöni György készülő Ady-könyvéről.] 
Ism. 1934: = "Kultúrharc (New York) márc. [Az amerikai magyar kommunisták örömmel üdvözlik Bölö-
ni Ady-könyvét.] - = Kultúrharc (New York) ápr. 3.sz. 15. p. - = M. Hírl. dec. 25. 291. sz. 41. p. Mell. 
Ism. 193S-Illyés Gyula = Gondolat febr. 2.sz. 152-154. p. - Fehér Dezső = Napló (Nv.) febr. 10. 34. sz. 
5. p. - febr. 17. 40. sz. 5. p. - Ady Lajos = Nyugat ápr. 1 .köt. 330-331. p. - Pukánszkyné Kádár Jolán 
= Napkelet ápr. 1.21. köt. 254-255. p. - Kemény Gábor = M. Figyelő (Pozsony) ápr. 110-112. p. — 
[Kállay Miklós ?] -s = Nemz. Űjs. ápr. 28.96. sz. 21. p. - Ujváry Lajos, L. = M. Könyvbarátok Diáriuma 
5. sz. 136. p. — Kállay Miklós = Képes Krónika máj. 26. 21-22. sz. 25. p. —Féja Géza = Válasz máj-jún. 
5-6. sz. 391-392. p. - K. B. =Erd. Múz. 40. köt. 7-9. sz. 303. p. - Fekete Tivadar = Napló (Nv.) aug. 18. 
182. sz. 3. p. - Tolnai Gábor = M. Szle szept. 25.köt. 1. sz. 97-99. p. - Féja Géza = M. írás nov. 9.sz. 50-
-51. p. — Marxista Ady-revízióért. = Új Igazság nov. 16. 44. sz. 2. p. 
Ism. 1936: (y) = Ung. Jahrb. szept. 1 .sz. 93-94. p. 
Ism. 1937: Lándor Béla = Sarló és Kalapács jan. 15.2. sz. 35. p. - Vajthó László = B. Szle márc. 244.köt. 
383-384. p. 
Ism. és vita 1937: Hatvany Lajos: Nyílt levél Bölöni Györgyhöz. = M. Hírl. dec. 25. 293. sz. 27-28. p. 
= //. L.: Ady. Bp. 1959, 1. köt. 428439 . p. = H. L.. Ady. Bp. 1974,724-732. p.-H. L.: Ady. 1977,714-
-722. p. 
[2. kiad.] Bp. 1947, [1946], Szikra, 403,1 p. 24 t. 25 cm. 
Ism. 1946: Gachot, F[ran<;ois] = Szivárvány jún. 8. 2. sz. 30. p. 
Ism. 1947: Tiszay Andor = Új Gondolat 4-5. sz. 75. p. - Keszi Imre = Tovább máj. 30. 8. p. - Komlós 
Aladár = Haladás 25. sz. 8. p. - Victor János = Új Szántás jún. 6.sz. 371. p. - Schöpflin Aladár = Tovább 
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jún. 13. 9. p. — Bóka László = Oj Morsz. jún. 14. 24. sz. 10. p. - = Kis Ojs. jún. 15. 133. sz. 6. p. - Őszi 
Zoltán = Tiszatáj júl. 5.sz. 61-62. p. - Vio lista = Jövendő aug. 28. 35. sz. - [ Vájt hó László] vl. = Diárium 
őszisz. 140-141. p. - Hárs László = Szivárvány szept. 6. 36. sz. 28. p. - [Nemes Nagy Ágnes] (n. n. á.j = 
Köznevelés nov. 15. 22. sz. 509-510. p. 
[3. kiad.] Bp. 1955, Magvető. Szikra ny. 359 p. 20 t. 25 cm. - Ua. Bukarest, 1955, Áll. írod. K. Román-
magyar közös kiadás. 
Ism. \95S: Szűcs Andor = írod. Táj. 77-78. p. - [Demeter Imre] (d. i.) - Művelt Nép máj. 29. 22. sz. 7. p. 
Ism. 1957: Poszter György =It 248-253. p. - Izsák József = Igaz Szó nov. 940-941. p. 
Ism. 1959: Koczkás Sándor = Élet és írod. okt. 2. 40. sz. 9. p. 
[4. kiad.] Bp. 1966, Szépirod. K. Alföldi ny. 551 p. 24 t. 21 cm. 
Ism. 1966: = Korunk 1796-1797. p. 
(4. [5.] kiad.) Bp. 1974, M. Helikon, Szépirod. K., Kossuth ny. 593 p. 24 t. 19 cm. 
Ism. \911.Marthy Barna: Ady a jóbarát szemével. = Ország-Világ. 15. sz. 22-23. p. 
(5. [6.] kiad.) Bp. 1978, [1977], Szépirod. K., Nyomdaip. Fényszedő-Kossuth ny. 645 p. illusztr. 19 cm. 
- L. még a 2024. tételt. 
125. Lajtor László: Az igazi Ady. Bp. 1934, História, Viktória ny. 32 p. 21 cm. 
Ism. 1934: Bajomi [Lázár] Endre = Függ. Szle febr. 1. sz. 24-25. p. - = Literatura júl. 1. 202. p. 
(20&H.) Németh László: Ady Endre. (Felolvasás a debreceni Ady-Társaság 1934. márc. 2-i előadóestjén.) - L a 
2088. tételt. 
126. Révész Béla: Ady és Léda [Diósy Ödönné Brüll Adél], Ady Endre több mint száz ismeretlen levelével, 
verskézirataival, 21 fényképpel és egyéb mellékletekkel. Bp. 1934, Dante. 336 p. 21 t. 20 cm. [Részletek 
a könyvből és vita: 1993,2095-2097. tétel.] 
Ism. és vita 1934: Ady Endre és Léda első találkozása. Megjegyzések Révész Béla Léda asszony című 
könyvéhez. = Napló (Nv.) júl. 15. 159. sz. 5. p. — (-ts-): Két irodalomtörténeti életrajz. = Kikelet 8. sz. 31-
-32. p. - Rónai Mihály András: Ady és Léda szerelmének titka. Beszélgetés Révész Bélával új munkáiról 
s Ady és Léda „halhatatlan szerelméről". ='P. Napló aug. 19. 187. sz. 14. p. - = M. Hírl. szept. 30. 221. sz. 
4. p. - = Üjság szept. 30. 221. sz. 8. p . - = Népszava szept. 30. 220. sz. 8. p. - Ignotus = M. Hírl. okt. 28. 
244. sz. 5. p. - [Várnai Dániel] (vrn-j - Népszava okt. 31. 245. sz. 10. p. - Kárpáti Aurél = P. Napló nov. 
4. 248. sz. 38. p. — Földi Mihály: Léda és egyéb magánügyek. = P. Napló nov. 16. 260. sz. 33. p. — Hat-
vany Lajos: Olvasó Benedek kalandjai. (Ady és Léda.) = Üjság nov. 16. 258. sz. 3-4. p. = H. L.: Ady. Bp. 
1959. 1. köt. 388-395. p. = H. L.: Ady. Bp. 1974, 690-696. p. - H. L.: Ady. Bp. 1977, 680-686. p. -
Turóczi-Trostler, Josef = P. Lloyd dec. 1. 272. e. sz. 5-6. p. - Révész Béla: „Két könyv között" az egyik 
könyvről. = P. Napló dec. 16. 284. sz. 40. p. [Válasz Földi Mihálynak] = *Oj Élet 626. p. 
Ism. \92S.Nyigri Imre: Ady Endréről. = Szocializmus jan. 46. p. - Kállay Miklós = Képes Krónika febr. 17. 
7-8. sz. 25. p. - (Máté Károly) - M. Könyvbarátok Diáriuma 2. sz. 49. p. - Tolnai Gábor: Üjabb Ady-iro-
daiom. = M. Szle szept. 25.köt. 1. sz. 94-97. p. 
Ism. 1937: Vajthó László = B. Szle márc. 244. köt. 382-383. p. 
127. Schöpflin Aladár: Ady Endre. Bp. [1934], Nyugat. 214,2 p. 19 cm. 
Ism. 1934: Földi Mihály = Nyugat dec. 1-16. 2. köt. 535-539. p.-H.A.-S Ó. Ojs. dec. 13. 281. sz. 6. p. 
- Turóczi-Trostler, Josef - P. Lloyd dec. 15. 284. e. sz. 5. p. 
Ism. 1935:/. p. =Esti Kurírján. 9. 7. sz. 8. p. - Dóczy Jenő = Oj Mság jan. 13. 11. sz. 18. p. - Szerb An-
tal = Tükör l.sz. 78. p. - *(k. e.) = Dolg. Asszonyok Lapja 1. sz. - = Nemz. Ojs. jan. 20. 17. sz. 21. p. 
- Kárpáti Aurél - P. Napló jan. 27. 23. sz. 41. p. - K. J. = Mság jan. 27. 23. sz. 25. p. - "Szenczei László 
= Hitel febr. 3.sz. 8. p. - Gáldi László = Vasárnap (Arad) febr. 3. 3. sz. 58. p. - Kállay Miklós = Képes 
Krónika febr. 17. 17. évf. 7-8. sz. 25. p. - Kozocsa Sándor = M. Könyvbarátok Diáriuma 3. sz. 82. p. -
Gergely Győző: A költő és magánélete. = Népszava márc. 9. 57. sz. 2. p. — (y) = Ung. Jahrb. ápr. 1 .sz. 82. 
p . - D ó c z y Jenő = Napkelet máj. 1. 324-325. p. - Tolnai Gábor-M. Szle szept. 25.köt. 1. sz. 99-100. p. 
-Szitnyai Zoltán = M. írás dec. lO.sz. 103-106. p. - Ambrus Balázs = Kalangya 558-562. p. 
Ism. 1937: Vajthó László = B. Szle márc. 244.köt. 380-382. p. 
Ism. 1941: Révai József: Schöpflin és Hegedűs. - Oj Hang (Moszkva) márc. 3.sz. 66-67. p. 
2. kiad. Bp 1945, Nyugat. 188,4 p. 20 cm. 
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Ism. 1945: = Szabadság nov. 23. 253. sz. 4. p. 
Ism. 1947-.Katona Jenő = Polit ikaokt.4. 27. sz. 11. p. 
1935. 
128. Huszti Mihály: Vörösmarty az újabb irodalmi ízlés tükrében. A költői világkép Vörösmarty és Ady költé-
szetében. Bp. 1935, Ádler - Práder ny. 174,2 p. 22 cm. 
Ism. 1935:Semién Gyula = M. Kult. 2. félév 202-203. p. 
Ism. 1936: Bérezik Árpád - ItK 481. p. — [Brisits Frigyes] b. f . = It 33-34. p. 
129. Révész Béta: Ady trilógiája. A három könyv egy kötetben. Számos illusztrációval, fényképekkel és kézirat 
facsimilékkel. Bp. (1935), Nova. 365,3 p. 8 t. 21 cm. [Tartalom 1. könyv: Ady Endre életéről, verseiről, 
jelleméről. - 2. könyv: Ady Endre tragédiája 1. — 3. könyv: Ady Endre tragédiája 2.] — L. a 97. és 102. 
tételt. 
Ism. 1935: [Halász Emő] (h. e.) = M. Hírl. jún. 2. 125. sz. 26. p. Mell. 
Ism. 1937: =A Könyv ápr. 3.évf. 4. sz. 11. p. 
130. Tóth Béla: Ady-tanulmányok. Debrecen, [1935], Béke. 36,2 p. 19 cm. [Tart.: Ady és a magyarság. - Ady 
és kora. - Petőfitől Adyig.] 
Ism. 1935: Kardos Pál = Tiszántúli Figyelő febr. 2.sz. 31. p. -Nagy Tibor-M. Üt ápr. 1. 7. sz. 8. p. 
1936. 
131. Gedeon Jolán: Ady és a francia irodalom. Bp. 1936, Ranschburg. 29,3 p. 23 cm. 
Ism. 1936: = Széphalom 58. p. - [Rónai Mihály András] (Rma.) = P. Napló márc. 29. 74. sz. 39. p. - = P. 
Hírl. ápr. 29. 98. sz. 12. p. — = Literatura máj. 1. XXXIV. p. — Dóczy Jenő: Dekadencia és zseni. = Űj 
Mság jún. 14. 135. sz. Vas. mell. [1.] p. -Sárkány Oszkár - Napkelet júl. 1.486487. p. 
Ism. 1931 .GálosRezső = ItK 323.p. 
1937. 
132. Makay Gusztáv: A halál költészete a magyar lírában Vörösmartytól Adyig. I Bölcsészetdoktori értekezés. I 
Pécs, 1937, Kultúra ny. 179,1 p. 23 cm. 
Ism. 1937: Sziklay László - Szabolcsi Szle 191. p. 
(5794.) Nagy Andor: Tavasz Váradon. 1937. - L. az 5794. tételt. 
133a. Révész Béla: S lehullunk az őszi avaron. Ady és Léda [Diósy Ödönné Brüll Adél] tragikus szerelmének 
titkai. Bratislava - Pozsony, 1937, Prager. 224 p. 19 cm. I Az új Európa könyvesháza.! [Ady Endre száz-
tizenöt levelével.] 
133b. [Révész Béla]: Ady-dokumentumok könyve. Bratislava — Pozsony, 1937, Prager. 84 db. faksz. 19 cm. 
[Képek, levelek, levelezőlapok, dedikációk, táviratok fakszimiléje a S lehullunk az őszi avaron melléklete-
ként — tokban.] — Adyra és Lédára vonatkozó dokumentumok előkerüléséről, Révész Béla közreadási 
szándékáról 1. még Révész cikkeit a Morsz. 1936. novemberi számaiban. 
Előzetes vita, nyilatkozatok, ism. 1936: 'Andreánszky István: Fény derül Ady és Léda asszony boldog sze-
relmére. - Hajnali beszélgetés Révész Bélával. = M. Ojs. okt. 25. 9. p. - Révész Béla nyilvánosságra hozza 
Ady és Léda levelezését. = Szabadság (Nv.) nov. 7. 259. sz. 2. p. - Wallesz Jenő: Ízléstelenség. = Ojság nov. 
13. 260. sz. 7. p. - Révész Béla: Ady, Léda és a többiek. - Levél a szerkesztőhöz. = Ojság nov. 15. 262. sz. 
17. p. [Wallesz Jenő: Ízléstelenség c. cikkére.] - Dóczy Jenő: Kritikus szemmel. = Üj Mság nov. 22.268. sz. 9-
-10. p. - [Kass László] V.L.: A „hunyó máglya" parazsai. Ady és Léda szerelme emberi közelségben. Révész 
Béla nyilatkozik új Ady-könyvéről a Magyar Napnak. = M. Nap nov. 22. 220. sz. 5. p. — Foss László: 
A teljes Ady védelmében. Megjegyzés két rádióelőadáshoz. = M. Nap nov. 28. 225. sz. 4. p. [Ady szerelmi 
életének nem megfelelő ismertetése eltorzítja az Ady-képet.] - Révész Béla: Ami elmondanivaló az új 
Ady-könyvem körül. = M. Hírl. dec. 13. 285. sz. 21-22. p. Mell. - [ Vass László] (-ss.j = M. Nap dec. 16. 
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240. sz. 4. p. - Vér György: Ki volt Léda és mit jelentett Ady életében? Révész Béla Léda jelentőségéről 
beszél. = Délmorsz. dec. 25. 291. sz. 15. p. - Feltűnéskeltő deklaráció az Ady-levelek ügyében. = Heti Üjs. 
dec. 27. 11. évf. 52. sz. 6. p. [Tiltakozások a pozsonyi rádió magyar osztályának dramatizált előadása és 
Révész Béla tervezett könyve ellen.] - *Györy Dezső: „Ifjú szívekben" égetnek. — Még egyszer Ady-Léda-
dokumentumokról. = M. Üjs. dec. 30. 4. p. — Két új Ady-könyv. = M. Nap dec. 30. 249. sz. 4. p. 
Ism.,vita 1937: = Csehszlov. Népszava jan. 1. l . sz . 2. p. — Bálint György: A költő levelei. = P. Napló jan. 
28. 22. sz. 7 p. = Brassói Lapok febr. 7. 10. sz. 11. p. -B. Gy. -. A toronyőr visszapillant. Bp. 1961, 2. köt. 
309-312. p. = Bőv. kiad. Bp. 1966,2. köt. 22-24. p. - Fejtő Ferenc -- Népszava jan. 31. 26. sz. 11-12. p. -
Relle Pál = M. Hírl. jan. 31. 25. sz. 21. p. Mell. - [Gáspár Jenő ?] (-ő.j: A költő szerelme aprópénzre vált-
va. = Koszorú jan. 2.sz. 107. p. - Csuka Zoltán - Láthatár febr. S.évf. 2. sz. 86. p. - Itt láthatók olcsó 
pénzen Ady szerelmetes levelei. = Üj Morsz. febr. 5.sz. 2. p. - Fábry Zoltán: Ady és Léda szerelme. = M. 
Nap febr. 18.40. sz. 3. p. =F. Z.: Ady igaza. Bratislava, 1977, 125-126. p. -Szabó Lőrinc: A költő és az 
asszony. = Az Est febr. 27. 47. sz. 4. p. - JócsikLajos: Dózsa György unokája és a Héja nász. = Korunk 2. 
sz. 139-142. p. — Nádass József : Révész Béla, aki nem engedi meghalni Adyt. = Literatura márc. 1. 65-71. 
p. - Ignotus = M. Hírl. márc. 14. 60. sz. 3. p. - Fodor József = Válasz márc. 3.sz. 187. p. - Révész Béla 
Ady-kultusza. = Heti Üjs. márc. 14. 12. évf. 10. sz. 4. p. - [VassLászló] f-ss-): A Révész -Ady - könyv 
nagy sikere Budapesten. = M. Nap márc. 18. 65. sz. 4. p. - N e u f e l d B é l a = Korunk márc. 12.évf. 3. sz. 
282-283. p. - Bóka László = Szép Szó 4. köt. 181-185. p. = B. L.: Könyvek, gondok. Bp. 1966, 85-90. p. 
— Pogány Béla, M.: Az Ady probléma. = Gondolat márc-ápr. 2.sz. 110-113. p. - Elek Artúr = Nyugat ápr. 
298-299. p. - Kozocsa Sándor = It 121-122. p. - Szélpál Árpád: Ady íródeákja. = Szocializmus 5. sz. 
231-232. p. - Kóra Endre: Egy könyv, amelyet nem lett volna szabad megírni. = Erd. Szle 5-6. sz. 9. p. 
A könyv és az Ady-dokumentumok kiadástörténetéhez 1. Kollin Ferenc: A Prager könyvkiadó története. 
Bp. 1977. passim. — További ismertetések i. m. 147. p. 
L. még a 2256-2264. és a 2298. tételt. 
1938. 
134. Bucsis Gyula: Ady élete, világa és művészete. Zalaegerszeg, 1938, Kakas ny. 32 p. 17 cm. 
Ism. 1938:K. F. = Keresk. Szakokt. 1938-39. 46. évf. 2. sz. 73. p. 
1939. 
135. Büky Katalin: A fiatal Ady költői fejlődése. [Disszertáció.] Karcag, 1939, Turul ny. 54,2 p. 23 cm. 
136. Földessy Gyula: Ady értékelése az Űj versek megjelenésétől máig. Kosztolányi [Dezső] és Babits [Mihály] 
szerepe az Ady-problémában. Bp. 1939, 62,2 p. 24 cm. I „Kelet Népe" könyvtára 1.1 — L. a 2391. tételt. 
Ism. és vita 1939: [Bodor Aladár] B. A. = M. Nemzet ápr. 16. 86. sz. 27. p. - = B. Hírl. ápr. 16. - = Nemz. 
Űjs. ápr. 16. — = Űjság ápr. 21.90. sz. 14. p. — K. M.: Írástudók összeesküvése. = Napkelet 1. félév 143-
-147. p. - [Gálos Rezső?] G. R. = Pannonh. Szle 14. évf. 228-229. p. - Féja Géza = Kelet Népe máj. 
316-317. p. — Kóbor Noémi - Üjság jún. 18. 137. sz. 33. p. - [Szabó István] sz. i. = M. Nemzet jún. 18. 
137. sz. 27. p. - Zalai Zoltán: Babits és Kosztolányi védelmében. = M. Nemzet júl. 2. 148. sz. 23. p. — 
Sándor István: Ady barátai és ellenségei = Kat. Szle aug. 490-491. p. - [Turóczi-Trostler József] = P. 
Lloyd aug. 20. 189. r. sz. 17. p. 
137. Majoros József: A dal fejlődése Petőfitől Adyig. Bp. 1939, Sárkány ny. 49 p. 24 cm. 
138. Tabéry Géza: A csúcsai kastély kisasszonya [Boncza Berta]. Brassó, 1939, Brassói Lapok. 24 p. 24 cm. — 
A Brassói Lapok húsvéti melléklete. - L. még a 2107., 2273. és 2499. tételt. 
[Először:] = Temesv. Hírl. 1934. dec. 25. 288. sz. 17-23. p. = T. G.: Két kor küszöbén. Bukarest, 1970, 
205-245. p. 
Ism. 1971: Miklós Róbert = Napjaink márc. lO.évf. 3. sz. 10. p. 
[2. bőv. kiad.] A csúcsai kastély. Emlékezés a Költő hitvesére és egy költő-miniszterre. Nagyvárad, [1941], 
Grafika. 72 p. 21 cm. I Erdélyi Egyetemes Könyvtár.I [Boncza Berta - Goga Octavian.] 
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139. Bendetz [Móricz]'. Grafológiai tanulmányok. 3. füz.Ady Endre jellemrajza kézírása alapján. írás és hivatás. 
[Bp. 1940, Bendetz.] 81-120. p. 21 cm. 
140. Boross István: Ady és a biblia. Mezőtúr, [1940], Corvina ny. 21 p. 17 cm. 
141. Dénes Zsófia: Élet helyett órák. Egy fejezet Ady életéből. Bp. [1940], Pantheon. 269,3 p. 2.t. 21 cm. 
Ism. 1940: [Féja Géza]f. g. = Morsz. máj. 24. 116. e. sz. 4. p. - [Móricz Zsigmond] (m. zs.j: Szerkesztő-
ségi asztal. = Kelet Népe jún. 1. 6. évf. 11. sz. 13. p. — y. - P. Lloyd jún. 5. 126. e. sz. 6. p. -K.K.- Szính. 
Magazin jún. 9. 24. sz. 47. p. —(solti) = Népszava jún. 23. 140. sz. 12. p. - [Sásdi Sándor] S. S. = Pécsi 
Naplóján. 26. 143. sz. 7. p. — Kozocsa Sándor = It 130-131. p. - Schöpflin Aladár: Asszonyok költőkre 
emlékeznek. = Nyugat júl. 1. 309-314. p. - = *Film, Színház, írod. 28. sz. - = Függ. Újs. (Cluj) aug. 14-30. 
17. sz. 12. p. - [Finta Zoltán?] -fz- = Keleti Üjs. aug. 18. 188. sz. 14-15. p. - ( f . u.): Léda, Csinszka és a 
többiek. = Délmorsz. aug. 25. 192. sz. 8-9. p. - (Berkó Sándor) = Korunk 7-8. sz. 713-714. p. - Lázár 
Béla - Koszorú okt. 8.köt. 1. sz. 3943. p. 
Ism. 1943:(//.) = Ung. Jalirb. okt. l-3.sz. 363. p. 
[2. kiad.] (A bev. tanulmányt és a jegyzeteket Kovalovszky Miklós írta.) Bp. 1967, Magvető K. 305,3 p. 
20 cm. 
Ism. 1967: Féja Géza: Ady regénye. = Élet és írod. dec. 23. 51. sz. 6. p. 
Ism. 1968: Széles Klára = ItK 391. p. 
Ism. 1969: Tamás Attila: Egy feltámadt Ady-könyv margójára. = Kortárs 47-51. p. 
(3. kiad.) (Bev. tanulmány és jegyz.'.Kovalovszky Miklós.) 1976, Alföldi ny. 313 p. 20 cm. IMagvető 
zsebkönyvtár. I 
Ism. 1977: Sulyok László = Nógrád márc. 3. - Bebesi Károly = Dunántúli Napló ápr. 3. 
142. Hegedűs Lóránt: Ady és Tisza. Bp. (1940), Nyugat. 120 p. 1 t. 20 cm. 
Ism. és vita 1940: Horváth Béla = Esti Kurir nov. 21. 267. sz.4. p. - [Sebestyén Károly] K. S. =P. Lloyd 
nov. 22. 268. e. sz. 6. p. — [Vass László] V. L. = Morsz. nov. 26. 270. e. sz. 6. p. - Földessy Gyula: Ady-
problémák. = Az Ország Útja dec. 12.sz. 414420 . p. = F. Gy.: Ady az ember és a költő. Bp. 1943, 
Exodus. 63-72. p. — Schöpflin Aladár - Nyugat dec. 1. 574-575. p. - Gogolák Lajos = M. Nemzet dec. 5. 
261. sz. 9. p. - Kelemen Sándor = M. Üt dec. 5. 49. sz. 1-2. p. - = Hétfő Reggel dec. 16. 51. sz. 4. p. -
Lám Frigyes = M. Kult. dec. 20. 54. köt. 198-199. p. -M.T.- Mság dec. 24. 287. sz. 5. p. 
Ism. és vita 1941: Bajcsy-Zsilinszky Endre: Ady és Tisza. = Függ. Morsz. jan. 7. I. sz. 3. p. — Lendvai 
István: Az Ady-Tisza kérdéshez. = Az Ország Űtja jan. 21-24.p. - Bóka László: Nincs többé kopasz fej, 
avagy Ady Endre versalkotási stílusa. = Az Ország Űtja. jan. 24-25.p. [Vita Földessy Gyulával.] - Földes-
sy Gyula: Válasz. = Az Ország Útja jan. 26-29. p. [Bóka Lászlónak ] Szabó Richárd = Prot. Szle 
jan. 20-21. p. - Dudás Kálmán - Kalangya jan-febr. 128-129. p. - Fenyő Miksa: Ady és Tisza és Koszto-
lányi. = Nyugat febr. 1. 59-62. p. - [ Vass László] V-ó = Egyedül Vagyunk febr. 2.sz. 30. p. — Szabó István 
- Pásztortűz febr. 2.sz. 116. p. — = Jelenkor febr. 15.4. sz. 4. p. - Baráth Ferenc - Vigília márc. 7.évf. 
117-118. p. - Baráth Ferenc - M. Album 2. köt. 110-111. p. - Révai József: Schöpflin és Hegedűs. = Üj 
Hang (Moszkva) márc. 3.sz. 66-67. p. - Tóth Béla - M. Üt márc. 27. 13. sz. 6. p. - Falu Tamás = Űj Idők 
ápr. 6. 408409. p. - Szekfü Gyula = M. Szle ápr. 40. köt. 4. sz. 226-230. p . - S z í j Gábor = M. Élet máj. 
16. p. - Kovács László = Erd. Helikon aug. 8.sz. 549-550. p. = *Rotary Évk. 9-13. p. 
Ism. 1943: (H.) = Ung. Jahrb. okt. l-3.sz. 363. p. 
143. [Kardos László]: Az Ady-Rákosi-vita. Egy irodalmi per aktái 1915-16-ból. Debrecen, 1940, Pannónia ny. 
84 p. 20 cm. - L. a 848. tételt. 
Ism. 1940: [Zsoldos Jenő] f-s) - Libanon márc-máj. 2. sz. 62. p. - [Turóczi-Trostler József] t. - P. Lloyd 
máj. 31. 122. e. sz. 6. p. - (ty.) = Esti Kurir máj. 28. 119. sz. 6. p. — = Újság júl. 6. 151. sz. 8. p. 
144. SzénásiEtelka: Természetleírás líránkban Kisfaludy Sándortól Ady Endréig. Debrecen, 1940, Városi ny. 
85,3 p. 23 cm. I Magyar irodalmi dolgozatok a debreceni m. kir. Tisza István tudományegyetem magyar 
irodalomtörténeti szemináriumából. I 
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(5803.) Fehér Árpád: A halhatatlan Léda. 1941. L. az 5803. tételt. 
145. Földessy Gyula: Az ismeretlen Ady. Bp. 1941, Debreceni Ady-Társ. 45,3 p. 22 cm. 
Ism. 1941: = Keleti Űjs. máj. 4. 101. sz. 11. p. - Kelemen János - Kelet Népe máj. 15. 9. sz. 13. p. — 
Balogh László = Pásztortűz júl. 15. 7. sz. 378-379. p. — = Űjság aug. 1. 174. sz. 10. p. 
Ism. 1942: Sárkány Oszkár = Az Ország Űtja febr. 2.sz. 62-63. p. 
146. László Dezső: Reményik [Sándor] és Ady. Nagyvárad, 1941, Szigligeti Társ., Grafika ny. 14 p. 23 cm. 
Ism. 1942: [Walter Gyula?](w.) = Erd. Szle márc. 3.sz. 13. p. — Balogh László = Pásztortűz jún. 15. 6. sz. 
282. p. 
147. Reminiczky Erzsébet: Ady hatása líránkra. Bp. 1941, Grafika ny. Kassa. 84 p. 23 cm. 
Ism. 1942: Vámos Magda: Egy fiatal lány Adyt nézi. = M. Nemzet febr. 24. 44. sz. 9. p. ~(S.) = Esti Morsz. 
máj. 28. 119. sz. 6. p. 
Ism. 1943: [Sárkány Oszkár] S. O. = It 24. p. - [Keményfy János] K-fy J-s = ItK 75-76. p. 
148 .Szemere Gyula: Ady Endre költői stilisztikája. Székesfehérvár, 1941, Debreceni ny. 42,2 p. 23 cm. IA [Pé-
csi Egyetem] Magyar Intézet Értekezései 33.1 ISpecimina Dissertationum Fac. Phil. Reg. Hung. Univ. 
Elisabethinae Quinqueecclesiensis 210.1 
Ism. \942: Zolnai Béla = Széphalom 12. köt. 31-35. p. 
149. Szetey András: A másik Ady. Bp. 1941, Nógrádvármegyei Madách-Társ. 104 p. 20 cm. [A „másik", az 
„öregedő", „nem titánkodó" költő istenkeresése, szerelme, magyarsága.] 
Ism. 1941 .PárkányiNorbert - Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közi. dec.4.sz. 121-123. p. 
Ism. 1942:P. L. = M. Középisk. jan. 14-16. p. - Debreczeny Lilla = Hajnalodik [ápr.] 4. sz. 125-126. p. — 
Szabó Richárd = Prot . Szle máj. 157-159. p. 
Ism. 1944: Biró Bertalan = M. Kult. febr. 5 .61 . köt. 3. sz. 47 . p. 
150. Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság! [írták:] Bartha József, Kuszkó István, Kovách Géza, Kőszegi László. 
Bp. 1941, Szerzők. 118 p. 19 cm. [Tart.: Bartha József: A zsidó áfiumtól elkábított magyarok prófétája. 
7-54. p.— Kuszkó István: Hogyan terem nálunk a híres költő? (= Cél 1939. jún.) 55-63. p. — Kovách Géza: 
Halálcsárdás. Részlet K. G. írásaiból. 64-72. p. - Kőszegi László: Sub specie aeternitatis. 72-118. p.] 
Ism. és vita 1941: Kósza Bence: Ady nem alkuszik! = Népszava jan. 26. 21. sz. 8. p. — [Bosnyák Zoltán] 
B. Z.- A Cél ápr. Borítólap, 2-3. p. — [Gáspár Jenő] (-ő) - Koszorú ápr. 167-168. p. — Gogolák Lajos - M. 
Nemzet máj. 4. 101. sz. 9-10. p. - [Simándy Pál] (s. p.) = Függ. Morsz. máj. 5. 18. sz. 4. p. — [Fiala 
Ferenc ?](F. F.j: Patroklos körül. (Válasz az Ady gyilkosoknak.) = Mság Útja máj. 16. 20. sz. 3. p. — 
Bartha József: A bálványimádók. - Válasz támadóinknak. — = A Cél jún. 2-7. p. - [Fiala Ferenc] f . f : 
Néhány szó: az Ady vitához és Sértő Kálmán halálához. = Mság Útja júl. 4. 27. sz. 4. p. — [Agárdi László] 
A. L. - Kat. Szle júl. 247-248. p. - Horváth Béla: Ne bántsátok a szemfedőm! = Esti Kurir aug. 4. 177. sz. 
5. p. - Olivér lovag megtagadja Adyt. = Népszava aug. 5. 176. sz. 5. p. - = M. Nemzet aug. 5. 177. sz. 
4. p. - Aradmegyei: De ne bántsák a szemfedőm! = Űjs. aug. 10. 182. sz. 7. p. - Bartha József: Ady-szem-
fedője. = Mság aug. 12. 173. sz. 5. p. —Jordáky Lajos: Egy Ady-könyv, Ady és a nyilasok. = Népszava aug. 
17. 186. sz. 6. p. = J. L.: A szocialista irodalom útján. Bp. 1973, 172-177. p. — GosztonyiLajos: Hoz-
zászólás az új Ady-vitához. = Népszava aug. 17. 186. sz. 6-7. p. — Vass László: Az új Ady-vita. = Morsz. 
(esti) aug. 18. 188. sz. 3 . p . - Tóth Béla: Zsivaj Ady körül. = M. Út aug. 21. 28. sz. 6. p. -P. L. =M. Kö-
zépisk. szept. 138-139. p. — Párkányi Norbert - Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közi. dec. 4.sz. 123. p. 
1942. 
151. Ady Lajosné [Kaizler Anna]: Az ismeretlen Ady, akiről az érmindszenti levelesláda beszél. Bp. [1942], 
Béta, Athenaeum ny. 412 p. 8 t. 21 cm. [Ady Lajosné emlékeit följegyezte és a leveleket rendezte Dénes 
Zsófia. ] 
Ism. 1942.Dénes Zsófia = Üjság dec. 17. 286. sz. 7. p. - Féja Géza = Morsz (regg.) 1942. dec. 20. 288. sz. 
5. p. Juhász Vilmos = Üjság dec. 23. 291. sz. 5. p. - Balassi Menyhért = Esti Kurir dec. 24. 292. sz. 6. 
p. - =8 Ó. Újs. dec. 24. 291. sz. 4. p. 
Ism. 1943: [Gosztonyi Lajos] (g.) = Népszava jan. 8. 5. sz. 6. p. — Ady Lajosné szembeszáll az Ady-pörben 
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megkezdett zsidó-perújítással. = Egyedül Vagyunk jan. 2.sz. 9. p. [A. L-né nyilatkozik könyvéről.] — 
A másik Ady-kérdés. = M. Nemzet jan. 21. 16. sz. 4. p. — Possonyi László: A szakadék két szélén. = Vigília 
9. évf. 41-44. p. - [Gáspár Jenő] (-ő): Mégegyszer az Ady-kérdés. = Koszorúján. 2.sz. 108-109. p. — 
Schöpflin Aladár: Asszonyok Ady körül. = M. Csillag febr . 1 .1 . köt. 3. sz. 125-127. p. - [Kunszery Gyu-
la] K. Gy. = Jelenkor márc. 15. 6. sz. 12. p. - Ficzay Dénes = Erd. Helikon 16. évf. 4. sz. 242-244. p. -
Bartha József- A Cél máj. 74-79.p. — Kardos Albert = Erd. Szle máj. 5.sz. 15-16. p. - Rónay György -
Sorsunk jún. 498-502. p. - [Erdősi Károly]E. K. = Élet aug. 22. 34. sz. 677. p. - Kovalovszky Miklós = 
M. Szle okt. 45. köt. 4. sz. 215-218. p. - L . még a 4054. és 4373. tételt. 
152. Ferenczy Piroska: Babits és Ady. Két költő típus a „Nyugat"-ban Bp. 1942, Némethy. 94 p. 21 cm. 
Ism. 1943: [Keményfy János] K-fyJ-s = ItK 75. p. 
153. Halász Előd: Nietzsche és Ady. Bp. 1942, Danubia. 223 p. 23 cm. IMinerva könyvtár 150.1 I Minerva 21. 
köt. 6-7. sz.l 
Ism. 1942: Gulyás, [Pál] Paul = Donaueuropa júl. 553-554. p. - Gulyás Pál = Prot. Szle okt. 318-319. p. 
Ism. 1943: [Baránszky-Jób László] B. J. /..: Lírikusaink és Nietzsche. = Eszt. Szle 1-2. sz. 67-68. p. — 
[Keményfy János] K-fy J-s = ItK 76. p. - Szabó Richárd = It 20-21. p. 
154. Hetey Zoltán: Ady Bandi - Ady Endre. Bp. 1942, Stádium. 78 p. 
Ism. 1943: Bardócz Árpád = Sorsunk aug. 652-654. p. - [Kállay István] K. I. = Üj Mság nov. 28. 270. sz. 
18. p. 
155. Révész Béla: Ady Endre összes levelei Lédához [Diósyné Brüll Adél] és a nagy regény teljes története. 
Fényképek, facsimilék számos reprodukciójával. Bp. (1942), Szerző. Faragó ny. 608 p. 12 t. 20 cm. [Cím 
a gerincen: A teljes Ady-Léda regény.] [Tartalom: 1. könyv: Ady és Léda. 1-248. p. - 2. könyv: S lehul-
lunk az őszi avaron. 249-490. p. - 3. könyv: Reprodukciók. 491-608. p ] 
Ism. 1942: [Várnai Dániel] (v. d.): Ady és Léda. = Népszava nov. 15. 259. sz. 16. p. - Zsidó perújítási kí-
sérlet Ady Endre visszahódítására. Múltjával akarják bemocskolni a halálában a nemzeté lett Ady Endrét. 
— Révész Béla 600 oldalon feldolgoz és kikészít. = Egyedül Vagyunk dec. 4. 5. évf. 25. sz. 3. p. — Benedek 
Marcell =M. Nemzet dec. 5.277. sz. 9. p. = Esti Kurir dec. 10. 280. sz. 4. p. - [Elek Artúr] (e. a.) = Új-
ság dec. 20. 289. sz. 6. p. 
Ism. és vitai 943: L. A. = Egyedül Vagyunk jan. 3.sz. 15. p. — Schöpflin Aladár: Asszonyok Ady körül. 
= M. Csillag febr. 1.1. köt. 3. sz. 125-127. p. - Kenéz-Kurlander Ede: Sok minden nem úgy tör tént ... 
Adyról, a Brüll-csaladról és Diósyról. = Nagyvárad ápr. 7. 78. sz. 3. p. - Kovalovszky Miklós - M. Szle 
1943. okt. 4.sz. 211-215. p. 
1943. 
156. Földessy Gyula: Ady az ember és a költő. [Tanulmányok, cikkek.] Bp. 1943, Exodus. 192,2 p. 21 cm. 
Ism. 1943: lázár Béla: Ady, Ady és mikor lesz vége? = Koszorú jún. 4.sz. 234-237. p. - [Muraközy Gyu-
la] y = Ref. Élet júl. 24. 10. évf. 27. sz. - Muraközi Gyula = Pro Christo szept. 9.sz. 5-6. p. - Szende Ala-
dár = M. Út szept. 23. 38. sz. 4. p. 
Ism. 1944: = Jelenkor jan. 15. 2. sz. 7. p. 
157. Kovalovszky Miklós: Ady Endre önképzőköri tag. Bp. 1943, Szerző. Fischhof ny. 72 p. 1 t. 21 cm. 
Ism. 1943: [Gosztonyi Lajos] g-s = Népszava júl. 4. 148. sz. 9. p. - Batizi László = It 136-137. p. — Solt 
Andor = ItK 253-254. p. - (F. J.) = Híd nov. 1. 21. sz. 29. p. 
Ism. 1944: = M. Szle jan. 45. köt. 1. sz. 53. p. - Harcos Ottó = Sorsunk márc. 188. p. - Pénzes Balduin 
= Kat. Szle márc. 3.sz. 91. p. 
(2712.) Nyírő Gyula: Ady több arca a psychiatria tükrében. 1943. - L. a 2712. tételt. 
(5806.) Szunyoghy Farkas: A zilahi diákélet Ady Endre korában. 1943. - L. az 5806. tételt. 
(2726.) Tóth Béla: Ady és Debrecen. 1943. - L. a 2726. tételt . 
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158. Révai József: Ady. Bp. 1945,Szikra. VII, 100 p. 21 cm. [Tart.: Ady két lelke. - Ady szimbolizmusa. -
A harc Adyért.] = R. J.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1950, Szikra. 103-225. p. - L. még a 2562. tételt. 
Ism. 1945: Kardos László - Szabadnevelés 65-66. p. — Kósa János = M. Nemzet júl. 11. 57. sz. 4. p. — 
Czimer József = Szabadság júl. 13. 144. sz_. 2. p. - = Délmorsz. júl. 15.158. sz. 7. p. - Kelemen János = 
Üj Morsz. júl. 24. 4. sz. 10. p. - K[emény ] l[stván] = Világ júl. 27.61. sz. 4. p. — Sőtér István = Magyarok 
szept. 3.sz. 138-140. p. -Lukácsy Sándor = Valóság szept. l.sz. 74-76. p. — Fenyő Miksa = Üj Idők szept. 
22. 214. p. - Kovalovszky Miklós = Embernevelés szept-okt. l-2.sz. 78-80. p. — Földessy Gyula = Magya-
rok nov. 5.sz. 230-235. p. 
Ism. 1947: [Kovalovszky Miklós] K. - It 69-71. p. 
[2. kiad.] Bp. 1949, Szikra. 124 p. 19 cm. 
Ism. 1949: Keszi Imre = Szabad Nép márc. 3. 52. sz. 6. p. — Szabolcsi Miklós - Köznevelés ápr. 1. 7. sz. 
180. p. - fKunszery Gyula?] k. gy. = Képes Figyelő ápr. 23. 17. sz. 7. p. - L. még a 3011, 3057. tételt. 
[3.,bőv. kiad.] Bp. 1952, Szikra. 129,1 p. 21 cm. 
[4., bőv. kiad.] Bp. 1965, Kossuth K. 250,4 p. 1 t. 21 cm. lEsztétikai kiskönyvtár.| [R. J. Adyról írott 
összes tanulmánya és előadása.] 
159. Szabó Richárd: Ady Endre lírája. (111. Repcze János.) Bp. 1945, Ady K. 213,3 p. 2 t. 25 cm. lírások Ady 
Endréről. I 
Ism. 1946: Lukácsy Sándor = Magyarok máj. 5.sz. 263-264. p. 
Ism. 1950: Kopré József - Szabad Szóján . 26. 22. sz. 4. p. 
1946. 
160. Kardos László: Ady Endre. Bp. 1946, Szikra. 14 p. 20 cm. I Szabad Föld könyvtára 2.1 
161. Révai József: Ady Endre. Révai József előadása a Magyar Kommunista Párt... 1946. jan. 27-én tar tot t em-
lékünnepélyén. Bp. 1946, Szikra. 40 p. 15 cm. -R . J.: Ady. Bp. 1965,142-164. p. 
1947. 
162. Sík Endre: Ady és az új Magyarország. New York 1947, Testvériség Biztosító és Betegsegélyző Egyesület. 
32 p. 21 cm. 
1948. 
163. Hatvany Lajos: Ahány párt, annyi Ady. A Szociáldemokrata párt értelmiségi akadémiáján 1948. febr. 9-én 
tartott előadás. Bp. 1948, Népszava. 23 p. 20 cm. I Irodalomról - szocialistáknak.I = H. /... Ady. Bp. 
1959, l .kö t . 490-509. p.--H. L.: Ady. Bp. 1974, 774-789. p. = H. L..Ady. Bp. 1977, 764-779. p. 
Ism. 1948: Gogolák Lajos = M. Nemzet aug. 20. 191. sz. 3. p. 
(5822.)Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái. 1948. - L. 5822. tételt . 
1949. 
164. Földessy Gyula: Ady minden titkai. Ady-kommentárok. Bp. 1949, Athenaeum. 318,1 p. 20 cm. 
Ism. 1949: Fodor József = Világ márc. 26. 1143. sz. 2. p. — Szabolcsi Miklós - Köznevelés ápr. 1. 7. sz. 
180. p. - [Lőrincz Mária] Laurentius = M. Nemzet ápr. 10. 83. sz. 4. p. - [Kelemen János] k. j. = Szabad 
Szó máj. 1. 100. sz. 4. p. — = Kis Üjs. máj. 14. 111. sz. 4. p. — Benedek Marcell - Csillagján. 19.sz. 59-60. 
p. - 5[/7í] S[ándor] = Vigília nov. 782-783. p. - Szíj Rezső = Élet és Jövő 26. sz. 6. p. 
Ism. 1957: Tóth István = Igaz Szó nov. 942-943. p. 
(2. kiad.) Bp. 1962, Magvető K. 373,1 p. 24 cm. 
Ism. 1963: Vezér Erzsébet - ItK 240-241. p. 
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165. Lukács György: Ady. Bp. 1949, Szikra. 31,1 p. 19 cm. [A tanulmány címe: Ady, a magyar tragédia nagy 
énekese. 1939. jan.] =L. Gy.: Ady Endréről. Bp. 1977,20-58. p. - L. a 2480. tételt. 
Ism. 1949: [Lőrincz Mária] Laurentius - M. Nemzet jan. 30. 25. sz. 4. p. — = Világosság febr. 4. 29. sz. 3. 
p. — KesziImre = Szabad Nép márc. 3. 52. sz. 6. p. 
1952. 
166. Czine Mihály: Ady Endre. Bp. 1952, Művelt Nép. 40 p. 20 cm. I Útmutató városi előadók részére 37.1 
1955. 
167. Bóka László: Ady Endre élete és művei. 1. [köt.] Ady Endre pályakezdése. Bevezetés az Ady-kérdésbe. 
Bp. 1955, Akad. K. 319 p. 21 cm. 
Ism. 1955: K. L. .= Az Út júl. 3-9. 27. sz. 4. p. - Katona Jenő = írod. Táj. A Könyv mell. 109-110. p. -
Szablyár Ferenc - Irodalomtanítás 2-3. sz. 92-94. p. 
Ism. és vita 1956: Kardos László = It 221-225. p. = K. L.: Vázlatok, esszék, kritikák. Bp. 1959, 420-430. 
p. - VargaJózsef= Csillag máj. 1030-1034. p. - Vita Bóka László Ady-monográfiájáról. [Vargha Kálmán 
vitaindítója, Szauder József, Tóth Dezső, Bessenyei György, Heltai György, Rejtő István, Gerézdi Rábán 
hozzászólása, Bóka László válasza.] = MTA 1. Oszt. Közi. 9. köt. 1-2. sz. 151-160. p. iKlny. is.l 
Ism. 1957: Bölöni György = ItK 147-151. p. = B. Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966, 345-356. p. 
-Nagy Pál = Igaz Szó nov. 939-940. p. 
Ism. 1958: [Rónay György] - Vigília 4. sz. 244. p. 
Ism. 1961: Bori Imre: Ady és Móricz jegyében. = Híd 711-721. p. 
168. Bölöni György: Ady, mint újságíró. Bp. 1954, [1955], M. Újságírók Orsz. Szöv. 17 p. 29 cm. lÚjságírók 
szakmai előadásai és vitái 17.1 Soksz. 
(5827.) DutkaÁkos:,,A Holnap" városa. 1955. - L. az 5827. tételt. 
1956. 
169. Hegedűs Nándor: Ady Endre Nagyváradon. Ilrodalmi forrástanulmány. I Bp. 1956, Akad. K. 154 [! 159] 
p. 2 t. 20 cm. I Irodalomtörténeti füzetek 6.1 
Ism. 1956: Dersi Tamás = M. Sajtó 10. sz. 490. p. - (ó) = Művelt Nép aug. 19. 34. sz. 2. p. 
Ism. 1957: Kemény János - Igaz Szó nov. 945-946. p. — Kovalovszky Miklós = It 384-388. p. 
Ism. 1958: Földessy Gyula = It 483486. p. - [Rónay György] = Vigília 4. sz. 243-244. p. 
Ism. 1960: Varga József = ItK 260-262. p. 
Ism. 1961: Bori Imre: Ady és Móricz jegyében. = Híd 711-721. p. 
(3159.) Pataky László: „Az Ady-versek poéta-adminisztrátora." 1956. - L a 3159. tételt. 
1957. 
170. Bölöni György: Ady az újságíró. Bp. 1956, [1957], Magvető. 68 p. 30 sztl. p. 8 t. 17 cm. = B. Gy.: Nem-
zedékről nemzedékre. Bp. 1966, 275-308. p. 
Ism. 1957: Kis Gy. Tamás = Népszabadság márc. 27. 73. sz. 4. p. 
Ism. 1958: Varga Józsefe ItK 561-562. p. 
171. Dénes Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek ... (Legendaoszlató emlékezések, kiadatlan levelek, adatok — 
adalékok és más dokumentumok a költő váradi életéről.) [Fehér Dezsöné emlékezései nyomán írta Dénes 
Zsófia.] Bp. 1957, Magvető. Alföldi ny. 294 p. 12 t. 23 cm. 
Ism. 1958: [Gárdos Miklós] (G. M.) - Népakarat jan. 8. 6. sz. 6. p. - Sós Endre = M. Nemzet jan. 23. 
19. sz. 7. p. - [Lukácsy Sándor] -y- = Könyvtáros 158. p. = Könyvbarát 94. p. - (Rónay György] 
= Vigília 4. sz. 245. p. - Varga József = ItK 565-567. p. - L. még a 4054. és a 6973. tételt. 
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172. Hegedűs Nándor: Ady Endre nagyváradi napjai. Bp. 1957, Akad. K., MTA Irodalomtört. Int. 463 p. 8 t. 
21 cm. lOj magyar múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye [l.]l 
Ua. Magyar-román közös kiadás. 
Ism. 1957: = Népszabadság ápr. 13. 87. sz. 4. p. 
Ism. és vita 1958: [Gárdos Miklós] (G. M.) - Népakaratjan. 8. 6. sz. 6. p. - Kellér Andor - Esti Hírl. 
jan. 9. 7. sz. — Sós Endre - M. Nemzet jan. 23. 19. sz. 7. p. - Hegedűs Nándor - Sós Endre: Vita a leg-
újabb Ady-irodalomról. = M. Nemzet jan. 29. 24. sz. 7. p. — [Rónay György] - Vigília 247. p. — Hársing 
Lajos - Köznevelés 5. sz. borító 3. p. — Vargha Kálmán = Könyvtáros 317. p. = Könyvbarát 189. p. 
Ism. 1960: Varga Józsefe ItK 260-262. p. 
Ism. 1961: Bori Imre: Ady és Móricz jegyében. = Híd 711-721. p. — L. még a 3411. tételt. 
173. Lengyel Géza: Ady a műhelyben. Bp. 1957, Szépirod. K., Egyet. ny. 394,2 p. 20 cm. 
Ism. 1957: = Népszabadság ápr. 13. 87. sz. 4. p. -(antal) [Gábor] = Népakarat júl. 21. 169. sz. - Dersi 
Tamás - Esti Hírl. aug. 11. 187. sz. 2. p. - Kemény István = Morsz. szept. 18. 29. sz. 9. p. - Oláh Tibor 
= Igaz Szó nov. 943-944. p. - (-lg.) = Film, Színház, Muzsika 11. sz. 4. p. - Bölóni György - Élet és Írod. 
nov. 15.20. sz. 8. p. = B. Gy.: Nemzedékről nemzedékre Bp. 1966,334-337. p. 
Ism. 1958.Belia György = It 296-298. p. - [Rónay György] = Vigília 4. sz. 246-247. p. - Varga József= 
ItK 563-565. p. 
174. (Sára Péter - Pölöskei Ferencné): Ady Endre. 1877-1919. Szerk. Sara Péter. (Az emlékkiállítás anyagának 
felhasználásával. [Bev.] Bóka László.) Bp. 1957, M. Helikon. 169,2 p. 18 cm. Har. iPetőfi Irodalmi Mú-
zeum kiadványai 2.1 [A bevezetés újra:] B. /.. . Arcképvázlatok és tanulmányok. Bp. 1962,267-287. p. = 
B. L.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1966, 389-419. p. - L. a 6254. tételt. 
Ism. 1957: = M. Nemzet nov. 23. 66. sz. 
Ism. 1958: [Gárdos Miklós) (G. M.) = Népakarat jan. 8. 6. sz. 6. p. - Varga József = ItK 572-574. p. 
175. Ady Endre születésének 80. évfordulójára. [Emlékfüzet.] [Nagybánya, 1957,] Nagybánya Tartományi 
Néptanács Tanügyi és Művelődésügyi Osztálya. 55 p. 15 cm. - Románul 1. az 5402. tételt. 
1958. 
(3227.) (Hegedűs Nándor): Az Ady-kutatás új feladatai. 1958. - L. a 3227. tételt. 
(3363.) Pataky László .Kortársi emlékezés Adyról. 1958. — L. a 3363. tételt. 
176. Rónay György: Petőfi és Ady között. Az újabb magyar irodalom életrajza. 11849-1899.1 Bp. 1958, Mag-
vető K. 249 p. 6 t. 21 cm. 
Ism. 1958: (író a könyvéről.) = Tájékoztató 1958. 4. sz. — Sós Endre: Egy „ihlettörténeti" könyv erényei 
és hibái. = M. Nemzet jún. 1. 128. sz. 8. p. — « Északmorsz. jún. 3. 129. sz. - [Dalos László] (-os.) - Film, 
Színház, Muzsika 25. sz. - Kelemen János = Esti Hírl. júl. 20. 169. sz. - Rejtő István - Élet és írod. júl. 
25. 30. sz. 8. p. - Lengyel Balázs = Vigília dec. 764-766. p. 
Ism. 1959: Vargha Kálmán = Könyvtáros 157. p. = Könyvbarát 93. p. 
Ism. 1960: Beke Albert = Alföld 5. sz. 121 -126. p. - Németh G. Béla = ItK 498-504. p. 
Ism. 1962:M. Kondor Viktória = Századok 345-347. p. 
1959. 
177. Hatvany Lajos: Ady. Cikkek, emlékezések, levelek. (Jegyz. ell. Belia György.) 1-2. [köt.] Bp. 1959, Szép-
irod. K. 21 cm. 1. 566 p. ,2.431 p. 
Ism. 1959: Antal Gábor: Ady és a polgári radikalizmus. = Esti Hírl. máj. 24.120. sz. - Bessenyei György 
= Népszabadság máj. 31. 126. sz. 9. p. - k. = Film, Színház, Muzsika 22. sz. - Dévényi Iván = Komárom 
m. Dolg. Lapja júl. 4. 26. sz. - Varga József = Kortárs júl. 88-100. p. - Vezér Erzsébet = Élet és írod. júl. 
17. 29. sz. 8. p. 
Ism. 1960: Varga József -- ItK 255-259. p. 
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Ism. 1961: Bori Imre: Ady és Móricz jegyében. = Híd 711-721. p. 
(2., átnézett és bőv. kiad. összegyűjt, és szerk. Belia György) Bp. 1974, Szépirod. K., Zrínyi ny. 846 p. 21 cm. 
Ism. 1975: = Tükör máj. 18. - = Bp-er Rundschau máj. 26. - Bata Imre = Űj írás 6. sz. 108-110. p. -
Simon Zoárd: Szunyókáló szerkesztő. [Gl.] = Élet és írod. aug. 30. 35. sz. 9. p. [Hatvany Lajos Ady című 
könyvében talált stílushiba ill. téves idézet.] 
Ism. 1976: Tamás Bertalan = Theol. Szle Ü. F. 17. köt. 1-2. sz. 63-64. p. [Ady istenhite H. L. Isten köny-
ve c. műve alapján.] 
(3. kiad. összegyűjt, és szerk. Belia György.) Bp. 1977, Szépirod. K., Dürer ny. 834 p. 21 cm. 
178. Hegedűs Nándor: Ady elnyeri a főváros szépirodalmi díját. Bp. 1959, MTA Irodalomtört. Int. 60 p. 1 t. 
21 cm. I Irodalomtörténeti füzetek 26.1 
Ism. 1959: Oltványi Ambrus = M. Nemzet nov. 27. 279. sz. 4. p. - Hegedős Mária = ItK 115-116. p. 
(3412.) Kardos László: Ady Endre. (Előadás.) 1959. - L. a 3412. tételt. 
(3414.) Kardos Pál: Ady. 1959. - L. a 3414. tételt. 
179. Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig. Bp. 1959, Gondolat. 522 p. 15 t. 20 cm. 
Ism. 1959: (író a könyvéről.) = Tájékoztató 8. sz. - [Ungvári Tamás] U. T. = M. Nemzet okt. 31. 256. sz. 
— [Lukácsy Sándor] L- = Könyvtáros 10. sz. 794-795. p. - Fazekas István = Csongrád m. Hírl. dec. 6. 
287. sz. — Horváth Zsigmond: Modem líránk kezdetei. = Élet és írod. 51-52. sz. 
Ism. 1960: Fényi András = Mtanítás 47-48. p. - M. Kondor Viktória = Valóság 2. sz. 115-119. p. -
[Rónay György] = Vigília 2. sz. 115-118. p. — Rejtő István = M. Tudomány 3. sz. 173-175. p. — Lengyel 
Balázs = Élet és Tud. 13a. sz. 410. p. - Szabó György = ItK 5. sz. 608-612. p. - Bodnár György = Kortárs 
2. félév. 779-782. p. 
(3447.) Vargha Kálmán: Ady sodrában. 1959. - L. a 3447. tételt. 
(3453.) Zolnai Béla: Ady emlékek. 1959.-L. a 3453. tételt. 
1960. 
180. Czine Mihály: Ady Endre az újságíró. [Kézirat.] Bp. 1959/60, M. Újságírók Orsz. Szöv. Újságíró iskolája. 
Sajtótörténet. 14 p. [Soksz.] 
Ua. 1966, 13 p. 28 cm. 
181 .Fenyő Miksa: Följegyzések a „Nyugat" folyóiratról és környékéről. Niagara Falls, Ont., 1960, Pátria K., 
Victoria Press, Canada. 205,3 p. 21 cm. 
Ism. 1962: Vezér Erzsébet = ItK 241-243. p - L. még a 6984. tételt. 
[Oj kiad.] Sajtó alá rend., bev., jegyz. ell. Vezér Erzsébet. Bp. 1975, Akad. K.-MTA Irodalomtörténeti 
Intézet—Petőfi Irodalmi Múzeum, Akad. ny. 546 p. lÜj magyar múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűj-
teménye. 10.1 
[Előzetes:] Hagyaték a Nyugat hőskorából. = Élet és írod. 1972. ápr. 15. 16. sz. 6. p. [Kiadják Fenyő 
Miksa hagyatékát Vezér Erzsébet gondozásában.] 
Ism. 1975:ErkiEdit: Foszló legendák. = Élet és írod. nov. 15. 46. sz. 11. p. 
Ism. 1976: Dévényi Iván - Életünk 1. sz. 87-89. p. - Botka Ferenc: Alapmű egy folyóirat hőskoráról. = 
Üzenet (Szabadka) 6. évf. 6-7. sz. 364-365. p. 
1961. 
(3522.) Kardos Pál: Ady és Babits kapcsolata 1919-ig. 1961. - L. a 3522. tételt. 
182. Kovalovszky Miklós: Emlékezések Ady Endréről. Gyűjt., sajtó alá rend. és magyarázatokkal kieg. Kova-
lovszky Miklós. 1. köt. Bp. 1961, Akad. K., MTA Irodalomtört. Int. 659 p. 15 t., 2 mell. 21 cm. lOj ma-
gyar múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye. 5.1 [Gyermekkor, nagykárolyi és zilahi évek ] 
Ism. 1962: [Ruffy Péter] R. P. = M Nemzet jan. 24. 19. sz. 4. p. - [Rónai Mihály András] R. M. A. = Nép-
szabadság febr. 22.44. sz. 8. p. - Rónay György: Az olvasó naplója. = Vigília 3. sz. 175-176. p. - Molnár 
József= It 425428. sz. - Varga József- ItK 501-510. p. 
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Ism. 1963: Jólesz László = M. Tudomány 72-73. p. - Szende Aladár = M. Nyelvőr 142-144. p. 
Ism. 1964: Fenyő Miksa = írod. Űjs. (Párizs) nov. 1. 
2. köt. Bp. 1974, Akad. K., Akad. ny. 842 p. 8 t. 20 cm. IŰj magyar múzeum. Irodalmi dokumentumok 
gyűjteménye. 9.1 [Debreceni és nagyváradi évek.] 
[Előzetes:] Rubin Péter: Kíváncsi Ilii. — Emlékezések Ady Endréről. Zsíros város, pakfon város. = Morsz. 
1973. dec. 23. 51. sz. 23. p. 
Ism. 1974: Rónai Mihály András: Kovalovszky Miklós Ady-múzeuma. = Népszabadság máj. 29. 7. p. — 
Mátyás Ferenc - Népszava jún. 15. 138. sz. 8. p. - Bajor Nagy Ernő: Hűség Adyhoz. = Szabad Föld jún. 
23. 12. p. - Kovács Imre, P.: Hét év Ady életéből. = Köznevelés okt. 25. 
Ism. 1975: Péter László = ItK 235-239. p. 
1963. 
183. Bessenyei György: Ady és a Nyugat. Irodalmi viták Ady körül 1919-ig. 1963, 547 p. [Kandidátusi disszer-
táció. Gépirat.] 
(3577.) Kardos Pál: Babits viszonya Adyhoz 1919 után. 1963. - L. a 3577. tételt. 
184. Varga József: Ady útja az „Űj versek" felé. Bp. 1963, Akad. K. - MTA Irodalomtört. Int. 92 p. 21 cm. 
IIrodalomtörténeti füzetek 40.1 
Ism. 1963: Bessenyei György = Kritika 3. sz. 64. p. 
Ism. 1964: Barta János = ItK 558-561. p. -Stier Miklós = Századok 833-835. p. 
Ism. 1965: [Dezsényi Béla] D-i. = M. Könyvszle 377-378. p. 
185. Vatai László: Az Isten szörnyetege. I Ady lírája.I Washington, 1963, Occidental Press. 390,2 p. 21 cm. 
Ism. 1963: [Márton László] M. L. = M. Műhely (Párizs) 5. sz. 61. p. 
Ism. 1965: Roszszijanov, O. K. - Inosztr. Lit. No. 4. 197-201. p. - Vezér Erzsébet = ItK 383-387. p. 
[2., változatlan kiad.] 1977. 
1964. 
(3607.) Basch Lóránt: Adalék az Ady-Babits kérdéshez. 1964. - L. a 3607. tételt. 
1965. 
186. Kovalovszky Miklós: Egy Ady-vers világa. Üj, tavaszi sereg-szemle. Bp. 1965, Akad. ny. 72,4 p. 24 cm. 
lA Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 111. sz.l — L. a 3557. tételt. 
Ism. 1966: Ferenczy Géza: Könyv — egyetlen versről. = Élet és írod. jan. 22 .4 . sz. 4. p. - Péter László = 
M. Nyelvőr 1966. 209-211. p. - Fényi András = Köznevelés 558. p. -Krajkó András - Tiszatáj máj. 5.sz. 
413416. p. 
Ism. 1967: Láng József = ItK 108-109. p. 
1966. 
(3689.) Ilia Mihály: Egy vers értelmezésének lehetőségei. 1966. - L. a 3689. tételt. 
187. Varga József: Ady Endre. Pályakép-vázlat. Bp. 1966, Magvető. 633,3 p. 19 cm. lElvek és u t a k . I - [Rész-
let:] L. a 3673. tételt. 
Ism. 1966:Rusznyák Márta = M. Nemzet márc. 6. 13. p. — (Rónay György) - Vigília ápr. 264-270. p. = 
R. Gy.: Kutatás közben. Bp. 1974, 236-253. p. - Krajkó András - Tiszatáj máj. 5.sz. 413416. p. - Kar-
dos Pál = Alföld 5. sz. 87-89. p. — Kelemen János = Élet és írod. jún. 18. 25. sz. 4. p. — Lukácsy Sándor 
- Könyvtáros 551-533. p. - Rayda Frigyes = Valóság 6. sz. 104-105. p. - Demény János - Kortárs 6. sz. 993-
-995. p. - Tamás Bertalan = Theol. Szle 7-8. sz. 253-254. p. - Nemes István: Első kísérlet a teljes Ady-
életmű marxista feldolgozására. = Jelenkor 8. sz. 755-757. p. — Batalmre = Űj írás 10. sz. 127-128. p. 
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Ism. 1967: Kovalovszky Miklós - ItK 498-501. p. — Tamás Attila: Varga József Ady-könyvéről szólva. 
(D. 1967.) = T. A.: Irodalom és emberi teljesség. Bp. 1973, 363-373. p. 
1967. 
188. Csanak Dóra, F[iilöp Gézáné]: Vörösmarty Mihály — levelezés, Csokonai Vitéz Mihály - levelezés, Ady 
Endre - gyűjtemény. IK l.-K 21.1 Bp. 1967, 199 p. 4 t. 24 cm. IA Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára Kézirattárának katalógusai 3.1 
Ism. 1969: Reguli Ernő - ItK 760-762. p. 
1968. 
189. Vezér Erzsébet: Ady Endre. (Élet és pályarajz.) 1968, 540 p. [Kandidátusi disszertáció. Gépirat.] 
190. Vezér Erzsébet: Ady Endre alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1968, Szépirod. K., Athenaeum ny. 
240,3 p. 18 cm. I Arcok és vallomások. I 
Ism. 1968: Kerényi Ferenc - Népszabadság nov. 21. 273. sz. 7. p. 
Ism. 1969: Bustya Endre - Utunk jan. 24. 4. sz. 4. p. - = Délmorsz. jan. 26. — Simon Zoltán - Alföld 
2. sz. 81. p. — Rónay László - Napjaink 3. sz. 11. p. — Julow Viktor - It 432-434. p. 
(2. kiad.) Bp. 1971, Szépirod. K., Athenaeum ny. 240 p. 19 cm. I Arcok és vallomások.I Bibliogr.: 239-
-[241]. p. 
1969. 
(3833.) Csukás István: Ady és Ivan Krasko. 1969. - L. a 3833. tételt. 
191. Schweitzer Pál: Ember az embertelenségben. A háborús évek Ady-verseinek szimbolikus motívum-csoport-
jai. Bp. 1969, Akad. K. 191 p. 19 cm. IIrodalomtörténeti füzetek 62.1 
Ism. 1969: Vezér Erzsébet = Népszabadság máj. 20. 7. p. 
Ism. 1970: Vasy Géza - It 1970. 722-726. p. 
Ism. 1971: Bessenyei György = ItK 255-256. p. 
192. Vezér Erzsébet: Ady Endre. Élete és pályája. Bp. 1969, Gondolat K. 474 p. 23 t. 19 cm. [Részlet:] 1. a 
3805. tételt. 
Ism. 1969 : Bajor Nagy Ernő: Közelebb Ady minden titkaihoz. = Szabad Föld júl. 6. [Kovalovszky Miklós 
beszél Vezér Erzsébet Ady könyvéről és az Ady-kutatásról.] - Schweitzer Pál - Könyvtájékoztató aug. -
Hernádi Miklós - Élet és Irod. aug. 30. 35. sz. 6. p. Kulin Ferenc - Népszabadság okt. 23. 247. sz. 
7 .p . 
Ism. 1970: Szuromi Lajos - ItK 249-252. p. 
Ism. ,1971: Szabó Richárd - It 430-434. p. 
2., átd. kiad. Bp. 1977, Gondolat K., Pécsi Szikra ny. 556 p. 241. 19 cm. 
Ism. 1977 -.Eörsi István = Élet és írod. júl. 2. 27. sz. 11. p . - K u n András-Kritika nov. 11.sz. 28. p. 
193. (Vezér Erzsébet): Ifjú szívekben élek? I Vallomások Adyról. I (Gyűjtötte a Petőfi Irodalmi Múzeum Doku-
mentációs csoportja. Sajtó alá rend. Vezér Erzsébet.) Bp. 1969, Petőfi írod. Múzeum - Népmüv. Prop. 
Iroda. 143 p. 20 cm. I Irodalmi múzeum 3.1 [Benedek Marcell, Lukács György, Komlós Aladár, Fábry 
Zoltán, Féja Géza, Keresztury Dezső, Képes Géza, Vas István, Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Rónay 
György, Károlyi Amy, Csorba Győző, Devecseri Gábor, Benjámin László, Somlyó György, Pilinszky Já-
nos, Simon István, Nagy László, Garai Gábor, Eörsi István, Dobai Péter, Hajas Tibor, Börcsök Mária val-
lomásai.] 
2., módosított kiad. Bp. 1972, Petőfi írod. Múzeum — Népműv. Prop. Iroda. [Soksz.] 145 p. 20. cm. 
I Irodalmi múzeum 3.1 [Benedek Marcell, Lukács György, Komlós Aladár, Fábry Zoltán, Féja Géza, Ke-
resztury Dezső, Képes Géza, Vas István, Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Rónay György, Károlyi Amy, 
Csorba Győző, Devecseri Gábor, Benjámin László, Somlyó György, Pilinszky János, Simon István, Nagy 
László, Garai Gábor, Eörsi István, Dobai Péter, Hajas Tibor, Börcsök Mária vallomásai.] 
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194. Kincs Elek: Ady és Kincs Gyula. (A költő zilahi évei és kapcsolatai .) St. Louis, 1970, Amerikai Magyar 
Szemle. 69 p. 4 t. 22 cm. 
195. Király István: Ady Endre. Bp. 1970, Magvető. 19 cm. 1. köt.: [1905-1908.] 778 p., 2. köt.: [1908-1912.] 
788 p. IElvek és utak.I 
Ism. 1970: [Sehweitzer Pál] - erp -: Nagyszabású Ady-monográfia. = Könyvtájékoztató júl. - Rónay Lász-
ló = Fejér m. Hírl. szept. 22. - Kelemen János: A küldetéses költő. = Élet és Írod. okt. 3. 40. sz. 11. p. — 
Simon István: A nélkülözhetetlen Ady. Széljegyzetek Király István könyvéhez. = Népszabadság okt. 18. 
245. sz. Vas. mell. 5. p. - Barta András = M. Nemzet okt. 25. 13. p. — Antal Gábor: Egy Ady-könyv ürü-
gyén. = Élet és írod. okt. 31. 44. sz. 11. p. - Bata Imre = Valóság 12. sz. 98-100. p. - Fenyő István: Mar-
xista irodalomtörténetírásunk kiemelkedő új teljesítménye. = Napjaink dec. 12.p. = F. / .: Figyelő szemmel. 
Bp. 1976, 123-128. p. 
Ism. 1971: Heller Ágnes: Megjegyzések egy vallomásról. = Kortárs jan. 15.évf. 1. sz. 144-148. p. - Kardos 
Pál = Alföld jan. 1 .sz. 77-81. p. — Varga József: Vallomás egy könyvről. = Kortárs jan. 1 .sz. 148-149. p. -
Kiss Ferenc = Kritika febr. 2.sz. 44-49. p. - Cz - Bp-er Rundschau febr. 8. Király István kétkötetes Ady-
monográfiájáról... = M. Nemzet febr. 18. [A TIT szervezésében, a Kossuth Klubban megtartott vitáról.] 
Orosz lászló - Forrás márc-ápr. 2.sz. 83-84. p. - Kardos László: Ady új arca. = It 2. sz. 409424. p. = 
K. L.: (ró, írás, irodalom. Bp. 1973, 297-317. p. - * Izsák Józsefe A Hét ápr. 2. 2. évf. 14. sz. - Katona 
Jenő - Könyvtáros ápr. 239. p. — Sötér István = Nagyvilág ápr. 610-613. p. — Kovács Győző: Az aktuális 
Ady. = Oj Szó (Bratislava) ápr. 25. - Pálmai Kálmán = Köznevelés 13. sz. 16. p. — Rónay László - Jelen-
kor máj. 5.sz. 473474 . p. -Dersi Tamás: Magunk között szólva... = Esti Hírl. máj. 14. 112. sz. 2. p. — 
Rónay György: Az olvasó naplója. = Vigília szept. 633. p. - Szabó B. István: A mégis-morál nagy példája. 
= Üj írás 10. sz. 118-122. p. - Szabolcsi Miklós = ItK 4. sz. 513-517. p. - Kenyeres Zoltán = MTA Nyelv-
és Irodtud. Oszt. Közi. 27. köt. 3 4 . sz. 507-514. p. = K. Z.: Gondolkodó irodalom Bp. 1974, 442-
456 . p. 
Ism. 1972: llonti Mária: A forradalmiság, népiség, magyarság új fényben. Király István „Ady Endre" c. 
könyvének világnézeti, irodalmi és pedagógiai tanulságai. = It 1. mell. 17-34. p. — Héra Zoltán = Kritika 
febr. 1 .sz. 20-21. p. =//. Z . A költemény felé. Bp. 1974, 459 465 . p. -Nyerges, AntonN. = Slavic 
Review 31. évf. 2. sz. 482484. p. — Németh G. Béla = M. Nyelvőr ápr-jún. 2.sz. 245-248. p. — Sötér István 
- Acta Litt. Acad. Sci. Hung. Tom. 14. fasc. 1-2.199-202. p. Mesterházi Lajos = Népszabadság nov. 19. 
273. sz. vas. mell. 5. p. 
(2. kiad.) Bp. 1972. - L. a 6997. tételt. 
Vita 1975: Szilágyi Péter: Verstani megjegyzések Király István Ady-könyvéhez. = It 3. sz. 759-777. p. — 
Király István: A verselemzés kérdéseiről. = It 4. sz. 973-1003. p. [Válasz.] 
196. Varga József: Adytól máig. Bp. 1970, Szépirod. K. 369 p. 19 cm. [Esszék és tanulmányok többek között 
Adyról is.] 
Ism. 1971: Varga József:Adytól máig. = Könyvtájékoztató jan. [Szerző a könyvéről ] - [Antal Gábor] 
A. G. = M. Nemzet jan. 24. - Demény Ottó = M. Hírl. febr. 20. 51. sz. IV. p. - Széles Klára = Kritika jún. 
6. sz. 52-54. p. — Ferenczi László - ItK 6. sz. 753-756. p. — Tábor Ádám: A mérce: Ady. = Élet és írod. 
júl. 17. 29. sz. 10. p. (-/): [Interjú a szerzővel.] = Esti Hírl. máj. 11. 
1972. 
197. Vitályos László Orosz László: Ady-bibliográfia 1896-1970. Ady Endre önállóan megjelent művei és az 
Ady-irodalom. Budapest, 1972, XXV, 425 p. 24 sztl. t. 24 cm. IA Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárának Kiadványai. - Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae. 67.1 
Ism. 1973: Bényei Miklós = Könyvtáros márc. 3.sz. 181-182. p. - = Korunk márc. 3.sz. 477. p. - -mi-: Ér-
dekességek, zöld kötésben. = Esti Hírl. jún. 25. 147. sz. 2. p. [Az MTAK kiadványairól, többek között az 
Ady-bibliográfiáról.] - Kövendi Dénes = Könyvtári Figyelő 4. sz. 466469. p. — Vezér Erzsébet = It 3. sz. 
793-795. p. - Péter László = ItK 4. sz. 474480. p. 
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Ism. 1974\Szuromi Lajos - M. Könyvszle 1-2. sz. 196-197. p. - Bustya Endre: Az Ady-bibliográfia kér-
désköre. = Nyelv- és Irodtud. Közi. 1. sz. 69-90. p. [Rezumot ín limbS romána.] — Az Ady-bibliográfia 
körül. = Korunk nov. 11 .sz. 1203-1204. p. Ism. 1975.József Farkas - M. Tud. 1. sz. 54-55. p. 
Ism. 1977: Étiemble, [René|: Megjegyzések egy Ady-bibliográfiáról. A propos d'une bibliographie d'Ady. 
= Árion 10. 69-71. p. 
1974. 
198. [Bölöni Györgyné]: Ady és Bölöni Párizsában. Itóka naplójegyzeteiből. Bev., sajtó alá rend. és a jegyzete-
ket készítette Illés Ilona. Bp. 1974, Petőfi írod. Múz. - Népműv. Prop. Iroda 207 p. 20 cm. [soksz.] Ura-
dalmi múzeum. I 
Ism. 1976: Dévényi Iván = Jelenkor 3. sz. 286-288. p. — Lörinczy Huba = ItK 4. sz. 543-545. p. 
199. JékelPál - Papp Ferenc: Ady Endre összes költői műveinek fonémastatisztikája. Bp. 1974, Akad. K., 
Akad. ny. 179 p. 25 cm. 
Ism. 1975: (bíró): Költői életmű — számítógépben. - Fonéma statisztika készült Ady verseiről. = Hétfői 
Hírek febr. 10. [A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem számítógépes kísérletéről.] — [Oláh Béla?] 
(O. B.): Költő a számítógépben. = Vas Népe febr. 1 1 . - Oláh Béla: Költő a számítógépben. = Csongrád m. 
Hírl. febr. 23. 
Ism. 1976: Füredi Mihály - Nyelvtud. Közi. 1. sz. 197-198. p. - Szilágyi Péter: Megjegyzések egy számsze-
rű felméréshez. = It 2. sz. 500-502. p. 
1975. 
200. Babits Adyról. Dokumentumgyűjtemény. (Vál. és szerk. Gál István.) Bp. 1975, Magvető K., Athenaeum ny. 
280 p. 2 t. 19 cm. 
Ism. és vita 1916: Melczer Tibor = M. Hírl. jan. 4. 10. p. - Eörsi István = Élet és Írod. 9. sz. 9. p. - Kabde-
bó Tamás: Babits és Ady a bibliaolvasók. = Kat. Szle 28. évf. 3. sz. 272-273. p. - Dévényi Iván - Életünk 
máj-jún. 3. sz. 282-283. p. — Fenyő István - Üj írás 7. sz. 5-13. p. — Rába György: Babits és társái hívebb 
emlékezetéért. = Napjaink aug. 8. sz. 2. p. 
Ism. 1977: Virág Gábor: Szellemi rokonság. = Üzenet 1. sz. 75. p. — Bodri Ferenc - Forrás 7-8. sz. 91-93. 
p. -AbodyBéla = Kortárs 11. sz. 1771-1779. p. 
201. Nagyváradi színikritikák a Holnap évtizedében. Ady Endre, Bíró Lajos, Dutka Ákos és Juhász Gyula írásai 
a színházról. Vál., bev. és jegyz. Indig Ottó. Bukarest, 1975, Kriterion. 170 p. 17cm. I Téka. I 
Ism. 1975: (Nagy Béla) = Előre márc. 14. - Gergely Géza: Kezdet, mely folytatásra vár. = A Hét 6. évf. 24. 
sz. 8. p. — Kovács János - Művelődés 28. évf. 6. sz. 47. p. 
202. Robotos Imre: Pa igazi Csinszka. [Boncza Berta.] IDokumentumriport.I Bp. 1975, Magvető, 207 p. 17 t. 
(2. jav. kiad.) Bp. 1976, Alföldi ny. 198 p. 20 cm. iMagvető zsebkönyvtár.I 
[Először folyóiratban:] Robotos Imre: Szembesítés. Dokumentumriport Ady Endre és Boncza Berta sze-
relméről és házasságáról. = Dolgozó Nő (Kvár) 1974. 30. évf. 1. sz. 24-25. p. - 2. sz. 24-25. p. - 3. sz. 
26. p. - 4. sz. 19. p. - 6. sz. 23. p. - 8. sz. 22-23. p. - 9. sz. 23. p. - 10. sz. 23. p. - 11. sz. 23. p. - 12. 
sz. 23. p. - L. még a 7002. és 7007. tételt. 
Ism. és vita 1974: Szőcs István: Irodalomtörténet - vagy pletyka? = Utunk jún. 28. 26. sz. 2. p. - *Robo-
tos Imre: Véleménycsere, vagy egyoldalú kinyilatkoztatás. = A Hét aug. 30. 5. évf. 35. sz. 
Ism. és vita 1975: R u f f y Péter: A Csinszka-revízió. = M. Nemzet júl. 20. - Dankó István: Ravatal-jussi! 
szerelem.1 Hajdú-Bihari Napló júl. 31. - Bános Tibor: Ady asszonya. Egy levél-regény története. Tanú-
vallomás a képromboláshoz. = Morsz. aug. 10. 32. sz. 27. p. — [Hozzászólás:] Cserhát Elek - Morsz. szept. 7. 
36. sz. 31. p. - Láng Gusztáv: A megtámadott múzsa. = A Hét szept. 12. 6. évf. 37. sz. 5. p. - Móricz 
Virág: Csinszka-sirató. = Élet és írod. szept. 20. 38. sz. 10. p. — Féja Géza: Az igazi Csinszka? - Tiszatáj 
okt. 45-49. p. - Disputa. A dokumentumok hitele. Kérdez: Kozma Tibor. Válaszol: Láng Gusztáv. = 
Utunk okt. 3. 40. sz. 6. p. [A hagyatéki per Robotos által való tárgyalásának példájával bizonyítja L. G. 
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Az igazi Csinszka c. könyv elfogultságát.] — Robotos Imre: Előítélet vagy tárgyilagosság? = A Hét okt. 17. 
6. évf. 42. sz. 5. p. [Válasz Láng Gusztáv: A megtámadott múzsa c. írására.] — Robotos Imre: „A doku-
mentumok hitele". = Utunk okt. 24.43. sz. 2. p. [Válasz Láng Gusztávnak. Csinszka magatartása a hagya-
téki perben.] - Láng Gusztáv: Rövid válasz Csinszka-ügyben. [A szerkesztőség vitazáró megjegyzésével]. 
= Utunk okt. 24.43. sz. 2. p. — Utószó egy vitához. [Szerkesztőségi cikk.] = A Hét okt. 31. 44. sz. 4. p. — 
Marosi Péter: Nem érti, nem érti a dolgot. = A Hét okt. 24. 43. sz. 6-7. p. - Bori Imre: Az olvasó jegyzetei: 
Csinszkáról pro et contra. — Életrajzi afférok a magyar irodalomtörténetben. = M. Szó (Üjvidék) nov. 1. 
301. sz. 12. p. —Morvay Pál: Sajtóviták — az olvasó szemével. [Hozzászólás.] = A Hét nov. 14. 46. sz. 2. p. 
Ism. és vita 1976: Csányi László = Tolna m. Népújs. jan. 25. — Sarkady Sándor: Az igazi Csinszka, avagy a 
csodálatosak. Az értelmezés útjai. [!] (Jegyzetek Robotos Imre dokumentumriportjához.) = Életünk 2. sz. 
184-188. p. - Lörinczy Huba = ItK 4. sz. 543-545. p. - Bakó Endre = Alföld 10. sz. 81-82. p. - Belia 
György: Boncza Berta arcképe és a Csinszka-versek. = It 4. sz. 1009-1013. p. 
Ism. és vita 1977: Kovács Sándor = Dunántúli Napló máj. 5. - Káich Katalin: Egy nagy szenvedély tűz-
próbája. = Üzenet 7. évf. 1. sz. 76-78. p. — Megyery Sári: Harc Csinszka ellen és mellett. = írod. Ojs. 
28. évf. 7-8. sz. 10-11. p. - Gyurkovics Tibor: Az igaztalan Csinszka-kép. = Kortárs 1977. nov. 1 l.sz. 
1832-1840. p. — Vörös László: Ady és Csinszka. Gondolatok Robotos Imre könyvéről. = Acta Hist. Litt. 
Hung.Tom. 15. 165-185. p. 
203. Schweitzer Pál: Szépség és totalitás. A szép fogalmának tartalma Ady utolsó alkotó korszakában. Bp. 1975, 
478 p. [Kandidátusi disszertáció gépiratban.] 
1976. 
204. Balogh László: Mag hó alatt. Bevezetés Ady költészetének jelképrendszerébe. Bp. 1976, Tankönyvk. Egyet. 
ny. 175 p. 20 cm. 
2. kiad. Bp. 1977, Tankönyvk., Dabasi ny. 175 p. 20 cm. 
Ism. 1977: Nagy Mária, J. - Nyelv- és Irodtud. Közi. 21. évf. l . sz . 123-124. p. - Drescher A ttila = Tolna 
m. Népújs. jún. 21. — Kovács Antal - Hajdú-Bihari Napló szept. 4. 5. p. 
1977. 
205. Ady és Debrecen. [Cikkgyűjtemény.] (Az anyagot összegyűjt, és a bev. tanulmányt írta Szabó Sándor Géza. 
Szerk. Simon Zoltán.) Debrecen, 1977, Megyei Könyvtár. Házi soksz., illusztr. 251 p. 21 cm. 
Ism. 1911 .Ács Zoltán = Egyet. Lapok 6. sz. 4. p. — Tóth Béla - Hajdú-Bihari Napló dec. 10. 
206. Ady Endre és Győr. (Összeáll. Pernesz Gyula.) Győr, 1977, Kisfaludy K. Megyei Könyvtár. 17 p. VI, 6 p. 
29 cm. [Házi soksz ] 
Ism. 1977: Értékes dokumentumok kerültek elő Ady Endre győri kapcsolatairól... = Népszabadság 
jún. 12. 137. sz. 14. p. 
207. Adytól Adyról. Az író születésének 100. évfordulóján. [Antológia.] (Összeáll. Fenyvesi Margit.) Bp. 1977, 
Tankönyvk., Nyomdaip. Fényszedő — Dabasi ny. 378 p. illusztr. 20 cm. I„tól - -ról" sorozat.I 
Ism. 1977 .Kovács Antal = Köznevelés 38. sz. 13. p. - Nagy Károly: Adytól - Adyról - hibákkal. [Levél 
a szerkesztőnek.] = Esti Hírl. nov. 22. 274. sz. [6.] p. - [Zöldi László] (zöldi) = M. Ifjúság 48. sz. 28. p. 
208. Az Ady-vers időszerűsége. (Ady Endre születésének századik évfordulója alkalmából a Hídban megjelent 
tanulmányok gyűjteménye.) A Forum Könyvkiadó és a Híd közös kiadása. Üjvidék, 1977, Forum ny. 
144,4 p. 19 cm. - L. a 4427. tételt. 
209. Árion 10. Költői Almanach. Almanach International de Poésie. Szerk. Somlyó György. (Numéro spécial 
Endre Ady et la revue Nyugat.) Bp. 1977, Corvina, 269 p. 6 t. 22 cm. 
210. Baráti Dezső: Ady Endre: Az elhagyott kalóz-hajók. Bemutatja Baráti Dezső. (Vál. Baráti Dezső, E. Csor-
ba Csilla.) Bp. 1977, M. Helikon - Európa, Dürer ny. 68 p. 4 t. 25 cm. I Kézirattár.I 
211. [Bölöni Györgyné]ltóka: Ady Párizsban. [Visszaemlékezések.] A bev. tanulmányt írta, vál. és jegyzetekkel 
ell. Robotos Imre. Bukarest, 1977, Kriterion K. 296 p. 17 cm. lTéka.1 Magyar-román közös kiad. 
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Ism. 1977: Demeter Zoltán - Előre nov. 2. — Huszár Sándor: Ki szenvedett a Szenvedések könyvéért? 
* A Hét nov. 25. 
212. Fábry Zoltán: Ady igaza. [Tanulmányok.] (Vál., bev. és utószó: Turezel Lajos) Bratislava - Bp. 1977, 
Madách K. — Szépirod. K. 262 p. illusztr. 20 cm. Magyar-csehszlovák közös kiadás. 
213. Hanák Péter - Király István: Ady és a századforduló. (Kiad. a Tudományos Ismeretteijesztő Társulat.) Bp. 
1977, 42 p. 20 cm. [Irodalmi előadások. A TIT Irodalmi Választmányának kiadványa.] 
214. Lukács György: Ady Endréről. [Tanulmányok.] Bp. 1977,Magvető K.,Dabasi ny. 81 p. 18 cm. iGyorsuló 
idő.l [Tart.: Ady Endre. Ady, a magyar tragédia nagy énekese. Ady nem alkuszik. Ady jelentősége és ha-
tása.] 
2\S. Péter László: Ady nálunk. Antológia. Szeged, 1977, Szegedi ny. 1 5 0 p . 2 0 c m . IA Somogyi-könyvtár kiad-
ványai. 21.1 
216. Tegnapok és holnapok árján. Tanulmányok Adyról. Szerk. Láng József. [Kiad. a] Petőfi Irodalmi Múzeum, 
Népművelési Propaganda Iroda. Bp. 1977, NPI ny. 457 p., 201. 
Ism. 1977: [Tóth Mária] t. m.: Ady-tanulmánykötetet ad ki a Petőfi Irodalmi Múzeum. = M. Nemzet máj. 
26. 4. p. — Halász Ferenc: A költő száz arca. = Élet és írod. nov. 19. 47. sz. 6. p. - Antal Gábor - M. Nem-
zet nov. 20. 13. p. 
217. Varga József Ady és kora. Bp. 1977, Kossuth K., Kossuth ny. 572 p. 20 cm. 
Ism. 1977.SeresMara: Megjelenés előtt Ady és kora. Varga József irodalomtörténész új kötetéről. = Esti 
Hírl. okt. 4. - Ma tűz László = Ev. Élet 47. sz. 2. p. - Fekete Sándor = Űj Tükör nov. 13. 46. sz. 2. p. 
- Pósa Zoltán = Népszava nov. 19. 8. p. -M.J.= Zalai Hírl. nov. 20. 8. p. - Hajdú Ráfis Gábor: Adyról 
— mindenkinek. = Népszabadság nov. 20. 14. p. 
218. Viták Adyval és Adyról. Szemelvények a két világháború közötti Ady-viták dokumentumaiból. (Szerk. és 
bev. Kovács Géza.) Bp. 1977, 94 p. 20 cm. [Házi soksz.] Ilrodalmi előadások. A Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat Irodalmi Választmányának kiadványa. | 
219. Vitályos László: Ady-Léda-Csinszka. Visszaemlékezések és levelek a költő életrajzához. Bp. 1977, MTA 
Könyvtára. Házi soksz. 163 p., illusztr. IA Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. 
Üj sorozat 4 (79). I 
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1896. 
220. C.: Vármegyei élet. = Szilágy okt. 11. 41. sz. 1-2. p. [Ady joghallgató 100 Ft segélyt kapott.] 
221. Millenniumi ünnepélyek. = Szilágy máj. 10. 19. sz. 3. p. [A főgimn. ünnepélyén Ady VIII. o. t. olvasta fel 
alkalmi beszédét.] 
222. A szabadság ünnepe. = Szilágy márc. 22. 12. sz. 2-3. p. [A főgimn. ünnepélyén Ady VIII. o. t. olvasta fel 
emlékbeszédét.] 
223. Vármegyei élet. = Szilágy szept. 27. 39. sz. 3. p. [A törv. hat. bizotts. közgyűlésének tárgysorozatán: 30. 
Ady Endre joghallgató segélyezés iránti kérelme.] 
1898. 
224. Diószeghy Mór: Az Érmellék bálja. = Szilágy jún. 19. 25. sz. 3. p. [Ady cikkének helyesbítése és kiegészíté-
se.] 
225. (ss.): Egyleti élet. = Debr. Főisk. Lapok dec. 20. 4. sz. 56-57. p. 
226. [Somogyi Endre] Bandi: Egy tárca tárgyáról. = Szilágy máj. 1. 18. sz. 1-3. p. [Válasz Ady A tárcatárgyak-
ról c. cikkére.] 
227. [Újlaki Antal] U.: Az ifjúság ünnepe. (A Főiskolai Irodalmi Társulat díszgyűlése.) = Debr. Ellenőr nov. 3. 
257. sz. 3 4 . p. [Ady is szerepelt.] 
228. Csokonai emlékünnepély. = Debr. Regg. Üjs. dec. 15. 344. sz. 2. p. [Ady pályadíjnyertes humoreszkjét ol-
vasta fel.] - = Debr. Ellenőr dec. 15. 293. sz. 5. p. - = Debrecen dec. 15. 282. sz. 4-5. p. - = Debr. 
Hírl. dec. 15. 292. sz. 2. p. - = Debr-Nagyv. Ért. dec. 18. 51. sz. 2. p. 
229. Főiskola köréből. = Debrecen okt. 13. 237. sz. 5. p. [Az „Irodalmi önképzőkör" választása. Ady is szere-
pel a megválasztottak közt.] 
230. Főiskolai élet. = Debr. Ellenőr okt. 18. 243. sz. 6. p. [Ady, a lap munkatársa verseivel szerepelt a főisk. ön-
képzőkörében.] 
231. A főiskolai Magyar Irodalmi Önképző Társulat első estélye. = Debrecen pov. 3. 252. sz. [Ady is szerepelt.] 
- = Debr. Hírl. nov. 3. 256. sz. 4. p. - = Debr. Regg. Űjs. nov. 3. 302. sz. 2. p. 
232. [A főiskolai önképzőkör gyűléséről. Kiemeli Adyt.] = Debr. Ellenőr nov. 14. 266. sz. 5. p. 
233. Az irodalmi kör első ülése. = Debr. Regg. Űjs. okt. 23. 290. sz. 4. p. [Ady is szerepelt.] 
234. Műkedvelés. [A Vihar.] = Szilágy ápr. 3. 14. sz. 2-3. p. [Ady is szerepelt, a Vihar c. lapot ő szerkesztette.] 
1899. 
235. ÁbrányiEmil előszava Ady Endre verskötetéhez. = Debrecen 1899. jún. 19. 117. sz. 1-2. p . - L . az 1. 
tételt. 
236. Bartha Mór: (Nyilatkozat.) = Debrecen nov. 18. 226. sz. 3. p. [Ady nyilatkozatával együtt, egy cikke ügyé-
ben.] 
237. [Gergely György?] G-Gy. = Egyet. Lapok (Kvár) febr. 5. 2. évf. 8-9. sz. 107-108. p. [Adynak „A bu-
dapesti Egyetemi Kör" c. cikkével polemizál. (Debr. Főisk. Lapok 5. sz.)] — L. még a 238. tételt. 
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238. Komáromy Zoltán: Nyílt levél Ady Endre Úrhoz. (Felelet a Debreceni Főiskolai Lapok 5. számában meg-
jelent „A budapesti Egyetemi Kör" című cikkre.) = Egyetemi Lapok (Kvár) febr. 1. 8. sz. 19-20. p. 
239. Sipos Béla: Válasz Wolfner Pál úrnak. = Debr. Főisk. Lapok febr. 25. 7. sz. 85-86. p. [Egy Adyt ért táma-
dással is kapcsolatos.] 
240. [Adyt szorítják a hitelezők.] = Debr. Főisk. Lapok febr. 25. 97. p. 
241. Andrások, Andorok, Endrék. = Debrecen nov. 30. 235. sz. 5. p. [Névestély Tóth András szobrásznál Ady 
részvételével. Szerkesztőségi háziünnep Ady névnapján.] 
242. A „Csokonai-Kör" felolvasó ülése. = Debrecen ápr. 15. 74. sz. 5. p. [Ady verseiből olvasott fel.] — = 
Debr-Nagyv. Ért. ápr. 16. 16. sz. 2. p. — = Debr. Regg. Újs. ápr. 15. 103. sz. 2. p. - = Debr. Újs. ápr. 15. 
104. sz. 5. p. 
243. Egy hírlapíró kardpárbaja. = Debrecen máj. 6. 89. sz. 5. p. = Szeg. Napló máj. 6. 118. sz. 3. p. [Ady és Ge-
réby Pál párbajáról.] = Péter László: Ady nálunk. Szeged, 1977,9. p. 
244. Egyleti élet. = Debr. Főisk. Lapok jan. 20. XLI. 5. sz. 73-74. p. [Ady tagja a futballcsapatnak és a franciául 
társalgó társaságnak.] 
245. Himfy dalai. = Debr. Főisk. Lapok jan. 25. 6. sz. 84. p. [A szerk. nem ért egyet Ady e számban közölt bí-
rálatával.] 
246. A jogász asztaltársaság zárógyűlése. = Debrecen jún. 19. 117. sz. 4. p. [Ady pohárköszöntőt mondott.] 
247. A magyar irodalmi társulat. = Debr. Főisk. Lapok nov. 20. XLII. 2. sz. 34-35. p. [A legutóbbi ülésen Ady 
vendégként szerepelt. Szerepelt Móricz Zsigmond is.] 
248. 'Szerkesztői üzenet. = Szilágy 1899. 300. sz. [Ady vonatkozás.] 
249. Szerkesztőségünk köréből. = Debrecen ápr. 25. 81. sz. 4. p. [Ady a Debrecen munkatársa lett.] 
250. Színész és kritikus. = Debr. Hírl. febr. 4. 32. sz. 4. p. [Közöl egy Ady által is aláírt határozatot ] 
1900. 
251. Gábel Jakab: Nyilatkozat. = Szabadság (Nv.) nov. 6. 254. sz. 6. p. [Ady Tanbetyárok és sajtóbanditák c. 
cikkére.] 
252. Sipos Béla: Nagyváradi impressziók. = Szính. Újs. nov. 29.1. 44. sz. 2. p. [Átvétel a Debrecenből.] 
253 .Székely Ödön: Levél. = Szilágy júl. 22. 29. sz. 1-2. p. [Ady Lajosnak — Ady Endréről.] 
254. A. E. [Szerk. üz.] = A Hét 21. köt. 2. sz. 32. p. [Elutasító üzenet verseiről.] 
255. [Adyval foglalkozó szerkesztői üzenetek:] Sz. Gyula. = Szính. Újs. (Nv.) nov. 18. 33. sz. 4. p. - S. Gy. 
(Gyula) = Szính. Újs. (Nv.) nov. 24. 39. sz. 4. p. - S. Gy. (Gyula) = Szính. Újs. (Nv.) nov. 26. 41. sz. 4. p. 
256. Bohém esték. = Szính. Újs. nov. 5.1. 20. sz. 2. p. [Az esték rendezése Fehér Dezső és Ady ötlete.] 
257. Elítélt hírlapíró. - Nagyv. Napló máj. 10. 107. sz. 6. p. [Hír Ady párbajáról (1899. máj. 4. Geréby Pállal) s 
elítéléséről.] 
258. Estély Dankó Pista tiszteletére. = Nagyv. Napló szept. 1. 200. sz. 5. p. [Ady is résztvett.] 
259. Hymen. = Szính. Újs. nov. 23.1. 38. sz. 3. p. [Ady és Marton Gabriella eljegyzési híre.] 
260. A nagyváradi Girardi. = Szính. Újs. (Nv.) dec. 6. 53. sz. 4. p. [Adyt magyar Verlaine-nek nevezi.] 
261. Nagyváradi szerzők a színházban. = Szính. Újs. (Nv.) nov. 14. 29. sz. 3. p. [Adyról is.] 
262. Nyilatkozat. = Szabadság 282. sz. [A Schlauch és a vers c. Ady-cikkről.] 
263. Rádl Ödön a modemeskedőkről. = Tiszántúl márc. 27. 70. sz. 4. p. [Ady is válaszolt rá.] 
264. Szerkesztői üzenet. = Szilágy 194. sz. [Ady vonatkozás.] 
265. A szerkesztőségből. = Szabadság (Nv.) jan. 3. 2. sz. 4. p. [Ady a szerk. kötelékébe lépett.] 
266. A Szigligeti-Társaság választmányi ülése. = Tiszántúl szept. 28. 220. sz. 3-4. p. [Adyt tagságra ajánlották.] 
267. Thury Zoltán Nagyváradon. = Szabadság (Nv.) nov. 30. 275. sz. 5. p. [Az állomáson Ady is fogadta.] 
268. Tudomásul. [Szerk. üz.] = Szính. Újs. (Nv.) okt. 18. 2. sz. 4. p. [Válasz Adynak.] 
1901. 
269. [Biró János] bj.: Az új szezonban. = Szính. Újs. (Nv.) szept. 28. 1. sz. 2-3. p. [Ady az Esti líra c. rovat veze-
tője.] 
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270. Kugler Albert (ifj.) - Lukács Ödön - Bíró Lajos - Ady Endre: Nyilatkozat. = Szabadság (Nv.) márc. 23. 
70. sz. 7. p. [A Szűts Dezső - Könyves Jenő afférról.] 
271. [ Váradi Ödön] V-i Ö-n: Hogyan készül a „Színházi Újság"? = Szính. Újs. (Nv.) nov. 23. 57. sz. 3. p. [Ady 
munkatárs.] 
272. A. B. [Atlétabál.] = Szính. Újs. (Nv.) márc. 3. 139. sz. 4. p. [P. Szép Olga Ady verset szaval.] 
273. Ady Endre. [Szerk. postája.] = Szilágy jan. 6. 1. sz. 4. p. 
274. [Ady Endre-Halász Lajos-Biró Lajos felhívása párbajellenes népgyűlésre.] = Nagyvárad dec. 8. 286. sz. 8. p. 
Ua. = Szabadság (Nv.) dec. 8. 284. sz. 4-5. p. 
275. Ady Endre sajtópöre. = Szabadság (Nv.) dec. 19. 293. sz. 6-7. p. [Beszámoló a tárgyalásról.] — Elégtétel a 
káptalannak. = Tiszántúl dec. 19. 291. sz. 4-5. p. 
276. Állandó dolgozótársak. = Szính. Üjs. okt. 13. II. 16. sz. 1. p. [Köztük Ady.] 
277. Egy párbaj. = Szính. Újs. okt. 18. II. 21. sz. 1. p. [Kaczér Vilmos párbaja a Sas Ede - Ady affér következ-
tében.] 
278. Elnapolt sajtótárgyalás. = Tiszántúl okt. 22. 241. sz. 5. p. [Ady sajtópöre.] 
279. A káptalan pöre. = Nagyvárad 295. sz. 
280. A káptalan sajtópöre. = Nagyv. Napló 165. sz. - 205. sz. — 226. sz. 
281. Kecskeméti és az egyetemi mozgalmak. = Tiszántúl nov. 17. 263. sz. 2. p. [Válasz Ady cikkére.] 
282. Ki a legkedvesebb színésznő? Ki a legkedvesebb színész? = Szính. Űjs. (Nv.) febr. 28. 136. sz. 3. p. [Bérezi 
Gyula színész Ady verseskönyvét reklámozza.] 
283. Ki a legkedvesebb színésznő? Ki a legkedvesebb színész? = Szính. Újs. (Nv.) máj. 1. 192. sz. 3. p. [A zsűri 
tagja Ady is.] 
284. Ki a legszebb nagyváradi színésznő? = Szính. Űjs. (Nv.) jan. 1. 78. sz. 3. p. [Ady a zsűriben.] 
285. A mi ügyünk. = Szính. Űjs. márc. 23.1. 159. sz. 3. p. [Ady Szűts Dezső megbízottja Könyves Jenővel va-
ló afférjában.] 
286. A nagyváradi káptalan sajtópöre. = Nagyv. Napló 177. sz. - 234. sz. — 284. sz. 
287. Nagyváradi lap Debrecenről. = Debrecen jún. 26. 122. sz. 4. p. [Ady egyik cikkével vitatkozik.] 
288. Népgyűlés a párbaj ellen. = Tiszántúl dec. 10. 282. sz. 4. p. [Ady a mozgalom kezdeményezői között.] 
289. Székely Irén, mint San-Toy. = Szính. Űjs. (Nv.) nov. 17. 50. [51.] sz. 2. p. [Négy újságíró nyilatkozik, köz-
tük Ady.] 
290. Szerkesztői üzenet. = Nagyv. Napló 162, 177, 181, 199, 209, 286. sz. [Ady vonatkozások.] 
291. A szerkesztőségből. = Szabadság (Nv.) máj. 18. 114. sz. 4. p. [Ady kilépett a szerkesztőségből.] 
292. Szigligeti emlékünnepély. = Tiszántúl márc. 27. 71. sz. 3. p. [Ady néhány versét olvasta fel Biró Lajos.] 
293. A Szigligeti-társaság közgyűlése. = Szabadság (Nv.) ápr. 16. 88. sz. 3-4. p. [Részt vesz Ady is.] 
294. Véres kardpárbaj. = Nagyv. Napló 180. sz. [Ady Biró Lajos segédje volt.] 
295. Vidéki hírlapírók kongresszusa. = Nagyv. Napló máj. 29. 122. sz. 2. p. [Debrecenben, Ady és Fehér Dezső 
részvételével.] 
1902. 
296. E-e.: A tegnapi előadás. (Műhelyben, Leányok, Az ügyész.) [Színikrit.] = Nagyv. Színpad szept. 30. 12. sz. 
2.p. 
297. Fehér Dezső: A Jókai pár Nagyváradon. = Nagyv. Napló okt. 11. 232. sz. 4. p. [Ady a fogadóbizottságban.] 
298. [Kenéz-Kurlánder] Kurlánder Ede: Levél a magisztrátusról. Ady Endréhez. = Nagyv. Napló dec. 25. 296. sz. 
6.p. 
299. * [Kenéz-Kurlánder Ede] K. E.: Nagyváradi írók premierje. = Nagyv. Napló 226. sz. 
300. [Kenéz-Kurlander Ede] K. E.: A tegnapi premier. [Színikrit.] = Nagyv. Napló szept. 28. 220. sz. 6. p. 
301. [Kruger Aladár?] -r: Hármasban. [Színikrit.] = Tiszántúl szept. 28. 224. sz. 7. p. [Dénes, Biró és Ady da-
rabjairól.] 
302. [Lengyel Géza] L. G.: Három költő. = Szabadság (Nv.) szept. 27. 226. sz. 1-2. p. [Adyról, Biró Lajosról és 
Dénes Sándorról darabjaik bemutatása alkalmából.] 
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303. [Lengyel Géza] l. g.: Három új darab. - A mai bemutató előadás. — = Szabadság (Nv.) szept. 28. 227. sz. 
7-8. p. 
304. [Móricz Pál] Szabad Hajdú: Ady Endréről. = Debrecen nov. 1. 211. sz. 1-2. p. = Ady és Debrecen. Debre-
cen, 1977,155-157. p. 
305. -óh.-: Apró események. (Irt-e darabot Ady Endre? - Családi kép.) = Szabadság (Nv.) szept. 26. 225. sz. 3. p. 
306. S. A.: A hétről. = Szabadság (Nv.) okt. 4. 233. sz. 1-2. p. [Ady darabjának bemutatójáról.] 
307. Váradi Ödön: A tegnapi előadás. (Leányok, Az ügyész, Műhelyben.) [Színikrit.] = Nagyv. Színpad szept. 
28. 10. sz. 1-2. p. 
308. V[árady] Zs[igmond]\ Három nagyváradi szerző. Leányok Biró Lajostól - Az ügyész Dénes Sándortól — 
A műhelyben Ady Endrétől. [Színikrit.] = Nagyvárad szept. 28. 227. sz. 7. p. 
309. Várady Zsigmond: A mi fiaink. = Nagyv. Napló szept. 27. 219. sz. [Biró Lajos, Ady Endre, Dénes Sándor 
színdarabjának bemutatója alkalmából.] 
310. *iZoltai Lajos: Utolsó válaszom a Nagyváradi Naplónak. - Debrecen aug. 14. = Ady és Debrecen. Debrecen, 
1977, 148. p. - L. még a 311. tételt. 
311. Zoltai Lajos: Várad és Debrecen. = Nagyv. Napló aug. 9.180. sz. 1. p. [Válasz Ady A zsíros város c. cikké-
re.] = Debrecen 1902. aug. 9. 153. sz. 1-3. p. 
312. Ady Endre szenzációja. = Nagyv. Napló ápr.430. 97. sz. 3. p. [Ady éjszakázásai.] 
313. Bródy [Sándor] a tanyán. = Nagyv. Napló máj. 6. 102. sz. 4. p. [Ady és Bródy.] 
314. Egy tárcacikk. Ady Endréről. = Nagyv. Napló nov. 6. 254. sz. 3. p. [Móricz Pál Ady Endréről.] 
315. Egy zsurnaliszta naplójából. = Nagyv. Napló júl. 23. 165. sz. 2. p. [Ady nagyváradi életéről.] 
316. Elégtétel a káptalannak. = Tiszántúl máj. 22. 121. sz. 5. p. [Ady sajtópöre a táblán.] 
317. Elismerés a helyi szerzőnek. = Nagyv. Napló okt. 2. 224. sz. 6. p. [Pólya Béla szolnoki ügyvéd elismerő le-
vele A műhelyben c. színképről.] 
318. Epilógus. (A Leányok, Az ügyész és Műhelyben ciklushoz). = Nagyv. Napló 222. sz. 
319. Három premier. = Nagyv. Színpad szept. 23. 5. sz. 6-7. p. [Adyék szerzői estjének bejelentése.] 
320. Három premier. = Szabadság (Nv.) szept. 23. 222. sz. 6. p. [A bemutató előkészületei.] 
321. Három színdarab. — A szombati bemutató. — = Szabadság (Nv.) szept. 24. 223. sz. 3-4. p. [Ady, Biró Lajos 
és Dénes Sándor darabjainak rövid ism-e.] 
322. A „helyi szerzők." Biró Lajos, Dénes Sándor, Ady Endre. = Nagyv. Napló szept. 24. 216. sz. 3. p. 
323. A „helyi szerzők." = Misk. Napló szept. 30. 224. sz. 3. p. [Adyék darabjainak bemutatója Nagyváradon.] 
324. Jókai Mór és neje Nagyváradon. = Nagyv. Napló okt. 14. 234. sz. 3. p. [A Szigligeti-társaság küldöttségé-
ben részt vett Ady is.] 
325. Jókai Mór Nagyváradon. = Nagyvárad 240. sz. [Ady vonatkozás.] 
326. Kossuth Ferenc távirata Ady Endrének. = Nagyváradján. 29. 152. sz. 5. p. 
327. A mai bemutató előadás. = Szabadság (Nv.) szept. 27. 226. sz. 5. p. 
328. A mai premier. = Nagyv. Színpad szept. 27. 9. sz. 7. p. [Adyék darabjainak premierje.] 
329. A mai premier. = Tiszántúl szept. 27. 223. sz. 5. p. [Az Ady, Biró és Dénes darabjait megelőző nagy érdek-
lődésről.] 
330. A műhelyben. Ady Endre színképe. = Nagyv. Napló szept. 26. 218. sz. (1.) p. [Röv. ism. és részlet.] 
331. Műhelyben. = Nagyv. Színpad szept. 27. 9. sz. 6. p. [Ismétli: szept. 29. 11. sz. 6. p.] [Ady darabjának ismer-
tetése.] 
332. A nagyváradi káptalan sajtópöre - Főtárgyalás a királyi táblán. = Nagyv. Napló 118. sz. 
333. Nagyváradi szerzők a Nemzeti Színházban. = Nagyv. Színpad szept. 25. 7. sz. 7. p. [A N. Sz. igazgatója ér-
deklődik Adyék darabjai iránt.] - = Szabadság (Nv.) szept. 25. 224. sz. 6. p. 
334. Nagyváradi szerzők a Szigligeti-színházban. (A szombati premier.) = Nagyv. Színpad szept. 21.6. sz. 2. p. 
335. "Nagyváradi szerzők premierje. = Nagyv. Napló 208. sz. 
336. Négy helyi szerző. = Nagyv. Színpad szept. 21. 3. sz. 7. p. [Fehér Dezső, Dénes Sándor, Biró Lajos és Ady 
Endre szerzői estjének bejelentése.] 
337. A poéta aggodalma. = Nagyv. Napló ápr. 20. 89. sz. 4. p. [Adyról.] 
338. *A szabad sajtó ünnepe — Hírlapírók és nyomdászok társasvacsorája. = Nagyv. Napló 61. sz. 
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339. A Szerkesztő: „Strófák". = Nagyv. Napló okt. 2. 224. sz. 4. p. | Ady Strófák c. cikkével polemizál. írója 
Dési Géza vagy Fehér Dezső. ] 
340. 'Szerkesztői üzenet. = Nagyv. Napló 284. sz. |Ady vonatkozás.] 
341. A szerzők a próbákon. = Nagyv. Napló szept. 25. 217. sz. 3. p. [Ady A műhelyben próbáin.] 
342. Szerzők ünneplése. = Nagyv. Napló szept. 28. 220. sz. 7. p. 
343. A színház első clovja. = Nagyv. Napló szept. 21. 214. sz. 4. p. [Ady színdarabjának elkészültéről.] 
344. A szombati premier. = Tiszántúl szept. 25. 221. sz. 5. p. [Ady, Biró és Dénes darabjainak próbáiról és sze-
reposztásáról.] 
345. A szombati premier. = Nagyv. Színpad szept. 26. 8. sz. 7. p. [Készülődés és várakozás Adyék bemutatója 
előtt.] 
346. A tegnapi előadás. = Szabadság (Nv.) szept. 30. 228. sz. 6. p. [Adyék darabjainak 2. előadásáról.] 
347. A tegnapi premier. = Nagyv. Napló 221. sz. 
348. Üj szegedi hírlapírók. = Szeg. és Vid. máj. 6.1. 41. sz. 4. p. [Ady Szegedre megy újságírónak.] 
349. Vázsonyi-heccek. = Tiszántúl ápr. 15. 87. sz. 3 4 . p. [Adyt említi a kat. kör elleni tüntetés egyik vezetője-
ként.] 
350. *(A zsurnaliszta szórakozottság.) = Nagyv. Napló 149. sz. [Ady Endréről.] 
1903. 
351. [Fehér Dezső] Alba: A hétről. [Tc.] = Nagyv. Napló jún. 7. 128. sz. (1.) p. [Ady börtönbüntetéséről.] 
352. Kétly Endre - Papp Viktor - VáradiJenö: Előfizetési felhívás. = Erő (Kvár) febr. 15. II. 7. 2. p. és febr. 
22. II. 8. 2. p. [Ady az új lapnál közreműködő.] 
353. [Papp János] P. J.: Programm. = Haladás (Nv.) okt. 1. 1. sz. 1. p. [Ady a lap támogatói között .] 
354. Péterffy Elemér: A jogászifjúság köréből. = Tiszántúl szept. 18. 213. sz. 3. p. [Ady Zarathustra a jogakadé-
mián c. cikkére válaszol ] 
355. Ady Endre drámája. = Nagyv. Napló nov. 10. 257. sz. 6. p. [Ady háromfelvonásos drámát ír.] 
356. Ady Endre drámája. = Szilágy nov. 12.46. sz. 3. p. [Ady drámát ír a Nemzeti Színház számára.] 
357. Ady Endre királysértési pöre. = Nagyv. Napló ápr. 12. 84. sz. 11. p. [Az ügyészség a vádat elejtette.] - = 
Szeg. és Vid. ápr. 14. 89. sz. 
358. Ady Endre kitüntetése. Pálffy [Pálfy] Antal alapítványa. = Nagyv. Napló febr. 28. 37. [!] sz. 4. p. - = Misk. 
Napló márc. 1. 49. sz. 3. p. - = Szabadság (Nv.) febr. 28.48. sz. 5. p. 
359. Ady Endre sajtópöre. = Nagyv. Napló márc. 7. 43. [!] sz. 6. p. 
360. Az elítélt földícsérése. = Nagyv. Napló okt. 10. 233. sz. [ítélet Karácsonyi Aladár sajtópörében.] 
361. Előfizetési felhívás. = Nagyv. Napló aug. 30. 199. sz. 6. p. [Ady előszót ír Haraszthy Lajos és Szederkényi 
Anikó Két lélek c. megjelenendő könyvébe.] 
362. A hét eseménye. = Tiszántúl jún. 7. 129. sz. 3 4 . p. [A Somló Bódog-ügy.] 
363. Hírlapírók pisztolypárbaja. = Nagyv. Napló márc. 19. 64. sz. 5. p. [Ady Halász Lajos párbajsegéde.] 
364. A kereskedelmi alkalmazottak szakegyletnek fölavató ünnepe. = Nagyv. Napló jún. 27. 145. sz. 6. p. [Júl. 
5-re tervezett ünnepélyre Adyt felolvasásra kérték fel.] - = Nagyv. Napló júl. 4. 151. sz. 5. p. 
365. A királysértő cikk. A Nagyváradi Napló sajtópöre. = Nagyv. Napló jan. 25. 19. sz. 9. p. [Ady ellen vizsgála-
tot rendeltek el a cikk átvétele és kommentálása miatt.] 
366. Nagyváradi zsurnalisztika. = Nagyvárad okt. 14. [Ady vonatkozás.] 
367. Pályadíj egy újságírónak. = Nagyvárad 48. sz. L. a 358. tételt. 
368. Pincérek hangversenye és táncmulatsága. = Nagyv. Napló márc. 5. 41. [!] sz. 7. p. [Ady felolvasott újabb 
verseinek „Éjimádó" ciklusából.] 
369. A Protestáns Irodalmi Társaság Nagyváradon. = Nagyvárad 217. sz. [Ady vonatkozás.] 
370. Sajtópör Ady Endre miatt. = Nagyv. Napló aug. 1. 176. sz. 5. p. [Karácsonyi Aladár pöre.] - = Nagyv. 
Napló szept. 3. 202. sz. 6. p. 
371. Somogyi Károly tervei. Előkészületek a nagyváradi szezonra. = Nagyv. Napló máj. 29. 121. sz. 6. p. [Ady 
készülő színdarabjáról ] 
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372. "Szerkesztői üzenet. = Nagyv. Napló 6. sz. 
373. A szerkesztőségből. = Nagyv. Napló okt. 13. 235. sz. 4. p. [Ady távozásának bejelentése.] 
374. A társadalomtudományi társaság. = Nagyv. Napló júl. 2. 149. sz. 4. p. [Tagfelvételi jelentkezéseket Ady 
közvetít.] 
375. Tisza és Pálffy. = Nagyv. Napló szept. 27. 222. sz. 3. p. [Ady és Pálffy Béla párbeszéde Tisza István felol-
vasása után.] 
376. Válasz Zarathustrának. = Tiszántúl szept. 18. 213. sz. 2. p. [Válasz Ady Zarathustra a jogakadémián c. cik-
kére.] 
377. Vármegyei élet. = Szilágy dec. 31. 53. sz. 1-2. p. [Adynak külföldi utazási segélyt szavaztak meg.] 
378. A varróleányok sztrájkja. = Nagyv. Napló ápr. 7. 79. sz. 4. p. [A sztrájk javára hangverseny rendezésére 
Adyt kérték fel.] 
1904. 
STJ.Both István: Válasz Napfény-országba. (Ady Bandinak.) = Szilágy okt. 27. 43. sz. 1-2. p. 
380. *[Móricz Pál]Szabad Hajdú: Vasárnapi levél. = Debr. Függ. Újs. febr. 21. 1-2. p. = Ady és Debrecen. Deb-
recen, 1977,157. és 159. p. [Ady Endréről és Biró Lajosról.] 
381. Nagyváradi irodalmi társaság. (Alakulás előtt.) = Nagyv. Napló okt . 30. 232. sz. 2. p. [Ady tag ] 
382. Nagyváradi írók és újságírók társasága. (Az alakuló ülés.) = Nagyv. Napló nov. 3. 234. sz. 6. p. 
1905. 
383. [Juhász Gyula]J. Gy.: Figyelő. = Az Űj Század dec. 3. sz. 173-174. p. [Ady a Figyelőben ] = J. Gy.: Ösz-
szes művei 5. köt. Bp. 1968. 65-66. p. 
384. "Ady Bandi úrnak, ahol van ... Szerkesztői üzenetek. = Debr. Függ. Ojs. júl. 4. 6. p. = Ady és Debrecen. 
Debrecen, 1977,159-160. p. 
385. [Ady hazatért Párisból, s belépett a B. Napló szerkesztőségébe.] = Szilágy jan. 19. 3. sz. 3. p. 
386. A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. = Szeg. Híradó febr. 28. 51. sz. 7. p. [Ady versét olvasta fel.] = 
Szeg. Napló febr. 28. 54. sz. 9. p. - = Szeg. és Vid. febr. 28. 51. sz. 9-10. p. 
387. Szigligeti emléke. = Nagyvárad 67. sz. [Ady és Dutka vonatkozás.] 
1906. 
388. Ábrahám Adolf: Arany János meg - Ady Endre. = Függ. Üjs. (Zilah) febr. 4. 5. sz. 2 4 . p. [Ady B. Napló-
ban Ignotusról írt cikkét támadja.] 
389. Ábrahám Adolf: Válasz Ady Endrének. = Függ. Üjs. (Zilah) febr. 18. 7. sz. 5. p. 
390. Both István: Az Ady-ügy aktái. = Szilágy febr. 15.7. sz. 34 . p. 
391. Diószeghy Mór, giczei: Néhány szó Ady Endréhez. = Szilágy febr. 15. 7. sz. 2-3. p. 
392. Ignotus: Olvasás közben. = A Hét ápr. 15. 33. köt. 15. sz. 240. p. [Ady verselése.] -I.: Válogatott írásai. 
Bp. 1969,213-214. p. 
393. Lengyel Béla: Valami jön . (Ajánlva Ady Endrének.) = Szilágy jún. 21. 25. sz. 1. p. 
394. (-n) = Függ. Üjs. (Zilah) jan. 28.4. sz. 4. p. [Ady Szilágy m.-vel foglalkozó cikke ellen.] 
395. Ady Endre külföldi útja. = Szilágy jún. 21. 25. sz. 4. p. 
396. Ady Endre pöre a Wekerle kormány ellen. = Nagyvárad 248. sz. 
397. [Ady sürgönye a Függ. Üjs. támadásáról.] = Szilágy febr. 1. 5. sz. 3. p. 
398. Hárman. [Ism.] = Képes Folyóirat 40. köt. 20. évf. 21. füz. 590-591. p. [A füzet előszavát Ady írta.] 
399. Még egyszer az „intellectuel" úr. = Függ. Űjs. febr. 11.6. sz. 6-7. p. 
400. S. Vilmos. [Szerk. üz.] = B. Napló jan. 15. 14. sz. 6. p. [Ady köszöni a levelet.) 
401. Szemlék szemléje. Szerda. Tudományos és művészeti folyóirat. = Egyetemes Kritikai Lapok nov. 15.4. évf. 
9. sz. 74-76. p. [Ady: özvegy legények tánca c. verséről is.] 
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402. Wekerle nem fizet. = Népszava okt. 23. 250. sz. 10. p. [Ady darabont-pöre.] 
1907. 
403. Emöd Tamás: Adyzmus. Végirat - . = Szabadság 86. sz. 
404. [Liptai Károly ] Carolus: Adyzmus. Válasz egy vén kritikusnak. = Nagyvárad 86. sz. 
405. [Szombati-] Szabó István: Progresszió vagy dekadencia? (Egy kis fotográfia a modern irodalmi irányzatról.) 
= Debr. Főisk. Lapok okt. 15. 1. sz. 8-11. p. 
406. [Tóth Béla]-. Esti levél. = P. Hírl. jan. 9. 8. sz. 7. p. [A modern költészet ellen. „Adyendreség."] 
407. [Tóth Béla]: Esti levél. = P. Hírl. febr. 22.46. sz. 14. p. 
408. Zoltán István: Denevérek. = Debr. Főisk. Lapok nov. 1. 2. sz. 18-20. p., nov. 25. 3. sz. 30-32. p. és dec. 1. 
4. sz. 42. p. [A modem magyar költészetről.] 
409. A darabont kormány sajtója. = B. Hírl. júl. 4. 158. sz. 14-15. p. [Ady kártérítési perének befejezése. OL: 
ME 138, 3971/1907.] 
410. A modern magyar irodalom. = P. Napló dec. 25. 305. sz. 19. p. [Ágai Adolf, Eötvös Károly, Gyulai Pál, 
Riedl Frigyes, Szily Kálmán, id. Szinnyei József nyilatkoznak.] 
411. A törvénytelen kormány sajtóirodája. = B. Hírl. febr. 28. 51. sz. 12-13. p. [Említi Ady kártérítési porét.] 
1908. 
412. Antal Sándor: (Ady Endre). [Bev. A Holnap 1. kötetéhez.] = A Holnap [máj.] 13-18. p. 
413. Antal Sándor: A Holnap. — Új irodalmi társaság Nagyváradon. = Nagyv. Napló ápr. 19. 7. p. 
414. Apponyi Albert levele Beöthy Zsolthoz. = B. Hírl. okt. 3. 237. sz. 11. p. [A modern költők ellen.] Ism.: 
Ady-Múz. I. 72. p. 
415. B. E.: A métely. = Néptan. Lapja nov. 26.48. sz. 1-2. p. [Az új irodalomról.] 
416. [Bresztovszky Ernő] (be): A föld meg a város. — Dutka Ákos könyve. — = Népszava szept. 16. 221. sz. 3. p. 
[Dutka nem Ady-utánzó.] 
417. *D. P.: A ma költészete. = Szeg. Napló márc. 1. [Ady: Nóta a halott szűzről c. verséről.] 
418. [Domokos László?] D. L.: Irodalmi harc. = Szeg. és Vid. dec. 12. 286. sz. 1. p. [A duk-duk affér.] 
419. Ernőd Tamás: Harc Petőfi körül. = Nagyv. Napló febr. 1.26. sz. 1. p. [A modern magyar irodalomról.] 
420. Ernőd [Tamás]: Petőfi magyarázói. = Nagyv. Napló jan. 28. 22. sz. 1. p. 
421. Farkas Pál: Legmodernebbjeink fejlődéséhez. = Új Idők dec. 25. 53. sz. 583-585. p. 
422. Franyó Zoltán: A „Holnap" diadala. = Függ. Morsz. okt. 21. 252. sz. 14. p. 
423. * Göndör Ferenc: Ady Endre. = Somogyvm. 1908. febr. 16.4. évf. 39. sz. 1-2. p. 
424. * Görcsöni Dénes: Ady Endre napjai. [Tc.] = Tiszántúl febr. 8. 
425. * Görcsöni Dénes: Ady Endre versei. = Tiszántúl 33. sz. 
426. [Görcsöni Dénes?] gd.: Folyóiratok szemléje. = Kat. Szle 344. p. [Támadás a Nyugat és Ady ellen A magyar 
Pimodán kapcsán.] 
427. [Görcsöni Dénes?] gd.: Folyóiratok szemléje. = Kat. Szle 469470. p. [Ady a Kor és a Nyugat februári szá-
maiban.] 
428. [Görcsöni Dénes?] gd.: Folyóiratok szemléje. = Kat. Szle 584-586, 590. p. [A Huszadik Század Adyról.] 
429. Görcsöni Dénes: Nyugat. = Alkotmány febr. 20. 44. sz. 2-3. p. [A Nyugatról. A magyar Pimodánról.] 
430. *Hajdú Sándor: Ady Endre „követői". Szemle az irodalmi Balkánról. = Debr. Függ. Űjs. nov. 29. 3. p. 
= Ady és Debrecen. Debrecen, 1977, 173-175. p. 
431 . Hatvany Lajos: Jegyzetek a mai irodalomról. = M. Hírl. dec. 25. 308. sz. 37-38. p. = 11. L.: Ady. Bp. 1959, 
1. köt. 3945 . p. = //. L.. Ady. Bp. 1974,3540. p. =H. L.. Ady. Bp. 1977, 33-37. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 
87-88. p. 
432. [Herczeg Ferenc] Horkayné: Ellesett párbeszédek. = Űj Idők okt. 25. 2. köt. 367-378. p. — Ism.: Ady-Múz. 
I. 74-75. p. 
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433. Ignotus: Ady Endre. = M. Hírl. jan. 14. 12. sz. 1. p. = / . : Kísérletek. Bp. 1910, 204-210. p. = / . : Válogatott 
írásai. Bp. 1969,316-320. p. - Ism.: Ady-Múz. 2. köt. 31. p. 
434. Ignotus: A fekete zongora. = Nyugat febr. 1. 1. köt. 139-146. p. = / : Kísérletek. Bp. 1910,138-151. p. = 
/.. Válogatott írásai. Bp. 1969,495-504. p. 
435. Ignotus: Hadi készülődések. = Nyugat dec. 16. 24. sz. 449454. p. [Válasz Mikszáthnak = Az Üjság 1908. 
dec. 10.]=/ . : Kísérletek. Bp. 1910, 58-67. p. 
436. [Ignotus]: A titokzatos e. v. Mende-monda. = M. Hírl. jan. 14. 18. évf. 12. sz. 10. p. [Félreértés Ady elő-
leg-kérő leveleinek e. v. (en ville) rövidítése körül.] 
Ali. Juhász Gyula: A duk-duk affér után. = Függ. Morsz. nov. 22. 280. sz. 20. p. -J. Gy.: összes művei. 5. köt. 
Bp. 1968, 268-269. p. = Péter László: Ady nálunk. Szeged, 1977,113-114. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 78-79. p. 
438. [Juhász Gyula]: Lesben. = Szeg. és Vid. júl. 12. 3. p. [Ady védelmében.] =J. Gy.: összes művei. 5. köt. Bp. 
1968, 249-250. p. 
439. Juhász Gyula: Nyugat. = Szabadság (Nv.) ápr. 19. 93. sz. 12. p. =/. Gy.: összes művei. 5. köt. Bp. 1968, 
207-208. p. 
440. Kálnay Tamás: Egy költőről. = Az Absztinens febr. 10. 2. sz. 2-3. p . 
441. "[Kuthy (Térey) Sándor] K. S.: Ady Endre. = Debrecen febr. 25. 2-3. p. = Ady és Debrecen. Debrecen, 
1977, 170-171. p. és 158. p. [!] 
442. Márki Imre: Ady Endréről. = Szeg. Híradó nov. 8. 259. sz. 10. p. 
443. Mikszáth Kálmán: Hadi készülődések. = Az Újság dec. 10. 295. sz. 1-3. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 82-83. p. 
444. Nagy Mihály: Ady Endre. [Előadás.] = Szabadság (Nv.) febr. 11. 35. sz. 1-3. p. 
445. ny.: A Dél. — Irodalmi forrongás. — = Temesv. Hírl. nov. 22. 6. évf. 269. sz. 4. p. 
446. -Ó-: A legújabb irodalom. = Néptan. Lapja dec. 17. 51. sz. 1-3. p. 
447. [Peterdi Andor]: Nagyvárad. = Függ. Morsz. júl. 19. 173. sz. 15-16. p. [A Holnap megalakulása.] 
448. [Pogány Béla] fp. b.): Miklós Jutka. = Függ. Morsz. dec. 15. 299. sz. 12. p. [A duk-duk affér.] 
449. Somogyi Endre - Ady Endre: Felhívás Kincs Gyula volt tanítványaihoz. [25 éves tanársága megünneplé-
sére.] = Szilágy máj. 14. 20. sz. 6. p. 
450. Székely Ödön: Emlékek. = Szilágy máj. 14. 20. sz. Mell. XI. p. [Ady osztálya elkíséri távozó tanárát.] 
451. Vietor: A lyra. = Függ. Morsz. aug. 26. 204. sz. 11. p. [Utalás Adyra.] 
452. Zoltán István: A fiatalok. = Vasvármegye okt. 6. 229. sz. 1-2. p. [ Adyról és A Holnapról.] 
453. Adi. [Szerk. üz.] = Az Újság 1908. nov. 11. 
454. Ady és a Holnap. Irodalmi háború. = Szabadság (Nv.) nov. 29. 
455. [Ady hazatért külföldről.] = Szilágy szept. 24. 39. sz. 4. p. 
456. Alkony. [Gl.] = A Hét okt. 25. 43. sz. 687. p. Toll és tőr. [Hatvany Lajos előadásáról.] — Ism.: Ady-Múz. 
1. 75. p. 
457. Bűz-lehű bús tó! [Gl.] = Temesv. Hírl. júl. 8. 6. évf. 154. sz. 3. p. [A Halál-tó fölött c. verset közli és bí-
rálja.] 
458. A Csokonai Kör felolvasó ülése. Ady Endre Debrecenben. = Debr. Függ. Újs. febr. 27 .48 . sz. 4. p. -
= "Debrecen febr. 27. 4-5. p. = [Részlet:] Ady és Debrecen. Debrecen, 1977,172-173. p. — = "Debr. Újs. 
febr. 27. 4. p. = [Részlet:] Ady és Debrecen. Debrecen, 1977, 172. p. [Ady Endre is részt vett, saját köl-
teményeit olvasta fel.] - = Debr. Újs. febr. 26. 47. sz. 5. p. 
459. "A Csokonai Kör ülése. Ady Endre. = Debr. Regg. Üjs. febr. 27. 2. p. = [Részlet:] Ady és Debrecen. Deb-
recen, 1977,158. p. - "Hírek. [A Csokonai-kör dec. 15-én tartott felolvasó ülésén elhangzottakról szóló 
beszámolóból.] = Debr. Főisk. Lapok dec. 15. 63. p. = [Részlet:] Ady és Debrecen. Debrecen, 1977,175-
-176. p. 
460. A fekete zongora. = Szilágy febr. 27. 8. sz. 4-5. p. [A verssel kapcsolatos polémiáról.] 
461. Forrongás a Holnap ellen. - Az új magyar líra tűzpróbája. - Az irodalmi harcok kulisszatitkai. = Nagyv. 
Napló okt. 11. 234. sz. 4-5. p. AR. 
462. A hálás utókor. Irodalmi matiné Vajda János emlékére. = Nagyv. Napló szept. 13. 210. sz. 5. p. 
463. Hódít a „Holnap". = Függ. Morsz. okt. 18. 250. sz. 17. p. 
464. A Holnap. — Az első előadó estély. = Nagyv. Napló szept. 29. 223. sz. 7-8. p. 
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465. Holnap bemutatkozása. Ünnepség Vajda János emlékére. = Nagyvárad szept. 27. 
466. A „Holnap" megalakulása. = Függ. Morsz. okt. 15. 247. sz. 12. p. [Ady beszédének ism-e.] 
467. A Holnap megalakulása. = Nagyvárad 239. sz. 
468. A Holnap üdvözlése. = Függ. Morsz. okt. 7. 240. sz. 13. p. - okt. 11. 244. sz. 19-20. p. 
469. A „Holnap" ünnepe. = Függ. Morsz. szept. 30. 234. sz. 12. p. [Ady előadása.] 
470. A „Holnap" Vajda János emlékének. = Függ. Morsz. szept. 29. 233. sz. 13. p. [Ady előadása.] 
471. A Holnap Vajda János ünnepe. * Nagyvárad 212. sz. 
472. Irodalmi kabaret-est. írók és színészek e hó 8-án irodalmi cabaret-estét rendeznek az Erzsébet-körúti Me-
teor-kávéházban. = B. Napló ápr. 2. 13. évf. 80. sz. 9. p. 
473. Irodalmi kabaret-est. írók, újságírók és színészek április 18-án, nagyszombat napján irodalmi cabaret-estét 
rendeznek az Erzsébet-körúti Meteor-kávéházban. = B. Napló ápr. 9. 13. évf. 86. sz. 9. p. 
474. Irodalmi kabaret-est lesz e hó 18-án az Erzsébet-körúti Meteor-kávéházban. = B. Napló ápr. 14. 13. évf. 
90. sz. 8. p. 
475. Irodalombarát. [Szerk. üz.] = P. Futár okt. 5. 24. sz. 14. p. [Ady és A Holnap ellen.] 
476. Magyar irodalmi törekvések. = Temesv. Hírl. nov. 15.6. évf. 263. sz. 7. p. 
477. A megrugdalt kórus. [Gl.] = A Hét nov. 22. 47. sz. 755. p. Toll és tőr. [A duk-duk affér.] - Ism.: Ady-Múz. 
1.78. p. 
478. A mi íróink. = B. Napló dec. 25. 325. sz. 32. p. Karácsonyi mell. 
479. Modern. [Szerk. üz.j = P. Futár dec. 25. 36. sz. 15. p. [Ady és A Holnap ellen.] 
480. Politikai leaderek... = A Hét okt. 25.43. sz. 685. p. Toll és tőr. [A holnaposokról] — Ism.: Ady-Múz. 1. 
75. p. 
481. Toll és tőr. Az irodalmi Nobel-díjat... = A Hét nov. 29. 38. köt. 48. sz. - Ism.: Ady-Múz. I. 80. p. 
482. Új dal a Kárpátok alatt. — A Független Magyarország új írógárdája. — = Függ. Morsz. szept. 27. 232. sz. 
19 p. 
483. Új írógárdánk. = Függ. Morsz. okt. 4. 238. sz. 10. p. [Olvasók levelei A Holnapról.] 
484. "Új versek. = Nagyvárad 293. sz. |Ady vonatkozás ] 
1909. 
485. Abádi Imre: Tessék ujjongani! = Függ. Morsz. máj. 14. 113. sz. 12-13. p. 
486. Ábrányi Emil: A legújabb irodalom. = A B. Űjs. Egyes. Alm. 105-106. p. 
487. B. R.: Harc a modemség körül. = A Polgár jún. 4. 131. sz. 7. p. 
488. Babits Mihály: Ady. (Analízis.) = Nyugat jún. 1 .1 . köt. 565-568. p. - Ism.: Ady-Múz. II. 36-37. p. = Babits 
Adyról. Bp. 1975, 31-38. p. 
489. Balázs Béla: A versről. = Nyugatján. 1. 1. köt. 538-541. p. [Utalások Adyra.] 
490. Balla Béla: Ady Endre és „A Holnap". = Függetl. (Arad) nov. 7. 255. sz. 6. p. 
491. [BányaiElemér]Zuboly: Előszó. = A B. Újs. Egyes. Alm. 1-3. p. [Az irodalmi, kulturális forradalomról.] 
492. [Bányai Elemér] Zuboly : írók az irodalomról. = P. Napló jan. 2. 1. sz. 98-99. p. [Eötvös Károly, Gyulai 
Pál és Mikszáth Kálmán a modernekről és a holnaposokról. Gyulai Adyról.] 
493. [Bányai Elemér]: írók az irodalomról. (Dóczi Lajos, Eötvös Károly, stb. nyilatkozata az új irodalomról.) 
[összeáll, és bev. ell. Bányai Elemér ] = AB. Újs. Egyes. Alm. 208-233. p. 
494. Bársony István: Irodalmi „modernség". = M. Hírl. jan. 23. 19. sz. 1. p. - Ism : Ady-Múz. I. 98-99. p. 
495. BedeJób: Jelszavak körül. (Egy irodalmi szervezkedés ötletéből.) = A B . Újs. Egyes. Alm. 107-110. p. 
496. Beöthy Zsolt: Régi szavak új címre. = A B. Űjs. Egyes. Alm. 111. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 90. p. 
497. Berzeviczy Albert: Elnöki megnyitó beszéd. = A Kisf. Társ. Évlapjai 43. köt. 3-6. p. [A dekadens irodalmi 
irányzatról.] - Ism.: Ady-Múz. I. 101. p. 
498. Bethfalvi H. István: Üzenet Vad-ady Endrének. = Délm. Közi. ápr. 20. 89. sz. 5. p. 
499. Biró Lajos: A termékeny gőg. = Nyugatján. 1 .1 . köt. 563-564. p. — Ism.: Ady-Múz. II. 35-36. p. 
500. Bodor Aladár: [Találkozás Adyval Párizsban.] = B. A.: Keletiek nyugaton. (Úti levelek.) Losonc, 1908, 
109-116, 144-148.p. Ism.: Ady-Múz. II. 38-39. p. 
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501. Boór Tamás: Ady - Oláh Gábor. = Alkotmány dec. 10. 292. sz. 2-3. p. 
502. Branyiczky Dezső: Oláh Gábor és „A Holnap". = Függ. Morsz. ápr. 25. 98. sz. 12. p. AR. 
503. [Bresztovszky] Bresztóczy Ernő: Üj irányok új emberek. = A B. Újs. Egyes. Alm. 112-115. p. 
504. Bródy Miksa: Egy újságíró jegyzőkönyvéből. = AB. Újs. Egyes. Alm. 22-21. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 90. p. 
505. [Bródy Miksa] Maitre Jacques: Modern írók vidéki körúton. = A Hét okt. 3. 40. köt. 659-660. p. Toll és 
tőr. 
506. Csepy Elemér: Modern magyar írók. = Korponai Közi. okt. 17.42. sz. 1-2. p. 
507. Csizmadia Sándor: Hadüzenet. - Gyagyovszky Emil újabb kötete. = Népszava jan. 26. 21. sz. 2. p. AR. = 
Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. 2. [3.] kiad. Bp. [1925], 160-163. p. 
Vita: Bresztovszky Ernő: A modernek. = Népszava jan. 27. 22. sz. 2-3. p. AR. =Révész Béla: Ady Endre 
életéről, verseirőljelleméről. 2. [3.] kiad. Bp. [1925]. 164-170 p. - Csizmadia Sándor: A nyafogó költé-
szet. = Népszava jan. 28. 23. sz. 2 4 . p. AR. = Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről Jelleméről. 2. 
[3.] kiad. Bp. [1925]. 170-177. p. - Scháffer Gyula: [Levele Ady költészetéről.] = Népszava jan. 28. 23. 
sz. 2. p. AR. [A szerk. megjegyzésével.] = Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről Jelleméről. 2. [3.] 
kiad. Bp. [1925], 178-180. p. - Bresztovszky Ernő: Utolsó szó. = Népszava jan. 29. 24. sz. 6. p. AR. -
Csizmadia Sándor: Nyilatkozat. = Népszava jan. 29. 24. sz. 6. p. AR. - Weltner Jakab: (Nyilatkozat.) = 
Népszava jan. 29. 24. sz. 6. p. AR. - Somogyi Béla (Suhogó): A Népszava szépirodalmi iránya. — Nyilat-
kozat. = Népszava jan. 31. 26. sz. 5. p. AR. = Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről Jelleméről. 2. 
[3.] kiad. Bp. [1925], 181-184. p. - Toll és tőr. Régi és új bálványok. = A Hét febr. 7. 39. köt. 92. p. -
Nyilatkozat. (A Szociáldemokrata párt vezetőségének nyilatkozata.) = Népszava febr. 7. 32. sz. 10. p. 
[A Népszava szerkesztőségének vitazáró cikke.] = Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. 
2. [3.] kiad. Bp. [1925]. 185-186. p. - Vince Sándor: A modern írásokról. = Népszava febr. 11. 35. sz. 
2 4 . p. - Ladányi Rezső: Modern költészet - szocialista költészet. = Népszava febr. 13. 37. sz. 2. p. — 
Neumann Samu: Modern eszmékről és modern írókról a szocialista munkásság osztályhelyzete szempont-
jából. = Népszava febr. 20. 43. sz. 2. p. = Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. 2. [3.] ki-
ad. Bp. [1925]. 188-193. p. — Vig János: (Levél a szerkesztőséghez.) = Népszava febr. 20.43. sz. = Révész 
Béla: Ady Endre életéről, verseiről Jelleméről. 2. [3.] kiad. [1925]. 187-188. p. -E. B.: Modern művé-
szet — szocialista művészet. = Népszava febr. 25 .47 . sz. 2. p. — [Kadosa Marcell] Marcial.: Ki a legény ...? 
Hozzászólás a vitához. = Népszava febr. 27. 49. sz. 2. p. = Révész Béla: Ády Endre életéről, verseiről, jel-
leméről. 2. [3.] köt. Bp. [1925]. 193-199. p. — Antal Sándor: „Szocialista költészet." = Szocializmus márc. 
6. 5. sz. 236-238. p. AR. [Népszava-vita.] - L. még az 1378., 2115., 2470., 3555., 3648., 3732. és 4601. 
tételt. 
508. Darvas Richárd: Vasárnapi levél. = Arad és Vid .jan. 17. 13. sz. 4. p. [A Holnap.] 
509. (Dóczi Lajos): Írók - az irodalomról. (Nyilatkozat az új irodalomról.) = A B. Újs. Egyes. Alm. 209-210. p. 
510. Doktor János: Ady Endre. = Határszéli Újs. 24. sz. 
511 .Drozdy Győző: Ady hedonizmusa. = Függ. Morsz. máj. 30. 127. sz. 38. p. 
512. Dutka Ákos: A Holnap. = A B . Újs. Egyes. Alm. 119-120. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 90. p. 
513. Egy modern: Cugos-cipősök és friss tehetségek hadakozása. = A Polgár jún. 2. 129. sz. 7. p. [A modem iro-
dalom.] 
514. Eotvos Károly: Írók - az irodalomról. (Nyilatkozat az új irodalomról.) = A B. Újs. Egyes. Alm. 210-214. 
p. - Ism.: Ady-Múz. I. 92. p. 
515. [Fehér Árpád] F. Á.: Ady Endre babérai. = A Polgár jún. 3. 130. sz. 8. p. 
516. Fehér Árpád: Verébvadászat az irodalomban. = A Polgárján. 6. 133. sz. 6. p. [A modernek.] 
517. Fenyő Miksa: Ady Endre. = Nyugat jún. 1. 1. köt. 511-523. p. = Szilágy jún. 10. 23. sz. 1-4. p. 
Ism.: Ady-Múz. II. 32-33. p. 
518. Fenyő Miksa: Hadi készülődések. = Nyugat jan. 1. 1. köt. 48-51. p. [Válasz Mikszáthnak.] 
519. Franyó Zoltán: Üzenet a csúf Béga mellől. = Függ. Morsz. ápr. 21. 94. sz. 11. p. [Ady-Szabolcska.] 
520. Gálos Rezső: Modem törekvések. = Temesv. Hírl. márc. 14. 60. sz. 4-5. p. 
521. Gerő Ödön: Modern íróink. = A B. Újs. Egyes. Alm. 121-126. p. 
522. [Göndör Ferenc] g. /••' Vasárnapi följegyzések. = Somogyvm. nov. 7. 254. sz. 1-2. p. - L. 585. tételt. 
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523. Gyulai Pál: írók — az irodalomról. (Nyilatkozat az új irodalomról.) = A B. Ojs. Egyes. Alm. 215-217. p. -
Ism.: Ady-Múz. I. 92. p. 
524. Hatvany Lajos: A boconádi ismeretlen. = A B. Ojs. Egyes. Alm. 127-138. p. [Ady és a modemek.] = H. L.: 
Ady. Bp. 1959, 1. köt. 46-54. p. Ism.: Ady-Múz. I. 90-91. p. = H. L.. Ady. Bp. 1974,4148. p. = H. L.: 
Ady. Bp. 1977, 3 8 4 5 . p. 
525. Hatvany Lajos: Indulás. = Nyugat jún. 1. 1. köt. 550-559. p. [Az új magyar irodalomról.] = H. L.: Ady. Bp. 
1959, 1. köt. 71-84. p. - Ism.: Ady-Múz. II. 34-35. p. =//. L.: Ady. Bp. 1974, 62-73. p. =H. L.: Ady. Bp. 
1977, 59-70. p. 
526. Hatvany Lajos: Lapszéli jegyzetek. — Irányok és tehetségek. = Népszava jan. 15. 12. sz. 2. p. = H. L..Ady. 
Bp. 1959, 1. köt . 66-70. p. =//. L.: Ady. Bp. 1974, 58-61. p: = //. L.: Ady. Bp. 1977, 55-58. p. - Ism.: 
= Nagyv. Napló jan. 17. 14. sz. 6. p. — Ism.: Ady-Múz. I. 96-97. p. 
527. Hatvany Lajos: A nagyváradi holnaposok és a budapesti hírlaposok harca. = Huszadik Század jan. 66-67. p. 
= H.L.: Ady. Bp. 1959, 1. köt. 55-65. p. = //. L.: Ady. Bp. 1974,49-57. p. =//. L.: Ady. Bp. 1977,46-
-54. p. 
528. Herczeg Ferenc: írók - az irodalomról. (Nyilatkozat az új irodalomról.) = A B. Ojs. Egyes. Alm. 217-219. 
p. - Ism.: Ady-Múz. I. 93. p. 
529 .Ignotus: Irodalmi modemség. = M. Hírl. jan. 26. 21. sz. 1. p. [Válasz Bársony Istvánnak.] =/..' Kísérletek. 
Bp. 1910, 68-76. p. =/.. Válogatott írásai. Bp. 1969, 622-628. p. - Ism.: Ady-Múz. 1.99-100. p. 
530. Ignotus: Könyveinek összhangja. = Nyugat jún. 1.1. köt. 536-537. p. =/.: Válogatott írásai. Bp. 1969, 221-
-223. p. — Ism.: Ady-Múz. II. 34. p. 
531. Ignotus: Nemzeti-e a mai irodalom? = A B. Ojs. Egyes. Alm. 139-145. p. 
532. Jo.: Gondolatok felhőfutása. (Aktuális jegyzetek az új lírához.) = A Hét febr. 28. 39. köt. 155-156. p. 
533. Juhász Ferenc: Szerdai levél. = Arad és Vid. jan. 13. 9. sz. 4. p. [Az „Adyzmusról".] 
534. KabosEde:Horror juventutis. =AB. Ojs. Egyes. Alm. 146-147. p. 
535. Karinthy Frigyes: Ady Endréről. = Nyugat jún. l . k ö t . 560-562. p. = K. F.: Miniatűrök. Bp. 1966, 19-21. 
p. - Ism.: Ady-Múz. II. 35. p. 
536. Kenedy Géza: Fagyöngyök. = Az Üjság jan. 10. 8. sz. 33-35. p. [Felolvasás jan. 6-án a Petőfi Társaságban 
A Holnapról.] - Ism.: Ady-Múz. I. 94-96. p. - L. 604. tétel. 
537. Keresztszeghy Zoltán: A legújabb magyar irodalom harca. = Szamos nov. 23. 267. sz. 1. p. - nov. 24. 268. 
sz. 1. p. - nov. 25. 269. sz. 1. p. — nov. 26. 270. sz. 1. p. [Adyról, Biró Lajosról, Hatvany Lajosról, Len-
gyel Menyhértről, Bródy Sándorról, Dutka Ákosról, Balázs Béláról, Juhász Gyuláról és Révész Béláról.] 
538. Kéri Pál: Ady Endre szociális gyökerei. = Nyugat jún. 1 .1 . köt. 524-529. p. - Ism.: Ady-Múz. II. 33-34. p. 
539. (Kiss József): Írók — az irodalomról. (Nyilatkozat az új irodalomról.) = A B. Ojs. Egyes. Alm. 219-221. p. 
[K. J. mondásaiból összeállítva.] 
540. Kiss Károly: Néhány szó az új irányról. = Szocializmus márc. 6. 238-240. p. AR. 
541. Korsós Zoltán: Ady Endréről. = Temesv. Hírl. dec. 25. 294. sz. 34-36. p. [Ady debreceni éveiről.] 
542. -/: Az Ady-Szabolcska harc. = Temesv. Hírl. ápr. 22. 91. sz. 3. p. 
543. Laczkó Géza: Ady költői nyelve. = Nyugat jún. 1.1. köt. 569-586. p. - Ism.: Ady-Múz. II. 37-38. p. 
544. Lengyel Géza: Versek és képek. = Nyugat jún. 1.1. köt. 548-549. p. 
545. Lengyel Menyhért: Debrecentől Párisig. = Nyugat jún. 1 .1 . köt. 587-589. p. 
546. Lesznai Anna: Adyról. = Nyugat jún. 1. l . kö t . 543-545. p. 
547. Lévay József: írók - az irodalomról. (Nyilatkozat az új irodalomról.) = A B. Ojs. Egyes. Alm. 221. p. — 
Ism.: Ady-Múz. I. 93. p. 
548.Lukács György: Oj magyar líra. = Huszadik Század okt. és nov. 20.köt. 286-292. p. és 419424. p. = [1. 
| rész:] L. Gy.: Esztétikai kultúra. Bp. [1913]. 45-54. p. = L. Gy.: Magyar irodalom - magyar kultúra. Bp. 
1970,45-52. p. = L. Gy.: Ady Endréről. Bp. 1977, 5-19. p. =L. Gy.: Ifjúkori művek. Bp. 1977, 247-263. p. 
549. Manojlovitch Theodor: A Holnapról. = Függ. Morsz. nov. 21. 276. sz. 18. p. 
550. Manojlovitch Theodor: A Holnapról, lényege, céljai. = Függetl. (Arad) nov. 12. 259. sz. 14 . p. 
551. *Marton Manó: Szerzők a darabjukról — A vasárnapi bemutató — Nyílt pályán. = Nagyv. Napló 61. sz. 
552. Mikes Lajos: Jegyzetek a legújabb irodalomhoz. = A B. Ojs. Egyes. Alm. 148-149. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 
91. p. 
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553. Miklós Jenő: Forrongás. = A B. Űjs. Egyes. Alm. 150-152. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 91. p. 
554. Miklós Jenő: Úgy gondolom ... = Nyugat jún. 1. 1. köt. 590. p. [Ady világa.] — Ism.: Ady-Múz. II. 38. p. 
555. Mikszáth Kálmán: írók - az irodalomról. (Nyilatkozat az új irodalomról.) = A B. Üjs. Egyes. Alm. 222-
-229. p. 
556. Obláth Mariska: Versek órája. — Reflexiók a Holnaposokról. - = Függetl. (Arad) okt. 27. 246. sz. 6. p. 
557. Oláh Gábor: Ady Endre. — írói arckép. — = Debr. Függ. Újs. ápr. 11.83. sz. 12-13. p. = O. G.: írói arcké-
pek. Bp. 1910,135-147. p. — Ism.: Császár Elemér - B. Szle 1910.márc. 141. köt. 399. sz. 448-451. p. 
- Ady-Múz. II. 4648. p. 
558. Oláh Gábor: Nyugatiság és nemzetiség. = A B. Üjs. Egyes. Alm. 153-157. p. 
559. Oláh Gábor: [Találkozás Adyval Párizsban.] = O. G.: Keletiek Nyugaton. Debrecen, [1909]. 28-29,61-63. 
p. — Ism. és részlet: Ady-Múz. II. 3940 . p. 
560. Orbók Attila: Ady Endre gyógyulása. - Levél a szerkesztőhöz. Kolozsvár 1909. aug. 13. = Függ. Morsz. 
aug. 17. 194. sz. 10. p. [Ady kolozsvári kúrája.] 
561. [Pásztor József] KézaiSimon: Ady Endre. = Szeg. Híradó nov. 28. 278. sz. 1-3. p. 
562. Pavlovics Sándor: Nyugatiak - Keleten. - Pillanatfölvételek. = Debr. Függ. Újs. okt. 31. 249. sz. 1-2. p. 
563. Pogány Mihály: Irodalmi háborúság. = Temesv. Hírl. ápr. 29. 97. sz. 1-2. p. [Ady-Szabolcska.] 
564. [Pogány Mihály ?] Bogáncs: Lovagias ügyek és sajtóper az irodalomban. = Temesv. Hírl. ápr. 17. 87. sz. 3. 
p. [Az Ady-Szabolcska vitáról.] 
565. [Porzsolt Kálmán] Zsolt: Esti levél. Ady. = P. Futár dec. 4. 86. sz. 10-11. p. 
566. Porzsolt Kálmán: írók és írók. = A B . Újs. Egyes. Alm. 158-162. p. 
567. (Rákosi Jenő): Holnaposokról és modernekről. Rákosi Jenő cikke és nyilatkozata. = A B. Űjs. Egyes. Alm. 
163-169. p. 
568. [Ráskai Ferenc] R. F.: Irodalmi érdeklődés. = Kelet Népe jún. 18. 1. sz. 78-79. p. [Ady hatása.] 
569. Révész Béla: Az új irodalom felé. = A B. Újs. Egyes. Alm. 170-171. p. 
570. Riedl Frigyes: írók - az irodalomról. (Nyilatkozat az új irodalomról.) = A B. Üjs. Egyes. Alm. 229-232. p. 
571. Salgó Sándor: Ady Endre. = Somogyvm. okt. 31. 249. sz. 1-2. p. 
572. Schöpflin Aladár: Levél Osvát Ernőnek. = Nyugat jún. 1 .1. köt. 546-547. p. [Ady modernsége.] — Ism.: 
Ady-Múz. II. 34. p. 
573. Schöpflin Aladár: Öregek és fiatalok. = AB. Űjs. Egyes. Alm. 172-178. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 91-92. p. 
574. Szabolcska Mihály: A halál vidám szekerén. = Délm. Közi. ápr. 20. 89. sz. 3. p. [Levél a kvári Ellenzék 
szerkesztőjéhez és Ady-paródia.] 
575. Szabolcska Mihály: Ma, holnap és holnapután. [Levél.] = A B. Újs. Egyes. Alm. 179-181. p. - Ism.: Ady-
Múz. I. 92. p. 
576.Szász Zoltán: Régi nemzedék és új nemzedék. = A B. Újs. Egyes. Alm. 182-184. p. 
577. Szilágyi Géza: Versekről. = Üj Idők júl. 11.2. köt. 30-33. p. [Ady hatása ] 
S7S. Szini Gyula: Irodalom és újságírás. = A B. Újs. Egyes. Alm. 185-192. p. 
579. Szinnyei József, id.: írók - az irodalomról. (Nyilatkozat az új irodalomról.) = A B. Űjs. Egyes. Alm. 232-
-233. p. 
580. *Szittya Emil - Wojticzky Gyula: Az újak irodalmáról. Bp. [ 1909], Reform-ny. [3] 4-24 p. — Ism.: = Függ. 
Morsz. 1909. febr. 17. 
581. Tausch Elvira, P.: Vasárnapi levél. [A Holnap költőiről.] = Függetl. (Arad) okt. 31. 250. sz. 1-2. p. 
582. *Ady Endre. = Somogyi Hírl. nov. 3. 250. sz. 3. p. 
583. Ady Endre - drámaíró. = Szilágy szept. 2. 35. sz. 4. p. [Ady három egyfelvonásost készül írni.] 
584. Ady Endre és Baránszky Gyula. Botrány a közgyűlésen. = Függ. Morsz. dec. 16. 297. sz. 12. p. [A Ferenc 
József-díj odaítélésével kapcsolatosan.] - L. az 588, 603. tételt. 
585. Ady Endre Kaposváron. = Somogyvm. okt. 24. 243. sz. 5. p. - *Hamary Dániel: Jönnek!!! = Kaposv. Hírl. 
okt. 24. 185. sz. 5. p. - 'Ady Endre Kaposváron. = Somogyvm. okt. 26. 244. sz. 4. p. — Ady Endre 
Kaposváron. = Somogyvm. okt. 28. 246. sz. 1-3. p. — Ady Endre Kaposváron. Művészestély a Koronában. 
= Somogyi Hírl. okt. 28. 246. sz. 3. p. - Ady Endre Kaposváron. = Somogyvm. nov. 3. 250. sz. — Adyék 
művészestélye. = Somogyi Hírl. nov. 3. 250. sz. 4. p. — Ady Endre kaposvári fölolvasása alkalmából. = So-
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mogyi Hírl. nov. 3. 250. sz. 3. p. — Irodalmi ünnep Kaposváron. = Somogyi Hírl. nov. 6. 253. sz. 4. p. — 
Kaposvár irodalmi ünnepe. = Somogyi Hírl. nov. 7. 254. sz. 5. p. - "Vasárnap délután. = Somogyi Hírl. 
nov. 7. 254. sz. 5. p. [Ady Kaposváron.) - Göndör Ferenc: A vasárnapi [nov. 7.] irodalmi ünnep. = So-
mogyvm. nov. 9. 255. sz. 1-3. p. - Kertész László: Kaposvár irodalmi ünnepe. = Somogyi Hírl. nov. 9. 
255. sz. 1-2. p. [A lezajlott, sikeres irodalmi estről. Mikes, Ady, Reinitz.) - L. még a 3565. tételt. 
586. Ady Endre Temesvárott. = Függ. Morsz. okt. 17. 246. sz. 14. p. [Előzetes.] — = Temesv. Hírl. okt. 17. 
237. sz. 7. p. - okt. 19. 238. sz. 5. p. - = Függ. Morsz. okt. 20. 248. sz. 12. p. 
587. "Ady Endre új könyve. = Nagyvárad 1909. 57. sz. [Téves hír.] 
588. Ady és a főváros. = Függ. Morsz. nov. 14. 270. sz. 16. p. [Ady elnyerte a főváros Ferenc József jubileumi 
irodalmi díját.] — [További tudósítások:] = Egyetértés nov. 14. 270. sz. 15. p. — = Szeg. és Vid. nov. 14. 
259. sz. 9. p. - = Debrecen nov. 17. 263. sz. 3. p. — = Szilágy nov. 18.46. sz. 4. p. - = Tasnád nov. 20. 
17. sz. - = Nagyvárad 264. sz. - L. az 584, 603. és a 6910. tételt. 
589. Ady felolvasó-kőrúton. = Függetl. okt. 14. 235. sz. 5. p. 
590. Ady matiné. = Függ. Morsz. jún. 19. 144. sz. 12. p. [Előzetes.] 
591. Ady-est a Lipótvárosi Kaszinóban. = Függ. Morsz. dec. 2. 285. sz. 11. p. - = B. Hírl. dec. 2. 285. sz. 11-
-12. p. 
592. [Ady-est a Royal hangversenytermében nov. 27-én. Beszámolók:] [Bresztovszky Emő] (be.): Ady-est... = 
Népszava nov. 28. 292. sz. 5. p. [Beszámoló a nov. 27-i Ady-estről. Ady fölolvasott, Kömyey Béla Beret-
vás Hugó dalait énekelte.] - Fodor Gyula: Az Ady-est. = Függ. Morsz. nov. 28. 282. sz. 14. p. - [Sebes-
tyén Károly ?] (Sn.): (Ady Endre koncertje.) = B. Hírl. nov. 28. 282. sz. 15. p. - = P. Napló nov. 28. 282. 
sz. 16. p. - = Szilágy dec. 2 .48 . sz. 3. p. - Németh Andor: Ady Endre est. = Kelet Népe dec. 10. 10-11. 
sz. 537. p. 
593. Adyról egy ántiadysta. = Függ. Morsz. aug. 10. 188. sz. 10. p. [Kolozsvári olvasó levele.] 
594. Az Ady-Szabolcska harc. - Függ. Morsz. ápr. 23. 96. sz. 12. p. 
595. Az Arany János Társaság felolvasó ülése. = Temesv. Hírl. máj. 1. 99. sz. 7. p. [Endrődi Sándor az új magyar 
poézist gúnyoló verset olvasott fel.] - L. a 601, 622. tételt. 
596. Az Arany János Társaság nagygyűlése. = Délm. Közi. (Tvár) márc. 9. 55. sz. 1-2. p. [Szabolcska Mihály el-
nöki megnyitójában ironikusan nyilatkozik a modern írókról.] 
597. Beöthy Zsolt ünneplése. = B. Hírl. okt. 3. 237. sz. 11. p. [Közli Apponyi Albert levelét Beöthy Zsolthoz, 
melyben megbélyegzi a modem költőket.] 
598. Bubics titkára. = Népszava jan. 15. 12. sz. 12. p. [Hajnóczi József sajtópere Ady ellen.] - L. a 626. tételt. 
599. „A Dél" irodalmi társaság. = Függ. Morsz. máj. 6. 106. sz. 12. p. [Ady és A Holnap tábora Temesvárt.] 
600. Elfelejtett költők. = Függ. Morsz. dec. 15. 296. sz. 12. p. [Ady modernségéről.] 
601. Endrődi is? = Függ. Morsz. máj. 4. 104. sz. 12. p. [Endrődi Temesvárt az új magyar költőket gúnyoló ver-
set olvasott fel.] - L. az 595, 622. tételt. 
602. Eötvös Károly Ady Endréről. = Tiszántúl 288. sz. 
603. Eötvös Károly és a koronázási jubileumi díj. (A vajda mint jury-tag.) = P. Hírl. dec. 17. 298. sz. 7. p. [Nyi-
latkozat az Adynak ítélt fővárosi irodalmi díjról.] - L. az 584, 588. tételt. 
604. Fagyöngyök. = A Hét jan. 10. 39. köt. 21. p. Toll és tőr. - L. az 536. tételt. 
605. Fölolvasó körút. = Népszava okt. 14. 243. sz. 6. p. [A Nyugat felolvasó estéinek terve vidéken Adyval: 16-án 
Szegeden, 17-én Temesvárott és 18-án Szabadkán.] — = Debrecen okt. 14. 235. sz. 3. p. - = Szeg. és Vid. 
okt. 15. 234. sz. 6. p. 
606. A főváros Ady-hecce. Kirohanás a költő ellen. Sajnálják a kétezer koronát. = Debrecen dec. 17. 288. sz. 
5-6. p. 
607. "[Hír Adyról.] = Szilágy jan. 28. 4. sz. 5. p. 
608. A Holnap a költészetben és irodalomban. A Kölcsey Egyesület zsúrja. = Aradi Közi. jan. 9. 6. sz. 7. p. 
[Teller Kálmán előadása.] 
609. [A Holnap Aradon. Előkészületek, előzetes hírek:] *[Franyó Zoltán]: A Holnap Aradon. = Függetl. okt. 
10. - A Holnap Aradon. = Függ. Morsz. okt. 12. 241. sz. 12. p. - "A Holnap Aradon. = Függetl. okt. 22. 
- A Holnap Ady-estélye. Kik jönnek Aradra. = Függetl. okt. 24. 244. sz. 5. p. - A Holnap Aradon. = Függ. 
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Morsz. okt. 26. 253. sz. 11. p. — (M. ÍJ: „A Holnap." — A felolvasó-estély előtt . = Függetl. nov. 10. 257. 
sz. 1-2. p. — A „Holnap" felolvasása. = Aiad és Vid. nov. 1 1. 258. sz. 5. p. — Ernőd Tamás: A magyar 
Barbizori. (A holnaposok Aradon.) = Aradi közi. nov. 11. 258. sz. 7. p. - [Beszámolók a nov. 11-i felolva-
sásról:] [Farkas Ferenc] ( f f . ) : A Holnap felolvasása. = Arad és Vid. nov. 12. 259. sz. 2-3. p. - A „Holnap" 
Ady-estélye. = Aradi Közi. nov. 12. 259. sz. 8. p. - Epizódok a felolvasásról. = Arad és Vid. nov. 12. 259. 
sz. 7-8. p. — Az Ady-estély. „A Holnap" tagjai Aradon. = Függetl. nov. 12. 259. sz. 4. p. 
610. A Holnap gyűlése. = Nagyvárad 264. sz. [Dr. Dénes Sándort Nagy Mihály követi az elnöki tisztségben. Új 
tagok lesznek Reinitz Béla, Tibor Ernő, Balogh István.] 
611. "A Holnap matinéja [Nagyváradon]. = Nagyvárad 82. sz. 85. sz. [Juhász Gyula megnyitójáról, Ady-da-
lokról - Nagy Endre előadásában.] — A Holnap matinéja. = Függ. Morsz. ápr. 11. 86. sz. 17. p. [Nagy 
Endre Ady-Reinitz dalokat adott elő.] - A Holnap. A második matiné. Nagy Endre előadása. = Nagyv. 
Napló ápr. 11. 87. sz. 5. p. - [A Holnap ápr. 10-i matinéjáról.] = Szilágy ápr. 22. 16. sz. 3. p. 
612. A Holnap programmja. = Függ. Morsz. nov. 17. 272. sz. 12. p. [A Holnap távirata Adyhoz.] 
613. [A Holnap Temesvárott.] Irodalmi matiné. - A Holnap tagjai Temesvárott. = Temesv. Hírl. jún. 29. 
145. sz. 5. p. [A Holnap matinéjáról, amelyen Ady távollétében Juhász Gyula felolvasta Az ös Kaján c. 
verset.] — = Függ. Morsz. júl. 1. 154. sz. 11. p. [Nagy Mihály Ady jelentőségéről beszélt.] 
614. A Holnap ülése. = Nagyv. Napló nov. 16. 266. sz. 6. p. [Ady Endrét táviratilag üdvözlik.] 
615. A Holnap zenéje. = Alkotmány jan. 3. 2. sz. 8. p. [A holnaposok és Ady Endre A mentő glória c. versének 
kigúnyolása.] 
616. "Holnapután kiskedden. = Nagyvárad 104. sz. [Polémia A Holnappal ] 
617. így éltünk vitézmódra. = Szilágy szept. 9. 36. sz. 3. p. [Ady költeményéről.] 
618. Irodalmi dolgokról. = P. Futárján. 16. 39. sz. 1-2. p. [Az új magyar irodalom elleni megmozdulások.] 
619. Irodalmi dolgokról. = P. Futárján. 18. 39. sz. 34 . p. [Támadások az új irodalmi mozgalom ellen.] 
620. Két vers. = Függ. Morsz. ápr. 14. 88. sz. 12. p. [Ady Catullus költő halálára c. versét plagizálta Kovács 
Lajos az Ország-Viláe ápr. 11-i számában ] 
621. A közönség és a modern irodalom. = Függ. Morsz. máj. 12. 1 11. sz. 11. p. [Dr. Horváth Ferenc levele Szi-
lágyi Gézának a Hétben megjelent, A Holnapot támadó cikkére.] 
622. A leintett „előkelő kéz". = Függ. Morsz. máj. 6. 106. sz. 12. p. [Endrődi Sándor Temesvárt felolvasott Ady-
ellenes gúny versének visszhangja.] — L. az 595. 601. tételt. 
623. Magyar ekével. [Hangay Sándor verseskötetének ism-e.] = Függ. Morsz. febr. 21. 44. sz. 16-17. p. [Ady-ha-
tás és ellen-Adyskodás Hangay verseiben.] 
624. Magyar irodalom 1909-ben. = P. Futár aug. 28. 71. sz. 1-2. p. [Ady érthetősége.) 
625. A MIÉNK matinéja. Ady Endre Nagyváradon. = Nagyv. Napló jún. 20. 141. sz. 8. p. [Magyar Impresszio-
nisták és Naturalisták Köre nagyváradi tárlatán rendezendő Holnap-matiné híre. A műsorban Ady Endre 
előadása.] — Matiné a MIÉNK tárlatán. = Nagyv. Napló jún. 22. 142. sz. 6. p. [Ady verseit olvasta fel. 
Juhász Gyula üdvözölte Adyt.] - Irodalmi ünnep a MIÉNK tárlatán. = Nagyvárad jún. 22. 141. sz. 6. p. 
[Jún. 20-i matinéról.] - Modern festők - modern írók. = Függ. Morsz. jún. 23. 147. sz. 12. p. [A MIÉNK 
második matinéja.] 
626. Miért ment ki Ady Endre Párizsba'.' Hajnócinak elégtétel kell! = Napló febr. 1. 5. sz. 2. p. AR. [H. sajtópert 
indított Ady ellen egy 1906-ban megjelent cikke miatt, amelyben a Bubics-Hajnóczi botrányról írt.] L. 
az 598. tételt. 
627. Mikszáth a tromf. Apponyi a modernek ellen. = Függ. Morsz. nov. 17. 272. sz. 12. p. 
628. Modern drámák Kolozsvárott. = Függ. Morsz. aug. 29. 204. sz. 14. p. [Ady befejezte Ilonka tiszteletesasz-
szony c. egyfelvonásos darabját.] 
629. A modern irodalom bírálata az Arany János Társaságban. = Temesv. Hírl. okt. 30. 248. sz. 4-5. p. [Beszá-
moló a Társaság felolvasó üléséről.] 
630. A modem írók Nagy Endrénél. = Függ. Morsz. szept. 12. 216. sz. 16. p. [Adyt is említi a kabaré új szerzői 
között.] 
631. A nagy Bedöfés. = Függ. Morsz. márc. 30. 75. sz. 14. p. [Szabolcska Mihály Káprázatok tornya c. Adyt és 
a modemeket támadó paródiájáról.] — L. az 5606. tételt. 
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632. [A Nyugat Ady-száma.] = Nyugat jún. 1. 2. évf. 1. köt. 10-11. sz. 511-610. p. 
Ism. 1909: [Fehér Árpád] F. Á.: Ady Endre pünkösdi királysága. = A Polgár máj. 30. 127. sz. 7. p. [Az 
Ady-kultusz ellen.] - = Függ. Morsz. máj. 30. 127. sz. 15. p. — = Szilágy jún. 10. 23. sz. 3. p. 
633. A Nyugat matinéja Nagykárolyban. = Nagykároly szept. 29. 21. sz. 3. p. [Előzetes terv ] 
634. [A Nyugat matinéja Debrecenben.] 
A „Nyugat" költői Debrecenben. Szívesen látjuk őket. = Debrecen szept. 28. 4. p. = Ady és Debrecen. 
Debrecen, 1977, 188-189. p. — Ady Endréék Debrecenben. = Debrecen okt . 22. 242. sz. 3. p. — „Nyugat" 
Debrecenben. = Debrecen okt. 24. 244. sz. 6. p. - A „Nyugat" matinéja. Modern írók felolvasása Debre-
cenben. = Debr. Regg. Üjs. okt. 24. 2. p. = Ady és Debrecen. Debrecen, 1977, 191-192. p. -Móricz Pál: 
Néhány üdvözlő szó. A „Nyugat" írói Debrecenben. = Debrecen okt. 24. 244. sz. 4-5. p. — [Tóth Árpád]: 
A „Nyugat" a tradíciók városában. = Debr. Függ. Újs. okt. 24. 243. sz. 1-2. p. = T. Á.: Összes művei. 3. 
köt. Bp. 1969, 73-76. p. - A Nyugat és a Csokonai-Kör. Ismerkedés a Royalban. = Debr. Függ. Üjs. okt. 
24. 243. sz. 6. p. [Ady pohárköszöntőjéről is.] — „A Nyugat" vidéki akciója. = Függ. Morsz. okt. 24. 
252. sz. 15. p. —Szánthó [Sámuel]: Nyugat Keleten. Sine ira... = Esti Hírl. (Debr.) okt. 25. 1-2. p. = 
[Részletek:] Ady és Debrecen. Debrecen, 1977,195-196. p. - Móricz Pál: Ady Endréék Debrecenben. 
(A „Nyugat" íróinak diadala.) = Debrecen okt. 26. 245. sz. 1-3. p. -Móricz Pál: Üdvözlet a „Nyugat" 
íróihoz. (Elmondta Árkossy Vilmos a vasárnap esti díszelőadás előtt.) = Debrecen okt. 26. 245. sz. 5. p. -
A Nyugat matinéja. = Debr. Függ. Újs. okt. 26. 244. sz. 3. p. — A Nyugat Debrecenben. = Debr. Főisk. 
Lapok. dec. 1. 14 . sz. 30. p. L. még a 6908. tételt. 
635. A Nyugat matinéja Nagyváradon [okt. 3-án ] = Nagyvárad 216. sz. - A Holnap és a Nyugat. = Függ. Morsz. 
szept. 19. 222. sz. 16. p. [Ady Nagyváradra utazik a Nyugat íróival.] - A Nyugat matinéja. = Nagyv. Nap-
ló szept. 21. 219. sz. 4. p. - A Nyugat körútja. A Holnap tervei. = Függ. Morsz. szept. 23. 225. sz. 11. p. 
[A nagyváradi Nyugat matiné előkészületei.] - = Nagyv. Napló okt. 3. 230. sz. 9. p. [Ady a tegnap esti 
vonattal érkezett Nagyváradra.] — A Nyugat matinéja. = Nagyv. Napló okt. 5. 231. sz. 7. p. [Beszámoló 
az okt. 3-i matinéról. Ady Endre öt legújabb versét olvasta fel. Reinitz Béla zongorázott.] - = Nagyvárad 
okt. 5. 229. sz. 7. p. - = Függ. Morsz. okt. 5. 235. sz. 12. p. - A Nyugat írói Nagyváradon. - Írói arcké-
pek. = Nagyvárad okt. 30. 228. sz. 3. p. 
636. A Nyugat Szegeden. = Függ. Morsz. okt. 12. 241. sz. 12. p. [Előzetes.] - Nem jön Ady. = Szeg. és Vid. 
okt. 16. 235. sz. 5. p. [Felolvasását nov. 7-re halasztotta.] — Ady nem jön! = Szeg. és Vid. okt. 23. 241. 
sz. 6. p. - A Nyugat matinéja. = Szeg. Híradó nov. 28. 7. p. - = Szeg. Híradó nov. 30. 1. p. — A Nyugat 
Szegeden. = Függ. Morsz. nov. 30. 283. sz. 12. p. [Ady verseiből olvasott fel.] - L. még a 6907. tételt. 
637. Petőfi világnézete. = P. Hírl. febr. 28. 41. p. AR. [Petőfi után most Adyt akarják kisajátítani a szocialisták.] 
638. "Szávay és a „Holnap". Az új iskola dicsérete. = Esti Hírl. i(Debr.) jan. 18. 2. p. = Ady és Debrecen. 
Debrecen, 1977, 176. p. [Az Ady-utánzásról.] 
639. "Személyi hírek. = Somogyvm. nov. 9. 4. p. [Ady elutazásáról.] 
640. Toll és tőr. A Holnap drámája. = A Hét máj. 9. 39. köt. 313. p. 
641. Toll és tőr. Az irodalmi díj. = A Hét dec. 19.40. köt. 840-841. p. 
642. Toll és tőr. A költő-király. = A Hét okt. 24. 40. köt. 704. p. [Ady Endre ellen.] 
643. Toll és tőr. Nagyváradon [...] = A Hét jan. 24. 39. köt. 54. p. [Ady és A Holnap ellen.] 
644. Toll és tőr és tehetségtelenség. = Függ. Morsz. okt. 26. 253. sz. 11. p. [Kiss József és Ady ] 
645. Zsidó költő. [Szerk. üz.] = P. Futár jún. 14. 60. sz. 15. p. [Ady ellen.] 
646. = Szilágy ápr. 1.13. sz. 4. p. [A M. Nyelvőr „Magyaros szók és szólások" c. cikke Arany János és Ady mű-
veiből veszi a példákat.] 
1910. 
647. Bölöni György: Egy commis voyageur. - Renaissance 1. köt. 566-567. p. [Félix de Gerando és Ady vitája 
a jelenkor magyar költészetéről a Mercure de France-ban.] = B. Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966, 
19-21. p. 
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648. Bresztovszky Ernő: A „Nyugat" és kiadványai. = Szocializmus febr. 5 .4 . sz. 187-189. p. [A Nyugat társa-
dalmi indifferentizmusa.] 
649. [Cholnoky Viktor] (Ópétzy János, ch. v.): Egy tehetséges magyar költő felfedeztetése. = A Hét máj. 1. 41. 
köt. 295. p. [Ady Petőfi válogatott verseihez írt előszaváról.] 
650. Debreceni István: A Nyugatról meg a nyugati újról. = Debr. Főisk. Lapok jan. 20. 7-8. sz. 49-52. p. 
651. *Ernőd Tamás: Az elintézett Holnap. = Nagyv. Napló 188. sz. 
652. [Farkas Antal] F. A.: Verses könyvek. = Népszava máj. 1. 103. sz. 32. p. [Az Ady-epigonokról.] 
653. Gonda József: Ady Endre. = A Jövendő (Hmvh.) febr. 15. 2. sz. 13-14. p. 
654. Gonda József: A magyar Ugar. = A Jövendő (Hmvh.) ápr. 15. 6. sz. 61-62. p. [Ady versmotívumára hivat-
kozik.] 
655. "Gozsdu Elek: Adyról - néhány szó. = M. Dél jan. 1. 1. sz. 
656. Gozsdu Elek: Adyról - néhány szó. = Függ. Morsz. jan. 5. 3. sz. 1-4. p. 
657. Gozsdu Elek: Adyról — néhány szó. Részlet egy tanulmányból. = Függetl. (Arad) márc. 27. 71. sz. 14. p. 
658. Halasi Andor: Ady Endre. = Kritika jún. 5 . 4 . sz. 51-57. p. 
659. Halmi Bódog: Ady Endre. = Máramaros (Msziget) febr. 6. 11. sz. 1-2. p. - febr. 10. 12. sz. 1-2. p. - febr. 
10. [r. 13.] 12. [r. 13.] sz. 1-2. p. - febr. 17. 14. sz. 1-2. p. - febr. 20. 15. sz. 1-2. p. - febr. 24. 16. sz. 
1-2. p. - febr. 27. 17. sz. 1-2. p. - márc. 3. 18. sz. 1-3. p. [Könyvformában is.] - Ism.: = A Jövendő 
(Hmvh.) ápr. 1.1. 5. sz. 55. p. - L. a 87. tételt. 
660. Hatvany Lajos: Az úri hölgyhöz. = Nyugat aug. 16. 2. köt. 1132-1143. p. [Ady magyartalanságának, ha-
gyomány-ellenességének cáfolata.] = II. L.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1960, 2. köt . 303-318. p. 
661. Ignotus: Irodalmi modernség. -I.: Kísérletek. Bp. 1910,68-76. p. [Vita Bársony Istvánnal Ady értékéről.] 
662. Kozári Gyula: Emberi okmányok a tegnap, ma és holnap irodalmából. Bp. 1910, 119-135. p. - Ism.: Kár-
páti Aurél = Élet nov. 6. 2. évf. 603. p. - A'agy Mihály - Nagyv. Napló okt. 9. 236. sz. 8. p. - = Ady-Múz. 
11. 50. p. 
663. Kőszegi László: Az igazság Ady körül. = Élet jan. 23.1. köt. 119-121. p. [Ady erkölcstelensége.] - Ism.: 
Ady-Múz. II. 4849 . p. 
664. 'Lengyel László [?]: Hadakozás. = M. Dél márc. 15. [Modemek és maradiak vitája.] 
665. 'Márk Imre: A „Nyugat" költészete. = A Hajdúnánási Ref. Főgimn. Ért. 1909/1910. 
666. Matador: Ady - Petőfi. = Élet máj. 8. 1. köt. 627-628. p. [A forradalmár Petőfi. Ism.] 
667. Mérey Kálmán: A legújabb magyar líra. = Sopr. Napló febr. 25. 45. sz. 2. p. — márc. 1 .48 . sz. 3. p. [Sza-
badlíceumi előadásának ismertetése.] L. a 670. tételt. 
668. 'Nagy Andor: Holnap, számoljunk! Ma! [Pamflet.] Nagyvárad, 1910. 
669. 'Nagy Jenő, H.: Spreeparti jegyzetek. = Debrecen ápr. 7. 1-2. p. = [Részletek:] Ady és Debrecen. Debrecen, 
1977, 201-202. p. [Beszámoló Hatvany Lajosnak a Neue Rundschauban megjelent A régi és az új Ma-
gyarországról írott német nyelvű cikkéről.] 
670. Nagy Lajos: Széljegyzetek dr. Mérei [Mérey] Kálmánnak A legújabb magyar irodalomból c. szabadlíceumi 
felolvasásához. = Sopr. Napló márc. 20. 65. sz. 1-3. p. - márc. 24. 68. sz. 1. p. — márc. 25. 69. sz. 1. p. — 
márc. 27. 71. sz. 3-5. p. - márc. 30. 72. sz. 1-2. p. - márc. 31. 73. sz. 1-2. p. - L. a 667. tételt. 
671. Omega: Nyugatiaskodás a magyar irodalomban. = Prot. Szle 22. évf. 683-687. p. 
672. Papp Viktor: Zilahi ember nótája. = Szilágyság nov. 24. 17. sz. 1-3. p. 
673. Pogány József: Arany kontra Petőfi. = Renaissance nov. 25. 14. sz. 514-522. p. [Babits Mihály Nyugatban 
megj. cikkével vitázik.] = P. J.: Harcok emberei. Bp. 1911. =P. J.: Kultúra - álkultúra. Bp. 1962,75-80. p. 
674. [Rákosi Jenő?\. A korhadt fakeresztek a máglyán. = B. Hírl. febr. 6. 8. p. AR. [Hazafiatlan, külföld-maj-
moló költő.] 
675. Sik Sándor: Dialógus a régi és az új magyar versről. = Élet szept. 4. 2. köt. 314-315. p. [Ady verselése.] 
676. Simon Miklós: A munkás honszerelem és magyar fajszeretet példaképe [Széchenyi]. = Kaposv. M. Kir. Áll. 
Főgimn. Ért. 1909-10. isk. évről 1910. 65-72. p. [Ady hazafiatlansága.] 
677. Somossy Miklósné: A holnaposok. = Kölcsey Egylet Ért. (Nagykároly) 1907-1910. 54-65. p. - L. a 695. 
tételt. 
678. [Térey] Kuthy Sándor: Glosszák Oláh Gábor könyvéhez. = Függ. Morsz. dec. 25. 306. sz. 17-18. p. [Ady 
hatása.] 
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679. Tordai Ányos: A modern líra. = Kat. Szle 24. köt. 596-623. p. - Ism.: Ady-Múz. II. 49-50. p. 
680. Wagner Alajos: Így esett az Ady-cenzúra. - Nyilatkozik az igazgató. = A Nap ápr. 30. 103. sz. 8. p. [Ady-
versek egy iskolai ünnepélyen.] 
681. (x): A nagy bonvivant. = Erd. Lapok aug. 1.3. évf. 15. sz. 467468. p. [Gúnyos utalás Ady kabaré-szerző-
ségére.] 
682. Ady az iskolában. [Gl.] = Függ. Morsz. ápr. 29. 101. sz. 8. p. 
683. Ady Endre az A Jövendőhöz. = A Jövendő (Hmvh.) márc. 1.1. 3. sz. 35. p. [Eredeti kéziratot ígért.] 
684. Ady Endre Kassán. = Kassai Üjs. aug. 20. 103. sz. 2. p. [A Tátrából a Szilágyságba menet történt kassai 
időzésről.] 
685. Ady Endre képviselőjelölt. = Debr. Függ. Üjs. márc. 5. 52. sz. 5. p. = [Részlet:] Ady és Debrecen. Debre-
cen, 1977, 200. p. [A tasnádi kerület képviselőjelöltségét ajánlották Adynak.] 
686. Ady Endre képviselőjelölt a Tasnádi kerületben. Ez a kerület is fekete lesz, mint a mester zongorája. = Erd. 
Bakter márc. 6. 2. évf. 10. sz. 2. p. 
687. Ady Endre városunkban. = Esztergomi Friss Űjs. febr. 17. [Prikkel Marián előadása Adyról Esztergom-
ban.] 
688. Ady pályázata. = Délmorsz. jún . 3.1. 10. sz. 10. p. [Az Országos Betegsegélyző Pénztár számvizsgálói állá-
sára pályázó nem a költő, hanem unokaöccse volt.] - L a 3374. tételt. 
689. Ady-Reinitz-est Zilahon. [Bejelentés.] = Szilágyság aug. 11.2. sz. 4. p. 
690. Erődi és Ady. Botrány a Markóban. = A Nap ápr. 29. [E. főigazgató betiltotta az Ady-versek szavalását.] 
691. A forradalmár Petőfi. = Vagyunk máj. 16. 1. évf. 2. sz. 81-82. p. [A bevezető bírálata.] 
692. Hírek a Nyugat köréből. [A Nyugat második felolvasása jan. első felében lesz Ady Endrével.] = Nyugat 
dec. 16. 2. köt. 24. sz. 1920. p. 
693. A Holnap becsukta a boltot. = P. Futár aug. 8. 121. sz. 14. p. 
694. A Holnap szilveszter estéje. = Nagyvárad 1. sz. 
695. A Kölcsey-egyesület estélye. = Nagykároly és Vid. febr. 17. 7. sz. 4. p. [Somossy Miklósné előadása a hol-
naposokról.] - L a 677.tételt. 
696. A legújabb magyar irodalomról. = B. Napló márc. 27. 73. sz. Hűsv. mell. I-IV. p. [írók nyilatkozatai.] 
697. A magyar tanítókhoz. Ady Endre ilyen című legújabb költeményét találják olvasóink mai számunk első 
oldalán... = Világ dec. 17. 225. sz. 8. p. 
698. Modern. [Szerk. üz.] =P. Futár máj. 21. 110. sz. 14. p. [Ady ellen.] 
699. A Nyugat fölolvasása. = Népszava dec. 13. 297. sz. 6. p. [Somlay Ady-verseket olvasott fel.] 
700. A „Nyugat" fölolvasó-estélye. = Világ dec. 3. 213. sz. 11. p. [Dec. 10-én a Royal szállóban.] 
701. A Nyugat Hódmezővásárhelyen. = A Jövendő ápr. 1 .1 .5 . sz. 59. p. [Ady-est tervéről.] 
702. [Nyugat matiné lesz 1911. jan. közepén, Ady Endre, Hatvany Lajos, Móricz Zsigmond olvasnak fel.] = 
Népszava dec. 31. 311'. sz. 4. p. 
703. A „Nyugat" matinéja. = Világ dec. 31. 237. sz. 11. p. [Jan. közepe táján.] 
704. A Nyugat Miskolcon. = Világ nov. 15. 197. sz. 16. p. [Nov. 12-én.] 
705. Quo vadis. [Szerk. űz.] = A Hét jún. 19. 41. köt. 408. p. [Ady ellen a Petőfi-előszó miatt.] 
706. Szó-kamra. Ady Endre. [Szógyűjtemény.] = Kritika aug. 15. 7-8. sz. 114-116. p. 
707. Toll és tőr. A megsértett Petőfi. = A Hét máj. 29. 41. köt. 348. p. [Ady Endre és kiadója közötti vitáról a 
Petőfi-előszó miatt.] 
708. Toll és tőr. A spanyolt és Ady Endrét [...] = A Hét dec. 4. 42. köt. 781. p. [Az így is történhetik előszava 
ellen.] 
709. Új Magyarország felé. = Nagyv. Napló szept. 25. 224. sz. 3. p. [Az Országos Reformklub alakulásában Ady 
Endre is részt vesz.] 
1911. 
710. Bíró Lajos [Levele a Világ szerkesztőjéhez Ady Endrének az 1911. júl. 30. 179. sz-ban közölt nyilatkoza-
táról.] = Világ aug. 6. 185. sz. 15. p. [A magyar írók szervezkedéséről.] 
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711. Bresztovszky Emő: Tünetek. = Népszava okt. 4. 235. sz. 2. p. [Ady, Babits és a Nyugat.] — okt. 5. 236. sz. 
2 . p . 
712. Consul: Az alapvetők. = Kultúra 3. sz. 139. p. [A modern irodalom ellen. — Szerző: Ámon Vilmos.] 
713. Consul: A legújabb irodalmi irányok és az erkölcs. = Kultúra febr. 25. 2. sz. 76. p. [Szerző: Ámon Vilmos ] 
714. Domokos László: Ady forradalmi költészete. = A Jövendő (Hmvh.) febr. 15. 2. sz. 4145 . p. = Péter László: 
Ady nálunk. Szeged, 1977,39. p. — Ism.: = Szeg. és Vid. jan. 7. 5. sz. 6. p. 
715. Emöd Tamás: Az az átkozott adyzmus. = Nagyv.Napló febr. 17. 39. sz. 2-3. p. [A nagyváradi klerikális saj-
tó és Ady Endre.] 
716. '[Fehér Árpád] ( f . áj: Ady Endre nagybeteg. = Függetl. márc. 11. 
717. Halmi Bódog: Egy Ady versről. [A lelkem Kánaán-magvai.] = Máramaros okt. 1. 78. sz. 1-2. p. 
718. Halmi Bódog: Nyugat felé. = Kultúra 577-578, 608-609, 643-644, 673-676, 720-722. p. [A magyar iro-
dalom helyzete, az ú j irodalmi mozgalom.] 
719. Hatvany Lajos: Irodalompolitika. = Nyugat aug. 1. 169-176. p. [A modern irodalomról.] = H. L.: Ady. Bp. 
1959, 1. köt. 85-96. p.-H. L.: Ady. Bp. 1974,74-83. p . - H . L.. Ady. Bp. 1977, 71-80. p. 
720. Hatvany Lajos: [Levél Ady Endréhez az irodalom-politika vitában.] = Világ dec. 31. 310. sz. 11. p. = H. L.: 
Ady. Bp. 1959,1. 97-104. p. = H. L.: Ady. 1974,84-89. p. = H. L. Ady. Bp. 1977, 81-86. p. 
721. Huszár György: Ady Endre költészetéről. = Nagykőrösi Hírl. márc. 22. 24. sz. 1-2. p. - márc. 26. 25. sz. 
1-2. p. - márc. 29. 26. sz. 1-2. p. 
722. Ignotus: Tünetek. (Disputa.) = Nyugat okt. 16. 2. köt. 683-686. p. [Vita Bresztovszky Ernővel. Ady és a 
Nyugat.] 
723. Kocsis Vince: Ady Endre „hazafias" költészete. = Kalazantinum ápr. 8. sz. 186-188. p. — máj. 9.sz. 208-
-211. p. - jún. lO.sz. 232-235. p. - Ism.: Ady-Múz. II. 51. p. 
724. 'Kozári Gyula: Gondolatok az író erkölcsi felelősségéről. = Tiszántúl 295. sz. 
725. 'Mitrovics Gyula: Tudattalan lelki elemek és a modem költészet. Szabadelőadás a Magyar Irodalmi ön-
képző Társaság 1911. december 13,-i soireján. = Debr. Főisk. Lapok dec. 25. 4-6. p. = Ady és Debrecen. 
Debrecen, 1977,205-208. p. [Ism.] 
726. Miiller Károly: Ady Endre költészete. = Temesv. Hírl. jún. 2. 125. sz. 1 -2. p. 
727. [Nagy György]: Ady Endrének. [Szerk. üz.] = M. Köztárs. (Hmvh.) nov. 14. 2. sz. 33-34. p. 
728. [Nagy György]: F. J. Marosvásárhely. [Szerk. üz.] = M. Köztárs. (Hmvh.) dec. 14. 3. sz. 56. p. [Ady leve-
léről.] 
729. Pállné P. Cecil: Ady szerelmi lírájáról. (Felolvasás.) = A Szilágyi István Kör Évk. 5. köt. 1908-1910. Mára-
marossziget 1911, 98-101. p. 
730. Pékár Gyula: Tisztelt Szerkesztő úr! = Függ. Morsz. jan. 1. 1. sz. 13. p. [A modemekről szóló írásban Ady 
neve nem fordul elő. Szerk. megj.: nem értenek egyet Pékárral.] 
731. Rozványi Vilmos: A nyugat-európai formák magyar fejlődése. = Nyugat 2. köt. 446456. p. [Ady verselé-
se.] 
732. Szabó Dezső: A romantikus Ady. = Nyugat dec. 16. 2. köt. 1086-1094. p. = Sz. D.: Egyenes úton. 
Tanulmányok. Bp. 1920, 53-66. p. — Ism.: Ady-Múz. II. 51-52. p. 
733. [Tisza István] Rusticus: Szemelvények modern remekíróinkból. = M. Figyelő dec. 1. 4. köt. 432433. p. 
734. Turóczi [ Trostler]József:\élemény a nyelvújításról. = M. Nyelvőr 127-128. p. [Adynak a Nyugat 1910. 
nov. 16. és dec. 1. sz-ban megj. cikkeiről.] 
735. Ady Endre betegsége. = Világ márc. 11. 60. sz. 9. p. - márc. 12. 61. sz. 10. p. [Súlyos megbetegedése Pá-
rizsban.] 
736. Ady Endre nagybeteg. = Nagyv. Napló márc. 12. 59. sz. 8. p. 
737. Ady Endre támadása Pékár Gyula ellen. Forrongás az írók között. = Debr. Függ. Üjs. jan. 4 .4 . p: - Ady és 
Debrecen. Debrecen, 1977, 203-204. p. [Pékár Gyulának az egyik fővárosi lap ünnepi számában közölt, 
a modern irodalmi irányzatokkal foglalkozó cikkéről s Adynak ugyanabban a lapban megjelentetett vá-
laszcikkéről az utóbbi szövegének közlésével.] 
738. "Csokonai-kultusz a Nyugatosok körében. = Debr. Függ. Üjs. jan. 6. 3. p. = [Részlet:] Ady és Debrecen. 
Debrecen, 1977, 204-205. p. 
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739. Hírek a Nyugat köréből: [Matiné jan-ban. A Csokonai-ünnepélyt megelőzően Ady, Hatvany, Móricz Zsig-
mond olvasnak fel.] = Nyugat jan. 1.1. köt. 1. sz. 127. p. 
740. Hírek a Nyugat köréből. = Nyugat jan. 16. 1. köt. 224. p. [Matiné jan. 29-én. A prológust Ady Endre írja.] 
741. A költői szerénység. = Ma ápr. 1.1. évf. 1. sz. 15. p. [Adynak a „halál rokona", „Hunnia új szegénylegé-
nye" stb. kifejezéseit kifogásolja.] 
742. Nagyváradi élet. Mikor Ady Endre nagyváradi újságíró volt. Régi akkordok. = Nagyv. Napló 53. sz. mell. 
743. A Nyugat hírei: [A Nyugat Móricz-matinéja nov. 26-án. Móriczról Ady mond bevezetőt.] = Nyugat nov. 1. 
2. köt. 21. sz. 784. p. - dec. 1. 2. köt. 960. p. [Ady betegsége miatt nem vett részt a Móricz-matinén.] 
744. öregek és fiatalok. Ady Endre válasza. = Függ. Morsz. jan. 3. 2. sz. 11. p. [Ady a szerkesztőség felkérésére 
válaszol a lap munkatársának Pékár cikkére.] 
745. Toll és tőr. Tempóra mutantur. = A Hét ápr. 16. 43. köt. 245. p. [A Nyugat és Ady ellen.] 
1912. 
746. Agárdi László: Modernek és az iskola. = Kvári Kegyesr. Főgimn. Ért. 9-68. p. - Ism.: Horváth János = It 
404-407. p. 
747. Feleky Géza: [Nyilatkozat az irodalom-politika vitában.] = Világ jan. 4. 3. sz. 6. p. 
748. Fenyő Miksa: Ady Endréről. = Nyugat Almanachja 13-15. p. 
749. Gonda József: Ady Endre. = G. J.: Semper idem. Békéscsaba, 1912,125-130. p. - Ism.: Ady-Múz. II. 55-
-56. p. 
750. Horváth János: Forradalom után. (Vörösmarty és a mai stílromantikusok.) = M. Figyelő aug. 1. 3. köt. 
207-227. p. [Ady költői irányzatáról.] - Ism.: Ady-Múz. II. 52-53. p. - L. a 768. tételt. 
751. Horváth János: Válasz Rusticus megjegyzéseire. = M. Figyelő [okt.] 4. köt. 80-83. p. — Ism. Ady-Múz. II. 
53. p. 
752. Ignotus: [Karácsonyi interjú.] = Világ dec. 25. 304. sz. 38. p. [Irodalmi találkozása Adyval.] 
753. Kapossy Lucián: A modern magyar irodalom barokk-szelleme. = Jókai-Kör Évk. (Pápa) 1911-12. 16-25. p. 
[Ady költészetének barokk vonásai.] 
754. [Kardos Albert] -R-S-T.: Ady, a szótámasztó. = M. Nyelvőr szept. 15. 41. évf. 7. füz. 380-381. p. [Ady Le-
vél-féle Móricz Zsigmondhoz c. versének „temeszteni" szaváról.] 
755. Kemény Simon: Irodalom-politika. = M. Figyelő [febr.] 1. köt. 190-193. p. [A Nyugat és Ady.] — Ism.: 
Ady-Múz. II. 54. p. 
756. Kova Albert: Ady és a Biblia. = Múlt és Jövő jan. 22-25. p. - febr. 78-79. p. - Ism.: Ady-Múz. II. 54-55. p. 
ISI. Kristóf György: Irodalmunk állapota. = Erd. Lapok jún. 15. 5. évf. 12. sz. 212-213. p. - jún. 22. 13. sz. 233-
-234. p. — jún. 29. 14. sz. 253-254. p. [A Holnap-mozgalomról ] 
758. Lázár Miklós: Ő és a Nyugat. = P. Futárján. 8. 195. sz. 3-5. p. [Irodalom-politika vita.] 
759. Lengyel Ernő: Irodalompolitika. - A Világ szerkesztőjének papírkosarából. = A Hét jan. 14.45. köt. 31-
-32. p. [Irodalom-politika vita.] 
760. [Nagy György]: Ady Endrének. [Szerk. üz.] = M. Köztárs. febr. 14. 2. sz. 52. p. 
761. Schöpflin Aladár: Az új magyar irodalom. — Ady Endre és Móricz Zsigmond. — = Huszadik Század nov-
dec. 624-644. p .-Sch. A.: Magyar írók. Irodalmi arcképek és tollrajzok. Bp. 1917,89-118. p. - 2. kiad. 
1919, 89-118. p. - Ism.: Ady-Múz. II. 56-58. p. 
762. Simonyi Zsigmond: Ady és Erdődi. = M. Nyelvőr 41. köt. 428. p. [Az Ady névről.] 
763. Szenes Béla: Két cikk. = Kultúra febr. 10. 164-166. h. [Ady két cikkéről: 1901. ápr. 17. és 1911. dec. 30.] 
764. Szenes Béla: Mit hozunk mi? = Kultúra okt. 25. 1261-1263. h. [„Holnapos-nyugatosok".] 
765. Szily Kálmán: S[imonyi] Zs[igmond] úrnak. [Szerk. üz.] = M. Nyelv 8. köt. 466. p. [Az Ady névről.] 
766. [Szily Kálmán] Sz. K.. M. F. úr kérdi: „Űgy-e Ady csinált név?" = M. Nyelv 8. köt. 287. p. 
767. [Teller Kálmán]: Miért járt a nagy költő Aradon? (Szerelem, amelyről esetleg még többet is fogunk írni.) = 
Aradi Közi. aug. 20. 189. sz. 17-18. p. L. a 775. tételt. 
768. [Tisza István] Rusticus: Levél a szerkesztőhöz. = M. Figyelő szept. 1. 3. köt. 405406. p. [Horváth János 
cikkéről.] - Ism.: Ady-Múz. II. 53. p. - L. a 750. tételt. 
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769. 'Tóth Árpád: A Csokonai-körben felolvasnak. Már megint baj van a modemekkel. = Debr. Nagy Ojs. jan. 
18 .1 -3 .p . - [Részletek:] Ady és Debrecen. Debrecen, 1977, 210. p. 
770. Tóth Árpád: Irodalompártolás? = Debr. Szle jan. 14. 1. p. = T. Á.: összes művei. Bp. 1969,3. köt. 189-191.p. 
- [Részletek:] Ady és Debrecen. Debrecen, 1977, 209-210. p. 
771. Tóth Árpád: Modernek és álmodemek. = Debr. Szle márc. 3. 1-2. p. = T. Á.: összes művei. Bp. 1969, 
3. köt. 225-228.p.- [Részletek:] Ady és Debrecen. Debrecen, 1977, 211. p. 
772. Ady Endre beállott a Népszava munkatársai közé. = Szabadgondolat 2. évf. 350. p. 
773. [Ady Endre: Oj tavaszi sereg-szemle c. vers és a Galilei Kör 1912. márc. 15-i ünnepségéről szóló beszámo-
ló.] = Szabad Gondolat 153-156. p. 
774. A mi jubileumunk. = Nagyv. Napló okt. 3. 212. sz. 3. p. [Ady és a Nagyv. Napló.] 
775. Miért járt a nagy költő Aradon. (Ady Endre levele a szerkesztőséghez.) = Aradi Közi. aug. 24. 192. sz. 5. p. 
776. [Művészestély Zilahon Ady felléptével.] = Szilágyság máj. 31. 22. sz. 5. p. 
777. Toll és tőr. Hatvany Lajos [...] = A Hét jan. 7. 45. köt. 6. p. [Irodalom-politika vita.] 
778. Üdv és kárhozat. Csontos Kálmán verseskönyve. [Ism.] = Élet máj. 5. 18. sz. 587-588. p. [Cs. K. Ady-után-
zó.] 
1913. 
779. [Angyal Dávid - Horváth János és a Greguss-jutalom.] 
Angyal Dávid: Jelentés a Greguss-jutalomról. = B. Szle jan. 153. köt. 117-153. p. [128-132. p. Horváth 
János: Ady s a legújabb magyar lyra ism. kapcsán Ady lírájának jellemzése.] — Ism.: Ady-Múz. II. 58-59. p. 
— [Horváth János] rg.: A Greguss-jutalom. (Angyal Dávid jelentése a Greguss-díjról. B. Szle.) = It márc. 
184-188. p. [186. p. Kifogásolja, hogy nem foglalkozik Ady Petőfi-tanulmányával.] — Angyal Dávid: 
Az Irodalomtörténet és a Greguss-jutalomról szóló jelentés. = B. Szle ápr. [143-144. p.: Ady A forradalmár 
Petőfi c. vál. versek elé írott bevezetéséről.] - Horváth János: A Greguss-jutalom. [Felelet Angyal Dávid-
nak.] = It máj. 305-315. p. [310-311. p. Ady Petőfi nem alkuszik c. tanulmányáról és A forradalmár Petőfi 
bevezetőjéről.] - Angyal Dávid: Válasz az Irodalomtörténet támadására. = B. Szle jún. 154. köt. 454470. 
p. [460462. p. Ady Petőfi nem alkuszik c. tanulmányáról.] 
780. [Bánóczi László?) b. I: Mosolygó Tündér Ilona. Ady, Balázs és Bartók készülő mesedrámája. = P. Színpad 
nov. 16. 2. sz. 3 4 . p. - L. még a 3611. tételt. 
781. Bródy Sándor: Adyval a „Kutyavillá"-ban. = Az Üjság [?] (A Pesti kis tükör c. rovatban.) - B. S.: Cilinderes 
Tiborc. Válogatott cikkek és tanulmányok. Bp. 1958, 272-275. p. 
782. Dr. K. E.: A Galilei Kör és Ady Endre. = M. Kult. nov. 20. 22. sz. 463464. p. [A Galilei Kör által kiadott 
Három március c. füzet kapcsán.] 
783. E. R. Dr.: Néhány szó Ady költészetéről. = Nagy-Küküllő (Segesv.) jún. 1. 22. sz. 1-3. p. - jún. 8. 23. sz. 
1-3. p. 
784. [Emőd Tamás] őd., Régi ember régi vére. = Nagyv. Napló júl. 25. 172. sz. 4. p. [Ady cikkgyűjteményt állít 
össze nagyváradi írásaiból.] 
785. Fehér Dezső: Ady Endre nagyváradi írásai. = Nagyv. Napló ápr. 3. 77. sz. 3 4 . p. [A kiadás terve.] 
786. 'Joó Pál: Várad remetéje. = Üj Nagyvárad 500. sz. [Ady barátjáról, Szűts Dezsőről.] 
787. [Kaöos Ede]: A mi kis „kúriánk". = Érd. Üjs. szept. 28. 1. évf. 28. sz. 1. p. [Bevezetés Ady Endre levele elé.] 
788. 'Ligeti Ernő: Vasárnapi levél. = Nagyv. Napló 181. sz. [Ady vonatkozás.] 
789. '(m. gy.): Ady Endre Nagyváradon. = Nagyvárad 168. sz. 
790. Nagy Péter: Szépirodalmi folyóiratok szemléje. = M. Kult. 2. köt. 69-76. p. [Ady a Nyugatban.] 
791. Raab Andor: Ady magyarsága. Levél Ady Endréhez. = Világ ápr. 6. 82. sz. 40. p. 
792. [Rákosi Jenő] Dunántúli: Levelek. = B. Hírl. dec. 28. 306. sz. 6. p. [A Gyűlölet és Harc C. versről.] 
793. [Rákosi Jenő] Dunántúli: Levelek. = B. Hírl. dec. 31. 308. sz. 4-5. p. [Felelet Adynak.] 
794. Révész Andor: A mai magyar költészet. Tanulmány. = Alföldi Szle máj. 1.1. évf. 1. sz. 5-6. p. [A mai ma-
gyar költészet két tengelye Ady és Babits. A tanulmány először La poésie hongroise d'aujourdTiui címmel 
a párizsi Revue des Études Littéraires 1912. júniusi sz.-ban jelent meg. Bírálatot írt róla Laczkó Géza = 
Nyugat 1912. júl. 16. 5. évf. 14. sz. 157. p.] 
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795. Schöpflin Aladár: Szépirodalmi szemle. = Huszadik Század ápr. 494-502. p. [Ady jelentősége.] 
796. Schöpflin Aladár: Az új magyar líra. = Diáknaptár 2. köt. Bp. 1913. 61-68. p. 
797. [Zéró]: Bajok a vidéken. Az adysta költészet. = Nagy-Küküllő (Segesv.) ápr. 27. 17. sz. 5. p. — máj. 4. 18. 
sz. 5. p. - máj. 11. 19. sz. 5. p. 
798. Ady Endre betegsége. = P. Hírl. dec. 19. 299. sz. 15. p. [Hír Ady súlyos májbajáról és javulásáról.] 
799. Ady Endre és Blaha Lujza. = Világ márc. 9. 59. sz. 9. p. 
800. Ady Endre Nagyváradon. = Nagyv. Napló júl. 24. 171. sz. 6. p. 
801. *Ady Endre Szegedről. = Szeg. Napló aug. 24. 
802. *Ady Endre színdarabja. = Szeg. Napló okt. 21. 
803. Ady Endrét perbe fogták. = Szabad Gondolat 3. évf. 303. p. [A szegedi ügyészség vádindítványt tett Ady 
ellen a Rohanunk a forradalomba c. verse miatt, mely a Magyar Köztársaságban jelent meg.] — [További 
tudósítások:] „Rohanunk a forradalomba." Ady Endre lázítási és izgatási pöre. = Nagyv. Napló aug. 17. 
192. sz. 4. p. [Ady Nagy Mihálynak és Ernőd Tamásnak megbízást ad.] - Újabb köztársasági sajtóperek. 
= Délmorsz. aug. 17. 191. sz. 14. p. — = Világ aug. 17. 195. sz. 4. p. 
804. [Adyt a Társadalomtudományi Társaság művészetszociológiai szakosztálya tagjává választották.] = Husza-
dik Századján. 27.köt. 808. p. 
805. ... „Ajánlom" ... Gyenge és meghatott pillanatainkban ... = Élet júl. 13. 28. sz. 905. p. [Ady és az „Ady-
imitátorok" ajánlásai.] 
806. Biró Lajos itthon. Miért érzi magát váradinak? Ady Endre jóslata. = Nagyv. Napló okt. 14. 239. sz. 4. p. 
[Biró Lajos visszaemlékezése. Ady és Biró.] 
807. Galilei-Kör. = Szabad Gondolat 3. évf. 367-368. p. [Okt. 5-i ünnepély, Ady beszédet mondott ] 
Ism.: Ady Endre előadása. = Világ okt. 15. 244. sz. 14. p. [A Galilei-Kör.] - Ünneplő ifjúság. A Galilei-
Kör öt éve. = Világ okt. 19. 248. sz. 13. p. [Ady előadásának röv. ism.] 
808. Gerenday László ünneplése. = Világ aug. 9. 188. sz. 11. p. [A Városmajori Szanatóriumban rendezett va-
csorán Ady is részt vett.] 
809. A kis gratuláns. [Gl.] = M. Figyelő dec. 16. 4. köt. 483-484. j . [Ady Kiss Józsefről ] 
810. Nagyvárad irodalmi élete. = Nagyv. Napló ápr. 30. 92. sz. 4. p. [Ady egy hónapot Nagyváradon fog tölteni.] 
811. A Nyugat hírei. = Nyugat jan. 1. 1. köt. 80. p. [Új kötetek megjelenéséről.] ápr. 1. 1. köt. 574. p. 
812. [A Nyugat matinéja márc. 2-án a Nemzeti Színházban. Előzetes hírek, beszámolók:] - = Nyugat febr. 16. 
1. köt. 4. sz. 326. p. — = Népszava febr. 19.43. sz. 10. p. - [Bresztovszky Ernő] (be) = Népszava márc. 4. 
54. sz. 8. p. - Fenyő Miksa: Nyugat matiné. = Nyugat márc. 16.1. köt. 6. sz. 404. p. - = Világ márc. 4. 
54. sz. 17. p. — * Temesv. Hírl. márc. 5. 53. sz. 6. p. [Ady Endre olvasta fel új verseit.) 
813. Versek a harmincadik századból. = B. Hírl. nov. 30. 283. sz. 34. p. [Wojticzky Gyula kötetéről és Ady ver-
séről („A XXX-ik századból") elítélően.] L. még a 4131. tételt. 
1914. 
814. Burján Károly: Háborúnk és a szabadkőműves irodalom. = M. Kult. 2. köt. 53-60. p. 
815. Fekete József: Ady Endre és költészete. Felolvasás a Reviczky-Társaságban. = Bars (Léva) márc. 1. 9. sz. 
1-2. p. - márc. 8. 10. sz. 1-3. p. - márc. 15. 11. sz. 1-3. p. 
816. Halasi Andor: Gondolat. = Élet febr. 22. 8. sz. 228-229. p. [A költői gondolat kifejezése Petőfinél és Ady-
nái. Ady: A vén komornyik.] 
817. Kiss Sándor, tihanyi: Modern költők filozófiája. = Debr. Főisk. Lapok ápr. 4-6. 6-7. p. Ism.: Ady és 
Debrecen. Debrecen, 1977, 213-216. p. 
818. Köveskuti Jenő: A nyugat hatása a magyar irodalomra és Ady Endre iskolája. = Bars (Léva) márc. 29. 13. 
sz. 1-3. p. - ápr. 5. 14. sz. 1-3. p. - ápr. 12. 15. sz. 1-3. p. 
819. [Madai Gyula] Gyulai Ádám: Távcsövön keresztül. = Morsz. ápr. 14. 
820. Szőri József: Ady Endre költészetéről. = Az Alföld (Kecskemét) máj. 135-139. p. [Ady költészetének po-
litikai tartalma, ált. jellemzése.] 
821. Veress Jenő: A magyar protestantizmus problémája. = Prot. Szle 1. sz. 25-31. p. [Ady írásaiban.] 
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822. * Weisz Ignác: A Tiszántúl meg a héber kereskedősegédek. = Üj Nagyvárad 649. sz. 
823. Ady Endre és a titkos drámaíró. A költő szatmári kalandja. = Szamos júl. 3. 149. sz. 3. p. 
824. Ady Endre mesterré avatása [febr. 13-án.] — Biró Lajos főmesteri székfoglalója. = Kelet febr. 26.évf. 2. sz. 
9. p. [Szabadkőművesség.] 
825. Ady Endre Szatmáron. = Szatmár és Vid. júl. 7. 27. sz. 2. p. 
826. Ady indexen. Bonyodalmak egy hangverseny körül. = Világ febr. 14. 39. sz. 8. p. 
827. [Az Ady névről.] = M. Nyelvőr 43. köt. 231. p. 
828. Biró Lajos, Ady Endre, Nagy Endre. [Fejezet a Negyven év. A Szabadság története c. cikkből.] = A Sza-
badság negyven éves jubileumi albuma. 1874-1914. Nagyvárad, [1914], 63-71. p. 
829. Az Érdekes Üjság dekameronja. = It 223. p. [Kiemeli Ady novelláját.] 
830. Fészekpusztítók. = Kecsk. Napló febr. 15. 3. évf. 37. sz. 1. p. [„Hazafias" támadás a modern magyar iro-
dalom képviselői — elsősorban Ady — ellen.] 
831. Az Ifjúság. = Világ febr. 3. 29. sz. 7. p. [Ady zilahi diáklapja.] 
832. A Nyugat hírei. = Nyugat nov. 1.2. köt. 452. p. [Ady Endre Mag hó alatt, És mégis megvártalak c. versei 
sajtóhibáinak kijavítása.] 
833. Pökkösdi Jakab (szocziáldemokrát vezér, szakszervezeti titkár, munkásbiztosító tisztviselő, vörös nyak-
kendős népbolondító). [Gl ] = Bolond Istók jan. 11. 37. évf. 2. sz. 9. p. [Ady Gyűlölet és Harc c. verséről 
is.] 
834. Vakolókanalas modern írók. A páholyok irodalma. = Felvidéki Üjs. márc. 7. 9. évf. 54. sz. 1. p. 
1915. 
835. Andor József: Kultúránk válsága. = Élet aug. 22. 2. köt. 802-804. p. aug. 29. 826-829. p. - okt. 17. 
994-996. p. - nov. 21. 1114-1116. p. [Ady és a magyar irodalom. Ady-Gyóni vita.] — L. a 848. tételt. 
836. [Burján Károly] BK: A nyugatosok életkultusza. = M. Kult. 2. köt. 490492. p. [Az erkölcstelenség vádja.] 
837. Historikus: Az Ady név. [Gl ] = M. Nyelvőr 44. köt. 446. p. 
838. Kopja: Szinyei-Merse és Zuboly. [Gl.] = Élet ápr. 25. 17. sz. 415. p. [Zuboly halálára írott Ady-cikkről.] 
839. Nagy Péter: Folyóiratok szemléje. = M. Kult. febr. 5. 1. köt. 130-138. p. [Adyról és a Nyugat íróiról.] 
840. Nagy Péter: Szépirodalmi folyóiratok szemléje. = M. Kult. dec. 20. 24. sz. 544-550. p. [Többek között 
Adynak a Nyugatban megjelent verseiről ] 
841. Tóth Árpád: Szombati-Szabó István: A halál parkja. = Nyugat nov. 1. 1236. p. [Szombati-Szabó Ady-ta-
nítvány.] 
842. Ady Endre. = M. Kult. 494 495 . p. 
843. Ady Endre és Újházi Ede. = Nagyv. Napló nov. 12. 265. sz. 3. p. [Ady Endrének a Nagyv. Napló 1903. 
jan. 13-i számában megjelent Újházi Ede c. vezércikke rövidített szövegű újraközlésével ] 
844. Ady Endre házassága. = Világ márc. 28. 87. sz. 21. p. 
845. „Ady Endre Nagyváradon. Ady Endre, az országos nevű, jeles költő nejével néhány napra Nagyváradra 
érkezett." = Nagyv. Napló okt. 16. 242. sz. 5. p. 
846. Ady Endre verset írt a Nyugatba. [Gl.] = Kvári Szle szept. 19. [ 1. évf. 1. sz.] 9. p. [A szerző a legutóbbi 
Nyugat egy kávéházi példányában ceruzával írt paródiát talált az ottani Ady-versre feleletül. Az Ady-vers 
címét nem közli.] 
847. Ady Rippl-Rónairól. = Somogyi Hírl. szept. 22. 216. sz. 3. p. 
848. [Ady-Rákosi vita 1915.] 
[Rákosi Jenő] Dunántúli: Levelek. = B. Hírl. okt. 14. 286. sz. 9. p. - Móricz Zsigmond: Levél Ady Endré-
hez. Bp. okt. 14. = Világ okt. 15. 287. sz. 11. p. - Támadás Gyóni Géza ellen. A „Budapesti Hírlap" vá-
lasza a támadásra. = Bácskai Hírl. okt. 15. 471. sz. 2. p. - [Rákosi Jenő] Dunántúli: Levelek. = B. Hírl. 
okt. 16. 288. sz. 9. p. írók csatája. = Szeg. Napló okt. 16. 38. évf. 247. sz. 11. p. Mariay 
Ödön: Tiszántúli levele Dunántúlinak. = Világ 291. sz. 1-3. p. Csatározások Gyóni Géza körül. 
= Bácskai Hírl. okt. 19. 474. sz. 2. p. — [Rákosi Jenő] Dunántúli: Levelek. = B Hírl. okt. 20. 
292. sz. 4-5. p. „Utóirat" Adyék felekezetének. = Bácskai Hírl. okt. 22. 482. sz. 
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2. p. - R.: Harc Gyóni Géza körül. Megjegyzés Szász Zoltán írásához. = Bácskai Hírl. okt. 23. 485. sz. 2-
-3. p. - Tiszántúli: írók viadala. = Élet okt. 24. 2. köt. 1039. p. - Gál Andor: Egy hírlapi vitához. = Sopr. 
Napló okt. 24. 244. sz. 3. p. — Juhász Árpád: Ady és a B. H. [Budapesti Hírlap]. = Kvári Tükör okt. 26. 
3. évf. 9. sz. 3-4. p. — [I.endvai István] Csongor: Néma magyarok. = Új Nemz. 43. sz. 1-3. p. — Ady Endre 
és Gyóni Géza. = Kvári Szle okt. 30. 5. p. - I.endvai István: Korrektúrák. = Nyugat nov. 1. 1365. p. -
Fenyő Miksa: Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. Gyóni Géza versei. = Nyugat nov. 1. 1234-1235. p. -
Franyó Zoltán: Néhány gorombaság az igazság nevében. = A Tett nov. 1. 18-19. p. - [Rákosi Jenő] Du-
nántúli: Levelek. = B. Hírl. nov. 4. 307. sz. 4-5. p. — Többeknek. Az „írók viadala" sohasem tekinthető 
lezártnak. [Szerk. üz.] = Élet nov. 7 .45. sz. 1088. p. — Nagy Lajos: Ady Endre és Gyóni Géza. Dunántúli 
úr figyelmébe. = Világ nov. 11. 314. sz. 8. p. — Ligeti Jenő: Tanlevél. = B. Hírl. nov. 14. 317. sz. 8. p. -
[Rákosi Jenő] Dunántúli: Levelek. = B. Hírl. nov. 12. 315. sz. 4-6. p. — Szidor: Herosztrátosz-irodalom. = 
B. Hírl. nov. 16. 319. sz. 2-3. p. - [Rákosi Jenő] Dunántúli: Levelek. = B. Hírl. nov. 16. 319. sz. 7-8. p. -
(h.j: Gyóni Géza a Petőfi-társaságban. = Bácskai Hírl. nov. 16. 523. sz. 1. p. —FenyőMiksa: Irodalmi vi-
ta. = Nyugat nov. 16. 2. köt. 1302-1303. p. - A Szabad Lyceum irodalmi ülése. = Bácskai Hírl. nov. 19. 
528. sz. 5. p. - [Nyáry Albert] b. ny.: Bonyodalmak egy levélből. = A Cél nov. 20.11. sz. 695-697. p. -
[Burján Károly] BK: Fenyő Miksa - a magyar Helikonon. = M. Kult. nov. 20. 22. sz. 443-445. p. - Ady 
Endre válasza a Budapesti Hírlapnak. = Kvári Tükör nov. 22. 3. évf. 13. sz. 5-6. p. - [Rákosi Jenő] Dunán-
túli: Levelek. = B. Hírl. nov. 23. 326. sz. 7-8. p. - [Hatvany Lajos) Túlontúli Leszidor: Válasz Szido-
réknak. = Világ nov. 23. 326. sz. 7. p. — Mariay Ödön: [Levél a szerkesztőhöz.] = Világ nov. 24. 327. sz. 
11. p. - [Hatvany Lajos] Túlontúli Leszidor: Viharmadárirodalom. = Világ nov. 25. 328. sz. 7. p. - Zolnai 
Béla: A világháború költője. = Népművelés (Új Élet) dec. 873-886. p. [Gyóni Géza - Ady párhuzam.] -
Fenyő Miksa: Irodalmi vita. = Nyugat dec. 1. 2. köt. 313-317. p. - [Rákosi Jenő] Dunántúli: Levelek. = 
B. Hírl. dec. 5. 338. sz. 8-9. p. - Ady-Gyóni. [CL] = Igazság dec. 15. 12. évf. 12. sz. 8. p. - Gyóni Gézát 
a soproni Frankenburg-kör tiszteleti tagjává választotta. = Bácskai Hírl. dec. 17. 575. sz. 1. p. — Irodalmi 
ítélet. Gyóni Géza a Petőfi Társaság tagja. = Bácskai Hírl. dec. 19. 578. sz. 1-2. p. -Ignotus: A jóakaratú 
emberek. = Nyugat dec. 24. 24. sz. 1371-1377. p. — [Kőmives Nagy Lajos] (N. L.): Ady költészete és ma-
gyarsága. - Kolozsvári írók és esztétikusok nyilatkozata. = Kvári Hírl. dec. 25. 358. sz. 3-4. p. [Csengeri 
János, Dózsa Endre, Kovács Dezső, Gyalui Farkas, Jékey Aladár nyilatkozata.] = Szilágyság dec. 31.53. 
sz. 2-3. p. — Tiszántúli: A marsolyázók. - Az Adyak. — = Tiszántúl dec. 25. 294. sz. 5-6. p. — Felolvasás 
Gyóni Géza költészetéről a pécsi püspök jubileumán. = Bácskai Hírl. dec. 23. 584. sz. 2. p. — Gyalui Far-
kas, Csengeri János, Dózsa Endre stb. nyilatkoztak Ady Endréről. = Kvári Tükör dec. 28. 3. évf. 18. sz. 
11-12. p. — [Rákosi Jenő] Dunántúli: Levelek. = B. Hírl. dec. 30. 362. sz. 1-3. p. -Szirbik Antal: A leg-
modernebb aesthetika. A régi és az újmódi költészet — Rákosi Jenő, Ady Endre és táboraik a fiziológia 
szögéből nézve. Bp. [1915], Kókay. 24 p. 24 cm. — L. még a 835. tételt. 
[Ady-Rákosi vita 1916.] Irodalmi vita. =Prot. Egyh. és Isk. Lap jan. 2. 6. p. - A Tiszántúl c. lap dec. 25-iki 
számában olvasok egy cikket. Az Adyakról... [Gl.] = Egyéni, jan. 16. 3. sz. 34 . p. - Ady Endre cikke ko-
lozsvári kritikusairól. = Kvári Tükör jan. 25. 4. évf. 4. sz. 3. p [Megjegyzések Adynak az „Újság"-ban meg-
jelent cikkére. — Előzményt 1.: Kvári Tükör 1915. dec. 28. 11-12. p ] - Ignotus: A Nyugat körül. = Nyugat 
febr. 16. 1. köt. 246-248. p. - [Rákosi Jenő] Dunántúli: Levelek. = B. Hírl. jan. 16. 16. sz. 8-9. p - jan. 
26. 26. sz. 9. p. - febr. 24. 55. sz. 1-2. p . - S M P.: Levél a harctérről. = Egyet. Lapok (Bp.) febr. 29. 4. 
sz. 1-2. p. — Levelek. = Egyet. Lapok (Bp. márc. 15. 5. sz. 7-8. p. [A Debreceni Egyetemi Kör Dunántúli-
hoz írt levelének és Határozati javaslatának teljes szövege ] - [Rákosi Jenő] Dunántúli: Levél a szerkesz-
tőhöz. = Egyet. Lapok (Bp.) ápr. 15. 7. sz. 2. p. - L. még a 143,854, 1693,2122. és 5322. tételt. 
849. Lovas Dani Mózes. [Gl] = Élet ápr. 18. 16. sz. 391. p. [A Világban megjelent Ady-novelláról.] 
850. A Nyugat hírei. = Nyugat márc. 1.1. köt. 280. p. [Új Ady kötet terve: A nagy Hitető.] 
851. Távol a csatatértől. [Gl.] = Élet aug. 22. 34. sz. 823. p. [A Világban megjelent Ady-cikkről.] 
1916. 
852. Balatoni István: Falusi levél. = Prot. Egyh. és Isk. Lap máj. 21. 21. sz. 245. p. - jún. 18. 25. sz. 293-294. p. 
[Ady kálvinistasága.] 
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853. Édy Pál: A holnaposok. = B. Hírl. jan. 4. 4. sz. 2-3. p. 
854. Halmágyi Samu: Ady Endre magyarsága. = Vármegyei Hírl. (Dicsőszentmárton) jan. 16. 3. sz. 1-2. p. — 
jan. 23. 4. sz. 1-2. p. — jan. 30. 5. sz. 1-2. p. — febr. 6. 6. sz. 1-3. p. = Klny. Dicsőszentmárton 16 p. 22 
cm. = Kvári Szle (Szính. Üjs.) ápr. 8-14. 2. évf. 15. sz. 3 4 . p. - ápr. 15-21. 16. sz.4. p. - ápr. 22-28. 17. 
sz. 10-11. p. [Ady-Rákosi vita.]-Ism.: R. Z. = Polg. Isk. Közi. febr. 2.sz. 96. p . - L. a 848. tételt. 
S5S. Haypál Benő: Nagy kérdések, apró megjegyzések. Kálvinista íróink. = Lelkészegyesület (Debr.) jún. 10. 
24. sz. 401402. p. [Ady kálvinistasága.] 
856. Haypál Benő: Városi levél. = Prot. Egyh. és Isk. Lap máj. 28. 22. sz. 259-260. p. [Ady kálvinistasága.] 
857. [Lencz Géza?]: Ady Endre vallásossága. = Lelkészegyesület (Debr.) jún. 3. 23. sz. 382-385. p. [Ady Lajos 
levelével.) 
858. Marót Károly: Líránk egy fejezetéhez. (Prolegomena kai paralipomena ) = Huszadik Század dec. 34.köt. 
369-390. p. A 
859. Prohászka Ottokár: A nyugatosokról és a kultúra válságáról. = B. Hírl. jan. 30. 30. sz. 9. p. [Ady hazafiat-
lansága] 
860. [RákosiJenő] -ő: Könyvekről. = B. Hírl. nov. 26. 329. sz. 1 4 . p . [Ady Szeretném, ha szeretnének c. ver-
séről.] 
861. [Rákosi Jenő]Dunántúli: Levelek. = B. Hírl. máj. 4. 124. sz. 5-6. p. [Ady kálvinistasága.] 
862. [Ravasz László] Aleph: Ady Endre kálvinistasága. = Prot. Szle 4. füz. 268-270. p. - Ism.: Ady-Múz. 2. köt. 
66. p. 
863. [Ravasz László] ró.: Antiszemitizmus? = Prot. Szle 4. füz. 270-271. p. = R L.: Az emberélet útjának felén. 
Kolozsvár, 1924,254-255. p. 
864. K. Ady Endre és a Protestáns Szemle. = Lelkészegyesület (Debr.) máj. 13. 20. sz. 334. p. [Ady kálvi-
nistasága.] 
865. V.: A Ref. Szemle. = Lelkészegyesület (Debr.) máj. 27. 22. sz. 374. p. [Ady kálvinistasága.] 
866. Ady Endre irodalmi afféija. = Morsz. jan. 31. 6. p. [Gyalui Farkas és az írod. Társ. vitája Adyról.] 
867. Ady Endre Kolozsvárt. = Újság (Kvár) jan. 19. 16. sz. 4. p. [Ady előző napi Kolozsvárra érkezéséről s kato-
nai bevonulásáról.] 
868. Egy olvasó írja. = M. Nyelvőr 45. köt. 144. p. [Az Ady névről.] 
869. Irodalmi affér. = Újságján. 29. 25. sz. 4. p. [Ady lovagias afférja Gyalui Farkassal és elutazása Csúcsára 
jan. 26-án.] 
870. [A Nyugat matinéja a Zeneakadémián márc. 26-án:] = Nyugat febr. 16. 1. köt. 4. sz. 256. p. - = Nyugat 
márc. 16. 1. köt. 6. sz. - = Világ márc. 27. 87. sz. 7. p. [Ady néhány új versét olvasta fel.) 
871. Vége Debrecennek. [Gl.] = Élet márc. 26. 13. sz. 311. p. [Az én kálvinistaságom c. Ady-cikk debreceni vo-
natkozásaival kapcsolatban.] 
1917. 
872. A/földy Mihály: (Levél Ady Endréhez.) = Nyugat máj. 16. 1. köt. 943. p. [Tömörkényről, Mikszáthról.] 
873. Hollós József: „Szeretném, ha szeretnének." = Délmorsz. szept. 30. 227. sz. 7. p. = Péter László: Ady ná-
lunk. Szeged, 1977, 82-85. p. [Ady költészetéről.] 
874. [Rákosi Jenő] -ő.: Versekről - poétákról. = B. Hírl. febr. 3. 34. sz. 2. p. [Lévay József Gyóni Gézával kap-
csolatos nyilatkozatáról.] 
875. Révai József: Kassák, új fajiság és objektív líra. = Ma okt. 15. 2. évf. 12. sz. 192-193. p. [Ady és Kassák lí-
rájának összevetése.] 
876. Seprődi János: Gyóni Géza háborús költészete. = Erd. Múz. 1916-17. Ü. F. 11-12. 33-34. köt. 65-72. p. 
[Ady és Gyóni.] 
877. S[ütő-]Nagy László: Nagyvárad irodalmi jelentősége. = Erd. Szle okt. 21-28. 1-2. p. [Ady és a Nyugat 
költői.] 
878. Szép Emő: Causerie. = Nyugat nov. 15. 2. köt. 846-847. p. [Ady Baudelaire-fordításáról.] 
879. Füred költője. = Szính. Élet 29. sz. 6. p. [Ady és felesége Balatonfüreden.] 
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880. A gazdag Ady Endre. = Kvári Hírl. máj. 10. 112. sz. 4. p. [Boncza Berta 370.679 K-t örökölt ] 
881. Kerevet mellett. = B. Bazár 57. évf. 16. füz. [184.] p. [Kis hír Boncza Berta örökségéről.] 
882. Lévai [Lévay] József a modern írókról. = P. Napló febr. 4. 35. sz. 18. p. [Lévay nyilatkozata Ady tehetsé-
géről, Gyóni G., Ady, Babits, Kosztolányi költészetéről, Molnár Ferencről és Hatvany Lajosról.] 
883. A Nyugat hírei. = Nyugat ápr. 16. 1. köt. 780. p. [A Nyugat RT felszámolt.] 
884. [Tömörkény-matiné Szegeden. Előzetes hírek és beszámolók:] = Szeg. Napló szept. 25. 217. sz. 7. p. — = 
Délmorsz. szept. 27. 224. sz. 5. p. - [Tölgyes Gyula ?] T. Gy.= Szeg. és Vid. okt. 1. 224. sz. 4. p. [Ady 
felolvasott.] — = Délmorsz. okt. 2. 228. sz. 3. p. — = Szeg. Napló okt. 2. 223. sz. 3A. p. 
1918. 
885. [Balassa Ármin] Bramin: Tömörkény István és Ady Endre összekoccanása. = Szeg. és Vid. máj. 18. 111. sz. 
2. p. = Péter László: Ady nálunk. Szeged, 1977,29-30. p. 
886. Balázs Béla: Ady Endre és a háborü. = Huszadik Század okt. 38.köt. 190-194. p. 
887. Boross F. László: Ady Endre és az új magyar líra. = Ma 3. évf. 10. sz. okt. 15. 111-113. p. 
888. Dóczy Jenő: Irodalmunk és a nemzeti szempontú kritika. - Ady nemzeties lírája. - Ady kritikai fogadta-
tása. = Nyugat nov. 1-16. 2. köt. 629-646. p. - Ism.: Ady-Múz. 2. köt. 68-71. p. 
889. Farkas Imre: Három költő Debrecenben. = P. Napló máj. 17. 116. sz. [Csokonai, Szabolcska, Ady.] = M. 
Nemzet 1947. szept. 12. 210. sz. 6. p. =F. /.. Öreg diák visszanéz. Bp. 1927, 155-160. p. 
890. Ignotus: Könnyű ötletek. = Nyugat jún. 1.1. köt. 979. p. [Ady verselése.] 
891 .Juhász Árpád: Ady Endre versei Blahánéról és Fedák Sáriról. = Szính. Élet 31. sz. 26. p. [Blaháné, Fedák 
Sári.] 
892. [Juhász Gyula] (jgy.): Ady Endre vidéken. = Tűz (Szeged) dec. 28.1. 3. sz. 7-8. p. [Váradi emlékek A Hol-
nap idejéből.] =/. Gy.: összes művei. 6. köt. Bp. 1969, 123-124. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 221-222. p. 
893. Juhász Gyula: A Nyugat. Egy fejezet irodalomtörténet. = Délmorsz. okt. 13. 5-6. p. = J. Gy.: Összes művei. 
6. köt. Bp. 1969, 89-91. p. 
894. Krúdy Gyula: A szomorú Ady. Forradalmi arcképcsarnok. = Déli Hírl. nov. 22. 263. sz. 4. p. = K. Gy.: 
A Miatyánk évéből. 1920, 46-50. p. =K. Gy.: írói arcképek. Bp. 1957, 2. köt. 33-37. p. = MÜK. 1.116-
-119. p. = Népszabadság 1973. aug. 26. 199. sz. Vas. mell. 7. p. [Közli Krúdy Zsuzsa. ] 
895. LendvaiIstván: Ady Endre a kupolacsarnokban. = Figaro nov. 27. 11. sz. 3. p. [Ady a Parlamentben.] 
896. m. / . : Űj versek. = Világ 210. sz. 14-18. p. [Ady, Babits, Kosztolányi költészetéről.] 
897. Milotay István: A magyar osztályharc és a magyar irodalom. = Oj Nemz. ápr. 25. 12. sz. 3-6. p. [A magyar 
irodalom (Adytól Surányi Miklósig) összefonódása a kapitalista-radikális érdekképviseletekkel.] 
898. [Nádas Sándor] (ns.): Hogyan élnek az írók Pesten? (Ady Endre.) [Major Henrik rajzával.] = P. Futár dec. 
29. 560. sz. 4-5. p. = MŰK. 2. köt. Bp. 1962, 172-173. p. 
899. Nádas Sándor: Nagyvárad. Egy felolvasás tanulságai. = P. Futár márc. 1. 519. sz. 3-6. p. [Ady szereplése 
Nagyváradon.] 
900. Nagy Lajos: Harcos író... = A diadalmas forradalom könyve. Bp. 1918, 98. p. [Ady a forradalom vátesze ] 
= MÚK. 1. 207. p. 
901. Révai József: Babits Mihály: Irodalmi problémák. = Ma 1917/1918. nov. 15. 3. évf. 1. sz. 6-12. p. [Többek 
között Babits Ady-értékeléséről.] 
902. Sík Sándor: Verselésünk legújabb fejlődése. = It 135-154. p. - Ism.: Ady-Múz. 2. köt. 67. p. 
903. Zsolt Béla: Ady Endrénél. = Komáromi Üjs. nov. 21. 47. sz. 1-3. p. [Csúcsai találkozás 1918 nyarán.] 
904. Ady Endre. = Rendkívüli Üjs. jan. 28. 6. évf. 4. sz. 5-6. p. [A fekete zongora kézirat faksz.] 
905. Ady Endre. = Az Ember nov. 12. 7. sz. 8. p. [Ady-ciklus a Belvárosi Színházban.] = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 
37. p. 
906. Ady Endre műveinek jegyzéke és néhány kritika Ady Endréről és az ő könyvéről. [Szerk.: Hatvany Lajos. ] 
Bp. [1918], Pallas. [12 sztl.] p. 19 cm. [Kiadói könyvjegyzék.] 
907. Ady Endrét üdvözli a Nemzeti Tanács. = P. Napló nov. 19. 271. sz. 5. p. [A Nemzeti Tanács üdvözlő írá-
sának és Ady válaszának szövege.] = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 49-52. p. [További tudósítások:] = Világ nov. 
19. 271. sz. 9-10. p. - = Népszava nov. 19. 273. sz. 8. p. - = Tasnád nov. 23. 47. sz. 1. p. 
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908. Ady és Kemény Simon üdvözlése. = Szính. Élet 50. sz. 2-3. p. [Az Otthon kör levele.] = MŰK. 2. köt . Bp. 
1962, 148-149. p. 
909. Bemutató a Belvárosban. = P. Napló nov. 7. [Dramatizált jelenetek Ady verseiből.] = MŰK. 2. köt. Bp. 
1962, 23-24. p. 
910. Kabos Ilonka. = Szính. Élet okt. 42. sz. 12-13. p. [Ady verses dedikációja Kabos Ilonkához.] 
911. Kaffka Margit fölolvasása. = Szeg. és Vid. jan. 7. 5. sz. 5. p. [Adyról.] * 
912. Mi történik húsvét hétfőjén. [Gl.] = Bolond Istók ápr. 1 .41 . évf. 13. sz. 2. p. [Ady Daudet és Kiss c. cikké-
vel kapcsolatos.] 
913. Ünneplik Adyt. = Az Ember nov. 26. 9. sz. 7. p. 
914. A Vörösmarty-Akadémia alakuló ülése. = P. Hírl. dec. 3. 283. sz. 7. p. - = P. Napló dec. 3. = MŰK. 2. köt. 
Bp. 1962, 97. p. 
1919. 
915. '(Ady Lajos): Ady Endre levelesládájából. [Közi.] = M. Szó (Nv.) dec. 21. 28. sz. 
916. Ady Lajos: A költő kultuszához. [Levél.] = M. Szó (Nv.) júl. 27. 1. évf. 7. sz. 6-7. p. [A. L. néhány isme-
retlen dokumentum és levél közlését ajánlja fel.] 
917. Antal Sándor: A Holnap búcsúja. = Az Ember febr. 11. 
918. [Babits Mihály?]: [Ady Endre. Gyászjelentés.] = Nyugat febr. 1. l . kö t . 3 . s z . 159-160. p. 
919. Babits Mihály Ady Endréről. Babits Mihály egyetemi előadásából. = Vas. Üjs. jún. 15. 24. sz. 272-273. p. = 
MŰK. 4. köt. Bp. 1967, 485490, 781. p. = Babits Adyról. Bp. 1975,83-95. p. 
920. Balázs Béla: Ady Endre mitológiája. = Huszadik Század aug. Ady-szám. 104-107. p. = Arcok és harcok Ady 
körül. [ Bp. 1928], 104-107. p. = MŰK. 4. köt. Bp. 1967, 667-670. p. 
921. Bálint Aladár: Emlékezés. = Nyugat febr. 16-márc. 1.1. köt. 340-342. p. [Ady a zenéről és a képzőművé-
szetről.] 
922. Bálint Zoltán: A kezdő Ady. = Erd. Szle márc. 30-ápr. 6. 5. évf. 9-10. sz. 69-70. p. [Ady költői fejlődésé-
ről.] 
923. 'Barabás János: Ady Endre. - Sárvári Néplap márc. 23. 
924. Barta Lajos: Ady Endre. [Nekr.] = Világ jan. 28. 24. sz. 1. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 343-345. p. = B. L.: 
Árnyak a hídon. Bp. 1970, 77-80. p. 
925. Biró Lajos: Ady Endre. [Nekr.] = Szính. Élet febr. 2-9. 5. sz. 1. p. - Ism.: = Világ febr. 2. 29. sz. 8. p. 
926. Biró Lajos: A fiatal Ady Endre. = Nyugat febr. 16-márc. 1 .1 . köt. 349-350. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 
481483. p. 
927. Biró Lajos: Szobrot Ady Endrének. - P. Hírl. márc. 2. 53. sz. 7. p. = MÜK. 2. köt . Bp. 1962, 579. p. 
928. [Boncza Berta] Ady Endréné: Nagyvárad városához és a nagyváradi újságírókhoz. [Levél.] = Nagyv. Napló 
febr. 14. 36. sz. 3. p. [Ady emlékének ápolása.] 
929.... bor: Ady Endre. [Nekr.] = Ország-Világ febr. 9. 74. p. 
930. Boros Ferenc: Ady Endre. [Nekr.] = Élet febr. 2. 5. sz. 97. p. 
931. Boros László: Utolsó találkozásom Ady Endrével. = Erd. Szle márc. 23-30. 5. évf. 7-8. sz. 58-59. p. [A há-
ború alatt.] 
932. Boross László: Ady Endre és kora. = Nyugat febr. 16-márc. 1 .1 . köt. 274-276. p. 
933. Brisits Frigyes: Az Ady-probléma. = Élet márc. 16. 11. sz. 242-244. p. [Költészete.] 
934. Bródy Sándor: Ady. = Április febr. 5. 5. sz. [Találkozásuk Nagyváradon.] = M. Nemzet 1960. jan. 27. 22. 
sz. 4. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 4 2 8 4 2 9 . p. 
935. Csécsy Imre: Ady és az ifjúság. = Huszadik Század aug. Ady-szám. 98-104. p. = Arcok és harcok Ady körül. 
[Bp. 1928], 98-104. p. = MÜK. 4. köt. Bp. 1967, 670-675. p. 
936. D. A.. A költő halála. [Nekr.] = Jövő febr. 1. l .évf. 3. sz. 3 4 . p. 
937. 'Darvas: Ady az ember. = Győri Élet II. 7. 
938. Dénes Sándor: Ady Endre kiadatlan verse. [Tánciskolában.] = Tavasz (Nv.) júl. 19. I. 5. sz. 29-31. h. 
[Közi.] 
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939. Dénes Zsófia: Az elment Adyról. [Nekr.] = Vör. Lob. jan. 31. 6. sz. 6-7. p. 
940. Déry Tibor: Az utolsó nemzeti költő. = Nyugat febr. 16-márc. 1.1. köt. 343-348. p. 
941. Dóczy Jenő: Ady művészetéről. = Nyugat febr. 16-márc. 1 .1. köt. 234-240. p. [Ady költői nyelve.] 
942. Dömötör István: Ady Endre. [Nekr.] = Oj Idők febr. 9. 107. p. 
943. (dr. Cz. G.j: Ady emlékezete. = Északkeleti Ojs. Nagykároly és Érmeilék febr. 15. 7. sz. 3. p. 
944. Dutka Ákos: Ady élete. = Oj Világ 1. sz. 21-23. p. 
945. Elek Artúr: Ady Rómában. = Nyugat febr. 16-márc. 1. 1. köt. 4-5. sz. 254-258. p. 
946. Emőd Tamás: Ady-adnlékok. = Szính. Élet márc. 2-8. 9. sz. 14. p. - márc. 9-15. 10. sz. 8-10. p. [Ady nagy-
váradi környezete, barátai. A Holnap. Találkozás Áchim Andrással.] = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 631-634. p. 
[2. rész.] 
947.Ernőd Tamás: Ez az Ady Endre forradalma. = Szính. Élet márc. 30-ápr. 5. 13. sz. 1-8. p. = Népszabadság 
1959. jan. 25. 21. sz. 8. p. = MŰK. 4. köt. Bp. 1967,48-52. p. 
948.Ernőd Tamás: Levél az Ady Endre Társasághoz. = Nagyvárad márc. 1. 50. sz. 2. p. 
Vita: * Zsolt Béla: Válasz Emőd Tamásnak. = Nagyvárad márc. 2. 51. sz. 2. p. [Az Ady-társaságról.] — 
Emőd Tamás: Rezümé, a magam részéről. = Nagyvárad márc. 9. 57. sz. 2. p. — Zsolt Béla: Válasz a rezü-
mére. = Nagyvárad márc. 9. 57. sz. 2. p. - Polémia az Ady Társaság körül. = Nagyvárad márc. 9. 
949 .Emőd Tamás: „Ne bántsátok a szemfedőm ..." = Az Ember febr. 4. 19. sz. 9-11. p. 
950. Emőd Tamás: Sírni, sírni, sírni. = Szính. Élet febr. 2-9. 5. sz. 5-7. p. [Nv-i találkozások. Duk-duk affér.] 
951. Erdély-Ehrenwald János: Ady Endre. [Nekr.] = Tavasz (Pozsony) ápr. 20. 2. sz. 27-28. p. 
952. * Fehér Dezső: [Adyról.] = M. Szó (Nv.) okt. 12. 
953. Fémes László: Ady Endre és a zsidóság. = Egyéni, febr. 1. 5. sz. 6-7. p. 
954. Fémes László: Ady két asszonyáról. [Levél.] = M. Szó (Nv.) júl. 13. 1. évf. 5. sz. 6-7. p. [Ady állítólagos le-
veléről is, amelyet 1900. nov. 19-én írt apjának - házasodási szándékáról.] 
955. [Fóthy?] Fleyner János: Ady. (Emlék és lyra ). = Somogyi Hírl. (Kaposv.) febr. 9. 16. évf. 33. sz. 2-3. p. 
[Emlékezés az 1909. novemberi kaposvári Ady-estre.] 
956. Földessy Gyula: Ady Endre. = Huszadik Század aug. (Ady-szám.) 6-97. p. = Arcok és harcok Ady körül. 
[Bp. 1928], 6-97. p. [Tart.: Ady fogadtatása és értékelése életében. - A miliőelmélet. - Ady életér-
zése és világnézete. — Ady magyarsága. - Ady érthetetlensége.] = Klny. is. — L. a 91. tételt. 
957. Földi Mihály: Ady kézirata. = Nyugat febr. 16-márc. 1 . 1 . köt. 380 p. [A Góg és Magóg-ról. Kézirat-faksz. 
324-325. p.] 
95%. Földi Mihály:A Zuboly-vers. [Adalék.] = Nyugat febr. 16-márc. 1. 380. p. 
959. [Franyó Zoltán] (F. Z.j: Ady özvegyénél. [Interjú.] = Vör. Lob. jan. 31. 6. sz. 3. p. 
960. Franyó Zoltán: Meghalt a Legnagyobb. [Nekr.] = Vör. Lob. jan. 31. 6. sz. 2. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 
370-371. p. 
961. Géresi Kálmán - Kardos Albert: A Csokonai-Kör részvéttávirata a Vörösmarty-Akadémiához. = Debr. 
Függ. Ojs. jan. 31. 27. sz. 4. p. 
962. Göndör Ferenc: A mi Adynk. = Az Ember febr. 4. 19. sz. 3-7. p. = Nagyv. Napló febr. 5. 28. sz. 2. p. = 
G. F.: Ilonka. Bp. 1919, 25-39. p . 
963. Grünwald Sándor: Az irodalom álarca alatt. = Munkás Űjs. márc. 5. [Az Ady-társaságról.] 
964. Haid Ferenc: Ady Endre szocialista költészete. = Sümeg és Vid. jún. 1. 
965. Hamvas Béla: Ady Endre pályája. = Tavasz (Pozsony) szept. 7.22. sz. 348-350. p. - szept. 14. 23. sz. 368-
-369. p. 
966.Hamvas Béla: Irodalmunk legújabb irányai. = Tavasz (Pozsony) aug. 10. 18. sz. 257-259. p. — aug. 24. 
20. sz. 297-299. p. - aug. 31 .21 . sz. 330-332. p. 
967. Hatvany Lajos: Ady-levelek. [1908. nov., 1913. márc., ápr., 1914. ősz.] = Nyugat febr. 16-márc. 1. 320-
-323. p. 
968. [Hatvany Lajos] (hl): A nemzet halottja. = P. Napló jan. 28. 24. sz.-H. L.: Ady a kortársak közt . Bp. 
[1927], 251-255. p. --H. L.: Ady. Bp. 1959,1. 313-316. p. = MÜK. 2. köt. Bp.1962, 348-350. p. --H. L.: 
Ady. Bp. 1974,605-608. p. = H. L.: Ady. Bp. 1977, 595-598. p. 
9. Hatvany Lajos: Szobrot Adynak. = P. Napló márc. 2. 53. sz. 6. p. = MŰK. 2. köt. Bp. 1962, 578. p. 
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970. Havas Miklós: Ady és a napi sajtó. = Huszadik Század aug. Ady-szám. 118-122. p. = Arcok és harcok Ady 
körül. [Bp. 1928], 1 18-1 22. p. = MÜK. 4. köt. Bp. 1967. 675-679. p. 
971. Hirling Dezső: Hogy látom Adyt. = Hatvan és Vid. máj. 11. 
972. Ignotus: Halhatatlan Ady. [Nekr.] = Nyugat febr. 16-márc. 1. 223-224. p. = Politika 1947. 34. sz. 11. p. = 
MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 488490. p. 
973. Jászi Oszkár: Ady Endre emlékének. [Nekr.[ = Világ jan. 29. 25. sz. 3. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 355-
-356. p. 
974. Jászi Oszkár: Ady és a magyar jövő. = Huszadik Század aug. Ady-szám. 1-5. p. = MÜK. 4. köt. Bp. 1967, 
663-667. p. 
975. Jászi Oszkár: [Beszéde Ady ravatalánál.] = Huszadik Század márc. 40. [39.] köt. 122-123. p. 
976. Jenei József: Ady bűne. = Erd. Szle márc. 23-30. 5. évf. 7-8. sz. 56-57. p. [A konzervatívok vádjairól.] 
977. Juhász Gyula: Ady. = Délmorsz. jan. 29. 23. sz. l . p . = MÜK. 2. köt. Bp. 1962. 353-355. p. =J. Gy.: Összes 
művei. 6. köt. Bp. 1969, 145-146. p. 
978. [Juhász Gyula]: Ady Endre. [Nekr.] = Tűz (Szeged) jan. 30. II. 4. sz. 3-6. p. [Közli Ady Juhász Gyulához 
írt 4 levelét: 1905. júl. 30., 1906., 1908. febr. 29., 1909. ápr.] = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 368-370. p. - L. 
az 1231.és 2985. tételt. 
979. (K. JJ: Jegyzetek Ady Endréről. A költő Gyóniról, a kolozsvári afférról és egyebekről. = Keleti Újs. jan. 
31. 22. sz. 5. p. 
980. Kabos Ede: Ady Endre édes anyja. = Nyugat febr. 16-márc. 1 .1 . köt. 4-5. sz. 249-253. p. 
981. [Kaczér Vilmos] (kv): Ady. = P. Futár ján. 31. 566. sz. 6. p. [Nagyváradi évek, Párizs.] 
982. Kardos Albert: Ady Endre és a Csokonai-kör. = Debr. Függ. Üjs. jan. 29. 25. sz. 2-3. p. 
983. [Kardos László]: Ady. = Üj Világ (Debr.) febr. 1. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 862-863. p. 
984. (Kárpáti Aurél): Halottak élén. [Nekr.] = Déli Hírl. jan. 29 .4 . p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 358. p. 
985. Kárpáti Aurél: Szobrot Ady Endrének. = Déli Hírl. márc. 2. 
986. * Kárpáti Endre: Ady kézírása két győri kislány emlékkönyvében. = Győri Élet II. 7. 
987. Kassák Lajos: Ady Endre. [Nekr.] = Ma febr. 26. 2. sz. 14-15. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 528-529. p. = 
K. L.: Csavargók, alkotók. Vál. irod. tanulmányok. Bp. 1975, 144-145. p. 
988. Kóbor Tamás: Szobrot Ady Endrének! = Az Újság márc. 2. 
989. Kosztolányi Dezső: Ady Endréről. (Jegyzetek, emlékek, gondolatok.) = Figaro febr. 5. 6. sz. 1 -3. p. [Be-
szélgetés egy szekfűvel c. vers keletkezése.] = K. D.: írók, festők, tudósok. Bp. 1958.1. köt. 80-85. p. = 
K. D.: Egy ég alatt. Bp. 1977, 205-209. p. Ism.: = B. Bazár 5. füz. [márc.) 11. p. 
990. Kosztolányi Dezső: Ady feje. = P. Napló jan. 29. 25. sz. 4. p. = K. D.: írók, festők, tudósok. Bp. 1958, 1. 
köt. 78-80. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 357. p. = A'. D.: Egy ég alatt. Bp. 1977, 203-204. p. 
991. Kosztolányi Dezső: A huszonhétéves költő. = Nyugat, febr. 16-márc. 1.261-263.p ,-K. D. : Kortársak. Bp. 
[1940], 1. köt. 18-22. p.-K. D.: írók, festők, tudósok. Bp. 1958,1. köt. 86-90. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 
1962, 483485. p.-K.D.: Egy ég alatt. Bp. 1977, 209-213. p. 
992. (Kosztolányi Dezső): Kiadatlan Ady-vers. Közli Kosztolányi Dezső. = Esztendő febr. 157-158. p. [Ady Szi-
lágyi Géza Tristia c. kötetének 2. oldalára bejegyzett „E könyv olvasása után" c. verse.) 
993. Krúdy Gyula: Az önmagával verekedő költőről. = Nyugat febr. 16-márc. 1. 271. p. = K. Gy.: írói arcképek. 
2. köt. Bp. 1957, 31-32. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 485486 . p. 
994. Laczkó Géza: Ady életének tanulságai. = Nyugat febr. 16-márc. 1. 246-247. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 
491492. p. 
995. *Lám Frigyes: Ady a forradalmár. = Győri Élet II. 7. 
996. Lendvai István: Ady Endre meghalt. [Nekr.] = A Nap jan. 28. 24. sz. 3. p. 
997. Lendvai István: Ady Endre tragédiája. = Üj Nemz. febr. 2. 5. sz. 14. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 868-869. p. 
998. Lengyel Menyhért: Ki látta őt? = Nyugat febr. 16-márc. 1. 264-266. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 486488. p. 
999. [Lestyán Sándor] L. S. „Nem Ady, hanem én ..." [Interjú Kiss Józseffel.] = Vör. Lob. márc. 7. 11. sz. 14-
-15. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962,902. p. 
1000. Lestyán Sándor: Az utolsó szó, az utolsó cigaretta, az utolsó kézvonás. = Vör. Lob. jan. 31 .6 . sz. 4-5. p. 
[ Részlet: ] MŰK. 2. köt. Bp. 1962, 852. p. 
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1001. [Lestyán Sándor?] (L. S.j: Virágos Péter. = Vör. Lob. jan. 31 .6 . sz. 6. p. [A ravatalnál.] 
1002. Lukács Gyula: A halott költőnél. = A Nap jan. 28. 24. sz. 3. p. 
1003. Lukács Hugó: Ady Endre álarcai. = Huszadik Század aug. Ady-szám. 132-134. p. [Egyénisége.] = Arcok 
és harcok Ady körül. [Bp. 1928], 132-134. p. 
1004. Lukács Hugó: A beteg Ady Endre. = Esztendő febr. 2. sz. 147-149. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 853-854. p. 
1005. Lukács Zoltán: Ady Endre a zsidóságról. = Múlt és Jövő 2. sz. 56-58. p. 
1006. '[Makkai Sándor] Szem: Ady Endre. = Az Erő febr. 2. évf. 6. sz. 92. p. [Megemlékezés Ady haláláról ] 
1007. '[Makkai Sándor] Szem: Ady magyarsága. = Az Erő márc. 107. p. 
1008. ' [Makkai Sándor] Szem: Megemlékezés a Vörösmarty Akadémia megalakulásáról. = Az Erő 1918-19. 
dec-jan. 2. évf. 4-5. sz. 82-83. p. 
1009. [MáraiSándor]M. S.: Rákosi Jenő az élő és a halott Adyról. = Vör. Lob. febr. 6. 7. sz. 12-14. p. = MÚK. 
2. köt. Bp. 1962, 438440 . p. 
1010. Mariay Ödön: Halott vezér élők élén ... = Nyugat febr. 16-márc. 1. 277-283. p. 
1011. Márkus Miksa: Szobrot Ady Endrének. = M. Hírl. márc. 2. 
1012. Matheika János: Magyarok Mózese. = Váci Újs. febr. 1. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 409411. p. 
1013. Molnár Ferenc: Szobrot Ady Endrének. = Az Est márc. 2. 53. sz. 3. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962,580. p. 
1014. Móra Ferenc: Ady Endre. = Szeg. Napló jan. 28. 22. sz. 4-5. p. = It 1962. 303-305. p. = Pcter László: Ady 
nálunk. Szeged, 1977, 74-76. p. 
1015. 'Móricz Zsigmond: Ady Endre. = Szilágysomlyó 6. sz. 
1016. Móricz Zsigmond: Ady Endre a ravatalon. = Nyugat febr. 16-márc. 1. 267-269. p. -M. Zs.: Válogatott 
irodalmi tanulmányok. Bp. 1952,139-141. p. -M. Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959, I. 345-348. p. 
= MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 473474. p. 
1017. Móricz Zsigmond előadása Ady Endréről a Belvárosi Polgári Körben. (1919. márc )= Móricz Virág: Apám 
regénye. Bp. 1954, 193-194. p. 
1018. Móricz Zsigmond előadása Ady Endréről 1919 márciusában. = Móricz Virág: Apám regénye. Bp. 1954, 
103-104. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 770-771. p. 
1019. Móricz Zsigmond gyászbeszéde a Nemzeti Múzeumban. = P. Hírl. jan. 30. 26. sz. 2. p. -M. Zs.: Válogatott 
irodalmi tanulmányok. Bp. 1952,142-144. p. = M. Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959,1. 342-344. p. 
[Ady Endre címmel.] = A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962, 580-582. p. = 
MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 361-363. p. 
1020. Móricz Zsigmond: Szobrot Ady Endrének! = Morsz. márc. 2. 53. sz. 3. p. =M. Zs.: Irodalomról, művészet-
ről. Bp. 1959, 1. köt. 349-350. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 577-578. p. 
1021. Nádas Sándor: Ady meghalt. = P. Napló jan. 28. 24. sz. 3. p. [A halottaságynál.] = MŰK. 2. köt. Bp. 1962, 
345-346. p. 
1022. Nagy Andor: Ady Endre meghalt. = Világ jan. 28. 24. sz. 5. p. [Az utolsó napról.] 
1023. Nagy Endre: Ady Endréről. [Nekr.] = Szính. Élet febr. 2-9. 5. sz. 4. p. 
1024. Nesztel Balázs: Ady Endre él 1877-mindörökké. [Nekr.] = Ifjúság febr. 1. 2. évf. 3. sz. 3 4 . p. 
1025. 'Oláh Gábor: Ady Endre. =M. Szó nov. 9. 22. sz. - nov. 16. 23. sz. = Magyar Szó.Tavasz. 1919-1920. 
Antológia. Bukarest, 1971, 361-376. p. [Kis változtatással Ady költészete címmel:] = O. G.: Költők és írók. 
Debrecen, 1932, 151-162. p. 
1026. Papp Viktor: Ady és a zene. = Nyugat febr. 16-márc. 1. 326-331. p. 
1027. [Papp Viktor] P. V.: Űj forradalmunk nagy költője. [Nekr.] = Néplap febr. 2. 4-5. sz. 28. p. = MÚK. 2. 
köt. Bp. 1962, 421422. p. 
1028. Perlaky [Prasser Lajos]: Ady Endre. [Nekr ] = Alkotmány jan. 28. 24. sz. 3. p. 
1029. (PetriMór): Ady Endre diákéveiből. = M. Hírl. jan. 31. 27. sz. 3. p. 
1030. Pikler Gyula: Adat a korai Ady-kultuszról. = Huszadik Század aug. Ady-szám. 131. p. = Arcok és harcok 
Ady körül. [Bp. 1928], 131. p. 
1031 .Pintér Jenő: Az Ady-irodalom. [Bibliogr.] = Nyugat febr. 16-márc. 1. 285-303. p. - Hozzászólás:Kárpáti 
Aurél levele a szerkesztőhöz. A szerkesztő megjegyzése. = Nyugat márc. 16. 448. p. [Pintér Jenő tévedésé-
nek kiigazítása.] 
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1032. Pogány László: Ady és Csengeri professzor. = Erd. Szle márc. 23-30. 7-8. sz. 62. p. [Csengeri János állító-
lagos Ady-ellenes nyilatkozatáról.] 
Vita: Ady és Csengeri professzor. = Erd. Szle márc. 30-ápr. 6. 9-10. sz. 77. p. [Cs. J. nyilatkozatával.] -
Pogány László: Válasz dr. Csengeri Jánosnak. = Erd. Szle márc. 30-ápr. 6. 7-8. sz. 77-78. p. 
1033. [Radványi Kálmán] R. K.: „Az én magyarságom mindennél keserűbb." [Nekr.] = Zászlónk 1918. dec-f919. 
jan. 60-61. p. 
1034. [Rákosi Jenő] -ö: Ady Endre. [Nekr.] = B. Hírl. jan. 28. 24. sz. 2-3. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962,866-867. p. 
1035. Rédey Tivadar: Ady diákkori zsengéi Zilahon. — Az első öt év repertóriuma. = Nyugat febr. 16-márc. 1. 
304-31 l . p . 
1036. Révész Béla: Szobrot Ady Endrének! = Népszava márc. 2. 53. sz. 4. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 580-
-582. p. 
1037. RiedlFrigyes: Ady és Goethe. = Huszadik Század aug. Ady-szám. 129-130. p. [Valamikor lányom vol-
tál. - An Charlotte von Stein.] = Arcok és harcok Ady körül. [Bp. 1928], 129-130. p. 
1038. Riedl Frigyes előadása Ady Endréről (1919 áprilisában). Lejegyezte Mattyasovszky Erzsébet. = Ady-Múz.2. 
köt.147-150. p. = MÜK. 4. köt. Bp. 1967, 744-748. p. 
1039. Rippl-Rónai József: Levél a mennyországba — Ady Endrének. = Nyugat febr. 16-márc. 1. 273. p. 
1040. Rozványi Vilmos: Ady, a forradalmár. = Vör. Lob. jan. 31. 6. sz. 10-11. p. = MŰK. 2. köt. Bp. 1962, 371-
-372. p. 
1041. Rozványi Vilmos: Ady Endre. = Thália 2. sz. 65-68. p. [Ady individualizmusa.] 
1042. Schöpflin Aladár: Ady Endre. [Nekr.] = Néptan. Lapja febr. 6. 5-6. sz. 3-5. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 
435437 . p. 
1043. Schöpflin Aladár: Ady Endre. [Nekr.] = Üj Világ 1. sz. 14-20. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 512-518. p. 
1044. [Schöpflin Aladár] S. A.: Ady Endre. [Nekr.] = Vas. Üjs. febr. 2. 5. sz. 56. p. 
1045. Schöpflin Aladár: Ady Endre emléke. = Nyugat febr. 16-márc. 1.1. köt. 4-5. sz. 227-233. p. = Sch. A.: 
Írók, könyvek, emlékek. Bp. [1925?], Franklin, 53-65. p. = Kortársak nagy írókról. [1. köt.] Bp. 1954, 
320-327. p. =Sch. A.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1967, 364-373. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962,475-
4 8 1 . p. 
1046. Schöpflin Aladár: Ady Endrénél. = Esztendő jan. 133-136. p. = Kortársak nagy írókról. 2. sor. Bp. 1956, 
342-344. p. 
1047. Schöpflin Aladár: Szobrot Ady Endrének. = A Nap márc. 2. 53. sz. 4. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 579-
-580. p. 
1048. Sík Sándor: Verselésünk legújabb fejlődése. = It 319-320. p. 
1049. SteinfeldNándor: Feljegyzések Ady Endréről. = Huszadik Század aug. Ady-szám. 134-136. p. = Arcok és 
harcok Ady körül. [Bp. 1928], 134-136. p. = MÜK. 4. köt. Bp. 1967,679-681. p. 
1050. S[ütő-]Nagy László: Ady-paródiák. = Erd. Szle márc. 23-30. 5. évf. 7-8. sz. 60-61. p. [Karinthy: Így írtok 
ti, Lovászy Károly: Holnapután kiskedden.] 
1051. [Szaákh András?]: Irodalom. Vörösmarty-Akadémia hol késel az éji homályban? = Aurora dec. 24. 1. évf. 
1. sz. 2-3. p. [A programról, Hatvanyról, Adyról.] 
1052. Szabó Dezső: A két forradalmi költő. = Nyugat febr. 16-márc. 1. 241-245. p. [Ady és Petőfi.] = Sz. D. : 
Egyenes úton. Tanulmányok. Bp. 1920, 67-73. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962,492496. p. 
1053. Szabó Ferenc: Ady elment ... = Egyet. Lapok (Bp.) febr. 20. 4-5. sz. 5-6. p. 
1054. Szenes Béla: Temetik a költőt. = Április febr. 4. 
1055. Szentimrei Jenő: Az .Erdélyimádó" Ady Endre. = Erd. Szle márc. 23-30. 5. évf. 7-8. sz. 51-53. p. [Ady 
Erdéllyel foglalkozó írásairól.] 
1056. Szép Ernő: Ady iránt. = Esztendő febr. 93-105. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 550-556. p. Vita: Le az ál-
arccal = A Hét márc. 13. 164-165. p. = MŰK. 2. köt. Bp. 1962, 883-884. p. 
1057. Szép Ernő: Pár sor. = Nyugat febr. 16-márc. 1. 273. p. 
1058. Szini Gyula: Ady Endre. = Nyugat febr. 16-márc. 1. 272. p. = MŰK. 2. köt. Bp. 1962,490491. p. 
1059. *Szitnyai: Nagyon szeressük Ady Endrét. = Győri Élet II. 7. 
1060. SzütsDezső. Ady mellett. = Tavasz nov. 22. 1. köt. 23. sz. - nov. 29. 24. sz. - dec. 6. 25. sz. - dec. 13. 
26. sz. — dec. 22. 27. sz. — dec. 31. 28. sz. [Ady Nagyváradon.] 
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1061. '[Tabéry Géza]*** -. Ady két asszonya. - M. Szó júl. 6. 4. sz. —júl. 13. 5. sz. [Léda és Csinszka] = Magyar 
Szó. Tavasz. 1919-1920. Antológia. Bukarest, 1971,384-396. p. 
1062. Tabéry Géza: Álljon a szobor. = Nagyv. Napló febr. 1. 25. sz. 3. p. 
1063. [Tankó Béla] T. B.: Ady Endre. [Nekr.] = Prot. Szle 31. évf. 89-91. p. [Ady kálvinistasága.] 
1064. (tarkeóvi.): Ady Endre halálához. [Nekr ] = Színház és Divat febr. 2. 5. sz. 5-6. p. 
1065. Telegdi Bernát: Ady Endre. = Az Eszme (Szfehérvár) máj. 1. = MÜK. 4. köt. Bp. 1967, 281-282. p. 
1066. Tóth Árpád: Ady költészetének viszonya elődeihez és a francia modernekhez. = Nyugat febr. 16-márc. 1. 
351-361. p. = T. Á.: Bírálatok és tanulmányok. Debrecen, 1939, 84-100. p. = T. Á.: összes művei 4. köt. 
1969,129-142. p. 
1067. Turul: Ady olvasásakor. = A Cél 3. sz. 167-168. p. [Kísérlet Ady jobboldali kisajátítására.] 
1068. Vajda Ernő: Ady Endre írásai. = M. Hírl. febr. 7. 33. sz. 2. p. [Felhívás Ady írásainak összegyűjtésére.] = 
MŰK. 2. köt. Bp. 1962, 452453. p. 
1069. Vér Márk: Az Ady-költészet forma-problémája. = Erd. Szle márc. 23-30. 5. évf. 7-8. sz. 55-56. p. 
1070. Vidor László: Amiért Adyt mostanában annyit ünneplik ... = Sümeg és Vid. jún. 22. 
1071. Vince Sándor: Ady Endre. = Huszadik Század aug. Ady-szám. 123-129. p. = Arcok és harcok Ady körül. 
[Bp. 1928], 123-129. p. 
1072. Walter Gyula: Ady Endre, mint prózaíró. = Erd. Szle márc. 23-30. 5. évf. 7-8. sz. 53-54. p. [Ady novellái-
ról és tanulmányairól.] 
1073. Zilahy Lajos: Ady Endre a halottas ágyon. = Déli Hírl. jan. 29. 420. sz. 3. p. = Híd 1944. febr. 1. 5. évf. 
3. sz. 9. p. 
1074. (Zilahy Lajos): Ezredes úr. = Déli Hírl. jan. 31.422. sz. 4. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 373. p. 
1075. ZolnaiBéla: Ady Endre. = A Hét febr. 2. 5. sz. 65-66. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 867-868. p. - Vita: 
Razzia egy halottrablás körül. A „nemzet" halottja. = Vör. Lob. febr. 6. 7. sz. 9. p. - [Magyar Lajos?] 
m. /.: Razzia egy halottrablás körül. A vitás halott. = Vör. Lob. febr. 6. 7. sz. 9-10. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 
1962, 441442. p. - [Franyó Zoltán] F. Z.: Razzia egy halottrablás körül. És Hatvany Lajos? = Vör. Lob. 
febr. 6. 7. sz. 10. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 442. p. - Heti posta. író. = A Hét febr. 16. = MÚK. 2. köt. 
Bp. 1962, 869. p. 
1076. Zsolt Béla: Ady Endre. = Nagyv. Napló jan. 28. 22. sz. 1. p. 
1077. [*] . : Báró Baich Péter. = M. Szó dec. 7. 26. sz. 
1078. Adomány Ady szobrára. = Fáklya ápr. 25. [Móricz Zsigmond előadása Gyöngyösön.] = MÜK. 4. köt. Bp. 
1967, 983. p. 
1079. Ady, a próféta. = Szính. Élet febr. 2-9. 5. sz. 8. p. 
1080. Ady emlékének. [Nekr.] = Huszadik Század márc. 40.köt. 121. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 708-709. p. 
1081. Ady Endre [a Révai] Lexikonban. = Szính. Élet febr. 2-9. 5. sz. 9. p. 
1082. Ady Endre az Akadémiában. = Vas. Üjs. márc. 16. 11. sz. 129-131. p. [Schöpflin Aladár felolvasása.] = 
MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 676-678. p. 
1083. [Ady Endre] életrajza. = P. Napló jan. 28. 24. sz. 3. p. 
1084. Ady Endre életrajza. = Világ febr. 23. 47. sz. 7. p. [A Vörösmarty Akadémia üléséről és határozatáról.] 
1085. Ady Endre emléke és Szeged. = Délmorsz. jan. 29. 23. sz. 
1086. Ady Endre emlékezete a [fővárosi] tanácsban. = M. Hírl. jan. 29. 25. sz. 4. p. 
1087. Ady Endre kéziratának facsimiléje. = Vör. Lob. jan. 31. 6. sz. 8. p. 
1088. Ady Endre próféciái a forradalomról. = Nagyv. Napló ápr. 4.-ápr. 5. 
1089. Ady Endre szobra. [Felhívás.] = Világ márc. 5. 55. sz. 5. p. - márc. 14. 63. sz. 4. p. — márc. 18. 66. sz. 
7. p. - márc. 25. 
1090. Ady Endre szobra. = Fáklya ápr. 29. [A Forr. Kormányzótanács határozata.] = MÚK. 4. köt. Bp. 1967, 
258. p. = Fáklya 1919. máj. 1, 3, 4. 
1091. Ady Endre szobráért. = P. Napló febr. 11. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 459. p. 
1092. Az Ady Endre szobrára gyűjtött összegek beszolgáltatása. [A Forradalmi Kormányzótanács határozata.] 
= P. Napló ápr. 29. — = Az Újság ápr. 29. 
1093. Ady Endre szobrára gyűjtött összegek beszolgáltatása. = Népszava ápr. 30. 
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1094. Az Ady Endre társaság megalakult. = Nagyvárad febr. 20. 4. p. 
1095. Az Ady Endre társaság választmányi ülése. = Nagyvárad febr. 25.46. sz. 3. p. 
1096. Ady és a forradalom. = Népszava ápr. 29. 
1097. *[Ady levele Ivánkovics Imréhez.] = Szính. Üjs. (Szeged) febr. 2. 
1098. Az „Ady szoboralap". = Népszava máj. 28. 
1099. Ady szülőfalujának üdvözlete. = Népszava ápr. 4. [Távirat Kun Bélának.] = MÜK. 4. köt. Bp. 1967, 934. p. 
1100. Ady társaság alakul Nagyváradon. = Nagyvárad febr. 15. 38. sz. 3. p. 
1101. Ady utolsó cikke. = Az Ember febr. 4. 19. sz. 17. p. [Búcsú virágos Pétertől.] 
1102. *A Csokonai-kör részvétirata a Vörösmarty-akadémiához. = Debr. Üjs. jan. 31. 3. p. = Debr. Függ. Üjs. 
jan. 31. 4. p. = Ady és Debrecen. Debrecen, 1977,219-220. p. 
1103. Diáktüntetés Ady Endre temetése miatt. = P. Napló jan. 30. 26. sz. 5. p. 
1104. Egy Ady-kézirat. = Érd. Újs. febr. 20. 7. sz. 17. p. 1. faksz. [Ady dedikációja az Űj versek kötetben 
Kabos Edének.] 
1105. [A halálhír bejelentése, névtelen nekrológok.] - Ady Endre meghalt. = Debr. Függ. Újs. jan. 28. 24. sz. 2-
-3. p. = Délmorsz. jan. 28. 22. sz. 3. p . — = Az Est jan. 28. 24. sz. 1. p. — = Az Est jan. 28. 24. sz. 6. p. — 
= Köztárs. Újs. jan. 28. 24. sz. 3. p. - = M. Hírl. jan. 28. 24. sz. 4. p. - = Morsz. jan. 28. 24. sz. 6. p. - = 
Nagyvárad jan. 28. 22. sz. 4. p. — = Nagyváradjan. 28. 22. sz. — = Népszava jan. 28. 24. sz. 7. p. = MÜK. 
2. köt. Bp. 1962, 346-347. p. - = 8 Ó. Üjs. jan. 28. 24. sz. 6. p. - = P. Hírl. jan. 28. 24. sz. 5. p. - = Szeg. 
és Vid. jan. 28. 22. sz. 2. p. — = Szeg. Napló jan. 28. 22 . sz. 4-5. p. - = Kecsk. Üjs. jan. 29. 23. sz. — = Cor-
vináján. 30. 3. sz. 10. p. - = Spartacus febr. I. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 863. p. — = Gömöri Üjs. febr. 2. 
5. sz. 3. p. — = Űjp. Munkás febr. 2. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 421. p. 
1106. Hogy tanították Kecskeméten Adyt? = M. Alföld febr. 1. 2. p. 
1107. A Holnap búcsúja. = Az Ember febr. 11. 20. sz. 18. p. 
1108. [A Huszadik Század Ady-emlékszáma 1919. aug.] - L. a 119. tételt. 
1109. A kormánybiztos-főispán Ady Endre emlékének megörökítéséért. = Szeg. és Vid. jan. 28. 22. sz. 3. p. 
1110. Környey contra Ady. = Szính. Élet febr. 16-23. 7. sz. 32. p. [Ady párbaja debreceni újságíró korában.] -
= Ady-könyv. Bp. 1924,120-121. p. 
1111. Krúdy Gyula jegyzete Adyval folytatott beszélgetéséről (1918. dec.). Kozocsa Sándor gyűjtéséből. Köz-
zétette Remete László: Irodalom forradalom. 1917-1919. Bp. 1956, 134-135. p. = MŰK. 2. köt. Bp. 1962, 
741. p. 
1112. Lovászy Károly, aki Adyt kicsúfolta. = Vágóhíd febr. 11. II. 7. sz. 8-9. p. [L. K. paródiáiról.] 
1113. [Megalakult az országos Ady-szobor bizottság.] = Népszava márc. 2. 53. sz. 4. p. 
1114. *A mi szűkebb múltunk. = M. Szó jún. 15. 1. sz. 
1115. Móricz Zsigmond indítványa az Ady-kultusz megindítására. (Kisfaludy-Társ. ülésén 1919. febr.) = Móricz 
Virág: Apám regénye. Bp. 1954, 184-186. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962,748-749. p. 
1116. Nagyvárad gyásza Ady Endre halála felett. = Nagyvárad jan. 29. 23. sz. 4. p. 
1117. [A Nyugat Ady-száma.] = Nyugat febr. 16-márc. 1 .12. évf. 4-5. sz. 223-380. p. - Ism. 1919: K.: Bábeli 
zűrzavar a Nyugat Ady-számában. = Vágóhíd márc. 11. 11. sz. - [Lendvai István] Csongor: Mi újság az 
irodalomban? = Új Nemz. márc. 18. — Ism. 1921: [Thienemann Tivadar] th. - EPliK 64. p. 
1118. Országos mozgalom az Ady-kultuszért. = Morsz. febr. 6. 32. sz. 5. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 434-435. p. 
1119. Szeged gyászolja Ady Endrét. = Szeg. Napló jan. 29. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 858-859. p. 
1120. [Szegeden utcát neveznek el Adyról.] = Tűz jan. 30. 2. köt. 4. sz. 5. p. 
1121. Szegediek Ady Endréről. = Tűz (Szeged) febr. 6. II. 5. sz. 3-11. p. [ÚjlakiAntal, Szekerke Lajos, Sz. Szi-
gethy Vilmos, Dettre Pál, Kisteleki Ede, Balassa Ármin, Eisner Manó, Gergely Sándor szobrász, Móra Fe-
renc, Czibula Antal, Zsirkay János, Hoffmann Ödön, Herczeg István, Vásárhelyi Júlia, Kertész Béla, Bár-
dos Béla emlékezése, ill. nyilatkozata.] - [ Részlet: ] MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 442-448. p. -Móra Ferenc 
emlékezését közli: Péter László: Ady nálunk. Szeged, 1977, 77-79. p. 
1122. Szobrot Ady Endrének! = Tűz jan. 30. 2. köt. 4. sz. 7. p. 
1123. Szobrot Ady Endrének! = Világ jan. 31. 27. sz. 5. p. - febr. 1. 28. sz. 5. p. 
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1124. [Tudósítások a temetésről:] = Délmorsz. jan. 29. 23. sz. 5. p. - = Népszava jan. 29. 25. sz. 5. p. — = P. Nap-
ló jan. 29. 25. sz. 5. p. - = Világ jan. 29. 25. sz. 6. p. - = B. Hírl. jan. 30. 26. sz. 4-5. p . - = Debr. Függ. 
Ojs. jan. 30. 26. sz. 2. p. - = Délmorsz. jan. 30. 24. sz. 2. p. - = Morsz. jan. 30. 26. sz. 5. p. - = A Nap 
jan. 30.26. sz. 3. p. - = Népszava jan. 30. 26. sz. 5-6. p. = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 358-361. p. - = 8 Ó. 
Ojs. jan. 30. 26. sz. 6. p. — = P. Napló jan. 30. 26. sz. 4. p. — = Szeg. Napló jan. 30. 24. sz. - = Világ jan. 
30. 26. sz. 4-5. p. [Bíró Lajos, Jászi Oszkár búcsúztatója, az-Újságírók Egyesülete ülése, Móricz Zsigmond 
nyilatkozata a temetésről.] = MÜK. 2. köt. Bp. 1962, 363-368. p. - = M. Hírl. jan. 30. 26. sz. 4. p. — K. M.: 
Forradalmi költő nyárspolgári temetése. = Vágóhíd febr. 4. II. 6. sz. 10. p. 
1125. Utcanevek. = Munkás Újs. (Pápa) márc. 12.1. évf. 17. sz. 3. p. [A Néptanácstól utcanevek megváltoztatá-
sát kérik. Egyetlen személynév-javaslat: Ady Endre.] 
1126. A vörös csillag. = Vágóhíd ápr. 15. [A csillagok csillaga c. versről.] 
1127. A Vörösmarty Akadémia Ady Endre emlékéért. = Világ febr. 4. 30. sz. 6. p . 
1128. A Vörösmarty-Akadémia Ady Endre szobráért. = P. Napló febr. 4. 30. sz. 5. p. 
L. még: „Mindenki újakra készül .. ." Az 1918-19-es forradalmak irodalma. (Szöveggyűjtemény.) Szerk. 
és a jegyzeteket írta József Farkas. 1-4. köt. Bp. Akad. K. 25 cm. I Irodalom-Szocializmus. I 1. köt. 
1959, 654 p. - 2. köt. 1962, 970. p. - 3. köt. 1960, 741 p. 4. köt. 1967, 1221 p. 
1920. 
1129. á. é.: Milyen versmértékben írt Ady Endre? = M. Múzsa márc. 1-15. 5-6. sz. 271-272. p. 
1130. Benedek Marcell: [Ady Endre.] = B. M.: A modem világirodalom. Bp. 1920, 319-322. p. 
1131. Biró László: Ady Endre. = M. Szó (Nv.) febr. 1. 2. évf. 5.sz. 1-15. p. 
1132. (bois.): Ady Endre elhanyagolt sírja. = Gondolat szept. 2. 36. sz. 12-13. p. 
1133. Csergő Tamás: Félénk látogatók egy ódon babonás várban. « Jövő Népe máj. 1 .2 . évf. l.sz. 131-135. p. 
[Ady költészetéről.] 
1134. Dóczy Jenő: írók és irodalom. = Új M. Szle júl. l .köt. 348-361. p. - aug. 2.köt. 58-68. p. [Adyról és ha-
tásáról.] 
1135. -e-: Rákosi Jenő = Új M. Szle 3. köt . 111-113. p. [R. J. és a modern költészet.] 
1136. Ernőd Tamás: A Duk-Duk affér. = Tavasz (Nv.) jan. 24. II. 4. sz. 17-24. h. 
1137. Eördögh Ábris: Ady és a forradalom. = M. Múzsa ápr. 15. 8. sz. 356-357. p. 
1138. Gábor Andor: Endre és Lajos = Bécsi M. Űjs. okt. 7. 237. sz. 3. p. [Válasz Ady Lajos levelére, amelyben 
megköszöni Lendvai István kurzus-kritikusnak, hogy Ady Endrét elhatárolta a galileistáktól.] = G. A.: 
Összegyűjtött cikkek. 1. köt. Bp. 1955,332-336. p. 
1139. i. /.: Ady Endre galileistái. = Bécsi M. Üjs. okt. 10. 240. sz. 3. p. 
1140. i. L: Ady és Prohászka. = Bécsi M. Újs. szept. 21. 223. sz. 3. p. 
1141. J...s: Ady és a Nyugat. = M. Múzsa ápr. 1. 7. sz. 319. p. [Ady és Babits.] 
1142. J...s: A disznófejű nagyúr. = M. Múzsa ápr. 15. 8. sz. 365-366. p. [Ady és Hatvany Lajos.] 
1143. J...s: Vörösmarty-akadémia. = M. Múzsa ápr. 15. 8. sz. 365. p. [Ady és Herczeg Ferenc.] 
1144. Juhász Gyula: Ady. [Megeml.] = Délmorsz. jan. 29. 1. p. =J. Gy.: Összes művei. Bp. 1969, 6. köt. 284-
-286. p. 
1145. [Juhász Gyula]: Ady sírja. = A Munka szept. 8. 3. p. 
1146. *Kacziány Géza: Ady Endre magasztalása. = Virradat okt. 27. 
1147. Krúdy Gyula: A szomorú Ady. = A Miatyánk évéből. 46-50. p. 
1148. Kuncz Aladár: Emlékezés Ady Endrére. = Nyugat febr. 120-123. p. -K. A.: Tanulmányok, kritikák. Bu-
karest, 1973,43-48. p. [Modernsége.] 
1149. Lendvai István: Irodalom és világnézet. = Új M. Szle máj. l.köt. 81-95. p. 
1150. Ligethy Béla: Ady Endre (1877-1919). = Pannónia (Kaposv.) febr. 1. 1. évf. 2-3. sz. [18J-19. p. [Ady for-
radalmisága.] 
1151. [Mácza János] M. J.: Ady Endre. = Kassai Munkás jan. 14. 4. sz. 3. p. [Ady kisajátítása ellen ] 
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1152. Molnár Jenő: Heine és Ady. = Egyéni, szept. 25. 39. sz. 6. p. [Ady-Heine párhuzam Prohászka Ottokár 
országgyűlési beszédében.] 
1153.Négyesy László: Hét év kritikai irodalma. = B. Szle 181. köt. 513. sz. 56-62. p. [A „nyugatosok" kritikai 
fogadtatásáról.] - Ism.: Ady-Múz. 1. köt. 101-102. p. 
1154. Németh Andor: Művészet és forradalom. = Bécsi M. Üjs. okt. 12. 241. sz. 6. p. — okt. 14. 243. sz. |Ady és a 
forradalom.] 
1155.Paizs Ödön: A magyar kultúra irredentizmusa Észak-Magyarországon. = Nyugat júl. 13-14. sz. 735-737. p. 
1156. [Ponori Thewrewk István?] (Pt. L): Ady Endre haláloságyánál. — A haldokló poéta könnyei. = Hazánk 
aug. 15. 1. évf. 5. sz. 5-6. p. [A szerző látogatása Adynál, 1919. jan. 20. táján.] 
1157.Radó Imre: Ady és az ifjúság. = Jövő Népe márc. 15 .2 . évf. 4. sz. 64-68. p. 
1158. Révész Béla: Ady Endre életéről. = Az Ember nov. 7. 52. sz. 3-4 p. - nov. 14. 53. sz. 7-9. p. - nov. 21. 
54. sz. 11-13. p. - nov. 28. 55. sz. 17-19. p. - dec. 5. 56. sz. 7-9. p. - dec. 12. 57. sz. 7-9. p. - dec. 19. 
58. sz. 9-11. p. - dec. 26. 59. s z . 9 - l l . p . - 1921. jan. 1. 1. sz. 15-17. p. - jan. 9. 2. sz. 11-13. p. - jan. 
16. 3. sz. 14-15. p . - j a n . 23 .4 . sz. 11-13. p. - jan. 30. 5.sz. 13-14. p. - febr. 15.7. sz. 9-10. p. - febr. 
27. 9. sz. 13-14. p. - L. a 97. tételt. 
1159. SchöpflinA ladár: Ady igazsága. = Nyugat febr. 124-127. p. 
1160. [Sütő-Nagy László] (snlj: Ady Endre halála évfordulóján. = Erd. Szle febr. 1. 6. évf. 5. sz. 77. p. 
1161. 'S[ütő-] Nagy László: Ady Endre és Jékey Aladár barátsága. = M. Szóján. 3. 1. sz. 
1162. Szaákh András: Irodalom. A Kisfaludy Társaság és Móricz Zsigmond. = Aurora jan. l .évf .2.sz. [ l ] -2 .p . 
[Ady romboló hatásáról.] 
1163. Szekfű Gyula: Két magyar sors a hanyatló korban. (Tisza István és Ady Endre . ) -Sz . Gy.: Három nemze-
dék. Egy hanyatló kor története. Bp. 1920, 313-325. p. - 2. kiad. 1922, 502-522. p. - 3. kiad. 
1934, 362-367. p. 450. p. — Ism. és vita 1921: *Földessy Gyula: Akik sohasem tévedhetnek. = Röneszánsz 
dec. - [Kázmér Ernő] (K. E.) = Tavasz (Pozsony) jan. 20. 1. sz. 14. p. - Móricz Zsigmond: Három nem-
zedék. = Nyugat jan. 16. 1. köt. 148. p. - B. R.: A liberalizmus bukása. = Auroráján. 2.évf. 1. sz. 5-12. p. 
- Ism. 1925: [Váth János] V-th J-s - Vasárnap (Arad) 4 5 4 7 . p. - L. még a 2310. és 2399. tételt. 
1164. 'Szentimrei Jenő: Ady-kultusz. = Keleti Üjs. jan. 30. - Vita: '[Tabéry Géza] T. G.. Válasz a Keleti Üjság 
cikkírójának. - Tavasz febr. 7. 6. sz. 
1165. [Szüts] Szűcs Dezső: A Duk-Duk affér. = Tavasz (Nv.) jan. 31. II. 5. sz. 18-20. h. 
1166. [Tabéry Géza] T. G.: In memóriám. = Tavasz jan. 24. 2. köt. 4. sz. 1-2. h. 
1167. Várady Aurél: Folytassuk Erdélyt. = Erd. Szle dec. 12. 6. évf. 4546. sz. 599-600. p. [Ady és Erdély.] 
1168. Ábrányi Emil két versét olvasta fel . . . = Űj Nemz. márc. 16. [Hír a Petőfi Társ. nagygyűléséről, ahol Á. E. 
Egy költő sírja előtt c. kegyeletsértő versét olvasta fel.] 
1169. Ady Endre húsz év előtt. = Kassai Munkás febr. 29. 19. sz. 1. p. [A forradalmár.] 
1170. Ady Endre özvegye fétjhezmegy. = Morsz. jún. 18. 145. sz. 5. p. 
1171. Ady Párizsban. = A Nap (Pozsony) júl. 4. 
1172. Ady vers - aradi poétához. = Szezon (Arad) jan. 18 .2 . sz. [Cziffra Gézához irt vers.] 
1173. Az első váradi megmozdulás. = Tavasz (Nv.) jan. 24. II. 4. sz. 7-16. h. [Rádl Ödön és a fiatal írók vitája.] 
1174. Kié volt Ady. = Az Ember (Wien) jan 9. 8. sz. 9-10. p. 
1175. Szabó Dezső nyilatkozata a M. Írók Szöv. választmányi ülésén. = Bécsi M. Üjs. okt. 30. 257. sz. 4. p. 
[Az Ady-gyalázás ellen.] 
1176. Szabó Dezső nyilatkozik Ady Endréről, a Névtelen írókról és a keresztény irodalompolitikáról. = Virra-
dat okt. 31. 258. sz. 2. p. 
1921. 
1177.Andrássy Gyula: A magyar értelmiség feladatairól. = M. Kult. máj. 3-13. p. [Petőfi és Ady forradalmisága.] 
1178. 'Andrássy Gyula: Petőfi és Ady. = A Hírnök 145-? p. 
1179. Babits Mihály: Ady barátai. = Nyugat nov. 16. 2. köt. 1641. p. -Babits Adyról. Bp. 1975, 149-151. p. 
[Az Adyra vonatkozó emlékek összegyűjtésének terve.) 
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1180. Bíró Lajos: A zsidók útja. 17. [rész.] A találkozás útja. = Jövő (Wien) aug. 19. 151. sz. 6. p. [Ady és Biró 
barátsága.] 
1181. Földessy Gyula: Ady miszticizmusa. = Üj M. Szle dec. 4.köt. 76-98. p. = F. Gy.: Üjabb Ady-tanulmányok. 
Berlin, 1927,7-40. p. 
1182. Földessy Gyula: Két Ady-vers. - Az Ady-kommentárokhoz. - = Nyugat máj. 1. 1. köt. 722-723. p. 
[A csodák esztendeje, Nóta a halott szűzről.] 
1183. [Hatvany Lajos]: Ady Endre és a zsidóság. = Jövő (Wien) júl. 1. 109. sz. 7. p. =H. L.: Ady. Bp. 1959, 1. köt. 
323-325. p. = H. L.: Ady. Bp. 1974, 614-615. p. =//. L.: Ady. Bp. 1977,604-605. p. 
1184. Hatvany Lajos: A bécsi Ady-körről. = Jövő nov. 29. 243. sz. 6. p L . : Ady. Bp. 1959, 1. köt. 331. p. = 
H. L.: Ady. Bp. 1974,620. p. = H. L.: Ady. Bp. 1977, 610. p. 
1185. Hatvany Lajos: Hóvár-bércek alatt. = Jövő (Wien) nov. 20. 236. sz. 7. p. [Részlet.] - L. a 101. tételt. 
1186. [Juhász Gyula] (j.j: Emlékezés Ady Endrére. = A Munkáján. 28.1. p ,-J. Gy.: összes művei. 1969, 6. köt. 
370-372. p. 
1187. Kardos László: Ismeretlen Ady-versek. = M. írás júl-aug. 99-102. p. [A vég után, Karácsony, A sárban c. 
versek közlése.] 
1188. Kovács László: A fekete zongora. = Pásztortűz 2. köt. 290-294. p. 
1189. LendvaiIstván: Irodalmi széljegyzetek. = Oj M. Szle máj. 2.köt. 236-242. p. - Vita: Király György: Ady 
igazi értékei. = Függ. Szle jún-júl. 
1190. Lendvai István: Jegyzetek Szabó Dezső két könyvéről. = Oj M. Szle jan. 1 Jcöt. 124-127. p. [Ady és Szabó 
Dezső.] 
1191. Madai Gyula: Irodalmunk és a keresztyénség. = Kálv. Szle aug. 14. 272-273. p. [Ady vallásossága.] 
1192. Mitrovics Gyula: Néhány időszerű esztétikai kérdés. = It l - l 1. p. [A „Destrukció és költészet" c. fejezet-
ben Ady-vers a példa.] 
1193. Nagy Sándor: Emlékezés Ady Bandira. = Pásztortűz 2. köt. 451-457. p. [Zilahi évek.] 
1194. Németh Andor: Ady Endréről. [Megeml.] = Bécsi M. Üjs. jan. 30. 25. sz. 4. p. 
1195. Oláh Gábor: Ady Endre. - Halálának második évfordulójára. - = Virradat jan. 30. 24. sz. 2-3. p. 
1196. Perényi József: A szinesztézis Ady költeményeiben. = Pásztortűz 1. köt. 374-376. p. 
1197. Rab Gusztáv: Egy éjszaka Ady párisi életéből. = Világ júl. 24. 162. sz. 4. p. [Zádori Oszkár szobrász nyi-
latkozata.] 
1198. Révész Béta: Ady Endre. = Nyugat júl. 16.11. 1049-1059. p. - aug. 16.11. 1223-1229. p. - szept. 1. II-
1316-1324. p. - szept. 16. II. 1411 -1417. p. - okt. 1. II. 1493-1499. p. - okt . 16. II. 1527-1534. p. -
nov. 1. II. 1598-1604. p. - nov. 16. II. 1664-1669. p. - dec. 1 . 0 . 1721-1724. p. - dec. 16. II. 1793-
-1797. p. - 1922. jan. 1.1. 55-64. p. - L. a 97. tételt. 
1199. [SzűtsDezső?]: Ismerőseim. XI. Csergő Hugó. [Emi.] = Tükör szept. 1.9. évf. 35. sz. 6-9. p. [Többek kö-
zött Adyról is.] 
1200. VinczeGéza: Szempontok egy Ady-kritikához. = Pásztortűz 1. köt. 711-713. p. 
1201. Z. fi.: A halottak irodalma az élők irodalmáról. = Virradat jan. 1.1. sz.4. p. [Ady Endre szájába adott 
nyilatkozat Szabó Dezsőről.] 
1202. Zágoni: Azt mondják, hogy a destruktív irodalom csinálta a forradalmat. = Jövő (Wien) márc. 26. 28. sz. 
4 .p . 
1203. Zolnai Béla: Forradalom és irodalom. = It 86-89. p. [Ady forradalmi költészetét támadja.] 
1204. Ady barátai. = Szózat nov. 24. 265. sz. 10. p. [Ady baráti társaságának összejöveteléről. Ism. Móricz Zsig-
mond, Schöpflin Aladár és Szini Gyula beszédét.] = Mság nov. 23. 263. sz. 8. p. - = Mság nov. 
24. 264. sz. 8. p. - = Bécsi M. Űjs. nov. 11. 270. sz. 6. p. - A viharálló ági madarak. = Oj Nemz. nov. 26. 
266. sz. 3. p. - Az Oj Nemzedék az Ady barátai ellen. = Bécsi M. Ojs. nov. 30. 286. sz. 6. p. 
1205. Ady Endre. = Pallas Almanach 9-10. p. 
1206. "Ady Endre. (Halálának évford. alkalmából.) = Kassai Munkás jan. 20. 15. sz. 1. p. 
1207. Ady Endréről. = Bécsi M. Űjs. jan. 30. 
1208. Ady tanítványa. = Hetilap márc. 10. 1. évf. 8. sz. 12. p. [Erdélyi József.] 
1209. Ady versei és Ady özvegye. = Az Ember dec. 4. 49. sz. 11-12. p. 
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1210. Az Ady-kultusz. = Bécsi M. Ojs. nov. 29. 285. sz. 6. p. [Ady-Barátai Társ. üléséről.] 
1211. Első kísérlet az Ady-irodalom megteremtésére. = Népszava nov. 10. 5. p. [Az „Ady barátainak köré"-ről 
és az Ady-múzeum c. kiadvány tervéről.] 
1212. Emlékezés Ady Endrére. I. = Regg. Hírl. febr. 13. 35. sz. 2. p. [Nagyváradi emlékek.] 
1213. Erdélyi követség Ady sírjánál. = Világ nov. 19. 260. sz. 4. p. [Erdélyi Újságíró Egyesület küldöttsége ] 
1214. A „korcs-ősmagyar". = Népszava jún. 15. 129. sz. 4. p. [A keresztény kurzus viszonya Adyhoz.] 
1215. Költők, költészet és magyarság. = B. Hírl. márc. 11. 53. sz. 1. p. [Adyról és Pósa Lajosról ] 
1216. Magyar irodalmi társaság az utódállamokban. = Jövő júl. 2. 110. sz. 6. p. [Egy kassai Ady-társaságról.] 
1217. Megindul az Ady-propaganda. = Népszava nov. 25. 5. p. [Az „Ady barátai" társaságról.] 
1218. Szülői látogatás Ady Endre sírjánál. = Népszava jún. 17. 5. p. 
1922. 
1219. Ady Lajos: Igazán jó magyar ember volt-e Ady Endre? [Előadás.] = Nyírvidék (Nyíregyh.) márc. 7. 54. sz. 
2-3. p. - márc. 9. 56. sz. 3. p. - márc. 10. 57. sz. 3. p. = Nagyv. Napló márc. 25. 69. sz. 2. p. - márc. 27. 
70. sz. 2-3. p. [Ady Endre magyarsága címen.] 
1220. Ady Lajos: A javíthatatlan Ady-protektor. — Válasz Hatvany Lajosnak. = Mság szept. 17. 211. sz. 3. p. 
[Hatvany cikkei a Bécsi M. Üjs-ban és a Jövő-ben.] 
1221. Alszeghy Zsolt: Ady művészete. = Pallas Almanach 33-34. p. 
1222. Babits Mihály: Adyról. (Péchy Blanka estjére.) = Aurora 1. sz. 46-48. p. = Babits Adyról. Bp. 1975, 170-
-172. p. 
1223. Benedek Ferenc: Megjegyzések az Ady-társasághoz. = Nagyv. Napló júl. 20. 161. sz. 2. p. 
1224. [Bölöni Györgyné] Kémeri Sándor: Ady Párisban. = Bécsi M. Üjs. júl. 8. 158. sz. 5. p. - júl. 22. 170. sz. 
5. p. - aug. 12. 188. sz. 6. p. - aug. 26. 200. sz. 6. p. - szept. 23. 215. sz. 6. p. - okt. 1. 222. sz. 7. p. 
= Ady és Bölöni Párizsában. Itóka naplójegyzeteiből. Bp. 1974, 32-59. p. 
1225. Brisits Frigyes: Nagy magyar írók ifjúsági olvasmányai. = Élet szept. 17. 19. sz. 456458 . p. [Ady fiatalko-
ri olvasmányai is.] 
1226. Cziffra Géza: Ady igaza. = Nyugat dec. 16. 2. köt. 1490. p. [Mikszáth kaszát vásároló parasztjáról.] 
1227. Csanády [György\. Ady. = Új Élet (Szeged) máj. 14. 19. sz. 13-14. p. [Hatása.] 
1228. Dénes Zsófia: Ady nősül. — A készülő memoár-kötetből. = Bécsi M. Üjs. jún. 4. 130. sz. 7. p. 
1229. Fehér Dezső: Az Ady emlékünnep ünneprontói. = Nagyv. Napló jan. 11. 8. sz. 5. p. [Tabéry Géza röpira-
tára.] 
1230. [FehérDezső?]: Ady Endre emléke. = Nagyv. Napló jan. 27. 25. évf. 20. sz. 1. p. 
1231. Fetter Gyula: Látogatás Juhász Gyulánál. = Új Élet (Szeged) dec. 20. 39-40. sz. 17-19. p. (Ady két levele 
Juhász Gyulának.] L. a 978, 2985. tételt. 
1232. Földes Artúr: Emlékszem ... = Egyéni. Évk. 161-170. p. [Emlékek Adyról és Földes Imréről.] 
1233. Földessy Gyula: Új Ady-kiadások. = Nyugat jún. 1.1. köt. 769-770. p. [Új versek, Vér és arany, A halot-
tak élén.] 
1234. [Földi Mihály] ( f . m.J: A Vár Fehér Asszonya a Városligetben. = P. Napló júl. 16. 159. sz. 9. p. [A szim-
bolizmus ideje lejárt.] =F. M.: Hamlet királykisasszony. Bp. [1924], 48-53. p. 
1235. [Gaál Gábor]: Két Ady-levél. [Dénes Zsófiának, 1914. jún. 18., 1914. júl. 7.] = Tűz (Bécs - Pozsony) júl. 9. 
1. (4) sz. 3. p. = G. G.: Válogatott írásai. 1. köt. Bukarest, 1964,4245. p. 
1236. Hatvany Lajos: Ady Endre halálának fordulónapja. = Jövő (Wien) jan. 27. = //. L.: Ady. Bp. 1959, 1. köt. 
332. p.--H. L.: Ady. Bp. 1974, 621. p. =//. L.: Ady. Bp. 1977, 611. p. 
1237. Hatvany Lajos: Harc az Ady-hagyaték körül. = Jövő jún. 4. 130. sz. 5. p. =H. L.: Ady. Bp. 1959,1. köt. 
339-342. p. --H. L.: Ady. Bp. 1974, 627-630. p. =H. L.: Ady. Bp. 1977,617-620. p. 
1238. Hatvany Lajos: Nagyváradi levél, bécsi válasz. = Jövő júl. 5. 155. sz. 5. p. [Egy új Ady-társaságról.] -H. L.: 
Ady. Bp. 1959, 1. köt. 348-350. p. =f/. L.: Ady. 1974,635-636. p. --H. L: Ady. Bp. 1977, 625-626. p. 
1239. Hatvany Lajos: Reinitz után Ady. = Jövő (Wien) okt. 24. 241. sz. 4. p. =//. L.: Ady. Bp. 1959,1. 351-352. 
p. --H. L.: Ady. Bp. 1974, 637. p. =//. L . Ady. Bp. 1977, 627. p. [A kurzus Reinitz-hajszája Ady-hajszává 
válik.] 
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1240. Hatvany Lajos: „Valaki útra vált belőlürik". (Ady-kommcntár.) = Tűz (Bécs-Pozsony) júl. 9. 1. sz. 5-6. p. 
1241 .Illyés János Jenő: Oj Ady-életrajzok. = Pásztortűz 2. köt. 252-253. p | Révész Béla. Ady Lajos és Móricz 
Zsigmond Ady-életrajzának készüléséről.] 
1242. IndigOttó: Kolozsváron él Ady Endre első ideálja. [...] Látogatás Zsókánál. [Friedmann Erzsébet.] = El-
lenzék jún. 11. 129. sz. 4-5. p. Faksz.: Dedikáció Adytól, naplórészlet. 
1243. Járosi Andor: Ady. = Pásztortűz 1. köt. 151. p. 
1244. Jászi Oszkár: Ady Endre kultúregyesület. = Bécsi M. Üjs. nov. 9. 255. sz. [Nagyváradi írók felhívása és 
programterve az egyesület megalakítására.] 
1245. Juhász Gyula: Csevegés. = Szeg. Napló jan. 29. 2. p. [Ady Nagyváradon 1908-1910 ] =J. Gy.: Összes mű-
vei. Bp. 1969, 6. köt. 434-436. p. 
1246. (kJ:Próféta volt-e Ady? = Bécsi M. Üjs. aug. 4. 181. sz. 6. p. 
1247. Kádár Imre: Arcok és harcok. Miért kell erdélyi akadémia Szabolcska Mihálynak? = Napkelet 8. sz. 10. p. 
[Az „adysta" irány ellen.] 
1248. Kálmán József: Ady Endre útjai. = Az Ifjúmunkás febr. 1.12. évf. 2. sz. 2-3. p. 
1249. Kassák Lajos: Néhány egyszerű szó. (A forradalmi költészet lélektanához.) = Bécsi M. Űjs. júl. 18.166. sz. 
5. p. [Ady forradalmisága, proletár versei.] 
1250. Keresztury Sándor: Az Ady társaság elé. = Nagyv. Napló júl. 7. 159. sz. 1. p. 
1251. Keresztury Sándor: Válasz Tabéry Gézának és barátainak. = Nagyv. Napló júl. 26. 166. sz. 3. p. [Vita az 
új Ady-társaságról.] 
1252. Keresztury Sándor: Végleges válasz Nagyvárad irodalmi diktátorának. = Nagyv. Napló júl. 28. 168. sz. 3. p. 
[Vita Tabéry Gézával az új Ady-társaságról.] 
1253. Komlós Aladár: Ady és Murgács vagy Pintér Jenő és az új magyar irodalom. = Bécsi M. Üjs. dec. 10. 282. 
sz. 6. p. 
1254. Komlós Aladár: Bródy Sándor. = Bécsi M. Űjs. aug. 20. 195. sz. 7. p. [Ady és Bródy.] 
1255. Kosztolányi Dezső: Szavak. (Egy Ady-ünnepély előtt.) = Nyugat jún. 1. 1. köt. 768-769. p. = K. D.: Kor-
társak. 1. Bp. [1940],25-28. p . - K . D.: Írók, festők, tudósok. Bp. 1958, 1. köt. 93-96. p. =K. D.: Egy ég 
alatt. Bp. 1977, 215-218. p. 
1256. Kőhalmi Béla: Ady és barátai. = Panoráma 47. sz. 
1257. Kőhalmi Béla: A harmadik Ady-évforduló. = Panoráma 5. sz. 1-3. p. 
1258. Kőmives Lajos: Az elillant évek szőlőhegyén. Tallózás Ady zilahi emlékeiből. - Mit mondanak volt taná-
rai. = Keleti Űjs. szept. 24. 215. sz. 5. p. - „Magyarságom az apostolságom." Ady Endre a zilahi kollégium 
bankettjén. = Keleti Űjs. okt. 8. 228. sz. 5. p. - Ott a híres Meszes alján. Ady zilahi éveinek nyomában. = 
Keleti Üjs. okt. 7. 227. sz. 5. p. [Ady Zilahon 1912. máj.] 
1259. Kőmives Lajos: Hepe-hupás vén Szilágyban... Ünnep Ady Endre kollégiumában. = Keleti Űjs. szept. 17. 
209. sz. 6. p. [A zilahi kollégium évnyitójáról.] 
1260. Körősy Zoltán: Nyugatosok és aktivisták. = Nagyv. Napló ápr. 30. 100. sz. 5. p. 
1261. Kultsár András: [Emlékek Adyról.] = K. A.: Üj gondolatok régi titkokról. Gherla-Szamosújvár, 1922, 126 
p. [Zilah, diákévek.] 
1262. L-csi: Új harcok az Ady-hagyaték körül. = Bécsi M. Üjs. jún. 3. 129. sz. 5. p. 
1263. Mohácsi Jenő: Ady Endre ... és a zsidók. = Egyéni, júl. 1. 26. sz. 13. p. 
1264. *Ormos Ede: [Ady Endre házasságának okmányai. Harc Csinszkáért.] = Keleti Űjs. dec. 24. 
1265. Ormos Ede: Ady Endréről és feleségéről. = Keleti Űjs. szept. 20.211. sz. 2. p. [Dózsa Endre emlékezései 
nyomán.] 
1266. Ormos Ede: Ady mint díjnok Temesváron. = Tűz (Bécs-Pozsony) aug. 20. II. 7. sz. 2-3. p. [Ladányi Dezső, 
Ady temesvári díjnoktársa emlékezik.] 
1267. Révész Béla: Adyéknál Érmindszenten. (Részlet R. B. könyvéből.) = Bécsi M. Űjs. jún. 21. 143. sz. 5. p. 
1268. Szabó Lőrinc: Egy új Ady-plagizátor. (Faludi Imre: Grál seregszemle.) = Nyugat febr. 16. 1. köt. 295-296. p. 
1269. Szabolcska Mihály: Levél a szerkesztőhöz. = Pásztortűz 1. köt. 19. sz. 500. p. [Ady Üzenet Költőcske Mi-
hálynak c. versének keletkezéséhez.] 
1270. Szász Károly: Vasárnapi levél. — Vörösmarty és Ady Endre. = 8 Ó. Űjs. okt. 22. 242. sz. 6. p. 
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1271. Székely László: Ady Endre vallásos költészete. = M. Kult. okt. 9.sz. 614-625. p. 
1272. 'Szentimrei Jenő: Petőfi és Ady. = Vas. Újs. (Kvár)jan. 7. 2. évf. 1. sz. 2-3. p. 
1273. Tabéry Géza: A látnók Ady. = Tűz (Bécs-Pozsony) júl. 23. 3. sz. 3 4 . p. 
1274. Tabéry Géza: Tiltakozom! Üzlet Ady Endre sírja fölött. [Röpirat.] Nagyvárad, 1922, Sonnenfeld ny. 8 p. 
22 cm. 
1275. Zilahy Lajos: Repülj hajóm. = P. Napló ápr. 16. 87. sz. 15. p. [Kié Ady?] 
1276. [Ady a parlamentben.] 
Fölhorkantak. = Népszava júl. 16. 159. sz. 8. p. [A nemzetgyűlés, a reakció Ady-ellenessége.] - Ady a 
nemzetgyűlésen. = Bécsi M. Újs. júl. 18. 166. sz. 2. p. [Györki Imre képviselő Adyt idézi.] - C. S.: Iroda-
lom és politika. = Jövő (Wien) júl. 20. 168. sz. 
1277. Ady anyja. (Pérely Imre rajzával.) = P. Napló máj. 7. 103. sz. 5. p. 
1278. Ady Endre emléke. = Nagyv. Napló jan. 27. 20. sz. 
1279. Ady Endre és a polgári leányiskola. = Nagyv. Napló szept. 27. 213. sz. 4. p. [Herrer Cézárné, polg. isk. ta-
nár Ady-alapítványát nem fogadta el a minisztérium.] 
1280. Ady Endre földje - kultűrbirtok. = Nagyv. Napló márc. 9. 55. sz. 3. p. [Ady Lőrincné és Goga Oktavián 
találkozása.] 
1281. Ady és a pályadíj. = Jövő szept. 19. 221. sz. 6. p. [Herrer Cézárné Ady-pályadíja.] 
1282. Ady és Nick Carter [Gl.] = Mság dec. 3. 276. sz. 10. p. [A B. Hírl. együtt említi őket.] 
1283. Ady kiadási jogát megvette az Athenaeum. = Jövő márc. 17. 65. sz. 6. p. 
1284. Ady Lajos megírja Ady Endre életrajzát. [Nyilatkozat.] = Nagyv. Napló máj. 14. 110. sz. 3. p. = Bécsi M. 
Újs. máj. 7. 106. sz. 7. p. 
1285. Ady Lajos nyilatkozik. = Bécsi M. Üjs. szept. 19. 211. sz. 6. p. [Ady-hagyaték ügye.] 
1286. Az Ady-család távirata Fehér Dezsőhöz. = Nagyv. Napló jan. 21. 15. sz. 4. p. [Tabéry Géza-Fehér Dezső 
vitájához.] 
1287. Erdély minden városában magyar irodalmi társaságok alakulnak. = Bécsi M. Újs. okt. 27. 244. sz. 6. p. 
1288. *Ez volt Ady Endre. = M. Kelet 18. sz. 
1289. Hatvany Lajos előadása Bratislavában. = Jövő márc. 16. 64. sz. 6. p. 
1290. Hatvany Lajos második Ady-szemináriuma. = Jövő márc. 23. 70. sz. 6. p. [Pozsonyban.] 
1291. Hatvany Lajos pozsonyi Ady-szemináriumát felsőbb intézkedés folytán kénytelen félbeszakítani. = Jövő 
márc. 25. 72. sz. 7. p. 
1292. Ismeretlen Ady-versek. = Mság jún. 18. 136. sz. 13. p. [Átvétel az Ellenzék jún. 11. sz-ból. - Elhitettem 
szívemmel..., Dal a rózsáról, Zsóka búcsúzója.] 
1293. Ismeretlen akták Ady Endre házasságáról. = Bécsi M. Üjs. dec. 28. 5. p. 
1294. Kié Ady? [Gl.] = A Hírnök febr. 15. 19. évf. 4. sz. 94. p. 
1295. A nagyváradi Ady-Társaság programja. = Jövő nov. 7. 253. sz. 6. p. 
1296. Nyílt levél Hatvany Lajoshoz a nagyváradi Ady-társaság ügyében. = Jövő júl. 28. 175. sz. 4. p. 
1923. 
1297. Ady Lajos: A halottak élén. [Részlet Ady életrajzából.] = Mság szept. 26. 216. sz. 4. p. - L. a 98. tételt. 
1298. Ady Lajos: A hepehupás vén Szilágyban. [Részlet Ady életrajzából. ] = Ady Almanach. Bp. 1924, (1923.) 
7-10. p. 
1299. Alszeghy Zsolt: A modern magyar líra. = Élet máj. 20. 10. sz. 229-232. p. - jún. 3. 11. sz. 242-245. p. 
[Ady, Babits, stb.] 
1300. Babits Mihály: Levél. = Nyugat dec. 1. 2. köt. 541. p. [A vígszínházi Ady-ünnepre.] 
1301. [Balla Antal] B. A.: Érmindszenttől a Kerepesi-úti sírfáig. = Érd. Újs. jan. 4. 1. sz. 12. p. [4 fényképpel.] 
1302. Ballagi Jenő: Az antiszemita Ady. = Egyéni, okt. 6. 40. sz. 6. p. [Ady Lajos megtévesztő nyilatkozatáról ] 
1303. [Bölöni Györgyné] Kémeri Sándor: Fátyolos Páris. = Az Ember dec. 30. 36. sz. 5-6. p. [Ady Párizsban.] 
1304. (Cziffra Géza): Reflexiók két vershez. = A Kékmadár ápr. 1.1. évf. 2. sz. 72. p. [Ady: A fekete zongora, 
Erdélyi József: A fekete malom. ] 
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1305. Dénes Zsófia: Léda. = Bécsi M. Üjs. jan. 28. 23. sz. 6. p. 
1306. Dénes Zsófia: Tavasz van úrfi. = Bécsi M. Üjs. ápr. 1. 77. sz. 8. p. [1914 márciusáról.] 
1307. Fenyő Miksa: Emlék. = Nyugat dec. 1 .2. köt. 545-549. p. 
1308. Földessy Gyula: Ady-élmények. = Nyugat aug. 16. 2. köt. 125-140. p. = Ady Almanach. Bp. 1924,(1923.) 
14-21. p. =F. Gy.: Üjahb Ady-tanulmányok. Berlin, 1927, 69-94. p. =Kortársak nagy írókról. 2. sor. Bp. 
1956, 321-341. p. 
1309. Gellért Oszkár: Találkozások vele. = Nyugat dec. 1. 2. köt. 542. p. 
1310. Göndör Ferenc: Emlékezés egy régi premiérre. = Bécsi M. Üjs. ápr. 13. 86. sz. 5. p. [A műhelyben nagyvá-
radi előadásáról, 1902.] 
1311. Halmi Bódog: Ady-kultusz. =H. B.: Magyar hírességek. Bp. 1923, 74-84. p. 
1312. Hatvany Lajos: Ady világa. (Bevezetés Ady verseinek kommentálja elé.) = Nyugat máj. 16. 1. köt. 688-
-696. p.=H. L.. Ady. Bp. 1959,2. köt. 16-29. p.--H. L.: Ady. Bp. 1974,99-110. p. =//. L.. Ady. Bp. 1977, 
94-105. p. 
1313. [Havas Géza] Essö Sándor: A mi Adynk. = Világosság (Bécs) febr. 
1314. Horváth Péter: Arany, Ady és Margitta. = Nagyvárad okt. 21. 239. sz. 6. p. [Ady Margittán Horváth Já-
nosnál 1911 nyarán.] 
1315. Interim: Az új magyar irodalom mérlege. = Pásztortűz 2. köt. 73-77. p. 
1316. Jászi Oszkár: Ady szelleme. = Bécsi M. Üjs. jan. 28. 23. sz. = Hazatért szövegek. Bp. 1975, 84-85. p. 
1317. Juhász Gyula: Csevegés. = Hétfői Rendk. Üjs. jan. 29. 1-2. p. [Nagyváradi emlékek.] =J. Gy.: összes mű-
vei. Bp. 1969,7. köt. 12-15. p. 
1318. Kardos László: Az Ady-irodalom. = Világ okt. 24. 240. sz. 3. p. [Áttekintés.] 
1319. [Kenedy Géza] Quintus: A prófétákról. = Szózat jún. 3. 123. sz. 7-8. p. [Az Ady-kultusz ellen ] 
1320. Komlós Aladár: A költő. = Bécsi M. Üjs. jan. 28. 23. sz. 5. p. 
1321. "Kőmives [Nagy] Lajos: Ady zilahi iskolája. = Vas. Üjs. (Kvár) júl. 22. 3. évf. 12. sz. 14-15. p. [A zilahi 
Wesselényi-kollégiumról, Ady egykori tanárai közül Both Istvánról, Kerekes Ernőről és Kincs Gyuláról.] 
1322. Kőszegi László: Az Ady-kultusz bűne. = A Cél jan -febr. 38-53. p. iKlny. Bp. 1923,16 p. 25 cm.l 
Vita: = Aurora febr. 20. 2. sz. 164. p. 
1323. "Kristóf György: Két magyar költő tragikuma. Justh Zsigmond és Ady. = Újság (Kvár) 164-165. sz. 
1324. Kuncz Aladár: Magyar Parnasszus. Babits Mihály. = Aurora febr. 20. 4. évf. 2. sz. 188-193. p. [Ady és 
Babits ellentétes költészete és egyénisége.] 
1325. Lestyán Sándor: Ady Endre: Nincsen, nincsen!? A nagy költő ismeretlen verse, amely fordulatot jelent 
fejlődése megítélésében. Babits Mihály, Földessy Gyula és Móricz Zsigmond a vers jelentőségéről. = Az Est 
dec. 25. 291. sz. 5-6. p. 2 faksz.: a vers és Ady levele Pásztor Bertalannak (1899). 
Vita: Kosztolányi Dezső az ismeretlen Ady versről. Véleménye szerint a verset nem Ady írta, hanem Ju-
hász Gyula. [Nyilatkozat.] = Az Est dec. 30. 294. sz. 5. p. - Ady ismeretlen verse. = Az Ember dec. 30. 
5. évf. 36. sz. 6. p. [A vers Juhász Gyula Ady-paródiája.] - Ady vagy Juhász? = Szeged dec. 30. 296. sz. 
7. p. - Kosztolányi és az ismeretlen Ady-vers. - Egy perdöntő nyilatkozat. = Az Ember (Wien) 1924. 
jan. 6. 1. sz. 7. p. [Hatvany Lajos nyilatkozata: a Nincsen, nincsen!? Ady-vers.] - Biró Lajos: Disputa. = 
Nyugat 1924. márc. 1 .1 . köt. 397-398. p. [Nincsen, nincsen!? c. verset nem Ady írta.] - L. még a 2541. 
és 3573. tételt. 
1326. Lukács Hugó: Zsóka. = Jövő jan. 14. 11. sz. 8. p. [Ady találkozása Friedmann Erzsébettel.] — Török 
nagymama. = jan. 30. 24. sz. 2. p. [Török Károlyné.] - Az első lépés nyugat felé. = febr. 8. 32. sz. 2. p. 
[Ady Nagyváradon.] - Ady a Palermóban. = ápr. 4. 78. sz. 5. p. [Pesti életéről.] 
1327. Molnár Sándor: Ady Endre. Részlet egy tanulmányból. =M. S. — Évien, Eugen: Erdélyi könyv. Versek, 
cikkek. Petrozsény, 1923, 30-34. p. 
1328. Móricz Zsigmond: Adyról. (Felolvasás az Ady-ünnepen.) = Nyugat dec. 1.2. köt. 537-541. p. =M. Zs.: 
Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1952,167-172. p. = Kortársak nagy írókról. [1. köt.] Bp. 1954, 
328-333. p. =M. Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959,1. köt. 486-492. p. 
1329. Nagy Andor: Ady a Kanonok-soron. — Egy májusi séta emlékei. = Az Ember máj. 13. 26. sz. 20-21. p. 
1330. "Nagy Sándor: Ady Endre ősi otthonában. = Vas. Üjs. (Kvár) szept. 23. 3. évf. 21. sz. 9. p. 
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1331. [Révész Béla]Rb.: Ady Endre másik darabja. = Népszava ápr. 18. 87. sz. 5. p. [Ady drámatöredékéről.] 
1332. Révész Béla: „Éli, Él i . . . " = Nyugat dec. 1. 2. köt. 550-552. p. 
1333. Rippl-Rónai József: Ady Endre szemei. = Nyugat dec. 1. 2. köt. 552. p. = Ady Almanach. Bp. 1924, 
(1923.) 11-14. p.= Népakarat 1958. 22. sz. 
Sándorffy László: Ady versek. [Szerelmes versek.] = Világ aug. 9. 178. sz. 3. p. - [Az ős Kaján.] = Világ 
aug. 28. 192. sz. 3-4. p. 
1335. Schöpflin Aladár: Ady körül. [Ady-könyve egyik fejezete.] = Nyugat márc. 1.1. köt. 296-304. p. = Sch. 
A.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1967, 374-387. p. - L. a 127. tételt. 
1336. Schöpflin Aladár: Első találkozásom Ady Endrével. (Felolvasás az Ady-ünnepen.) = Nyugat dec. 1. 2. köt. 
543-544. p. 
1337. Szabó Dezső: Ady arcához. = Auróra 1. sz. jan. 20. 53-63. p. -Sz. D.: Panasz. Újabb tanulmányok. Bp. 
1923,28-38. p. 
1338. Szentimrei Jenő: Bertuka levelet írt. = Keleti Üjs. nov. 25. 268. sz. 5-6. p. [Boncza Berta szakított az 
Ady-rokonsággal és könyvet készül írni Adyról.] 
1339. Szvatkó Pál: Ady két verse. = Prágai M. Hírl. júl. 18. 160. sz. 2-3. p. [A Tisza-parton, A krisztusok mártír-
ja-] 
1340. Vincze Géza: Ady Endre. = Keleti Újs. máj. 27. 117. sz. 2. p. - máj. 30. 119. sz. 2. p. [1918 nyara Csú-
csán.] 
1341. Zsolt Béla: Ady két arca. = Világ okt. 10. 228. sz. 
1342. [Ady A műhelyben c. színképének ápr. 15-i bemutatójáról.] 
Előzetes: (Ady-bemutató az írók Színházában.) = Mság ápr. 14. 84. sz. 8. p. 
Ism.: (Cziffra Géza): Ady-bemutató. = A Kékmadár ápr. 16. l . év f . 3 . s z . 110-111. p. - (Borbély Andor): 
(Ady-bemutató az Eskü-téri Színházban.) = Mság ápr. 17. 86. sz. 7. p. — brs. = Világ ápr. 17. 86. sz. 7. p. 
- [Haraszthy Lajos] H. L. = Szózat ápr. 17. 86. sz. 7. p. — [Szerdahelyi Sándor] Sz. s. = Népszava ápr. 17. 
86. sz. 5. p. -(-thy) = M. Hírl. ápr. 17. 78. sz. 3. p. - (Bemutató az írók Színházában.) = Új Nemz. ápr. 
17. 86. sz. 7. p. - Dutka Ákos: „A műhelyben" Ady Endréje. '= Nyugat máj. 1. 1. köt. 619-622. p. -
Laczkó Géza: A költő sorsa és a magyar helikonok. = Nyugat máj. 1 .1 . köt. 648-649. p. — Nagy Endre: 
Conférence egy színdarab eleibe. = Nyugat máj. 1. 1. köt. 617-619. p. = Keleti Üjs. máj. 10. 105. sz. 2-3. p. 
= N. E.: Várad - Pest - Párizs. Bp. 1958, 519-523. p. 
1343. Ady, a zilahi diák. = M. Hírl. jan. 23. [Ady Márkó király c. versének közlésével.] 
1344. Ady Endre. = Népszava jan. 28. 6. p. 
1345. *Ady Endre és a tamáskodó újságíró. = Vas. Újs. (Kvár) jún. 3. 3. évf. 5. sz. 15. p. [Ady írásának grafoló-
giai elemzése.] 
1346. Ady Endre jövendölése. Ady Lőrincnéa fiáról - Endréről. = Esti Élet dec. 29. 1. évf. 45. sz. 5. p. 
1347. Ady Endre - Kiss Menyhértről. = Bécsi M. Üjs. aug. 7. 183. sz. 4. p. 
1348. Ady Endre ucca. = Esti Élet nov. 9. 1. évf. 5. sz. 7. p. 
1349. Ady és az emigránsok. Az oktobristák maguknak vindikálják a költőt. = 8 Ó. Újs. nov. 27. 268. sz. 4. p. 
1350. Ady hagyatéka. = A Hét dec. 20. 7. p. [Az Ady-viták.] 
1351. Ady síremléke. = Világ ápr. 11. 81. sz. 6. p. 
1352. Az Ady-hagyatékból. = Esti Élet 1. sz. nov. 5. 1 faksz. [A szemeink utódjai c. vers kézirata.] 
1353. [Bartha József Ady Endre és köre c. előadása:] (Ady és a Szent István Akadémia.) = Mság febr. 17. 38. sz. 
4. p. — Ady költészete a butaság tükrében. = Bécsi M. Üjs. febr. 8. — Kurzus-kritika Adyról. = Jövő febr. 
18. 41. sz. 3. p. - Nem ment. = Népszava febr. 18. 39. sz. 5. p. 
1354. Debreceni újságírók. IV. Ady Endre. = Debr. Függ. Üjs. júl. 15. 158. sz. 2-3. p. 
1355. Egy magányos művész élete. „Én, aki Ady cimborája voltam". = Esti Élet dec. 23-26. 1. évf. 41-43. sz. 
2. p. [Czigány Dezsővel készített interjú.] 
1356. Az igazi Ady. = Nagyvárad jan. 29. 21. sz. [A nemzetiségi kérdés.] 
1357. Jóslat, ami nem teljesült be. = Tűz (Bécs-Pozsony) jan. 6-28. 1-4. sz. 5. p. [Farkas Imre jóslata Adyról.] 
1358. Szabó Dezső - megvédi Adyt, „akár mógendóvid, akár kereszt van a dorong végén". = P. Napló febr. 20. 
3. p. — Hitvita Ady körül. = Világ febr. 20. 40. sz. 3. p. [Szabó Dezső előadása a régi képviselőházban az 
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Ady-ellenes vádakról és Ady magyarságáról.] - Erjedés a kurzusban. = Népszava febr. 21. 8. p. [Szabó De-
zső Ady Endréről.] — Szabó Dezső a Pekár-Pék Gyulák és Tormay Cecilek ellen. Előadás Adyról és a do-
rongos kurzus-irodalmárokról. = Jövő (Wien) febr. 22. 44. sz. 
1359. Tilos Ady síremlékére gyűjteni. = Az Ember dec. 24. 34. sz. 12. p. 
1360. Ut cát keresztelnek Ady Endréről. = Nagyvárad máj. 18. 111. sz. 
1924. 
1361. Ady Lajos: Az Ady-család genealógiája. = Ady-Múz. l . kö t . 12-15. p. 
1362. (Ady Lajos): Dokumentumok Ady Endre irodalmi fogadtatásához. Közzéteszi Ady Lajos. = Ady-könyv. 
Bp. 1924, 53-68. p. [12 Adyhoz írott levél és egy vers közlésével.] 
1363. (Ady Lajos): Levelek Adytól és Adyhoz. = Ady-Múz. 1. köt. 170-177. p. [10 levél közlése.] 
1364. Ady Lajos: [Záróbeszéd az Ady-ünnepségen.] = Szilágyság júl. 25. 30. sz. 5-6. p. 
1365. Ady Mariska, L[andtné\. Emlékek. (Látogatás Érmindszenten Ady Endre szüleinél.) = Pásztortűz 1. köt. 
187-191. p. 
1366. Alexits György: Kodály, Ady és Bartók. = Kassai Napló aug. 31. 10. p. 
1367. [AltenburgerGyuIa]A. Gy.: Sálon des refusés. = A Cél okt. 312-313. p. [Ady és a zsidóság.] 
1368. Antal Sándor: Ady formája Pesten. — Egy megjegyzés Szűts Dezső szerepéről. = Az Ember (Wien) máj. 11. 
19. sz. 3. p. 
1369. Ballagi Ernő: Dr. Kovács Mór. = Egyéni, jan. 26. 4. sz. 6. p. [Ady: Két tanár úr c. novellájáról.] 
1370. Bárdos László: Mit olvasnak, kik olvasnak Nagyváradon? = Nagyvárad szept. 7. 204. sz. 5. p. [Adyt nem 
olvassák.] 
1371. *Becsky Andor: Az erdélyi irodalom mai keresztmetszete I. [rész]. = Vas. Ojs. (Kvár) okt. 12. 5. évf. 40. 
sz. 13-14. p. [Ady hatása az erdélyi irodalomra.] 
1372. Benedek Marcell: [Ady Endre.] =B. M.: A modern magyar irodalom. Bp. (1924), 83-94. p. 
1373. [Biró György] -ró: Különös éjszaka volt ... = Nagyvárad dec. 25. 294. sz. 5. p. [Weiszberger Jenő és Bura 
Károly emlékezése Adyra.] 
1374. [Bölöni Györgyné] Kémeri Sándor: Ady Párisban. = Ady-könyv. Bp. 1924,97-103. p. 
1375. Dénes Zsófia: Ady feleségénél, aki nem volt jelen a zilahi ünnepségeken. = Nagyvárad júl. 27. 168. sz. 6. p. 
1376. Dénes Zsófia: Aki nincs ott az erdélyi Ady-ünnepen. Beszélgetés Csinszkával. = Világ júl. 23. 148. sz. 7. p. 
1377. Diószeghy Miklós: Fóris Miklós zilahi tanárnál, aki az első kritikát írta Adyról. A „destruktív" Wesselényi 
kollégium. = Világ aug. 24. 174. sz. 7-8. p. 
1378. Dóczy Jenő: Ady, a holnaposok és a szocialisták. A Népszava irodalmi vitája. = Ady-Múz. 1. köt. 103-112. p. — 
L. az 507. tételt. 
1379. Dózsa Endre: Nyilatkozat. Az Ady-ünnep és az Erdélyi Irodalmi Társaság. = Keleti Ojs. aug. 13.180. sz. 
2 . p . 
1380. Elek Artúr: Ignotus Rómában. = Nyugat dec. 2. 2. köt. 712-713. p. [Ignotus találkozása Adyval Rómában 
1911-ben.] 
1381 .Ernőd Tamás: Ady Endre váradi évei. = Temesv. Hírl. júl. 25. 163. sz. 4. p. [A Holnap.] 
1382. Fehér Dezső: [Beszéd az érmindszenti Ady-ünnepségen.] = Szilágyság júl. 25. 30. sz. 5. p. 
1383. "Fehér Dezső: Nagyváradi Napló. = Vas. Újs. (Kvár) ápr. 20. 5. évf. 16. sz. 22-23. p. 
1384. Fenyő Miksa: Megnyitó beszéd a Nyugat versmatinéján. = Nyugat márc. 1.1. köt. 332-334. p. [Az Ady 
versek szavalásáról.] 
1385. Földessy Gyula: Adalékok az Ady és A Holnap körüli vitához. Egy fejezet a magyar irodalomtörténetből. 
= Ady-Múz. 1. köt. 65-102. p. 
1386. Földessy Gyula: N. Tessitori Nóra. = Nyugat 2. köt. 290. p. [Az Ady-versek szavalója.] 
1387. Földessy Gyula: Az özvegy legények tánca vagy: hogy kell Adyt olvasni? [Verselemzés.] = Ady-Múz. 1. 
köt. 125-144. p. Gy.: Újabb Ady-tanulmányok. Berlin, 1927,41-68. p. 
1388. Gara László: A „Sánta szamár". = Esti Kurir aug. 10. 164. sz. 7. p. [Ady párizsi kávéházáról a Café de la 
Rotonde-ról.] 
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1389. Göndör Ferenc: Ady. [Megeml.] = Az Ember (Wien) febr. 3. 5. sz. 1. p. 
1390. György Lajos: Ady Endre. [Bibliográfia.] = Erd. Írod. Szle febr. 56. évf. 2. sz. 101. p. 
1391 .Hajnal Jenő: A Nemzeti Tanács Ady Endre előtt. = Az Ember (Wien) ápr. 27. 17. sz. 7. p. [Ady beszédét 
H. J. írta.] 
1392. Hatvany Lajos: Ady a kortársak között. = Az Ember (Wien) márc. 9. 10. sz. 3. p. — márc. 16. 11. sz. 3-4. 
p. - márc. 23. 12. sz. 4-5. p. - márc. 30. 13. sz. 4. p. - ápr. 13. 15. sz. 4. p. — ápr. 20. 16. sz. 4. p. — ápr. 
27. 17. sz. 4. p. - L. a 109. tételt. 
1393. Hatvany Lajos: Ady Endre és a Magyar Jövendő. = Az Ember (Wien) ápr. 6. 14. sz. =H. L.: Ady. Bp. 1959, 
1. köt. 353-361. p. =//. L.: Ady. Bp. 1974, 639-645. p. --H. L.: Ady. Bp. 1977, 629-635. p. 
1394. Hatvany Lajos: Ady világa. [Részletek.] = Keleti Üjs. júl. 16. 157.sz. 2 4 . p . - s z e p t . 15. 207. sz. 4. p.— 
= Diogenes (Wien) 6. sz. 7-10. p . - = Az Ember (Wien) júl. 19. 28. sz. 3. p. - L. a 101. tételt. 
1395. [Herczeg Ferenc] Hetes.: Ady-kérdés. = P. Hírl. aug. 3.158. sz. 3. p. [Ady hazafiatlan, beteg tehetség.] 
= lt 1925,76-79. p. 
Vita: Szabó Dezső: Ady kérdés? = Világ aug. 5. 159.sz .5 .p . = Ady-könyv. Bp. 1924,71-79. p. - Ady. 
= Világ aug. 5. 159. sz. 1. p. = It 1925. 79-80. p. - Gyűlölte és utálta-e a magyarságot — Ady Endre? = P. 
Napló aug. 5. - Herczeg Ferenc cikke az Ady-kérdésről. = Új Nemz. aug. 5. 160. sz. 3. p. - [Juhász Gyu-
la:] Kődobás. = Szeged aug. 6. 1. p. -J. Gy.: összes művei. Bp. 1969,7. köt. 125-126. p. = Péter László: 
Ady nálunk. Szeged, 1977,94-96. p. - [Rákosi Jenő]: Ady Endre körül. = B. Hírl. aug. 6. 160. sz. 1. p. 
= It 1925. 80-82. p. - Ady meggyalázott emléke. Herczeg Ferenc halottgyalázása. — Szabó Dezső tetem-
re hívja a dzsentri íróját. = Kassai Napló aug. 8. 181. sz. 3 4 . p. - Miért újult ki az irodalmi harc Ady End-
re körül? Krúdy Gyula nyilatkozata A Reggel-nek. = A Reggel aug. 11. 31. sz. 4. p. [Herczeg Ferenc cik-
kéről.] - Kenedy Géza: Ady-problémák. = 8 Ó. Üjs. aug. 20. 171. sz. 2. p. [Ady hazafiatlansága.] - Zu-
lawski Andor: Szabó Dezső címére. = A Cél okt. 308-312. p. — Földessy Gyula: Ady magyarsága. Vita a 
„vénekkel". = Ady-könyv. Bp. 1924,80-91. p. = Keleti Üjs. 1925. jan. 6 .4 . sz. 4. p. - jan. 8. 5. sz. 5. p. -
jan. 9. 6. sz. 5. p. [Rákosi Jenő és Herczeg Ferenc ellen.] 
1396. [Hunyady Sándor]H. S.: A halott Ady nyomában. A nagy magyar poéta nagyváradi évei. Elmosódó port-
rék a fiatal Adyról. = Ellenzék márc. 4. 53. sz. 2. p. [Pollák Károlyné, Papp János és Szűts Dezső Adyról ] = 
H. S.: Álmatlan éjjel. Bp. 1970,168-173. p. 
1397. Ignotus: Ady, a zseni. = Ady-Múz. l . k ö t . 113-115. p. = Keleti Üjs. 1925. jan. 29. 22. sz. 5. p. 
1398. Juhász Gyula: Ady a színházban. = Színház és Társaság jan. 28. 3 4 . p. [Érdeklődése a színház és a dráma-
írás iránt; Lédával a nagyváradi színházban.] -J. Gy.: összes művei. Bp. 1969, 7. köt. 77-78. p. 
1399. Juhász Gyula: Ady és A Holnap. Ady halálának ötödik évfordulójára. = Ady-Múz. 1. köt. 59-64. p. = Dél-
morsz. 1927. máj. 15. =/. Gy.: összes művei. 7. köt. 1969, 65-71 „jegyz.: 362-374. p. - [Részlet:] Péter 
László: Ady nálunk. Szeged, 1977,117-119. p. - L. még az 1834. tételt. 
1400. Juhász Gyük: Az Ady-irodalom. = Szeged jan. 27. 5-6. p. [Áttekintés.] -J. Gy.: Összes művei. Bp. 1969, 
7. köt. 75-77. p. 
1401. Kardos László: A fiatal Ady világa. = Ady-Múz. 1. köt. 43-51. p. [Debreceni évek.] 
1402. Kardos László: Üjabb adatok Ady debreceni éveihez. = Ady-Múz. 1. köt. 52-56. p. 
1403. Kárpáti Aurél: Ady. = P. Napló jan. 27. 23. sz. 7. p. 
1404. Kárpáti Aurél: Találkozásom Ady Endrével. = Ady-Múz. 1. köt . 123-124. p. [1907, 1909 telén.] 
1405. Kemény L. Ignác: A nagy költő szobája a korrektornál. = Nagyvárad jún. 29. 144. sz. 9. p. [K. L. I., Ady 
szobaura Adyról.] 
1406. Kenedy Géza: „A magyarság vezér csillaga." = 8 Ó. Üjs. szept. 10. 187. sz. [A románok rokonszenve Ady 
iránt káros a magyarságra.] 
1407. Kosztolányi Dezső: Dal és halál. (Megnyitó egy Ady-ünnepély előtt.) = Nyugat febr. 1 .1. köt. 216. p. = 
K. D.: Kortársak. 1. Bp. [1940], 28-30. p. =K. D.: Írók, festők, tudósok. Bp. 1958,1 . köt. 96-98. p. = 
K. D.: Egy ég alatt. Bp. 1977, 218-220. p. 
1408. [KőmivesNag}' Lajos] (K. L.j: Ady Endre aranylakodalmas szüleinél. = Keleti Üjs. júl. 19. 160. sz. 5. p. 
[Ady Lőrincné a fiáról.] 
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1409. Kőmives [Nagy] Lajos: Az ifjú tekintetes úr. Ady Endre a nép lelkének tükrében. • Keleti Űjs. júl. 27. 
167. sz. 3. p. [Nagy Sándor és Sánta Mária volt cselédek Adyról.] 
1410. Kőmives Nagy Lajos: Hepe-hupás vén Szilágyban ... = Ady-Múz. 1. köt. 32-42. p. [Zilahi évek. Közli Ady VII.-es 
és érettségi bizonyítványát és Márkó király c. diákkori balladáját.] 
1411. Kőszegi László: Az Ady-kultusz még nagyobb bűne. - A fajvédelem és Ady. -K. L.: Eszthétikai megtisz-
tulásunk. Bp. 1924, 64-83. p. - Ism. 1924: [Alszeghy Zsolt]A. Zs. - Élet jún. 29.12. sz. 239-240. p. -
Rédey Tivadar = Napkelet 4. köt. 453455. p. - L. a 103. és 1546. tételt. 
1412. Kristóf György: Ady Endre. = Pásztortűz júl. 20. 11. sz. 62-64. p. 
1413. 'Kuncz Aladár: Ady Endre. = Vas. Üjs. (Kvár) júl. 27. 5. évf. 29. sz. 3-7. p. 
1414. Kuncz Aladár: [Ünnepi beszéde az Ady-ünnepségen.] = Szilágyság júl. 25. 30. sz. 5. p. — Ua.: Ady költői nagy-
sága. = Kassai Napló júl. 26. 170. sz. 3. p. - L. még a 4605. tételt. 
1415. Lestyán Sándor: Látogatás Szabolcska Mihálynál. „Még mindig Arany Jánosnál maradok ..." = Brassói 
Lapok febr. 10. 33. sz. 3. p. 
1416. Ligeti Ernő: Ady Endre nyomában. 15, Rue de Constantinople, ahol az új magyar Hra megszületett. -
Felkeresem Ady párisi korcsmáit. — Léda asszony háza előtt. = Keleti Üjs. júl. 20. 161. sz. 4. p. [Leon 
Trottet a Hotel de l'Europe szállodása Adyról.] 
1417. [LigetiErnő] (lej: Ady és Jaurés. = Keleti Űjs. júl. 20. 161. sz. 
1418. Márer György: „Édesék" aranylakodalma. = Ma Este júl. 17.2. évf. 27. sz. 1. p. [Ady szüleinek és szülő-
házának fényképeivel.] 
1419. 'Marton Manó: [Ady Endre tervezett beszéde a radikális párt nagyváradi alakuló ülésén.] = Nagyv. Estilap 
júl. 23. 153. sz. 3 4 . p. - A kézirat két oldalának faksz-je. 
\420.Mezey Elem&: [Ady írása.] = Brassói Lapok dec. 28. 297. sz. 11. p. [Grafológia.] 
\M\. Molnár Antal: Emlékezés Adyra. = Ady-Múz. 1. köt. 121-122. p. [1910-től; pesti emlékek.] 
1422. Móricz Zsigmond: Ady Endre. = Ady-Múz. 1. köt. 9-11. p. =M. Zs.; Irodalomról, művészetről. Bp. 1959, 
2. köt. 8-11. p. 
1423. Nádor Jenő: Ady-gyalázók. = Ma Este márc. 2 1 . 1 . évf. 12. sz. 10. p. [Dilettáns „színésznők" Ady-verse-
ket szavalnak különböző mulatókban.] 
1424. Nagy Sándor: [Beszéd az Ady-emléktábla leleplezésénél. Érmindszent, júl. 21.] = Szilágyság júl. 25. 30. sz. 
6-7. p. = Kassai Napló júl. 27. 171. sz. 2. p. = Ady-Múz. 2. köt. 10-12. p. 
1425. Nagy Sándor: Emlékezés Ady Bandira. = Ady-Múz. 1. köt. 26-31. p. [Zilahi emlékek.] 
1426. Nagy Sándor: Az öreg Ady [Lőrinc]. = Ady-Múz. l . k ö t . 16-25.p. 
1427. Ódry Árpád levele. [Az Ady-Múzeum szerkesztőjéhez ] = Ady-Múz. 1. köt. 58. p. 
1428. Oláh Gábor: Ady Endre. = Ady-Múz. 1. köt. 116-120. p. [Emlékek 1898-tól.] 
1429. Ormos Ede: Az Ős-Kaján áldozatai a modern magyar irodalomban. Ady alkoholizmusa. Egy orvos szakvé-
leménye. = Ellenzék febr. 24. 44. sz. 12. p. 
1430. [Pajor Rudolf] P. R.: Csokonai-Petőfi-Ady. = Népszava dec. 21. 10-11. p. [A szoc. dem. párt irodalomter-
jesztő tevékenységéről.] 
1431. Papp Viktor: Ady Endre halálának évfordulójára. = Szózat jan. 27. 23. sz. 1-2. p. 
1432. Pogány László: Ady Endre és a „temesvári asszony". = Temesv. Hírl. máj. 6. 100. sz. 5. p. 
1433. Polgár Géza: Ady Endre, a szófogadatlan beteg. Egy orvos följegyzései a költővel való találkozásairól. = 
P. Napló júl. 13. 140. sz. 5. p. [Láng Menyhért dr. emlékei.] 
1434. Raith Tivadar: Ady Endre. = M. írás 9. sz. 86. p. [Beszéd a Zeneakadémián okt. 19-én.] 
1435. Rédey Tivadar: A magyar irodalom a huszadik században. = Napkelet jún-dec. 4.köt. 6-10. sz. 271-279. p. 
[Vita Schöpflin Aladár Ady értékelésével.] 
1436. [Révész Mihály] Borgisz: Andreas Ady, Ludwig Hatvany. = Népszava ápr. 15. 87. sz. 4-5. p. [H. L. Ar-
beiter Zeitung-ban megjelent Ady-cikkéröl és Adyt népszerűsítő tevékenységéről.] 
1437. Rozsnyay Kálmán: Ady-nők. = Ady-könyv. Bp. 1924,92-94. p. 
1438. Schöpflin Aladár: Ady posthumus sikere. =Prot. Szle febr. 112-113. p. [Népszerűsége nő.] 
1439. Schöpflin Aladár: Ignotus sorsa. = Nyugat dec. 2. 2. köt. 662-665. p. [Ady melletti kiállása.] 
1440. Schöpflin Aladár: A magyar irodalom a huszadik században. = Nyugat jún. 16. 1. köt. 761-829. p. [Ady-
ról: 779-785. p.] 
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1441. Simándy Pál: Ady Endre halálának ötödik évfordulója alkalmából. = Kassai Napló jan. 27. 23. sz. 9. p. 
1442. Somogyi Endre: [Beszéd az Ady-matinén.] = Szilágyság júl. 25. 30. sz. 4-5. p. 
1443. SurányiMiklós: Ady Endre körül. = Nemz. Üjs. júl. 27. 152. sz. 7. p. [A romániai Ady-kultusz.] 
1444. Szathmáry Zoltán: Ady Endre és a „Bunda". = Debr. Függ. Üjs. ápr. 20. 
1445. Székely Artúr: Ady-emlékek. = Nyugat febr. 1 . 1 . köt. 212-215. p. [Párizs 1909, Bp. 1912-1914 ] 
1446. Székely László: Ady, Jókai és a „Magyar Kultúra". = M. Kult. okt. lO.sz. 558. p. [Ady vallásossága.] 
1447. Székely László: Ady körül. = M. Jövő febr. 10. 34. sz. 2. p. - febr. 12. 35. sz. 1. p. - febr. 14. 37. sz. 1. p. 
- f e b r . 15. 38. sz. 1. p. - febr. 16. 39. sz. 1. p. - febr. 17. 40. sz. 2. p. [Ady ésa zsidóság.] 
1448. '[Szentimrei Jenö?\. Ady Endre ésa nők. = Vas. Üjs. (Kvár)júl. 27. 5. évf. 29. sz. 17-18. p. [Ady szerelmi 
lírájáról, Léda és Csinszka szerepéről.] 
1449. 'Szentimrei Jenő: Ady Endrét ünnepeljük. =Vas. Üjs. (Kvár) júl. 20. 5. évf. 28. sz. 3-6. p. 
1450. 'Szentimrei Jenő: Lenci bácsi [Ady Lőrinc]. = Vas. Üjs. (Kvár) aug. 3. 30. sz. 
1451. Szombati-Szabó István: [A jubiláló Ady-párt üdvözlő beszéd.] = Szilágyság júl. 25. 30. sz. 7. p. 
1452. Szombati-Szabó István: A próféták népe és a népek prófétái. = Világ júl. 27. 152. sz. 17. p. [Beszéd a zila-
hi Ady-ünnepen.] 
1453. Szombati-Szabó István: [Templomi beszéd az Ady-ünnepségen.] = Szilágyság júl. 25. 30. sz. 3. p. = Ady-
Múz. 2. köt. 5-9. p. 
1454. [Szűts Dezső] (sz.): Ady Endre nagyváradi lakásai. = Nagyvárad jún. 30. 144. sz. 7. p. [Képekkel ] 
1455. Szűts Dezső: Adyról egy régi barátja. (Levél a szerkesztőhöz.) = Az Ember (Wien) márc. 30. 13. sz. 7. p. 
1456. Szűts Dezső: Botránykrónika Ady Endre életéből. = Nagyvárad jan. 6. 5. sz. 8. p. - jan. 13. 9. sz. 13. p. 
[Ady nagyváradi életéből - Vita Ady Lajos könyvével.] - L. a 98. tételt. 
1457. Tabéry Géza: Egy híres kastély szép napjairól. = Ady-könyv. Bp. 1924, 115-119. p. [Ady és Boncza 
Berta] 
1458. Tabéry Géza: A látnók Ady. - Emlékezés Adyra a háború tízéves fordulóján. = Ellenzék 168. sz. 9-10. p. 
[Találkozás Adyval 1914. júl. végén a vonaton Püspökladány és Debrecen között. Ady a háborúról.] 
1459. Tristis Vilmos: Veress Ferkó három pengő forintja. Történet, melyben Ady Endre kir. ítélőtáblai díj-
nok szomorú sorshúzásáról és hajléktalanságáról emlékezik meg a késői krónikás. = Temesv. Hírl. jún. 8. 
126. sz. 11-12. p. [Ady Temesváron.] 
1460. Tüdős Kálmán: Ady debreceni orvosának visszaemlékezése. = Ady-Múz. 1. köt. 57. p. [Tüdős Kálmán 
1896-97-re vonatkozó emlékezése. | 
1461. Wallenburger Gusztáv: Riedl Frigyes kritikai széljegyzetei egy Ady-könyvhöz. = 8 Ó. Üjs. dec. 25. 277. sz. 
18. p. [A Vér és arany R. F. könyvtárából.] 
1462. Zoltvány Irén: Ady Endre és iskolája. A nyugatosok. - Z. I: Erotika és irodalom. Bp. 1924, 171-187. p. 
1463. ' ( - ) : Ady Endre és a színház. = Vas. Üjs. (Kvár) júl. 20. 5. évf. 28. sz. 13. p. 
1464. Ady (Diósadi). = Nemesi Évk. 2. évf. 1. p. [A nemesi Ady-család származása és egyes tagjai.] 
1465. Ady elment közülünk... = Népszava jan. 27. 6. p. 
1466. Ady Endre a legtöbbet olvasott, legtöbbet vásárolt magyar író. = Világ aug. 9. 163. sz. 1. p. 
1467. Ady Endre és Erdély. = M. Kisebbség (Lúgos) dec. 1. 927-929. p. 
1468. Ady Endre és Jékey Aladár barátsága. = Ady-könyv. Bp. 1924, 110-113. p. 
1469. Ady Endre ismeretlen verse. = Az Ember (Wien) febr. 3. 5. sz. 6. p. [Nem illedelmes a mi életünk.] 
1470. "[Ady Endre kiadatlan verse:] Intermezzo. = Vas. Üjs. (Kvár) aug. 3 . 5 . évf. 30. sz. 11. p. 
1471. Ady Endre szüleinek aranylakodalma. = Népszava jún. 1. 10. p. 
1472. Ady erkölcsrontó, Shakespeare színpadon illúziótlan. Ezt mondja Vargha Gyula, az Akadémia ezidei nagy-
díjának nyertese. = Ma Este máj. 15. 2. évf. 18. sz. 3. p. 
1473. Az Ady fia. (Ady Lajos észrevételeivel.) = Ady-könyv. Bp. 1924, 104-109. p. [Csúcsai tudósítás.] 
1474. (Ady sírja.) = Prágai M. Hírl. febr. 1. 27. sz. 5. p. 
1475. Ady-múzeum. — Ady Endre eredeti kézírása: egy párbajjegyzőkönyv kézirata. = Génius (Arad) febr. 34-
-35. p. Faksz. [Szűts Dezső és Könyves Jenő lovagias ügye. ] 
1476. ,,Ami nagyon furcsa a magyarországi keresztény szeretetben." [...] Szabó Dezső nyilatkozata Ady Endre 
halálának évfordulóján. = Esti Kurírján. 31. [Ady politikai és irodalmi jelentősége] 
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1477. Beszélgetés Ady zilahi barátjával. = Világ júl. 18. 144. sz. 3. p. [Nagy Sándorral.] 
1478. Egy irodalmi szalon, amit 25 éve mulasztanak a váradiak. [Ritoók Emma levele. Ady Nagyváradon.] = 
Nagyvárad nov. 23. 268. sz. 5. p. 
1479. Elítélték egy Ady-vers miatt. = Külföldi Mság jún. 21. 5. évf. 23. sz. 11. p. [Ullmann Sándort elítélték 
Nagyváradon a Fölszállott a páva c. vers elszaválásáért.] 
1480. Gróf Klebelsberg közoktatásügyi miniszter szólalt föl. = Népszava jan. 30. 25. sz. 2. p. [Felszólalása a par-
lamentben, többek között Ady melletti nyilatkozata.] - Két miniszteri beszéd. = B. Hírl. jan. 30. 25. sz. 
1. p. [Klebelsberg Kunó Adyról.] - Két miniszteri beszéd az indemnitási vitában. = 8 Ó. Üjs. jan. 30 . 25. 
sz. 4-5. p. [Klebelsberg és Rakovszky nemzetgyűlési beszéde. A kultuszminiszter nyilatkozata Adyról.] — 
Klebelsberg Kunó gróf Adyról a dekadens irányzatról. - A kultúrminiszter nyilatkozik félreértett beszé-
déről. = 8 Ó. Üjs. febr. 1. 27. sz. 7. p. 
1481. Gyűjtik már az Ady-múzeum relikviáit. = Ma Este aug. 8. 2. évf. 30. sz. 14. p. 
1482. A jó öreg érmindszentiek. = Nagyvárad júl. 27. 168. sz. 7. p. 
1483. Lfandtné] Ady Mariska. = Nagyvárad dec. 21. 291. sz. 4. p. [Ady Endre és Ady Mariska.] 
1484. Léda újból Párisban. Felszabadultak az Ady-ereklyék. = Nagyvárad jún. 4. 124. sz. 5. p. 
1485. Miért haragudott meg Ady Endre Szabolcska Mihályra? [Interjú.] = Szính. Élet 25. sz. 22. p. 
1486. Mit köszönhetünk Ady Endrének. = Világ máj. 7. 85. sz. 10. p. [Prohászka előadása az Egyesült Keresz-
tény Nemzeti Ligában Közerkölcsök hanyatlása és megújhodása címmel. Ady destruktivitása.] 
1487. Rákosi Jenő: Adynak nagy szerepe van abban, hogy a magyarság oda jutott, ahol most van. Ady Endre és 
a románok. = Ma Este júl. 31.2. évf. 29. sz. 1. p. [Rákosi Jenő, Herczeg Ferenc és Színi Gyula nyilatkoza-
tai.] 
1488. Utcát Ady Endre emlékének! Klebelsberg Kunó gróf nyilatkozik a Ma Estének és nem tartja még idősze-
rűnek akciónkat. = Ma Este febr. 8. 1. évf. 6. sz. 1. p. 
1489. 'Zokszó Ferenczy Zsizsihez. = Vas. Üjs. (Kvár) júl. 20. 5. évf. 28. sz. 4. p. [Ady verses ajánlása Szentim-
rei Jenőné Ferenczy Erzsébetnek.] - L. még az 1929. tételt. 
1925. 
1490. Ady Lajos: Adalékok Ady verseinek keletkezéséhez. = Ady-Múz. 2. köt. 185-190. p. - L. az 1505. tételt. 
1491. Ady Lajos: Kisebb vitás kérdések. = Ady-Múz. 2. köt. 177-184. p. [Ady vers-küldéseiről, A halottak élén 
verseinek kiválogatásáról, az Ady-Múz. 1. kötetben talált hibás életrajzi adatokról.] 
1492. (Ady Lajos): Levelek Adytól és Adyhoz. [20 levél közlése.] = Ady-Múz. 2. köt. 195-206. p. 
1493. Babits Mihály: Akadémia és irodalom. = Nyugat nov. 16. 3. köt. 293-297. p. = Babits Adyról. Bp. 1975, 
177-178. p. [Vita Négyesy László A magyar irodalom és költészet fejlődése c. előadásának (- Akad. Ért. 
263-279. p.) az új magyar irodalmat elítélő megállapításaival.] 
1494. (BaranyaiZoltán): Ady levele Baranyai Zoltán jegyzetével. = Ady-Múz. 2. köt. 209-210. p. 
1495. Benedek Marcell: | Részlet az Ady-breviárium c. művéből ] = írod. Ért. nov. 1.1. évf. 12. sz. 4-5. p. 
1496. Boross Elemér: Ady Endre második tragédiája. = Fáklya febr. 2.sz. 51-53. p. [Az Ady-kultuszról.] 
1497. Both István: Emlékezések Adyra. Bevezetés. (Levél a szerkesztőhöz.) = Ady-Múz. 2. köt. 151-158. p. 
[Főként Ady alkoholizmusáról.] 
1498. Dénes Zsófia: Léda után a hűvösvölgyi szobában. = Világ aug. 26. 190. sz. 34 . p. [Ady élete 1913 őszén.] 
1499. Dóczy Jenő: Ady és a zsidóság. = Mság dec. 6. 277. sz. 5-6. p. - L. az 1503. tételt. 
1500. Dóczy Jenő: Ady-irodalom. (1908-1919.) = Ady-Múz. 2. köt. 31-71. p. [Cikkek és tanulmányok ism.-e 
sok idézettel.] 
1501. Fekete Tivadar: Hatvany — Ady városában. = írod. Ért. dec. 25. 1. évf. 15-16. sz. 5-6. p. [Hatvany váradi 
útja kapcsán - Adyról.] 
1502. Fenyő Miksa: Ady. = Esti Kurir aug. 28. 192. sz. [A hűvösvölgyi emléktábla leleplezésekor.] 
1503. Földessy Gyula: Ady és a zsidóság. = Nyugat dec. 16. 3. köt. 593-595. p. -F. Gy.: Ady az ember és a köl-
tő. Bp. 1943,4349. p. - L. az 1499. tételt. 
1504. Földessy Gyula: Ady verseinek időrendje. = Ady-Múz. 2. köt. 13-30. p. 
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1505. Földessy Gyula: Jegyzetek Ady Lajos adalékaihoz. = Ady-Múz. 2. köt. 190-191. p. - L. az 1490. tételt. 
1506. Földessy Gyula: Jegyzetek Hatvany cikkéhez. = Ady-Múz. 2. köt. 176. p. - L. az 1514. tételt. 
1507. [Földessy Gyula]: Pótlás az Ady és a Holnap körüli vitához. (Hatvany Lajos: A nagyváradi holnaposok 
és a budapesti hírlaposok harca. = Huszadik Század 1909. jan. 1. cikkéhez.) = Ady-Múz. 2. köt. 73-75. p. 
1508. (Földessy Gyula): Szemelvények Ady váradi cikkeiből. [Bev.] és összeáll. Földessy Gyula. = Ady-Múz. 2. 
köt. 87-131. p. 
1509. Gulyás Pál: Ady Endre. = G. P: Magyar életrajzi lexikon. 1. köt. 2. füz. Bp. 1925,136-210. h. iKlny. is.l 
L. a 106. tételt. 
Ism. 1925: Ady-adatok. = Világ okt. 27. 242. sz. 2. p. 
1510. H. A.: Nyelvészeti előadás a magyar ugarról. = Mság jún. 17. 133. sz. 7. p. [Tolnai Vilmos előadása.] 
Hozzászólás: Magyar nyelvkutató: (Ugar és parlag.) = Mság jún. 18. 134. sz. 11. p. [Tolnai Vilmos előadásá-
hoz.] - L. még az 1601. tételt. 
1511. Hatvany Lajos: Ady első csókja. = Gyilkos, Erd. Szính. Élet Karácsony 5. évf. 52. sz. 21-22. p. [Ady: „He-
léna, első csókom" c. verséről.] 
1512. Hatvany Lajos: Ady Endre temetése. = Keleti Üjs. nov. 12. 258. sz. 2. p. 
1513. Hatvany Lajos: Ady versek. [Verselemzések.] A türelem bilincse. = Nyugat ápr. 1 .1 . köt. 424-426. p. = 
H. L.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1960, 1. köt. 9-12. p. — Elbocsátó, szép üzenet. = Nyugat máj. 16. 1. 
köt. 512-514. p. L.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1960,1. köt. 13-18. p. - Ha holtan találkozunk. 
Várom a másikat. Halálba vivő vonatok. = Nyugat júl. 1. 2. köt. 98-99. p. - Lédával a Tavaszban. Léda aj-
kai között. = Nyugat szept. 1. 2. köt. 298-300. p =H. L.: Ady. Bp. 1959,2. köt. 369-377. p. =H. L.: Ady. Bp. 
1974,391-397. p. =H. L.: Ady. Bp. 1977, 385-391. p. 
1514. Hatvany Lajos: Ady világa. = Ady-Múz. 2. köt. 167-175. p. [Verselemzések.] =/ / Z,.:Ady.Bp. 1959,2.köt. 
377-391. p. =//. L.: Ady. Bp. 1974, 398-417. p. =H. L.: Ady. Bp. 1977,391-411. p. - L. az 1506. tételt, 
1515. Hegedűs Lóránt: Egy finánc áll az írók harmincadján. = Üj Idők 2. félév 335-336. p. [Többek között Rá-
kosi Jenő Ady-ellenességéről.] 
Vita: Rákosi Jenő: Egy finánc. = Üj Idők okt. 18. 2. köt. 390-391. p. [Hegedűs Lóránt kapcsán Adyról.] 
1516. *Jakab Géza: Egy régi vers s egy régi költő. = Vas. Üjs. (Kvár) márc. 15. 6. évf. 11. sz. 17-18. p. [Ady 
Endre: Boldog örvény c. verse.] 
1517. Jánky István: Irodalom és fajvédelem. = A Cél aug. 246-252. p. 
1518. Janovics Jenő: Ady emléke. = Nagyvárad máj. 11. 105. sz. 3. p. 
1519. [Juhász Gyula]: Ady. = Szeged jan. 27. 4. p. =/. Gy.: összes művei. 7. köt. Bp. 1969,171. p. 
1520. (Kardeván Károly): Ady [hat levele és öt ajánlása] Kollányi Boldizsárhoz. [Közli Kardeván Károly. ] = 
Ady-Múz. 2. köt. 206-209. p. 
1521. Kardeván Károly: A váradiak s Ady egy estéje Váradon. = Ady-Múz. 2. köt. 78-86. p. [1908. febr. 27.] 
1522. Kardos László: Pótlás a debreceni adatokhoz. = Ady-Múz. 2. köt. 72-73. p. 
1523. Kardos Pál: Egy ismeretlen Ady-vers Debrecenből. [Közlés.] = P. Napló nov. 10. 254. sz. 24. p. [Bélának.] 
— [Átvétel:] Ismeretlen Ady-vers. = Ellenzék dec. 14. 46. évf. 285. sz. 13. p. — Ismeretlen Ady-verseket 
fedeztek fel. Hatvany Lajos az ismeretlen Ady-versről. = Kassai Üjs. dec. 18. - Egy ismeretlen Ady-vers 
Debrecenben. = írod. Ért. dec. 25. 1. évf. 15-16. sz. 4. p. [Sipos Bélához írott vers ] 
1524. Kardos Pál: Hat magyar évtized irodalma és politikája Lévay József leveleiben. = P. Napló nov. 24. 266. 
sz. 21-22. p. [Lévay Adyról.] 
1525. Kárpáti Aurél: Ady, az elbeszélő. = P. Napló okt. 20. 236. sz. 21. p. 
1526. Kárpáti Aurél: Ady magyarsága. = P. Napló febr. 1. — 
Hozzászólás: Schöpflin Aladár: A magyarság két arca. = P. Napló febr. 8. 31. sz. 12. p. 
1527. Kárpáti Aurél: Egy Ady-rögtönzés. = P. Napló júl. 11. 153.sz. 14. p. [öt soros klapancia Tisza Istvánról.] 
1528. Keleti Sándor: Ady aradi szerelme ... Látogatás Sárközy Blankánál. = Erd. Hírl. febr. 1. 2010. sz. 5. p. 
[Közli Ady: Megáldott, kinek asszonya jó - emléksorok A Holnap 2. köt.-be.] 
1529. Koesán János: Jegyzetek Tarnóczi Lajos Ady-beszédéhez. = Nagyvárad máj. 12. 105. sz. - L. az 1550. 
és 1565. tételt. 
1530. Koesán János: Záradékul az Ady-esthez. = Nagyvárad máj. 17. 110. sz. 2. p. 
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1531. Kőmives [Nagy ] Lajos: Ady Endre az édesanyja tükrében. = Keleti Űjs. jan. 29. 22. sz. 2. p. [Érmindszen-
ti látogatás „Ides"-nél.[ 
1532. Lengyel Ernő: A kurzus tolla. Milotay István könyve: Tíz esztendő. = Az Est jan. 28. 22. sz. 7. p. [A Milo-
tay-féle Ady-kép: „a kurzus köl tő" beállítás ellen ] 
1533. Mandola Aladár: Ady Endre. = Kat. Ébredés júl. 26. 30. sz. 2-3. p. [Ady nem rehabilitálható.] 
1534. Muraközi Gyula: Ady és a nyugatosok. = Diákvilág ápr. 8.sz. 5-6. p. - máj. 9.sz. 5-8. p. 
1535 .Nagy Endre: A peceparti Páris 1900-ban. = Ady-Múz. 2. köt. 76-77. p. 
1536. Nagy Mihály: Ady-emlékek. = Ady-Múz. 2. köt. 132-146. p. [Váradi emlékek.] 
1537. Örsy Attila: Ady Endre és a kuruc költészet. = Líra okt -nov. 1. évf. 6. sz. 83-84. p. 
1538. R : Vörösmarty- Akadémia. [Gl.] = Élet jún. 21. 13. sz. 261. p. [Újraalakulása.] 
1539. (Radó Antal): Ady levele Radó Antalhoz. [1907.] = Ady-Múz. 2. köt. 210-211. p. 
1540. Révész Béla: Ady Endre tragédiája. Új fejezetek a készülő munkából. = P. Napló szept. 20. 211. sz. 12. p. 
- szept. 27. 217. sz. 13. p. - okt . 15. 232. sz. 8. p. - okt. 18. 235. sz. - okt. 27. 242. sz. 21. p. - L. a 
102. tételt. 
1541. Rubin László: Ady Endre és a Galilei-kör. = Ady-Múz. 2. köt. 159-162. p. 
1542. Schöpflin Aladár: Ady, a novellaíró. = Nyugat nov. 16. 3. köt. 366-370. p. = Sch. A.: Válogatott tanulmá-
nyok. Bp. 1967, 388-395. p. 
1543. Schöpflin Aladár: Ady Endre. = Sch. A.: írók, könyvek, emlékek. Bp. [1925?], 46-52.p. [Költészete.] 
1544. Schöpflin Aladár: Ady üzlet. = Nyugat jan. 16. 1. köt. 87-81. p. [Adyhoz nem méltó kiadványok, cikkek, 
rendezvények.] 
1545. Serényi József: Ady vers egy aradi ifjú poétáról. = Aradi Közi. nov. 19. [Cziffra Géza.] 
1546. -sz -ó: Levél a szerkesztőhöz. =It 158. p. - L. a 103. és az 1411. tételt. 
1547. *Szabó Mózes: A diák Ady Endre. = Szính. Újs. (Szeged) febr. 21. [A zilahi diákévekről.] 
1548. "Szalonnás János: Ady és a kálvinizmus. = Ref. Diákmozgalom 1. évf. 7. sz. - 9. sz. 
1549. Székely László: Ady Endre magyarsága. = M. Kult. nov. 1 l.sz. 521-534. p. - Ism.:A:. = Kat. Szle 1926. 
48-49. p. 
1550. Tabéry Géza: Az Ady-ügy. Válasz Kocsán János cikkére. = Nagyvárad máj. 14. 107. sz. 2. p. - L. az 1529. 
és 1565. tételt. 
1551. Tabéry Géza: Ki az az Ady? = Temesv. Hírl. jún. 7. 125. sz. 9. p. 
1552. Tamás Ernő: A csúcsai borbély és Ady napjai a Boncza-kastélyban - Kádár Gyula irodalomtörténeti 
adalékai Ady csúcsai életmódjáról habverés és borotválás közben. = Érd. Újs. máj. 15. 13. évf. 20. sz. 14. 
p. [Ady borbélyának visszaemlékezései.] 
1553. (Tiborc] Tieder Zsigmond: Ady és a Népszava. = Népszava dec. 25. 292. sz. 22-23. p. 
1554. Wlassics Tibor: Ady. = Ady-Múz. 2. köt. 163-166. p. [1910. Csorbató. Közli A békés eltávozás c. verset.] 
1555. (Zéta.): Az új Akadémia. [GL] = Élet júl. 5. 14. sz. 269. p. [A Vörösmarty-Akadémia helyett helyesebb-
nek tartaná az Ady-Társaság elnevezést.] 
1556. Ady anyja [Budapesten]. = Népszava febr. 11. 11. p. 
1557. Ady Endre és a Világ. = Világ nov. 20. 263. sz. 8. p. 
1558. Ady Endre körül. = Népszava jan. 28. 22. sz. 9. p. [Az Ady körüli reklám és haszonlesés elítélése.] 
1559. Ady Endre Kultúrtársaság [Párizsban.] = It 249. p. 
1560. Ady és Temesvár. = Temesv. Hírl. máj. 30. 120. sz. 5. p. [Emlékezés Ady temesvári táblai írnok korára.] 
1561. Báró Hatvany Lajos előadása Adyról Nagyváradon. = Nagyvárad dec. 4. 275. sz. 6. p. 
1562. De tanár úr... = Népszava febr. 11. 33. sz. 11. p. [Császár Elemér Adyról. Benedek Marcell Ady-breviáriu-
mának szerzői jogi pöre. llosvay Lajos műegyetemi tanár Ady-ellenes kirohanásainak bírálata.] 
1563. Eladó Ady Endre szülőháza. = Nagyvárad nov. 13. 257. sz. 2. p. 
1564. Érdekes meghívó ... = Szilágyság jan. 30. 5. sz. 6. p. [A párizsi Ady-társaság meghívója.] 
1565. Felelősségre vonják Tarnóczi esperest. = Nagyvárad jún. 10. 128. sz. 3. p. [Adyról szóló előadása miatt, 
Szabolcska Mihály feljelentése alapján ] L. még az 1529. és 1550. tételt. 
1566. A hatéves halott. = Népszava jan. 27. 21. sz. 7. p. 
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1567. Hatvany Lajos feltűnést keltő demonstrációja a magyarság mellett. Mi történt a szombati Ady-estén? 
= Gyilkos, Erd. Szính. Élet nov. 17. 5. évf. 47. sz. 1-3. p. [Hatvany Adyról és önmagáról.] 
1568. Ifjabb Szabolcska Mihály a Töreky-tanács szavazóbírája. Adyról, Babitsról, Juhász Gyuláról és édesapjá-
ról, Szabolcska Mihályról. = Érd. Ojs. szept. 17. 13. évf. 38. sz. 9. p. 
1569. [Láng Menyhért előadása Ady betegségéről.] 
Ism. és vita: B.: Ady kezelőorvosának előadása Ady betegségéről. Alkoholizmus vagy paralízis? = Az Est 
ápr. 23. 91. sz. 5. p. - Fischof Árpád = Világ ápr. 23. 91. sz. - (Donáth Gyula): Ady nem paralízisben, 
hanem ál-paralízisben szenvedett. = Az Est ápr. 24. 92. sz. 4. p. Ady Endre betegsége. = It 249. p. 
1570. "„Máglyára Ady Endre műveit". = Üj Élet (Bp.) II. 24. 
1571. Megszüntetik Ady Endre kollégiumát. = Világ dec. 25. 276. sz. 10. p. [A zilahi Wesselényi-kollégiumról.] 
1572. A párisi Ady Endre kultúrtársaság. = Ady-Múz. 2. köt. 212. p. 
1573. Találkozás híres emberekkel. Jókai. [J. és Ady találkozása Nagyváradon.] = Nagyvárad júl. 12. 157. sz. 
11 .p . 
1574. Utcát keresztelnek el Adyról. = Érd. Ojs. aug. 13. 13. évf. 33. sz. 9. p. 
1926. 
1575. Bartha József: Ady Endre és köre. =5. J.: Két nemzedék magyar irodalma. 1875-1925. Bp. 1926, 77-
-118. p. - Ism. 1927: Tordai Ányos = M. Kult. 2. köt. 870-873. p. - (-t) -- M. Hírl. okt. 23. 241. sz. 20. p. 
- DebrecziSándor = A Hírnök 1928. jún 1. 25. évf. 11. sz. 268-269. p. 
1576. Benedek Marcell: Ady Endre. = írod. Ért . febr. 1. 2. évf. 3. sz. 2. p. [B. M.: Ady-breviárium c. művének 
előszavából.] 
1577. Bíró György: Beszélgessünk Szűts Dezső ... = Nagyvárad okt. 8. 227. sz. 6. p. [Sz. D. és Ady.] 
1578. Dénes Zsófia: Rippl-Rónai József, akitől önarcképet kér a firenzei Uffizi, [...] Ady és Bródy = A Reggel 
aug. 2. 12. p. [A művész Adyval kapcsolatos emlékeiről.] 
1579. Diószeghy Miklós: Beszélgetés Csinszkával Adyról, Márffyról és egy csúcsai estéről... = M Hírl. jún. 27. 
143. sz. I I . p. 
1580. [Diószeghy Miklós] (d.): Fóris Miklós zilahi tanár, aki először írt kritikát Adyról. = M. Hírl. okt. 3. 224. 
sz. 6. p. = Szilágyság okt. 8.41. sz. 3. p. 
1581. Dobossy László: Ady a magyar ugaron. = A Mi Lapunk 6. évf. [Cikk Ady-versidézetekkel.] 
1582. *Fábry Zoltán: Ady — Ölvedy [László] és PMH [Prágai Magyar Hírlap?] szintézis. = A Reggel márc. 24. 
1583. Földessy Gyula: Ady harcai. = Korunk máj. 4.sz. 274-279. p. [Tisza István, Szabolcska Mihály.] 
1584. Göndör Ferenc: Vallomások. V. [rész.] = Az Ember nov. 22. 12. sz. 11. p. [A köztársaság kikiáltásának 
ünnepségén Adyval.] 
1585. Győri Ernő: Egy asszony szívében alszik ... Ady Endre emlékei egy falusi fűszeresboltban. = Ellenzék nov. 
12. 256. sz. 4. p. [Beszélgetés Simon Gerő csúcsai fűszeressel és feleségével Ady és Csinszka csúcsai életé-
ről.] 
1586. [Juhász Gyula]: Ady. [Megeml.] = Délmorsz. jan. 27. 5. p. = / . Gy.: összes művei. Bp. 1969,7. köt. 240-
-241. p. 
1587. Juhász Gyula: Szakállszárító. Találkozások az üstökössel. = Délmorsz. jan. 30. = Délmorsz. 1926. febr. 14. 
= Igaz Szó 1957. nov. 1 l.sz. 891-893. p. faksz. 
1588. Kállay Miklós: Az új magyar líra. = Literatura máj. 2-4.p. [Utalások Ady hatására.] 
1589. Komlós Aladár: Ady Endre. (A Nyugat tanulmány-pályázatán III. díjjal kitüntetett pályamű.) = Nyugat 
jan. 16. 1. köt. 97-110. p. =K. A.: Kritikus számadás. Bp. 1977,422-438. [Részlet.] - Ism.: [Barta János] 
(B.) = Ung. Jahrb. máj. l-2.sz. 179. p. 
1590. Melich János: [Ady költészetének destruktív hatásáról. Beiktató beszéd.] = A Szarvasi Ev. Gimn. Ért. 
1925-26. - Ism.: It 1929. 1-2. sz. 73. p. 
1591. Somogyi Endre: Miből lesz a cserebogár ... Egy vén diák feljegyzései. = Szilágyság febr. 19. 8. sz. 2-3. p. 
[Diákévek Zilahon.] 
1592. Somogyi Vilmos: Ady Endre zilahi tanára [Petri Mór] beszél a nagy költő diákéveiről. = Esti Kurir szept. 
30. 13. p. 
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1593. Stób Zoltán: Ady Endréné contra Ady Endre szülei. = Szính. Élet 19. sz. 12-13. p. [Hagyatéki pör.] 
1594. Szabó Aladár: Ady betegágya mellett. = Ref. Diákmozgalom 9. sz. [1919. jan.] = Ref. Lapja 1966. jún. 19. 
3. p. - L. még a 4364. tételt. 
1595. Szabó Lőrinc: Aranyat, de csak titokban. = Századunk szept. 4.sz. 301-302. p. [Ady pénzimádata.] 
1596. Szomaházy István: „Csak akkor adják ki könyvemet, ha elegendő előfizető jelentkezik." Ady Endre első 
pesti kötetének megjelenése. = Az Est júl. 17. 159. sz. 9. p. [Ady-levél Vidor Marcellhez.] 
1597. (Szüts Dezső): Diósi Ödön és felesége kiadják Ady igazi életrajzát és a versek történetét. = Nagyvárad okt. 
10. 229. sz. 9. p. [Sz. D. posztumusz cikke Diósy Ödön tervéről.] 
1598. Szüts Dezső: Lehet-e Adyról színdarabot írni. = Nagyvárad máj. 18. 109. sz. 3-4. p. 
1599. Tabéry Géza: Miért léptek ki az erdélyi írók az Ady Endre társaságból? = Nagyvárad júl. 30. 168. sz. 3. p. 
1600. [Tiborc] Tieder Zsigmond: Ady és a „Szocializmus". = Szocializmus márc. 3.sz. 114-116. p. 
1601. Tolnai Vilmos: Magyar Ugar, magyar Parlag. = M. Nyelv 50-52. p. - Hozzászólás: Balogh József: Az ugar 
szó Aranynál. = M. Nyelv 125-126. p. - L. még az 1510. tételt. 
1602. v.i.: Romáin Rolland - Adyról. = Literatura 2. sz. 5. p. 
1603. "VásárhelyiDezső: Ady vallásossága. = Ifjú Erdély 1925/1926. 4. évf. 139-[?] p. 
1604. Vass László: Ady-emlékezés. = Tiszántúli Hírl. jan. 27. 20. sz. 5. p. 
1605. "Váth János: Ady magyarsága és stílusa. = Visszhang 1925.26. évf. 
1606. Zsolt Béla: Szűcs úr. = M. Hírl. okt. 10. 230. sz. 10. p. [Szűts Dezső és Ady.] = Nagyvárad okt. 13. 131. 
sz. 3. p. 
1607. Ady Endre egy kiadatlan levele. [Közlés.] = Mság júl. 4. 148. sz. 7. p. [Szemere Miklóshoz 1904. febr. 4.] 
1608. Ady Endre szülei Magyarországra költöznek? = Népszava okt. 31. 12. p. 
1609. Ady-Társaság. [Nagyváradon és Aradon.] = It 196. p. 
1610. 1919. január 27... [Megeml.] = Népszava jan. 27. 10. p. 
1611. Felbomlott az aradi Ady-társaság. = Nagyvárad márc. 10. 56. sz. 3. p. [Kuncz Aladár és Tabéry Géza le-
vele.] 
1612. Ítélet Ady Endre hagyatéki pőrében. = Népszava máj. 28. 12. p. 
1613. Kölcsey és Ady. = 8 Ó. Üjs. jan. 22. 17. sz. 8. p. [Petri Mór előadása, röv. ism.] - = Szózat jan. 22. 17. sz. 
6.p. 
1614. Milyen volt Ady Endre utolsó karácsonya. Beszélgetés a költő özvegyével és kezelőorvosával. = Esti Kurír 
jan. 5. 3. sz. 10. p. [Boncza Berta Krúdy Gyula visszaemlékezéseiről; Pfeiffer Ernő nyilatkozata.] 
1615. Munkában az Ady-társaság. = Nagyvárad márc. 18. 63. sz. 4. p. 
1616. Pör Ady Endre hagyatéka körül. = Népszava ápr. 23. 10. p. 
1617. Ravasz püspök intő szava a dekadens ifjúsághoz. Az Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség országos kon-
ferenciája. = B. Hírl. júl. 8. 151. sz. 2-3. p. - Ravasz László püspök beszéde az „elkárhozott Ady"-ról. = 
Mság júl. 8. 151. sz. 4. p. - [Tóth Árpád]: Szelíd észrevételek Ravasz püspök úr Ady-beszédére. = Az Est 
júl. 9. = T. Á.: összes művei. 4. köt. Bp. 1969, 260-261. p. - Vita: Schöpflin Aladár: Az elkárhozott 
Ady. = Nyugat júl. 16. 2. köt. 147-148. p. - Ravasz László nyilatkozata az Ady-problémáról. = Mság júl. 
18. 160. sz. 15. p. 
1618. Szabó Dezső kassai előadásai. (Ady Endréről beszélt, megvédte a reakciósokkal szemben.) = Kassai Napló 
dec. 21.42. évf. 287. sz. 5. p. 
1927. 
1619. Ács Károly: Bajorországi utam és Ady Endre. = M. Hírl. aug. 7. 178. sz. 20. p. [Ady hazaszeretete.] 
1620. Alexander Bernát: A kritika. = Az Űjság jún. 29. 145. sz. 2. p. [Az Ady-viták személyeskedő hangja, tar-
talmatlansága. Elítéli az Ady elleni támadások személyeskedő hangját, de elmarasztalja a költő barátait 
is.] - Válasz: Hatvany Lajos: Nyílt levél Alexander Bernát úrhoz. =M. Hírl. júl. 3.148. sz. 23. p. =//. L.: 
Ady. Bp. 1959, 1. köt. 362-363. p. =11. L.: Ady. Bp. 1974, 646-6-17. p.=H. L..Ady. 1977, 636-637. p. 
162\. Alszeghy Zsolt: A modern magyar líra. = Vasárnap (Arad) márc. 20. 6. sz. 105-107. p. [106-107, p.: Ady 
Endréről.] 
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1622. Babits Mihály: Tanulmány a magyar irodalomról. (Francia közönség számára.) = Nyugat okt. 1. 2. köt. 
431-444. p. [442443. p. Ady Endréről.] = B. M.: Élet és irodalom. Bp. [1930], 2242 . p. Adyról: 3941 . p. 
1623. Bajcsy-Zsilinszky Endre: A magyar Ady. = Mság jún. 26. 143. sz. 1-2. p. — L. a 110. tételt. 
Vita: Fenyő Miksa: Polémia Adyról és magamról. = Nyugat júl. 16. 2. köt. 83-87. p. 
1624. Balassa József: Ady Endre és Móra Ferenc. = Literatura 377-378. p.= Péter László: Ady nálunk. Szeged, 
1977, 17-19. p. 
1625. Bartha József: Ady — Szomori [Szomory Dezső], = A Cél 316-318. p. 
Vita: Harsányi Kálmán: Balogtutás kultúrfölény. = Mság okt. 25. 242. sz. 1. p. [Adyt megtagadja a hivata-
los kultúrpolitika.] 
1626. Bartha József: Az Ady-kérdés. = A Cél jún. 183-198. p. - Ism.: = It 245. p. - L. a 110. tételt. 
1627. Békés István: „A fekete zongora" megértése és kritikája. = Debr. Függ. Üjs. nov. 27. 270. sz. 16-17. p. 
1628. Bencze Mihály: Ady Endre debreceni első verseskönyve megjelenésének tragikomikus históriája. = Debr. 
Függ. Üjs. nov. 27. 270. sz. 12. p. 
1629.Benedek Zoltán: Föl-földobott kő. = Sopr. Helikon 138-146. p. [Háborúsemlékek Adyról 1914-1916.] 
1630. Berzeviczy Albert: Irodalmunk és a Kisfaludy-Társaság. - Elnöki megnyitó beszéd. [1927. febr. 6.] = 
Kisfaludy-Társ. Évi. 1924-1928. U. F. 57. köt . 76-81. p. [Ady és a kettészakadt magyar irodalom. A ma-
gyar irodalom két iránya.] - Berzeviczy Albert: Az Ady-kérdésről. = B. Hírl. febr. 8. 30. sz. 1-3. p. - = B. 
Szle márc. 205. köt. 321-328. p. - [Részletek:] Viták Adyval és Adyról. Bp. 1977, 13-23. p. 
Ism., vita, nyilatkozatok: (FenyőMiksa): Adyt már nem kezdheti ki semmiféle államilag engedélyezett 
„szépészet" és „műitészet", mondja Fenyő Miksa. = Esti Kurir febr. 8. 30. sz. 11. p. _ [Részletek:] Viták 
Adyval és Adyról. Bp. 1977,12. p. - Berzeviczy Albert Ady kritikája. = Nemz. Üjs. febr. 8. 30. sz. 5-6. p. 
- Berzeviczy Albert Ady Endréről a Kisfaludy Társaság ünnepies ülésén. = P. Napló febr. 8. 30. sz. 11. p. 
- Molnár Jenő: Éles összecsapás volt Hegedűs Lóránt és Vargha Gyula közt a Kisfaludy Társaságban 
Ady Endre körül. = M. Hírl. febr. 8. 30. sz. 7. p. - Berzsenyi, Széchenyi és Ady. = Népszava febr. 8. 7. p. 
- Egy gyászos kor szomorú költője. = M. Hírl. febr. 8. 30. sz. - Egy gyászos kor szomorú és sajnálatra-
méltó költője Ady Endre — mondja Berzeviczy Albert. - = 8 Ó. Üjs. febr. 8. 30. sz. 3. p. — Irodalom és 
feltámadás. = 8 Ó. Üjs. febr. 8. 30. sz. - Kedves Berzeviczy. = Az Est febr. 8. 36. sz. 9. p. — Ady Endre 
hagyatéka. « Mság febr. 9. 31. sz. 6. p. - Az Ady-kérdés. Támadás Berzeviczy ellen. = B. Hírl. febr. 9. 31. 
sz. 11. p. — Fenyő Miksa durva támadása Berzeviczy Albert ellen. = 8 Ó. Üjs. febr. 9. 31. sz. 3. p. — Meg-
bélyegzik Fenyő Miksa támadását. = 8 Ó. Üjs. febr. 11. 33. sz. 4. p. [Mikszáth Kálmán főispán távirata 
Berzeviczy Alberthez.] ágh —: Berzeviczy Albert, a M. T. Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnöke 
az Ady kérdésről, a modern magyar lírákról, Erdély és a Felvidék irodalmáról. = Pásztortűz 93. p. - Surá-
nyiMiklós: Ady Endre körül. = Nemz. Üjs. febr. 13. 35. sz. 1-2. p. — Wallesz Jenő: Ady a vádlottak pad-
ján. = A Reggel febr. 14. 7. sz. 8. p. - Pékár Gyula erélyesen visszautasította a Berzeviczy Albertet ért tá-
madást. = 8 Ó. Üjs. febr. 15. 36. sz. 7. p. — Vasárnap az Akadémián demonstrációs ülésben tiltakoznak 
Fenyő Miksa nyilatkozata ellen. = 8 ó . Üjs. febr. 16. 37. sz. 3. p. — Bársony István: Az Ady-,.kultusz". 
= B. Hírl. febr. 20. 41. sz. 7-8. p. - Ignotus: Olvasás közben. Ady körül. = M. Hírl. febr. 20 .41 . sz. 14. p. 
- [Juhász Gyula]. Két hódolat. = Délmorsz. febr. 20. =7. Gy. : összes művei. 8. köt. Bp. 1971,29-31. p. -
Berzeviczy vasárnap elismerte, hogy a túloldalon is vannak rendkívüli tehetségek, akikkel együtt óhajt 
működni. Az Ady-affér után harminc tudományos és irodalmi társaság képviselői üdvözölték Berzeviczyt. 
= A Reggel febr. 21. 8. sz. 4. p. [Ferenczy Zoltán és B. A. beszédei.] - Ady Endre és a Heraldikai Társa-
ság. = M. Hírl. febr. 22. 42. sz. [Tud. társaságok Berzeviczy Ady-értékelésével egyetértő nyilatkozatot 
tettek.] - Berzeviczy Albert az irodalom és politika kapcsolatairól. = Mság febr. 22. 42. sz. 3. p. — Berze-
viczy újabb nyilatkozata az Ady-ügyben — az irodalmi együttműködésről. = P. Napló febr. 22.42. sz. 12. 
p. - Ady költészetét külön kell választani azoktól a politikai törekvésektől, amelyek nevét cégérül hasz-
nálják fel — mondotta Berzeviczy Albert a lakásán megjelent tisztelgő küldöttségnek. = 8 Ó. Üjs. febr. 22. 
42. sz. 3. p. — Fenyő és a Gy[áriparosok] 0[rszágos] Sz|övetsége], = 8 Ó. Üjs. febr. 22. 42. sz. 3. p. -
Igenis, politikát az irodalomba! = Az Est febr. 23. 43. sz. 9. p. - Benedek Marcell: Űj Ady-háborúság. = 
Századunk 1 -2. sz. 93-98. p. - Mitrovics Gyula: „Konzervatív irodalom" és „progresszív irodalom". = 
Debr. Szle márc. l.évf. 3. sz. 168-173. p. — A nemzeti erőszövetség. = 8 Ó. Üjs. márc. 1. 48. sz. - Párt-, 
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osztály- és felekezeti különbség nélkül meg kell alkotni a közös nemzetvédelmi frontot a felforgatók és 
tekintélyrombolók ellen. = 8 Ó. Üjs. márc. 1. 48. sz. 2. p. [Berzeviczy Albert üdvözlése a Tisza István tár-
saskörben.] - A Kisfaludy Társaság zárt ülésben állást foglalt a nemzetietlen és felforgató irodalmi irány-
zatokkal szemben. = 8 Ó. Ojs. márc. 4. 51. sz. 5. p. - A márványarcú ökör Ady Endréről. = Az Ember 
(New York) márc. 14. 11. sz. 7. p. - Babits Mihály: A kettészakadt irodalom. (Válasz Berzeviczy Albert-
nek.) = Nyugat ápr. 1. 1. köt. 527-539. p.-B. M.: Élet és irodalom. Bp. [1930], 5-21. p . - B M.: írás és 
olvasás. Bp. (1938), 309-324. p.-B. M. összes művei. (1. köt.) Bp. [1945], 1031-1048. p. = Babits Ady-
ról. Bp. 1975, 196-216. p. - [Részletek:] Viták Adyval és Adyról. Bp. 1977,13-23. p. - Kállay Miklós: 
Ady mint az irodalmi eszmék csatáinak harci lobogója. = Nemz. Ojs. ápr. 10. 82. sz. 23-24. p. - Schöpflin 
Aladár: A kettészakadt magyar irodalom. = Nyugat ápr. 16. 1. köt. 605-610. p. - Márkus László: A költő 
és a tekintély. = P. Hírl. ápr. 22. 90. sz. 9. p. - Berzeviczy Albert: Még egyszer: irodalmunk és a Kisfaludy-
Társaság. [Válasz Babitsnak.] = B. Hírl. ápr. 29. 96. sz. 3. p. = B. Szle máj. 206. köt. 292-296. p. -
[Részletek:] Viták Adyval és Adyról. Bp. 1977, 28-30. p. - Der Streit um Ady. = P. Lloyd ápr. 29. 96. r. 
sz. 7. p. [Berzeviczy és Babits vitája.] - Máglyára Ady Endre költeményeit! = Népszava máj. 8. 104. sz. 
13. p. - [Kenedy Géza] Quintus: Ady-emlékek. = 8 Ó. Ojs. máj. 8. 104. sz. 7. p. - Móricz Zsigmond: Ady 
Endre sírja. = P. Napló máj. 8. 104. sz. 5. p. [Vita Kenedy GézávaL] - [Tápay-]Szabó László: Berzeviczy 
és a „falusi ártatlanságok". = P. Napló máj. 8. 104. sz. 3. p. — A kettészakadt irodalom. = M Kult. máj. 20. 
14. évf. 10. sz. 464-467. p. - Vargha Gyula beszéde a nagykőrösi Arany János Társaság. 1927. máj. 26. 
közgyűlésén. = Akad. Ért. 1927. máj-okt. 38. köt. 437. füz. 199-201. p. - Ism.:= B. Hírl. máj. 29. 121. sz. 
20. p. - = B. Hírl. máj. 29. 121. sz. 20. p. - [Lukács György] Vajda Sándor: Két kísértet kézfogása egy 
sír felett. = 100% szept. l.évf. 1. sz. 30-32. p. [Babits és Berzeviczy.] = Tamás Aladár: A 100%. Bp. 1964, 
214-220. p. = Tamás Aladár: A 100%. Bp. 1977,179-181. p. [Részletek:] Viták Adyval és Adyról. Bp. 
1977, 31-33. p. - L. még az 1623, 1673, 1697, 1722, 5190. tételt. 
1631. BorossIstván: [Ady Endre hatása Gyóni Gézára.] = B. / .: Gyóni Géza. Mezőtúr, [1927], 91 p. 
1632. Buday Barna: Ostor alatt. = B. Hírl. márc. 6. 53. sz. 1-2. p. 
1633. [Dapsy Gizella]Nil: Első találkozásom Ady Endrével. = Literatura 378-386. p. [Diósy Ödönné Brüll Adél-
ról.] 
1634. Dénes Zsófia: Ady Lédája haldoklik Davosban. = Nagyvárad máj. 10. 104. sz. 9. p. 
1635. Dóczy Jenő: Ady nemzedéke. = Mság okt. 30. 247. sz. 27. p. 
1636. Domokos László: Ady dolga az Istennel. = M. Helikon dec. 34-37. p. 
1637. Dsida Jenő: A félszázesztendős Ady Endre. = Pásztortűz dec. 4. 24. sz. 554-555. p. 
1638. Földessy Gyula: Ady nagy elődje: Vajda János. = Ellenzék Vasárnapja márc -ápr. = F. Gy.: Újabb Ady-
tanulmányok. Berlin, 1927,95-132. p. 
1639. Gonda Jenő: Apotheozis. = Alkotás okt. 1. évf. 5. sz. 109-110. p. [Ady költészetének sokszínűségéről.] " 
1640. Göndör Ferenc:Ady Endre. [Megeml ] = Az Ember (New York) jan. 31. 5. sz. 1-2. p. 
1641. Gulyás Pál: Ady dekadenciája. = Debr. Függ. Ojs. nov. 27. 270. sz. 15-16. p. 
1642. Hatvany Lajos: Egy zsidó-magyar monológja. = Az Ember (New York) jún. 16. 25. sz. 7-8. p. = Korunk 
327-334. p. [Szerk. megjegyzés: részlet az Ady világa c. műből.] 
1643. Hatvany Lajos: Rossz politikus volt-e Ady? [Ady a kortársak közt részlete.] = M. Hírl. okt. 16. 235. sz. 
23. p. - L. a 109. tételt. 
1644. Hatvany Lajos.Vi lasz Szabó Dezsőnek. = M. Hírl. szept. 4. 200. sz. 7. p.-H. L.: Ady. Bp. 1959, l .köt. 364-
-372. p. -H. L.: Ady. 1974,648-654. p.-H. L.: Ady. Bp. 1977,638-644. p. 
1645. Hegedűs Lóránt: Erotika vagy az irodalmi szerelem szabályozása. = P. Hírl. ápr. 10. 82. sz. 33. p. [Eroti-
ka Ady óta a költészetben.] 
1646. Hennyey Vilmos: Ady és az ifjúság. = B. Hírl. máj. 3. 99. sz. 7. p. 
1647. Hevesi András: Forradalom és nemzeti hagyomány a magyar irodalomban. Magyar írók nyilatkozatai a 
nemzeti karakterről és Ady Endréről. = 8 Ó. Ojs. ápr. 17. 87. sz. 12. p. [Herczeg Ferenc, Csathó Kálmán, 
Babits Mihály, Zilahy Lajos, Hegedűs Lóránt, Kosztolányi Dezső és Zádor Tamás válaszai a lap Ady-kér-
déseire.] 
1648. Hevesi András: A Gare de lFst-en. = Széphalom 10-12. sz. 393-397. p. [Ady hatása a Párizs-szemléletre.] 
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1649. Hollós József: Ady Endre betegsége. = Az Ember (New York) jan. 31.4. p. [Az alkoholizmusról.] = Péter 
László: Ady nálunk. Szeged, 1977, 85-89. p. 
1650. Ignotus: Olvasás közben. De amicitia. = M. Hírl. dec. 4. 276. sz. 6. p. [Ady barátai.] 
1651. [JancsóElemér?] J.: Ady. = Ifjú Erdély nov. 6. évf. 3. sz. 50. p. 
1652. Jánossy Gábor: Ady és a magyar közvélemény. =P. Napló jún. 11. 131. sz. 12. p. 
1653. Juhász Géza: Ady szocialista versei. = Debr. Függ. Üjs. nov. 27. 270. sz. 14. p. L. a 7053. tételt. 
1654. Juhász Gyula: Javaslat Ady-évfordulóra, Pékár Gyulához. [Levél.] = M. Hírl. okt . 9. = Juhász Gyula. 
1883-1937. Bp. 1962, 453. p. [Válasz és viszontválasz:] A Petőfi Társaság nem veheti tudomásul Juhász 
Gyula formasértő jelentkezését az Ady-előadásra. Császár Elemér, a Társaság elnöke Juhász Gyula szokat-
lan eljárásáról. [Nyilatkozat.] = 8 Ó. Ojs. okt. 14. 233. sz. 4. p. — Juhász Gyula válasza a Petőfi Társaság 
alelnökének az új Ady-harcban., Az én vétkem: előadást akartam tartani a Petőfi Társaságban Ady End-
réről." =Délmorsz. okt. 15. 236. sz. 3. p. = / . Gy.. összes művei. 8. köt. Bp. 1971, 121-123. p. 
1655. Juhász Gyula: Az 50 éves Ady. (A munkásotthonban tartott előadás részlete.) = Délmorsz. nov. 16. 262. 
sz. 1. p.= J. Gy.: összes művei. 8. köt. Bp. 1971, 130-132. p. 
1656. Karácsony Sándor: A zseni szabadsága. = Diákvilág szept. 1 .sz. 509. p. 
1657. Kardos Pál: Erkölcsös és erkölcstelen Ady Endre. = Debr. Függ. Üjs. nov. 27. 270. sz. 17. p. 
1658. Kárpáti Aurél: Ady kettéhasadt lelke. = P. Napló nov. 22. 265. sz. 11. p. [Ady és a magyarság tra-
gikuma, Ady tragikus élete és költészete, pesszimizmusa.] 
1659. Kemény István: Ady-múzeum. = Literatura 457458. p. [Javaslat Ady-emlékek gyűjtésére.] 
1660. KollerK. Pius: Keserű érzések. = A Cél júl. 201-207. p. 
1661. Komlós Aladár: Ady Endre. - Harcok az új líra körül. - Az új líra ember ideálja. = K. A.: Az új magyar 
líra. Bp. [1927], 53-81., 183-208. p. - [Részlet:] = Századunk júl-aug. 2. évf. 5-6. sz. 280-289. p. Ism. 
1927: Felújult a harca „nyugatos"líra körül. = EstiKurir dec. 11. 281. sz. 9. p. - Ism. 1928.Hevesi 
András = Széphalom 118-122. p. - Papp Ferenc - ItK 122-124. p. - Ism. 1929: Németh Andor = Litera-
tura szept. 324-326. p. 
1662. Könyves Tóth Kálmán, ifi.: Rapszodikus gondolatok Ady Endre fejfájára. = Alkotás nov. 1. évf. 6. 
sz. 11 l-l 13. p. [Magyarsága mellett, az érthetetlenség vádja ellen.] 
1663. Kuncz Aladár: Az ötvenéves Ady. = Ellenzék nov. 2X.-K. A.: Tanulmányok, kritikák. Bukarest, 
1973, 226-229. p. 
1664. MakkaiSándor: Ond vezér unokája. = Híd ápr. l.sz. 5-12. p. — L. a 110. tételt: részlet. 
1665. Marton Manó: Ady Endre támadása a Holnap ellen. = M. Hírl. okt. 2. 223. sz. 19. p. 
1666. Milotay István: A nagy fal. = Mság dec. 11. 281. sz. 1-2. p. [Ady és Hatvany.] L. a 109. tételt. - Vita: 
Balogh Ernő: A nagy fal. = Egyéni, dec. 17. 51. sz. 6. p. - [Braun Róbert] B. R.: A nagy fal. = Századunk 
1928. 2. sz. 115-116. p. 
1667. Mohácsi Jenő: Ady Endre. = M. Hírl. nov. 22. 265. sz. 4. p. 
1668. Mohr Győző: Az Adyzmus. = Hegyen Épített Város jún. 26. 26. sz. 178-180. p. 
1669. N. K.: Herczeg Ferenc nem írta alá Tersánszky Jenő kegyelmi kérvényét. = Esti Kurírján. 5. 3. sz. 2. p. 
[T. J. J. Adyval való megismerkedéséről.] 1 
1670. [Nagy Sándor] (n- s): Amikor Ady Endre a szegedi államfogházban ült és Tömörkényt magasztalta. 
Emlékek az ötvenéves Ady szegedi napjairól. = Délmorsz. dec. 25. 295. sz. 18. p. — [Részletek:]Péter 
László: Ady nálunk. Szeged, 1977, 15-16. p. 
1671. Nagy Sándor: Régi barátok között. Ady Endre sírjánál. [Megeml.] = Szilágyság nov. 18. 46. sz. 2. p. = 
N. S.: Régi barátok között. [ZSlau-Zilah], 37-39. p. 
1672. Nagy Sándor, S.: Ady szerelme a magyar dal iránt. = Ellenzék 152. sz. 13. p. 
1673. Németh László: Az Ady-pör. = Társtud. 3-5. sz. 249-266. p. = Af /... Készülődés. Bp. 1941, l .kö t . 231-
247. p. =N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970, 25-38. p. [Az Ady körül húsz év óta zajló viták oka. Ady költői 
alkata.] - L. a 110. és az 1630. tételt. 
1674.0/a7t Gábor: Ady költészete. = Híd nov. 8.sz. 427437. p. = Kardos Albert emlékkönyv.Debrecen, [1927], 
62-74. p. =0. G.: Költők és írók. Debrecen, 1932,151-162. p. 
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1675. Ormos Ede: Ady első szerelme. Hogyan él a költő diákkori ideáljának emlékezetében. = Ellenzék aug. 22. 
188. sz. 12. p. [özv. Dózsa Miksáné Friedmann Zsóka emlékezései.] 
1676. P.: Még egy kisajátítási eljárás Ady Endre ellen. Hatvany Lajos a forradalmi radikalizmus számára pereli a 
költőt. = Újság okt. 21. 239. sz. 11. p. 
1677. Perédy György: A Balássyék cseresznyefája. Az Ady-múzeumnak. = Nagyvárad dec. 25. 296. sz. 
1678. Rácz József: Az ötvenéves Ady Endre. = Jóbarát nov. 15. 3. évf. 3. sz. 52-57. p. 
1679. Rákosi Jenő: [Emlékei és véleménye Adyról.] = R J.: Emlékezések. Bp. [ 1927], 2. köt. 181-186. p. (R. J. 
Művei.) 
1680. Ráskai Ferenc: Egy 24 éves Ady-kritika és egy 19 éves Ady-vers. = P. Hírl. dec. 25. 293. sz. 13. p. [A Még 
egyszer ism-e. Levélváltás Adyval.] 
1681. Révész Béla: „Húsz év múltán." (Ha naplót írnék.) = Együtt máj. 1 .sz. 7-11. p. [Adyval Párizsban 1907-
ben.] 
1682. Révész Béla: Az „ócska konflis" előállott. = P. Napló szept. 18. 211. sz. 16. p. [Egy ócska konflisban c. 
versről.] 
1683. Révész Béla: Egy hölgy, aki nem tud meghalni. = P. Napló szept. 11. 205. sz. 12. p. [Matild, Ady kigon-
dolt nőalakja.] 
1684. [Rozsnyay Kálmán]Sidney Carton: Ady Endre. (Naplómból, 1919. I. 29-111. 5.) = Újság nov. 23. 266. 
sz. 2. p. [Találkozások 1908-tól.] 
1685. Szabó Dezső: Az Ady síremléke. =M. Hírl. aug. 14. 184. sz. 3. p. [Ady nem volt dekadens.] = Sz. D.: 
Újabb művei. 47-48. sz. Bp. 1939, 60-70. p. 
1686. Szabó Lőrinc: Az. istenes Ady. Előszó egy Ady-antológiához. = Híd nov. 8.sz. 448454. p. — L. a 33.té-
telt. 
1687. Szabó Sándor: öregek és fiatalok. = őrálló júl. 9. 28. sz. 1-2. p. [Ady hívei és ellenségei.] 
1688. Szabó Tivadar: Tizennyolcévesek ... = Literatura 153. p. [Ady hatása.] 
1689. *Sz[alacsy-]Rácz Imre: Találkoztam Ady Lőrinccel. = Szilágyság okt. 7. 
1690. SzalatnaiRezső: Magyar messiások útján. = A Mi Lapunk 7. évf. 9. sz. 171-172. p. [Ady születésé-
nek 50. évfordulójára.] 
1691. Szentimrei Jenő: Ady-portré a Szentanna-tó tükrében. = Híd nov. 8.sz. 471473 . sz. [Ady erdélyi motí-
vumai.] 
1692. Tapsony Endre: Három szál gyöngyvirág. = Szilágyság nov. 18.46. sz. 2. p. [Ady temetéséről.] 
1693. Thury Levente: Ady harca az egyetemen. = Debr. Függ. Ojs. nov. 27. 270. sz. 11-12. p. [Ady-Rákosi vi-
ta.] - L. a 848. tételt. 
1694. Thury Levente: A Holnap hőse. = Debr. Függ. Újs. nov. 27. 270. sz. 9. p. [Ady politikai jelentősége.] 
1695. [Tiborc] Tieder Zsigmond: Ady nem alkuszik. Ady politikai költészete. = Népszava dec. 25. 293. sz. 38. p. 
1696. Zolnai Béla: Modern irodalmunk és az irodalomtudomány. = Széphalom 1-3. sz. 8-19. p. [Az Ady-iroda-
lom.] 
1697. Zolnai Béla: Tótágas Ady körül. Vallomások és feleletek. = Széphalom 7-9. sz. 322-325. p. - 10-12. sz. 
428442. p. — 1928. jan -febr. 59-77. p. [A hazafiatlanság és erkölcstelenség vádja ellen. Petőfi-Ady. Ál-
lásfoglalás a vitában.] - L. a 110. és 1630. tételt. 
1698. Zoltvány Irén: Elnöki megnyitóbeszéd. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1927. évi közgyűlésén, 
[márc. 12-én], = It 69-81. p. [A konzervatív és nyugatos irodalmi irányzatról.] 
Ism.: Újból támadták Adyt a Magyar Irodalomtörténeti Társaságban. = M. Hírl. márc. 13. 59. sz. 
4. p. 
1699. Ady, a zilahi diák. = M. Hírl. jan. 23. 18. sz. 19. p. 
1700. Ady Endre és Rippl-Rónai [József]. [Beszélgetés Márffy Ödönnévei.] = Morsz. nov. 27. 270. sz. 5. p. 
1701. Ady Endre orvosa a Vér és Arany költőjéről, aki most lett volna 50 éves. = M. Hírl. jan. 1. 1. sz. 4. p. 
[Dr. Láng Menyhért 1915. jan. 16-tól többször kezelte Adyt.] 
1702. *Ady költészete a nemzeti magyar irodalmi szellem megvilágításában. = A Hírnök márc. 15. 24. 
évf. 6. sz. 124- ? p. 
1703. Ady költészetének „martírja". = 8 Ó. Ojs. szept. 30. 221. sz. 7. p. [Krausz János diák.] 
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1704. Ady Lajos - Ady Endre magyarságáért. = M. Hírl. febr. 25. 45. sz. 3. p. [Előadás a miskolci szabad egye-
temen. Ady és a baloldal.] - = 8 Ó. Üjs. febr. 26. 46. sz. 5. p. 
1705. Alig jelentkezett vevő az öreg Adyék önkéntes árverésén. = Nagyvárad szept. 29. 219. sz. 7. p. 
1706. Beszélgetés Csinszkával Ady Endréről és Ady Lajosról. = Esti Kurir febr. 27. 47. sz. 3. p. [A. L. levelei 
A. E-hez, melyben pozíció kijárásáért zaklatja 1918-ban.] 
1707. Feledhetetlen ünnepe volt Debrecennek a vasárnapi [nov. 27.] Ady-nap. Babits Mihály, Juhász Gyula, 
Szabó Gyula, Szabó Lőrinc hódoltak [...] Ady emlékének. = Debr. Függ. Üjs. nov. 29. 271. sz. 2-3. p. 
[B. M. és Sz. L. előadásának ismertetésével.] 
1708. A győzelmes Ady. = Népszava nov. 15. 10. p. 
1709. A kúria döntése az Ady-pörben. = Népszava ápr. 28.9. p. - A Kúria ítélt Ady szüleinek perében. = Nagy-
várad ápr. 28. 94. sz. 5. p. [Hagyatéki per.] 
1710. Megakadt a kultuszminisztériumban a debreceni Ady-Társaság alapszabálya. = Üjság nov. 25. 268. sz. 11. p. 
1711. [Megemlékezések Ady halálának évfordulójára:] Göndör Ferenc - Az Ember (New York) jan. 31. 5. sz. 
1-2. p. - *[ReicherJenő](r. / J = Erd. Hírl. jan. 30. 2592. sz. 2. p. - = Népszava jan. 27. 21. sz. 6. p. 
1712. [Megemlékezések Ady születésének évfordulójára:] Hary Márton - Szilágyság nov. 18. 46. sz. 1. p. — 
MakkaiSándor = Debr. Függ. Űjs. nov. 27. 270. sz. 9. p. - [Tiborc] Tieder Zsigmond = Szocializmus nov. 
1. 11. sz. 435-436. p. — = Népszava nov. 15. 259. sz. 10. p. — = Népszava nov. 22. 265. sz. 8. p. - = Morsz. 
nov. 23. 266. sz. 4. p. — = Esti Kurir nov. 22. 265. sz. 15. p. 
1713. Mi készül? = M. Hírl. júl. 3. 148. sz. 23. p. [Földessy Gyula Ady levelezését rendezi kiadásra.] 
1714. Most ötven éve született Ady Endre. Babits Mihály nyilatkozik a jubileumról. = Szính. Élet 41. sz. 49. p. 
1715. Nem lesz Ady Endre utca Pesten. Mert nem volt közalkalmazott, még csak méltóságos sem volt, tehát 
nem érdemel utcát. = A Hét jan. 22. 3. sz. [4.] p. [A Közmunkatanács négyszeri kérvényezés ellenére sem 
vett tudomást Adyról.] 
1716. Pásthy Sándorné előadása Ady Endréről. = Kecsk. Közi. márc. 27. 70. sz. 7. p. 
1717. Progresszív magyar írók Ady Endre emlékéért. = Népszava febr. 22. 7. p. [A Vajda János-Társaság ülése.] 
1718. * ,A Reggel" (Bratislava) Ady-száma. nov. 20. [László Ernő és Makkai Sándor cikkei.] 
1719. Szabó Dezső és Szomory Dezső az Andrássy-úti Színházban. = A Hét szept. 8. 3. évf. 37. sz. 9. p. [Szabó 
Dezső Ady Endréről ír egyfelvonásos színművet.] - Szabó Dezső színdarabja már kéziratban megbukott. 
Az Andrássy-úti Színház visszaadta az Adyról szóló darabot. = Heti Üjs. okt. 30. 2. évf. 39. sz. 5. p. 
1720. Az utolsó injekció. = Mság febr. 13. 35. sz. 23. p. [Ady és a Nyugat.] 
1721. Várad. = Délmorsz. dec. 10. 282. sz. 1. p. [Ady váradi évei.] 
1722. Visszhang. = Széphalom 7-9. sz. 314-321. p. - 10-12. sz. 423-427. p. [Több hír, idézet, megjegyzés az 
Ady-vitáról.] - L. az 1630. tételt. 
1928. 
1723. Ady Lajos: Mende-mondák és ferdítések Ady körül. = Széphalom júl -aug. 281-284. p. 
1724. Berzeviczy Albert: Elnöki megnyitó beszéd [a Kisfaludy-Társ. 81. közgyűlésén, 1928. ápr. 22-én.] = Kis-
faludy-Társ. Évi. 1924-1928. U. F. 57. köt. 119-124. p. [Ady és az erdélyi magyar irodalom. Az Ady-
viták.] = Berzeviczy Albert: A Kisfaludy-Társaság és Ady Endre. = B. Hírl. ápr. 24. 93. sz. 1-2. p. = B. 
Szle máj. 209. köt. 284-289. p. = A Hírnök máj. 15. 25. évf. 10. sz. 240-243. p. 
Vita: Berzeviczy Albert - Ady Endre és Tisza István. = Népszava ápr. 24. 93. sz. 12. p. - Rákosi Jenő: 
Ady-háború. = P. Hírl. ápr. 24. 93. sz. 1. p. - Berzeviczy Albert az Ady-kérdésről. = P. Hírl. ápr. 24. 93. sz. 
8. p. - Az örök Ady. = M. Hírl. ápr. 24. 93. sz. 6. p. — Berzeviczy Albert támadása a fokozott Ady-kul-
tusz ellen. = Üjság ápr. 24.93. sz. 10. p. — [Juhász Gyula]: A föl-földobott kő. = Délmorsz. ápr. 28. = 
J. Gy.: összes művei. 8. köt. Bp. 1971, 229-230. p. - Erdélyi: A kettészakadt irodalom egyre mélyülő 
árkai. = M. Kult. máj. 5. 9. sz. 417-420. p. - Meskó Barna: Portyázás az Ady-fronton. = M. Jövő máj. 6. 
103. sz. 5. p. - L. még az 1772. és az 1809. tételt. 
1725. Borbély Andor: „Ott folytatja a magyar társadalom, ahol boldog békében dorombolt." Beszélgetés Já-
nossy Gáborral Adyról, Kossuthról, a magyarság feladatairól [...] = Üjság ápr. 22. 92. sz. 4. p. [Vallomás 
Ady hatásáról, nagyságáról.] 
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1726. Brisits Frigyes: Ady és a miszticizmus. = Élet máj. 6. 9. sz. 169-172. p. 
1727. [Dapsy Gizelia]Nü: Posztumusz találkozásom Ady Endrével. = Literatura 3741. p. [Találkozások Lédá-
val és Diósy Ödönnel.] 
1728. [Dénes Zsófia?] d. zs.: Ami még Adyból Pesten megmaradt ... = A Reggel jan. 28. 4. sz. 5. p. [Márffy 
Ödönné Boncza Berta Dráva u-i lakásán.] 
1729. Dóczy Jenő: Ady és a mai ifjúság. = Mság máj. 20. 114. sz. 29. p. 
1730. Dóczy Jenő: Apró emlékeim Ady Endréről. = Mság aug. 26.193. sz. 29. p. [Találkozásaik 1913. és 1916. 
között; Ady Fedák Sáriról, Molnár Ferencről, Babits Mihályról; Ady és az öreg nyomdász ] 
1731. Dóczy Jenő: Kozmopolitaság és nacionalizmus. (Felelet egy akadémikusnak.) = Mság márc. 4. 53. sz. 29. 
p. [Zsigmond Ferenccel vitatkozik Ady „nacionalizmusáról".] 
1732. Egyed Zoltán: Beszélgetés a nagyszerű főszerkesztővel [Vészi Józseffel] ötvenesztendős pályájának két 
legszebb emléKéről. = Szính. Élet jún. 10-16. 24. sz. 10-12. p. [Ady házassága, V. J. közbenjárása Boncza 
Miklósnál.] 
1733. Ernőd Tamás: Hét elsikkadt Ady. Ady Endre ismeretlen és kiadatlan versei. (Henrik úr lovagol. — Oj He-
léna. — Lábán hívása. — Farsang a Duna-tájon. — A legjobb csókok. — Zikcene, zakcene, satöbbi. — Kleo-
pátra hivása.) = Szính. Élet júl. 3 -14. 28. sz. 6-10. p. 
1734. [Erdős Iván] (E. I.): Förding svéd költő és Ady Endre, a modern kor két legnagyobb lírikusa. = Nagyvá-
rad jan. 29. 23. sz. 13. p. [Juhász Andor: A világirodalom élettörténete. Ism ] 
1735. Fábián Dániel: „Ifjú szívekben élek." Válasz Szász Zoltánnak a Nyugatban megjelent cikkére. = Előőrs 
szept. 16. 27. sz. 13-14. p. - szept. 30. 29. sz. 13-14. p. - L. a 120. tételt. 
1736. Farkas Imre: A halott költő ajándéka. = P. Hírl. máj. 8. 104. sz. 8. p. 1 faksz. [Magyar igazság Párisban c. 
Ady-vers, amelyet F. I. Nagy Endrétől kapott.] 
1737. Féja Géza: A teljes Adyért. = If jú szívekben élek. Bp. 1928, 6-9. p. 
1738. "Fóthy Ernő: Ady Endre bukása Aradon. = Aradi Közi. ápr. 8. 
1739. Fülep Lajos: Gellért Oszkár. = Nyugat 1. köt. 4 8 0 4 9 0 . p. [488. p.: Ady-Gellért párhuzam.] 
1740. Gaál Gábor: Bevezetés. = Arcok és harcok Ady körül. |Bp. 1928], 3-5. p. - L. a 119. tételt. 
1741. Hevesi András: Oj magyar líra. = Széphalom márc-ápr. 118-122. p. [Ady költészete.] 
1742. Ignotus: Ady körül. = Nyugat jún. 16. 1. köt. 889-893. p. = Ignotus: Válogatott írásai. Bp. 1969,384-391. 
p. [Ady érthetősége.] 
Vita: Sovén: „Akasszanak fel, ha értem." = Napkelet júl. 1.13. sz. 78-80. p. 
1743. Ignotus: Tíz év Ady. =Nyugat Karácsony, 2. köt. 771-774. p. [Verselése, nyelve, érthetősége.] 
1744. Jancsó Béla: Szabó Dezső beszédei a magyar ifjúság Ady-ünnepén. = Erd. Helikon jún. 155-156. p. 
[Részletek a máj. 19-20-i előadásokból.] 
1745. Jancsó Benedek: Van-e szakadás az itthoni és az erdélyi lélek között? = M. Szle aug. 3.köt. 4. sz. 289-290. 
p. [Ady és Erdély.] 
1746. Juhász Géza: Ady szocialista versei. = Debr. Függ. Üjs. nov. 27. 14-15. p. 
1747. Juhász Géza: Az egyéniség az új magyar lírában. = Debr. Szle nov. 9.sz. 517-530.P- - J. G.: Bevezetés az 
új magyar irodalomba. Bp. 1928, 3347. p. [Ady a korszak vezér lírikusa.] 
1748. Juhász Géza: Oj irodalmunk és az európai áramlatok. = Debr. Szle márc. 3.sz. 161-168. p. = J G.: Beve-
zetés az új magyar irodalomba. Bp.-Debrecen, 1928, 1-8. p. 
1749. Juhász Gyula: Jegyzetek Ady nyelvéről. = Ifjú szívekben élek. Bp. 1928, 50. p. = J. Gy.: összes művei. 
Bp. 1971,8. köt. 236-238. p. 
1750. Kardos László: Ismeretlen Ady-versek. [Közlés.] = P. Napló júl. 7. 152. sz. 10-11. p. [Szüret, Jégsaison, 
Bolkas Lukács úrnak, Nagyvárad, A Gyurkovics-leányok, Itt a tavasz, Diák élet, Fel Kínába!, A csók halála, 
Virág a redakcióban, Dal a Nagyerdőről, Óh, Debrecen ...,Ő itt van!, Locsarekné nyugalomban ] 
1751. Klebelsberg Kunó: Vörösmarty és Ady magyarja. = P. Napló okt. 7. 228. sz. 1-2. p. 
1752. Komlós Aladár: A magyar író vallása. = Korunk 4 7 0 4 7 1 . p. [A magyar irodalomban még csak a protes-
táns írók, a kálvinista szellem fejezte ki magát.] 
1753. Kós Károly: Ady Endre és Kalotaszeg. = Erd. Helikon jún. 2. sz. 81-88. p. [Ady ősei, kalotaszegi látogatá-
sai] = AT. K.: Hármaskönyv. Bukarest, 1969,78-87. p. 
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1754. Könyves Tóth Kálmán, i f j . Rapszodikus gondolatok Ady Endre fejfájánál. = Ifjú szívekben élek. Bp. 1928, 
57-60. p. - [Ady magyarsága.] - L. az 1662. tételt. 
1755. László Endre: Miért nem írsz tisztességesen? Látogatás Ady kispesti rokonainál. = Kispesti Híradó júl. 12. 
3. évf. 28. sz. [1.] p. [Makay Gyula emlékei Adyról.] 
1756. Lázár István: A kunszemű gyerek. (Találkozásom Ady Endrével.) = M. Úriasszonyok Lapja dec. 10. 6-7. p. 
1757. Ligeti Ernő: Van-e Ady-járvány Erdélyben? = M. Hírl. ápr. 29. 98. sz. 19. p. 
1758. Makkai János: Győzni fog az ifjú Magyarország. = Ifjú szívekben élek. Bp. 1928, 28-31. p. [Ady eszméi az 
ifjúság között.] - V i t a : Komlós Aladár: Fajvédő volt-e Ady Endre? = Századunk 1929. máj-jún. 5.sz. 308-
-312. p. 
1759. Marót Sándor: Szombati-Szabó István. = Nagyvárad dec. 25. 292. sz. 10. p. [Ady találkozása Sz. Sz. I-vel 
Debrecenben 1909-ben.] 
1760. Móricz Pál: Ady Endre édesanyjánál". = Mság nov. 11. 256. sz. 6-7. p. 
1761. Móricz Zsigmond: A költő és az ifjúság. = Ifjú szívekben élek. Bp. 1928, 39-42. p. = M. Zs: Irodalomról, 
művészetről. Bp. 1959,2. köt. 63-68. p. 
1762. Oláh Gábor: Csokonai. = ItK 182-206. p. [Hatása Adyra.] 
1763. [Perédy György] P. Gy.: Ady Endre szülőinek házát megvette a református egyház papi laknak. Ady szü-
lei Debrecenbe költöznek. = Nagyvárad szept. 21.213. sz. 4. p. 
1764. Rados K. Béla: Ady és kora Spengler Oswald világképében. = Híd máj. 226-232. p. 
1765. Rados K. Béla: Ady víziós világa és az ifjúság helyzete a valóságban. = Ifjú szívekben élek. Bp. 1928, 52-
-54. p. 
1766. Ravasz László: Irodalmi schizma. = Könyvbarátok Lapja 2. sz. 105-107. p. 
1767. Révész Béla: Egy Ady-vers körül. = P. Napló júl. 28. 170. sz. 13. p. 1 faksz. [Medve „Miklósnak - Bandi."] 
1768. RichterNándor: Ady Endre. = Vajdasági írás 93-95. p. [Költészete.] 
1769. Sík Sándor: Ady és a magyar ifjúság. [Előadás.] = Élet febr. 12. 3. sz. 41-44. p. — febr. 26. 4. sz. 62-67. 
p. [Ady lírikusi attitűdje, dekadenciája, zsenije.] - Ism.: K.: Hogy olvassa a magyar ifjúság Adyt? = Nemz. 
Újs. jan. 17. 13. sz. 12. p. — Ady pogány magyar ősereje. = M. Helikon jan. 37-38. p. — = Napkelet 11. köt. 
308-309. p. - Ady Endre és a magyar fiatalság. = A Mi Lapunk 1928. febr. 35. p. 
1770. Simándy Pál: „Nyugat ellen nyugatot hozz." = Ifjú szívekben élek. Bp. 1928, 10-15. p. [Ady költészete.] 
1771. Somogyi Endre: Ady-emlékek. 1-2. [rész.] = Szilágyság febr. 24. 8. sz. 2. p. - márc. 2. 9. sz. 1-2. p. 
1772. Szabó Dezső: Szellemi életünk válsága. = Előőrs ápr. 29. 7. sz. 5-8. p. [Többek között az „Ady-ve-
szély"-ről.] 
1773. Szabó Dezső: Tavaszi levelek. Hatodik levél: Csírázik a jövő. = Előőrs júl. 15. 18. sz. -14. p. 
[Adyról, az Ady-ünnepségekről, a felvidéki és az erdélyi ifjúsági mozgalmakról.] 
1774. Szabó Lőrinc: Két évtized Ady. (1928.) [D.] = Sz. L.: A költészet dicsérete. Bp. 1967, 219-222. p. 
1775. *Szalacsy-Rácz Imre: öreg Ady Lőrinc debreceni házánál. = Szilágyság szept. 28. 
1776. Szekfű Gyula: Az erdélyi magyar irodalom kérdése. = Erd. Helikon máj. l.sz. 13-15. p. [Ady és az új er-
délyi irodalom.] 
1777. Szetey Endre: Ady és az iskola. (Gondolatok az Ady-problémához: lehet-e Ady költészete nevelési té-
nyező?) = Újpesti Könyves K. Gimn. Ért . 1927128. 5-53. p. iKlny. i s . l - I s m . 1929: Szinnyei Ferenc = 
ItK 120-121. p. - =It 72-73. p. 
1778. Szunyoghy Farkas: Ady Endréről. = Kecsk. Lapok júl. 1. 147. sz. 2-3. p. - júl. 4. 149. sz. 2. p. — júl. 5. 
150. sz. 2. p. - júl. 7. 152. sz. 2. p. —júl. 8. 153. sz. 2. p. [Felolv. a Kecskeméti Prot. Egyesület hétfői 
körében.] 
1779. TJabéry] G[éza]: Ady-kultusz. [Erdélyben 1919-1928.] = Erdélyt lexikon. Szerk. Osvát Kálmán. Oradea-
Nagyvárad, 1928, 7-8. p. 
1780. Tabéry Géza: Idegen lettünk. = M. Hírl. ápr. 22. 92. sz. 23. p. [Az új erdélyi irodalom és Ady.] 
1781. TamócziLajos: Mit látott Ady? = Századunk okt. 8.sz. 501-505. p. [A nagyváradi újságíró.] 
1782. "Tavaszy Sándor: Ady vallásossága. = Kálvinista VUág [máj?] - Ism.: = Kálv. Szle jún. 30. 215. p. 
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1783. Vajthó László: Én, Ady Endre. = Széphalom máj-jún. 186-189. p. - júl-aug. 266-271. p. - szept-
-okt. 347-360. p. - nov-dec. 439-444. p. - 1929. jan-febr. 27-38. p. - márc-ápr. 103-116. p. - L. a 121. 
tételt. 
1784. [Wallesz Jenő] Lynkeusz: Ady - a mammonimádó. = Üjság ápr. 24. 93. sz. 7. p. 
1785. Zsigmond Ferenc: Tisza István és az irodalom. = Tisza-emlékkönyv. Debrecen, 1928,233-256. p. [242-
-244. p.: Ady-ellenessége.] 
1786. Zsögön Zoltán: Az új költés esztétikája. = Vasárnap (Arad) 31-35. p. [Ady a verselésről.] 
1787. Ady bevonult a konzervativizmus berkeibe. = A Hét jan. 8. 4. évf. 2. sz. 4. p. [A B. Hírl. Adyról szóló 
cikkeiről.] 
1788. Ady Endre. [Megeml.] = Népszava jan. 29. 24. sz. 8. p. 
1789. Ady Endre a Szigligeti társaságban. = Nagyvárad márc. 11. 58. sz. 11. p. [Adatok a társaság levéltárából.] 
1790. Ady Endre emléke. = It 99. p. [A debreceni Ady Társaság tevékenysége.] 
1791. Ady Endre és a magyar fiatalság. = A Mi Lapunk (Losonc) febr. 8.évf. 2. sz. 34. p. 
1792. Ady ismeretlen szerelmes levelei [M.Duschnitz Alice-hoz. Közi.] = Szính. Élet dec. 23. 52. sz. 33-37. p. 
1793. Ady, Móricz, Maróthy felfedezése. = Ötven esztendő (Pesti Hírlap). 1928, 118. p. [A lap érdemei a felso-
roltak népszerűsítése terén.] 
1794. [Ady-versek előadásának betiltásáról.] 
Rendőri hajtóvadászat a Petőfi- és Ady-versek [...] ellen. = Népszava jan. 19. 3 4 . p. [Kéthly Anna interpel-
lációja.] - Működik a rendőrségi cenzúra. = Népszava nov. 11. 18. p. — Költők a szellemi nyaktiló alatt. 
Petőfit és Adyt magának vindikálja a hivatalos Magyarország, de verseiket nem engedi szavalni. = Népsza-
va nov. 24. 267. sz. 7. p. - A magyar reakció hajtóvadászata Petőfi- és Ady-versek, Tolsztoj és MacDo-
nald könyvei és 240 külföldi lap ellen. = Népszava nov. 29. 271. sz. 1 -2. p. [Szoc. dem. interpelláció a par-
lamentben.] 
1795. Egy Ady-vers, melyet a költő húszéves korában a vonaton irt egy szép úrleánynak. = Az Est ápr. 8. 81. sz. 
7. p. 1 faksz. [Útközben c. vers.] 
1796. Előadás Adyról. = P. Hírl. nov. 29. 271. sz. 13. p. [Sós Endre: Ady Európa és a magyarság ítélőszéke 
előtt.] 
1797. „Félreismerték az én Bandimat" mondja Ady Endre édesanyja. Ady Lőrincné Érmindszentről Debrecen-
be költözött. = P. Napló nov. 14. 258. sz. 12. p. 
1798. Hatvany Lajos visszaérkezett. = Literatura jan. 3.p. [Érdemei Ady körül.] 
1799. Kádár Imre: Nászrepülés. [Ism.] = Széphalom máj-jún. 236. p. [K. I. regényében egy helyen Ady költé-
szetének az iskolában való elítéléséről ír. Ezt idézi az ism.] 
1800. Kritikusok és költők. Beszélgetés Komlós Aladárral = Literatura nov. 371-373. p. [Utalások Adyra.] 
1801. Kun Béla, történelmi grimász. Herczeg Géza könyve. [Ism.] = P. Napló 153. sz. júl. 8. [Ady K. B. házita-
nítója, később újságíró-társa.] 
1802. Megőrült Rienzi Mariska, a régi Pest ismert sanzonettje. = M. Hírl. nov. 29. 271. sz. 4. p. [Szerelme Adyval 
Nagyváradon. Ady hozzá írt, elveszett sanzonjáról.] 
1803. Most lenne ötvenegy éves ... mondja Ady Endre édesanyja. = Szính. Élet jan. 29-febr. 4. 5. sz. 10. p. Kép-
pel. 
1804. Pesti színpadi figura lett Ady Endre zilahi pedellusából. = Keleti Üjs. jún. 2. 121. sz. 9. p. [Nóti Károly 
Házibarát c. darabjának Bohanek nevű szereplője.] 
1805. Szabó Dezső előadása a demokráciáról. = Népszava máj. 20. [Sz. D.-nek az Ady-ünnepségen elmon-
dott beszédéről.] 
1806. Szabolcska és Ady. = Ország-Világ ápr.29-máj.6. 16-17. sz. 105. p. 
1807. Üj Ady-vád. = Esti Kurir ápr. 25. 94. sz. 5. p. [Ady műve Trianon igazolása.] 
1808. Véndiák találkozó. = Szilágyság febr. 24. 8. sz. 2. p. 
1809. Visszhang. = Széphalom jan-febr. 52-56. p. - márc-ápr. 144-147. p. - máj-jún. 226-230. p. - júl-aug. 
304-308. p. [Több hír, megjegyzés az Ady-vitáról.] 
1810. Vitagyűlések a gombaszögi táborban. [Beszámoló.] = Vetés [szept.] 1. sz. 4-5. p. [Viták tárgya: a modern 
magyar irodalom — Ady, Móricz, Szabó Dezső — a magyar fajiság és a szociális kérdés.] 
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1811. Wolffék és Kozmáék leszavazták - Ady Endrét . = Népszava okt. 11. 4. p. [Utca-elnevezés ügye ] 
1929. 
1812. (-ács): Nagy „A" betű volt Ady Endre utolsó írása. Látogatás a Liget-szanatóriumban, ahol a költő meg-
halt. = M. Hírl. jan. 29. 24. sz. 3. p. [Beszélgetés a személyzettel.] 
1813. *Ápri ly Lajos:... a modern líráról... nyilatkozik. = Ref. Diákmozgalom szept. 2.évf. 1. sz. 28-30. p. [Ady-
ról is.] 
1814. Baross László: összes művek. = A Toll 29. sz. 31 -33. p. [Sürgeti klasszikus íróink — Ady Endre, Kaffka 
Margit, Tóth Árpád — műveinek gyűjteményes kiadását.] 
1815. Belényessy Miklós: Orvoslélektani elemzés három Ady költeményről. (Ady kétféle lelke.) = A Toll okt. 
27. 28. sz. 14-18. p. - nov. 3. 29. sz. 25-29. p. - nov. 10. 30. sz. 19-23. p. [Részletek Nyíró Gyula: Ady 
Endre költészete az orvosi lélektan megvilágításában c. készülő művéből. - Az utolsó közlemény végén 
Diószeghy Miklós aláírás.] 
1816. Bende László: Egy végzetes májusi délután sodorta Ady Endrét a halál útjára - mondja a költő kezelőor-
vosa. = Esti Kurírján. 29. 24. sz. 7. p. [Dr. Láng Menyhért.] 
1817. BorossMihály: Irénke. Ady Endre egy elfelejtett verse. = Esti Kurir dec. 25. 294. sz. 6. p. [Boldog örvény.] 
1818. Budai Gergely: Ady Endre esküvője. = Kálv. Szle dec. 21. 426. p. [Közli „Egy hervadt ibolya-csokorból" 
kezdetű vers kéziratának fakszimiléjét.] 
1819. Dóczy Jenő: Írói szabadság és fegyelem. = Mság júl. 14. 157. sz. 25. p. [Ady írói szabadságharca a konzer-
vatív irodalompolitika ellen nem időszerű.] 
1820. Dóczy Jenő: Tíz év előtt Ady ravatalánál. = Mság jan. 27. 23. sz. Vas. mell. III. p. 
1821. Fábry Zoltán: Kálvinista anachronizmus. = Korunk okt. 762-764. p. [A kálvinista Adyról.] 
1822. Farkas Lajos: Egy halhatatlan halott decenniumára. = Debr. Függ. Ojs. jan. 27. 27. évf. 23. sz. 1. p. 
1823. Fáy Árpád: Az igazi Adyért! = Debr. Függ. Ojs. jan. 27. 27. évf. 23. sz. 2-3. p. 
1824. Fáy Árpád: Viharos lelkesedéssel ünnepelte Debrecen kultúrközönsége az Ady-Társaság szezonnyitó iro-
dalmi estjén szereplő Nagy Endrét és Földessy Gyulát. = Debr. Függ. Ojs. dec. 1. 274. sz. 2. p. [Az előadá-
sok ismertetésével.] 
1825. Féja Géza: Isten lova. = Előre júl. 6. 27. sz. 9-10. p. [Az Ady-mitológia.] 
1826. Féja Géza: Ady után. [Előadás.] = Előőrs márc. 30. 13. sz. 3-4. p. [Ady az ősi magyarság kifejezője.] 
1827. Féja Géza: A szerelmes Ady. = Előőrs nov. 9. 45. sz. 7-8. p. 
1828. [Földes Jolán?]: Az udvarképes Ady. = A Toll máj. 26. 6. sz. 38. p. [Klebelsberg Kunó idézi, Erdélyi Ala-
dár képviselő emlegeti.] 
1829. Földessy Gyula: A költői lángelme világnézeti és esztétikai ismertetőjelei Ady Endre példájában. = Száza-
dunk febr. 2.sz. 92-99. p. = F. Gy.: Tanulmányok és élmények. Bp. 1934, 86-97. p. 
1830. Hollós József: Egy Ady-kézirat története. = Az Ember (New York) jan. 26. [H. J. nyolc dollárért vásárol-
ta meg New Yorkban az ,.Elindult egy leány" c. Ady-vers kéziratát.] 
1831. Honigberg Lajos: A Tegnap és a Ma írásai. = Nagyvárad júl. 14. 156. sz. 8. p. [Ady Nagyváradon.] 
1832. Jászi Oszkár: Az Ady Endre öröksége. = Az Ember (New York) jan. 26. 
1833. Juhász Gyula: Ady. = Délmorsz. jan. 27. 23. sz. 3. p. [Költészete, magyarsága.] = J. Gy.: Összes művei. 
Bp. 1971, 8. köt. 336-338. p. 
1834. Juhász Gyula: Ady és a Holnap. =/. Gy.: Holmi. [Bp. 1929), 81-90. p. - L. még az 1399. tételt. 
1835. [Juhász Gyula] f f ) : Ady Endre és Szeged. = Homokóra 5. sz. 1 -2. p. = J. Gy.: Összes művei. Bp. 1971, 8. 
köt . 335-336. p. 
1836. Justus Pál: Tíz évvel Ady halála után. = Munka febr. 136. p. [Ady nem szocialista költő.] 
1837. Kállay Miklós: Négyszemközt Sík Sándorral. = Literatura márc. 98-101. p. - L. a 117. tételt. 
1838. Kardeván Károly: Az ős Kaján. [Verselemzés.] = Napkelet 14. köt. 91-94. p. 
1839. Kemény Gábor: A magyar polgár szociális háromszöge. (Turanizmus-szocializmus-páneurópaiság.) = Ko-
runk 289-293. p. [A turanizmus illetéktelenül kisajátítja Adyt.] 
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1840. Klebelsberg Kunó: Szabad-e Dévénynél betörnöm új időknek új dalaival? = P. Napló máj. 5. 101. sz. 5. p. 
[Ady és Széchenyi István.] = Széphalom máj-jún. 198-201. p. 
1841. Korsós Zoltán: Ady indulása. = Ország-Világ febr. 3-10. 5-6. sz. 21. p. [1899, Debrecen.] 
1842. Korsós Zoltán: Emlékezés Ady Endre debreceni korából. = Debr. Függ. Üjs. jan. 27. 27. évf. 23. sz. 5-6. p. 
1843. Kosztolányi Dezső: Az írástudatlanok árulása. (Különvélemény Ady Endréről.) = A Toll júl. 14.1. évf. 
13. sz. 7-21. p. =K. A : Kortársak. Bp. [1940], 1. köt. 31-52. p. [Kiadatlan írások a vitához a jegyzetben 
288-300. p.] =K. A . írók, festők, tudósok. Bp. 1958,1. köt. 99-120. p. Jegyzet: 376-395. p. [Réz Pál: 
Utószó 363-369. p.] =K. A . Egy ég alatt. Bp. 1977,220-239. p. - [Részletek:] Viták Adyval és Adyról. 
Bp. 1977,3443. p. 
Előzmények: Elérkeztünk, úgy érezzük, ahhoz a pillanathoz, amikor Ady Endréről higgadtan lehet beszélni. 
= A Toll jún. 30. 1. évf. 11. sz. 1-3. p. = A Toll 1932. 7 (64.) sz. 1-3. p. [Vitaindító.] - Vészi József: 
Ady Endre. = A Toll júl. 7. 1. évf. 12. sz. 7-11. p. - [Zsolt Béla]: Az ankétot, melyet az Ady-kérdés revi-
deálására és tisztázására megkezdtünk, programunkhoz képest folytatjuk. = A Toll júl. 14. 1. évf. 13. sz. 
1. p. = A Toll 1932. 7 (64.) sz. 8-9. p. 
Vita: Hadik Mihály: Az Ady-kérdés revíziójához. = A Reggel júl. 15. 28. sz. 7. p. = Pásztortűz júl. 28. 
15. sz. 358-359. p. - Aczél Benő: Kosztolányi kontra Ady. = Esti Kurir júl. 16. 158. sz. 5. p. - Kocsis 
László, D[ernői]: Babits Mihály nyilatkozik az Ady-probléma új és szenvedélyes felvetéséről. = Morsz. júl. 
18. 160. sz. 5. p. - [Részletek:] Viták Adyval és Adyról. Bp. 1977 ,4446 . p. - Kocsis László, D[ernői\. 
A legnagyobb harcos meghalt és tovább harcol! ... Móricz Zsigmond nyilatkozik „Az írástudatlanok árulá-
sáéról s az új Ady-háborúságról. = P. Napló júl. 18. 160. sz. 5. p. - [Részletek:] Viták Adyval és Adyról. 
Bp. 1977,4749. p. - „Ady műveltsége - kávéházi volt..." = A Hét júl. 18. 5. évf. 29. sz. 3. p. - Lengyel 
Menyhért: Utóirat. [Gl.] = P. Napló júl. 20. 162. sz. 10. p. - Karinthy Frigyes hozzászólása a vitához. = P. 
Napló júl. 21. 163. sz. 17. p. - Zilahy Lajos: Ady. = A Toll júl. 21. l . évf . 14. sz. 12-14. p. = A Toll 1933. 
(65.) sz. 28-30. p. - [Zsolt Béla]: A Toll Ady-ankétja máris akkora visszhangot keltett ... = A Toll júl. 21. 
l .évf . 14. sz. 6-8. p. = A Toll 1932. 7 (64.) sz. 25-26. p. = A Toll 1933. 1 (65.) sz. 27-28. p. - Mi készül? 
= M. Hírl. júl. 21. 163. sz. 19. p. [Megjelenik könyv alakban A Toll-vita.] - Ligeti Ernő: A költő és kora. 
= Keleti Üjs. júl. 22. 164. sz. 7. p. - Csaba: Ady és Kosztolányi. = Előőrs júl. 27. 30. sz. 9-10. p. - Kassák 
Ijajos: Az írástudatlanok vagy az írástudók árulása? = A Toll júl. 28. 15. sz. 16-21. sz. = A Toll 1933. (66.) 
sz. 3947. p. = K. L.: Csavargók, alkotók. Vál. irod. tanulmányok. Bp. 1975, 145-152. p. - Kristóf Béla: 
[Levél.] = A Toll 15. sz. 38. p. - Márai Sándor: Az olvasó nevében. = A Toll júl. 28. 15. sz. 7-14. p. = A Toll 
1933. 5. évf. (65.) sz. 30-37. p., (66.) sz. 38-39. p. - Zalai Zoltán: [Levél.] = A Toll 15. sz. 38. p . - R é v é s z 
Béla: A hajrá Ady körül. = Népszava júl. 28. 169. sz. 9-10. p. — [Zolnai Béla] Garázda Péter: Kosztolányi 
árulása. = Széphalom júl-aug. 286-287. p. — Visszhang. = Széphalom júl-aug. 267-270. p. — Az Ady-kér-
dés. = Erd. Szle 6. évf. 8. sz. 4. p. — Fenyő Miksa: Kosztolányi Ady-cikke. = Nyugat aug. 1. 2. köt. 127-
132. p. - Féja Géza: Adyért. = Előőrs aug. 3. 31. sz. 5-7. p. - Mi készül? = M. Hírl. aug. 4. 175. sz. 23. p. 
[Kosztolányi Dezső könyvet ír az Ady-kérdésről. ] - Brichta Cézár: Megint Ady? = Népszava aug. 4.175. 
sz. Figyelő, irodalmi mell. 10. p. — Az Ady-per. = Népszava aug. 4. 175. sz. mell. 2.p. [Ady és költészete 
körüli harc ismertetése, szakaszai, jellemzői Ady életében és halála után.] - Dutka Ákos: A „Meztelen ki-
rály" apró szentjei. Hozzászólás az Ady-revízióhoz. = A Toll aug. 4. 16. sz. 17-19. p. = A Toll 1933. 66. sz. 
56-57. p., 67. sz. 58-59. p. - [ErdősIván](E. I): Az Ady-kérdés revíziójához. - Nagyvárad aug. 4. 174. 
sz. 9. p. - Ignotus: Adyról. = A Toll aug. 4. 16. sz. 7-12. p. (Hibaigazítása cikkhez: aug. 11. 17. sz. 31. p.) 
= A Toll 1933. 5. évf. (66.) sz. 49-56. p. - Répás János: Ne bántsuk Adyt! =Nemz. Élet aug. 4. 31. sz. 
245-246. p. — [Zsolt Béla]: Az Ady-revízióról megindított ankét során ... = A Toll aug. 4. 16. sz. 5-6. p. 
= A Toll 1933. 5. évf. (66.) sz. 4749 . p. - Balázs István = Ország-Világ aug. 4-11. 31-32. sz. 154. p. -
[Hídvégi László?] (H-i): A megkontrázott Ady. = Népszava aug. 7. 177. sz. 5. p. — Bajcsy-Zsilinszky Endre: 
Az írástudók lázadása. = Előőrs aug. 10. 32. sz. 1-3. p. - Box: Ady. = írod. Revue aug. 10. 18. p. - Kar-
dos László: Kosztolányi kontra Ady. = Debr. Függ. Üjs. aug. 10. 158. sz. 7. p. -K. L.: Vázlatok, esszék, 
kritikák. Bp. 1959,184-188. p. - Komlós Aladár: Ady revíziója. = Képes Hét aug. 11. 32. sz. 772. p. -
Nyigrilmre: A megcsúfolt Ady. = Népszava aug. 11. 181. sz. 4. p. — Pásztor Árpád: Ady Lajos az Ady-re-
vízióról. =P. Napló aug. 11. 181. sz. 33. p. — Szász Zoltán: Ady. = A Toll aug. 11. 17. sz. 10-20. p. = A Toll 
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1933. 3 (67.) sz. Ady-mell. 60-72. p. - [Zsolt Béla]: A Toll Ady-revíziós vitája a vége felé közeledik. 
= A Toll aug. 11.17. sz. 7. p. = A Toll 1933. (67.) sz. 59-60. p. - „A megcsúfolt Ady..." = Népszava aug. 
14. 8. p. [Kosztolányi nyilatkozata.] - Dénes Sándor: Az Ady-revízióhoz. = Nagyvárad aug. 18. 
185. sz. 6. p. - Füst Milán: Az Ady-kérdéshez. = A Toll aug. 18. 18. sz. 14-16. p. = A Toll 1933. (69.) sz. 
141-142. p. - József Attila: Ady-vízió. = A Toll aug. 18. 1. évf. 18. sz. 16-26. p. = A Toll 1933. 5. évf. 
(69.) sz. 142-153. p. = / . A.: összes művei 3. köt. Bp. 1958,15-26. p. - [Részletek:] Viták Adyval és 
Adyról. Bp. 1977, 50-59. p. - [KrennerMiklós] Spectator: Ady az erdélyiek lelkében. = A Toll aug. 18. 
18. sz. 11-14. p. -Manojlovics Teodor az Ady háborúról. [Nyilatkozat.] = Nagyvárad aug. 18. 185. sz. 9-
-10. p. - Kálmán József: Az Ady-vita igazi értelme. = Ország-Világ aug. 18-25. 33-34. sz. 162. p. - Mécs 
László nevét írjuk föl az Ady-vita idején. = Ország-Világ aug. 18-25. 33-34. sz. 160. p. - Zsolt Béla: 
Az Ady-ankét vége. = A Toll aug. 25. 19. sz. 8-10. p. = A Toll 1933. (69.) sz. 154-157. p. - [Szabó Dezső 
nyilatkozata A Toll-vitáról.] = írod. Revue aug. 26. 27. p. - Újvári Sándor: Kosztolányi kontra Kosztolá-
nyi. = írod. Revue aug. 26. 1. évf. 27. p. =Erd. Szle 10. sz. 6-7. p. — Borbás Ambrus: Jampeckultúra és 
jampecdemokrácia. = Előőrs aug. 31. 35. sz. 10-11. p. -Németh Andor: Ady-revízió. = Erd. Helikon aug-
-szept. 7. sz. 504-508. p. — Szabó Dezső az Ady-revízióról. = Erd. Szle 9. sz. 8. p. [Abp.-i Irodalmi Revue-
ben Szabó Dezsővel készített interjúról.] - A Toll Ady revíziója. = Erd. Szle 6. évf. 9. sz. 16. p. — Harasz-
ti Sándor: Leszámolás a múlttal. = Korunk szept. 660-662. p. - [Részletek:] Viták Adyval és Adyról. Bp. 
1977, 62-65. p. - Kodolányi János: Ady Endrét kitömik. = Üj Szó szept. l.sz. 4-5. p. - Babits Mihály: 
Személyi ügy? = Nyugat szept. 1. 303-304. p. — Berezeli Anzelm Károly: Monotheizmus. Néháify szó az 
Ady-vitáról. = Délmorsz. szept. 1. 189. sz. 4. p. — Zsolt Béla: Csendes válasz Babits Mihálynak. = A Toll 
szept. 8. 21. sz. 17. p. - Szélpál Árpád: „Ady-revízió". = Szocializmus szept. 9 sz. 282-284. p. - Németh 
László: Pamflet és kritika. = Napkelet szept. 15. 14. köt. 388-390. p. = Kortárs 1977. 11. sz. 1768-1770. p. 
- [Részletek:] Viták Adyval és Adyról. Bp. 1977 ,4446 . p. - [Zsolt Béla]: A Pesti Napló vasárnapi mel-
lékletében Szántó Rudolf vitatkozik a vitáról. = A Toll szept. 15. 22. sz. 4-5. p. - Féja Géza: A „hanyatló" 
Ady. = Előőrs szept. 17. 37. sz. 3-4. p. - Dr. Földessy Gyula előadása az Ady-vitáról. = Népszava szept. 20. 
7. p. - Földessy Gyula: Ady, Babits, Kosztolányi. - Az Ady-vita mai állása. = Széphalom szept-okt. 341-
-350. p. - Komlós Aladár: Bocsánat, Ady revízió. = Korunk okt. 4.évf. 706-711. p. = A Toll 1938. máj. 10. 
119-124. p. --K. /(.. Táguló irodalom. Bp. 1967, 366-373. p. --K. A.: Kritikus számadás. Bp. 1977,498-
-504. p. — Az Ady-pör hullámai. = Népszava okt. 20. 239. sz. mell. 5. p. [Az Ady körüli harcok eddigi 
eredményei. Az Ady-vita szerepe az írók hovatartozásának tisztázásában.] - A Toll. [Folyóiratszemle.] 
= It 5-6. sz. 203-206. p., 265. p. - Vér György: Napfényes séta Juhász Gyulával a szanatóriumkertben és 
a Vérmező körül. [...] az Ady-revízió. = Délmorsz. nov. 15. 201. sz. 5-6. p. - Kardos Pál: Ünnepek után. 
Ady - Ady ellen. = Debr. Függ. Üjs. dec. 8. 280. sz. 2. p. [Ady korszakainak helytelen szembeállításáról.] 
- Juhász Géza: Ady Ady ellen? = Debr. Függ. Üjs. dec. 22. 292. sz. 5-6. p. - Komlós Aladár: Kosztolányi 
mérleget csinál az Ady-revízióról. = Képes Hét (Prága) dec. 22. 51. sz. 1236. p. [Kosztolányi nyilatkozata 
,A Toll"-vita lezárása után.] - Sírvers az „Ady-revízió" végeztére. = Üj M. Föld 2. sz. 85. p. [Rövid beve-
zetés után közölve: Ady: Akiknek dajkája vagyok c. verse.] - L. még az 1848, 1907, 1922, 2018, 2491, 
2549, 2835, 3116, 3138, 3787,4231,4273,4285,4555, 4556,4668, 5252, 5547. és 6739. tételt. 
1844. Krúdy Gyula: Ady Endre és barátja. = M. Hírl. dec. 25. 294. sz. 9. p. [Révész Béla.] = K Gy.: A szobrok 
megmozdulnak. Bp. 1974, 195-201. p. 
1845. Kuncz Aladár: Tíz évvel Ady Endre halála után. = Ellenzék jan. 28. = K. A.: Tanulmányok, kritikák. Bu-
karest, 1973, 283-285. p. 
1846. Lőrinez Jenő: Ady Endre. = Makói Csanád vezér Gimn. Ért. 1928-1929. 3-28. p. iKlny. is. I - Ism.: = Szép-
halom júl-aug. 289-290. p. 
1847. Nagy Endre: Ady pártállása. = Nyugat nov. 16. 2. köt. 593-595. p. Helyreigazítás: 735-736. p. 
1848. Narunesik I[mre\. Az Ady-problémához. = Baráti Szó dec. 1 .évf. 4. sz. 38-39. p. [A Toll-vita, Szabó Lőrinc 
válogatása az istenes versekből. Ady igazi világa az istenkeresés.] — L. az 1843. tételt. 
1849. Nyigri Imre: Az élők élén. Ady halálának tizedik évfordulója. = Népszava jan. 27.4. p. 
1850. Nyigri Imre: A tízéves halott: Ady Endre. = Szocializmus jan. 19.évf. 1. sz. 10-12. p. [A politikus Ady.] 
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1851. NyiröGyula: Három Ady-költemény pszichiátriái megvilágításban. = M. Psychol. Szle 1-2. sz. 68-82. p. 
[A Nincsen himnusza. - Az Istennek viselőse. - özvegy legények tánca.] Ism.: Eckhardt Sándor = Napke-
let szept. 1. 311. p. - Bar t ha Józsefe A Cél júl-aug. 334-340. p. 
1852. Patai Edit: Ady Endre harca a zsidóságért. = Múlt és Jövő márc. 102-105. p. |Publicisztikájában.] 
1853. Peéry Rezső: Magyar mesterek. = Vetés [ápr.] 3. sz. 5-6. p. [Ady, Móricz, Szabó Dezső, Kassák Lajos mun-
kásságáról.] 
1854. -r -k: Az első vers. Ady-emlék. = Literatura 163-164. p. [Örök vágy.] 
1855. Révész Béla: Ady Endre halhatatlansága. = Népszava jan. 27. 23. sz. 5. p. - febr. 2. 28. sz. 5. p. 
1856. Révész Béla: Ady márciusa. = Népszava márc. 15. 62. sz. 5. p. 
1857. [Rónay Mária] R. M.: A történelmi nevezetességű Ady-vita. Vadnai Béla dr. két nagy magyar íróról. = Li-
teratura 341-344. p. [Lévay József Adyról ] 
1858. Sarkadi Béla: Ismeretlen epizódok Ady Endre életéből. = írod. Revue aug. 10. 10-13. p. Képekkel. [Csúcsa.] 
1859. Somlyó Zoltán: Hogy lettem Holnapos. = Literatura júl. 252-256. p. 
1860. sz. b.: Ős Kaján. = Előőrs febr. 9. 6. sz. 10. p. 
1861. Szalatmi Rezső: Ady Endre visszakacag. = A Nap (Pozsony) jan. 27. 3. évf. 23. sz. 2. p. [Évfordulói meg-
eml.] 
1862. Székely Molnár Imre: Utolsó beszélgetés Ady Endre édesapjával. = Az Est ápr. 28. 96. sz. 5. p. 
1863. Tabéry Géza: A tízéves halott. = Nagyvárad jan. 27. 21. sz. 1. p. 
1864. Tóth László: Bartók Béla. = Kecsk. Lapok márc. 31. 73. sz. 2. p. [Ady-Bartók párhuzam.] 
1865. [Turóczi-] Trostler József: Oszlik lelkemnek barna gyásza ... [Kifejezés-magyarázat.] = M. Nyelvőr 125-
-126. p. 
1866. Zsolt Béla: Ady Endre. = M. Hírl. jan. 27. 23. sz. 
1867. Ady Endre „a most élő irredenta köl tő" verseit elkobozta egy kassai rendőrtisztviselő. = Morsz. júl. 23. 
164. sz. 7. p. 
1868. Ady Endre egyetlen rajza. = M. Magazin 3. sz. 10-12. p. Képpel. [Szentannai zendülők. Három asszony a 
tárgyalóteremben. Ady 1902-ben keletkezett ceruzarajza Aczél Henrik vázlatkönyvében.] 
1869. "Ady Endre nem kaphat utcát Budapesten. = Űjság nov. 20. 264. sz. 6. p. - A leszavazott Ady. = Újság nov. 
21.265. sz. 6. p. [A Közmunka Tanács ülésén leszavazták az indítványt, hogy Adyról utcát nevezzenek el 
Budapesten.] 
1870. Ady Endre sírjánál. = Népszava jan. 29. 24. sz. 6. p. 
1871. Ady halhatatlansága. =P. Napló jan. 29. 24. sz. 1. p. 
1872. [Ady Lőrinc haláláról.] Ady Endre apja meghalt. = Népszava ápr. 23. 9. p. — ápr. 25. 10. p. - Ady Endre 
édesapja ma reggel meghalt. = Morsz. ápr. 23. 91. sz. 1. p. — Tabéry Géza: Ady Lőrincet eltemették. = 
Nagyvárad ápr. 25. 92. sz. 6. p. — '[Nagy Sándor] (N.): [Nekr. Ady Lőrincről.] = Szilágyság ápr. 26. — 
Somogyi Endre: Az öreg Lenci. Feljegyzések Ady Lőrincről. = Szilágyság ápr. 26. 17. sz. 1. p. - Gara Er-
nő: Elment a Bandi után ... Ady Lőrinc portréja Fehér Dezső elbeszélése nyomán. = Ellenzék ápr. 28. 93. 
sz. 2. p. - Földessy Gyula: Ady Endre édesapja. [Nekr ] = Nyugat máj. 1.1. 625-627. p. = F. Gy.: Tanul-
mányok és élmények. Bp. 1934, 145-148. p. - Kőmives Lajos: Ady Lőrinc harca elcsitult. = Pásztortűz 
jún. 2. 11. sz. 248-250. p. 
1873. Az Ady-antológia körüli pörben elrendelték a bizonyítást. = Népszava júl. 25. 166. sz. 9. p. 
1874. A család pöre Ady Endre művei körül. = Újságjúl. 25. 166. sz. 15. p. [Ady Lőrincné és Márffy Ödönné 
pereskedése az Ady-antológia kiadásából való részesedés miatt.] 
1875. Előadás Ady világszemléletéről. = P. Hírl. márc. 12. 59. sz. 11. p. [Dénes Lajos előadása.] 
1876. Fölhívás Amerika magyar értelmiségéhez. Ady Endre Társaságot alapítunk. = Az Ember (New York) dec. 
7. [1929. végén dr. Hollós József létrehozta New Yorkban az Ady Endre-Társaságot.] 
1877. Három szál szegfű, egy kis mimózacsokor és két koszorú Ady Endre hólepte sírján [...] = A Reggel jan. 28 
4. sz. 5. p. 
1878. Heltai Jenő. = Literatura dec. 442-443. p. [Heltai adatta ki Ady versesköteteit.] 
1879. Januári számunkban Ady Endre emlékének áldozunk. = Ifjú Erdély dec. 8. évf. 4. sz. 95. p. 
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1880. Szobrot Adynak! [Felhívás.] = Nagyvárad jan. 27. 21. sz. 8. p. - Ady Endre szobrot kap Erdélyben. = 
Mság jan. 29. 24. sz. 12. p. - Az erdélyi Ady-szobor javára. = P. Napló márc. 14. 61. sz. 3. p. 
1881. Zsolt Béla előadása Adyról. = A Toll okt. 20. 27. sz. 19. p. 
1930. 
1882. Aradi Zsolt: Oj arcú magyarok, új magyar föld. = Széphalom jan-febr. 3447. p. [Ady és az ifjúság.] 
1883. Babits Mihály: Példázatok Adyról. (Elmondtam a Nyugat Ady-estjén.) = Nyugat máj. 1. 1. köt. 730-731. 
p.-Babits Adyról. Bp. 1975, 240-244. p. 
1884. [Bálint György] B. Gy.: Budapestre érkezett Ady Endre édesanyja, aki beszél „szegény Bandi hajszáiról" 
és Léda asszony emlékéről. = P. Napló márc. 23. 68. sz. 10. p. 2 képpel. 
1885. Bánffy Miklós: Ady-kérdés. = Ifjú Erdély jan. 8.évf. 5. sz. 98-99. p. [A költő megítélésében a mű az irány-
adó, nem az ember.] 
1886. Berzeviczy Albert: Irodalmi viszonyaink az összeomlás után. — Elnöki megnyitó a miskolci vándorgyűlé-
sen, 1930. okt. 5-én. = Kisfaludy-Társ. Évi. 1929-1932. 0 . F. 58. köt. 247-251. p. [Ady és a magyarság.] 
1887. Bresztovszky Ede: Petőfi és Ady. = Népszava dec. 25. 294. sz. 27. p. 
1888. D. J. Ady Endre mint publicista. = Előőrs ápr. 5. 14. sz. 34 . p. [Idézetek Ady cikkeiből.] 
1889. Dénes Sándor: Egy ismeretlen Ady-vers. = Lantos Magazin jan. 1. 1 sz. 36-37. p. [Dal a tánciskoláról.] 
1890. Erdélyi Mózes, N.: Emlékezés Ady Endre halálának 11-ik évfordulójára. = Ifjú Erdély jan. 8.évf. 5. sz. 
100. p. 
1891. Féja Géza: Az elfelejtett Ady. (Magyarhoni furcsaságok.) = Előőrs márc. 22. 12. sz. 11. p. - márc. 29.13. 
sz. 11. p. [Ady és a Nyugat.] 
1892. Féja Géza: Furcsa esztétika. = Előőrs jún. 14. 24. sz. 34 . p. [Vita Komlós Aladárral Adyról. (Prágai M. 
Hírl.)] 
1893. Féja Géza: Karinthy Frigyes versei: „Nem mondhatom el senkinek". = Előőrs aug. 2 . 3 1 . sz. 5. p. [Karin-
thy Ady-verséről is.] 
1894. Feleky Géza: Széchenyi és Ady. = M. Hírl. márc. 25. 69. sz. 3. p. 
1895. Földessy Gyula: Ady költészetének monumentális vonásai. = Az Erő (Bp.) máj. 13.évf. 9. sz. 9-11. p. — 
jún. 13.évf. 10. sz. 11-13. p . - F . Gy.: Ady az ember és a költő. Bp. 1943,11-20. p. 
1896. GacsályiSándor: A szimbolista költészet. = Nyíregyh. Kossuth Gimn. Ért. 1929-1930. 3-15. p. [Baudelaire, 
Verlaine, Ady.] - Ism.: [Nagy Sándor?]N. S. - It 259. p. 
1897. *Galambos Zoltán: Egy esperesi körlevélhez. = Ref. Egyház és Iskola jan. 5. 
Vita: Narancsik í[mre]: Ojra az Ady-problémához. = Baráti Szó febr. 2.évf. 2. sz. 18-19. p. - Galambos 
Zoltán rövid válasza Narancsik Imre vitacikkére. = Baráti Szó febr. 2.évf. 2. sz. 19. p. 
1898. [Hatvany Lajos] Gombossy Sándor: Utazás egy sírdomb körül. = Népszava márc. 23. 68. sz. 4. p. [Az utób-
bi évek Ady-vitáinak mérlege.] = H. L.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1960, 1. köt 19-24. p. = H. /. . Ady. Bp. 
1974, 655-659. p . - H . L.: Ady. Bp. 1977, 645-649. p. 
1899. Hevesi András: A magyar intellektuális ifjúság. = Századunk szept. 7.sz. 403407. p. [Ady hatása a kor if-
júságára.] 
1900. Hoffmann Mária, R .: Ady két kiadatlan levele. [Közi.] = Napkelet 393-394. p. [Zempléni Árpádnak.] 
1901. [Jancsó Elemér] J. E.: Ady Endre. 1877. nov. 22-1919. jan. 27. = Ifjú Erdély jan. 8.évf. 5. sz. 116-117. p. 
1902. Jancsó Elemér: Miért kell ismernünk a magyar irodalmat. = Erd. Fiatalok febr. 1 .évf. 2. sz. 20-23. p. 
[Többek között Ady irodalmi forradalmáról.] 
1903. (K. AJ: Ady Lőrincné [...] eladja a mindszenti kúriát és Debrecenbe költözik. = Újság márc. 23. 68. sz. 
15 p. 
1904. Katona Jenő: Egy óra Ravasz Lászlónál. = Mság aug. 10. 181. sz. 4. p. [Az Ady-kérdésről.] 
1905. Kemény Gábor: Ady és az iskola. = Szocializmus máj. 5,sz. 151-153. p. [Egyházi méltóságok és irodalmi 
kézikönyvek Adyról.] 
1906. Kenyeres Klára: Léda asszony: „Az emlékeim az enyémek." = M. Hírl. márc. 25. 69. sz. 4. p. 
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1907. Keresztury Dezső: Irodalmi életünk feszültségei. - M. Szle ápr. 8.köt. 4. sz. 335-346. p. [Az Ady-vitákról 
1927-1929.] 
1908. Keresztury Dezső: Irodalom és stílus. = M. Szle szept-dec. lO.köt. 62-74. p. [A stílus változása a magyar 
irodalomban a 19-20. században.] 
1909.1 L: Szajnaparti koszorú Ady Endre sírján. = M. Hírl. márc. 23. 68. sz. 15. p. 
1910. Lakatos László: Ady-komplexum. = P. Napló jan. 26. 21. sz. 38. p. [Az Ady-vitákról.] 
1911. Miklós Jenő: Ady Endre rózsája. = Lantos Magazin jan. 1. 2. évf. 1. sz. 26-28. p. [A Fehér lyány virág-kezei 
c. vers keletkezése.] 
1912. Móricz Zsigmond: A költő harca a láthatatlan sárkánnyal. = Nyugat máj. 1.1. köt. 669-676. p. [Magyar-
sága.] -M. Zs: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1952,241-250. p. -M. Zs.: Irodalomról, művészet-
ről. Bp. 1959,2. köt. 96-107. p. 
1913. Móricz Zsigmond: Szabolcska Mihály. = Nyugat nov. 16. 22. sz. 717. p. [Ady debreceni indulásáról.] = 
M. Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959, 2. köt . 124-126. p. 
1914. (Nékám Lajos): [Rektori székfoglaló beszéd.] = Az Est szept. 18. [Ady szifiliszéről is.] 
Ism. és vita .Móricz Zsigmond: Mai napok. Ady. = Nyugat nov. 1 .2 . köt. 641-643. p. = M. Zs.: Válogatott 
irodalmi tanulmányok. Bp. 1952, 258-261. p. =M. Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959, 2. köt. 116-
-129. p. — Ady betegsége nem paralízis, hanem tábesz volt. - Egy bőrgyógyász megjegyzése Nékám tanár 
felolvasásához. = Az Est szept. 19. 212. sz. 7. p. — A költő és a vér útja. = M. Hírl. szept. 21. 214. sz. 23. 
p. — Nékám Lajos rektor szenzációs előadása a vérbajról az egyetem megnyitásán. = Az Est szept. 18. 211. 
sz. 1-2. p. — Kunszery Gyula = Fórum okt. 1. 1. évf. 8. sz. 210. p. — (Sz. S. BJ: Ad vocem Nékám. = Kor-
társ okt. 20. 1. évf. 8-9. sz. 59. p. 
1915. Németh Andor: Ady örök-fiatalsága. = Erd. Helikon okt. 8.sz. 645-648. p. 
1916. Németh Andor: Ady zsenije. = Erd. Helikon jún . 6.sz. 459-462. p. 
1917. PetriMór: Diákom: Ady Endre. = B. Hírl. ápr. 20. 90. sz. 33-34. p. [Húsv. mell.] [Részlet könyvéből.] -
Diákom Ady Endre mint boldog műkedvelő és ügyvédi írnok úr Zilahon. = B. Hírl. dec. 25. 294. sz. 51-
-52. p. 
1918. Petri Mór: Az Ifjúság a zilahi diákság szépirodalmi és hivatalos heti közlönye volt. = Újság dec. 25. 293. 
sz. 43-44. p. [Részletek magyarázatokkal.] 
1919 .Révész Béla: Beatrice, Laura, Júlia társa. = P. Napló júl. 8.152. sz. 15. p. [Lédáról, R. B. készülő Léda-
könyvéről.] 
1920. Révész Béla: Kilátó a balkonon. = P. Napló aug. 10. 181. sz. 25. p. [Ady Endre és Kemény Simon.] 
1921. Rovó Zoltán: Makkai Sándor az erdélyi ifjúság mozgalmáról, a román cserkészetről, az Ady-kérdésről és 
Bethlen Gábor igazi arcáról. [Interjú.] = Ref. Diákmozgalom szept. 1 .sz. 7-8. p. 
1922. Rovó Zoltán: A revideált Ady — a szobor Ady. = Ref. Diákmozgalom máj. 9.sz. 141-142. p. [Makkai Sán-
dor könyvéről, A Toll Ady-vitájáról, Csorba Gáza Ady-szobráról.] — L. a 110. és 1843. tételt. 
1923. Sz. M. I.: Ismeretlen írások Thán Gyula debreceni főszerkesztő hagyatékában. = P. Napló szept. 13.207. 
sz. 10. p. — L. még: Ismeretlen Ady-kéziratok. = Erd. Szle 7. (15.) évf. 14-15. sz. 18. p. 
1924. Szebenyi József: Ady, Léda asszony meg én. = Az Ember (New York) dec. 6.49. sz. 50. p. 
1925. Tabéry Géza: Akik Váradról szétszóródtak. = Nagyvárad nov. 12. 258. sz. 5. p. [Ady Lajos nyilatkozata 
Ady Endréről.] 
1926. "Z. R.: Örök diákok. Komáromi János nyilatkozata Ady Endréről. = Ref. Diákmozgalom 6. évf. 5.sz. 73. p. 
1927. Zlinszky Aladár: Lenoremotívum Ady Endre egyik költeményében. = It 7-8. p. [Bihar vezér földjén.] 
1928. Ady Endre édesanyja pert indított a költő volt felesége ellen. = Nagyvárad jún. 19. 137. sz. 9. p. [Hagya-
téki-per.] 
1929. Ady Endre ismeretlen verse egy kolozsvári úri asszonyhoz. [Zokszó Ferenczy Zsizsinek. 1917. nov.] = 
Hétfő Reggel (rendkívüli újság) (Arad) nov. 24. 1. évf. 2. sz. 2. p. — L. még az 1489. tételt. 
1930. Ady Lőrincné elvesztette az antológia-pert. = P. Napló jún. 19. 137. sz. 20. p. 
1931. Árván maradt a varázshegedű. = Nagyvárad márc. 15. 61. sz. 7. p. [Ady és Fráter Lóránt.] 
1932. Két ismeretlen Ady-levél. [Pollatsek Lászlóhoz. Közlés.] = Lantos Magazin jan. 1 .2 .évf . l . sz . 28. p. 
1933. Kisajátítanak. [Gl.] = Kortárs ápr. 27. 1. évf. 5. sz. 34. p. [A költő kisajátításáról.] 
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1934. * Komáromi János író nyilatkozata az Ady kérdésben. Szűcs Pál interview-ja. = Ref. Diákmozgalom 6. évf. 
5. sz. 73-74. p. 
1935. Lexikonok - címszók nélkül. Ady összes versei Ady versek nélkül. = Erd. Szle dec. 20. 7. (15.) évf. 17-
-18. sz. 25. p. [A kiadásban nem található néhány Ady-vers.] 
1936. * Makkai Sándor nyilatkozata az Ady kérdésben. = Ref. Diákmozgalom szept. 7.évf. 1. sz. 8. p. 
1937. Nyugvópontra jutot t - mondja Voinovich [Géza] - az Ady-kérdés. = 8 0 . Üjs. febr. 4. 28. sz. 8. p. 
1938. Az ötvenéves Biró Lajos Nagyváradról. [Nyilatkozat.] = Nagyvárad aug. 22. 192. sz. 7. p. [B. L. és Ady 
barátsága.] 
1939. Zágoni Dezső és Fémes László darabot írtak Adyról. = Nagyvárad dec. 17. 288. sz. 3. p. 
1931. 
1940. BebesiIstván: Petőfi-nyomok Ady nyelvében. = M. Nyelvőr 38-45. p., 99-103. p. 
1941. Bölöni György: A meghamisított s a nem alkuvó Ady Endre. = Korunk okt. 710-716. p. [A szerző készü-
lő könyv&ől.] 
1942. Ernőd Tamás: Adatok egy megíratlan Ady-életrajzhoz. = Társadalmunk aug. 1. 7-10. sz. 51-54. p. - aug. 
22. 11-14. sz. 67-69. p. [Nagyváradi évek.] 
1943. Féja Géza: A kurzus felszámolása. A meghamisított Ady. = Előőrs dec. 25. 51. sz. 8. p. [Szekfű Gyula 
Ady-képe.] 
1944. *Hatvany Lajos: Kedves Csinszka! = A Hét 5. sz. 4-5. p. [Jelentősége.] 
1945. Ignotus: Ady a költő. [Előadás.] = A Toll dec. 22. 7. sz. 249-256. p. = /. : Válogatott írásai. Bp. 1969, 
399-408. p. 
1946. Jancső Elemér: A régi és az új magyarság harca. = Erd. Fiatalok ápr. 2. 2. évf. 4. sz. 65-67. p. [Az Ady 
utáni irodalom.] 
1947. Kemény István: Irodalmi misztifikáció. Detektívnyomozás a világirodalom múltjában. = Literatura 1. sz. 
16-18. p. [A két Ady Endre.] 
1948. Mécs Alajos: Csinszka verseskötetet ad ki. = A Hír nov. 14. 1. évf. 4. sz. 5-6. p. [Csinszka Ady-verseiről.] 
1949. Miklós Jenő: Ady Endre virágos kertjéből. = Mság jún. 11. 129. sz. 2-3. p. [Emlékek életéből 1910-1919.] 
1950. Móricz Pál: Ady Endre körül. -M. P.: Magyar sirató, öreg kúriáktól a nagy magyar pusztáig. Bp. é. n. 
[1931?], 246-256. p.[M. P. hírlapi vitái és találkozása Adyval (1910.). Balázs Árpád találkozásai Adyval 
Zilahon (1909-től) és Csúcsán (1917.).] 
1951. Négyesy László: Nemzeti jelleg és irodalom. = B. Hírl. febr. 22. 43. sz. 1-2. p. [Észrevételek Hegedűs Lo-
rántnak az Ady-kérdésről tartott előadására.] 
Vita: Móricz Zsigmond: Az irodalom és a „faji jelleg". = Nyugat márc. 1 .1. köt. 285-287. p. [Ady hatásá-
ról a szlovenszkói ifjúságra: 286. p.] -M. Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959, 2. köt. 165-169. p. — 
Négyesy László: Szellemi életünk torzképe. = B. Hírl. márc. 8. 55. sz. - Móricz Zsigmond: A magyar lé-
lek válsága és a nemzeti irodalom kötelessége. = Nyugat márc. 16. 1. köt. 357-365. p. -M. Zs.: Irodalom-
ról, művészetről. Bp. 1959,2. köt. 170-183. p. 
1952. PetriMór: Ady Endréről, egykori tanítványomról. = M. Hírl. ápr. 4. 77. sz. 41. p. 
1953. Petri Mór: Szeged pillantása Adyra. = Széphalom júl-dec. 191-192. p. [Ady szegedi kapcsolatairól.] = 
Péter László: Ady nálunk. Szeged, 1977, 20-21. p. 
1954. Sík Sándor: Négyesy László és XX. századi irodalmunk. = It 158-163. p. [Négyesy Adyról.] 
1955. Sós Endre: Kazinczy és Ady. = M. Hírl. aug. 20. 188. sz. 8. p. 
1956. Vámbéry Rusztem: [Ady fogadtatásáról ] = V. R Az élő múlt. Bp. 1931, 63. p. [Ady-Szabolcska-Gárdo-
nyi.] - Ism.: = Dteratura 1932. jan. 339-340. p. 
1957. Vér György: A legteljesebb Ady-gyűjtemény az Alföld legfőbb rendőrének [...] dr. Szalay József főkapi-
tánynak a múzeumában. = P. Napló jan. 4. 3. sz. 40. p. 
1958. „Ady Endre és a kálvinizmus." Ady Lajos tankerületi főigazgató előadása Nyíregyházán. [Ism.] = Debre-
cen febr. 5. 28. sz. 7. p. - = Kálv. Szle márc. 7. 82-83. p. 
1959. Ady hibái és a kálvinizmus. = Kálv. Szle okt. 31. 351-352. p. 
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1960. Ifjú szívekben élek. = Morsz. febr. 25.45. sz. 12. p. [Ady kötetek sikeréről.] 
1961. Intimitások Ady Endréről. = Morsz. dec. 3 .276. sz. 10. p. [A „temesvári asszony".] 
1962. Magyar írók sátora. Nincs többé Ady-probléma. = Nyugat jún. 16.1. köt. 848. p. [A fiatal generáció szá-
mára Ady nem érthetetlen.] [A szerző Móricz Zsigmond?] 
1963. „Nincs szükségünk oly európaibb magyarságra, amely nemzeti értékeink megvetéséből fakad." Újabb le-
velek Móricz Zsigmond csehbarátságáról. = Mság márc. 20. 65. sz. 6. p. [Móricz Zsigmond és Ady Endre 
magyarsága.] 
1964. Találkozás Jehan Rictus-szel, Ady Endre mesterével. = M. Hírl. ápr. 12. 82. sz. 23. p. 
1932. 
1965. Ady Lajos: Az Ady-család ősi birtoka. (Levél a szerkesztőhöz.) = Morsz. dec. 30. 293. sz. 10. p. 
1966. Ambrus Zoltán: A legendák és a tények. Találkozás Ady Endrével. = Nyugat ápr. 16. 1. köt. 463-465. p. 
1967. AndorLeon: Ismeretlen Ady-vers egy bécsi orvosi rendelőben. = Újság szept. 25. 215. sz. 8. p. [Interjú 
Lukács Hugóval. A vers címe: Lukács Hugónak. = Ünnep 1936. febr. 14. 7. sz. 312. p. - L. a 2514. 
tételt. 
1968. Babits Mihály: Ady és Páris. [Előadás.] = P. Napló ápr. 3. 75. sz. 13. p. = Babits Adyról. Bp. 1975, 248-
-253. p. 
1969. [Boncza Berta] Csinszka: Vallomás a csodáról. = P. Napló máj. 1.96. sz. 37. p. [Megismerkedés, házasság.] 
1970. Bölöni György: Újra indexen Ady Endre. = Párisi Hírl. ápr. 9. 15. sz. 2. p. [A rendőrség megtiltotta két 
Ady-vers előadását.] =B. Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966,96-97. p. 
1971. Dénes Zsófia: Ady igazi arcához. = A Toll l . (58 . )sz . 18-21.p. 
1972. ( f . gj: [Gerhart] Hauptmann és Ady. = M. Hírl. nov. 20. 262. sz. 6. p. [Adyról még mindig nem neveztek 
el utcát. Szerző: Feleky Géza?) 
1973. "Gábor István: Ady Endre váradi nyomában. [Riport.] = Brassói Lapok dec. 29. 296. sz. Rajzzal. 
1974. Gulyás Pál: A debreceni Ady. (Gondolatok Ady emléktáblája előtt.) = Debr. Szle máj. 55. sz. 178-182. p. 
1975. Gyenes Rózsa: Csinszka megszólalt ... Látogatás Boncza Bertánál, aki Ady váradi emlékeiről beszél. = 
Nagyvárad jan. 1. 1. sz. 10. p. 
1976. (gyil.j: Négyszemközt Nagy Endrével. Beszélgetés Nagy Endrével a boldog élet titkáról, a jövő irodalmá-
ról és egy esetleges csúcsai zarándok útról. = Gyilkos ápr. 6. 12. évf. 14-15. sz. 9-10. p. [Többek között 
Ady temesvári emléktáblájának leleplezéséről és a régi „nyugatosok" csúcsai zarándokútjárói. | 
1977. Hatvany Lajos: Ady és a fiatalság. = M. Hírl. jan. 28. 22. sz. 4. p. =H. L.: Ady. Bp. 1959,1. köt. 
373-377. p.=H. L.: Ady. Bp. 1974,660-663. p. =H. L.: Ady. Bp. 1977, 650-653. p. [A fiatal írónemze-
dék szembefordulása Adyval.] 
1978. Hatvany Lajos: Ady és a magyar politika. = Társadalmunk nov. 5. 44. sz. mell. I - IV. p. — Ism.: Hatvany 
Lajos előadása Ady Endréről. = Esti Kurir okt. 25.239. sz. 4. p. [Okt. 24. Zeneakadémia.] 
1979. Hatvany Lajos: A magyar irodalom kisajátítása. [Előadás 1931-ben.] = Századunk 1932.96-107. p. 
[Az Ady-viták összefoglalása.] = //. /... Irodalmi tanulmányok. Bp. 1960,1. köt. 2546. p. =//. L.: Ady. 
Bp. 1974, 664-681. p. =H. L.: Ady. Bp. 1977,654-671. p. - Ism.: Hatvany Lajos az „Ady-kisajátítók" 
ellen. = Esti Kurir 1931. márc. 10. 56. sz. 6. p. - = P. Napló 1931. márc. 10. 56. sz. 13. p. [A márc. 8-i 
zeneakadémiai Ady-estről.] 
1980. Hlatky Endre: Óda a betűkről. Ady Endre költeményének története. = A Sajtó 8. sz. 225-228. p. - Ism.: = 
Literatura 668. p. utáni sztl. p. 
1981. Ignotus: Ady-anekdota. = M. Hírl. 42. sz. febr. 21. 5. p. [Egyéniségének ellentmondásossága, jellemének 
keleties vonásai.] 
1982. Katona Jenő: Ady Endre sírjánál. [Beszéd ] = Szabadság dec. 4. 37. sz. 2. p. 
1983. Kemény Gábor: Ady Endre Csúcsán. (Emlékezés 1917 nyarára.) = M. írás dec. lO.sz. 731-733. p. 
1984. Korvin Hugó: Néhány szó Ady Endréről. = Horizont (Párizs) 3. évf. 2. sz. 1-2. p. [Ady forradalmi költé-
szetéről; A Toll vitáról.] - L. az 1843. tételt. 
1985. Kovách Géza: Aforizmák Ady Endre költészetéről. = A Cél márc. 76-78. p. 
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1986. Lengyel Emil: Az amerikai magyarság és az Ady Endre Társaság. = Századunk 236-239. p. 
1987. Lőrincz Jenő: A XX. század magyar lírikusainak főproblémái. = A makói Csanád vezér Reálgimn. Ért. 
1931-32. 37. sz. 3-24. p. - Ism.: [Nagy Sándor]N. S. - It 1932. 84. p. 
1988. Nagy Andor: Három 33 éves történet a fiatal Adyról. = Esti Kurír dec. 25. 289. sz. 5. p. [Nagyváradi évek-
ről.] 
1989. Nyigrilmre: A mi májusunk Ady Endre verseiben. = Népszava máj. 1. 88. sz. 21. p. [Május 1-i versek a 
Népszavában.] 
1990. Papp Jenő: Ebéden Ady Endre édesanyjánál. = Mság dec. 11. 279. sz. 10-11. p. [Az Ady-birtok székely 
telepeseké lesz.] 
1991. Petija Jenő: Ady a mienk. = Móricz Zs. Önképzőköri Ért. (Pozsony) S-9. p. 
1992. PetriMór: Diákom Ady Endre. = Üjság márc. 27.70. sz. 47. p. [Debreceni, nagyváradi évek.] 
1993. Révész Béla: Ady útja az Ady-versig. Fejezet a Léda-könyvből. = Nyugat jún. 1 .1 . köt. 625-639. p. — 
L. a 126. tételt. 
Vita: Ady Lajos: Révész Béla Ady cikkéhez. = Nyugat júl. 1. 2. köt. 86-87. p. - Révész Béla: Ady Lajos 
megjegyzései. = Nyugat aug. 1-16. 2. köt . 179-180. p. - Ady Lajos: Révész Béla megjegyzései. = Nyugat 
szept. 1. 2. köt. 233-234. p. - = Névt. Jegyző jún. 28-29. p. 
1994. Rónai Mihály András: Komoly beszélgetés Csinszkával verseskönyve előtt. = Literatura máj. 495-497. p. 
1995. Rónai Mihály András: Rue de Constantinople 15. = Literatura jan. 309-311. p. [Ady párizsi szállásáról.] 
1996. Schöpflin Aladár: Hol a költő? Győri Dezső verseiről. = Prágai M. Hírl. márc. 27. 72. sz. 18. p. [Győryt 
Ady követőjének tartja.] 
1997. Sós Endre: Petőfi, Gyóni, Ady „aggályosak" a pesti rendőrség szemében. = Társadalmunk ápr. 4. 13. sz. 
4. p. [A Proletár fiú verse, Magyar jakobinus dala stb. előadásának betiltása.] 
1998. Supka Géza: Az eltorzított Ady. Hogyan dolgozik a kiadói cenzúra. = Literatura máj. 498-501. p. 
[Az Athenaeum kiadásai.] - Ism.: = Diárium 1-2. sz. 37. p. 
1999. Szélpál Árpád: A megcenzúrázott Ady. Mit nem szabad szavalni Pestmegye központi járásában. = Népsza-
va jan. 1. 1. sz. 6. p. [Az „Álmodik a Nyomor" utolsó versszakát a szolgabíró nem engedélyezte.] 
2000. Szomory Dezső: Adyval a Konstantinápoly-utcában. = P. Napló ápr. 10. 78. sz. 35. p. - Ism.: Quidam: 
Adyval a Konstantinápoly-utcában. = Napkelet máj. 1. 379-380. p. 
2001. [Tabéry Géza] T. G.: Eftimiu úr szégyelheti magát. = Nagyvárad máj. 24. 117. sz. 3. p. [Egy Ady-előadás 
betiltása.] 
2002. [Zágoni Dezső] z. d: Amivel Ady Endrének tartozunk. = Nagyvárad ápr. 17. 90. sz. 4. p. [Ady-társaságot 
kell újból alapítani.] 
2003. Ady „A Gare de TEst-en"-je Budapesten magyarul és franciául tilos. = P. Napló ápr. 2. 74. sz. 10. p. 
Mai';.:!: írók és költők a „hazafiatlanság" miatt betiltott Ady-versről. = Esti Kurir ápr. 3. 75. sz. 5. p. 
[A Gare de l'Esten és a Mai próféta átka. Babits Mihály, Földessy Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz 
Zsigmond nyilatkozata.] - Ady, a hazafiatlan. = Népszava ápr. 3. 76. sz. 10. p. — = P. Lloyd ápr. 3. 75. r. 
sz. 7. p. - [Katona Béla]-na: Amiről beszélnek. = Nagyvárad ápr. 7. 81. sz. 7. p. - Holmi. Szinte szemé-
lyes ügyben. = Névt. Jegyző máj. 27-28. p. [Berzeviczy Albert nem ismeri Ady A Gare de l'-Esten c. köl-
teményét.] 
2004. Ady Endre. [Életrajz.] - Gellért Imre - Madarász Elemér: Három évtized története életrajzokban. Bp. 
(1932), 8. p. 
2005. Ady Endre édesanyja szétosztotta szegény székely családok között ősi birtokát. = Morsz. dec. 25. 290. 
sz. 14. p. 
2006. Az Ady-kérdés. = A Toll 7. (64.) sz. 277. p. [A szerző Kaczér VUmos?] 
1933. 
2007. (B. AJ: Vallásos költők. = M. Könyvbarátok Diáriuma 213-214. p. [Ady, Sík Sándor, Mécs László stb. 
hatása.] 
2008. Birkás Géza: Mistral és a magyarok. = Minerva 6-10. sz. 246-278. p. [Ady, Gábor Andor stb.] 
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2009. Dénes Tibor: Ady Endre világa. = Fiatal Mság márc. 1. 3. sz. 49-50. p. [Individualizmusa.] 
2010. Fekete Tivadar: Ady Endre aradi nyomában. [1.] Mit ír a Pesti Napló Ady aradi szerelméről? = Aradi Közi. 
dec. 28. 292. sz. 5. p. [Bisztriczky Józsefné Csutak Médi (Ada).] - [II.] Ady Endrének hat hónapig aradi 
jogász volt a titkára. Dr. Raicu Aurél élményei Adyval és Adyról. = Aradi Közi. dec. 30. 294. sz. 4. p. 
[1912. Városmajor-szanatórium.] - [III.] Bisztriczky Józsefné Csutak Médi [Ada] Ady aradi szerelme. = 
Aradi Közi. dec. 31. 295. sz. 7. p. [Megismerkedésük a Városmajor-szanatóriumban 1912. ápr.] — L. még a 
2029. tételt. 
2011. Fekete Tivadar: Az aradi sajtó irodalmi forradalma. = Aradi Közi. dec. 29. 293. sz. 5. p. [A Holnap.] 
2012. Földessy Gyula: Ady költészetének belső formái. = Diákvilág ápr. 8.sz. 116-120. p. = [Cím: Ady költésze-
tének külső és belső formái:] F. Gy.: Tanulmányok és élmények. Bp. 1934, 130-144. p. - Ism.: = Lite-
ratura 1934. okt. 15. 318. p. 
2013. [Gáldi László] Göbl László: Ady és Eminescu találkozása. = Vasárnap (Arad) febr. 19. 4. sz. 66-68. p. 
[Költészetük összehasonlítása.] 
2014. [Hamvas Béla] Thomas Mark: Egy új Ady-revízió. = Függ. Szle nov. 1 .köt. 8. sz. 1-2. p. - dec. 1 .köt. 9-10. 
sz. 5-6. p. - 1934. febr. 2.köt. 2. sz. 2-4. p. 
2015. [Hamvas Béla] Thomas Mark: Három kép a magyar írás galériájából. I. Rákosi Jenő. = Függ. Szle jún. 
1. köt. 3. sz. 2-3. p. [Ady elleni harcáról.] 
2016. Hatvany Lajos: Ady politikai hitvallása. = Nagyv. Napló dec. 24. 295. sz. 9-11. p. 
2017. Hegedűs Zoltán: Ady hatása Mécs Lászlóra. = Á Győri Áll. Leánygimn. Ért. 1932-33. 51-65. p. iKlny. 
is.I - Ism.: [Nagy Sándor]N. S. = It 158-159. p. 
2018. Hevesi András: Utószó az Ady-revízióhoz. = A Toll szept. 23. (69.) sz. 123-125. p. [Abból az alkalomból, 
hogy A Toll újra közölte az 1929. évi Ady-vita anyagát.] — L. az 1843. tételt. 
2019. Horváth Károly: Ady és Párizs. = Debr. Szle máj. 198-204. p. 
2020. Jászi Oszkár: Ady szelleme. = Bécsi M. Újs. jan. 28. = Hazatért szövegek. (Összeáll. Markovits Györgyi.) 
Bp. 1975, 84-85. p. - L. a 7054. tételt. 
2021. *Juhász Géza: Ady, a polgár és az ifjúság. Az igazi Ady Társaság 1933. dec. 2-i ünnepi megnyitója. = Deb-
recen dec. 3. 20. p. 
2022. Kálmán László: Csinszka drámai vallomása Lédáról és az Ady-smokkról. = Társadalmunk ápr. 22. 16. sz. 
12. p. 
2023. Katona Jenő: A haladó magyar fiatalság arca. = Álláspont 2. sz. 63-69. p. [Ady hatása ] 
2024. Kerts Sándor: Bölöni György párizsi magyar újságíró nyilatkozik sajtó alatt levő könyvéről: Az igazi Ady-
ról. = Nagyvárad okt. 1. 224. sz. 8. p. - L. a 124. tételt. 
2025. Kodály Zoltán: Vallomás. (A Nyugat Kodály-ünnepén.) = Nyugat 1. köt. 75-78. p. [Többek között: nép-
nyelvi elemek Ady nyelvében.] 
2026. Kunda Andor: A csúcsai kastély. = Nagyv. Napló aug. 18. 186. sz. 1. p. [Semmi sem emlékeztet Adyra.] 
2027. Lengyel Zoltán: Adyról. = P. Napló máj. 21. 115. sz. 38. p. [Találkozás Adyval.] 
2028. "Lukács Hugó: A beteg Ady Endre. = 6 Ó. Újs. (Temesv.) febr. 12. 36. sz. 4. p. [Ady kezelőorvosának 
visszaemlékezése.] 
2029. Mittay László: Az ismeretlen Ada. [Bisztriczky Józsefné Csutak Médi.] Ady Endre kiadatlan szerelmes 
verse és levelei. A költő életregényének ismeretlen fejezete. = P. Napló dec. 24. 292. sz. 57-58. p. — L. még 
a 2010. tételt. 
2030. Móricz Zsigmond: Ady Endre napja. = Nyugat febr. 16. 1. köt. 207-212. p. -M. Zs.: Irodalomról, művé-
szetről. Bp. 1959, 2. köt. 264-273. p. 
2031. Nagy Endre: Prológ egy Ady-esthez. = Nyugat nov. 1. 2. köt. 426-427. p. 
2032. Németh László: Az Ady-pör. = Tanú 5. sz. 256-258. p. költészete. =N. L.: A minőség forradalma. Bp. 
1943, 5-6. köt. 207-209. p. [Ady értékelésének változása.] 
2033. Nyirő Gyula: Ady, a schizoid költő. = M. Szle jan. 17. köt. 1. sz. 56-65. p. 
Ism. és vita: Tiborc [Zsigmond]: Őrültnek nyilvánítja Adyt a Magyar Szemle. = Társadalmunk febr. 11.6. 
sz. 4. p. - Dóczy Jenő: Költőzseni és pszichiátria. = Mság okt. 22. 241. sz. 
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2034. PetriMór: Ady Endre keresztapja. Az érmindszenti kálvinista pap. = Prot. Szle dec. 501-502. p. [Török 
Ferencről.] 
2035. Pogány Béla: Ady űr. = B. Hírl. dec. 24. 292. sz. 49-50. p. [Emi. 1905-1909.] 
2036. Reményi József: Magyar író amerikai naplójából. = Erd. Helikon 531-534. p. [Ady párizsi cikkeiről is.] 
2037. Supka Géza: Kortárs, óh! = Literatura okt. 353-357. p. [Ady-Rákosi vita.] - L. a 848. tételt. 
2038. Szabó Zoltán: A háború utáni fiatalság. = Napkelet 570-578. p. [Ady hatása.] 
2039. [Tabéry Géza ] T. G.: Hogy halt meg Ady? = Nagyvárad jan. 27. 21. sz. 2. p. 
2040. Toperczer László: A művészzseni alacsonyabbrendűség érzése. [2. rész. Ady Endre.] = M. Írás ápr. 4.sz. 
246-251. p. 
2041. Vészi Margit: Mlyen a „vidék" Amerikában? [...] Ady Endre barátja Albanyban. = P. Napló jan. 1. 37. p. 
[Találkozás Ady meg nem nevezett ismerősével, aki Párizsban és Rómában együtt volt vele.] 
2042. VinczeGéza: Az utolsó nyár Csúcsán. Találkozásom Ady Endrével. = P. Napló ápr. 16. 86. sz. 52. p. 
2043. Waitsch [Vajtai]István: Örök harc. (Ady ésProhászka világnézete.) = M. Kult. 2. félév 1-9. p. 
2044. * Wojticzky Gyula: Ady és az erdélyi fiatalok. = A Hang okt. 25. 15-16. sz. 
2045. Zsolt Béla: Ady és Nagyvárad. [Előadás.] = Nagyvárad dec. 10. 283. sz. 11. p. 
2046. *Ady Endre felolvas Aradon: 1909. nov. 10-én. = A Hang máj. 20. 9-10. sz. 
2047. Ady mindenkié. = P. Napló márc. 12. 59. sz. 11. p. [Ady összes verseinek népszerűsége.] 
2048. Lelkes Ady-barátok... = Literatura dec. 15. VII. p. [Nagyváradon szobrot akarnak állítani Adynak.] 
2049. öngyilkos lett Ady Endre unokahűga. = P. Napló júl. 2. 147. sz. 3. p. [Ady Etelka, Ady Mariska húga.] 
2050. Sík Sándor Ady győzelméről. = Széphalom 1-5. sz. 22. p. [Előadásának ism-e.] 
1934. 
2051. Bartha József: Ady Endre mint „vallásos" költő! = A Cél okt. 321-327. p. 
2052. Benamy Sándor: Ady Endrének tizenhat éves fia él Segesvárott? = Literatura okt. 1. 296-298. p. 
[Ciuceanu (Csúcsai) Péter. ] 
2053. BerendPál: Herczeg Ferenc az irodalom és a lelkek válságáról. (Ady Endre, mint nagy fordulópont.) 
[Nyilatkozat.] = M. Hírl. júl. 1. 146. sz. 21. p. Mell. — Ism.: Visszhang. = Széphalom 7-12. sz. [ jül-decj 
112. p. - L. még a 2109. tételt. 
2054. Bölöni György: Ady a ,.halottak élén". = Korunk máj. 333-339. p. [Részlet.] L. a 124. tételt. 
2055. Bölöni György: Ady Endre igazi arca. [Részlet.] = M. Hírl. dec. 25. 291. sz. 41-42. p. L. a 124. tételt. 
2056. Bresztovszky Ede: Négyszemközt Révész Bélával. = Literatura márc. 1. 65-67. p. [67. p.: Az Ady-köny-
vekről.] 
2057. Csiszár Alajos: Csinszka emlékére. Tabéry Géza megírja Csinszka életrajzát. = Erd. Szle dec. 20. évf. 
[34. sz . ] [3 . ]p . 
2058. Dénes Zsófia: A vőlegény-Ady, a menyasszony-Csinszka ismeretlen levelei. = A Reggel okt. 29. 42. sz. 7-
-8. p. [Levél D. Zs-hoz 1914-15-ben.] = Napló (Nv.) nov. 4. 235. sz. 5. p. 
2059. Diószeghy Miklós: Utolsó beszélgetés Csinszkával. = B. Hírl. okt. 26. 242. sz. 9. p. [Emlékek Adyról.] 
2060. Dutka Ákos: Őszi séta a Holnap városában. = B. Hírl. okt. 28. 244. sz. 7. p. 
2061. Egyed Zoltán: Pepita füzet Csinszka íróasztalán, az elhagyott, hideg Márffy-villában. - ú j Mság okt. 31. 
52. sz. 13. p. Faksz. [Boncza Berta naplójegyzetei.] 
2062. Féja Géza: A magyar költő véres könyve. Látogatás Juhász Gyulánál, aki elmenekült az életből. A szere-
lem és Ady emlékei. = Morsz. márc. 21. 64. sz. 5. p. 
2063. [Feleky Géza](f. g.j: Ady Endre tizenöt éve. = M. Hírl. jan. 27. 21. sz. 
2064. Feleky Géza: Éva és Léda. = M. Hírl. jan. 20. 15. sz. 1. p. [Léda hatása, szerepe Ady költészetében.] 
2065. Földessy Gyula: Petőfitől Adyig. = Válasz júl. 111-116. p . -F . Gy.: Tanulmányok és élmények. Bp. 1934, 
165-172. p. 
2066. G. L.: Tíz magyar író elmondja: min dolgozik. = M. Hírl. szept. 8. 203. sz. 29. p. Mell. [Schöpflin Aladár 
Ady-életrajzot ír.] 
2067. Gunda Béla: Górált fénycsodák. [Szómagyarázat.] = M. Nyelvőr 131. p. 
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2068. Hatvany Lajos: Ady, Bródy és a Nyugat. = Literatura máj. 15. 147-151. p. [Hevesi Andrásnak és Schöpflin 
Aladárnak a Nyugat máj. 1-i sz-ban megj. cikkeivel vitatkozik.] -H. L.: Ady. Bp. 1959, 2. köt. 378-387. p. 
= //. L.: Ady. Bp. 1974, 682-689. p.=H. L.: Ady. Bp. 1977, 672-679. p. 
2069. Horváth János: Ojabb költészetünk világnézeti válsága. = It 1-9. p. [Sok egybevetés Komjáthy Jenő és 
Ady költészete között.] = //. / . Tanulmányok. Bp. 1956,474-481. p. 
2070. Huszár Sándor: Ady Endre jelentősége és szerepe a mai magyar irodalomban. = Híd dec. 8.sz. 22-25. p. 
2071. Ignotus: Jobb és baloldal. Az idők mögül. = M. Hírl. aug. 19. 187. sz. 5. p. [Ady politikai hovatartozásá-
ról.] 
2072. Illyés Gyula: Ady öröksége. = Népszava jan. 28. 22. sz. 8. p. = I. Gy.: Iránytiível. 1. köt. Bp. 1975, 411 -
414. p. 
2073. Juhász Géza: Arany és Ady. = Tiszántúli Figyelő aug. 1 .1 . sz. J8-22. p. [A Toldi Előhangja és az Oj versek 
bevezetőjének összevetése.] 
2074. Juhász Márton: Három költő a Krisztus-kereszt előtt. = Kat. Szle jún. 358-367. p. [Kiss József, Ady End-
re, Sík Sándor vallásos költészete.] , 
2075. Juhász Márton: Költőink és a megváltás. = Pázmány Egyesület beszámolója. (Vác 1933.) 1934, 29-36. p. 
[Ady vallásossága.] 
2076. Kálmán László: Utolsó interjú Csinszkával. = Délibáb nov. 3. 45. sz. 3. p. [Csinszka emlékiratait írja.] 
2077. Kardos Pál: Jelleg-zavar? = Tiszántúli Figyelő dec. 4.sz. 5-6. p. [Vita Gulyás Pál 1934. nov. 25-én elhang-
zott emlékbeszédével.] 
2078. Kiss Géza, hegyaljai: Elszakitott városok, elszakított egyházak. 26. Zilah. = Téli Üjs. jan. 14. 6-7. sz. 3-4. 
p. [Ady és Zilah.] 
2079. Kósa István: Hagyomány és forradalom az irodalomban. [Előadás.] = Szabadság (Nv.) jún. 5. 124. sz. 7. p. 
- j ú n . 6. 125. sz. 7. p. - j ú n . 7. 126. sz. 7. p. 
2080. Kósa István: A halott költő nyomdokain, őszinte beszélgetés „Mari nénivel", Ady Endre „drága ídesével" 
a költő érmindszenti napjairól. = Szabadság (Nv.) aug. 5. 176. p. 11. p. = Szilágyság aug. 17. 33. sz. 1. p. 
2081. KörnyeiElek: Madách és Ady. = Híradó jan. 28. 12. sz. 2. p. [Simándy Pál Madách-tanulmányáról; Ma-
dách és Ady filozófiájának hívő agnoszticizmusa.] 
2082. Kunda Andor: Kosztolányi erdélyi útja előtt újra aktuális lett egy betemetett kérdés: Az Ady-revízió. 
Beszélgetés Kosztolányi Dezsővel a mai magyar irodalomról, az igazi Ady Endréről. = Napló (Nv.) ápr. 5. 
77. sz. 3. p. - L. az 1843. tételt. 
2083. László Dezső: Reálisan látó nagy magyarok családfája. = Erd. Fiatalok [1934]. 5. évf. 2. negyed. 37-39. p. 
[Ady-Szabó Dezső párhuzam, Makkai Sándor Ady-könyvéről.] - L. a 110. tételt. 
2084. Lukács István: Ady Endre ismeretlen hófehér szerelme. [Sztojka Józsefné Baróti Marika.] = Az Est márc. 
10. 56. sz. 3. p. képpel. 
2085. (-m-): Harminc év Ady [Endre] szolgálatában. Földessy Gyula elmondja, hogyan lett belőle Ady Endre 
„hivatalos" magyarázója. = M. Hírl. okt . 6. 226. sz. 29. p. Mell. 
2086. Nagy Andor: A holnaposok. = Esti Kurir ápr. 5. 75. sz. 4. p. [Duk-duk affér ] = Szabadság (Nv.) ápr. 22. 
91. sz. 3. p. 
2087. [Nagy Sándor]N.: Ady feltámad. = Szilágyság júl. 20. 29. sz. 2. p. - júl. 29. 30. sz. 2-3. p. - aug. 3. 31. 
sz. 2-3. p. - aug. 10. 32. sz. 2-3. p. — aug. 17. 33. sz. 2-4. p. [A költő utóélete, hatása.] 
2088. Németh László: Ady Endre. (Felolvasás a debreceni Ady-Társaság 1934. márc. 2-i előadóestjén.) = Tanú 
jún. 8.sz. 124-136. p. iKlny. is.UAf L.: A minőség forradalma. Bp. 1940, 3. köt. 69-85. p. = Ua. 2. kiad. 
Bp. 1943,69-85. p. =N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970, 49-60. p. [Költészete, gondolatisága.] - Ism.: Ady 
Endre és az utókor. = Napkelet júl. 1. 423. p. - = P. Lloyd 1939. jan. 29. 
2089. Ormos Ede: Megsárgult akták a vőlegény Adyról. = Napló dec. 23.277. sz. 5-6. p. [Árvaszéki iratok.] 
2090. *Ormos Ede: Négy Ady-levél a Csinszkáért való küzdelem idejéből. = P. Hírl. Vas. 47. sz. 
2091. Ortutay Gyula: (Ady és Tömörkény.) = M. Hírl. nov. 4. 248. sz. 30. p. [Részlet Tömörkény István c. (Sze-
ged, 1934.) könyvéből.] 
2092. Pákozdy Ferenc: Both István egykori zilahi tanár leánya beszél Ady Endre diákkoráról és későbbi esemé-
nyekről. = Űj Mság nov. 30. 76. sz. 5. p. Levél-faksz. [Csiky Jánosné Both Dita.] 
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2093. *Pogány Béla: [Cikksorozat Adyról.] = Erd. Élet. 
2094. Reményi Ferenc, kőszegi: Ady költészetének kóros elemei. = A Cél nov. 357-365. p. - Vita: Tiborc 
[Zsigmond]: Példátlan támadás Ady ellen. = Társadalmunk dec. 14. 46. sz. 5. p. 
2095. Révész Béla: Ady Endre és Léda első találkozása. = M. Hírl. júl. 8. 152. sz. 25. p. Mell. - L. a 126. tételt. 
2096. Révész Béla: Ady Endre útja Páris és Léda felé. [Részlet.] = M. Hírl. júl. 1. 146. sz. 23-24. p. Mell. - L. a 
126. tételt. 
2097 .RévészBéla: Léda igazi arca. [Részlet.] = M. Hírl. szept. 23. 215. sz. 22. p. Mell. - L. a 126. tételt. 
2098. Révész Gyula: Nyelvmagyarosítás vagy nyelvtorzítás? Avagy válasz az Ady nevében Ady szelleme ellen 
harcolóknak. = Napló (Nv.) febr. 25. 45. sz. 9. p. [Ady nyelvezete.] 
2099. (s. gy.): Tekintély. = Morsz. jún. 28. 144. sz. 5. p. [A tankönyvek Ady-magyarázatáról.] 
2100. Sándor László: Ady Endre és a szlovenszkói magyar ifjúság. = Indulás (Losonc) 2. évf. 1. sz. 1-2. p. 
2101. Schöpflin Aladár: Ady Endre nagyváradi évei. Részlet a készülő Ady-könyvből. = Nyugat nov. 1 . 2 . köt. 
401-410. p . - L . a 127. tételt. 
2102. Schöpflin Aladár: Ady-szavak. = Literatura jan. 15. 17-18. p. 
2103. Sós Endre: Ludas Matyi feltámadása. = Literatura szept. 15. LXIX-LXX. p. [Szabó Dezső - Ady ] 
2104. Szabó Lőrinc: Ady emléke egy budai kávéházban. = Magyar Író - Magyar Könyv jún. 15-16. p. [Délivasút 
kávéház. Konecsny Antal pincér és özv. Donnerreich Hermanné elmondják emlékeiket.] 
2105. Szentimrei Jenő: Kolozsvári napló. = Nyugat nov. 16. 2. köt. 495496. p. [Boncza Berta Adyval való első 
találkozásáról barátnőjének írott levele.] 
2106. Szombati Sándor: Azért nincs egy új Ady vagy új Babits, mert senkit sem kereszteltek Adynak vagy Ba-
bitsnak — mondja Szabó Lőrinc. = Keresztmetszet dec. 1 .évf. 1. sz. 2-3. p. 
2107. Tabéry Géza: A csúcsai kastély kisasszonya [Boncza Berta]. = Temesv. Hírl. dec. 25. 288. sz. 17-23. p. 
[T. G. a diáklány Boncza Berta életéről. T. G. és Ady találkozásai.] - L. a 138. tételt. 
2108. Takács Pál: Ady Endre biblialátása. (Vázlat.) = M. Zsidó Szle 6-12. sz. 354-361. p. = Hevesi Simon emlék-
könyv. Bp. 1934, 282-289. p. 
2109. Tiborc [(Tieder) Zsigmond]: A magyar irodalom „Herczegh"-e és a „degenerált" Ady. = Társadalmunk 
júl. 13. 28. sz. 8. p. - L. a 2053. tételt. 
2110. Tokaji György: Karcolás egy ócska falon. = Délibáb jan. 28-febr. 3. 5. sz. 23-24. p. [Ady emléke két pári-
zsi kávéházban.] 
2111. Uray Sándor: Találkozásom Ady Endrével. = Debr. Ojs. máj. 6. 38. évf. 101. sz. 6-7. p. [1899-ben a Deb-
recen szerkesztőségében.] 
2112. VajtaiIstván: Vörösmartytól Adyig. Egy évszázad hazafias költészetének iránya. = M. Kult. 2. félév 508-
-513. p. 
2113. Vándor Kálmán: Négyszemközt Márffy Ödönnel. = Ojság okt. 31. 246. sz. 7. p. [Ady és Csinszka.] 
2114. Vén Tamás: Ady és a primadonnák. = Oj Magazin nov. 34. évf. 32. p. [Ady színésznőkhöz írt nagyváradi 
verseiről.] 
2115. Weltner Jakab: Ady találkozása a szervezett munkásokkal. = Népszava Naptár 4 1 4 3 . p. [Népszava-vita.] 
- L. az 507. tételt. 
2116. Zapf László: Ady mint illusztráció és ideál. [Előadás.] = M. Írás szept. 7.sz. 115-123. p. 
2117. Zsolt Béla: Csúcsa. (Naplómból.) 1918. júl. 17. = Ojság okt. 28. 244. sz. 3. p. 
2118. Ady. = Függetl. jan. 27. 21. sz. 1. p. [Csorba Géza Ady-szobrának fényképével.] 
2119. Ady Endre édesanyja pert akar indítani Márffy Ödön ellen. = Társadalmunk nov. 9. 41. sz. 3. p. [A szer-
zői díjak méltányosabb elosztásáért.] 
2120. Ady Endre gráci szabója most olvassa a költő verseit. = Az Est aug. 26. [Gaál Gyula visszaemlékezései.] 
2121. Ady összes versei 4 pengőért. = Az Est máj. 31. 121. sz. 11. p. 
2122. Gyalui Farkas nagy erdélyi magyarok életírója. = Keleti Ojs. jan. 4. 2. sz. 7. p. [A cikkben: Gy. F. afférja 
Adyval.] - [Megjegyzés:] (Gyalui Farkas): Hogy történt Ady Endre és Gyalui Farkas afférja. = Keleti Űjs. 
jan. 6. 4. sz. 10. p. [Ady-Rákosi vita.] - L. a 848. tételt. 
2123. A magyar irodalomtörténet lapjairól. = Népszava márc. 29. 71. sz. 7. p. [Emlékezés szociáldemokrata és 
radikális diákok szabadságünnepségére, a forradalmi, márciusi Ady-versek hatására húsz évvel ezelőtt ] 
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2124. [Megemlékezések Ady halálának 15. é\fordulóján:] Kovács Endre - Csehszlov. Népszava jan. 28. 4. sz. 3. 
p. — Simándy Pál = Szabadság jan. 28. 4. sz. 3. p. - = B. Hírl. jan. 27. 21. sz. 7. p. [E cikkhez:] Sok nehéz 
csatát. = Literatura febr. 15. XV. p. — =.Esti Kurírján. 28. 22. sz. 6. p. - = Függetl. jan. 27. 21. sz. 1. p. -
= P. Napló jan. 27. 21. sz. 11. p. 
2125. [Meghalt Diósy Ödönné Brüll Adél (Léda). Hírek, cikkek, tudósítások, nekrológok ] 
Fehér Dezső: Léda asszony meghalt. = Napló jan. 20. 15. sz. 3. p. -Feleky Géza: Éva és Léda. = M. Hírl. 
jan. 20.15. sz. — [Nagy Andor] n. a.: Léda asszony csütörtök este meghalt a Fark-szanatóriumban. Ady 
Endre nagy szerelmének regényes élete. Ismeretlen betegség okozta tragikus halálát. = Esti Kurírján. 20. 
15. sz. 5. p. - Nagy Endre: Léda asszony meghalt. = Üjság jan. 20. 15. sz. 5. p. — Siklós Ferenc: Meghalt 
Léda asszony, az Ady-versek híres hősnője. = Morsz. jan. 20. 15. sz. 5-6. p. Képekkel. - Léda asszony 
meghalt. = B. Hírl. jan. 20. 15. sz. 7. p. — Meghalt Ady Endre verseinek „Léda asszonya". Párisi évek. — 
Vissza a polgári életbe. - Az utolsó hetek. =P. Napló jan. 20. 15. sz. 7. p. - Meghalt Léda asszony, Ady 
Endre múzsája. = M. Hírl. jan. 20. 15. sz. 8. p. - Csinszka Lédáról. = Az Est jan. 21. 16. sz. 4. p. — Elte-
mették Léda asszonyt, az Ady-versek hősnőjét. = P. Napló jan. 21. 16. sz. 16. p. - Ismeretlen betegség 
okozta Léda halálát. = Nagyvárad jan. 21. 16. sz. 15. p. — Léda és a sajtó. = Társadalmunk jan. 27. 4. sz. 
4. p. [Támadja az indiszkrét sajtót.] — *Franyó Zoltán: Léda sírjára. = 6 Ó. Üjs. (Temesv.) jan. 28. 18. sz. 
— [Dapsy Gizella]Nil: Léda elmegy. [Vers.] = Literatura febr. 1. [Borítón.] - Rónay Mária: Léda. = Lite-
ratura febr. 1. 36-37. p. - Hatvany Lajos: Ady, Léda, Csinszka. = A Toll febr. 10. (71.) sz. 57-62. p. 
2126. [Meghalt Márffy Ödönné Boncza Berta (Csinszka). Hírek, cikkek, tudósítások, nekrológok.] 
(-és): Csinszka meghalt. = B. Hírl. okt . 25. 241. sz. 7. p. — [Feleky Géza](f. g.j: Csinszka meghalt. Fehér 
és forró szerelmes levelek az ismeretlen költőhöz. - ö t tragikus év Ady Endre oldalán. = M. Hírl. okt. 25. 
5-6. p. [Levélrészletekkel.] - [Márai Sándor] (m.s.): Meghalt Csinszka. = Üjságokt. 25. 241. sz. 5. p. — 
Csinszka meghalt. = P. Hírl. okt. 25. 241. sz. 9. p. - = Nemz. Üjs. okt. 25. 241. sz. 8. p. - = Mság okt. 
25. 238. sz. 4. p. — Fehér Dezső: Csinszkát is megölte a szíve. Ady Endre volt feleségének halála. = Napló 
(Nv.) okt. 26. 223. sz. 3. p. - Gál Imre: Csinszka a ravatalon. = Esti Kurir okt . 26. Képekkel. - Kárpáti 
Aurél: Lezárult világ. = P. Napló okt. 26. 242. sz. Képek a mell.-ben. - L. T.: A költő felesége. = P. Hírl. 
okt. 26. 242. sz. 6. p. - A halott Csinszkánál. Szombaton délután a Farkasréten temetik Márffy Ödönnét, 
Ady Endre özvegyét. = Morsz. okt. 26. 242. sz. 9. p. - Meghalt Ady egykori felesége. = Szabadság (Nv.) 
okt. 26. 246. sz. 5. p. - Szombaton temetik Csinszkát. = Az Est okt. 26. 242. sz. 4. p. Képekkel. — Elte-
mették Csinszkát. = M. Hirl. okt. 27. 7. p. — Nagy Endre: Héja-nász az avaron. = Üjság okt. 28. 244. sz. 3. 
p. [Ady és Csinszka.] - Csinszka halálára. Ady Endre szerelméről, Csinszka — Ady nagy kifáradásáról, az 
Ady-házaspár a Veres Pálné uccában. = M. Hírl. okt. 28. 23-24. p. - Eltemették Csinszkát. = B. Hírl. okt. 
28. 244. sz. 6. p. - Eltemették Csinszkát, Ady Endre özvegyét. = Mság okt. 28. 241. sz. 19. p. - Eltemet-
ték Csinszkát. = P. Napló okt. 28. 244. sz. 14. p. - Lapzártakor... = A Toll 7. (76.) sz. 279. p. [Csinszka 
meghalt.] — Schöpflin Aladár: Csinszka. = Nyugat nov. 1.2. köt. 447-448. p. — [Supka Géza]s. g.:Csinszka,a 
szíved... = Literatura nov. 1. 321-322. p. - Ady Lajos: Csinszka - Be-tuka. = Szính. Élet nov. 4-10. 46. sz. 
8-11. p. [5 fényképpel és egy Csinszka-levél fakszimiléjével.] - [Békeffy László?](b. L): Szegény Csinszka. 
= A Hír nov. 8. 5. évf. 21-22. sz. 3-4. p. — Lesznai Anna: Csinszka. = Századunk nov. 8-9. sz. 379-381. p. -
Rédey Tivadar: Csinszka halálára. = Napkelet dec. 1. 734-735. p. — "Ormos Ede: Ady és Csinszka. = P. 
Hírl. Vasárnapja 45. sz. - Berde Amál, Dóczyné: Csinszkáról. = Erd. Szle dec. 20.évf. [3-4. sz.] [3.] p. 
2127. Miért lett öngyilkos Karinthy Frigyes felesége. Ady múzsájának tragédiája. = Napló (Nv.) aug. 7. 182. sz. 
2. p. [Böhm Aranka az Ifjú karok kikötőjében c. ciklus hősnője.] 
1935. 
2128. Ágoston Julián: Irodalmi levél. = Vasárnap (Arad) 237-238. p. [Ady stílus-forradalmának hatása.] 
2129. Balázs Árpád: Ady Endre. [Megeml.] = Szilágyság dec. 20. 51-52. sz. 2. p. 
2130. Barra Erzsébet: Két ismeretlen Ady levél. [Szabó Ilonkának.] = Függetl. márc. 3. 52. sz. 13. p. 
2131. [Biró György] (b. gy.): Ady Endre városa az irodalmi lejtőn... = Szabadság (Nv.) dec. 25. 297. sz. 17-18. p. 
[Adyról és A Holnapról.] 
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2132. Bory István: Ady Endre „darabont" pöre. = M. Kult. jún. 5. 11. sz. 486-489. p. [Jegyzőkönyvek.] 
2133. Bölöni György: Hétszilvafa árnyékában. (Ady Endre osztálygyökerei.) [Könyvrészlet.] = Korunk jan. 
1 - 1 0 . - L . a 124. tételt. 
2134. Császár Elemér: Szabolcska Mihály levelesládájából. = ItK 192-198. p. [Ady Üzenet Költőcske Mihálynak 
c. verséről.] 
2135. Dénes Zsófia: Az a karácsony, amikor Ady menyasszony voltam. = Ünnep dec. 21. 52. sz. 4-7. p. [1913 
karácsonya.] 
2136. Diószeghy Miklós: Zilah. = B. Hírl. ápr. 14. 86. sz. 10. p. 
2137. Egri Viktor: Aki Adyt inspirálta. [Előadás.] = M. írás márc. 97-101. p. [Szilágyi Géza hatása Adyra.] 
=£". V: Csendes esték vallomása. Bratislava, 1973, 17-21. p. 
2138. Ernőd Tamás: Ez a város... Irta és az Üjságíró Klubban március 19-én tartott estélyén elmondta Ernőd 
Tamás. = Szabadság (Nv.) márc. 21. 67. sz. 7. p. - márc. 22. 68. sz. 7. p. — márc. 23. 69. sz. 7-8. p. — 
márc. 24. 70. sz. 9-10. p. [Nagyváradi emlékek Adyról.] - Pásztor Bertalan: Helyreigazítás Halász Lajos-
ról és Ady Endréről. Reflexiók „Ez a város"-hoz. = Szabadság (Nv.) márc. 29. 74. sz. 6-7. p. 
2139. Ernőd Tamás: Az örök Ady-kérdés. (Válasz a régi fiataloknak és az új öregeknek.) = Napló (Nv.) ápr. 21. 
94. sz. 10-1 l . p . 
2140. Fábry Zoltán: Az aktuális Ady. = Korunk jún. 489A94. p. [Bölöni és Schöpflin Ady-képe.] = F. Z.: Fegy-
ver a vitéz ellen. Morava Ostrava, 1937,117-127. p. -F. Z.: Ady igaza. Bratislava, 1977,107-119. p. 
2141. Farkas Lujza: A Nyugat és a századeleji irodalomforduló. Bp. 1935,113 p. 23 cm. ISpecimina disserta-
tionum Fac. Phil. Reg. Hung. Univ. Elisabethinae Quinqueecclesiensis 79. | [Ady és a Nyugat.] 
Ism. 1936: Keményfy János = It 160-162. p. - Schöpflin Aladár = Nyugat máj. 1 .köt. 380-381. p. 
2142. Féja Géza: Az új népiség. = Erd. Helikon 46-51. p. [Móricz, Ady és Tamási Áron.] 
2143. Földessy Gyula: Ady Endre édesanyja. = Esti Kurir jan. 1. 1. sz. 8. p. 
2144. Földessy Gyula: Egy Ady-motívum eredete. = It 133-134. p. [özvegy legények tánca.] =/*'. Gy.: Ady az 
ember és a költő. Bp. 1943, 81-83. p. 
2145. Gaál Gábor: A nagyváradi fiatal író. = Korunk 1. sz. 57-59. p [Ady Endre és Nagyvárad.] 
2146. *Gábor Géza: Aranytól Adyig. = Sopr. Kat. Almanach 5. évf. Ism.: A B. = lt 230. p. 
2147. Gárdonyi József: Ady, a párbajsegéd. - Ünnep 10. sz. 27. p. [Kertész József színész párbaja Nagyváradon.] 
2148. Győrbiró Irma: Az Ady-kérdés és a középiskola. = Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közi. dec. 4.sz. 140-145. 
p. = Bp-i Erzsébet Nőisk. Ért. 1935-36. 15-20. p. = M. Hírl. 1936. jan. 5 . 4 . sz.. 31. p. Mell. 
2149. (h. i): II. ker. Ady Endre utca. = Morsz. dec. 5. 277. sz. 4. p. 
2150. *Halász Gyula: [Ady, Bródy, Móricz Zsigmond, Molnár Ferenc.] = Dunántúli Tanítók Lapja — Vita: Tiborc 
[Zsigmond]: A magyar irodalom „sátánlelkű soffőrjei": Ady, Bródy, Móricz és Molnár Ferenc. = Társadal-
munk szept. 13. 37. sz. 7. p. 
2151. Harsányi István: Az Ady-probléma. = Péntek esték. Sárospatak, 5-14. p. [Az Ady-viták oka.] - Ism.: K. G. 
= It 227-228. p. - O. F.: „Péntek Esték." Hat előadás. = M. Üt okt. 1. 19. sz. 8. p. 
2152. Hegedűs Géza: Volt egyszer... [Gl.] = Keresztmetszet 1. sz. 23-24. p [Az Ady-hamisítókról.] 
2153. Hegedűs Lóránt: Ady és Tisza [István.] = P. Hírl. ápr. 7. 80. sz. 5. p. 
2154. [HegedűsNándor]: Fehér Dezső halála. Megjegyzések. [Fehér Dezső és Ady.] = Szabadság (Nv.) febr. 24. 
46. sz. 1-2. p. 
2155. "Heltai Jenő: Léda ebédje. = P. Hírl. febr. 2. 
2156. Kállay Miklós: Metafizika az irodalomban s a magyar irodalom „metafizikátlansága". = Vigília 1. köt. 19-
-34. p. [A metafizika Ady költészetében.] 
2157. Kardos Albert: Szabolcska és Ady Csokonai-kultusza. = Debr. Függ. Újs. nov. 17. 262. sz. 15-16. p. 
2158. Kaszás Endre: Ady Endre a nagyváradi Szigligeti-Társaságban. = M. Hírl. dee. 25. 294. sz. 24. p. [Ady le-
vele a Társasághoz.] 
2159. Kemény István: A nagyváradi szerkesztő és a nagyváradi újságíró = M. Hírl. márc. 3. 22. p. [Fehér Dezső 
és Ady.] 
2160. [Kunszery] Kunszeri Gyula: Két színházi vers. [Az egyik Ady Színházban c. verse.] = It 24-25. p. 
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2161. [Lázár Béla?] (I. b.j: ízléstelenség egy ravatal körül. = Koszorúján. 2.sz. 106-107. p. [Boncza Berta halála 
alkalmából írt riportokról.] 
2162. (m. o.): Strada Andrei Ady. Tapló és Majolika neveket osztogat a Közmunkatanács, de Rákosi Jenőnek, 
Adynak még ma sincs utcája Pesten. = A Hír szept. 7. 5. évf. 17-18. sz. 10. p. [Nagyváradon már van, 
Bp-en még nincs Ady Endre utca.] 
2163. MadayPál, ifi.: Ady Endre és a debreceni Egyetemi Kör. = A Debr. Egyetemi Kör Jubileumi Évk. 57-61. p. 
2164. Popovit s József: Ady Endre. = P. J: Harc egy falat kenyérért. Timisoara, 1935,59-85. p. - Ism.: Cs[uka] 
Z[oltán] = Láthatár 4. évf. 341-342. p. 
2165. Reményik Sándor: Ady. [Vallomás.] = Erdélyi csillagok. Arcok Erdély szellemi múltjából. Kolozsvár, 
1935, 219-225. p. - Ism.: Pintér Jenő = It 144-145. p. - Rajka László = ItK 430-431. p. 
2166. [Rónai Mihály András?] R. M. A.: A költő utcát kapott. = P. Napló dec. 4. 276. sz. 10. p. 
2167. [Rozsnyay Kálmán] Sidney Carton: A piripócsi kalap. Egy ismeretlen Ady-klapancia bánatos története. = 
Literatura jan. 15. 24-25. p. 
2168. Sándor István: Ady ésProhászka [Ottokár.] = M. Kult. máj. 20. 10. sz. 441-446. p. 
2169. Soltész Juci: Miklós Jutka Ady bihari bokrétájának egyetlen női virágszála. [Interjú.] = Literatura jan. 15. 
21-23. p. [Emlékek Adyról és A Holnapról.] 
2170. Szántó György: Lidércfény. = A Reggel dec. 2.49. sz. 13. p. [Diósy Ödön halála alkalmából feleségéről 
Brüll Adélról.] 
2171. Szász István, Sz.: Pályázatunk mérlege. = Erd. Fiatalok 6. évf. 1. negyed 36-37. p. [Négy pályázó közül 
hárman Adyról írtak.] 
2172. Szentgyörgyi Elvira: Hatvany Lajos Ady Endréről, Bródy Sándorról és az új magyar irodalomról beszél 
az Aradi Közlöny munkatársának. = Aradi Közi. jún. 18. 133. sz. 4. p. 
2173. Szirmay-Pulszky Henriette: Genie und Irrsinn im ungarischen Geistesleben. München, 1935. [Lélektani, 
tipológiai elemzés Adyról is.] 
Ism. 1936: Erényi Gusztáv: Magyar zsenik elmekórtana. = Nyugat ápr. l .köt. 315-316. p. -Nyirő Gyula 
= Prot. Szle 5. sz. 241-242. p. - Tavaszy Sándor: Lángelme és őrület a magyar szellemi életben. = Erd. He-
likon 94-104. p. 
2174. *Tabéry Géza: Ady Endre. [Emlékbeszéd.] = Brassói Lapok szept. 29. 
2175. Tabéry Géza: Eladó-e azAdy szülőháza? = Szabadság (Nv.) okt. 1. 225. sz. 5. p. 
2176. Tiborc [Tieder Zsigmond]: Ady Endre mint egységpárti kortes. = Társadalmunk ápr. 12.4. p. [Politikai 
aktualitása.] 
2177. [Ujváry Lajos?] (U.): Ady Endre. = M. Könyvbarátok Diáriuma 5. sz. 145. p. 
2178. VikárBéla: Ady Endre elindul Nagyváradról. [Előadás.] = M. Hírl. nov. 10. 256. sz. 31. p. Mell. 
2179. ZolnaiBéla: Berzeviczy és Ady. = Széphalom 6-12. sz. [jún-dec.] 74. p. - L. a 7055. tételt. 
2180. Zsohár István: A vérbajos Ady Endre. = Erő okt. 13-15. p. 
2181. Zsolt Béla: A költő utcája. = Újság dec. 4. [Ady politikai hovatartozásáról az utcaelnevezés alkalmából.] 
2182. Ady Endre őse Debrecenben. = Az Est júl. 6. 151. sz. 8. p. [Az Ady-család múltjából.] 
2183. Ady Endre útja. = Népszava dec. 4. 7. p. [Szociáldemokrata törekvés az Ady Endre utcanévért eredmény-
nyel járt.] 
2184. Ady Endréről uccát [!] neveznek el. = Népszava nov. 24. 268. sz. 8. p. [A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 
utcaelnevező bizottságának határozata.] 
2185. Ady Endrét támadta az Arany János emléklakomán Szász Károly. = M. Hírl. okt . 24. 243. sz. 3. p. 
2186. Ady és Ady, avagy hogy lesz Adyból — Ady és hogy lesz Ádyból fuszekli-reklám a nagy költő nevével. = 
Ellenőr nov. 14. 22. évf. 17. sz. 30-31. p. [A nagyváradi szállodás be akarta bizonyítani, hogy Ady cigány 
származású; a kolozsvári harisnyagyáros pedig Ady nevével reklámozta áruját.] — L. a 2289. tételt. 
2187. A fekete zongora. = M. Hírl. okt. 24. 243. sz. 1. p. [Ady halhatatlansága.] 
2188. Hallotta? = M. Hírl. márc. 3. 52. sz. 13. p. [Ady A műhelyben c. darabját akarta előadni a Révay utcai 
színház.] 
2189. A hatujjú gyermek, a házi zsarnok öngyilkosságot akar elkövetni. Elmondja: Ady Endre öccse [Ady Lajos], 
= Mság dec. 1. 
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2190. 20 fillérért egy teljes Ady. = Az Erő (Bp.) okt. 26.évf. 15. p. [Pályázati hirdetés.] 
2191. Két Ady Endre van. = Mság júl. 7. 152. sz. 33. p. [Van egy jogász A. E. is, a költő unokatestvére] 
2192. Meghalt Fehér Dezső, Ady váraái szerkesztője. =P. Napló febr. 24.46. sz. 18. p. 
2193. Mit olvasott Jókai, [...] Ady Endre? = Társadalmunk ápr. 5. 14. sz. 4. p. [Kőhalmi Béla: Könyvek köny-
ve c. vallomás-gyűjteménye alapján.] 
2194. A párizsi Ady-kör új folyóirata. = P. Napló márc. 17. 63. sz. 47. p. [Üj Utakon c., Vámosi Pál szerk.] 
2195. Ravasz László püspök cikke és Ady Endre. = Társadalmunk jan. 11.2. sz. 3. p. [R. L. karácsonyi cikké-
ben Adyt idézi.] 
2196. Strada Andrei Ady. Ady Endre utca. = A Hír dec. 7. 5. évf. 23-24. sz. 11. p. [1935. dec. 4. óta Bp-en is 
van Ady Endre utca.] 
2197. Tabéry Géza leközli Ady feleségéről írt memoárját. = Szabadság (Nv.) jan. 23. 18. sz. 4. p. [Előzetes be-
jelentés.] 
1936. 
2198. 'Abonyi Arany: Aki Adyt Páris éjszakai életében kalauzolta. = Új Magazin 2. sz. 
2199. (Ady Lajos): A vég hamarabb jött, mint az orvosok gondolták... Ady Endre öccse beszámol a nagy költő 
utolsó napjairól. = Mság okt. 31. 250. sz. 36. p. 
2200. Ágoston Julián: Üj fények felé. A századf orduló magyar költészete. = Vigília 1. sz. 76-82. p. 
2201. Alföldi Péter: A feldobott kő. Eszmetörténeti kuriózum. = Literatura máj. 15. 158. p. [A motívum Som-
ló Sándor Az apród c. versében.] 
2202. Bányai Ernő: Ady Endre nyomában. [...] Hogyan élt csúcsai várában a vőlegény és férj Ady? A kalotasze-
gi atyafiság. Visó a különös román legény. = Brassói Lapok aug. 30. 200. sz. 15-16. p. [Emil Isac, Tóth 
Sándor, Incze (?) csúcsai látogatása.] - Ua.: Meghitt beszélgetés Ady Endre diákkori szerelmével. = Uo. 
szept. 6. 206. sz. 15. p. [özv. Dózsa Miksáné Friedmann Zsóka emlékezései.] — Ua.: Ady Endre 
nyomában. Ady Endre lelki gyóntatója: [Máté Mihályné Dúschnitz] Alice. = Uo. szept. 
13. 212. sz. 17-18. p. [Levelezésük 13 levél közlésével, megismerkedésük 1915 őszén.] — Ua.: Eltűntek 
Ady Endre házassági iratai a kolozsvári árvaszék irattárából. = Uo. szept. 20. 217. sz. 15-16. p. [Ady há-
zasságának előzményei, levelezése Hirsch Gyulával.] - Ua.: Az egyetlen Ady-színdarab. = Uo. szept. 27. 
224. sz. 19. p. [Ady nagyváradi jogászkodása. Gúnyverse Hoványi professzorról. A műhelyben c. színké-
pe.] - Ua.: Ady Endre erdélyi barangolásai. [...] = Uo. okt. 4. 230. sz. 17-18. p. [Dr. Persina Viktorral, 
Visky Józseffel, Lukács Hugóval, Vincze Sándorral, Lechner Károllyal, Tóth Sándorral, Jékey Aladárral, 
Krenner Miklóssal kapcsolatos Ady-emlékek. Ady Temesváron 1897-ben, Csúcsán, Kolozsváron, Zilahon 
1914-1918.között.] — Ua.: [...] Isac Emil szenzációs visszaemlékezései [Adyval való találkozására és Ady 
politikai nézeteire.] = Uo. okt. 11. 236. sz. 16-18. p. [Emil Isac Adyval kapcsolatos politikai emlékeit 1. 
= AdevSrul 1922. okt . ] 
2203. Bartha József: Irodalmunk válsága. = M. Művelődés 1-3. sz. 1-12. p. [Ady az irodalom „nemzetietlen, zsi-
d ó " szárnyához szegődött.] - Vita: Tiborc [Zsigmond]: Vad támadása „zsidó reklámmal nagyra felfújt 
Ady Endre" ellen. = Társadalmunk máj. 1 .18. sz. 5. p. = Ellenőr máj. 31. 8. sz. 17-18. p. 
2204. Benamy Sándor: Legenda vagy igazság? 18 éves már Ciuceanu Péter, Ady Endre fia ... = Napló febr. 13. 35. 
sz. 3. p . - B . S.: Mielőtt belepi őket a por... Bp. [1942?], 143-146. p. 
2205. Benczel Béla: Most érettségizik s katonatiszt lesz Ciuceanu Péter, Ady Endre román fia. = Napló jún. 6. 
129. sz. 3 .p. 
2206. (Biró Károly): Ady, a demokratikus polgári forradalom harcosa. Montázs Ady Endre hírlapi cikkeiből. = 
Sarló és Kalapács okt. 1.19. sz. 8. p. 
2207. Bóka László: Beteg századokért lakolva. = Apolló 4. köt. 40-50. p. [Az Ady-filológia gyarló helyzete.] = 
B. L.: Tegnaptól máig. Bp. 1958, 28-37. p . - B . L: Válogatott tanulmányok. Bp. 1966, 27-35. p. 
2208. Bory István: Biirger-nyomok Adynál. = EPhK 367-369. p. 
2209. Bresztovszky Ede: Négyszemközt Révész Bélával. = Literatura 65-67. p. [Vallomás Adyról.] L. 7056. t. 
« 
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2210. Cseresnyés Sándor: Különös, különös nyári éjszaka volt... Hogyan született Ady Endre egyik legszebb 
háborúellenes verse, az „Emlékezés egy nyári éjszakára" [!]. = Brassói Lapok jún. 21.42. évf. 141. sz. 
2211. Dénes Zsófia: „Édes." = Ünnep febr. 14. 7. sz. 313. p. Két képpel. 
2212. Dóczy Jenő: Ady nemzeties költészete. = Új Mság ápr. 12. 85. sz. 48. p. 
2213. [EgyedZoltán?](e. zj: Ismeretlen Ady-verset küldött a Notesz-nak Temesvárról ifj. Kubán Endre. = 
A Reggel júl. 27. 31. sz. 6. p. [A Hoványi Gyuláról írt bökvers.j 
2214. Elek Béla: Harc Léda asszony hagyatéka körül. = Újság jún. 21. 
2215. Emöd Tamás: Ady és A Holnap. Ismeretlen részletek Ady váradi életéből. = P. Napló márc. 8. 57. sz. 37-
-38. p. = Napló (Nv.) márc. 15. 62. sz. 11. p. 
2216. Ernőd Tamás: A „Dal és Szépség nyugtalan magyarja". Ismeretlen részletek Ady váradi életéből. = P. Nap-
ló márc. 15. 63. sz. 37-38. p. = Szabadság (Nv.) márc. 18. 64. sz. 4. p. — márc. 19. 65. sz. 5. p. — márc. 20. 
66. sz. 7. p. 
2217. Ernőd Tamás: Levél Oradeáról özv. Ady Lőrincnének. = Napló (Nv.) ápr. 15. 87. sz. 3. p. (Ady nagyvára-
di napjairól.] = Regg. Újs. febr. 17. 
2218. ( f . L): Van-e fia Adynak? Ady Lajos és Márffy Ödön - Csúcsai Péterről. = Ünnep dec. 18. 51. sz. 2153. p. 
2219. Féja Géza: Ady Endre végrendelete. = M. Nap jún. 21. 93. sz. 5. p. [A Jóslások Magyarországról előszavá-
ból.] - L. a 37. tételt. 
2220. Eéja Géza: „Édes, imádott, drága emberem ..." Kiadják az Ady Endréhez írt szerelmes leveleket. = Morsz. 
marc. 3. 52. sz. 8. p. [Ady Lajos készülő könyvéről.] = Napló (Nv.) márc. 8. 56. sz. 10. p. - Nyilatkozat: 
Ady Lajos: Ady Endre szerelmes levelei. = Morsz. márc. 4. 53. sz. 6. p. - Ism.: Ady Lajos — Ady Endre 
ellen. = Társadalmunk márc. 6. 10. sz. 7. p. - Brüll Adél, Dodó [Diósy Ödön] és Ady: egy irodalmi bot-
rányper. = Napló (Nv.) márc. 12. 59. sz. 4. p. 
2221 .HóriLászló: Ady Endre édesanyja a mikrofon előtt. A költő „drága Idese" elmesáli legkedvesebb emlé-
keit fiáról. = Rádióélet febr. 7. 6. sz. Képpel. = Délibáb febr. 22. 9. sz. 11-12. p. 
2222. Juhász Géza: Ady halhatatlansága. = Debr. Üjs. - Hajdúföld nov. 22. 10. p. 
2223. Juhász Géza: Ady, az idegen. = Debrecen okt. 4. 227. sz. 4. p. [Ady a „fajából kinőtt" magyar.] 
2224. Juhász Géza: A modernség útja. = Kerekasztal 1-2. sz. 1-8. p. [Az Ady-nemzedék és az Ady-utáni líra.] 
2225. Juhász Géza: Tíz esztendős az Ady Társaság. = Debr. Újs. - Hajdúföld dec. 29. 5. p. 
2226. (kJ: Végre útlevéllel mehet beteg fia meglátogatására Ady Endre özvegy édesanyja. = Keleti Üjs. nov. 23. 
272. sz. 5. p. 
2227. Karácson András: Ady interpretáció. = Alföldi Esték ápr. 12. 3. évf. 3. sz. 18-21. p. [Nietzsche, Bergson 
és az Ószövetség hatása Ady költészetére.] 
2228. Karácson András: Ady-gyűlölők, Ady-rajongók. = Alföldi Esték febr. 5. 3. évf. 1. sz. 7-10. p. [Ady szim-
bolizmusáról, hazafias, szerelmi, vallásos költészetéről.] 
2229. Kaszás Endre: Ady Endre a Szigligeti Társaságban. = Szabadság (Nv.) jan. 1. 1. sz. 5-6. p. [Dokumentu-
mok közlésével.] 
2230. Katona Béla: Amiről a városban beszélnek. = Szabadság (Nv.) jan. 19. 15. sz. 5. p. [Tabéry Géza emlékei 
Boncza Bertáról.] 
2231. Katona Béla: Amiről a városban beszélnek. = Szabadság (Nv.) júl. 5. 154. sz. 7. p. [Ady szülőházának sor-
sa.] 
2232. [Kemény István] (k. i.j: Csütörtök. = M. Hírl. okt. 29. 248. sz. 6. p. [Hagyatéki per.] 
2233. Kemény István: Hatvany Lajos éles támadása a „Nyugat" ellen. (Szocializmus 409-420.) = M. Hírl. okt. 2. 
6. p. - L. a 37. tételt. 
2234. Kiss Géza, hegyaljai: Lírai jegyzetek Ady Endréről. = Debrecen jan. 12. 9. sz. Vas. Képes Mell. 3-4. p. = Kar-
cagi Hírl. 1937. jan. 16.5. sz. 4. p. = Hegyalja 1937. jan. 23.6.évf.4. sz. 3-4. p. - jan. 30. 6. évf. 5.sz. 4. p. 
2235. Kóbor Noémi: Ady Endre életrajz nélkül. [Előadás.] = Újság máj. 3. 102. sz. 25-26. p. [Költészete.] 
2236. Kósa István: Ady. = M. Út márc. 1. 5. sz. 4. p. 
2237. Kósa István: Ady Endre ismeretlen sorsdöntő levele:,.Nekem izgalom, hír, dicsőség kell!" Látogatás Ér-
mindszenten a költő „drága idesénél". = 8 Ó. Újs. febr. 2. 27. sz. 6. p. = Napló (Nv.) márc. 29. 74. sz. 7. p. 
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2238. Kozocsa Sándor: Ady Endre ismeretlen emlékkönyv-verse. = It 213-214. p. [Gizikének emlékül! - Virágh 
Gizella emlékkönyvébe, 1896. szept ] 
2239. Kövess József: Ismeretlen adatok Ady diákéveiből. 1-8. [rész.] = Keleti Újs. okt. 28. 249. sz. 6. p. — nov. 
27.4. p. 275. sz. - dec. 7. 283. sz. 9-10. p. - dec. 13. 288. sz. 4. p. - 1937. febr. 14. 36. sz. 4. p. - 1937. 
febr. 21. 42. sz. 6. p. - 1937. márc. 10. 56. sz. 4. p. - 1937. ápr. 30. 98. sz. 4. p. [ Nagykárolyi, zilahi 
évek.] 
2240. Kubán Endre, ifj.: Ady Endre ismeretlen bökversét találták megTimisoarán. = Napló (Nv.) aug. 6. 180. 
sz. 2. p. [Hoványi Gyuláról írott versről ] 
2241. László Erzsébet: Ady két asszonya. = Őserő ápr. 3.sz. 13-14. p. [Diósy Ödönné Brüll Adél (Léda), Boncza 
Berta (Csinszka).] 
2242. Lázár István: A kunszemű gyerek. Találkozásom Ady Endrével. = Őserő jan. 1 .sz. 2-3. p. [A B. Napló 
sze rkeszt őségéb e n. ] 
2243. Mikes Imre: Egy régi asztal mellett. = Napló (Nv.) márc. 6. 54. sz. 3. p. [Ady emléke a Napló szerkesztő-
ségében.] 
2244. N. S Ady és Léda a törvényszéken. [Brüll Berta és Margit pere Diósi Ferencnével, Ödön anyjával Léda 
hagyatéka miatt.] = Szabadság (Nv.) szept. 5. 206. sz. 5. p. 
2245. Nagymihály Sándor: Ady Endre szerkesztő úr igazi újságírói arca. A Nagyváradi Napló egykori munkatár-
sa beszél egykori felelős szerkesztőjéről. = M. Hírl. márc. 22. 69. sz. 27-28. p. Mell. [Beszélgetés Haras/thy 
Lajossal.] 
2246. Nagymihály Sándor: Egy nagy szerelem utolsó titka. Beszélgetés Erdélyi Endre ügyvéddel, a Brüll nővé-
rek jogtanácsosával, Léda leveleiről. = M. Hírl. jún. 7. 130. sz. 21-22. p. 
2247. Nagymihály Sándor: ötvenéves a szegedi paraszt irodalmi alakja. = M. Hírl. máj. 3. 102. sz. 23-24. p. Mell. 
[Ady és Tömörkény kapcsolata, találkozásuk ] 
2248. Németh László: A teológus Ady. = Tanú 1 -2. sz. 8-14. p. =N. L.: A minőség forradalma. Bp. 1940, 3. köt. 
86-92. p. = Ua.: 2. kiad. Bp. 1943,86-94. p. L.: Két nemzedék. Bp. 1970, 61-66. p. 
Ism. 1941: "[Kovács István]K. I. = Ref. Diákmozgalom 13. évf. 4. sz. 4. p. - L. még a 2753. tételt. 
2249. Ötvös Béla: A régi asztal. = Napló júl. 5. 153. sz. 4. p. [Ady Nagyváradon.] 
2250. Pajor Anna, Z.: Látogatás Léda kilencven éves anyósánál [Diósi Ferencné]. = Szabadság (Nv.) szept. 6. 
207. sz. 9. p. 
2251. (Pintér Jenő - György Lajos): A szimbolizmus és naturalizmus kora. (1899-1920.). = Erd. Isk. 1935/36. 
3. évf. 7-8. sz. 478-480. p. [,,A magyar irodalom története" c. sorozat 2. része. Ady élete és költészete.] 
2252. Rády Elemér: Egy útkereső nemzedék. = Élet 7. sz. 22-23. p. (190-191. p.) [Móricz, Ady, Szabó Dezső 
hatása a szlovenszkói magyar ifjúságra.] 
2253. [Ráskai László?] R. L.: „Hiszen az anyja voltam." Beszélgetés Ady Endre édesanyjával. = P. Napló febr. 9. 
33. sz. 10. p. = Szabadság febr. 14. 36. sz. 4. p. 
2254. Rass Károly: Ady és a mi szempontjaink. = Vasárnap (Arad) karácsony 23-24. sz. 460-463. p. 
2255. Remsey György: A meztelen király. - Az Ady-bálvány. = Őserő júl. 6.sz. 12-14. p. [Költészete elavulásáról.] 
2256. Révész Béla: Ady és Léda. Beszélgetés Révész Bélával Ady és Léda ismeretlen írásairól. = Temesv. Hírl. 
nov. 10. 259. sz. — nov. 11. 260. sz. - nov. 12. 261. sz. — nov. 13. 262. sz. — nov. 14. 263. sz. 
2257. [Révész Béla]: Ady feleségül akarta venni Lédát. Az ismeretlen Ady-levelek új adatai. = Morsz. nov. 13. 
260. sz. 9. p. 
2258.Révész Béla: Ady Párisban. [Részlet.] = Emlékkönyv. 1919-1935. Bp. 1936. Dante, 166-177. p. - L. a 
133. tételt. 
2259. [Révész Béla]: Előkerült Ady és Léda egyetlen közös fényképe. Beszélgetés Révész Bélával az ismeretlen 
Ady-levelekről. = Morsz. nov. 12. 259. sz. 3-4. p. Képpel. 
2260. Révész Béla: A költő és a könnyek asszonya. Ady és Léda levelezése. = Szabadság (Nv.) nov. 8. 260. 
sz. 7-8. p. — nov. 11. 262. sz. 4-5. p. - nov. 12. 263. sz. 5-6. p. - nov. 14. 265. sz. 6. p. - nov. 15. 266. 
sz. 6. p. — nov. 22. 272. sz. 6-7. p. - nov. 26. 275. sz. 6-7. p. 
2261. [Révész Béla]: A legelső, eddig ismeretlen Léda-vers. Léda alakja az előkerült dokumentumok tükrében. = 
Morsz. nov. 14. 261. sz. 10. p. Fakszimilével. [Ady verses dedikációja a Még egyszer egyik példányában.] 
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2262. [Révész Béla]: Mi került elő az Ady-relikviák dobozából? = Morsz. nov. 18. 264. sz. 10. p. Képpel. [Ady-
val foglalkozó lapkivágatok.] 
2263. Révész Béla:,.Nekünk szeretnünk kell egymást." Ady négy ismeretlen levele Lédához. = Morsz. nov. 11. 
258. sz. 9-10. p. 
2264. [Révész Béla]: 140 ismeretlen Ady-levél és a verskötetek ismeretlen dedikációja. = Morsz. nov. 17. 263. 
sz. 10. p. Fakszimilével. 
2265. Sándor István: Ady és a magyar katolikus irodalom. = Erd. Tudósító máj. 19.évf. 5. sz. 173-179. p. [Ady 
vallásosságáról.] 
2266. Simon Magda: Az „ides" nagy-nagy keserűsége. = Nagyv. Napló szept. 6. = S. M.: Váradi harangok. Buka-
rest, 1975, 275-279. p. [A hagyatéki pör. Ady Lőrincné levele Fehér Dezsőnéhez ez ügyben.] 
2267. Sinka István: Esti pásztortűznél Adyt olvasnak a bihari pásztorok. = Morsz. jún. 3. 126. sz. 9. p. [Hatása. ] 
2268. Szabó László, Cs.: Ifjú szívekben ... (Emlékezés Ady Endrére.) [Előadás.] = Prot. Szle márc. 106-111. p. 
- L . a 2348. tételt. 
2269. Szegő Béla: Ady Endre anyjának megrendítő kálváriája. = Társadalmunk okt. 30. 44. sz. 1-3. p. [Anyagi 
helyzetének romlása. Hatvany Lajos nyilatkozatával.] 
2270. Szép Ernő: Házibálon Adyval. = Nyugat febr. l.köt. 168-170. p. [Meg nem nevezett költőnő ilyen című 
verséről.] 
2271. Szunyoghy Farkas: öreg tanár, öreg diák. = Pénteki Ojs. máj. 1. 18. sz. 1. p. [Beszélgetés Adyról Petri 
Mórral.] 
2272. *Szunyoghy Farkas: öreg tanár, öreg diák, haj! = Katona József Társ. Évk. (Kecskemét) 152-157. p. 
2273. Tabéry Géza: Csinszka [Boncza Berta] emlékezete. = Szabadság (Nv.) jan. 26. 20. sz. 7. p. - jan. 28. 21. 
sz. 4. p. - jan. 29. 22. sz. 4. p. — jan. 30. 23. sz. 4. p. — jan. 31. 24. sz. 4. p. — febr. 1.25. sz. 4. p. — febr. 
2. 26. sz. 7. p. - febr. 4. 27. sz. 4. p. - febr. 5. 28. sz. 4. p. - febr. 6. 29. sz. 4. p. - febr. 7. 30. sz. 4. p. 
— febr. 8. 31. sz. 4. p. [Levelek és visszaemlékezések.] — L. a 138. tételt. 
2274. Tabéry Géza: Emlékezés néhai Nagy Károly református püspökről, kapcsolatban Ady Endrével. = Ellenőr 
okt. 5. 23. évf. 12-13. sz. 37-39. p. [Nagy Károly Ady-ellenessége.] 
2275. [Tabéry Géza] T. G.: Kézirat. = Szabadság (Nv.) szept. 29. 224. sz. 3. p. [Ady és Nagy Károly erdélyi ref. 
püspök.] - szept. 30. 225. sz. 3. p. — Ism.: Kézirat. = Pénteki Ojs. (Zilah) okt. 9 . 4 1 . sz. 3. p. 
2276. Tamás Ernő: A költő és a politika. = Literatura júl. 15. 193-196. p. [A politikus Adyról.] 
2277. Tamás Lajos: A szlovenszkói színek irodalmunkban. = Láthatár 93-95. p. [Ady hatása ] 
2278. Tamásy György: Ady Endre jövőbelátó kijelentései Erdélyről és a háborúról. A költő tirgu-murefi tar-
tózkodása. = Ellenőr márc. 28. 23. évf. 5. sz. 35-37. p. [Ady 1915. júl. 24-i marosvásárhelyi látogatásáról.] 
2279. [Turnovszky Sándor] T. S.: A tanárok támadják, a protestáns diákok magukénak vallják Adyt. = Napló 
máj. 17. 113. sz. 7. p. 
2280. VajtaiIstván: Magyarság és szocializmus. (Petőfi és Ady költészete alapján.) = M. Kult. jún. 5. 11. sz. 336-
-338. p. 
2281. Vajthó László: Reviczky és a fiatal Ady. = Prot. Szle nov. 451456 . p. 
2282. Vass László: Ady-hullám Szlovenszkóban. = M. Nap nov. 22. 220. sz. 5. p. 
2283. ZolnaiBéla: Berzeviczy [Albert] és Ady. = Széphalom 9. évf. 6 -12 . sz. 74. p. 
2284. Zolnai Béla: Szóhangulat és morphológia. = Nyelvtud. Közi. 50. köt. 490-502. p. [Sok példa Ady költői 
nyelvéből.] = Z B.:Nyelv ésstílus. Bp. 1957, 174-183. p. — Hozzászólás: Bakó Elemér: Ady és a nép-
nyelv. = M. Nyelv 3940 . p. [Hozzászólás Zolnai Béla Szóhangulat és morphológia c. tanulmányának Ady 
nyelvével foglalkozó részéhez.] 
2285. Ady Endre — „a legtehetségesebb magyar újságíró". Eddig ismeretlen adatok tömegét hordják össze Vá-
radon a megnyitásra váró Ady-múzeumban. A jubiláló Szigligeti Társaság bebizonyította, hogy Ady End-
re első irodalmi sikereit Nagyváradon aratta. = A Hír jan. 7. 6. évf. 1-2. sz. 10-11. p. 
2286. Ady Endre gimnáziumi tanuló. = Az Est okt. 30. 
2287. Ady Endre ismeretlen cikke Leon Blumról. Amikor Blum próbaházasságot ajánlott a lányoknak. = Morsz. 
jún. 10. 132. sz. 9. p. [1907-ből származó töredékes kézirat szövegének közlése.] = Aradi Közi. jún. 12. 
131. sz. 4. p. 
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2288. Ady Endre osztályának érettségi találkozója. = A Reggel jún. 30. 
2289. Ady és a harisnya. = Ellenőr júl. 30. 23. évf. 9-10. sz. 15-16. p. [Goga Octavian beavatkozását kéri, hogy 
a harisnyagyáros ne használja Ady nevét reklámnak. Előzmény: Ellenőr 1935. nov. 14. 17. sz. 30-31. p.] 
2290. Botrányok Ady Endre körül. = Társadalmunk 31. sz. szept. 11. 34 . p. [Hagyatéki per.] 
2291. Búcsúünnep Wesselényi és Ady városában. A zilahi Wesselényi Kollégium évnyitója alkalmából búcsúztat-
ták Nagy Sándor tanárt ... Emlékezések Ady Endréről. = Keleti Ojs. szept. 25. 221. sz. 7. p. 
2292. Fáj a lelkünk. = Pénteki Ojs. nov. 13. 46. sz. [Hagyatéki per.] 
2293. "Fia él Ady Endrének? Goga neveltet egy csúcsai fiút, akit a nagynevű magyar költő törvénytelen fiának 
tart. = Aradi Közi. febr. 14. 36. sz. 4. p. [Ciuceanu (Csúcsai) Péter.] 
2294. Határátlépéssel ment Pestre Ady Endre éhező édesanyja, mert nem volt pénze útlevélre. = Napló nov. 8. 
259. sz. 5. p. 
2295. Az „ides" levelet írt... = Napló júl. 2. 150. sz. 2. p. [Ady Lőrincné levele Fehér Dezsőnéhez.] 
2296. Képek Ady Endre nagyváradi életéből. = P. Napló márc. 8. 57. sz. Képes mell. 5. p. [Fényképek.] 
2297. Két Ady Endre. = Napló dec. 8. 283. sz. 3. p. [A költő és unokatestvére: Ady Endre dr., jogász.] 
2298. A Magyarország közli Ady és Léda ismeretlen szerelmi levelezését. A nagy költő halála után 18 évvel ke-
rültek elő az elrejtett Ady-dokumentumok. = Morsz. nov. 10. 257. sz. 11. p. 
2299. Mi az igazság? Megcáfolják, hogy Ady Endre édesanyja nyomorogna. = Ellenőr nov. 26. 23. évf. 14. sz. 
15-16. p. 
2300. A 80 éves „édes" őrködik Ady Lajos betegágyánál. = Heti Ojs. júl. 26. 11. évf. 30. sz. 7. p. 
2301. Szólott a nagyasszony. - Ady Lőrincné a budapesti rádióban. = Pénteki Ojs. febr. 14. 17. sz. 2. p. 
2302. Tanítsuk-e Adyt a középiskolában? = Erd. Isk. 1935/36. 3. évf. 7-8. sz. 499-500. p. 
1937. 
2303. Ábel Olga: Megbuktatta a halott Adyt a nagykőrösi Arany János gimnázium. = Napló márc. 24. 69. sz. 5. 
p. [Egy önképzőköri pályázat.] 
2304. (Ádám): El akarják árverezni Adyék érmindszenti házát. Az erdélyi magyarság mentőakciója egy Ady-
múzeum érdekében. = Kis Ojs. dec. 21. 
2305. Alvinczy Géza: Az érmindszenti Ady-kúrián. = Oj Mság szept. 5. Vas. mell. 1-2. p. Képpel [Látogatás Ady 
Lőrincnénél. — Szerző: Vincze Géza.) 
2306. Antal Sándor: Ady és Várad. = M. Ojs. (Pozsony) máj. 16. 111. sz. 14. p. — máj. 23. 116. sz. 10. p. - máj. 
30. 121. sz. 12. p. - jún. 6. 127. sz. 12. p. - jún. 13. 133. sz. 12. p . - j ú n . 20. 139. sz. 12. p. - jún. 27. 
145. sz. 12. p. - júl. 4. 150. sz. 12. p. - júl. 11. 154. sz. 12. p . - j ú l . 18. 160. sz. 12. p . - j ú l . 25. 166. 
sz. 12. p. - aug. 1. 172. sz. 12. p. - aug. 8. 178. sz. 12. p . - a u g . 15. 184. sz. 12. p. - a u g . 22. 190. sz. 
12. p. - aug. 29. 196. sz. 12. p. [Ady Nagyváradon 1900-1908. Fehér Dezső. A zsidóság. Nagy Mihály, 
Szűts Dezső, Emőd Tamás, Kollányi Boldizsár, Léda, Diósy Ödön, A Holnap.] 
2307. B. J.: Ady Endre „Az én számomra csak szobor, dísztemetés, halhatatlanság van, de krajcár nincs." Ady 
Endre ismeretlen levele Sándor Pál levelesládájából. = Üjság dec. 25. 293. sz. 16. p. 
2308. Babits Mihály: Az Ignotus-ügy. = Nyugat febr. l .köt . 159-160. p. = Babits Adyról. Bp. 1975, 258. p. 
[A Nyugat főalakja Ady és Osvát.] 
2309. Bóka László: Ady Endre. Nemzedékünk tanítómesterei I. = Az Ország Ütja júl-aug. 5-6. sz. 1-7. p. 
2310. Bóka László: Ady és Szekfű [Gyula], = Apolló 6. köt. 74-93. p. [Vita Sz. Gy. Három nemzedék és ami 
utána következik c. könyvével.] — L. az 1163. tételt. 
2311 .Dallos Sándor: Móricz Zsigmond tizennyolc éve az első versektől a Hét krajcárig. = Oj Mság dec. 25. [El-
ső találkozás Adyval.] 
2312. Darvas József: „Ady nagyságot úr adta Léda méltóságos asszonynak". Ady-cmlékek egy nyomorlakásban 
a Hizlaló téren. = Morsz. aug. 28. 195. sz. 9. p. =ű. / . . Országúton, városon. Bp. 1960,229-233. p. [Beszél-
getés Vincze Józsefnével, Léda mosónőjével.] 
2313. Diószeghy Miklós: Aki az első kritikát írta Ady Endréről. [Interjú Fóris Miklóssal.] = Oj Mság júl . 11. 155. 
sz. 6. p. 
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2314. (e-d). Most volna hatvanéves... = Népszava nov. 21. 265. sz. 9. p. 
2315. Fodor Éva: A Nyugat-gondolat a magyar irodalomban. Bp. 1937. [Adyról: 78-85. p.] \sm .Gedeon Jolán 
= It 98. p. 
2316. Földessy Gyula: Homo aestheticus és homo morális. = Literatura márc. 14. 89-90. p. [Petőfinél és Adynál.] 
2317. Halmi Bódog: Életregény, regényesített életrajz és más indiszkréciók. (Előadás.) = //. B.: Fejek. Bp. 1937, 
115-126. p. [A regényes életrajz az Ady-irodalomban.] 
2318. Hatvany Lajos: A Schöpflin-eset. = Korunk szept. 800-805. p. [Vita Schöpflin Aladár A magyar irodalom 
története a XX. században c. könyve Ady-képével.j = //. L.: Ady. Bp. 1959, 1. köt . 417-427. p.=H. L.: 
Ady. Bp. 1974, 715-723. p. --H. L.: Ady. Bp. 1977,705-713. p. 
2319. Illyés Gyula: Ady. = Nyugat dec. 2.köt. 383-384. p. 
2320. Illyés Gyula: [Ady Endréről. Naplórészlet, 1937. nov. 20.] -I. Gy.: Magyarok. Naplójegyzetek. Bp. 
[1938], 255-257. p. [Hatása.] 
2321. Iváni Zoltán: Ady néni utolsó napjai. Látogatás Ady Lajos nyugalmazott főigazgatónál, az „Édes" máso-
dik otthonában. = Keleti Üjs. dec. 5. 280. sz. 5. p. 
2322. Janovics Jenő: Ady Endre emléke. = Pásztortűz nov. 15. 421-422. p. 
2323. Jócsik Lajos: Dózsa György unokája és a Héja-nász. = Korunk 139-142. p. [Ady forradalmi és szerelmi lí-
rája.] 
2324. Kacziány Géza: Döntsük le az Ady bálványt! = Őserő nov. 1-15., 20-21. sz. 1-3. p. 
2325. Kárpáti Aurél: Ady Endre a „Három Holló"-ban. Beszélgetés Révész Bélával a modern Pilvaxról, ahol 
Ady legszebb verseit írta. Emléktábla örökíti meg a „Röpülj , hajóm" [Üj vizeken járok] születési helyét. = 
M. Üjs. (Pozsony) szept. 5. 202. sz. 7. p. = P. Napló szept. 8. 204. sz. 14. p. [K. A. aláírással.] 
2326. Korda Sándor: Régi város. (Ady és a középosztály.) = Napló (Nv.) márc. 16. 62. sz. 6. p. - (Ady és a bor.) 
márc. 21. 6. p. [Ady Nagyváradon.] — Hozzászólás: Pásztor Bertalan: Kedves Napló ... = Napló (Nv.) márc. 
19. 65.SZ.4. p. 
2327. Kövess József: Bevégzett regény, be nem végzett álom. Emlékeiről beszél Zsóka asszony, Ady Endre diák-
kori szerelme. = Keleti Üjs. dec. 25. 297. sz. 24-25. p. [özv. Dózsa Miksáné Friedmann Erzsébet emlékezé-
sei.] 
2328. Kubán Endre, i f j . : Milyen tanuló volt Ady Endre? = Napló (Nv.) ápr. 18. 90. sz. 5. p. 
2329. Kunszery Gyula: Cím. = Literatura nov. 1. 394-398. p. [A Holnap címadásáról és Ady címkabalájáról.] 
2330. Mártonvölgyi László: Ady Endre a Tátrában [...] Szontágh Miklós doktor [...] 1910 nyarán két hónapon 
át gyógykezelte Adyt . - Ady egyetlen tátrai emléke: szanatóriumi beteglapja. = M. Újs. (Pozsony) szept. 
26. 221. sz. 12. p. 
2331. Mártonvölgyi László: Ady Endre és Szlovenszkó. = M. Nap aug. 1. 176. sz. 5. p. 
2332. Mohácsi Jenő: Utazásom Adyhoz. = Nyugat ápr. l .köt. 280-286. p. [Párizsi találkozásuk, 1907.] - [Kiha-
gyásokkal:] Kortársak nagy írókról, [l .köt ] Bp. 1954, 297-304. p. 
2333. Móricz Zsigmond: Közös ifjúság kötelez. Levél Medgyessy Ferenc barátomról. = P. Napló dec. 8. 279. sz. 
6. p. [Ady hatása.] = M. Zs: Irodalomról, művészetrőL Bp. 1959,2 . köt. 367-369. p. 
2334. Nádass József: Ady Endre és a cseh bírák. = M. Üjs. (Pozsony) máj. 16. 111. sz. 20. p. [Egy passzív rezisz-
tencia (B. Napló 1907. júl. 11.) c. cikket közli és magyarázza.] 
2335. Nagymihály Sándor: Ady Endre és Dankó Pista. = Mság dec. 25. 293. sz. 51. p. [Nagyváradi találkozásuk-
ról.] 
2336. Németh Andor: A magyar irodalom és Európa. = Szép Szó jún . 74-80. p [Ady európaisága.] 
2337. Németh János, bárdosi: Ady a pesti gyorson. -B. N. J.: Élet és irodalom. Szombathely, 1937, 28-30. p. 
[Szunyoghy Farkas emlékei.] 
2338. Németh Károly: Ady, a jókedvű vidéki újságíró. Papp Jancsi visszaemlékezései a költő nagyváradi éveire. 
= B. Hírl. jan. 24. 19. sz. 6. p. 
2339. NyigriImre: Ahol Ady Endre legszebb verseit írta. - Beszélgetés Révész Bélával a „Három Hollóról". = 
Népszava szept. 12. 207. sz. 7-8. p. 
2340. Palágyi Lajos: Vajda János és Ady Endre. = Libanon jan-márc. 7-8. p. 
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2341. [Pogány Béla] (p. b.): Ady Endre elevenekről és holtakról. [Idézetek műveiből.] = B. Hírl. dec. 25. 293. 
sz. B. Hírl. Vas. I II. p. 
2342. Révész Béla: Történet és irodalomtörténet a „Három Holló" körül. = M. Hírl. szept. 26. 219. sz. 19. p. 
2343. RéviMiklós: Már gazdát cserélt Ady szülőháza. = Szabadság (Nv.) dec. 17. 292. sz. 6. p. 
2344. Rónai Mihály András: „Egy éltető eszmévé finomul..." = P. Napló nov. 24. 267. sz. 2. p. 
2345. Sík Sándor: Az Ady-probléma. = Délmorsz. dec. 25. [Fejezet S. S. egyetemi Ady-kollégjumából.] — 
[Az előadásokról:] Kemény István: Egyetem és élet. = Literatura dec. 10. 428. p. [Sík Sándor előadásai 
Adyról.] - Vér György: Ady az egyetemen. Sík Sándor, a papköltő-tanár a szegedi egyetemen megkezdte 
az első rendszeres egyetemi előadást Ady Endre költészetéről. = P. Napló nov. 7. 253. sz. 33. p. 
2346. Sós Endre: Ady és Rippl-Rónai. = M. Hírl. nov. 28. 271. sz. 5. p. 
2347. Sporer János: Palágyi Lajos élete és költészete. [Dissz.] Bp. 1937, [4648. p.: Nézetei az irodalmi élet-
ről, Adyról. - P. L. - Ady párhuzam.] - Ism.: Bérezik Árpád = ItK 199-200. p. 
2348. Szabó László, Cs.: Ifjú szívekben ... (Ady Endre emléke.) = Cs. Sz. L.: Levelek a száműzetésből. Bp. 
[1937], 96-103. p. — L. még a 2268. tételt. 
2349. Székely Molnár Imre: Ady Endre, Rákosi Jenő, Juhász Gyula, Szabolcska Mihály ismeretlen levelei Oláh 
Gáborhoz. = Ünnep júl. 15. 22. sz. 12-13. p. 4 faksz. 
2350. Székely Molnár Imre: Oláh Gábor a magányos költő a holnaposokról és Adyról beszél. = Ünnep jan. 22. 
4. sz. 151. p. 
2351. Szép Ernő: Ady Endre arca. = A Reggel nov. 15.47. sz. 9. p. = M. Űjs. dec. 24. 293. sz. 35. p. 
2352. Szerb Antal: Nagy emberek gyerekcipőben. = Üj Idők 2. félév 145-150. p. 
2353. Szirmay Márki: A Nyugat és a nyugatosok Párizsa. -Sz. M.: Párizs a magyar sajtó tükrében. (1900-1914.) 
Bp. 1937,42-56. p. 
2354. Tabéry Géza: Kié lesz Ady szülőháza? = Szabadság (Nv.) dec. 12. 288. sz. 9. p. 
2355. FŰSS László: Érmindszent. = M. Nap dec. 4. 4. p. - dec. 11. 286. sz. 4. p. 
2356. Zlinszky Aladár: Bürger-nyomok Adynál. = EPhK 95-97. p. 
2357. Zolnai Gyula: Veszedelmek közepette. = Magyarosan 6. köt . 136-141. p. [Névutós kifejezésmódra példa 
Adytól is.] 
2358. Zoltán Dezső: Gyűjtés Ady anyjának. = Társadalmunk jún. 11. 24. sz. 10. p. 
2359. Ady, a jó diák. = P. Napló márc. 21. 65. sz. 59. p. [Iskolái, jutalmai és ösztöndíja.] 
2360. Ady Endre. [Megeml.] = Szilágyság nov. 26. 48. sz. 2. p. 
2361. Ady Endre szülőháza. = Népszava dec. 18. 287. sz. 6. p. [A szülőházról való gondoskodás mozgalma.] 
2362. Ady Endre ucca [!] Kispesten. = Népszava jan. 9. 6. sz. 4. p. [A Fő utca elnevezése Adyról.] 
2363. Ady Endréék öreg cselédje [Kovács Katalin] örökölte Ady szülőházát. = Morsz. dec. 18. 287. sz. 3. p. — 
= M. Üjs. dec. 24. 293. sz. 12. p. 
2364. [Ady Lőrincné Pásztor Mária, Ady Endre édesanyja meghalt. - Hírek, cikkek, nekrológok.] 
Mikes György: Meghalt az Ides ... • A Reggel nov. 29. 49. sz. 3. p. - Tragikus módon meghalt Ady End-
re édesanyja: a budai templomba indult az Édes, útközben szívrohamot kapott és meghalt egy taxiban. = 
Hétfői Napló nov. 29. - Illés Endre: Ady Lőrincné halálára. = Űj Mság nov. 30. 272. sz. 3. p. - [Szalaesy-
Ráez Imre] sz. r.i= Debrecen nov. 30. 271. sz. 8. p. Képpel. - Tabéry Géza: A nagyasszony megállt... = 
Szabadság (Nv.) nov. 30. 276. sz. 9. p. - = 8 Ó. Űjs. nov. 30. 272. sz. 5. p. - = B. Hírl. nov. 30. - = P. Hírl. 
nov. 30. - Ady Endre mellé temetik hirtelen elhúnyt édesanyját. = Morsz. nov. 30. 272. sz. 4. p. — = P. 
Napló nov. 30. 272. sz. 9. p. Képpel. — = Szabadság (Nv.) nov. 30. 276. sz. 9. p. — = Népszava nov. 30. 
272. sz. 11. p. - = Újság nov. 30. - = M. Nap nov. 30. 3. p. - = Űj Hírek nov. 30. 1. évf. 223. sz. 3. p. -
Virág az Idesnek. = P. Napló nov. 30. 272. sz. [1.] p. - Földessy Gyula: Ady Endre édesanyja. = Nyugat 
dec. 2. köt. 4 7 1 4 7 2 . p. =F. Gy.: Ady az ember és a költő. Bp. 1943,56-60. p. - Ma temetik Ady Endre 
édesanyját. = Népszava dec. 1. 273. sz. 8. p. - = P. Napló dec. 1. 273. sz. 10. p. [A temetés előkészületei-
ről. Részvéttáviratok Romáin Rolland-tól és Thomas Manntól. ] - Az „Ides" utolsó napjai. = M. Nap dec. 1. 
277. sz. 4. p. - Ró = Keleti Üjs. (Kvár) dec. 1. 276. sz. 2. p. - Romáin Rolland és Thomas Mann részvét-
táviratot küldött az Ady-családnak. = Újság dec. 1. - = Újság dec. 2. - = Népszava dec. 2. 274. sz. 7. p. -
= P. Napló dec. 2. 274. sz. 8. p. - Teljesült az „Ides" utolsó kívánsága ... Bandi fia mellé temették özvegy 
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Ady Lőrincnét. = M. Hírl. dec. 2. — Nagy Sándor = Szilágyság dec. 3. — Nem kér már Ady anyja...! = Tár-
sadalmunk dec. 3. 49. sz. 4. p. — Gábor István: Meghalt az „ídes". = Brassói Lapok dec. 5. 260. sz. 11-12. 
p. - SzalatnaiRezső: A szent ködben. (Ady anyjának halálára.) = M. Ojs. (Pozsony) dec. 5. 278. sz. 6. p. 
- Ady Lőrincné utolsó napjairól beszél a menye [Ady Lajosné]. = Heti Ojs. dec. 5.12. évf. 48. sz. 11. p. 
- Nagy Dániel: „Édes." = Ünnep 32. sz. 45. p. - özv. Ady Lőrincné esetében megismétlődött a nagy em-
berek kis szülőivel történő szokásos tragikum... = Egyet. Elíradó dec. 1 l.évf. 13. sz. 2. p. [Megjegyzés a 
magyar sajtó reagálásáról.] — = Szabad Szó (Párizs) dec. 11. 50. sz. 5. p. 
2365. 'Ady szellemében. = M. Nap dec. 17. 4. p. [A füleki Ady-körről.] 
2366. [Az Ady-hagyaték.] 
Minden Ady-előadás után Márffy Ödön festő kap pénzt. = Mság jan. 21. 15. sz. 10. p. - Földessy Gyula: 
Az Ady-hagyaték. = Mság jan. 24. 19. sz. 15-16. p. - Az Ady-hagyaték. =Űj Morsz. febr. l.sz. 6. p. — 
Háry László: Márffy festőművész úr keresni akar Ady édesanyján. = Társadalmunk márc. 19. 12. sz. 5. p. 
- Márffy Ödön festőművész az Ady-hagyatékról. [Levél.] = A Reggel márc. 30. — Özv. Ady [Lőrinc]né és 
Márffy Ödön harca Ady öröksége körül. = Napló márc. 31. 74. sz. 3. p. - Benedek Ferenc: És mégis mo-
zog a szív. = Szabadság (Nv.) jún. 13. 132. sz. 10. p. — = Napló ápr. 2. 76. sz. 4. p. - György László: 
Márffy Ödön: Mindig rendelkezésére állnék Ady anyjának! = Társadalmunk ápr. 2.14. sz. 5. p. — Szegő 
Béla: Márffy igen jól él Adyból — mondja Földessy Gyula. = Társadalmunk ápr. 23. 17. sz. 6. p. — Akciónk 
sikerült: Márffy Ödön lemondott az Ady jövedelmek feléről özv. Ady Lőrincné javára. = Szabadság (Nv.) 
jún. 29. 145. sz. 2. p. - Márffy Ödön és Ady Endre édesanyja. = Társadalmunk júl. 2. 27. sz. 7. p. — 
[Nagy Sándor] N.: Ady szerzői joga. = Pénteki Ojs. júl. 9. 2. p. - Koós-Kovács István: Ady Endre édes-
anyja nyilatkozik az Ady-hagyatékról. = Mság júl. 18. 161. sz. 10. p. - Ady édesanyja semmit sem tud az 
irodalmi örökség átengedéséről. = Szabadság (Nv.) júl. 20. 163. sz. ács —: „Ady néni" harca. = Keleti 
Ojs. júl. 21. 163. sz. 4. p. - [Nagy Sándor] N.: Ojabb fejlemények az Ady-hagyaték körül. = Pénteki Ojs. 
szept. 3. 36. sz. - Márffy Ödön is alapítványt akar létesíteni az Ady-hagyaték jövedelméből. = Keleti Ojs. 
okt. 4. 228. sz. 4. p. - [Tabéry Géza] T. G.: Ady Lőrincné duzzogásai. = Szabadság (Nv.) dec. 1. 277. sz. 
11. p. 
2367. Egy pofon a fasizmus képére ... = Sarló és Kalapács febr. 1. 3. sz. 56. p. [özv. Ady Lőrincné segélykérő le-
vele.] 
2368. Egyetlen régi dal az elhullt kalászokról. = Szabadság (Nv.) nov. 24. 271. sz. 4. p. [Tabéry Géza Boncza 
Bertáról.] 
2369. Előkerült Ady Lőrincné titkos végrendelete. Kegyeletes tervek Ady Endre emlékének megörökítésére. = 
P. Napló dec. 29. 295. sz. 8. p. 
2370. „Hatvanéves Ady". = Népszava nov. 30. 272. sz. 12. p. [Hatvany Lajos előadása a Hétfő Társaságban.] 
2371. A 60 éves Ady Endre. = Oj Hírek nov. 28. 1. évf. 222. sz. 4. p. 
2372. Krüger Aladár, a Tiszántúl egykori főszerkesztője beszél Várad régi antiszemitizmusáról és harcairól. = 
Szabadság (Nv.) dec. 25. 299. sz. 10. p. [Harca a váradi újságíró Ady ellen.] 
2373. Mit illik Adyról tudni? = Ojság márc. 28. 70. sz. 60. p. [Vallásos verseiről.] 
2374. özv. Ady Lőrincné sz. Pásztor Mária végrendelete. = Esti Kurir dec. 25. 293. sz. 8. p. 
2375. Szülőfalujából vitt kerti virágot az „Édes" Ady Endre sírjára. = Szabadság (Nv.) nov. 27. 274. sz. 5. p. 
2376. Vér és arany. = Ojság okt. 17. 236. sz. 37. p. [Ady stílusa.] 
2377. A Wesselényi kollégiumra hagyta vagyona javarészét Ady Endre édesanyja. = Szabadság (Nv.) dec. 28. 
300. sz. 2. p. 
1938. 
2378. Ady Mariska, L[andtné\. Ady édesanyja. - M. Kisebbségi Szle 2. sz. = Erd. Szle 42. sz. 7-8. p. 
2379. Alvinczy Géza: Ady Endre levelei a zilahi Wesselényi-kollégiumban. = Esti Ojs. okt. 5. = Ellenzék (Kvár) 
okt. 23. 242. sz. [Az érmindszenti levelesláda anyagának egy része néhány tárgyi emlékkel együtt Ady 
Lőrincné végrendelete értelmében a kollégiumba került. - Szerző: Vincze Géza.] 
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2380. Baránszky [-7Ó6] László: Az impresszionizmus irodalmunkban. = It 105-117. és 153-161. p. [Adyról fő-
ként: 108-111. és 156. p.] 
2381. Bárdos László: Vak Gyula még él. = Szabadság (Nv.) nov. 1. 247. sz. 5. p. [Ady váradi cigánya, Boros 
Gyula.] 
2382. Bartha József: Hamis cégér. = A Cél 12. sz. 358-360. p. [Hazafiatlanság vádja.] 
2383. Békessy Imre: A nagy véletlen. = Újság dec. 25.9. p. [Adyval a B. Napló szerkesztőségében.] 
2384. Bóka László: Ember és stílus. = Szép Szó 6. köt. 89-93. p. [Ady és Babits hatása.] 
2385. Bölöni György: Ady és Magyarország. = Szabad Szó (Párizs) jan. 1. 1. sz. 9. p. 
2386. Bölöni György: Ady számadás 1938-ban. = Új Hang (Moszkva) febr. 61-64. p. = B. Gy.: Nemzedékről 
nemzedékre. Bp. 1966, 106-111. p. 
2387. Dénes Sándor: A szatmári katolikus temetőben nyugosznak Ady nagyszülei. = Literatura okt. 15. 381 -
-382. p. [Pásztor Dániel és felesége.] 
2388. Ernőd Tamás: Emlékezés egy nyáréjszakára... = Szính. Élet márc. 12. 28. évf. 12. sz. 26. p. Fénykép: 
Ady, E. T., Nagy Mihály. [Emlékezés egy közös borozásukra 1908-ban.] 
2389. Erős István: Beethoven, Goldmark, Bolyai, Ady ismeretlen kéziratai. = M. Hírl. márc. 13. 59. sz. 25. p. 
Mell. [Versek kézirata, dedikált könyvek, Szini Gyula Ady-karikatúrái Patai László műgyűjtőnél.] 
2390. Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban. 1867-1914. [Bp. 1938], 202-280. p.: Ady 
nemzedéke és a környező világ. - Az irodalmi élet régi és új orgánumai és a fiatal nemzedék harcszínte-
re. - Ady nemzedékének költészete a kor irodalmi tudatának tükrében. - Ady Endre magyarságszemlé-
lete. c. fejezetek. — Ism. és vita: Bóka László = Az Ország Útja 1939. 109-117. p. = B. L.: Tegnaptól 
máig. Bp. 1958,49-62. p. 
2391. Földessy Gyula: Ady értékelése az Új Versek megjelenésétől máig. = Kelet Népe 1938. nov. 314-329. p. 
- 1938. dec. 415-428. p. - 1939. jan. 19-33. p. - 1939. febr. 94-102. p. - 1939. márc. 135-142. p. -
L. a 136. tételt. 
2392. Földessy Gyula: Jegyzetek Ady egy motívum-csoportjához. = It 25-27. p. [özvegy legények tánca.] = 
F. Gy.: Ady az ember és a költő. Bp. 1943, 84-87. p. 
2393. Gombaszögi: őrjárat . Még egyszer az irodalom. = M. Üjs. máj. 22.6. p. [Ady Endre, Móricz Zsigmond és 
a Sarló.] 
2394. Gosztonyi Lajos: Mária, Ady anyja. = Literatura jan. 15. 21-23. p. 
2395. llalmiBódog: Brüll Adél. = Heti Üjs. okt. 2. 13. évf. 39. sz. 4. p. 
2396. HarsányiZsolt: Ady legelső verse. = P. Hírl. máj. 22. 115. sz. 6. p. [Endre napra.] = Ellenzék jún. 5. 126. sz. 
2397. Háry László: Az érmindszenti nagyasszony. = Rádió Üjs. júl. 
2398. Hatvany Lajos: Ady s akik utána jöttek. = M. Hírl. jan. 1. 21-22. p. Mell. - jan. 9. 6. sz. 23-24. p. Mell. 
[Vita Illyés Gyulával (Gondolat 1935.2. sz. 152-154. p.).] =H. L.: Ady. Bp. 1959, 1. köt. 465-484. p. = 
H. L.: Ady. Bp. 1974, 754-769. p. =H. L. Ady. Bp. 1977, 744-759. p. 
2399. Hatvany Lajos: Ady, Tisza, Szekfű vagy a megtévesztés tudománya. = Szocializmus jan. 15-29. p. [Vita 
Szekfű Ady-képével. (Három nemzedék.)] = H. L.: Ady. Bp. 1959, 1. köt. 440-464. p. =H. L.: Ady. Bp. 
1974, 733-753. p. = H. L.: Ady. Bp. 1977, 723-743. p. 
2400. [Juhász Géza] J. G.: Az Ady Társaság ünnepi éve. [1937.] = Debr. Képes Kalend. 38. évf. 121-122. p. = 
J. G. emlékkönyv. Debrecen, 1975, 307-309. p. 
2401. Juhász Jenő: Szakok. = Magyarosan 7. köt. 16-18. p. [A „szokni" múlt idejére példa Ady Endrénél.] 
2402. Kárpáti Aurél: A tragikus költő. = P. Napló jan. 27. 21. sz. 2-3. p. 
2403. Kassák Lajos: Kortársaim az irodalomban. Ady Endre. = Szocializmus nov. 506-514. p. = K. L.: Csavar-
gók, alkotók. Vál. irod. tanulmányok. Bp. 1975, 152-163. p. 
2404. Kemény Gábor: Vázlatok a magyar társadalomkutatás múltjából. Szabó Ervin. = Korunk júl-aug. 632-
-637. p. [Ady Sz. E-re tett hatásáról is.] 
2405. *Kincs Elek: Ady és Kincs Gyula. = Szilágyság aug. 26-szept. 9. 
2406. Kincs Elek: Ady harca. = Új Mság jan. 30. [Magyarsága.] 
2407. Kiss Géza, hegyaljai: D. Dr. Baltazár Dezső és a költők. = Debr. Képes Kalend. 102-103. p. [Csokonaival, 
Adyval és Szabolcskával való alkotói, ill. emberi kapcsolatai.] 
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2408. [KömyeiElek] (környei): Ady és Dévény. = Üj Hírek nov. 24. 2. évf. 269. sz. 4. p. 
2409. Kubán Endre, ifj.: Ismeretlen Ady-vers a Bánságban. = M. Hírl. jan. 23. 18. sz. 27. p. Mell. [A katedrán 
egy alak ül kezdetű, Hoványi Gyuláról szóló bökvers.] 
2Al0iLengyel [Béla]Ernő: Nietzsche magyar utókora. = Minerva 17. évf. 1-10. sz. 49-95. p. 7. fej.: Ady Endre. 
72-80. p. =/.. B.: Nietzsche magyar utókora. Bp. 1938, 52-60. p. 
2411. Magyar László: Limbus vagy ismeretlen kéziratok és karikatúrák Juhász Gyula hagyatékában. = M. Hírl. 
ápr. 24. 91. sz. 17. p. [J. Gy. nyílt levele a Petőfi Társasághoz Ady félévszázados születési évfordulójának 
megünneplésére. Kelte 1927. okt . 8.] 
2412. Mártonvölgyi László: Ady Endre a Tátrában [...] Ismeretlen jegyzetek a poéta életéből. = M. Hírl. febr. 6. 
29. sz. 18. p. Mell. [Dr. Szontágh Miklós emlékei ] 
2413. Mikola Géza: Gyóni Géza költészete. = ItK 239-249, 337-350. p. [Ady hatása, Ady-Rákosi vita.] 
2414. Nagymihály Sándor: Eltörött a hegedűm. 22-24. folyt. Ady Endre. = Üj Mság aug. 26.-aug. 27.-aug. 28. 
[Ady és Dankó Pista. Nagyváradi évek ] 
2415. Peterdi Andor: Hogyan öltöztetett fel Ady Endre. Egy bohém tréfa jótékony következménye. = Délibáb 
febr. 19. 8. sz. 62-63. p. [Ady és Szűts Dezső.] 
2416. R. J.: A zilalű ref. kollégiumra hagyta az érmindszenti kúriát özv. Ady Lőrincné. = Esti Üjs. márc. 5. 
[A végrendelet szövegével.] 
2417. Ráskai Ferenc: Ady és Ódry. = P. Hírl. ápr. 3. 75. sz. 17. p. [Adalék a Nekünk Mohács kell keletkezésé-
hez.] 
2418. Révész Béla: Öreg gyerekek. Miniatűr. = Üjság dec. 4. [Ady gyermeki gesztusairól is.] 
2419. Sándor István: Az „érthetetlen" líra. = Élet júl. 31. 31. sz. 1325-1328. p. [Ady, Kosztolányi, Babits lírá-j ^ ] 
2420. [Sárkány Oszkár]S. O.: Ismeretlen Ady-vers. = It 93. p. [Átvétel a zsolnai M. Üjs. 1938. ápr. 18-i sz-ból. 
[Lukács Hugónak.] 
2421. Schöpflin Aladár: Ady Endre a Vasárnapi Újságban. = Tükör aug. 602-603. p. 
2422. Sértő Kálmán: Apróságok. = összetartás dec. 4. 48. sz. 7. p. [Révész Béla Ady-könyvei ellen.] 
2423. Simon György: Ady előfutárja. = Népszava okt. 16. 235. sz. 11. p. [Zilahy (Kiss) Károly Adyéhoz hason-
ló életútjáról.] 
2424. Somogyi Mária: Eksztázis a huszadik században. Ady miszticizmusa. = Literatura okt. 15. 373-386. p. -
A magyar miszticizmus kiteljesedése. A prófétás Ady. — Uo. nov. 1. 401-404. p. 
2425. Somos Jenő: Baudelaire és az új magyar költők. Ady Endre. = S. J.: Baudelaire és az új magyar Ura. Pécs, 
1938, 49-94. p. 
2426. Szász Menyhért: A lángészben lakó örök gyermekről, Adyról, Cholnokyról, Krúdyról beszél a jubiláló 
Révész Béla. = A Reggel jan. 31 .6 . sz. 9. p. 
2427. Tóth Béla: Ady után — Ady nyomában. = Debr. Szle jan-febr. 32-34. p. [Hatása.] 
2428. Várkonyi János: Irodalmi élet. = Családi Tűzhely ápr. 3.évf. 1. sz. 6. p. [Emlékezés Adyra.] 
2429. Ady a t. Házban. = M. Hírl. máj. 14. 108. sz. 7. p. [Antal István Ady és a zsidóság kapcsolatáról ] - Vita: 
[Gábor Andor] = Űj Hang (Moszkva) jún. 1. 80. p. — A megdobált költő ... = Népszava máj. 15. 110. sz. 
9 .p . 
2430. Ady Endre eddig ismeretlen szerelme nagy szegénységében eladja a nagy költő hozzáírt leveleit. = A Mai 
Nap máj. 18. [Sztojka Józsefné Baróti Marika Adyval való kapcsolatáról, levelezéséről.] 
2431. Ady Endre és a modern magyar irodalom a New-York-i Columbia egyetemen. = P. Napló júl. 24. [Dr. Ta-
karó Géza ref. lelkészt meghívta az egyetem előadónak.] 
2432. Elárverezik Ady Endre íróasztalát. = A Mai Nap aug. 4. — Elárverezik Ady Endre könyvszekrényét és 
íróasztalát Léda nővéreinek [BrüU Berta és Margit] budai lakásán. = P. Napló aug. 5. 13. p. 
2433. Gyula halálára. = Szabadság (Nv.) nov. 25. 267. sz. [Ady váradi cigánya, Boros Gyula.] = Friss Üjs. nov. 26 
2434. Kegyetlenül kigúnyolja a magyar írók, politikusok seregét egy folyóirat. Leckét kap az Akadémia nyelv-
művelőitől Ady, Ignotus, Kassák, Tabéry, Szomory, egy államférfi, egy honatya, Babits Mihály és Bangha 
páterék híres lapja a „Magyar Kultúra". = Heti Üjs. márc. 13. 13. évf. 10. sz. 9. p. [A Magyarosan c. folyó-
iratból idéz, többek között Adyról is ] 
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2435. Léda nővérei [Brüll Berta és Margit] nyomorognak. = Szabadság (Nv.) aug. 4. 170. sz. 4. p. 
2436. A Népszava ifjúsági estje. = Népszava máj. 22. 116. sz. 8. p. [A rendőrség Ady néhány versének előadását 
nem engedélyezte.] 
2437. Özv. Ady Lőrincné végrendelete. = Hitel 95-96. p. = "Szilágyság jan. 28. 
2438. Szűcs [Szűts] Dezső tréfája Ady Endrével. = Szabadság (Nv.) márc. 9. 7. p. [Ady ruhát ad Peterdi Andor-
nak.] 
2439. [A Toll második Ady-ankétja.] 
[.Kaczér Vilmos?]: A Toll igéretét váltja be... [Bevezető.] = A Toll máj. 10. 4. sz. 112. p. 
Hozzászólások, vita: Bálint György: Minden évszázad... = A Toll máj. 10.4. sz. 113-114. p. [Fiatal írók 
Ady-ankétja.] =B. Gy.: A toronyőr visszapillant. Bp. 1961, 2. köt. 394-395. p. = 2. kiad. Bp. 1966, 2. köt. 
243-244. p. - Fodor József: Véleményem az Ady-kérdésben. = A Toll máj. 10.4. sz. 114. p. - Füsi Jó-
zsef - A Toll máj. 10.4. sz. 115-116. p. - Hollós [Korvin] Lajos: Ady és a mai nemzedék. = A Toll máj. 
10.4. sz. 116-119. p. — Németh Andor: Ady. = A Toll máj. 10.4. sz. 124-126. p. - Sós Endre: Az Ady-
revízió útjai, = A Toll máj. 10.4. sz. 126-129. p. - Vas István: Ady. = A Toll máj. 10. 4. sz. 129-132. p. 
- Weöres Sándor - A Toll máj. 10.4. sz. 132-133. p.-Helyreigazítás. = A Toll 205. p. - Forgács Antal: 
Ady. = A Toll máj. 10. 4. sz. 191-199. p. - Gosztonyi Lajos: Ady és akik revideálják. = M. Hírl. jún. 26. 
142. sz. 23. p. — Karinthy Frigyes: Utóhang az Ady-revízióhoz. = A Toll júl. 22. 5. sz. 209-211. p. -
Vajda János, ifj.: Ady a mérlegen. = Literatura szept. 15. 357-359. p. - Ism.: „Ady a mérlegen." = Nép-
szava szept. 16. 209. sz. 6. p. - Faludy György: Ady és a fiatalok. = A Toll okt. 7. 6. sz. 266-270. p. 
2440. Vasárnap alig néhány jóbarát jelenlétében fölavatták Ady Endre Lédájának sírkövét. = A Reggel szept. 19. 
- Tamás Aladár: Párizsi naplójegyzetek. = Oj Hang (Moszkva) 12. sz. 124-126. p. [Léda síremlékavatásá-
ról is.] 
1939. 
2441. Aczél Jenő: A mentoni vers árnyékában. = Felvidéki M. Hírl. márc. 19. [A pénz-versek.] 
2442. Andersen György: Párisi tallózás Ady Endre nyomában. = Útravaló febr. 1-7. p. [Párizsi képekkel, térkép-
vázlattal, Y. G. volt kaszírnő fényképével, aki elmondta emlékeit Adyról.] — [Részletek:] = B. Hírl. márc. 
5. 53. sz. B. Hírl. Vas. I. p. 
2443. Babits Mihály: Ady, a költő. (Egy Ady-előadás bevezetése.) = P. Napló aug. 27. 195. sz. 29. p. [Rádióelő-
adás.] = Babits Adyról. Bp. 1975, 259-261. p. - L. a 81. és a 3567. tételt. 
2444. Bajcsy-Zsilinszky Endre: Ady, a nép és a nemzet. = Morsz. jan. 31. 25. sz. 5. p. 
2445. Barcs Sándor: Az Ady-per. = Szabadság (Nv.) febr. 5. 29. sz. 5. p. 
2446. Bibó Lajos: A halottak. = Esti Üjs. ápr. 23. [Ady politikai állásfoglalásának szerepe a róla alkotott érték-
ítélet alakulásában.] 
2447. Bibó Lajos: Húsz éve. = Esti Ojs. jan. 22. 
2448. Borbély Andor: Egy húszéves sírnál. = A Nép febr. 3. [Ady az Oj Nemz. szerkesztőségében 1918-ban.] 
2449. Botfai János: Ady, Bródy Sándor, Krúdy, Mikszáth tánctanárja, Saphir Imre [...] beszél emlékeiről. = 
P. Napló jan. 1. 1. sz. 33. p. [Ady a tánciskolában és a Három Hollóban.] 
2450. Csécsy Imre: Ady Endre s a régi és a mai ifjúság. = Századunk máj. 4-5. sz. 182-184. p. 
2451. Csécsy Imre: Ady nem alkuszik. - Századunk jan. 2.sz. 49-51. p. 
2452. Demény János: Magyar messiások. Prohászka és Ady - Babits és Szabó Dezső. = Vigília jún. 420-427. p. 
2453. Demény János: Ó és Oj szövetség. = Vigília 279-284. p. [A magyar irodalom múltba és jövőbe nézése. 
Ady, Szabó Dezső stb.] 
2454. Dénes Sándor: Ez is egy Ady vers. = Szabadság (Nv.) febr. 12. 35. sz. 5. p. [Dal a tánciskoláról] 
2455. Dénes Zsófia: [Emlékek Adyról.] = Almanach. Bp. 1939, 28-36. p. 
2456. Dutka Ákos: A halhatatlan Ady. = Friss Ojs. jan. 29. 
2457. Fábián István: Ady és a mai magyarság. = Napkelet ápr. 329-335. p. 
2458. Fábry Zoltán: Porta Hungarica. = Korunk szept. 775-783. p. [Ady magyar sorsproblémákról.] = F. Z.: 
Ady igaza. Bratislava, 1977, 38-65. p. (A halottak élén címmel.) = Oj Auróra 1977. 3. sz. 6-10. p. 
[Részletek Fábián Zoltán bevezetőjével.] 
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2459. Farkas Zoltán, németi: Adyt szavalni... - M. Nemzet febr. 5. 29. sz. 15. p. 
2460. Féja Géza: Ady Endre Móricz-arcképe. = M. Kultúrszle nov. 8. sz. 3. p. [A szerző Móricz Zsigmond c. köny-
véből. Ady Móriczról szóló verséről.] 
2461. *Ficzay Dénes: Ady Endre a zilahi diák. = Jóbarát (Kvár) dec. 15.4. sz. 
2462. [Finta Zoltán?]-fz-: Nagyvárad. A „Holnap" városa. = Keleti Ojs. Karácsony 22. évf. 298. sz. 47. p. 
2463. Földessy Gyula: Ady Endréről. [Előadás ism.] = M. Női Szle 132-133. p. 
2464. Földessy Gyula: „Délibáb-ősöm Köd-városban." = M. Nemzet nov. 15. 259. sz. 4. p. [A vers a magyar 
sors szimbóluma.] 
2465. Gábor Andor: Irányokról és különbségekről. = Űj Hang (Moszkva) máj. 5.sz. 84-88. p. [Vita Schöpflin 
Aladárral.] 
2466. [Gáspár Jenő] (G. ].): Az ifjúság költői ideálja. = Koszorú ápr. 161-162. p. 
2467. Gulyás Pál: Ady Endre. = G. P.: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1939, l . k ö t . 156-247. h. 
2468. Gulyás Pál: Költők sorsa Debrecenben. = Oj Élet máj-jún. 5-6. sz. 354-365. p. - júl. 7.sz. 426-445. p. 
[Csokonai, Kölcsey, Arany, Petőfi, Ady, Móricz, Tóth Árpád, Oláh Gábor debreceni sorsáról. — Megj. 
önállóan is.] 
2469. Gulyás Pál: Tíz év Ady nevében. = Prot. Szle júl. 348-359,440. p. [A debreceni Ady-Társaság 10 éves mű-
ködése.] 
2470. Gyagyovszky Emil: Egy kis magyarázat a Csizmadia Ady ellentéthez. = Népszava júl. 16. 139. sz. 6. p. 
[Népszava vita.] — L. az 507. tételt. 
2471. *Jancsó Elemér: Ady Endre. = Ellenzék dec. 10. 
2472."Jancsó Elemér: Ady Endre és Erdély. = Az E[rdélyi] M[úzeum] E[gyesület] Gyergyószentmiklóson aug. 
27-29-én tartott XVI. vándorgyűlésének emlékkönyve. Kolozsvár, 1940. 
2473. Kálmán László: Emlékezés Csinszkára. = Ünnep máj. 1. 9. sz. 61. p. 
2474. (kaplonyi): Húsz éve halt meg Ady Endre. = Debr. Ojs. - Hajdúföld jan. 27. [Az Ady-kultusz Debrecen-
ben.] 
2475. Kassák Lajos: Ady Endre. = Népszava jan. 29. 10. sz. 5-6. p. [Ady politikai költészete.] = K. /...Csavargók, 
alkotók. Vál. irod. tanulmányok. Bp. 1975, 163-166. p. 
2476. Kenessey Péter: Húsz éve halt meg Ady Endre. = Az Est jan. 20. 16. sz. 11. p. [Beszélgetés Révész Bélá-
val.] 
2477. Kiss Géza, hegyaljai: Két Ady-apróság. 1. Ady Endre esküvője. 2. A debreceni emlékkönyv titka. = Ojság 
dec. 16. 285. sz. 7. p. [Ady-vers 1899. febr. 22-i kelettel „Egy hervadt ibolya-csokorból" kezdetű.] 
2478. Kömyei Elek: Egy halott, aki él. [Megeml.] = Oj Hírek jan. 27. 3. évf. 22. sz. 1. p. 
2479. Kunszery Gyula: Négy-öt magyar összehajol. = M. Nemzet jan. 29. 24. sz. 6. p. [Ady költészetéről.] 
2480. Lukács György: Ady, a magyar tragédia nagy énekese. = Oj Hang (Moszkva) jan. 5-19. p. — [Részletek:] = 
Korunk szept. 721-726. okt. 868-873. p. —= /,. Gy.: Írástudók felelőssége. Moszkva, 1944, 18-35. p. = [2. 
kiad.] Bp. 1945,2547. p. - Ism.: Lukácsy Sándor = Valóság szept. 74. p . - / . . Gy.. Ady. Bp. 1949, 11-24. 
p. =L. Gy.: Magyar irodalom - magyar kultúra. Bp. 1970, 158-178. p. = Viták Adyval és Adyról. Bp. 
1977,66-79. p. =/,. Gy.. Ady. Bp. 1977, 20-58. p. - L. a 165. tételt. 
2481. Makay Miklós: Ady Endre, ahogy mi látjuk. = M. Prot. Lapja máj. 38. p. 
2482. Makkai Sándor: Ady három világa. =Prot. Szle febr. 63-68. p. [A költő utóélete.] 
Ism.: = P. Napló febr. 8. - = P. Hírl. febr. 8. - = B. Hírl. márc. 5. 
2483 .MáraiSándor: Ady. = P. Hírl. jan. 27. 22. sz. 5. p. [A politikai költő.] 
2484. Mihály hegyi Géza: Ady Endre szeme. = Búvár 5. évf. 6. sz. 420424. p. iKlny. is.l 
2485. Mohácsi Jenő: Ady és Salome. = Nyugat febr. l.köt. 139-140. p. [Párizsi emlék 1907.] 
2486. Nagymihály Sándor: Ady Endre és Dankó Pista. = B. Hírl. ápr. 23. 92. sz. 9. p. = Felvidéki M. Hírl. jún. 4. 
2487. Németh László: [Ady művészetének és jellemének korszakváltást előmozdító vonásai.] = N. L.: Kisebb-
ségben. Bp. 1939, 54-60. p. 
2488. Oláh György: Az irodalom „vaskora" és a fajvédelem. « Egyedül Vagyunk jan. 1. 3-5. p. — Vita: Horváth 
Béla: Az „Egyedül Vagyunk" társakat keres. = Esti Kurir márc. 5. 
2489. PamlényiErvin: Ady Endre az idő sodrában. = M. Kultúrszle 9. sz. 4-5. p. 
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2490. Pap Gábor: Ady Endre a vádlottak padján. Beszélgetés Földessy Gyulával, a legismertebb Ady-kritikus-
sal. = Függ. Ojs. jún. 3-17.6. évf. 11. sz. 
2491. Pap Gábor: Kosztolányi, Földessy Gyula és az Ady revízió. = Korunk 2. sz. 164-166. p. - L. az 1843. 
tételt. 
2492. Pásztor Bertalan: Debreceni öreg diákok beszélnek. = Szabadság (Nv.) máj. 10. 105. sz. 8. p. [Tipró Sán-
dor emlékezik Adyra.] 
2493. PetriMór: Ady, a jeles tanuló. A félelem és gáncs nélkül való diák, tanári hátbaütéssel. = P. Napló jún. 18. 
137. sz. 14. p. 
2494. Pogány Ö. Gábor: A húszéves Ady-legenda. = Az Ország Otja febr. 118-120. p. 
2495. Preszly Elemér: Ady magyarsága. = P. Hírl. jan. 28. 23. sz. 17. p. 
2496. Szabó László, Cs.: Ady. = Nyugat febr. l .köt. 74-77. p. - Vita: Ady - a Nemzeti Kaszinó dísztagja? = 
Oj Hang (Moszkva) ápr. 99-100. p. 
2497. Szabó Lőrinc: Ki látott engem? Beszélgetés a húsz éve halott költőről. [Vallomás.] = Film, Színház, írod. 
márc. 1-8. 9. sz. 18-20. p. [Az Ady-vitákról. Ady megértéséről.] 
2498. Szerb Antal: Az Ady-mithosz és a Drang nach Westen. = M. Nemzet júl. 30. 172. sz. 7. p. [Ady az örök 
magyar Drang nach Westen képviselője.] = Függ. Ojs. (Kvár) júl. 5-19. 14. sz. 6. p. -Sz. A.: Gondolatok a 
könyvtárban. Bp. 1971, 713-717. p. 
2499. Tabéry Géza: A csúcsai kastély kisasszonya. [Boncza Berta.] = M. Nemzet febr. 19.41. sz. 21. p. — febr. 
23. 44. sz. 14. p. - febr. 24. 45. sz. 14. p. - febr. 25.46. sz. 14. p. - febr. 26.47. sz. 28. p. - febr. 28. 
48. sz. 14. p. - márc. 1. 49. sz. 14. p. — márc. 2. 50. sz. 14. p. - márc. 3. 51. sz. 14. p. - márc. 4. 52. sz. 
14. p. - márc. 5. 53. sz. 28. p. — márc. 7. 54. sz. 14. p. — márc. 8. 55. sz. 14. p. — márc. 9. 56. sz. 14. p. 
- L. a 138. tételt. 
2500. Tápay Szabó Gabriella: Csinszkáról. = M. Női Szle 133-135. p. 
2501. [VassLászló] (-ss): Ady. = Felvidéki M. Hírl. jan. 29. 
2502. Vass László: Üzen a sír. Ady Endre halálának 20. évfordulójára. = Felvidéki M. Hírl. jan. 27. 
2503. [Vér György] V. Gy.: A huszadik évfordulón. Juhász Gyula emlékezései Ady Endréről. = Délmorsz. jan. 
29. 24. sz. 7-8. p. 
2504. (z. a.): Ady Endre. = P. Ojs. jan. 29. 
2505. Zsolt Béla: Kozma [Andor], Aíy és a többiek. = Ojság jún. 8. 129. sz. 1-2. p. [A demokrata költők szob-
rot kapnak a demokrácia ellenségeitől.] 
2506. . * . : Ady és a „Magyar Szemle". = M. Szle okt. 37. köt. 2. sz. 157-160. p. [Válasz Németh László vádjára 
(Kisebbségben). Ady-kép a M. Szle-ben.] 
2507. [Ady egy verskorrektúrájának kézirata. — Virág-kezek a fejemen. (Fehér lyány virág-kezei.)] = Nyugat febr. 
1. köt. 73. p. 
2508. Ady Endre diákéveiről beszél egykori zilahi tanára, Fóris Miklós. - Esti Ojs. ápr. 16. 86. sz. 7. p. 
2509. Ady Endre orvosa, dr. Lukács Hugó agyonlőtte magát Párizsban. = A Mai Nap ápr. 23. 
2510. Ady Endre Párizsban elhunyt orvosa [Lukács Hugó] érdekes feljegyzéseket hagyott hátra a költő beteg-
ségéről és haláláról. = P. Napló ápr. 26. 14. p. 
2511. Ady Endre vasúti szabadjegye [...] az Ernst-múzeum pénteki árverésén. = P. Napló febr. 11. 
2512. "[Bálint György, Molter Károly, Szentimrei Jenő, Tabéry Géza cikkei Adyról.] = Brassói Lapok jan. 29. 
2513. Az „Édes" címen könyvet írt Alvinczy Géza [...]. = Esti Ojs. febr. 5. [Vincze Géza Ady Lőrincnéről.] 
2514. Egy ismeretlen Ady-vers. = Erd. Szle 4. sz. [1.] p. [Lukács Hugónak.] - L. még az 1967. tételt. 
2515. [Esztergályos János képviselőházi felszólalása.] = Népszava márc. 8. [Ady sírjára csak a szoc. dem. párt 
vitt virágot.] 
2516. Hogyan terem nálunk a híres költő? = A Cél 6. sz. 191-196. p. 
2517. Környei Elek előadása Adyról a magyar főiskolások körében. = Oj Hírek febr. 25. 3. évf. 47. sz. 7. p. 
2518. [Megemlékezések:] Belohorszky Ferenc - Szabolcsi Szle 14. sz. 80-82. p. - Bodnár Mária - Szabadság 
(Nv.) febr. 10. 33. sz. 5. p. - K. [Kállay Miklós?] - Nemz. Ojs. jan. 28. 23. sz. 10. p . - K á r p á t i Aurél -
P. Napló jan. 27. 22. sz. 1-2. p. - Katona Jenő: Ady Endre sírjánál. = M. Nemzet jan. 27. 22. sz. 1-2. p. -
Tóth Béla - M. Ot jan. 28.4. sz. 6-7. p. - WalleszJenő- Ojság jan. 27. 22. sz. 7. p. - Zweig Anikó - P. 
Napló febr. 4. 28 sz. 16. p. - = Népszava jan. 27. 8. sz. 9. p. - = Szabadság (Nv.)jan. 27. 21. sz. 10. p. -
= Morsz. jan. 27. 22. sz. 7. p. 
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2519. Mit üzen a ma magyarságának a húsz éve halott Ady Endre? [Idézetek műveiből.] = M. Nemzet jan. 27. 
22. sz. 15. p. 
2520. „Néhai Ady Endre úr családfenntartó volt és illetőséggel bírt Csúcsa községben. = Szabadság (Nv.) aug. 
24. 190. sz. 11. p. [Ady csúcsai illetőségi bizonyítványa.] 
2521. A szilágyságiak Ady Endre sírjánál. = Morsz. jan. 31. 
2522. [A Turul Szövetség szobor-akciója, Ady-ünnepsége és a körülötte keletkezett vita.] - Natkó Gyula: 
Szobrot Ady Endrének. = P. Üjs. febr. 19. 41. sz. 5. p. Képekkel. — Országos visszhangja van az Ady End-
re-szobor-akciónak. Gulyás Pál író, a debreceni Ady-Társaság elnöke üdvözli és támogatja a tervet. = P. 
Üjs. febr. 23.44. sz. 5. p. — Bartha József: Szabad-e Adynak szobrot emelni? = A Cél márc. 76-85. p. 
iKlny. is. I [Erkölcstelenség és hazafiatlanság vádja.] — A Turul-szövetség Ady-szoborakciója. = Üj Mság 
márc. 5. - Szobrot Ady Endrének. = Nemz. Üjs. márc. 16. - Szobrot Ady Endrének! A Turul Szövetség 
Ady-emlékestet rendez. = 8 Ó. Üjs. márc. 16. — Tasnádi Nagy András és Hóman Bálint a fővédnökei a Tu-
rul Szövetség Ady-akciójának. = Függetl. márc. 29. — Tasnádi Nagy András igazságügyminiszter és Hóman 
Bálint kultuszminiszter a fővédnökei a Turul Szövetség április 15-iki Ady-estjének. = Esti Üjs. márc. 30. -
Ady-emlékest az Ady-szoborakció keretében. = P. Üjs. ápr. 1. 75. sz. 6. p. — Ady Endrének készül szobrot 
állítani [...]. = Felvidéki M. Hírl. ápr. 2. — Tasnádi Nagy András és Hóman Bálint a Turul Ady-szoborakció-
jának fővédnökei. = Üj Mság ápr. 4. — A Turul Szövetség Ady-szoborakciója. = B. Hírl. ápr. 4. — Kié hát 
Ady Endre? Nagy érdeklődés országszerte a Turul április 15-iki Ady-esíje iránt. = P. Üjs. ápr. 5. 78. sz. 6. 
p. — Kétszáz irodalmi és kulturális egyesület csatlakozott a Turul Ady-szoborakciójához. = Esti Üjs. ápr. 5. 
- Fodor József: Kié hát Ady Endre? = P. Napló ápr. 6. 79. sz. 1-2. p. = F. J.: A történelem sodrában. Bp. 
1961, 26-32. p. - Szobrot Ady Endrének! = P. Üjs. ápr. 6. - A költő kisajátítása. = Morsz. ápr. 7. - „Hoz-
zuk ki Adyt a temetőből". Országszerte nagy az érdeklődés a Turul Ady-estje iránt. = Esti Üjs. ápr. 7. — 
Jaross Andor - az Ady-szoborakció díszvédnöke. = Felvidéki M. Hírl. ápr. 7. — Nagy örömünnep lesz ne-
künk a Turul Ady-estje, melyen az élet Ady-ja fog az ifjúság vállain diadalmasan bevonulni - mondja Ady 
unokaöccse [Vincze Géza]. = P. Üjs. ápr. 7. — A Turul az Ady-szobor felállításáért. = M. Nemzet ápr. 7. -
Zámbory Antal: Valóban — kié hát Ady Endre? = P. Üjs. ápr. 9. 81. sz. 9. p. [A magyar fiatalságé.] — 
Ady Endre a magyarságé volt és irtózott minden idegen szellemtől — mondja Ady Lajos, a költő testvére. 
= Esti Üjs. ápr. 9. - Móricz Zsigmond: Kié hát Ady Endre? = P. Napló ápr. 9. 81. sz. 7. p. = M. Zs.: Válo-
gatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1952, 307-308. p. -M. Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959,2. köt. 
394-395. p. - Mussolini meghallgatja a Turulszövetség Ady-emlékestjét. = Virradat ápr. 11. — Karafiáth 
Jenő az Ady-szoborakció díszvédnöke. = Függetl. ápr. 12. — Móricz Zsigmond és Szabó Lőrinc a Turul 
Ady-estjén. = Esti Üjs. ápr. 12. — Ezrek fognak felvonulni a Turul április 15-i Ady-emlékestjén. = M. Nem-
zet ápr. 13. 83. sz. 10. p. —Natkó Gyula: Ady Endre seregszemlét tart április 15-én. = P. Üjs. ápr. 13. 83. 
sz. 5. p. - (-a.): Ady Endre - ifjú szívekben. (A Turul Szövetség szombati Ady-estje elé.) = 8 Ó. Üjs. ápr. 
14. 58. sz. 8. p. — „A magyar társadalmat és nem Adyt akarjuk rehabilitálni"— beszélgetés az Ady-szobor-
mozgalom eündítójával [Natkó Gyulával]. = Esti Üjs. ápr. 14. - Április 15-én hódol a magyar nemzet Ady 
Endrének. = M. Nemzet ápr. 14. 84. sz. 12. p. — [Kemény István] (k. i.): „Szabad-e Adynak szobrot emel-
ni?" = P. Napló ápr. 15. 85. sz. 7. p. [Válasz Bartha József cikkére.] - Nagy érdeklődés a Turul-szövetség 
szombati Ady-emlékestje iránt. = Űj Mság ápr. 15. — A Turul Szövetség Ady-estjének előkészületei. = M. 
Nemzet ápr. 15. - Ne bántsátok a szemfedőm! = Esti Kurir ápr. 16. - Az élő Ady. = Morsz. ápr. 16. 86. 
sz. 7. p. [Üj Ady-hullám.] - Ady-emlékest a Vigadóban. = M. Nemzet ápr. 16. 86. sz. 26. p. [Móricz Zsig-
mond és Szabó Lőrinc is szerepel.] — Ma este lesz a Turul nagy Ady-estje. = Morsz. ápr. 16. — [Ady-em-
lékest.] = Nemz. Üjs. ápr. 16. - Ady-est a Vigadóban. = P. Hírl. ápr. 16. — Ma: a Turul Ady-estje. = P. Üjs. 
ápr. 16. 86. sz. 6. p. - Kié Ady? = Hétfő ápr. 17. - (czky): „Kihozzuk Adyt a temetőből..." = Virradat 
ápr. 17. - a- i-: Az „átértékelt" Ady. = Népszava ápr. 18. 67. sz. 8. p. - Féja Géza: Az ifjúság találkozása 
Ady Endrével. = Morsz. ápr. 18. 87. sz. 9. p. — Ady a magyarságé! - mondotta Natkó Gyula. = P. Üjs. 
ápr. 18. 87. sz. 6. p. - Szobrot Ady Endrének. A Turul szombati Ady-estjével megindult az országos moz-
galom. = 8 Ó. Üjs. ápr. 18. — Ady és az ifjúság. = Esti Üjs. ápr. 18. 87. sz. 9. p. - Ady szobormozgalom a 
megvalósulás útján. = M. Szó ápr. 19. — A magyar ifjúság lélekben már szobrot állított Adynak — mondja 
a költő testvéröccse [Ady Lajos]. = M. Nemzet ápr. 19. 81. sz. 5. p. — Bartha József: Utóhang az Ady-est-
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hez. — A Turul Szövetségnek és bajtársi egyesületeinek ajánlva. = A Cél ápr. 135-136. p. [Ady destruktív 
költő.] - [Dezséry László] dyl.: Ady-szabadítás. = Ev. Élet (Bp.) ápr. 22. 7. évf. 16. sz. 5-6. p. [A Turul 
Szövetség kisajátítási törekvése ellen.] - Adyt ünnepelte az ifjúság. A Turul-Szövetség Ady emlékestje. = 
Egyet. Híradó ápr. 13.évf. 3. sz. 8. p. - Egy falu, melynek apraja-nagyja ismeri Adyt. Natkó Gyula köszö-
netnyilvánítása Vencsellő népének. = P. Ojs. ápr. 27 .95 . sz. 3. p. [N. Gy. faluja üdvözölte szülöttjét, a 
sikeres szobor-akció elindítóját.] - Fitos Vilmos, ifj.: Ady Endre. = M. Élet 5. sz. 25. p. [Előadás az Ady-
esten.] — Üzenet a Népszava nagyapónak ... = M. Élet 5. sz. 32. p. [Ady és a Népszava.] — Bóka László: 
,.Szobor vagyok, de ..." Az Ady-kérdés körül. = Az Ország Űtja máj. 305-307. p. - Horváth Béla: Ne 
bántsátok a szemfedőm. = Szabad Szó (Párizs) máj. 13. 20. sz. 6. p. [Vita a jobboldallal Ady költészeté-
nek haladó vonásairól.] 
1940. 
2523. Ady Lajosné: Ady Endre levelesládájából. = Híd dec. 20. 13. sz. 48-49. p. [Ady levele anyjához 1898. nov. 
25. — Kaffka Margit, Nagy Endre, Móricz Zsigmond levele Ady Endréhez.] 
2524. Alvinczy Géza: Karácsony Érmindszenten. = Üj Mság dec. 25. 294. sz. Kar. mell. 2. p. [Vincze Géza.] 
2525. A ndreánszky István: Mit mondott Tolsztoj [Lev Nikolaevics] Ady verseiről? Makoviczky Dusán elmond-
ja [...] = Népszava nov. 21. 264. sz. 9. p. [A grófi szérűn c. versről.] 
2526. Balogh Edgár: Kalotaszegi változások. = M. Nemzet dec. 12.267. sz. 9. p. [Ady-emlékek.] 
2527. Berde Amál, Dóczyné: Repüljünk... régi tavaszokba!... - Ismeretlen Ady-verset ad húsvéti ajándékként 
az irodalomtörténetnek a nagy költő Zsckája. [Friedmann Erzsébet.] = Keleti Ojs. márc. 24. 69. 
sz. 27. p. — Helyesbítés:Nemes Ferenc: A két Bandi históriája... „Ady-vers", amelyről kiderül, hogy egy 
másik „Bandi" írta. Zsóka asszony levele a „három jeles"-ről és egy tévedésről. = Keleti Űjs. ápr. 14. 86. 
sz. 13. p. [Ady volt iskolatársának, Somogyi Endrének a versét Zsóka Ady-versnek hitte.] — = "Szilágyság 
ápr. 19. 
2528. Borbély Lilly: Találkozásom Ady Endrével. = Ellenzék (Kvár) júl. 7. 151. sz. 12-13. p. [1912. Zilah.] 
2529. Csighy Sándor: Két Ady emlék. = Esti Kurir nov. 5. 253. sz. 9. p. [Levél Török Margithoz, Cs. S. anyjá-
hoz, ajándék Cs. Rózsikénak, keresztlányának.] 
2530. Demény János: A magyar géniuszra vár a feladat. = M. Üt jan. 11. 2. sz. 5. p. [Ady és Bartók jelentősége.] 
2531. (dr. njgy.j: Bilkey Irén elmondja Ady Endrével való ismeretségének történetét. = Pest dec. 28. 296. sz. 7. p. 
2532. (F. H.j: Ady, a párbajsegéd. - Egy szemtanú elbeszélése után. = Oj Hírek ápr. 20 .4 . évf. 90. sz. 3. p. 
2533. Farkas László, inárcsi: Ady költészete. = Arany János Társ. Évk. (Nagykőrös) 56-66. p. 
2534. GosztonyiLajos: Ady Endre Erdélye. = Népszava szept. 25. 217. sz. 3. p. [Ady és a nemzetiségi kérdés.] 
2535. Gosztonyi Lajos: „A délibáb üzenete." = Népszava júl. 23. 140. sz. 7. p.- [Kié Ady?] 
2536. Gömöri Jenő, Gy.: Egy Ady-vers négy sora. [Az Üj versek prológjának első négy sora. — Verselemzés.] = 
Nyugat márc. 22. 205-211. p. 
2537. Gulyás Pál: Ady Rómában. Renato Fleri impressziói. = Prot. Szle jan. 1 .sz. 20-23. p. [Nyárdélutáni Hold 
Rómában.] 
2538. Illés Endre: Harc a Nagyúrral. [Magyar költők a pénzről.] = Nyugat júl. 1. 320-324. p. = I. E.: Árnyékrajzok. 
Bp. 1972,206-215. p. 
2539. 'Jancsó Elemér: Ady Endre és Erdély. Cluj-Kvár, Minerva. Klny. az Erd. Múzeum-Egyesület gyergyó-
szentmiklósi vándorgyűlésének emlékkönyvéből. (1940.) 
2540. Juhász Margit, M[éreiné]: Ady korának lélekválsága és az új korforduló költői irányai. = Szabolcsi Szle 
1-4. sz. 1-13. p. 
2541. Kalmár-Maron Ferenc: Az Ady és Juhász-pör emlékei Juhász Gyula hagyatékában. = Délmorsz. máj. 12. 
107. sz. 4. v. [A Nincsen, nincsen!? és az Én az ital barátja vagyok c. versparódiák.] = M. Nemzet jún. 6. 
123. sz. 9. p. — » Hírlap (Arad) jún. 21. — = Szabadság (Nv.) jún. 23. 140. sz. 7. p. — L. még az 1325. és 
a 3573. tételt. - Ism.: Megvan a ,kincsen, nincsen." Az ismeretlen Ady-vers eredete. = Szabadság (Nv.) 
jún. 27. 143. sz. 7. p. 
2542. Kalmár-Maron Ferenc: Egy ismeretlen Ady-vers története. = Esti Üjs. máj. 9. 154. sz. 9. p. 
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2543. Karakán Tivadar: Aki Ady Endrével együtt ... = Oj Hang (Moszkva) szept. 94-96. p. [Lendvai István hely-
telen hivatkozása Adyra.] 
2544. Kardos Albert: A Nyugat Debrecenben - harminc év előtt. = Nyugat jan. 70-74. p. [Az 1909. okt. 24-i 
matiné, melyen A. E. is szerepelt.] 
2545. Kardos Tibor: Mátyás bolond diákja. = Diárium 53-55. p. 
2546. Kerék Imre: Halhatatlan „négy sorok". Találkozásom Babitscsal az élővel, s Adyval a halottal. = Ünnep 
szept. 1. 17. sz. 15. p. [Költők legjellemzőbb négy sora.] 
2547. Kiss László: Aki egy padban ült Ady Endrével ... A halhatatlan költő diákkori sorai volt osztálytársa em-
lékkönyvében. = Keleti Ojs. máj. 5. 101. sz. 11. p. [Soós László Adyról. Ady-vers S. L. emlékkönyvéből: 
Mikor még ifjú vagy s remélsz.] 
2548. Kiss László: Találkozások Adyval. Zsögön Zoltán [...] két találkozásról beszél. = Keleti Ojs. júl. 14. 158. 
sz. 12. p. Faksz.: levélrészlet. [Bp. 1912, Csúcsa 1915.] 
2549. Kosztolányi Dezső: Ady Endre. [Cikkek, ismertetések.] -K. D.: Kortársak. Bp. [1940], 1. köt. 13-52. és 
288-300. p. [Illyés Gyula előszavában az Ady-pamfletről is 5-12. p. = I. Gy.: Ingyen lakoma. Bp. 1964, 1. 
köt. 227-234. p.] - Ism. és vita: Bóka László: Emelt homlokkal. = Nyugat 564-567. p. [Kosztolányi Ady-
pamfletjéről.] - Bóka László: A Kosztolányi-hagyaték. = Prot. Szle 1941. 52-57. p. = M. Album 3. köt. 1941. 
15-20. p. - Fenyő Miksa: Ady és Tisza és Kosztolányi. = Nyugat 1941. febr. 1. 59-62. p. [Illyés Gyula 
Kosztolányi Ady-pamfletjéhez írt jegyzetéről.] - Illyés Gyula: Ady és Tisza és Kosztolányi. - Nyugat 
1941. febr. 1. 62-63. p. [Válasz Fenyő Miksa cikkére.] =/. Gy.: Iránytűvel. Bp. 1975, 1. köt. 415418. p. 
- L . az 1843. tételt. 
2550. Lányi Viktor: Még egy Ady-paródia. = M. Nemzet jún. 7. 124. sz. 9. p. [Juhász Gyula „A zöld díványon 
ültem ..." kezdetű Ady-paródiája.] 
2551. MakkaiSándor: Az Oj versek első verse - Ond vezér unokája. = Oj Hírek jan. 28. 4. évf. 23. sz. 4. p. 
2552. Mátyás Ferenc: Beszélgetés Szabó nénivel, az „Ides" legkedvesebb cselédjével az érmindszenti Ady-ház-
ban. = Népszava okt. 23. 241. sz."6. p. [Szabó Béláné Kovács Katalin.] 
2553. Mátyás Ferenc: Látogatás az érmindszenti kúrián, ahol magyar honvédek tisztelegnek Ady emléke előtt. 
= Esti Kurir okt. 5. 229. sz. 9. p. 
2554. Móricz Zsigmond: Ady-kor - volt. = Kelet Népe máj. 15. 10. sz. 3 4 . p. =M. Zs.: Válogatott irodalmi ta-
nulmányok. Bp. 1952, 313-316. p.-M. Zs: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959, 2. köt. 418422. p. 
2555. 'Nagy Méda: Ady és Csinszka. = M. Nők Lapja 12. sz. 
2556. Németh Imre: Ady Endre győri szerelme és párisi inasa. = Pest dec. 24. 294. sz. 2. p. [Bilkey Irén és Tika 
Sándor.] - L. a 2610. tételt. 
2557. Németh János, bárdosi: Őrzők a strázsán. = Jelenkor jún. 15. 12. sz. 1-2. p. [Ady irodalmi öröksége.] 
2558. Papp Viktor: Érmeilék. = Szilágyság dec. 13. 50. sz. [Az Ady-kúria leírása.] 
2559. Perédi György: Kié az Ady-vagyon? Bonyodalmak Ady Lajos végrendelete körül. = Szabadság (Nv.) aug. 
14. 184. sz. 7. p. = Szilágyság aug. 23. 34. sz. 2-3. p. 
2560. Plinius: Kié az Ady-vagyon? Ady Lajos érvényes végrendelete. = Ojság júl. 28. 170. sz. 7. p. 
2561. Reményi József: Neworleansi képeslap. = M. Nemzet márc. 15. 61. sz. 11. p. = Függ. Ojs. ápr. 12-27. 8. sz. 
9. p. [Beszámol Adyról tartott előadásáról is.] 
2562. Révai József: Ady forradalmi versei. = Oj Hang (Moszkva) dec. 57-60. p. - Ady két lelke, szept. 12-22. p. 
— okt. 47-60. p. — Ady szimbolizmusa, nov. 3344 . p. - Ady lírájának ellentmondásai. 1941. jan. 3749 . 
p. - A harc Adyért. 1941. febr. 4 1 4 7 . p. = R. J.: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1960, 
125-197. p. - A harc Adyért. = Viták Adyval és Adyról. Bp. 1977, 80-93. p. - L. a 158. 
tételt. 
2563. s. b. s.: Ady Mendózában. = Esti Ojs. ápr. 29. 115. sz. 7. p. 
2564. Szabó László, Cs.: A Királyhágón — Ady Endrénél. = Híd nov. 8. 7. sz. 14. p. [Látogatás Csúcsán.] 
2565. Szabó László, Cs.: Magyar költők hitvallása. = Oj Idők 1. köt. 318-322. p. [Ady: Északi ember vagyok c. 
versének értelmezése.] 
2566. Számadó Ernő: Baloldali költő volt-e Ady Endre? — Beszélgetés Ady Lajossal. = Fáklya ápr. 1. 20-22. p. 
2567. T. E.: Ady Bandi. [Emi.] = Oj Hírek jún. 4. 4. évf. 124. sz. 3. p. 
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2568. [VámosMagda] (V. MJ: A tizenhat éves Csinszka ismeretlen levelei az ismeretlen Ady Endréről. = M. 
Nemzet dec. 25. 278. sz. 17-19. p. 
2569. Varga István: Egy ismeretlen Ady-versszak. = Híd nov. 8. 7. sz. 30. p. [Kató a misén ötödik versszaka.] 
2570. Wallesz Jenő: Ady közbeszól. = Üjság máj. 29. 119. sz. 5. p. [Az intimitásokat szellőztető Ady-irodalom 
ellen.] 
2571. Zlinszky Aladár: Elnöki megnyitó. A Társaság közgyűlésén felolvasta Zlinszky Aladár alelnök. = It 1-5. p. 
[4-5. p. Adyról.] 
2572. Zsolt Béla: De Ady Endre ne beszéljen. = Üjság jan. 28. 24. sz. 5. p. [A politikus Ady.] - Vita: ,,De Ady 
Endre ne beszéljen?" = Morsz. jan. 29. 23. e. sz. 3. p. 
2573. Ady Endre két húsvéti verse. Volt egy Jézus. A nagy Hitető. = Űj Hírek márc. 24.4. évf. 68. sz. 13. p. 
[Rövid bevezetővel.] 
2574. [Ady Lajos meghalt. Hírek, nekrológok.] 
Ady Lajos meghalt. = M. Nemzet ápr. 19. 85. sz. 4. p. — Nagy Andor: Ady Lajos életregénye. — Ma teme-
tik „a zseni öccsét" a nagy költő díszsírhelye mellé. * Esti Kurir ápr. 20. 90 . sz. 11. p. - Tabéry Géza: 
A költő öccse. = Szabadság (Nv.) ápr. 21. 92. sz. 9. p. — Nagy Sándor: [Ady Lajos halálára.] = Szilágyság 
ápr. 26. - Schöpflin Aladár: Ady Lajos. = Nyugat máj. 1. 262. p. - Nagy Andor: Emléksorok a „kis fiú"-
ról. = Keleti Üjs. máj. 12. 106. sz. 13. p. [Ady Lajos.] 
2575. Ady Lajos minden magyarországi vagyonát a debreceni református kollégiumra hagyta. = M. Nemzet júl. 
4. 133. sz. 8. p. 
2576. Az Ady-család élő tagjai. = Űj Mság máj. 2.99. sz. 9. p. 
2577. Az ismert szemrehányás... = Függ. Morsz. jún. 3. 23. sz. 4. p. [A jobboldalon Adyt zsidónak tartották.] 
2578. Kiadatlan Ady költeményt talált Medgyaszay Vilma egy régi súgókönyvében. = Híd okt. 18. 4. sz. 7. p. 
[Lányos anya izenete.] 
2579. Könyvnapi képek. = M. Nemzet jún. 4. 121. sz. 6. p. [Az Ady-versek népszerűségéről.] 
2580. A literátus főkapitány könyvei. = Délmorsz. dec. 15. 279. sz. 6. p. [Szalay József hagyatékában a Vér és 
arany dedikált példánya és Ady levelezőlapja Juhász Gyulának.) - L. a 215. tételt. 
2581. [Megemlékezések:] Erdődy Elek: Ady Endre ébresztése. = M. Nemzet jan. 27. 21. sz. 9. p. — Kárpáti 
Aurél: Ady emlékezete. = Üjság jan. 28. 24. sz. 3-4. p. — Kárpáti Aurél serlegbeszéde Ady Endre emlékün-
nepélyén. = M. Nemzet jan. 28. 22. sz. 8. p. [Fészek, jan. 27.] -(V-ó) - Morsz. jan. 28.22. r. sz. 7. p. 
- = Szabadság jan. 28. 214. sz. 13. p. — Fodor József: A halottak élén. = M. Nemzet dec. 11. 266. sz. 9. p. 
2582. Szüllő Géza beszéde Ady Endréről a Fészek Klub Ady-estjén. = Űj Hírek jan. 31 .4 . évf. 25. sz. 2. p. 
1941. 
2583. Bory István: Még egy Ady-aktacsomó. = M. Nemzet jún. 27. 144. sz. 9. p. [Darabont-per.] 
2584. [Csighy Sándor] Dr. Cs. S.: Két Ady-emlék. = Űj Hírek jan. 12. 5. évf. 9. sz. 3. p. [Visszaemlékezés Ady 
Endrével való találkozásaira Érmindszenten. Ady levele a szerző édesanyjához és egy ajánlás húgának, 
Csighy Rózsikának.] 
2585. Féja Géza: A megtagadott halott. = Híd szept. 9. 38. sz. 8. p. [Ady és az 1920.utáni Nyugat ] 
2586. Gábor István: Mi lesz az érmindszenti házzal? = M. Nemzet ápr. 24. 92. sz. 9. p. 
2587. Galántai Gyula: Megvan a formájuk! Adytól Zilahy-ig és Zsolt-ig. [Bp. 1941], 16 p. [G. Gy. apró emlékei 
írókról. Ady Vas Józsefnél vásárolt könyveket.] 
2588. Gárdonyi Klára, Cs[apodi Csabáné] : Ady Endre ifjúkori levele. = It 28-29. p. iKlny. is. I - Utánközlés: 
Ady Endre joghallgató a könnyelműség árjában. Érdekes ismeretlen Ady-levél. = Morsz. (esti) márc. 4. 
52. sz. 7. p. 
2589. Gró Lajos: Ady Endre a szabadság költője. = Népszava dec. 22. 290. sz. 13-15. p. 
2590. Gulyás Pál: Ady utolsó útja. = Tiszántúl jún. 15. 107. sz. 8. p. [Üj s új lovat c. verset közli Déri Mú-
zeum-beli kézirat alapján.] 
2591. Gulyás Pál: Debrecen kapui előtt. = Debr. Képes Kalend. 64-67. p. [Az Ady Társaság 1940. febr. 2-i iro-
dalmi ünnepélyének elnöki bevezetője.] 
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2592. [Gulyás Pál]: Földessy Gyula Debrecenben síkra száll Ady ismét támadott géniusza mellett. = Tiszántúl 
(Debr.) máj. 11. 13. p. 
2593. Gulyás Pál: Irodalmi futamok Debrecenben. Gondolatok az Ady Társaság december 8-i Ady-Babits em-
lékestje elé. = Tiszántúl dec. 5. 250. sz. 4. p. 
2594. Haller Gábor: Egy váradi korcsmában, Ady szellemével. = Híd márc. 18. 13. sz. 22. p. [Pócsi, Ady egyko-
ri cigánya a költőről.] 
2595. Hevessy Sári: Ady két asszonya. = M. Album 4. köt. 17-19. p. [Léda és Csinszka.] 
2596. JeneiFerenc: Ady Endre és Juhász Gyula versei a Győri Hírlapban. = Győri Szle dec. 15.4. sz. 209-210. 
p. = ItK 1954. 440-441. p. 
2597. Jócsik Lajos: Honnan jött Ady Endre? = Morsz. (esti) nov. 29. 274. sz. 7. p. [Ady európaisága.] 
2598. Juhász Jenő: Könyörgöm. = Magyarosan 14-15. p. [Egy példa Adytól is.] 
2599. Kádár Kálmán: Egy elfelejtett Ady vers. = M. Album 1. köt. 94-96. p. [Barna Ég alatt.] 
2600. "Kalmár-Maron Ferenc: Ady Endre szegedi bűnpöre. = Délmorsz. máj. 15. 
2601. Kalmár-Maron Ferenc: A 12.451 számú aktacsomó. = M. Nemzet máj. 29. 121. sz. 9. p. [Per a Rohanunk 
a forradalomba c. vers miatt.] 
7602. Kalmár-Maron Ferenc: Tallózás a fiatal Ady „aktuális" strófái között. = M. Nemzet júl. 2.148. sz. 9. p. 
2603. Kardos László: Ady-hatás, Babits-hatás. (Jegyzetek egy tanulmányhoz.) = Babits Emlékkönyv. Bp. [1941], 
147-149. p. 
2604. Kárpáti Aurél: Ady emléke. [Megeml.] = Pest jan. 27. 21. sz. 4. p. 
2605. Kassák Lajos: Írói hivatás és politikai szerep. = M. Nemzet febr. 7. 31. sz. 9. p. [A politikus Adyról.] 
2606. Kerékgyártó Imre: A költő útja Isten felé. = M. Kult. 2. félév 195-197. p. [Ady, Babits, Illyés, Erdélyi 
József stb. Isten-verseiről.] 
2607. Kertész József: Karácsony a régi Partiumban. = Szilágyság jan. 31.4. sz. 1. p. [Ady-rokonság: Séra-család.] 
2608. Kovalovszky Miklós: Ady Endre szülőháza. = M. Nemzet máj. 3. 100. sz. 4. p. 
2609. Kovalovszky Miklós: Ismeretlen emlékek Ady Endréről. = M. Nemzet ápr. 13. 84. sz. 29-30. p. [Zilah.] 
2610. Krisztinkovich Antal: „Ady Endre győri szerelme". = Pest jan. 16. 12. sz. 4. p. [Bilkey Irén.] — L. a 2556. 
tételt. 
2611 .Kun Dániel: Halálos ágyán Ady Endre barátairól írt őszinte tanulmányt a nagy költő öccse. Látogatás 
Ady Lajos özvegyénél. = Tiszántúl nov. 30. 246. sz. 7. p. 
2612. [Lázár Béla ?] (L. B.): Kis nő: csukák, hallgassatok! = Koszorúján. 7.köt. 97-101. p. [Az intimitások köz-
readása ellen.] 
2613. Losonczy Géza: A fiatal Babits ismeretlen levelei Juhász Gyulához. = Népszava aug. 17. 186. sz. 11. p. 
[Egy levél A Holnapról és Adyról.] 
2614. Marék Antal: Magyar írók utolsó órái. = M. Album 3. köt. 8-15. p. - Ua.: Magyar írók kedves tartózkodá-
si helyei. = Uo. 9. köt. 14-20. p. 
2615.Mátyás Ferenc: Ady Endre szülőházában. = Oj Idők szept. 7. 2. köt. 300. p. 
2616.Nagy Sándor: Csokonai, Petőfi, Ady. = M. Album 4. köt. 23-29. p. 
2617 .Natkó Gyula: Ady szobra állni fog Budapesten.- Fiatalok jún. 15.évf. 6. sz. 6. p. 
2618.Németh László: A vitathatatlan Ady. = M. Élet nov. 1 l.sz. 5-9. p. = M. Lélek nov. 504-519. p. = N. L.: 
Kisebbségben. Bp. 1942,1-2. köt. 360-369. p. =N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970, 66-74. p 
2619.Papp Zoltán, F.: Lehet-e vezér Ady? = A Cél febr. 6-8. p. = Nemz. Figyelő febr. 23. 8. sz. 1-2. p. [Ady 
nem lehet eszménykép.] 
2620.Perédi György: Ady Endre a Szigligeti Társaságban. = Erd. Szle ápr. 6-13. 11-12. sz. [7-8.] p. 
2621.Rónay György: Globális történetszemlélet. = M. Kult. 2. félév. 112-114. p. [Az Ady-mítoszról.] 
2622. Sümeghy József: Ady jóslásai. = Nyugati őrszem 1. sz. 4. p. 
2623.Szalacsy Rácz Imre: „Egy esztendő múlt el." = Oj Idők 2. félév. 400. p. [Ady szülőháza.] 
2624.Szabi Sándor: Ady Endre. = A magyar irodalom pantheonja. Bp. 1941, 1. p. 
2625 .Szunyoghy Farkas: András napja Zilahon. - Rajz Ady Endre diákkorából. = Szilágyság dec. 23. 51-52. sz. 
10. p. - 1942. jan. 2. 1. sz. 4. p. [1895. nov. 30.] 
2626. Vajda Endre: A Kalevala és a magyarság. = Vigília 90-96. p. [Ady mitikus látása ősköltészeti örökség.] 
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2627. Vass László: Ady. [Megeml.] = Morsz. jan. 28. 22. sz. 6. p. 
2628. Zolnai Béla: Gémlábú sasok? Csodalények? Rostandtól Adyig. = M. Nemzet okt. 2.224. sz. 9. p. - [Oj 
címmel:] Rostandtól Adyig. = Széphalom 12. köt. 31-35. p. = Z. fi.: Nyelv és stílus. Bp. 1957,274-278. p. 
[Ady költői nyelve.] 
2629. Ady Endre. = Függ. Morsz. jan. 27.4. sz. 4. p. [Az Ady-kultuszról.] 
2630. Ady kézírása. G. Szabó Kálmán grafikus-festőművész nyilatkozata Ady kézírásáról. = Tiszántúl jún. 15. 
107. sz. 8 .p . 
2631. [A csúcsai kastélyról:] 
D. Sándor: Ady Endre falujában Csúcsán. = Hargitaváralja márc. 1. 6. évf. 5. sz. 79-80. p. [Többek között 
javaslat csúcsai Ady-múzeum létesítésére.] - Erdélyi Lajos: A csúcsai kastély balladája. [Riport.] = Ojság 
ápr. 6. 79. sz. 9. p. - P. M.: Mi lesz a csúcsai Ady-kastéllyal? = M. Nemzet máj. 9. 105. sz. 4. p. - Megin-
dul a pereskedés a csúcsai Ady-kastély körül. = M. Nemzet júl. 10. 155. sz. 8. p. - = Ojság júl. 10. 7. p. -
Mennyiért vette meg Goga a csúcsai Ady-Boncza kastélyt? = Esti Kurir aug. 4. 177. sz. 9. p. — Kunszery 
Gyula: Zarándoklás Csúcsára. = M. Nemzet aug. 27. 194. sz. 5. p. 
2632. Eltűntek Ady Endre házassági okiratai. Hogyan nyerte el Ady Endre Boncza Berta kezét. = Esti Kurir 
dec. 29. 296. sz. 6. p. [Dózsa Endre, Hirsch Gyula és Rohonczy Lajos nyilatkozik emlékeiről.] 
2633. Két ismeretlen Ady-vers - a zsidóságról. = Egyedül Vagyunk 13. sz. 12. p. [Lábán hívása és a Zikcene, 
zakcene, satöbbi c. versek. ] 
2634. Politikus volt-e Ady? = Függ. Morsz. febr. 3. 5. sz. 3. p. [Közli Ady Levél Teutsch barátomhoz c. cikkét ] 
1942. 
2635. Bán Aladár: Gyóni Géza élete és költészete. = Koszorú okt. 9.köt. 1. sz. 4-16. p. [10-12. p.: Ady hatása 
Gyóni Gézára.] 
2636. Barankovics István: Ady bátorsága. [Előadás.] = Az Ország Otja júl. 7.sz. 211-214. p. [A lírikus.] 
2637. Barcs Sándor: Zenei hangon. = Ojság jan. 20. 15. sz. 3. p. [Ady és Bartók fogadtatásának összehasonlítása.] 
2638. [Boldizsár Iván?] (bo): Ady mint drámaíró. = Hétfő Reggel jan. 5. 1. sz. 2. p. [A műhelyben előadása Bu-
dapesten.] 
2639. Erdödy Elek: „A téli Magyarország." [Megeml.] = Ojság jan. 27. 21. sz. 3. p. 
2640. Féja Géza: Az Ady-hagyaték. = Esti Morsz. dec. 16. 285. sz. 5. p. [Az Ady-kéziratok ügye.] 
2641. Földessy Gyula: Ojabb adalékok egy Ady-motívumhoz. = It 144-147. p. [özvegy legények tánca.) = 
F. Gy.: Ady az ember és a költő. Bp. 1943, 88-93. p. 
2642. Gábor István: Ady kalotaszegi és csúcsai nyomában. = M. Nemzet júl. 26. 168. sz. 10. p. [A kalotaszegi 
rokonság, Ady Kalotaszegen, Simon Gerő és Tóth Sándor csúcsai emlékei a költőről.] 
2643. [GáborIstván]g. L: Ady Kolozsvárott. = M. Nemzet aug. 23. 191. sz. 13. p. [1909, 1914-1916. Dózsa 
Endre, Rohonczy Lajos, Hirsch Gyula, Szász Endre, Tóth Sándor és mások emlékei alapján. Ady kapcso-
lata Vincze Sándorral, Jékey Aladárral. A kolozsvári Ady-vita 1915. karácsony és 1916. jan.] 
2644. GosztonyiLajos: Ady Endre cikke harminc évvel ezelőtt. = Népszava szept. 8. 203. sz. 5. p. [Bejelentés 
és rövid elmélkedés a magyar polgárságról c. cikk.] 
2645. Gulyás Pál: 1919. január 27. = Tiszántúlján. 27. 21. sz. 4. p. [Ady debreceni indulása.] 
2646. Harsányi Zoltán: [Ady a francia irodalomról. Ady és Párizs.] =H. Z. A „franciás" Nyugat. Francia vonat-
kozások a „Nyugat" harminc esztendejében, 1908-1938. Debrecen, 1942. I Francia irod. és nyelvtud. dol-
gozatok a debreceni egyetem francia szemináriumából 12.1 
2647. Jócsik Lajos: Ellentmondások. = Sorsunk 518-531,618-633. p. [Ady társadalomlátása.] 
2648. Kalmár-Maron Ferenc: Beszélgetés „Ady szerkesztő úr" egykori nagyváradi kocsisával. = A Mai Nap júl. 6. 
150. sz. 5. p. [Tarr Sándor emlékei Adyról.] 
2649. Kemény István: „Irodalmunk a huszadik században." Pintér Jenő posthumus jellemrajzai mai írókról, 
mai költőkről. = M. Nemzet jan. 29. 23. sz. 9. p. [Az Adyval foglalkozó fejezetről.] 
2650. "Kovács Imre: Ady Endre. = Március. Tanulmányok, novellák, versek. Bp. 1942, 92-101. p. 
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2651. Kovalovszky Miklós: Adyról emlékeznek a diákévek tanúi. = M. Nemzet dec. 25. 293. sz. 10. p. [Kerekes 
Ernő, Somogyi Kálmán és Kondor Gyuláné emlékezése.] 
2652. Kovalovszky Miklós: özvegy Ady Endréné első levele. Közli Kovalovszky Miklós. = M. Csillag ápr. 1. 
236-237. p. [Boncza Berta levele 1919. febr. 1-én Ady Lőrincnéhez.] 
2653. Kunszery Gyula: [Ady Endre pere a nagyváradi káptalannal.] = K. Gy.: Magyar írók búnperei. Bp. 1942, 
49-50. p. 
2654. Mátyás Ferenc: Beszélgetés Petri Mórral, Ady Endre egykori tanárával. = M. Hírl. dec. 23. 346. sz. 6. p. 
2655. Ormos Ede: Ady Endre és Justh Gyula. = Népszava dec. 13. 282. sz. 11-12. p. 
2656. Papp Viktor: Ady Endre névnapja. = Szilágyság dec. 25. 4. p. 
2657. Papp Viktor: Egy-némely Ady-versről. [Rádióelőadás.] = Szilágyság ápr. 24. 17. sz. 2. p. [A Vén diák üd-
vözlete, A visszahozott zászló, Kérdés kék szemekhöz, A bölcseség áldozása.] 
2658. [PásztorMiklós] (p. m.): Meghalt Margit, Ady Endre nagyváradi virágáruslánya. = A Mai Nap febr. 12. 
34. sz. 2. p. 
2659. Polgár Géza: Ady Endre, a szófogadatlan beteg. = M. Nemzet jan. 22. 17. sz. 9. p. [Láng Menyhért dr. 
emlékei 1916-ból.] 
2660. Polgár Géza: Beszélgetés Ady Endre egykori magyartanárával: a 80 éves dr. Petri Mórral. = M. Nemzet 
aug. 5.9. p. 
2661. Salb Tamás: Ady kiadatlan levelei M. Alicehoz. = M. Nemzet febr. 22.43. sz. 7-8. p. [14 levél Duschnitz 
Alice-hoz.] - Kiigazítás: Kovalovszky Miklós: Az Ady-levelek időrendjéhez. = M. Nemzet márc. 22. 67. sz. 
6.p . 
2662. Sós Endre: Ady Endre és a zsidóság. [Részlet egy készülő könyvből.] = Múlt és Jövő ápr. 59. p. 
2663. (sz): A fekete zongora. Ady Endre barátja Illyés János táblabíró beszél a csúcsai kastély belső életéről. = 
Morsz. (esti) febr. 17. 38. sz. 5. p. 
2664. Szappanyos Gabriella, Sz.: Ady Endrével a csúcsai országúton az 1916-iki menekülés napjaiban. = Székely 
Szó febr. 15. 
2665. Szentimrei Jenő: A Boncza-vár históriája. = M. Nemzet szept. 6. 203. sz. 10. p. — szept. 13. 208. sz. 12. p. 
- szept. 27. 10. p. - okt. 28. 245. sz. 9. p. - L. a 4779. tételt. 
2666. [Szíjártó László] (szij): [Egy Ady-est tervéről, amely nem méltó Adyhoz.] = M. Út máj. 14. 20. sz. 2. p. 
2667. Tamás Ernő: Apponyi Albert és Tisza István levelei az Ady-gyűjteményben. Újabb emléktárgyakkal gaz-
dagodott a múzeum Ady-emlékszobája. = P. Hirl. nov. 5. 250. sz. 3. p. [Kozocsa Sándor nyilatkozata.] 
2668.Tóth József: Az igekötők. = Magyarosan 140-143. p. [Több példa Adytól.] 
2669. VárkonyiNándor: Legendák körül. = Sorsunk 305-308. p. [Irodalmi harcokról, különösen az Ady körüli 
vitákról.] 
2670. Vásárhelyi Tamás: Hogyan került Ady Budapestre? = Újság szept. 13.208. sz. 19. p. 
2671. Zsolt Béla: [Látogatás Csúcsán 1918. júl. 4-én.] =Zs. B.: Tanulságok és reménységek. Nagyvárad, 1942, 
146-150. p. 
2672. Kartárs emlékezik Adyról a debreceni jogászról és a nagyváradi újságíróról. = Székely Szó ápr. 5. 2. évf. 
77. sz. 6. p. [Székely József emlékei.] 
2673. ,.Kutyabőröm nem hiányzott..." Séta a címerkiállitáson. = Új Idők 2. félév 138-139. p. [Ady-címer is 
szerepelt.] 
2674. Váradi képeslap. = M. Nemzet febr. 28. 48. sz. 4. p. [Ady egykori szerkesztősége.] 
2675. Zsidó perújítási kísérlet Ady Endre visszahódítására. = Egyedül Vagyunk dec. 25.sz. 3. p. [Révész Béláról.] 
1943. 
2676. [Arató András] (a): A Holnap harca 35 év távlatában. = M. Nemzet, szept. 25. 217. sz. 9. p. [Schöpflin 
Aladár emlékezése.] 
2677. [BarcsSándor] (b-r.): Ki sajátít ki? = Újság okt. 24. 241. sz. 8. p. 
2678. Bóka László: Ady. = Vigília szept. 335-338. p. [Az Ady-kutatás eredményei, hiányai.] 
2679. Bóka László: Apróhirdetés. [Gl.] = M. Nemzet okt. 31. 247. sz. 4. p. [Bérbeadják az érmindszenti Ady-há-
zat.] 
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2680. Borbély Tibor, décsi: Századunk magyar irodalma. = Fiatalok nov. 17,évf. 10. sz. 3-4. p. [Pintér Jenő 
Ady-értékelésével vitatkozik.] 
2681. Bory István: A költő titka. = Forrás okt. 1 .évf. 10. sz. 77-83. p. [Többek között Ady „érthetetlenségéről" 
is.] 
2682. Bottyán János: Ady Endre mint csúcsai presbiter. Ismeretlen adatok Ady Endre vallásosságához. Válasz-
tott presbitere Csúcsának, gyűlésekre jár, jegyzőkönyveket hitelesít, alapítványokat tesz a templom kar-
bantartására. = Ref. Jövő jún. 30. l . p . - [Rövidebben:] = Ref. Egyház 1957. 9. évf. 325. p. = Ref. Lapja 
1969. 13. évf. márc. 2. 
2683. Darázs Benjámin: Az idézés illemtana. [Gl.] = Népszava márc. 5. 52. sz. 3. p. [Tévesen alkalmazott Ady-
idézet Tisza István jellemzésére.] 
2684. Dénes Sándor: Ady Endre nagyszüleinek sírja a szatmárnémeti temetőben. = Ojság szept. 5. 201. sz. 17-
-18. p. [Pásztor Dániel és Pásztor Dánielné Kabay Róza.] 
2685. Diószeghy Miklós: Ady Endréről, Krúdy Gyuláról beszél a jubiláló Schmidt [Ferenc] professzor. = Oj 
Mság máj. 29. 121. sz. 6. p. [Ady balatonfüredi orvosa.] 
2686. Diószeghy Miklós: Érdekes emlékeket gyűjtöttek össze a zilahi Ady-múzeumban. = Oj Mság szept. 29. 
220. sz. 5. p. [Az „érmindszenti levelesláda".] - Helyreigazítás: öreg zilahi. = Szilágyság okt. 22 .43 . sz. 3. p. 
2687. DutkaÁkos: A harmincötéves Holnap. = Híd okt. 15. 20. sz. 19-21. p. Képpel. 
2688. Féja Géza: A költő és múzsái. = Morsz. (esti) jan. 15. 11. sz. 3. p. [Léda és Csinszka.] 
2689. Félegyházy Gyula: Egy régi Ady-emlék. = Szilágyság febr. 5. 6. sz. 1. p. [Ady Endre köszöntő verse Ju-
hász Endrének 1891-ből.] 
2690. [Gábor István] g%i.: Beszélgetés Ady Lőrincről. = M. Nemzet márc. 21. 65. sz. 10. p. [Kőmíves Nagy Lajos 
kolozsvári újságíró emlékezése.] 
2691. (Gedeon Jolán): Ady Endre a magyar írókról. = M. Nemzet aug. 1. 172. sz. 8. p. - Ady Endre színházaink-
ról. = aug. 15. 184. sz. 10. p. - Ady Endre irodalmi hírt ír. = szept. 4. 200. sz. 8. p. - Ady Endre magyar 
városokról. = szept. 18. 211. sz. 9. p. [Szemelvények Ady cikkeiből.] 
2692. * Gombos Gyula: Élő magyar irodalom: Ady. = Ref. Diákmozgalom 15. évf. 7. sz. 21. p. 
2693. Gömöri Jenő, Gy.: Ady és a meg nem értés. = M. Nemzet ápr. 16. 86. sz. 9. p. [Ady érthetősége.] 
2694. [Hankiss János] Hungarus Viator: Ady Kelete. = Forrás dec. 257-265. p. 
2695. Jánosy István: Ady Endre és a magyarság. = Nyugati őrszem ápr. 12-14. p. 
2696. Jávor József: Beszélgetés Ady „ifjú költőtársaival". [Wojticzky Gyula emlékei Adyról.] = Üjság júl. 10. 
153. sz. 6. p. 
2697. [Kalmár-] Maron Ferenc: „Ady szerkesztő úr" egykori kocsisának emlékei a nagyváradi éjszakákról. = 
Esti Kurir nov. 15. 258. sz. 9. p. [Tarr Sándor kocsis és pincér visszaemlékezései.] 
2698. Kardos Albert: Ady Endrének Kardos Alberthez, a Csokonai-Kör titkárához intézett két levele. (1908. 
febr. 8. és 11.) = ItK 316-317. p. 
2699. Kardos Albert: Csokonai és Ady plánétája. A két költő születése napjára. = Debrecen nov. 21. 264. sz. 
[ 6 ] p. [Közös vonások Csokonai és Ady pályájában és költészetében.] 
2700. Kiss Géza, hegyaljai: Ady Endre megértése. = Debrecen szept. 12. 206. sz. 6. p. 
2701. Kiss Géza, hegyaljai: A jogász Ady Debrecenben. = M. Nemzet máj. 19. 112. sz. 9. p. - Kiigazítás: 
Kovalovszky Miklós: A két Ady Endre. = It 1947. 60-61. p. 
2702. Kovalovszky Miklós: Ady, a diák-költő. = M. Csillag máj. 1. 9. sz. 533-541. p. [Zilah.] 
2703. Kovalovszky Miklós: Ady Endre, önképzőköri tag. = M. Csillag febr. 1. 3. sz. 165-173. p. [Zilah.] 
2704. Kunszery Gyula: Csinszka. = M. Nemzet márc. 28. 70. sz. 8. p. [Márffy Ödön megmutatja Boncza Berta 
hagyatékát és önéletrajzát.] 
2705. Laczkó Géza: Három hollók. = Pest ápr. 10. 81. sz. 5. p. [A kocsma hajdan és ma.] 
2706. Laczkó Géza: Hulljon le a lepel. = Pest jan. 23. 18. sz. 5. p. [Ady-emléktábla-avatás ürügyén Ady emberi 
vonásai és lángelméje közötti ellentétekről.] 
2707. Liikő Gábor: Ady missziója. = Pro Christo okt. lO.sz. 4-5. p. [Ady vallásos költészetéről.] 
2708. (MÉ.): Ady Endre - a presbiter. = Morsz. (regg.) júl. 4. 148. sz. 8. p. [Életrajzi adatok a csúcsai egyház-
község irattárából.] 
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2709. Megyeri József: Ady a gimnáziumban. = Nevelésügyi Szle 3-4. sz. 67-75. p. iKlny. is.l 
2710 .Nagy Géza: Ady Endre. = Ifjú Erdély okt. 22.évf. 10. sz. 153. p. 
2711. Nagymihály Sándor: Ady szerkesztő úrról beszél a „Napló" egykori munkatársa. = M. Nemzet jan. 17. 
13. sz. 6. p. [Interjú Haraszthy Lajossal.] . 
2712.NyirőGyula: Ady több arca a psychiatria tükrében. = Délvidéki Szle 11. sz. 495-509. p. iKlny. is.l 
2713. Papp Viktor: Ady Endre névnapja. = Híd jan. 1. 26-27. p. [1892, 1895. Zilahon, 1913. nov. 29. Hűvösvölgy, 
Park-penzió.] 
2714. Pásztor Bertalan: Amikor Kóbor Tamás elírta Ady Endre témáját. = Üjság febr. 20. 41. sz. 6. p. 
[Ady és Kóbor a primadonna-kultusz ellen.] 
2715. Perédi György: Aki Adyt „mindig szerette és mindig megbocsátott". = Üjság jan. 3. 2. sz. 6. p. [1927-es 
érmindszenti beszélgetés Ady Lőrincnével.] 
2716. PortellerEmil: Egy tízéves gyerek rajza Ady Endréről. = Híd jan. 1. 27. p. Rajzzal. [P. E. rajza 1918. okt. 
25-én.] 
2717.PossonyiLászló: A szakadék két szélén. = Vigília 4 1 4 4 . p. [Ady családja, édesanyja.] 
2718. Révész Béla: Egy Ady-vers története. = Múlt és Jövő ápr. 55-56. p. [A bélyeges sereg.] 
2719. Sándor István: Ady és a gyermek. = It 1-10. p. 
2720. Sass Irén: Ady, Móricz és a többiek. = Múlt és Jövő máj. 71-72. p. [Magyar írók antiszemitizmusa.] 
2721. (Sz. S. b.): Földessy Gyula beszél az Ady-Csinszka kapcsolatok hátteréről és az Ady-hagyaték körüli pe-
reskedésről. = Űj Mság márc. 11. 57. sz. 5. p. - Vita. Fenyő Miksa: Földessy Gyula nyilatkozatáról. = Esti 
Kurir márc. 13. 89. sz. 4. p. 
2722. Szabó László, Cs.: Mérleg. II. = Cs. Sz. L.: Haza és nagyvilág. Bp. [1943], 190-195. p. [Előadás az élő ma-
gyar irodalomról. A bevezetőben: Ady „fajvédő forradalmár".] - Vita: Gáspár Zoltán: A felelőtlenség 
műfaja. = Üjság febr. 7. 19. p. 
2723. Szabó Richárd: Klasszikus hatás Ady Endre költészetén. = EPhK 150-163. p. [Előadás a Philológiai Tár-
saságban. Német ny. összefoglalással.] - Ism.: K. S.: Ady és a klasszikusok. = Pest nov. 21. 264. sz. 7. p. 
2724. Szunyoghy Farkas: A diák Ady egy régi emlékkönyv tükrében. = Szilágyság aug. 13.33. sz. 1. p. [Boros 
Lajos emlékkönyvében Ady kézírása.] 
2725. Tabéry Géza: „A múzeumnak egy bús szögletéből." = Forrás márc. 346-348. p. [Juhász Gyula Ady-paró-
diája: Én az ital barátja vagyok.] 
2726. Tóth Béla: Ady és Debrecen. (Egy költő és egy város története.) = Debr. Szle ápr. 73-83. p. I Klny. is. I 
2727. Tóth Endre: Ahol Kovai Lőrinc nagyobb író, mint Ady Endre, ahol Várnai Zseni fontosabb, mint Veres 
Péter. = M. Üt dec. 23. 51. sz. 5. p. [A Népszava „Válaszolnak a munkáskönyvtárosok" c. cikkéről.] 
2728. Vértes István: Ady Endre az újságíró. = A Sajtó 2. sz. 4-8. p. - 3. sz. 5-8. p. 
2729. Vincze László: Ady és az utókor. = M. Nemzet jan. 27. 21. sz. 9. p. 
2730. Vincze László: Az időtlen Ady. = Üjság jan. 27. 21. sz. 5. p. [Ady politikai állásfoglalásának és költésze-
tének szembeállítása.] 
2731. (y. r.j: Az Ady-kultusz és az iskola. = Népszava dec. 12. 281. sz. 11-12. p. 
2732. Ady Endre ismeretlen levelei két nagyváradi szabómesternél. = Esti Kurir júl. 30. 170. sz. 4. p. [Lebovits 
és Erdős.] 
2733. Ady Lajosné szembe száll az Ady-pörben megkezdett zsidó perújítással. = Egyedül Vagyunk jan. 15. 6. évf. 
2. sz. 9 .p . 
2734. [Földi Mihály Csillagok felé c. regényének főhősében Ady ismerhető f e l ] Szánthó Dénes: Expressz aján-
lott ... = Hétfő Reggel nov. 8. 45. sz. 4. p. — Kik emelkednek Földi hátrahagyott regényében a csillagok 
felé? A legújabb ellenforradalmi mű őszinte vallomása Adyról és a magyar tehetségről. = Egyedül Va-
gyunk dec. 3. 25. sz. 7-8. p. 
2735. A költő és a közvélemény. = Üjság júl. 28. 
2736. Közeledik Ady halálának negyedévszázados évfordulója. Egy ismeretlen Ady-vers és egy érdekes debre-
ceni Ady-emlékezés története. = Debrecen dec. 25. 292. sz. [9.] p. 
2737. „Libreria Ady". (Alapította Sikos Károly). = Űj Világ (Buenos Aires) jún. 12. [Az argentínai antifasiszták 
1943-ban könyvkereskedést nyitottak „Libreria Ady" néven.] 
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2738. Árvái József: Így találkoztam Adyval. = M. Üt febr. 3. 5. sz. 4. p. [Hatásáról.] 
2739. Árvay Árpád: Ady és nemzete. = Estilap (Nv.) jan. 28. 22. sz. 1. p. 
2740. Barcza Gedeon: Ady és az evangélium. = Ref. Diákmozgalom febr. 1. p. — Ism: . (MÉ.j: Ady és az Evan-
gélium. = Morsz. (regg.) febr. 26. 46. sz. 6. p. 
2741. Bartha József: Hasadtlelkű zseni. = ACél 10. sz. 122-125. p. 
2742. Bartha József: Utóhang az Ady-lázhoz. = A Cél jún. 18-29. p. 
2743. Benedek Marcell: Ady Endre. [Megeml.] = Üj Idők jan. 22. 1. köt. 3. sz. 67-68. p. 
2744. Bodoky Károly: Versek történelme. = M. Üt ápr. 20. 16. sz. 5-6. p. - ápr. 27. 17. sz. 5-6. p. [Petőfi és 
Ady alföldi tárgyú versei.] 
2745. Bóka László: Ady. — Vallomás és emlékirat. = M. Csillag jan. 15. 69-73. p. = B. L.: Válogatott tanulmá-
nyok. Bp. 1966,122-130. p. 
2746. Bóka László: Utóhang az Ady-ünnephez. = M. Nemzet jan. 29. 23. sz. 6. p. [Miért nem szólaltak meg az 
Ady-kortársak?] 
2747. Borbély László: Ady Endre helye nemzeti irodalmunkban. = M. Prot. Lapja febr. 9-10. p. 
2748. Bresztovszky Ede: Ady-mozaik. = Morsz. (regg.) jún. 30. 24. sz. 5. p. [Emlékek Ady és Bresztovszky 
Ernő kapcsolatáról 1907-től.] 
2749. Csaba József: Nem mondunk le Adyról! = M. Üt júl. 6. 27. sz. 1-2. p. [Egy fajvédő folyóirat(?) Adyt ma-
gyartalansággal vádoló cikkéről.] (Közlemény: Magyar Üt júl. 13. 28. sz. 2. p.: a fenti cikket nem Csaba 
József, hanem a „M. Üt egyik belső munkatársa írta".) 
2750. Darvas József : Ady Endre halálának huszonötéves fordulójára. = Kis Üjs. jan. 23. 18. sz. 3. p. [Ady és Pe-
tőfi.] = D. J.: Végig a magyar Szaharán. Bp. 1961,418423. p. = D. Az író vizsgája. Bp. 1968,258-
-262. p. 
2751. Demény János: Ady verseinek margójára. = Sorsunk febr. 75-77. p. 
2752. Dezséry László: Ifjú szívekben élek. = Ev. Élet (Bp.) jan. 29. 12. évf. 5. sz. 6-7. p. [Ady és az ifjúság. Ady 
istenhite.] 
2753. Diósy Koméi: Ady-teológia? = M. Kult. okt. 20. 62. köt. 92-94. p. [Vita Németh László: A teológus Ady 
c. tanulmányával.] — L. a 2248. tételt. 
2754. Diószeghy Miklós: Ady Endre életének ismeretlen részleteiről beszél Papp Viktor, aki könyvet ír a költő-
ről. = Üj Mság jan. 23. 18. sz. 9-10. p. [Zilahi és pesti (1918-1919.) emlékek.] 
2755. Diószeghy Miklós:[...] Beszélgetés Fóris Miklóssal, aki az első kritikát írta a költőről. = Az Ország febr. 12. 
7. sz. 5. p. 
2756. Dutka Ákos: Az ő s Kaján bora. A Holnapos Várad regényes korrajzának története. =Híd ápr. 1. 7. sz. 
9-11. p. Képpel. 
2757. F.: Ambrus Zoltán és Ady Endre. = It 36. p. 
2758. Faragó András: Ady évfordulóra. = Erd. Szle 2. sz. 8-9. p. [Adynak Erdéllyel és a magyarság sorskérdé-
seivel foglalkozó írásairól.] 
2759. Féja Géza: Ady igaza. — D. S-nak. = M. Élet aug. 8.sz. 1-5. p. [Költészetének utolsó szakasza.] 
2760. Féja Géza: Ifjú szívekben élek. Féja Géza előadása Sopron fiatalságának. = Bástyánk márc. 4.évf. 3. sz. 
1-5. p. [Ady és a politika.] 
2761. Fodor József: Ady huszonöt éve. = Üjság jan. 23. 1-2. p. (Hatása.] = F. J.: A történelem sodrában. Bp. 
1961, 126-133. p. 
2762. Fodor József: „Szobrot Ady Endrének". = Függ. Morsz. jan. 17. 3. sz. 2. p. 
2763. Fodor József: Világosságot Ady körül! = Függ. Morsz. jan. 31. 5. sz. 6. p. 
2764. Földessy Gyula: Ady, a művész. = Sorsunk márc. 133-138. p. 
2765. [Gábor István?] (g. L): Ady Endre zilahi diákkora nyomában. Beszélgetés a diákkori versek Zsókájával. = 
Esti Kurir (Kvár) márc. 3. 51. sz. 5. p. [Özv. Dózsa Miksáné Friedmann Erzsébet emlékei ] — [Gl.:] 
Kesztyűs kézzel. = Egyedül Vagyunk márc. 10. 7. évf. 5. sz. 8. p. 
2 766. Gerencsér István: A vallásos élmény és a nemi vágyak. = Üj élet máj. 5. sz. 115-117. p. [Ady költészetéből 
vett példák elemzésével. ] 
' 2767. Géza Ottó: Milyen jogon sajátítja ki Adyt a Népszava. = Nemzetőr febr. 4. 
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2768. Gyenes István: Ady magyarsága. = Függ. M. Üjs. jan. 13. 2. sz. 3. p. 
2769. György László: Diákom: Ady Endre. Petri Mór, Ady volt tanárja beszél Ady Endréről. = Délibáb febr. 5. 
6. sz. 7. p. 
2770. HarasztosAlbert - Acsády Károly: Ady Endre nyomában. (Debreceni és nagyváradi riport.) = Film, Szín-
ház, írod. 5. sz. 7-9. p. Hét képpel. [Kardos László, Fejér István vendéglős, Pásztor Bertalan, Fehér Dezső-
né, Hegedűs Nándor, Marci pincér, Lebovits Rudolf szabó Adyról.] 
2771. Horváth Miklós: Népi irodalmunk. = Kat. Szle 129-138. p. [Ady az előfutár.] 
2772. - i - s: Mai jegyzetek. [GL] = M. Kultúrszle febr. 15. 2. sz. 26. p. [A jan-ban megj. fontosabb Ady-iro-
dalom ismertetése.] 
(5812.) Illyés Gyula: Ady. - L. az 5812. tételt. 
2773. Jékely Zoltán: „Az igazi messiásodás". Emlékeztetés a 25 éve halott Ady Endrére. = Hitel (Kvár) febr. 
9. évf. 2. sz. 65-68. p. 
2774. '[Juhász Géza:] Ady. = Néplap (Debr.) dec. 1. 3. p. 
2775. 'Juhász Géza: Kisemmizett írók. = Ref. Jövő febr. 23. 
2776. Juhász Géza: Református falu adta a magyarságnak, ki vállalja őt mindenestől, ha mi sem? Emlékezés a 
25 éve halott Ady Endrére. = Ref. Jövő jan. 26. 4. sz. 5. p. 
2777. Kállay Miklós: Petőfi, Kossuth, Ady. [A Petőfi Társ. nagygyűlését megnyitó beszéd.] = Koszorú márc. 
10. köt. 4. sz. 129-133. p. 
2778. Kardos Albert: Ady Endre és Oláh Gábor. = Debr. Képes Kalend. 44. évf. 4347 . p. [Személyes és irodal-
mi kapcsolatuk.] 
2779. Keresztury Dezső: Ady. = M. Csillag jan. 15. 59-68. p. [A publicista, a költő; magyarságszemlélete, hatá-
sa.] = K. D.: Örökség. Bp. 1970, 306-324. p. 
2780. Kiss Géza, hegyaljai: Ady Endre a humoros hírlapíró. = M. Múzsa 17. sz. 4547 . p. [Versek a debreceni 
évek terméséből.] 
2781. Kovalovszky Miklós: Ady Endre ébresztése. = Diárium febr. 5. 17-19. p. 
2782. [Kovalovszky] Kovalowszky Miklós: Az induló Ady. = Havi Szle febr. 2.évf. 2. sz. 48. p. [Ady zilahi diák-
éveiről.] 
2783. Kozocsa Sándor: Hatvany Lajos széljegyzetei a Vér és Arany margóján. = It 142-144. p. - H. L : Ady. Bp. 
1959, 2. köt. 392-395. p. = H. L.: Ady. Bp. 1974,418420. p. = H. / . . Ady. Bp. 1977,412414. p. 
2784. Madácsy László: Zolnai Béla és Juhász Gyula Szegedről sürgetik az Ady-revíziót. = Délmorsz. jan. 23. 
18. sz. 5-6. p. [A 20-as évek Ady-vitái.] 
2785. Makkai Sándor: A halottak élén. = Termés (Kvár) Tél. 67-71. p. 
2786. Makkai Sándor: A költő joga. — Részlet Makkai Sándor „Magyar fa sorsa" című tanulmányából. = Havi 
Szle jan. 2.évf. 1. sz. 7. p. 
2787. MándokiErzsébet: „Őrzők vigyázzatok a strázsán!" = M. Múzsa 11. sz. 241-249. p. [Ady aktualitása.] 
2788. [Marosi Péter?] m. p.: Ady Endre huszonöt éve halott. = Ifjú Erdély jan. 23.évf. 1. sz. 3. p. 
2789. Mátyás Ferenc: Ady és Csinszka. = Üj Idők 2. félév 129-130. p. 
2790. [Mátyás Ferenc?] M. F.: Adyról és Csinszkáról beszél Kamilla néni, a Boncza-ház egyedüli őrzője. = Híd 
ápr. 15.8. sz. 11. p. [Erlesbeck Kamilla, a pestszentlőrinci Boncza-ház házvezetőnője.] 
2791. Milotay István: Adyval vagy Ady ellen? = Űj Mság febr. 6. 29. sz. 1-2. p. — Vita: Fodor József: „Adyval 
vagy Ady ellen?" = Üjság febr. 9. 5. p. - F. J.: A történelem sodrában. Bp. 1961, 136-141. p. — [Kabay 
Zoltán] K. Z.: Kesztyűs kézzel. = Egyedül Vagyunk febr. 3.sz. 10. p. 
2792. '[Muraközy Gyula] M. Gy.: Ha ezt megérte volna. = Ref. Élet ápr. 8 . 1 1 . évf. 15. sz. 
2793. Németh László: Ady ünnepére. = M. Csillag febr. 1. 3. sz. 121-122. p. [Rádióelőadás.] -N. / . : Az értelmi-
ség hivatása. Bp. 1944, 284-287. p. = N. / . . Két nemzedék. Bp. 1970, 750-752. p. 
2794. Ormos Ede: Ady és Csinszka első találkozása. [Interjú Csinszka barátnőjével.] = Szính. Magazin jan. 12-18. 
4. sz. 6-7. p. 
2795. Pap Máté: Mégegyszer: ébredés és irodalom. = Pro Christo jún. 6.sz. 1-3. p. [Ady költészetének vallásossá-
ga.] 
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2796. Papp Antal: Ady és a két Várad. = M. Nemzet jan. 21. 16. sz. 6. p. [A nagyváradi Ady-múzeum. Inteijú 
Fehér Dezsőnével könyvéről. Ady és Goga.] 
2797. Papp Viktor: Kérelem. = Szilágyság aug. 3. 3. p. [Készülő Ady-könyvéhez adatokat kér.] 
2798. Pásztor Bertalan: Ady Endre és Dankó Pista, mint párbajsegédek. = Üjság márc. 14. 60. sz. 9. p. [Heccpár-
baj Nagyváradon 1900 nyarán.] 
2799. Pásztor Bertalan: Ady Endre igazi váradi útja. Bernáth József öreg nyomdász közléseinek helyreigazítása. 
= Üjság jan. 4. 2. sz. 9. p. [Hogyan került Ady Nagyváradra?] — L. a 6971. tételt. 
2800. Péterffy Ilona, K.: Asszonyi csevegés Ady Endre hatásáról. = Űj Hegyalja febr. 1.4. évf. 5. sz. 4. p. 
2801. [Relle Pál] R. P.: Fiaim csak énekeljetek. = Család márc. (15.) 13. évf. 20-21. p. [A fekete zongora állító-
lagos keletkezési körülményei.] 
2802. [RellePál]R. P. A költő mindenkié. = Család febr. (15.) 13. évf. 1. p. 
2803. Révész Béla: Huszonöt év után. Ady Endre halálának negyedszázados évfordulóján. = Népszava jan. 23. 
18. sz. 11-13. p. 4 faksz. [Ady proletárversei a Népszavában. Levelezőlapok R. B-nek Adytól.] 
2804. SchiffBéla: Ady Endre négy hónapja a Bánság fővárosában. = Havi Szle jan. 2.évf. 1. sz. 8-9. p. [Ady te-
mesvári táblai díjnokoskodásának története.] 
2805. Schöpflin Aladár: Ma 25 éve halt meg Ady Endre. = Morsz. (esti) jan. 26. 20. sz. 5. p. 
2806. Schöpflin Aladár: Petőfi és Ady. [Rádióelőadás.] = M. Csillag febr. 15. 233-234. p. 
2807. Simándy Pál: Ady és a magyar sors. = Sorsunk febr. 69-74. p. 
2808. Simándy Pál: Ady és örökösei. = M. Nemzet jan. 27. 21. sz. 9. p. [Ady, a polgárság és a munkásság.] 
2809. Szabó Richárd: A halott Ady huszonöt esztendeje. = Prot. Szle jan. 9-15. p. 
2810. Szemlér Ferenc: A huszonöt éve halott Ady Endre. = Havi Szle jan. 2.évf. 1. sz. 3-6. p. 
2811. "Szíj Rezső: Ady Endre, a tanítómester. = Ref. Diákmozgalom febr. 20.évf. 6. sz. 5. p. 
2812. Tabéry Géza: Ady az „érthetetlen". = Film, Színház, írod. 6. sz. 13. p. 
2813. Tabéry Géza: Csúcsa. = Híd nov. 1. 21. sz. 14. p 3 rajzzal. 
2814. Tamás Ernő: Huszonöt éve halt meg Ady Endre. = Képes Vasárnap jan. 18. Képekkel. 
2815. Térey [Kuthy]Sándor: Ady Debrecenben és az ismeretlen leány. = Forrás márc. l .köt . 319-322. p. 
[Varga Ilona.] 
2816. Tóth József: Ragos szóhoz járuló képző. = Magyarosan 13. évf. 93-95. p. [Egy példa Adytól is.] 
2817. Vajda Endre: Ady. = Vigília jan. 23-31. p. [Ady költői világa.] 
2818. Vass László: Ady jövője. = Morsz. (regg.) jan. 23. 18. sz. 5. p. [Ady aktualitása.] 
2819. Vatai László: Szent Lehetetlenség zsoltárja. - Ady Endre. = M. Élet okt. 10. sz. 1-6. p. [Költészete.] 
2820. Virányi Elemér: A felejthetetlen Ady. (Halálának huszonötödik évfordulóján.) = M. Figyelő jan. 30. = 
A Mság Ütja febr. 4. 5. évf. 5. sz. 2. p. 
2821. Zilahy Lajos: Ady Endre halottaságyánál. = Híd febr. 1. 3. sz. 9. p. 
2822. Zsohár István: Ifjú szívekben élek... Az Ady-per margójára. = Függetl. jan. 27. 5. p. 
2823. Ady a mienk. = Nemzetőr márc. 3. 
2824. Ady Endre balatonfüredi tartózkodásairól beszél dr. Schmidt Ferenc, Ady egykori orvosa. = Film, Szín-
ház, írod. febr. 17-23. 8. sz. [Ady alkoholizmusa.] 
2825. Ady Endre első nagy harca a gondolatszabadságért. = Népszava jan. 27. 21. sz. 7. p. [Somló Bódog-ügy.] 
2826. „Ady Endre ismeretlen novellája". Lala és Zizi. = M. Ünnep 1. évf. 12. sz. 5. p. [Először: B. Napló 1908. 
ápr. 26.] 
2827. Ady Endre két koszorúja. = Népszava febr. 5. 28. sz. 6. p. 
2828. Ady Endre öt riport tükrében. [Interjúk Cs. Szabó Lászlóval, Csorba Gézával, Papp Viktorral, Paku Im-
rével és Nagy Istvánnal.] = Szính. Magazin jan. 12-18. 4. sz. 8-9. p. 
2829. Ady Endre unokaöccse verseket küld az E. V.-nek. = Egyedül Vagyunk jan. 14. 7. évf. 1. sz. 14. p. [Ifj. 
Ady Endre három versével.] 
2830. Ady-bemutató Nagyváradon. = M. Nemzet jan. 8. 5. sz. 6. p. [Jan. 17-én előadják A műhelyben-t.] - = 
Népszava jan. 4. 2. sz. 6. p. 
2831. *[Ady-szám.] = Havi Szle jan. 
2832. Csinszka ismeretlen levele a vőlegény Adyról. « Függ. Morsz. jan. 24. 4. sz. 5. p. [Boncza Berta. ] 
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2833.Egy ismeretlen Ady-levél. [Ábrányi Emilhez 1899. jún. 27.] = M. Nemzet jan. 27. 21. sz. 6. p. 1 faksz. -
L. még: Fenyő Miksa: Följegyzések a , .Nyugat" folyóiratról és környékéről. Niagara Falls, 1960, 26. p. = 
Feljegyzések és levelek a Nyugatról. Bp. 1975, 73. p. 
2834. "300 éves Ady Endre iskolája. = Ref. Jövő febr. 6. 
2835. Hogyan értékelték Adyt életében és hogy halála után? A Magyar Csillag Ady-száma - Földessy Gyula 
leleplezései - Kosztolányi híres támadása a Tollban - Ahogy Babits megvédte. = M. Ot febr. 3. 5. sz. 3A. 
p. - L. az 1843. tételt. 
2836. 'Huszonöt esztendeje halt meg Ady Endre. = Ref. Jövő jan. 19.5. évf. 3. sz. 
2837. Két elhallgatott Ady-dokumentum került elő Fenyő Miksa zárolt műtárgyai közül. • Egyedül Vagyunk 
júl. 28. 15. sz. 3. p. [Ady Lőrincné levelei Fenyő Miksához.] 
2838. A Magyar Csillag Ady-száma. 1944. jan. 15. — Ism.: = M. Ot febr. 3. 5. sz. 3 4 . p. 
2839. [Megemlékezések:] Faragó András = Erd. Szle 2. sz. 8-9. p. - (Gáspár Jenő) = Koszorú febr. lO.köt. 3. sz. 
119-121. p. — Herceg János = Kalangya febr. 15. 2. sz. 49-50. p. — Hídvégi Jenő - Népünk márc.2.sz. 
27-28. p. - Katona Jenő: Ady Endre sírjánál. = Jelenkor jan. 15. 2. sz. 1-2. p. - Mándoki Erzsébet -
Kecsk. Lapok jan. 23 .4 . sz. 1. p. - Rónai Mihály András: „Szégyen és szorultság között ." = M. Nemzet 
febr. 1. 25. sz. 9. p. - Várkonyi Titusz-M. Nemzet jan. 27. 21. sz. 9. p. - Veres Mihály: Kapu. = M. Ot 
febr. 3. 5. sz. 1. p. 
2840. Most pedig PetriMór, Ady kedvelt tanárja beszél a költőről. = Az Ország febr. 26. 9. sz. 9. p. 
2841. Négy-öt magyar összehajol... Egyetemi tanárok és kereskedősegédek az Ady-kultusz szolgálatában. [In-
terjú Vincze Gézával.] = Szính. Magazin jan. 12-18.4. sz. 10. p. [Az Ady-kultuszra alakult társaság.] - = 
Hétfő Reggel jan. 31 .5 . sz. 4. p. 
2842., ,Nem bírja el a józan ész kritikájának vaskalapácsát" - írta Adyról Zulawski Andor, aki idegrohamában 
megölte a nagyanyját. = Függ. Morsz. jan. 3. 1. sz. 4. p. 
2843. Szobrot Ady Endrének! = Függ. Morsz. jan. 10.2. sz. 4. p. 
1945. 
2844. [Bölöni Györgyné] Kémery Sándor: Francé és Ady. = M. Szle (Párizs) ápr. 29. 
2845. Fodor József: Botrány Ady körül! = Világ aug. 10. 73. sz. 2. p. [A cenzúra nem engedélyezi az összes köl-
temények kiadását.] 
2846. "Hollós József: Élet és halál Ady költészetében. = Szabad Mság (Mexikó) ápr. 4.évf. 4. sz. 101-109. p. 
[Részlet a Magyar-Amerikai Demokratikus Tanács Ady-ünnepélyén tartott előadásból.] = Hazatért szöve-
gek. (összeáll.Markovits Györgyi). Bp. 1975, 293-296. p. 
2847. "Jancsó Elemér: Ady Endre emlékezete. = Világosság nov. 22. 2. évf. 
2848. "Jancsó Elemér: Erdély jelentősége Ady költészetében. = Erdély 2. évf. 6. sz. 
2849. Jócsik Lajos: „Óh, Magyar Alföld, ékes rónaság." [A városiasodás Ady költészetében.] — Ady új távlatai. 
[Ady szocializmusa.] — Mi lett Adyból? [Ady értékelése a két háború között.] - Egy költői motívum éle-
te. [Ady Duna-motívuma József Attilánál.] - Három költő a Dunánál. (Illyés Gyula, Erdélyi József, Sinka 
István.) [Ady hatása.] - Kisebbségi költő a Dunánál. [Győry Dezsőről. Ady hatása.] - Teljes magyar lét-
formát! [A magyar létforma fejlődése Petőfi Az Alföld és Ady A Hortobágy poétája c. versekben.] =J. I..: 
Magyar szabadság — világszabadság. Kolozsvár, 1945,97-143. p. 
2850. Juhász Géza: Ady. = Demokrácia és köznevelés. írták: Andics Erzsébet, Ádám Jenő [stb.]. Bp. 1945, 
202-216. p. 
2851. Juhász Géza: Ady nevével. = Magyarok ápr. l.sz. 14. p. [A folyóirat indulására.] 
2852. Juhász Géza: Az Ady Társaság. = Néplap (Debr.) dec. 5. 3. p. 
2853. Kardeván Károly: Szabó Dezső Adyról. = It 29-30. p. 
2854. Lengyel Géza: Ady és Biró [Lajos]. =.Haladás nov. 17. 8. sz. 4. p. 
2855. Máté Iván: Ady öröksége jegyében. = Szép Szó Almanach 61-62. p. 
2856. Révai József: Ady, a demokratikus forradalmár. = Magyarok ápr. 1 .sz. 20-27. p. 
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2857. Supka Géza: Könyvek siratása. = Oj Idők 160-161. p. [Fenyő Miksa Ady-gyűjteménye a háborús veszte-
ségek között.] 
2858. Tamás Ernő: Károlyi Mihály, az „új Széchenyi István" és a „félhazaáruló kalandor". Elfelejtett és isme-
retlen adatok egy történelmi pörhöz. = Fehér Könyv. (Szerk. Zsolt Béla). Bp. 1945, 49-65. p-. [58-61. p. 
Ady és a Károlyi-forradalom. Dr. Pfeiffer Ernő nyilatkozata.] 
2859. [Zelk Zoltán] Z.: Ady Endre. [Megeml.] = Szabadság nov. 22. 252. sz. 4. p. 
1946. 
2860. Farkas Aladár: Ady ismeretlen élete. = Az Ember (New York) okt. 26. 39. sz. 29-33. p. [Egy O. Gogával folyta-
tott régi beszélgetés Adyról, a csúcsai kastélyból Goga birtokába jutott Ady-kéziratokról, Ady állítólagos 
törvénytelen fiáról.] - [Farkas Aladár]-. Ady Endre fia volt Csúcsai Endre, akit Romániában egy népítélet 
során meglincseltek? Goga Oktávián nevelte fel - saját vallomása szerint — a nagy magyar költő törvény-
telen gyermekét. = Demokrácia dec. 22. 51. sz. 4. p. [Ciuceanu (Csúcsai) Péter.] 
2861 .Földessy Gyula: Ady történelmisége. = Sorsunk dec. 115-122. p. 
2862. Gergely Sándor: Gorkij, Móricz, Ady. [Vallomás.] = M. Rádió 21. sz. 6. p. 
2863. Göndör Ferenc: Szobrot Ady Endrének. = Világ dec. 25. 475. sz. 9. p. - Göndör Ferenc szobrot követel 
Ady Endrének. = M. Nemzet 1947.jan. 1. l . s z . 4 . p. [A New York-i Az Ember 1946.dec. 7-i számában.] 
2864. *Hollós József: Csinszka. = Az Ember (New York) okt. 26. 39. sz. 29. p - Péter László: Ady nálunk. 
Szeged, 1977, 89-92. p. [Ady Szegeden a Tömörkény-ünnepségen.] 
2865. Illés István: Egy kedvezményes árú éves bérletjegy az 1908. évre. = Szivárvány okt. 19.21.sz. 19. p. [Cij-
ságírótársa megőrizte Ady bérletét.] 
2866. Kósa János: Ismeretlen Ady leveleket keresnek. = M. Nemzet szept. 29. 218. sz. 4. p. [Ady levelei Baróti 
Máriához.] 
2867. Kunszery Gyula: Ady Endre és az oroszok. = Jövendő márc. 7. 9. sz. [Ady orosz irodalmi vonatkozású 
írásai.] 
2868. *(n. j j : Ady Endre sírján friss, fehér krizantém-csokor. = Szombati Kossuth Népe 150. sz. 
2869. Örvös Lajos: Ady Endre „igazi arca". = Szabad Szó márc. 29. 69. sz. 2. p. [Premontrei gimn. tanár előadá-
sa Keszthelyen. Ism ] 
2870. Papp Viktor: Ady Endre az önképzőkörben. = Hírlap dec. 25. 98. sz. 29. p. [Zilah.] 
2871. Papp Viktor: Ady Endre és Bajcsy-Zsilinszky Endre. = M. Nemzet dec. 25. 291. sz. 19. p. [Ady hatása.) 
2872. Pásztor József: Ady Endre írása Tömörkény Istvánról. [Közlés.] = Színház 14. sz. 13. p. Faksz. 
2873. Révai József: Ady magyarsága. [Részlet ünnepi beszédéből.] = Szabad Nép jan. 30. 25. sz. 3. p. = R. J.: 
Irodalmi tanulmányok. Bp. 1950, 226-246. p. = R. J.. Ady. Bp. 1965, 142-164. p. 
2874. Rónay György: „Még egyszer." (Jegyzetek a fiatal Ady költészetéről.) = Magyarok jún. 270-280. p. 
2875. Somogyi Vilmos: Ady Endre kalandjai a Világnál. = Világ máj. 16. 291. sz. 4. p. [Bölöni György és Bölö-
ni Györgyné Adyról és a Világról.] 
2876 .Szabó Lajos: „Irodalom és rémület". Válasz Kenyeres Imrének. = Diárium jan- márc. 31-35. p. [Ady a fel-
szabadulás után.] 
2877. Tamás Ernő: Ady Endre ismeretlen levele — köztársasági hitvallásáról. = Demokrácia febr. 5.sz. 6. p. [Le-
vél-rcszlet Nagy György Magyar Köztársaság c. lapjából. | 
2878. "[Tamás Ernő] (T. E.j: Megalakult az „Ady"kör. = Kossuth Népe 99. sz. 
2879. Tersánszky J[ózsi]Jenő: Mosolygó múlt. Az egyfogatú. = Színház szept. 11-17. 35. sz. 19. p. [Ady pénzt 
kér a Nyugat kiadóhivatalának igazgatójától.] 
2880. Vajthó László: Ady diadalútja Zilahon 1912-ben. = Diárium okt-dec. 20-23. sz. 
2881. Zsolt Béla: Csúcsai kaland. = Színház nov. 13-19.44. sz. 9. p. [Zs. B. és Fehér Dezső látogatása Adyéknál.] 
2882. Ady Endre ismeretlen cikke Károlyi Mihályról. = Világ máj. 26. 300. sz. 3. p. [A szentpétervári út c. cikk.] 
2883. Az ifjú Ady Endre ismeretlen kéziratai egy emlékkönyvben. [Közlés.] = Budapest dec. 438. p. 1 faksz. [Boros 
Lajos zilahi osztálytárshoz írott vers és próza.] 
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2884. [Ismeretlen Ady-vers kéziratára bukkantak Debrecenben.] = Függ. Morsz. febr. 25. 8. sz. 4. p. [„Babonás, 
ájult éjszakán szél sikolt, ráz az ablakon ..."] 
2885. Kimaradt: Ady, Babits, József Attila. Benn vari: Csathó, Nyíró, Herczeg Ferenc. Kiegészítő javaslat egy 
balul sikerült népkönyvtár-tervhez. = Szabad Szó (esti) máj. 25. 114. sz. 4. p. 
2886. [Megemlékezések:] Juhász Géza: Dózsa György unokája. = Néplap (Debr.) jan. 27. 23. sz. 4. p. - *[Rei-
cherJenö] (r. j.) = Szabadság (Arad) jan. 2 8 . - 7 ' . Gy. = Bajai Hírl. jan. 26. 6. sz. 2. p. — = Kis Ojs. jan. 27. 
23. sz. 5. p.— = Népszava jan. 27. 23. sz. 2. p. — = Világosság jan. 29. 24. sz. 2. p. 
1947. 
2887. Andor Leon: Ady szelleme a bécsi romok között ... = Igaz Szó márc. 22. 12. sz. 2. p. [Dr. Lukács Hugó 
kapcsolata Adyval.] 
2888. Balázs Vera: „Reggel 7 órakor édes jó estét kívánok!" = Szivárvány febr. 8. 6. sz. 5. p. Faksz. [Ady levele 
Farkas Mihályhoz. Párizs, 1910.] 
2889. Beke Ödön: Beszökik. (Nyelvtörténeti adat.) = M. Nyelvőr 60. p. 
2890. Bisztray Gyula: Ady Endre részvétlevele Kuncz Elek halálakor. = It 94-96. p. [Kuncz Aladárnak. Csúcsa 
1915. dec. 14.] [Közlés.] 
2891. Bóka László: Két évforduló. = Kortárs 5. sz. 138-139. p. 
2892. Bölöni György: A 70 éves Ady. = M. Szle (Párizs) nov. 23. 173. sz. 1-2. p. = B. Gy.: Nemzedékről nemze-
dékre. Bp. 1966,139-140. p. 
2893. Déry Tibor: Szellemidézés. = Nagyvilág 13. sz. 
2894. Dptka Mária: Aki Ady nyakkendőjét kötötte ... Beszélgetés Léda egykori inasával. = Világ márc. 11. 536. 
sz. 2. p. [Tika Sándor.] 
2895. Farkas Imre: Három költő Debrecenben. [Csokonai, Petőfi, Ady.] = M. Nemzet szept. 1. 210. sz. 6. p 
2896. Fazekas László: Mégegyszer Kosztolányi. = Magyarok 6. sz. 448-454. p. [Ady és a Nyugat, Ady és Kosz-
tolányi.] 
2897. Fehér Rózsa: A költő és mecénása. Hatvany Lajos beszél Adyval való kapcsolatáról, a Csinszka-regényről 
s az elsikkadt Ady-kultuszról. = Szivárvány nov. 28. 48. sz. 5. p. 
2898. Földessy Gyula: Ady prózai írásai. = Oj Szántás szept-okt. 536-541. p. 
2899. Földessy Gyula: Az Ady-vers külső formái. = Vándortűz nov. 6.sz. 4-7. p. 
2900. Földessy Gyula: Ismeretlen Ady-kéziratok az Athenaeum páncélszekrényében. = Szabad Nép szept. 21. 
214. sz. 8. p. [Az Ady-kiadás tervéről.] 
2901. Gárdonyi Klára, Cs[apodi Csabáné]: Ady a tanárokról 1912-ben. = It 96-98. p. [Cikk közlése.] 
2902. Hatvany Lajos: Ami eszembe ju t . . . = Szivárvány aug 23. 34. sz. 8. p. [Ady és Léda szakitása.] -H. L.: 
Ady. Bp. 1959, 1. köt. 485489 . p. = H. L.: Ady. Bp. 1974, 770-773. p. = H. L.: Ady. Bp. 1977, 760-763. p 
2903. Juhász Géza: Az Ady-társaság adattárából. Ady ma. = Vándortűz nov. 6.sz. 21-28. p. [Előadása 1944. 
dec. 31-én.] 
2904. Kardos Pál: A debreceni Ady Társaság két évtizede (1927-1947). = Debr. Képes Kalend. 3 4 4 0 . p. 
2905. Kardos Pál: A debreceni Ady-társaság húsz éves története. = Vándortűz nov. 6.sz. 92-104. p. 
2906. Kovalovszky Miklós: Az „elvont" irodalom. = Embernevelés 272-278. p. [Az izmusokról. Ady példa a 
szimbolizmusra.] 
2907. Kovalovszky Miklós: A hetvenéves Ady. = Embernevelés dec. 568-570. p. 
2908. Liikö Gábor: Ős napkelet ilyennek álmodta. = Vándortűz nov. 6.sz. 17-19. p. [Ady képei és a népkölté-
szet.] 
2909. Méray Tibor: A magyar messiások. = Szabad Nép szept. 21. 214. sz. 9. p. 
2910. Muraközy Gyula-Amiről Ady énekelt. = ű j Szántás szept-okt. 526-529. p. [Ady versciklusai.] 
2911. Nádor György: „Mind többen küzdünk az ékes Jövőért." Beszélgetés Földessy Gyulával, Ady barátjával. 
= Szabad Nép júl. 30. 171. sz. 4. p. 
2912. Papp István: A Kalevalától Adyig. = Vándortűz nov. 6.sz. 8-16. p. [Ady költészetének összevetése a Kale-
valával.] 
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2913. Papp Viktor: Ady Endréről. - Emlék. = Oj Idők jún. 28. 1. köt. 607-608. p. Képpel. [Ady a Három Hol-
lóban.] 
2914. Papp Viktor: Ady és a bor. = M. Nemzet márc. 28. 73. sz. 10. p. 
2915. Papp Viktor: Ady és a nők. = Hírlap dec. 25. 294. sz. 5-6. p. [Zsóka, Léda, „Őszi, piros virágok", Ada, a 
debreceni primadonna: Szabó Irma, Arany, Nyanyuci, a temesvári asszony, Mylitta.] 
2916. Papp Viktor: Ady és a zene. = Hírlap okt. 10. 234. sz. 6. p. 
2917 .Papp Viktor: „Három Holló." (Ady-emlékek.) = M. Nemzet jún. 15. 133.sz. 7. p. 
2918 .Papp Viktor: Ilyen volt Ady Endre ... = Romeo és Júlia jún. 24. 15. sz. 8. p. [Zilahi emlékek, Ady és a ze-
ne, Szabolcska Mihály, Hegedűs [ Bité] Gyula ] 
2919. Papp Viktor: A költő karácsonya. = M. Rádió dec. 19.51. sz. 2. p. [Gyermekkor.] 
2920. Pogány Béla: „Ady úr." = Hírlap júl. 15. 157. sz. 5. p. [Ady a B. Naplónál és a Függ. Morsz.-nál.] 
2921. RellePál: Akikkel találkoztam. Ady Endre. = Világ aug. 3. 653. sz. 4. p. [Az 1910-esévek elején.] 
2922. Sándor István Tamás: Ojabb ismeretlen Ady kéziratokat közöl a Szivárvány. = Szivárvány jún. 14. 24. sz. 
17. p. 2 faksz. [Két levél Sándor István budapesti ügyvédhez.] 
2923. Sarkadi Imre: Petőfi, Ady, József Attila a falusi pártiskolában. = Oj Morsz. jan. 18. 3. sz. 3. p. = Forrás 
1977. jan. l.sz. 19-21. p. 
2924. Simándy Pál: Ady évei. (Részlet egy készülő Ady-könyvből.) = Oj Szántás szept-okt. 517-523. p. 
2925. Szilágyi Ödön: Emlékalbum. = M. Rádió dec. 5 . 49. sz. 9. p. [Emlékezés Ernőd Tamásra, Váradra, Adyra.] 
2926. Tolnai Gábor: Ady Endre kiadatlan cikke a hazai szabadkőmívességről. [„Ars liberorum muratorum."] 
= Nagyvilág ápr. 1. 6. sz. 1. és 7. p. 
2927. Vargha Balázs: Ady-versek nyelvtana. = Oj Szántás szept-okt. 530-533. p. 
2928. Vargha Domokos: Ady forradalma. = Oj Szántás szept-okt. 513-515. p. 
2929. [ Vészi Endre?] V. E.: A Népszava és az irodalom forradalma. = Népszava jan. 1. 1. sz. 12. p. [Ady és a hol-
naposok a Népszavában.] 
2930. Vita Zsigmond: Ady élet- és irodalomszemlélete. = Utunk dec. 6. 24. sz. 9. p. - Hozzászólás: Kiss Jenő: 
Ady forradalmisága és az idő. = Utunk dec. 6. 24. sz. 9. p. 
2 9 3 \ . Ady Lajosné emlékezése. Amikor az érmindszenti harangok Adyt búcsúztatták. = Oj Idők febr. 1.1. köt. 
5. sz. 110-111. p. 
2932. Hatvany Lajos Ady Endréről. = Szabadság dec. 25. 294. sz. 10. p. [Előadás a M. írók Szövetségében.] 
2933. Ismeretlen Ady-versekre bukkantak Debrecenben a 48-as centenáriumi kutatásoknál. [Közlés.] = Népsza-
va jún. 5. 125. sz. 8. p. [Kezdősor: Az első dal egy lányról szólott. Cím: A sárban.] 
2934. [Megemlékezések.] 
Évforduló. = Szabad Szóján. 28. 23. sz. 5. p. - M. E. [Madarász Emil] = Oj Szóján. 29. 23. sz. 2. p. -
Barta Lajos - Nagyvilág febr. 1. 3. sz. 2. p. — Ignotus: Halhatatlan Ady. = Politika 34. sz. — Vass László 
- Függ. Morsz. nov. 17. 46. sz. 4. p. - [Faludy György?] (F. gy.) = Népszava nov. 22. 267. sz. 3. p. -
Földessy Gyula: A 70 éves Ady Endre. = Szabad Nép nov. 22. 266. sz. 4. p. - = Világosság nov. 22. 267. 
sz. 2. p. - = Szabadság nov. 23. 267. sz. 4. p. - Gyárfás Miklós - Haladás nov. 27.48. sz. 3. p. - Bölöni 
György: A 70 éves Ady. = Délmorsz. nov. 30. 273. sz. 4. p. - Barta Lajos: Titokzatos Ady. = Nagyvilág 
dec. 4. 13. sz. 4. p. — Gereblyés László: A költő jussa. = Nagyvilág 13. sz. 1. p. - Fenyő Rózsi: Karácsony 
pillanatnyi békeszigetén. = Művelt Nép dec. 15. 11. sz. [5.] p. 
2935. Mi lesz Ady és József Attila műveinek gyűjteményes kiadásával? = Szabad Nép okt. 2. 223. sz. 4. p. 
[A kiadók nyilatkoznak.] 
1948. 
2936. Bába Mihály: Ady ócska konflisán. = Szabad Szó szept. 5. 204. sz. 8. p. [Debreceni emlékek ] 
2937. Barta János: Khiméra asszony serege. (Adalékok Ady képzelet- és szókincséhez.) - Magyar századok. 
(Horváth János emlékkönyv.) Bp. 1948, 278-298. p. = B. J.: Klasszikusok nyomában. Bp. 1976,452-
471.p. 
2938. Böröczky Béla: Ady-szeminárium falunkban. = Oj Szántás júl. 7.sz. 422-424. p. 
2939. Csécsy Imre: Ady pártja. = Világ febr. 7. 806. sz. [Polgári Radikális Párt.] 
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2940. Farkas Imre: Debreceni emlék. = M. Nemzet okt. 3. 228. sz. 5. p. [A joghallgató Adyról.] 
2941. Ficzay Dénes: Ady levele Halmágyi Samuhoz, Csúcsa, 1916. febr. 22. = It 191. p. [Nyomdai levonat, 
nem jelent meg!] 
2942. Földessy Gyula: Ady és 1848. = Üj Szántás okt. 612-619. p. 
2943. Gömöri Jenő, Gy.: Az Ady-versek problémája. = Magyarok jún. 418-424. p. 
2944. Hatvany Lajos: Ady útja. = Politika máj. 29. 22. sz. 3. p. [Politikai fejlődése.] 
2945. Kristóf Károly: Ady Endre színdarabja. = Világ aug. 26. 969. sz. 4. p. [1913. okt. 16-i keletű szerződés 
Marton Sándor kiadóval.) 
2946. (L. J.j: Ady ismeretlen írásainak megdöbbentő jellemzése Leon Blumról, a franciaországi sztrájkokról, az 
egyházi reakcióról. = Szabad Nép nov. 2!. 269. sz. 12. p. 
2947. Lám Frigyes: Ady Endre, Sárika és Nusika Nagyváradon. Három ismeretlen Ady-verset közlünk. = Szabad 
Szó márc. 28. 73. sz. 9. p. [Váradi lakásadója lányainak emlékkönyvébe írt versek.] 
2948. Lengyel Balázs: Ady Endre. = L. tí.: A mai magyar líra. Bp. 1948,9-24. p. 
2949. Lukács György: Ady nem alkuszik. [Előadás.] = Fórum dec. 956-960. p. -- L. Gy.: Üj magyar kultúráért. 
Bp. 1948, 171-176. p. = L. Gy.: Magyar irodalom - magyar kultúra. Bp. 1970, 514-519. p. = L. Gy.. Ady 
Endréről. Bp. 1977, 59-68. p. 
2950. Nagy J. Béla: Borja, cukorja. = Magyarosan 16-17. p. [Egy példa Adytól is.] 
2951.P. K.: Pesti élet. = Kis Üjs. ápr. 23. [Az Andrássy út 77. sz. alatt működő Ady-körről.] 
2952. P. Zs.: Zulawski esete a demokráciával. = Szabad Nép ápr. 23.94. sz. 2. p. [Írás Adyról c. könyvéről is.] 
- L. a 103. tételt. 
2953. Papp Viktor: Ady első kritikusa. = M. Nemzet márc. 7. 56. sz. 4. p. [Fóris Miklós.] 
2954. [Papp Viktor] P. V: Az utolsó út. [Emlékezés Ady temetésére] = M. Rádióján. 23. 4. sz. 8. p. 
2955. Rónay György: Valóság és füzértánc. = Vigília 47-50. p. [Hatvany Lajos nem értette Ady késői líráját.] 
2956. Sós István: Ady és a játék. = Sport Közi. márc. 
2957. Szilágyi Ödön: Emlékalbum. Repriz. = M. Rádió jan. 23.4. sz. 9. p. [Emlékek Adyról.] 
2958. Tolnai Gábor: Petőfi és Ady. = Fiatal Morsz. ápr. 6. 2. sz. 3. p. 
2959. Vadnai Zsuzsa: Újabb regény Ady körül. = M. Nemzet júl. 4. 151. sz. 4. p. [özv. Sztojka Józsefné Baróti 
Máriához írott levelek adás-vételi ügye és pöre.] 
2960. Vajthó László: Ady Endre: A fekete zongora. (Költeménymagyarázat.) = Köznevelés jún. 15. 12. sz. 275-
276. p. 
2961. Vajthó László: Az eltévedt lovas. (Költeménymagyarázat.) = Köznevelés jún. 15. 12. sz. 274-275. p. 
2962. A fiatal Ady és a nagyváradi káptalan. = Politika júl. 12. 24. sz. 5. p. [Ady Endre: Egy kis séta, A nagyvá-
radi káptalan tisztessége, A börtön filozófiája c. cikkek.] 
2963. Két tanár Adyt és a demokráciát gyalázta. = Népszava máj. 6. 104. sz. 2. p. 
2964. [Megemlékezések:] Papp Viktor = Hírlap jan. 25. 20. sz. 5-6. p. - = Szabad Nép jan. 28. 22. sz. 4. p. -
Barta Lajos = Szivárvány febr. 1. 3. sz. 2. p. — (n. t.) - Politika febr. 7. 6. sz. 3. p. 
1949. 
2965. Benedek Marcell: Ady Endre. = Huszadik Század febr-márc. 1-3. p. [A forradalmár.] 
2966. Bonczos István: Érmindszenten a 72 éve született Ady nyomában. = Utunk nov. 19. 23. sz. 15. p. = Hala-
dás dec. 22. 51. sz. 4. p. [Érmindszenti kortársak emlékei ] 
2967. Bory István: Ady és Kosztolányi. = Hírlap jan. 11. 8. sz. 5. p. 
2968. Darvas József: Móricz Zsigmond. = Szabad Nép júl. 2. 151. sz. 6. p. [Ady forradalmiságáról.] 
2969. Fábry Zoltán: Ady Endre, ember az embertelenségben. = Üj Szó (Pozsony) jan. 29. 5. sz. 4. p , - F . Z.: 
Emberek az embertelenségben. Bratislava, 1962, 45-50. p. = F. Z. Ady igaza. Bratislava, 1977, 93-98. p. 
2970. Fodor József: Petőfi nem alkuszik. = Haladás 29. sz. 3. p. [Ady tanulmányáról.] 
2971. Fóthy János: Ady és a kisdiák. = Világ jan. 28. 1095. sz. 2. p. [Ady Kaposváron. Levél F. J-hez.] 
2972. Földessy Gyula: Ady szocialista verseiről. = Szabad Nép jan. 27. 22. sz. „. p. 
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2973. [Gaál Gábor] G. G.: A harminc éve halott Ady Endre. = Utunk jan. 29. 3. sz. 4. és 6. p. [A forradalmár 
politikus Ady.] - [A gyászos Ady címmel:] G. G.: Valóság és irodalom. Bukarest, 1950,211-218. p. = 
G. G.: Válogatott írások. 3. köt. Bukarest, 1971, 89-96. p. 
2974. Gyárfás Miklós: Ady, az alkalmi költő. = Haladás jan. 27. 5. p. 
2975. Hegedűs Nándor: Szív küldi szívnek ... = Haladás 8. sz. 6. p. [Ady és Ernőd Tamás barátsága.] 
2976. 'Juhász Géza: Ady hatása korának ifjúságára. Ady Endre halálának 30. éves fordulójára. = Tiszántúli 
Néplap jan. 26 .2 . p. 
2977. Kárpáti Aurél: Ady reneszánsza. = Haladás márc. 17. 11. sz. 5. p. 
2978. Kárpáti Aurél: Az elnémult viharmadár. = M. Nemzet jan. 27.22. sz. l . p . = K. A.: Tegnaptól máig. Bp. 
1961, 221-226. p. [Cím: Ady a forradalmár.] 
2979. Képes Géza: Kit hallunk? = M. Rádió jan. 21.4. sz. 10. p. [Ady forradalmiságáról.] 
2980. Kiss Géza, hegyaljai: Debrecen legidősebb papja Ady kedves egyházi énekéről. = M. Nemzet ápr. 29. 98. 
sz. 5. p. [Uray Sándor visszaemlékezése Adyra, kollégiumi beszélgetéseikre.] 
2981. [K/ss István] (k. iJ: Ady Endre a régi „Debrecen" szerkesztőségében. = Debrecen jan. 1. 1. sz. 4. p. 
2982. Kunszery Gyula: „Rómához állott, kicsi híja." = Üj Ember aug. 21. 34. sz. 3. p. [Ady Guba Pál szerzetes-
tanárhoz írt 1895. márc. 9-i keletű levele. Közlés.] » 
2983. Lányi Margit: A forradalmár Petőfi Ady tükrében. = Népszava júl. 26. 171. sz. 6. p. 
2984. Lengyel Géza: A halott Ady útja. = Haladás jan. 27. 4. sz. 5. p. 
2985. Madácsy László: Ady, Juhász és a Tűz. = Tiszatáj márc. 1 .sz. 64-67. p. [4 Ady-levél Juhászhoz; a Tűz c. 
1919-es szegedi folyóirat jan. 30.sz. alapján.] - L. a 978. és 1231. tételt. 
2986 .N. G.: Az orvosnő elmondja: így halt meg Ady Endre. = Hírlap jan. 27. 22. sz. 3. p. 
2987. P. L.: Ady Endre nyomában halála harmincadik évfordulóján. [Emlékezés utolsó napjára.] = Kis Üjs. jan. 
28. 23. sz. 4. p. 
2988. PándiPál: Irodalmi háborgás és szocializmus. Ady és a szociáldemokraták. = Fórum 1. sz. 13-26. p. [Nép-
szava-vita.] - L. az 507. tételt. 
2989. Papp Viktor: Ady első szerelme. = Kis Üjs. dec. 25. 300. sz. 6. p. [Zsóka: Friedmann Erzsébet ] 
2990. Révai József: Ady Endre halálának 30. évfordulójára. = Fórum 2. sz. 81-88. p. = R. J.: Irodalmi tanulmá-
nyok. Bp. 1950, 247-261. p. = / ? . / . . Ady. Bp. 1965, 165-180. p. - Ism.: = Hírlap jan. 29. 24. sz. 7. p . -
= Szabad Nép jan. 28. 23. sz. 5. p. - = Népszava jan. 28. 23. sz. 5. p. 
2991 .Sík Sándor: Az örök Ady. = Viglia márc. 145-151. p. [Az elavult és az aktuális Ady költői alkotásában.] 
2992. Sós Endre: Ady Endre és a bélyeges sereg. = Űj Élet jan. 27. 4. sz. 5. p. 
2993. Szabolcsi Miklós: Ady Endre: Üj, tavaszi sereg-szemle. [Verselemzés] = Fiatal Morsz. jan. 26. 2. sz. 8. p. 
2994. Szántó György: Ady Endre utcája. = Világ 1078. sz. 
2995. Tersánszky Józsi Jenő: Nagy Árnyakról bizalmasan. Találkozások Ady Endrével. = Kis Üjs. okt. 4. 230. sz. 
6. p. — okt. 5. 231. sz. 6. p. — okt. 7. 233. sz. 6. p. = T. J. / . Nagy Árnyakról bizalmasan. Bp. 1962, 6-
-27. p. 
2996. Tompa József: Ady két kifejezése. Hars nótákat dalolt. A hajnal szétharsant. = M. Nyelv 125-132. p. 
2997. '[Vincze Géza]: „Ö volt a nemzet publikánusa." = Az Üt jan. 30-febr. 5. 2. évf. 5. sz. 
2998. [Wertheimstein Viktor] V. V.: Ady Maria-Grünben. = Politikáján. 29. 5. sz. 6. p. [1913] 
2999. [Zsoldos Andor] Zs. A.: Ady Endre és az ifjúság. Beszélgetés Székely Artúrral. = Haladás ápr. 14. 15. sz. 
5. p. [Galilei Kör.] 
3000. Ady Endre Rómáról, az urak történelemhamisításáról és a rongyosok hőséről. = Szabad Nép jan. 23. 19. 
sz. 15. p. [Közli a La Barre — Dózsa György c. cikket.] 
3001. Ady ismeretlen írásaiból. = Szabad Nép jan. 27. 22. sz. 6. p. 
3002. Ady-évfordulók. = Üj Ember júl. 24. 30. sz. 3. p. [Ady vallásos költészete.] 
3003. Egy bíró özvegye őrzi Ady Endre első versét Óbudán. = Haladás febr. 17. 7. sz. 4. p. 1 faksz. [Endre nap-
ra c. vers.] 
3004. [Megemlékezések:] 
Krassó Miklós = Márc. 15. jan. 21. 3. sz. 6. p. — Vass László - Függ. Morsz. jan. 24. 4. sz. 5. p. — = Igaz 
Szó jan. 26. 4. sz. 3. p. — [Faludy György] F. Gy. - Népszava jan. 27. 22. sz. 6. p. - Katona Jenő: Ady 
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Endre sírjánál. = Hírlap jan. 27. 22. sz. 3. p. [1931-ben tartott emlékbeszéde.] - = Világ jan. 27. 1094. sz. 
— k. j. [Kelemen János] = Szabad Szó jan. 27. 22. sz. 6. p. - = Szabad Szó (esti) jan. 27. 22. sz. 4. p. — = 
Világosság jan. 27. 22. sz. 2. p. - Fodor József = Világ jan. 28. 1095. sz. - = Kis Üjs. jan. 28. 23. sz. 2. p. 
— = M. Rádióján. 28. 5. sz. 3. p. - Barsilmre: Régi hun legendák ellen. = Üj Szó (Pozsony)jan. 29. 5. sz. 
1. p. - Várnai Zseni: „Szeretném, ha szeretnének." = Űj Idők jan. 29.1. köt. 5.sz. 70-71. p. - Katona Jenő 
Ady-emlékbeszéde a Kisgazdapártban. = Hírlap jan. 29. 24. sz. 7. p. - Gál László = Híd 11-13. p. 
1950. 
3005. 'Etédi Lajos: Magyar költők szerelmei. Ady Endre. 1-3. rész. = M. Vasárnap jún. 4. [?]. 11., 18. 
3006. Fodor József: Ady, ahogy az utána következő kortárs látta. = Haladás jan. 26 .4 . sz. 3. p. 
3007. Földessy Gyula: Ady és az 1905-ös orosz forradalom. = It 112-118. p. 
3008. Földessy Gyula: Petőfi- és Ady-szótár. = M. Nyelvőr 128-133. p. iKlny. is.l 
3009. GáchMarianne: Egy-egy kiadatlan Ady-kézírás [...] = Haladás ápr. 13. 15. sz. 11. p. [Interjú Sz. Baróti 
Máriával, Ady-levelek tulajdonosával.] 
3010. Juhász Géza: Ady és a munkásság. = Néplap (Debr.) jan. 29. 24. [r: 25.] sz. 6. p. [Ady és a Népszava.] 
3011. Kárpáti Aurél: Kölcsey, Petőfi, Ady. = Haladásjún. 1 .22 . sz . 1. p . - K . A.: Tegnaptól máig. Bp. 1961, 
69-80. p . - L . a 158. tételt. 
3012. Kristóf Károly: A hatvanöt esztendős Gózon Gyulánál. = Üj Élet 23. sz. 7. p. [Ady és a holnaposok 
Nagyváradon.] 
3013. Krúdy Gyula: Ady és a forradalom. (Részletek Krúdy Gyula egykorú írásaiból. Kozocsa Sándor gyűjtésé-
ből.) = Művelt Nép nov. 9.sz. 20-21. p. 
3014. [Kunszery Gyula] K. Gy.: Egy érdekes Ady-levél. = Űj Ember aug. 6. 32. sz. [Bogisich Mihály kanonok-
hoz.] 
3015. M. P.. Költők a klerikális reakció ellen. = Szabad Nép júl. 2. 151. sz. 11. p. 
3016. [Megemlékezések:] - = Friss'Üjs. jan. 22. — Kardos Pál: Az egész Adyért. = Néplap jan. 27. 23. sz. 2. p. -
= Szabad Szóján. 27. 23. sz. 4. p. - (Ai) = Magvető 5. sz. 
1951. 
3017. D. Sz.: Ady Endre a mágnások és püspökök uralmáról. = Világosság aug. 24. 197. sz. 6. p. 
3018. Fábry Zoltán: Ady-kalendárium. = *Üj Szó 1950-195 X.-F.Z.: Stószi délelőttök. Bratislava, 1968, 55-73. 
p. -F. Z.: Ady igaza. Bratislava, 1977, 135-156. p. 
3019. Fábry Zoltc :: Mackensen contra Ady. = *Üj Szó 1951. [?] [Ady Erdélyről.] =F. Z.: Stószi délelőttök. 
Bratislava, 1968, 74-77. p. =F. Z.: Ady igaza. Bratislava, 1977, 158-162. p. 
3020. Földessy Gyula: Ady színikritikái. = Szính. és Filmműv. jan. 4.sz. 25-29. p. 
3021. Földessy Gyula: Csokonai nyelvének és stílusának hatása legnagyobb költőinkre. = M. Nyelvőr 244-254. p. 
3022. 'GálLászló: Ady a Vajdaságban. = Híd 56-57. p. [Loósz István: Ady Endre lírája tükrében c. 1914-ben 
megj. könyvéről.] - L. a 90. tételt. 
3023. Horváth János: Ady verselése. = //. J. : Rendszeres magyar verstan. Bp. 1951, 160-169, 187-194. p. = Ua. 
[2. kiad.] Bp. 1969. 
3024. Kárpáti Aurél: Ady, a forradalmár. = M. Nemzet jan. 28. 6. p. 
3025. PándiPál: A szociáldemokrata irodalom magatartása az 1914-1918-as világháborúban. = It 290-315. p. 
[312-314. p.: Ady háborús lírája.] 
3026. Scheiber Sándor: Ady Endre levele Kiss Józsefhez. = It 110-111. p. [Kelt 1907. nov. 3.] 
3027. Sós Endre: Kölcsey, Petőfi, Ady a békeharcban. = M. Nemzet ápr. 6. 79. sz. 1. p. 
3028. Tarnóczy Tamás: A magyar hangzókapcsolatok eloszlása Ady költői nyelve alapján. = Nyelvtud. Közi. 53. 
köt. 107-152. p. 
3029. Veres Péter: Az aratás költészetéről. = írod. Üjs. júl. 5. 14. sz. 1-2. p. = V. P.: Útközben. Bp. 1954, Szép-
irod. K. 149-158. p. [Az aratás, mint költői téma Csokonai, Petőfi, Ady, József Attila művészetében és a 
népdalokban.] 
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3930. Ady: Március idusa. Óraterv a középiskolák első osztálya számára. = Köznevelés 240-241. p. 
3031. Ady védelmften. = írod. Újs. júl. 19. 1 5 . s z . 3 . p . [Vita Bóka Lászlóval (Csillag 1951. 893-898. p.), aki 
szerint Ady a polgári forradalomban látta 1848 folytatását.] — Válasz: Bóka László: „Ady védelmében." 
= írod. Újs. aug. 2. 16. sz. 2. p. 
3032. [Megemlékezések:] SzalatnaiRezső: Ady Endre dátumai. = Kis Újs. febr. 11. 35. sz. 4. p. - = Népszava 
jan. 27. 22. sz. 4. p. - = Szabad Szó febr. 11. 6. sz. 7. p. 
1952. 
3033. Bóka László: Ady Endre: A Hadak Útja. [Verselemzés.] = B. L.: A szép magyar vers. Bp. 1952, 66-72. p. 
3034. Bóka László: Ady és az irodalom története. = Csillag dec. 1490-1493. p. 
3035. Bóka László: Az élő Ady. = Népszava nov. 22. 274. sz. 2. p. 
3036. Bölöni György: Ady Endre. Emlékbeszéd Ady születésének 75. évfordulóján. = Csillag dec. 1461-1469. p. 
= írod. Újs. dec. 4. 25. sz. 6. p. = B. Gy.: Magyarság-emberség. Bp. 1959, 120-136. p. = B. Gy.: Nem-
zedékről nemzedékre. Bp. 1966, 149-163. p. - Ism.: = Népszava 1952. nov. 22. 274. sz. 2. p. 
3037. Bölöni György: Ady hazafisága. = Müveit Nép nov. 6-7. p. 
3038. Bölöni György: A mi Adynk. = M. Nemzet nov. 22. 274. sz. 5. p. 
3039. Bölöni György: Móricz és Ady. = Esti Bp aug. 30. 126. sz. 4. p. = B. Gy.: Magyarság — emberség. Bp. 
1959, 137-140. p. =B. Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966, 145-148. p. 
3040. Dénes Zsófia: Móricz és Ady. = M. Nemzet aug. 28. 201. sz. 5. p. 
3041. Diószegi András: Ady és a népforradalom. = Új Hang dec. 57-71. p. 
3042. Földessy Gyula: Ady és a századeleji orosz forradalmak. = Szovjet Kultúra dec. 33-34. p. 
3043. Földessy Gyula: Ady és az 1905-ös orosz forradalom. = írod. Üjs. nov. 20. 24. sz. 3-4. p. = Az 1905-1907-
-es orosz forradalom nemzetközi jelentősége és magyarországi hatása. (Magyar történészkongresszus 1953. 
jún. 6-13-ig.) Bp. 1954, 86-94. p. 
3044. Gách Marianne: Egy óra a 70 éves Bölöni Györggyel. = Béke és Szab. nov. 16. 46. sz. 15. p. Faksz. [Kötet-
dedikációk Adytól, az özvegy legények tánca első változata.] 
3045. Hubay Miklós: Ady az irodalomról - Ady az irodalomért. = M. Nemzet nov. 14. 267. sz. 5. p. 
3046. Hubay Miklós: „Örök virágzás sorsa ..." = M. Nemzet nov. 27. 278. sz. 5. p. [Ady, ellenfelei és meghamisí-
tói.] 
3047. Kiss Lajos: Ady Endre. = Tiszatáj 219-222. p. [A forradalmár.] 
3048. Kovács Kálmán: A fiatal Ady és Debrecen. = Építünk 4. sz. 59-62. p. 
3049. MajtényiMihály: Ady emléke. = Híd 81-85. p. 
3050. PándiPál: .Hályogot tépett a magyar szemen " -P P.: Hazug álmok papjai szűnnek. Bp. 1952, 175-193. 
p. [Ady antiklerikalizmusa.] 
3051 .Pándi Pál: A szellemi sötétség ellen. Ady Endre antiklerikális harcáról. = Szabad Nép nov. 20. 288. sz. 3. p. 
3052. Pataki Bálint: Ady harca a polgári nacionalizmus ellen. = Utunk nov. 21.47. sz. 3. p. 
3053. Révai József: Ady Endréről. = It 268-271. p. -R.J.. Ady. Bp. 1965, 181-188. p. - Ism.: = M. Nemzet 
nov. 22. 274. sz. 3. p. - = Néphads. 274. sz. 5. p. = Népszava nov. 22. 274. sz. 2. p. — = Esti Bp. nov. 22. 
4. p. 
3054. Rónai Mihály András: Ady Endre-tér. = M. Nemzet okt. 28. 253. sz. 5. p. 
3055. Rónay György: A megnőtt élet. = Vigília dec. 629641. p. [Ady lírája a Léda-búcsú után.] 
3056. Simon Magda: Az ifjú Ady nyomában. A váradi évek. = Utunk nov. 21. 47. sz. 3. p. 
3057. Szabó György, B.: Tanulmány Adyról. = Híd 634-638. p. [Vita Révai József Ady-értékelésével.] - L. a 
158. tételt. 
3058. Tóth Endre: Oláh Gábor. = Építünk 4. sz. 6264 . p. [Ady és O. G.] 
3059. A fiatal Ady és a nagyváradi káptalan. = Kis Űjs. jan. 27. 4. sz. 7. p. 
3060. „Ifjú szívekben élek". [Riportok:] (b. b.j: „Falu még nem várt kegyesebben." — [Ember Mária] fe. m.J: 
Ady az egyetemen. — (g. i.): Ady a leánygimnáziumban. - tg. k.J: A „proletárfiú verse" és az ipari tanu-
lók. = M. Nemzet nov. 20. 272. sz. 5. p. 
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3061. [Megemlékezések:] Gimes Miklós = Társ. Szle 1292-1299. p. - Illés Jenő = Szabad Ifj. 275. sz. - Kiss 
Lajos = Tisztatáj-tél 4. sz. 219-222. p. -Sza la tna iRezső = Ev. Élet nov. 23.47. sz. 4. p. - = Szabad Nép 
nov. 21. 289. sz. 3. p. - = Ludas Matyi 48. sz. [Pór Bertalan rajzával.] — = Nők Lapja 48. sz. 
3062. Az újságíró Ady Endre harca a reakcióval. Szemelvények Ady újságcikkeiből. = Szabad Nép nov. 19. 287. 
sz. 2. p. 
1953. 
3063. Belia György - Sándor A nna: Schöpflin Aladár irodalmi hagyatékából. I. Adalékok a Nyugat történeté-
hez. = ItK 324-335. p. [Ady 9 levele Schöpflinhez.] 
Vita 1954: Gellért Oszkár: Válasz az „Adattár"-nak. = ItK 309-311. p. - Belia György: Megjegyzés Gel-
lért Oszkár: Válasz az „Adattár"-nak
 c j m ü cikkéhez. = ItK 453. p. [Ady Endre levele Schöpfiinnek 
(Párizs, 1911. febr. 21.) Osvátró!.] - L. még a 3090. tételt. 
3064. Fábry Zoltán: Viharmadarak, ha találkoznak. = Űj Szó márc. 28. 5. p. = Tiszatáj 1968. 3. sz. 195-196. p. 
= F. Z.: Stószi délelőttök. Bratislava, 1968,46-50. p . - F . Z.: Ady igaza. Bratislava, 1977, 211-215. p. 
3065. Földessy Gyula: Ady és Gorkij. = írod. Ojs. febr. 12. 4. sz. 7. p. 
3066. Gábor Andor: Magyar költészet az első világháború esztendeiben. = G. A.: Válogatott cikkei. Bp. 1953, 
228-233. p. [Ady, Babits stb. költészetéről.] 
3067. Geréb László: Ismeretlen Ady-vers. = írod. Ojs. júl. 18. 15. sz. 1. p. — Hozzászólás: Dutka Ákos: Fiatalok 
még itt vagyok ... = írod. Ojs. aug. 1. 16. sz. 4. p. - Földessy Gyula: Pár szó Dutka Ákos cikkéhez. 
= írod. Üjs. aug. 1.16. sz. 4. p. [Az Elereszt a puszta c. Dutka-vers Adynak tulajdonításáról.j 
3068. [Kunszery Gyula] K. Gy.: Ady Endre tanára. [Guba Pál.] = Űj Ember jan. 4. l .sz. 4. p. [G. P. levelei 
Adyról.] 
3069. Makay Gusztáv: Üjabb irodalmunk történetének gimnáziumi tankönyve. = It 192-202. p. [ 196-198. p. az 
Adyról szóló fejezetet bírálja.] 
3070.Péter László: Ady és Szeged. = Délmorsz. nov. 22. 274. sz. 4. p. - nov. 24. 275. sz. 2. p. [Ady szegedi tar-
tózkodásai és kapcsolatai.] 
3071 .Péter László: Ady és Vásárhely. = Viharsarok (Hmvh.) nov. 22. 274. sz. 4. p. - nov. 26. 277. sz. 4. p. 
[Ady kapcsolata Gonda Józseffel és Nagy Györggyel.] 
3072. Szilágyi Péter: A tartalom és forma egységének bemutatása. = Köznevelés 91-93. p. [Ady A grófi szérűn c. 
versének elemzésével. | 
3073. [Megemlékezések:] Herold László = Szabad Nógrádján. 28. 8. sz. 2. p. - Pósa Péter - Viharsarok jan. 27. 
22. sz. 3. p. = Délmorsz. jan. 27. 22. sz. 3. p. - = Zala jan. 29. 24. sz. 3. p.-Sz.M. = Néplap nov. 22.275. 
sz. 4. p. — = A Könyvtáros 12. sz. 27. p. 
1954. 
3074. Asztalos Sándor: A mi Adynk. = M. Nemzet jan. 27. 22. sz. 5. p. [Időszerűsége.] 
3075. [Balassa Sándor] B. S.: Ady Endre, a debreceni újságíró. = Néplap (Debr.) nov. 14. 273. sz. 6. p. 
3076. Balogh András: Ady Endre szülőháza. = Igaz Szó 9. sz. 122-123. p. 
3077. Beke Albert - Magyari Vilmos: Magyar írók ismeretlen levelei Debrecenben. Ady Endre levelei. = Építünk 
2. sz. 73-75. p. [8 levél a Déri Múzeum Történeti Adattárából: Dutka Ákosnak 1905, Ady Lajosnak 1908, 
1911, 1913, 1915, 1916, Dénes Zsófiának 1914, Ernőd Tamásnak 1908.] 
3078. Beke Albert: Tallózás Ady után. = Alföld 4. sz. 72-74. p. [Ady 5 levele Pintér Jenőnek 1913-1916.] 
3079. Bóka László: Ady szimbolizmusa. = ItK 125-145. p. [Akadémiai székfoglaló előadás.] - B. L.: Tegnaptól 
máig. Vál. tanulmányok, esszék, cikkek. Bp. 1958, 386417. p. 
3080. Bölöni György: Ady, az újságíró. = Üj Hang 6. sz. 69-81. p. 
3081. Bölöni György: Ady Endre legutolsó fényképe. = Művelt Nép ápr. 25. 7. sz. [3.] p. [Képpel. Emillsac 
felv.] =B. Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966, 179-182. p. 
3082. Bölöni György: Kincses Kolozsvár. = Utunk 36. sz. 3. p. [Ady és Friedmann Erzsébet.] 
3083. Dénes Zsófia: Ady balatonfüredi napjai. = Művelt Nép aug. 29. 25. sz. [4.] p. [1917. jún . ] 
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3084. Dersi Tamás: Egy harcos élet zenitjén. [Beszélgetés Földessy Gyulával.] = Üj Világ okt. 14. 41. sz. 6. p. 
[Az Ady értékeléséért folytatott harcáról és a készülő krit. kiadásról.] 
3085. DutkaÁkos: A Holnap születése. (Részlet kiadatlan emlékiratból.) = Kortársak nagy írókról. [1. köt.] 
Bp. 1954, 305-311. p. 
3086. Földessy Gyula: Ady és az 1919-es forradalom. = M. Nemzet márc. 21. 68. sz. 3. p. 
3087. Földessy Gyula: Ady összes prózai írásainak kiadása ügyében. Levél a szerkesztőséghez. = Szabad Nép 
jan. 4. 4. sz. 3. p. 
3088. Földessy Gyula: Utam Petőfitől Adyig és máig. - Vallomás nyolcvanadik születésnapomon. = írod. Üjs. 
okt. 23. 32. sz. 3. p. 
3089. Grétsy László: Ady versmondatai. = It 302-319. p. 
3090. GyergyaiAlbert: Adalékok a Nyugat történetéhez. = ItK 189-192. p. = Gy. A.: A Nyugat árnyékában. Bp. 
1968, 145-153. p. [A Hatvany-Osvát-ügy és az Ady-Babits viszony Schöpflin hagyatéka tükrében.] - L. a 
3063. tételt. 
3091. Hatvany Lajos: Ady halála. = Béke és Szabadság jan. 27. 
3092. Klemm Imre: Kétség egy mondatelemzés körül. = M. Nyelv 452-453. p. [„Ami csak szépség s ami remény-
ség, Mind ti vagytok a Tisza körül." Csák Máté földjén.] 
3093. László Imre: A Nyugat kérdéséhez. = It 162-170. p. 
3094. Maróti Andor: Ady egyetlen színműve. = Toll febr. 8. 2. sz. 5. p. [A műhelyben.] 
3095. Simon Magda: Ady váradi íróasztalánál. = Utunk jan. 29. 5. sz. 3. p. -S. M.: Váradi harangok. Bukarest, 
1975, 325-330. p. 
3096. (Sz. L.j: Kiadják Ady összes prózai műveit. = Művelt Nép jún. 6. 13. sz. [6.] p. 
3097. SzalatnaiRezső: Tettre indító emlékezés. = Ev. Élet jún. 20. 25. sz. 1. p. [Ady háborúellenes versei.] 
3098. [Szemes Piroska] (szemes): Ismeretlen Ady-fényképek, levelek [Kabos Edéhez és Ilonkához.] = Nők Lapja 
dec. 16. 50. sz. 9. p. Két 1909-es Ady-fényképpel. 
3099. Tabéry Géza: Találkozásaim Adyval. = Utunk jan. 29. 5. sz. 3. p. [1908-1915.] 
3100. Varga József: Földessy Gyula nyolcvan éves. = ItK 454457. p. [Ady-kutatásait méltatja.] 
3101. Vincze Géza: Az utolsó nyár. = Üj Világ jan. 28. 4. sz. 6. p. 
3102. Ady emlékmű. = Esti Bp. 72. sz. 
3103. Ady Endre a márciusi eszméről. = Szabad Nép jan. 27. 27. sz. 2. p. 
3104. Az „Egy kis séta" sajtópere. = Utunk jan. 29. 5. sz. 3. p. [A rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyv fontosabb 
részeinek fakszimiléje.] 
3105. [Megemlékezések:] 
Haypál Béla = Az Üt jan. 24-30. 4. sz. 4. p. — = Tanácsok Lapja jan. 25. 2. sz. 11. p. — A forradalmár Ady. 
= Viharsarok Népe jan. 26. 21. sz.4. p. = Délmorsz. jan. 27. = Északmorsz. jan. 27. = Somogyi Néplap 
jan. 27. = Viharsarok jan. 28. - Vörös József = Dunántúli Napló 22. sz. - Földessy Gyula: Ady és az ifjú-
ság. = Szabad Ifj. 22. sz. — Keszthelyi Zoltán = Esti Bp. jan. 27. 22. sz. 4. p. - Vészi Endre = Népszava 
jan. 27. 22. sz. 4. p. - Rákosy Gergely = Zala jan. 31. 26. sz. 6. p. — Szalatnai Rezső - Ev. Élet febr. 7. 
6. sz. 2. p. - Payer István = Komárom m. Dolg. Lapja nov. 24. 97. sz. 7. p. 
3106. ,A nacionalizmus nem hazafiság." - Szemelvények Ady cikkeiből. = Utunk jan. 29. 5. sz. 3. p. 
1955. 
3107. Békés István: Ady Endre. = B. /.. Hazádnak rendületlenül. A magyar nép aranykönyve. Bp. 1955, 254-
-256. p. 
3108 .DévényiIván: Ady és az új magyar képzőművészet. = Viglia 385-387. p. [Kapcsolata képzőművész kor-
társaival.] 
3109. Fenyő Miksa: Ady Endre barátja. = Látóhatár 108-111. p. [Jászi Oszkár.] 
3110. Ferenczy Béni: Egy kis vallomás a könyvekről. Ady Nagybányán. = Vigília 133-134. p. [Ady hatása.] 
3111 .Földessy Gyula: Ady helytállása az 1905-ös forradalom mellett. = Üj Világ jan. 20. 3. sz. 7. p. 
3112. Földessy Gyula: Egy adalék Ady szocialista ideológiájához. = írod. Űjs. márc. 26. 13. sz. 8. p. 
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3113. Gredinár Aurél: „Ember az embertelenségben ..." Egy délután Ady Endrével. = Utunk jún. 3. 22. sz. 4. p. 
[1916 januári találkozása Adyval.] 
3114. Hatvany Lajos: Ady, mint újságíró. = írod. Üjs. máj. 14. 20. sz. 4. p. = 11. L.: Ady. Bp. 1959, 1. köt. 510-
515. p. = H.L.: Ady. Bp. 1974, 790-794. p. = H. L..Ady. Bp. 1977, 780-784. p. 
3115. Komlós Aladár: Ady és A Hét. = ItK 334-336. p. 
3116. Komlós Aladár: Kosztolányi három írása az Ady vitáról. Adalékok a „Toll" Ady vitájához. = ItK 110-113. 
p. - L. az 1843. tételt. 
3117. Lengyel Géza: Ady és a színház. Dénes Tibor megjegyzésével. Színházi élet Párizsban. A Nemzeti és a 
Vígszínház kritikusa. = Szinh. és Filmműv. 431-438. p., 580-588. p. - Megjegyzés: Dénes Tibor: Megjegy-
zés [Lengyel Géza] Ady és a színház c. cikk[é]hez. [Gl.] = Szinh. és Filmműv. júl-aug. 7-8. sz. 588. p. 
[Egy helytelen adathoz.] 
3118. Lengyel Géza: Ady és Biró Lajos ismeretlen levelezése. [Közlés.] = Csillag 2093-2101. p. [Ady nyolc leve-
le 1903. okt-1904. nov., 1913. febr., (1 faksz.).] 
3119. MucsiFerenc: Az 1905-ös moszkvai fegyveres felkelés magyarországi visszhangja. = Szabad Nép dec. 22. 
353. sz. 3. p. [Ady korabeli hírlapi cikkei.] 
3120. Nagy Zoltán: Beszélgetés Földessy Gyulával az Ady-próza kötetekről. = Toll 8. sz. 1. p. 
3121. Révész Béla: Egy költői alkotás születésének története. = Oj Élet okt. lO.sz. 2-3. p. — nov. 1 l.sz. 3. p. 
[ ,Á bélyeges sereg" keletkezéséről.] 
3122. Robotos Imre: „Mióta ember néz az égre, vörös csillag volt areménye."= R. / . .Alkotás és bírálat. 
Bukarest, 1955,14-31. p. 
3123. SzabédiLászló: Ady Endre. = Sz. L.: Nyelv és irodalom. Bukarest, 1955,181-186. p. 
3124. Szabédi László: Egy Ady-alkotta szóról. = Igazság VI. 4. = Sz. L.: Nyelv és irodalom. Bukarest, 1955, 41-
4 5 . p. [„EUovan."] 
3125. Szegedi László: Mikor lesz végre Ady-múzeum? = írod. Üjs. nov. 5. 45. sz. 8. p. 
3126. Tömöry Márta: Ady Endre és a Galilei Kör. = Term. és Társ. ápr. 4.sz. 225-226. p. 
3127. VajtaiIstván:A költészet varázsa. = Tiszatáj febr. l.sz. 3742. p. [3940 . p.: Ady szimbolizmusáról.] 
3128. Varga József: Beszámoló romániai tanulmányútamról. (Adalékok a XIX. sz. második fele és a XX. sz. ma-
gyar irodalmának történetéhez.) II. Ady Endre. = MTA I. Oszt. Közi. 7. köt. 34 . sz. 451-461. p. 
[Emlékek, levelek. - Ady levele szüleihez 1913, Ady Lajoshoz 1918, Emil Isachoz 1913, 1914. Szép 
Ernő levele Adyhoz 1913, Emil Isac levelei Adyhoz 1914. Vincze Sándor levele Gyalui Farkasnak Ady-
ról 1922.] 
3129. Varga József: Gellért Oszkár két könyve a kortársairól. = ItK 4 8 7 4 9 2 . p. [Ady és a Nyugat.] 
3130. Vincze Géza: Ady Csokonairól. = M. Nemzet jan. 27. 22. sz. 5. p. 
3131. Vincze Géza: Ady Endre cikke az 1905-ös Csokonai „ünnepségekről". = ItK 473474. p. 
3132. Vincze Géza: Ady Endre ismeretlen levele Móricz Zsigmondhoz. = írod. Üjs. szept. 10. 37. sz. 7. p. [A Vi-
lág 1915. okt. 17. sz-ból.] 
3133. Vincze Géza: Ady-emlékek Zilahon. 1938. = Művelt Nép okt .9 .41 . sz.4-5.p. [A Kollégium Ady-gyűjte-
ményéről.] 
3134. Vincze Géza: Dózsa György unokája. = ItK 86-90. p. [Ady származása, osztályhelyzete.] 
3135. Vincze Géza: Az 1905-ös orosz forradalom hatása Ady Endrére. = Szovjet Kultúra 5. sz. 29-30. p. 
3136. Vincze Géza: Móricz Zsigmond levelek Ady Lajosnéhoz és Földessy Gyulához. [Közlés.] = ItK 114-117. p. 
[F. Gy-tól Adyra vonatkozó cikket, dokumentumot kér.] 
3137. -y-: Köszöntés prózában, versben ... = Új Világ okt. 20.42. sz. 3. p. [Ady és az 1905-ös orosz forradalom.] 
3138. ZolnaiBéla: Kosztolányi levele az Ady vhj íól . Adalékok a „Toll" Advvitájához. = ItK 113. p. - L. az 
1843. tételt. 
3139. Ismeretlen Ady-cikkre, levelekre és fényképekre bukkantak. = Művelt Nép 4. sz. 8. p. [Az Irodalomtörté-
neti Társaság Ady munkaközösségének tagjai.] 
3140. Ismeretlen Ady-novella. = írod. Üjs. 41. sz. [Hír arról (a cím megnevezése nélkül), hogy ismeretlen Ady-
novellát találtak.] 
3141. [Megemlékezések:] Boda István = Néplap (Debr.) jan. 27. 22. sz. 2. p. — = Esti Bp. 24. sz. 
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3142. Benedek Marcell: Naplómat olvasom. Ady Endre. = It 303-304. p. [Találkozásai Ady Endrével 1910-13.] 
= B. M.: Naplómat olvasom. Bp. 1965, 171-172 ,211-213. p. 
3143. Bessenyei György: Ady Endre a hódmezővásárhelyi „A Jövendő" című lapnál. = Alföld 1. sz. 73-75. p. 
3144. Bóka László: Hatvany Lajos 75 éves. = Szabad Nép okt. 28. 298. sz. 4. p. [Harcáról Ady elismertetéséért.] 
3145. Boros Mária: Tétel: Ady Endre. = Szabad Ifj. jún. 12. 137. sz. 
3146. Bölöni György: Az „Oj versek" ötven éve. = Esti Bp. jan. 28. 24. sz. írod. mell. 4. p. = B. Gy.: Magyarság 
-emberség. Bp. 1959, 141-146. p. 
3147. BustyaEndre: Ady Endre kiadatlan novelláiból. = Igaz Szó nov. 1671-1678. p. [A báró és a kumánok. 
Egy nap a választók közt. Dobó Tódor királynője.] 
3148. Bustya Endre: Egy ismeretlen Ady-strófa és egy Ady-motívum. = Igaz Szóján. 96-99. p. [AKató a misén 
5. versszaka, a vers keletkezése.] 
3149. Bustya Endre: Két kiadatlan Ady-írás. = Igaz Szó aug. 1231-1233. p. [A brigád haragja. Tüdővész őfelsé-
ge.] 
3150. Dénes Sándor: Ez is egy Ady vers. = D. S.: Ojságot írok. Satu-Mare,[1956?], 134-138. p. [Ady Dal a táncis-
koláról c. versének keletkezéséről.] 
3151. Esze Tamás: Ady Endre emlékének. = Az Ot 7. sz. 4. p. 
3\52. Ficzay Dénes: Ady Endre levelezőlapja Halmágyi Samuhoz. (1916. febr. 22.) = Igaz Szóján. 99. p. = ItK 
513. p. 
3153. Földessy Gyula: Ady nagy életstílusa. = Fáklya (Bratislava) okt. lO.sz. 4-5. p. [Ady én-kultusza; az iste-
nes versek kapcsolódása az én-kultuszhoz; a Jézus-motívumok.] 
3154. Huszár Sándor: ötven év az irodalom szolgálatában. Beszélgetés Szentimrei Jenővel. = Utunk ápr. 13. 15. 
sz. 4. p. [Sz. J. személyes kapcsolata Adyval, Ady hatása.] 
3155. "Kása János: Ady Endre Aradon. = Vör. Lob. 3550. sz. 
3156. Komlós A ladár: Mokra. [Szómagyarázat.] =M. Nyelv 472-473. p. [Arany László, Vajda János és Ady ver-
sében.] 
3157. Komlovszki Tibor: Adalékok Ady és a régi magyar költői nyelv kérdéséhez. = It 85-94. p. 
3158 .Németh Ferenc: Ady Endre Jászberényben. = Jászkunság okt-dec. 5-6. sz. 207-209. p. [1913. okt. 11-12. 
Koller Kálmán táblabíróéknál.] 
3159 .Pataky László: „Az Ady-versek poéta-adminisztrátora." (Földessy Gyula Ady-tanulmányainak bibliográ-
fiája. = Egri Ped. Főisk. Évk. 2. köt. 377-391. p. iKlny is.l 
3160. Rudnyánszky István: Illyés Gyulával Párizsban. = Szabad Nép júl. 11. 192. sz. 4. p. [I. Gy. Ady Párizs-ké-
péről.] - Vita: Rónai Mihály András: Ady Párizsa. = M Nemzet júl. 15. 166. sz. 7. p. 
3161. Simon Magda: Földessy Gyula — Adyról. [Interjú.] = Utunk jan. 20. 3. sz. 1. p. 
3162. Sós Endre: Ady Endre az antiszemitizmus ellen. = Üj Élet jan. l.sz. 1. p. [Publicisztikája.] 
3163. Szentimrei Jenő: Fény-ember Átok-városban. Az Oj Versek megjelenésének ötvenedik évfordulójára. = 
Igaz Szó 3. sz. 425 429. p. 
3164 .Sztojka László-Láng Gusztáv Makranczy Zoltán: Két ismeretlen Ady-vers. = Utunk márc. 2.9.sz. 5. p. 
[1. Földi Sándorkának, román pap fiának. 2. Tánciskolában.] = Művelt Nép márc. 18. 12. sz. 5. p. — 
Hozzászólás: Bustya Endre: Ismeretlen-e az Utunk két Ady-verse? = Igaz Szó márc. 443-445. p. [A Földi 
Sándorkának c. vers hitelességét kétli, a Tánciskolában (Dal a tánciskoláról) pedig nem ismeretlen.| 
3165. Tabéry Géza: A gárda nem adta meg magát. = Utunk dec. 22. 51. sz. 5. p. [Ady és a holnaposok.] 
3166. Tüskés Tibor: Ady Endre Pécsett. = Dunántúli Napló szept. 30. 231. sz. 4. p. [Nyugat-est 1910. okt. 1-én.] 
3167. Vajda Sándor: Emlékalbum. Ady, Krúdy [Gyula], Laczkó [Géza] ... = Oj Hang jan. l.sz. 52. p. [Laczkó G. 
elbeszélése nyomán: 1913. szept.] 
3168. VassLászló: Kolozsvári emlékek a 79 éves örökifjú Ady Endréről. = Igazság nov. 23. 276. sz. 3. p. — Hoz-
zászólás: Kocsis Tamás: Hasbeszéd Ady emléke felett. = Igaz Szó dec. 1894-1895. p. [Vass cikke pontat-
lan, ferdítő összeollózás.] 
3169. Vincze Géza: Ady és az orosz forradalmi mozgalmak. = Századok 657-666. p. 
3170. [Vincze Géza?] V. G.: Ady Lajosné. = M. Nemzet aug. 1. 180. sz. 4. p. 
3171. Vincze Géza: Ady pátriájában. Utazás az „Édes"-sel. =M. Nemzet szept. 2. 207. sz. 7. p. 
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3172. Vincze Géza: Júniusi emlék. = Művelt Nép júl. 1. 27. sz. 2. p. [Ady Kalotaszentkirályon 1914-ben.] 
3173. Az 50 éves „Üj versek." = M. Rádió febr. 5-11. 5. sz. 5. p. 
1957. 
3174. Ascher Oszkár: Ady Endre: Őrizem a szemed. [Verselemzés.] = Tiszta szívvel. Szép versek szavaló könyve. 
Bp. 1957,449451. p. 
3175. Balassa Sándor: Petőfi emléke, Debrecen podestája és Ady Endre. = Hajdú-Bihari Napló júl. 31. 177. sz. 
5. p. [Debrecen, 1899.] 
3176. Balogh Dezső: „Jaj, be hatalmasak." = Igazság nov. 22.275. sz. 3. p. [Ady a munkásosztályról.] 
3177. (Bánhegyesi Kálmán): „Hogyan ismerkedtem meg Ady Endre édesanyjával." = Hajdú-Bihari Napló nov. 
22 .275 . sz . l . p . [1914-ben.] 
3178. Bányai Judit - Metz József: Ady és Adyfalva, az egyszerű emberek szemével. = Előre nov. 20. 2. p. [Élő 
kortársak emlékei Adyról.] 
3179. Bárdos László: Ady a színházban. = Film, Színház, Muzsika 28. sz. 26-27. p. [A színikritikus. Párbaja 
Márkus Aranka miatt.] 
3180. Bárdos László: Ady négy asszonya. = Ország-Világ 26. sz. 7-8. p. Illusztr. [Friedmann Erzsébet, Rienzi Mária, 
Brüll Adél, Boncza Berta.] 
3181. Barna Tibor: Csöndes beszélgetés Adyról, Lédáról, a nagy álmok asszonyáról s az „Elbocsátó, szép üzenet''-
ről... = Hajdú-Bihari Napló dec. 29. 305. sz. 6. p. [Beszélgetés Brüll Bertával.] 
3182. Barta Lajos: Ady Endre és Tóth Árpád. = Élet és írod. nov. 27. 21. sz. 3. p. 
3183. Barta Lajos: Ady és Bartók az első magyar béketüntetésen. = Népszabadság máj. 19. 117. sz. 11. p. 
[Az 1917. máj. 20-i Nyugat-matiné.] 
3184. Barta Lajos:Proletariátusunk hősi hagyományai és a magyar költészet. = Népszabadság márc. 21. 68. sz. 
11.p. 
3185. Bencze Mihály: Ady Endre első verseskönyve debreceni megjelenésének históriája. Hogyan nyert egy hor-
dó sört a fiatal poéta Hauer Bercitől. = Hajdú-Bihari Napló nov. 17. 271. sz. 7. p. [Kronovitz Ignác emlé-
kezése.] 
3186. (Bernáth) [László]: A 87 éves Bérezi Gyula Adyról és a .Műhelyben" című darabról. = Esti Hírl. dec. 28. 
303. sz. 2. p. [Színész, szerepelt a darabban.] 
3187. Biró Imre: Ady és a nagyapám. = Élet és írod. júl. 5. 9. sz. 5. p. Rippl-Rónai József karikatúrájával. [Ady 
zilahi osztálytársának emlékezése.] 
3188. Boda István: Ady hazafisága. = Hajdú-Bihari Napló márc. 17. 64. sz. 
3189. Bónyi Adorján: Találkozás Ady Endrével. = Érd. Üjs. 47. sz. 14. p. [Ady Margittán Horváth Jánosnál 
1910-ben.] 
3190. Bölöni György: Ady a csúcsai várban. = Esti Hírl. nov. 22. 274. sz. 3. p. [1914 őszén, 1915 nyarán.] 
3191. Bölöni György: Ady Endre. = Kortárs dec. 4.sz. 483488. p. [Ady értékelése ma.] -B. Gy.: Nemzedékről 
nemzedékre. Bp. 1966,338-344. p. 
3192. Bölöni György: Ady ismerkedése Erdéllyel. = Igaz Szó nov. 11.sz. 703-707. p. [1915 nyara.] 
3193. Bölöni György: Ady-évfordulón. = Népművelés nov. 3. sz. -B. Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966, 
332-333. p. 
3194. Bölöni György: Egy arckép alá. = Kortárs okt. 2.sz. 170-171. p. [Arany és Ady címmel: | = B. Gy.: 
Magyarság-emberség. Bp. 1959, 147-149. p. Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966, 329-331. p. 
3195. Bustya Endre: Ady Endre novellái. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 809-829. p. 
3196. Bustya Endre: Ady kiadatlan műfordítása. = Igaz Szó nov. l l .sz . 885-886. p. [Dupuy Márta: Fájdalmak.] 
3197. Bustya Endre: Az Ady-kutatás távlatai. = Korunk 1556-1558. [Ady-kutatás a Román Népköztársaságban.] 
3198. [Bustya Endre] B. E.: Két ismeretlen Ady-novella. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 873-878. p. [Csókok a Karszton. 
A csizma.] 
3199. Cérnák Béla: Ady Endre, mint presbiteri jegyző. = Ref. Egyház okt. 15. [1902. ápr. 2 - 1903. febr. 15-ig 
volt Nagyváradon presbiteri jegyző ] 
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3200. Dénes Zsófia: Ady üzeni . . . = Igaz Szó nov. 11 .sz. 736-739. p. 
3201. Dersi Tamás: A költő nyomában ... = Esti Hírl. ápr. 14. 87. sz. 2. p. [Oj, készülő kiadványok.] 
3202. Dutka Ákos: Ami kimaradt a „Holnap városá"-ból. = M. Nemzet nov. 23.66. sz. 7. p. [Váradi emlékek 
Adyról.] 
3203 .Ertsey Péter: Aki Ady Endrét költögette: beszélgetés Haraszthy Lajossal a tegnapról és a Holnapról. = 
Délmorsz. dec. 22. 300. sz. 6. p. 
3204. Fedor [Ágnes] - Szemes [Piroska]: Adyra emlékezünk. = Nők Lapja nov. 21. 16-17. p. [Dénes Zsófia, 
Feszty Masa, Tika Sándor, Karola, a váradi színház volt öltöztetőnője emlékei.] 
3205. Ficzay Dénes: Ady Endre Aradon. = Igaz Szó nov. ll.sz. 936-939. p. [1909. nov. 11.] 
3206. Fodor József: Beszélgetés az igazi Adyról Bölöni Györggyel. = Élet és írod. nov. 22. 21. sz. 1-2. p. 
3207. Földessy Gyula: Költészet és forradalom. = Élet és írod. aug. 2. 11. sz. 1. p. [Petőfi és Ady felszabadulás 
utáni értékelése.] 
3208. Franyó Zoltán: Ady a halottas ágyon. = Tiszatáj szept. 1-3. p. 
3209. *Franyó Zoltán: Ady Endre - mint temesvári díjnok. = Bánsági Üzenet 101-107. p. [1897 végén.] - L. a 
3655. tételt. 
3210. Franyó Zo/ia'n: Ady-emlékek. = Igaz Szó nov. l l .sz. 765-786. p. [Ady Temesváron 1909. okt., Ady és 
Léda 1911-1912, Csúcsa 1916, Bp. 1918-1919.]-F. Z.: A pokol tornácán. Bukarest, 1969,390-397, 
410419 . p. 
3211 .(g. sz.): Az Irodalmi Tanács javaslata: Adyról nevezzék el az újjáépülő Erzsébet-hidat. = Népakarat okt. 26. 
251. sz. 
3212. [Gábor István] G. I.: Beszélgetés Pór Bertalannal Adyról. = M. Nemzet nov. 23. 66. sz. 7. p. [Emlékek 
Adyról.] 
3213. Gách Marianne: Hatvany Lajos londoni útjáról és Ady-emlékeiről. = Film, Színház, Muzsika 29. sz. 8. p. 
3214. Gagyi László: Barangolás Ady nyomában. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 657-678. p. Nagy Pál rajzaival. [Erdélyi 
emlékek.] 
3215. Gálfalvi Zsolt: A Szerelem eposzából. = Igaz Szó nov. l l .sz . 856-863. p. [Ady szerelmi költészete.] 
3216. Garamvölgyi József: Ady és a hivatal. = It 511. p. [A Kincstári Jogügyi Igazgatóság kérdőíve, melyet Ady 
Csúcsán, 1915. máj. 25-én töltött ki.] 
3217. Gárdos Miklós: Tervezgetés egy nem létező könyvsorozatról. Az Igaz Szó Ady-különszámának margójára. 
= Élet és írod. dec. 6. 23. sz. 8. p. [Ady-könyvtár terve.] 
3218. Gellért Oszkár: Adytól Gorkijig - Madáchról. (Emlékirat-részlet.) = Érd. Ojs. 15. sz. 
3219. Gellért Oszkár: Az igazi Ady. = Népszabadság febr. 24.47. sz. 11. p. [Bölöni Ady-értékelése. A Kosztolá-
nyi pamflet. Ady az őszirózsás forradalomról.] L. az 1843. tételt. 
3220. Gellért Oszkár: Találkozások Adyval. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 708-720. p. = Népszabadság nov. 21. 275. sz. 
4. p. [Műveivel 1902. okt-től, személyesen 1907. dec., 1917. jan. Beer Béla Adyval Párizsban 1908. jún-
ban.] 
3221. Hajdú Győző: „Szíveteket megérdemeltem." — A nyolcvan éves Ady köszöntése helyett. = Igaz Szó nov. 
11. sz. 647-656. p. 
3222. Halász Gyula: Ady nyomain Párizsban. — Úti napló. = Utunk ápr. 6. 14. sz. 11. p. - Látogatás a halhatat-
lan halottnál. = Uo. ápr. 13. 15. sz. 7. p. 
3223. Hársing Lajos: Ady Endre: Ülj törvényt, Werbőczi. = Irodalmi elemzések. 1. rész. Bp. [1957], 61-67. p. 
3224. Hársing Lajos - Pálfalvi István: Ady Endre. =Nagy magyar költők. 3. köt. Bp. 1957, 39-81. p. 
3225. Hatvany Lajos: Ady Endre útja két nemzedéken keresztül. = Könyvbarát nov. 6.sz. 1-3. p., dec. 7.sz. 3-4. 
p. = Könyvtáros 4 3 3 4 3 5 , 531-532. p. 
3226. Hatvany Lajos: „Dévény" a Váci-kőrúton. (Ady Endre lakásai.) [Emi. négy képpel.] = Beszélő házak. 
Szerk. Hatvany Lajos. Bp. 1957, 7-16. p. 
3227. (HegedűsNándor): Az Ady-kutatás új feladatai. [Előadás és vita.] (Az előadás vitáját összefogl. Kova-
lovszky Miklós.) -- A MTA 1. Oszt. Közi. 11. köt. 257-263. p. iKlny.: Bp. 1958.1 
3228. Hegedűs Nándor: A fiatal Ady Endre és barátja, a párttitkár. = Népszabadság nov. 20. 274. sz. 4-5. p. 
[Ady és Vántus Károly.] [Részlet.] - L. a 172. tételt. 
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3229. Hegedűs Nándor: Hét ismeretlen Ady-vers és néhány ismeretlen Ady-próza. = ItK 126-134. p. [A nagyvá-
radi Színházi Űjság-ból.] 
3230. Hermann István: A ma költője. Ady Endre emlékére. = M. Nemzet nov. 21. 64. sz. 7. p. 
3231. Hevesi Endre: Bizottság alakult a szervezett Ady-kutatásra. = Népszabadság júl. 5. 157. sz. 9. p. 
3232. Implon Irén, M.: öreg diák emlékezik. = Művelődés nov. 16-17. p. [Fleischer Miklós (Ernőd Tamás öccse) 
találkozásai Adyval: 1908, 1913, 1917; kép: F. M. portréja Adyról.] 
3233. Izsák József: Ady, a kritikus. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 851-856. p. 
3234. Jancsó Elemér: Ady — és a hazai magyar irodalom kialakulása. = Utunk nov. 21.47. sz. 8-10. p. - nov. 
28 .48 . sz. 8-9. p. - dec. 5 .49 . sz. 6-7. p. = / E.: Kortársaim. Bukarest, 1976, 120-147. p. - Hozzászólás: 
Tompa László: Nem pótolhat mindent a beskatyulázás. (Megjegyzés Jancsó Elemér egy megjegyzésére.) 
= Utunk jan. 16. 2. sz. 3. p. 
3235. 'JancsóElemér: Ady és az 1907-es román parasztfelkelések. = Igazság 19. évf. 72. sz. 
3236. Jancsó Elemér: Ady és irodalmunk haladó hagyományai. = Igaz Szó nov. 1 l.sz. 834-841. p . - J . E . : Iroda-
lomtörténet és időszerűség. Bukarest, 1972, 236-245. p. 
3237. Jancsó Elemér: Az Ady-irodalom mérlege. = Igazság nov. 22.275. sz. 3. p. 
3238. Jancsó Elemér: A költő öröksége. = Előre nov. 22. 2. p. [Ady a két nép barátságáért.] 
3239. Jánosházy György: A színikritikus Ady. = Utunk nov. 21 .47 . sz. 4. p. 
3240. József Farkas: „Rohanunk a forradalomba." A modern magyar irodalom útja 1914-1919. Bp. 1957, Bib-
liotheca K. 267 p. 8 t. - (Ua. 2. átd. és bőv. kiad.) Bp. 1969. [Több helyen részletesen ír Ady háború 
alatti magatartásáról.] - Ism ..Szabolcsi Miklós - It 481-483. p. 
3241. Kacsó Sándor: Cirill páter mint tilalomfa. = Igaz Szó 11. sz. 799-805. p. [Visszaemlékezés Ady költésze-
tének egykorú hatására.] 
3242. Kakassy János: Ady Szatmáron. = Emlékfüzet. Nagybánya [1957], 45-47. p. [1914. jún. 29-júl. 2.] 
3243. Kertész Ödön: Pedagógiai gondolatok Ady Endre prózájában. = Ped. Szle 6. sz. 52-58. p. 
3244. Komlós Aladár: Az új magyar verselés és verstan történetéhez. = It 173-178. p. [Ady verselése.] 
3245. Kós Károly: „A Kalota partján." (Részletek az Ady és Kalotaszeg című írásból.) = Utunk nov. 21.47. 
sz. 6-7. p. 
3246. Kovács Sándor: Ady Nagykárolyban. = Emlékfüzet. Nagybánya, [1957], 3944 . p. [1888-1892.] 
3247. Kovalovszky Miklós: A fiatal Ady nyelvének és stílusának jellemzői. (Ady Endre születésének nyolcvana-
dik évfordulójára.) = M. Nyelv 351-368. p. 
3248. Kozma Elza: „Visszaadta a népet a népnek." = Igazság nov. 22. 275. sz. 3. p. [Ady forradalmiságáról.] 
3249. Kristóf Károly: „Nincsenek már ma férfiak ..." Egy ismeretlen színházi Ady-vers és története. = Esti Hírl. 
nov. 23. 275. sz. 2. p. 
3250. Kunszery Gyula: Góg és Magógtól — Szentlélekig. = Vigília 1. sz. 58-60. p. [Ady és a katolicizmus az Űj 
versek megvilágításában.] 
3251. Lengyel Géza: Ady a Budapesti Naplónál. = It 66-78. p. 
3252. Lengyel István: Földessy Gyula. = Népszabadság nov. 24. 278. sz. 8. p. [Emlékek Adyról.] 
3253. Magyar Tibor: Ady Endréről emlékezik Medgyaszay Vilma, az Ady-dalok énekese. = M. Nemzet nov. 20. 
63. sz. 7. p. 
3254. Magyar Tibor: Érdekes ritkaságok között a „könyvész" birodalmában. [Interjú Kozocsa Sándorral. ] = 
M. Nemzet nov. 13. 57. sz. 7. p. [Többek között Ady Endre Szerelem c. 1922-ben megjelent versesköny-
véről.] 
3255. MarótiLajos: Ady - a kortársunk. = Kortárs 4. sz. 489491 . p. 
3256. Marton László: Ady Endre Balatonfüreden. = Veszpr. Szle okt-dec. 1 .sz. 68-69. p. [1917. máj. 14-jún. 10.] 
3257. Méhes György: Ady és a gyermekek. = Művelődés nov. lO.évf. 11. sz. 24. p. [Felmérés egy kolozsvári is-
kolában.] 
3258. Merly István: Adyfalván, a költő szülőházánál. = Hétfői Hírek nov. 25. 30. sz. 7. p. [Beszélgetés Barna 
Józseffel, Ady iskolatársával és Vasile Onocean-nal.Ady falubelijével.] 
3259. Metz József: Ady és Adyfalva. = Emlékfüzet. Nagybánya, [1957], 7-31. p. [Falubeli kortársak emlékezése.] 
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3260. Molnár György: Ady-dokumentumok egy magángyűjteményben. = Népszabadság nov. 22. 276. sz. 4. p. 
[A cikkíró gyűjteménye.] 
3261. Molter Károly: Ifjú szívekben él. = Igaz Szó nov. 11.sz. 796-798. p. [Emlékek Ady költészetének térhódí-
tásáról.] 
3262. Nagy Pál: A kortársak között. = Igaz Szó nov. 863-867. p. [Ady kortársi kapcsolatairól.] 
3263. Németh Imre: Adyt, Bródyt, Szomoryt szolgálta ki. = Esti Hírl. dec. 22. 300. sz. 8. p. [Nagyváradi szárma-
zású pincér emlékei.] 
3264. Oláh Tibor: A zseniális néző. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 868-872. p. [Ady színikritikáiról.] 
3265. Ötvös Béla: Emlékek Adyról, az emberről. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 830-833. p. [Debreceni, váradi, pesti ap-
ró emlékek.] 
3266. P.: Három eddig ismeretlen történet Ady Endre életéből. = Ország-Világ 31. sz. [1917. szept. 30-án Szege-
den. - Cserey Irma színésznő pénzt kap Adytól és társaitól Nagyváradon. 1900-1903. - Juhász Gyula két 
váradi élménye.] 
3267. Pakots György: A vőlegény: Ady András vagy Endre ... Izgalmas böngészés több emelet mélységben a 
Bazilika alatt levéltári adatok után. = Esti Hírl. dec. 25. 302. sz. [Ady sorozási és házasságkötési jegyző-
könyve.] 
3268.Palláslmre: Debrecen is Adyra emlékezik. = Igazság nov. 26. 278. sz. 3. p. [Debreceni Ady-emlékek.] 
3269. Papp Aurél: Emlékezés Ady Endrére. = Emlékfüzet. Nagybánya, [1957], 33-38. p. 
3270. [Papp] Popp Aurél: Érmindszent. 1954. ápr. = Művelődés nov. 18-20. p. - [Teljesebben, az eredeti kézirat-
ból.] =P. A.: Ez is élet volt... Kolozsvár-Napoca, 1977, 167-182. p P. A. 3 rajza Ady szülőházáról. [Az ér-
mindszenti Ady-múzeum megvalósításáért.] 
3271. Papp Aurél: Otthon, Érmindszenten. = Igaz Szó nov. 1 l.sz. 752-764. p. 
3272. Pataki Bálint: Három mozaik Juhász Gyula nagyváradi éveiből. = Utunk ápr. 13. 15 . sz .8 .p . [J. Gy. ta-
lálkozása Adyval 1908. febr. 27-én.] 
3273. Pauliny László: Egy Ady-cikk elemzése. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 878-882. p. 1 faksz. [Egy gyönge kürt-szó.] 
3274. Pikay István: Ady az emberek emlékezetében. = Népakarat nov. 19. 271. sz. 3. p. [Kovalovszky Miklós 
gyűjtéséről.] 
3275. [Remete László]R. L.: Egy vers születésének ötvenedik évfordulójára. = Morsz. dec. 5. 285. sz. 
3276. Révai József: Ady nem alkuszik. Gondolatok Ady Endréről születésének 80. évfordulója alkalmából. = 
Népszabadság nov. 25 .278. sz. 9-10. p. -R. J.: Ady. Bp. 1965, 189-206. p. 
3277. Révai József: „Itt van a nép ..." = Pest m. Hírl. nov. 22. 175. sz. 5. p. [R. J. beszéde a moszkvai rádióban 
1944. jan. 27-én Adyról.] 
3278. Robotos Imre: Ady hazafisága. = Művelődés nov. lO.p. 
3279. Robotos Imre: „Dunának, Oltnak egy a hangja." = Utunk nov. 21. 47. sz. 1. és 12. p. 
3280. Sándor László: Ady Endre. = Kárpáti Igaz Szó (Ungvár) nov. 23. 3. p. 
3281. Simon Magda: Egy nyomdász visszaemlékezései. = Utunk nov. 21. 47. sz. 5. p. [Lakatos Mihály nagyvára-
di nyomdász Adyról.] 
3282. Simon Magda: A Holnap születése és a holnaposok. = Művelődés nov. 14-15. p. 
3283. Simon Magda: A politikus Ady. = Előre nov. 22. 4. p. 
3284. Simon Magda: Az újságíró Ady. = Igaz Szó nov. 1 l.sz. 841-851. p. = S. M.: Váradi harangok. Bukarest, 
1975,319-324. p. 
3285. Sinkó Ervin: Ady Endre kenyerén. = Utunk dec. 12. 50. sz. 4. p. [Hatása.] 
3286. Sinor Dénes: Góg és Magóg fia. = It 78-79. p. [Ady Oj versek c. kötete előhangjának forrásáról.] - Hozzá-
szólás: Scheiber Sándor: Góg és Magóg fia. = It 372. p. 
3287.Szász Márton: Ifjú szívekben élek. = Művelődés 6. sz. 37. p. 3 képpel. [Ady Temesváron, 1897.] 
3288. Széli Zsuzsa: Emlékezés egy nyár-éjszakára. = Utunk nov. 21. 47. sz. 5. p. [Ady verse és második világhá-
borús élmények.] 
3289. Szemes Piroska: Ady nyomában Adyfalván, Nagyváradon, Marosvásárhelyen. = Nők Lapja dec. 12. 46. sz. 
6. p. Képpel. [Többek között P. Jeney Karola emlékezése Adyra.] 
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3290. Szemlér Ferenc: Holdfényes éjszaka. [Vallomás Adyról.] = Előre nov. 22 .2 . p. = Sz. F.: A költészet értel-
me. Bukarest, 1965, 188-189. p. 
3291. Szentimrei Jenő: Neki dolgozik az idő. = Előre nov. 22. 2. p. [Ady hatása.) 
3292. Szentimrei Jenő: A nyugtalanság hordozója. = Művelődés nov. 4. 5. p. [Ady forradalmisága.] 
3293. Szentimrei Jenő: Sej, gyertek lányok! [Találkozások Adyval a háború alatt.] = Művelődés okt. 30-31. p. 
3294. Szentimrei Jenő: Verslégiók vezére. = Utunk nov. 21.47. sz. 1. p. [A közéleti költő.] 
3295. Szentimrei Jenő: Virágok Ady koszorújához. = Korunk nov. 11.sz. 1441-1448. p. [1916 tavasza Bp., 
1917-1918.] 
3296. Szépe György: Ujjbegy. = M. Nyelvőr 325-328. p. [Ady Magyar jakobinus dala c. versének egyik szaváról. ] 
3297. Szeredai István: Ady-falva, 1957. szeptember. = Művelődés nov. 21-23. p. 3 kép. [A falu lakói Adyról.] 
3298. Szilágyi András: A költő gimnazista serege. = Utunk nov. 21 .47 . sz. 8. p. [Temesvár, 20-as évek eleje.] 
3299. Tabéry Géza: Adyfalva. = Élet és írod. máj. 24. 6. sz. 3. p. [Érmindszent új nevéről.] 
3300. *Tabéry Géza: A nagyváradi Holnap — mai szemmel. [Emi.] = Irodalmi Almanach (Kolozsvár?) 1957. 
3301. Tabéry Géza: Két eldobott özvegyi fátyol. - Csinszka és Petőfiné ismeretlen levelei. = Igaz Szó júl. 7.sz. 
130-135. p. 
3302. Tabéry Géza: Legendák születnek. = Előre nov. 22.4. p. [Emlékezések Adyról.] 
3303. Tabéry Géza: Levelek a költő feleségéről. = Igaz Szó nov. 11. sz. 893-899. p. [Csinszka, Márffy Ödön, 
Berde Károly, Markőssy Erzsébet és Tószögi Iván levele.] 
3304. Tabéry Géza: Lidérces, messze fény. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 747-751. p. [Egykorú hatása.] 
3305. Tabéry Géza: Üzenet Adyfalvára. = Utunk nov. 21. 47. sz. 5. p. [Levél Kovács Katicának.] 
3306. TolnaiGábor: Levél az ifjúsághoz Ady Endréről. = M. Nemzet nov. 22.65. sz. 1. p. = T. G.: Évek, száza-
dok. Bp. 1958,7-9. p. 
3307. Tompa László: „Az a csodálatos Ady uraság." = Igaz Szó nov. 11 .sz. 789-795. p. [Emlékek Ady költésze-
tének megismeréséről.] 
3308. Tóth Béla: Ady és Debrecen. = Hajdú-Bihari Napló nov. 20. 273. sz. 5. p. 
3309. Tömöry Márta: Az egyetemi hallgató Ady Endre és az egyetemi hallgatók. = ItK 337-347. p. 
3310. Turnovszky Sándor: Adalékok a Galilei-Kör történetéhez. = Korunk 1061-1071. p. [Ady ésaKör.] 
3311. Turnovszky Sándor: A harcos Ady harcos ügyvédje. [Nagy Mihály.] = Korunk 1437. p. 
3312. [Turnovszky] Turnowsky Sándor: „Szívemnek ifjú testvérei ..." = Igaz Szó nov. 11 .sz. 934-936. p. [Ady 
és a Galilei Kör.] 
3313. V. J.: Ady Endre ismeretlen vallomása a „Szeretném, ha szeretnének" című verséről. = Ország-Világ 31. 
sz. 12. p. [Iván András emlékezése alapján. Keződsor: Sem utódja, sem boldog őse.] 
3314. * Várkonyi Imre: Ady Endre Kaposvárott. = Somogyi Néplap nov. 22.14. évf. 274. sz. 3. p. 
3315. Varró János: A megalkuvás és a jobbratolódás gyökere. = Utunk aug. 22.34. sz. 8-9. p. — aug. 29. 35. sz. 
2-3. p. - szept. 5. 36. sz. 8-9. p. [Ady hatása Erdélyben 1918-1944-ig. Makkai Sándor Ady-képe.] 
3316. Vásárhelyi Júlia: A 16 éves Csinszka kallódó levelei Adyról. = Népakarat jan. 20. 16. sz. 10. p. [Levelek 
Markőssy Böskéhez.] 
3317. Vincze Géza: Ady Endre édesanyjának leveleiből. = Ref. Lapja nov. 24. 35. sz. 3. p. 
3318. Vincze Géza: „Kis, falusi ház." Az érmindszenti szülőház legendája. = Élet és írod. máj. 24. 6. sz. 3. p. 
3319. Vincze Géza: A költő karácsonya. = Ref. Lapja dec. 22-29. 39-40. sz. 7. p. [Érmindszenti karácsonyok.] 
3320. ZolnaiBéla: Ady és Paul Verlaine álma. = Z. B.: Nyelv és stílus. Tanulmányok. Bp. 1957, 313-342. p. 
[Stíluselemzés.] 
3321. Ady Endre: A tábor-tűz mellett, Párisban járt az ősz. [Kézirat-fakszimilék.] = Utunk nov. 21. 47. sz. 1. és 
7 .p . 
3322. Ady Endre az 1890-es évek végén a debreceni kollégium diákja volt [...] = Ref. Lapja dec. 1. 36. sz. 4. p. 
[Ady bejegyzése teológus barátja énekeskönyvébe.] 
3323. Ady Endre barátait és ismerőseit keresik az irodalomtörténészek. 'Népszabadság okt. 26. 253. sz. 4. p. 
[Kortársi emlékezések gyűjtése.] 
3324. Ady Endre rajza. = Igaz Szó nov. 900. p. [1902-es nagyváradi rajz.] 
3325. Ady ismeretlen bök-verse. = Igaz Szó nov. 882-885. p. [Dal az anyósról, a piripócsi kalapról és a sorsról.] 
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3326. Ady kiadatlan novelláiból. = Igaz Szó nov. 682-702. p. [Milyen ekével szántsunk. Norbert pap látomása. 
Lőrinc páter térít. Vad Mária. Szép papunk története. A kereszt alatt. Piroska kegyelmes ura. Madame 
Mai. Veronka leány lesz.] 
3327. Ady kiadatlan újságcikkeiből. = Igaz Szó nov. 740-746. p. [A népek összefolynak. Szűz Mária zavarban 
van. A voks ellen. Megszerettetik a hazát. Nem lesz forradalom. Június 14 és július 14. Mi lesz a rózsaleá-
nyokkal? ] 
3328. Egy Ady-vers kézirata. = Igaz Szó nov. 887-888. p. faksz. [Szétverek majd köztetek.] 
3329. Az Igaz Szó Ady Endre emlékszáma. 1957. nov. 5.évf. 11. sz. 641-948. p. - Ism.: Márki Zoltán: Az Igaz 
Szó Ady-emlékszáma. = Utunk dec. 9. 49. sz. 2. p. - Varga Józsefe ItK 1958. 567-572. p. 
3330. Ismeretlen Ady-levél került elő Szegeden. [Hír ] = Délmorsz. júl. 19. 167. sz. [Cavalloni Józsefnek.] 
3331. [Megemlékezések:] Horváth Imre = Igaz Szó nov. 1 l.sz. 680. p. - fhb) = Északmorsz. jan. 27. 22. sz. — 
Kerékgyártó Imre = Pest m. Hírl. nov. 22. 175. sz. 5. p. - Pataky László - Köznevelés nov. 15. 19. sz. 
437438 . p. - Siklós János - Csongrád m. Hírl. nov. 22. 274. sz. — T. F. - Munka 5. sz. - Tabéry Géza = 
Népakarat nov. 22. 274. sz. 4. p. — Zsadányi Nagy Árpád - Délmorsz. nov. 20. 274. sz. - = Élet és írod. 
20. sz. - = Petőfi Népe nov. 22.274. sz. 4. p. - =Űj Ember 27. sz. 
3332. Restaurálták Ady Endre szülőházát. = Morsz. 3. sz. 
3333. Az Utunk Ady-emlékszáma. 1957. nov. 21. 47. sz. - Ism.: Varga Józsefe ItK 1958. 567-572. p. 
1958. 
3334. Benedek Marcell: Benedek Elek és Ady Endre. = It 124-125. p. 
3335. [BenedekMiklós] (bm): „Emlékezzetek Ady Endrére ..." Gondolatok az irodalmi est után. = Északmorsz. 
jan. 22. 18. sz. 
3336. BölöniGyörgy: Vita az ötvenéves „Nyugatról". A „Nyugat" és a forradalom. = M. Nemzet jan. 10. 8. sz. 
7. p. =B. Gy.:Magyarság - emberség. Bp. 1959, 523-527. p. = B. Gy.:Nemzedékről nemzedékre. Bp. 
1966, 361-365. p. 
3337. Csighy Sándor: Ady-emlékek. = Ref. Lapja febr. 2. 5. sz. 4. p. [Ady kapcsolata keresztapjával Török 
Ferenccel és családjával; két levele 1913-ból és 1914-ből ] 
3338. Csighy Sándor: Emlékezés a kisdiák — Adyra. = Ref. Lapja nov. 23. 47. sz. 4. p. [Nagykárolyi emlékek. 
Papp Ferenc Adyról.] 
3339. Csighy Sándor: „Séta bölcső-helyem körül." = Ref. Lapja aug. 10. 32. sz. 4. p. [Érmindszentről.] 
3340. Dénes Zsófia: Ady a Dunántúlon. = Veszpr. Szle jan-márc. 1. sz. 17-20. p. [Kaposvár, 1902 nyarán; 
Szekszárd, 1909-ben; Kaposvár, 1909. nov. 7.; Balatonfüred, 1917. máj-jún.] 
3341. Fóthy János: Csinszka. = Esti Hírl. jan. 24. 20. sz. 
3342. FranyóZoltán: A Holnaposok öröksége. [Előadás-részlet.] = Korunk 1759-1761. p. 
3343. GelejiDezső: Ady ismeretlen levele a Világ szerkesztőjének. = It 457458. p. faksz. [Gerő Ödönnek, 1910. 
márc. 27.] 
3344. Gellért Oszkár: Vita a Nyugatról. = M. Nemzet jan. 7. 5. sz. 7. p. - Ua.: Még egyszer a Nyugat-vitáról. = 
M. Nemzet jan. 16. 13. sz. 2. p. 
3345. Gellért Sándor: Ady és a népköltészet. — Megkésett tanulmányvázlat egy évfordulóra. = Utunk máj. 22. 
20. sz. 4. p. 
3346. Halasi Andor: Három Ady-emlék. = Élet és írod. jan. 10. 6. p. [Találkozásai Adyval 1905-ben és később 
Bp-en.] 
3347. Hársing Lajos: Fölszállott a páva. - A grófi szérűn. [Elemzés.] = Irodalmi elemzések 2. rész. Bp. [1958], 
57-63. p„ 66-71. p. 
3348. Hegedűs Nándor: Hogyan született meg Ady első színdarabja? = Tájékoztató a Megj. Könyvekről 2. sz. 
[A műhelyben.] 
3349. Ilia Mihály: Az ötvenéves Holnap emlékezete. = Tiszatáj szept. 9.p. 
3350. Illés Béla: A protektor. (Szemelvény az Anekdoták könyvéből.) = Élet és írod. szept. 12. 37. sz. 3. p. 
[Találkozás Adyval 1915. okt. végén vagy nov. elején.] = /. B.: Anekdoták könyve. Bp. 1959, 16-19. p. 
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3351. Jordáky Lajos: Ady és a szocialista muiikásmozgalom. = Utunk febr. 20. 7. sz. 4. p. = J. L.: A szocialista 
irodalom útján. Bp. 1973, 178-186. p. 
3352. Juhász Antal: Ady és Juhász Gyula. = Tiszatáj febr. 3 4 . p. 
3353. Juhász Antal: Ady Szegeden. = Tiszatáj jan. 2-3. p. [1902., 1905. febr. 26., 1917. szept. 30.] 
3354. Kardos László: Vita az ötvenéves Nyugatról. A Nyugat és a közvélemény. = M. Nemzet jan. 12. 10.sz.9.p. 
3355. Kertész Ödön: Ady Endre az iskoláról. = Család és Isk. 12. sz. 
3356. Kiss Tamás: Ady Endre reklamációja. = Hajdú-Bihari Napló szept. 14. 217. sz. 7. p. [Beadvány a Jogaka-
démia Fenntartó bizottságához Ady debreceni diák korából.] - L. még a 3420. tételt. 
3357. Kovács Győző: Ányos és Ady „piros szekere." = It 152. p. 
3358. Kovalovszky Miklós: Ünneprontás. [Gl ] = Élet és írod. 1. sz. jan. 3. [A Füles Ady-száma.] 
3359. Madácsy László: Ady Endre ismeretlen levele Cavalloni Józsefhez. = Tiszatáj aug. 4.p. 1 faksz. 
3360. Mátyás Ferenc: Ady és Csinszka a lőrinci Boncza-házban. = ItK 65-66. p. [Erlesbeck Kamilla emlékezése.] 
3361. Molnár György: Ana tőle Francé és Ady Endre. = Nagyvilág 1700-1701. p. [Bölöni Györgyné Anatole 
Francé sétái c. könyvéből ] 
3362 .Pál fy József: Amikor Ady még nem fogadta el a váradi meghívást. = Élet és írod. febr. 7. 6. sz. 6. p. 
[Szathmáry Zoltán visszaemlékezése alapján.] 
3363. Pataky László: Kortársi megemlékezés Adyról. (Földessy Gyula:) Találkozásaim Adyval. [Emi.] Közli 
Pataky László. = Az Egri Ped. Főisk. Évkönyve 4. köt. 589-590. p. Faksz. részlettel. IKlny.: Az Eg-
ri Pedagógiai Főiskola füzetei 94.1 
3364. Péter László: A Nagy György-félé köztársasági mozgalom történetéhez. = Korunk 304-306. p. [Adyra, 
Juhász Gyulára tett hatásáról.] 
3365. Rónai Mihály András: Révész Béla ébresztése. = Népszabadság aug. 10. 189. sz. 8. p. [Adyval való kapcso-
latáról.] 
3366. Simon Magda: „ ... akik elégtek, meghaltak a holnapért." - ötven éve a Holnaposok fellépésének. = 
Utunk szept. 18. 37. sz. 4. p. 
3367 .SósEndre: A ,Nyugat" emléknapja. = M Nemzet jan. 1. 1. sz. 8. p 
3368 .Szabó Györgyné: Adalék Ady Endre és Balázs Béla kapcsolatához, 1913-ból = ItK 512-513. p. Fakszimi-
lével. [Ajánlás A magunk szerelme kótet egy példányán.] 
3369. Szabó József: „Majd csak a későbbi nemzedék ért meg engem." Ady-est Füreden 1912-ben és 1958-ban. 
= M. Nemzet szept. 6 .210. sz. 4. p. [Dr. Schmidt Ferenc Adyról.] 
3370. Tabéry Géza: Irodalmi légkör. [Részlet önéletrajzi regényéből ] = Utunk márc. 13. 10. sz. 5-6. p. [Megis-
merkedése Adyval. Nagyvárad, 1908 ] - [Nagyvárad 1908. címmel:] = Élet és írod. szept. 12. 37. sz. 7. p. 
[A szellemi-társadalmi légkör.] = Emlékezések. I Irodalmi múzeum 1.1 Bp. 1967, 60-80. p. = T. G.. Kétkor 
küszöbén. Bukarest, 1970,43-60. p. 
3371. Tolnai Gábor: Olaszországi jegyzeteiből. Ady Endre nyomában. = M. Nemzet szept. 25. 226. sz. 4-5. p. 
[Ady Rómában.] 
3372. Varga József. Ady Endre elfelejtett vallomása kedves olvasmányairól és ismeretlen levele Kőhalmi Bélá-
hoz. = ItK 510-512. p. [Közlés], - Ism.:(-L -s.): Ady Endre vallomása olvasmányairól. = Esti Hírl. dec. 7. 
288. sz. [Ady vallomását 1. Kőhalmi Béla: Könyvek könyve. Bp 1918.] 
3373. Varga József: Az „Igaz Szó" és az „Utunk" Ady-emlékszáma (a Korunk Ady vonatkozásai és a romániai 
magyar napilapok megemlékezései az évforduló alkalmából). I Igaz Szó 1957. nov., Utunk 1957. nov. 21., 
Korunk 1957. 11. sz.l [Ism ] = ItK 567-572. p. 
3374. Vincze András: Pótlás az Ady-drámatöredék közléséhez. = Tiszatáj febr. 12.p. [Urak - fölperzselt várban 
c„ a Tiszatáj jan. 7.p-n közölt töredék jegyzete és az Ady pályázata c. cikk. - L a 688. tételt.] 
3375. Vincze Géza: Ady Endre édesanyjáról. = Népújs. nov. 22. 258. sz. 
3376. Vincze Géza: Egy béke-vers forrásánál. = Ref. Lapja jún. 22. 25. sz. 3. p. [Két sír mellett c. vers keletke-
zése.] 
3377. [Vincze Géza .'] V. G.: Egy régi Ady-szavaló. [Baló Elemér.] = Népszabadság jan. 7. 5. sz. 4. p. 
3378. "Vincze Géza: A költő édesanyja. = Ref. Lapja máj. 11.2. évf. 19. sz. 
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3379. Vincze Géza: „10-20 nap múlva feleségül veszem Boneza Bertukát ..." = Ország-Világ 29. sz. 16. p. 2 kép-
pel. [Az eljegyzésről.] 
3380. [Megemlékezések:] Kolta Ferenc - Dunántúli Napló nov. 23. 277. sz. — Nemes György - Érd. Ojs. 51. sz. 
- Vincze Géza - M. Nemzet jan. 28. 23. sz. 7. p. — = Párttört. Közi. 1. sz. 163. p. 
3381. Régi híres választások Magyarországon. = Közalkalmazott 11. sz. [Ady képviselő jelöltsége, visszalépése, 
korteskedése a nagyváradi években.] 
3382. [Varga Ilona, Ady „Kíváncsi Illi"-je.] - Pálfy József: Keresik Ady „Kíváncsi Uli"-jét. = Élet és írod. aug. 
15. 33. sz. 6. p. - Kovalovszky Miklós: Megtalálták Ady „Kíváncsi Illi"-jét. Föltárult egy hat évtizedes 
Ady-rejtély. = Élet és írod. aug. 29. 35. sz. 10. p. - Balassa Sándor: Ki volt „Kíváncsi" Ady egykori leve-
lezési partnere? = Hajdú-Bihari Napló aug. 31. 205. sz. 6. p. - Csapó György: Kíváncsi Iliinél, Ady múzsá-
jánál. = Ország-Világ 38. sz. szept. 24. 6-7. p. [Kép: Varga Ilona mai és Ady debreceni éveiből való képe.] 
1959. 
3383. Balassa Sándor: Ady Endre távozása a Kollégiumból. = Hajdú-Bihari Napló júl. 16. 165. sz. [A fő-návkönyv 
adatai.] 
3384. Balassa Sándor: Aki párbajt vívott Ady Endre költői nyelvének bírálójával. = Hajdú-Bihari Napló jan. 4. 
3. sz. [Sipos Béla Móricz Pállal 1902. őszén ] 
3385. Balassa Sándor: Beváltak a debreceni jóslatok Ady Endréről, Móricz Zsigmondról és Tóth Árpádról. = 
Hajdú-Bihari Napló szept. 20. 221. sz. 6. p. [Ady 1909. évi debreceni látogatásának helyi sajtóvisszhangja.] 
3386. Barta Lajos: Az élet ajándéka, hogy vele egy korszakban éltem. = Népszabadság jan. 25. 21. sz. 9. p. 
3387. Bölöni György: Ady a csúcsai várban. = Dunántúli Napló márc. 1. 51. sz. 
3388. Bölöni György: Ady-évfordulón. = Népszava jan. 25. 21. sz. 4. p. | Ady aktualitása címmel:| = B. Gv.: 
Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966,408-410. p. 
3389. Bölöni György: Már akkor érezni lehetett benne a zsenit, mint ma a halhatatlanságot ... = Népszabadság 
jan. 25. 21. sz. 9. p. 
3390. Dersi Tamás: Ady - kiadót keres. = Esti Hírl. febr. 28. 50. sz. [Népszerű kiadások hiányáról.] 
3391. Fábián István: Irodalmi stílusunk változása 1925 körül. = M. Nyelvőr 289-295. p. [292-293. p.: Kosztolá-
nyinak A Tollban megj. Ady-cikkéről ] L. az 1843. tételt. 
3392. Fábry Zoltán: A halottak élén. = írod. Szle 1. sz. 108-117. p. [Ady humanizmusa.] - F. Z.: Palackposta. 
Pozsony, 1960,304-326. p. 
3393. Fábry Zoltán: Az ismeretlen Ady. = *Üj Szó 11959?] * Híd 1967. 812-817. p. [Ady háborúellenessége.] 
= F. Z . Stószi délelőttök. Bratislava, 1968,97-104. p. = F. Z.. Ady igaza. Bratislava, 1977,237-247. p . -
L. a 4016. tételt. 
3394. Fábry Zoltán: Móricz Zsigmond és kora. = It 171-182. p. [Sok megállapítás Ady szerepéről, költészetéről.] 
3395. [Ficzay Dénes] F. D.:A költő Aradon. = Vör. Lob. febr. 1. 4328. sz. 4. p. [A Holnap előadásán 1909. 
nov. 11-én.] 
3396. Ficzay Dénes: Ismeretlen Ady vers és levél Aradon. = Tiszatáj febr. 2.sz. 1. p. [Levél az Aradi Közl.szerk.-hez 
1912. aug. 23-án. 6 soros vers Cziffra Géza Ketten vagyunk c. kötetének egyik példányában.] 
3397. Fodor József: Örök virágzás. = Kortárs 155-161. p. -F. J.: A történelem sodrában. Bp. 1961, 284-294. p. 
3398. Fóthy János: Huszonöt évvel ezelőtt halt meg Csinszka. = Ország-Világ 41. sz. 
3399. Fóthy János: „Kisvárosok őszi vasárnapjai." = Ország-Világ 47. sz. 8. p. 1 faksz. [Ady Kaposváron 1909. 
nov., levele F. J-nak.] 
3400. Földes Anna: Az „Édes". = Nők Lapja 4. sz. Ulusztr. 
3401. Földessy Gyula. Ady barátja. [Búcsú Bölöni Györgytől.] = Népszabadság szept. 13. 215. sz. 7. p. 
3402. Füst Milán: A Nyugat születése. = It 453-466. p. [454456. p.: emlékek Ady költészetének fogadtatásáról.] 
3403. Galántai József: A „keresztényszocialista" szervezkedés Magyarországon 1903-1918. = Párttört. Közi. 1. 
sz. [83. p.: Ady véleménye a keresztényszocialista szervezkedésről.] 
3404. Garai Tamás: Akiről Ady írt kritikát. [Aradi Aranka.] = Népszava márc. 8. 57. sz. 
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3405. Gedő András: A polgári demokrácia „radikális" ideológiája és a magyar osztályharcok valósága. = Párttört. 
Közi. 2. sz. [113-115. p.: Ady Endréről.] 
3406. Haits Géza: Csinszka, a múzsa képben és versben. = Nők Lapja 47. sz. 
3407. Hegedűs Géza: Ady Endre verseléséről. =//. G.: A költői mesterség. Bp. 1959,184-192. p. 
3408. [Hernádi Tibor] -hernádi-: A forradalom költője. = Szolnok m. Néplap jan. 27. 22. sz. 
3409. Jávor Ottó: Adalék Ady és a munkásosztály tanításához. (Álmodik a Nyomor.) = A Magyar Nyelv és Iro-
dalom Tanítása ápr. 2-3. sz. 49-51. p. [Rákosi Jenő cikkéről a B. Hírl. 1909. máj. 20-i számában.] 
3410. József Farkas: Ady halottaságya körül. = Kortárs 395-405. p. [Ady halálának magyar sajtóvisszhangja.] 
3411. Kardeván Károly: Pálffy Béla Hegedűs Nándor Ady könyvében. = Vigília 151 -154. p. - L. a 172. tételt. 
3412 .KardosLászló: Ady Endre. (Előadás.) = M.Tudomány 217-227.p. iKlny. is.l =K. L.:Vázlatok, esszék, 
kritikák. Bp. 1959,67-83. p. 
3413. Kardos László: Ami Adyból felénk ragyog. = Élet és írod. jan. 30. 5. sz. 3. p. 
3414. Kardos Pál: Ady. = Alföld 1. sz. 1-12. p. iKlny. is.l 
3415. Kárpáti Endre: Emlékezés Madzsar Józsefre. = Párttört. Közi. [176. p.: Ady Endréről.] 
3436. [Kellér Andor] K. A.: Beszélgetés Adyról. Hatvany Lajos emlékezik a költőről. = Esti Hírl. jan. 27. 22. 
sz. 
3417. Kemény István: A tegnap a Holnap ellen. = M. Nemzet dec. 29. 304. sz. 4. p. [A Bp. Újságírók Egyesülete 
1909-i almanachjának nyilatkozatai a modern költészetről.] 
3418. Kertész Ödön: Ady Endre a gyermekről. = Pedagógusok Lapja jan. l.sz. 6. p. 
3419. Kiss Lajos: Mordályégető. (Adalék irodalmi nyelvünk szókincsének történetéhez.) = M. Nyelvőr 339-343. 
p. [Az Ady által is használt szó története.] 
3420. Kiss Tamás: Ady Endre reklamációja. = It 472474. p. 1 faksz. [Beadvány a Jogakadémia Fenntartó bizott-
ságához Ady debreceni diák korából.] 
3421. K[oczkás]S[ándor]: Az Ady-kutatásról. = Élet és írod. jan. 23. 4. sz. 1-2. p. 
3422. Koczkás Sándor: Az ember „Szépbe-szőtt hite ..." Ady és mai költészetünk. = M. Nemzet jan. 27. 22. sz. 
4. p. 
3423. Kovalovszky Miklós: A 21 éves Ady ismeretlen verse. = Élet és ltod. ápr. 17. 16. sz. 5. p. [A Dal c. vers a 
Debrecen-Nagyváradi Értesítő 1899. márc. 19-i számából.] - Vita:Kocztur Gizella: A 21 éves Ady „is-
meretlen verse". = Élet és írod. máj. 15. 20. sz. 10. p. 
3424. Lengyel István: Bár mindenki olyan jó lett volna! Vojnica, Ady és Csinszka kis román „gouvernanteja", 
a költő utolsó éveinek ismeretlen részleteiről. = Népszabadság nov. 17. 270. sz. 8. p. 
3425. Makay Gusztáv: Ady Endre: Lédával a bálban, Csák Máté földjén, A föl-földobott kő, A mesebeli János, 
Ifjú szívekben élek, Nézz, Drágám, kincseimre. [Verselemzések.] = M. G.: „Édes hazám, fogadj szívedbe..." 
Bp. 1959, 272-298. p. 
3426. Móricz Zsigmond: Ady. [Előadás.] (1919.) [Kéziratból.] =M. Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959, 
1. köt. 257-265. p. 
3427.Móricz Zsigmond: Ady forradalma. (1919.) [Kéziratból.] = M. Zs: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959, 
1. köt. 351-356. p. 
3428. [Nagy István]N. I: Két találkozás Ady Endrével. = Délmorsz. márc. 8. 57. sz. [Kovács Antal emlékei: 
1913 nyarán a Japán Kávéházban — 1916-ban a Royal Szállóban találkozott Adyval.] 
3429. Nagy Zoltán: A pályakezdés évei. Űjságíróskodás Debrecenben. = Északmorsz. jan. 27. 22. sz. 
3430. Orbók Attila: A költő tolla és egy bökvers története. = M. Nemzet okt. 17. 244. sz. 7. p. [Ady kolozsvári 
tartózkodásáról. Közli 1909 júliusában írt bökversét.] 
3431 . PamlényiErvin: Ma negyven éve. Ady Endre estéje. = M. Nemzet jan. 27. 22. sz. 4. p. 
3432. Pataky László: Kortársi megemlékezés Adyról. 11. Vincze Géza visszaemlékezése. = Az Egri Ped. Főisk. 
Évk. 5. köt. 647-650. p. 2 faksz. 
3433. [Péter László] P. L.: Ady Endre a „magyar Moszkváról". Két elfelejtett szegedi vonatkozású Ady-doku-
mentum. — Újabb adatok a költő szegedi kapcsolataihoz. = Délmorsz. jan. 25. 21. sz. [Ady levele Ivánko-
vics Imréhez 1913. Közlés.] 
3434. Révai József: A tűz csiholója. = Társ. Szle febr. 2.sz. 73-86. p. =R. J.: Ady. 1965, 207-227. p. 
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3435. Rónai Mihály András: Ady forradalma. - A költő halálának negyvenedik évfordulója elé. = Népszabad-
ság jan. 11.9. sz. 7-8. p. 
3436. Rónai Mihály András: Szöveg egy képhez. = Népszabadság jan. 27. 22. sz. 4. p. [Ady osztályhelyzetéről.] 
3437. R u f f y Péter: A halottak élén. (Ady Endrére emlékezik Dutka Ákos.) = M. Nemzet jan. 18. 15. sz. 9. p. 
Képpel. =R. P: Arcképek és történetek. Bp. 1962, 83-90. p. [Cím: Ady Endre és Dutka Ákos.] 
3438. Sós Endre: Bölöni György emlékezete. = M. Nemzet szept. 12. 214. sz. 4. p. [Adyról írt műveiről.] 
3439. Sós Endre: Hatvany Lajos termékeny élete Petőfi és Ady szolgálatában. = M. Nemzet márc. 15. 
3440. Szabolcsi Bence: „Ádám, hol vagy?" (Ady jámbusai Kodály zenéjében.) (1958.) -Sz . B.: Vers és dallam. 
Bp. 1959, 191-195. p. 
3441. Szegő Júlia: A Háry János felújítása. =Utunk4. sz. 10. p. [Kodály kutuc dalaiban Ady kuruc verseifoly-
tatódnak.] 
3442. Szentimrei Jenő: Az ő forradalma. = Utunk jan. 29. 4. sz. 3. p. 
3443. Sztojka László: Találkozásom Ady Endrével. = Élet és írod. jan. 9 .2 . sz. 6. p. [Alexandru Culcer találko-
zása Adyval Zilahon 1912 nyarán. Közli a neki írt verset: Földi Sándorkának, oláh pap fiának.] 
3444. Tamás István: Ady arcához. Emlékezések, élmények, kutatások. = M. Nemzet jan. 25.21. sz. 8. p. 
3445. Tolnai Gábor: Győzött Ady Endre. = Élet és írod. nov. 27.48. sz. 3. p. [Ady ismét hat.] 
3446. Vaád Ferenc: Két mulasztás - több mulasztó. Utólagos jegyzetek az Ady-évfordulóról. = Élet és írod. febr. 
27 .9 . sz. 2. p. 
3447. Vargha Kálmán: Ady sodrában. (Móricz Zsigmond Ady-élménye.) = ItK 251-285. p. I Klny. is. I 
3448. Várnai Zseni: „Viseld egészséggel, barátom!" = Népszabadság jan. 25. 21. sz. 9. p. [Peterdi Andor emléke 
Adyról.] 
3449. V\ezér]E[rzsébet\. Ady-dokumentumok gyűjtése. = ItK 574-575. p. 
3450. Vincze Géza: Ady Endre szülőfalujában. Egykorú riport az édesanyjával. = M. Nemzet jan. 23. 19. sz. 4. p. 
[1936. aug-i riport ] 
3451. Vincze Géza: Ady és az orosz forradalmi mozgalmak. * Korunk febr. 204-215. p. 
3452. Vincze Géza: „Akihez szólott a legelső nóta." Találkozás Kolozsvárott Ady Endre legelső szerelmének, 
Zsókának leányával és unokájával. = Ország-Világ 7. sz. 
3453. Zolnai Béla: Ady-emlékek. = It 59-65. p. iKlny. is.l [Főként Ady költészetének befogadásával, elismerésé-
vel foglalkozik.] 
3454. Ady a fölszabadulás után. = A Könyvtáros 1. sz. 33-34. p. = Könyvbarát 3. p. [Az Ady-irodalom.] 
3455. Ady Endre és a „kupié". = Pesti Műsor 5. sz. 
3456. [Megemlékezések:] Boda István - Hajdú-Bihari Napló jan. 25. 21. sz. - Kabdebó Lóránt - Északmorsz. 
jan. 27. 22. sz. - Osváth Béla - Csongrád m. Hírl. jan. 27. 22. sz. - P á l f y Gábor = Dunántúli Napló jan. 27. 
22. sz. - Papp Lajos - Délmorsz. jan. 28. 24. sz. - Pataki László - Népújs. jan. 27. 22. sz. - Szabolcsi 
Miklós - Népművelés 1. sz. 3. p. - Vincze Géza - M. Ifjúság 4. sz. - = Népszabadság jan. 25. 21. sz. 7-8. p. 
- = Petőfi Népe jan. 27. 22. sz. 6. p. 
3457. összegyűjtik és kiadják Ady kortársainak visszaemlékezéseit. = Népszabadság máj. 12. 109. sz. 
3458. A Petőfi Irodalmi Múzeum nagyjelentőségű Ady-kéziratgyűjteményt szerzett meg. = M. Nemzet jan. 31. 
26. sz. 7. p. 
1960. 
3459. Balla Ernő: Ady Endre eddig ismeretlen dedikációja Révész Bélához. = Ország-Világ júl. 13. 28. sz. 6. p. 
Faksz. [„Tudod, emlékezel ..." kezdetű, A menekülő Élet c. kötet egyik példányában.] - Ism.: Ady 
Endre ismeretlen verses dedikációja Révész Bélának. = M. Hírek 15. sz. aug. 1. 8. p. Faksz. 
3460. Becsky Andor: Kun Béla irodalmi tanulmányai elé. = M. Nemzetjúl. 14. 166. sz. 4. p. [Ady és Kun Béla 
kapcsolatáról is.] 
3461. Bodnár György: Vázlatok Révai József pályaképéhez. = ItK 141-159. p. [152-153. p.: Ady-tanulmányai-
ról.] = Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Bp. 1962, 445468. p. = B. Gy.: Törvény-
keresők. Bp. 1976,317-350. p. 
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3462. Csighy Sándor: Ady Endre Nagydobronyban. = Ország-Világ febr. 3. 5. sz. 18. p. [Gortvay Erzsébet elő-
adása Uzsgorodon Ady 1900. aug-i látogatásáról.] 
3463. Dévényi Iván: Kernstok Károly életútja. Vázlat. = Jelenkor 5. sz. 111-117. p. [Ady és Kernstok kapcsola-
táról: 113-114. p.] - Vita: Horváth Béla: Megjegyzések Dévényi Iván „Kernstok Károly életútja" c. cikké-
hez. = Művtört. Ért . 1961.225-230. p. [Ady ésK.K. kapcsolata. Ady Nyergesújfalun 1913. szept-ben.] 
[Dévényi lasza:] = Jelenkor 1962. 110. p. 
3464. DienesAndrás: Tankönyvírók bukása. = M. Nemzet jan. 24. 20. sz. 7. p. [Ady a Horthy-korszak tanköny-
veiben.] 
3465. Fábry Zoltán: Az írói magatartás háborús alapokmánya. = írod. Szle 602608. p. [Ady háborús verseiről 
is.] 
3466. Fényes Samuné, özv.: Egy ismeretlen Ady-levél története. [Közi.] = Elet és írod. jún. 24. 26. sz. 6. p. 
1 faksz. [Fényes Samuhoz írt levél 1908-ból.] 
3467. Ficzay Dénes: Egy elfelejtett Ady levél. = Nyelv- és Irodtud. Közi. 148. p. [Az Aradi Közi. szerkesztősé-
géhez írott levél, 1912. aug. 23. L. Aradi Közi. 1912. 192. sz.] 
3468. Galgóczy Erzsébet: Az eltévedt lovas. = Élet és írod. 14. sz. 10. p. [Első találkozás Ady költészetével.] 
3469. [Gráf Rezső] G. R.: Ady. = Köznevelés 3. sz. 66. p. 
3470. Horváth Béla: Kernstok Károly dokumentumok. = Művészettörténeti Tanulmányok. A Művtört. Dok. 
Közp. Évk. 195960. 269-278. p. [K. K. emlékezései Adyra. Ady levele 1913. szept. 24. Ady Nyergesúj-
falun. Vacsora a Vadászkürtben 1917-1918-bar..] - L. még a 3517. tételt. 
3471. IliaMihály: A Holnap születése. = Acta Univ. Szeged. Sect. Philol. 3. köt. 89-101. p. iKlny.: Irodalomtör-
téneti dolgozatok 13.1 
3472. Illés Béla: Kun Béla és a szépirodalom. = Kortárs 357-363. p. [362. p. Ady és Kun Béla.] 
3473. Illés István, győri: Két találkozás. = Keletmorsz. jan. 31. 26. sz. 4. p. [1917 nyarán Csúcsán és halála után 
a Liget-szanatóriumban.] 
3474. Illés László: Az „Üj Hang" kritikai munkássága. = ItK 1. sz. 1-16. p. [4-5. p. Az Üj Hang-ban megj. Adyról 
szóló tanulmányok ismertetése.] 
3475. Jancsó Elemér: Ismeretlen Ady levelek. = Nyelv, és Irodtud. Közi. 149-150. p. [Ady Endre három és Ady 
Lajos egy levele Diamant Izsóhoz. 1911-ből és 1912-ből.] 
3476. Kabdebó Lóránt: Ady sajátos verstípusai. = Széphalom. A Borsodi Szle irodalmi fóruma 3. sz. 267-272. p. 
3477. Kálmán Béla: Barna. [Szómagyarázat.] = M. Nyelvőr 100-101. p. [Példa Adytól is.] 
3478. KardosPaV: Néhány szó a debreceni Ady-kultuszról. = Hajdú-Bihari Napló jún. 18. 143. sz. 
3479. Katona Piroska - O. Nagy Gábor: Egy Ady-sor értelmezéséhez. = M. Nyelvőr 178-181. p. [„Te orcádra 
ütök."] - L. még a 3543. tételt. 
3480. Kazinczy Miklós: Ady „hitelesítése." = Élet és Tud. ápr. 3. 14. sz. 430. p. [A Pest m. Hírl. hibás Ady-idé-
zetéről.] 
3481. Kiss Géza, hegyaljai: Ady Endre ismeretlen levele. [Bp. 1914. márc. 31.] = It 4. sz. 357. p. 
3482. Komlós Aladár: A fiatal Ady nyomában. = ItK 17-33. p. - A szerző helyreigazításai = ItK 304. p. = K. A. : 
Táguló irodalom. Bp. 1967,63-98. p. 
3483. [Kovalovszky Miklós] K. M.: Egy tanú sírjára. = Élet és írod. 10. sz. márc. 4. 11. p. [Brüll Berta halálára.] 
3484. Kovalovszky Miklós: Háromszáz eddig ismeretlen Ady-dokumentum került elő. Elveszettnek hitt emléke-
ket sikerült feltárni. = Hétfői Hírek 3. sz. jan. 18.4. p. [Az Emlékezések Ady Endréről anyaggyűjtéséről.] 
— Ism.: = Népszabadság jan. 22. 18. sz. 6. p. 
3485. Kristóf Károly: Ahol Ady tanyázott. Hotel Meteor, most VII. ker. Tanács - IBUSZ a kávéházban, ahol 
Ady verseket írt. = Esti Hírl. júl. 28. 177. sz. 
3486 .Markovits Tibor: Zsani néni emlékei. — Ady Endréről. = Délmorsz. máj. 22. 120. sz. 8. p. [Horváth Béni-
né Barna Zsani, Ady másod-unokatestvére. Érmindszenti emlékek ] 
3487. Meggyes Klára: A malom alja kifejezés jelentésmódosulásai. = M. Nyelvőr 224-229. p. [Ady A Tisza-par-
ton c. versének kifejezéséből indul ki.] 
3488. Mérei Gyula: Szekfű Gyula történetszemléletének bírálatához. = Századok 180-255. p. [213-215. p.: 
Szekfű Ady-képének bírálata.] 
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3489. -n -ó: A harang meg hajdúöntés. = Élet és Írod. 50. sz. [Tévesen József Attilának tulajdonított Ady-vers-
sor.] 
3490. OrkonyiEde: őszi piros virágok. Látogatás a csúcsai Ady-kastélyban. = Csongrád m. Hírl. okt . 2. 232. sz. 
3491. Péczely László: A sorozatosság különböző mértékű megvalósulásai a versben. = A Pécsi Ped. Főisk. Évk. 
1959-60. 143-144. p.: [Az Oj versek előhangjáról.] 
3492. Péter László: Ady cikke Juhász Gyula lévai eltűnéséről. = ItK 245-249. p. [B. Napló 1907. okt. 3.: Eltűnt 
fiatal poéta.] 
3493. (PossonyiLászló):Tisztáznivalók Ady és Jókai körül. = Vigília okt. 636-638. p. 
3494. Sára Péter: „Én iskolám, köszönöm most neked ..." (Ady Endre vallomásai egykori iskoláiról.) = Közne-
velés 23-24. sz. 735-736. p. - Hozzászólás: = Oj Ember jan. 8. 2. sz. 2. p. [Ady nagykárolyi tanárairól.] 
3495. Scheiber Sándor: Ady Endre és Fejér Lipót. = It 181-182. p. 2 képpel. [Kolozsvár, 1909.] - Ism.: = Nép-
szabadság dec. 16. 298. sz. 6. p. 
3496. Scheiber Sándor: „Édes, jó Bertuska." Gyászbeszéd Brüll Berta felett . = Oj Élet 6. sz. 
3497. Schweitzer Pál: Ady versszerkezeteinek néhány kérdése. = It 282-301. p. 
$498. Szalatnai Rezső: Jegyzetek. Ady Endre. = Ev. Élet 11. sz. márc. 13.4. p. 
3499. [SzíjRezső] (Sz. R.j: Ady levele kiadójához novelláskötete ügyében. = Élet és írod. nov. 11. 46. sz. 3. p. 
1 faksz. [Teván(!) Adolfnak 1913.] - Kiigazítás: [Péter László] (p): Nem Ady tévedett. [Gl ] = Élet és írod. 
dec. 9. 50. sz. 2. p. 
3500. Tiborc Zsigmond: Ady Endre felvétele a szabadkőműves páholyba. = ItK 71. p. 
3501. Tóth Endre: Ady hazafisága és internacionalizmusa. = Valóság 3. sz. 48-52. p. 
3502. Tömöry Márta: Oj vizeken járok. (A Galilei Kör története.) Bp. 1960, Gondolat K. 294 p. [Ady kapcsola-
ta a Galilei Körrel.] 
3503. Vargha Zoltán: Ady Endre levelei Vargha Gyulához, valamint Vargha Gyulának Ady Endréhez „A dalok 
tüzes szekerén" [!] c. versére írt költeménye. = ItK 92-93. p. [3 levél 1915-16-ból.] 
3504. Vincze Géza: A költő és tanára. — Ady Endre és Kincs Gyula barátsága. = Köznevelés 4. sz. 124-125. p. 
Képpel. 
3505. Zakar János: Ady Endre soproni kapcsolatainak nyomai. = Sopr. Szle 2. sz. 152-154. p. [Ady kérvénye a 
selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémiához. — Ady a helyi sajtóban.] 
3506. Ady a francia egyházi iskolák államosításáról. [Idézetek magyarázatokkal.] = Élet és írod. jan. 29. 5. sz. 
l . p . 
3507. Ady és a kortársak. = Északmorsz. márc. 19. 67. sz. [Székely Aladár.] 
3508. Ady és a világirodalom. = Népszabadság febr. 2. 27. sz. - Vita: Telepátia. = Esti Hírl. febr. 3. 28. sz. [Ady 
világirodalmi nagyságáról.] 
3509. Egy hadiújság kincsei. = Élet és írod. 20. sz. 11. p. [Az Isonzómenti Tárogatóról a lapban megjelent Ady-
írás közlésével.] 
3510. Ifjú szívekben élek ... [Riport.] = M. Nemzet jan. 28. 23. sz. 4. p. 
1961. 
3511. Bodnár György: Bartók és a Nyugat-mozgalom. = Élet és írod. szept. 30. 39. sz. 1, 3. p. [Ady és Bartók.] 
3512. Bóka László.Egy új stílus bölcsőjénél. = Stilisztikai tanulmányok. Bp. 1961, 116-146.p. [AdyésaNyu-
gat-mozgalom stílus-forradalma.] =B. L.: Arcképvázlatok és tanulmányok. Bp. 1962, 508-539. p. = B. L.: 
Válogatott tanulmányok. Bp. 1966, 803-836. p. 
3513. Bori Imre: Ady és Móricz jegyében. Pillantás a XX. század magyar irodalmával foglalkozó művekre. = Híd 
711-721. p. 
3514. Csighy Sándor: Ady költészete és a nagykárolyi Kölcsey Egyesület. = ItK 446-447. p. [Fogadtatása.] 
3515. GartnerÉva: Ady Endre költészetének tanítása az általános iskola VIII. osztályában. = M. tanítás 149-151. p. 
3516. Hegedűs Nándor: Kis kék dereglye. Ady ismeretlen szerelmei. 1-2. rész. = M. Nemzet dec. 28. 305. sz. 4-5. 
p. — dec. 29. 306. sz. 4-5. p. [Sándor Lászlónérói (Nyanyuciról) is.] 
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3517. Horváth Béla: Ady Endre ismeretlen levele Kernstok Károlyhoz. Kernstok Ady nyergesújfalusi látogatásá-
ról. = Élet és Írod. aug. 5. 31. sz. 7. p. [1913. szept. 24.] - L . még a 3470. tételt. 
3518. Horváth Béla: Ismeretlen Ady-relikviák. Ady Endre ismeretlen arcképe. Mylitta [Machlup Henrikné 
Zwack Mici] ismeretlen levele Adyhoz. [1913. dec. 29. Közi.] = Jelenkor 451454. p. [Czigány Dezső 
festményének képével.] - Hozzászólás: Beke Albert: Helyreigazítás Ady és Mylitta kapcsolatát illetően. 
= Jelenkor 1. sz. 112. p. 
3519. Horváth Béla: Márffy Ödön kortársairól és a korról. (Részletek a művésszel folytatott beszélgetésből.) = 
Jelenkor 6. sz. 715-719. p. [M. ö . megismerkedése Adyval; Ady szabadkőművességéről és Bartókkal való ta-
lálkozásáról.] - I sm. és vita: Illés Endre: Üj Eckermannok. = /. E.: Árnyékrajzok. Bp. 1972, 295-296. p. 
3520. Horváth Zoltán: [Ady Endre.] = //. Z.: Magyar századforduló. Bp. 1961,287-306. p. - Vita: Dersi Tamás: 
Világnézet nem magyarázat? = Esti Hírl. 1962. febr. 8. 32. sz. 2. p. - Illés Endre: Háló. A századforduló, 
tévedéssel. = Üj Írás 1962. 1251-1255. p. - Horváth Zoltán: „Ugrani már - soha már ." (Valóban meg-
tört-e Ady Endre harciassága 1912-13. után?) = Üj Írás 1963. 239-242. p. - Illés Endre: Háló. A felébe-
harmadába hasított Ady. = Űj Írás 1963. 353-357. p. - Illés Endre írásait 1.7. E.: Árnyékrajzok. Bp. 1972, 
306-323. p. 
3521. llia Mihály: A Nyugat és A Holnap. (Részlet A Holnap története c. kéziratos dolgozatból.) = Acta Hist. 
Li t t . Hung. 1960-1961. Tom. 1.31-38. p. iKlny.: Irodalomtörténeti dolgozatok 26.1 
3522. Kardos Pál: Ady és Babits kapcsolata 1919-ig. = Acta Univ. Debr. 1961. 7/1. Tom. 45-59. p. iKlny.: 
A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének kiadványai 10.1 
(Orosz ftyelvű összefoglalással.] 
3523. Kardos Pál: Egy fantom-kamasz nyomában ... [Rádióelőadás.] = Alföld 1. sz. 95-102. p. [Ady debreceni 
éveiről] 
3524. Károly Sándor: Közös ritmikai elemek Vajda János és Ady költészetében. = It 4 0 6 4 1 6 . p. 
3525. Képes Géza: A Kalevala és a magyar irodalom. = Világú. Figy. 1. sz. [75. p.: Ady Endre: Északi ember 
vagyok c. verse és a Kalevala.] 
3526. Kovalovszky Miklós: Háromtliákkori Ady-strófa? [A „Szilágy" színikritikáiban 1895. okt. 20., 1895. 
dec. 15.] = It 310-314. p. 
3527. Krajkó András: A fiatal Ady ismeretlen verseiből. [Közi.] = Kortárs 1. félév. 3 4 . p. — Hozzászólás: -hm-: 
Ismert „ismeretlen"-ek. = Élet és írod. jan. 27. 4. sz. 2. p. — -t.j.-: Ha már filológia. = Élet és írod. febr. 3. 
5. sz. 2. p. 
3528. R u f f y Péter: A váradi Ady. = M. Nemzet nov. 12. 268. sz. 9. p. [A nagyváradi Ady Múzeum relikviái.] 
3529. Sándor László: Kárpátukrajnai jegyzetek. = Élet és írod. júl. 29. 30. sz. 12. p. [Gortvay Erzsébet Ady 
Nagydobronyban c. készülő tanulmányáról.] 
3530. Sára Péter: Ady Endre kiadatlan levelei. [Szalay József gyűjteményéből. Közi.] = It 305-309. p. [18 levél 
Ráskai Ferenchez, Radó Antalhoz, Tarkó Jenőhöz, Ivánkovics Imréhez, a ,Nyugat" szerkesztőségéhez, 
Osvát Ernőhöz és ismeretlenekhez.] 
3531. Sara Péter: Ady hatása József Attila költői fejlődésére. = A Petőfi írod. Múz. Évk. 1960-61. 167-183. p. 
- Ism.: [StkCsaba]S. Cs. = It 1962. 443. p. 
3532. Scheiber Sándor: Ady Endre és Kozma Andor. = ItK 78-79. p. [Három levél 1913. jún-dec-ből. Közi.] 
3533. Scheiber Sándor: Ady Endre és Szép Ernő. [Ady Endre két levele. Közi.] = A Petőfi írod. Múz. Évk. 
1960-61. 119-121. p. faksz. 
3534. Scheiber Sándor - Zsoldos Jenő: Ady Endre levelei Nagy Mihályhoz. [Közi.] = A Petőfi írod. Múz. Évk. 
1960-61. 107-117. p. 
3535. Simon László: Adalékok a debreceni demokratikus szellemi mozgalmak, különösen a Debreceni Ady-Tár-
saság második világháborúkorabeli történetéhez. = It 296-304. p. 
3536. Szegedi Emil: Érdekes feljegyzések egy kitépett Nyugat-oldalon. = Élet és írod. márc. 31. 13. sz. 4. p. 
[Ady Csáth Gézára vonatkozó kézúásos sora.] - Hozzászólás: Pánczél Lajos: Grafológiai nyomozás egy 
régi Nyugat-ban szerepelt aláírások után. = Élet és írod. ápr. 14. 15. sz. 10. p. [Nem eredetiek.] 
3537. Szűcs László: Ady Endre a Martinovics Szabadkőműves páholyban. = ItK 53-54. p. 
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3538. Törő Györgyi: Kötetben meg nem jelent Ady-versek. [Közi.] = Élet és írod. júl. 22. 29. sz. 2. p. [Bélának, 
A Pollacsek úr felesége, Rossz szonett Jolán-napra. - Sipos Béla, Nagy Sándorné Csighy Jolán.] 
3539. Varga József: Ady irodalomszemlélete. = ItK 253-285. p. [Francia nyelvű összefoglalással.] 
3540. Vezér Erzsébet: Ady világnézeti fejlődéséhez (az 1902. évi publicisztikája alapján.) = ItK 162-178. p. 
[Orosz nyelvű összefoglalással.] 
3541. Vincze Géza: Ady Endre és egy kultuszminiszter. = Ország-Világ aug. 2. 31. sz. 8. p. [Közi.: Ady levele 
Zichy János kultuszminiszterhez.] - L. még a 3633. tételt. 
3542. VujicsicsD. [Dusán] Sztoján: Ady ifjúkori költeménye Kraljevic Markoról. = It 168-171. p. 
3543. Welter Alfons: Egy Ady-sorról. = M. Nyelvőr 378. p. [A föl-földobott kő c. vers egy soráról.] - L. a 3479. 
tételt. 
1962. 
3544. Andor Leon: Matiné a Tisza-parton. = M. Nemzet szept. 13. 7. p. [Az 1917-es Tömörkény-matinéról és 
Ady szerepléséről.] 
3545. Bessenyei György: Ady fogadtatása. = ft 369-381. p. [Az Oj versek kritikai visszhangja.] 
3546. Bóka László: Ady barátai. — Ady és a költői szerepjátszás. - Ady és Laczkó Géza. - Lehr Albert és Ady. 
= B. L.: Arcképvázlatok és tanulmányok. Bp. 1962, 17-20, 112. p. = B. L.: Válogatott tanulmányok. Bp. 
1966, 878-882., 980-981. p. 
3547. Bölöni György: Juhász [Gyuia] - Ady - Gulácsy. = Juhász Gyula. 1883-1937. Bp. 1962, 148-151. p. 
[A duk-duk affér.] = B. Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966,402407. p. 
3548. Domokos Pál Péter: Ady-adalékok egy lírai önéletrajzban. [Zsögön Zoltán: Széphistóriám-ból részlet és 
magyarázat.] ' It 160-164. p. [Csúcsa 1915(?)] - L. az 5824. tételt. 
3549. Fábry Zoltán: Ady igaza. (Előadás 1952-ben.) ' Oj Szó nov. 22. 323. sz. 4-5. p. =F. Z.: Stószi délelőttök. 
Bratislava, 1968,88-97. p. [Ady forradalmisága.] =F. Z . Ady igaza. Bratislava, 1977,228-238. p. 
3550. (FenyőGyörgy): Egy Ady-vers történetéhez. = írod. Ojs. (London) jan. 1-15. 12. p. [Zúg-zeng a Jégcim-
balom.] 
3551. FerencziLászló: Ady Endre novelláiról. = Kortárs 1. félév 792. p. [Ady egyike a legjelentősebb novellis-
táknak.] 
3552. Havas László: Egy Ady-metafora előzménye. [Rőzse-dalok] = ItK 738-739. p. [összevetés Kiss József 
Tüzek c. költeményével.] 
3553. Hegedűs Nándor: Ady Endre Mylitta-versei. = ItK 213-223. p. [Machlup Henrikné Zwack Mici.] 
3554. Jancsó Elemér: Ady és Caragiale. = Utunk jún. 8. 23. sz. 4. p. [ Közeledési kísérletük.] 
3555. Kabos Ernő: A Népszava Olvasótára 1907-1908-ban.' Tanulmányok a magyar szocialista irodalom törté-
netéből. [1. köt.] Bp. 1962, 14-59. p. [Népszava-vita.] - L. az 507. tételt. 
3556. Kovalovszky Miklós: Ady Endre: Májusi zápor után. [Verselemzés.] = M. tanítás 219-222. p. 
3557. Kovalovszky Miklós: Robogj föl Láznak ifjú serege. (Egy Ady-vers elemzése.) [Oj, tavaszi sereg-szemle.] 
= M. Nyelvőr 405417. p. [K. M.: Egy Ady-vers világa (1965.) c. tan. röv. változata.] — L. a 186. tételt. 
3558. Manojlovics Tódor: Együtt a Holnap hajóján. = Juhász Gyula. 1883-1937. Bp. 1962, 166-169. p. 
3559. Miklós Róbert: Ady Endre: Oj, tavaszi sereg-szemle. [Verselemzés.] = M. tanítás 223-226. p. 
3560. Péter László: Móra Ferenc - Ady Endréről. = It 303-305. p. [Közli M. F. két cikkét Adyról.] ' f i . L. Ady 
nálunk. Szeged, 1977, 74-79. p. 
3561. Sára Péter: Ady két ismeretlen prózai írása. [Közi.] = It 131-133. p. [Rákosi Jenőnek és Szabó Dezső 
könyve c. írások.] 
3562. Sára Péter: Vers-motívumok Ady novelláiban. = A Petőfi írod. Múz. Évk. 85-105. p. [89. p.-.Lakner 
László illusztrációja A magyar Ugaron c. vershez.] 
3563. Varga József: Ady kötetben kiadatlan cikkeiből. [Közli és jegyz. ell. Varga József. ] = Oj Írás 1288-1291. p. 
3564. (-vay): A letagadott Léda. [Gl.] = Élet és írod. jan. 20. 3. sz. 2. p. [Ált. isk. VIII. oszt. tankönyv nem em-
líti.] 
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3565. Andrássy Antal: Kisvárosok őszi vasárnapjai. = Somogyi Néplap dec. 24. 299. sz. 12. p. [Ady a Nyugat-
matinén Kaposváron 1909. nov. 7-én.] - L. még az 585. és 4304. tételt. 
3566 . Andrássy Antal: Mikor járt Ady Endre először Kaposváron? = Somogyi Néplap aug. 19. 193. sz. 9. p. 
[1902. júl. 2-án és 3-án.] 
3567. Babits Mihály: Ady-antológia. [Rádióelőadás 1939-ből. Közli Kardos Pál. ] = Studia Litteraria 1. Tom. 
134-135. p. [Bevezető 15 Ady-vershez.] - L. a 81. és a 2443. tételt. 
3568. Balogh Edgár: Ady asszony-ideálja. = Korunk 61-71. p. [Szerelmi lírája. Léda, Csinszka. = B. E.: Toll és 
emberség. Bukarest, 1965,60-82. p. = B. E.: Duna-völgyi párbeszéd. Bp. 1974, 170-185. p. 
3569. (Boncza Berta): „ ... én leszek a napfény, az utolsó csók ..." = Korunk 54-55. p. [B. B. ismeretlen levele 
Lám Bélának Ady első látogatásáról.] = Lám Béla: Körön kívül. Bukarest, 1967, 56-59. p. 
3570. Csanak Dóra, [Fülöp Gézáné]: Ady és Csinszka levelezéséből. [Közli Csanak Dóra. ] = Oj írás 686-688, 
817-819, 955-959, 1085-1086. p. 
3571. Domokos László: Irodalmi emlékek a régi Szeged életéből. = Tiszatáj aug. 8.sz. 4-5. p. [Ady Szegeden.] 
3572. Ficzay Dénes: Ady házasságának előzményei. Négy Ady-levél Hirsch Gyulához 1914-ből. = Jelenkor 60-
-61. p. [Először: = Temesv. Hírl. 1926. ápr. 4.] 
3573. Fodor József: A „nyugdíjas könyvelő". = M. Nemzet aug. 25. 198. sz. 8. p. [Juhász Gyula: Nincsen, nin-
csen c. paródiája.] — Hozzászólás: Kurtszery Gyula: Túl jóra sikerült paródia. Hozzászólás Fodor József 
A „nyugdíjas könyvelő", c. cikkéhez. = M. Nemzet szept. 1. 204. sz. 8. p. — [PéterLászló]P. L.. Az Ady-
paródia - összes tanulságaival. = Tiszatáj okt. lO.sz. 3. p. - L. még az 1325. és 2541. tételt. 
3574 . Frank László: Ady a Meteorban. = Élet és írod. dec. 21. 51. sz. 8. p. [Egy este a Meteor kávéházban.] 
3575. KalocsaiDezsőné: Ady és Móricz [Zsigmond]. (Beszámoló bölcsészdoktori értekezésről.) = Acta Hist. 
Litt. Hung. Tom. 3. 54. p. 
3576. Kardos József: Biró Lajos magyarországi írói és újságírói tevékenységéhez. (Beszámoló bölcsészdoktori 
értekezésről.) = Acta Hist. Litt. Hung. Tom. 3. 54. p. [Ady és Biró Lajos.] 
3577. Kardos Pál: Babits viszonya Adyhoz 1919 után. = Studia Litteraria 1. Tom. 123-139. p. [Orosz és német 
nyelvű összefoglalással.] IKlny. (Borítékcím: Ady és Babits viszonya 1919 után.) Debrecen. A Debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének kiadványai 19.1 - L. a 3708. 
tételt. 
3578. [Kiss Tamás] K. T.: Két ismeretlen Ady-levelezőlap. [Közi.] = Alföld 3. sz. 75-76. p. [Ady Jánosnak, 1911. 
júl. 28. — Ady Lajosnak, 1913. ápr. eleje.] 
3579. Kovalovszky Miklós: Ady Endre. = Beszélő tájak. Szerk. Hatvany Lajos. Bp. 1963, 261-275. p. 7 képpel. 
3580. Kovalovszky Miklós: Csinszka „vőlegényei". = M. Nemzet szept. 1. 204. sz. 10. p. [Vőlegényjelöltek Ady 
előtt.] 
3581. Lám Béla: Csúcsa, 1914. = Korunk 56-60. p. = L. B.: Körön kívül. Bukarest, 1967,60-68. p. 
3582. Lukácsy Sándor: Egy Ady-olvasó emlékiratai. [Vallomás.] = Alföld 3. sz. 93-95. p. [Ady hatása.] 
3583. Megyer Szabolcs: Ady Endre: Magyar jakobinus dala. (Elemzés.) =M. tanítás 231-234. p. 
3584. Molnár Antal: A halott élők. = Élet és írod. máj. 21. 21. sz. 7. p. [Ady Endre, Móricz Zsigmond stb. hang-
ja, szavalása.] 
3585. Nádor György: Az és kötőszó egy sajátos szerepéről. = M. Nyelv 1. sz. 50-53. p. [A Vér és arany cím_értel-
mezése.] 
3586. Németh Lajos: Adalékok a századforduló magyar irodalma és képzőművészete kapcsolatához. = ItK 50-54. 
p. [Ady és művészbarátai.] 
3587.PéterLászló: Hűség Adyhoz. Juhász Gyula születésének 80. évfordulójára. = M. Nemzet ápr. 4. 79. sz. 9. 
p. [J. Gy. Ady-kultusza.] 
3588. Péter László: Szabó Dezső Szegeden. [1925. ápr. 1-i Ady-előadásának vázlata és méltatása. - Levele Ju-
hász Gyulához az 1928. máj. 20-i Ady-ünnepségről.] = ItK 78-81, 85-86. p. 
3589. Róbert Zsófia: Ady: „A mesebeli János" c. versének keletkezéséhez. = ItK 727-729.p. 
3590. Rónai Mihály András: Csinszka. = M. Nemzet aug. 11. 187. sz. 9. p. 
3591. Rózsa Józsefné: Ady tanítása az általános iskola VIII. osztályában. = M. tanítás 155-164, 199-209. p. 
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3592. Ruffy Péter: Csinszka hagyatéka. = M. Nemzet júl. 14. 163. sz. 7. p. - júl. 17. 165. sz. 4. p. — júl. 19. 
167. sz. 4. p. - júl. 21. 169. sz. 7. p. - júl. 28. 175. sz. 9. p. - júl .30. 176. sz. 5. p. [Az MTAK-ban őrzött 
kiadatlan emlékirat ismertetése idézetekkel.] = R P : A riporter visszanéz. Bp. 1967,95-109. p. - L. a 
3820, 3821. és 4362. tételt. 
3593. Sára Péter: Ady és Juhász Gyula. = A Petőfi írod. Múz. Évk. 53-69. p. [55. p.:Ady Endre ismeretlen 
fényképe 1909 tájáról.] 
3594. ScheiberSándor: Magyar írók kéziratai Amerikában és Kanadában. = Öj Írás 1259-60. p. [Ady levelek, 
kéziratok, képek a Rutgers State University-n, Járdánházi Kováts Lajos hagyatékában és Bárdos Istvánnál.] 
3595. Schelken Pálma: Néhány szó Ady „leánykérő" leveléhez. = M. Nemzet aug. 18. 5. p. 
3596. Sinkó Ervin: Ady Endre kenyerén. = Híd 20-25. p. [Ady hatása kortársaira.] 
3597. Somogyi Kálmán: Ady Endre zilahi diák-korában. (A hajdani diáktárs levele Bölöni Györgyhöz.) = Látó-
határ okt. 170-173. p. 
3598. Török Rezső: Ernőd Tamás. [Nekr.] = Élet és írod. aug. 3. 31. sz. 2. p. [Emlékfoszlányok Adyról is.] 
3599. Varga József: Ady Endre elfelejtett novellája: Bálint pap miséi. (M. Közélet 1907. jan. 1. 29. p.) = ItK 
87-89. p. 
3600. Varga József: Ady kiadatlan Tolsztoj-nekrológja: Tolsztoj meghalt? [Közli és jegyz. ell. Varga József.]^ 
Oj Írás 685-686. p. 
3601. Vezér Erzsébet: Ady Endre első találkozása a szociáldemokráciával. = Párttört. Közi. 2. sz. 182-192. p. 
3602. Vezér Erzsébet: Versmotívumok Ady korai prózájában. = ItK 431-445. p. [Francia nyelvű összefoglalással.] 
3603. Zolnai Béla: Hotelszobák lakója: Ady, [Paul] Verlaine, [Franyois] Porché. = ItK 600-601. p. 
3604. Zsadányi Guidó: Ady Miskolcon. = Napjaink nov. 1.11. sz. 11. p. [A Nyugat 1910. nov. 12-i estjének saj-
tóvisszhangja.] 
3605. Ady ismeretlen párizsi riportja. [Közi.] = M. Nemzet júl. 7. 157. sz. 7. p. [„Lujza hercegasszonynál." = 
B.Hírl. 1904. szept. 20.] 
1964. 
3606. Andrássy Antal: Ady Endre ismeretlen előszava egy kaposvári kötetben. = Jelenkor 9. sz. 854-855. p. 
[Szederkényi Anikó — Haraszthy Lajos — Göndör Ferenc: Hárman c. könyvének előszava és keletkezése.] 
3607. Baseh Lóránt: Adalék az Ady-Babits kérdéshez. = Studia Litteraria 79-89. p. 2 t. faksz. [Orosz és német 
nyelvű összefoglalással.] iKlny.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti 
Intézetének kiadványai 25.1 — L. a 3708. tételt. 
3608. Baseh Lóránt: Emlékezés Babits Mihályra. = Jelenkor 242-248. p. [Ady és Babits.] 
3609. Bóka László: Ady koszorúi. = Élet és írod. jan. 25. 4. sz. 7. p. [Ady korismerete, tájékozottsága, modern-
sége] ~-B. L.: Könyvek, gondok. Bp. 1966,91-96. p. 
3610. Bottyán János: Meghalt Vincze Géza, Ady rokona és kutatója. = Ref. Lapja jún. 21. 7. évf. 25. sz. 
3611. Demény János: Balázs Béla, Ady és Bartók közös színdarab terve. = Tiszatáj júl. 7. sz. 6. p. [Közli a Pesti 
Színpad 1913. nov. 16. sz-ban lévő b. I. [BánócziLászló] jelű .Mosolygó Tündér Ilona. Ady, Balázs és 
Bartók készülő mesedrámája" c. cikket.] - L. még a 780. tételt. 
3612. Demény János: Kritikai szintezés. = Űj Írás 368-370. p. [Az Ady kutatás állása. ] 
3613. Dersi Tamás: Ady Endre és Mikes Lajos. = Látóhatár 925-932. p. 
3614. [Dersi Tamás] D. T.: Az „Ady-versek poéta adminisztrátora". Földessy Gyula kilencven éves. = Élet és 
írod. okt. 17.42. sz. 8. p. 
3615. [Dersi Tamás] d. t.: Árnyak a Parnasszuson. Beszélgetés Franyó Zoltánnal. = Esti Hírl. nov. 23. 275. sz. 2. 
p. [150 Ady-vers németül, készülő emlékirat a kortársakról.] 
3616. Dersi Tamás: Egy legenda halála. = Napjaink jan. 1. 1. sz. 9. p. [Léda szerepe Ady költői kibontakozásá-
ban.] 
3617. Gyurkó Géza: öreg szívekben is él. = Népújs. febr. 12. 3. p. [Szekeres Albert öreg paraszt, Ady Lőrinc 
volt napszámosa.] 
3618. Hajdú Győző: Ady és [Tudor] Arghezi. (Tanulmányrészlet.) = Kortárs 1057-1061. p. [Publicisztikájuk 
érintkezési pontjai, hasonlósága.] 
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3619. Hegedűs Nándor: Ady és Ada [Bisztriczky Józsefné Csutak Médi.] = ItK 82-88. p. [Kapcsolatuk, levelezé-
sük 1912-ben.] 
3620. Istenes Viola: Ady nyelvi újításai. = Korunk 400-405. p. 
3621. Jahn Anna: Ifjú szívekben él Ady? = Élet és írod. febr. 1. 5. sz. 11. p. [Ady időszerűsége.] 
3622. Kaposvári Gyula: Ady emlékek Jászberényben. = Jászkunság 189-192. p. Faksz. [Vers és dedikált fénykép 
Gebhardt Ferencnek, távirat Koller Kálmánnak 1914. jan. 29.] - Ism.: = Esti Hírl. jan. 7. 5. sz. 6. p. 
3623. Kardos Pál: A Válasz és az Ady Társaság. = Alföld 151-152. p. 
3624. Kiss Mihály: A Lévay-Ady affér. = Napjaink jan. 1. l . s z . 12.p. [Ady Miskolcon 1910. nov. 12.AdyLévay 
Józsefről és Gyulai Pálról.] 
3625. Komlós Aladár: Ady Endre ébresztése. = Üj Írás 341-345. p. [Ady hatásának története.] = K. A.: Táguló 
irodalom. Bp. 1967,99-108. p. 
3626. Komlós Aladár: A modernség babonái. = Élet és írod. jún. 27. 26. sz. 3. p. [Ady modernsége, szimboliz-
musa.] 
3627. Mányoki Vilma, R.: Látogatásom Ady Endrénél. = ItK 203-206. p. [Bp. 1913; Ady levele M. V.-nak.] 
3628. Péczely László: Ady rímelő művészete. = Pécsi Tanárképző Főisk. Tud. Közi. 8. köt. 95-124. p. [Orosz és 
német nyelvű összefoglalással.] 
3629. Sára Péter: Egy ismeretlen Ady-vers... « M. Ifj. febr. 1. 5. sz. 7. p. [Az Isten dicsérete.] 
3630. Sára Péter: Gondolatok Ady történelemszemléletéről. = A Petőfi írod. Múz. Évk. 147-162. p. 
3631. Sinkó Ervin: Ady Endre. = 5. E.: Epikurosz hervadt kertje. Novi Sad, 1964, 100-110. p. [Költészete, ha-
tása.] =S. E.: Szemben a bíróval. Bp. 1977, 329-342. 
3632. Tamás Attila: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig. Bp. 1964, Akad. K. 73-103. p. 
[Ady Endre költői világképe.] 
3633. Tóth Anikó: Gesztustalan gesztus. = A Könyv máj. 5.sz. 182-183. p. [Ady levele 1911 májusában gr. Zichy 
János kultuszminiszterhez.] — L. még a 3541. tételt. 
3634. Vajthó László: Ady és Mikes. = Fii. Közi. 417. p, [A látás-hallás érzékelés cseréje Ady-versben és Mikes 42. 
levelében.] 
3635. Varga József: Ady Endre. (A Magyar irodalom története c. kézikönyv Ady-portréjának 5-8. fejezete.) = 
MTA I. Oszt. Közi. 21. köt. 135-159. p. — Ism.:Barta János: A Nyugat-korszak irodalomtörténete. = Kri-
tika 1966. 3. sz. 52-57. p. 
3636. Varga József: Ady Endre újságcikkeiből (1905-1906). [Közi.] = Oj Írás 1247-1254. p. 
3637. Varga József: Ady kiadatlan irodalmi cikkeiből. [Közi.] = Látóhatár febr. 135-141. p. 
3638. Veres Péter: Olvasónaplómból (A sok „igazi Ady"-ról.) = Oj Írás 987-991. p. [Az Ady-kép hiányzó voná-
sai.] — Hozzászólás: [ErkiEdit] ferkij: Az igazi Ady. = Élet és írod. szept. 5. 36. sz. 7. p. [A „nemzeti 
prófétaság" felfogás ellen.] 
3639. Vértes Edit: [Nyelvi statisztika és írói nyelv. Ady Endre és Veres Péter nyelvének hangállományáról.] = 
Ált. Nyelvészeti Tanulmányok 2. köt. 148-153. p. (Kalmár László és Fónagy Iván hozzászólásai 172, 
175. p.) 
3640. [Vezér Erzsébet] -r: Ady és a színház. = Élet és írod. jan. 11. 2. sz. 8. p. [Ady Molnár FerencrőL] 
3641. Vezér Erzsébet: Ady igazáért. = Űj Írás 737-739. p. [Az Ady-kutatás helyzete. Ady hatása ma.] — Ism.: 
Fenyő Miksa = írod. Ojs. (Párizs) nov. 1. 
3642. Vezér Erzsébet: Ady Párizsban 60 év távlatából. = Kortárs 2015-2016. p. [Ady párizsi tartózkodóhelyeima.] 
3643. Vezér Erzsébet: Ady párizsi cikkeiből. [Közi.] = Oj Írás 731-739. p. 
3644. [Zsugán István] (zsugán): „Mindent el akartam mondani ..." = Esti Hírl. aug. 5. 2. p. [Koczkás Sándor ké-
szülő Ady-monográfiájáról.] 
1965. 
3645. Bajomi Lázár Endre: A Montmartre és a magyarok. [...] Ady és a Pigalle. = Jelenkor 1. sz. 86-87. p. [Ady 
Párizs-képe, képzőművészeti érdeklődése.] 
3646. Balogh Edgár: [A 20-as évek végének ifjúsági mozgalmai, Ady-kultusza. Az Ady-viták.] = B. E.: Hétpróba. 
Bp. 1965,55-79. p. 
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3647. Bényei József: Emlékezés Ady Endrére. Látogatás a Kollányi-testvéreknél. = Hajdú-Bihar m. Népújs. máj. 
I. [Kollányi Boldizsár fiai beszélnek apjuk és Ady kapcsolatáról.] 
3648. Bessenyei György: A Népszava vitája Ady Endréről és a modern magyar irodalomról. = M. Tudomány 
628-637. p. - L. az 507. tételt. 
3649. Csillag István: „Én az Ady rokona vagyok". Csöndes beszélgetés Ady Mariskával [Landtné]. = M. Nemzet 
ápr. 2 . 4 . p. 
3650. Demérry János: Földessy Gyula. - Elmélkedések az Ady-kutatás különböző problémáiról. = Kortárs 625-
6 3 0 . p. [Az Ady-filológia helyzete.] 
3651. Diószegi András: Ady, Csáth és a szecesszió. = Kritika 35-39. p. [Ady dekadenciája.] = D. A.: Megmozdult 
világban. Bp. 1967,88-101. p. 
3652. Dutka Mária: Léda inasa. Emlékező beszélgetés Sandival [Tika Sándor] Ady halálának évfordulóján. = M. 
Nemzet jan. 29. 
3653. Fábry Zoltán: Földessy Gyula. = írod. Szle 2. sz. = F. Z.: Ady igaza. Bratislava, 1977, 132-134. p. 
3654. Fenyő István: Ady és a Nyugat. A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig. [A magyar irodalom tör-
ténete. 5. köt. Ism.] = Népszabadság nov. 2. 258. sz. 8. p. 
3655. FranyóZoltán: Ady Endre - táblai díjnok úr. = ItK 199-204. p. [Ady Temesváron 1897. szept. végétől 
1898. jan. elejéig.] = F. Z: A pokol tornácán. Bukarest, 1969, 379-390. p. 
3656. Gáti József: Harc a Nagyúrral. =G. J. A versmondás. Bp. 1965, 307-314. p. [Verselemzés.] 
3657. (Illés Béla - SteinfeldNándorné): Ismeretlen Ady-levelek. I. Illés Béla: Találkozások Steinfeld Nándorral. 
II. Ady Endre levelei Steinfeld Nándorhoz. [1914-15. Közi.] III. Steinfeld Nándorné: Utolsó találkozás 
Adyval. = Kortárs 1465-1476. p. [1919. jan.] Kép: Ady és Steinfeld. 
3658. Kaposvátípyula: Ady-emlék Szolnokon. = Jászkunság 3. sz. 124-125. p. 1 faksz. [Ady levele Kiss Gábor-
hoz, Csúcsa 1915<jan. 8. Közi.] 
3659. Kiss Sándor: Ady francia műfordításai. = Studia Litteraria. Comm. Inst. Hist. Litt. Hung. in Univ. Scient. 
Debr. 3. Tom. 59-72. p. 
3660. Komlós Aladár: Ady Endre. =K. A.: A szimbolizmus és a magyar lira. Bp. 1965, 30-50. p. — Ism.: (Rónay 
György) - Vigília 559-561. p. - Varga József = Kritika 6. sz. 55-57. p. - Barta János = ItK 672-675. p. -
Vezér Erzsébet [Vita Barta Jánossal.] = Élet és írod. febr. 25. 8. sz. 10. p. 
3661. Komoróezy Géza: Óbabiloni levél Ady Endre egyik cikkében. = ItK 328-331. p. [Ady Endre: Négyezer-
éves biliét doux. = B. Napló 1905. márc. 31. 90. sz. 5. p.] 
3662. Scheiber Sándor: Ady Endre két levele. 1. Ady levele ifj. Ábrányi Koméihoz. [1906. V. 12.] 2. Ady leve-
le a Nyugat szerkesztőihez. [1911. ápr.] Közli Scheiber Sándor. = ItK 601 -602. p. 
3663. Scheiber Sándor - Zsoldos Jenő: Ady Endre levelei Révész Bélához. [Közi.] = Acta Hist. Litt. Hung. 35-
-45. p. [11 levél 1906-911-ből R. B-nak, egy levél és két dedikáció Brüll Bertának.] iKlny.: Irodalomtör-
téneti dolgozatok 38. (40.)l 
3664. Soltész Katalin, J.: A címadás nyelvi formái a magyar irodalomban. = M. Nyelvőr [Ady verscímeiről: 183-
-184. p.] 
3665. SzalatnaiRezső: Ady-emlék a Magas-Tátrából. = M. Nemzet dec. 25. 304. sz. 9. p. [Közölve a „Drága kis 
Asszonyom" c. állítólagos, Bethlenfalváról előkerült Ady-vers.] — Vita: Láng József: Üj Ady-vers? = M. 
Nemzet 1966. febr. 13. 37. sz. 14. p. [A „Drága kis Asszonyom" nem Ady-vers.] - Szalatnai Rezső: Ady 
a Tátrában. = M. Nemzet 1966. febr. 20. 43. sz. 14. p. [Válasz Láng Józsefnek.] 
3666. Szállási Árpád: Ady Endre betegsége. =Comm. ex Bibi. Hist. Med. Hung. Az Orsz. Orvostört. Könyvtár 
Közi. 36. 149-160. p. 
3667. Szemlér Ferenc: A Minden költője. (1944. január.) -Sz. F: A költészet értelme. Esszék és jegyzetek. 
Bukarest, 1965, 190-195. p. 
3668. Szilágyi András: Csöndes beszélgetés Csinszkáról. = Utunk 32. sz. 5. p. 
3669. Szilágyi György: A költő bérlete. = Film, Színház, Muzsika szept. 24. 39. sz. 23. p. [Illés István újságíró, 
Ady szerkesztőségi társa cikkének (=Szính. Élet 1924. jún. 12.p.) felújítása.] 
3670. Tatár Géza: Ady-emlékek Zilahon. = Korunk 298. p. [Földessy Gyula részvétlevele Ady szüleihez.] 
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3671. Uray Sándor: Találkozásaim Ady Endrével. = Ref. Lapja dec. 5. 9. évf. 49. sz. 3. p. [Ady debreceni éveiről.] 
— HozzászólásiAíafcay A/rktós:Nagytiszteletű szerkesztőség! = Ref. Lapja dec. 12.9. évf. 50. sz. 4. p. 
3672. Varga József: Ady képzőművészeti érdeklődése. = MTA I. Oszt. Közi. 289-302. p.' 
3673. Varga József: Ady lírai önarcképe. [Rövidített fejezet az Ady Endre. (Pályakép-vázlat)c. könyvből.] = 
Kortárs 1118-1124. p. - L. a 187. tételt. 
3674. Varga József: Jászi Oszkár Ady-portréja. = Kortárs 620-625. p. [J. 0 . : Egy verseskönyvről. = Világ 1914. 
40. sz.] - L . a 17. tételt. 
3675. Varga József: Kiadatlan Ady-cikkek a Magyar Közéletből. = Űj Írás 6. sz. 89-95. p. [Közi.] 
1966. 
3676. Bakos Klára: Magnetofonnal Adyfalván. = Korunk ápr. 629-635. p. (Két képpel.) [Kovács Katalin, 
Gheorghe Istráuan, Polácsik Lajosné és Veres György visszaemlékezései.] 
3677. Baloghy Mária: Csinszka. = Látóhatár 759-761. p. 
3678. Becsky Andor: Az Élet és Irodalom látogatóban Balogh Edgárnál. = Élet és írod. okt. 15. 42. sz. 12. p. 
[Ady-cikkgyűjtemény összeállításán dolgozik.] 
3679. Benedek Marcell: Ady Endre: Párisban járt az Ősz. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk magyar lírája 
verselemzésekben. Bp. 1966, 25-28. p. 
3680. Bóka László: Ady Endre: Oj Vizeken járok. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk magyar lírája verselem-
zésekben. Bp. 1966, 19-24. p. 
3681. Bóka László: Ady Endréről. [Bevezetés egy műsorhoz.] = B L.: Könyvek, gondok. Bp. 1966,97-102. p. 
3682. D. L.: Ady a prágai egyetemen. = Élet és írod. 11. sz. 6. p. [Rákos Péter habilitációs vitája.] 
3683 .DomokosLászló: Költők dolga Istennel. = Ref. Lapja máj. 29. 22. sz. 3. p. [Ady vallásossága.] 
3684. Esze Tamás: A fiatal Ady Temesvárott. = ItK 630-641. p. [1897. szept-1898. jan.] 
3685. Füst Milán: Ady Endre: Sappho szerelmes éneke. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk magyar lírája 
verselemzésekben. Bp. 1966", 47-52. p. 
3686. Gergely Mihály: Sandi. = M. Nemzet dec. 24. 303. sz. 7. p. [Tika Sándor Léda inasa Adyról.] 
3687. Hegedűs Géza: Ady Endre: Csák Máté földjén. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk magyar lírája vers-
elemzésekben. Bp. 1966, 35 40 . p. 
3688. Huszár Sándor: Illusztráció egy kiránduláshoz. = Utunk márc. 11. 10. sz. 2. p. [Levelezőlap Kiszely Kál-
mánnénak Kalotaszentkirályra, 1914. faksz., Boros Lajos: Az Ady-fa Kalotaszentkirályon, — kép ] 
3689. Ilia Mihály: Egy vers értelmezésének lehetőségei. Ady Endre: Az ős Kaján. = Acta Hist. Litt. Hung. 43-52. 
p. iKlny.: Irodalomtörténeti dolgozatok 44.1 
3690 . Karinthy Frigyes: Adyról. (K. F. eddig kiadatlan naplójában.) (1938.) = K. F.: Miniatűrök. Bp. 1966, 
355-356. p. 
3691 . Keresztury Dezső: Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk 
magyar lírája verselemzésekben. Bp. 1966, 77-85. p. =K. D.: A szépség haszna. Tanulmányok. Bp. 1973, 
126-134. p. 
3692. Keszilmre: Ady Endre: Az eltévedt lovas. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk magyar lírája verselem-
zésekben. Bp. 1966, 86-96. p. 
3693. Komlós Aladár: Ady Endre: Sírni, sírni, sírni. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk magyar lírája vers-
elemzésekben. Bp. 1966, 29-34. p. =K. A.: Táguló irodalom. Bp. 1967,128-132. p. = K. A.: Kritikus szám-
adás. Bp. 1977 ,484488 . p. 
3694. Komlós Aladár: Gyulaitól a marxista kritikáig. (A magyar irodalmi kritika hét évtizede.) [Ady Endre. 
166-171. p. - Kosztolányi Dezső Adyról: 157-160. p.] Bp. 1966. 
3695. Kovalovszky Miklós: Ady első párizsi éve. (Repcze János rajzával.) = Látóhatár 1119-1126. p. [Ady End-
re: Összes prózai művei 5. köt. anyaga alapján.] 
3696. Kovalovszky Miklós: Ady Endre: Májusi zápor után. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk magyar lírája 
verselemzésekben. Bp. 1966,4146. p. 
3697. Kunszery Gyula: Ady Endre - Szohner Olgáról. = Film, Színház, Muzsika ápr. 22. 
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3698. Lükő Gábor: A fekete zongora. Gondolatok Bartók zenéjéről. = Jászkunság márc. 30-33. p. [Ady-Bartók 
párhuzam. A „bolond" szó Adynál.] 
3699. Mártonvölgyi László: Ady tátrai nőlátogatója. = Napjaink máj. 1. 5. sz. 8. p. 
3700. Sőtér István: Ady a második világháborúban. [Egy Ady-matiné bevezetője, 1940.] = S. I.: Tisztuló tükrök. 
Bp. 1966, 67-70. p. 
3701. Sőtér István: A nagy Hitető. (1945.) -S. I.: Tisztuló tükrök. Bp. 1966, 70-72. p. [A forradalmár Ady.] 
3702. StrublMárta: Emlékek a múltból. = Somogyi Néplap szept. 24. 226. sz. 6. p. [Ózv. Pogány Béláné Wéber 
Teréz emlékei. Közölve Ady levelezőlapja Pogány Bélának ] 
3703. Szabó Ede: Ady Endre: Dal a Hazugság-házról. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk magyar lírája vers-
elemzésekben. Bp. 1966,68-76. p. 
3704. Szabó László, Cs.: Vörös szekér a tengeren. Az irodalomtudomány tündöklése és nyomora. = írod. Ojs. 
(Párizs) júl. 15. 12. sz. 6-7. p. 
3705. Tolnai Gábor: Ady Endre: Nyárdélutáni Hold Rómában. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk magyar 
lírája verselemzésekben. Bp. 1966, 53-67. p. = T. G.: Tanulmányok. Bp. 1970,214-222. p. [Cím: Ady Ró-
mában.] 
3706. Varga József: Ady Endre. Kandidátusi értekezés tézisei. [Bp. 1966], 13 p. 20 cm. 
3707. Vezér Erzsébet: Ady ismeretlen levelei Kabos Edéhez és Kabos Ilonkához. [Közi.] = ItK 623-630. p. [25 
levélszöveg (1906-1914.) Kabos Ilonka tulajdonából.] 
3708. Vezér Erzsébet: Gondok és gondolatok az Ady-Babits barátság körül. = Kortárs 138-144. p. [Kardos Pál 
és Basch Lóránt cikkei a Studia Litterariá-ban.] — L a 3577. tételt. 
3709. (VezérErzsébet): Ismeretlen Ady-cikk az 1909. (ápr. 11-i) Pester Lloydban. (Szellemi elefantiázis.) 
[Közi.] = M. Nemzet jan. 27. 22. sz. 4. p. 
3710. Vezér Erzsébet: „Üldöztetéseimben kellettél..." Ady istenes verseinek néhány problémája. = Világosság 
155-161. p. 
3711. Ady a prágai egyetemen. = Hazai Tudósítások ápr. 1. 7. sz. 5. p. [Rákos Péter disszertációja Ady lírájá-
ról.] 
3712. Ady Endre a középiskola négy alsó osztályát... = Üj Ember máj. 29. [Vitatkozik Varga Józseffel, aki de-
formálónak nevezi a nagykárolyi piarista gimnáziumban töltött éveket.) 
1967. 
3713. Balogh László: Ady és József Attila. [Részlet a szerző József Attila monográfiájából.] = M. tanítás 260-
-266. p. [Ady hatása a kifejezés eszközeiben. Hasonlóság a költői fejlődésben.] 
3714. Bessenyei György: „Hogy látva lássanak ..." Emlékezés Ady Endrére, születése 90. évfordulóján. = Kortárs 
1785-1789. p. [A látás és láttatás motívuma Ady lírájában.] 
3715. Bustya Endre: A negyedik osztályban. = Utunk nov. 24.47. sz. 2. p. [Ady az érmindszenti katolikus isko-
lában.] 
3716. Devecseri Gábor: Vidám varázsló. - Pillanatfelvételek Hatvany Lajosról. = Tükör jan. 17. 3. sz. 13-14. p. 
[Többek között Adyról is.] 
'3717. Diószegi And.-j: A szecesszióról. = ItK 151-161. p. [Ady és a szecesszió.] = D. A.. Megmozdult világban. 
Bp. 1967, 7-27. p. [Alcím a tanulmánykötetben: Az Ady-vitához.] 
3718. Fábry Zoltán: Március költője. [Ady háborúellenes verseinek március-motívumairól.] = Új Szó márc. 15. 
74. sz. 5. p.-F. Z . Stószi délelőttök. Bratislava, 1968,69-73. p. -F. Z.. Ady igaza. Bratislava, 1977,151-
156. p. 
3719. Ficzay Dénes: Ady, „A Holnap" és a „Nyugat" Aradon. = Nyelv- és Irodtud. Közi. 245-255. p. [1909. 
nov. 11.] 
3720. Fóris László: Emlékek. = Kortárs nov. 1796-1798. p. [Ady jósnőnél 1912-ben ] 
3721. Franyó Zoltán: Az Óceántól az Érig. (1957.) = Szabad Szó nov. 22. = F. Z.: A pokol tornácán. Bukarest, 
1969,431-436. p. [Ady hazai és világirodalmi beérkezése.] 
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3722. Franyó Zoltán: Váradi ősz - 1909. = Igaz Szó 2. köt. 685-694. p. =F. Z.:A pokol tornácán. Bukarest, 
1969, 397410. p. 
3723. Gál Sándor: „Én Ady rokona vagyok ..." = Petőfi Népe nov. 19. 274. sz. 7. p. Képpel.[Antal Zoltán má-
sodunokatestvér.] 
3724. Gellért Gyöngyi: Ismeretlen Ady-levelek Kolozsvárt. = Korunk 1568-1570. p. Képpel. [Ady Lászlónak és 
Ady Sándornak.] [Közi.] 
3725. Jakab Antal, K.: Ady Endre gőgje. = Utunk nov. 24. = K. J. A.: A névmás éjszakája. Irodalomkritikai kísér-
letek. Bukarest, 1972, 5-8. p. [A zseni-tudat.] 
3726. Juhász Géza: Ady, Móricz és Medgyessy nyomán. = Hajdú-Bihari Napló szept. 17. 5. p. [Ünnepi beszéd a 
KLTE évnyitóján.] 
3727. Kardos Tibor: Ady: Ceruza-sorok Petrarca könyvén. = Francesco Petrarca Daloskönyve. Bp. 1967. Részlet 
az utószóból. 513-516. p. = K. T.: Az emberség műhelyei. Bp. 1973, 365-369. p. 
3728. Kincs Elek: Ady nevelője, Kincs Gyula. = Család és Isk. máj. 25-27. p. Két képpel és levél-fakszimilével. 
3729. Király István: Az életigenlés vívódó verse. Ady: Az ős Kaján. = Kortárs 451459. p. 
3730. Király István: A halál-motívum Ady Endre költészetében pályája első szakaszán 1905-1908 között. = ItK 
422440 . p. 
3731. Király István: A költő barátja. (Arcképvázlat Bányai Elemérről.) = Kortárs 1790-1794. p. = K. I: Ady 
Endre. 1. köt. Bp. 1970, 603-611. p. I . : Irodalom, társadalom. Bp. 1975,113-120. p. 
3732. Király István: A Népszava-vita. - Egy fejezet Ady szocializmushoz való viszonyának történetéből. = Kri-
tika 11. sz. 16-27. p. - hm.:Polner Zoltán =Csongrád m. Hírl. nov. 19. 7. p. - L. az 507. tételt. 
3733. Komlós Aladár: Ady Endre ünnepén. = Élet és írod. okt. 28. 43. sz. 6. p. [Ady forradalmisága és huma-
nizmusa] 
3734. KoósJudith: Ismeretlen dokumentumok Ady Endre és Kozma Lajos barátságáról. = Petőfi írod. Múz. 
Évk. 1965-66. [1967], 169-174. p. Két képpel. [K. L. levele Adyhoz és Ady-illusztrációi.] 
3735. Kunszery Gyula: Ady Endre Budapesten. = Budapest 11. sz. 22-23. p. A szobrok és emléktáblák képével. 
[Ady lakóhelyei.] 
3736. Kunszery Gyula: Ady Endre és az orosz forradalom. = Ország-Világ dec. 6. 
3737. Kunszery Gyula: Ady és a színház. = Film, Színház, Muzsika nov. 24. 
3738. Lám Béla: Bertuka. [Regény fejezet. | - L. B.: A körön kívül ... önéletrajzi regény. Bukarest, 1967, 7-68. 
p. [Boncza Berta levelei L. B-nak és anyjának.] 
3739. Létay Lajos: A bölcsőhely körül. [Megeml.] = Utunk nov. 24. 47. sz. 1. p. Gy. Szabó Béla: Ady Endre 
szülőháza. [Metszet.] 
3740.Linilstván: Emlékezés Ady Endréről. [Megeml.] = Északmorsz. nov. 10. 266. sz. 2. p. - n o v . 11. 267. sz. 
2 . p . 
3741. Mártonvölgyi László: Ady komáromi barátjáról. = Szabad Földműves (Pozsony) márc. 4. [Goda Géza.] 
3742. Óvári Attila: Szentimrei (Jenőjné [Ferenczy Erzsébet] vallomása Boncza Bertáról. = Korunk jan. 106-
-109. p. 
3743. PándiPál: Eltemethetetlen. Ady Endre születésének 90. évfordulójára. = Népszabadság nov. 22. 276. sz. 
7. p. [Ady hatása és eszmei rokonsága a mával.] 
3744. Papp Ivánné: Egy Ady vezérvers története. [Közi.] = Az Orsz. Széchényi Kvtár Évk. 1965-1966. 1967. 
210-213. p. Faksz. [A Minden-Titkok versei „Bajvívás volt i t t " kezdetű vezérversének eddig ismeret-
len hat szakasza.] 
3745. Péter László: A darabont Ady. = Délmorsz. nov. 19. 7. p. [Cavalloni József levele (1911. febr. 5.) és Ady 
válasza 1911. febr. 10.] 
3746. Pór Péter: Adalék egy korszakváltáshoz: két verselemzés. = ItK 61-65. p. [Szalay Fruzsina: Hamvazó szer-
da és Ady Endre: Lédával a bálban.] 
3747. RónaiMihály András: Hajnal Jenci [Jenő] a történelemben. = Népszabadság szept. 1. 206. sz. 6-7. p. 
[H. J. Adynál, 1918. nov. 18. - Révész Béla nyomán.] 
3748.Rónay György: Ady körül. [Vallomás.] = Üj lrás4. sz. 26-28. p. [Modernsége.] 
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3749. [Ruszoly József] R. J.: A költő és a Kolozsvári Egyetemi Lapok. = Szeg. Egyetem dec. 8. 5. évf. 19. sz. 
5. p. [A Kvári Egyet. Lapokban megjelent Ady-versekről.] 
3750. Sára Péter: „Margita élni akar". = Petőfi írod. Múz. Évk. 1965-66. [1967], 81-96. p. Két képpel. 
3751. ScheiberSándor: Ady Endre két dedikációja és egy lapja. [Közi.] [Ady dedikációi Kaffka Margitnak és 
lapja Ady Lajoshoz, 1910. aug. 21.] = Tiszatáj 958. p. 
3752. Simon Gy. Ferenc: Négy sor Ady életéből. (Irodalomtörténeti dokumentumriport.) = M. Ifj. dec. 22. 51. 
sz. 14-15. p. [Négy képpel és a négy sor fakszimiléjével.] [Ady verses ajánlása Löwenstein-Kuthy Arnold-
né Sauher Szidóniának ajándékozott arcképén (1910. okt. 15.)] - L. még = Képes Ojs. 1977. márc. 5. 10. 
sz. 13. p. 
3753. Szabó Ferenc: Ady Endre diákkori verse 1893-ból, egy emlékkönyvben. [Közi.] = ItK 78-79. p. [,,A ba-
rátság Vesta-tüze" Görgey Mihály emlékkönyvében.] 
3754. Szalatnai Rezső: Ady évtizedei. [Megeml.] = M. Nemzet nov. 22. 276. sz. 4. p. 
3755. Szappanos Balázs: Ady utókora. = Könyvtáros 747-751. p. [Az Ady-irodalom legfontosabb műveinek át-
tekintése.] 
3756. Szappanos Balázs: Fontosabb kiadványok az Ady-irodalomból = Könyvtáros 729-730. p. [Bibliogr.] 
3757. Újházi György: „Sem utódja, sem boldog őse..." Dunaújvárosi találkozás Ady Endre késői rokonával. = 
Fejér m. Hírl. okt. 22. 7. p. [Dr. Ady Endre.] 
3758. V. K.: Nemcsak utca ügy. = Népszabadság okt. 8. 238. sz. 9. p. [Beadvány az Aréna útnak Adyról való el-
nevezése ellen. (1928.)] 
3759. Varga József: Ady és a szocializmus. = Arcképek a magyar szocialista irodalomból. Bp. 1967, 5-27. p. 
3760. Varga József: A szocializmus Ady gondolatvilágában. = „Jöjj el, szabadság". Tanulmányok a magyar szocia-
lista irodalom történetéből. 2. köt. Bp. 1967,9-46. p. Német nyelvű összefogl.: 673. p. - hm.:Erényi 
Tibor = Kritika 11. sz. 71. p. - Simon Zoltán = Kortárs 1968. 1658-1660. p. 
3761. (VezérErzsébet): Ady Endre levelei Vészi Margithoz. [Közi.] = Emlékezések. Ilrodalmi múzeum 1.1 Bp. 
1967, 93-101. p. [14 levél 1904-1915 között.] - Vészi Margit Adyra vonatkozó naplójegyzetei. [Közi. 
Vezér Erzsébet. ] = Emlékezések. I Irodalmi múzeum 1.1 Bp. 1967, 81-92. p. = Levelek Hatvany Lajoshoz. Bp. 
1967, 289-296. p. Ism.: Illés Endre: Elképzelt és valóságos aranyak. = Népszabadság 1968. márc. 31. 
8. p. = I. E.: Arnyékrajzok. Bp. 1972, 369-373. p. 
3762. Elpártolt-e ifjúságunk Adytól? Keserű és biztató beszélgetés Kovalovszky Miklóssal. =M. Nemzet dec. 12. 
293. sz. 4. p. [Ady hatása, kultusza, az Ady-kutatás állása.] 
3763. Emlékezések. [Magnetofonszalagok és kéziratok alapján] (sajtó alá rend. Vezér Erzsébet.) Bp. 1967, Pe-
tőfi írod. Múz. 136 p. 21 cm. Ilrodalmi múzeum 1.1 [BeszélgetésLesznaiAnnával, Lukács Györggyel, 
Dienes Valériával, Fenyő Miksával, György Ernővel — Adyval és másokkal kapcsolatos emlékeikről.] 
1968. 
3764. Bakos Klára: Adyfalva [Érmindszent] családnevei. = Nyelv- és Irodtud. Közi. 1. sz. 77-84. p. 
3765. Bános Tibor: A halottak élén. = Morsz. dec. 22. 51. sz. 26-27. p. 
3766. Bessenyei György: Adyra emlékezünk. = Napjaink febr. 1. 2. sz. 10. p. [Ady műveltsége, tudatossága.] 
3767. Demény János: Ady évfordulói elé. = Élet és írod. jan. 2 7 . 4 . sz. 5. p. [Az Ady-kutatás és az Ady-kultusz 
feladatai.] 
3768. Dénes Zsófia: Az emigráció kerekasztalánál. = Kortárs 453-455. p. [Adyval kapcsolatos emlékek Balázs 
Béláról és Reinitz Béláról.] 
3769. - ds -: A mi gyermekünk. = Fejér m. Hírl. okt. 6. 235. sz. 5. p. [1907-ben Léda halott gyermeket szült.] 
3770. - ds - . Plágium-per Ady ellen. = Fejér m.Hírl. okt. 6. 235. sz. 9. p. [Hudák Vilmos pere Ady ellen.] 
3771. Egri Mária: [Dr. Pór Frida USA-ban élő doktornő Ady-relikviákat gyűjt.] = Szolnok m. Néplap szept. 5. 
208. sz. 5. p. 
3772. Fencsik Flóra: Az ötödik óra. = Esti Hírl. okt. 2. [Ady az iskolában.] 
3773. *Ficzay Dénes: Az aradi Ady Társaság és Ady szobra. = Vör. Lob. nov. 24. 
3774. Fóris László: Az uzsonna. Ady Endre és Kaffka Margit. = Látóhatár máj-jún. 549-551. p. [1913. ősz.] 
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3775. Franyó Zoltán: A Holnap - a máé. = Művelődés dec. 21.évf. 12. sz. 25-27. p. [A Holnapról és Adyról.] 
3776. Juhász Ferenc: Vázlat a Mindenségröl. = Oj Írás 9. sz. 82-87. p. = Ady Endre: Léda és Csinszka. Bp. 1969, 
[Bev.] 5-16. p. 
3777. Kende Zsigmond: A Galilei Kör megalakulásának története. = Kortárs 1968. 1975-1991. p. [Ady hatása.] 
- Ua.: Ady Endre és a Galilei Kör. = Kortárs 1969. 25-33. p. 
3778. Király István: A konzervativizmus harca a haladó irodalom ellen 1908-1912 között. (Fejezetek az Ady-vi-
ták történetéből.) = ItK 2 5 4 7 . p. 
3779. Király István: A költő szülőföldje. Ady és Érmindszent. = Kortárs 1968. 1901-1908. p. - 1969. 17-25. p. 
Két képpel. 
3780. Kispéter András: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság veszprémi vándorgyűléséről. = ItK 120-121. p. 
[Előadások, viták Ady születésének 90. évfordulóján. 1967. okt. 27-29.] 
3781. Koczkás Sándor: A „megnőtt" Ady. (Részlet a Veszprémi Irodalomtörténeti Vándorgyűlésen elhangzott 
előadásból.) = Oj írás 1. sz. 91-97. p. [Költészetének egyetemessége.] 
3782. Koczkás Sándor: A .Minden Heroldja". = írod. és Nyelvi Közi. 2. sz. 3-33. p. [Ady költészetének idősze-
rűsége.] 
3783. Komlós Aladár: Vallomás Ady Endréről. (Előadás a Magyar írók Szövetsége emlékestjén.) = Budapest 
1. sz. 24. p. [Aktualitása.] 
3784 .Korompay [H.]János: Kéziratok és Ady-levelek Horváth János hagyatékából. [•••] 3. Ady és Horváth János 
barátságának ismeretlen emlékei. [Közi.] = ItK 360-364. p. [Juhász Gyula levele H. J.-hoz. Ady s a leg-
újabb magyar lyra c. könyvéről. Ady 9 levelezőlapja.] - Ism. 1 9 6 9 - R u f f y Péter - M. Nemzet febr. 14. 
37. sz. 4. p. 
3785. Kós Károly: Ady és Móricz. = Igaz Szó 2. köt. 667-674. p. 
3786. Kovalovszky Miklós: Ady Endre utcája. = Budapest ápr. 4. sz. 30. p. [Az utcaelnevezés története és javas-
lat.] 
3787. Kővári Zoltán: A Kosztolányi provokálta Ady-revízió kísérlet. = A Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács VB. 
Művelődésügyi Osztályának Évkönyve. Nyíregyháza. 1967-68. - L. az 1843. tételt. 
3788. Kubán Endre: A „Dél" irodalmi társaság emléke. Franyó Zoltán és Manojlovic Tódor. = Híd 638-641. p. 
[Ady Temesváron 1908. okt-ben.] 
3789. Kunszery Gyula: Bekonferálta: Ady Endre. = Film, Színház, Muzsika dec. 14. [Ady Batizfalvy Gizelláról 
és Etkáról.] 
3790. (martin): Beszélgetés az irodalmi hagyományok ápolásáról. Magnószalagok a múzeumban. = M. Nemzet 
jan. 30. 24. sz. 4. p. [ötven nyilatkozat Adyról a Petőfi írod. Múz. hangszalagtárában.] 
3791. •Molnár József: Ady Endre halálának ötvenedik fordulójára. = Theol. Szle U. F. 11. köt. 11-12. sz. 
3792. Nagy Sándor: Ady Endre második debreceni párbaja. = Alföld 1. sz. 58-59. p. iKlny. is.l [Geréby Pállal 
1899. máj. elején. Törvényszéki iratok a levéltárban.] 
3793. Németh László: Az Ady-vers genezise. =N. L.: Kiadatlan tanulmányok. Bp. 1968, 1. köt. 10-28. p. = 
N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970, 9-24. p. 
3794. Pálmai Kálmán: Jegyzetek a Magyar Irodalomtörténeti Társaság veszprémi és sárospataki vándorgyűlésé-
ről. = M. tanítás 133-134. p. [Előadások Adyról Veszprémben.] 
3795. Rákos Péter: Ady fejlődésképe külföldi szemmel. = ItK 528-540. p. =/?. P.: Tények és kérdőjelek. Bratis-
lava, 1971, 245-264. p. [Címe itt: Ady költészetének „statikájáról" és „dinamikájáról".] 
3796. Rónai Mihály András: Nyilvános kézcsók. = M. Hírek szept. 7. 18. sz. 14. p. [Ady-dokumentumok Révész 
Béla hagyatékából R. M. A. birtokában.] 
3797. Rónay György: Az istenkereső Ady. = Viglia 87-93. p.=R. Gy.: Szentek, írók, irányok. Bp. 1970, 124-
-134. p. 
3798. Sára Péter: Tájélmény Ady költészetében. = Petőfi írod. Múz. Évk. 1967-68. 7. [köt.] 145-168. p. 
3799. Scheiber Sándor: Ady-dokumentumok. I. Levelek Kabos Edéhez és feleségéhez. [1910, 1911.] II. Ady 
dedikációja és névjegye Szathmáry Zoltánnak. [Közi.] = Alföld 9. sz. 67-68. p. Névjegykártya-fakszimilével. 
3800. Szíj Rezső: Az Amicus és Reiter László könyvművészete. = Művtört. Ért. 54-61. p.: Verses és prózai válo-
gatások Ady műveiből. 
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3801. Tóth Béla: Volt-e Ady Endre a greifswaldi egyetem házi fogdájának lakója? = Délmorsz. jan. 3. [E. Ady 
felirat a falon.) 
3802. Varga József: Ady Endre a progresszió költője. = Népművelés 8. sz. 23-24. p. 
3803. Varga József: Horváth János levele Ady Lajoshoz. [Bp. 1919. febr. 10.] = ItK 364-365. p. [Ady Endréről.] 
3804. Vezér Erzsébet: Ady első találkozása a francia modernekkel. = Petőfi írod. Múz. Évk. 1967-68. 7. [köt.] 
133-144. p. [Baudelaire hatása.] 
3805. Vezér Erzsébet: Az Ady-mű néhány tanulsága. [Sajtó alatt lévő könyv zárófejezete.] = Kritika 6. sz. 21-25. 
p. - L. a 192. tételt. 
3806. Vezér Erzsébet: Jászi [Oszkár] eszméi és Ady. = Élet és írod. febr. 3. 5. sz. 3. p. 
3807. Vezér Erzsébet: Nincs pénz Adyra. = Élet és írod. szept. 7. 36. sz. 11. p. [A TV csak 25 perces műsort 
tervez.] 
3808. Ady-emlékbizottság alakult. = Népszabadság nov. 16. 269. sz. 8. p. 
1969. 
3809. Ablonczy László: Az Ady-matiné ürügyén. = Hajdú-Bihar m. Népújs. ápr. 12. 82. sz. 5. p. - ápr. 19. 
3810. [Antal Gábor] A. G.: Ady. (Folyóiratszcmle.) = M. Nemzet jan. 17. 13. sz. 4. p. 
3811. B.: Ady és Léda a színpadon. =Szabad Föld szept. 21. [Felkai Ferenc színdarabot írt.] 
3812. Bálint Tibor: Elfogódott szavak. = Igaz Szó 1. köt. 57-59. p. [Vallomás Ady hatásáról.] 
3813. Balogh Edgár: A politikus Ady. = Korunk 3-10. p. = B. E. Duna-völgyi párbeszéd. Bp. 1974,433-445. p. 
3814. Balogh Edgár: Verse törvény ... »Igaz Szó 1. köt. 23-25. p. [Az Ady-mű a forradalmi lelkület és a több-
emberség állandó forrása.] 
3815. Beck József: Az újságíró. (Részlet Beck József visszaemlékezéseiből. Pfetőfi] I[rod.] M[úz.] Emlékezés-
tár.) = Népszabadság jan. 26. 21. sz. 9. p. [Ady a Budapesti Napló szerkesztőségében.] 
3816. Bessenyei György: „Adjatok egy jobbik világot ..." Emlékezés Ady Endre halálának 50. évfordulójára. = 
Népszava jan. 26. 21. sz. 8. p. 
3817. Bessenyei György: Ady Endre és a Népszava. = Népszava nov. 15. 266. sz. 8. p. 
3818. [Bessenyei György] (bessenyei): Egy érdekes ősbemutató. = Népszava ápr. 6. 79. sz. 6. p. [Ady: Urak fel-
perzselt várban.] 
3819. *Bleyer György: Székely Aladár, a Nyugat-nemzedék fényképésze. = Előre jan. 22. 
3820. [Boncza Berta]: [Adyról.] Részlet Csinszka naplójából. [MTAK Kézirattárából.] = Népszabadság jan. 26. 
21. sz. [8.] p. - L. a 3592. és 3821. tételt. 
3821. [Boncza Berta] Csinszka: Vallomások Adyról. (Írtam 1919 végén, 1920-ban és 1922-ben.) = M. Nemzet jan. 
26. 21. sz. 8-9. p. lllusztr..Czinke Ferenc: Ady új arcképe. [B. B. kiadatlan emlékirataiból.] - L. még a 
3592. és 3820. tételt. 
3822. Bori Imre: „Ki látott engem?" = M. Szóján. 26. 24. sz. 15. p. [Költészete.] 
3823. Bottyán János: Ady Endre fényei. = Ref. Egyház febr. 2.sz. 25-27, 34. p. [Vallásossága.] 
3824. Buda Ferenc: Nem halt meg. [Vallomás.] = Forrás márc. 60. p. 
3825. (Bustya Endre): Ady Endre kiadatlan írásaiból. [Közi.] = Igaz Szó 1. köt. 27-42. p. 2 faksz. [Tíz cikk és 
két levél: Ady Endre és Ady Lajos levele Szilágyi Dezsőhöz, 1909. nov. 1.] 
3826. Bustya Endre: Ady és Bartók egy karikatúrán. = Utunk szept. 26. 39. sz. 8. p. lllusztr. [Major Henrik három 
karikatúrája.] 
3827. Bustya Endre: Halálba vivő vonatok. = Utunk jan. 24. 4. sz. 4. p. [A vers keletkezésének körülményei.] 
3828. Czine Mihály: Ady öröksége. = Keletmorsz. jan. 26. 7. p. = Petőfi Népe jan. 26. 21. sz. 6. p. 
3829. Czine Mihály: Ady üzenete. [Emlékbeszéd.] = Új Szó márc. 23.9-10. p. [Előadás a kassai emlékesten ] 
3830. Czine Mihály: Három portré. (Ady Endre, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula.) = Jelenkor 2. sz. 99-108. p. 
(Részletek egy szerb-horvát nyelven megjelenő magyar irodalomtörténetből.) 
3831. Csák László: Találkozott-e Ady Krisztussal? = Ref. Egyház dec. 
3832. 'Csire Gabriella: Zilahi véndiák üzenete. = Tanügyi Üjs. jan. 28. 
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3833. Csukás István: Ady és Ivan Krasko. (A magyar és a szlovák szimbolizmus néhány problémája.) = Acta Hist. 
Litt. Hung. 9. Tom. 61-70. p. Orosz nyelvű összefoglalással. iKlny.: Irodalomtörténeti dolgozatok 56.1 
3834. Dáné Tibor: Ami az Ady-ünnepségekből megmaradt. = Művelődés jún. 6. sz. 24-25. p. 
3835. "Deák András: Látogatás Ady bölcsőhelyén. = Tanügyi Ojs. jan. 14. 
3836. Demény János: Széljegyzetek egy könyvhöz. Ady és Bartók találkozása. = Kortárs 969-972. p. [Passuth 
Krisztina: A Nyolcak.] 
3837. Dénes Zsófia: Ady és Móricz. = Életünk 1. sz. 115-117. p. [Első találkozásuk, barátságuk.] 
3838. Dénes Zsófia: Ady önmagához hű. = Élet és írod. jan. 25. 4. sz. 6. p. [Meg nem alkuvása.] 
3839. Dénes Zsófia: ötven éve halott. = M. Hírl. jan. 26. 25. sz. 10-11. p. Gacs Gábor rajzával. [Ady halála, te-
metése.] 
3840. Dersi Tamás: Kun Béla két levele a Csillag-börtönből. „Ady megemlékezett rólam fogságomban." = Esti 
Hírl. ápr. 30. [1907. dec-ben Ady K. B-nak a börtönbe levelet írt. K. B. erről szóló levélrészletének faksz-je.] 
3841. DerúTamás: A publicista Kun Béla. Pályakezdő korszak. Bp. 1969, Magvető K. 194 p. 19 cm. [1. fejezet: 
Beöthy Zsolttól Ady Endréig: 9A5. p.] 
3842. Déry Tibor: [Ady és Kassák a Vörösmarty-Akadémián. (1918.)] = Kortárs 70. p. ítélet nincs. Életrajzi 
jegyzetek. 
3843. DésiÁbel: A mai Ady. = 7 Nap jan. 31. 5. sz. 10. p. [Ady költészetének társadalmi szerepéről.] 
3844. Déváid László: Ady Endre dicsérete. [Az Adyról és Adyhoz írt versek jegyzéke.] = Utunk jan. 24. 4. sz. 
12. p. 
3845. *Domokos Géza: Ady pálcája. = Előre jan. 19. 
3846. Domokos Géza: Szólnunk kell. = Előre jan. 26. 3. p. [Ady teljes megismeréséért.] 
3847. Dutka Ákos: Levél Váradra. = Utunk jan. 24.4. sz. 5. p. 
3848. Dutka Mária: Meghalt Sandi [Tika Sándor], Léda inasa. = M. Nemzet dec. 6. 
3849. Ember Ernő: Ady Endre első debreceni lakása. = Alföld 1. sz. 26-27. p. A bejelentőlap fakszimiléjével. 
3850. EörsiIstván: Az Idő rostájában. = Élet és írod. jan. 25. 4. sz. 4. p. [Az Ady-ellenesség oka.] 
3851 .ErkiEdit: „Az igazi Ady". = Élet és írod. jan. 25. 4. sz. 5. p. [Forradalmisága.] 
3852. Fábry Zoltán: Ady nem halt meg! = Napjaink 2. sz. 5. p. [Aktualitása.] = Új Szó jan. 26.9. p. 
3853. Fábry Zoltán: „s mindig tovább". (Ady halálának 50. évfordulójára.) = írod. Szle 68-71. p. [Hatása ma.] 
= Hét 1977. 18. sz. 14. p. 
3854. Fábry Zoltán: „Üjból-élő ... makacs halott." = Tiszatáj 3-7. p. [Hatása.] = F. Z.: Ady igaza. Bratislava, 
1977,248-256. p. 
3855. Faragó Vilmos: Újra fölfedezni. = Élet és írod. jan. 2 5 . 4 . sz. 4. p. 
3856. Farkas Árpád: Az ő rám sütő arca. = Utunk jan. 24. 4. sz. 2. p. [Személyes hatása.] 
3857. "(Fazekas István): [Móra Ferenc részvétnyilvánítása a Dugonics-Társaság nevében Ady özvegyének.] = 
Szeg. Egyetem febr. 10. = Péter László: Ady nálunk. Szeged, 1977, 76. p. 
3858. [Fehér Ferenc?] F. F.: A mindig i f jú szívekben élő Ady. =M. Szóján. 26. 24. sz. 15. p. [A forradalmár.] 
3859. [Fehér Pál, E. ] E. F. P.: Kulturális jegyzetek. (Adyra emlékezve ...) = Népszabadság jan. 8. 5. sz. 7. p. 
[Az Ady-évforduló a folyóiratokban.] 
3860. Féja Géza: „Ki látott engem?" = Kortárs 5-16. p. [Ady költészetének három korszaka.] =F. G.: Lázadó al-
konyat. Bp. 1970, 5-32. p. - Hozzászólás: Sebes Béla: Levél a szerkesztőséghez. - Féja Géza válasza a le-
vélre. = Kortárs 480. p. [Ady „Paraszt Apolló" kifejezése.] 
3861. Fekete Károly: Ady Endre költészetének bibliai gyökerei. = Ref. Egyház aug. 7-8. sz. 181-184. p. 
3862 . Fényi István: Ady-kereső Nagykárolyban. = Utunk jan. 24. 4. sz. 8. p. [A nagykárolyi évek emlékei.] 
3863. Fenyő Miksa: Ady Endre halhatatlan. Elhunytának félszázados fordulója alkalmából. = írod. Újs. ápr. 15. 
3864. Fodor József: Hogyan jutottam el Adyig? = Élet és írod. jan. 25.4. sz. 3. p. [Ady költészetének hatása.] 
3865. Fónod Zoltán: A minden-titkok költője. = Új Szó jan. 22. 5. p. 
3866. Földes László: Dsida Jenő költészete. (= Utunk 1957. szept. 19. 38. sz. 8-9. p.) = F. L.: A lehetetlen ostro-
ma. [Bírálatok, cikkek.) Bukarest, 1968,9-45. p. [Dsida és Makkai Sándor Ady-képének rokonsága. Az er-
délyi „Ady-revízió".] - iSm. és vita 1969-1970: Láng Gusztáv: Az analízis győzelmei és határai. = Utunk 
16. sz. — Szőcs István: Ignoramus — et ignorabimus? = Igaz Szó 1. köt. jún. 882-892. p. - Szőcs István: 
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Vérmes elfogulatlanságok. Jegyzet. = Utunk 1970. szept. 11. 37. sz. - Varró János: Fórum. = Utunk 1970. 
o k t . 9 . - L . a 110. tételt. 
3867. *Franyó Zoltán: Második búcsúm Adytól. = Üj Élet márc. 5.sz. 
3868. Franyó Zoltán: Matiné Temesvárott. = M. Hírl. jan. 26. 25. sz. 10. p. Rajz: Kiss István: Tanulmány Ady 
szobrához. [1909. okt.] 
3869. Fülep Lajos: Ady éjszakái és éjszakája. =M. Nemzet jan. 26. 21. sz. 9. p. - jan. 28. 22. sz. 4. p. — jan. 29. 
23. sz. 4. p. — jan. 30. 24. sz. 4. p. — jan. 31. 25. sz. 4. p. [Ady fő jellemvonásai: én-tudata, magyarságtu-
data, szabadság-akarata, éles esze. F. L. találkozásai Adyval 1906-ban. Ady és Ódry Árpád. Ady és Pethes 
Imre.] -F. L.: Művészet és világnézet. Bp. 1976,44-77. p. 
3870. Gál László: Találkozásaim Ady Endrével. = Híd 2. sz. 161-162. p. [Látta Adyt!] 
3871. Garai Gábor: „Én nem vagyok magyar?" = Élet és írod. jan. 25.4. sz. 1. p. [Ady magyarsága.] = G. G.: 
Elférünk a földön. Bp. (1973), 83-87. p. 
3872. Gyenes Zoltán: Egy hajdani kisdiák visszaemlékezései. = Somogyi Néplap jan. 2 6 . 7 . p. [Autogramkérés a 
Három Hollóban.] 
3873. "Gyimesi Éva, Cs.:,.Hazamegyek a falumba". Ady-versek nyomában. = Falvak Dolgozó Népe jan. 22. 3. sz. 
3874. Hajnal Jenő: Rohantunk a forradalomba ... Emlékfoszlányok. = Kortárs 1765-1770. p. [Adynál a Nemzeti 
Tanács látogatásakor 1918. nov. 22.] 
3875. Hegedűs Tibor: Ady tolmácsolása ... (Gondolatok a képernyő előtt.) = Népszabadság jan. 28. 23. sz. 6. p. 
3876. HeltaiNándor: „Akik mindig elkésnek." = Petőfi Népe jan. 26. 21. sz. [Adatok Ady és Kecskemét kapcso-
latáról.] 
3877. HontiMária: Él-e Ady az „ifjú szivekben"? = It 584-590. p. [Hatása ma.] 
3878. Horn Emil: „Egy bomlott korszak bomlasztója és hőse." Ady Endre Justh Gyuláról. = M. Nemzet jan. 19. 
15. sz. 12. p. 
3879. Huszár Sándor: Kávéházról kávéházra. = Utunk márc. 21. 12. sz. 6. p. [Salamon László emlékei Adyról. 
1901-1903, 1915-1917.] 
3880. Illyés Gyula: Ady hatása. = Népszabadság febr. 16. 39. sz. 9. p. =/. Gy.: Hajszálgyökerek. Bp. 1971, 327-
- 3 3 1 . p . » / Gy.:Iránytűvel.Bp. 1975, 1. kö t .423429. p. 
3881. Jancsó Elemér: Két Ady-társaság története. = Utunk jan. 24. 4. sz. 10-11. p. [A párizsi Ady Endre Kultúr-
társaság (1924) és a kolozsvári Ady Endre Társaság (1933.)] 
3882. Jordáky Lajos: Utóélete a munkásmozgalomban. = Utunk jan. 24. 4. sz. 10-11. p. [Ady hatása az erdélyi 
munkásmozgalomban 1919-1939-ig.] =J. L.: A szocialista irodalom útján. Bp. 1973, 187-194. p. [Cím: 
A szocialista munkásmozgalom és az Ady-kérdés 1919-1944. között.] 
3883. "Kacsir Mária: A föl-földobott kő. = Falvak Dolgozó Népe jan. 22.3. sz. 
3884. "Kádár Imre: Em'ékezés nagy halottra. = Ref. Lapja febr. 2. 13. évf. 6. sz. 
3885. Kárász József: Ady nyomában ... Ütijegyzetek, 1968. aug. 1-10. = Tiszatáj 18-22. p. [Ady emlékhelyek 
Erdélyben.] 
3886. Károly Sándor: „Így éltünk vitézmódra." A Holnap aradi irodalmi estje. = Utunk jan. 24.4. sz. 9. p. 
[Találkozás Adyval. 1909. nov. 11.] 
3887. Kelecsényi Gábor: Csinszka. = Nők Lapja jún. 14. 24. sz. 22-23. p. 6 képpel. 
3888. KesziImre: A hiányzó Ady. = Élet és írod. jan. 25. 4. sz. 5. p. [Az Ady-mű legfőbb jellemzője a totalitás.] 
3889. Király István: Ady antikapitalizmusa. = Igaz Szó 1. köt. 42-57. p. 
3890. Király István: Ady Endre halálának ötvenedik évfordulóján. = M. Tudomány 189-195. p. = K. I : Irodalom 
és társadalom. Bp. 1975,81-89. p. 
3891. Király István: Ady Endre útja a munkásosztályhoz. = It 7-39. p. - Ism.: = Fejér m. Hírl. aug. 10. 
3892. Király István: Ady istenkeresése. = Kortárs 3446. p. 
3893. Király István: A magyar lét mint küldetés: Ady Endre kuruc versei. = Kritika 3. sz. 7-19. p. 
3894. Király István (Pécs): Ady Endre és Áchim L. András. = Népszabadság jan. 22. 17. sz. 7. p. 
3895. Király László: Az egész. = Utunk jan. 24 .4 . sz. 2. p. [Ady korszerűsége.] 
3896. Kisslstván: Ady-kiadások. = Népművelés máj. 17-18. p. [Az Athenaeum kiadásai.] 
3897. Kiss István: „Ifjú szívekben élek?" = Forrás márc. 1 .sz. 64-65. p. [A mai ifjúság és Ady.] 
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3898. Kiss Tamás: Hunn, új legenda. [Elemzés.] = Alföld 1. sz. 14-18. p. - L. még a 4274. tételt. 
3899. Komlós Aladár: Ady Endre 1969-ben. = Nagyvilág 104-106. p. [Szimbolizmusának „elkésettsége".] 
3900. *Kovách Géza: A törvényszék csarnokában. = Dolgozó Nő jan. 1. sz. 12-13. p. 
3901 . Kovács János: Emlékezete Nagyváradon. = Utunk jan. 24. 4. sz. 10-11. p. [Ady kultusz halála utáni évek-
ben.] 
3902. Kovács János: Jelző nélkül trónol fölöttünk. - A nagyváradi Magyar Szó és Ady Endre. = Igaz Szó 1. köt. 
59-68. p. [A 64-65. p. között Ady négy elfelejtett fényképe .Székely Aladár felvétele 1909, 1910, 1915. 
és dr. Lukács Hugó felvétele 1909. júl-ban.] 
3903. Kovács Kálmán: Ady két témaköre. = Alföld 1. sz. 3-13. p. [Isten, halál.] = K. K.: Eszmék és irodalom. Bp. 
1976, 191-216. p. 
3904. Kovalovszky Miklós: Ady Endre 1918-ban. = Látóhatár ápr. 370-377, p. 
3905. Kovalovszky Miklós: Ady ifjú iskolatársa. = M. Nemzet nov. 21. 271. p. 4-5. p. [Udvardy József.] 
3906. Kovalovszky Miklós: Ady visszahódítása. =M. Nemzet jan. 24. 19. sz. 4. p. [A teljes Adyért.] 
3907. Kozma Dezső: Ady és a születő erdélyi magyar líra. = Utunk jan. 24. 4. sz. 10-11. p. [Ady hatása az erdé-
lyi magyar irodalomra a 20-as években.] 
3908. Kozocsa Sándor: Ady-emlékek. = M. Könyvszle 388-392. p. 3 képpel. [Közölt levelek: Ady és Léda Brüll 
Bertának 1911. - Ady Gonda Józsefnek 1911. nov. 13. - Ady Ady Lajosnak 1912. márc. 26. előtt. -
Ady Dénes Zsófiának 1914. — Ady Endre, Ady Lajos, Boncza Berta Pintér Jenőnek 1915. júl. 16.] 
3909. Krupa András: Ady Endre a Békés megyei irodalmi ismeretterjesztésben. = Békés m. Népújs. jan. 26. 
3910. *Kubán Endre: Egy bökvers története. - Előre jan. 23. [Hoványi Gyuláról.] 
3911. Kun Miklós: Tovább a hajóval. = Kortárs 647-650. p. [Ady költői nagysága.] 
3912. Kunszery Gyula: Ady Endre és Cholnoky Viktor Budapestről. = Budapest szept. 44. p. 
3913. Kunszery Gyula: Csinszka. = Élet és írod. jún. 13. [A név eredete.] 
3914. [Kunszery Gyula] (kunszery): A „költőtárs". [Gl.] = Élet és írod. 7. sz. 11. p. [Ady és Tóth Béla.] 
3915. Láng Gusztáv: A modern Ady. = Nyelv- és Irodtud. Közi. 13. évf. 265-276. p. Román nyelvű összefogla-
lással. - Ism. = Kritika 1970". 2. sz. 298. p. [Ady és Franz Kafka.] 
3916. (Láng József): Ady Endre kiadatlan cikkeiből. [Közi.] = Világosság 32-35. p. — (Láng József)-. Bejelentés 
és rövid elmélkedés a magyar polgárságról... Ady Endre cikke. [Közi.] = Kortárs 34-35. p. 
3917. Lászlóffy Aladár: Ady. = Utunk jan. 24 .4 . sz. 2. p. 
3918. Lengyel Menyhért: Részletek régi naplómból. = írod. Üjs. febr. 15. 3. p. [Adyról is.] 
3919. Létay Lajos: Örökség s nem divat. = Utunk jan. 24. 4. sz. 1. p. [Ady szellemi hagyatéka.] 
3920. Lukács György: Ady jelentősége és hatása. = Üj Írás jan. 90-94. p. = Ifjú szívekben élek? Vallomások Ady-
ról. Bp.1969, 13-23. p.=L. Gy.: Magyar irodalom - magyar kultúra. Bp. 1970, 605-611. p. = L. Gy.: Ady End-
réről. Bp. 1977, 69-82. p. - Ism.: Lukács György Ady képe. = Korunk 491-492. p. - Angolul: 1. 4916, szer-
bül: 1. az 5564. tételt. 
3921. ' Maj tény i Erik: Ady laji-ban. = Előre jan. 30. 
3922 . Makay Miklós: Ady Endre a legátus. = Ref. Lapja márc. 9. 13. évf. 11. sz. 3. p. [Horváth Endréné Dió-
szeghy Erzsébet visszaemlékezése az ifjú Adyra.] 
3923. Máriássy Judit: Hogyan él Ady az ifjú szívekben? [Riport.] = Élet és írod. jan. 25.4. sz. 12. p. 
3924. Márki Zoltán: A meghaladás! = Utunk jan. 24.4. sz. 3. p. [Ady túlmutat jelene problémáin.] 
3925. Marosi Péter: Író és társadalom. = Utunk jan. 24. 4. sz. 1. p. [Ady időszerűsége.] 
3926. Méliusz József: Ady időszerűsége. = Igaz Szó 1. köt. 205-209. p. [Beszéd a nagyváradi emlékünnepélyen.] 
=M. J.: Az illúziók kávéháza. Bukarest, 1971,22-30. p. 
3927. Méliusz József: Egyetlen mondat. [Vallomás.] = Előre jan. 26.4. p. 
3928. Merényi László: Ady halálának korabeli visszhangja Debrecenben. = Alföld 3. sz. 131-132. p. 
3929.N. / .: Folyóiratokban olvastuk. = Délmorsz. jan. 26. 21. sz. 7. p. [Ady halálának 50. évfordulójára meg-
jelent folyóiratcikkekről.] 
3930. Németh Andor: Kun Béla mondta ... (önéletrajz-részlet. P[etőfi] I[rod.] M[úz.] Emlékezéstár.) - Népsza-
badság jan. 26. 21. sz. 8. p. [Megismerkedése Adyval Kun Béla közvetítésével 1909 nyarán Kolozsváron.] 
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3931. Németh László: [Regényhőseinek véleménye Adyról .]-N. L.: Utolsó kísérlet. Bp. 1969, 1. köt. 463-465, 
506-507; 2. köt. 394-402. p. 
3932. Orosz László: Ady egy kecskeméti gimnáziumban. = Petőfi Népe jan. 26. 21. sz. 6. p. [Ady népszerűsége 
1908-13-ban és a 30-as évek elején.] 
3933. Orosz László: Az irodalomtörténet adóssága. = Forrás márc. 1 .sz. 62-63. p. [Az Ady-filológia hiányai.] 
3934. P. J.: Ady Endre Pécsett. = Dunántúli Napló jan. 28. 
3935. Pálfy József, id.: Mi indította Ady Endrét „A Délibáb üzenete" megírására? 'Alföld 1. sz. 23-26. p. 
3936. Papp István: A miénk, a mindenkori ifjúságé. = Forrás márc. 1 .sz. 65 .p. [Gimnazista fiú vallomása.] 
3937 .Páskándi Géza: Ady: korszak és egyéniség. = Utunk jan. 24. 4. sz. 3. p. 
3938. Páskándi Géza: Ady ura - a jelkép. = Utunk ápr. 11. 15. sz. G-l. p. - ápr. 18. 16. sz. 6-7. p. [Ady költé-
szetének folytathatatlansága. Szimbolizmusa.] 
3939. Pásztor Emil: Ady-évforduló - kiejtési problémák. =M. Nyelv 4 6 6 4 6 7 . p. [„Partium", „giz-gazok".] 
3940. Péczely László: Ady rímelő művészetének néhány funkcionális vonása. = Kortárs 4 0 4 7 . p. 
3941. Pernesz Gyula: „Nagyon szeressük Ady Endrét!" = Kisalföld jan. 26. 21. sz. 9. p. [Ady halálhíre a győri 
sajtóban.] 
3942. Péter László: Ady forradalma. = M. Hírl. jan. 26. 25. sz. 10. p. [Ady az októberi polgári demokratikus for-
radalomról.] 
3943. 'Pethő László: Vonzódásunk Adyhoz. = Előre márc. 20. 6649. sz. 
3944. Robotos Imre: Tabéry Géza. [Előszó.] = Tabéry Géza: Szarvasbika. Bukarest, 1969, 544 . p. [Ady és Ta-
béry.] 
3945. Rónay György: Ady és az Idő. = Élet és írod. jan. 25.4. sz. 5. p. [A megváltozott idő-fogalom Ady költé-
szetében 1913.után.] 
3946. *Ruszoly József: Az egyetemi újságíró. Egy Ady-cikk visszhangjáról. = Szeg. Egyetem febr. 10. 
3947. Ruszoly József': A magyar republikánusok perei Szegeden. Ojabb adatok a Nagy György-féle mozgalom 
történetéhez. = Tiszatáj febr. 148-157. p. [Adyról is.] 
3948. Salamon László: A temetés. = Utunk jan. 24. 4. sz. 8. p. [Ady' temetésének részletes leírása.] 
3949. Sándor Dezső: Csinszka regénye. = M. Hírl. máj. 25. 142. sz. 10. p. 
3950. Sarkady Sándor: Az Ady-viták soproni visszhangja. = Sopr. Szle 343-350. p. [Sajtóvisszhang 1910-ben és 
1915-ben.] 
3951. Scheiber Sándor: Ady Endre A nagy Cethalhoz című versének képzettörténete. = It 604-610. p. = Sch. S.: 
Folklór és tárgytörténet. Bp. 1974, 2. köt. 385-399. p. = 2. bőv. kiad. Bp. 1977,410424. p. 
3952. Schelken Pálma: Könyv és szobor. Beszélgetés Kisfaludy Stróbl Zsigmonddal. = Könyvtájékoztató 4. sz. 
10. p. [Találkozásai Adyval.] 
3953. Simonka György: Találkozások. = Forrás márc. 1 .sz. 60-62. p. [Találkozása Adyval 1905-ben a Debrecen 
szerkesztőségében és 1910 őszén a Meteor kávéházban.] 
3954. Simor András: „Mária országa - papi kezekben." Ady Endre és Szamuely Tibor antiklerikális publiciszti-
kája. = Világosság 148-151. p. 
3955. Somlyó György: A szép- és nem-szépirodalomról. = Oj Írás 6. sz. 80-89. p. - 7. sz. 105-11. p. [Ady publi-
cisztikája, az Ady-kiadások hiánya.] -S. Gy.: A költészet évadai. Bp. (1971), 3. köt. 37-62. p. =5. Gy.: 
A költészet vérszerződése. Bp. 1971, 137-162. p. 
3956. [Szabó László, G. ] G. Sz. L. : Ady emlékezete itthon és külföldön. = M. Hírl. jan. 23. 
3957. Szabó Richárd: Az irodalmi tankönyvek Ady-képe. = It 590-596. p. 
3958. Szabó Zoltán: Egy elfelejtett Ady-kritikusról. = ItK 464 465 . p. [Békássy Ferenc ] 
3959. Szalatnai Rezső: A búcsúzó Ady. = Kortárs 54-58. p. [A halottak élén. A háborús líra.] 
3960. Szállási Árpád: Ady betegsége. = Természet Világa 108-109. p. = (dr.)-- M. Szó ápr. 19. 107. sz. 13. p. 
3961. Szappanos Balázs: A mai Ady-kép. = Könyvtáros 1. sz. 3740 . p. 
3962. Szász István: Ady néni findzsái. [Emi.] = Utunk jan. 24. 4. sz. 4. p. [Látogatás Ady Lőrincnénél a harmin-
cas években.] 
3963. Székely János: A legszebbek. = Utunk jan. 24. 4. sz. 2. p. [Verseiből 20-25 maradandó.] 
Vita:Szilágyi Domokos: Az első ötven év. = Előre febr. 9. 6615. sz. 5. p. [Ady korszerűsége.] - Szőes 
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István: Mi maradt belőle? = Utunk febr. 14. 7. sz. 2. p. - Jancsó Elemér: Ifjú szívekben és mindig tovább. 
= Utunk febr. 21. 8. sz. 8. p. = / E.: Irodalomtörténet és időszerűség. Bukarest, 1972, 552-561. p. -
Szöcs Kálmán: Elrontott mulatságok. = Utunk febr. 21 .8 . sz. 8. p. - Király László: Nem ízlés dolga. = 
Utunk febr. 28. 9. sz. 9. p. - D á v i d Gyula: Ady ürügyén - önmagunkról. = Előre márc. 9. 3. p. —Marosi 
Péter: Kié a fórum? = Utunk márc. 14. 11. sz. 1, 8. p. - Szilágyi Domokos: Még egyszer. = Előre márc. 23. 
6652 . sz. 3. p. [Vitazáró.] - L. még a 3813, 3943, 3969. és a 3970. tételt. 
3964. Szemlét Ferenc: Ady ma is a miénk. = Előre jan. 26. 6603. sz. 3-4. p. 
3965. Szemlét Ferenc: Ady ötven év múltán = Művelődés jan. l . s z . 3 6 . p . 
3966 . Szemlét Ferenc: Hagyatéka. = Utunk jan. 24. 4. sz. 3. p. [Ady értékeinek maradandósága ] 
3967. Szilágyi István: Zilahi ember nótája. = Utunk jan. 24. 4. sz. 6-7. p. [Ady Zilahon.] 
3968. Szilágyi Péter: Az Üj versek ritmikája. Részletek egy nagyobb tanulmányból. = It 618-638. p. 
3969. "Szöcs Kálmán: Ki is tényleg az az Ady? = Előre márc. 6. 
3970. "Sztojka László: A tiszta Adyért. = Előre márc. 8. 6639. sz. 
3971. Szuromi Lajos: Ady szimultán ritmusa. = ItK 671-692. p. Angol nyelvű kivonattal. 
3972. Tamás Aladár: Párizsi kávéházakban. = Üj Írás 6. sz. 69-74. p. [Bölöni György és felesége 1938-ban Párizs-
ban Adyra emlékezik. Kit szeretett Ady? Ady és Molnár Ferenc.] 
3973. Tamás Menyhért:, .Hatalmasabb,
 m j n t életben volt." Élő tanú Adyról. [Dutka Ákos.] = Népszava jan. 25. 
20 . sz. 2. p. 
3974. Tolnai Gábor: Fél évszázad. = Előre jan. 26. 3-4. p. [Beszéd a bukaresti emlékesten.] = T. G.: Örökség és 
örökösök. Bp. 1974, 263-265. p. 
3975. Tóth Árpád: Az Ady-bánat. (1909. okt. ?) [Kéziratból.] = T. Á.: összes művei. 3. köt. Bp. 1969, 76-77. p. 
[Ady-Me5trovic párhuzam.] 
3976. Vámos Ferenc: Ady a magyar építészetről. = Művészet 6. sz. 8-10. p. Illusztr.: Megyeri Barna: Ady. [Szobor-
képmás.] 
3977. Varga József: Ady igazi korszerűsége. = Kortárs 58-62. p. = V. J.: Adytól máig. Bp. 1970, 7-15. p. 
3978. Varga Mihály: Nélküle szegényebb lenne ez a század ... = Petőfi Népe jan. 26. 21. sz. 
3979. Varga Mihály: Vallomás = Forrás márc. l.sz. 66. p. [Ady hatása.] 
3980. Vargha Balázs: Ady nonsense-verse. = Élet és írod. jan. 25 .4 . sz. 6. p. [,,A bölcseség áldozása" 6-12. sora 
az első osztályos olvasókönyvben 1947-ben.] 
3981. Veres Péter: Ki hogy érti? = Élet és írod. jan. 25. 4 sz. 3. p. [Ady kora történelmi evidenciáinak kifeje-
zője.] 
3982. Veress Zoltán: Példája. = Utunk jan. 24. 4. sz. 3. p. [Ady humanizmusa.] 
3983. [VezérErzsébet] V. E.: Beszélgetés Adyról Hajnal Jenővel. [Adynál 1918. nov. 18-án.] = Tiszatáj jan. 16-
-18. p. 
3984. Vezér Erzsébet: Ellenpátosz vagy kényelmesség? = Élet és írod. jan. 25. 4. sz. 6. p. [Az Ady-versek szava-
lásáról.] 
3985. Vita Zsigmond: Ady nyomán Enyeden. = Utunk jan. 24 .4 . sz. 9. p. [Fogadtatása Nagyenyeden.] 
3986. Vita Zsigmond: Riedl Frigyes Ady-értékelése. = Korunk 133-136. p. 
3987. Zelk Zoltán: „Az eljátszott öregség." Pénteki levél. = Élet és írod. jan. 25. 4. sz. 2. p. [Ady verséről.] 
3988. Zelk Zoltán: Az ikertárs. Pénteki levél. = Élet és írod. febr. 1. 5. sz. 2. p. [Ady és Babits.] 
3989. [Az Ady évfordulóra.] 1 .Hajdú Zoltán: Adyra emlékezve; 2. [?]: Kolozsváron; 3. Tóth István: Siratóféle 
Adyhoz; 4. Dános Miklós: Szent Mihály útján suhant nesztelen; 5. Képek Ady életéből - Bustya Endre 
gyűjtéséből. = Üj Élet jan. 2.sz. 
3990. Ady-dokumentum Szolnokon. = Esti Hírl. ápr. 8. [Beadvány 1919. márc-ban arról, hogy Adyról teret ne-
vezzenek el.] 
3991. [Ady emlék-oldal. ] 1. Dános Miklós: Ady; 2. Balogh József: Kétezer cikk; 3. Forró László: Olvasás köz-
ben; 4. Töredékek Ady cikkeiből. = Munkásélet jan. 24. 
3992. Jelentkezett Ady sofőrje. = Délmorsz. ápr. 3. 7. p. [Dancsházi András Nagyváradon volt sofőr 1916-tól.] 
3993 . [Megemlékezések:] 
Koczkás Sándor: „Legyetek emlékezéssel hozzám". = M. Hírl. jan. 26. 25. sz. 11. p. — Nagy János: Ady 
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Endre ébresztése. = Hajdú-Bihar m. Népújs. jan. 26. 10-11. p. - Szász János- Előre jan. 26 .4 . p . -
= Népszabadság jan. 26. 21. sz. [8-9.] p. - MajtényiErik - Könyvtári Szle 1. sz. 39-40. p. - Ozoray Kata-
lin: Ady halhatatlan öröksége. = Hét 3. sz. 9. p. - Major Ottó: Az élő Ady Endre. = Tükör 4. sz. 10. p. 
3994. [Vallomások Ady Endréről: Benjámin László, Garai Gábor, Pilinszky János, Simon István, Weöres Sán-
dor. ] = Tiszatáj 7-16. p. 
1970. 
3995. Áfra János: Ady Endre első nyilatkozata saját költészetéről. = ItK 87-88. p. [Ady Endre: Előfizetési felhí-
vás. = Szilágy 1898. júl. 3. 27. sz. 3. p.] - Ism.: = M. Nemzet jún. 21. 
3996. Áfra János: Egy ismeretlen Ady-polémia. = It 940-947. p. [Ady feltételezett névtelen cikkei a debreceni 
évekből a Nyírvidék munkatársa ellen.] 
3997. Baráth Lajos: Gazdag élet. (Interjú Ady unokatestvérével.) = Dolg. Lapja júl. 7. [Vincze Imre, Kocs.] 
3998. BenezeMihály: Ady Endre első verseskötetének debreceni históriája. = Hajdú-Bihari Napló aug. 23. 
3999. Bencsik János: Egy Ady-kép néprajzi magyarázata. (Lidérc.) = Hajdú-Bihari Napló szept. 20. 221. sz. 
11. p. [Ady: A nacionalizmus alkonya c. cikkében előforduló lidérc-kép elemzése.] 
4000. Borbély Sándor: A Magyar Géniusz egy elfelejtett száma. [1903. okt. 4.] = It 451453. p. [Ojraközli Gel-
lért Oszkár Ady Endre: Még egyszer c. kötetének ismertetését.] - L. a 2. tételt. 
4001. Bustya Endre: Ady Endre tanítója. (Részlet egy készülő monográfiából. Bev. Balogh Edgár.) = Korunk 
1701-1710. p. 6 képpel. [Hark István.] 
4002. Csapláros István: Ady Endre: A cár halai. = It 142-145. p. [Ady cikkének magyarázata. Ady Endre: ösz-
szes prózai művei. 7 .407 . p.] 
4003. Demény János: Bartók hazafisága és internacionalizmusa. = Népszabadság szept. 27. 227. sz. 5. p. [Ady 
hatása. Megzenésítések.] 
4004. Faragó Vilmos: Heti jegyzet. = Élet és írod. júl. 4. 27. sz. 1. p. [Az új ötszáz forintos bankjegyen Ady 
Endre képe.] 
4005. Farkas László emlékirataiból. Ady Endre. = M. Nemzet júl. 30. 177. sz. 4. p. - júl. 31. 178. sz. 4. p. 
[Bp. 1912-1918-ig. ] 
4006. Fónod Zoltán: Ady-emlékek nyomában. Romániai jegyzetek. = Új Szó (Pozsony) márc. 6. [Erdélyi viták 
Ady körül. A publicista Ady.] 
4007. Garai Tamás: Ismeretlen Ady-írások és más irodalmi „titkok". = Élet és írod. aug. 10. 32. sz. 4. p. [Fenyő 
Miksa gyűjteménye a Petőfi Irodalmi Múzeumban.] 
4008. Gömöry József Ady Endre és Kodály Zoltán. = Jelenkor 3. sz. 247-253. p. 
4009. Gyürey Vera: Gondolatok Ady tanításáról. = M. tanítás 3842 . p. 
4010. Hajdú Győző: Új időknek új dalaival... = Igaz Szó 2. köt. 315-316. p. [Ady-Bartók párhuzam, Ady hatá-
sa Bartókra.] 
4011. HarsányiZoltán: Ady Endre. A modern prózastílus diadala. =H Z.: Stíluselemzés. 2. köt. Bp. 1970, 
7-29. p. =H. Z.: Stíluselemzések. Bp. 1975, 103-115. p. 
4012. (Jancsó Elemér): Ismeretlen Ady-dokumentumok. [Közi.] = Nyelv- és Irodtud. Közi. 2. sz. 375-377. p. 
[1. Ady levele Somogyi Kálmánhoz 1898. júl. 8., 2. Szép Ernő levele Adyhoz 1913. dec. 15., 3. Horváth 
János levele Ady Lajoshoz 1919. febr. 10.] - Helyesbítés 1971: Bustya Endre: Ismeretlen Ady-dokumen-
tumok? = Könyvtári Szle 15. évf. 1. sz. 29-32. p. 
4013. Karlovitz János: Ady Endre a tankönyvekben. = Ped. Szle 1. sz. 2746 . p. 
4014. Kecskés József: Az általános iskolai Ady-képről. = M. tanítás 4 3 4 4 . p. 
4015. Király István: A rehabilitált idill: Ady Endre: A Kalota partján. = ItK 613-623. p. - L. a 4045. tételt. 
4016. KoncsolLászló: A cselekvő erkölcs. (Kísérlet Fábry Zoltánról a Stószi délelőttök alapján.) = írod. Szle 
13. évf. 1. sz. 1-7. p. [A Stószi délelőttök c. mű elemzése kapcsán „Az ismeretlen Ady" c. tanulmányt is 
tárgyalja.] - L. a 3393. tételt. 
4017. Kovács János: Irodalmi fejtörő. = Utunk aug. 28. 35. sz. 8. p. [Ady verset ír Cziffra Géza kötetébe (Bp. 
1918.júl.)aNew York kávéházban.] 
4018. Kovács Kálmán, E.: A tűz és láng ritmusa Ady költészetében. = Alföld 10. sz. 50-51. p. [Ady verselése.] 
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4019. Kovalovszky Miklós: A másik Ady Endre. = Hajdú-Bihari Napló márc. 22. 11. p. 
4020. Kunszery Gyula: Ady - Thury Zoltánról. [Gl.] = Élet és írod. aug. 8. 32. sz. 2. p. 
4021. Magyar László: És az idő nem állt meg ... — Juhász Gyula harca Ady Endréért. = Kortárs 8. sz. 1310-
-1314. p. 
4022. (martin): Hazatalált kéziratok. Fenyő Miksa Budapesten. = M. Hírek aug. 8. 16. sz. 11. p. Képpel. 
4023. Péter László: Fölszállott a páva. = Délmorsz. márc. 22. 
4024. Péter László: Kurucok így beszélnek. Ady versciklusainak forrásai. = Délmorsz. máj. 1. 
4025. Seres Zsófia: A zilahi nyomdász. = Művelődés jún. 6.sz. 10-11. p. [A Szilágy c. lap kiadójáról - Seres 
Samuról - és Adyról is.] 
4026. Szabó Richárd: A hófehér kísértet. = It 884-895. p. [Hiába kísértsz hófehéren c. versről.] 
4027. Szappanos Balázs: Ady Endre: Az Illés szekerén. — Emlékezés egy nyár-éjszakára. [Verselemzések.] = 
Seres József- Sz. B.: Verselemzések. Bp. 1970, 125-131 , 132-139. p. = Ua. 4. kiad. Bp. 1976,125-131, 
132-139. p. 
4028. Tóth Béla: Ady körül - Ady nyomában a századforduló Debrecenében. = A Debreceni Déri Múz. Évk. 
1968. [1970.] 537-583. p. 8 képpel. Német ny. összefogl.] 
4029. Varga József: Ady képzőművészeti érdeklődése. = Eszmei és irodalmi találkozások. Tanulmányok a ma-
gyar-francia irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1970, 315-331. p. 
4030. Varga József: Ady olasz érdeklődése. (Ady Itáliája.) = ItK 624-633. p. 
4031. Vezér Erzsébet: Ady és Franciaország. = Eszmei és irodalmi találkozások. Tanulmányok a magyar-francia 
irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1970, 289-313. p. 
4032. (VezérErzsébet): Ady három ismeretlen cikke. [Közlés kéziratból.] = It 932-939. p. [Fenyő Miksa hagya-
tékából.] 
4033. Vezér Erzsébet: Két láda irodalomtörténet. = Élet és írod. aug. 18. [Fenyő Miksa gyűjteménye.] 
4034. Zeman László: Egy Ady-vers fordításával kapcsolatban. Tanulmányvázlat. = írod. Szle 2. sz. 140-146. p. 
[A föl-földobott kő.] 
4035. Ady Endre Társaság. (Nagyváradon és Kolozsváron.) Romániai magyar irodalmi lexikon. = Igaz Szó 1. köt. 
937-938. p. [Címszó-mutatvány a készülő lexikonból.] 
4036. Ady kiadatlan cikkeiből. (Közli Gadanecz Béláné.) = Világosság márc. 159-160. p. 
4037. Ady-kultusz. Romániai magyar irodalmi lexikon. [Címszó-mutatvány.] = Igaz Szó 1. köt. 938-941. p. 
4038. Csaknem száz Ady-vers kézirata, Móricz, Tóth Árpád, Krúdy sok száz levele került Budapestre. Fenyő 
Miksa értékes ajándéka. = Népszabadság júl. 19. 168. sz. 8. p. [A Petőfi Irodalmi Múzeum gyarapodása.] 
1971. 
4039. Áfra János: „Ady Bandi drámát ír..." = ItK 4. sz. 494498 . p. 
4040. Baránszky Jób László: Líránk formanyelve. = Híd febr. 34.évf. 2. sz. 174-194. p. [Többek között Ady 
formanyelvéről, szimbolikájáról és időmitológiájáról. 186-191. p. ] 
4041. Bessenyei György: Visszaölel a föld. - Miklós Jutka verseskötetéről. = Népszava júl. 31. 179. sz. 8. p. 
[Miklós Jutka költészetének kapcsolódása Adyhoz.] 
4042. [Bölöni György né] Itóka önéletrajzi jegyzetei. = Utunk nov. 5. 45. sz. 6-7. p. [Az Ady-barátság felvillan-
tása a 30-as, 40-es években írott naplójegyzetekben.] 
4043. Bustya Endre: Adatok Ady Endre első iskolai éveihez. = Nyelv- és Irodtud. Közi. 15. évf. 2. sz. 271-291. p. 
[Katona Károly és Hark István, Ady tanítói.] 
4044 . Bustya Endre: Ady kabaréversei. = Korunk 30. évf. 12. sz. 1911-1919. p. 
4045. Bustya Endre: A rehabilitált „ölelő júniusi nap". = Utunk jún. 4. 23. sz. 5-7. p. [Ady és Boncza Berta 
személyes megismerkedése, A Kalota partján c. vers keletkezése és az ismeretség első öt hónapjának kro-
nológiája.] - L. a 4015. tételt. 
4046. Czine Mihály: Ezer diák Ady-estje. — Egy régi Ady-ünnepségről. = Népszava máj. 15. 113. sz. 5. p. 
4047. Demény János: Ady-tanulmánykötet Bartók könyvtárában. = Muzsika márc. 3.sz. 9-11. p. [Bartók bejegy-
zései a Vallomások és tanulmányok c. kötetbe.] 
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4048. Demény János: Allegro barbaro. Fejezet Bartók Béla művészi kibontakozásának időszakából. = Alföld 
jan. 22.évf. 1. sz. 64-70. p. [Bartók-Ady párhuzam.] 
4049. Demény János: Bartók találkozása Adyval. = M. Hírl. márc. 27 .86 . sz. IMII. p. [A Bartók Archívumban 
őrzött Ady-kötetek Bartóktól származó jelölései, glosszái, Bartók kedvenc Ady-versei.] 
4050. Demény János: Bartók találkozása Adyval. (Bartók könyvtárának Ady-kötetei.) = M. Zene 1. sz. 11-18. p. 
[Részletes ismertetés a Bartók Archívumban talált Ady-kötetek Bartóktól származó jelöléseiről és glosz-
száiról.] 
4051. Dénes Zsófia: Ady Margita-eposzának hősnője. = Alföld máj. 22.évf. 5. sz. 15-22. p. [Vészi Margit és Ady 
kapcsolata.] 
4052. Dénes Zsófia: Ady minden-titka közül K. E., a kis szerelem. = Alföld jan. 22.évf. 1. sz. 47-50. p. Képpel. 
[Kalocsai Eszter, Ady egyik szerelme.] = Hét 1977.43. sz. 15. p. 
4053. Dénes Zsófia: Adyról a fiataloknak. = Életünk szept-okt. 3.évf. 5. sz. 388-391. p. [Emlékek Adyról.] 
4054. Dénes Zsófia: Egy kis séta a váradi hársfasoron. = Forrás júl-aug. 3.évf. 4. sz. 35-41. p. [Könyveiről: Ak-
kor a hársak... Az ismeretlen Ady., Részletek Fehér Dezsőné, Tabéry Géza és Ady Lajosné leveleiből e 
könyvekkel kapcsolatban.] - L. a 151. és 171. tételt. 
4055. Dénes Zsófia: Érmindszenti fénykép. = M. Hírl. dec. 28. 360. sz. 2. p. [Ady Lőrincnéről.] 
4056. Dénes Zsófia: Három Holló és puliszka. = Népszava okt. 2. 232. sz. 8. p. [Visszaemlékezés Ady Endrére.] 
4057. Egri Péter: A „mai" és a „modern" szintézisének lehetőségéről. = It 1. sz. 3-40. p. [ Ady A téli Magyaror-
szág c. versének elemzése és Petőfi A puszta télen c. versével való összehasonlítása. 10-14. p. ] 
4058. [Faragó Vilmos] -óv-: Ady - drágán. [GL] = Élet és írod. jún. 12. 15. évf. 24. sz. 9. p. [Az összes versek 
új kiadása 74 Ft . ] 
4059. Féja Géza: Oláh Gábor vallomása. = Alföld jan. 22.évf. 1. sz. 306. p. [Oláh Gábor és Ady viszonya.] 
4060. Fenyő István: Válasz Mód Aladárnak. » Kortárs nov. 15.évf. 11. sz. 1844-1846. p. [Többek között az 
Ady-Babits „ellentétről".] 
4061. Ficzay Dénes: Aradi krónika. = Igaz Szó máj. 19. évf. 5. sz. 705-712. p. [Többek közt A Holnap 1909. no-
vemberi matinéjáról, Ady és Bisztriczkyné (Ada) kapcsolatáról.] 
4062. (g-l): Az a tűz . . . . — Öröm és nyugtalanság Adyért. = Kisalföld jún. 16. [Közvéleménykutatás a moson-
magyaróvári gimnáziumban.] 
4063. Galambos Róbert: A 94 éves Lukács néninél... = Oj Élet szept. 1. [Lukács Dánielné visszaemlékezése Ady 
Endrére.] 
4064. Hegedűs Tibor: Egy régi színlap - régi emlékek. = Színház febr. 48. p. [Ady-matiné 1923. ápr. 15-én.] 
4065. Hubay Miklós: Napló velem és nélkülem. — Valaki az Értől indul el. = Élet és írod. júl. 31. 15. évf. 31. sz. 
15. p. [E sor értelmezéséről.] 
4066. Imre Béla: Budapesti beszélgetés Ady Endréről és Győrről. = Kisalföld szept. 19. [Németh Imre, hajdani 
győri újságíró írásai alapján Szávay Gyula a Győri Hírl. szerkesztője emlékezik Ady Endrére. Ady állítóla-
gos verse Oj élet címmel a Győri Hírl. 1889. 1. számában.] — Cáfolat: Kovalovszky Miklós: A tizenegy-
éves Ady verse? = Élet és írod. dec.4.49.sz. 9,p. - [K. M. és a szerkesztőség kiigazító megjegyzése:] Név-
azonosság. = Élet és írod. 1972. jan. 1. 1. sz. 2. p. 
4067. Jékely Zoltán: „Az első csók". A leánykérő Ady Endre egy hajdani tizenhat éves fruska emlékezetében. 
= Élet és írod. dec. 25. 52. sz. 12-13. p. [Szappanyos Gabriella visszaemlékezése Adyra, 1912 nyarára.] 
4068. Juhász Géza: Ady vonzásában. = M. Szó jan. 16. 14. sz. 10. p. [Tabéry Géza: Két kor küszöbén 
c. könyv ismertetése.] 
4069. Király István: Ady és Babits. - Eltérő törekvések a századelő haladó irodalmán belül. [Akadémiai szék-
foglaló.] = Kortárs máj. 15.évf. 5. sz. 675-686. p. I . : Irodalom és társadalom. Bp. 1976,95-112. p. -
Részlet: = Népszabadság márc. 9. 57. sz. 7. p. 
4070. Király István: Az Elbocsátó, szép üzenet. = Vigilia 4. sz. 235-243. p. 
4071. Király István: Két vers - kétfajta értelmiségi magatartás. (Babits Mihály: Május 23. Rákospalotán. Ady 
Endre: Rengj csak, Föld.) = Tiszatáj 6. sz. 483493. p. 
4072. [Koroknai Zsuzsa] K. Zs.: Idézni tudni kell. [GL] = Élet és írod. nov. 27. 15. évf. 48. sz.9. p. [Rossz he-
lyen alkalmazott Ady-idézet.] 
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4073. Kovalovszky Miklós: A Maradandóság Városától a Vér Városáig. - 75 éve, 1896 szeptemberében lett Ady 
a Debreceni Kollégium diákja. = Alföld nov. 22.évf. 11. sz. 50-55. p. [Debrecen és Nagyvárad hatása Ady 
fejlődésére.] 
4074. Kövér Sándor: Ady Endre Hajdúböszörményben. = Múzeumi Kurir (Debr.) dec. 7.sz. 12-13. p. [Ady 1897-
-ben felkereste Hajdúböszörményben volt osztálytársát Kozma Imrét.] 
4075. Láng Gusztáv: Jelkép, homály sejtelem.= Utunk jan.22. 4.sz. 8.p.[A „rőzse dal" kifejezés magyarázata és 
szerepe a versben.] - Láng Gusztáv: A felfejtett szimbólum. = Uo. jan. 29. 5. sz. 8. p. [Ady szimbolizmusa.] 
- Láng Gusztáv: A szimbolista érzékelés. = Uo. febr. 12. 7. sz. 8. p. [A szinesztézia és a szín-jelkép Adynál.] 
- Láng Gusztáv: Mit jelöl a jelző? = Uo. febr. 19. 8. sz. 8. p. [Ady jelzőiről.] 
4076.Márkus Béla: Debreceni produkció a nagyváradi Állami Színházban. = Alföld márc. 22.évf. 3. sz. 93-95. 
p. [Két bekezdés foglalkozik Adynak a Színházra gyakorolt hatásával, valamint Iosif Vulcan és Ady barát-
ságával.] 
4077 .MózesHuba: Ady Endre kórrajzi iratai 1909-ből. [Közi.] = Nyelv- és Irodtud. Közi. 15. évf. 2. sz. 367-
-375. p. [Ady kolozsvári egyetemi idegklinikai kezelésének dokumentumai.] — Ism : = Utunk jan. 8. 2. sz. 
12. p. - = M. Hírl. jan. 25. 25. sz. 6. p. - = M. Szó febr. 6. 35. sz. 
4078. Muzsnay Árpád: Ady és Csokonai. = Korunk 30. évf. 12. sz. 1933-1936. p. 
4079. Nagy János: A magyar nyelvért és kultúráért. - Ady Endre. = Üj Szó (Kanada) máj. 15. 
4080. Németi Rudolf: Gyönyörű harc. = Utunk máj. 7. 19. sz. 8. p. [Ady Endre: Űj Vizeken járok c. versének 
aktualizálása.] 
4081 .Pándy Lajos: A párbaj világa. — 31. rész. Lovagias ügyek - Rivaldáliában. - Lobogó szept. 8. 10. p. 
[Nagyváradi párbaj, ahol Ady volt az egyik segéd.] 
4082. Pernesz Gyula: „... a vers így szép és igaz ...". Várnai Zseni levele. = Kisalföld febr. 21. [Várnai Zseni kö-
szönőlevele a laphoz, férje Peterdi Andor: Ady Endre c. versének megjelenéséért (1971. jan. 17.).] 
4083.Pernesz Gyula: „ ... Én élni s hódítani fogok ..." - Két győri Ady-dokumentum. = Kisalföld jan. 17. 
[Peterdi Andor: Ady Endre c. verse = Népakarat (Győr) 1919. febr. 9.; Kárpáti Endre: Ady kézírásai két 
győri kislány emlékkönyvébe. = Győri Élet 1919. febr. 7.] - Kiegészítés: Both Magda emlékkönyvébe. = 
Kisalföld jan. 24. 
4084. RáczLászló: Egy Ady-vers csodálatos megsejtése ... = Üj Szó (Kanada) júl. 4. [Mi urunk: a Pénz.] 
4085. Román Kálmán: Adyról - József Attilával. = Élet és írod. ápr. 10. 15. xt. 4. p. [R. K. elmondja 1918 vé-
gén Adynál tett látogatását.] 
4086. (SchJ: Huszonöt éves az Ady Park. = Üj Szó (Kanada) júl. 17.42. évf. 45. sz. 2. p. 
4087. Simon István: Haza, nép, irodalom. - Irodalmunk rövid áttekintése - 37. [rész.] A Nyugat indulása és 
Ady jelentősége. = Népszava jan. 23. 19. sz. 8. p. — 38. [rész.] Ady Endre forradalmi lírája. = Uo. jan. 30. 
25. sz. 10. p. 
4088. Sinka Zoltán - Sinka Tibor: [Boncza Berta] Csinszka levele Ady Endre szüleihez. [Közi.] = Nyelv- és 
Irodtud. Közi. 15. évf. 2. sz. 375. p. [A levelet maga és Ady nevében írta.] 
4089 .Sós Endre: Ady Endre novellája a „Két tanár úr"-ról. = Űj Élet aug. 15. [Ady és a zsidókérdés.] 
4090. Szeghalmi Elemér: Álmom az Isten. - Sz. E.: Freskó és pasztell. Bp. 1971, 243-244. p. [Istenes versekről.] 
4091. Tüskés Tibor: Táj és költészet. = Somogy 1. sz. 25-28. p. [Ady Endre: Séta bölcső-helyem körül.] 
4092. Varga József: Vigasztaló Ady Endre. - Ady meditációja a történelem értelméről. = Kritika febr. 2.sz. 
31-35. p. 
4093. Varga Mihály: Látogatás Dénes Zsófiánál. = Petőfi Népe febr. 23. 45. sz. 5. p. [Beszélgetés az írónővel 
munkájáról, életéről és Adyról is.] 
4094. Vezér Erzsébet: A Fenyő Miksa-gyűjteményről. = M. Könyvszle 87. évf. 1. sz. 77-80. p. [A hagyaték Ady-
kéziratairól.] 
4095. Vezér Erzsébet: Katica néni. - Látogatóban Adyfalván. =M. Hírek okt. 30. 22. sz. 8. p. Képpel. [Beszél-
getés az Ady-ház őrzőjével, Szabó Bélánéval.] 
4096. Vezér Erzsébet: Perújítás a duk-duk ügyben. = It 4. sz. 737-778. p. 
4097. Zsadányi Lajos: Ady-emlékek. = Képes Üjs. febr. 6. [özv. Wráblik Mátyásné Darvas Szeréna visszaemléke-
zése Ady Endrére A Hágár oltára c. vers kapcsán ] 
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4098. Áfra János: Két Ady-dokumentum. I. Ady Endre szerepe a Farkas-Rubos ügyben és első hangja a fővárosi 
sajtóban. II. A fiatal Ady Endre egy színikritikusi afféija. = It 1. sz. 163-172. p. 
4099. Balogh Edgár: Ady és Kafka párhuzamához. = Korunk aug. 31.évf. 8. sz. 1196-1200. p. 
4100. Bános Tibor: Oltárt emelni. Színházi referens - Ady Endre. Lapok a kritika történetéből. = Morsz. nov. 
26. 48. sz. 27. p. [Többek között Ady Endre mint színikritikus Debrecenben.] 
4101. Benjámin László: Márciusi Napló. Különös hivalkodás. = Népszabadság márc. 26. 73. sz. Vas. mell. 7. p. 
[Petőfi és Ady mai megítélésének egy szimptómája.] 
4102. Bustya Endre: Egy Ady-vers keletkezése. = Utunk dec. 1. 48. sz. 4. p. [A Lányos anya izenete.] 
4103. Dénes Zsófia: Ady születése napján. = M. Hírl. nov. 19.11. p. 
4104. Diósy Menyhért: Egy híres Ady-vers története. Közli Sztojka László. - A Hét 3. évf. 3. sz. 5. p. [Ady 
Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára c. versének keletkezéséről.] - Hozzászólás: Bustya Endre: Mégsem így 
született. = A Hét 3. évf. 7. sz. 5. p. 
4105. *Fényi István: Ady Nagykárolyban. = Művelődés jún. 25.évf. 6. sz. 19. p. 
4106. Fodor Ilona: Ady varázskörében. = Korunk okt. 31.évf. 10. sz. 1509-1516. p. [Ady hatása a fiatal Illyés 
Gyulára és nemzedékére.] 
4107. [Gách Marianne] (gách): Kabos Ilonka Budapesten. - Emlékek Adyról. = Film, Színház, Muzsika szept. 
30 .40 . sz. 11. p. 
4108. (H. N.j: Először a bajai újságban. = Petőfi Népe nov. 26. 279. sz. 6. p. [Ady Endre: Hedvig második halá-
la című novellájának közlése, amely 1906. nov. 5-én a Baja és Vid.c. lapban jelent meg először.] 
4109. HaypálBéla: Csúcsai emlékeimből. Visszaemlékezés a Boncza-várra, Adyra és Csinszkára. = Ref. Lapja 
aug. 13. 16. évf. 33. sz. 
4110. Horváth József:Küldöm a frigy-ládát c. Ady-vers elemzése. = M. tanítás 15. sz. 120-126. p. 
4111. Jékely Zoltán: Szép napok a Szappanyos-panzióban. (Emlékező beszélgetések [Szappanyos Gabriellával] 
Kuncz Aladár pesti esztendeiről). = Élet és írod. ápr. 1.16. évf. 14. sz. 14. p. [Ady gyakran volt vendég a 
panzióban. Emlék a 20-as évek Ady-kultuszáról: Az Ady-Barátok első vacsorája.] 
4112. KesziImre: Ady és Psyché. = Élet és írod. aug. 12. 33. sz. 15, p. [Somlyó György „Fiú-e vagy lány? Meg-
jegyzések Weöres Sándor Psychéjéhez" c. cikkéhez. A férfiban élő nőiség, a személyiségnek a másik nem 
irányában érzett kiegészülési vágya Adynál.] 
4113. Király István: Ady és a kurucos-szabadságharcos örökség. = Kortárs nov. 16.évf. 11. sz. 1748-1765. p. 
= K. /.. Hazafiság és forradalmiság. Bp. 1974, 218-262. p. - Ism.: = Társ. Szle dec. 99-100, p. 
4114. Király István: Margita élni akar. = Kortárs jan. ló.évf. 1. sz. 64-79. p. = K. I: Hazafiság és forradalmiság. 
Bp. 1974, 102-132. p. (Cím: Egy forradalmi modell: Ady Endre: Margita élni akar.) — Hozzászólás: Vezér 
Erzsébet: A feltámadt Margita. = It 4. sz. 975-981. p. 
4115. Kósa Pál: Ady ismeretlen levele. = ItK 3. sz. 367-368. p. [Spolarich Lajos jegyző rágalmazó levelére vála-
szol Ady 1914. júl. 28-án.] - Ism.: = Élet és írod. dec. 2 .49 . sz. 6. p. 
4116. Kovalovszky Miklós: Ady és a titokzatos Kíváncsi. = RTV Üjs. dec. 11-17. 50. sz. 2. p. 1 kép. [Előzetes a 
rádió műsorából. Ady és Varga Ilona kapcsolata.] 
4117. Kovalovszky Miklós: Dózsa György unokája ésa szobor. = M. Nemzet jún. 24. 7. p. 
4118. Kovalovszky Miklös:YS ihlette A Hágár oltárát? = M. Nemzet márc. 22. 8. p. [Wráblik Mátyásné Darvas 
Szeréna emlékei Ady első zilahi évéről.] 
4119. Köves Rózsa: Ady és Kunfi [Zsigmond]. = M. Nemzet jan. 27. 4-5. p. 
4120. Kunszery Gyula: Ady költészetének korai katolikus értékelése. = Vigília szept. 628-630. p. [Réthei Prikkei 
Marián, Bánhegyi Jób.] 
4121. [Kunszery Gyula] K. Gy.: Értől az óceánig. [Gl ] = Élet és írod. nov. 24. 48. sz. 9. p. [Az Ady-kultusz 
ápolásának formális jelei.] 
4122. Marosi Barna: Marosvásárhely a századfordulón. (9.) A város vendége: Ady Endre. (10.) A város tartozása. 
= A Hét (Bukarest) máj. 5. 3. évf. 18. sz. 12. p. - máj. 12. 19. sz. 
4123. Nagy Péter: Kabos Ede emléke. = Élet és írod. szept. 23. 39. sz. 2. p. [Az Ady-életrajz fontos alakja.] 
4124. Pándi Pál: Adalékok egy gondolat történetéhez. = Népszabadság ápr. 9. 83. sz. Vas. mell. 5-6. p. [Révai 
József a Petőfi-Ady-József Attila „nagyháromságról".] 
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4125. Robotos Imre: Publicisztika — a művészet szövetségében. = Igaz Szó aug. 20.évf. 8. sz. 216-223. p. [Töb-
bek közt Franyó Zoltánnak az Ady-Csinszka házasságról szóló feljegyzéseiről.] 
4126. Román Kálmán: Beszélgetésem Adyval 1918 telén. = Budapest 10. évf. 11. sz. 26-27. p. [Képekkel.] 
[R. K. és Major Henrik látogatása Adynál 1918. dec. 24. előtt. Ady állítólagos nyilatkozata a földreform-
javaslatról és a forradalomról. — R. K. a tervezett emlékmúzeumról.] 
4127. Sára Péter: Színélmények, színhatások Ady költészetében. = A Petőfi írod. Múz. Évk. 1971-72. [1972.] 
9. köt. 197-21 l . p . 
4128 .SoósBéla: „Az Értől az Óceánig". [Megeml.] = Vas Népe nov. 26. 
4129. *Szász János: Ady és Kafka. = A Hét jún. 16. 3. évf. 24. sz. 
4130. Szénássy Zoltán: A csúcsai kastély költője. = írod. Szle 15. évf. 3. sz. 264-266. p. 
4131. Sztojka László: Egy Ady-vers története és annak eltérései. = It 2. sz. 486-488. p. [Ady Endre: „A XXX-ik 
századból."] 
4132. Takács Péter: Dózsa helye Ady forradalmi világképében. = Szabolcs-Szatmári Szle 7. évf. 2. sz. 29-40. p. 
4133. Tóth Endre: Oláh Gábor Párizsban. = It 3. sz. 696-713. p. [Oláh Gábor és Ady párizsi találkozása és ba-
rátságuk.] 
4134. [Tröszt Tibor?] (T. T.j: Adyról - a 95. születésnap alkalmából. = Somogyi Néplap nov. 28. 
4135. Varga József: Ady az új népdalról. [Közi.] = Kritika nov. lO.sz. 2. p. [Ady Az új népdal c. szignálatlan 
glosszája. = B.Napló 1907. júl. 13.] - [Bővebb jegyzetekkel:] = ItK 5-6. sz. 692-693. p. 
4136. Vargha Balázs: Irodalmi városképek. Pest nyűgös gyermeke - Ady. I-DI. = Budapest 10. évf. 1. sz. 21-22. 
p. - 2. sz. 20-21. p. - 3. sz. 20-21. p. [Ady a városról.] 
4137. Vezér Erzsébet: Ady és a francia republikánusok. ' A Petőfi írod. Múz. Évk. 1971-72. [1972.] 9. köt. 
213-218. p. 
4138. Vezér Erzsébet: Egy „megherélt" Ady-vers. = Kritika jún. 5.sz. 13. p. [A nagy Csatatér c. versről, amely 
később A Szerelem eposzából címen vált ismertté. ] 
4139. Vezér Erzsébet: Kassák - Adyról. = It 1. sz. 173-187. p. [V. E. Kassáknak 1937 táján írt ismeretlen Ady-
tanulmányát közli.] - Hozzászólás: László József: Kassák Ady-tanulmányáról. = It 4. sz. 946. p. 
4140. „Én teljesen az irodalomnak szentelem az életemet". — Ady levele. = Déli Hírl. nov. 22. 
4141. A kilencvenöt éves Ady. = Szabad Föld nov. 26. 
1973. 
4142. [Alföldy Jenő] A. / . . Kis női kalocsni. ' Élet és írod. máj. 12. 19. sz. 9. p. [Ady „kis női csukák" kifeje-
zésének félreértelmezése a Kisalföld c. lapban.] 
4143. Bános Tibor: Ady-relikviák. = Morsz. aug. 19. 33. sz. 26. p. [A Központi Antikvárium novemberi könyv-
árverésén egy Ady-gyűjteményt is eladnak. A relikviák között három levelezőlap: Lédához, Juhász Gyulá-
hoz és Loósz Istvánhoz.] 
4144 .Bányai Gábor: Műhelybeszélgetés Király Istvánnal. 'Népszabadság szept. 16. 217. sz. 5. p. [Ady forra-
dalmisága.] 
4145. Boros Béla: Ady nyomában. 1. rész Nagyvárad. - 2. rész Csúcsa. = Szolnok m. Néplap febr. 4. 4. p. = 
Népújs. (Tolna m.) febr. 6. 30. sz. 4. p. 'Népújs. (Heves) febr. 6. 30. sz. 5. p. - febr. 7 .31 . sz. 5. p . ' 
Dolg. Lapja febr. 7. = Békés m. Népújs. febr. 6. — febr. 8. = Vas Népe febr. 7. - febr. 8. = Csongrád m. 
Hírl. febr. 8. 2. p. - febr. 9. 2. p. = Petőfi Népe febr. 9. 33. sz. 5. p. = Pest m. Hírl. febr. 11.35. sz. 8-9. p. 
= Dunántúli Napló febr. 11. 8. p. = Délmorsz. febr. 11. 'Keletmorsz. febr. 20. - febr. 21. = Szabad Föld 
1977. ápr. 10. 11. p. 
4146. Bustya Endre: Három „kitagadott" Ady-összes. = Utunk aug. 17. 33. sz. 4. p. [Az Athenaeum három ki-
adása, amelyet az Ady Endre összes versei 1. köt. jegyzete, ill. az Ady-bibliográfia nem ismer. A három 
kiadás: 1. [1933], propaganda kiadás - az 1930-as kiad. címlapkiadása. 2. [1938], 3. [1945]. 1048 p. biblia-
papíron.] _ L. a 36a-k tételt. 
4147. Dutka Ákos: A Holnap városa. 1. Az új század hajnalán. - 2. Megérkezik a pacsirta-álcás sirály. — 3. Első 
találkozásom Adyval. - 4. „A Holnap" születése. - 5. Duk-Duk affér. — 6. Bodega és múzeum. - 7. Meg-
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jött Juhász Gyula. = A Hét febr. 23. 4. évf. 8. sz. 12. p. - márc. 2 .9 . sz. 12. p. - márc. 9. 10. sz. 12. p. -
márc. 16. 11. sz. 12. p . - m á r c . 2 3 . 12. sz. 12. p . - m á r c . 30. 13. sz. 12. p. - áp r .6 .14 . sz . 12. p. - D. Á. 
könyvét 1. az 5827. tétel alatt. 
4148. [Gách Mariamé] (gách): Búcsú Kabos Ilonkától. = Film, Színház, Muzsika jún. 16. [Ady kapcsolata a Ka-
bos-családdal.] 
4149. Gál István: Ady Szekszárdon. * Tolna m. Népújs. ápr. 22. 94. sz. [8.] p. [Adynak ifj . Leopold Lajoséknál 
1909. okt. 8. és 14. közötti szekszárdi látogatásáról. Leopoldék Adyhoz írt leveleinek közlésével.] 
4150. Illés Endre: Egy legenda csücske. (Ady és Osvát). = Népszabadság dec. 24. 301. sz. 19. p. [Ady Endre ösz-
szes prózai művei 9. és 10. kötete alapján: Ady összeütközései a Nyugat szerkesztőivel. A Nyugatból kiha-
gyott Ady-cikkekről.] 
4151. Illés Endre: Háló. (Egy olvasó jegyzeteiből). Egy Ady-vers adatai. [Cziffra Géza verseskötetébe.] = Élet és 
írod. máj. 12. 19. sz. 15. p. [C. G. a vers keletkezéséről („1915 nyarán"!), első megjelenéséről („Erd. Szle 
1918, Aradi Tükör 1918, Bécsi M. Ojs. 1923.").] 
4152. Kántor Lajos: Olvassunk együtt. Egy kis séta - novellában. = Utunk máj. 11. 19. sz. 8. p. [A cikk motívu-
ma A Dóm körül c. novellában és a Kató a misén c. versben.] 
4153. Király István: A megkötöttség verse: Ady Endre: Sípja régi babonának. = ItK 2-3. sz. 277-289. p. = K. I. : 
Hazafiság és forradalmiság. Bp. 1974, 263-290. p. 
4154. Király István: Petőfi és Ady. * Kortárs jan. 17.évf. l .sz. 9-12. p. = Igaz Szó 1. sz. 4 2 4 7 . p. =K. / . . I roda-
lom és társadalom. Bp. 1976,4347. p. 
4155. KomlósAladár: Ady. (D.: 1967.) =K. A.: Költészet és bírálat. Bp. 1973,217-222. p. 
4156. Komlós Aladár: Ady Endre verselése. (D.: 1965.) = 4 . /Táguló irodalom. Bp. 1967, 109-127. p. = K. A. 
Költészet és bírálat. Bp. 1973, 173-187. p. 
4157. Köteles Pál: Egy régi „szerkesztőségi pikoló" Adyról. = Oj Élet (Marosvásárhely) ápr. 7. 345. sz. 11. p. 
[Lemhényi (Kollmann) Dezső emlékei Ady nagyváradi éveiből.] 
4158. Láng József: Pusztaszer és Ady Endre. = M. Nemzet szept. 9. 211. sz. 14. p. [Ady a B. Napló 1907. aug. 
23-i számában írott cikkének félremagyarázása ellen.] 
4159. Nagy Zoltán: Verselemzés a művészetek korrelációjában. = Tanügyi Ojs. (Bukarest) 17. évf. 35. sz. 5. p. 
[Ady verseinek elemzéséről.] 
4160. Papp János: Ady-emlékek Zilahon. = Békés m. Népújs. júl. 15. 
4161- Pásztor Emil: „Egy Való van: a Nincsen". (Ady: A magyar Ugaron, A Nincsen himnusza.) = It 3. sz. 625-
-644. p. [A két vers elemzése.] 
4162. Robotos Imre: Ady és Tabéry. Tabéry Géza halálának tizenötödik évfordulójára. = A Hét jan. 19. 4. évf. 
3. sz. 6. p. [Ady és Boncza Berta.] 
4163. Rónai Mihály András: Biró Lajos Magyarországa. = Népszabadság szept. 8. 210. sz. 6-7. p. [Ady és Biró 
Lajos nagyváradi és pesti kapcsolata , barátságuk.] 
4164. Sipos Lajos: Babits Mihály ismeretlen verse Adyról. = It 2. sz. 451452. p. - L. még a 4185. tételt. 
4165. Sütö-Nagy László: Az arcok és harcok rejtélye. = A Hét jún. 1. 22. [sz.] 6. p. [Az Arcok és harcok Ady 
körül c. tanulmánykötetről.] - L. a 119. tételt. - Kiigazítás: Bustya Endre: Megjegyzések „Az arcok és 
harcok rejtélyéihez. = A Hét júl. 6. 4. évf. 27. [sz.] 6. p. 
4166. Sütö-Nagy László: Egy Ady-vers keletkezéséhez. (Cziffra Géza verseskötetébe.) = ItK 5. sz. 581-582. p. 
[Cziffra Géza verseskötetébe írt verses ajánlásról.] 
4167. Tiszai Lajos: Ady falva '73. = Békés m. Népújs. máj. 6. [Érmindszent = Adyfalva 1973-ban; Emlékezések 
Ady Endrére.] 
4168. Varga József: Lengyel Menyhért Ady-látása. = ItK 2-3. sz. 290-297. p. 
4169. Vértessy Péter: Könyvek kalapács alatt. = M. Nemzet nov. 22. 273. sz. 4. p. [Az Állami Könyvterjesztő 
Vállalat könyv-aukciójáról. Az Ady-relikviák között a Versek „Rózsa Lencsinek" dedikált kötete.] — 
Helyesbítés: Pongráez Elemér: Nem Rózsa Lencsi - Lenczi. Tisztelt szerkesztőség! = M. Nemzet dec. 24. 
301. sz. 30. p. [A dedikáció Rózsa Lőrincnek Ady debreceni diáktársának szól.] 
4170. Ady nem alkuszik. Irodalmi olimpia. Szemelvények a díjnyertesek (SzentágotaiEnikő, FileErika, Tréger 
Enikő, Hosszú Éva, Andrási Katalin) dolgozataiból. = Utunk ápr. 27. 17. sz. 6-7. p. 
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4171. Ady-dokumentumok. = Ország-Világ márc. 28. 13. sz. 12-13. p. [Az Egy kis séta c. írásról és következmé-
nyeiről. A 13. p.-n Osvát Ernőnek dedikált Ady-fénykép 1909-ből.] 
4172. Adyval várta a holnapot. - Látogatáson György Ernőnél. = M. Nemzet márc. 16. [Dr. Gy. E. emlékezése 
Ady Endrére és másokra.] 
1974. 
4173. Ablonczy László: Harminc éve: az Ady Társaság jegyében. = Kultúra dec. 1. 8. p. 
4174. Andor Leon: Ady Szegeden. = Szabad Föld febr. 17. [A Tömörkény-ünnepély, 1917.] 
4175. Bános Tibor: A Mester és kora. — Ady Endre barátsága. - Egy népszerű magyar színész. = Morsz. jan. 20. 
3. sz. 27. p. [Újházi Ede és Ady Endre barátsága.] 
4176. Boldog Balázs: Csinszka emlékezete. = Üj Szó (Kanada) szept. 14. 
4177. Czine Mihály: Ady Endre, az újságíró. = Keletmorsz. jan. 27. 9. p. 
4178. Csanda Sándor: Ady Endre élete és pályája. = Nagy évfordulók. Előadásjavaslatok Ady Endre, Jókai Mór 
stb. születésének évfordulója alkalmából. Bratislava, 1974, 5-19. p. 
4179. Dénes Zsófia: Művészetforradalom itthon. Ady. = D. Zs.: Tegnapi újművészek. Bp. 1974, 115-118. p. 
4180. Dombi Erzsébet, P.: Ady Endre szinesztéziái. = P. D. E.: ö t érzék ezer muzsikája. A szinesztézia a Nyugat 
lírájában. Bukarest, 1974, 165-170. p. 
4181. Féja Géza: Az élő Ady. = Napjaink 13. évf. 4. sz. 1, 4. p. 
4182. Flórián László: Egy ismeretlen Ady-vers? = Népszabadság okt. 13. 240. sz. Vas. mell. 8. p. [Reinitz Béla 
hagyatékából egy megzenésített vers került elő, címe: Segítség.] 
4183. Fóthy János: „Kisvárosok őszi vasárnapjai". = M. Nemzet dec. 4 .6 . p. 
4184. Fülöp Béla: Találkozás az Ér partján. = Köröstáj, Békés m. Népújs. dec. 22. [Érmindszent — Adyfalva ma.] 
4185. Gál István: Babits ódái Adyhoz és Móriczhoz. = Forrás márc. 6.évf. 3. sz. 3-12. p. [Babits Ady-értékelése. 
Babits Ady halálakor írt ismeretlen versének teljes szövege. - L. még a 4164. tételt. 
4186. (Gál István): Ötvenöt éve halt meg Ady Endre. Csinszka - Adyról. (Vallomások.) Levél Hatvany Lajos-
hoz. — Levélfogalmazvány Károlyi Mihályhoz. — Gál István: Utószó a dokumentumokhoz. — Babits gyász-
beszéde Ady ravatalánál. = Tiszatáj 1. sz. 41-61. p. 
4187. (györke): Nádszálak az Érből. = Dolg. Lapja aug. 7. [Érmindszent - Adyfalva 1974-ben.] 
4188. Héra Zoltán: Adyról a kérdezőnek. = H. Z . A költemény felé. Bp. (1974), 127-138. p. [Ady hatása a ma-
gyar lírára. Ady a világirodalomban.] 
4189. Héra Zoltán: Életjelek a könyvben. = Népszabadság márc. 17. 64. sz. Vas. mell. 7. p. [Ady és Csinszka ] 
4190. Illyés Gyula: Írói gondok. = Népszabadság dec. 15. 293. sz. Vas. mell. 5. p. [A hajó-, csolnak-, tengermo-
tívum Adynál.] 
4191. Indig Ottó: Ismeretlen Ady-írások. = A Hét márc. 15. 5. évf. 11. sz. 4. p. [Védők asztala, San-Toy, Az 
új gyülekezet c. cikkek.] 
4192. Kecskés András: Ady Endre: Lédával a bálban, Harc a Nagyúrral. [Verselemzések.] = K. A.: 25 magyar 
vers. Veszprém, 1974,67-72., 145-153. p. 
4193. Kiss Gyula: Találkozás Ady Endrével Párizsban. = Déli Hírl. (Miskolc) jan. 26. 
4194. Kovalovszky Miklós: Húsz év Csinszkával. = M. Nemzet okt. 24. [Özv. Muth Mihályné (Vojnica) visszaem-
lékezése Ady Endrére és Boncza Bertára.] 
4195. Kozocsa Sándor: Csinszka. = Nők Lapja jún. 1. 22. sz. 23. p. 4 kép és egy lev. lap faksz. [Megemlékezés 
Csinszka 80. születésnapjára. K. S. emlékei. Lev. lap faksz.: Ady Lajos, Ady Endre és Csinszka Pintér Je-
nőnek 1915. júl. 16.] 
4196. Laczkó András: Ady és Csokonai. (Adalék „Vitéz Mihály ébresztéséihez.) = ItK 467-476. p. =L A.: He-
likoni tájakon. Kaposvár, 1976, 13-26. p. 
4197. Ligeti László: Ismeretlen Ady-levél. = Utunk febr. 15. 19. évf. 7. sz. 4. p. [A levél címzettje és keltezése 
még bizonytalan.] 
4198. Mártonvölgyi László: Ady Endre és a Nővé Zámky-i állomás... = Népművelés (Pozsony) 7. sz. 21. p. [Ér-
sekújvár.] 
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4199. Ötvös László: Petőfi tanítványa, Ady tanára. = Hajdú-Bihari Napló aug. 10. [Balogh Ferenc költő-tanár-
ról.] 
4200. Passuth László: A Hely Szelleme. Tisztelt Szerkesztőség. = M. Nemzet okt. 15. 8. p. [Többek között Vi-
segrádi Lajos piarista tanár előremutató értékelése Adyról 1915-ben.] 
4201. Pór Péter: A szimbolista fordulat Ady költészetében. = Valóság 17. évf. 12. sz. 42-55. p. 
4202. Remete László: Rákosi Jenő széljegyzetei egy Ady-kötetben. = ItK 2. sz. 224-225. p. 
4203. Rubin Péter: Főiskola Fiók. A Galilei-kör megalakulása. Üj tavaszi sereg-számla. = Morsz. aug. 18. 33. sz. 
23. p. [Ady kapcsolata a Galilei-körrel.] 
ATM. Scheiber Sándor: Ady levele Lessner Richárdhoz. = It 2. sz. 447. p. [1914.] 
4205. Schweitzer Pál: Szerelem és forradalom. Két életszféra egységesülése Ady költészetében. (Részlet egy 
hosszabb tanulmányból, amely Ady utolsó alkotóperiódusát vizsgálja.) = It 2. sz. 355-384. p. 
4206. Sipka Sándor: Vásárhely az irodalomban. 10. rész. Ady Endre levelei városunkba. = Csongrád m. Hírl. 
dec. 12. [Ady, Gonda József, Nagy György.] 
4207. Szántó Gábor: Népek barátsága. — Ady Endre viszonya a cseh kultúrához. = Új Szó (Pozsony) jan. 19. 
4208. Szentmihályi Szabó Péter: Ady és Lenin. = Napjaink nov. 13.évf. 11. sz. 9. p. [Király István: Hazafiság és 
forradalmiság c. könyvéről.] 
4209. Szilágyi Péter: Eredeti Ady-vers vagy Ady-paródia? = Fii. Közi. jan-jűn. 20.évf. 1-2. sz. 198-205. p. — Klny. 
is. [Ady Endre: Zsóka c. verséről.] 
4210. Szűcs Imre: Az örök könyvtáros. = M. Szó (Újvidék) ápr. 2. 90. sz. 15. p. [Baráczius József találkozása 
Ady Endrével.] 
4211. Takács Péter: Ady évfordulói. = Keletmorsz. dec. 22. 
4212. Tüskés Tibor: Ady Endre Eszéken. = M. Képes Újs. 23. évf. 16. sz. 16-17. p. 
4213. Varga József: Ady patriotizmusa. = Literatura 1. évf. 4. sz. 23-30. p. 
4214. Varga József: Négy Ady-levél Jászi Oszkárhoz. = ItK 6. sz. 725-727. p. 
4215. Varga József: Az új Kísértet. - A szocialista gondolat Ady korában. = Népszava nov. 7. 261. sz. 10. p. 
4216. Vezér Erzsébet: Száz éve született Földessy Gyula. = Élet és írod. okt. 19.42. sz. 10. p. [Földessy Gyula 
Ady-szolgálata.] 
4217. Zsadányi Oszkár: Ady Endre ismeretlen cikkei a zsidóságról. = Üj Élet febr. 15. — L. a 19. tételt. 
4218. Ady Endre. - Ötvenöt évvel ezelőtt. = Pest m. Hírl. jan. 27. 22. sz. 12. p. 
4219. Ady-emlék Zilahon. = Üj Szó (Pozsony) júl. 20. 5. p. [Házakról, ahol lakott, iskolájáról s a Zilahon őrzött 
Ady-dokumentumokról.] 
4220. Emlékezés egy ötvenöt évvel ezelőtti napra. - Látogatóban Dénes Zsófiánál. = Dunántúli Napló jan. 27. 
[D. Zs. emlékezése Adyra az évforduló alkalmából.) 
4221. Erdei Ferenc Leninről, Adyról és Bartókról. Beszélgetés Huszár Tiborra1 1970-ben. = Valóság 4. sz. 1-8. p. 
4222. Évforduló. = Békés m. Népújs. jan. 27. 
4223. Irodalmi Olimpia. „Szeretném,ha szeretnének". [Részletek pályázatokból.] = Utunk ápr. 19. 16. sz. 4-5. p. 
4224. Sandi virágai... = Fejér m. Hírl. dec. 3 1 = Déli Hírl. (Miskolc) 1975. jan. 3. [Tika Sándorról, Léda inasáról 
és Adyról.] 
1975. 
4225. Bajomi Lázár Endre: Ady furcsa párizsi ismerőse: Ernest Girault. = It 2. sz. 435-442. p. 
4226. Beke György: Ady tanára. [Kincs Gyula.] = A Hét jún. 20. 6. évf. 25. sz. 11. p. = Köznevelés nov. 21. 
13. p. — Hozzászólás: Kovács Károly: Kiegészítésül Ady zilahi tanáráról. = A Hét (Bukarest) aug. 1. 6. évf. 
31. sz. 2. p. 
4227. 'Beke György: Az Ady-filológia vonzásában. Beszélgetés Bustya Endrével. = Művelődés nov. 11 .sz. 
51-55. p. 
4228. Bori Imre: Versek nyomában. [Verselemzések.] = Híd márc. 39. évf. 3. sz. 369-392. p. [Ady: A Ka'ota 
partján c. versének elemzése a 369-375. p-n.] =fi. L: Szövegértelmezések. Újvidék, (1977), 44-52. p. 
4229. Dér Zoltán: A szülőföld hőforrásai. = Híd jan. 39. évf. 1. sz. 119-134. p. [Loósz István Ady-könyvéről is 
(125-126. p . ) ] - L . a 90. tételt. 
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4230. Gáli Ernő: Ady Endre és Ágoston Péter. = Utunk nov. 14. 46. sz. 1-3. p. [Elvbarátságuk.] 
4231. Illyés Gyula: Írói gondok. A botcsinálta győztes. = Népszabadság szept. 21. 222. sz. 9. p. [Többek között 
Kosztolányi Ady-revíziójáról.] — L. az 1843. tételt. 
4232. Ináig Ottó [László]; A munka és a haszna. = A Hét dec. 19. 6. évf. 51. sz. 2. p. [A szerző összeállította 
az 1870-1914. közötti nagyváradi sajtókiadványok irodalmi anyagának bibliográfiáját, mely többek közt 
Ady váradi munkásságát is tartalmazza.] 
4233. Jékely Zoltán: A „luxus-tanár". Beszélgetés Bán Endréné Böhm Sárikával, Kuncz Aladárról, 1975. január 
17-én. = Élet és írod. ápr. 26. 14. évf. 17. sz. 8. p. - Hozzászólás:/). Kiss János: Egy Ady-vers legendái. 
= Élet és írod. máj. 31. 22. sz. 2. p. [Hiedelmek Az én menyasszonyom c. vers keletkezéséről.] 
4234. Kocsis Rózsa: Ady-emlékek a Hajdúságban. = Honismereti írások a Hajdúságról. Hajdúböszörmény, 1974. 
(1975), 44-47. p. iHajdúsági Közlemények 4.1 [Ady és Debrecen. A költő kapcsolata Benedek Jánossal, 
vitája Móricz Pállal.] 
4235. KonczEndre: Ady verseinek tanítása az általános iskola 8. osztályában és a szakkörben. = B. Nevelő 11. 
évf. 4. sz. 4 0 4 8 . p. 
4236. Mikes Margit: Ady és Mikes Lajos barátsága. = Új Látóhatár 26. évf. 4. sz. 339-343. p. 
4237. Nagy Károly: Ady-sorozatot! (Postánkból). = RTV Újs. aug. 24. - Vita: Kovalovszky Miklós: Ady - Bal-
zac módra? [Gl.] = Élet és írod. okt. 11. 41. sz. 9. p. [Ady életét nem lehet a Balzac nagy szerelmei c. TV-
film példájára filmre vinni. Válasz Dr. Nagy Károly javaslatára.] 
4238. Németh G. Béla: Király István: Hazafiság és forradalmiság. = Napjaink febr. 14.évf. 2. sz. 9. p. [A kötet 
Ady-tanulmányairól is.] 
4239. Pásztor Emil: Érdtől az Óceánig? = Élet és írod. dec. 27. 52. sz. 22. p. [Az Élet és írod. nov. 29-i számá-
ban Érmindszent helyett Érdmindszent áll.] 
4240. Román Kálmán: ötvenéves Ady-per. = M. Nemzet aug. 8. 185. sz. 7. p. [Benedek Marcell Ady-breviáriu-
mának szerzői jogi peréről. Császár Elemér és Ilosvay Lajos Ady-ellenes szerepe és állásfoglalása a per szak-
értői bizottságában.] - Kiigazítás: Benedek István: ötvenéves Ady-per? = M. Nemzet aug. 15. 191. sz. 7. p. 
[Nem „ A d y - p e r " , hanem jogi vita az Athenaeum és a Dante könyvkiadók között.] 
4241. Sehweitzer Pál: Ki írta a Névtelen sorokat. Ady vagy Babits? = It 3. sz. 736-755. p. [Nyugat 1915. dec. 1.] 
4242. Simor András: Korvin Ottó és Ady Endre. = Világosság 6. sz. 352-354. p. 
4243. Szász János: Tavasz Váradon. = A Hét máj. 2 .6. évf. 18. sz. 5. p. [Többek között Ady Endre: Egy kis 
séta c. és a Iosif Vulcan bemutatójáról írt (1903) cikkeiről.] 
4244. Tóbiás Áron: Kilenc kérdés a 90 éves Dénes Zsófiához. = Tükör jan. 21. 12. évf. 3. sz. 10-11. p. 
4245. Varga József: Ady Endre a színikritikus. = ItK 5-6. sz. 637-649. p. 
4246. Vitályos László: Ismeretlen Ady-vers a Babonás éjszaka? = It 3. sz. 755-759. p. 
1976. 
4247. Bános Tibor: A kezdet. Ady-évforduló. = Morsz. 52. sz. 27. p. 
4248. Bosnyák Sándor: A napisten papja. (Ady Endre és a táltos-hit.) = Múzeumi Kurir 20. sz. 55-65. p. 
4249. Bulla Károly: Ady-dráma előtt... = Film, Színház, Muzsika júl. 3. 12. p. [Maróti Lajos terveiről.] 
4250. Dénes Zsófia: Ady 99. születésnapjára. = M. Nemzet nov. 21. 11. p. 
4251. Dénes Zsófia: Emlékezés Ady szülőfalujára. = Népszava nov. 20. 6. p. 
4252. Dénes Zsófia: Az utolsó csúcsai fenyőfa. =M. Hírek dec. 18. 10. p. [1918 karácsonya.] 
4253. F. A.: Könyvjelzők egy Ady-kötetben. = Nők Lapja Magazin (A Nők Lapja alkalmi kiadványa.) [1976.] 
9-11. p. 4 képpel. [Ady édesanyja, Léda, Csinszka.] 
4254. Gách Marianne: 20 kérdés Dénes Zsófiához. = Film, Színház, Muzsika 47. sz. 
4255. GórömbeiAndrás: Ady és Fábry [Zoltán]. = Studia Litteraria 187-199. p. 
4256. Haraszthy Gyula: Ady dokumentumok az Országos Széchényi Könyvtárban. = OSZK Híradó 7-9. sz. 140-
-143. p. [Léda levelezés-hagyatékáról.] 
4257. Hegedűs Tibor: Egy vers, egy emlék. = Film, Színház, Muzsika máj. 1. [Ady Endre Nyáray Antalhoz szóló 
verséről.] 
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4258. Honti József: Ady Endre és dr. Hollós József. = Egészségügyi Dolg. dec. 4. 20. évf. 12. sz. [5.] p. 
4259. *Horváth György: Hepehupás vén Szilágyban. = Ref. Lapja ápr. 25; 20. évf. 17. sz. 
4260. Illés Endre: Elfeledett remekművek. (Ady Endre: A dumbravai lóvásár.) = Üj Tükör 38. sz. 18. p. 
4261. Indig Ottó László: Két elfeledett Ady-vers. = It 1. sz. 216-218. p. [Múlt és jövő, 1899. dec. 25. a Szabad-
ságban; Jád vizéről, 1911. márc. 5. a Nagyv. Naplóban.] \ 
4262. Iván László: Barangolás Ady Endre nyomában, Váradon. A 100 éves évforduló küszöbén. = Békés m. Nép-
újs. nov. 21. 7. p. 
4263 .Józsa Péter, E.: Séta a bölcsőhely körül Adyfalván. = M. Nemzet ápr. 13.4. p. 
4264. Juhász Ferenc: Ady Endre gyötrelmes győzelme. - Új Írás 6. sz. 3-6. p. 
4265. (-k): Ady barátja, orvosa 100 éves lenne. = Esti Hírl. júl. 31. 2. p. [Megemlékezés dr. Hollós Józsefről.] 
4266. Kecskés András: A költészet világa. Ady Endre: A csillag-lovas szekérből. = Napló ápr. 10. 6. p. [Vers-
elemzés.] 
4267. Kemény István: Ady Endre íródeákja. = M. Nemzet febr. 17. 40. sz. 4. p. [Révész Béláról, születésének 
100. évfordulója alkalmából.] 
4268. Kemény István: Az 1917-es Ady-vita története. = M. Nemzet dec. 29.4. p. [Lévay József és Rákosi Jenő 
vitája Gyóni Gézáról és Adyról. (P. Napló 1917. febr. 2., B. Hírl. febr. 3., P. Napló febr. 4 )] 
4269. Keresztury Dezső: Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára. = Irodalmi alkotások elemzése. Bp. 1976, 
212-218. p. 
4270. Keresztury Dezső: Az Ady évforduló elé. [Vallomás.] = M. Hírek dec. 31. 27. sz. 8-9. p. - Reich Károly: 
Ady-grafikák. 
4271. Király István: Az eltévedt lovas. = Kortárs 11. sz. 1812-1822. p. [Verselemzés.] 
4272. Király István: Ember az embertelenségben. = Vigília 2. sz. 115-124. p. [Verselemzés. ] 
4273. Kiss Ferenc: Az a bizonyos „különvélemény". = Élet és írod. aug. 14. 33. sz. 3 4 . p. [Kosztolányi Ady-
pamfletje.] - L. az 1843. tételt. 
4274. Kiss Tamás: Ady Endre: Hunn, új legenda. = Irodalmi alkotások elemzése. Bp. 1976, 202-211. p. [Vers-
elemzés.] - L a 3898. tételt. 
4275. Koczkás Sándor: Ady és a „pályadíjjal jutalmazott humoreszk". = Üj Írás 3. sz. 5-6. p. [Ady Endre: Gyur-
ka mint poéta.] 
4276. Kovalovszky Miklós: Ady önéletrajzát írom... = Szabad Föld 27. sz. 13. p. - L. a 79. tételt. 
4277. Kovalovszky Miklós: Gráci magyar hét Ady nélkül? = Élet és írod. máj. 29. 22. sz. 9. p. - Németül: = 
Bp-er Rundschau jún. 14. 
4278. Kozocsa Sándor: A százéves Ady Endre irodalmi emlékek tükrében. = Nők Lapja Évk. 1977. [1976.] 34-
-38. p. Képekkel és fakszimilékkel. [Egy Ady-verskézirat, két levél és két levelezőlap K. S. gyűjteményéből.] 
4279. László Zsigmond: Tétova gondolatok Franz Kafka körül. Kafka és magyar barátja [Klopstock Róbert], = 
Évkönyv. M. Izraeliták Orsz. Képviselete. 1975/76.1976. 239-257. p. [Ady emh'tése Kafka levelezésében.] 
4280. Miklya Jenő: Ady Endre szeghalmi kapcsolatai. „Nilnek [Rozsnyay Kálmánné Dapsy Gizella], hálás szere-
tettel és a szeretetért hálásan". = Békés m. Népújs. márc. 7. 6. p. [Több 1915-16-ból való Ady-levél köz-
lésével.] 
álüX.Nagy Péter: Ady-ünnepség Nagyváradon. (D.: 1969.) =N. P.: Útjelző. Bp. 1976, 93-100. p. 
4282. Papp Ferenc: Adalékok a magyar nyelvtörténet két szinkrón metszetéhez. (Balassi és Ady.) = Nyelvtud. 
Közi. 2. sz. 404408. p. 
4283. Papp Ferenc: Nyelvész-megjegyzések Ady költői hangtana és ritmikája kapcsán. = It 4. sz. 981-990. p. 
4284. Rónai Mihály András: Révész Béla centenáriumára. = Élet és írod. febr. 14. 7. sz. 5. p. [Többek között 
Adyról is.] 
4285. Rónay László: Kosztolányi Ady-pamfletje és következményei. = Életünk 5-6. sz. 483498 . p. - L. az 
1843. tételt. 
4286. Simon István: Ady Endre. (Irodalmi arcképcsarnok). = Képes Üjs. 52. sz. 25. p. [Kép: Ady-bélyeg (1969). 
Tervezte Légrády Sándor. ] 
4287. Tamás Attila: Egy késői Ady-versről. (Az eltévedt lovas.) = ItK 3. sz. 345-351. p. 
4288. Tolnai Gábor: Ady Endre: Nyárdélutáni Hold Rómában. = Irodalmi alkotások elemzése. Bp. 1976, 191-
-201. p. 
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4289. Turczel Lajos: Fábry Zoltán Ady-élménye. = írod. Szle 19. évf. 7. sz. 649-654. p. 
4290. Tüskés Tibor: Ady Endre: Séta bölcső-helyem körül. [Verselemzés.] = T. T. Versről versre. Az újabb ma-
gyar líra megközelítése. Bp. 1976, 13-20. p. 
4291. Vajthó László: Ady „diadalútja" Zilahon, 1912-ben. = V. /-.. Elfelejtett keringó'k. Bp. 1976, 192-199. p. 
4292. Varga István, Cs. Ady öröksége. = Hajdú-Bihari Napló nov. 20. 5. p. = Népújs. nov. 21. 8. p. 
4293. Vargyas Lajos: Az Ady-versek ritmusához. = It 4. sz. 952-980. p. 
4294. Végh Oszkár: A Martinovics-páholy. Ady Endre, Czóbel Ernő, Jászi Oszkár a névsorban. = Lobogó nov. 
25. 22-23. p. [ Ady belépési nyilatkozatának hasonmásával.] 
4295. Ady-hanglemez Bukarestből. = M. Szó dec. 2. 
4296. [Dénes Zsófia Ady-jutalomdíja.] 
= Népszava szept. 26. - Széman Béla = Népszava nov. 7. 16. p. - Ady jutalmat alapított [...] irodalomtör-
ténészek, műfordítók és színészek számára Dénes Zsófia. = Népszabadság nov. 23. 277. sz. 7. p. - = M. Hí-
rek dec. 31. 27. sz. 3. p. 
4297. [Latinovits Zoltán Ady-hanglemeze.] 
D. G.: Latinovits és Ady. = P. Műsor jún. 30. 21. p. - Dankó István: „Megállni: Sorsom tisztessége". 
Latinovits Zoltán: Ady Endre versei és írásai hanglemezen. = Hajdú-Bihari Napló júl. 8. 5. p. - Fábri Péter: 
Latinovits Zoltán: Ady. = Mozgó Világ 5. sz. 44. p. — L. még a 4712. tételt. 
4298. Megalakult az Ady Endre Emlékbizottság. = Népszabadság szept. 21. — = Népszava szept. 21. 7. p. 
4299. Szelleméhez méltó módon emlékezzünk Ady Endrére. Az emlékbizottság felhívása. = M. Hírl. szept. 26. 
1 ,4 . p. 
1977. 
4300. Ács Zoltán: A Déri Múzeum Ady-emlékei. = Hajdú-Bihari Napló okt. 22. [Benedek János Szathmáry Zol-
tánhoz írott, Adyt említő levele 1899. aug. 18-án, a Locsarekné nyugalomban c. vers másolati példánya.] 
4301 .Ágh István: Ady kíséretében. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 89-90. p. 
4302. Alföldy Jenő: Adyhoz közelebb. = Élet és írod. 47. sz. 5. p. 
4303. Andódy Tibor: Édesapám dr. Ady Endre. Látogatás a költő rokonánál. = Békés m. Népújs. aug. 7. 
4304. Andrássy Antal: Ady Kaposváron. = Somogy 3. sz. 73-96. p. - 88-96. p : Szemelvények Ady vo-
natkozó írásaiból és a korabeli sajtóvisszhangból. [Ady Kaposváron 1902 nyarán, előszava a Hárman c. 
kötetben, felolvasása 1909. nov. 6-án Kaposváron.] - L. az 585. és 3565. tételt. 
4305. [Antal Gábor] A. G.: Folyóiratszemle. Üj Írás, Jelenkor, Vigília [Adyról szóló írásai.] = M. Nemzet 
nov. 18. 
4306. [Antal Gábor] A. G.: Gondolat és Ura. Beszélgetés Ady-kutatókkal. = M. Nemzet ápr. 30. 4. p. [Láng Jó-
zsef és Schweitzer Pál az Ady-kutatás feladatairól.] 
4307. Áprily Lajos: Az Ady-kérdés. (Közli: Ugrin Aranka. ) = Kortárs 11. sz. 1760-1767. p. 
4308. Apró Ferenc: Ady első szegedi útja. = Délmorsz. nov. 20. 7. p. — Ua : Ady a Tömörkény-matinén. [1917. 
szept. 30.] = Délmorsz. nov. 17. 
4309. Apró Ferenc: Ady és a kortárs szegedi képzőművészek. = Délmorsz. nov. 16. 
4310. b.: Egy matiné története. = Lobogó 46. sz. 24. p. 
4311. Báder Tibor: Ady-relikviák Szatmáron. = A Hét (Bukarest) aug. 26. 34. sz. 6-7. p. Fakszimilével. [Papp 
Aurél Ady-kultuszáról. A szülői ház: Ady-múzeum állapota; dokumenlumgyűjtés. - Ady levelezőlapja 
Pallay Bélánénak Zilahra (1912. jún. 30.).] - Helyesbítés: B[ustya] F\ndre]:Lgy opereit-primadonnáról 
[Borbély Lili] és egy postabélyegzőről. = A Hét 39. sz. 6. p. [Ady levelezőlapjának kelte.] 
4312. Bajai István: Ady nyomában. = Egyet. Lapok 3. sz. 2. p. 
4313. Bajomi Lázár Endre: Ady és az „omnibusz szívű Párizs". = Világ Ifjúsága 6. sz. 4445. p. 
4314. Bajomi Lázár Endre: Ady Párizsa. Tudósítások a „gyönyörök és fájdalmak szent városából". = Jelenkor 
1034-1038. p. 
4315. Bajomi Lázár Endre: Irodalmi kalandjaim. Ismeretlen Ady-levél. = Élet és írod. dec. 3. 49. sz. 8. p. 
[Elek Ilona és Adv ismeretlen levélváltásáról E. I : La mémoire dTléléne (Paris? 1977.) kötete alapján 
(52. p.)] 
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4316. Bajor Andor: A beteg Ady. = Utunk nov. 11.45. sz. 3. p. [Ady költészetének ellentmondásait kora kon-
zervatív közvéleménye betegségével magyarázta.] 
4317. Bajor Nagy Ernő: Ady és a remény. = Népfront dec. 20-23. p. 
4318. Bakos József: Egy szócsalád versbeli életútja. (Ady születésének 100. évfordulójára.) = Hevesi Szle dec. 
4-sz. 68-70. p. [Negédes.] 
4319. Bálint István: A Kalota partján. Egy Ady-vers története. = Hajdú-Bihari Napló nov. 27. 
4320. Bálint Tibor: Álmok légiója. [Jegyzet.] = Korunk 9. sz. 759-760. p. [Elhangzott a Román Televízió 1977. 
máj. 15-i magyar adásában közvetített zilahi Ady-ünnepségen.] 
4321. Balogh Edgár: Ady tegnap, Ady ma. = Korunk 9. sz. 682-687. p. 
4322. Balogh Edgár: Ady-hívó. = Igaz Szó 10. sz. 327-328. p. 1 t. [Hogyan vált Ady költészete a múlt nemzedé-
kek szellemi fegyverzetévé, és mit jelent a ma törekvéseiben.] 
4323. Balogh Edgár: Érvek az Ady-egész népszerűsítésére. = Népszava aug. 20. 196. sz. 9. p. 
4324. Balogh Edgár: Hogyan találkoztam először Adyval? [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 91-92. p. 
4325. Balogh László: József Attila Ady-képéről. = ItK 4-6. sz. 679-686. p. 
4326. Balogh László: A „távozó léptű férfi-ember" szerelemfilozófiája. = Alföld 11. sz. 84-92. p. [A nagy Híd.] 
4327. Bán Imre: Ady és a régi magyarság. = Alföld 11. sz. 22-31. p. 
4328. BánkutiBarnabás: Olvassuk Adyt! [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 93-94. p. 
4329. Bános Tibor: Riport dalban. = Morsz. 1. sz. 27. p. - Három nap fogház. = Morsz. 2. sz. 27. p. — Párizsi 
nézőpont. = 3. sz. 27. p. - Másfél év Pesten. = Morsz. 4. sz. 27. p. - Harci zaj. = Morsz. 5. sz. 27. p. — 
Tíz év után. = Morsz. 6. sz. 27. p. - Kiegészítések:Nagy Károly = Morsz. jan. 30. - Kovalovszky Miklós: 
[A cikksorozat hibás adatainak helyesbítése.] = Morsz. febr. 27. 9. sz. 31. p. 
4330. [Bányai János] B. J.: Jegyzet az Ady-kötetek új kritikái elé. = Híd 11. sz. 1321-1329. p. = Az Ady-vers 
időszerűsége. Újvidék, 1977,17-25. p. 
4331. Barabás Miklós: A gimnáziumban kezdődött. = Korunk 9. sz. 728-729. p. [Vallomás személyes Ady-élmé-
nyekről és hatásokról az 1910-es évektől kezdve ] 
4332. Barabás Tibor: „A halottak élén." = Népszava aug. 27. 6. p. — aug. 28. 8-9. p. - szept. 3. 6-7. p. - szept. 
4. 8-9. p. [Gál László Ady-nekrológ gyűjteményéből.] 
4333. Baranyai Zsolt: Adalékok Ady Endre és CsáthGéza kapcsolatához. = Acta Hist. Litt. Hung. Tom. 15. 
187-195. p. 
4334. Bárányi Károly: Egy életen át... Emlékezés Ady Endrére. = M. Szó nov. 19. 13. p. 
4335. Baráti Dezső: Az Értől az Óceánig. (A vizek motívumhálózata Ady költészetében.) = Tegnapok és holna-
pok árján. Bp. 1977, 107-137. p. 
4336. [BarátiSzabolcs] B. Sz.: A diákévek helyszínein. Nagykároly és Zilah. = Lobogó 46. sz. 6-8. p 
4337. Baráti Szabolcs: Nagyváradon 1977 őszén. = Lobogó 46. sz. 9-10. p. 
4338. Barta János: A lángelme gesztusai. (Tanakodás egy Ady-vers körül.) = Alföld 11. sz. 42-51. p. [Ady Hunn, 
új legenda c. verséről.] 
4339. Bede Zsóka: „20 évig éltem az Ady családdal." Az érmindszenti Katica néni [Szabó Béláné Kovács Kata-
lin] meséli. = Békés m. Népújs. nov. 20. 9. p. 
4340. Beke György: Ady-műhely Kolozsvárott. = Tiszatáj 12. sz. 54-60. p. [Interjú Bustya Endrével. ] 
4341. Beke György: Csinszkáék csúcsai ot thona - egy barátnő szemével. = Utunk nov. 11. 45. sz. 11. p. [Dr. 
Kabdebó Szilárdné Linzinger Margit emlékei.] 
4342. Beke György: „Engem az én falum vár." [1 ]-2. [Riport.] = A Hét 8. évf. 27-28. sz. 3-4. p. [Érmindszentről.] 
4343. Beke György: Séta a bölcsőhely körül. = Forrás 11. sz. 3-12. p. [Riport Adyfalváról.] 
4344. Beke György: Titkok nélkül... = A Hét 46. sz. 6. p. 
4345. Békés István: Babits Mihály Ady-szemináriuma - 1919. = Népszabadság márc. 20. 67. sz. 9. p. 
4346. Bellyei László: Ady-est Prágában. Visszaemlékezések a csehszlovákiai magyarság Ady-kultuszára. = So-
mogy 4. sz. 8-15. p. [Az 1932. márc. 15-i est és előzményei.] 
4347. Belohorszky Pál: Haláltánc a Vérrel. Ady Endre lírai kozmogóniája. = Kortárs 11. sz. 1738-1751. p. 
4348. [BenczeMihály] B M : Adalékok egy Ady-vers történetéhez. = Hajdú-Bihari Napló máj. 8. [Babonás éjsza-
ka.] 
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4349. Bencze Mihály: Ady-vers szívességből. = Hajdú-Bihari Napló márc. 27. [Dal a tánciskoláról.] 
4350. Bencze Mihály: Hogy jelent meg Ady első verseskötete Debrecenben? « Hajdú-Bihari Napló jan. 16.13. p. 
4351. [Bencze Mihály] B. M.: Ismeretlen Ady-vers a Kerekes telepről. = Hajdú-Bihari Napló márc. 13. [Babonás 
éjszaka.] 
4352. Beregi Tivadar: A haladó ifjúság 1929. évi Ady-ünnepsége. (Tisztelt Szerkesztőség!)« M. Nemzet júl. 28. 
7 . p . 
4353. Berkes Péter: A kis Kurtával Adyfalván. = Lobogó 46. sz. 5-6. p. 
4354. [Berkes Péter] B. P.: A „menedékfalu". = Lobogó 46. sz. 15. p. [Csúcsa.] 
4355. Berkes Tamás: Egy pillanatfelvétel lehetősége. = Bölcsész 37-39. p. 
4356. Bertha Bulcsu: Ady fiákerjében. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 94-96. p. 
4357 . Bertha Istvánná Szirmay-Kalos Margit: Emlékezés Bandikára. A lángész szárnybontó éveiről beszélt Ady 
Endre édesanyja. = Nők Lapja 47. sz. 6-7. p. 
4358. Bessenyei György: „Kötésünket a Sors akarta..." Ady és a Népszava. = Népszava máj. 28. 124. sz. 5. p. 
4359. Bodri Ferenc: A föltámadás szomorúsága. (Tűnődés a líra hatalmáról egy Nagy László vers fölött.) = For-
rás 11. sz. 24-30. p. - L. az 5853. tételt. 
4360. Bodrogi Tibor: Ady Endre duk-duk afférja - és egy melanéziai titkos társaság. = Élet és Tud. júl. 22. 29. 
sz. 918-921. p. Képekkel. [A „társaságok" néprajzi ismertetése.] 
4361 . Boldizsár Iván: Angyaltrombiták és pusztafiak. Egy irodalmi hittérítő emlékeiből. = Kortárs 11. sz. 1808-
-1813. p. [Ady külföldi megismertetésének nehézségei.] 
4362. (Boncza Berta): Csinszka és Ady. Boncza Berta kiadatlan önéletrajz-ából. (Közli R u f f y Péter). = M. Nem-
zet jan. 30. 25. sz. 9. p. - febr. 2. 27. sz. 4. p. - febr. 4. 29. sz. 4. p. - febr. 6. 31. sz. 9. p. - febr. 9. 33. 
sz. 4. p. — febr. 11. 35. sz. 4. p. - febr. 13 .37.sz .9- p. - febr. 16. 39. sz. 4. p. - febr. 18 .41 . sz. 4. p. -
febr. 20. 43. sz. 9. p. - febr. 23. 45. sz. 4. p. - febr. 25. 47. sz. 4. p. - febr. 27. 49. sz. 11. p. - márc. 2. 
51. sz. 4. p. — márc. 4. 53. sz. 4. p. — márc. 6. 55. sz. 11. p. — márc. 9. 57. sz. 4. p. — márc. 11. 59. sz. 
4. p. — márc. 13. 61. sz. 11. p. — márc. 16. 63. sz. 4. p. — márc. 18. 65. sz. 4. p. - márc. 20. 67. sz. 11. p. 
— Bevezető: R u f f y Péter: Tizenegy pepita füzet. Csinszka önéletrajzának keletkezése és története. = M. 
Nemzet jan. 30. 25. sz. 9. p. - L. még a 3592,3820. és 3821. tételt. - Hozzászólások: Adalékok Csinszka 
önéletrajzához. (Pacher KornélnéMárffy Anna, Hatvany Lajosné, Fáyné Csávásy Alice írásai.) = M. Nem-
zet febr. 17. 7. p. — Robotos Imre: ,jsz el nem nyert hitvesi szerep." Reflexiók a Magyar Nemzet Csinszka-
vitájához. = M. Nemzet márc. 3 .52 . sz. 7. p. — Passuth László: Csinszka emlékezete. = M. Nemzet márc. 24. 
7. p. 
4363. Bori Imre: Ady Endre lírájáról. = Híd 7-8. sz. 925-931. p. = Az Ady-vers időszerűsége. Újvidék, 1977, 7-14. 
p. = Korunk 9. sz. 678-681. p. 
4364. [Bottyán János] -bf: id. Szabó Aladár Ady Endre betegágya mellett. (Közölte a Református Diákmozga-
lom 1926. májusi száma). = Ref. Egyház dec. 1. 29. évf. 12. sz. 288. p. [Szabó Aladár 1926-os cikkének 
újraközlése, kommentárok a cikkhez, valamint Ady és Szabó Aladár kapcsolatáról.] - L. még az 1594. 
tételt. 
4365. Bozóky Éva: Ady Endre ébresztése. Az oktatásügy jubileumi terve. = Könyvtáros 3. sz. 156-157. p. 
4366 . Bozóky Éva: Költő az Illés szekerén. = Ev. Élet júl. 31. 31. sz. 2. p. [Ady istenes versei.] 
4367. Bölöni Mária: Ady-könyvészet. [Bibliográfia.] = Művelődés 11. sz. 38-43. p. 
4368. Bölöni Sándor: Estéink az Ady-körben. = Korunk 9. sz. 754-755. p. Paulovics László: „Zúg-zeng a Jégcim-
balom" illusztrációjával. [A nagyváradi Ady Endre Irodalmi Körről.] 
4369. (BustyaEndre): Ady Endre és Boncza Berta [levelei]. 1914. április-augusztus [1.] ,Áz öreg Árvaság". = 
Utunk okt. 14. 41. sz. 1-2. p. - [2.] „Minden lehetsz, mire vágyok". = okt. 21. 42. sz. 2-3. p. - [3.] „Szebb 
szemek minden volt szemeknél". = okt. 28.43. sz. 3-4. p. — [4.] „Ott künn és a szívemben is". = nov. 4. 
44. sz. 3-4. p. - [5.] „Hol a még szinte tegnapi gőg". = nov. 25. 47. sz. 4. p. — [6.] „Hálát bókol ős ifjúsá-
gom". = dec. 23. 51. sz. 4. p. [A közlés-sorozat folytatását 1. az Utunk 1978. 1-3., 5., 7-9. számában.] 
4370. Bustya Endre: „Aranyos, drága nagynéném". = Igaz Szó 10. sz. 432-434. p. Képpel. [Pásztor Ida, Ady 
nagynénje.] 
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4371. (Bustya Endre - Tóth János): ,3örtön-múlt is díszlik mögöttem". A káptalan-per ügyiratai. Közli: Bustya 
Endre és Tóth János. = Utunk nov. 11. 45. sz. 6-7. p. 
4372. Bustya Endre: „Csodálatos áldott vihar". Ady és az 1907-es parasztfelkelés. = A Hét márc. 4. 9. sz. 5. p. 
4373. Bustya Endre: Elrajzolt arckép. [l]-7. = A Hét 39. sz. 6. p. - 40. sz. 6. p. - 42. sz. 4. p. - 43. sz. 4. p. -
44. sz. 6. p. - 45. sz. 5-6. p. - 46. sz. 10. p. [Ady Lajos és Ady Lajosné Ady-képéről.] - L. a 98. és a 
151. tételt. 
4374. Bustya Endre: Két öreg szűz. ' U t u n k máj. 12.19. sz. 2. p. [Ady Endre ismeretlen novellájának közlése 
jegyzettel.] - L. a 4594. tételt. 
4375. Bustya Endre: „Most építem vulkánokra a fészkem." Ady Endre és Boncza Berta 1914. szeptember—no-
vemberi levélváltása. [Közi.] = Korunk 9.sz.: 703-724. p. Két csúcsai fénykép: Emillsac készítette 1917 
szeptemberében. 3. kép: Részlet az „Ésaiás könyvének margójára" kéziratából. 
4376. BüchlAntal: Üj időknek új dalai Temesvárott. = Korunk 9 . sz. 730-733. p. [A Temesv. Hírl., a „Dél" iro-
dalmi csoport és A Holnap tevékenység érői,-az Ady—Szabolcska ügyről. Ady Reinitz Bélával 1909. okt . 
17-én Temesvárott irodalmi matinén.] 
4377. CzeizelEndre: „Táltosok átkos sarja." = Új Tükör 47. sz. 16. p. = Egészségügyi Dolg. jún. 1. [A sokujjúság.] 
4378. Czére Béla: Ady novelláinak világa. = Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977, 235-255. p. 
4379. CzineMihály: Ady üzenete. = Jelenkor 12. sz. 1107-1110. p. 
4380. Csákány Béla: Valóságos csodák. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 96-97. p. 
4381. Csáky Zoltán: Ady Endrét keresik? [Riport ] = Igaz Szó 10. sz. 416-419. p. [1977 márciusában mikrofon-
nal és filmfelvevőgéppel a költő nyomában Zilahtól Nagyváradig.] 
4382. Csaplár Ferenc: Ady Kassák 1920 utáni munkásságának tükrében. 'Tegnapok és holnapok árján. Bp. 
1977,277-285. p. 
4383. Csapody Miklós: Ady hídja. = Bölcsész 25-34. p. 
4384. Csécsy Imre: Találkozás Ady versével. (Részlet egy kéziratban maradt könyvből: Ady és Jászi kora.). = 
Népszabadság jan. 8. 6. sz. 7. p. [A vers: Elindult egy leány. 'Nyugat 1909.aug.16.] 
4385. Csíki László: Egy-egy szobrot hurcolunk avagy Ady a mai fiatálokban. = Utunk nov. 11.45. sz. 10. p. 
[Utalás Székely János és Szilágyi Domokos cikkeire. 1969.] 
4386. Csikós Tóth Judit: Ady és a „Kíváncsi". = M. Ifj. 47. sz. 38. p. [Varga Ilona. ] 
4387. Csongor Győző: Ady szegedi barátja. = Délmorsz. nov. 20. 7. p. 
4388. Csordás János: Egy szál virág Adynak. = Zalai Hírl. nov. 20. 9. p. 
4389. Csukás István: Ady nemzetiségszemlélete. = Acta Hist. Litt . Hung. Tom. 15. 3-63. p. 
4390. Csukly László: Az Ady Endréről szóló irodalom rövid áttekintése. = Komárom m. Könyvtáros 1. sz. 25-
-31. p. 
4391. Csulák Mihály: A költő és az ifjú szívek. = Könyv és Nevelés 19. évf. 6. sz. 239-243. p. [Egy felmérés kö-
vetkeztetései. Fiatalok Ady-értésének műveltségbeli akadályai.] 
4392. Dallos Sándor: A csúcsai „vár". = M. Nemzet nov. 20. 12. p. [Részletek D. S. posztumusz írásából.] 
4393. Dávid András: Találkozásaim az Ady-verssel. A legfelségesebb internacionalizmus költőjét jelenti. = M. Szó 
nov. 19.14. p, 
4394. Demény János: Bartók Béla találkozása Ady Endrével. = It 4. sz. 967-988. p. 
4395. Dénes Zsófia: Ady Endre rangja. = Élet és írod. aug. 13. [Ady költészete a háború alatt.] 
4396. Dénes Zsófia: Adyért . = Élet és írod. máj. 28. 22. sz. 4. p. 
4397. Dénes Zsófia: Árgyilus arca. Tollrajz Adyról. = Ifjúsági Magazin 25. sz. 28-30. p. 
4398. Dénes Zsófia: „Élet helyett órák". Beszélgetés... [Riporter]: KeszeliFerenc. = Hét 22. évf. 34. sz. 16-17. p. 
4399. Dénes Zsófia: Levél fiatalokhoz, Adyról. = M. Nemzet nov. 18. 4. p. 
4400. Dér Zoltán: Levelek Ady koszorúihoz. = Üzenet 7. évf. 11. sz. 623. p. 
4401. Dettre János: Ady Lajos - Ady Endréről. = Üzenet 7. évf. 11. sz. 632-634. p. - L. a 98. tételt. 
4402. Dezséry László: Meditáció. = Lobogó 46. sz. 32. p. 
4403. DlusztusImre: Gondolkodni tanít. [Vallomás.]'Tiszatáj 12. sz. 98. p. 
4404. DobaiPéter: Az Ady-hatás tényezői, legszemélyesebben. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 99. p. 
4405. DobaiPéter: Ki látott engem? = Déli Hírl. (Miskolc) ápr. 5. [Ady személyének ismeretlensége.] 
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4406. Dobos László: Ady és Fábry. = Kortárs 11. sz. 1786-1789. p. 
4407. Domokos Géza: Ki kit vállal. [Vallomás.] = Igaz Szó 10. sz. 348-349. p. 
4408. Duba Gyula: Elődünk és példánk. = Igaz Szó 10. sz. 370-373. p. [Ady zsenije. Többek között a különb-
ségről Ady és a francia szimbolisták között.] 
4409.Duba Gyula: Örök Ady. = írod. Szle 9. sz. 776-779. p. 
4410. EörsiIstván: Kulcsom Adyhoz. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 99-100. p. 
4411. Erdei Ferenc publikálatlan írásai, levelei. Ady Endre. = Forrás 2. sz. 4-5. p. 
4412. Erdélyi Ildikó: Ady a közvélemény előtt. - Módszertani kísérlet az Ady-évforduló kapcsán. = It 4. sz. 
901-927. p. 
4413. Erényi Tibor: Ady, a szociáldemokrácia és a szocializmus. = Párttört. Közi. 4. sz. 3-71. p. 
4414. Erényi Tibor: Ady és a szociáldemokrácia. (1897-1906). = Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977, 27-55. p. 
4415. Fábián Pál: A költő és a nyelv. = Egyet. Lapok 18-19. sz. 4. p. 
4416. Farkas Árpád: A bölcsőhely körül. = Tiszatáj 12. sz. 20. p. 
4417. Farkasdy Dezső: Bibliai eredetű igeneves szerkezetek Ady költői nyelvében. = ItK 4-6. sz. 529-541. p. 
4418. Fáth Lajos: Ady szellemében. = Igaz Szó 10. sz. 459-460. p. 
4419. Fedor Ágnes: Csinszka hajfürtje. = M. Nemzet okt. 28. [Trostler Gizella Csinszkáról.] 
4420. Fehér Ferenc: Ady verseit egy topolyai munkás adta kezembe. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 100-102. p. 
4421. [Fehér Pál, E. ] E. F. P.: Méltón ünnepelni Adyt. Beszélgetés dr. Molnár Ferenc kulturális államtitkárral. 
= Népszabadság márc. 5. 54. sz. 7. p. [Az életmű a szocialista hagyományrendszerben. Az ünnepségek, ki-
adványok terve.] 
4422. Fehér Pál, E.: Száz éve született Ady Endre. = Szabad Föld 48. sz. 12. p. 
4423. Féja Géza: Ady nyomában. = Tiszatáj 12. sz. 23-30. p. 
4424. Féja Géza: Ady öröksége. = Zalai Hírl. nov. 13. [A publicista Ady.] 
4425. Féja Géza: Nézzünk immár nagyobbakra is. = Oj Írás 10. sz. 33-38. p. [Ady költészetének filozófiai magja.] 
4426. Féja Géza: A publicista költő. = Petőfi Népe nov. 20. 
4427. Fekete Béla: Ady Endre. = Üzenet 7. évf. 11. sz. 642. p. - L. a 208. tételt. 
4428. Fekete Gyula: „Patroklosz alszik..." [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 102-104. p. 
4429. Ferenczi László: Ady vigyázó szelleme. = Napjaink 12. sz. 6-7. p. [Ady magyarsága és internacionalizmu-
sa.] 
4430. Fónay Tibor: Veszprém megyei Ady-emlékek. = Napló (Veszprém) nov. 23. [Ady balatonfüredi tartózko-
dásáról. 1917. máj. 14-jűn. 10.] 
4431. Fónod Zoltán: Ady forradalmisága. = Hét 46. sz. 2-3. p. 
4432. Fónod Zoltán: Halljuk üzenetét. = Igaz Szó 10. sz. 378-380. p. [Fábry Zoltán Ady-élményén keresztül.] 
4433. Fónod Zoltán: „Kell még Tegnapról hív tanú". A forradalmár Ady. = Oj Szó (Pozsony) nov. 13. 
4434. Földes Anna: Ady jelenidőben. Beszélgetés Major Tamással. = Nők Lapja 34. sz. 6-7. p. 
4435. Földes Anna: Adyról - jelen időben. Tanárszemmel. = Nők Lapja 36. sz. 5. p. 
4436 . Franyó Zoltán: A Vörös Lobogó Ady-számából. (1919. január 31.) Meghalt a legnagyobb! — Ady özve-
gyénél. = Igaz Szó 10. sz. 427-430. p. Kóber Leó rajzával Adyról. [Dénes Zsófia visszaemlékezésének rész-
letével.] 
4437. Friedmann Zsóka, D[ózsa Miksáné]: Én voltam Zsóka. Kortársak Ady Endréről. = Szabad Föld 28. sz. 
12. p. [D. Friedmann Erzsébet emlékezése (Emlékezések Ady Endrére 1. köt.).] 
4438. Fürjes Péter: A magunk szerelme. = Egyet. Lapok 17. sz. 1. p. 
4439. Füzes János: Eddig ismeretlen Ady-dokumentumok. = Dunántúli Napló ápr. 21. [1919-ben rendezett 
Ady-ünnepélyek levéltári dokumentumai Pécsett.] 
4440. GNZ: Nyíregyházi Ady-emlékek. = Keletmorsz. dec. 11. [Közölve a Nyíregyházi ötlet c. cikk a Debrecen 
1899. 22. 4. lapjáról. Szerzője a közlő szerint valószínűleg Ady.] 
4441. Gách Marianne: Beszélgetés Hatvany Lajosnéval. Emlékek Adyról és Csinszkáról. = Film, Színház, Muzsi-
ka 47. sz. 8-9. p. 
4442. Gálistván: Ady Szekszárdon és „A senki Dunája". = Dunatáj. [Antológia.] Szekszárd, [1977?] 20-27. p. 
[Ady kapcsolata Leopold Lajossal és családjával,] 
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4443. Gál Szabó István: „Ifjú szívekben élek". Inteijú diákokkal — Adyról. = Kritika 11. sz. 25-26. p. 
4444. Galántai József: Ember az embertelenségben. = Népszabadság nov. 20. 11. p. = Egyet. Lapok. 18-19. sz. 
5 . p . 
4445. "Gálfalvi Zsolt: Ady neve összeköt. = A Hét jan. 21 .8 . évf. 3. sz. 
4446. Gálfalvi Zsolt: Intés az őrzőkhöz. = Igaz Szó 10. sz. 333-337. p. [Ady „huszadik századisága".] 
4447. Gáli Ernő: „Próféták" vagy szakemberek? = Korunk 9. sz. 691-701. p. [Ady a vátesz Költői látomás és 
a jövőkutatás tudománya. ] 
4448. Gálos Magda, Konrádyné: Ady Endre kedvelt pesti tanyái. = Budapest 6. sz. 20-21. p. Képekkel. 
4449. Gálos Tibor: Ady Endréről - Sarkad tükrében. = M. tanítás 4. sz. 166-169. p. [A középisk. Ady-versenyről ] 
4450. Garadnai János: Ady és Lukács [György], = Napjaink 12. sz. 4. p. 
4451. Garai Gábor: Reményeink kortársa: Ady Endre. (A költőtalálkozó beköszöntője.) = Élet és írod. 41. sz. 
l . p . 
4452. Garai Gábor: Az utolsó otthon. = Élet és írod. 8. sz. 2. p. [Beszéd a Veres Pálné utcai Ady-emléktábla 
avatásán.] 
4453. Garai Tibor: Ady forradalmi hatása. Filminteijú Lukács Györggyel. = Élet és írod. jan. 29. 5. sz. 6. p. 
4454. Gáspár Miklós - Scheiber Sándor: Ady Endre 1909-es budapesti előadóestje. = ItK 1. sz. 92-103. p. illusztr. 
IKlny. is.I 
4455. Gáspár Sándor: Az én Ady-élményem. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 105-106. p. 
4456. Gecsey István: Ady nyomában Szatmáron és Érmindszenten. = Ref. Lapja 49. sz. 3. p. 
4457. Gellért Sándor: Levél Anna-Maija Raittilának Tapiolába a nyugdíjba vonulásom utáni lelki válságról. = 
Korunk 9. sz. 763-764. p. [Ady és a Kalevala.] 
4458. Gergely Pál: Ady hazatérései. „Még mindig élünk". = M. Nemzet aug. 4. 4. p. 
4459. Gergely Pál: Három Ady-emlék. = Forrás 11. sz. 20-23. p. [Ady-ünnepség 1928. máj. 14-én, az MTAK vá-
sárlása a „mindszenti levelesládádból, találkozás Csinszkával 1930 őszén.] 
4460. Gergely Róbert: Mit jelent Ady öröksége? Garai Gábor nyilatkozata. = M. Hírl. febr. 11. 4. p. 
4461. Gömöry József: Ady Endre: Az igazi szó. = Tobia m. Djs. nov. 27. 
4462. Görömbei András: Ady. = Hajdú-Bihari Napló nov. 22. 5. p. Paulovics László Ady-illusztrációjával. 
4463. Grezsa Ferenc: „Antropológiai lecke". Németh László Ady-élményéről. = Tiszatáj 12. sz. 49-52. p. 
4464. Gyimesi Éva, Cs.: Változatok egy metrumra. = Utunk nov. 11. 45. sz. 9. p. [Ady gagliardái.] 
4465. György Dénes: Ady a Marianumban. = Utunk 1. sz. 6. p. [Ady-emlékünnepély a kolozsvári leánygimná-
ziumban 1923 áprilisában.] 
4466. Győri László: [Ady-versek elemzésének bibliográfiája.] = Verselemzések bibliográfiája, összeáll : Győri 
László. 2. kiad. Tatabánya, 1977, 13-16. p. 
4467. Gyurkovics Tibor: Ady-vitorla. = Népszava nov. 19.sz. 6. p. 
4468. H. B.: Ady Kaposváron. Megjelent a Somogy nyárutói száma. = Somogyi Néplap okt. 5. 
4469. Hajdú Győző: A szerkesztő asztala. = Igaz Szó 10. sz. 464-472. p. [Az Igaz Szó !957-es Ady-emlékszámá-
nak szerkesztési munkájáról. Tabéry Géza, Bölöni György, Hatvany Lajos, Földessy Gyula, Gellért Osz-
kár, Todor Manolojovits levelei a szerkesztőhöz.] 
4470. Hajdú Ráfis Gábor: Ady, Babits és a Tanácsköztársaság. = Kritika 11. sz. 20-21. p. 
4471. Hajdú Ráfis Gábor: Ady és a forradalom. = Népszabadság nov. 6. 262. sz. 21. p. 
4472. Hajdú Ráfis Gábor: Ady és a szakmunkástanulók. = Kritika 7. sz. 5-6. p. 
4473. Hajdú Zoltán: Ady nyomában a Székelyföldön és a Partiumban. = Napló (Veszprém) júl. 16. - júl. 23. — 
júl. 30. - aug. 6. [Székely János és Szilágyi Domokos „Oj Ady-revíziója."] 
4474. Hámori Zoltán: Tas Péter nem röhög a pohárba. = Bölcsész 15-21. 
4475. Hanák Péter: „...mégis új és magyar". = II. P - Király István: Ady és a századforduló. Bp. 1977, 1-21. p. 
4476. Hanák Péter: A megszenvedett közéletiség. Két magyar sors a korfordulón. = Élet és írod. szept. 39. sz. 
3. p. 
4477. Harangozó György: A bélyeges sereg költője. = Oj Élet jan. 15. 
4478. Hársfalvi Péter: „Oldjuk meg magyarul a problémáinkat". Ady Endre és történelmi sorsunk. = Alföld 11. 
sz. 54-57. p. 
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4479. Haypál Béla: Ady Endre születésének jubileuma elé: Visszaemlékezés Ady esküvőjére. = Ref. Lapja jan. 
30. 21. évf. 5. sz. [1.] p. 
4480. Hegyi Gyula: Ifjú szívekben él. = M. Hírl. nov. 20. 18. p. 
4481. HeltaiNándor: Az Ady-élmény Kecskeméten. = Petőfi Népe nov. 25. [A helyi Ady-kultuszról.] 
4482. Héra Zoltán: Ady-rapszódiák. (A templom. Kinek írt Ady?) = Népszabadság ápr. 2. 78. sz. 7. p. [Az Ady-
versek a nemzet szellemi katedrálisai; Ady új versnyelve.] 
4483. Hernádi Magda: Aki látta Adyt. = M. Hírek jún. 13. 12. sz. 5. p. [Hajnal Jenő.] 
4484. HoltiMária: Közép-európai volt. Kockás füzetbe másoltam Ady verseit. = M. Szó nov. 19. 14. p. 
4485. Honti József: Ady szülőföldjén. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet nov. 22. 10. p. 
4486. Honti József: Az orvosok Adyról. = Orvosi Hetilap 2779-2782. p. 
4487. Horgas Béla: Vakügetés. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 106-107. p. 
4488. Horváth Imre: Amire nincsen tanú. [Emi.] = Igaz Szó 10. sz. 325-326. p. [A húszas évek eleji Nagyvárad-
ról, Fehér Dezsőről, Szűts Dezsőről, Marton Manóról, Tessitori Nóráról, az Ady-múzeum megnyitásáról, 
Tabéry Gézáról, Földessy Gyuláról, Czigány Dezső eltűnt Ady-portréjáról.] 
4489. Hubay Miklós: Ady-napló. = Kortárs l l . s z . 1793-1800. p. 
4490. Hudi József: „Víg, ép, kacagó unokáknak". 100 éve született Ady Endre. = Universitas 27. sz. 3. p. 
4491. Huszár Jánosné: Ady Endre unokahúga Pápán. = Napló (Veszprém) aug. 13. [Czucza Emma.] 
4492. Huszár Jánosné: Ady Nyomában Szerecsenyben. = Napló (Veszprém) okt. 29. [Látogatás Madich István-
nénál, aki 1936-ban Ady Lajoséknál szolgált.] 
4493. Ignácz Rózsa: Két nyakas kálvinista. = Ref. Egyház nov. 1. 263. p. [Krisztus-kereszt az erdőn.] 
4494. Ilia Mihály: Egy Ady-motívum tanulságai. = Acta Hist. Litt. Hung. Tom. 15. 107-121. p. [Az ős Kaján.] 
4495. Illés Endre: Léda. = Kritika 11. sz. 13. p. 
4496. Illyés Gyula: Beatrice apródjai. [Emi.] = Kortárs 12. sz. 1843-1859. p. [Ady temetéséről.] 
4497. Illyés Gyula: Válasz Herdernek és Adynak. 1. = M. Nemzet dec. 25. 13. p. [Folytatása az 1978. jan. 1-i 
számban. - A magyarság sorsa.] 
4498. Indig Ottó: Egy elfelejtett Ady-cikk. = A Hét nov. 18.9. p. [A Szabadság 1900. márc. 4-i számában megj. 
Kiss József c. cikk.] 
4499. Ittzés Mihály: Ady visszhangja Kodály műveiben. = Forrás 11. sz. 36-39. p. 
4500. Iván László: Barangolás Ady Endre nyomában, Váradon. = Tolna m. Népújs. jan. 9. = Kisalföld febr. 24. 
4501. Izsák József: Csihold tovább bennünk a Tüzet. [Vallomás.] - Igaz Szó 10. sz. 366-367. p. 
4502. Jankovics József: Ifjú szívekben él. = Mozgó Világ okt. 3.évf. 5. sz. 5-9. p. [Ady ifjúság-szemlélete.] 
4503. Jékely Zoltán: A messiásodás útján. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 108-109. p. 
4504. Jemnitz János: Ady és Jaurés. = Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977, 57-69. p. 
4505. Jócsik Lajos: Ady halotti maszkjával vándorolva. = Forrás 11. sz. 13-19. p. [A 30-as évek Ady-kultuszá-
hoz.] 
4506. Jókai Anna:Ady ajándékai. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 109-110. p. 
4507. Jókai Anna: Kalandozások.. Ady Endre versmondói. - Film, Színház, Muzsika 47. sz. 15. p. 
4508. Juhász Ferenc: „Küldetéses költő volt..." = Népszabadság nov. 23. 3. p. = Népszava nov. 23. = M. Hírl. 
nov. 23. [Emlékbeszéd az Ady-díszünnepségen az Erkel Színházban.] 
4509. Juhász Izabella: A Debreceni Ady Társaság bibliográfiája. 11927-1951.1 Debrecen, 1977, 158 p. 16 t. 24 
cm. IA Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának bibliográfiai kiadványai. 3.1 [A Társ. 
szándéka Ady szellemi örökségének ápolása. ] 
4510. Juhász Mária: Blok és Ady forradalom-képe vallomásaik és tanulmányaik tükrében. = Oj írás 11. sz. 19-
-29. p. 
4511. (k): Emlékek Adyról. = Dunaújvárosi Hírl. máj. 10. [Reinitz Béla rokonai Reinitzről és Lédáról.] 
4512. Kahlich Endre: Ady és kerületünk. = Hegyvidék dec. 3.évf. 4. sz. 15. p. [Ady kapcsolatai a budapesti XII. 
kerülettel.] 
4513. Kántor Lajos: Ady-novellák: Halál és Élet. = Utunk nov. 11. 45. sz. 8. p. 
4514. Kántor Lajos:... a hangja, hangjai. [Jegyzet.] = Korunk 9. sz. 762. p. [Ady versek lemezen.] 
4515. KányádiSándor: Ünneplő Barátaim! [Beszéd az érmindszenti Ady-ünnepségen.] = Hajdú-Bihari Napló dec. 
4. 9. p. 
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4516. Kaposvári Gyula: Ady-emlékek nyomában. = Jászkunság 1-2. sz. 43-51. p. Távirat-faksz. [A korai Ady-
kultusz emlékei Szolnokról, Ady kapcsolata Gebhardt Ferenccel és a jászberényi Koller-családdal. A köl-
tő 1913. okt. U-i látogatásáról.] 
4517. Kardos László: Emlékezés a debreceni Ady-Társaságra. = Kortárs 12. sz. 1862-1866. p. 
4518. Karlovitz János: Ady Endre a tankönyvekben. A Magyar Nemzet vitafóruma. = M. Nemzet nov. 16. 10. p. 
4519. Károly Sándor: Ady prózája és lírája. = M. Nyelvőr 3. sz. 269-286. p. [Nyelv,stílus egysége minden műfajban ] 
4520. KárolyiS. Mihály: Ady nagykárolyi diákévei. = Művelődés 9. sz. 22-23. p. 
4521. Kárpáti György: Párizsba tegnap... = Lobogó 46. sz. 12-13. p. 
4522. Karsay Orsolya: Ady-gyűjteményünk történetéből. = OSzK Híradó 10. sz. 220-221. p. 
4523. Kass János: Két fénykép Adyról. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 110-111. p. 
4524. [Katona Z. Ferenc] K. F.: Király István akadémikus - „A bélyeges sereg"-ről. = Üj Élet dec. 1. 23. sz. 3. p. 
4525. Kecskés András: Ady Endre: Séta bölcső-helyem körül. (A műszeres ritmuselemzés lehetőségei). = ItK 
4-6. sz. 584-605. p. 
4526. Kemény Gábor: Áz eltévedt lovas. Hozzászólás egy Ady-szimbólum értelmezéséhez. = M. Nyelvőr 3. sz. 
324-329. p. 
4527. Kemény István: Elfelejtett Ady-emlékek. A Magyar Nemzet vitafóruma. = M. Nemzet aug. 5 .9. p. [Ady 
utóéletéhez.] 
4528. Kemény István: „Hív az acélhegyű ördög". Ady Endre az újságírásról és az újságírókról. = M. Sajtó 5. sz. 
150-153. p. 
4529. Kerekes Endre: Ady és a Nyugat. = Lobogó 46. sz. 20-21. p. 
4530. Keresztury Dezső: Ady itthon és a világban. = Nagyvilág 11. sz. 1713-1719. p. 
4531. Keresztury Dezső: Az Ady-év elé. = Jelenkor 2. sz. 99-102. p. 
4532. Keresztury Dezső: Adyval a nép színpadán. = Népszabadság dec. 4. 11. p. 
4533. Kertész Dániel: Vihar egy könyv körül. = Lobogó 46. sz. 24-25. p. [Makkai Sándor: Magyar fa sorsa című 
könyvének fogadtatásáról.] - L. a 110. tételt. 
4534. Kilián István: Ady Endre és a Csokonai Kör. = Alföld 11. sz. 124-126. p. 
4535. Kincses Endre: Ady Endre költészetének igehirdetése. = Ref. Egyház jún. 1. 6. sz. 132-135. p. 
4536. Király Ernő: Az Értől az Óceánig.» Hét 46. sz. 12-13. p. 
4537. Király Ernő: Ez itt falu, az én falum. = Ifjúsági Magazin 11. sz. 7-10. p. 
4538. Király István: Ady Endre. = M. Nemzet jan. 23. 9. p. [A bukaresti Ady-ünnepség megnyitója.] 
4539. Király István: Ady Endre: A halottak élén. = Vigília 11. sz. 733-738. p. 
4540. Király István: Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból. = M. Nyelvőr 3. sz. 257-269. p. 
4541. Király István: Ady Endre verse 1918-ból. Elégedetlen ifjú panasza. = Kritika 11. sz. 17-19. p. 
4542. Király István: Ady és a Monarchia. = Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977, 7-26. p. - Klny. is. 
4543. Király István: Ady és az emberiség alternatívái. [Interjú. Riporter:] Szász János. = A Hét febr. 11.6. sz. 
5 .p. 
4544. Király István: Ady huszadikszázadisága. = Népszabadság nov. 20. 13-14. p. = Egyet. Lapok 18-19. sz. 5. p. 
4545. Király István: Ady reménye. = Könyvvilág 11. sz. 2. p. [Részlet egy hosszabb tanulmányból.] 
4546. Király István: „Egy-Világ, zengj":. Himnuszod". = A Hét 3. sz. 5. p. 
4547. Király István: „Az embernek, míg csak van ember - megállni nem lehet". = Hanák Péter - K. I.: Ady és 
a századforduló. Bp. 1977, 23-42. p. 
4548. Király István: Intés az őrzőkhöz. = Tiszatáj 12. sz. 9-19. p. 
4519. Király István: A megélt imperializmus: a fordulatélmény. - Ady és a világháború. = ItK 4-6. sz. 480-497. p. 
4553. Király István: A nagykorú emberség verse. Ady Endre: Megmaradok virágos mezőkön. = M. Tud. 11. sz. 
811-821. p. 
4511. Király István: Űtban az internacionalizmus felé. (Ady Endre és a nemzetiségi kérdés.) = ,Jsz Újnak tenni 
hitet." Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből. Bp. 1977,96-139. p. 
4552. Király István: „Zengő kertnek mese-zenéje". Adalékok Ady 1914-1918 közti természetszemléletéhez. = 
Alföld 11. sz. 32-41. p. 
4553. Kispéter András: Ady és a szecesszió. = Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977, 193-211. p. 
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4554. Kiss Endre: Nietzsche hatása a fiatal Adyra. = ItK 4-6. sz. 606-621. p. 
4555. Kiss Ferenc: Ady a „homo aesteticus" felől. = Tiszatáj 12. sz. 32-48. p. = Tegnapok és holnapok árján. Bp. 
1977, 257-276. p. - Klny. is. [Ady - Kosztolányi.] - L. az 1843. tételt. 
4556. Kiss Ferenc: Egy vereség jóváírása. Az Ady-pör konzekvenciáiból. = Tiszatáj 1. sz. 51 -59. p. [Az Ady-pör 
szerepe, hatása Kosztolányi Dezső költői fejlődésére.] — L. az 1843. tételt. 
4557. Kiss Ferenc: Műve hatalom. = Népszava nov. 19. 7. p. 
4558. Kiss Gyula: Ady és Miskolc. A költő képe a korabeli miskolci sajtóban. = Napjaink 12. sz. 1 ,2. p. 
4559. Kiss Gyula: Ady Gárdonyiról. = Népújs. (Heves) nov. 30. 
4560. Kiss István: Ady Endre és a könyvkiadás. = Egyet. Lapok. 18-19. sz. 4. p. 
4561. Kiss István: A nyelvművész Ady Endre. = Petőfi Népe nov. 29.9. p. 
4562. Kiss Károly: Ifjúság, Ady, Debrecen. Beszélgetés Kardos Lászlóval. = M. Nemzet okt. 9. 11. p. 
4563. Kiss Tamás: „Én legelőször Debrecenben találkoztam a hatásával..." Ady Endre és Móricz Zsigmond ba-
rátságáról. = Hajdú-Bihari Napló szept. 4. 
4564. Koczkás Sándor: Ady Endre századik születésnapjára. = Társ. Szle 11. sz. 60-69. p. 
4565. Kolozsi Tibor: Első találkozásom Adyval. Versei új zenei hangokat ébresztettek fel bennem. = M. Szó nov. 
19.14. p. 
4566. Koncz Endre: Az „érthetetlen Ady. (A fekete zongora.) = B. Nevelő 4. sz. 87-97. p. 
4567. Korompay H. János: Ady Baudelaire-fordításai. = ItK 4-6. sz. 622-636. p. 
4568. Kósa Csaba: Diákkori esztendők. = Hétfői Hírek júl. 4. [Ady-emlékek Zilahon.] 
4569. Kósa Csaba: Érmeiléken, vén Szilágyban. = Új Tükör 47. sz. 10-12. p. Farkas Tamás felvételeivel: Ady 
Erdélyben. 
4570. Kósa László: A Szilágyság. Ady Endre szülőföldje. = Élet és Tud. 46. sz. 1443-1447. p. 
4571. Koszorús Oszkár: A fiatal Ady Ottó c. novellája egy 1904-es Orosházi Közlönyben. = Békés m. Népújs. 
aug. 28. [A novella - bevezetővel.] 
4572. Kovács Ákos: A hatvani Grassalkovich kastély és vendégei. = Hevesi Szle márc. 34-41. p. [Ady Hatvan-
ban.] 
4573. Kovács Attila: Ady - az alternatív felsőbbrendűség. = Üj Symposion okt.-nov. 150-151. sz. 465-
-468. p. 
4574. Kovács János: Ady Endre jelenvalósága. = Művelődés 11. sz. 35-36. p. 
4575. Kovács József: Ady Endre költészete és az amerikai magyar munkásmozgalom. = ItK 4-6. sz. 687-691. p. 
4576. Kovács Sándor Iván: Zrínyi, Arany és Ady igaza: a seregszámla. = Kortárs 11. sz. 1752-1759. p. [Az Új, 
tavaszi sereg-szemle c. vers címéről és „sereg-számla" szaváról.] - Vita: Láng József - Schweitzer Pál: 
Levél a szerkesztőhöz „sereg-számla" ügyben. = Kortárs 12. sz. 2004-2005. p. 
4577. Kovalovszky Miklós: Ady: az egység két fele. = RTV Szle 3. sz. 5-10. p. 
4578. Kovalovszky Miklós: Ady. ellentétek egysége. = M. Hírl. dec. 3. 6. p. 
4579. Kovalovszky Miklós: Ady és a nevek. =M. Nyelvőr 3. sz. 286-301. p. 
4580. Kovalovszky Miklós: Ady és a színház. = P. Műsor júl. 13. 
4581. Kovalovszky Miklós: Ady költészetének nyelvrétegei. = Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977, 175-191. p. 
4582. Kovalovszky Miklós: Ady költői stilisztikájának néhány nyelvtani eleme. = ItK 4-6. sz. 519-528. p. 
4583. Kovalovszky Miklós: Ady szállóigéi. = M. Nemzet ápr. lO.sz. 13. p. 
4584. Kovalovszky Miklós: Ady: újság és hagyomány. Nyelvünk világa. = M. Hírl. okt. 22. 6. p. 
4585. Kovalovszky Miklós: Ady útja: vesszőfutástól a halhatatlanságig. = Nyelvünk és Kultúránk 26. sz. 21-24. p. 
4586. Kovalovszky Miklós: Az Ady-kutatás eredményei és feladatai. = Könyvtáros 6. sz. 346-350. p. 
4587. Kovalovszky Miklós: „Budán fogok lakni... hogy közel legyek Pesthez". = Budapest 11. sz. 20-23. p. 
[Ady budapesti szállásai.] 
4588. Kovalovszky Miklós: Eljutni i f jú szívekbe. = Köznevelés 38. sz. 9-10. p. 
4589. Kovalovszky Miklós: Ember az embertelenségben. Ady Endre élete, kora és költészete. 1. Hepehupás, vén 
Szilágyban. 2. A Maradandóság Városától a Vér Városáig. 3. Szép ámulások szent városa, Párizs. = Új Tü-
kör 18. sz. 6-8. p. - 19. sz. 18-20. p. - 20. sz. 6-8. p. [A cikksorozat folytatását 1. a 4836. tétel alatt.] 
4590. Kovalovszky Miklós: A haláltól az első szoborig. = Új Írás 11. sz. 96-99. p. 
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4591. Kovalovszky Miklós: Hol született és hol halt meg Ady Endre? = M. Nemzet nov. 19. 272. sz. 4. p. [Ady 
szülőfaluját tévesen Érdmindszentnek nevező források felsorolása; Ady szülőházán elhelyezett, 1935. 
szept. 22-én felavatott, Sebő Zoltán által készített szoborszerű dombormű ismeretlen sorsa; A költő éle-
tének utolsó stációja: az egykori Liget Szanatórium, ma Benczur-u. 47. sz.] — L. még a 4867. és 6558. tételt. 
4592. Kovalovszky Miklós: Kortársak Ady Endréről. = Szabad Föld máj. 1. 12. p. 
4593. Kovalovszky Miklós: Néhány vázlatpont Ady költői nyelvtanához. = M. Nyelv 3. sz. 257-265. p. 
4594. Kovalovszky Miklós: Találtam egy Ady-novellát. = Oj írás 12. sz. 4-6. p. [Két öreg szűz.] — Hozzászó-
lás: Varga József: Az újra megtalált novella. = Élet és írod. dec. 10. 50. sz. 9. p. - L. a 4374. tételt. 
4595. Kovássy Zoltán: Az esküvő Csinszkával. = Lobogó 46. sz. 16. p. 
4596. Kozma Béla: Ezer tanuló = huszonháromezer válasz. = Igaz Szó 10. sz. 407-415. p. Képekkel. [Felmérés a 
marosvásárhelyi líceumok diákjai között.] 
4597. Kozma Dezső: A hazai Ady-viták történetéhez. = Igaz Szó 10. sz. 437-441. p. 
4598. KöllőKároly: Adalékok Ady Endre fogadtatásáról a kolozsvári sajtóban. = Nyelv- és Irodtud. Közi. 1. sz. 
79-84. p. 
4599. Köllő Károly: Kíméletlen lelkekre van szükség. = A Hét 46. sz. 6-7. p. 
4600. Kövendi Dénes: Ady tagoló versének törvényszerűségeiről. = ItK 4-6. sz. 542-554. p. 
4601. Köves Rózsa: Az Ady - Csizmadia ügy. = M. Nemzet júl. 24. 173. sz. 9. p. — L. az 507. tételt. 
4602. Krajkó András: Harcok Ady irodalmi örökségéért. = Acta Hist. Litt. Hung. Tom. 15. 75-105. p. [Az Ady-
viták.] 
4603. Kulin Ferenc: „.. .egyetlen és utolsó magyar". = Napjaink 12. sz. 1, 4. p. 
4604. Kun András: A Páris, az én Bakonyom élménytörténete. = Alföld 11. sz. 73-83. p. 
4605. Kuncz Aladár: Ady Endre. = Korunk 9. sz. 738-741. p. Kép: a Kós Károly készítette érmindszenti emlék-
tábla fényképe. [Elhangzott 1924-ben, az Ady-szülők aranylakodalmán.] - L. még az 1414. tételt. 
4606. Laczkó András: Ady és Rippl-Rónai. = Alföld 11. sz. 106-110. p. 
4607. Laczó Katalin: A szegedi lapok Adyról. = Délmorsz. nov. 20. 7. p. 
4608. Láng Gusztáv: A meddőség mítosza. Egy Ady-vers eszme- és formaszerkezete. = Nyelv- és Irodtud. Közi. 
l .sz. 3-11. p. [Elűzött a földem.] 
4609. Láng Gusztáv: Széljegyzetek - olvasván Adyt és Adyról. = Utunk nov. 11. 45. sz. 5. p. [Az Ady-mű idő-
szerűsége. Ady szimbolizmusa.] 
4610. Láng József - Schweitzer Pál: Ady ismeretlen verse: Az Isten dicsérete. = Oj írás 7. sz. 4-5. p. - Ism.: 
ErkiEdit = Oj Tükör júl. 10. 
4611. Láng József: Ady utolsó szerelme. = Napjaink 12. sz. 8. p. [Ady és Máthé Eleonora kapcsolatáról.] 
4612. Láng József: Adyval Adyról négy tételben. = M. Ifj. 47. sz. 26. p. 
4613. (Láng József): Egy kiadatlan és egy elfelejtett Ady-novella. [Básthy Pál úrfi, Lovas Dani Mózes.] (Közzé-
teszi: L. J.) = Kritika 5. sz. 12. p. 
4614. Láng József: A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárának Ady-gyűjteménye. = Múzeumi Közi. 1-3. sz. 38-51. 
p. Kézirat-fakszimilékkel. 
4615. László Gyula: Gondolatfoszlányok Ady Endréről. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 11 l-l 12. p. 
4616. László Miklós: Különös férj. = Esti Hírl. dec. 24. [Diósy Ödön.] 
4617. László Zsigmond: Az Ady-vers. = M. Nyelvőr 3. sz. 301-312. p. |Ady verselése.] 
4618. Lászlóffy Aladár: Ady-idő. = Utunk nov. 11.45. sz. 3. p. [Ady a magyar líra mérföldköve.] 
4619. Lengyel Béla: Ady és Gorkij. = Fii. Közi. 23. évf. 4. sz. 436-443. p. 
4620. Lengyel Vera, Zimáné: A három évforduló és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Ady Endre születésének 
centenáriuma. = Könyvtáros 4. sz. 221. p. 
4621 . Lovas Dániel: A kényszerűség fája. = Bölcsész 3-13. p. 
4622. Lovas Dániel: Nem csak irodalmi kérdés. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 112-113. p. 
4623. Lovas Rózsa, T.: Ady alliterációk = M. Nyelvőr 3. sz. 313-324. p. 
4624. Lőrinc Péter: Ahogy bennem élt ... Ady fedeztette fel velem az új embert. = M. Szó nov. 19. 12. p. 
4625. Lörincz László: Ady élő öröksége. = Tanügyi Ojs. 11. sz. 3. p. 
4626. Lukács György: Ady jelentősége és hatása. (Részlet egy tanulmányból.) = M. Nemzet nov. 20. 11. p. 
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4627. Lukácsy András: Az Ady-magatartás és a közvélemény. Ahogy a kutató látja. = M. Hírl. nov. 17. 6. p. 
[Beszélgetés Kovalovszky Miklóssal.] 
4628. Magyari Vilmos: Levelek a múltból. = Hajdú-Bihari Napló dec. 25. [Földessy Gyula Ady-vonatkozású le-
velei M. V.-hez.] 
4629. Major Ottó: Ady nem alkuszik. = Oj Tükör febr. 6. 6. sz. 2. p. [Az évforduló elé.] 
4630. (makai): Ady ürügyén. = Déli Hírl. ápr. 19. [A felszínen mozgó „ünnepdömping" káros voltáról.] 
4631. Makay Gusztáv: Irodalmi tankönyveink Ady-képe 1945 után. = It 4. sz. 870-901 . p. 
4632. Máriássy Judit: Az elfelejtett Baló Elemér. = Élet és írod. júl. 16. 29. sz. 11. p. [Az Ady-estek gyakori 
szavalója.] 
4633. Mariska Zoltán: Ady és Lukács [György.] = Bölcsész 57-64. p. 
4634. Márki Zoltán: Ady Endre végtelen élete. = Oj Szó nov. 21. 
4635. Márki Zoltán: Szép, új legenda. Ady és Hatvany baráti kapcsolatáról. = Utunk nov. 11. 45. sz. 9-10. p. 
4636. [Markovits Györgyi] M. Gy.: Ady Endréről. = M. Hírek 24. sz. 5. p. [Emigráns költők Adyról.] 
4637. [Markovits Györgyi] (m. gy.): Ady-társaságok a világban. = M. Nemzet máj. 13. 4. p. 
4638. Markovits Györgyi: Az „emigráns"-Ady. (Dokumentumok, mozaikok a honiak két háború közötti Ady-
irodalmából.) = It 4. sz. 1013-1024. p. 
4639. [Markovits Györgyi] (m. gy.): Emigráns versek Ady Endréhez. = M. Nemzet ápr. 3. 79. sz. 11. p. 
4640. [Markovits Györgyi] (m. gy.): ,jA mi sorsunk: harcban állni". Az igazi Ady a két háború közötti emigráns 
sajtóban. = M. Nemzet ápr. 16. 4. p. 
4641. Marosán György: „Véreim, magyar proletárok!" = Kritika 7. sz. 4-5. p. [Ady és a munkásmozgalom.] 
4642. Martinkó András: Bevezető gondolatok egy „vallásos" Ady-vers elemzéséhez. « Literatura 2. sz. 3-26. p. 
[„Ádám, hol vagy?" - Ady istenes versei.] 
4643. Martinkó András: Egy Ady-vers olvasása közben. „Ádám,hol vagy?" = ItK 4-6. sz. 464-479. p. 
4644. Máté Judit: Ady útjain, Itáliában. « Lobogó 46. sz. 14. p. 
4645. Máthé József: Áprily és Ady. = Igaz Szó 10. sz. 441 -445. p. [Áprily szerepéről az Ady-kultusz történeté-
ben.] 
4646. Mátyás István: Oj dokumentumok. Kolozsvári beszélgetés Bustya Endre Ady-kutatóval. = Élet és írod. 
40. sz. 8. p. - Hozzászólás: Kovalovszky Miklós: Az utolsó randevú Bécsben? • Élet és írod. okt. 22. 43. 
sz. 2. p. [Találkozott-e Ady Lédával 1913. máj. 9-én?] 
4647. Mátyás István: Oton notesszal - Ady nyomában. [1.] Bihar megyei tervek az évfordulóra. [2.] Emlékét 
idéző múzeumok. [3.] Az érmindszenti tanító fiánál. = Népszava okt. 14. 6. p. — okt. 15. 8. p. — okt . 16. 
8. p. 
4648. Mészáros László: Ady-relikviák Pest megyében. = Pest m. Hírl. dec. 31. [Ady eredeti fejfájinak bádog sír-
táblája a ráckevei gimnáziumban. A fekete zongora dunavarsányi keletkezése.] 
4649. Mészöly Gábor: A barátok. = Lobogó 46. sz. 26-27. p. [Ady Endre, Bölöni György, Hatvany Lajos, Mó-
ricz Zsigmond, Révész Béla, Reinitz Béla.] 
4650. Miklós Róbert: Séta Ady Endrével a mai Budapesten. = Múzeumi Közi. 1-3. sz. 69-75. p. Illusztr. 
4651. Miklya Jenő: „Mondd, Ady Endre, miért". Ady Endre szeghalmi kapcsolatairól. * Oj Auróra 3. sz. 11-23. 
p. [Kapcsolat Rozsnyay Kálmánnal és feleségével Dapsy Gizellával.] 
4652. Mocsár Gábor: Üjra érthetetlen. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 114-116. p. 
4653. Molnár Béla: Ady Endréről, hazafiságáról. = Lobogó 46. sz. 3-4. p. 
4654. Molnár Dezsőné: Ady Endre katonai felmentése (1916). = Levéltári Szle máj-aug. 27. évf. 2. sz. 343-345. 
p. [Két irat az Orsz. Levéltár miniszterelnökségi irataiból: 1. a Budapesti Napilapok Szindikátusának kér-
vénye a miniszterelnökhöz (dátum nélkül); 2. a hadügyminiszter 1916. jan. 15-i levele a miniszterelnök-
höz a felmentési határozatról.] 
4655. Molnár Gusztáv: „őrnek állíttattunk". Nagyvárad, 1901 . = A Hét 46. sz. 8-9. p. 
4656. Molnár György: A megtanult vers. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 117-118. p. 
4657. Molnár Judit: Ady olvasása közben. = Nyelv- és Irodtud. Közi. 21. évf. 2. sz. 133-144. p. Román ny. ösz-
szefoglalással. [A Tisza-parton, Lelkek a pányván, A magyar Messiások.] 
4658. Molnár Zoltán Miklós: Ady „dialektikumai". = M. Nemzet dec. 11.13. p. [Ady ellentmondásos szó-szer-
kezetei.] 
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4659. Morvái Ildikó, Cserepesné: Ady Endrére emlékeztünk. = Kárpáti Igaz Szó márc. 11. 58. sz. 4. p. 
4660. Mózes Attila: A. E. 1877-. [Vallomás.] = Utunk 45. sz. 12. p. 
4661 .Nacsády József: Ady és az Arany-hagyomány. = Acta Hist. Litt. Hung. Tom. 15. 65-74. p. 
4662. Nagy Géza: Ady életműve az iskolában. = Tanügyi Ojs. 11. sz. 3. p. 
4663. Nagy István, F.: Még néhány gondolatfoszlány Adyról. = Délmorsz. dec. 2. [Ady-élmény.] 
4664. Nagy Károly: Ady — Amerikában. = Igaz Szó 10. sz. 460-461. p. (Magyartanítás az USA-ban ] 
4665. Nagy Károly: [Ady-verssorok egy első világháborús hősi emlékművön. Olvasói levél.] = Morsz. okt. 16. 42. 
sz. 31. p. [A székesfehérvári barokk székesegyház hátsó külső falán.] 
4666. Nagy Károly: [Beretvás Hugóról. Olvasói levél.] = Morsz. júl. 17. 29. sz. 31. p. 
4667. [Nagy Károly]SzikszóiKároly:Tallózás a kalendáriumokban. = M. Híii. febr. 15. [Weltner Jakab Ady 
találkozása szervezett munkásokkal c. cikke a Népszava 1934. évi kalendáriumában.] 
4668. Nagy Pál: Ma és mindörökké. = Igaz Szó 10. sz. 382-383. p. [Az 1908-as, 1909-es évek eseményeiről, Ér-
mindszentről, Ady szülőföld-vallomásairól, A Toll-vitáról.] - L. az 1843. tételt. 
4669. Nagy Péter: Ady-tanítás a szakközépiskolában. = Bölcsész 43-53. p. 
4670. - nos: Ady és az eszperantó. = Hajdú-Bihari Napló szept. 11. 
4671. Nyakas Szilárd: Ady Endre és a színház. = Egyet. Lapok nov. 14. 16. sz. 4. p. 
4672. Nyíri Éva: Ady és Debrecen. = Lobogó 46. sz. 10-11. p. 
4673.Nyir i Kristóf: Magyar sorsproblémák megközelítése. Ady és Lukács [György]. = M. Hírl. nov. 20. 8. p. 
4674. Óvári Miklós: Felelősen vállalta népe sorsát. = Népszabadság nov. 23. 3-4. p. = Népszava nov. 23. 3. p. — 
[Részlet:]=M.Hírl.nov.23. [Ünnepi beszéd az Erkel Színházban Ady Endre születésének centenáriumán.] 
4675. - pr. z. -: Emlékezés Ady Endrére. A Tiszatáj decemberi száma. [Ism.] = Csongrád m. Hírl. dec. 1. 
4676. Pacsai Vilmos: Mutass hitedre, Ady Endre! = Lobogó 46. sz. 28. p. 
4677. Pajzs Ödön: Ady Endre — első „zsidó" szerkesztőjéről. = Oj Élet 19. sz. 4. p. [Fehér Dezső.] 
4678. Pákolitz István: Találkozásom Adyval. = Jelenkor 12. sz. 1098-1106. p. [Eszmei találkozások.] 
4679. Pálmai Kálmán: Ady-verseket hallgatva. Egy zsürielnök tűnődései. = Köznevelés 21. sz. 7. p. 
4680. Palotai Erzsi: Egyetlen emberi hang. Egy Ady-vers örök időszerűsége. = Napjaink márc. 3. 3. sz. 11. p. 
[Krónikás ének 1918-ból.] 
4681. Pályi András: A színházi Ady. = Színház 12. sz. 42-44. p. 
4682. Papp István: Az Edgár Poe-i életérzés Ady Endre költészetében. (Adalék Ady költői indulásának vizsgála-
tához.) = Acta Hist. Litt. Hung. Tom. 15. 145-163. p. 
4683. Papp János: Ady nyíregyházi leánykérése. = Keletmorsz. nov. 22. [Az Űj Nagyvárad 1912. jún. 27-i szá-
mában megjelent Ady Endre meg a primadonna c. cikk szerint Ady Nyíregyházán megkérte Borbély Lili 
színésznő kezét.] 
4684 Papp Lajos: Ady-maszkok születésnapi koszorúval. = Északmorsz. nov. 22. 
4685. Papp Lajos: vitatkozni a valókkal. = Napjaink jan. 16. évf. l . s z . l . p . [Ady versének aktualitása.] 
4686. PappMárió: Ünnepek között Adyról. = Ifjúsági Magazin 5. sz. 15-18. p. 
4687. Páskándi Géza: Az ismerős Ady vagy a fenség lélektana. = Alföld 11. sz. 4-21. p. 
4688. Páskándi Géza: A továbbgondolt Ady. = Élet és írod. ápr. 30. 18. sz. 3. p. 
4689. Pass Lajos: A fiúi harag. = Napjaink 4. sz. 6. p. [A föl-földobott kő.] 
4690. Pásztor József, M.: Adalékok az Ady-életmű továbbéléséről a magyar munkásmozgalomban (1919-1944). 
= Párttört. Közi. 4. sz. 105-129. p. 
4691. Pásztor József, M.: Ady Endre barátai. Akik tanúságot tettek... = M. Hírl. aug. 9. 6. p. 
4692. Pásztor József, M. Ady Endre és ellenségei. Az álmosak és cifrálkodók... = M. Hírl. júl. 10. 8. p. 
4693. Pásztor József, M.: Ady Endre szerelmei. = Oj Forrás 3. sz. 121-128. p. 
4694. Pásztor József, M : Ady eszméinek térhódítása az ifjúság soraiban az ellenforradalmi Magyarországon. = 
Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977, 311-330. p. 
4695. Pásztor József, M.: Ady meghamisítói. = M. Hírl. szept. 13. 6. p. 
4696. Pásztor József, M. : Ady örökségének védelmezői. Az álmok és a vágyak megvalósítói. = M. Hírl. okt. 29. 
6 . p . 
4697. Pásztor József, M.: A Május: szabad. = M. Hírl. ápr. 29. 4. p. [Ady verséről.] 
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4698. Péczely László: Ady, a magyar vers forradalmára. = Népszava nov. 6-7. p. 
4699. Péczely László: Ady verselése. = Jelenkor 11. sz. 1028-1033. p. 
4700. Pénzes Balduin: Az eltépett Biblia. = Űj Ember márc. 6. 
4701. Pernesz Gyula: Ady Endre, a győri újságíró. = Kisalföld ápr. 3. [Ady írásai a Győri Hírlapban.] 
4702. Pete György: Evilági otthonteremtés. Beszélgetés Király Istvánnal. = Zalai Hírl. nov. 20. 7-8. p. = Hajdú-
-Bihari Napló nov. 20. 8. p. = Somogyi Néplap nov. 20. = Csongrád m. Hírl. nov. 20. 7. p. = Dunántúli 
Napló nov. 20. = Délmorsz. nov. 20. 5. p. 
4703. Péter László: Bolhaugrás? = Élet és írod. nov. 26. 48. sz. 9. p. [Gl. arról, hogy Fekete Sándor (Kritika 
nov.) helytelenül minősíti bolhaugrásnak Juhász Gyula Ady elleni állásfoglalását a duk-duk afférban.] 
- Vita: Fekete Sándor: Bolhacirkusz. = Élet és írod. dec. 3.49. sz. 2. p. [Válasz Péter Lászlónak. Juhász 
Gyula fellépését a duk-duk afférban Ady minősítette bolhaugrásnak.] — Péter László: Mégegyszer a bol-
háról. = Élet és írod. dec. 31. 53. sz. 2. p. 
4704. Pomogáts Béla: Ady Endre és a népiség. (Részlet egy tanulmányból.) = Jelenkor 6. sz. 549-554. p. 
4705. Pongrácz P. Mária: A temesvári Ady-kör évgyűrűi. Szubjektív vallomás egy irodalmi körről. = Igaz Szó 8. 
sz. 210-211. p. 
4706. Pusztai József: Ady Endre Pécsett 67 évvel ezelőtt. = Dunántúli Napló márc. 12. [A Nyugat írói Pécsett 
1910 nyarán.] 
4707. Rába György: Ady lírája - túl a szimbolizmuson. = ItK 4-6. sz. 498-518. p. 
4708. Rába György: Ady-problémák. = Jelenkor jún. 6.sz. 545-549. p. [Vita Radnóti Sándor és Tandori Dezső 
cikkével. Ciklus és kötet kompozíció; az Ady líra „egyetlen összefüggő költemény"; Ady szimbólumrend-
szere; Ady próféciái.] 
4709. Rába György: Egy Ady-szimbólum költőisége — francia forrásának tükrében. (Jó Csönd-herceg előtt). = 
Jelenkor 12. sz. 1111-1116. p. 
4710. Rácz Győző: Az én Adym. = Utunk nov. 11. 45. sz. 5. p. [A „nem-lehet-megállás" hitének költője.] 
4711. Rácz Győző: Utódok válasza. [Vallomás.] = Igaz Szó 10. sz. 354-355. p. 
4712. Radnóti Sándor: „...Aki mást akar, mint mi most van". (Latinovits — Ady). = Jelenkor 4. sz. 355-364. p. 
- Vita: Tandori Dezső: „Szeretek élni, de sok-sok alvás kurtítsa ezt nekem". = Jelenkor 5. sz. 457-460. p. 
- L. még: Rába György 6. sz. 545-549. p. — Pór Péter: Hangsúlyok és gesztusok: Latinovits Ady-képe. = 
Jelenkor 9. sz. 828-833. p. - Rónay György: Latinovits Ady-lemezéről. = Jelenkor 11. sz. 1018-1020. p. -
L. még a 4297. tételt. 
4713. Radó György: Ady szava — világszerte. = M. Hírek 9. sz. 5. p. 
4714. Radó György: Miért nehéz Adyt fordítani? = M. Nemzet aug. 28. 202. sz. 7. p. 
4715. RaffaiSarolta: Az én Adym. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 118. p. 
4716. Rédey Pál: A „szentlélek lovagja". = Ev. Élet 33. sz. 2. p. 
4717. Reisinger János: Ady Endre: Kisvárosok őszi vasárnapjai. [Verselemzés.] = Somogy 3. sz. 24-29. p. 
4718. Rigó Béta: Levél a hagyományról. = Napjaink 12. sz. 3. p. 
4719. Ritoók János: „Verseinek gyökere-törzse: a gondolat". Ady hazai német visszhangjáról. = Korunk 9. sz. 
743-745. p. [Veigelsberg Emma Ady-cikkének (Die Karpathen 1911. máj.) magyar nyelvű fordításával.] 
- L . az 5167. tételt. 
4720. Robotos Imre: A vér városa. = M. Nemzet nov. 20. 19. p. = Igaz Szó 10. sz. 435437. p. [Nagyvárad.] 
4721.Ro/ia Margit: Egy Ady-fiúról. = Ref. Lapja 34. sz. 3. p. [Ady Endre rokonairól.] 
4722. Rónai Mihály András: Ady Endre tér, út, utca, körút? = Népszabadság ápr. 10. 84. sz. 8-9. p. - Hozzászó-
lás: Széesi Gyula: Teret, utat Ady Endrének. = Budapest 10. sz. 
4723. Rónai Mihály András: Az első hat évtized. = Népszabadság nov. 20. 12-13. p. 
4724. Rónai Mihály András: Léda aranyszobra. = Népszabadság máj. 14. 112. sz. 19. p. 
4725. Rónay György: A kezdet kezdete. = ItK 4-6. sz. 451463 . p. [Ady költészetének kezdetei.] 
4726. Rónay György: Ki tud „Adyul"? = Élet és írod. 47. sz. 1-2. p. 
4727. Rónay László: Analóg jelenségek Kosztolányi és Ady költészetében. = Tegnapok és holnapok árján. Bp. 
1977,161-173. p. 
4728. R u f f y Péter: Ady. = M. Nemzet nov. 20. 1. p. . 
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4729. s. / . : Ady — rövidítve. [Gl.] = Élet és írod. ápr. 2. 14. sz. 9. p. [Az egyik megyei lap hiányosan közölte 
A Tűz márciusát.) 
4730. Sára Péter: Meseélmények, mesemotívumok Ady költészetében. = Tegnapok és holnapok áiján. Bp. 1977, 
139-160. p. 
4731. SassErvin: A csúcsai várban. « Békés m. Népújs. jún. 19. Képekkel. 
4732. Saszet Géza: Százéves leltár miatt zárva. = Korunk 9. sz. 760-761. p. [Az Ady-évfordulóra.] 
4733. Scheiber Sándor: [Beretvás Hugóról és Adyról. Olvasói levél.] = Morsz. aug. 28. 35. sz. 31. p. 
4734. Scheiber Sándor: Idők kovászai. Ady-kommentár. = Sch. S.: Folklór és tárgy történet. 2. bőv. kiad. Bp. 
1977, 2. köt. 425-426. p. [A bélyeges sereg egy sorához.] 
4735. Schöpflin Gyula: Egy Ady-kézirat sorsa. = It 4. sz. 959. p. [A Valaki útravált belőlünk c. vers fakszimilé-
je.] 
4736.Schweitzer Pál: Ady és Csinszka levelei Baróti Marikához. [Közi.] = It 4. sz. 928-958. p. 
4737. Schweitzer Pál: Ady vezérversei. (Állomások a művészi önszemlélet alakulásának útján.) = Tegnapok és 
holnapok áiján. Bp. 1977, 71-105. p. 
4738. Schweitzer Pál: Egy különleges Ady-kötet. = Új Tükör 47. sz. 18-19. p. [Az Illés szekerén c. kötet egy 
példányában Ady, Ernőd Tamás, Franyó Zoltán, Juhász Gyula és Todor Manojlovics ajánló sorai Stróbl 
Zsókának] 
4739. Schweitzer Pál: Új vonások Ady arcképén. = Keletmorsz. nov. 20. 6. p. = Zalai Hírl. nov. 27. 
4740. [Siki Géza] (S. G.J: Hol van hát Ady Endre? = Új Ember ápr. 17. [Az ünnepi évben Ady összetettségére 
kell irányítani a figyelmet.] 
4741. Siki Géza: „Néhányszor már-már szinte hittem". A százéves Ady Endre. = Ü j Ember jan. 2. 1. sz. 7. p. 
4742. Simándy Pál: A .Kidalolatlan magyar nyarak" rejtélye. = Ref. Egyház aug. 1. 179-185. p. 
4743. Simon Gy. Ferenc: Világnak világa. = Képes Újs. 47. sz. 12-13. p. 
4744. Simon István, Cs.: Elégedetlenség és forradalmi szükségszerűség. „Avagy légy rám ujjongva büszke." = 
M. Szó nov. 19. 13. p. 
4745. Simon Zoltán: Kassák Ady-képe. = Alföld 11. sz. 94-99. p. 
4746. Simor András: „Sík magyar rónán bércekre vágytam ..." = Élet és írod. 12. sz. 6. p. 
4747. Sinkó Ervin: Ady Endre. = Üzenet 7. évf. 11. sz. 647. p. 
4748. Sípos Csaba: Költő a hadak útján. = Somogyi Néplap máj. 22. 
4749. Sípos Ferenc: Ady-emlékek Marcaliból. = Alföld 11. sz. 113-114. p. [Ady Endre két levele Pogány Béla 
újságírónak.] 
4750. Sonkoly István: Ady és a zene. = Hajdú-Bihari Napló jún. 19. 
4751. Soós László: Ady Endre váltója a Kereskedelmi Banknál. = M. Nemzet dec. 6. 4. p. [Hatvany Lajos leve-
lének fakszimiléjével.] 
4752 .Sőtér István: Ady és a mi korunk. = Jelenkor 11. sz. 1009-1012. p. 
4753. Sőtér István: Ady és Károlyi [Mihály], = Alföld 11. sz. 52-53. p. 
4754. Sumonyi Zoltán: Szerepjátszás, magatartás. = Napjaink ápr. 4. sz. 6. p. [Ady a közfelfogás által a költőtől 
elvárt szerepet játszotta életében ] 
4755. Sütő András: Késik halálod. = Igaz Szó 10. sz. 320-321. p. = Népszabadság nov. 20. 11. p. [Ady jóslatai-
nak beteljesüléséről, az Ady-feladta történelmi leckéről.] 
4756. Sütö-Nagy László: Három találkozás. [Emi.] = Korunk 9. sz. 725-727. p. [A modern magyar irodalom fo-
gadtatása a kolozsvári unitárius gimnáziumban. Találkozás Adyval 1914. okt.-ben és 1916. jan.-ban 
Kolozsváron.] 
4757. Swierkiewicz Róbert: Vallomás Adyról. [Faksz.] = Mozgó Világ okt. 3.évf. 5. sz. 24. p. 
4758. Szabó István: Ady Endréről. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 119-120. p. 
4759. Szabó Lajos: Mozsár és nem mocsár avagy Ady bibliai tévedése. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet 
dec. 14. 10. p. [A megőszült tenger c. vers mottójához.] 
4760. Szabó Sándor Géza: Ady és Debrecen. = Alföld 11. sz. 117-123. p. 
4761. Szabó Zoltán: Szecessziós sajátosságok Ady stílusában. = Nyelv- és Irodtud. Közi. 21. évf. 1. sz. 12-21. p. 
Román ny. összefoglalással. 
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4762. Szabó Zsolt: Egy nemzedék hivatása. Ady Endre költészetének hazai fogadtatásához. = Korunk 9. sz. 
734-737. p. [A kolozsvári Vasárnap és Vasárnapi Ojság Ady-vonatkozású cikkei. Bibliográfia és szemelvé-
nyek.] 
4763. Szállási Árpád: Az Ady-patográfiákrói. = Egészségügyi Dolg. nov. 1. [Nyírö Gyula, Lukács Hugó (= Esz-
tendő), Láng Menyhért (= Világ 1925), Hollós József, Kovalovszky Miklós és mások Ady betegségével 
foglalkozó írásai.] 
4764. Szállási Árpád: Ismeretlen dokumentumok. = Oj Tükör 47. sz. 19. p. 2. faksz. [Ady-ajánlások Kalivodá-
nénak, Osvát Ernőnek, Sándor Lászlónak és feleségének ] 
4765. Szamosközi István: Lelkem és sorsom kísérője. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 120-122. p. 
4766. Szánthó Dénes: Ady 1899-ben írott versikéje egy negyvenéves debreceni lapban. = M. Nemzet jún. 9. 4. p. 
[Locsarekné nyugalomban ] 
4767. Szántó Miklós: Ady és az emigráció. = M. Hírek dec. 3. 24. sz. 5. p. 
4768. Szappanos Balázs: Az Ady-kép változásai. = Könyvtáros nov. 27.évf. 11. sz. 671-677. p. - dec. 12,sz. 733-
-739. p. [Áttekintés az Ady-életmű körüli vitáról ] 
4769. Szász János: Adyról Amerikában. = A Hét okt. 14.4 l.sz. l l -12 .p . [Beszélgetés Giselle Klopstock-kal a 
Kafka-Ady párhuzamról. Részlet Sz. ].: Amerikából jöttem c. megjelenés előtt álló könyvéből.] 
4770. Szász János: Az egy és oszthatatlan Ady. = Előre nov. 20. 
4771. Szász János: Az élők élén. = Igaz Szó 10. sz. 341-347. p. 1 t. [Ady életművéről ] 
4772. Szász János: „Oh forradalmak, miért késtek?" = A Hét 46. sz. 5, 7. p. 
4773. Szávai Géza: Eszmény és valóság. = Előre nov. 20. 
4774. Székely György: Ady és a színház művészete. = Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977, 213-234. p. 
4775. Székelyhídi Ágoston: Ady hajói. Magyarázatok huszonhét vershez. = Alföld 11. sz. 59-72. p. 
4776. Szemlét Ferenc: A hitre bíztató. [Vallomás.] = Igaz Szó 10. sz. 317-319. p. = Oj Tükör 47. sz. 17. p. 
4777. Szénássy Zoltán: Ady Endre Nagyváradon. = írod. Szle 9. sz. 803-807. p. 
4778. Szénássy Zoltán: Ady-emlékek nyomában — Csúcsán. = Dolg. Lapja (Komárom) ápr. 3. 12. p. - [Változat:] 
A „csúcsai kert". = Hét 42. sz. 14. p. 
4779. Szentimrei Jenő: A Boncza-vár históriája. [ 1-3. ] [Közzéteszi] Bustya Endre. = A Hét 36. sz. 7. p. - 37. 
sz. 4. p. - 38. sz. 4. p. - L. a 2665. tételt. 
4780. Szentimrei Jenő: A Holnap hőse. (Részletek egy hosszabb tanulmányból.) = Korunk 9. sz. 748-750. p. 
4781. Szentmihályi Szabó Péter: Ady Endre ostora. = Napjaink ápr. 4.sz. 7. p. [Ady költészetének etikai jellege.] 
4782. Szigeti Lajos: Egy Ady-vers értelmezéséhez. (Kocsi-út az éjszakában.) = Acta Hist Litt. Hung. Tom. 15. 
123-143. p. 
4783. Szilágyi Ferenc: Ady Csokonai-élményéről. = ItK 4-6. sz. 637-651. p. 
4784. Szilágyi Ferenc: Ady Endre ébresztése. 1877-1977. = Nyelvünk és Kultúránk 26. sz. 9-20. p. 
4785. Szilágyi Ferenc: Ady és a Károli-biblia. = M. Nemzet dec. 24. 302. sz. 4. p. 
4786. Szilágyi István: Ady. [Jegyzet.] = Korunk 9. sz. 759. p. [Elhangzott a Román Televízió 1977. május 15-i 
magyar adásában közvetített zilahi Ady-ünnepségen] 
4787. Szilágyi István: Kényszerű fenség. = Utunk nov. 11. 45. sz. 2. p. [Ady költői valójának ellentmondásai.] 
4788. Szilágyi Júlia: Egy csillag az Ady-galaxisból. = Utunk nov. 11. 45. sz. 11. p. [Az egyenes csillag c. versről.] 
4789. Szilágyi Péter: Ady első szabadvers-korszaka. (A Műiden Titkok és A menekülő Élet szabadversei.) = ItK 
4-6. sz. 555-572. p. 
4790. Szilágyi Péter: Ady ritmikai pályaképe. = Kritika 11. sz. 14-15. p. 
4791. Szilágyi Péter: Megtorpanás. Ady Endre: Margita élni akar. = Világosság 18. köt. 4. sz. 230-234. p. 
4792. Szilágyi Péter: A Szeretném, ha szeretnének hangsúlyos alakzatai. = It 4. sz. 989-1012. p. 
4793. Szombath József: Hogyan emlékezzünk meg Adyról. = Fejér m. Hírl. febr. 13. 
4794. Szőcs István .Minden másként van ... ? - Igaz Szó 10. sz. 420-426. p. [Makkai „Ady-revíziójá"-nak hatá-
sa a romániai magyar értelmiségre.] - L. a 110. tételt. 
4795. Szuromi Lajos: Ady Endre: Párisban járt az Ősz - Kocsi-út az éjszakában. (Funkcionális metrikai elemzés.) 
= ItK 4-6. sz. 573-583. p. 
4796. Takács Péter: Ady a cári Oroszországról. = Szabolcs-Szatmári Szle 4. sz. 53-63. p. 
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4797. Takáts Gyula: Diákemlékek az „Űj versek"-ről. = Kortárs 11. sz. 1790-1792. p. 
4798. Tamás Gáspár: Oj idők új dalai a kisvárosban. = Előre nov. 20. 
4799. Tamás Gáspár Miklós: „Verje csak, verje, verje." Makkai Sándor Ady-könyve. = Utunk nov. 11. 45. sz. 4. 
p. - L. a 110. tételt. 
4800. Tánczos Gábor: Korunk. (A kolozsvári folyóirat legújabb szeptemberi számát Ady Endrének szentelték...) 
[Ism.] = Oj Tükör okt. 30. 44. sz. 4. p. 
4801. TandoriDezső: Ady-élményekről. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 123-126. p. 
4802. Tarján Tamás: A mindegy átka. = Egyet. Lapok 18-19. sz. 4. p. 
4803. Tasi József: Ady és Rippl-Rónai. = Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977, 331-359. p. 
4804. Tasi József: Ady és Rippl-Rónai dedikációi. = Népszabadság jún. 26. 149. sz. 8. p. 
4805. Telegdi Imre: Ady Endréről és a Confessióról. Sárospataki beszélgetés Ignácz Rózsa írónővel. = Ref. Lapja 
nov. 20. 21. évf. 47. sz. 1. p. 
4806. TerényiEde: Csönd és lárma. [Jegyzet.] = Korunk 9. sz. 761-762. p. [Ady-versek zenéje.] 
4807. -tim-: Hol él Ady? [GL] = Élet és írod. febr. 26. 9. sz. 9. p. [Ady-verseskötetet nem lehet kapni a jubileum 
évében] 
4808. Toldi Gyuláné: Ady-centenáriumi kiadványok. = Szabolcs-Szatmári Szle 4. sz. 83-85. p. 
4809. Tolnai Gábor: Ady, a válaszadó. = M. Nemzet dec. 11. 9. p. 
4810. Tornai József: Ady akarsz lenni? = Kortárs 11. sz. 1726-1737. p. [Ady költői magatartásának korszerűsé-
g e ] 
4811. Tóth Béla: Ady lírai prózát ír. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 126-128. p. 
4812. Tóth Dezső: Ady Endre. = Oj Tükör 47. sz. 5. p. 
4813. Tóth Endre: Ady Endre és Oláh Gábor kapcsolata. = Alföld 11. sz. 127-138. p. 
4814. Tóth István: Ady Endre debreceni jogásztanára: Kérészy Zoltán. = Dunántúli Napló nov. 24. 
4815. Tóth István: Az Élet sok, új kapuja. = Igaz Szó 10. sz. 362-365. p. [Ady költészetében az Élet - Halál 
kétarcúságáról, vallásról, mítoszról. Rokon vonása Bartókkal ] 
4816. Tóth Mária: Ady-évforduló a Corvinában. = Könyvvilág 9. sz. 8. p. 
4817. Török Erzsébet: Ady Jászberényben. = Szolnok m. Néplap okt. 18. [Beszélgetés Németh Ferenccel ] 
4818. Turczel Lajos: Ady Endréről születésének 100. évfordulóján. = Hét 46. sz. 14. p. 
4819. Turczel Lajos: Fábry és Ady. = írod. Szle 7. sz. 612-615. p. 
4820. Tüskés Tibor: A pécsi Nyugat-est története. = Jelenkor 5. sz. 461-463. p. [1910.] 
4821. Tverdota György: Ady öröksége József Attila életművében. = Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977, 
287-310. p. 
4822. Tverdota György: Az avantgard Ady-képe. = ItK 4-6. sz. 663-678. f 
4823. Vadas József: Ady Endre szemei. = It 4. sz. 859-869. p. [Ady és a korabeli festészet.] 
4824. Vajthó László: Az én Adym. = Forrás 11. sz. 19-20. p. 
4825. Váncsa István: Ady és Karinthy. Beszélgetés Kardos Lászlóval. = Kortárs 12. sz. 1867-1871.p. 
4826. Varga Erzsébet: Ady Endre novellái. = A Hét 46. sz. 15. p. 
4827. Varga Gábomé: Ady Endre Miskolc vendége volt. = Északmorsz. szept. 25. [1910. nov. 12-én a Nyugat 
estjén.] 
4828. Varga Imre: Ady Endre és a mimusok. = írod. Szle 9. sz. 808-811. p. [Ady utánzóiról.] 
4829. Varga István, Cs.: Ady Endre látogatása Hevesen. = Népújs. (Heves) febr. 6. [ 1900 nyarán Biró Lajos szü-
leinél.] 
4830. Varga István, Cs.: Ady és Németh László. 1 -2. = Hevesi Szle 1. sz. 50-54. p. - 2. sz. 56-59. p. 
4831. Varga József: Ady és a zene. = P. Műsor nov. 16. 3. p. 
4832. Varga József: Ady és Hatvany a Nyugat-ban. (1908-1919). = ItK 4-6. sz. 652-662. p. 
4833. Varga József: Ady művészet-szemlélete. = M. Hírl. nov. 20. 8. p. 
4834. Varga József: Ady-emlékek. Bárdos Artúr memoárjából. = Film, Színház, Muzsika dec. 3. 49. sz. 20. p. 
[Ady színdarab-terve 1912 tavaszán az Oj Színpadra. Ady látogatása a Belvárosi Színházban 1918-ban.] 
4835. Varga József: Egy Ady-vers világa: Hiába hideg a Hold." = Literatura 1. sz. 28-35. p. 
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4836. Varga József: Ember az embertelenségben. Ady Endre élete, kora és költészete. 4. A beérkezés állomásai: 
Üj versek - Vér és arany. 5. A megújulás élén. 6. A Minden Titkok titkai: Ady lírájának egyetemessége. 
7. „Az új Kísértet" — A szocializmus Ady gondolatvilágában. 8. „A halottak élén" költője. = Üj Tükör 
21. sz. 18-20. p. — 22. sz. 18-20. p. - 23. sz. 18-20. p. - 24. sz. 18-19. p. - 25. sz. 18-21. p. [A cikkso-
rozat előzményét 1.4589. tétel alatt.] 
4837. Varga József: Jászkunság. [Ism.] = Új Tükör jún. 12. 
4838. Varga József: A patrióta. = Üj Tükör nov. 20. 47. sz. 18. p. 
4839. Varga József: A politikus Ady. = Népszava nov. 19. 5. p. 
4840. Vargha Kálmán: Földessy Gyula védelmében. = Forrás 1. sz. 74-76. p. [Ady vers-ajánlásairól.] - Vita: 
Bodri Ferenc: A teljes Adyért. (Különvélemény Földessyről.) = Forrás 1. sz. 77-81. p. - Vargha Kálmán: 
Még egyszer az Ady-dedikációkról és Földessy Gyuláról. = Forrás 7-8. sz. 96. p. 
4841. Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond első írása Adyról. = Élet és írod. 52. sz. 3. p. [A fiatal daru.] 
4842. VasadiPéter: Ady a Sion-hegy alatt. = Napjaink 12. sz. 11. p. [A vers egy sorához.] 
4843. Vasy Géza: Megállni nem lehet. = M. Ifj. 47. sz. 24-25. p. 
4844. Vali Papp Ferenc: Megtisztelő feladatunk, hogy ezt a lefordíthatatlan költőt lefordítsuk emberi jellemek-
re. Beszélgetés Király István egyetemi tanárral Adyról és az ifjúságról. = Köznevelés 22. sz. 9-11. p. 
4845. Véber Károly: Jegyzőkönyv az Ady-emlékszobor-bizottság megalakulásáról. = Kritika 11. sz. 19-20. p. 
4846. Véber Károly: Találkozás a „tróntalan királlyal". = It 4. sz. 961-966. p. [Közli Laczkó Géza: Király a 
konflisban c. írását.] 
4847. Vécsey György: Ady Endre magyar költő (1877-1919). [Megeml.] = M. Naptár (Amerikai M. Szó, New 
York) 85-87. p. 
4848. Végh György: Két váratlanul előkerült kéziratról. = Ország-Világ jan. 12. 2. sz. 22-23. p., 1 faksz. = Lobo-
gó jan. 13. [Tavasz a faluban és A rémület imája c. versek kézirata V. Gy. birtokában.] 
4849. VekerdiLászló: Látogatás egy Ady-gyűjtőnél. = Jelenkor 11. sz. 1023-1027. p. [Szállási Árpád.] 
4850. Veöreös Imre: „Istenhez hanyatló árnyék". Egy Ady-vers margójára. = Ev. Élet 40. sz. 2. p. 
4851. Vezér Erzsébet: Ady és a radikálisok. = It 4. sz. 814-857. p. 
4852. Vezér Erzsébet: Egy elfelejtett Ady-cikk. = It 4. sz. 959-960. p. [Ady Endre: Utaznak a magyarok.] 
4853. Virányi Ottó: Ady Endre születésének centenáriuma. =Kat. Szó 9. sz. 4. p. 
4854. Vitályos László: Magyar igazság Párisban. — Egy elfelejtett Ady-vers. = M. Tud. 4. sz. 316-318. p. 
4855. Voigt Vilmos: Szimbolizmus?! = Egyet. Lapok 18-19. sz. 5. p. 
4856. Voit Krisztina: Ady és a muzsika. A cigány vonójával. Zenélő versek. = Csongrád m. Hírl. nov. 20. 8. p. 
4857. Zalán Tibor: Babonák ürügyén. = Bölcsész 67-82. p. 
4858. Znorovszky Attila: Bejegyzések az emlékkönyvbe. = Művelődés 11. sz. 36-37. p. 
4859. Ady jegyében. Garai Gábor az Írószövetség terveiről. = Népszabadság febr. 3. 7. p. 
4860. Ady verselemzések. I Válogatott bibliográfia.I (Összeáll. Rehó Éva.) Nyíregyháza, 1977, Móricz Zsigmond 
Megyei Könyvtár, házi soksz. 30 p. IBibliográfiai füzetek. 3/1977.1 -\sm. '(M.J.) = Könyvtáros okt. lO.sz. 
632. p. 
4861. Az Ady-centenárium tervei. = M. Nemzet aug. 9. 4. p. 
4862. Az Ady-év újabb eseményei. A forradalom költészete - a költészet forradalma. = Népszava aug. 7. 5. p. 
4863. Ady-kultusz Erdélyben. Címszó, [összeáll.] Kozma Dezső stb. Bev. Balogh Edgár. = A Hét 46. sz. 8-10. p. 
4864. [Ady-ünnepségek Pécsett 1919-ben.] Szita László: Ady Endre ünnepségek Pécsett, 1919-ben. = Baranyai 
Művelődés 2. sz. 97-104. p. - Ady-demonstráció Pécsett 1919-ben. = Dunántúli Napló okt. 22. - Tüskés 
Tibor: „Kötésünket a sors akarta". Ady-ünnepségek Pécsett 1919-ben. = Jelenkor 11. sz. 976-981. p. 
4865. Csütörtökön Lobogó. Gazdag Ady-emlékszám. = Kisalföld nov. 16. [46. sz.] 
4866. Emlékek az Ady Társaságról. = Alföld 11. sz. 141-150. p. [ Kardos László, Ménes János, Tóth Béla, özv. 
Juhász Gézáné. Juhász Izabella, Kiss Tamás visszaemlékezése.] 
4867. [Hol halt meg Ady Endre?]Afa£y Károly: Téves adat Adyról. = Esti Hírl. febr. 11. [Park vagy Liget szana-
tóriumban halt meg Ady?] - Nagy Károly: Hol halt meg Ady Endre? = Esti Hírl. máj. 3. 102. sz. 6. p. — 
Hol halt meg Ady? = Esti Hírl. máj. 17. - máj. 20. - máj. 24. A halotti anyakönyv fakszimiléje. - B. B. S.: 
A szoba, ahol Ady Endre meghalt. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet dec. 21. 10. p. - L. még a 4591. 
tételt. 
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4868. Könyvek az Ady-centenáriumra. = Népszabadság febr. 15. 6. p. — [Schweitzer Pál] -erp-: Az Ady-jubileum 
kiadványai. = Könyvvilág 5. sz. 2. p. — A Corvina Ady-kiadványai. = Népszabadság okt. 29. 255. sz. 6. p. 
[Az Árion 10. száma, Párisban járt az Ösz (13 nyelven), Varga József Az élet szobra, Ady versei spanyolul 
először és németül új kiadásban.] 
4869. Közvélemény-vizsgálat Ady nyomában. Az Igaz Szó kérdőíve. - Vélemények, javaslatok. = Igaz Szó 10. 
sz. 395-407. p. [A kérdőív és 54 válasz közlésével.] 
4870. Luby Margit Ady Endréről szóló levele. (Közli: M. J. [Molnár József].) = Honismeret 1. sz. 35-37. p. 
4871. Miért akarta Ady megkarmolni az agg rozmárok arcát? Andrási Katalin, Balla Zsófia, Egyed Péter és 
Szöcs Géza ankétja. = Korunk 9. sz. 756-758. p. [Egy Kolozsváron végzett felmérésről: mennyire ismerik 
a fiatalok Ady Endrét ] 
4872. „Száz mulasztás, ezer hiány vár pótlásra", ötven éve alakult meg a debreceni Ady Társaság. (Közli: Gaz-
dag István.) = Alföld l l . s z . 139-140. p. 
4873. Tanulóink Ady-képéről. = Szocialista Nevelés 23. évf. 1. sz. 10-14. p. 
4874. Oj Ady-nagylemez. = Népszabadság okt. 8. — L. L.: Ifjú szívekben élek. = Somogyi Néplap okt. 22. 
4875. Ülést tartott az Ady-emlékbizottság. = Népszabadság ápr. 30. 100. sz. 7. p. 

IV. 
F Ü G G E L É K 

1. ADY ENDRE IDEGEN NYELVEN ÖNÁLLÓAN MEGJELENT MÜVEI ÉS ISMERTETÉSEIK. 
ADYRÓL IDEGEN NYELVEN. A KÜLFÖLDI (NEM MAGYAR) IRODALMAK ADYRÓL 
TÖBB NYELVŰ KIADÁSOK 
1923. 
4876. Ady Endre hét nyelven. = Tűz jan. 6-28. 3. köt . 1-4. sz. 34 . p. [Egy verse magyarul, egy franciául, öt né-
metül, egy-egy szlovákul, kínaiul, olaszul és románul.] 
1925. 
4877. ADY [ENDRE]: DEUTSCHE, FRANZÖSISCHE UND ENGLISCHE ADY-ÜBERSETZUNGEN. - Trad. 
francaises, allemandes et anglaises de poémesd'André Ady. Germán, French and English transl. of poems 
of Andrew Ady. Von Paul László [Pál]. Paris, 1925, lm Selbstverl. Impr. Mouillier. 23 p. 18 cm. 
Ism. 1925: m. d. = P. Lloyd szept. 26. 216. e. sz. 8. p. - = Üjság dec. 24. 138. sz. 10. p. - = Világ dec. 20. 
288. sz. 8. p. 
Ism. 1927: 'Népszava ápr. 21. 6. p. 
Ism. 1928: = Literatura febr . 57. p. 
1957. 
4878. Franyó Zoltán: Kelettől Nyugatig. = Utunk nov. 21. 47. sz. 3. p. [ Német , francia, angol, olasz, spanyol, 
svéd, flamand, horvát, szerb, orosz, lengyel, kínai, héber, arab, mongol és eszperantó Ady-fordításokról.] 
4879. Jánosházy György: Az Értől az Óceánig. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 901 -906. p. [Az Ady-versek fordításairól.] 
1962. 
4880. Demeter Tibor: Ady Endre idegen nyelven. = Világir. Figy. 4 1 7 4 2 6 . p. [A fordítások nyelvek és fordítók 
szerinti statisztikája.] 
1963. 
4881. Vita Zsigmond: Ady a nagyvilágban. ' U t u n k jan. 18.3.SZ.4. p. 
1964. 
4882. Timár György: Ady, Madách, Móricz az UNESCO tervében. Roger Caillois magyarországi látogatása. = 
Élet és írod. szept. 19. 38. sz. 1. p. 
4883. Külföldi műfordítók magyar kitüntetése. = Élet és írod. dec. 5. 49. sz. 2. p. [Leonid Martünov, Ladislav 
Hradsky és Ctibor 5>títnick£.] 
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4884. ADY ENDRE: (PÁRISBAN JART AZ ŐSZ. [Költemény ] Szerk. VeressnéDeák Éva.) Bp. 1977, Corvina, 
Révai ny. [32] lev., illusztr. 6 x 6 cm. [A vers még 13 nyelven.] 
Ism. 1977: = M. Hírl. nov. 9. 6. p. - =M. Nemzet nov. 20.13. p. 
4885. Árion. Nemzetközi költői almanach. - Almanach international de poésie. Szerk. Somlyó György. 10. 
[Vol.] (Numero spécial. Endre Ady et la revue Nyugat.) Bp. 1977, Corvina, 269 p. 6 t. 22 cm. 
Ism. 1977: [Kartal Zsuzsa] (kartal): Vallomások Adyról. = M. Nemzet nov. 20. 13. p. 
4886. Ady Endre: Az Értől az Óceánig. (Leonyid Martinov, Dávid Chericián, Danik) KB, Éugine Gulllevic, 
Tadeusz Nowak, Nevem Sztefanova, FrantBek Halas, Heinz Kahlau, Eugen Jebeleanu, Ján Smrek, Folco 
Tempesti, Paskal Gilevski, EdwinMorgan, Tuomo Lahdelma, MohammadFawzy el-Antil, Dmitro 
Pavlicsko, JurijSkrobinec, AvigdorHaméiri, Kajetan Kovil, fordításai.) = Nagyvilág 3. sz. 415-418. p. - 4. 
sz. 573-575. p. - 10. sz. 1539-1543. p. - A fordításokról: Kéry László: „S ha rámdől a szittya magasság". 
= Nagyvilág 10. sz. 1544-1547. p. - Fekete Sándor = Oj Tükör nov. 13. 14. évf. 46. sz. 4. p. - Garai Tibor: 
A fordító melléfogása. = Élet és írod. jún. 4. 23. sz. 2. p. 
4887. Bozóky Éva: Ady és a nagyvilág. Beszélgetés dr. Demeter Tibor bibliográfussal. = Pest m. Hírl. nov. 19. 
4888. Fehér Pál, E. A kelet-európai Ady-látomás. = Nagyvilág 7. sz. 1052-1056. p. 
4889. Fehér Pál, E.: Képzelt és valóságos találkozások. = Igaz Szó 10. sz. 350-352. p. [A. Francé, Hviezdoslav, 
Krleia, Goga, E. Isac és Ady képzelt és valóságos találkozása.] 
4890. Fried István: Ady Endre és a szomszéd népek irodalma. = Jelenkor 11. sz. 1013-1017. p. 
4891. Gál István: Világirodalmi nevek Adyról. = ItK 4-6. sz. 692-701. p. [L. Tolsztoj, L. Martünov, Thomas 
Marni, Franz Kafka, Alfréd Kerr, Stefan Zweig, Franz Werfel, Anatole Francé, Romáin Rolland, 
Hviezdoslav, E.B. Lukáé, T. ManojloviC, M. Krleia, M. Beniuc.] 
4892. KenediLia: Ady Európában. = Lobogó 46. sz. 30-31. p. [Tadeusz Fangrat, Józef Waczków, Vilém Závada, 
Kajetan KoviÉ.Paul Lebar nyilatkozata.] 
4893. Lökös István: Ady és Kelet-Európa. = Népszava júl. 30. 178. sz. 7. p. 
4894.Radó György. Ady - magyarság - külföld. = Kortárs 11. sz. 1801-1807. p. 
4895. Radó György: Fordítások, tanulmányok az Ady-évfordulón. = M. Nemzet okt. 29. 4. p. 
4896. Sziklay László: Ady és szomszédaink. = It 4. sz. 787-813. p. 
4897. Hét költő Adyról. Vojtech Kondrót, Miha Kvlividze, GiangNam, Georges Kornheiser, Constantin Olariu, 
Heinz Kahlau, Kenneth M\a\cRobbie = Üj Szó (Pozsony) nov. 13. 
4898. Költővendégek Adyról. [Riporterek:] (Bán Magda, Fázsy Anikó, Iszlai Zoltán és mások). = Élet és írod. 
okt. 15.4. sz. 5. p. [Interjú Dávid Chericián, Dedinszky Erika, Giang Nam, Heinz Kahlau, Vojtech 
Kondrót, Georges Kornheiser, Kajetan KoviC, Miha Kvlividze, Hannu Launonen, Constantin Olariu, 
Kenneth M[a]cRobbie, Paulo Rónai költőkkel.] 
4899. Külföldiek Adyról. = Nagyvilág 5. sz. 729-741. p. [Todor Manojlovic, Miroslav Krleía, Romáin Rolland, 
Octavian Goga, H. N. Bialik, Aurélien Sauvageot, Paul Hazard, Vilém Závada, Edmund Wilson, Oleg 
Roszszijanov, Emil Boleslav LukáC, Jean-Luc Moreau, Marin Sorescu, Leonyid Martinov írása.] 
A N G O L 
1909. 
4900. Ady Endre versei angolul. = Egyetértés dec. 14. 295. sz. 12. p. [Miss Blackmell fordításai az amerikai Bos-
ton Evening Record és a Springfield Republican c. lapokban.] — = Debrecen dec. 17. 288. sz. 3. p. - = Szi-
lágy dec. 23. 51. sz. 4. p. 
1916. 
4901. Amerikai folyóirat az új magyar írókról. = Világ 86. sz. 5-6. p. [Az International cikke.] 
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1925. 
4902. Gáspár Endre: Ady-versek angolul. = Diogenes (Bécs) 26. sz. 
1927. 
4903. Magyar költők angol nyelven. = Literatura márc. 78-79. p. [A Vér ás arany c. vers Reményi József fordí-
tásában a clevelandi Foot Prints c. folyóiratban.] 
1928. 
4904. Angol nyelven is ki fogják adni Ady Endre verseit. = Erd. Szle 5. évf. 9. sz. 10. p. [Henry Snow fordításá-
ban, Várady Miklós és Bessenyei Gábor amerikai magyar írók közreműködésével kiadják Ady összegyűj-
tött verseit Amerikában.] 
1937. 
4905. ADY [ENDRE]: 7 [SEVEN] POEMS BY ANDREW ADY. [Transl. by R[ené\ Bonnerjea, Watson 
Kirkconnelletc.] H. é. ny. n. [1937?] 8 p. 21 cm. 
4906. Kirkconnell,Watson:The poetry of Ady. Bp. Soc. of the Hungárián Quarterly, 14 p. 24 cm. IKlny. The 
Hungárián Quarterly.I 
1941. 
4907. ADY, ENDRE: POEMS. Transl. from the Hungárián and with an intr. by René Bonnerjea. Bp. 1941, 
Vajna and Bokor. 142,2 p. 23 cm. 
Ism. 1941: IsdaiPéter = M. Nemzet márc. 7. 55. sz. 9. p. - Kéry László = Jelenkor máj. 15. 10. sz. 10. p. -
Marle, T. B =The Hung. Quarterly, Vol. 7. No. 2. 401-403. p. - Országh, L[ászló] = P. Lloyd ápr. 13. 84. 
r. sz. 24. p. - = 8 Ó. Üjs. márc. 8. 56. sz. 4. p. Somlyó György - Nyugat máj. 1. 234-235. p. = S. Gy.: 
A költészet vérszerződése. Bp. 1977, 135-136. p. 
1946. 
4908. ADY, ENDRE: A SELECTION OF POEMS. Transl. by Antal Nyerges. ([Prefatory note by] Frederic E. 
Reeve. [Introd. by \Marta K. Neufeld.) Washington, 1946, American Hungárián Federation. Indiana Univ. 
Pr. XIII, 54 p. 19 cm. Borítékcím: Threescore poems of Endre Ady. 
Ism. 1947:Nemes György = Szabad Nép okt. 9. 229. sz. 6. p. - (Sós) [Endre]: A kifordított Ady. = Nép-
szava okt. 16. 236. sz. 4. p. 
1947. 
4909. ADY, ENDRE: POEMS. Transl. and introd. by René Bonnerjea. Forest Hills N. Y. 1947, Transatlantic. 
142 p. 
1952. 
4910. "Endre Ady: a revolutionary dreamer. From a correspondent. = The Times Literary Supplement, Friday, 
nov. 21. 
1962. 
4911. Bóka, László. Ady Endre and the present. =The New Hung. Quarterly-3. Vol. 5. No. 83-108. p. 
1966. 
4912. Ady Endre angol [...] fordításban. Corvina könyvek 1967-ben. = Népszabadság dec. 31. 308. sz. 9. p. 
[Előzetes.] 
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1968. 
4913. Egri, Péter: Somé modern tendencies in twentieth century Hungárián poetry, painting and music. = Acta 
Litt. Acad. Sci. Hung. Tom. 10. 129-163. p. [Benne: Ady Endre: A téli Magyarország c. versének elemzése. 
161. p.: a vers angol fordítása.] 
1969. 
4914. ADY, ENDRE: POEMS OF ENDRE ADY. Introd. and transl. byAntonN. Nyerges. Prepared for publ. 
by JosephM. Értavy-Baráth. Buffalo, 1969, Hung. Cult. Foundation. 491 p. 4 t. 24 cm. IState University 
of New York, College at Buffalo. Program in Soviet and East Central European Studies. Publication 1.1 
Bibliogr. 471476. p. 
Ism. és vita 1969: "SzörényiEmil: Ady versei angolul. = Kat. Szle (Róma) 3. sz. - "Báchkai Béla: Ady 
Amerikában - angolul. = Az Üjság (Cleveland) dec. 1 1 . - "Könnyű László: Ady művei angolul. = Ameri-
kai M. Élet dec. 13. 
Ism. és vita 1970: "Makkai Ádám: Amerikába halkan beszökött ő s Kaján. = írod. Üjs. (London) ápr. 15. 
— "Czigány Lóránt: Pusztakoktél. = írod. Üjs. (London) máj. 15. — "S. F.: Ady angolul. = Kanadai M. Élet 
máj. 18. - Hernádi Miklós: Az Értől az Atlanti-óceánig? = Élet és írod. júl. 4. 27. sz. 6. p. - "Budai Már-
ton: Ady angolul. = Nemzetőr júl-aug. - 'Cushing. G. F.: Ady problémák angolul. = Űj Látóhatár 13/21. 
évf. 6. sz. 572-? p. — "Bán Oszkár: Amerikába beszökött egy gyönge Ady-fordítás. = írod. Üjs. (London) 
aug. 15. - "MakkaiÁdám: Czigányútra-ment pusztakoktél? = írod. Üjs. (London) aug. 15. - "Surányi 
Imre: Egy félreértett Ady-sor. = írod. Üjs. (London) aug. 15. - Vargha Domokos: Egy Ady-kötet margójá-
ra. = Népszava szept. 12. 214. sz. 7. p. - Vezér Erzsébet: Az Értől az Atlanti-óceánig. = Nagyvilág 11. sz. 
1728-1729. p. 
Ism. 1971: Korcsmáros Anna:Háromszázötven Ady-vers angolul. = It 1. sz. 202-205. p. — Gömöri 
György: Még egyszer az angol nyelvű Ady-kötetről. = Üj Látóhatár 14/22. évf. 5. sz. 546-550. p. -
M[a]cRobbie, [Kenneth]. The poems of Endre Ady.=TheNew Hung. Quarterly No. 42. 160-166. p. 
Ism. 1972-.Szabó Zoltán: Ady Endre angolul. = Utunk okt. 20. 42. sz. 4. p. - Zubreczky György = ItK 
l . s z . 109-111. p. 
Ism. 1977-.Szokolay Károly-Szokolay Zoltán: Poems of Endre Ady. = Űj Auróra 3. sz. 24-26. p. 
4915. Keresztury, Dezső: Endre Ady. =The New Hung. Quarterly 35. sz. 49-55. p. [Magyarul:] K. D.: Örökség. 
Bp. 1970,335-344. p. 
4916. Lukács, György: The importance and influence of Ady. = The New Hung. Quarterly 35. sz. 56-63. p. 
4917. SzemlérFerenc: Hatvany [Lajos] - [Ezra] Pound - Ady - Babits. = Igaz Szó 2. köt. 909-910. p. [Pound 
Ady versek fordításával próbálkozott.] 
1970. 
4918. K[unszery]Gy[ula\. Ady angolul. = Élet és írod. júl. 18. 29. sz. 2. p. [René Bonnerjea.] - Hozzászólás: 
Kelecsényi Katalin: Ady első angol fordítója. = Élet és írod. júl. 25. 30. sz. 2. p. — Gáthy Vera: Ismét hin-
du? = Élet és írod. aug. 8. 32. sz. 2. p. 
1974. 
4919. Congdon, Lee: Endre Ady's summons to national regeneration in Hungary, 1900-1919. = Slavic Review 
jún. 33. évf. 2. sz. 302-322. p. 
4920. Gergely Ágnes: A hosszútávfutó magányossága. = Élet és írod. aug. 10. 32. sz. 7. p. [Joseph Grosz - W. A. 
Boggs Hungárián anthology c. kötete fordításairól.] 
4921. Vezér Erzsébet: Magyar költészet Oregonban. Adytól Juhász Ferencig. = Élet és írod. aug. 10. 32. sz. 7. p. 
[Joseph Grosz - W. Arthur Boggs Hungárián anthology c. kötetéről és J. Groszról.] 
1976. 
4922. "Fenyő, Mario D.: Writers and politics: the role of Nyugat in Hungary. 1908-1919. = Journal of Con-
temporary History 11. évf. 185-198. p. 
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1977. 
4923. ADY,ENDRE: THE EXPLOSIVE COUNTRY. A selection of articles and studies 1898-1916. (Intr., 
transl., annotation: G[eorge] F[rederick] Cushing. Sel..Erzsébet Vezér.) Bp. 1977, Corvina, Kner Print. 
333 p. 19 cm. I Corvina books.l 
Ism. 1977: = Bücher aus Ungarn 3. sz. 33. p. 
4924. ADY, ENDRE. 1877-1919. [POEMS.] [Sel.], introd.:FerencKerényi. [Transl.] Anion [Antal]N. Nyerges, 
RenéBonnerjea. Introd. transl. by Benyovszky Győzőné. [Publ.] Institute for Cultural Relations. Bp. 
[1977], Hungárián Esperanto Association. [házi soksz.] 40 p. illusztr. 20 cm. 
4925. Cushing, G. F.: The 100th anniversary of the birth of Endre Ady. = Hung. Book Review 3. sz. 10-11. p. 
[Egy Ady-vers angol nyelvű fordításával.] 
4926. Ferenczi,László: The timeliness of Ady. = The New Hung. Quarterly Vol. 18. No. 66. 23-36. p. 4 képpel. 
4927. Király,István: Endre Ady. = PEN 18. sz. 15-18. p. 
4928. Leader, Ninon: Egy napsütéses cambridge-i délután. = Igaz Szó 10. sz. 448-454. p. [Az Ady-versek angol-
ra fordításáról, Ady lírai sajátosságairól. Ady-Beckett párhuzam. — A Séta bölcső-helyem körül angol for-
dításával.] 
4929. Nagy,László: The sadness of resurrection. [Vers ] Transl. by Kenneth M[a)cRobbie. = Árion 10. Bp. 161. p. 
4930. Nagy, Péter:The literary revolution in Hungary around 1900. = The New Hung. Quarterly 18. köt. 67. sz. 
126-132. p. 41. 
4931. Nyerges, [Anton A J A ntal: Ady - Amerikában. [Interjú. Riporter]: Tan Viola. = A Hét 8. évf. 30. sz. 12. p. 
4932. Tamás A ttila:Ady a 20th century reformer of Hungárián poetry. = Hung. Book Review l .sz . 10-11.p. 
4933. Timár, György: Endre Ady. = Hung. Review 10-11. sz. 4-7. p. Illusztr. [A cikkhez csatlakozóan (8-15. p.) öt 
vers (ford. Edwin Morgan, MichaelHamburger), három novella és hat cikk fordítása ] 
4934. Varga, József: Birth centenary of poet Endre Ady. Rich lyrical palette and social conscience. = Daily 
News nov. 20. 
A R A B 
1959. 
4935. Petőfi, Ady, József Attila arab nyelven. - Népszabadság júl. 19. 168. sz. 7. p. 
B E N G Á L I 
1963. 
4936. [ADY ENDRE]: HANGERIR KAVLANDRE ODI. [Anuvadaka:] As/í Sarkar, TapenBasu. Calcutta, 
1963, Riplina 15 p. 22 cm. [Ady nyolc versének bengáli nyelvű fordítása.] 
Ism. 1967 .HerambaNath Chatterjee: Ady Endre bengáli nyelven. = Nagyvilág 158-159. p. 
B O L G Á R 
1972. 
4937. [ADY] ADI, ENDRE: IZBRANI SZTIHOVE. Szöszt., prev.:Nevena Sztefanova. Szofija, 1972, Narodna 
kul'tura. 154 p. 1 t. 16 cm. iBiblioteka szvetovni poeti.l 
1977. 
4938. [ADY] ADI, ENDRE. 1877-1919. [SZTIHOVE.] (Predg., podbor: Ferenc [Kerényi] Kereni. Prev. predg. 
Teréz [Nagypál] Nad'pal. [Prev.]Nikola Furnadzsiev, Nevena Sztefanova.) [Izd.]: Insztitut za Kulturni 
Vrözki. Bp. [1977], Ungarszkijat eszperantszki sz'juz. [soksz.] 44 p. illusztr. 20 cm. 
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(1977.) 
4939. [ADY] ADI, ENDRE: SZTIHOVE. (Szöszt. Nevem Sztefanova.) 2. prerab. i dop. izd. Szofija. 1977, 
Narodna Kultura 235 p. 15 cm. 
Ism. 1977: Ady Bulgáriában. = M. Hírl. nov. 27. 279. sz. 13. p. [Sztefanova összeállításában Száz Ady-vers 
címmel kötet jelenik meg. Előszavát Georgi Krumov írta.] 
4940. A bolgár kulturális sajtóban [...] = Népszabadság nov. 27. 279. sz. 21. p. [Georgi Krumov cikke Adyról a 
Plamak és a Szeptemvri c. folyóirat novemberi számában.] 
C S E H — S Z L O V Á K 
1911. 
4941. Ady, Endre: MladSi sestra Evy Eszterkuthyové. (Preloü K Sarlih.) = [Tisíc] 1000 nejkrásnéjáích növel. 
Sv. 34. Praha, 1911, 81-90. p. 
1923. 
4942. Gömöri Jenő: Turócszentmárton és a szlovák kultúra. [...] Ady Endre hatása a szlovák kultúrára. = Bécsi 
M. Üjs. máj. 8. 106. sz. 5. p [Beszélgetés Krtméry Stefannal ] 
1927. 
4943. Podharszky György: A magyarságnak egy őszinte cseh barátja. = Literatura jan. 13-14. p. [Gustav Mayer-
hoffercseh író Az Illés szekerén-t fordítja.] 
1929. 
4944. Ady Endre indexre került Szlovenszkóban. = Nagyvárad nov. 21. 265. sz. 1. p. [Vér és arany c. kötet el-
kobzása a vámnál.] 
1931. 
4945. Az új tót irodalomban Ady hatása a legnagyobb. = Mság márc. 22. 67. sz. 20. p. [P Jas: Túl sok Ady 
(= Literatura Umenie Kritika) c. cikkét ismerteti.] 
1932. 
4946. ADY, ENDRE : BÁSNE. (Prekl. B Mullera. 111.0. Ondrátka.) Bratislava. Mladá Edice. 27,3 p. 22 cm. Bib-
liofil kiadás. 
Ism. 1933: SzalatnaiRezső = M. írás márc. 3.sz. 203-204. p. - = Literatura dec. 15.1-II. p. 
Ism. 1934: Szalatnai Rezső: Cseh Ady-fordítás és szlovák Ady-tanulmány. = Nyugat febr. 16. 1. köt. 231 -
-233. p. = A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962, 593-594. p. 
1934. 
4947. \'ajlok Sándor: A magyarság problémája Ady Endrénél és Szabó Dezsőnél. (Göllnerová A előadása Po-
zsonyban.) [Ism.] = M. Minerva febr. 15. 2. sz. 59. p. 
4948. Lukács Ernő... = Literatura febr. 15. XVI. p. [Pozsonyi szlovák költő Adyról irt doktori értekezést ] 
1935. 
4949. ADY. ENDRE: KREV A ZLATO. Endre Adyho básné. PfebásnilMirekElpl. (FrontispicTju/úrs] Horn.) 
Brno. Moravské kolo spisovatelu v Brné. 39,5 p 19 cm. 
Ism. 1936: = P. Napló febr. 2. 27.sz.41. p. 
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(1935.) 
4950. Barta Lajos: Ady és Lukáí [Emil Boleslav]. = M. Üjs. júl. 14. = B. L.. Árnyak a hídon. Bp. 1970, 173-
-176. p. 
4951. 'Ondrej, Dénes: Dílo básníka Adyho. = Listy 3. 19-20. sz. 599-605. p. 
4952. Sziklay László: Ady a szlovákoknál. = Szabolcsi Szle ápr. 4.sz. 136-137. p. [Lukáö, Emil Boleslav: Ady 
Endre. 'Pavlovi Bujnákovi.Bratislava, 1933,72-86. p.; Krtméry, Stefan: Ady Endre. 'Elan, jan.;Marko 
Vojtech: Ady versek. Besztercebánya. - Ism. ] 
4953. Ady Endrét az új szlovák líra legjobbjai behatóan ismerik. = M. Könyvbarátok Diáriuma 1. sz. 23. p. 
1936. 
4954. Uhlár,Rudolf: Ady a szlovák irodalomban. = Apolló 2. köt. 4. sz. 161-169. p. = A szomszéd népekkel való 
kapcsolataink történetéből. Bp. 1962,588-592. p. [= Detvan 50 rokov v Prahe. Turt. Sv. Martin, 1932, 
142-153. p . j 
1940. 
4955. [Földessy Gyula] F. Gy.: Ady Prágában. = Kelet Népe márc. 15. 6. sz. 22. p. [AntonStraka levele a prá-
gai febr. 8-i Ady-estről és a készülő verses kötetről.] 
1941. 
4956. ADY, ENDRE: V MLADYCH SRDCIACH. [Básne.] (Preloí. a úvod napísal) EmilB[oleslav] Lukáí. 
Bratislava, 1941, Vyd. Elánu. 45,3 p. 20 cm. iKomorná Kniínica 3.1 
Ism. 1941 .András Károly = Vigília dec. 497499. p. - Szalatnai Rezső - Láthatár dec. 12.sz. 335-336. p. 
- = M. Album 5. köt. 126-128. p. - ' Üj Élet nov. 329. p. 
Ism. 1942: = Jelenkor febr. 15. 4. sz. 4. p. 
2. vyd. 1943,45,3 p. 1 t. 20 cm. 
1942. 
4957. Sziklay,László: Ady in der slowakischen Dichtung. = Ungam ápr. 214-220. p. 
1950. 
4958. ADY, ENDRE: BÁSNE. Prel. Ján Smrek. [Úvodné slovo:] (Lukács,György Ady, veliky bard mad'arskej 
tragédie.) Bratislava, Slov. Spisovatel'. 268, 2 p. 1 t. 20 cm. IKomorná Kniinica Elánu. 25.1 
Ism. 1951: Szalatnai Rezső = Kis Üjs. szept. 16. 216. sz. 6. p. — = M. Nemzet júl. 8. 157. sz. 4. p. 
Ism. 1952: Füsi József = Esti Bp. nov. 22. 197. sz. 4. p. 
4959. ADY, ENDRE: KREV A ZLATO. PreloSili FrantiSek Halas - Vilém Závada. Praha, íeskoslovensky 
Spisovatel. 119 p. 22 cm. 
Ism. 1950: = Kis Üjs. okt. 8. 235. sz. 8. p. - = Kis Üjs. júl. 8. 156. sz. 4. p. 
1952. 
4960. Révai,József: Petőfi a Ady. (Irodalmi tanulmányok. Pfel. a poznámkami opatfila Anna Rossová. VerSe 
pfel. KamiiBednáf.) Praha, 1952, Ceskoslov. Spisovatel. 63,1 p. 22 cm. iKnihovniíka Varu svazek 30.1 
1955. 
4961. Svoboda, ZdenSk: 2ivot a tvorba mad'arského básníka Endre Adyho. = Krest'anská Revue 3. 76-77. p. 
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1957. 
4962. Veíerná blyskavica. Antológia z madarskej poézie XX. storoíia. Pfel. Valentin Beniak. Bratislava, Slov. 
Spisovatel'. 470 p. 
Ism. 1958 .SzalatnaiRezső = Világir. Figy. 2. sz. 227-229. p. - = Nagyvilág febr. 301-302. p. 
4963. Fábry Zoltán: Ady és Szlovákia. = Utunk nov. 21. 47. sz. 2. p. = A szomszéd népekkel való kapcsolataink 
történetéből. Bp. 1962,927. p. =F. Z.: Stószi délelőttök. Bratislava. 1968,77-83. p. =F. Z.: Ady igaza. 
Bratislava, 1977, 162-168. p. 
1958. 
4964. Sziklay László: Ady portréjához. (Cí. Stitnicky: K portrétu Adyho. = Slovenské Pohl'ady 1175-1176. p.) 
= Világir. Figy. 2. sz. 231. p. [Ism.] 
1959. 
4965. ADY, ENDRE: DESAT MILIÓNOVÁ KLEOPATRA. [Novely.] [Vybral a]prel. CtiborStitnicky. [111.] 
(EugenNevan.) Bratislava, Slov. Spisovatel'. 246,7 p. 1 t. 21 cm. iNová komorná kniínica [9.] 10.1 
Ism. 1959: Csukás István = Világir. Figy. 3-4. sz. 416-418. p. 
Ism. 1960: Sziklay László = ItK 516-517. p. 
4966. Csanda Sándor: Ady Endre és a szlovák irodalom. = Csanda Sándor (szerk.): Magyar-szlovák kulturális 
kapcsolatok. Bratislava, 301-302. p. 
4967. Lukiii, Emil Boleslav: Ady Endre a szlovák irodalomban. = Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok. Bratis-
lava, 302-303. p. 
4968. Mártonvölgyi László: Ady Endre és Sziovenszkó. (Részlet.) = Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok. Bra-
tislava, 313-314. p. 
4969. Sára Péter: Levelek Anton Strakától [Földessy Gyulának]. = A Petőfi írod. Múz. Évk. 169-177. p. [Nyolc 
levél 1939-40-ből Ady verseinek cseh nyelvű fordításairól és az Ady-kultuszról.] 
4970. Uhlár, Rudo: Ady a szlovák irodalomban. = Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok. Bratislava, 308-312. p. 
Ism. 1960: Sziklay László: Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok. Szerk. Csanda Sándor, Bratislava, 1959. 
= Valóság 5. sz. 117-121. p. 
1961. 
4971. Csukás István: Ady Endre a szlovák irodalomban. Bp. Akad. K. MTA Irodalomtört. Int. 147 p. 3 sztl. t. 
21 cm. I Irodalomtörténeti füzetek 35.1 Orosz nyelvű összefoglalással. Függelék: a szlovák fordításban 
1957-ig megjelent Ady-versek jegyzéke. 
Ism. 1962: Csanda Sándor = írod. Szle 325-327. p. =Cs. S.: Harmadik nemzedék. Bratislava, 1971, 115-
-119. p. — Mártonvölgyi László - Alföld 5. sz. 110-113. p. — Somogyi Anna - It 3-4. sz. 440-442. p. — 
Sziklay László - Fii. Közi. jún. 1-2. sz. 229-230. p. — Szalatnai Rezső = Élet és írod. jan. 13. 2. sz. 6. p. -
Vezér Erzsébet = M. Tudomány 737. p. 
Ism. 1963: Bárkányi Zoltán = ItK 3. sz. 391-392. p. 
Ism. 1964: Chmel, Rudolf = Slovenské Pold'ady 11. sz. 136. p. 
1962. 
4972. Sedlon, Michal: Udef, mladá bouré! Vefse revoluEních básníkű. Uspofádal, pfedmluvu a bibliografické 
poznámky napsai Michal Sedlon. Praha, Mlada Fronta. 199 p. 20 cm. [Petőfi Sándor, Ady Endre, József 
Attila vers-fordításokkal.] 
4973. Csukás, István: Endre Adi [Ady] i szlovackaja literatura. = Acta Litt. Acad. Sci. Hung. 469-474. p. = La 
Littérature Comparée en Europe Orientale. Bp. 1963, 469-474. p. 
4974. Hviezdoslav-Országh Pál: Igen, te heroldja ... [Vers.] (Ford. Petneházy Ferenc.) = A szomszéd népekkel 
való kapcsolataink történetéből. Bp. 602-603. p. [= Szlovenszkói magyar írók antológiája, III. Nilra, 1937, 
107-108. p.] 
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4975. Mojik, Ivan: Ady és Léda sírja fölött. [Vers.] = A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. 
(Szerk. Kemény G. Gábor) Bp. 978. p. 
1966. 
4976. ADY, ENDRE: SÁM S MO&EM. (Básné, próza, korespondence. PTel. KamiiBednáf, Ladislav Hradsky.) 
Praha, Odeon. 355 p. 10 t. 15 cm. 
Ism. 1967: Kövesdi János: A mi Ady Endrénk. = Írod. Szle 456. p. -(g. L) = Üj Szó I. 18. 6. p. - Pasteka, 
Julius = Kult. 2ivot Nr. 1. 5. p. - SzalatnaiRezső = írod. Szle 466-469. p. - SzalatnaiRezső = M. Nemzet 
febr. 12. 37. sz. 13. p. - Sziklay László = Hung. PEN 8. sz. 36-38. p. - Sziklay László = Kritika 5-6. sz. 
77. p. 
4977. Lukál, EmilBoleslav: A magyar irodalom szlovák szemmel. = írod. Szle 8. sz. 712-716. p. [Ady hatása. 
L. E. B. disszertációja: Ady a dekadencia (=Bujnak emlékkönyv.)] 
1967. 
4978. Fábry Zoltán: Ady Endre szlovákiai emléke. = Üj Szó nov. 22. 322. sz. 6. p. [Ady hatása Szlovákiában.] 
4979. Lukál, Emil Boleslav: Szlovák-magyar kulturális kapcsolatok Ady Endre költészetének értékelésében. = 
írod. Szle. 435-446. p. =E. B. L.: A nagy üzenetváltás. Bratislava, 1973, 199-220. p. [Földessy Gyula le-
velei E. B. L-hoz.] 
4980. *Smatana, L'udo: Ady Endre leto 1910 v Tatrách. = Vysoké Tatry Nr. 2. 12. p. 
4981. Szlovák költő Adyról. = Élet és írod. márc. 4. 9. sz. 6. p. [Ján Smrek: A költészet - szerelmem c. (= Slo-
venské Pohl'ady) emlékiratában Adyról.] 
1969. 
4982. Fehér Ferenc: Akiket nem felejthetek. = M. Szó nov. 28. 329. sz. 29-30. p. [Emil Boleslav LukáC Ady 
síijánál.] 
4983. Lukál, Emil Boleslav: Stretnutie Hviezdoslava s Adym? = Npvé Slovo febr. 13. 7. sz. 12. p. [Magyarul:] = 
E. B L.: A nagy üzenetváltás. Bratislava, 1973, 156-162. p. 
4984. Emil Boleslav Luká£-ról. Szalatnai Rezső előadása és Lukáí válasza. = Kortárs aug. 8.sz. 1318-1322. p. 
- [Ady a szlovák irodalomban.] 
1970. 
4985. Lukáí, Emil Boleslav: A nagy üzenetváltás. = írod. Szle 5. sz. — [Magyarul:] E. B. L.: A nagy üzenetváltás. 
Bratislava, 1973, 165-176. p. 
1973. 
4986. Csanda Sándor: Emil Boleslav LukáS és a magyar irodalom. = E. B. Lukáí: A nagy üzenetváltás. Bratislava, 
1973, 5-22. p. 
4987. Lukál, Emil Boleslav: Ady Endre élete és költészete. = E. B. L.: A nagy üzenetváltás. Bratislava, 1973, 
150-156. p. [Ford. Mayer Judit. ] 
4988. Lukál, Emil Boleslav: Ady a Luk című lapban. [Szlovákul:] = Politika 1931. ápr. 1. [Magyarul:] -E. B. L.: 
A nagy üzenetváltás. Bratislava, 1973, 147-150. p. 
4989. Lukál, Emil Boleslav: Ady sírjánál. (Beszéd a Kerepesi temetőben, 1969. jan.) = E. B. L.: A nagy üzenet-
váltás. Bratislava, 1973, 163-165. p. 
1974. 
4990. Neznáma Adyho básefi. = Pravada (Bratislava) nov. 9. 
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1977. 
4991. ADY, ENDRE. 1877-1919. [BÁSNÉ ] Vybr. a uvod Ferenc Kerényi. Pfeloi. Kamii Bednáf, Ladiskv 
Hradsky. Űvod pfeloi.. Kéménczi [Kéménczy] Róbertné. [Publ.]: Üstav pro kulturní styky. Bp. [1977], 
Madarsky svaz esperanta. 46 p. ilustr. 20 cm. [házi soksz.] 
4992. Beniak, Valentin: Ady Párizsban. [Vers.] Ford. Kulcsár Tibor. = Üj Szó nov. 21.4. p. [Kopócs Tibor toll-
rajzával] 
4993. Chmel, Rudolf: Ady Endre és a szlovák irodalom. = Természet és Társad. 12. sz. 10-15. p. 
4994. Kondrót, Vojtech: Ady. [Vers.] = Tiszatáj 12. sz. 78. p. [Kézirat hasonmás.] - [Kiss Gy. Csaba] K. Gy. 
Cs.: A legújabb szlovák Ady-vers. = Tiszatáj 12. sz. 77-78. p. [Vojtech Kondrót verséről.] 
4995. Kondrót, Vojtech: Az örökifjú Ady. = írod. Szle 9. sz. 816-819. p. [V. K. útja Adyhoz, fordításairól.] 
4996. Kormos, Alexander: Pát'desiat básni Endre Adyho. (Ohlas na tlánok Dr. A. Krupu). = L'udové Noviny 
(Bp.) dec. 22. 
4997. Krupa, A.: Hold Básnikovi. Pát'desiat básni Endre Adyho. = L'udové Noviny (Bp.) dec. 1. 
4998. Lukál, Emil Boleslav: Ady Endre születésének századik évfordulójára. Ford. Varga Rózsa. - Kortárs dec. 
21. évf. 12. sz. 1860-1861. p. [Ady Endre költészetének hatása a szlovák költészetre.] 
4999. Lukát, Emil Boleslav: Endre Ady. 2ivot a poézia. = Slovenské Pohl'ady 11. sz. 100-106. p. 
5000. - pd - : Ady szlovákul,Hviezdoslav magyarul. Pozsonyi kiadó kiállítása Budapesten. = M. Hírl. márc. 4. 
53. sz. 5. p. [A Tatran K. kétnyelvű Ady-válogatásáról is ] 
5001. Rákos Péter: Ady csehországi fogadtatásához. = Tiszatáj 12. sz. 61-69. p. 
5002. TomiS, Karol: Teljes képet Adyról. = Űj Szó nov. 21. 4. p. [Ady szlovák nyelvű fordításairól. ] 
5003. Turczel Lajos: Ady Endre és szlovákiai kapcsolatai. = írod. Szle 9. sz. 796-802. p. [Hatása Szlovákiában.] 
5004. Varga István,Cs.:„Amit adtam örökség s nem divat". (Ady csehszlovákiai hatásáról.) = Forrás 11. sz. 31-
-35. p. 
5005. Wlachovskf, Karol: Ady Endre és a szlovák irodalom. = Tiszatáj 12. sz. 74-77. p. 
5006. Wlachovsky, Karol: Pred 100 rokmi sa narodil básnik-revolucionár Endre Ady. = L'udové Noviny nov. 24. 
7 .p . 
5007. Zádor András: Költőnk Csehországban... = Élet és Írod. 47. sz. 6. p. 
5008. Závada, Vilém: Básnik Endre Ady u nás. K 100. vyroíi básníkova narození. = Literárny Mésítník 10. sz. 
96-98. p. 
E S Z P E R A N T Ó 
1924. 
5009. Ady Endre versei eszperantó nyelven egy kínai újságírónál. = Morsz. aug. 9. 163. sz. 6. p. [Kanton W. Kann 
kínai újságíró és pekingi egyetemi tanár magyarországi útjáról.] 
1977. 
5010. ADY ENDRE: LA MORTO DE LA C1ELARKO. Elektitaj poemoj kaj artikoloj. [Antologio.] (Red. Vil-
mos Benczik, trad. Imre Baranyai, Vilmos Benczik, Márton Fejes, Kálmán Kalocsay, Péter Rados, Ferenc 
Szilágyi.) Bp. 1977, Hungara Esperanto Asocio, Nyírségi ny. 87 p. 18 cm. 
5011. ADY ENDRE. 1877-1919. [POEMOJ ] (Antauparolen, [reá.] Ferenc Kerényi. Antauparolen trad. Már-
ton Fejes. [Poemoj trad.] K[álmán] Kalocsay, I[mre] Baranyai etc.) [Eld.] Instituto por Kulturaj Interrila-
toj. Bp. [1977], Hungara Esperanto Asocio [soksz ] 39 p. illusztr. 20 cm. 
5012. Kalocsay Kálmán: Endre Ady (1877-1919.) = Hungara Vivo 4. sz. 5-6. p. 
5013. Varga-Haszonits Zsuzsa: Endre Ady, la atakita poeto. = Hungara Vivo 4. sz. 10. p. 
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É S Z T 
1977. 
5014. Ounas, Ene: Endre Ady 100. = Sirp ja Vasar nov. 25. 47. sz. 3. p. 
F I N N 
1952. 
5015. (Turtmnen, Arvo): Vapanden tulet. Sándor Petőfi - János Arany - Endre Ady - Attila József. (Kohoel-
ma.) Suomentaneet Ottó Manninen, Eb'iSinervo etc. (Teoksen toimitiaja - .) Helsinki, 1952, Kansan-
kulttuuriÖy. 108 p. 18 cm. 
1974. 
5016. Tyruii, Aale. Tuhat laulujen vuotta. Valikoima lansimaista lyriikkaa. Uusitu ja táydennetty laitos. Toimit., 
suoment. Tynni, Aale. Porvoo, 1974, Söderström, X, 1127 p. 20 cm. [A versek eredeti nyelvű szövegével. 
Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Ady Endre és József Attila verseinek fordításaival.] 
1977. 
5017. ADY, ENDRE: EL1AAN VAUNUISSA. Runoja. Suoment. Anna-Maija RaittHa. Jyvaskylá, 1977, Kirja-
paja, 72 p. 21 cm. 
Ism. 1977: *Aalto, Arija: Jumalan keinussa. = Kotimaa dec. 13. - "Heinonen, Jorma: Veren ja kullan 
Endre Ady. = Keskisuomalainen nov. 20. - * Vaattovaara, Kinti: Endre Ady. = Savon Sanomat nov. 27. 
5018. ADY, ENDRE. 1877-1919. [RUNOJA ] (Esipuhe, vahnnut: Ferenc Kerényi. Esipuheen káantányt Gab-
riella Frank. Sikerman runot Arvo Turtiainen suomentamat.) [fulk.]: Kulttuurisuhteiden Instituutti. Bp. 
[1977], Unkarin Esperanto Liitto [soksz ] 30 p. illusztr. 20 cm. 
5019. GombárJEndre. Endre Ady ja hanen runoutensa. = Virittajá. 4. sz. 412422. p. 
5020. Jávorszky Béla: ...és Finnországban. * Élet és írod. 47. sz. 6. p. 
5021. Kiss Dénes: Adyval - Helsinkitől a Lappföldig. = Népszava dec. 9. 6. p. 
5022. Kiss Dénes: „Ady versekkel álmodom". Beszélgetés Ady finn fordítójával. = Népszava jún. 12.sz. 9. p. 
[Tuomo Lahdelma. ] 
5023. Launonen, Hannu: Lensi riikinkukko. = Pamasso 4. sz. 230-236. p. 
F L A M A N D 
1927. 
5024. Cardym abbé, a magyar irodalom flamand propagálója, tiltakozik az ellen, hogy őt is belevonják a ma-
gyarországi polémiákba. * 8 Ó. Üjs. aug 28. 194. sz. 5. p. [Adyt világnézeti okból nem fordít.] 
1969. 
5025. Sivinky, Antal Werk uit Hongarije. Poézi Endre Ady e[n] a[nder]. Samengest en ingei, door - . [Antolo-
gie.] Brosséi, 1969, Manteau. 157 p. 20 cm. iMaerlantpocket 17.1 
F R A N C I A 
1909. 
5026. La soirée Ady.= Revue de Hongrie dec. 15.Tome 4. 748-750.P- [Ady három versének prózai fordításával.] 
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1912. 
5027. 'Révész,Andor: La poésie hongroise d'aujourd'hui. = Revue des Études Littéraires juin. - L. a 794. tételt. 
1919. 
5028. Juhász, [Gyula] Jules: Ady et les Frangais. = La Hongrie Républ. (Szeged) févr. 5.1. No. 5. 1. p. [Magya-
rul:] MÜK. 2. kö t . Bp. 1962,855-856. p. 
5029. André Ady. = La Hongrie Républ. (Szeged) janv. 29. I. [No. 4.] 
1920. 
5030. [Juhász Gyula] (j.): Egy győzelmes magyar. = A Munka júl. 11. 1. p. [Paul Fort előadása Adyról Párizs-
ban.] = J. Gy.: összes művei. Bp. 1969, 6. köt. 318-320. p. 
5031. *Ady Endre a Sorbonneon. = Bécsi M. Üjs. jún. 26. [Romáin Rolland az Excelsior c. folyóiratban megje-
lent Ady-cikkéről és Paul Fort Ady költészetét ismertető előadássorozatáról.] 
1922. 
5032. (Goll, Iván.) Les cinq continents. Anthologie mondiale de poésie contemporaine. [Compil.:/i>an Goll.] 
Paris, 1922, La Renaissance du Livre 310 p. 18 cm. ICollection littéraire et artistique internationale.l 
[Ady három versével.] 
Ism. 1923:Ill[y]és Gyula: Les cinq continents. A mai költészet világantológiája. = Ék szept. [8.] p. — 
Gáspár Endre = Ma szept. 15. l . sz . 11. p. 
Ism. 1924: B. = Revue des Études Hongr. et Finno-óugr. avr-sept. 230-231. p. 
5033. (Z.):(Ady-versek franciául.) = Mság máj . 7. 103. sz. 10. p. [Baranyai Zoltán és Eckhardt Sándor fordításai 
a Revue de Genéve 1922. ápr-i számában.] 
5034. Zolnai, Béla: Hongrie. La vie littéraire. = Revue de Genéve aoüt. No. 26. 240-252. p. [243-244. p.: Adyról.] 
5035. Ady-versek franciául. = Nagyv. Napló máj. 21. 116. sz. 3. p. [Revue de Genéve, avr.] 
1924. 
5036. 'Pogány Béla, [M. ].- Antohologie de la poésie hongroise contemporaine. Paris 1924, Les Ecrivains Réunis. 
[Benne hat Ady-vers.] 
5037. 'Eckhardt,Sándor: Le double aspect de l'áme hongroise. = Revue de Genéve, II. 
1926. 
5038. ADY, [ENDRE] ANDRÉ: CHOIX DE POÉS1ES. Trad. par Alexandre Térey [Sándor], Paris, 1926, 
Jouve. IV, 52 p. 1 t . 19 cm. Zádor István Ady-portréjával. 
Előzetes 1925: Egy debreceni költő franciára fordítja Adyt . = Szính. Élet 21. sz. 77. p. 
Ism. 1926.: (Á. K. T.) = Literatura nov. 7-8. p. - Gachot, Francois - Nyugat máj. 16. 1. köt. 938-939. p. 
— KázmérEmő = Este 2. sz. 14-16. p. — = Literatura 5. sz. 23. p. - = Literatura 2. sz. 6-7. p. — = Literatura 
7. sz. 6. p. [A Nouvelle Revue Critique Térey Sándor francia Ady-fordításáról.] 
Ism. 1927:/. G. = Revue des Études Hongr. et Finno-Ougr. janvjuin 196-197. p. - Szegedi István = Prot. 
Szle ápr. 4.sz. 259-260. p. 
Vita 1977.: Timár György: Adalék a Csinszka-portréhoz. = Élet és írod. febr. 12. 7. sz. 7. p. [Boncza Ber-
ta vélt szerepe Térey Sándor francia nyelvű Ady-versfordításának megjelenése körűi.] - Bajomi Lázár 
Endre: Abyssus abyssum invocat. = Élet és írod. febr. 26. 9 . sz. 2. p. - Péter László: Ady franciául — még-
egyszer. = Élet és írod. 10. sz. 2. p. [Kiegészítés Bajomi Lázár Endre cikkéhez.] - Sándor Katalin: Az a 
pocsék Ady-forditás. = Élet és írod. febr . 26. 9. sz. 2. p. 
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(1926.) 
5039. ADY [ENDRE]: POÉSIES. Adaptées par E. Zuckermandel et E. Carasso. Paris, 1926, Ed. Revue 
„Aujourd'hui".47,l p. 1 t . 19 cm. 
Ism. 1926: = Literatura 8. sz. 25. p. 
Ism. 1927.Ignotus: Olvasás közben. Ady. = M. Hírl. jan. 23. 18. sz. 9. p. 
5040. *Gachot, Francois: Ady et le groupe de Nyugat. = Mercure de Francé avr. 1. 235. p. 
5041. v. i.: Romáin Rolland — Adyról. = Literatura 2. sz. 5. p. [Faksz.: R. R. levél.] 
5042. Anatole Francé Adyról. = Ellenzék nov. 22. 265. sz. 13. p. 
5043. A magyar irodalom Franciaországban. - Párizsi levél. - = Literatura máj. 5-6. p. [Említi az Ady-fordítá-
sokat a „Les cinq continents" c. antológiában, a Clarté c. folyóiratban;Térey antológiáját; tervezett fordítá-
sokat az Europe-ban, Partisans-ban és Montparnasse-ban.] 
5044. [Louis Villát, a besanponi egyetem tanára Adyról.] = Literatura 10. sz. 48-49. p. 
1927. 
5045. Térey [Kuthy] Sándor: Ady: Les mains fleurs d'une jeune fille. Ford. és kísérő sorok. = Emlékkönyv dr. 
Kardos Albert negyvenéves tanári és írói működésének jubileumára. Szerk. Csobán Endre Debrecen, 
[1927], 88-89. p. 
5046. N. A.: Beszélgetés Fr. Gachot-va\, a modern magyar írók francia kritikusával. = Literatura jún. 200-201. p. 
[Gachot a Mercure de France-ban írt Adyról.] 
1928. 
5047. Három francia író érdekes előadásai. = Literatura márc. 79. p. [Sauvageot Adyról.] 
1930. 
5048. ADY, [ENDRE] ANDRÉ: [POÉMES] André Ady le grand poéte magyar. Trad. [et intr.] par Louis 
Joseph Fóti [József Lajos], Bp. 1930, Libr. Franpaise.Wodianer ny. 60,4 p. 1 t. 19 cm. iLes chefs d'oeuvre 
de la littérature hongroise. I 
Ism. 1930: Gachot, Francois = Nyugat febr. 16. 1. köt. 318-319. p. -Marconnay Tibor- Prot. Szle máj. 
330-331. p. - Szegedi Lőrinc - Széphalom máj-jún. 164-165. p. — (y.j- Ung. Jahrb. dec. 4.sz. 466. p. 
Vita 1931: Fóti J[ózsef] Lajos: Ady Endre világirodalmi jelentősége és egynémely adalék az élettelen ma-
gyar irodalmi élet mélységéből. Bp. Irodalom. 16 p. 24 cm. [ André Ady le grand poéte bevezetője magya-
rul és válasz a magyar kritikákra.] - L. a 122. tételt. 
5049. Lebar, Paul: André Ady, poéte hongrois. Paris, [193?], Ed. Revue „Aujourd'hui". 36 p. 19 cm. 
1932. 
5050. Babits, Mihály: Ady et Paris. = Nouv. Rev. de Hongrie 46. Tome 46. 499-500. p. 
1933. 
5051. Birkás, Géza: Mistral et le poéte hongrois André Ady. = La Revue des Pays d'Oc 4-6. sz. 
5052. Gedeon, Jolán: Ady et les poétes de la revue „Occident." = G. J. La fortune intellectuelle de Verlaine. 
(Verlaine a kritika tükrében. Franciaország, Németország, Ausztria, Magyarország.) Szeged, 1933. 119-
-127. p. - I s m Z o l n a i Béla - Széphalom 70. p. 
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1938. 
5053. Balassa József: Magyar költői antológiák idegen nyelven. = M. Hírl. jan. 23. 18. sz. 19. p. [Yggdrasil c. 
francia folyóirat júl-aug. - 25 Ady-vers. — Márffy Oszkár: Palpiti del cuore magiaro nella sua letteratura.J 
5054. Birkás Géza: Guillaume Vautier. = It 71-73. p. [G. V. Ady-fordításairól.] 
5055. Temesi Mihály: A magyar irodalom a múlt század és a századforduló művelt franciájának felfogásában. = 
It 166-174. p. [174. p.: Gerando a Mercure de France-ban Adyról és Ady válasza.] 
1939. 
5056. PETŐFI [SÁNDOR] - ARANY [JÁNOS] - ADY [ENDRE], TROIS POÉTES HONGROIS. [POÉMES] 
[Trad.] par Georges-Philippe Dhas (111. d Éve Hermán.) Angouléme, 1939, Irnpr. Cognemard. 37 p. 21 cm. 
5057. Illyés, [Gyula] Jules: Verecke. En marge d'une féte et d'une poésie intraduisible. = Nouv. Rev. de Hongrie 
mai 463-466. p. [A Góg és Magóg fia vagyok én kezdetű vers fordításáról.) 
5058. [Tamás Aladár] Holló István: Párizsi följegyzések. = Üj Hang (Moszkva) 8. sz. 3841. p. [Ady írásainak 
francia kiadásáról is.] 
1940. 
5059. Carrare, Mily: Ady á Paris. = Nouv. Rev. de Hongrie janv. Tome 62. 69-74. p. 
5060. Földessy, [Gyula] Jules: Le génié d' André Ady. = Nouv. Rev. de Hongrie mars Tome 62. 203-212. p. 
5061. Rónai, [Pál] Paul: Recontre avec Jehan Rictus, un maitre d'André Ady. = Nouv. Rev. de Hongrie janv. 
75-78. p. 
5062. Szerb, [Antal] Antoine: Vingt ans aprés Ady ... • Nouv. Rev. de Hongrie janv. Tome 62. 62-68. p. 
5063 Thérive, André: Deux poémes parisiens d'André Ady. = Nouv. Rev. de Hongrie mars Tome 62. 213-216. p. 
[Egy párisi hajnalon, Párisban járt az Ősz.) 
1941. 
5064. ADY, [ENDRE] ANDRÉ: POÉMES. Trad. [et intr.] par André Steiner. [Paris, 1941 ], Corti. 102,6 p. 
18 cm. 
Ism. 1943: Fóti József Lajos = M. Nemzet szept. 11. 205. sz. 9. p. - Gachot, Francois-U. Nemzet 
szept. 11. 205. sz. 9. p. 
5065 Hegedűs, [Lóránt] Laurent: Ady et Tisza [István]. = Nouv. Rev. de Hongrie I. 302-308. p. 
5066. Ady Endre franciául. 'Nemz. Űjs. nov. 23. 268. sz. 8. p. [Sauvageotnak a Comoedia c. párizsi hetilapban 
megjelent Ady-cikkét ism.] 
1946. 
5067. ADY [ENDRE]: POÉMES. Trad. [par] ArmandRobin. Précédée d'une étude sur Ady par Aurélien 
Sauvageot. Paris, 1946, s. ed. 64 p. 18 cm. 
5068. Hazard, Paul: André Ady, poéte hongrois et européen. = Revue d'Histoire Comparée 207-224. p. iKlny: 
Paris, 1947, Pr. Univ. de Francé. 24 p .24cm. l - Ism. 1947: K[omló]s A [ladá]r = Népszava szept. 24. 217. 
sz .4 . p. 
1947. 
5069. Abonyi Arany, M.: Edmond Küss, a szocialista realizmus festője Adyt szaval franciául. = Szivárvány aug. 
9. 32. sz. 19. p. 
1948. 
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1951. 
5071. ADY, [ENDRE] ANDRÉ: POÉMES. Texte hongrois présenté et trad. par ArmandRobin. Paris, 1951, 
Éd. du Seuil. 170 p. 16 cm. iLe don des langues.l 
1952. 
5072. [Czine Mihály] Cz. M.: Endre Ady. Trois grands poétes hongrois: János Arany, Endre Ady, Attila József. 
Bp. 1952, 25-35. p. — Ua. orosz nyelven: Tri velikih vengerszkih poéta: János Aran', Endre Adi, Attila 
József. 29-38. p. 
1955. 
5073. Bölöni György: Az igazi Ady... = írod. Ojs. jún. 4. 23. sz. 8. p. [A L'Humanité megemlékezik a könyvről.] 
5074.Pongrácz Zsuzsa: Egy délután [Jean ] Marcenac-kal, Ady francia fordítójával. = Művelt Nép ápr. 24. 17. sz. 
7. p. [J. M. Adyról, a készülő kötetről.] 
5075. Révaijózsef: Endre A d y . - R . ].: Études historiques. Bp. 1955,49-126. p. I Studia historica 10.l[Francia 
nyelven, orosz és német nyelvű összefoglalással.] 
1962. 
5076. Szabolcsi Miklós: Anthologie de la poésie hongroise. Megjegyzések egy jelentős gyűjteményhez. = Élet és 
írod. aug. 4. 31. sz. 1. p. [16 Ady-vers az antológiában.] 
1963. 
5077. Bóka, László: Cinq figures du passé. (Petőfi, Mikszáth, Ady, Móricz, Radnóti.) = Europe 411-412. No. 
51-61.p. 
1964. 
5078. Beszélgetés Jean Rousselot-val az Élet és Irodalom szerkesztőségében. = Élet és írod. febr. 1. 5. sz. 3. p. 
[Ady-versek fordításáról is.] 
1965. 
5079. F[áy] Á[rpád]: „Itt nekem jó élni." Egy svájci festő, aki Adyt és József Attilát fordít. = M. Nemzet dec. 
25. 304. sz. 9. p. [Hubert Montarier és magyar felesége verseket fo dítottak a genfi rádió számára.] 
5080. *Moreau, Jean-Luc: Ady. = La Table Ronde márc. 206. sz. 
1966. 
5081. [Ferenczi László] F. L.: A propos d'Endre Ady. = Hung. PEN No. 7. 45-47 p. 
1967. 
5082. ADY, ENDRE: (POÉMES). Prés. par György Rónai [Rónay], Choix de poémes établi par [Eugéne] 
Guillevic et László Gara. Bp-Paris, 1967, Corvina - Seghers, Impr. Kossuth. 191 p. 5 t. 16 cm. — l ..: 
[Éd.]: Commission Nationale Hongroise pour l'UNESCO. - Ua.: Paris — Bp. Seghers - Corvina. iPoétes 
d'aujourdliui 160.1 IOrganisation des Nation Unies pour l'Education, la Science et la Culture. Collection 
UNESCO d'oeuvres représentatives. Série Européenne.l 
Ism. 1967: Garai Gábor - Élet és írod. aug. 12. 32. sz. 3. p. - = M. Nemzet jún. 11. 136. sz. 11. p. 
Ism. 1968: Dobossy László = Nagyvilág 618-619. p. 
Ism. 1969: Zeman László = írod. Szle 228-234 p. 
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1968. 
5083. Fodor István: Egy Ady-vers francia fordítása 1913-ból. = ItK 468-470. p. [„Virág-fohász virágok Urához" 
a Les Feuilles de Mai c. francia folyóiratban.] 
5084. Marton, Iréné: Les milieux socialistes et progressistes de Hongrie et la question des nationalités (1900-
-1914.) = Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine avr-juin Tome 15. 241-272. p. — 243-246. p.: 
Endre Ady et la question des nationalités. 
1969. 
5085. Chaulot, P.: A Budapest, sur les traces du poéte Ady. = Esprit (Paris) No. 4. 722-724. p. 
5086. Karátson, André: Le symbolisme en Hongrie. L'influence des poétiques fran^aises sur la poésie hongroise 
dans le premier quart du XXe siécle. Paris, 1969, Pr. Univ. de Francé. 497 p. 25 cm. iPublications de la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris-Sorbonne. Sér. „Recherches". 40.1 
Ism. 1970: Rába György: André Karátson: Le symbolisme en Hongrie. L'influence des poétiques fran?aises 
sur la poésie hongroise dans le premier quart du XX® siécle. Paris, 1969, Pr. Univ. de Francé 497 p. = 
ItK 89-93. p. [Ady szimbolizmusa, francia hatás, Párizs-mítosz.] 
5087. Moreau, Jean-Luc: Ady Endre. (Előadás a Párizsi Magyar Intézetben a költő halálának 50. évfordulóján.) 
= Kortárs aug. 8.sz. 1313-1317. p. 
1971. 
5088. Gáldi, László: Endre Ady et les traditions de la métrique finno-ougrienne. = Acta Linguistica Acad. Sci. 
Hung. 379-390. p - K l n y . i s . 
5089. Karátson, André: Edgár Allan Poe et le groupe des écrivains du „Nyugat" en Hongrie. Paris, 1971, Pr. 
Univ. de Francé, 187 p. 25 cm. I Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Clermont-
-Ferrand. 2. sér. 30.1 
5090. Kassai, [György] Georges: Endre Ady traduit par Armand Robin. Une enquéte sur la traduction des 
préverbes hongrois en franijais. = Études Finno-Ougriennes 8. sz. 137-146. p. = Mélanges offerts á 
Aurélien Sauvageot pour son soixante-quinziéme anniversaire. Bp. 1972,137-146. p . 
1972. 
5091. Vezér, Erzsébet: Ady Endre et les Dreyfusards. = Nouv. Études Hongr. Vol. 7. 171-175. p. 
1973. 
5092. Arky, József: Étude des influences littéraires fran?aises sur le poéte hongrois André Ady. [Diss.] Liége, 
1973, Univ. [7], 190 lev. 27 cm. Soksz. 
1975. 
5093. [Löffler A. Pál] Loffler, Paul A. : Trois époques, trois poétes hongrois. Poémes choisis de Sándor Petőfi, 
Endre Ady, Attila József. Trad., présentés par —. Bassac (Charente), 1975, Thomas. 52 p. illusztr. 22 cm. 
Bibliogr. 51-52. p. A Plein Chant c. folyóirat 27. sz. különszáma. Beragasztott képekkel. 
Ism. 1975: = M. Hírek okt. 25. 22. sz. 12. p . 
1976. 
5094. [Bajomi Lázár Endre] Lazar, André: La Francé vue par un poéte hongrois. = Nouv. Études Hongr. 11. sz. 
223-234. p. [Ady Endre és a francia irodalom.] 
1977. 
5095. ADY, ENDRE. 1877-1919. [POÉMES.] (Préf. et choix: Ferenc Kerényi. [Trad.] Anne-Marie de Backer, 
Jean Rousselot etc. Préf. trad. pztPerchec Guy.) [Publ.]: L'Institut des Relations Culturelles. Bp. [1977], 
Com. Hongrois Esperantiste. 47 p. illusztr. 20 cm. 
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(1977.) 
5096. Ady. 1877-1977. Paris, [1977], Bureau Hongrois de Presse et de Documentation. 35 p. lllusztr. Soksz. 
5097. Babits, Mihály: Ady et Paris. = Árion 10. 123-125. p. 
5098. Bajomi Lázár Endre: „Szeretném, ha szeretnének". Ady francia fogadtatása. = Nagyvilág 5. sz. 749-755. p. 
5099. Baráti, Dezső: De l'Ér á l'Océan. (Ady et la poésie de l'eau.) = Acta Litt. Acad. Sci. Hung. 19. köt. 3-4. sz. 
261-282. p 
5100. Beregi, [Tivadar] Théodore: André Ady et la Francé. = Art et Poésie dec. 81. sz. 43-47. p. 
5101. Beregi Tivadar: Adyról a párizsi lapokban. Tisztelt Szerkesztőség. = Oj Tükör ncv. 20. [1945-től 1963-ig.] 
5102. Bölöni,György: Ady á Paris. (Trad. par Georges Timár.) = Europe oct. 582. sz. 44-54. p. 
5103. Delouze, Morc: Par rapport á Endre Ady: Quelques mots seulement. (Intervention á la JV*m e Rencontre 
Internationalp des Poétes i Budapest, á l'occaaon du centenaire d'Endre Ady. Octobre 1977.) [H. é. n.] 
4 p. Soksz. 4 
5104. Elek, Héléne: „Endre Ady, ce nom vit en moi..." = Ady. 1877-1977. Paris, [1977], 28. p. 
5105. Pülep, Lajos: Endre Ady. (Extraits.) = Árion 10.48-49. p. 
5106. Gachot, Francois: Ady aujourdfiui. = Europe oct. 582. sz. 13-17. p. 
5107. Gachot, F\rancois\. Ady le mal-connu. = Ady. 1877-1977. Paris, [1977], 20-21. p. 
5108. Gaucheron, Jacques: Proses pour Endre Ady. Pour le centenaire d'Ady 1877-1977. = Europe oct. 582. sz. 
3-6. p. 
5109. Gyertyán Ervin: Az Europe Adyról. = Élet és írod. 47. sz. 6. p. 
5110. Ignotus: Le piano noir. (Extraits.) = Árion 10. 44-45. p. 
5111. Illyés, Gyula: Endre Ady. Rénovateur de la poésie hongroise. = Le Monde 10203. 28. p. 
5112. Király, István: Ady et la révolution des ámes. * Europe okt. 582. sz. 7-12. p. 
5113.Király, István: Endre Ady. (1877-1919.) = Acta Ut t . Acad. Sci. Hung. 19. köt. 3 4 . sz. 221-242. p. 
5114. Király, /[jfvan]: La francophilie et Phungaritude d'Ady. Conversation entre le pr. István Király et Bela 
Abody. * Ady. 1877-1977. Paris, [1977], 10-16. p. 
5115. Koltai-Kovacs, A[dalbert]: Ady et Jókai. = Ady. 1877-1977. Paris, [1977], 22-23. p. 
5116. Kovalovszky, M[iklós]\ Sur les traces d'Ady en Francé. Conversation entre Miklós Kovalovszky et B. Abo-
dy [Béla], = Ady. 1877-1977. Paris, [1977], 7-9. p. 
5117. Lukács, György: Endre Ady. (Extraits.) = Árion 10. 50-54. p. 
5118. Manojlovié, Todor: Matins de Paris. Párizsi reggelek. [Vers.] Csuka Zoltán fordítása. = Árion 10. 92-95. p. 
5119. Mark, Anna: Souvenirs de la soeur cadette de Margita. (Extraits des souvenirs d'Edith Veszi.) = Ady. 
1877-1977. Paris, [1977], 25-27. p. 
£120. [Markovits Györgyi] (m. gy.): Antole Francé Adyról. Bölöni Györgyné emlékezése a párizsi magyar ellen-
állók lapjában. = M. Nemzet jún. 23.4. p. 
5121 .Révai, József: Le symbolisme d'Ady et la société de son époque. (Extraits.) = Árion 10. 55-59. p. 
5122. Szenes, Árpad: A propos de la femme d'Ady. = Ady. 1877-1977. Paris, [1977], 30. p. 
5123. Sziklay, László: Ady et nos voisins. = Acta Litt. Acad. Sci. Hung. 19. köt. 3 4 . sz. 243-260. p. 
5124. Tamás, Attila: Endre Ady, novateur inspiré de la poésie hongroise. = Le Livre Hongrois 1. sz. 10-11. p. 
5125. Timár, György: Endre Ady. = Revue Hongr. 10-11. sz. 4-7. p. Hl. [A cikkhez csatlakozóan (8-15. p.) nyolc 
vers, hét novella, hat cikk fordítása és Romáin Rolland Ady-vonatkozású levelének, A. Sauvageot, vala-
mint Jean-Luc Moreau cikkének részlete.] 
5126. Timár, [György] Georges: Lire les poémes d'Endre Ady. = Europe oct. 582. sz. 18-21. p. 
5127. Tornai, József: Le livre d'Ady. [Vers.] Adaptaíion de Marc Delouze. = Árion 10. 162. p. 
5128. Weöres, Sándor: Sacrifice d'action de gráces. Adaptation de Guillevic. [Vers.] = Árion 10. 161. p. 
5129. Le centenaire de la naissance d'Endre Ady. = Le Livre Hongrois 3. sz. 10-11. p. [Három Ady-vers forditá-
sával.] 
5130. Courte biographie d'Endre Ady. = Europe oct. 582. sz. 59-60. p. 
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H É B E R 
1927. 
5131. Ady „Vér és arany" költeménye héber nyelven. = Nagyvárad ápr. 12. 82. sz. 6. p. [Zsidó kultúrdélután.] 
1929. 
5132. Héberre fordították Ady verseit. = P. Napló aug. 22. 188. sz. 2. p. 
1941. 
5133. Patai, József: Haspa at ha-T'nakh b'sirato sel Endre Ady. = Emlékkönyv Heller Bernát prof. hetvenedik 
születésnapjára. Szerk. Scheiber Sándor. Bp. 1941, 66-86. p. [Ady költészetének bibliai vonatkozásai.] 
1954. 
5134. [ADY] ADI, ENDRE: á Í R É M e hüngarit Avigdor Haméiri.[111.:] VarsányiPál. Tel Aviv, 1954,Sinai. 132 
p. 10 t. 23 cm. 
Ism. 1955: Scheiber Sándor = Oj Élet febr. 2.sz. 1. p. 
1977. 
5135.Kertész István: Avigdor Haméiri - Ady héber fordítója. = Oj Élet 20. sz. 5. p. 
5136. Visszhang. [Gl.] = Nagyvilág 9. sz. 1419. p. [Marton Lajos az izraeli rádióban ismertette a Nagyvilág Ady-
évfordulóra írt írásait. Avigdor Haméiri és H. N. Bialik Adyról.] 
H O L L A N D 
1935. 
5137. ADY, ENDRE: BLOED EN GOUD. Gedichten. Vertaald en ingeleid door Rudolf Pollák. Amsterdam, 
[1935], Becht. 56 p. 25 cm. 
Ism. 1935: (fi. P.) - P. Napló márc. 17. 63. sz. 47. p. - = B. Hírl. márc. 31. 74. sz. 19. p. 
Ism. 1936: Kelen István = Nyugat okt. 2.köt. 311-312. p. 
J A P Á N 
1941. 
5138. Kenessey Péter: Élén Ady Endre versével jelent meg japán nyelven a magyar költők antológiája. = Regg. 
Morsz. jún. 8. 129. sz. 13. p. 
1964. 
5139. Boldog Balázs: Magyar-japán irodalmi kapcsolatok. = Napjaink máj. 1. 5. sz. 2. p. [Ady versek antológiák-
ban.] 
1977. 
5140. Ady-ünnepség Tokióban. A költő versei japánul. = Népszabadság nov. 6. 29. p. 
\ 
\ 
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K Í N A I 
1937. 
5141. Franyó Zoltán: Ady Endre kínaiul. = Literatura júl. 1. 232. p. [Wang I-Dze kínai költő, Ady fordítója ké-
pével, A Tisza-parton c. vers kínai fordításának fakszimiléjével.] 
1958. 
5142. Heltai András: Budapesti beszélgetés Petőfi, Arany, Ady kínai tolmácsolójával és Kung Mu költő közle-
génnyel a 7. hadseregből. = Néphads. máj. 24. 121. sz. 
K O M I 
1946. 
5143. Gombos László: Gazdag magyar rokonok az Északi-Sark közelében. = Űj Szó dec. 18. 287. sz. 4. p. [Emlí-
ti, hogy Vaszilij Lütkin komi nyelvre fordította Petőfi és Ady verseit.] 
L E N G Y E L 
1943. 
5144. ADY, ENDRE: POPIOLEM I PLOMIENIEM. Wybór poezji. Tlum. Tadeusz Fangrat. [Wst?p József Fodor. ] 
Bp. 1943, Inst. Polski. 48 p. 1 t. 20 cm. 
Ism. 1943: (F. J.) = Híd aug. 15. 16. sz. 29. p. - [Kovai Lőrinc] k. I. = Népszava júl. 3. 147. sz. 7. p. 
5145. ADY, ENDRE: WYBÓR POEZJI. Przeklad Kazimiery Blakowiczówny (Kazimiera IOakowiczówna. 
Przemowa: Keviczky Lóránt. Slowo wstepne:Stanislaw Vincénz.) Bp. Bibi. Polska w Bp. Házi soksz. 55 p. 
1 t . 22 cm. Bev. és előszó magyarul is. 
1946. 
5146. Adyt, József Attilát fordít az új budapesti lengyel sajtóattasé. [Inteijú Fangrat Tadeusszal. ] = M Nemzet 
aug. 18. 183. sz. 6. p. 
1948. 
5147. Ady és József Attila lengyelül is megszólaltak. - Függ. Morsz. febr. 9 . 6 . sz. 5. p. [Interjú Tadeusz Fangrat-
tol.] 
1968. 
5148. Csapláros, István: Endre Ady et les mouvements révolutionnaires de Pologne en 1905-1907. = Acta Litt. 
Acad. Sci. Hung. 354-371. p. 
1969. 
5149. Csorba, Tibor: Ogrody Éycia Endre Ady'ego. = íycie Literackie No. 14. 5. p. 
1971. 
5150. Cygielska, Elzbieta: Az Ady iránti lengyelországi érdeklődés kezdetei. = Fii. Közi. júl-dec. 17. évf. 3-4. sz. 
521-525. p. 
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1977. 
5151. ADY, ENDRE: ZLOTO I KREW. [Zbior poezji ] Wybór, poatowie i przypisy Jerzy Róbert Nowak. 
Przetoíyli Mirort Biatoszewski, Witold Dabrowski, Tadeusz Fangrat etc. Kiaków, 1977, Wydawnictwo 
Literackie. 216,2 p. 15 cm. I Humánum est.l 
5152. ADY, ENDRE. 1877-1919. [POEZLJE.] (Przedm. i wybor: Ferenc Kerényi [Thim] Kazimiera 
Htakowiczówna, Tadeusz Fangrat etc. Przedm. ilumaczyl. Pál Pap.) [Wyd.]: Instytut Wipótpracy Kul-
turalnej z Zagranica. Bp. [1977], Zwiazek Wegierskich Esperantystów. 38 p., illusztr., 20 cm. 
5153. Kiss Gy. Csaba: Megjegyzések Ady lengyel utóéletéhez. = Tiszatáj 12. sz. 84-88. p. 
5154. Kóródi József: Ady fordítója Budapesten. = Népszava jan. 5. 5. p. [Jerzy Róbert Nowak.] 
5155. Molnár István, D.: Ady költészete és a lengyelek. = Hajdú-Bihari Napló nov. 24. 
5156. Molnár István, D.: A lengyel Ady - magyar szemmel. = Élet és írod. 47. sz. 2. p. 
5157. Molnár István, D.: Lengyel költőnő esszéje Adyról. = Alföld 11. sz. 111-112. p . - Ubkowiczówna, Kazimiera: 
Élmények és versek. Ady Endre. 11949.1 - Részletek. 
5158. Molnár István, [D. ]. Lengyel vélemények. Ady Endre költészetéről. = Fii. Közi. í . sz. 86-90. p. 
5159. Nowak, Jerzy Róbert: Ady lengyel szemmel. = Élet és írod. 45. sz. 7. p. 
L E T T 
1959. 
5160. Gyula János: Magyar költők egy lett antológiában. Pasaules tautu lirika. Antologija. Riga 526 p. [Ism.] « 
Világir. Figy. 1. sz. 79-80. p. [Ady Endre hat verse az antológiában.] 
L I T V Á N 
1972. 
5161. [ADY ENDRE] ADIS ENDRE POEZIJA. WetXé Alfonsas Maldonis. Vünius, 1972, Vaga. 63 p. 14 cm. 
IVengru poetai.l 
M A C E D Ó N 
1977. 
5162. [ADY] ADI ENDRE: PESNI. (Izbor, prep.: Paskal Gilevski.) Skopje, 1977, Makedonska revija. 143 p. 
| Bibliotéka Meridijan.l 
N É M E T 
1909. 
5163. Ady-versek Berlinben. = Függ. Morsz. dec. 10. 292. sz. 12. p. - = Szeg. és Vid. dec. 12. 282. sz. 10. p. 
[Beregi Oszkár Ady verseket szavalt Berlinben Vészi József fordításában ] 
5164. [Pogány Béla] (p. b.): Vészi József a magyar kultúráért. Ady Endre németül. = Függ. Morsz. dec. 25. 306. 
sz. 17-18. p. [A fekete zongora és a Sírni, sírni, sírni német fordításával.] 
1910. 
5165. Ist die moderne ungarische Literatur ungarisch? = Bp-er Tageblatt 103-104. sz. 
5166. A „Pán" magyarjai. Ady Endre és Hatvany báró. = Függ. Morsz. dec. 25. 306. sz. 18. p. [A Pán c. berlini 
folyóirat közölte Ady Mert engem szeretsz c. versét Horváth Henrik fordításában.] 
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1911. 
5167. Veigelsberg, Emma: Andreas Ady. = Die Karpathen (Brassó) m á j . 4 5 6 4 5 8 . p . - [Magyarul:] A szomszéd 
népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962, 571-574. p. - L. a 4719. tételt. 
5168. Magyar írók a világpiacon. = Világ dec. 19. 300. sz. 8. p. 
1913. 
5169. Lám, [Frigyes] Friedrich: Andreas Ady. [Der rote Wagen auf dem Meere, An den Ufern der Theiss, Auf 
der Hortobágyer Heide, Meine Mutter.] = Karpathen-Post okt. 2. 40. sz. 1-2. p. — okt. 9. 41. sz. 1-2. p. 
5170. Por Leó: Kerr a magyar irodalomról. (Lejegyezte F. L.) - Berlini M. Revü (1913. 1. évf. 5. sz.) 97-101. p. 
[Adyról is.] — Kerr a magyar irodalomról. = Világ máj. 25. 123. sz. 9. p. 
5171. Preisner, Ignác: Ungarischer Brief. = Das Literarische Echo ápr. 15. 15. évf. 14. füz. 1005-1008. h. [Töb-
bek között Ady Endre költészetéről.] 
1919. 
5\12. Alexander, [Bernát] Bernhard: Der lyrische Dichter. = P. Lloyd febr. 9. 35. sz. 2-3. p. 
5173. Beamt, Walther: Csúcsa. = P. Lloyd márc. 19. 66. e.sz. 6. p. 
5174. Goth, [Ernő] Ernst: Endre Ady. = P. Lloyd jan. 27. 23. e. sz. 5. p. 
5175. Mohácsi, [Jenő]Eugen: Endre Ady. [Vers.] = P. Lloyd jan. 30. 26. sz. 5. p. 
5176. [Turóczi-] Trostler József: Ady és német fordítói. = Huszadik Század aug. Ady-szám. 107-118. p. = Arcok 
és harcok Ady körül. [Bp. 1928], 107-118. p. 
5177. Turóczi[-Trostler\ József: Andreas Ady. = Die Wage (Wien) márc. 7. 10. sz. 241-243. p. — márc. 14. 11. 
sz. 272-274. p. 
1921. 
5178. ADY, [ENDRE] ANDREAS: AUF NEUEN GEWÁSSERN. Eine Auswahl. (Die Herausgabe dieses Buches 
und die Übersetzung der Gedichte und des „Ungarischen Pimodan" wurden von LudwigHatvany [Lajos] 
veranlasst. Die Übersetzung besorgten Zoltán Franyó und Heinrich Gerhold.) Leipzig - Wien - Zürich, 
1921, Tal. 169,7 p. 1 t. 23 cm. 
Ism. 1921: Jászi Oszkár: Az emigráns Ady. = Bécsi M. Üjs. nov. 17. 275. sz. - Nagy Andor = Jövő nov. 17. 
233. sz. 3. p. — Göndör Ferenc = Az Ember nov. 20. 47. sz. 3 4 . p. — Németh Andor: A német Ady. = Bé-
csi M. Üjs. nov. 20. 278. sz. 5. p. - Gottsuchender Larm = Uo. nov. 22. 279. sz. 6. p. - „Was hab ich zu 
suchen an der Theiss?" = Uo. nov. 25. 282. sz. 6. p. — A német Ady. (Befejező cikk.) = Uo. nov. 27. 284. 
sz. 6. p. — Gaál Gábor = Jövő dec. 2. 246. sz. 2. p. — dec. 14. 256.'.-.. 4. p. — dec. 24. 265. sz 2. p. -
1922. jan. 8. 7. sz. 7. p. - 1922. júl. 22. 170. sz. 4. p. = G. G.: Válogatott írások. 1. köt. Bukarest, 
1964, 15-31. p. - A lefoglalt német Ady-fordítás. = Jövő dec. 3. 247. sz. 5. p. [Bonyodalom a kötet körül.] 
Ism. 1922: Király György: Két Ady-anthológia. Ady Endre válogatott versei. Pallas 1921. — Andreas Ady: 
Auf neuen Gewassern. Eine Auswahl. E. P. Tal Verlag, 1921. = Nyugat jan. 16.1. köt. 136-138. p. — Déry, 
Tibor: Andreas Ady. = Függ. Szle febr. 2.évf. 2. sz. 33-37. p. - Egri Béla: A német Ady. = M. írás 2. sz. 
4344 . p. - Hatvany Lajos: A német Ady-anthológia. = Nyugat márc. 1. 1. köt. 368-370. p. = H. L : Ady. 
Bp. 1959,1. 333-338. p. =//. L.: Ady. Bp. 1974,622-626. p . - H . L.: Ady. Bp. 1977,612-616. p. - Ki-
rály György: Válasz. [Hatvany Lajosnak.] = Nyugat márc. 1.1. köt. 370. p. - Hatvany Lajos: Andreas 
Ady. [Válasz Déry Tibornak.] = Függ. Szle jún. 2.évf. 6. sz. 147. p. - L. még a 6918. tételt. 
5179. Mohácsi Jenő: Ady Endre a világirodalomban. = Napkelet 13. sz. 760-761. p. [Horváth Henrik: Neue Un-
garische Lyrik.] 
5180. Nagy, Andor: Andreas Ady. = Jövő nov. 17. 3. p. 
1922. 
5181. Komlós, Aladár: Anthologia Hungarica. (Insel-Verl. Leipzig, 1922.) [Szerk. Gragger Róbert. ] = Bécsi M. 
Üjs. szept. 24. 216. sz. 8. p. [17 Ady-vers. Ism.] 
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(1922.) 
5182. Papp Dezső: Beszélgetés Hans Heinz Ewers-szel. = Jövő nov. 8. 225. sz. 3. p. [Adyról is. La Fiumanella c. 
fiumei olasz folyóiratban olvasta verseit olaszul.] 
5183. Papp Dezső: Beszélgetés Kerr Alfréddal. = Jövő febr. 5. 31. sz. 7. p. [Adyról is.] 
1923. 
5184. Kerpel, [Jenő] Eugen: Das ungarische Antlitz. = P. Lloyd máj. 1. 98. r. sz. 6. p. 
5185. Ady-élmény Schermannal [Rafael]. = Az Ember dec. 1. 34. sz. 17-18. p. [Schermann Adyról.] 
1924. 
5186. Stepper, Wilhelm: Andreas Ady als Tagschreiber an der Temesvarer kön. Tafel. = P. Lloyd jún. 12. 114. sz. 
1925. 
5187. ADY, ANDREAS: VON DER ÉR ZUM OZEAN. Andreas Adys lyrischen Dichtungen. Übertr. von Hugó 
Matzner. Wien-Leipzig, 1925, Perles, 2,62,2 p. 22 cm. - L. még a 6942. tételt. 
Ism. 1925: Schöpflin Aladár = Nyugat szept. 1 .2 .köt . 300. p. - = Újság nov. 27. 116 . sz .9 .p . 
5188. [Sebestyén Károly] K. S.: Andreas Ady. = P. Lloyd aug. 27. 191. r. sz. 7-8. p. 
1926. 
5189. ADY, ANDREAS: AUF DEM FLAMMENWAGEN DER LIEDER. Eine Auslese. Ins Deutsche übertr. von 
Albert Hetényi-Heidelberg. (Eingel. von Michael Babits [Mihály].) Budapest, 1926, Pollak. 124,4 p. 22 cm. 
Ism. 1926: (-oó-) [Moór Elemér?] = Ung. Jahrb. aug. 3. sz. 347. p. - (G. gy.) [Gergely Győző] = Népszava 
máj. 23. 115. sz. 11. p. - Szegedi István = Prot. Szle jún. 409410 . p. - = Literatura 4. sz. 24. p. - = Üjság 
márc. 14. 60. sz. 25. p. - L. még a 6944. tételt. 
Ism. 1928: Turóczi-Trostler József = P. Lloyd aug. 4. 176. e. sz. 6. p. 
1927. 
5190. Barta, [János] Johannes: Literarische Bewegungen in Ungarn. Márz-Juli 1927. = Ung. Jahrb. dec. 34.sz. 
440442. p. [Az Ady-vitákról.] - L. az 1630. tételt. 
5191. Moluicsi, Jenő: Ady. Zu des Dichters fünfzigstem Geburtstag. = P. Lloyd nov. 22. 265. r. sz. 1-3. p. 
5192. Ady Endre Berlinből. [Lohmayer W. előadása Adyról a berlini rádióban.] = Szilágyság nov. 18. 46. sz. 4. p. 
1929. 
5193. Ignotus, Hugó: Der Weg. Nachklang zum Ady-Gedenktag. = P. Lloyd febr. 1. 27. e. sz. 5-6. p. 
5194. Mohácsi, [Jenő] Eugen: Ady. = P. Lloyd jan. 27. 23. r. sz. 13. p. 
5195. Székely Béla: Stefan Zweig nyilatkozata az író hivatásáról, Ady Endréről, a magyar írók árulásáról és 
orosz útjáról. = A Toll aug. 18. 1. évf. 19. sz. 29-33. p. 
1932. 
5196. Fünfliundert deutsche Schwimmhosen und zwei Ady-Gedichte. [Gl.] = P. Lloyd ápr. 3. 75. r. sz. 7. p. 
[A rendőrség két Ady költeményt törölt az Ady-ünncpély műsorából ] 
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1933. 
5197. Szemere, Ladislaus: Ungarische Lyrik. = Literatura szept. 344. p. [Ady és más költők németül. Ism.] 
1934. 
5198. Boldizsár Tibor: Franz Werfel egy borongós téli délutánon beszél Ady Endre költői nagyságáról, a szelle-
mi válságról és a lélek feltámadásáról. = M. Hírl. dec. 16. 284. sz. 21. p. Mell. 
1935. 
5199. Preinreich-Rupprecht: Arany János - Petőfi Sándor — Ady Endre. Übersetzungen von Frau Preinreich-
-Rupprecht. Bp. (1935), M. Szépirod. Pártolók Egyes. 78,2 p. 20 cm. 
Ism. 1936:L. [LeopoldLajos?] = P. Uoyd febr. 15 .38 .e . sz. 6. p. - = Literatura febr. 15. 57. p. - = P. 
Hírl. jan. 4 . 3 . sz. 13. p. 
1937. 
5200. f-der-j: Ady verseit németre fordította Hetényi-Heidelberg Albert: Beszélgetés a műfordító zeneszerzővel. 
= Újság okt. 10. 
5201. Kiss, Eugen Alexander: Josef Kiss und Andreas Ady. Mit einem unbekannten Brief Adys.« P. Lloyd dec. 
5. 277. r. sz. 21. p. 
5202. Mohácsi Jenő: Ady Endréről - németül. = Rádió Ojs. márc. 13. 
1939. 
5203. Németh, [László] Ladislaus:Andreas Ady. = P. Lloyd jan. 29. 24. r. sz. 17-18. p. [egy 1934-ben írott 
tanulmányból.] 
5204. Szabó, [László] Ladislaus, Cs.: Ady. = P. Lloyd jan. 27. 22. r. sz. 8-9. p. 
1942. 
5205. ADY, ANDREAS: [GEDICHTE.] Umdichtungen aus dem Ungarischen und ein Geleitwort von Theodor 
H. von Hoch. Bp - Leipzig, 1942, Lauffer. 91,5 p. 22 cm. Bibliofil kiadás. 
Ism. 1943: Lám, Friedrich [Frigyes] = Donaueuropa jún. 479480. p. — Lendvai István - M. Nemzet jan. 
26. 20. sz. 6. p. - (R.)« Ung. Jahrb. okt. 1-3. sz. 368. p. - = Ungam febr. 125. p. 
5206. ADY [ENDRE]: ZU GÓTTES LINKER HAND. Ausgewáhlte Gedichte. Übers. von Félix Limán. Bp. 
[1942?], Gergely. Officina. 109,3 p. 24 cm. 
Ism. 1942: [Turóczi-Trostler József] = P. Lloyd febr. 9. 31. e. sz. 6. p. 
5207. Gulyás, Pál: Nach dem ewigen Rom. = P. Lloyd dec. 20. 5. p. [Az „Ady Rómában" c. cikk változata.] 
- L. a 2537. tételt. 
5208. Halász, Előd: Nietzsche und Ady. = Ungam szept. 544-551. p. 
1943. 
5209. Schöpflin, Aladár: Ady, Babits, Móricz. = Ungarn 4. Jg. 71-77. p. iKlny. is.l 
1947. 
5210. Kiss Géza, hegyaljai: [A Schweizer Lexikon Ady-cikkéről.] = M. Nemzet nov. 23. 267. sz. 4. p. 
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1957. 
S2\\. Schmidt Hugó: Ady németül. = Igaz Szó nov. 11. sz. 918-921. p. 
1960. 
5212. Unsterbliches Saitenspiel. Die schönsten Gedichte. Ausgew. von Johannes von Guenther. Frankfurt , 
1960, Ullstein. 221 p. 18 cm. iLyrik aus allerWelt 186.1 lUUstein Bücher 100.1 [Petőfi és Ady verseivel.] 
1961. 
5213. Basch Lóránt: Franz Kafka - Adyról és Karinthyról. = Nagyvilág 1579-1580. p. 
1962. 
5214. ADY, ENDRE: BLUT UND GOLD. Auswahl aus seinem Gedichte. Übertr. von Zoltán Franyó. [Eingel. 
von Edgár Balogh. ] Bukarest, 1962, Literatur-Verl. 366 p. 18 cm. 
Ism. 1964:d. t. [Dersi Tamás7]: Árnyak a pamasszuson. Beszélgetés Franyó Zoltánnal - Esti Hírl. nov. 23. 
275. sz. 2. p. [Ady-versek németül.] 
1965. 
5215. ADY, ENDRE: GEDICHTE. Ausgew. und eingel. von László Bóka. Nachdichtungen von Franz Fühmann 
und Heinz Kahlau. Bp - Berlin, 1965, Corvina - Veri. Volk und Welt, Druck. Kossuth. 126,3 p. 20 cm. 
111. von László Gyémánt, László Lackner, Ádám Würtz. 
Ism. 1966: Kunszery Gyula = Nagyvilág márc. 4 6 0 4 6 1 . p. 
2., veránd. Aufl.: Nachdichtungen von Franz Fühmann, Heinz Kahlau, Géza Engl. Bp. 1969, Corvina, 
Univ. Druck. 107 p. 18 cm. 
[3., veránd. Aufl.] Auswahl zum 100. Geburtstag des Dichters. (Eingel. v. László Bóka. Nachdicht. v. 
Annemarie Bostroem, Géza Engl, Franz Fühmann, Heinrich Horváth, Heinz Kahlau, Martin Remané, 
Ernst Waldinger.) Bp. 1977, Corvina, Révai ny. 159,1 p. 20 cm 
(6875 , )Meyer , Peter: Bela Bartóks „Ady-Lieder". _ L. a 6875. tételt. 
1967. 
5216. Bánóné Büky Katalin: Adatok az Ady-versek német fordításaihoz. = Studia Litteraria. A Debr. KLTE M. 
írod. Tört. Int. Közi. 5. Tom. 113-128. p. [Teljességre törekvő áttekintés.] 
1968. 
5217. -gy: Ady németül - egykor és ma. = Nagyvilág 1277. p. 
5218. [Timár György] T. Gy.: „Sokat köszönhetünk a magyar költészetnek." Budapesti beszélgetés Franz 
Fühmann-nal. = Élet és írod. jún. 1. 22. sz. 4. p. [Ady-versek fordításáról.] 
1969. 
5219. *Halász, Anna: Ady nach fünfzig Jahren. = Neue Literatur febr. 2.sz. 74-78. p. 
1970. 
5220. Király, István: Die ungarische Literatur am Anfang des XX. Jahrhunderts. = Acta Litt. Acad. Sci. Hung. 
Tom. 12. 121-134. p. 
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1971. 
5221. Scheiber, Sándor: Motivgeschichte des Gedichts von Ady: An den grossen Walfisch. = Fabula 12. évf. 2-3. 
sz. 229-238. p. - Klny. is. 
1972. 
5222. Büky Katalin, Bánóné: Ady Endre németül. = Studia Litteraria 10. sz. 2548. p. [Különböző források 
egybevetése.] 
Ism. 1973: - gy: Ady németül - avagy a fordíthatatlan fordításai. = Nagyvilág júl. 18.évf. 7. sz. 1116. p. 
5223. Demény, János: Ady-Gedichtbánde in Bartóks Bibliothek. = International Musicological Conference in 
Commemoration of Béla Bartók. (1971.) Bp. 1972,111-120. p 
5224. Ódor László: Műfordítók tanácskozása. = Élet és írod. ápr. 1. 14. sz. 7. p. [Beszélgetés Heinz Kahlauval az 
Ady-versek fordításáról.] 
5225. Szász János: Ady és Kafka. = A Hét jún. 16. 3. évf. 24. sz. 7. p. [Kafka Róbert Klopstock közvetítésével 
ismert meg néhány Ady-írást.] 
1976. 
5226. Lengyel, Béla: Gemeinsame Züge in der Wertung Nietzsches und Gorkis. = Acta Litt. Acad. Sci. Hung. 
1-2. sz. 157-190. p. 
1977. 
5227. ADY, ENDRE: DER VERIRRTE REITER. (Gedichte. Hrsg. von Paul Kárpáti. Nachgedichtet von 
Martin Bischoff, Giinther Deicke, Franz Fühmann, Heinz Kahlau. Mit einem Nachwort von István Király.) 
Berlin, (1977),Volk und Welt. 94,1 p. 22 cm. 
5228. ADY, ENDRE. 1877-1919. [GEDICHTE ] [Einl. und Auswahl]: Ferenc Kerényi. [Übers.] Franz Füh-
mann, Heinz Kahlau. Die Einl. úbers. von Edit Gergely. [Hrsg.]: Institut fúr Kulturelle Auslandsbeziehun-
gen. Bp. [1977], Ung. Esperantobund. 44 p. illusztr. 19 cm. 
5229. - b. e. -: Endre Ady im Spiegel deutscher Nachdichtung. = Neueste Nachrichten jan. 2. 
5230. B. F.: „Absolute Weltwürde der Dichtung". Ady in Weimar. = Bp-er Rundschau 42. sz. 10. p. 
5231. Bodolay, Géza: Endre Ady auf deutsch. = Bp-er Rundschau 43. sz. 10. p. 
5232. [Haldimann, Eva]E. H.: Endre Ady. = Neue Zürcher Zeitung nov. 22. 
5233. Hermlin, Stephan: Endre Ady gehört zu den Ersten unseres Jahrhunderts. = Bp-er Rundschau dec. 19. 51. 
sz. 11. p. 
5234. K. R.: Über das Nachdichten. Werkstattgesprách mit Heinz Kahlau. = Neueste Nachrichten okt. 19. 
5235. Kárpáti, [Pál] Paul: Note des Anderswerdens. = Neue Deutsche Literatur 11. sz. 166-169. p. 
5236. Keresztury, Dezső: Ady in Welt. = Acta Litt. Acad. Sci. Hung. 19. köt. 34 . sz. 283-287. p. 
5237. Keresztury, Dezső: Poet zwischen Alles und Nichts. = Pannónia 3 4 . sz. 60-62. p. 
5238. Lengyel, Béla: Ady und Gorki. = Acta Litt. Acad. Sci. Hung. 19. köt. 34 . sz. 337-346. p. 
5239. Lück, Georg: „Anders wird es werden, anders". Zum 100. Geburtstag des ungarischen Dichters E. Ady. = 
Berliner Zeitung nov. 22. 
5240. Salyámosy, Miklós:Endre Ady. Zu seinem 100. Geburtstag. = Bp-er Rundschau 22. sz. 10. p. 
5241. Szász, Ferenc: Ady zum 100. Geburtstag. = Literatur und Kntik 120. sz. 577-579. p. 
5242. Tamás, Attila: Endre Ady, Erneuerer der ungarischen Lyrik. = Bücher aus Ungarn 1. sz. 10-11. p. 
5243. Toronyi, Attila: Ady Endre vor hundert Jahren geboren. „Ich wíll, seht klar." = Neue Zeitung nov. 25. 
5244. Tóth, János: In jugendlichen Herzen lebt er. = Bp-er Rundschau 47. sz. 10. p. 
5245. Ady aus der Sicht deutschsprachiger Poeten. Intemationales Dichtertreffen. = Bp-er Rundschau 43. sz. 10. 
p. [Amfried Astel. Alfréd Gesswein, Heinz Kahlau nyilatkozata.] 
5246. Auslánder gedenken Adys. = Bp-er Rundschau 44. sz. 7. p. 
5247. Endre Adys 100. Geburtstag. = Bücher aus Ungarn 3. sz. 10-11. p. [Három Ady-vers fordításáról.] 
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N O R V É G 
1975. 
5248. Magyar versek norvégul. = Élet és írod. nov. 22.47. sz. 6. p. [Moderne ungarsk lyrikk c. antológia Ady, 
Babits stb. verseivel.] 
1977. 
5249. Sulyok Vince: Az Értől - a fjordokig. = Igaz Szó 10. sz. 455-458. p. [Ady-versek egy norvég antológiá-
ban.] = írod. Ojs. 11-12. sz. 2. p. 
O L A S Z 
1924. 
5250. A magyar irodalom és külföld. * Élet márc. 2. 5. sz. 97. p. [Antonio Widmar az II Concilio-ban ismerteti 
a modern magyar irodalmat, Ady-verseket is közöl.] 
1926. 
5251. £7eL Artúr: Az új magyar irodalom egy olasz folyóiratban. = Nyugat jan. 16. 1. köt. 169-170. p. [Az I 
Nostri Ouaderni magyar számának Adyról szóló cikkeiről.] 
1930. 
5252. Mária Béla: Az Ady-ügy Olaszországban. = M. Hírl. márc. 2. 51. sz. 23. p. [Antonio Widmar L'Italia 
Letteraria-ban ismerteti A Toll-vitát.] - L. az 1843. tételt. 
1931. 
5253. ADY, ENDRE: POESIE. Versione italiana [e introd.] di Mario Brelich dall'Ásta [111.] (IrmaPavone 
Grotta.) Milano, 1931, L'Eroica. 96,6 p. 1 t. 18 cm. 
Ism. 1930: = B. Hírl. márc. 23. 68. sz. 12. p. [Előzetes.] 
Ism. 1931 :(r. p.) = M. Hírl. aug. 2. 174. sz. 21. p. - Kováts József = Erd. Helikon aug-szept. 7. sz. 508-509. 
p. — - Literatura 4. sz. 127. p. — = Diárium 5-6. sz. 91. p. - L. még az 5266. tételt. 
1938. 
5254. Vajda János, ifj.: Egy antológia margójára. = Literatura jún. 15. 211-212. p. [Oscar Márffy: Palpiti del 
cuore magiaro nella sua letteratura Ady-fordításairól.] — = M. Hírl. jan. 23. 18. sz. 19. p. 
1942. 
5255. "Ternay, Kálmán: II mondo di Andrea Ady. = Termini (Fiume) 1285-1289. p. 
1943. 
5256. ADY, ENDRE: LIRICHE. Trad. Ginetta Lusetti - Ágnes Tóth. [Pref. di Leo Magnino. ] Firenze, 1943, 
Marzocco, 67,5 p. 17 cm. 
1947. 
5257. ADY ENDRE: VÁLOGATOTT VERSEK. - POESIE SCELTE. A cura di L[ászló] Pálinkás. Bp. [1947], 
Bibliotheca. Antiqua ny. 63 p. 18 cm. I Kétnyelvű könyvtár. - Bibliotheca bilingue. 4.1 
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1948. 
5258. Fóthy Emö: Magyar kulturális sikerek és eredmények Itáliában. = M. Nemzet jún. 4. 126. sz. 3. p . 
[Az olaszok dokumentációs filmet készítenek Ady római tartózkodásáról.] 
1953. 
5259.Albini, Umberto: Soprawivenza di Ady. Messina - Firenze, 7 p. iKlny. Belfagor 1953.1 
1957. 
5260. ADY, ANDREA: POESIE. Scelte e trad. [...] da Giorgio Jonas. Pref. di Kálmán Ternay. Genova, 1957, 
Liguria. 70 p. 21 cm. lEspero.l 
Ism. 1957: Szabó György • Nagyvilág márc. 3sz . 456-458. p. [Ismerteti még a Lirici ungheresi. (Scelti e 
trad. da Folco Tempesti, con introd. e note. Ed Valecchi. Firenze 1950.) c. antológiát.] 
5261. Capacchi, Guglielmo: La poesia di Andrea Ady in una nuova traduzione. - ,41 Prode Giovanni" nell 
opera di Alessandro Petőfi. [Bologna], 1957, ny. n. 11 p. 25 cm. iKlny.: La Destra. - II Lando 1955.1 
1958. 
5262. -is..- A római magyar könyvkiállítás sikere. Petőfi, Ady és József Attila olaszul. = Esti Hírl. júl. 5. 156. sz. 
5263. Petőfi-, Ady- és József Attila-válogatások készülnek Olaszországban. = Népszabadság jún. 27. 151. sz. 4. p. 
1959. 
5264. Poeti ungheresi. Sándor Petőfi, Endre Ady, Attila József. Trad. e intr. di Marinka Dallos, Gianni Toti. 
Milano, 1959, Ed. Avanti. 188 p. 17 cm. IB gallo. CoUana omnibus 49.1 
1961. 
5265. HorányiMátyás: Modern magyar költők olaszul. = Élet és írod. nov. 25. 47. sz. 6. p. [Mario de Micheli -
Eva Rossi: Poesia ungherese del novecento. Müano, 1960. — Ism.] 
5266. Révay József: Ady első olasz fordítója. Mario Brelich dall'Asta emlékezete. = M. Nemzet nov. 22. 276. 
sz. 4. p. • 
1963. 
5267. ADY, ENDRE: POESIE. Pref., trad., nota e bibliogr. a cura di Paolo Santarcangeli. Bp. - Milano, 1963-64, 
írod. Alap - Lerici ed., LXXI, 385 p. 22 cm. iPoeti europei. 15.1 A versek magyar szövegével. 
Ism. 1964: Kende Sándor = Élet és írod. máj. 16. 20. sz. 11. p. - Szabó György = Nagyvilág 1088-1089. p. 
Ism. 1967: Tolnai Gábor: Ady Olaszországban. = Kritika 2. sz. 22-29. p. = T. G.: Tanulmányok. Bp. 1970, 
338-350. p. [Olaszul:] I grandi poeti ungheresi nell'Italia di oggi. = Italia ed Ungheria. Bp. 1967, 347-375. p 
(2. ed.) Sangue e oro. (Antologia poetica.) A cura di Paolo Santarcangeli Milano, 1974, Ed. Accad. 298 p. 
21 cm. Bibliogr.: 287-290. p. ID maestrale.lMagyar és olasz nyelven. 
Ism. 1974: = Élet és írod. máj. 25. 21. sz. 7. p. - Szénási Ferenc = Nagyvüág aug. 8.sz. 1266-1267. p. 
Ism. 1975:Árvay Árpád: A fordító: Santarcangeli. = A Hét aug. 8. 6. évf. 32. sz. 8. p. 
1964. 
5268. Finzi, G.: Dov'e l'Ady giacobino? = Európa Letteraria No. 27. 149-150. p. 
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1968. 
5269. Tropea, Caterina. Bibliográfia Italiana di Ady. = Acta Lift . Acad. Sci. Hung. 372-378. p. 
1977. 
5270. ADY, ENDRE. 1877-1919. [POESIE.] (Pref., sel. Ferenc Kerényi. Trad. Paolo Santarcangeli. Trad. della 
pref. Éva Kohut. [Ed.]: Istituto per le Relazioni Culturali. Bp. [1977], Associazione degli Esperantisti 
Ungheresi. 50 p. illusztr. 20 cm. I soksz. I 
5271. Klaniczay, Tibor: Ady, Kassák, József: la nascita della poesia ungherese moderna. = Ungheria Oggi júl-dec. 
7/8. sz. 12-16 p. 
5272. Máté, Judit: Capire e far capire Ady. Intervista con Paolo Santarcangeli a cura di Judit Máté. = Notizie 
Ungheresi nov-dec. 84. sz. 21-22. p. 
5273. Máté, Judit: I viaggi di Ady in Italia. = Notizie Ungheresi nov-dec. 84. sz. 37-40. p. 
5274. Radó, György: La voce di Ady nel mondo. = Notizie Ungheresi nov-dec. 84. sz. 17-20. p. 
5275. Ruspanti, Roberto: Cento anni dopo parla Endre Ady: articoli, poesia, l'autobiografia. = Ungheria Oggi 
júl-dec. 7/8. sz. 21-28. p. 
5276. Szabó, Győző: Attivismo e tensione ideologica nella poesia di Ady. = Ungheria Oggi júl-dec. 7/8. sz. 17-
-19. p. 
5277. Szabó, Győző: D mito dellTtalia e la poesia di Ady. = Ungheria Oggi júl-dec. 7/8. sz. 20. p. 
5278. Toti, Gianni: La poesia é sempre rivoluzionaria. = Notizie Unglieresi nov-dec. 84. sz. 29-36. p. 
5279. Varga,József: L'Italia di Ady. = Árion 10. 145-147. p. 
5280. Celebrazioni per l'anniversario di Ady in Ungheria. = Notizie Ungheresi nov-dec. 84. sz. 24-27. p. 
5281. Endre Ady. Breve profilo. « Notizie Ungheresi nov-dec. 84. sz. 9-16. p. 
5282. Endre Ady 100 anni dopo 1877/1977. = Notizie Ungheresi nov-dec. Numero speciale 84. sz. 75 p. Illusztr. 
[Cikkek Adyról, levélrészletek, versek, cikkek Adytól.] 
5283. IV Incontro internazionale dei poeti. = Notizie Ungheresi nov-dec. 84. sz. 28. p. 
O R O S Z 
1925. 
5284. 'Vengerszkaja revoljucionnaja poezija. Moszkva, 1925. [összeáll, és a bevezetőt írtaMatheika János, 
Gábor Andor, Lányi Sarolta. Ford. Szergej Szergeevics Zajaickij. ] [Ady forradalmi verseit Is tartalmazza.] 
1940. 
5285. Andreánszky István: Mit mondott Tolsztoj Ady Endre verseiről? = Népszava nov. 21. 264. sz. 9 . p. [Ri-
port Makoviczky Dusán pozsonyi orvossal Tolsztojjal kapcsolatos emlékeiről. Tolsztoj véleménye Adyról, 
A grófi szérűn c. versről.] 
1952. 
L. az 5072. tételt. 
1955. 
5286. Dersi Tamás: Az irodalom: a népek barátságának követe. = Oj Világ nov. 10. 45. sz. 1. p. [Említi, hogy 
a moszkvai egyetemen Ady-monográfta készül.] 
1956. 
5287. Martinov, Leonyid: A szabadság költője. = Szovjet Kultúra 3. sz. 36. p. 
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1957. 
5288. Arany, Ady, József Attila, Jókai, Mikszáth, Móricz Zsigmond a szovjet könyvkiadók tervében. = Népsza-
badság ápr. 20. 93. sz. 4. p. [Két Ady-kötet kiadását tervezik.] 
1958. 
5289. [ADY] ADI, ENDRE: SZTIHI. Perevodü sz vengerszkogo. (Szószt, i red. perevodov Agneszsza Kun [Ág-
nes], Sztihi v perevodah V\era Mihajlovna] Inber, M[ihail Vaszil'evicslszakovszkij]Iszakovszkogo, L[eonid 
Nikolaevics Martünov] Martiinova, N[ikolaj Szemenovics Tihonov] Tihonova. [Vved.] E[lena Malühina] 
Malühinoj.) Moszkva, 1958, Goszlitizdat. Tip. Kossuth. 110,2 p. 17 cm. 
Ism. 1958: = Népszabadság dec. 3. 286. sz. 4. p. - = M. Nemzet dec. 3. 285. sz. — * M. Nemzet dec. 16. 
296. sz. 4. p. 
Ism. 1959: = Esti Hírl. febr. 26.48. sz. 
5290. [Szabó György] Sz. Gy.: Egy Ady-kutató portréja. [Oleg Roszszijanov.] = Élet és írod. 45. sz. nov. 7. 
[2.p] 
5291. Ady-tanulmány az Inosztrannaja Lityeratura cimű folyóiratban. = Népszabadság jan. 25. 22. sz. 7. p. 
[Oleg Roszszijanov: Ady Endre velünk van.] 
5292. Szovjet kutató magyarországi tanulmányútja. = M. Nemzet okt. 22. 249. sz. 4. p. [Beszélgetés Oleg 
Roszszijanov Ady-kutatóval terveiről.] 
1960. 
5293. Gerskovics, Alekszej ( rAlekszandr] : A magyar irodalom Moszkvában. = Nagyvilág 113-114. p. [Petőfi, 
József Attila, Ady, Németi) László, Heltai stb. orosz nyelvű kiadásairól.] 
5294. [Martünov] Martinov, Leonid: Ady Endre. (Ford. E. Fehér Pál.) = Kortárs 4. sz. 600-603. p. 
5295. Orosz tanulmány Adyról. = Élet és írod. máj. 13. 20. sz. 12. p. [Roszszijanov, Oleg: Ady és az 1905-ös 
orosz forradalom Iz isztorii szvjazej szlayjanszkih literatur (Moszkva, 1959.) c. kötetben.] 
1961. 
5296. -ha-: Adyról ír könyvet Oleg Roszszijanov szovjet irodalomtörténész. = Élet és írod. nov. 11. 45. sz. 12. p. 
5297. [Roszszijanov] Rosszijanov, Oleg: Ady Endre fejlődése és az orosz irodalom. = Tanulmányok a magyar-
orosz irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1961, 2. köt. 413-436. p. [Orosz ny. összefoglalással.] 
1962. 
5298. Sargina, Ljudmila: Nekotorüe problemü russzkogo i vengerszkogo szimoclizma: Adi i Blok. « Acta Litt. 
Acad. Sci Hung. 499-504. p. ' La littérature comparée en Europe Orientale. Bp. 1963,499-504. p. -
[Magyarul:] Az orosz és a magyar szimbolizmus néhány kérdése. Ady Endre és Alekszandr Blok. = Világú. 
Figy. 2. sz. 154-159. p. 
1964. 
5299. Fehér Pál, E.: Egy megjegyzés Martinov [Leonid Martünov] Ady-fordításairól. = Kortárs 5. sz. 839. p. 
1 faksz. 
1967. 
5300. Roszszijanov, O(leg) K(onsztantinovics): Tvorcsesztvo Endre Adi. iTragedija i romantika.I Moszkva, 
1967, Izdat. „Nauka." 390 p. 1 t. 2! cm. I Akademija Nauk SzSzSzR. Insztitut Mirovoj Literaturü im. 
M. Gor'kogo.l 
Előzetes 1966: Sós Endre = M. Nemzet szept. 22. 224. sz. 4. p. 
Ism. 1967 .DutkaÁkos levele. = M. Nemzet aug. 30. 204. sz. 5. p. - Lányi Sarolta « Nagyvilág 1896-1897. 
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p. - Sós Endre = M. Nemzet aug. 20. 196. sz. 13. p. - Sós Endre: Moszkvai beszélgetés Roszszijanowal, 
a szovjet Ady-tanulmányok írójával. = M. Nemzet szept. 23. 225. sz. 4. p. 
Ism. 1968: Bakcsi G\yörgy] = The Hung. PEN No. 9.47-48. p. - Imre László: A romantikus Ady. = Al-
föld 6. sz. 83-84. p. - L. az 5303. 
1968. 
5301. Kiszeleva, N. P.: K perevodu odnogo sztihotvorenija Endre Adi na ruszszkij jazük. [Párisban járt az Ősz.] 
= Acta Univ. Szeged. Dissertationes Slavicae. 6. 3542. p. 
5302. [Roszszijanov]Rosszijánov, Oleg [Konsztantinovics]: A sokarcú isten: keresése és tagadása Ady istenes 
verseiben (1905-1908.) = ItK 204-210. p. 
1971. 
5303. [Roszszijanov] Rosszijanov, Oleg [Konsztantinovics]: A szerelem filozófiája. (Ford. Takács Anna). = Kor-
társ szept. 15.évf. 9. sz. 1442-1450. p. [Részlet a szerző Ady-monográfiájából. Ady szerelmi lírája.] — 
L. az 5300. tételt. 
1974. 
5304.Martünov, Leonid [Nikolaevics]: Blizoszt'. = Vopr. Lit. 12. sz. 198-200. p. 
5305. Tihonov, Nikolaj (Szemenovics): Szobranie szocsinenij. Tom. 2. Sztihotvorenija, poémü, perevodü. 
(Primecs. I\oszif L'vovics] Grinberg.) Moszkva, 1974, Hudlit. 476 p. 20 cm. [Petőfi Sándor, Ady Endre 
stb. verseinek fordításaival.] 
1975. 
5306. (ADY) ADI, ENDRE: SZTIHI. Perev. (prediszl.):L(eonid) [Nikolaevics]Martünov. Moszkva, 1975, 
Hudlit. 190 p. 14 cm. 
[A kötet előszava:] Az utánozhatatlan Ady. = Szovjet írod. 1976. 7. sz. 187-189. p. = Üj Szó 1977. febr. 
25. = A megismételhetetlen. = Népszabadság 1977. nov. 20. 12. p. 
Ism. 1977Í Veress Miklós: A megismételhetetlen Ady. = Nagyvilág 5. sz. 762-764. p . - = Népszabadság 
nov. 29. 12. p. - Malihina, Jelena = Szovjet írod. 12. sz. 150-151. p. 
1976. 
5307. Vilor, Ninel Afanaszevna: Alekszandr Blok és Ady Endre. (Szerelmi lírájuk néhány közös vonásáról.) = 
Mezsdunarodnaja Aszszociacija Prepodavatelej Ruszszkogo Jazüka i Literaturü, Pécs, 1976,3946. p. 
1977. 
5308. [ADY] ADI, ENDRE. 1877-1919. (SZTIHOTVORENIJA.) Vsztupl.i podobr. Ferenc [Kerényi] Kereni. 
[Per.] L[eonidNikolaevics]Martünov, M[ihail Vaszil'evics] Iszakovszkij, V\era Mihajlovna]Inber. Vsztupl. 
per .PavelEnkovszkij . [Izd.]: Insztitut KuTturnüli Szvjazej. Bp. [1977], Vengerszkij Szojuz Eszperantó. 
32 p. illusztr. [soksz.] 19 cm. 
5309. Endre Adi [Ady Endre], 11877-1919.1 [Fotografii, dokumentü. Al'bom.] (Izd.: Obscsesztvo Vengero-
szovetszkoj Druzsbü [Magyar-Szovjet Baráti Társaság].) Bp. 1977, Tip. Interpreszsz 24 t. [tokban.] 
34 cm. 
5310. Karim, Musztaj: Levél Ady Endréhez! = Szovjet írod. 12. sz. 149-150. p. 
5311. Ognev. Vladimír: Az én Adym. = Szovjet írod. 12. sz. 147-148. p. 
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5312. [Roszszijanov] Rosszijanov, 0[leg Konsztantinovics]: Endre Ady. K sztoletija szo dnja rozsdenija. = 
Inosztrannaja Literatura 12. sz. 198-199. p. 
5313. [Roszszijanov] Rosszijanov, Oleg (K.) [Konsztantinovics]: A társadalmi eszmény keresése. Részlet egy 
hosszabb tanulmányból. Ford.Pápay Katalin. - Igaz Szó 10. sz. 357-361. p. [Adyval kapcsolatban Blok-
ról, Brjuszovról, Verhaerenről, Majakovszkijról is.] 
5314. Timár, György: Endre Adi. = Vengerszkie Novoszti 10-11. sz. 4-7. p. Illusztr. [l.eonid Martünov fordításában 
7 vers, 3 novella és 6 cikk csatlakozik a cikkhez (8-14. p.).] 
5315. Vinokurov, Evgenij: Ady olvasása közben. = Szovjet írod. 12. sz. 152-153. p. 
5316. Sztoletie Endre Adi [Ady]. = Literaturnaja Gazeta márc. 30. 13. sz. 15. p. 
P E R Z S A 
1924. 
5317. Egy perzsa költő Ady Endréről. = Ma Este aug. 14. 2. évf. 31. sz. 12. p. [Desztur Dsemsid nyilatkozata 
Ady Endréről. D. D. arcképével.] 
R O M Á N 
1914. 
5318. '[Goga, Octavian]: Adynak, a költőnek. [Nyílt levél ] = Luceafirul 2. sz. 61. p. [Magyarul:] = A szomszéd 
népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962,578-579. p. [Válasz Ady levelére. (= Világ jan. 24.)] 
5319. Isac, Emil: Kolozsvári levél Ady Endrének. = Világ febr. 17. 41. sz. 9. p. = Igaz Szó 1957. 11. sz. 889-891. 
p. = A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962, 579-580. p. 
5320. *Isac, Emil: A román és magyar irodalom. = Világ 328. sz. [Adyról, Molnár Ferencről stb.] 
5321. "(m): Goga cátre Ady. = Románul jan. 29. 11. sz. 
Ism. 1914: Magyar és román. A „Románul" válaszol Ady Endrének. = Világ jan. 30. 26. sz. 5. p. 
i 
1915. 
5322. Isac Emil a háborús magyar és román irodalomról. = Kvári Szle dec. 24. 15. sz. 4-5. p. [Ady-Rákosi vita.] 
- L. a 848. tételt. 
1920. 
t 
5323. "Isac, Emil: Andrei Ady. = Adevárul szept. 30. 
5324. Goga Oktávián kibérelte Ady Endre [csúcsai] kúriáját. = Mság dec. 25. 10. sz. 9. p. 
5325. Goga Oktávian leirata a nagyváradi Ady Endre Társasághoz. = Nagyv. Napló dec. 23. 270. sz. 3. p. 
1921. 
5326. Egy nagyváradi: Ady és Goga. = Mság máj . 29. 115. sz. 9. p. 
5327. Hatvany Lajos: Nyílt levél Goga Oktáviánhoz. = Jövő nov. 27. 242. sz. 3. p. [Az Ady-kultusz, Ady-társa-
ság ügyében.] = //. L.: Ady. Bp. 1959, 1. köt . 326-330 p. =//. L.: Ady. Bp. 1974, 616-619. p. =H. L.: 
Ady. Bp. 1977,606-609. p. 
5328. Major Dezső: Goga Oktavián román kultuszminiszter nyilatkozata. = Jövő aug. 10. 143. sz. 3. p. 
[Az Ady-kultuszról.] 
5329. Tersánszky J\ózsi\ Jenő: Ady szobra. = Nyugat jún. 1. 1. köt. 876-877. p. [Goga Octavian szoborállítási 
tervéről.] - = Mság máj. 19. 107. sz. 4. p. - = Tükör júl. 7. 9. évf. 26. sz. 6. p. - = Mság máj. 20. 108. sz. 
1. p. - aug. 2. 169. sz. 3. p. [Petőfi- és Ady-szobor terve.] 
5330. Ady és Goga. = Mság szept. 27. 215. sz. 7. p. 
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1922. 
5331. Ignotus: Beszélgetés Goga Octáviánnal. - Keleti Üjs. szept. 24. 215. sz. 1-3. p. [I. látogatása Csúcsán. 
Ady verseinek készülő román fordításáról.] 
5332. Isac, Emil: Ady Endre. = Bécsi M. Újs. okt. 4. 224. sz. 5. p. [Az Adeváraiban (Bukarest) megj. cikk ford.] 
5333. Schöpflin Aladár: Ady és Goga. = Szózat jan. 15. 12. sz. 12-13. p. 
5334. Goga meglátogatta Ady Endre édesanyját. = Bécsi M. Üjs. jan. 12. 9. sz. 6. p. 
5335. Goga Octavian - Ady Endre édesanyjánál. = Világ jan. 13. [Goga nyilatkozata Adyról.] 
5336. Goga Octavian a magyarság politikai és kulturális aktivitásáról. = Nagyv. Napló aug. 2. 172. sz. 2. p. [Az 
Ady-kultuszról] 
1924. 
5337. Bach Gyula: Az érmindszenti Ady-ünnep. ... Goga Octavian levele. = Temesv. Hírl. júl. 25. 163. sz. 
5338. Goga, Octavian: Andrei Ady. [Fordítások bevezetéssel.] = Cultura (Kvár) jan. l.sz. 26-28. p. 
5339. -t: Goga Oktávián az Ady-ügyről és a magyar irodalomról. [Nyilatkozat.] = Világ aug. 31. 180. sz. 7. p. 
5340. [Tabéry Géza?] T.: Különös júliusi reggel Zilahon. = Világ júl. 24. 149. sz. 7. p. [Minulescu államtitkár 
pohárköszöntőjével. Az Ady-ünnep.] 
5341. Goga a Nyugat munkatársaival. = 8 Ó. Üjs. dec. 12. 266. sz. 4. p. 
5342. Goga és az Ady-ünnep. = M. Kisebbség aug. 1. 667. p. [Idézi és kommentálja a Tara NoastrS, Goga folyó-
irata júliusi számának cikkét.] 
5343. Goga Octavian - Ady gyalázói ellen. = Keleti Üjs. aug. 29. 193. sz. [G. O. a Tara NoastrS-ban „Budapesti 
hazafiak" c. cikket írt Rákosi Jenő és Herczeg Ferenc Ady-ellenes támadásáról.] 
5344. Goga Oktávián elmondja, hogy Ady neki, a csendháborítónak békejobbot nyújtott. — A volt román kul-
tuszminiszter a szegedi államfogházban baráti levelet kapott Adytól. Budai kiskocsmában a nyugatosok-
kal. = 8 ó . Üjs. dec. 12. 266. sz. 4. p. [Részlet:] = A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. 
Bp. 1962, 584-585. p. 
1925. 
5345. [Fleischer Sándor] f . s.: Goga akciója a román-magyar lelki közeledés érdekében. = Nagyvárad márc. 16. 
61. sz. 3. p. [Ady-szobor felállítását sürgeti.] 
1927. 
5346. Simon Vilmos: Beszélgetés Goga Octavián román belügyminiszterrel. [...] Beszélgetés Ady Endréről és a 
csúcsai házról. = P. Hírl. ápr. 15. 86. sz. 3 4 . p. — Ism. 1927: = Temesv. Hírl. 88. sz. 
L. még a 6088. tételt. 
1928. 
5347. [Tabéry Géza] (t. g.): A sovinizmus zöld tekintete = Nagyvárad febr. 9. 31. sz. 1. p. [Vita Nichifor 
Crainic Ady cikkével. = Curentul (Bukarest.)] 
1929. 
5348. Ady Endre emléke egy nagyváradi román folyóiratban. = Nagyvárad ápr. 27. 94. sz. 8. p. [A Família cik-
ke Adyról és George A. Petre versfordításai.] 
1930. 
5349. ADY, ENDRE: SÁNGE $1 AUR. (Versuri. Trad. din ungure^te de George A. Petre.) (II. de G[yörgy] 
Ruzicskay.) Oradea, 1930, König $i Bayer, Sonnenfeld ny. 108,4 p. 25 cm. 
Ism. 1930: [NyigriImre] ny. i. = Népszava dec. 14. 284. sz. 16. p. — Kós Károly = Erd. Helikon máj. 5.sz. 
407408. p. = A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962, 585-587. p. - Tabéry 
Géza - Nagyvárad nov. 13. 259. sz. 5. p. 
Ism. 1932: = M. Hírl. nov. 20. 262. sz. 19. p. - = P. Lloyd nov. 19. 261. e. sz. 4. p. 
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Ism. 1933: = Literatura jan. 25. p. 
Ism. 1977: Isaiu, Ion: Az első román nyelvű Ady-kötet. = M. Nemzet nov. 18. 9. p. 
5350. Jancsó Benedek: Ady a román parlamentben. = M. Szle márc. 3.sz. 267-277. p. [Hivatkozás Ady Endre: 
A tavalyi cselédekhez c. versére a közigazgatási törvényjavaslat tárgyalásánál.] 
5351. Goga négernek tartja Szabó Dezsőt... = Nagyvárad júl. 16. 161. sz. 5. p. [Az Ady-kultuszról, Csinszkával 
való találkozásáról.] 
1931. 
5352. Barna Sándor Ady fiáról s egyéb Ady-emlékekről beszél Goga Octavian, a román irodalom legnagyobb 
figurája. [Interjú.] = Gyilkos dec. 19. 11. évf. 6-7. sz. 53-55. p. 
1932. 
5353. Katona Béla: Egy tavaszi délután a csúcsai kastélyban. Szabó Dezső új könyvéről, az első Ady találkozó-
ról és más magyar emlékeiről beszél Goga Octavian. = Nagyvárad máj. 7. 105. sz. 3. p. 
5354. Molnár Jenő: Látogatás Goga Oktáviánnál. [...] beszélgetés Petőfiről, Adyról [...] = M. Hírl. szept. 11. 204. 
sz. 7. p. [Ady-verseket fordít.] 
1933. 
5355. Kerts Sándor: Ady Endre és Goga politikai levélváltása a nyilvánosság elé kerül. = Nagyvárad okt. 29. 249. 
sz. 5. p. [Bölöni György nyilatkozata.] 
1934. 
5356. Ady és Eminescu. = Napló jún. 14. 129. sz. 5. p. [Fekete Tivadar előadása a román írók bankettjén.] 
5357. Tíz év múlva... = Szilágyság júl. 27. 30. sz. 2. p. [Ion Minulescu román művészeti felügyelő nyilatkozata 
Adyról.] 
1935. 
5358. *Mof iu , Tiberiu: [Levél Tabéry Gézához és Sebő Zoltánhoz.] = Szabadság szept. 24. [Az Ady-kultuszról.] 
5359. Veégh Sándor: Magyar költők románul. = Erd. Múz. 10-12. sz. 365-366. p. [Universul Literar 1930. márc. 
16. 180. p ] 
5360. A költő, műit a népek közeledésének előfutárja. = Szabadság (Nv.) febr. 1. 26. sz. 3. p. [Ion Clopotzel 
cikke az Adevirul c. napilapban.] 
1936. 
5361. Szemlér Ferenc: Román folyóiratszemle. Pagini Literare 1936. febr. = Erd. Helikon 302. p. [Teodor 
Murajanu Ady versfordításai.] 
5362. Ebben a városban két olyan szellem írt újságot, mint Eminescu és Ady. = Napló jún. 2. 125. sz. 4. p. 
[Tiberiu Mofiu nyilatkozata.] 
1937. 
5363. Benczel Géza: Goga Oktávián. = Szabadság (Nv.) febr. 3. 27. sz. 3. p. 
5364. Szabó István: Román folyóiratszemle. = Erd. Helikon 711-712. p. [Ismerteti Mur<S§anu két Ady-fordítá-
sát - Pagini Literare 1937. 9. sz.] 
1938. 
5365. Bölöni György: Ady és Goga. = Szabad Szó jan. 15. 3. sz. 5. p. 
5366. Holló Ernő: Goga Octavian. = Literatura jún. 15. 206-207. p. [Ady és Goga barátságáról ír.] 
5367. Makkai László: Torzkép és tükörkép: Goga Octavian vallomása a magyarokról és románokról. = Egyedül 
Vagyunk okt. l.évf. 1. sz. 37-40. p. [Többek között Adyról is.] 
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(1938.) 
5368. Osváth Tibor Ottó: Ady Endre és Goga Octavian, a csúcsai kastély két gazdája. - Forgács Sándor [...] 
elmondja látogatását Goga Octaviannál a csúcsai kastélyban. = Esti Ojs. jan. 20.15. sz. 11. p. 
5369. "[Pálffy Endre]: A Jorga-féle szabadegyetemen Avram P. Todor tanár előadást tartott Ady Endre költé-
szetéről. = Brassói Lapok aug. 7. sz. - ...,,A másik előadás a VSleni de Munte-i szabadegyetemen, amely 
bennünket közelebbről érdekelt, Avram P. Todor tanár előadása Ady Endréről."... = Erd. Figyelő aug. 
2. évf. 8. sz. 6. p. 
5370. Rónai Mihály András: Goga Octavián útja. = P. Napló jan. 4. 7. p. 
5371. Szabó István: Román folyóiratszemle. = Erd. Helikon 148-150. p. [Ismerteti Murájanu három újabb 
Ady-fordítását - Gínd Románesc 1937. 11-12. sz.] 
5372. Szabó István: Román folyóiratszemle. = Erd. Helikon 631-634. p. [ Murájánu újabb Ady-fordításairól. -
Pagini Literare 1938. 8. sz.] 
5373. Goga és Ady. = M. Nap máj. 11. 113. sz. 4. p. 
1939. 
5374. Szabó István: Horia Argejeanu: Ady Endrének, az igaztalanul sokat bántott nagy költőnek hányattatott 
élete és műve. (=Adevárul Literar 1929. jan.) = Erd. Helikon márc. 3.sz. 235. p. [Ism.] 
5375. Szabó István: Alexandra Olteanu: Ady Endre és a románok. (=Família, 1939. febr-márc.) = Erd. Helikon 
máj. 12. 5. sz. 375. p. [Ism.] 
5376. *Szabó István: Román folyóiratszemle. = Erd. Helikon 374-377. p. [Ismerteti Olteanu Ady Endre és a 
románok c. cikkét (Família 1939. 2-3. sz.) és kifogásolja Ady és Goga szembeállítását.] 
1940. 
5377. *M[ezei] Gy. /... Ady románul. Beszélgetés A. P. Todor tanárral, nagy költőink legművészibb román 
fordítójával. = Szilágyság 18. sz. 2-3. p. 
5378. Zathureezky Zs. László: Román író Adyról. = Vasárnap márc. 3.sz. 100-101. p. [Todor, A. P. tanulmánya 
a Convorbiri Literare-ban.] 
1941. 
5379. Gáldi László: Goga pesti évei és a „Luceafárul". = EPhK [155-158. p.: Ady hatása Goga költészetére.] 
1943. 
5380. Tabéry Géza: Csúcsa. = Híd nov. 1. 21. sz. 14. p. [Goga Ady-rajongása.] 
1945. 
5381. ADY, ENDRE: TÁLMACIRI DIN LIRICA LUI ENDRE ADY. [Trad.] Costa Carei. [Bucurejti, 1945], 
Asoc. Románo-Maghiará. 31 p. 21 cm. 
Ism. 1945:Ádám T. István - Zsebhíradó aug. 5. 15. sz. 10. p. 
5382. Dunának, Oltnak egy a hangja ... = Világosság ápr. 15. 86. sz. = A szomszéd népekkel való kapcsolataink 
történetéből. Bp. 1962, 865-866. p. [Eugen Jebeleanu lefordította Ady Magyar jakobinus dala c. versét.] 
1946. 
5383. Jancsó Elemér: Ady és Caragiale román-magyar közlekedési kísérlete 1914-ben. = Utunk 8. sz. szept. 28. 
34 . p. 
5384. Mandula György, ludasi: Erdélyi mozaik. = Üj Idők 1. félév 35. p. [Emil Isac a román-magyar szellemi 
közeledésről, Adyról ] 
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1947. 
5385. Carei, Costa: Ady és a magyar-román barátság. = Politika dec. 6. 36. sz. 3. p. - Sz. E. = M. Rádió dec. 19. 
51. sz. 7. p. 
5386. Codarcea, Corneliu: A haladó magyarság arca román tükörben. = Üj Morsz. máj. 10. 19. sz. 3. p. [Ady 
jelentősége a két nép kapcsolatában.] 
5387. Gaál Tibor: Találkoztunk Budapesten. = Utunk máj. 24. 11. sz. [Román és magyar írók Ady sírjánál.] 
5388. [Szemlér Ferenc] (sz. f . j: Ady-versek románul. = Utunk júl. 5. 14. sz. 6. p. [Jebeleanu fordításában a Re-
vista Literara-ban.] 
1948. 
5389. ADY, ENDRE: ANTOLOGIE. [Versek.] [Trad. Eugen Jebeleanu, Emil Giurgiuca, Teodor MurSpanu etc. 
Intr. Octav Sulufiu. ] Bucuresti, 1948, Ed. Casei §coalelor. 238 p. 22 cm. 
Ism. 1948: = Szivárvány júl. 17. 29. sz. 6. p. 
5390. ADY, ENDRE: POEME DIN ENDRE ADY. [Trad. cu o íntroducere de] Eugen Jebeleanu. Cu zece 
desene de Floriea Cordeseu. Bucure?ti, Casa Scoalelor. 144,4 p. 24 cm. 
Ism. 1948: = Szivárvány júl. 17. 29. sz. 6. p. 
5391. ADY, ENDRE: SCÁPÁRATORUL FOCULUI. Versuri. Trad. de G\eorge] Georgescu ;i V. Hermán. Cluj, 
1948, Minerva. 161,1 p. 21 cm. 
Ism. 1948: Székely Dávid Gyula = Utunk jún. 12. 11.sz. 11. p . - = Szabadság jún. 20. 140. sz. 4. p . - = 
Szivárvány júl. 17. 29. sz. 6. p. 
5392. Isac, Emil: Levél Ady Endréhez. (1948 jan. 17.) = Szabad Szó márc. 7. 56. sz. 4. p. [Átvétel a kolozsvári 
Utunkból. - Ady hatása.] = Népszava 1959. aug. 23. 297. sz. 7. p. 
1949. 
5393. Jebeleanu, Eugen: Poeme maghiare din Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós. [Trad. 
de —. 111.] de Floriea Cordeseu. Bucurejti, 1949, Ed. pentru Lit. $i Artá. 134 p. 22 cm. 
Ism. 1949: Márki Zoltán = Utunk júl. 23. 15. sz. 13. p. 
Ism. 1954: Szemlér Ferenc: Ady románul. = Előre jún. 17. 2074. sz. 2. p. 
1953. 
5394. *Jancsó, Elemér: Ady Endre, poet al poporului (1877-1918). = Almanahul Literar 4. évf. 12. sz. 
5395. Lányi Sarolta: Ady barátai. (Romániai naplójegyzetekből.) = írod. Újs. dec. 19. 26. sz. 8. p. [ Alexandru 
Torna és Emil Isac.] 
1954. 
5396. Veégh Sándor: Ady románul. = Igaz Szó jan. 1 .sz. 104-108. p. [Áttekintés.] 
1955. 
5397. ADY, ENDRE: POEME. [Trad. $i intr. de] Eugen Jebeleanu. Bucure^ti, [1955], Ed. de Stát pentru Lit. ;i 
Artá. 225,3 p. 1 t. 17 cm. 
Ism. 1955. Banuf, Maria = Gazeta Literará ápr. 7.sz. [Magyarul:] = A szomszéd népekkel való kapcsolataink 
történetéből. Bp. 1962, 597-600. p. - Márki Zoltán = Utunk máj. 13. 19. sz. 3. p. - *Szász János = Előre 
máj. 19. 2358. sz. 3. p. - Szemlér Ferenc = M. Nemzet aug. 18. 194. sz. 5. p. - = Müveit Nép máj. 15. 20. 
sz. - = Szabad Nép máj. 13. 131. sz. 4. p. 
Ism. 1956 .SzemlérFerenc: Ady románul. (1953.) =Sz. F. Lépésről lépésre. Tanulmányok, cikkek. Ma-
rosvásárhely, 1956, 245-254. p. [A kézirat bírálata.] Pálffy Endre: Eugen Jebeleanu, a költő és műfor-
dító. = ItK 156-160. p. [159-160.: Ady Endre: Poeme. Bucurejti, 1955.] 
5398. Panek Zoltán: Milliógyökerű élet. A nagyváradi Ady-emlékmúzeum megnyitása elé. = Utunk aug. 19. 33. 
sz. 2. p. 
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(1955.) 
5399. Varga József: Ady és Emil Isac levelezéséből. = Csillag 10. sz. 2101-2103. p. = A szomszéd népekkel való 
kapcsolataink történetéből. Bp. 1962, 595-597. p. [Közlés.] 
5400. A román írószövetség ... = írod. Űjs. febr. 5. 6. sz. 8. p. [A Gazeta Literara megemlékezése Ady halálának 
évfordulójáról.] 
1956. 
5401. *Naghin, Iosif: Din coresponden(a lui Emil Isac cu Ady Endre. [Emil Isac és Ady Endre levelezéséből.] = 
Falcára Rojie XIII. 11. 3814. sz. 2. p. 
1957. 
5402. Ady Endre 80 de ani de la na$ terea marelui poet 1877-1957. [ írták:] (Metz Iosif Papp Aurél) [etc. ] (In 
rominejte de Felicia Osianu.) Az Ady-verseket ford. G. Georgescu. Baia Mare, 1957, Sfatul Popular 
Régiónál. 54 p. Illusztr. 15 cm. — Magyarul 1. a 175. tételt. 
5403. Beniuc, Mihai: Ady csillaga. [Vers.] Szemlér Ferenc fordítása. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 645. p. 
5404. [Bustya Endre] Jászai Andor: Adatok a romániai Ady-kultusz történetéhez. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 927-
-943. p. [Részlet:] = A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962,951-953. p. 
5405. Codarcea, Corneliu: A korabeli román sajtó Ady Endréről. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 906-912. p. 
5406. "Culcer Sándor: Ady - Isac. = Előre szept. 2l.sz. 
5407. Csiky Gábor: Ady románul. = Utunk nov. 21. 47. sz. 2. p. [Poeme maghiare. In rom. de E. Jebeleanu. 
Bukarest, 1956. - Ism.] - Dán Endre = Igaz Szó nov. 11 .sz. 912-914. p. - [Dán Endre] D. E. = Igazság 
nov. 20. 273. sz. 2. p. 
5408. Domokos Sámuel: Ady a népek szívében. = Morsz. 38. sz. nov. 20. 7. p. [Román Ady-kultusz Erdélyben. 
Ady és Goga.] 
5409. Domokos Sámuel: A szabadság költői. Eugen Jebeleanu: Poe(ii ai liberta(ii. Bucurejti. [Ism.] = Nagyvilág 
619-620. p. [Ady Endre 78 versével.] 
5410. Hevesi Endre: Megvan a Rozsnyay-féle Ady-gyűjtemény tekintélyes része. (A nagyváradi Tartományi Mú-
zeumban őrzik a hagyatékot.) = Népszabadság aug. 23. 198. sz. 4. p. 
5411. *Jancsó, Elemér: Ady, prietenul. = Tribuna 1. évf. 25. sz. 
5412. Jebeleanu, Eugen: Tisztelet a harcosnak. = Művelődés nov. lO.évf. 11. sz. 6. p. 
5413. Porumbacu, Veronica: A barátság példája. [Adyról.] = Igaz Szó nov. 11 .sz. 679. p. 
5414. *Salagianu, Rodica: Ady költeményei románul. [Bibliográfia.] = Irodalmi Évk. (Bukarest) 491-500. p. -
Ism. 1957: Afagy Pál = Utunk 1. sz. 4. p. 
5415. Sinka Zoltán: Ismeretlen levelek Adyhoz. = Korunk 11. sz. 1559. p. [Idézetek Emil Isac 1914. jún. 13., 
28. és júl. 12-i leveleiből.] 
5416. Ady Endre és Emil Isac levelezéséből. = Dunának, Oltnak egy a hangja. Bukarest, 1957,213-216. p. [Isac 
1914. jún. 15. keletű levele Ady válaszával, és Isac 1914. jún. 26-i levele.] 
5417. *Ady Endre és Iosif Vulcan együttes harca a román-magyar barátságért. = Fáklya szept. 8.sz. 
5418. A Román Népköztársaság minisztertanácsának határozata Ady Endre születésének 80. évfordulójára. = 
Hajdú-Bihari Napló nov. 22. 275. sz. 10. p. 
1958. 
5419. (Jebeleanu, Eugen): Ady Endre. Bukarest, 1958, ny. n. 18 p. 10 t. 16 cm. 
1959. 
5420. [Adyról neveztek el egy kolozsvári középiskolát.] = Népszabadság jún. 14. 138. sz. 12. p. 
1960. 
5421. Domokos Sámuel: Octavian Goga magyar irodalmi kapcsolatai. = Fii. Közi. 225-230. p. [Ady költői hatá-
sa és személyes kapcsolata.] — Klny. is. 
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1961. 
5422. ADY, ENDRE: NUVELE. (Novellák.) [Trad.:] Constantin Olariu. Cuvint inainte:Méliusz József. Bucu-
re$ti, 1961, Ed. pentru Lit. Univ. 215 p. 19 cm. 
Ism. 1962: = Élet és írod. márc. 3. 9. sz. 1. p. 
5423. Jancsó, Elemér: Ady prietenia románo-maghiara. = Foaia Noastrá. jan. 1. 6. p. 
1962. 
. 5424. (Demény János): Bartók első román nyelvű levele Ion Busifia belényesi rajztanárhoz népdalgyűjtése és 
egy Ady-verseskötet megküldése tárgyában. [Közli Demény János. ] = A szomszéd népekkel való kapcsola-
taink történetéből. Bp. 1962, 653-654. p. 
5425. Engel Károly: Caragiale és a magyarok. = Korunk 696-697. p. [Ady és Caragiale.] [Caragiale: Andrei Ady. 
= Adevárul l922. szept. 30.] 
1963. 
5426. Jákó Elemér: Ady és [losif ] Vulcan a nagyürögdi román iskolában. = Korunk máj. 5.sz. 672-673. p. 
[Silaghi-Corbu János nagyürögdi tanító emlékei. Nagyvárad 1902. szept., 1903. márc.] 
1964. 
5427. Jancsó Elemér: Emil Isac és a modern magyar irodalom. = Studia Univ. Babe$-Bolyai. Ser. Philol. Fasc. 2. 
45-62. p. [Román, orosz és francia nyelvű összefoglalással.] [E. I. kapcsolata Adyval.] = / E.: Irodalom-
történet és időszerűség. Bukarest, 1972, 355-362. p. 
1965. 
5428. Nicoara, Mircea: Itóka - Francé, Ady és Bráncu$i Párizsában. = Utunk nov. 19. 47. sz. 9. p. [Bölöni 
Györgyné és Ady Párizsban.] 
1966. 
5429. Dávid Gyula: Goga, Petőfi, Madách, Ady. = Igaz Szó I. 735-739. p. 
5430. Engel Károly: „Az Ady-parolával nálam mindig megnyílik az aj tó." = Utunk ápr. 1. 13. sz. 2. p. [Ady és 
Goga.] 
5431. Marosi Ildikó: A múltak asszonya. = Üj Élet 11. sz. 8-9. p. [Beszélgetés Goga özvegyével, többek között 
a költő Adyhoz fűződő barátságáról.] 
5432. Tatár Géza: Egy elfelejtett Goga-levél. = Korunk 723-724. p. [Az 1924. évi Ady-ünnepségekről. Goga 
kimenti magát. Megj.: Ady-emlékfüzet. |. — L. a 6066. tételt. 
1967. 
5433. Mihaiescu, György Konstantin: Ady Endre kapcsolatai az erdélyi román színházmozgalommal. = ItK 
176-178. p. 
5434. Réthy Andor: Goga fordításai a magyar irodalomból. Ady Endre. = Nyelv- és Irodtud. Közi. 11. évf. 
161 .p . 
5435. Tuduka Oszkár: Két nagy költő egyénisége: Ady és Goga barátsága. = Fáklya nov. 12. 2. p. 
1968. 
5436. Domokos Sámuel: Üjabb adatok O. Goga magyar irodalmi kapcsolatairól. = Fii. Közi. 1. sz. 237-240. p. 
[Közli Ady Lajos levelét Gogához szülei birtokának kisajátítás alóli mentesítése ügyében.] 
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1969. 
5437. Andrifoiu, Alexandru: Baráti hódolattal. = Fáklyáján. 29. 2. p. [Adyról halála évfordulóján.] 
5438. Banner Zoltán: Még egyszer... Nagyvárad. = Utunk jan. 24. 4. sz. 7. p. Illusztr. [A nagyváradi Ady-mú-
zeum emlékei.] 
5439. * Bánutá,lon: Örök testvérem. = Előre jan. 25. 
5440. Beniuc, Mihai: Ady Endre. = Románia Literará jan.23.4. sz. = M. B.: Serieri 6. Bucurejti, 1975, 247-249. p. 
5441. Beniuc, Mihai: Ady Endre 50-de ani de la moartea sa. = Revista Bibliotecilor (Bucure$ti) No. 1. 53-54. p. 
5442. Beniuc, Mihai: Ady időszerűsége. = Utunk jan. 24. 4. sz. 1,4. p. = Utunk Évk. 1970, 231-235. p. 
5443. Beniuc, Mihai: Nem is nagy, hanem óriás... Ford. Jánosházy György>. = Igaz Szó 1. köt. 25-26. p. 
5444. *Dános, Miklós: Ady Endre (Semicentenarul mor(ii poetului). - Munca jan. 26. 
5445. Dávid Gyula: Ady Endre a román olvasó szemében. = Igaz Szó 1. köt. 68-73. p. [Ady a román irodalom-
ban. Verseinek fordításai.] 
5446. '[Dávid Gyula] (d -a): Ady románul - számok tükrében. = Igazság 30. évf. 296. sz. 
5447. Domokos, Sámuel: Trandafiri ro$ii din Ciucea pe mormintul lui Ady. = Foaia Noastra febr. 15. 4. p. 
[Űj adatok a költő párizsi életéről.] 
5448. Görbe János: A testvéri összefogás hullámhosszán. = Szatmári Hírl. jún. 26. 3. p. [Ady román kapcsolatairól.] 
5449. Grigurcu: Adyt köszöntöm. [Vers.] Ford. Szász János. = Fáklyáján. 29. 2. p. 
5450. 'Gurghianu, A. : Ady Endre (Cuvintare rostitá la Satu Mare, in 26 ianuarie 1969, cu ocazia semicentenarului 
mortii lui Ady). = Steana jan. 20.évf. 1. sz. 62-66. p. 
5451. /. E.: Petre A. George: Bihari arcok. = Fáklya márc. 29. 3. p. [Ady-fordításairól.] 
5452. Implon írén, M.: A csúcsai kastély üzenete. = Fáklya jan. 26. 3. p. [Goga és Ady-idézetekkel.] 
5453. 'Jebeleanu, Eugen: Ady Endre. - Contemporanul jan. 24. 4. sz. 
5454. Jebeleanu, Eugen: Honnét jött Ady? = Előre jan. 26. 4. p. 
5455. "Kántor, Lajos: Mindria lui Ady. = Tribuna jan. 23. 13. évf. 4. sz. 
5456. Kormos Gyula: Találkozás egy múzeumban. = Utunk máj. 13. 19. sz. 4. p. [Ady levele és csúcsai fényké-
pe az Emil Isac Múzeumban.] 
5457. "Kovács, Alexandru: Un tribun al frájiei románomaghiare. = Románia Literará jan. 23. 2. évf. 4. sz. 20. p. 
5458. Kovács János: Egy műfordító emlékei. = Előre jan. 26. 4. p. [Iustin Ilieju fordításairól.] 
5459. 'Oarcáfu, Ion: Poetul Ady Endre. = Románia Liberi jan. 25. 
5460. Pascu, Petre: Ady emlékművénél. [Vers.] Vass László ford. = Utunk jan. 24. 4. sz. 5. p. 
5461. 'Popescu, D. R.: Ady sau inutilitatea morjii. = Tribuna máj. 29. 13. évf. 22. sz. 
5462. "Porumbacu, Veronica: Mesajul nobil al poezii lui Ady Endre. = Scinteia jan. 24. 
5463. Porumbacu, Veronica: Néhány találkozás. = Utunk jan. 24. 4. sz. 5. p. [Találkozás az Ady-versekkel.] 
5464. Réthy Andor: Ady Endre - románul. (Könyvészeti adalék.) = Nyelv- és Irodtud. Közi. 2. sz. 354-370. p. 
5465. 'Comemorarea poetului maghiar Ady Endre. = Scinteia jan. 23. 
5466. [A Románia Literará jan. 23. sz. Adyról.] = M. Nemzet jan. 24. 19. sz. 4. p. 
1970. 
5467. ADY, ENDRE: SPRE MllNE. Versuri. ([Trad.]: G. Georgescu. II. de L[ajos] Bardocz.) Cluj, 1970, Dacia. 
110 p. 19 cm. 
Ism. \910:Muzsnay Árpád = Előre okt. 9. 7192. sz. - (ion oarcasu) - Utunk okt. 23. 4. p. - - bb - = Esti 
Hírl. nov. 2. - Csonth József: Ady szatmári fordítója. - Igaz Szó dec. 853-854. p. 
5468. Domokos, Sámuel: 1 randafiri rojii din Ciucea pe mormintul lui Ady. = Foaia Noastra aug. 1. 6. p. [Ady 
és Goga barátságáról.] 
5469. *Nea(a, Ion: Octavian Goga Ady Endre. Istorie literará. Documente. = Orizont márc. 21.évf. 3. sz. 84-
-86. p. 
5470. Sbarcea, George: Költő járt nálunk = Brassói Lapok júl. 23. 2. évf. 29. sz. 6-8. p. - L. az 5474. tételt. 
5471. Stancu, Zaharia: Ady Endre. [Vers.] Király László ford. = Utunk jan. 30. 5. sz. 1. p. 
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1971. 
5473. Domokos Sámuel: Goga nyomában - Budapesten. = A Hét (Bukarest) jan. 22. 2. évf. 4. p. [Többek kö-
zött Ady és Goga megismerkedéséről a Philadelphia kávéházban.] 
5474. Sbarcea, George: Egy költő van nálunk. = G. S Befejezetlen emlékirat magyar írókról és művészekről. 
Bukarest, 1971, 5-14. p. [Személyes találkozás élménye. Az Ady-mű hatása.] 
Ism. 1971 -.Bessenyei György = Népszava okt. 16. 8. p. - E Fehér Pál = Népszabadság aug. 25. 7. p . -
Réz Pál: Egy őszinte barát emlékezései. = Élet és írod. szept. 11. 37. sz. 11. p. 
Ism. 1973: Varga József = ItK 4. sz. 4 9 2 4 9 3 . p. - L. az 5470. tételt. 
5475. Teodorescu, Virgiliu: Öctavian Goga fi Ady Endre. = Manuscriptum márc. 212. p. 
1972. 
5476. ADY, ENDRE: POEME. [Trad ]:Paul Drumaru. Cuvínt inainte: Marin Sorescu. Postfatá: Szemlér Ferenc. 
Bucurefii, 1972, Kriterion. 421 p. 1 t. 19 cm. 
Előzetes 1970: Sugár Erzsébet: Kétszáz Ady-vers románul. Beszélgetés Paul Drumaruval. = Utunk jún. 19. 
25. sz. 4. p. 
Ism. 1973- Balotá, Nicolae: Cuvtntul lui Ady Endre. = Románia Literará 6. évf. 8. sz. 15. p. [N. B. ismer-
tetéséről 1. Nagyvilág jún. 6.sz. 958. p. és Utunk márc. 2. 9.sz. 12.p.] -Porumbacu, V[eronica]: Un nou 
volum Ady tn románefie. = Astra 8. évf. 4. sz. 9. p. — = Korunk jún. 6. sz. 976. p. - *Beniuc, Mihai: 
Arta traducátorului. = Luceafárul szept. 1.16. évf. 35. sz. [M. B. ismertetéséről 1. Utunk okt. 6. 39. sz. 
12. p.] 
Ism. \9J4:Szász János: Fordítható-e Ady? Paul Drumaru Ady-fordításairól. = Kortárs jún. 6.sz. 974-978. p. 
Ism. 1975:Rácz-Székely Győző: Vendégeink [...] Paul Drumaru román költő, műfordító. = Élet és írod. 
máj. 17. 20. sz. 6. p. [Poeme c. Ady-kötetéről és e kötet új kiadásának tervéről.] 
5477. "Ady Endre [Versuri, cu o prezentare fi traducere de] A E. Baconsky. Meridiane lirice. * Tribuna máj. 4. 
16. évf. 18. sz. 
5478. Bustya Endre: Úttörő monográfia és ami kimaradt belőle. = Utunk febr. 4. 5. sz. 2. p. [Domokos Sámuel: 
Öctavian Goga, a költő és műfordító (Bukarest, 1971,) ismertetése kapcsán az Ady-Goga-konfliktusról] 
Vita 1973-.Domokos Sámuel: Az Ady-Goga-konfliktusról — egy cikk okán. Két új román dokumentum. 
= Fii. Közi. 34 . sz. 4 5 9 4 6 0 . p. 
5479. "Pópa, George: Emil Isac fi Ady Endre. = Vatra dec. 20. 2. évf. 12. sz. 
5480. Sugár Erzsébet: Közismert Ady-fényképet láthatunk a Tribuna 23-as számában... [Gl.] = Igaz Szó aug. 
20. évf. 8. sz. 310-311. p. [Emil Isac és Ady kapcsolata.] 
1973. 
5481. *Domokos, Sámuel: Goga fi Ady (Fragment din monografia Goga. Kriterion, 1972). 
Ism. \9TJ:Nicolae Balota: Un omagiu maghiar lui Öctavian Goga. = Secolul febr. 20. 2. sz. 165-173. p. 
5482. Kovács János: A költő naplója. [Ism ] = Igaz Szó febr. 21. évf. 2. sz. 291-296. p. [Ion Brad Isac-monográ-
fiájáról. Többek közt Ady hatása Emil Isacra.] 
1974. 
5483. Carei, Costa: S5 cau(i forrná. Tálmáciri din lirica maghiará. Pref. de Kiss Jenő. Bucurefii, 1974, Kriterion. 
157 p 1 t. 22 cm. I Biblioteca Kriterion.I [Petőfi, Ady, stb. költeményeinek fordítása.] 
L. még a 6341. tételt. 
1975. 
5181. Brad, Ion „Áldja meg a Természet önt, Ady Endre ..." = I. 3.: Emil Isac, új eszmék szószólója. Kolozs-
vár-Napoca, 1975, 97-102. p. [Ady és Isac kapcsolata.] 
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1976. 
5485. Dávid Gyula:találkozások Ady jegyében. = D. Gy.: Találkozások. Kolozsvár-Napoca, 1976, 152-160. p. 
[Ady és a román irodalom.] 
5486. Sebők Anna, P: Ady hatása Mihai Beniuc ifjúkori költészetére. = Tiszatáj 10. sz. 61-71. p. 
5487. *Sorescu, Marin: Une mare poet: Ady Endre. = Luceafárul dec. 4. 19. évf. 49. sz. 
1977. 
5488. ADY, ENDRE: BARONUL §1CUMANII. [Nuvele.] Trad. . Constantin Olariu. Pref. de OvidS. 
Crohmülniceanu. Bucure$ti, 1977, Kriterion. 213 p. 21 cm. iBiblioteca Kriterion.l 
5489. ADY, ENDRE: POEME. [Trad., intr. de] Eugen Jebeleanu, (II.: Tudor Jebeleanu.) Bucurejti, 1977, 
Kriterion. 159 p. 24 cm. 
5490. ADY, ENDRE. 1877-1919. [POEZ1I.] (Pref., aleg.: Kerenyi Ferenc. Trad.: Constantin Olariu, Eugen 
Jebeleanu, PaulDrumaru. Prefata trad.: György Kovács.) [Publ.]: Institutul Relatilor Culturale cu 
StrSinátea. Bp. 1977, Asociajia Esperantistilor din Ungaria. 44 p. Illusztr. 20 cm. [Soksz.] 
5491. Beniuc, Mihai. Ady költészete, a kiapadhatatlan forrás. = Árion 10.97-103. p. 
5492. Beniuc, Mihai: Az Értől az óceánig. = A Hét 46. sz. 5-7. p. 
5493. Beniuc, Mihai: A jövőbe néz. Ford. Éltető József. - Igaz Szó 10. sz. 322-324. p. [Az író Ady-élménye.] 
5494. Bretan, Nicolae: Találkozásom Ady Endrével. = Igaz Szó 10. sz. 445447. p. Az „Őrizem a szemed" meg-
zenésítésének kottarészletével. [1914-ben Nagyváradon a Pannónia-szállóban.] 
5495. Culcer, Dan: Lelkemben hordozom. Ford. Markó Béta. = Igaz Szó 10. sz. 384-385. p. [A szerző Ady-él-
ményéről] 
5496. Cseke Péter: Útitársam, Adyfalváért hadakozó Papp Aurél. = Korunk 9. sz. 751-753. p. [1976. márc-ban 
készült adyfalvi riport részlete.] 
5497. Daisa, Dora: Bibliográfiai adalékok Ady román fogadtatásához. = Korunk 9. sz. 746-747. p. [Goga, Botan, 
Murá§anu, Ana Voileanu-Nicoará Ady-fordításai.] 
5498. Dávid Gyula: Az Ady-mű a román irodalomban. = Tiszatáj 12. sz. 69-73. p. 
5499. Drumaru, Paul: Töredékek. Ady fordítása közben. Ford. Szilágyi N. Sándor. = Korunk 9. sz. 689-690. p. 
5500. Guga, Romulus: Pogány fohász testvérünk Ady Endre költő és az ő testvére Octavian örök emlékezetére. 
Ford. Székely János. [Vers.] = Igaz Szó 10. sz. 381. p. 
5501. Isac, Emil levele Ady Endréhez 1914-ből. [Faksz.] = Igaz Szó 10. sz. 443. p. 
5502. Király István: Ady és Goga. = Kritika 9. sz. 16-17. p. [Részlet Domokos Sámuel Octavian Goga, a költő 
és műfordító c. doktori disszertációjáról adott opponensi véleményből.] 
5503. Kozma Dezső: Octavian Goga-Ion Minulescu: Két kortárs román költő vallomása. = Igaz Szó 10. sz. 430-
4 3 2 . p. [Goga 1924. júl. 17-én, Csúcsán kelt levele a 20-án és 21-én Zilahon, ill. Érmindszenten rendezett 
Ady-ünnep alkalmából, és Minulescu ünnepi beszéde.] 
5504. Minulescu, Ion: Zilahi emlékbeszéd. = Korunk 9. sz. 742. p. [Elhangzott 1924. júl. 21-én Érmindszenten 
az Ady-szülők aranylakodalmán. - L a 6066. tételt. 
5505. Oarcí$u, Ion: Ady Endre románul. = Utunk nov. 11. 45. sz. 2. p. [Az Ady-versek fordításainak áttekintése.] 
5506. Pdcurariu, Francisc: A költő és mi. Ford. Jánosházy György. - Igaz Szó 10. sz. 374-377. p. 2 t. [Ady 
Dózsa-eszményéről, az 1907-es román parasztfelkelésről, a kis népek barátságáról.] 
5507. Pomogáts Béla: Mihai Beniuc hetven éves. Költői erővel, értő elmével tolmácsolta Adyt. = M. Hírl. nov. 20. 
9 . p . 
5508. Popescu, Dumitru Radu: Nagy szerelme: az Élet. Ford. Jánosházy György. = Igaz Szó 10. sz. 340. p. 
[A Júdás és Jézus c. vers elemzése.] 
5509. Popovici, Titus: Adósai vagyunk. Ford. Papp Ferenc. - Igaz Szó 10. sz. 329-330. p. [A romániai népek 
barátságáról, Adyról és Gogáról.] 
5510. Ráu, Aurél: Tűzvilág. „Lenni kell, lenni, lenni, lenni"! Ford. Nemes László. - Igaz Szó 10. sz. 353. p. 
[Ady költészetének világa.] 
5511. Sárközi Zoltán: Ady Endre és Octavian Goga barátságának kései dokumentuma. = M. Nemzet okt. 22. 4. p. 
[Goga találkozása a Nyugat munkatársaival 1913-ban.] 
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5512. Sorescu, Marin: Csillagokig teijedö világegyetem. = Előre nov. 20. 
5513. Sorescu, Marin: Igaz barátunk: Ady. Ford. Jánosházy György. = Igaz Szó 10. sz. 368-369. p. [Vallomás. 
Ady egyetemessége. Hasonlóság Petőfi, József Attila, Eminescu, Cojbuc, Goga, Arghezi és Ady között.] 
5514. Jebeleanu Adyról. = M. Nemzet nov. 29. 4. p. [Jebeleanu rövid megemlékezését és versét a Románia 
Literará c. hetilapból lefordította Franyó Zoltán.] 
S P A N Y O L 
1928. 
5515. ADY, ENDRE - BABITS, [MIHÁLY] MIGUEL - HEINE, [HEINRICH] ENRIQUE: POESIAS. Trad. 
por Pablo László [Pál]. Habana, 1928, [Buxo Hnos], 24,2 p. 17 cm. 
Ism. 1928: = P. Napló dec. 22. 290. sz. 12. p. [Diario de Cintro América c. lap László Pál antológiáját is-
merteti és bemutatja.] 
5516. Ady versei - Venezuelában. = P. Napló ápr. 14. 85. sz. 15. p. [Caracasi Elité c. irod. lap Ady-fordításai.] 
5517. Magyar irodalmi vonatkozások Dél-Amerikában. = It 191. p. [László Pál spanyol fordításairól.] 
1929. 
5518. Hegedűs Lóránt: Ady Mexikóban, [...] = P. Hírl. ápr. 25. 93. sz. 3. p. 
1933. 
5519. HEINE, [HEINRICH] ENRIQUE - ADY, ENDRE: POESIAS. Trad. al Castellano por Pablo Laslo 
[László Pál] y trad. al Tagalog por Guillermo Y. Santiago-Cuifio. Presentación por Antonic J. Molina. 
Manila, 1935, Libr. Manila Filatelica. IX, 1040 p. 23 cm. 
5520. Ady spanyolul. = P. Napló jan. 29. 24. sz. 24. p. [Az El Dia c. lap 1932. karácsonyi mellékletében.] 
1940. 
5521. s. b. s.: Ady - Mendozában. = M. Nemzet ápr. 27. 92. sz. 11. p. |Argentínában Adyt szeretnék olvasni.] 
1955. 
5522. A „Nuestro Tiempo" című chilei folyóirat.. . = Írod. Ojs. júl. 2. 27. sz. 2. p. [Révai József Ady tanulmá-
nyát közli.] 
1960. 
5523. Marthy Barna: „Jövőre lefordítom Ady és József Attila legszebb verseit." Budapesti beszélgetés Pablo 
Nerudával. = Élet és írod. jún. 3. 23. sz. 5. p. 
1967. 
5524. Sándor András: Ady spanyolul és malájul. Budapesti beszélgetés Pablo László [Pál] műfordítóval. = Élet 
és írod. nov. 25. 47. sz. 4. p. 
1977. 
5525. ADY, ENDRE:POESIAS. Sel., prol. y not . .Éva Tóth. Versióny postfacio:Dávid Chericián. Bp. 1977, 
Corvina Impr. Kner. 150 p. 17 cm. 
Ism. 1977: = Bücher aus Ungarn 4. sz. 37. p. Ady spanyolul. = Népszava aug. 2. 5. p. 
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5526. ADY, ENDRE. 1877-1919. [VERSOS.] (Intr. y recop. Ferenc Kerényi. [Trad.] Éva Tóth, Dávid Chericián 
Intr. tr3d. Ágnes Takács.) [Ed.]: Instituto de Relaciones Culturales con el Extranjero. Bp. [1977], Federa-
eion Ilungara de Esperanto. 26 p. IUusztr. [Soksz.] 20 cm. 
5527. Chericián, Dávid: A propósito de una versión de Endre Ady al castellano. Ady spanyol fordításának ürü-
gyén. = Árion 10. 134-141. p. 
5528. Juhász, Ferenc: El último retiato de Endre Ady. [Vers.] Versión de Éva Tóth y Dávid Chericián. = Árion 
10. 162. p. 
5529. Pál Ferenc: Vendégünk: Dávid Chericián. = Élet és írod. jan. 15.3. sz. 8. p. [Ady spanyol nyelvű fordí-
tását készítő kubai költő.] 
5530. Timár, György: Endre Ady. = Hungría 10-11. sz. 4-7. p. IUusztr. [A cikkhez csatlakozik Dávid Chericián 
és Éva Tóth hét versfordítása, három novella és hat cikk fordítása (8-14. p.).] 
5531. Ady Peruban. = Népszabadság szept. 25. 14. p. [A Prensa c. lapban megemlékezés és fordítások.] 
S V É D 
1918. 
5532. Leffler, Béla: Modern ungersk literatur. = Ord och Bild 12. No. - Ism.: = It 1920. 31. p. 
1977. 
5533. Endre Ady. 1877-1919. [Minneskrift med anledning av poetens 100. födelsedag med ett urval dikter i 
originál och i svensk tolkning.] Stockholm, 1977, Ungerska ambassadens pressavdelning. 64 p. lUustr. 
21 cm. lüngern idag. Hösten 1977.1 
S Z E R B - H O R V Á T 
1913. 
5534. Maletin, Mark: Adi - heroj madjarski. - Szkica. = Letopis Matice Srpske Kn. 296. 3545., 635-645. p. 
- I s m . 1914: = It 487. p. 
5535. Manojlovil, Todor: Andrija Adi. Madjarski liriíar. = Letopis Maticc Srpske Kn. 296. 23-35. p. [Részlet 
magyar fordításban:] = A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962, 574-575. p. — 
Ism. 1914: = It 487. p. 
1923. 
5535. Bertalan József: Magyar hatások a szerb irodalomban. = Bács m. Napló dec. 25 
tása.] 
5537. Akik messze kerültek Nagyváradtól. Belgrádban folytatódik a Holnap társaság 
sz. 3. p. [Manojlovics Todor és Ady.] 
1925. 
5533. [Tabéry Géza] (-): Manojlovics Todor lefordítja Ady összes verseit. = Nagyvárad máj. 3. 99. sz. 4. p. 
5539. Ady Endre verseinek szerb fordítása. = It 258. p. [Todor Manojlovics.] 
1928. 
5540. Ady versei - szerbül. = Literatura 5. sz. 149. p. [Mladen Leskovac fordításai a szabadkai Knyizsevni 
Szever-ben.] 
. 348. sz. 21. p. [Adyha-
. = Nagyvárad okt. 8. 227. 
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1930. 
5541. *Krleia, Miroslav: Madjarski lirik Andrija Ady. = Hrvatska Revija No. 1. 17-32. p . - M . K.: Eseji. I. Zag-
reb, 1932,95-114. p. - [Magyarul:] Ady Endre, a magyar lírikus. = Híd 1957. 8-19. p. - [Részlet;] = 
A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962, 587. p. - [Részlet magyarul és franciá-
ul:] = Árion 10. 1977, 80-89. p. 
Ism. 1930: [Bajza József] B. J. = It 221-222. p. - [Bajza József] (bj.) = Mság ápr. 20. 90. sz. 28. p. -
Kázmér Emö - M. Hírl. márc. 9. 57. sz. 23. p. 
Ism. 1940: Németh László: Kxlezsa Adyról. = Kelet Népe jan. 1. 1. sz. 11-12. p. =N. L.: Téli hadjárat. 
Kecskemét, [1940], 80-83. p. iTanú könyvtár 2.1 -N. L: Kisebbségben. Bp. 1942, 3-4. köt. 342-345. p. -
[Részletek:] = A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962, 796-797. p. 
1938. 
5542. Kázmér Emö: Ady szerb barátja és fordítója. Todor Manojlovics. = Kalangya 409416. p. = B. Hírl. szept. 
11.204. sz. B. Hírl. Vas. I-III. p. 
5543. Kubán Endre, ifj.: Irodalmi riport Manojlovich Tódorról, a belgrádi Nemzeti Színház intendánsáról. = M. 
Hírl. febr. 20.41. sz. 25. p. Mell. [Ady és M. T. - Ady Temesváron 1909. szept.] 
1940. 
5544. Gál István: írók hídja a Dráván át. = M. Nemzet dec. 22. 276. sz. 10. p. [Ady a délszlávok között.] 
1944. 
5545. Herceg János: Ady a délszláv irodalomban. = M. Csillag febr. 15. 4. sz. 234-237. p. 
5546. Herceg János: Ady szerb-horvát fordítói. = Kalangya febr. 15. 2. sz. 53. p. 
5547. Manojlovics Tódor: Ady védelmében. = Kalangya febr. 15.51 -53. p. [A Toll-vitáról.] - L. a 1843. tételt. 
1953. 
5548. [ADY] ADI, ENDRE: PESME. (Izbor i prev. Ivan Ivanji. [Uvod] Todor Manojlovif.) [Novi Sad, 1953], 
Matica Srpska. 99,9 p. 20 cm. IMozaik 9.1 
Ism. 1954: = írod. Üjs. dec. 11. 39. sz. 4. p. 
Ism. 1956: Csuka Zoltán = Csillag szept. 9.sz. 623-624. p. - SzalatnaiRezső = Ev. Élet 39. sz. 2. p. 
Ism. 1957: [Bácski György?] B. Gy. = Utunk ápr. 13. 15. sz. 8. p. 
1957. 
5549. Franyó Zoltán: Ady szerb nyelven. = Igaz Szó nov. 11 .sz. 915-917. p. 
5550. [Manojlovics]Manojlovits, Todor: Ady Endrével az elillant évek szőlőhegyén. = Igaz Szó nov. 1 l.sz. 721-
-735. p. [Nagyvárad, 1908.] 
5551. Jugoszláviában kiadják Ady összes verseit. = Esti Hírl. jún. 5. 129. sz. 
1958. 
5552. Péter László: Ady Endre és Juhász Gyula szerb barátja. = Híd 348-349. p. [Todor Manojlovicsról.] = 
A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962, 949-951. p. 
5553. Vujicsics D[usán] Sztoján: Ady és a szerbhorvát írók. (Visszaemlékezések és vallomások margójára.) = 
Világir. Figy. 2. sz. 128-137. p. [Todor Manojlovics, Miroslav Krleia. stb.] iKlny.: Bp. 1958, Akad. K. 
128-138. p. 25 cm.l - Ua.: Ady et les écrivains serbo-croates. = Acta Litt. Acad. Sci. Hung. 1959. Tom. 2. 
185-201. p. Bibliogr.. 200-201. p. |Francia nyelven.] 
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1960. 
5554. [Manojlovics]Manojlovil, Todor: Emlékezések Ady Endrére és a „Holnap" Váradára. = Híd 133-138. p. 
1961. 
5555. ADY, ENDRE: KRV I ZLATO. [Stihove.] (Prev. Danilo KB. [Predgovor:] Sinkó Ervin. [111.:] Ivan Taba-
kovic.) Novi Sad, 1961, Forum. 113,3 p. 5 t. 21 cm. Szerb - magyar kétnyelvű kiadás. 
Ism. 1962: Bori Imre: Műhelyforgácsok. = Híd 492-502. p. - Csuka Zoltán = Élet és írod. jan. 27. 4. sz. 
12. p. — Dudás Kálmán: Három magyar költő szerbül. = Nagyvilág 1090-1093. p. 
1962. 
5556. Ivanji.Ivan: Na celu mrtvih. Tri madjarska pesnika i njihovo vreme. = Delo 1. sz. 100-104. p. 
1963. 
5557. Vujicsics D[usán] Sztoján: Közös dolgainkról - Gusztáv Krklec jugoszláv költővel. = Élet és írod. júl. 13. 
28. sz. 12. p. [Készülő műfordítás-kötetéről.] 
1964. 
5558. [ADY] AD1, ENDRE: PESME. (Izbor i prev. Danilo KB. Ured.: Dusanka Petrovic.) Beograd, 1964, RAD. 
110 p. 19 cm. lRe£ i misao. V. 114.1 
Ism. 1965: [Bori Imre] (BI) = Híd 12. sz. 1626-1628. p. 
Ism. 1966.Bácski György = Utunk febr. 25. 8. sz. 10. p. 
5559. Ferenczi László: Jegyzetek Todor Manojlovicsról. = Élet és írod. máj. 23. 21. sz. 7. p. [A Holnap.] 
1965. 
5560. [ADY] ADI, ENDRE: ODABRANE PRIPOVEDKE. (Prev. Ljuba Popovic.) Subotica - Beograd, 1965, 
Minerva. 295 p. 20 cm. I Bibliotéka Minerva 91.1 
1968. 
5561. [Manojlovics] Manojlovic Tódor: Nagyvárad, Ady ... Lejegyezte A ladics János. = Híd 634-637. p. 
' [A Holnap 1908.] 
1969. 
5562. Lökös István: Ady és Todor Manojlovic. = Alföld 1. sz. 20-23. p ,=L. I.: Hidak jegyében. Bp. 1974, 109-
-119. p. 
5563. Lökös István: Krleia Ady-képe. - Vázlat. = Kortárs 3640 . p. =L. /. : Hidak jegyében. Bp. 1974, 120-. 
132. p. 
5564. Lukács György: Znacaj i uticaj Adyja. = Letopis Matice Srpske Kn. 404. 259-265. p. L. a 3920. tételt. 
1970. 
5565. Dudás Kálmán: Magyar költök szerbül. = Élet és Irod. nov. 28. 48. sz. 6. p. [Antológia Ivan Ivanji, Danilo 
KiS, Ivan V. Lalit fordításában.] 
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1973. 
5566. Krlela, Miroslav: Petőfi és Ady a magyar irodalom két lobogója. Ford. Lőkös István. = Kortárs jan. 17.évf. 
l . sz . 181-183. p. 
1974. 
5567. Tröszt Tibor: Délszláv községek - délszláv kultúra. A kétnyelvű Ady-kötet olvasói. = Somogyi Néplap 
jan. 27. 
1977. 
5568. ADY, ENDRE. 1877-1919. [PESME.] [Prev.] (Danilo Kii. - Bodrog. [Feljton. Prev.j Ljuba Popovié. 
Predgovor, izbor: Kerényi Ferenc. Predgovor prev. Predrag [Sztepanov] Stepanovicl) [Izd.] Institut za 
Medjunarodne Kulturne Veze. Bp. [1977], Savez esperantista Madjarske. 38 p. Illusztr. 20 cm. [Soksz.] 
5569. Bori Imre: Ady Endre a szerbhorvát irodalomban. 1906-1944. =Híd 1. sz. 54-71. p. = Az Ady-vers idő-
szerűsége. Újvidék, 1977, 115-136. p. 
5570. Krno, Miloi: Adynak. [Vers.] Ford. Kovács István. - Tiszatáj 12. sz. 79. p. 
5571. Malusev, Cvetko: Ady Endre. = Üzenet 7. évf. 11. sz. 636. p. 
5572. [Vujicsics Dusán Sztoján] Stojan D. Vujific: Ady et Miroslav KrleZa. = Árion 10. 78-79. p. 
5573. Vujicsics D. Sztoján: Emlékek és áthallások. = Népszabadság nov. 19. 6-7. p. [Ady hatása délszláv és ro-
mán költőkre.] 
5574. Vujicsics D. Sztoján: Miroslav KrleZa 1919-es Ady-nekrológja. = Népszabadság máj. 1. 101. sz. 14. pr 
[A Rijeé Srba és a Hrvata i Slovenaca 1919. jan. 29-i számából. Közi.] 
5575. Vujicsics D. Sztoján: Miroslav KrleZa és MiloS Crnjanski Adyról. = Tiszatáj 12. sz. 80-84. p. [Nekrológok.] 
L. még a 6723. tételt. 
S Z L O V É N 
1977. 
5576. ADY ENDRE: VÉR ÉS ARANY. Válogatott költemények. - KRI IN ZLATO. Izbor poezije. Izbr., 
ured.: /o?e Hradil, Kajetan Kovil. Prev. Jole Hradil. Prepesn. Kajetan Koviö. Murska Sobota, 1977, 
Pomurska zaloZba. 121, 6 p. 1 t. 23 cm. 
U K R Á N 
1949. 
5577. *ADY, ENDRE - JÓZSEF, ATTILA: VIBRANE. Perekl. K. Drok, N. Sapoval. üzshorod, 1949, Kn. 
gosz. vüd. 148 p. 
Ism. 1949: Ady Endre és József Attila költeményei ukrán nyelven. = Világosság szept. 9. 209. sz. 4. p. 
[üzsgorodban megjelent Drok fordításában egy 41 Ady-verset tartalmazó kötet.] 
1977. 
5578. [ADY] ADI, ENDRE: VÜBRANI POEZIJI. (Uporjad., vsztup. sztattja ta prümitkü: Kirü Sahovoji. [Kira 
Sahova].) Küjiv, 1977, Dnipro. 246 p. 5 t. 15 cm. 
Ism. 1977: Kroó László: Ady hívei Ukrajnában. = Népszabadság júl. 31. 179. sz.9. p. - Sándor László: 
Ady - ukránul. = Élet és írod. okt. 22. 43. sz. 6. p. 
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5579. [Fehér Dezső] Kesergő családapa: Dal Ady Endréről.[Vers.] = Nagyv. Napló máj. 26. 121. sz. 6. p. 
1907. 
5580. *Hollófiú: „Repül az éjfekete holló." = Nagyvárad 75. sz. [Gúnyvers Adyról.] 
1908. 
5581. Emőd Tamás:Leilei Nagy András. [Vers.] = Szilágy szept. 17.38. sz. l . p . 
5582. Hopp: Az Akadémia [Vers.] = Függ. Morsz. okt. 7. 240. sz. 9. p. [Gúnyvers Ady és A Holnap mellett.] 
5583. Juhász Gyula: A Tátor hegyén. [Vers.] = Szabadság (Nv.) ápr. 5. 81. sz. 1. p. = Tavasz 1920. jan. 24. 4. sz. 
5584. Szabolcska Mihály: „Fiaim csak énekeljetek" - Egynémely új poétához. [Vers.] = B. Hírl. okt. 16. 248. 
sz. 1. p. = Temesv. Hírl. okt. 17. 6. évf. 238. sz. 3. p. - [Részletek:] Ady-Múz. 1. köt. 73. p. 
5585. Szabolcska Mihály: Üj költészet. [Vers.] = Temesv. Hírl. febr. 18. 6. évf. 40. sz. 3. p. 
5586. 'Szunyogh Barna: Hajnali óda. (Ady Endre „Vér és arany" c. verseskötetének megjelenése alkalmából.) 
[Vers.] = Debrecen jan. 24. 1. p. = Ady és Debrecen. Debrecen, 1977, 169-170. p. 
5587. Szüts Dezső: Anyánk, a föld. [Elb.] = M. Nemzet dec. 25. 305. sz. 11-13. p. [Ady Kapy Georges néven 
szerepel benne.] 
5588. Duk-duk Bandi dalaiból. [Paródia.] = Borsszem Jankó dec. 6. 49. sz. 4. p. 
5589. A Holnapután. [Paródia.] = Egyetértés dec. 25. 308. sz. 82. p. 
5590. A modern író. [Paródia.] = Borsszem Jankó nov. 15. 46. sz. 12. p. 
5591. Nyugati dal. — Adalék a terjedő hüdéses Adyzmushoz. [Paródia.] = Borsszem Jankó júl. 14. 24. sz. 14. p. 
5592. Válasz Szabolcska Mihálynak. [Vers.] = B. Hírl. okt. 18. 250. sz. 11. p. = Ady-Múz. 1. köt. 73-74. p. 
1909. 
5593. Ábrányi Emil: Jubiláris vers. = B. Hírl. jan. 16. 13 sz. 1-2. p. [A modern költők ellen.] - Szemelv.: Ady-
Múz. l .köt . 97-98. p. 
5594. [Bródy Miksa] Maitre Jacques: A költő felolvas. [Szatirikus jelenet.] = A Hét dec. 5. 40. köt. 807-808. p. 
[A Nyugat matinékról.] 
5595. Ernőd Tamás: Jávorka nótája. [Vers ] = Függ. Morsz. jan. 12. 9. sz. 1. p. 
5596. Ernőd Tamás: Őszi áldomás Ady Endrének. [Vers.] = Függ Morsz. aug. 17. 194. sz. 1. p. 
5597. Juhász Gyula: Ady Endrének. [Vers.] = Függ. Morsz. ápr. 25. 98. sz. 1. p. 
5598. Juhász Gyula: Ady Endrének. „Elillant évek szőlőhegyén." [Vers ] = Szeg. és Vid. ápr. 21. 94. sz. 5. p 
5599. K. F.: Holnaposok - tegnaposok. [Vers.] = Délm. Közi. (Tvár) ápr. 29. 97. sz. l . p . 
5600. K. László: Holnaposok. [Versparódia.] = Délm. Közi. (Tvár) máj. 6. 102. sz. 1. p. 
5601. Költőcske Mihály: Most megyek el innen ... [Paródia] = Függ. Morsz. ápr. 24. 97. sz. 13. p. 
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5602. Lovászy Károly: [Ady paródiák.] = L. K.: Holnapután kiskedden. Bp. 1909, 32 p. - Ism.: = Délin. Közi. 
ápr. 6. 78. sz. 6. p. - ápr. 14. 84. sz. 6. p. 
5603. Lovászy Károly karikatúrái. A költök hurcolkodnak. Ady Endre: Csuhaj, november 1 ! [Paródia.] = Izé 
okt. 29. l . évf . 3. sz. [2.] p. 
5604. [Rudnyánszky Gyula] R.: A Holnap. Az örökösen elhalasztott matinéhoz. [Vers.] = Aradi Közi. nov. 7. 
255. sz. 10. p. 
5605. Satir: A Holnaposok dalaiból. [Versparódiák.] - Délm. Közi. ápr. 24. 93. sz. 3-4. p. 
5606. Szabolcska Mihály: Káprázatok tornyából. = Délm. Közi. márc. 31. 73. sz. 4. p. [Paródia.] - L. a 631. 
tételt. 
5607. Szabolcska Mihály: Üj versek. [Paródiák.] = Délm. Közi. ápr. 14. 84. sz. 1. p. 
5608. Szávay Gyula: Árkádiái per. [Vers.] = Temesv. Hírl. nov. 24. 7. évf. 268. sz. 1. p. [A Holnap és a Nyugat.] 
5609. [Szávay Zoltán] I f j ú Rézangyal: Óda „egy előkelő kézhez". [Vers.] = Temesv. Hírl. máj. 5. 101. sz. 3. p. 
5610. Tóth Árpád: Ady Endrének. [Vers ] = Nyugat jún. 1.1. köt. 10-11. sz. 542. p. 
5611. Vass Béla: A Holnaposokhoz. [Paródia ] = Délm. Közi. ápr. 27. 95. sz. 6. p. 
5612. A : A kávéházból. [Kroki.] = Erd. Lapok júl. 1.2. évf. 12. sz. 297-299. p. [Benne Ady stílusát utánzó 
vers.] 
5613. Duk-duk Bandi a zongorán. [Paródiák.] = Borsszem Jankó dec. 26. 52. sz. 15. p. [Karikatúrával.] 
5614. Duk-duk Bandi dalaiból. [Paródiák.] = Borsszem Jankóján. 31. 5. sz. 15. p. 
5615. A halál utóda. [Paródia.] = Nagyv. Napló nov. 18. 268. sz. 3. p. 
5616. Hoczy Bandi új dalaiból. [Paródiák ] = Borsszem Jankó ápr. 18. 16. sz. 9. p. 
5617. A Holnap a politikában. [Paródiák ] = Borsszem Jankó aug. 22. 34. sz. 6. p. 
5618. A Holnap harmadik anthologiájából [Paródiák.] = Borsszem Jankó máj. 23. 21. sz. 14. p. AR. 
5619. A Holnap higiénikus dalaiból. [Paródiák.] = Borsszem Jankó aug. 29. 35. sz. 10. p. 
5620. Holnapos András új verseiből. [Paródiák.] = Borsszem Jankó okt. 10. 41. sz. 11. p 
5621. Irodalom. [Kroki.] = Bolond Istók dec. 26. 32. évf. 52. sz. 6. p. [Ady darabontságáról; Eötvös Károly 
Ady „őrültségéről".] 
5622. Tegnap vagy Holnap? = Függ. Morsz. ápr. 22. 95. sz. 11. p. [Sassy Csaba paródiája az új költészet mellett.] 
5623. Titán Laci contra Duk-Duk Bandi. = Borsszem Jankó dec. 5.49. sz. 10. p. 
5624. Visszapillantás az 1909. szűk esztendőre (az év története). [Humoreszk.] = Izé dec. 24. 1. évf. 11. sz. [4.] p. 
1910. 
5625. Balázs Béla: Ady Endrének. [Vers.] = Függ. Morsz. dec. 4. 289. sz. 1 . p. 
5626. [Bródy Miksa] Maitre Jacques: Irodalom a bíró előtt. [Szatirikus jelenet.] = A Hét nov. 20. 42. köt. 750. 
p. [A Holnapról.] 
5627. Gyn.: Ady Endre. Bús mosolyok, zöld sötétség ... = Élet dec. 18. [51.] sz. 779. p. [Versparódia.] 
5628. Ján-tornyai: Bohém-dalok. Alkalmi óda. (Íródott azon alkalomból, hogy Ady Endre megnyerte a fő- és 
székváros 2000 koronás költő-pályázati díját.) = A Jövendő aug. 15. 1. köt. 13. sz. 150. p. 
5629. [Juhász Gyula] Jim: Utánzatok. Kiss József. Ady Endre. [Paródiák.] = Szeg. és Vid. jan. 4. 2. sz. 7. p. 
= Temesv. Hírl. jan. 5. 3. sz. 5. p. 
5630. Krónikás: A kánikula. - Vers-tárlat. - [Paródiák.] = Gyulafehérvári Hírl. aug. 7. 28. évf. 32. sz. 2. p. 
5631. Krónikás: Az Ösz. [Paródiák prózában ] = Gyulafehérvári Hírl. okt. 16. 28. évf. 42. sz. 2-3. p. 
5632. Kuthy Sándor: Mondván régi verseket. Ady Endrének. [Vers.] = Függ. Morsz. dec. 25. 306. sz. 34. p. 
5633. Nagy Vince: Ady Endre. [Versparódia.] = Szamos jan. 9. 6. sz. 4. p. 
5634. Riporter: Az Élet. — Ady Endre után. - Rapszódia. - [Paródia ] = Erd. Bakter aug. 14. 2. évf. 33. sz. 5. p. 
5635. "Surányi Károly: Bábel Ábel: Csók - szürkület. Költemények. Jegyz. és magyarázatokkal ell. - . Bp. 
1910, Stephaneum ny. 16 p. 20 cm. [Ady versparódiák.] 
5636. [Szini Gyula] Reveur: Megszűnt a Holnap. [Szatirikus jelenet.] = A Hét aug. 7. 42. köt. 514-515. p. 
5637. Vadi Bandi: Az én apám. [Paródia.] = Erd. Bakter febr. 13. 2. évf. 7. sz. 7. p. 
5638. Vadi Endre: Fiamhoz. [Paródia.] = Erd. Bakter márc. 13. 2. évf. 11. sz. 4. p. 
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5639. "(A): Tavasz van. [Gúnyvers.] = Debr. Függ. Üjs. márc.20. 4.p. - [Részletek:] Ady és Debrecen. Debre-
cen, 1977, 200-201. p. 
5640. Adi prózában. [Paródia.] = Erd. Bakter ápr. 3. 2. évf. 14. sz. 5. p. 
5641. Duk-Duk Bandi a zongorán. [Paródiák.] = Borsszem Jankó jan. 16. 3. sz. 12. p. - = Borsszem Jankó febr. 
6. 6. sz. 13. p. AR. — = Borsszem Jankó márc. 6. 10. sz. 14. p. 
5642. Az első hó. - Ady Endre után, megkötözve. - [Paródia.] = Erd. Bakter nov. 19. 2. évf. 47. sz. 6. p. 
5643. Irodalmi áramlatok. I. Ady Endre: Kaposvár-ország. (Kiadta Virgács.) [Versparódia.] = Kaposi Bors máj. 1. 
1. évf. 10. sz. 7. p. 
5644. Jő a jéghideg halál. (Ady után.) [Paródia.] = Erd. Bakter aug. 7. 2. évf. 32. sz. 3. p. 
5645. Kék pipacsok és lilaszín tüsszentések. [Paródiák.] = Borsszem Jankó aug. 14. 33. sz. 12. p. - = Borsszem 
Jankó aug. 21. 34. sz. 15. p. — « Borsszem Jankó dec. 25. 52. sz. 10. p. 
5646. Költői ankét a télről. [Pósa-, Szabolcska-, Ábrányi-, Ady- és Babits-paródiák.] = Szeg. és Vid. dec. 28. 
296. sz. 3. p. 
5647. Modern kuruczdalok. [Paródiák.] = Borsszem Jankó nov. 27. 48. sz. 9. p. 
5648. Nyugati stílusban. [Paródiák.] = Borsszem Jankó ápr. 3. 14. sz. 14. p. - = Borsszem Jankó jan. 16. 3. sz. 
10. p. AR. [Karikatúrával.] 
5649. Pénzeslevélhordóhoz. - Ady Endre után. — [Paródia.] = Erd. Bakter aug. 21. 2. évf. 34. sz. 5. p. 
1911. 
5650. Kritikus: A Nyugat-matiné. - Kritika a kritikáról. = Borsszem Jankó dec. 3 .49. sz. 7. p. 
5651. Toll: A hideg. [Pósa-, Karinthy-, Ady-, Heltai- és Gellért-paródia.] = Szeg. és Vid. febr. 1. 26. sz. 5. p. 
5652. Adyáda. Japán vers. Irta: Tokerano. De írhatta volna Babits Mihály is. [Vers.] = Aszódi Hírl. dec. 24. 
4. p. [Versparódia.] 
5653. Ifj. Titán László ultramodern költő a New York kávéházban. [Paródiák.] = Borsszem Jankó jan. 15. 3. sz. 
7. p. [Karikatúrával.] — = Borsszem Jankóján. 29. 5. sz. 8. p. — = Borsszem Jankó febr. 12. 7. sz. 12. p. 
5654. Irodalom. [Kroki.] = Bolond Istók márc. 19. 34. évf. 12. sz. 2. p. [Beregi Oszkár nagyváradi irodalmi est-
jén elhangzott Ady-versről.] 
5655. Irodalom. [Kroki.] = Bolond Istók márc. 19. 34. évf. 12. sz. 2. p. [A Nyugat írói és a márciusi eszmék.] 
5656. Téli élet. - Átnyírás. - [Versparódiák.] = Gyulafehérvári Hírl. jan. 29.évf. 4. sz. 3. p. 
1912. 
5657. [Bródy Miksa] Maitre Jacques: Levél egy másik költő barátomhoz. [Paródia.] = A Hét jan. 7. 45. köt. 12. 
p. [Ady kigúnyolására.] 
5658. Hatvany: Irodalmi levél. [Gúnyvers.] = Temesv. Hírl. jan. 27. 10. évf. 21. sz. 3. p. [A Nyugatról.] 
5659. Lovászy Károly: Ady de Endre: Ez is dal, ez is dal. [Versparódia.] = Ugat. Főszerk. Lovászy. Békéscsaba, 
1912, Tevan. 4. p. 
5660. Molnár Antal: Pantheon. [Vers.] = Kultúra márc. 10. 3. félév. 5. sz. 293-294. h. [Irodalmi karikatúra a 
holnaposokról.] 
5661. Wojticzky Gyula: Ady Endréhez. [Vers.] = W. Gy.: Versek a XXX-ik századból. Bp. [1913], 12. p. 
5662. A Bú. - Adyendriáda - [Versparódia.] = Temesv. Hírl. júl. 27. 10. évf. 167. sz. 5. p. 
5663. Játsszunk irodalmat. = Borsszem Jankó jan. 7. 1. sz. 6. p. [Irodalom-politika vita.] [Tréfás jelenet.] 
5664. Margita meghalni meghal ugyan, de kergetni nem hagyja magát. [Paródia.] = Borsszem Jankó okt. 13. 41. 
sz. 6. p. 
5665. ön állat [...] [Gúnyos karcolat.] = Kultúráján. 10. 39-41. h. [Ady népszerűségéről.] 
1913. 
5666. Szedő: Színes írás. (Ady-áda.) [Paródia.] = Erd. Bakter febr. 9. 5. évf. 6. sz. 1. p. 
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5667. Híres adomák. Ady Endre és a fogorvos. = T. Világi, márc. 2. 9. sz. 47. p. 
1914. 
5668. [Lovászy] Lovászi Károly: Ady-paródiák. = Erdővidék Májusi mell.: Az otthon 3. p. 
1915. 
5669. "Adorján Andor - Tábori Kornél: írók és firkászok vig esetei. Bp. (1915.) [Három Ady-anekdótával.] 
5670. Tömb Szilárd: Tudományos líra. A rabbiság sorsa. [Gúnyos versmagyarázat.] = Borsszem Jankó jún. 13. 
24. sz. 9. p. [A szerző Ágai Adolf?] 
5671. Tinta-harc. [Paródia.] = Borsszem Jankó nov. 21.47. sz. 6. p. [Ady-Rákosi vita.] 
1916. 
5672. Jékey Aladár: Ady Endrének. [Vers.] = Kolozsvári Szle okt. 29.40. sz. 211. p. 
1918. 
5673. Babits Mihály: Kakasviadal. - Ady Endrének. [Vers.] = Esztendő jan. l.sz. 13-14. p. 
5674. Tersánszky J[ózsi] Jenő: Ady Endréhez. [Vers.] = Nyugat máj. 16. 1. köt. 10. sz. 887. p. 
5675. Megtörtént. [Kroki.] = Bolond Istók nov. 10. 41. évf. 43. sz. 5. p. [Ady és Somlyó Zoltán állítólagos bé-
kevers pályázata.] 
1919. 
5676. Balázs Béla: Köszönjük. [Vers.] = Nyugat febr. 16-márc. 1. 1. köt. 4-5. sz. 248. p. = MÚK. l . k ö t . Bp. 
1959, 460. p. = Üj írás 1977. okt. 19-20.p. = M. Hírek 1977. márc. 12. 
5677. Bárd Miklós: A lámpa. (Ady) (1919). [Vers.] = B M . Kisebb költeményei. Bp. 1941,2. rész. 17. p. 
5678. * Borbély Andor: Ady Endréhez. [Vers.] = Váci Üjs. febr. 8. 
5679. "Britek Gyula: Ady sírkövére. [Vers.] = Az Erő febr. 2.évf. 6. sz. 
5680. *[Dapsy Gizella]Nil: A szobám. [Vers.] = M. Szó nov. 2. 21. sz. = Magyar Szó. Tavasz. 1919-1920. Anto-
lógia. Bukarest, 1971, 151-152. p. 
5681. "Jékey Aladár: Plajbászfreskó. [Vers.] = M. Szó szept. 28. 16. sz. 
5682. Juhász Gyula: Fejfa, 1919. [Vers.] = / Gy.: Ez az én vérem. Szeged, 51. p. = MÚK. 1. köt. 1959, 552-553. 
p. = Üj írás 1977. okt. 17-18. p. 
5683. Krúdy Gyula: Pesti levelek. Ady a szfinx hátán. = Morsz. febr. 2. 29. sz. 3. p. = MÚK. 2. köt. Bp. 1962, 
419421 . p. = K. Gy.. A szobrok megmozdulnak. Bp. 1974, 182-194. p. 
5684. Lendvai István: Hitet teszek. (Ady Endre emlékének.) [Vers.] = Űj Nemz. febr. 16. 7. sz. 16. p. 
5685. Mankó József: Ady Endréhez. [Vers.] = Népszava jan. 31. 27. sz. 6. p. = MŰK. 1. köt. Bp. 1959,421422. p. 
5686. Molnár Árpád: Levél Adyhoz. [Vers.] = Az Ember nov. 28. 3. sz. 20. p. 
5687. Molnár Árpád: Prológ. [Vers.] A kereskedelmi alkalmazottak és magántisztviselők Ady-estélyére. = Mun-
kás Űjs. (Pápa) febr. 19. 1. évf. 11. sz. 2-3. p. 
5688. Nagy Endre: Ady anekdota. = Nyugat febr. 16-márc. 1. 259-260. p. [Ady-versek a kabaréban.] 
5689. Oláh Gábor: Ady Endre halálára. [Vers.] = Világ febr. 9. 35. sz. 5. p. = MÚK. 1. köt. Bp. 1959, 450451. p. 
5690. Oláh Gábor: Jákób harca az angyallal. Ady emlékére. [Vers.] (1919. márc.) = MÚK. 1. köt. Bp. 1959,545-
-546. p. 
5691. Peterdi Andor: Ady Endre. [Vers.] = Borsszem Jankó febr. 2. 5. sz. 2. p. = MÚK. 1. köt. Bp. 1959,438-
4 3 9 . p. 
5692. ReményikSándor: Köt a rög. A megbékélt Ady Endrének. [Vers.] = Kolozsvári Hírl. febr. 2. 23. sz. 3. p. 
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5693. Rozványi Vilmos: Búcsúzóra. [Vers.] = Nyugat febr. 16-márc. 1 .1 . köt. 4-5. sz. 284. p. = MÜK. 1. köt. 
Bp. 1959,460461. p. 
5694. Somlyó Zoltán: Ady Endre. [Vers.] = Bolond Istók febr. 2. 42. évf. 5. sz. [2.] p. 
5695. Szilágyi Géza: Ady Endréről. [Próza és vers.] = Nyugat febr. 16-márc. 1.4-5. sz. 270. p. 
5696. Walter Gyula: Ady Endréhez. [Vers.] = Erd. Szle márc. 30-ápr. 6. 5. évf. 9-10. sz. 74. p. 
1920. 
5697. Emöd Tamás: Itt nyugszik ... [Vers Ady emlékének.] = Tavasz jan. 24. 2. köt. 4. sz. 3 4 . h. 
5698. Gara Ákos: Az Értől az Óceánig. Ady-reminiszcenciák. [Vers.] = M. Szó febr. 22. 8. sz. = Magyar Szó. Ta-
vasz. 1919-1920. Antológia. Bukarest, 1971, 117-118. p. 
5699. Gellért Oszkár: Üzenet Adynak. [Vers.] = Nyugat febr. 148-149. p. 
5700. Harsányi Kálmán: Az elsodort falu. = Üj M. Szle jún. 225-233. p. [233. p.: Farkas Miklós: Ady Endre.] 
5701. *Juhász Gyula: Adyval. [Vers.] = M. Szó márc. 21. 12. sz. 
5702. Móricz Zsigmond: Ady. [Vers.] = Nyugat febr. 113-114. p. 
5703. Zsolt Béla: Hiába minden. [Vers Ady Endre emlékének.] = Tavasz jan. 24. 2. köt. 4. sz. 5-6. h. 
1921. 
5704. Antal Sándor: Ady. [Vers.] = Világosság (Bécs) febr. 16. = írod. Szle 1977 nov. 9. sz. 811-813. p. 
5705. Emöd Tamás: Itt nyugszik. [Vers.] = Hetilap febr. 24. 1. évf. 7. sz. 3. p. 
5706. Gács Demeter: Ady sírjánál. [Vers.] = Népszava szept. 25. 6. p. 
5707. Móricz Zsigmond: A magyar Ugar újra énekel. Ady Endrének a sírban. [Vers.] = Nyugat febr. l.köt. 165-
166. p. 
1923. 
5708. Dutka Ákos: Hagyjátok Adyt! [Vers.] = P. Napló okt. 14. = Ady Almanach. Bp. 1924, (1923), 22. p. 
= Literatura 1934. ápr. 15. 118. p. [Vers a Cédrusfa csellón c. kötetből.] 
5709. Juhász Gyula: Ady-mécses. [Vers.] = Mság jan. 28. 
5710. Juhász Gyula: Képzelt utazás Váradon. [Vers.] = Mság okt. 7. = Ady Almanach. Bp. 1924, (1923), 6-7. p. 
5711. Kosztolányi Dezső: Legenda. [Vers.] = Nyugat dec. 1. 2. köt. 541. p. 
5712. Tóth Árpád: A „Halottak élén" új kiadásának margójára. [Vers.] =P.Napló máj.6. [Címe a Lélektől lélekig 
c. kötetben: Nézz ránk, Ady Endre!] 
5713. Beszámoló egy szavaló-estélyről. [Szatíra.] = Gyilkos márc. 6. 3. évf. 10. sz. 3 4 . p. 
1924. 
5714. *Áprily Lajos: Patroklos alszik. A halott Ady emlékének. [Vers.] = Vas. Űjs. (Kvár) júl. 20. 5. évf. 28. sz. 
8. p. = Pásztortűz 1927. dec. 4. 24. sz. 553. p. = Űj Írás 1977. okt. 20.p. 
5715. "Bartalis János: Sírbeszéd Ady Endréhez. Halálának ötödik évfordulóján. [Vers.] = Vas. Űjs. (Kvár) febr. 
17. 4. évf. 7. sz. 13. p. 
5716. [Dapsy Gizella, Rozsnyayné]Nil: Mondd Ady Endre, miért? [Vers.] = Ady-könyv. Bp. 1924, 95-96. p. 
5717. Földes Sándor: Ady napja. [Vers.] = Kassai Napló máj. 4. 40. évf. 103. sz. 9. p. 
5718. József Attila: Sírdomb a hegycsúcson. [Vers.] = Szeged aug. 20. = J. A.: Összes művei. 1. köt. 415. p. 
5719. Krúdy Gyula: A hajnali mise látogatói. [Tc.] = A Reggel dec. 15. 49. sz. 6. p. [A régi hajnali misék látoga-
tóiról, többek között Adyról is.] 
5720. Krúdy Gyula: Az ifjúság vendégfogadója. = Világ nov. 14. 
5721. Mécs László: Szétszóródás után. (Ady Endre emlékének.) [Vers.] = Ellenzék 168. sz. 9. p. = Kassai Napló 
júl. 27. 171. sz. 9. p. 
5722. Nagy Dániel: Emlék. [Vers.] = Genius (Arad) febr. 
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5723. Reményik Sándor: Köt a rög. A megbékélt Ady Endrének. [Vers.] = Pásztortűz júl. 20. 11. sz. 61. p. 
5724. Rozsnyay Kálmán: Ady koszorúja. Magyar költők verseiből egybefűzte Rozsnyay Kálmán. Szeghalom, 
1925, [1924],Tóth és Mező. 207,1 p. 24 cm. [Adyról és Adyhoz írt versek gyűjteménye.] - Ism. 1924: 
Bresztovszky Ede = Népszava dec. 17. 282. sz. 4-5. p. - = Pásztortűz nov. 9. 19. sz. 237. p. - 'Visszhang 
27. sz. 21. p. - Ism. 1925 .Rédey Tivadar - Napkelet 5. köt. 385-386. p. - = Líra márc. 18.p. 
5725. SebesiErnő: Ady felé. [Vers.] = Ady-könyv. Bp. 114. p. = Diogenes (Bécs) febr. 16. 7. sz. 7. p. = írod. 
Szle 1977. nov. 20. évf. 9. sz. 815. p. 
5726. 'Szentimrei Jenő: Don Jüan második élete. XVIII. ének, 19-26. szakasz. [Részlet.] « Vas. Ojs. (Kvár) 
júl. 20. 5. évf. 28. sz. 7. p = Sz. J.: Ady-óda. [Vers.] = Igaz Szó 1957. nov. 11 .sz. 787-788.p. [Részlet a Don 
Jüan második élete cimű, töredékben maradt versesregényből.] 
5727. Szombati-Szabó István: Hitvallás messiások földjén. [Vers.] = Szilágyság júl. 25. 30. sz. 1. p. [Júl. 21-i 
Ady-űnnepre.] 
1925. 
5728. * Ady Mariska, [Landtné\. Éjféli beszélgetés (Ady Endre szellemével). [Vers.] = Vas. Ojs. (Kvár) márc. 1. 
6. évf. 9. sz. 19. p. = Líra 1926. jan-febr. 2.évf. 1. sz. 
5729. Bartalis János: Sírbeszéd Ady Endréhez. [Vers.] = Keleti Ojs. jan. 29. 22. sz. 9. p. 
5730. Juhász Gyula: Ballada a hét tengerészről. [Vers.] = Mság dec. 25. 
5731. Juhász Gyula: Dicsőség Adynak. [Vers.] = Az Est jan. 27. 21. sz. 11. p. = Debr. Függ. Ojs. 1927. nov. 29. 
271. sz. 5. p. 
5732. Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái. [1. rész.] Kalandjaim a költővel girbe-gurba pádimentumokon. [1. 
rész.] = Nyugat l . kö t . 176-184. p. -K. Gy.: Ady Endre éjszakái. Bp. [1948.] = K Gy.: Írói arcképek. 2. 
köt. 1957, 112-127. p. 
5733. Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái. 2. [rész.] Hitviták a Három Hollóban. 3. [rész.] Az élet zűrzavarai. = 
Nyugat l . k ö t . 295-312. p .=K. Gy.. Ady Endre éjszakái. Bp. [1948.] = K. Gy..Írói arcképek. 2. köt. Bp. 
1957, 127-162. p. 
5734. Krúdy Gyula: A kakasos ház és vendégei. Ady Endre éjszakáiból. = Nyugat júl. 1. 2. köt. 55-71. p. = 
K. Gy.: Ady Endre éjszakái. Bp. [1948 ] = AT. Gy.: írói arcképek. 2. köt. Bp. 1957, 162-194. p. 
5735. Krúdy Gyula: A tegnapok ködlovagjai. Ady Endre éjszakái Pesten és vidéken. = Világ okt. 11. 229. sz. 
9-10. p. - okt. 18. 235. sz. 9. p. =K. Gy.: Ady Endre éjszakái. Bp. [1948.] =K. Gy.: írói arcképek. 2. köt. 
Bp. 1957, 194-229. p. 
5736. Krúdy Gyula: A tegnapok ködlovagjai. A Disznófejű Nagyúr és költője. = Világ nov. 15. 259. sz. 7-8. p. = 
K. Gy.: írói arcképek. 2. köt. Bp. 1957, 38-50. p. 
5737. Krúdy Gyula: A tegnapok ködlovagjai. A költő utolsó karácsonya. = Világ dec. 25. 292. sz. 35. p. = 
K. Gy.: írói arcképek. 2. köt. Bp. 1957, 64-75. p. 
5738. Krúdy Gyula: Vidéki éjtszakák lovagja. - K. Gy.: A tegnapok ködlovagjai. Békéscsaba, 1925, 140-152. p. 
= K. Gy.: írói arcképek. 2. köt. Bp. 1957, 51-65. p.-K. Gy.: A tegnapok ködlovagjai. Bp. 1961, 421-432. p. 
5739. Nikolajevits László: Ady emlékére. [Vers.] = Szilágyság jan. 30. 5. sz. 1. p. 
5740. 'Ritoók Emma: Közös sorsok útja. Ady Endre emlékére. [Vers.] = Vas. Ojs. ÍKvár) jan. 11.6. évf. 2. sz. 
23. p. 
5741. '[Szentimrei Jenő?]: Ady-anekdota. = Vas. Üjs. (Kvár) febr. 15. 6. évf. 7. sz. 16. p. [I. E. kolozsvári új-
ságíróról. 1917.] 
5742. Tuba Károly: Ady sírjánál. [Vers ] = Népszava jan. 27. 9. p. 
5743. A szent simái. [Vers.] = Líra márc. 1 .p 
1926. 
5744. Góth Klára: Ady Endre emlékezete. [Vers.] = Délmorsz. jan. 28. 22. sz. 6. p. 
5745. Krúdy Gyula: Ady Endre helikoni párbaja. (Levél a szerkesztőhöz.) = A Reggel júl. 19. 29. sz. 12. p. 
5746. Krúdy Gyula: Három Holló. Játék egy felvonásban. = Világ ápr. 4 69. sz. 35-36. p. [Ady és Léda képze-
letbeli találkozása ] - Ism.: = Szính. Élet 14. sz. 24. p. 
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5747. Krúdy Gyula: Honleányok. = Mindent tudok. Az Ojság könyve 5. könyv. 61-69. p. = M. Csillag 1944. 
2. sz. 74-78. p. = K. Gy.: írói arcképek. 2. köt. Bp. 1957, 76-107. p. 
5748. Krúdy Gyula: Útban a „Kakasos-ház" felé. = Mindent tudok. Az Újság könyve. 5. könyv. 1926,69-71. p. 
= K. Gy.: Ady Endre éjszakái. Bp. [1948.] = K. Gy.: Írói arcképek. 2. köt. Bp. 1957, 107-112. p. 
5749. Remsey S. Sándor: Ady-rezonancia. [Vers.] = Népszava júl. 30. 2. p. = Uo. 1927. ápr. 6. 6. p. 
1927. 
5750. Babits Mihály: A húszéves „Nyugat" ünnepére. [Vers.] = Nyugat jan. 1 .1 . köt. 2. p. 
5751. Farkas Lajos: Csata a könyvért. [Elb.] = Debr. Függ. Ojs. nov. 27. 270. sz. 11. p. [Ady-kultusz a gimna-
zisták között.] 
5752. Gulyás Pál: A művész tervei. [Vers.] = Debr. Függ. Újs. nov. 27. 270. sz. 15. p. 
5753. Juhász Gyula: Adyra gondolok. [Vers.] = Híd nov. 8.sz. 417. p. = A Mi Lapunk 1929. márc. 3.sz. 50. p. 
5754. Vargha Gyula: „Magyar fa sorsa." [Vers.] = B. Hírl. ápr. 24. 92. sz. 7-8. p. 
1928. 
5755. Farkas Imre: Ady. [Vers.] = P. Hírl. máj. 8. 104. sz. 8. p. 1 faksz. 
5756. Juhász Gyula: Ady Endre köszöntése. [Vers.] = Széphalom jan-febr. 12.p. 
5757. Tapsony Endre: Mese. Prológus. [Vers.] = Szilágyság febr. 24. 8. sz. 1. p. [Adyról a véndiákok matinéján.] 
5758. Zsoldos László: Háromkirályok. [Regény.] Bp. (1928.) Tolnai ny. 15 cm. 1. köt. 192 p., 2. köt. 192 p. 
[Bartha József: Két nemzedék magyar irodalma c. könyv szerint Apafi Mihály azonos Ady Endrével.] 
1929. 
5759. Dézsányi Béla: Két arc. - Ki járt erre? (Ady Endre emlékének.) - Én is visszatérek. (Ady-jubileumra.) 
[Versek.] =D. B.: Aranykéve.Berlin, 1929,36.,85.,87.p. - Ism.: Aradi Zsolt = Élet dec. 8. 24. sz. 492. p. 
5760. Ernőd Tamás: Ady. [Vers.] = M. Magazin 3. sz. 31-32. p. 
5761. Földes Sándor: Búcsú Adytól. [Vers.] = A Nap (Pozsony) dec. 11.3. évf. 282. sz. 5. p. 
5762. Gergely Lajos: Emlékezés egy Tél-délutánra. 1919. január 27. Ady Endre halálának tíz éves fordulójára. 
Hollywood. [Vers.] = Az Ember jan. 20. 
5763. Kosztolányi Dezső: „Ó szép magyar fejek ..." [Vers Adyról.] = Széphalom júl-aug. 242. p. [A bús férfi 
panaszai c. ciklusból.] 
5764. Lantos Béla: Tisztelgés Ady Endrénél. [Vers.] = A Toll júl. 28. 15. sz. 6. p. 
5765. Nágel Géza: Párizsi emlék. Az Ő városában. [Vers.] = Az Ember (New York) jan. 26. 
5766. Nagy Endre: Én és Ady. [Kroki.] = Újság júl. 21. 163. sz. 5. p. 
5767. Nagy Endre: Nehéz a giccs! Második anekdota. = Nyugat okt. 1. 2. köt. 19. sz. 414. p. [Ady versek a ka-
baréban. - Kató a misén, A párisi lány.] 
5768. Somló Lipót: Ady Endre. [Vers.] = Az Ember jan. 26. 
5769. Tarnóczy Árpád: Felhők Isten trónja körül. Ady Endréhez, a tízéves halotthoz. [Vers.] = Az Ember 
(New York) jan. 26. 
5770. Tóth Árpád: Nézz ránk, Ady Endre! [Vers.] = Keleti Üjs. júl. 29. 170. sz. 7. p. = Új Írás 1977. okt. 19.p. 
5771. Wlassies Tibor: Üzenet Ady Endrének. [Vers.] = M. Hírl. nov. 26. 269. sz. 7. p. 
1930. 
5772. József Attila: Ady emlékezete. [Vers.] = Népszava márc. 25. A költő felolvasta a Bartha Miklós Társaság 
vasárnapi (1930. márc. 22-i) Ady-ünnepségén. 
5773. RitoókEmma: Homo novus. [Vers.] = Líra 6. évf. 2. évnegyed 13. p. [Ady halálának 11. évfordulójára.] 
5774. Varró Dezső: Ady arcképét nézem... [Vers.] = Ifjú Erdély jan. 8.évf. 5. sz. 106. p. 
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5775. Fehér Árpád: A halhatatlan Léda. Regény Ady Endréről. [D. Róna Emmy rajzaival.] = M. Hírl. dec. 25. 
293. sz. 33-38. p. - L. az 5803. tételt. 
5776. Gergely Boriska: Ady Endre. Mesék a magyarság nagyjairól. = Nagyvárad júl. 26. 171. sz. 8. p. 
5777. Rákosy Zoltán: Ady. [Vers.] = R. Z.: Magyar Pantheon. Bp. [1931], 116-117. p. 
1932. 
5778. Andor Béla: Ady búcsúja. [Vers.] = Nagyvárad febr. 21. 43. sz. 12. p. 
1933. 
5779. Ernőd Tamás: Ady. [Vers.] = M. Hírl. ápr. 17. 75. sz. 16. p. 
5780. \Madácsy]Madáchy László: Ady sírjára. [Vers.] = Széphalom 1-5. sz. 9. p. 
1934. 
5781. Bárd Oszkár: Ady. [Vers.] = Erd. Szle jún. 10.19. évf. 7-8. sz. 6. p. 
5782. Jékey Aladár: Ady Endrének. [Vers ] = Erd. Szle dec. 20.évf. [34 . sz.] [3.] p. 
5783. Nagy Dániel: Ady Endre. Dráma. A debreceni Csokonai Színház bemutatója 1934. ápr. 14-én. 
Előkészületek: Egy készülő premier pikantériái. = Délibábján. 14-20. 3. sz. 15-16. p. [A szerző nyilatko-
zata.] - Ki lehet-e sajátítani Ady nevét drámaírás céljaira. = Nagyváradjan. 24. 17. sz. 5. p. — Barabás 
Pál: Sem rokonszenves, sem ellenszenves beállításban nem óhajtok szerepelni - mondja Csinszka, akinek 
alakját a debreceni színházban bemutatásra kerülő Ady színműben színpadra akaiják vinni. = Szính. Élet 
ápr. 8-14. 24. évf. 15. sz. 34-35. p. - (kiss): Az „Ady Endre" darabot siker esetén Budapesten is eljátssza 
a debreceni színtársulat. = Debrecen ápr. 12. 81. sz. 6. p. — (kiss): Nagy Dániel szerző „Ady Endre" da-
rabjáról, a tiltakozásokról és Debrecenről... = Debrecen ápr. 13. 82. sz. 7. p. [Interjú Nagy Dániellel és 
Székelyhidy Adrienne-nel, Léda alakítójával.] - Nagy Dániel: Az. utolsó szó jogán, az Ady-darab-
ról. = Délibáb ápr. 14-21. 8. évf. 16. sz. 28. p. [Márffy Ödönné Boncza Berta és Jókai Mórné tiltako-
zása és egyéb nyilatkozatok.] - Családi cenzúra. = Literatura ápr. 15. XXXIV. p. [Az Ady-család tiltako-
zása.] 
A bemutatóról: fő. p.) = Debrecen ápr. 15. 84. sz. 7-8. p. 4 képpel. -- Káltay Miklós - Nemz. Üjs. ápr. 15. 
84. sz. 27. p. - Thury Levente = Debr. Függ. Üjs. ápr. 15. 84. sz. 6. p. — = B Hírl. ápr. 15. 84. sz. 20. p. -
= Mság ápr. 15. 84. sz. — » P. Napló ápr. 15. 84. sz. 20. p. [Ady Lajt nyilatkozatával.] - Féja Géza: 
A garabonciás Ady Debrecenben. = Morsz. ápr. 17. 85. sz. 9. p. - Ignotus Pál: Ady és „legendája". = 
Esti Kurir ápr. 17. 85. sz. 4. p. - = Debr. Függ. Üjs. ápr. 17. 85. sz. 7. p. = Szính. Élet ápr. 22-28. 24. 
évf. 18. sz. 1-3. p. Képekkel. - Nagy Dániel művében az Ady-család. = Délibáb ápr. 22-28. 17. sz. 29. p. 
Két képpel. - Thury Levente = Űjság ápr. 25. 84. sz. 18. p. — Th\ury] L[evente] - Szilágyság ápr. 27. 17. 
sz. 1. p. - Bajomi [Lázár] Endre = Függ. Szle 4. sz. 112. p. - Féja Géza - M. írás máj. 5.sz. 75. p. — He-
vesi András = Nyugat máj. 1.1. 514-515. p. — -s -s. = Szocializmus 2. sz. 91-92. p. — = M. Könyvbarátok 
Diáriuma 5-6. sz. 136. p. 
Plágium-vita .Ilalmay Árpád: Zágoni Dezső plágiummal vádolja Nagy Dániel budapesti írót, akinek Ady-
darabját most készül bemutatni a debreceni Csokonai színház. = Napló (Nv.) jan. 17. 12. sz. 2. p. — "Sú-
lyos plágiumvád egy aradi származású író ellen. Nagy Dánielt Ady-darabja ötletének eltulajdonításával 
vádolja Zágoni Dezső nagyváradi hírlapíró. = Aradi Közi. jan. 18. - Halmay Árpád: Országhatárokon át 
viharzik a harc az Ady-darab körül. — Gellért Oszkárnak a „Nyugat" szerkesztőjének két döntő jelentő-
ségű levele a plágiumperben. = Napló (Nv.) jan. 26. 19. sz. 3. p. — Zágoni Dezső: Korrekt dolog-e valaki 
elől elírni az Ady-darabot. = Nagyvárad jan. 26. 18. sz. 4. p. — Zavarok egy Adyról szóló színdarab körül. 
= Literatura febr. 15. XV. p. [Zágoni Dezső és Fémes László nagyváradi írók színdarabjának eltűnése.] — 
L. még az 5910. tételt. 
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5784. Ady Mariska, L[andtné\: Prológ egy meg nem tartott Ady-ünnepélyre. [Vers.] = Szilágyság szept. 27. 39. 
sz. l . p . 
5785. Bóka László: A magyar glóbusz tengelyével. Mulatság Ady portáján. [Vers.] = Apollo I. évf. [461.] p. 
5786. Bóka László: Magyar Panoráma. 1. Az igazi Ady emlékére. [Vers.] = Apollo 1. évf. 2-3. sz. [87.] p. 
5787. PeterdiAndor: Ady-emlék. [Vers.] = M. Hírl. máj. 19. 114. sz. 30. p. 
1936. 
5788. Nagy Endre: Egy város regénye. = Üjság 1936. dec. 6. 280. sz-tól hetenként 1937. márc. 21. 65. sz-ig. 
[Ady nagyváradi életéről is.] - Nagy Endre: Függelék egy város regényéhez. = Újság 1937. ápr. 11. 81. sz. 
25. p. - ápr. 18. 87. sz. 25. p. =N. E.: Várad-Pest-Párizs. Bp. 1958, 17-147. p. |Helyesbítés:] Katona Béla: 
Amiről a városban beszélnek... = Szabadság (Nv.) márc. 21. 67. sz. 8. p. 
5789. Szombati-Szabó István: Hitvallás messiások földjén. [Vers ] = Láthatár máj. 4.évf. 3. sz. 91-92. p. 
1937. 
5790. Arató András: Nézd Ady úr... [Vers.] = Szabadság (Nv.) máj. 1. 100. sz. 8. p. 
5791. Ernőd Tamás: Találkozás Léda költőjével. [Vers.] = P. Napló dec. 8. 279. sz. 10. p. = Szabadság 
(Nv.) dec. 25. 299. sz. 21. p. 
5792. Fehér Árpád: Ady egy napja Pesten. [Elb.] = B. Napló 1. évf. 9. sz. 542-545. p. 
5793. Gulyás Pál: Az első dal anyja. Ady emlékének. [Vers.] = Válasz 2. sz. 73-74. p. = Prot. Szle 1938. 7-8. p. 
5794. Nagy Andor: Tavasz Váradon. Regény a fiatal Ady Endre életéből. Bp. [1937], Epocha. 316,4 p. 20 cm. 
Ism. 1937: (s. m.) = Napkelet 837. p. — A „Tavasz Váradon", az Ady Endréről megjelent regény nagy si-
Kere. = Népszava okt. 20. 238. sz. 4. p. — Rendkívüli sikere van az Ady Endréről megjelent első regény-
nek. = Népszava okt. 31. 248. sz. 11. p. — Lovászy Márton, i f j . = Szabadság (Nv.) nov. 3. 255. sz. 2. p. — 
Mikes Imre: Nyílt levél. = Szabadság (Nv.) nov. 17. 265. sz. 8. p. - (Divinyi Mihály): Nagy Andor: Tavasz 
Váradon. = M. Könyvbarátok Diáriuma nov-dec. 186. p. - Bory Pál - Könyvszle dec. 1 .évf. 2. sz. 12. p. — 
Garai János - Szép Szó dec. 5.köt. 5. sz. 478. p. - [Kemény István] (k. i.) = P. Napló dec. 5. 276. sz. 36. p. 
- [Révész Mihály] (Rm.) - Népszava dec. 8. 279. sz. 8. p. - T. B. - M. Üt dec. 16. 51. sz. 7. p. - = M. Nap 
dec. 31. 301. sz. 4. p. 
Ism. 1938: (...) - Debr. Függ. Üjs. jan. 1. — Pogány Béla - B. Hírl. jan. 9. 6. sz. 2. p. 2 . v a s á r n a p j a . 
— = Literatura jan. 15. 24. p. - NyigriImre = Szocia'izmus febr. 108-109.p. — Kardos László = Nyugat 
márc. l.köt. 236. p. - Füsi József = A Toll márc. 29. 3. sz. 101. p. 
Ism. 1939: Neufeld Béla = Korunk márc. 285-287. p. 
5795. SebesiErnö: Szonett-koszorú három költő sírján. Reviczky. Ady. Kosztolányi. = M. Hírl. jan. 3. 2. sz. 
26. p. Mell. 
5796. Sértő Kálmán: Ady Lőrincné halálára. [Vers.] = Szabadság dec. 5. 49. sz. 4. p. 
1939. 
5797. Barcsi: Én a Sándor rokona vagyok. (Ady után énekli Festetics Dózsi). [Vers.] = M. Nemzet máj. 25. 
5798. Ernőd Tamás: Az én Adym. [Cikluscím alatt versek Adyhoz és Adyról.] = E. T.: Versei. Bp. 1939, 51-75. p. 
5799. kos: Választás előtti ének. (Ady után). [Vers.] = 8 Ó. Üjs. ápr. 21. 
5800. Lénárd János: Egy költő - két szerkesztő. [Kroki.] = M. Nemzet ápr. 16. 86. sz. 16. p. [Hogyan fogad-
nák Ady verseit a mai szerkesztők.] 
1940. 
5801. Gulyás Pál: Árkádia-Debrecen üzenetei. Ady szobra elé. Földessy Gyulának és a „Jövendő fehérei"-nek. 
[Vers.] = Üj Élet 2. (83.) sz. 71-72. p. = Tiszántúl (Debrecen) 1941. máj. 18. 86. sz. 6. p. = M. Hírl. (Bra-
tislava) 1944. jan. 3. 21. sz. 6. p. 
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5802. Sinka István: Adyról. [Vers.] = Üj Hírek (Pozsony) okt. 23. 4. évf. 242. sz. 3. p. 
1941. 
5803. Fehér Árpád: A halhatatlan léd a Regény Ady Endréről. [Bp.] 1941, Szerző. 78,2 p. 19 cm. - L. az 
5775. tételt. 
1942. 
5804. Tuba Károly: Ady. [Vers.] = Népszava jan. 27. 21. sz. 6. p. 
1943. 
5805. Petri Mór: Adyéknál Csúcsán. [Vers.] = Erd. Szle jan. l.sz. [15.] p. - Nagy diákom: Ady Endre. [Össze-
foglaló cím!] [A cím alatt: „1916. augusztus 20-i látogatásom alkalmából."] 
5806. Szunyoghy Farkas: A zilahi diákélet Ady Endre korában. Elbeszélések. Kecskemét, Szerző. 114,2 p. 21 cm. 
Ism. 1943: (F. R. K.) [F. Rácz Kálmán] = Üjság júl. 14. 10. p. - Nagy Tibor = Jelenkor aug. 1.15. sz. 12. 
p. — = Szilágyság jan. 22. 4. sz. 1. p. — -kb- = Hajnalodik jún., 6. évf. 6. sz. 190-191. p. 
5807. Megfilmesítették A Kalota partján c. Ady-verset. A szerepet Szentiványi Zoltán játssza. [Képaláírás ] = 
Film, Színház, írod. aug. 6-12. 32. sz. 
1944. 
5808. Babay József: Ady. [Vers. Faksz.] = Szính. Magazin jan. 12-18. 4. sz. 5. p. 
5809. Bárányi Ádám: Ady Endre. (Halála 25-ik évfordulójára.) [Vers.] = Szilágyság febr. 11.6. sz. 2. p. 
5810. Csuka Zoltán: Az üzenő Ady. [Vers.] = Kalangya febr. 15. 2. sz. 51. p. = A szomszéd népekkel való kap-
csolataink történetéből. Bp. 1962, 754. p. 
5811. Fodor József: Bolond hangszer. [Vers.] = Szính. Magazin jan. 12-18. 4. sz. 5. p. 
5812. Illyés Gyula: Ady. 1. Az elsüllyedt jövő. [Vers.] 2. Magányos angyal. [Vers.] 3. [Próza.] = M. Csillag 
jan. 15. 2. sz. 57-58. p. =/. Gy.: Iránytűvel. Bp. 1975, 1. köt. 419423. p. 
5813. Jankovich Ferenc: „Emlékezés nagy halottra." Ady Endrének. [Vers.] = Szính. Magazin jan. 12-18. 4. sz. 
4. p. 
5814. MándokiErzsébet: A holtakkal beszélgetek. [Vers Adyról.] = Kecsk. Lapok jan. 30. 5. sz. 1. p. 
5815. Németh János, bárdosi: Ady. [Vers.] = Szính. Magazin jan. 12-18. 4. sz. 4. p. 
5816. Sárközy György: Magyar árnyak. [Vers.] = Szính. Magazin jan. 12-18. 4. sz. 3. p. 
5817. Vajda Endre: A Géniusz születése. Ady szellemének. [Vers.] = Szính. Magazin jan. 12-18. 4. sz. 4. p. 
5818. VárkonyiNagy Béla: Ady. [Vers.] = Híd febr. 1.3. sz. 8. p. 
5819. Költők hódolata Ady szelleme előtt. = Szính. Magazin jan. 12-18.4. sz. 3-5. p. [Prózai bev., versek, fény-
képek.] 
1945. 
5820. Illyés Gyula: Ady és Móricz. [Vers.] = Szabad Szó szept. 7. 134. sz. 3. p. 
1947. 
5821. Király Dezső: Különvéleményem Ady Endréről. [Kroki.] = M. Nemzet jan. 1. 1. sz. 4. p. 
1948. 
5822. Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái. [Sajtó alá rendezte és az utószótírta: Kozocsa Sándor. ] Bp. é. n. 
[1948], Fehér Holló. 113 p. 20 cm. = K. Gy.: Írói arcképek. 2. köt. Bp. 1957, 76-239. p. 
Ism. 1948: Bóka László = Űj Morsz. jan. 24.4. sz. 7. p. — Kelemen János = Szabad Szó 38. sz. — 
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Laurentius [Lörincz Mária] = M. Nemzet febr. 8. 32. sz. 4. p. - Ruttkay Kálmán = Válasz aug. 651-652. p. 
-S. J. [Seres József] = Tiszatáj máj. 5.sz. 197-198. p. - Szíj Rezső - Élet és Jövő márc. 18. 8. p. 
1949. 
5823. Szántó György: Ady Endréhez. [Vers.] = Üj Szó jún. 18. 58. sz. 4. p. 
5824. Zsögön Zoltán: Széphistóriám. Lírai regény. Bp. 1949, (67-78 . p : Találkozások Adyval Bp-en 1912 és 
Csúcsán 1915 (?) nyarán.] - L. a 3548. tételt. 
1953. 
5825. Sipos Gyula: Csúcsa. [Vers.] = Üj Hang szept. 1 .p. 
1954. 
5826. Dutka Ákos: Repülj hát Ady. [Vers.] = Esti Bp. dec. 11. 293. sz. 5. p. 
1955. 
5827. Dutka Ákos: „A Holnap" városa. Regényes korrajz a nagyváradi „A Holnap" születésének idejéről. Bp. 
1955, Magvető. 255 p. 8 t. 20 cm. - L. még a 4147. tételt. 
Ism. 1955: Illés Jenő = M. Nemzet 249. sz. - Réz Pál = Művelt Nép 46. sz. - = Az Üt 49. sz. - Szabó Pál 
= írod. Üjs. okt. 29 .44 . sz. 5. p. 
Ism. 1956: Benamy Sándor = Esti Bp. jan. 7. 6. sz. - Beke Albert = Alföld márc-ápr. 2. sz. 119-120. p. -
Dévényi Iván = Vigília máj. 5.sz. 276-277. p. - Varga József = Űj Hang okt. lO.sz. 61-62. p. — Kova-
lovszky Miklós - M. Nyelvőr 432-436. p. 
Ism. 1957: Kovalovszky Miklós = It 239-241. p. - Somodi Zoltán = Igaz Szó nov. 11 .sz. 946-947. p. 
(2. kiad.) Bp. 1964. Magvető K. 229 p. 8. t. 19 cm. 
1957. 
5828. Ernőd Tamás: Itt nyugszik. [Vers.] = Művelődés nov. 15.p. [A vers alatt:] „Kerepesi temető, 1919." 
5829. Gellért Sándor: Dana Bidrus híres tánca. [Vers.] = Emlékfüzet. Nagybánya, [1957], 49-51. p. 
5830. Gereblyés László: Üdvözlet a győzőnek. [Vers Adyhoz.] = Igaz Szó nov. 11 .sz. 681. p. = Népszabadság 
1969. jan. 26. 21. sz. [9.]p. 
5831. Kacsó Sándor: Cirill páter mint tilalomfa. [Elb.] = Igaz Szó nov. 11 .sz. 799-805. p. [Ady hatása.] 
5832. Majtényi Erik: A mi Adynk. [Vers.] = Igaz Szó nov. 11 .sz. 646. p. 
5833. Polner Zoltán: Ady Endre. [Vers.] = Petőfi Népe nov. 24. 276. sz. 4. p. 
5834. Szemes Piroska: Film készül Adyról Nagyváradon. = Nők Lapja nov. 28. 7. p. 
5835. SzemlérFerenc: Ady ünnepére. [Vers.] = Igaz Szó nov. 11 .sz. 643-644. p. 
5836. Szilágyi Domokos: Érmellék. Emlékezésként Ady Endrére. [Vers.] = Igaz Szó nov. 1 l.sz. 808. p. 
5837. Veress Zoltán: Az Ady-múzeumban. [Vers.] = Igaz Szó nov. 11 .sz. 86-807. p. 
1959. 
5838. Kun Erzsébet: Pesti mozaik. [Ady-vers hanglemezen.] = Hétfői Hírek márc. 9. 10. sz. 2. p. 
5839. Mankó József: Ady Endréhez. [Vers.] = MÜK. l . kö t . Bp. 1959,421-422. p. 
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5840. Bárányi Ferenc: Ady. [Vers.] = Egyet. Lapok 27. sz. 
5841. Dutka Ákos: Tekints le reám ... [Vers.] = M. Nemzet jan. 27. 22. sz. 4. p. 
5842. Murányi-Kovács Endre: Űj életek hite. [Vers.] = M. Nemzet jan. 27. 22. sz. 4. p. 
5843. Somlyó György: Ady - Kínából nézve. [Vers.] = Élet és írod. 18. sz. 7. p. 
1961. 
5844. Bárányi Ferenc: Ady. [Vers.] = Kortárs 2. félév. 261. p. 
1962. 
5845. Békés István: Ady koszorújából. [Anekdoták.] = B. I.: Oj magyar anekdotakincs. Bp. 1962, 289-299. p. 
5846. Juhász Ferenc: Ady Endre utolsó fényképe. [Vers.] = Oj Írás 12. sz. 1389. p. 'Népszabadság 1969. jan. 
26. 21. sz. [ 9 . ] ' M. Hírl. jan. 26. 10. p. = Lobogó 1977. jan. 13. 23. p. = Űj írás 1977. okt. 17.évf. 10. sz. 
26. p. = Igaz Szó 1977. 10. sz. 338-339. p. Emillsac felvételével (1917). 
1964. 
5847. Andrássy Lajos: Adyval az éjszakában. [Vers.] = Tiszatáj szept. 9.sz. 3. p. 
584.1. Mátyás Ferenc: Az Értől a Dunáig. [Útinapló részlet.] =M. F.: Költők és parasztok. Bp. 225-241. p. 
1967. 
5849. KunMiklós: Ha majd végleg meghátrál az éj. [Vers.] = Kortárs nov. 1794-1795. p. 
1968. 
5850. Erdélyi József: Ady. [Vers.] = Budapest júl. 7.p. 
5851. Illyés Gyula: Ady estéje. [Vers.] = Kortárs 4. sz. 619. p. = M. Nemzet 1977. nov. 20.12. p. 
5852. Miliők Éva: Fogoly a vártoronyban. Ady Endre életregénye. Bp. 1968, Móra K., Athenaeum ny. 222 p. 
161. 19 cm. 
Ism. \96%.Miliők Éva: Vakmerő vállalkozás. [Szerző a könyvéről.] = Könyvtájékoztató dec. 
Ism. 1969 :gy. i = M. Nemzet jan. 23. — b-j- = Napjaink 2. sz. 11. p. — Horpácsi Sándor = Hajdú-Bihar m. 
Népújs. máj. 7. 
(2.kiad.) Bp. 1977, Móra K., Nyomdaipari Fényszedő - Alföldi ny. 222 p. 16 t. 18 cm. 
5853 .Nagy László: A föltámadás szomorúsága. [Költői esszé.] = Új írás 12. sz. 64. p. = Jelenkor 1973. febr. 
16. évf. 2. sz. 102-103. p. = Igaz Szó 1974. ápr. 22.évf. 4. sz. 594-596. p. = Korunk 1977. 9. sz. 688. 
p. = Tiszatáj 1977. 12. sz. 3-5. p. Kézirat-hasonmás. = Napjaink 1977. dec. 16.évf. 12. sz. 3. p. Kézirat-
hasonmás. - L. a 4359. tételt. 
1969. 
5854. Balázs Béla: Ady Endre halálára. [Vers.]' Népszabadság jan. 26. 21. sz. [8.]p. 
5855. Jancsik Pál: Az örök szivárvány. [Vers.] (Ady emlékének.) = Utunk jan. 24. 4. sz. 5. p. 
5856. Képes Géza: Se vihar se végzet. [Vers.] Az élő Adynak. = Népszabadság febr. 22.44. sz. 9. p. 
5857. Lányi Sarolta: Töredelmes emlékezés Adyra. [Vers.] (Moszkva, 1924.) = Népszabadság jan. 26. 21. sz. 8. 
5858. Márki Zoltán: Nyitó szem: Ady. [Vers.] = Tiszatáj 814. p. 
5859. Mátyás Ferenc: Üj vizeken. [Vers.] = Élet és írod. jan. 25. 4. sz. 4. p. 
5860. Móricz Zsigmond: Ady. [Vers.] = Népszava jan. 26. 21. sz. 9. p. 
5861. Pákozdy Ferenc: Ady. [Vers.] = Alföld l .sz. 19. p. 
5862. Ratkó József: Ady. [Vers.] = Üj Írás 4. sz. 13. p. 
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5863. Simon Magda: Váradi sirató. [Vers.] = Utunk jan. 24. 4. sz. 5. p. 
5864. Szemlér Ferenc: Ady ünnepére. [Vers.] = Művelődés jan. 22.évf. 1. sz. 42. p. 
5865. Tóth István: Ady Endréhez. [Vers.] = Utunk jan. 24. 4. sz. 5. p. 
5866. Veress Miklós: Farkassírás. Ady örök ravatalára. [Vers.] = Tiszatáj 5. sz. 419-420. p. 
1970. 
5867. Akác István: Ady ruhája, borospohara. [Vers.] = Alföld 6. sz. 4. p. 
5868. Tornai József: Gyere, Ady Endre. [Vers.] = Alföld 11. sz. 6. p. 
1971. 
5869. Dénes Zsófia: Zilahi szüret. [Tc.] = M. Hírl. okt. 31. 303. sz. 11. p. 
5870. ízes Mihály: Ady Endre. - Válaszul Utassy József Zúg Március című versére. [Vers.] = Vas Népe jún. 27. 
5871. Saszet Géza: Ady-rekviem. [Vers.] = Utunk jan. 15. 3. sz. 3. p. 
1972. 
5872. Dombrovszky Ádám: Ady a televízióban. = Hajdú-Bihari Napló dec. 21. [Ady Endre novellájának TV-
változatáról.] 
5873. Héra Zoltán: Ady kertje. [Vers.] = Üj (rás 10. sz. 4748. p. 
1973. 
5874. Fábri Péter: Ady. [Vers.] = Népszava jan. 6. 4. sz. 7. p. 
5875. Németh János, bárdosi: Egy Ady-képre. [Vers.] = Tolna m. Népújs. nov. 25. 
5876. Az első gongütés. = Morsz. aug. 26. 34. sz. 27. p. [Galambos Lajos Mihályi Rozália csókja címmel drámát 
ír a Nemzeti Színháznak.] 
1974. 
5877. Kulcsár Ferenc: Bazalt virág. - Ady Endre emlékére. [Vers.] = írod. Szle 17. évf. 6. sz. 493. p. 
5878. Töttös Gábor, ifi.: Ady emlékezete. [Vers.] = Tolna m. Népújs. febr. 3. 
1975. 
5879. BogdánfiSándor: Gyullady Endre: Szeretném, ha szeretnének. [Paródia.] = Híd ápr. 39. évf. 4. sz. 501. p. 
[A szerző Magyar irodalom c. kötetéből.] 
5880. Nagy László: Ady Endre andezitből. (Szervátiusz Tibornak ajánlom.) [Vers.] = Élet és írod. nov. 22. 47. 
sz. 15. p. =Üj írás 1977. okt. 25. p. [Szervátiusz Tibor Ady Endréről készült szobrának képmásával.] 
1976. 
5881. Galambos Lajos: Nyergesen. = Élet és írod. 49. sz. 15. p. [Anekdota Ady Endréről.] 
5882. Nyerges Mária: Ady Endre mindnyájunk ügye. Kis József portréfilmet forgat. = P. Műsor szept. 8. 
5883. Simon Lajos: Ady a redakcióban. [Vers.] = Élet és írod. 52. sz. 7. p. 
1977. 
5884 .Aczél Géza: Ady Endre lakomáján. [Vers.] = Napjaink 4. sz. 7. p. 
5885. Ágh István: Az Ö nagy barna szemében. [Vers.] = Üj írás nov. 1 l.sz. 110. p. 
MSHSPXriírv: 
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5886. Arató Károly: Szárnyasió. Parafrázis „A ló kérdez" című Ady-versre. [Vers.] = Jelenkor nov. 11 .sz. 1039-
-1040. p. 
5887. B. J.: Ady, a novellista. Kazimír Károly rendezésében. = Film, Színház, Muzsika 21. sz. 28-29. p . [TV film 
Ady novelláiból.] 
5888. Babits Mihály: Ady Endréről. [Vers.] = Oj Írás okt. 17.évf. 10. sz. 15-16. p. 
5889. Baka István: Háborús téü éjszaka. Ady Endre emlékének. [Vers.] = Életünk 6. sz. 483492. p. 
5890. Baka István: Tűzbe vetett evangélium. [Vers. ] = Tiszatáj 12. sz. 22. p. 
5891. Bata Imre: Ady Endre Pécsett. = Népszabadság aug. 6. [A pécsi TV stúdió műsoráról.] 
5892. Békési Gyula: Ady örököse. [Vers.] = Oj Írás nov. 11 .sz. 103. p. 
5893. Békési Gyula: Ady-üzenete. [Vers.] = Jelenkor nov. 11 .sz. 1008. p. 
5894. Bella István: Aki Ady Endrét idézi. [Vers.] = Mozgó Világ okt. 3.évf. 5. sz. 4 . p. 
5895. Bella István: A Három holló emléktáblája alá. [Vers.] = Oj írás nov. 17.évf. 11. sz. 109. p. 
5896. Benyovszky Pál: A debreceni emléktáblára. [Vers.] = M. Hírek ápr. 9. 
5897. Berda József: Ady Endre. [Vers.] = Oj Írás okt. 17.évf. 10. sz. 24. p. 
5898. Bertók László: Ében-ország. Ady Endre emlékének. [Vers.] = Jelenkor nov. 11 .sz. 1005. p. 
5899. Bihari Sándor: Kérdések Ady Endrének. [Vers.] = Üj írás nov. 11 .sz. 107 p. 
5900. Bisztray Ádám: Ady. [Vers.] = Jelenkor 4. sz. 355. p. = Oj Írás nov. 11 .sz. 112. p. 
5901. Bodor Pál: Maszk a kirakatban. [Költői próza.] = Igaz Szó 10. sz. 356. p. [Ady retusált halotti maszkjáról.] 
5902. Bolgár György: Ajánlott. [Vers.] = Élet és írod. nov. 19. 47. sz. 5. p. 
5903. Bölöni Domokos: 100. [Vers.] = Igaz Szó 10. sz. 387. p. 
5904. Böröczki Mihály: Ady üzenetére. Ady Endre versei között . [Versek.] = Vas Népe nov. 20. Káldi Judit 
Ady-illusztrációjával. 
5905. Buda Ferenc: Liliom és korbács. [Költői próza.] = Oj Írás nov. 1 l.sz. 111. p. 
5906. CsikiLászló: „De Ady Endre nem beszél". [Versek.] = Oj írás nov. 1 l .sz. 104-106. p. [Négy vers: 
1. Adyn a por. 2. A látható vezér. 3. A „főmotívumok". Az ölelés. 4. A halot tak között.] 
5907. CsoóriSándor: Zúzmara-koszorút a sírra. Visky Árpádnak. [Vers.] = Oj Írás nov. 1 l.sz. 102. p. 
5908. Csorba Győző: Két Ady-érem. [Vers.] « Jelenkor nov. 1 l.sz. 1006-1007. p. 
5909. Csukás István: „Az ólombetűben lélek lakik". Ady Endre. [Vers.] = Oj Írás nov. 1 l.sz. 108. p. 
5910. Dalos László: Adyról meg egy színészről. = Film, Színház, Muzsika 38. sz. 20. p. [Nagy Dániel színdarab-
járól (1. az 5783. tételt), az előadás színészeiről.] 
5911. Dudás Kálmán: Oj sereg élén. [Vers ] = Oj írás nov. 11 .sz. 106. p. 
5912. Dutka Ákos: Ady szobra előtt. [Vers.] = 0 j Írás okt . 17.évf. 10. sz. 17. p. 
5913. Eszteró István: Ady koronája. [Vers.] = Igaz Szó 10. sz. 388. p. 
5914. FábriPéter: Jubileum. Dal Adyról. [Vers.] = Egyet. Lapok nov. 14. 
5915. Fényi István: Az érmindszenti temetőben Ady Lőrinc sírjánál. [Vers.] = Utunk nov. 11.45. sz. 3. p. 
5916. Földes Sándor: Búcsú Adytól. [Vers.] = írod. Szle (Bratislava) nov. 20. évf. 9. sz. 813-814. p. 
5917. Gál Farkas: Fekete páva. [Vers.] = Petőfi Népe nov. 20. Kép: Konecsni György Ady-illusztrációja. 
5918. Gál Sándor: Ide fordul egy arc. Adynak a századik november idején. [Vers.] = Alföld nov. 28.évf. 11. sz. 
58. p. 
5919. Galambosi László: Havat ziháló szélben. Ady Endréhez. [Vers.] = Dunántúli Napló nov. 20. = Vigília nov. 
739. p. 
5920. Gulyás Pál: Az első dal anyja. [Vers. | = Űj Írás okt. 17.évf. 10. sz. 22. p. 
5921. Györe Imre: A széttépett Biblia. Ady verseinek margójára. (Részletek.) [Vers.] - Élet és írod. okt . 1. 
5922. Hajdú Győző: Lehet-e közönnyel előle kitérni? [Költői próza.] = Igaz Szó 10. sz. 315-316. p. 
5923. Hárs György: Hódolatféle Ady Endrének. [Vers.] = Népszabadság nov. 20. 
5924. Héra Zoltán: Születve újra, lialálban. [Vers.] = Népszabadság nov. 20. 
5925. Horgas Béla: Suttogások Ady Endre éjszakájában. [Vers ] = Űj Írás nov. 11 .sz. 115. p. 
5926. (horpácsi): A költészet napja Ady. = Déli Hírl. ápr. 13. 85. sz. 2. p. [A TV-műsorról.] 
5927. Horváth Imre: Ady. [Vers.] = Utunk nov. 11. 45. sz. 3. p. 
5928. Illyés Gyula: Kéz a ködben. [Vers.] = M. Hírek ápr. 9. 
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5929. Illyés Gyula: Magányos angyal. [Vers.] = Oj írás okt. 17.évf. 10. sz. 21-22. p. 
5930. Illyés Gyula: öreg szívekben élsz, és ... Ady második évszázadára. [Vers.] = Kortárs nov. l l .sz. 1725. p. 
5931. ízes Mihály: ö n k í n z ó remény. Melocco Miklós Ady-szobrára. [Vers.] = Népszava szept. 24. 5. p. 
5932. Jánosy István: Borzalmak tiport országútjain. [Vers.] = Tiszatáj 12. sz. 31. p. 
5933. Kakuk Tamás: Téli park, szoborral. Melocco Miklós: Ady Endre. [Vers.] = Üj írás nov. 1 l.sz. 108. p. 
5934. KányádiSándor: Dúdoló. [Vers.] - Beszéd próféciával. [Költői próza.] = Tiszatáj 12. sz. 6. p. 
5935. Király László: Ady. [Vers.] = Korunk 9. sz. 277. p. Gál Éva Ady-illusztrációjával. 
5936. Kiss Benedek: Az északi ember. [Vers.] = Tiszatáj 12. sz. 21. p. 
5937. Kiss Benedek: Nagyot sóhajt Ady Endre a magyar pimodán ablakában. = Napjaink 4. sz. 7. p. 
5938. Kiss Benedek: Sziget. [Vers.] = Oj írás nov. 11 .sz. 113-114. p. 
5939. Kiss Dénes: Eszembe jutott Ady Endre. [Vers.] = Tiszatáj 12. sz. 8. p. 
5940. Kiss Dénes: Vérünk arany. [Vers.] = Jelenkor nov. 11 .sz. 1040. p. 
5941. Kiss Irén: Engem Ady szeretne. Ottörés. Álmodás. [Versek.] = Mozgó Világ ok t . 3.évf. 5. sz. 10. p. 
5942. Komlós Aladár: Ady-versek, be szépek voltatok. [Vers.] = írod. Szle nov. 20.évf. 9 . sz. 814. p. 
5943. Lászlóffy Aladár: Ady és a város. [Költői esszé.] = Igaz Szó 10. sz. 331. p. = M. Hírek 25. sz. 11. p. 
5944. Lászlóffy Aladár: Adyval tüzes szekéren. [Vers.] = Korunk 9. sz. 267. p. 
5945. Lászlóffy Aladár: Ady-vizsga. [Versek.] = Igaz Szó 10. sz. 331-332. p. [A három vers: Üzenet majdani is-
kolámba; Mert mindig elkésünk; Ugar-reform.] 
5946. Lászlóffy Csaba: Előhang a játékhoz. Egy Ady-sor jogán. [V«rs.] = Korunk 12. sz. 1026. p. 
5947. Lászlóffy Csaba: „Sárban veszett h ó . " Hangjáték Adyról, »agy concerto négy futammal. = Igaz Szó 10. 
sz. 390-394. p. 
5948. Major-Zala Lajos: Ady szeme. [Vers.] = Igaz Szó 10. sz. 458. p. 
5949. Markó Béla: Miért nem írok tisztelgő verset Ady Endre emlékezetére. [Vers.] = Igaz Szó 10. sz. 389. p. 
5950. Matyikó Sebestyén József: A te mosolyod éget. [Vers.] = Mozgó Világ okt. 3.évf. 5. sz. 12. p. 
5951. Mogyorósi Erika: Ady Endrének. [Vers.] = Új írás nov. 11 .sz. 117. p. 
5952. Nagy László: Szeretném, ha szeretnének. Az Ady-pör 1908-tól 1929-ig. = Öj Tükör ápr. 10. 15. sz. 6-9. p. 
[A TV dokumentumműsora.] 
Előzetes: Ady-pör a tévében. = Film, Színház, Muzsika ápr.9. — Nagy László: Bevezető az Ady-pörhöz. = 
RTVÜjs. ápr. 10. - Ism.: = Esti Hírl. ápr. 12. 
Ism.://. N.: Az Ady-pör. (Képernyő.) = Petőfi Népe. ápr. 13. — (homoródij: Az Ady-pör és tanulságai. = 
Dolgozók Lapja ápr. 13. - Az Ady-pör. = M. Nemzet ápr. 13. — = Népszava ápr. 13. - Bata Imre: Az Ady-
per - 1977. = Népszabadság ápr. 16. - Nagy Ibolya, Cs.: Ady - és a Televízió. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 
16. - Olvastuk. = Köznevelés ápr. 22. — Kormos István: Hangok a kísértet-székekről. (Ady Endre pöre a 
képernyőn.) = Élet és írod. ápr. 30. — (bársony) = Esti Hírl. ápr. 12. 84. sz. 2. p. 
5953 . Németh János, bárdosi: Kivirágzik a tulipánfa. Ady emlékének. [Vers.] = Dunántúli Napló nov. 20. 
5954. Németh János, bárdosi: Magyar körkép. Ady emlékének. [Vers.] = Jelenkor nov. 11 .sz. 1007. p. 
5955. Orbán Ottó: Ady. [Vers.] = Népszabadság júl. 10. = Üj írás 1977. nov. 1 l.sz. 101. p. 
5956. OrsovaiEmil: Ady. [Vers.] = Képes Üjs. nov. 19. 18. évf. 47. sz. 12. p. = M. Naptár (Amerikai M. Szó, 
New York) 1977. 87. p. 
5957 . Ószabó István: Fordítok fény árnyék fonákot . (Melocco Miklós Ady-szobra avatására.) [Vers.] = Alföld 
nov. 28.évf. l l . s z . 115-116. p. 
5958. Osztojkán Béla: Add kezükbe. [Vers.] = Üj írás nov. 11 .sz. 114. p. 
5959. Osztojkán Béla: Herceg Ady Endrével és báró József Attilával. [Vers.] = Mozgó Világ ápr. 3.évf. 2. sz. 6-8. p. 
5960. Palocsay Zsigmond: Ady utolsó fényképére. [Vers ] = Utunk nov. 11. 45. sz. 10. p. 
5961. Palocsay Zsigmond: Éjféli délibáb. Kábán József Ady-kollázsára. [Vers.] = Korunk 9. sz. 702. p. 
5962. Pető Sándor: Ady 1977. [Vers.] = Mozgó Világ okt. 3.évf. 5. sz. 11. p. 
5963. Pető Sándor: Ady és Léda. [Vers.) = Üj Írás nov. l l .sz. 116. p. 
5964. Ratkó József: Ady. [Vers.] = Üj Írás nov. 11 .sz. 111. p. 
5965. Rózsa Endre: Tiszteletadás Adynak. [Vers.] = Alföld nov. 28.évf. 11.93. p. 
5966. Rozsics István: Ma találkoztam veletek. [Vers.] = Mozgó Világ okt. 5.sz. 14-16. p. 
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5967. Sass Ervin: Ady szemei. Képernyő. = Békés m. Népújs. okt . 15. 
5968. (sebes): Mag hó alatt. Befejeződtek az Ady-film felvételei. = Hétfői Hírek ápr. 25. 
5969. Serfőző Simon: A szigorúság parancsolói. [Vers.] = Tiszatáj 12. sz. 53. p. 
5970. Simái Mihály: Ady izzó szerelmes arca. [Vers.] = Új Aurora 2. sz. 3. p. 
5971. Simái Mihály: A garabonciás. [Vers.] = Tiszatáj 12. sz. 7-8. p. 
5972. Simon Gy. Ferenc: Világnak világa. [Elb ] = Képes Ojs. nov. 19. 18. évf. 47. sz. 12-13. p. 
5973. Simon István: Keresztek. [Vers.] = Üj írás okt. 17.évf. 10. sz. 26. p. 
5974. Simon Lajos: Az esendő Ady. [Vers.] = Élet és írod. nov. 12. 46. sz. 1. p. 
5975 .Szabó Lőrinc: Ady. [Versrészlet a Tücsökzenéből.] = Üj írás okt . 17.évf. 10. sz. 21. p. 
5976. Szász János: Ady igaza. [Költői próza.] = Utunk nov. 11. 45 . sz. 10. p. 
5977. Szemlér Ferenc: Szerény tisztelgés. [Vers.] = Utunk nov. 11. 45. sz. 3. p. 
5978. Szikszai Károly: Az Ady-versek szavalójának. [Vers.] = Űj Írás nov. 11 .sz. 117. p. 
5979 .Szkáws iEndre: Karó előtti átkok. [Vers.] = Mozgó Világ okt . 5.sz. 20-21. p. 
5980. Szöcs Géza: Adj ' Isten, holtak. [Vers.] = Igaz Szó 10. sz. 386. p. 
5981. Takács Imre: Mondatok. [Vers.] = Népszabadság nov. 20. 
5982. TandiLajos: „Ifjú szívekben élek". A föltámadt Ady. = Délmorsz. nov. 20. 6. p. [I.apis András szobrász-
mű/ész, Huszár Lajos zeneszerző és Baka István költő Ady-ihlette alkotásaikról beszélnek.] 
5983. 7andori Dezső: Ady-könyvemet oivasva. [Vers.] Egy Ady-levél fakszimiléjével. = Jelenkor nov. 11 .sz. 1021-
-1022. p. 
5984. Tolnai Ottó: Ady lép. [Vers.] = M. Szó nov. 19. 12. p. 
5985. Tornai József: Ady könyve. [Vers.] = Üj Írás nov. 11 sz. 100-101. p. = Lobogóján. 12. 23. p. 
5986. Utassy József: Mert nagyon sújt és szeret. Ady Endrének. [Vers.] = Új Írás nov. 1 l.sz. 112. p. 
5987. Vári Antal: Walesi küldött beszéde Adyfalván. [Vers.] = Utunk nov. 11. 45. sz. 10. p. 
5.988. Vas István: Ady témájára. [Vers.] = Üj írás okt. 17.évf. 10. sz. 23. p. 
5989. Vásárhelyi Géza: Mi a maradandó, vagyis kinek. [Költői próza.] = Utunk nov. 11. 45. sz. 8. p. 
5990. Weöres Sándor: Hála-áldozat. [Vers.] = Űj írás okt. 17.évf. 10. sz. 23. p. 
5991. Ady-film készül Debrecenben. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 7. [Dokumentumfilm Ady és Debrecen címmel.] 
5992. A Holnap elébe. Ady-oratórium, (összeáll.: Debreczeni Tibor)) = Nyelvünk és Kultúránk 26. sz. 70-81. p. 
[Színjáték Ady-versekre.] 
5993. [Ki látott engem? Film Adyról.] 
Révész György: Ki látott engem? Technikai [film] forgatókönyv. [Irta]: Hubay Miklós. Dramaturg: Fakan 
Balázs. Rend.: Révész György. Bp. 1977, Budapest Filmstúdió, [Házi soksz.] 159 lev. 29 cm. 
Hubay Miklós: Ki látott engem? [Filmnovella.] = Kortárs 3. sz. 375420 . p. 
Előzetes: Üj magyar filmek - munka közben. = Népszabadság jan. 22. 1 9 . s z . 9 . p . [Fencsik Flóra] ( f . f.) 
= Esti Hírl. febr. 7. — Üj magyar film forgatásán. = Film, Színház, Muzsika júl. 9. 28. sz. 3. p. Két képpel. 
- Körmendi Judit - Film, Színház, Muzsika júl. 30. 31. sz. 15. p. - Bogácsi Erzsébet: Ki látott engem? 
Ady-történet, filmre. Beszélgetés Hubay Miklóssal. - M. Nemzet aug. 7. 10. p. — (bé) - Filmszem aug. 
10. p. - Varga József: Ady a moziban. = Filmszem 11. sz. 2. p. — Szabó László, G. - Üj Szó (Pozsony) 
nov. 13. 
Filmkritika: [Kamocsay Ildikó] (kamocsay) = Ország-Világ nov. 16. 21. évf. 46. sz. 23. p. - Vértes J. An-
dor: Egy filmről, egy költőről és a hiányról. = Fejér m. Hírl. nov. 22. - Zay László - M. Nemzet nov. 22. 
5. p. — Molnár G[ál] Péter = Népszabadság nov. 24. 276. sz. 7. p. Kürti László - Film, Színház, Muzsika 
nov. 26. 21. évf. 48. sz. 3 4 . p. Képpel. - Lukácsy Sándor: Ki látja Adyt? = Filmvilág dec. 1. 1-3. p. 
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5994. (h): Ady emléke a színházban. = Szeg. és Vid. jan. 31. 25. sz. 3. p. [Juhász Gyula mondott beszédet.) 
5995. "Ady Endre emléke és Debrecen. Ady-estélyt rendeznek. = Debr. Déli Hírl. márc. 9. l-2.p. [Részlet:] 
Ady és Debrecen. Debrecen, 1977, 220-221. p. 
5996. Ady Endre emlék-előadás. = Vór. Üjs. jún. 24. [jún. 29. Városi Szính.] = MÜK. 4. köt. Bp. 1967, 532. p. 
5997. Ady Endre emlékest. = Világ febr. 28. 51. sz. 4. p. 
5998. Ady Endre emlékezetére... = Világ jan. 29. 25. sz. 7. p. [Az Andrássy úti színházban Ady forradalmi cik-
lusa színrekerul.] 
5999. Ady matiné. = Nagyvárad márc. 14. 61. sz. 3. p. 
6000. Az Ady társaság mai matinéja. = Nagyvárad márc. 2 . 5 1 . sz. 6. p. [Kosztolányi Dezső is előad.] 
6001. Az Ady-emlékelőadás - Népszava júl. 6. [júl. 6-án.] = MÜK. 4. köt. Bp. 1967, 1044. p. 
6002. Ady-es'. = Világ márc. 2. 53. sz. 8. p. [Vigadó, inárc. 1.] 
6003. Ady-est. = P. Napló febr. 14. [Újságkiadók o t thonában. ] 
6004. Ady-estély. = Munkás Üjs. (Pápa) febr. 19. 1. évf. 11. sz. 4. p. 
6005. (Ady-Gedenkfeier.) = P. Lloyd júl . 17. 157. e. sz. 4. p . 
6006. Ady-gyászest. = Munkás Üjs. (Pápa) febr. 16. 1. évf. 10. sz. 2. p. 
6007. Ady-ünnep Érmindszenten. = Népszava ápr. 9. = MÜK. 4 . köt. Bp. 1967, 108. p. = Népszabadság 1973. 
márc. 18. 65 . sz. 2. p. 
6008. Ady-únnepély. = Pécsi Napló máj . 20. 
6009. Ady-ünnepély. = Somogyi Hírl. márc. 12. 3. p. [Kaposvár, márc. 9.] 
6010. Az Ady-ünnepély elmarad. = Vör Üjs. jún. 29. = MÜK. 4 . köi. Bp. 1967, 1039. p. 
6011. *Ady-ünnepély Sümegen. = Sümeg és Vid. jún. 1 , 8 . 
6012. "Ady-ünnepet. . . = Népakarat (Sárospatak) márc. 30. [Móricz Zsigmond előad.] = MÜK. 4. köt . Bp. 1967, 
925. p. 
6013. A Dugonics Társaság közgyűlése és felolvasó gyűlése. [Megemlékezés Adyról . ] = Délmorsz. febr. 18. 40. 
sz. 2. p. 
6014. Dugonics-vasárnap. = Szeg. Napló febr. 18. 40. sz. 7. p . |Deltre János előadása Adyról ] 
6015. Előadás Ady Endre emlékére. = Népszava júl. 5. [júl. 6. Városi Szinh.] = MÚK. 4. köt. Bp. 1967, 586. p. 
6016. A Galilei-kór Ady gyászünnepe. = Világ febr. 4. 30. sz. 7. p. 
6017. "A győri főiskolai hallgatók Ady-matinéja. = A Reggel febr. 11. 
6018. Az írók Ady-ünnepe. = Hétfői Üjs. márc. 31. [Az Otthon-körben. Molnár Ferenc, Babits Mihály.] = MÜK. 
4. köt. Bp. 1967, 57. p. 
6019. *A kanizsai főgimn. Ady-ünnepe. = Munkás (Nagykanizsa) jún. 5. 
6020. A kormány a nagyvaradi Ady-ünnepen. = Nagyvárad jan . 31. 25. sz. |A helyi gyászünnep előkészületei.] 
6021. Az Operaliaz igazgatója és az Ady-ünnepély. = Az Ember márc. 11. 24. sz. 16-17. p. [Progresszív Tisztvi-
selők Köre ünnepségének elgáncsolása.] 
6022. Az Otthon-kör Ady-ünnepe. = Népszava ápr. 1. [Molnár Ferenc, Babits Mihály, Somlay Artúr . ] 
6023. Az Otthon-kór Ady ünnepe. = M. Hiri. ápr. 1. 
6024. A Tűz Ady-estéje. = Délmorsz. j an . 31. 25. sz. 6. p. 
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6025. Ünnepély Ady szobra javára. = Világ febr. 23. 47. sz. 7. p. 
1921. 
6026. [SzerdahelyiSándor] sz. s.: Ady-estélyt rendezett... = Népszava febr 2. 26. sz. 3. p. [A Magántisztviselők 
Országos Szövetségének ünnepélye Péchy Blanka, Tóth Árpád stb. felléptével.) 
6027. Ady Endre fejfája. = Jövő ápr. 27. 54. sz. 5. p. [Zoltay Lajos készíti.] 
6028. Az „Ady Endre-könyvtár" névadó ünnepélye. = Népszava nov. 13. 5. p. |A Magyarországi Magántisztvise-
lők Szövetsége könyvtára.) 
6029. Ady-est. = A Hét febr. 10. 5. sz. 79. p. [A Magyarországi Magántisztviselők Szövetsége ünnepsége. Földi 
Mihály, Tóth Árpád, Baló Elemér, Péchy Blanka. Horváth Henrik ] 
6030. Ady-ünnepély. = Népszava dec. 20. 285. sz. 5. p. [A Magyar Géniusz hangversenyiroda Ady-estje a Zene-
akadémián 1921. dec. 18-án. (Babits bevezetőjével, Péchy Blanka, Ódry Árpád stb. felléptével.)] 
6031. Csokonai-Petőfi-Ady-matiné. = Népszava márc. 8. 5. p. - = A Hét márc. 10. 1 11. p. 
1922. 
6032. Bárd Oszkár Róbert: Aradi kultúrélet. = Napkelet 3. évf. 7. sz. 426-427. p. [A Kölcsey Egyesület Ady-ün-
nepélye.] 
6033. Korda Tibor: Ady Endre Lipcsében. = Szính. Élet 26. sz. 25 p. [Az új magyar irodalmat bemutató ren-
dezvény a Stadtische Kaufhaus termében. Bev. előadást tartott prof. Stuma.] L. még: = Nagyv. Napló 
jún. 2. 124. sz. 3. p. 
6034. Ady emlékünnep Szatmáron. = Jövő febr. 3. 29. sz. 5. p. 
6035. Ady Endre-ünnepélyek Erdélyben. = Jövő febr. 9. 34. sz. 6. p [Kolozsváron ] 
6036. Ady-emlékünncpély Nagyváradon. = Nagyv. Napló jan. 6. 25. évf. 5. sz 4. p. [Terv.] 
6037. Ady-est. = Bécsi M. Üjs. máj. 6. 105. sz. 6. p. 
6038. Ady-esték Szlovenszkóban. = Jövő febr. 5 .31 . sz. 7. p. [Zádor Dezső és Reinitz Béla hangversenykörútja.] 
6039. Ady-estély Lipcsében. = Bécsi M. Üjs. máj. 16. 113. sz. 8. p. 
6040. Ady-matiné = Népszava dec. 31. 5. p. 
6041 Ady-ünnep. = Népszava jan. 10. 6. p. 
6042. Ady-ünnepély. = Népszava jan. 31. 7. p. 
6043. A második Ady-ünnepély. = Jövő jan. 11.9. sz. 6. p [Bp. jan. 8. Babits.] 
6044. Országos jelentőségű irodalmi esemény Nyíregyházán. Dr. Ady Lajos Ady Endre magyarságáról. = Nyír-
vidék márc. 7. 54. sz. 2. p. 
6045. A városi tanács határozata az Ady Endre-emlékünnepélyről. = Nagyv. Napló jan. 11. 25. évf. 8. sz. 2. p. 
1923. 
6046. Ady Endre emlékest. = Szeged jan. 26. 20. sz. 5. p. 
6047. Ady-emlékünnep a Vígszínházban. = Népszava nov. 20. 5. p. = Esti Élet nov. 20. 1. évf. 13. sz. 1. p. 
6048. Ady-emlékünnepély a Vigadóban. = Népszava okt. 21. 238. sz. 6. p. 
6049. Ady-ünnep a Vigadóban. = Népszava jan. 30. 4. p. 
6050. A munkásság szabadság-ünnepe. Petőfi Sándor és Ady Endre emléke a szerdai pártnapon. = Népszava 
márc. 15. 6. p. 
6051. Tüntetés. = Népszava máj. 6 102. sz. 7. p. [Az Ady-ünnepélyekről. A közönség Ady-kultusza tüntetés a 
rendszer Ady ellenessége ellen ] 
L. még a 4465. tételt. 
1924. 
6052. (ák.): Ady-ünnep [a Zeneakadémián]. = Népszava jan. 29. 5. p. 
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6053. Boross Elemér: Adyoszinkrázia. = Ma Este okt. 16. 2. évf. 40. sz. 7. p. [Nívótlan előadókkal Ady-esteket 
szerveznek.] 
6054. [FényesSamu]: Ady ünnep. = Diogenes 14. sz. 15-16. p. [A bécsi emigráció rendezvénye.] 
6055. (T-y.): Előadás Párizsban: Balassáról, Csokonairól, Berzsenyiről, Vörösmartyról, Aranyról, Adyról és 
Szabó Dezsőről. = Morsz. febr. 24. 46. sz. 4. p. [A magyarság h ^aalmi ünnepe Párizsban.] 
6056. Ady emlékünnep Nagyváradon. = Nagyvárad máj. 27. 115. sz. 4. p. A nagyváradi Ady-ünnep. = Az Em-
ber jún. 15. 24. sz. 
6057. Ady-est. = Népszava febr. 19. 6. p. [A XXL pártszervezetben.] 
6058. Ady-est [a Zeneakadémián]. = Népszava ápr. 15. 7. p. 
6059. Ady-est [a Zeneakadémián], = Népszava márc. 18. 6. p. 
6060. Ady-est Miskolcon. = Népszava febr. 12. 5. p. 
6061. Ady-ünnep Bécsben. = Diogenes 9. sz. 7. p. [márc. 9.] 
6 0 ' 2 . Ady-ünnepség Bécsben. = Az Ember jan. 20. 3. sz. 4. p. [Jan.27-i ünnepség terve.] 
6063. [Ady-ünnepségek Zilahon és Érmindszenten ] 
A román kormány képviselője a zilahi Ady-ünnepen. = Hétfő jún. 27. 1. évf. 2. sz. 4. p. [Minulescu állam-
titkár beszédéről.] — Az Ady-ünnepek programja. = Szilágyság júl. 4. 27. sz. 3. p. - Országos Ady-ünnep 
Zilahon és Érmindszenten. = Keleti Újs. júl. 6. 149. sz. 6. p. — Tabéry Géza: Az érmindszenti aranylako-
dalom. = Nagyvárad júl. 10. 153. sz. 5. p. - Az Ady-ünnepek. = Szilágyság júl. 11. 28. sz. - Három napig 
tart Szilágymegye Ady-ünnepe. = Nagyvárad júl. 14. 156. sz. 7. p. - [Előzetes hír Ady-ünnepélyről.] = 
Genius júl. 56. p. — Ady ünnepély Zilahon. = Népszava júl. 20. 11. p. — = Népszava júl. 25. 6. p. — 
A szilágysági Ady-napok. = Világ júl. 20. 146. sz. 3. p. - Jakab Géza: Igazi próféták halhatatlansága. 
Az Ady-ünnepségek első napja Zilahon. = Keleti Üjs. júl. 22. 162. sz. 3. p. - A zilahi ünnep. = Világ júl. 
22. 147. sz. 2. p. - = Nagyvárad júl. 23. 163. sz. 1-2. p. - = 8 Ó. Üjs. júl. 24. 149. sz. 4. p. - = Szilágyság 
júl. 25. 30. sz. 1 -3. p. - Egy éjszaka a magyar Betlehemben. = Nagyvárad júl. 24. 164. sz. 1-2. p. [Az ér-
mindszenti ünnepély. Goga levele az Ady ünnepségekről.] — Az érmindszenti aranylakodalom. = Világ 
júl. 25. 150. sz. 3. p. Távoli üdvözlések az Ady-ünnepre. = Szilágyság júl. 25. 30. sz. 1. p. [Oktávián 
Goga távirata, Benedek Elek levele stb.] - [Az érmindszenti ünnepélyről.] = Esti Kurir júl. 29. 153. sz. 
7. p. - (-s. -sj: Az érmindszenti Ady-ünnep szépséghibái. = Keleti Űjs. aug. 6. 174. sz. 4. p. [Ignotus leve-
lével.] - Ady-ünnepek Zilahon és Érmindszenten [1924-ben.] = Ady-Múz. 2. köt . 212. p. - L. még a 
6066. tételt. 
6064. [Ady-ünnepségeket terveznek Erdély nagyobb városaiban.] = Genius márc. 57.p. 
6065. A bécsi Ady-ünnep. = Az Ember ápr. 6. 14. sz. 3. p. 
6066. Emlékfüzet a zilahi és érmindszenti Ady-ünnepekről. júl. 20. és 21. Összeáll. Nagy Sándor. Zálau - Zi-
lah, 1924, Seres. 79 p. 4 t. 20 cm. I Klny.: Szilágyság ünnepi sz.l 
Ism. 1924: = Pásztortűz szept. 28. 16. sz. 179. p. 
Ism. 1925:= Erd. Írod. Szle nov-dec. 2.évf. 9-10. sz. 458. p. L. még a 6063. tételt. 
1925. 
6067. [Asztalos Sándor] (a. s.): Magyar ünnep. = Temesv. Hírl. máj. 31. 121. sz. 5. p. [Az Ady-ünnepélyről.] 
6068. Bach Gyula: A temesvárj Ady-est. = Temesv. Hírl. jún. 4. 122. sz. 7. p. 
6069. *R.: Ady-estély az aradi Kultúrpalotában. = Aradi Friss Üjs. febr. 26. 
6070. Ady emléke előtt. = Szilágyság jan. 30. 5. sz. 
6071. [Ady-est Nagyváradon.] 
*A kisebbségi demokrácia hitvallása volt a váradi Ady-est. Tarnóczy [Tarnóczi Lajos] esperes szenzációs 
beszéde. = Nagyváradi Estilap máj. 5. 100. sz. l . p . - Ady, mint újságíró. = Gyilkos máj. 5. 5. évf. 19. sz. 
1-2. p. Ady est Nagyváradon. = Temesv. Hírl. máj. 6. 101. sz. 3. p. - A nagyváradi Ady-est. = Nagyvá-
rad máj. 6. 100. sz. 4. p. [Tabéry Géza, Janovics Jenő, Tarnóczi Lajos esperes adott elő.] 
6072. A debreceni Ady-ünnep. = Ady-Múz. 2. köt. 212. p. 
6073. Nem indítottak külön villamost a hűvösvölgyi Ady-délutánra. = Érd. Üjs. szept. 3. 13. évf. 36. sz. 1-3. p. 
Képekkel. [A hűvösvölgyi Ady-emléktábla leleplezéséről. Schöpflin Aladár beszéde.] 
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6074. Á párizsi magyarok Ady-ünnepe. = Népszava jan. 30. 10. p. 
L. még a 3588. tételt. 
1926. 
6075. Forbáth J. János: Magyar irodalmi élet Párisban. = Az Ember nov. 8. 10. sz. 13. p. [M. Pogány Béla ren-
dezte Arany-Petőfi-Ady estről.] 
6076. Ady Endre sírját is megkoszorúzza Halottak napján a főváros. = Népszava okt . 24. 13. p. 
5077. Ady-est. = Népszava jan. 29. 11. p. [A IV. pártszervezetben.] 
6078. Ady-est [a Zeneakadémián.] = Népszava márc. 24. 11. p. 
6079. Ady-est Genfben. = Literatura 7. sz. 12. p. 
6080. A költő sírja. = Esti Kurir okt. 24. 244. sz. [A Főv. Tanács nem koszorúzza meg nov. 1-én.] 
6081. Szabó Dezső előadásai. = Kassai Üjs. dec. 5. 275. sz. 12. p. [A 18-án, szombaton tartandó előadás címe: 
Ady Endre költészete és jelentősége ] 
1927. 
6082. Ady a szegedi egyetemen. = Délmorsz. dec. 3. [A Bethlen Gábor Kör Ady-estje.] 
6083. Ady születésének félszázados fordulója alkalmából ünnepélyt rendeznek Zilahon. = Nagyvárad nov. 12. 
259. sz. 5. p. 
6084. Ady-emlékünnepély [a Zeneakadémián.] = Népszava jan. 26. 20. sz. 7. p. 
6085. Ady-est az újságíró klubban. = Nagyvárad máj. 1. 97. sz. 13. p. 
6086. "Három magyar költő az Ady-ünnepen. = Debr. Függ. Üjs. nov. 25. 268. sz. 1. p. 
6087. Katona József, Vajda János és Ady Endre emlékezete a Katona-Kör ünnepélyén. = Kecsk. Közi. nov. 13. 
261. sz. 2. p. [Marton Sándor elnöki megnyitója.] 
6088. Petőfi és Ady románul. [Az újságíróklub estjéről. Ady-verseket adtak elő, George A. Petre fordításában.] 
'Nagyvárad nov. 15. 261. sz. 2. p. 
1928. 
6089. Bánffy Miklós: [Felolvasás a zilahi Ady-ünnepélyen.] = Szilágyság febr. 24. 8. sz. 3. p. 
6090. DarnócziLajos: Ady Endre szellemét idézték Zilahon. = Keleti Üjs. febr. 22. 41. sz. 2. p. [Véndiák talál-
- kozó Ady-matinéval.] 
6091. Galamb Sándor: Színházi szemle. = Napkelet II. félév. 787-788. p. [Az okt. 28-i Ady-estről.] 
6092. *[Lengyel Vilma] L v.: Ady matiné. = Délmorsz. nov. 6. 9. p. [Juhász Gyula verseket olvas fel.] 
6093. Sebes Dezső: A budapesti ifjúság Ady-ünnepe . ' Pásztortűz jún. 17. 12. Sz. 285. p. 
6094. [Szabó Lőrinc] (Sz - ó L - e.j: A keresztény ifjúság Ady-ünnepe. = Morsz. máj. 22. 115. sz. 10. p. 
6095. Ady-est. A Gyulai Közművelődési Egyesület emlékünnepe 1928. nov. 19. = Békés nov. 21. 93. sz. 2. p. 
[Juhász Gyula tartott előadást Adyról:] | Vermes Ernő] v. e. = Békés m. Hírl. nov. 21. — Sch]reier] 
J\olán] = Közérdek nov. 25. 
6096. Ady-matiné. = Keleti Üjs. jan. 25. 19. sz. 9. p. [Kolozsvárján. 23. Tabéry Géza előadásával.] — = Pásztor-
tűz jan. 29. 2. sz. 48. p. 
6097. A diákok Ady-ünnepe. = Morsz. máj. 20. 114. sz. 11. p. [Előzetes a máj. 20-i ünnepélyről. Szabó Dezső 
beszél.] 
6098. Egyetemi hallgatók megkoszorúzták Ady Endre sírját ... = M. Hírl. máj. 22. 115. sz. 7. p. — = Morsz. máj. 
22. 115. sz. 9. p. 
6099. Felhívás a magyar diákalakulatokhoz. [Röpirat.] Bp. 1928, |2] p. [Felhívás egy, a magyar ifjúság által 
rendezendő Ady-ünnepség megrendezésére, az előkészítő tanács tagjainak Arady Zsolt, Kertész Dániel, 
Kessler-Balogh Edgár, Mohácsy Endre, Tóth Kálmán és Vass László aláírásával.] 
6100. Az ifjúság virágai Ady Endre sírján. ' A Mi Lapunk (Losonc) jún. 8.évf. 6. sz. 114. p. [Az ifjúság buda-
pesti Ady-ünnepségéről.] 
6101. Juhász Gyula vezetésével száz magyar diák zarándokolt el Ady Endre sírjához. = Délmorsz. máj. 22. 115. 
sz. 4. p. 
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6102. *A magyar diákság Ady sírjánál. = Népszava máj. 22. 265. sz. 5. p. 
6103. [A Magyar Hírlap Ady-:natinéja] 
Irodalmi, zenei és vidám matinékat, valamint gyermekelőadásokat rendez a Magyar Hírlap előfizetői ré-
szére. = M. Hírl. jan. 1. 1. sz. 7. p. [Programja, szereplői.] — = M. Hírl. jan. 10. 7. sz. 9. p. [Jan. 8-i mati-
néról.] 
6104. A magyar ifjúság Ady Endre-ünnepsége Budapesten. = Híd máj. [Juhász Gyula az előadó.] 
6105. Nagy érdeklődés mellett folyt le a zilahi Ady-ünnep. = Nagyvárad febr. 22. 42. sz. 4. p. 
6106. A váradi munkásság Ady-emlékünnepélye. = Nagyvárad jan. 22. 18. sz. 13. p. — = Nagyvárad jan. 31. 24. 
sz. 5. p. 
1929. 
6107. [Barabás Gyula] b.: Ady-est [a Zeneakadémián], = Népszava márc. 12. 9. p. 
6108. Bóka László: A Literatura Ady-estje és a magyar fiatalok. = Az Erő (Bp.) dec. 13. évf. 4. sz. 16. p. 
6109. m. d: Ady-Feier. = P. Lloyd márc. 11. 58. e. sz. 8. p 
6110. Ady-Révész-est Debrecenben. = Népszava jan. 8. 6. sz. 9. p. - = P. Napló ian. 8. 6. sz. 15. p. 
6111 Boross Ferenc író az Ady-Társaság nevében vasárnap megkoszorúzta a Darabos utcai Ady emléktáblát. = 
Debr. Függ. Üjs. dec. 3. 275. sz. 4. p. 
6112. Hevesi Sándor előadása Aranyról, Petőfiről és Adyról a londoni Kings College-ben. = B. Hírl. okt . 18. 237. 
sz. 6. p. = Literatura márc. 
6113. Ma van Horváth Henrik előadóestje. = Nagyvárad jan. 17. 14. sz. 6. p. 
6114. Nov. 30-án lesz az Ady-Társaság nagy irodalmi estélye. = Debr. Függ. Üjs. nov. 24. 269. sz. 5. p. — Nagy 
Endre és Földessy Gyula Ady-estje Debrecenben. = Morsz. nov. 30. 273. sz. 6. p. 
1930. 
6115. Ady-est az amerikai rádióban. = Előőrs jún. 14. 24. sz. 13. p. [A New York-i Ady-klub egyórás műsora.] 
— = P. Napló jún. 17. 135. sz. 12. p. - Űjabb Ady-est az amerikai rádióban. = Előőrs júl. 19. 29. sz. 15. p. 
[Fülöp Miller René Adyról szóló előadása.] 
6116. Ady-Klub alakult New Yorkban. = Előőrs ápr. 5. 14. sz. 13. p. [Elnöke: dr. Lengyel Emil ] 
6117. Ady-ünnepély a Vigadóban. = A Reggel márc. 24. 12. sz. 4. p. [Az ifjúság Ady-ünnepsége; résztvevők, 
közreműködök felsorolása.] 
Ism.: Vajthó László: Néhány szó az ifjúság Ady-ünncpéhez. = P. Napló ápr. 6. 79. sz. 16. p. 
6118. A Nyugat Ady ünnepe. = Előőrs ápr. 26. 17. sz. 11. p. 
L. még az 5772. tételt. 
1931. 
6119. Révész Béla: Ady-ünnep. = P. Napló márc 8. 55. sz. 18. p. [Előzetes a zeneakadémiai Ady-ünnepélyről ] 
— [További hírek:] A vasárnapi Ady-est nagy sikere a Zeneakadémián. = M. Hírl. márc. 10. 56. sz. 8. p. —• 
Ady Endre írói végzete... = Népszava máic. 10. 56. sz. 8. p. [Hatvany Lajos Ady-estje a Zeneakadémián.] 
6120. Ady-est. = M. Hírl. okt. 20. 238. sz. 8. p. [Okt. 18. Zeneművészeti Főiskola.] 
6121. Ápr. 15-én este 6 órakor [...] Féja Géza [...] irodalmi előadást tart, „Ady politikai költészete" címmel. 
= Előőrsápr. 12. 15. sz. 
1932. 
6122. Fóthy János: Ady és Páris. = P. Hírl. ápr. 2. 74. sz. 10. p. [A Vajda János Társ. Ady-estje.] 
6123. [Zágoni Dezső] z. d: Az elfelejtett Ady. - Nagyvárad febr 18. 40. sz. 4. p. [Egy Ady-est közönségéről.] 
6124. Csinszka [Boncza Berta] előadása Adyról. = P. Naplóján. 28. 22. sz. 6. p. [A Vajda János Társaságban.] 
— = P. Napló jan. 29. 23. sz. 6. p. 
6125. [Tessitori Nóra Ady-estje:] 
Ism. 1932: (m.) = Nagyvárad febr. 18. 40. sz. 9. p. - Kovács László - Erd. Helikon márc. 213-214. p. 
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L. még a 4346. tételt. 
1933. 
6126. Ady Endre emlékünnepély az Újságíró Klubban. = Nagyvárad jan. 28. 22. sz. 7. p. 
6127. Előadás Adyról. = P. Napló febr. 12. 35. sz. 19. p. [Földessy Gyula előadása a M. Irodalmi Társaság ülé-
sén.] 
6128. Az újságíró klub Ady-estjének fényes sikere. = Nagyvárad dec. 7. 281. sz. 7. p. [Hatvany Lajos és Zsolt 
Béla előadott .] 
1934. 
6129. iksz: A szocialista ifjúság Ady-ünnepélye. = Népszava márc. 11. 57. sz. 6. p. [A Vasasok 1934. márc. 10-i 
ünnepsége] 
6130. iksz: A szocialista kultúra ünnepélye. = Népszava febr . 13. 34. sz. 10. p. [Ady-dalok a műsorban.] 
6131. Klár Zoltán: Karácsonyi börtönnapló a pestvidéki fogházból. = Társadalmunk dec. 28. 48. sz. 1-3. p. 
[Ady az ünnepi műsorban ] 
6132. Ady koszorúja. = Népszava jún. 19. 135. sz. 8. p. [Nagycserei kisiskolások koszorút hoznak Ady sírjára.] 
6133. A chicagói osztály tevékenységéről. = Kultúrharc (New York) febr. [A chicagói magyarok Ady-ünnepsé-
géről.] 
1935. 
6134. Belohorszky Ferenc: Ady-matiné. = Szabolcsi Szle jan. 28.p. [Nyíregyházán, 1934. dec. 16-án.] 
6135. Gábor [István]: A magyar-román barátkozás szelleme ragadta magával az ünneplő tömeget az érmind-
szenti Ady-ünnepen. [Riport ] = Brassói Lapok szept. 26. 41. évf. 220. sz. 5. p. - L. még a 6558. tételt. 
6136. iksz: „Vörösmartytól Adyig." = Népszava febr. 16. 39. sz. 4. p. [Irodalmi est.] 
6137. J\emnitz] S[ándor\. Ady-est. = Népszava febr. 5. 29. sz. 4. p. [Febr. 3. - Zeneművészeti Főiskola.] 
6138. O. D Internationaler Ady-Abend der La Fontaine Gesellschaft. = P. Lloyd okt . 31. 249. r. sz. 11-12. p. 
6139. Ady emléke. = Szilágyság aug. 30. 35. sz. 4. p. [A nagykárolyi Ady-ünnepélyről.] 
6140. Ady-est. = Esti Kurir okt. 29. 247. sz. 8. p. [27-én a Zeneakadémián.] 
6141. Ady-est a Tudományos Akadémián. = M. Hírl. okt. 31. 249. sz. 6. p. [A La Fontaine Társ. estje.] 
6142. Ady szavalat a templomban. = Lévai Ojs. dec. 11.2. évf. 50. sz. 1. p. [A lévai ref. templomban rendezett 
„vallásos est"-en.] 
Dombormű-leleplezési ünnepség Érmindszenten. — L. a 6558. tételt. 
1936. 
6143. Simándy Pál: Ady a tanyabirodalomban. = Szabadság febr. 9. 6. sz. 3. p. [Egy tanyai kultúrest.] 
6144. [VassLászló?] (V-ó): Ady-est Pozsonyban. = M. Nap nov. 21. 219. sz. 4. p. 
6145. Ady Endre és a pesti kávéház. = A Hír febr. 7. 6. évf. 3 4 . sz. 8. p. [Relle Pál bevezető előadásáról, amit a 
Zeneakadémián tartott Ady-esten mondott .] 
6146. Ady-est a Magyar Házban. = Szabad Szó nov. 28. 48 . sz. 2. p. [Párizsi előadás.] 
6147. Ady-est Rómában. = P. Napló márc. 17. 64. sz. 11. p. 
6148. Ady-est Ungváron. = M. Nap dec. 2. 228. sz. 4. p. 
6149. Ady-kör Füleken. = M. Nap dec. 6. 232. sz. 6. p. 
6150. Muráti Lili „ellovagolta" Adyt. = Társadalmunk febr. 7. 6. sz. 4. p [A zeneakadémiai Ady-estről.] 
6151. Péntek. » M. Hírl. nov. 13. 260. sz. 7. p. [Az ifjúság ünnepélyt rendez és jövedelmét özv. Ady Lőrincnének 
juttatja.] 
6152. [A Prot. Diákszövetség Ady-estje febr. 13-án.] 
Ady anyja is megjelenik a Prot. Diákszövetség Ady-ünnepén. = P. Napló febr. 6. 30. sz. 11. p. — iksz: Ady-
emlékest. = Népszava febr. 14. 37. sz. 6. p A Protestáns Diákszövetség Ady-estjén lelkesen ünnepelték a 
költő édesanyját. = M. Hírl. febr. 14. 37. sz. 7. p. 
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6153. [A Protestáns Diákszövetség Ady-estje nov. 24-én a Zeneakadémián.] 
Barabás Gyula: Ady hagyatéka. = Népszava nov. 25. 269. sz. 7. p. -Emődy Zoltán: Ady az ifjú szívek-
ben. = Mság nov. 25. 270. sz. 10. p. — Hóry László: Egy Ady-est kulisszatitkai. = Társadalmunk nov. 27 . 
48. sz. 10. p. - Katona Béla: Amiről a városban beszélnek. = Szabadság (Nv.) nov. 22. 272. sz. 9-10. p . — 
K[onko]ly K[álmán] = P. Napló nov. 25. 270. sz. 8. p. - Tabéry Géza sikere a budapesti Ady-estélyen. = 
Szabadság (Nv.) nov. 26. 275. sz. 11. p. 
6154. A Vajda János Társaság Ady-estje. = Népszava febr. 26. 47 . sz. 4. p. [1936. febr. 27-én.] - Ady Lajos 
előadása Ady Endréről a Vajda János társaságban. = P. Napló febr. 28. 49. sz. 13. p. 
1937. 
6155. *(K. J.j: A füleki Ady-kör nagysikerű kultúrestje. = M. Nap ápr. 22. 4. p. 
6156. Vadász Ferenc: Nagysikerű Ady emlékünnepély Komáromban. = M. Nap ápr. 14. 4. p. 
6157. Ady Endre hatvanadik születésnapját ünnepelte vasárnap a debreceni Ady társaság. = A Reggel nov. 22. 
48. sz. 9. p. 
6158. Ady-emlékest. = Esti Kurí r ján. 16. Í2 . sz. 6. p. [A iolg. Szabadságpárt rendezésében.] 
6159. Ady-ünnep Debrecenben. = Népszavr \ 23. 266. sz. 6. p. [A Debreceni Ady Társaság megkoszorúzta 
azt a házat, ahol Ady Debrecenben lakóit . ] 
6160. Az Ady-ünnepélyről. = Kanadai M. Munkás ápr. 13. [Az 1937. márc-ban rendezett torontói Ady-ünne-
pélyről.] 
6161. Megtartott előadások. Visszaemlékezések Ady Endrére. = Űjság nov. 30. [Hatvany előadása.] 
6162. Relle Pál, Schöpflin Aladár és Sós Endre Ady-előadásai. = M. Hírl. jan. 16. 12. sz. 6. p. [Jan. 20-i estről.] 
1938. 
6163. Rákos Arnold: Ady-emlékest. = Felsőmorsz.-i Regg. Hírl. febr. 9. - = M. Jövő febr. 9. [Miskolc, febr. 8.] 
6164. -y. -t.: Ady-est a Zeneakadémián. = Mság jan. 9. 
6165. Ady-est az AUKE-ban. = Délmorsz. jan. 30. - = Szeg. Napló jan. 30. = Szeg. Üj Nemz. jan. 30. 
[Szeged, jan. 29.] 
6166. Maróth Annié Ady-verseket szaval febr. 2-án Debrecenben. = Debr. Üjs. jan. 27. 
1939. 
6167. '[Bajomi Lázár Endre] D. F.: Fényesen sikerült a párisi írók Ady-emlékestje. = Szabad Szó febr. 4. 6. sz. 
4 . p . 
6168. (-ej: Ady-emlékest. = Népszava jan. 31. 11. sz. 6. p. [A Vajda János Társ.] 
6169. Féja Géza: „Halhatatlan Ady" emlékest. = Morsz. okt. 25. 244. sz. 6. p. [A nov. 4-én tartandó estről, 
melynek bevezető előadója F. G. lesz.] 
6170. Sauvageot, Aurélien: Ady Endre. [Előadás.] = Üzenet (Párizs) márc. l.sz. 2-5. p. [S. A. a Párizsi Magyar 
Írók Ady-emlékünnepélyén mondott beszéde.] 
6171. [Tamás Aladár]Mettly Mihály: Párizsi följegyzések. = Üj Hang (Moszkva) 4. sz. 66-68. p. [A Párizsi nem-
zetközi Ady-estről is.] 
6172. Ady halálának húszéves fordulója. = M. Nemzet jan. 20. [Emlékest jan. 29-én a rádióban, febr. 5-én a 
Zeneműv. Főisk. Nagytermében.] 
6173. Ady-emlékest. = P. Napló jan. 31. 
6174. Ady-emlékünnepély. = M. Nemzet nov. 29. 271. sz. 7. p. [A Szilágysági Egyesület nov. 25-i estélye. 
Földessy Gyula és Petri Mór előadása. ] 
6175. Ady-est a Zeneakadémián. = P. Napló febr. 7. [Febr. 5., Zeneakadémia.] - Dutka Ákos előadása a halha-
tatlan Ady Endréről. = Friss Üjs. febr. 7. 
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6176. Ady-est a Zeneakadémián. = M. Nemzet okt. 26. 244. sz. 8. p. [A nov. 4-én tartandó esten Féja Géza 
mond bevezetőt.] 
6177. Ady-est Párizsban. = Népszava jún. 10. 109. sz. 4. p. [A Párizsi Magyar Tanulmányi Társ. estje.] = Újság 
jún. 10. 130. sz. 11. p. 
6178. Ady-matiné Párizsban. = Morsz. máj. 2. - - Felvidéki M. Hírl. máj. 2. - = M. Szó máj. 2. [Molnos Lipót 
előadása a Psyché - Soma és a Critique 38 c. folyóiratok matinéján ] 
6179. Értékes előadások az Ady Társaság vitadélutánján. = Debr. Újs. - Hajdúföld jan. 26. - = Debr. Függ. Újs. 
jan. 2 6 . 
6180. Fiatalok Ady-estje. = 8 Ó. Újs. febr. 4. = Üjság febr. 4. 
6181. A „Halhatatlan A d y " sorozat harmadik estje. = Népszava okt . 14. 211. sz. 7. p. [A Zeneművészeti Főis-
.kólán tartott előadásról.] 
6182. A „Halhatatlan A d y " a Zeneakadémián. = 8 Ó. Újs. márc. 31. [Ápr. 1-én Féja Géza, Basilides Mária, 
Baló Elemér stb. felléptével.] 
6 1 C . Hallottuk a héten. = P. Napló febr. 2. [Ady-est a rádióban Szabó Lőrinc bevezetőjével.] 
6184. A Magyar Női Szemle Ady és Csinszka emlékvacsorája. = M. Női Szle júl-aug. 131. p. 
1940. 
6185. Ady emlékvacsorát... = Függ. Morsz. jan. 29. 5. sz. 4. p. [A magyar írók emlékvacsorája.] 
6186. Ady-est a Zeneakadémián. = Mság máj. 19. 112. sz. 12. p. 
6187. Ady-estet rendez a Nyilas R. T. és a Párt sajtóosztálya. = Mság máj. 17. 110. sz. 6. p. 
1941. 
6188. [Erdődy János] (-dy -s): Három nemzedék. = Népszava ápr. 30. 89. sz. 8. p. [Petőfi, Ady és József Attila 
versei egy irodalmi esten.] 
6189. Megyery Ella: Készül a Nemzeti Múzeum Ady Endre-emlékszobája. = P. Hírl. jan. 30. 24. sz. 5. p. 
6190. Orsy Gábor: Készül Zilahon az ország első Ady-múzeuma. = Üj Mság jún. 14. 133. sz. 4. p. 
6191. Ady Endre lakószobája. = Képes Krónika 53. sz. dec. 25. 5 képpel. [A berendezés alatt álló Ady-Múzeum 
az Országos Széchényi Könyvtárban.] 
6192. „Ady est" a kolozsvári Református Teológián. A Kolozsvári belvárosi „Kálvin" Énekkar ápr. 26-ikán 
este 8 órai kezdettel a Református Teológia dísztermében „Ady est''-et rendez az alábbi műsorral.... = 
Keleti Üjs. ápr. 26. 94. sz. 6. p. 
6193. Ady-szoba. = Déri Múz. Évk. 20-21. p. 
6194. Krenner Miklós emlékbeszéde Ady Endréről. = M. Nemzet jan. 28. 22. sz. 6. p. [Jan. 26-án a Fészek 
Klubban.] 
Ism.: [Gábor Andor] = Üj Hang (Moszkva) 5. sz. 110-111. p. 
1942. 
6195. Baráth Ferenc: Ady cilindere, szipkája, verseinek kézirata az Ady-múzeumban. = Morsz. (esti) jan. 3. 2. sz. 
4 . p . 
6196. g. I: Zilahon megnyílt az Ady-múzeum. A Wesselényi kollégium kis szobájában vannak elhelyezve az 
Ady-relikviák. = Mai Nap szept. 22. 214. sz. 2. p. [Szerző Gábor István?] 
6197. Losonczy Géza: Ady-est. = Népszava jan. 6. 4. sz. 4. p. [Hont Ferenc irodalmi estje jan. 3-án. ] 
6198. Örvös Lajos: Érmindszenttől - a múzeumig. Látogatás a készülő Ady-múzeumban. = Mai Nap szept. 10. 
204. sz. 5. p. [A Nemzeti Múzeum Ady-szobája.] 
6199. Pásztor Bertalan: Megnyílik a nagyváradi Ady Endre-múzeum. = M. Nemzet dec. 29. 294. sz. 4. p. [Hlat-
ky Endre főispán nyilatkozata.] 
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6200. [Ady-emlékest a Fészek klubban jan. 31-én.] = M. Nemzet jan. 27. 21. sz. 8. p. - = Hétfő Reggel febr. 3. 
5. sz. 4. p. - Makay-Petrovics György: Emlékbeszéd. = Üjság febr. 4. 27. sz. 1 -2. p. - = M. Nemzet febr. 4. 
27. sz. 7. p. 
6201. [Ady-est a Vigadóban jari. 4-én.] = Függ. Morsz. jan. 5. 1. sz. 5. p. Barcs Sándor = Üjság jan. 6. 4 . sz. 
6. p. — [Arató András] (a): Ady-est a Vigadóban. = M. Nemzet jan. 6 . 4 . sz. 6. p. [Ady Urak - fölperzselt 
várban c. jelenetéről.] 
1943. 
6202. Diószeghy Miklós: Érdekes emlékeket gyűjtöttek össze a zilahi Ady múzeumban. = Üj Mság szept. 20. 
220. sz. 5. p. 
6203. (Gábor) [István]: A nagyváradi Ady-múzeumban... = M. Nemzet dec. 16. 284. sz. 
6204. Hlatky Endre: Ady Endre és a „Holnap" múzeuma Nagyváradon. = M. Csillag márc. 1. l . k ö t . 302-305. p. 
6205. [A Goethe és a La Fontaine- Társaság Ady-estje.] = M. Nemzet jan. 21. 16. sz. 6. p - = M. Nemzet febr. 5. 
28. sz. 
6206. Irodalmi jeges tehergépkocsi, vagy Ady-Múzeurti Nagyváradon. = Erd. SzJe márc. 3.sz. 19. p [Rozsnyay 
Kálmán Adyra és a holnaposokra vonatkozó gyűjteményének megvásárlásával megvetették az Ady-mú-
zeum alapjait ] 
6207. Nagyvárad új Ady-reliquiái. - Morsz. (regg.) márc. 3. 50. sz. 6. p [Rozsnyay Kálmán gyűjteménye a 
nagyváradi Ady-múzeumban ] 
1944. 
6208. Imre Károly: Szemtől szembe Ady íróasztalával. = Ünnep jan. 28. 4. sz. 5. p. 4 képpel. [Ady-szoba az 
Eszterházy u. 30. sz. alatt.] 
6209. Marton Lili: Első látogatás az Ady-szobában. = Szính. Magazin jan. 19-25. 5. sz. 18-19. p. 
6210. Ady Endre. = Rádió Üjs. jan. 17-23. 3. sz. 1. p. [Németh László tart előadást Adyról.] 
_ 6211. [Ady-emlékünnep Nagyváradon ] 
Jávor József: A „Vér városa" ünnepli Ady Endre halálának huszonötéves évfordulóját. = Népszava jan. 22. 
17. sz. 6. p. - = Estilap (Nv.) jan. 28. 22. sz. 3. p. - r Morsz. jan. 29. 23. sz. 4. p. — = Film, Színház, írod. 
febr. 3-9. 6. sz. 15. p. 
6212. Ady-ünnepély a Wesselényi-kolíegimnban. = Szilágyság febr. 11. 6. sz 1 p. 
6213 [Kárpáti Aurél előadása a La Fontaine Társaságban Adyról ] - Függ. Morsz. febr. 21. 8, sz. 4. p. 
6214. A költő sírjánál. - Népszava jan. 28. 22. sz. 4. p. [A Népszava megkoszorúzta Ady síiját.] 
6215. [A soproni fiatalok Ady-estjéről, Féja Géza előadásáról.) = M Üt febr. 24. 8. sz. 2. p. 
1945; 
» 
6216. Tamás Ernő: Eltűnt Ady Endre cipője, fehérneműje és cilindere. A Nemzeti Múzeum rendbehozatja és 
kiállítja a költő hagyatékát. = Demokrácia nov. 18. 32. sz. 3. p. 
6217. Ady-ünnepély Bukarestben. - Üj Szó dec 11. 174. sz. 2. p. 
6218. Groza és Molnár Erik mondott beszédet a bukaresti Ad- ünnepségen. = Szabad Szó dec 12. 212. (esti) sz. 
3. P-
1947. 
6219. [Zolnai Béla] Garázda Péter: Nagyváradi ekhó. - Utunk jan 18. 2. sz. 6. p [A váradi Ady Múzeumról ] 
6270. Ady-est a 441/1. fogolytáborban. = Üj Szó ápr. 13. 83. sz. ? p. 
6221. Ady-hct Debrecenben. - Szabadság nov. 19. 263. sz. 4 . p 
6222. Ady-ünnepély. * Szabadság nov. 25. 268. sz. 3. p [A Román Magyar 1 árs ünnepélye Bukarestben ] 
6223. | A budapesti román követ megkoszorúzta Ady síremlékét ] Szabad Nép dec 16. 286. sz. 4. p. 
6224. Debrecenben van a legnagyobb Ady kéziratgyűjtemény. Ma nyitják meg a Déri Múzeum Ady-szobáját 
Debrecen nov. 20. 265. sz. 6. p A debreceni Ady-kultusz [ ] Debr. Képes Ka'end. 47. évf. 4 0 . p. 
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6225. Ady-emlékünnep Bukarestben. = Világosság nov. 24. 270. sz. 3. p. 
1949. 
6226. Ünnepség Ady sírjánál. = Szabad Nép jan. 28. 23. sz. 5. p. 
1950. 
6227. Ady emlékünnepély Debrecenben. = Néplap jan. 29. 24. [r: 25.] sz. 12. p. [Komjáthy István előadásának 
ism-e.] 
6228. [A Magyar Dolgozók Pártja megkoszorúzta Ady sírját.] = Szabad Nép jan. 31. 26. sz. 6. p. 
1951. 
6229. Ady-emlékünnepséget rendez a Magyar írók Szövetsége. = Szabad Nép febr. 6. 30. sz. 6. p. — = Uo. febr. 9. 
33. sz. 7. p. — Ady emlékünnepély. = Köznevelés 210. p. 
1952. 
6230. Vincze Géza: Ady-ünnepély az úttörőknél. = M. Nemzet nov. 19. 271 . sz. 4. p. 
6231. Ady-emlékest a Szovjet írók Szövetségében. = Szabad Nép dec. 6. 304. sz. 2. p. - = Űj Világ dec. 18. 51. 
sz. 3. p. — = Szabad Nép dec. 9. 307. sz. 2. p. 
6232. Ady-ünnepség egy szófiai üzemben. = Szabad Nép dec. 14. 312. sz. 2. p. 
6233. Emlékünnepség Ady Endre születésének 75. évfordulóján. = Szabad Nép nov. 18. 286. sz. 1. p. - = Sza-
bad Nép nov. 21. 289. sz. 3. p. - [Révai József elnöki megnyitója, Bölöni György emlékbeszéde.] = Sza-
bad Nép nov. 22. 290. sz. 3. p. — = Üj Világ nov. 27. 48. sz. 7. p. — = Függ. Morsz. ápr. 21. 17. sz. 4. p. — 
Ady Endre születésének 75. évfordulójára új versgyűjtemény jelent meg. = Szabad Nép nov. 19. 287. sz. 
2. p. 
1954. 
6234. Vincze Géza:érmindszent, 1919. április 1. * Űj Világ márc. 25.12. sz. 6. p. [Ady anyjának levele az 
1919. ápr. t-i érmindszenti Ady-ünnepségről.] 
6235. Ady-emlékest az írószövetségben. = Szabad Nép jan. 28. 28. sz. 4. p. — = írod. Üjs. jan. 30. 3. sz. 8. p. 
6236. Emlékezés Ady Endrére. = M. Rádióján. 25-31. 4. sz. 24, p. [Barta Lajos, Bölöni György, Földessy Gyu-
la, Hatvany Lajos rádióelőadásai.] 
1955. 
6237. *Jancsó Elemér: Ady-ünnepély Nagyváradon. = Utunk 48. sz. 
6238. (m. a.): Ady ünnepség... = M. Nemzet ápr. 10. 84. sz. 6. p. [A Könyvterjesztő Vállalat ünnepsége a krit. 
kiad. megindítása alkalmából.] 
6239. Ady-ankét. = It 424. p. 
6240. [A nagyváradi Ady-Múzeum megnyitó ünnepsége:] Földessy Gyula: Ady-ünnep Nagyváradon. = írod. 
Üjs. dec. 10. 50. sz. 4. p. - Horváth Imre: A forradalmár költő. [Beszéd.] = Utunk dec. 2. 48. sz. 1. p. -
Jancsó Elemér: Ady-ünnepély Nagyváradon. = Utunk dec. 2. 48. sz. 1. p. 
1956. 
6241. Diósszilágyi Ibolya: A nagyváradi Ady-Múzeum. - Délmorsz. ápr. 11. 86. sz. 
6242. F\encsik] F[lóra]: Ady est a Vers és Dal Színházban. = M. Nemzet ok t . 23. 250. sz. 2. p. 
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6243. Gréda József: Ady és a holnaposok. - Irodalmi délelőtt a nagyváradi Állami Színházban. = Utunk dec. 22. 
51. sz. 5. p. 
6244. H. S.: Zárt múzeum. = Utunk dec. 22. 51. sz. 5. p. [A nagyváradi Ady-múzeumról.] 
6245. Régeni András: Megkerültek az érmindszenti Ady-relikviak. = Utunk aug. 10. 32. sz. 1. p. [A nagyváradi 
Ady-múzeumrol.] 
6246. Állandó Ady-kiállítás. = Hétfői Hírl. 3. sz. 
6247. [Ünnepi Ady-est a Kossuth Klubban.] = M. Nemzet jan. 28, 24. sz. 5. p. 
1957. 
6248. Hevesi Endre: Megvan a Rozsnyay-féle Ady-gyűjtemény tekintélyes része. A nagyváradi Tartományi Mú-
zeumban őrzik a hagyatékot. = Népszabadság aug. 23. 198. sz. 4. p. [Rozsnyay Kálmán. ] 
6249. Kozma Elza: Ady Endrénél - szülőföldjén. = Igazság dec. 4. 285. sz. 1,3 p. [Az Ady-ház - múzeum.] 
6250. Simon Magda: A gyarapodó Ady-múzeumban. = Utunk 7. sz. 4-5. p. [A nagyváradi múzeumról.] 
6251. Tabéry Géza: Egy múzeumőr feljegyzései. = Művelődés nov. 25.p. [A látogatókról.] 
6252. [Ady-est az Irodalmi Színpadon.] Bános Tibor - Népszabadság nov. 27. 280. sz. 4. p. — (Kemény) 
[György] = Morsz 39. sz. - Lux László - Film, Színház, Muzsika 29. sz. 19. p. - (t. t.) [Tüskés Tibor] = 
Dunántúli Napló dec. 24. 302. sz. 
6253. Ady-kiállítás nyílik, országszerte ünnepélyek lesznek, emlékbélyeget bocsátanak ki a köl tő születésének 
80. évfordulója alkalmából. = M. Nemzet nov. 20. 63. sz. 7. p. - = Népszabadság nov. 20. 274. sz. 4. p. 
6254. [Ady-kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban.] 
[Felhívás az Ady-kiállításhoz szükséges tárgyak kölcsönadására.] = Esti Hírl. febr. 27. 48 . sz. 2. p. - Ady-
kiállítás nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. = Népszabadság nov. 22. 276. sz. 4. p. — = M. Nemzet nov. 
21. 64. sz. 7. p. - N[óti] I[lona] = Esti Hírl. okt . 27. 252. sz. - (németh) [Imre] = Esti Hírl. nov. 21. 273. 
sz. — Kocsis Sándor = Népszabadság nov. 23. 277. sz. 4. p. - Komlós János - M. Nemzet nov. 22. 65. sz. 
3. p. — Kónya Lajos - Népakarat nov. 22. 274. sz. 4. p. - L. még a 174. tételt. 
6255. [Ady születésének 80. évfordulójára Magyarországon és Romániában rendezett ünnepségekről.] 
Gellért Oszkár: Baráti köszöntés. = Népszabadság febr. 4. 286. sz. — = Élet és írod. 21. sz. - = Élet és 
í rod. 23. sz. -(Sa dor): Ady-est a Táncsics-körben. = Morsz. szept. 18. 29. sz. 9. p. — Dános Miklós = 
Népszabadság okt. 3. 233. sz. - = M. Nemzet okt . 4. 23. sz. 7. p. - = Népszabadság ok t . 19. 247. sz. -
= Hajdú-Bihari Napló nov. 17. 271. sz. — S. D.: Az Ady-ünnepségek előkészületei. = Igazság nov. 19. 272. 
sz. l . p . - Ady-emlékműsor a Kossuth Klubban. = M. Nemzet nov. 19. 62. sz. 7. p. — = Népakarat nov. 
20. 272. sz. - Ady Endrére emlékezik Debrecen. = Hajdú-Bihari Napló nov. 21. 274. sz. — nov. 22. 275. 
sz. 1. p. D[ersi] T[amás] = Esti Hírl. nov. 22. 274. sz. [Romániában.) - Filyó Mihály: Virágot hoztam 
Ady sírjára. = Pest Megyei Hírlap nov. 22. 175. sz. 5. p. - Gábor István - M. Nemzet nov. 22. 65. sz. — 
Ady szülőföldjén románok és magyarok együtt idézik a nagy köl tő emlékét. Ady-ünnepély Kolozsváron. 
= igazság nov. 22. 275. sz. l . p . - Emlékest a Néphadsereg Színházában. = M. Nemzet nov. 22. 65. sz. 3. p. 
- = Népakarat nov. 22. 274. sz. - = Népszabadság nov. 22. 276. sz. — A romániai Ady-ünnepségekről. = 
M. Nemzet nov. 22. 65. sz. 3. p. — Dános Miklós = Népszabadság nov. 23. 277. sz. 4. p. — Koszorúzási 
ünnepség Ady Endre sírjánál. = M. Nemzet nov. 23. 66. sz. 7. p. — Dános Miklós: Ady-ünnepségek Zila-
hon. = Népszabadság nov. 24. 278. sz. 11. p. — Gábor István: Adyt köszöntötte Nagyvárad. = M. Nemzet 
nov. 24. 67. sz. 2. p. — Bányai Judit: Adyfalva ünnepel. = Előre nov. 26. 1. p. [Képpel.] - Dersi Tamás: 
Ady nyomában Adyfalván. = Esti Hírl. nov. 26. 277. sz. 6. p. — Gábor István: Látogatás Adyfalván. = M. 
Nemzet nov. 26. 68. sz. 5, 7. p. - = Igazság nov. 26. 278. sz. 1. p. — A. M. = Előre nov. 27. 2. p. - (-ir-): 
Ady-emlékest a fővárosban. = Előre (Bukarest) nov. 28. l . p . — = Népszabadság nov. 29. 282. sz. - Ady-
és József Attila ünnepségek a megyében. = Csongrád m. Hírl. nov. 30. 281. sz. - Gábor István - M. Nem-
zet dec. 7. 78. sz. 7. p. - Ady évforduló. = It 1958. 312. p. 
6256. Emlékházzá nyilvánították Ady Endre nádfedeles szülőházát. Ünnepség Érmindszenten a költő születé-
sének 80. évfordulója alkalmából. = Népszabadság nov. 26. 279. sz. 4. p. 
6257. Megható Ady-ünnepséget rendeztek a tartui egyetemen. = Élet és írod. 23. sz. 
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L. még a 175. tételt. 
1958. 
6258. [Ady-délután a Nemzeti Színház stúdiójában ] = Népszabadság dec. 6. 289. sz. 4. p. -N. J. = F i lm, Szín-
ház, Muzsika 50. sz. — (gábor) [István] = M. Nemzet dec. 10. 291. sz. 4. p. 
6259. [Ady-est az Irodalmi Színpadon.] [Dersi Tamás] d. t. = Esti Hírl. szept. 24 . 224. sz. - F. A. = É le t és 
írod. 39. sz. - Gábor István = M. Nemzet szept. 24. 225. sz. - (p. j.) - Fi lm, Színház, Muzsika 39 . sz. 34. p. 
1959. 
6260. Békés István: Egy régi váradi cukrászda. = Népszabadság jan. 24. 20. sz. 4. p. [A Müller-cukrászdából 
Ady-emlékmúzeum lett.] 
6261. Lakatos Attila - Péter László: Juhász Gyula és Gyula. Gyula, A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadvá-
nyai 10. [13-15. p.: Az 1928. nov. 19-i gyulai Ady-ünnepről.] 
6262. Vincze Géza: Az első Ady-ünnepély Érmindszenten. = M. Ifjúság 14. sz. 
6263. [Ady-emlékünnepség a Néphadsereg Színházában.] = Népszabadság jan. 27. 22. sz. - = Élet és í rod . jan. 
30. 5. sz. 1. p. — = M. Nemzet jan. 28. 23. sz. 
6264. [Ady-est és kiállítás Debrecenben.] = Hajdú-Bihari Napló jan. 18. 15. sz. 11. p. - 'Népszabadság jan. 20. 
16. sz. - = M. Nemzet jan. 20. 16. sz. 7. p. - = M. Nemzet febr. 5. 30. sz. 
6265. [Ady-est az Ódry-otthonban ] [BogátiPéter] bp = Népszava márc. 11. 59. sz. - = M. Nemzet márc . 6. 55. 
sz. — = Esti Hírl. márc. 7. 56. sz. 
6266. [Ady-est Pécsen az Irodalmi Színpadon.] = Élet és í rod. 9. sz. febr. 27. 2. p. - Fodor József = Élet és 
írod. márc. 6. 10. sz. 3. p. — [Tüskés Tibor] t. t. = Dunántúli Napló márc. 4. 52. sz. 
6267. [Ady-ünnepségekről.] = Hajdú-Bihari Napló jan. 18. 15. sz. - Pallás Imre: A holnap derűje ragyog... 
Gondolatok egy ünnepségről. = Hajdú-Bihari Napló jan. 25. 21. sz. - Ady Endre irodalmi est . = Dunántúli 
Napló febr. 18. 41. sz. 
6268. [Az Egyetemi Színpad Ady-estje.]/V.I. 'Népszabadság nov. 29. 281. sz. 8. p. - [TamásIstván] t. i. =M. 
Nemzet okt . 21. 247. sz. - térfi [Tamás] = Élet és í rod . 43. sz. 
6269. Megkoszorúzták Ady Endre síremlékét. = Népszabadság jan. 28. 23. sz. [Képpel ] 
1960. 
6270. Balogh Edgár: Ady-vigéc számadása. = Utunk dec. 9. 49 . sz. 4. p. [A nagyváradi Ady-Múzeumról.] 
6271. Görgey Gábor: Hatvany Lajos előadása [a rádióban.] = M. Nemzet nov. 1. 259. sz. 4. p. 
6272. [Ady-ünnepségek:] [Farkas András] (fa.): Kritikai megjegyzések az Ady-esthez. = Népújs. (Eger) febr. 
26. 48. sz. — Az országos Ady-ünnepségek. = M. Nemzet jan. 29. 25. sz. — [Hír a Magyar Saj tó Házában 
rendezett Ady-estről.] = M. Nemzet jan. 29. 24. sz. 4. p. 
1961. 
6273. Ady Endre emlékkiállítás. (Rend. és az útmutatót szerk. Sára Péter.) Bp. 1961, Múz. Közp. Prop. írod., 
Kossuth ny. 48 p. Illusztr. 17 x 15 cm. IA Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításai.I 
1962. 
6274. Forgács Júlia: Ady-ünneplés a Petőfi Társaságban? Juhász Gyulához. [Levél.] = Juhász Gyula. 1883-1937. 
Bp. 454. p. - L. az 1654. tételt. 
1963. 
6275. Rousselot, Jean: Magyar költők estje a párizsi Kaléidoscope Színházban. = Élet és írod. júl . 13. 28. sz. 1. p. 
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6276. [Takács László] A. /,.. Oj szobor a Pantheonban. - Fiatalok szavalóversenye. = Délmorsz. jan. 28. 
1965. 
6277 . Zsidai József: Az első Ady-ünnepség Miskolcon 1924-ben. = Napjaink febr. 1. 2. sz. 9. p. 
1966. 
6278. Gereblyés László: Bölöni Párizsban. = Élet és írod. febr. 12. 7. sz. 9. p. [Ady ünnepély Párizsban 1939-
ben.] 
1967. 
6279. -i: Háromnapos ankét Adyról. Irodalomtörténeti vándorgyűlés Veszprémben. = M. Nemzet nov. 1. 
1968. 
6280. Bajomi Lázár Endre: Három Ady-ünnepély. = Élet és írod. febr . 17. 7. sz. 4. p. [Két ünnepély Párizsban 
a Párizsi Magyar í rók rendezésében, a harmadik Debrecenben 1931. nov-ben.] 
6281 . Kárász József: Ady nyomában. = Csongrád m. Hírl. okt. 3 .232 . sz . 2.p. [A nagyváradi Múzeumról.] 
1969. 
6282 . Ábrán László: Ady emléke a Holnap városában. = Esti Hírl. ápr. 23. [Az Ady-Múzeum.] 
6283. -b-: „Döngetek kaput , falat." - Egyet. Lapok máj. 15. [Tóth Miklós előadóestje.] 
6284. Dorogi Zsigmond: Ady-hónap a rádióban. = RTV Üjs. jan. 12. 
6285. Dunajecz László: Látogatás a nagyváradi Ady Endre emlékmúzeumban. = M. Nemzet jan. 25. 20. sz. 4. p. 
6286. Fényi István: Érmindszent 1969. január. = Utunk jan. 24. 4. sz. 6. p. [A szülőház-múzeum.] 
6287. G.: „Én élni s hódí tani fogok." = M. Szó okt . 23. 293. sz. 10. p. [Emlékest az újvidéki rádióban.] 
6288. [Gábor István] (g. i j : Színművészeti főiskolások matinéja. = M. Nemzet jan. 28. 22. sz. 3. p. 
6289. h. i.: A költő é le tút ja . Az Irodalmi Múzeum Ady-kiállításán. = M. Nemzet jan. 30. 24. sz. 4. p. 
6290. [Illés Sándor] i. s.: Ady-emlékünnepségek Budapesten. = M. Nemzet jan. 28. 22. sz. 3. p. 
6291. Kövendi Judit: A d y emlékünnepségek Romániában. = Népművelés 3. sz. 21-23. p. 11 képpel. [Marosvá-
sárhely jan. 25-27., Kolozsvárján. 28., Nagyvárad jan. 29-30.] 
6292. Máriássy Judit: Köszönőlevél. = Élet és í rod. febr. 1. 5. sz. 6. p. [Az Egyetemi Színpad Ady-estje.] 
6293. Nagy László, B.: Vérátömlesztés. = Élet és írod. márc. 29. 13. sz. 7. p. [„Izgága Jézusok" címmel Latino-
vits Zoltán, Mezey Mária és Cserhalmi Anna előadóestje A d y , József Attila és Nagy László műveiből.] 
6294. Páll Árpád: Ady-láz. = Utunk febr. 28. 9. sz. 11. p. [A Kolozsvári Áll. Magyar Szinház Ady-emlékműsorá-
ról.] 
6295. (szabó): Ady-errdékműsort tartottak [Cegléden]. = Pest m. Hírl. ápr. 17. 86. sz. 6. p. 
6296. Szántó Gábor: „Lyányok s ifjak szívei védenek." = Köznevelés 4. sz. 32. p. [Rádióvetélkedő Ady halálának 
50. évford. alkalmából.] 
6297. Tóth Pál, F.: A nagyváradi Ady-múzeumban. = Petőfi Népe jan . 26. 21. sz. 7. p. 
6298. Varga József: Ady a pódiumon 1969-ben. = Kortárs 1672-1674. p. [A Szinház- és Filmművészeti Főisko-
la, az Egyetemi és az Irodalmi Színpad műsorairól.] 
6299. Varga József: Az érzés drámái. A Színház- és Filmművészeti Főiskola emlékezése Ady Endrére. = Kortárs 
4. sz. 650-65l .p . 
6300. Vasy Géza: Ady a pódiumon - 1969-ben. = Kortárs 10. sz. 1672-1674. p. 
6301. Vezér Erzsébet: A fiatalok Adyja. = Élet és írod. febr. 1. 5. sz. 6. p. Kondor Béla rajzával. [A Színház-
és Filmművészeti Főiskola Ady emlékműsoráról.] 
6302. Viser Valéria: Jól sikerült Ady-est [Bajmokon]. = M. Szó ápr. 1. 89. sz. 11. p. 
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6303. Ady estet rendeztek kedden ... Újvidéken. = Népszabadság okt. 23. 247. sz. 7. p. 
6304. Ady-emlékbizottság alakult Debrecenben. = Hajdú-Bihar m. Népújs. jan. 5. 
6305. Ady-emlékestet rendezett az Osztrák PEN Club. = Népszabadság febr. 2 1 . 4 3 . sz. 8. p. 
6306. Ady-emlékünnepély Sárospatakon. = Északmorsz. ápr. 22. 
6307. (Ady-emlékünnepélyek hírei.) = M. Nemzet jan. 18. 14. sz. 4. p. - = Népszabadság jan. 29. 23. sz. 7-8. p. 
— * Népszabadság jan. 30. 24. sz. 8. p. — = Népszabadság febr. 2. 27. sz. 12. p. 
6308. Ady-matiné Veszprémben. = Napló ápr. 22. 
6309. Adyra emlékezik az ország. Ünnepségek a Nemzeti Színházban. Kiállítások, előadások vidéken. = Népsza-
badság jan. 28. 22. sz. 1., 7. p. - = M. Nemzet jan. 28. 22. sz. 3. p. 
6310. Ady-ünnepség a Hungaria Kamara-Színházban. Koszorúzások. = Hajdú-Bihar m. Népújs. jan. 28. 
6311. [Ady-ünnepségek a nagyváradi színházban.] = M. Nemzet jan. 30. 24. sz. 4. p. 
6312. Emlékezés Adyra francia nyelven. (Az Idegennyelvű Társalgási Klub rendezvényei.) = Népszabadság jan. 
12. 9. sz. 12. p. [N. Máté Klára Ady és Párizs c. tart előadást.] 
6313. A Körkép - Adyról. A jugoszláv televízió magyar nyelvű műsoráról. = M. Szóján . 25. 9. p. 
6314. Megemlékezések Párizsban és Varsóban. = M. Nemzet jan. 28. 22. sz. 3. p. 
6315. A Petőfi Irodalmi Múzeum 1969. ápr. 30-án Ady-estet rendez. « M. Nemzet ápr. 25. 
6316. [X Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása a jubileumra.] = M. Nemzet jan. 25. 20. sz. 4. p. 
6317. A zilahi líceum [Ady-emlékünnepélye.] = Előre dec. 2. 
1970. 
6318. M. / . : Emlékezés irodalmi nagyjainkra. — Ady. A tudósítás margójára. = Kisalföld nov. 19. [Győri kiállí-
tás és ünnepség.] 
6319. Ady-ernlékkiállítás nyílt Hatvanban. = Népújs. dec. 22. 299. sz. 8. p. 
6320. Ady-versek a diósgyőri Vasas-klubban. = Északmorsz. nov. 13. 
1971. 
6321. Szemes: Igaz lehet ez? = Népújs. (Eger) dec. 5. 287. sz. 10. p. [Az Ady Endre Fiúkollégium ünnepsége, 
. az Ady-évforduló helyesbítése.] 
6322. Ady Endre emlékestet rendeztek... = M. Hírl. márc. 27. 86. sz. 8. p. [Székesfehérvárott.] 
6323. Ady országa és igazsága. = Kisalföld (Győr) febr. 6. [Szalatnai Rezső író előadása a soproni Liszt Ferenc 
Művelődési Központban.] 
6324. Ady-emléknapok Hatvanban. = Népújs. jan. 26. 21. sz. 8. p. [Tudósítás a programsorozatról.] 
6325. Ady-est Szolnokon. = Szolnok m. Hírl. dec. 15. 
6326. Egri diákok megemlékezése Ady Endréről... = Népújs. (Eger) nov. 27. 280. sz. 8. p. [Az Ady Endre Fiú-
kollégium Ady-ünnepélye Egerben.] 
6327. 25 ezer műsorperc tanításra. = Szolnok m. Hírl. aug. 28. — = Dolg. Lapja (Komárom) aug. 28. [Az iskola-
televízió műsora: Ady Endre élete és munkássága.] 
6328. A Nyugat emlékkiállítása. = M. Hírek okt. 30. 22. sz. 5. p. 
1972. 
6329. Bakó Endre: A nagyváradi Ady-múzeum. = Hajdú-Bihari Napló dec. 24. [A múzeum kezdeti és mai életé-
ről, munkájáról és a jövő terveiről.] 
6330. Béllé)' [Pál] - Lukácsy [Sándor]-. Tévénapló. = M. Hírl. jan. 3. 3. sz. 8. p. [Az Iskolatelevízió Ady-műso-
ráról.] 
6331. Kovács István, Sz.: Látogatóban az átrendezett Ady Endre emlék-múzeumban. [Nv.] - Művelődés jún. 
25. évf. 6. sz. 4. p. 
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6332. Ady Endrére emlékeztek. = Hajdú-Bihari Napló dec. 7. [A debreceni 109. számú Ipari Szakmunkásképző 
Intézet szavalóversenyének megnyitóján Ady Endréről emlékeztek meg 1 
6333. [Ady-est a TV-ben.] 
Ady Endre. - Ma 21,45-kor a TV-ben. = Pest m. Hírl. nov. 25. 278. sz. 8. p. - Berkovits György: TV-fi-
gyelő - Ady Endre. = Pest m. Hírl. nov. 28. 280. sz. 4. p. - (b. t.): Ady-est Latinovits-módra. - Képernyő 
előtt . = Nógrád nov. 28. - (-kulcsár): A képernyőn láttuk - Életet és hitet üzen egy halott. = Vas Népe 
nov. 29. - Lehotay-Horváth György: Ady és Latinovits. = Tükör dec. 5. 
6334. [Ady-est Szófiában.] 
„Irodalmi estet rendeztek. . ." = Népszava nov. 23. 276. sz. 6. p. [A Magyar Kulturális Intézetben.] - = Nép-
szabadság nov. 23. 276. sz. 8. p. - Takács Imre: Ady-est Szófiában. = Élet és írod. dec. 9. 50. sz. 5. p. 
[Vallomás Adyról, hatásáról és beszámoló az estről ] 
1973. 
6335. Hevesi József: Főiskolás Színpad. A fehér csönd. = Utunk aug. 3. 31. sz. 10. p. [Ady versének szellemé-
ben összeállított műsor.] 
6336. Mátyás István: Múzeum a mellékúton Romániában. - A vesszőkerítéstől a Csonkatoronyig. = Népszava 
máj . 18. 114. sz. 4. p. [A csúcsai Ady-emlékmúzeumról.] 
6337. Szebelkó Imre: Szemlélődés a nagyváradi Ady múzeumban. = Lobogó aug. 8. 
6338. Ady-emlékünnepély a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. - Az Ady-emlékünnepély közönsége. [2 kép. ] 
= Igaz Szó jún. 21.évf. 6. sz. 916. p., 934. p. 
1974. 
6339. Korompay János: Az ötödik. Ady-múzeum nyílik Pesten. = Morsz. nov. 3. 44. sz. 27. p. 
6340. Szántó György: Tudósítóink írják - Prága hullámhosszán. = Üj Szó jan. 9. [Ady-kiállítás Prágában.] 
6341. Ghidui Muzeului Memóriái [Ady Endre] - Ady Endre Emlékmúzeum ismertetője. (Szöveg: Tóth János.) 
Oradea, 1974, Muzeul Tarii Cri§urilor. 31 p. 10 t. 20 x 20 cm. Borítékcím: Muzeul [Ady]. - Ady Múzeum. 
6342. „Igazimnak sarjadásáig". = Pest m. Hírl. jan. 26. 21. sz. 8. p. [Ady Endre halálának 55. évfordulója alkal-
mából sugárzott TV-műsorról.] 
1975. 
6343. Horn Emil: Tévtanok. [Gl.] = Élet és Írod. máj. 10. 19. sz. 9. p. [Az Iskolatelevízió Ady és kora c. műso-
rának hibáiról.] 
6344. Restaurálják Ady szülőházát. = Élet és írod. nov. 29. 48. sz. 6. p. 
1976. 
6345. H. B.: Megkezdődtek az Ady-évforduló előkészületei. = Somogyi Néplap dec. 28. Weeber Klára Ady-relief-
jének képmásával. 
6346. Ináig Ottó: Irodalmi emlékek otthona. = A Hét 7. évf. 3. sz. 3. p. [Ady Endre Emlékmúzeum Nagyvára-
don ] 
6347. Szilágyi István: A deszkák magányosai. = Utunk 17. sz. 1,7. p. [Ady Varga Vilmos költői estjének műsorán.] 
6348. [Ady Emlékmúzeum, Bp.] 
Sára Péter: Ady és Csinszka a Veres Pálné utcában. = Múzsák 4. sz. 6-7. p. [A 4-6. sz. ház I. e. 1. lakásában 
múzeum nyílik.] - Korompay János: Ady Múzeum a Veres Pálné utcában. = Ország-Világ 33. sz. 20-21. p. 
- = Népszabadság szept. 29. 230. sz. - = Nógrád szept. 29. 4. p. - -me- = M. Hírl. okt . 14. 8. p. - L. még 
a 6400. tételt. 
6349. Ady Endre Emlékbizottság: Felhívás Ady Endre születése 100. évfordulójának megünneplésére. = Nép-
szabadság szept. 26. 9. p. 
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6350. Ady Endre vers- és prózamondóverseny. = Népszabadság nov. 23. 277. sz. 7. p. [Előzetes.] 
6351. Megalakult az Ady Endre Emlékbizottság. = Népszabadság szept. 21. 223. sz. 7. p. 
1977. 
6352. a. f.: Ady-Ausstellung in Weimar und Berlin. = Bp-er Rundschau 39. sz. 9. p. 
6353. Apostol András: „Mit ér az ember, ha magyar?" Ady ünnepségek Párizsban. = M. Hírek dec. 17. 30. évf. 
25. sz. 5. p. Képekkel. [Képzőművészeti kiállítások, előadások ] 
6354. Bán András: „If jú szívekben élek". Tungsram Klub Galéria.= Üj Tükör júl. 17. 29. sz. 3 4 . p. [Kamarakiál-
lítás.] 
6355. Bányai János: Ady Endre emlékezete. = Híd dec. 1590-1591. p. [Az Ady Jugoszláviában c. újvidéki kiállí-
tás megnyitója.] 
6356. Beke Ágnes: Ember az embertelenségben. = Orvosegyetem márc. 14. [Király István előadása a Marku-
sovszky-kollégi umb an. ] 
6357. (bodnár): Közelebb Adyhoz. Jegyzetek a konferenciáról. = Üj Szó okt. 21 .6 . p. [Ipolysági konferencia.] 
6358. -cz-: Ady-emlékest Prágában. = Hét 22. sz. 11. p. 
6359. Cs. L: Követelem a holnapot! = M. Hírl. jún. 28. [A Rádió előadássorozatáról.] 
6360. Cs. N. /.. ...mert élet és örök... Költészet napi Ady-műsor a Csokonai Színházban [Debrecen.] = Hajdú-
Bihari Napló ápr. 21. 
6361. Csukly László: Ady Endre időszerűsége. Ünnepi est a megyei könyvtárban. = Dolg. Lapja nov. 2. [Tata-
bányán.] 
6362. (dal-bor): Ady-est a Radnóti Miklós Színpadon. = P. Műsor dec. 14. [Muszáj-Herkules.] 
6363. - dies - : Engem Ady civilizált. Tornai József és Csoóri Sándor Esztergomban. = Dolg. Lapja (Komárom) 
dec. 8. [A városi könyvtár rendezvénye.] 
6364 . Ecsedy Andorné: Ady Endre dokumentumok. FSzEK kiadványa: 30 dokumentum-másolat tasakban. 
Ism.: = Könyvtári Híradó. A FSzEK Közlönye, júl-szept. 21 .évf. 3. sz. 34. p. 
6365. Erdélyi Ildikó - Nagy Márta: Ki mit tud Adyról? = RTV Szle 3. sz. 11-20. p. [Rádióműsor.] 
Ism.:IszlaiZoltán: Rádió és televízió szemle. = Üj Tükör okt . 30. 14. évf. 44. sz. 4. p. 
6366. ErkiEdit: „Parisban járt az ősz". = Űj Tükör okt. 30. 14. évf. 44. sz. 32. p. [A Francia Rádió és a Ma-
gyar Rádió közös műsora Párizsban ] 
6367. ÉzsiásErzsébet: Ady-év a rádióban. (Tervek, programok.) = Esti Hírl. jan. 13. 
6368. Fábián Sándor: Ady-versek és Ady-dalok Váradon. = Utunk nov. 25. 47. sz. 7. p. [Papp Magda és F. Bathó 
Ida Az őszi lárma c. pódium-estjéről.] 
6369. Feledy Péter: Az Ady évforduló eseményei. Az egész TV részt vállal benne. = Film, Színház, Muzsika 16. 
sz. 26. p. 
6370. Filep Tibor: Az Értől az Óceánig. A Radnóti Színpad Ady-műsora a Csokonai Színházban [Debrecen.] 
= Hajdú-Bihari Napló nov. 27. 
6371. Gálfalvi Zsolt: Ady neve összeköt. = A Hét (Bukarest) jan. 21. [A bukaresti Ady-ünnepségről.) 
6372. Hajdú Győző: Ady-estek - az Igaz Szó felolvasó-kőrútjáról. = Igaz Szó 12. sz. 662-664. p. 2 t. 
6373. Herceg János: Érvelések és Ady-estek. Ady a munkásotthonban. = M. Szó nov. 19. 13. p. 
6374. Horányi Barna: Ady-est a megyei könyvtárban [Kaposvár.] A gondolat felszabadítója. = Somogyi Néplap 
szept. 21. 
6375 . / . / . . Ady Endre tiszteletére. 'Kisalföld nov. 18. [ÜnnepségGyőrött.] 
6376. / . N. / . . A 100. évforduló jegyében. Mivel köszönti Adyt a Megyei Könyvtár? [Debrecen.] = Hajdú-Bihari 
Napló aug. 9. 
6377. Kerényi Ferenc: A nemzetközi Ady-kiállítások műhelygondjaiból. = Múzeumi Közi. 1-3. sz. 63-68. p. 
IUusztr. 
6378. Kiszely L[ászló\ Gábor: „Der Pfau ist aufgestiegen ..." Ady-Abend in der BRD. = Bp-er Rundschau dec. 
19. 51. sz. 10. p. 
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6379. Kovács István, B.: Rendhagyó óra Adyról. = Fejér m. Hírl. nov. 26. [A Megyei Művelődési Központ ren-
dezvénye.] 
6380. Kriszt György: A versek élhetőbbé teszik az életet. Ady Endre emléke Ráckevén. = Pest m. Hírl. máj. 20. 
[Franyó Zoltán a gimnázium ünnepélyén.] 
6381. Laczkó András: Ady-est a Városházán. = Somogyi Néplap okt . 2. [1934-ben Kaposváron ] 
6382. Macht Ilona, P.: Ady-kiállítás Weimarban. = Üj Tükör 47. sz. 16. p. 
6383. MágoriErzsébet: Apály és dagály. (Rádió-kritika). = Élet és írod. nov. 5. 45. sz. 12. p. [Az Akarom: tisz-
tán lássatok! és az Ady Endre vers- és prózamondó verseny, valamint Kulcsár Katalin és Rapcsányi Lász-
ló Ady Párizsáról c. műsorokról.] 
6384. Mary György: Rádiós tisztelgés Adynak. = RTV Üjs. máj. 22. 
6385. [Novotny Zoltán] (novotny): Ady - versenyen kívül is. = RTV Űjs. 32. sz. 5. p. 
6386. O. V.: Ady Endre emlékkiállítás. = Kisalföld márc. 4. [A győri Műcsarnokban.] 
6387. Ocsovai Gábor: Adyval az Ipolyságban. = RTV Űjs. máj. 22. [A Rádió kétnyelvű Ady-estjéről.] 
6388. Pécsi István: Üj vizeken járok. Ady-emlékkiálh'tás a hatvani galériában. = Népújs. (Heves) szept. 4. 
6389. Sallai István: Méltók-e nevükhöz? ... az Ady Endre könyvtárak. = Könyvtáros nov. 27.évf. 11. sz. 641-645. 
p. [A hatvani Ady Endre Városi Könyvtár és a bajai Ady Endre Városi-Járási Könyvtár tevékenységének 
ismertetése a költő születésének 100. évfordulója kapcsán.] 
6390. Straky Tibor: Ady-emlékhangverseny. = Hajdú-Bihari Napló dec. 6. [Debrecenben.] 
6391. Szabados Gábor: Él-e Ady az ifjú szívekben? Ady-vetélkedő a megyei könyvtárban [Miskolcon.] = Déli 
Hírl. nov. 22. 
6392. Szegedi Emil: A suboticai Ady est. = Üzenet 7. évf. 11. sz. 635. p. [1937. febr. 20.] 
6393. Sztojka László: A váradi Ady-Múzeum egy Tabéry-levél tükrében ... = Művelődés 10. sz. 36. p. 
6394. Szűcs Imre: Centenáriumi ünnepség Zrenjaninban. = M. Szó nov. 23. 
6395. Tiszai Lajos: Ki él az if jú szívekben. Megjegyzések az „Ady-év" nyitányához. = Szolnok m. Néplap jan. 
30. [Középiskolás versmondó seregszemle.] 
6396. Tóth Mária: Ady Endre ébresztése. Mit tervez a Rádió és a Televízió? = Könyvtáros 3. sz. 157-158. p. 
6397. Varga Mihály: Tóth László Ady-gyűjteménye. = Petőfi Népe nov. 4. [Kiállítás Kecskeméten.] 
6398. Varga Vilmos: Pódiumon Ady Endrével. Beszélgetés... [Riporter]: Znorovszky Attila. - Művelődés 30. 
évf. 5. sz. 29-30. p. 
6399. Varjas Endre: Ady Endre nyoma. Centenáriumi kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. = Élet és írod. 13. 
sz. 12. p. 
6400. [Ady Emlékmúzeum, Bp.) 
Ady Emlékmúzeum. [Kiállítás-vezető, összeáll.) (SáraPéter). Bp. [1977], NPI [soksz.] 8 p., 15 mell. 20 
cm. Fűzetlenül közös borítóban. - Sára Péter - Budapest 15. évf. 1. sz. 20-23. p. — Mátyás István: „Idáig 
folyton hotelszobák lakója volt". = Népszava febr. 11 .sz. 5. p. me - * M. Hírl. febr. 11. 4. p. — = M. 
Nemzet febr. 11. 3. p . — = Népszabadság febr. 11. 7. p. — Megnyílt az Ady emlékmúzeum. = Népszabad-
ság febr. 12. 4. p. — = M. Nemzet febr. 12. 4. p. - R u f f y Péter: Csinszka és Ady régi lakásán, az új Ady 
Endre-emlékmúzeumban. = M. Nemzet febr. 13. 9. p. = M. Hírek márc. 26. 5. p. - = Hajdú-Bihari Napló 
febr. 15. - Vadas Zsuzsa: Látogatóban Ady Endrénél. = Petőfi Népe febr. 16.111. — "Árvay Árpád: Ady 
lakásában. = A Hét febr. 18. 8. évf. 7. sz. — Csontos Tibor = Egyet. Élet márc. 3. 10. sz. 4. p. — Harango-
zó, Márta: Ady-Museum. In der Wohnung des Dichters. = Bp-er Rundschau 9. sz. 10. p. - Telegdi Imre 
- Ref. Lapja 12. sz. 3. p. — ErkiEdit: Ember az embertelenségben. = Népművelés 3. sz. 22-25. p. 111. -
Keszeli Ferenc: „Üdvözlet a győzőnek". = Hét 14. sz. 12-13. p. — (k. i): Az Ady-Múzeum első terve. (Tisz-
telt Szerkesztőség!) = M. Nemzet ápr. 29. 9. p. — = Film, Színház, Muzsika 16. sz. 20. p. — Simon Gy. Fe-
renc: A garabonciás első lakása. = Képes Üjs. 29. sz. 13. p. — Veöreös Imre: Múlt és jelen a jövő szolgála-
tában. = Ev. Élet 32. sz. 4. p. - Sára Péter - Népújs. aug. 19. - Sára Péter - Zalai Hírl. szept. 4. — Kósa 
Csaba - Szabad Föld szept. 11. 12. p. — Zs. L. The Ady Memóriái Museum. = Hung. Review 10. sz. 15-16. 
p. — Zs. L.: Muzej Adi. = Vengerszkie Novoszti 10-11. sz. 15-17. p. 111. — Zs. L.: El museo commemorativo 
de Ady. = Hungría 10-11. sz. 15-16. p. 111. — B. B. S.: Bejegyzések az Ady Emlékmúzeum vendégkönyvébe. 
(Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet nov. 18. 9. p. - Kósa Csaba: A garabonciás lakása. = A Hét 46. sz. 
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11. p. - SáraPéter: Ady Emlékmúzeum a Veres Pálné utcában. = Múzeumi Közi. 1-3. sz. 52-62. p. Képek-
kel. - L. még a 6348. tételt. 
6401. Ady Endre. [Dokumentumok kiállítás rendezéséhez.] (Szerk. a Petőfi írod. Múz. Múzeumpedagógiai Cso-
portja [...] a Déri Múz., az O. Sz. K., a Magyar Munkásmozgalmi Múz. és a Petőfi írod. Múz.-gyűjteményé-
ből.) Bp. 1977, Népműv. Prop. Iroda ny. [2] lev. 20 t. 70x50 cm. Fűzetlenül, közös borítóban. 
6402. Ady Endre születésének közelgő 100. évfordulójáról zenés irodalmi esten emlékeznek meg csütörtökön 
Prágában. = Népszabadság nov. 11. 265. sz. 8. p. 
6403. Ady Endre születésének 100. évfordulója alkalmából emlékünnepséget tartottak szerdán [nov. 9-én] a 
bécsi Collegium Hungaricumban [...] = Népszabadság nov. 10. 264. sz. 8. p. [ Koczkás Sándor tartott elő-
adást.] - Lénárt György: Ady bécsi diadala. = M. Hírek dec. 17. 30. évf. 25. sz. 4. p. Képekkel. 
6404. Ady Endre születésének [...]. = Utunk dec. 2. [Ünnepi ülés a bukaresti Nemzeti Színház kistermében.] 
6405. [Ady Endre vers- és prózamondó verseny.] 
Szöllősy Tibor: Találkozás Ady Endre költészetével. = Hajdú-Bihari Napló márc. 27. 4. p. — Országos Ady 
Endre vers- és prózamondóverseny a televízióban. = Népszabadság okt. 5. 234. sz. 8. p. — Cs. A.: Ady-sza-
valóverseny. A zsürielnök nyilatkozik. = Film, Színház, Muzsika 41. sz. 27. p. [Király István nyilatkoza-
ta.] - Pálffy Judit: Hetvennégyéves versmondó - Adyról. „Gazdálkodok, meg szavalok." = Esti Hírl. nov. 
16. 269. sz. [2.] p. Képpel. [Tóth Béla kunszentmiklósi parasztember ] - Hegedűs Tibor - Népszabadság 
nov. 22. 274. sz. 7. p. — Hárs György: Ady volt a főszereplő! = RTV Üjs. dec. 4. — Keresztury Dezső: 
Adyval a nép színpadán. = Népszabadság dec. 4. 285. sz. 11. p. — L. még a 6383. és a 6439. tételt. 
6406. Ady Endrére emlékeztek. = Zalai Hírl. nov. 23. 5. p. 
6407. Az Ady-centenárium külföldön. 'Népszabadság nov. 25. 7. p. [Románia, Jugoszlávia, Franciaország.] 
6408. Ady-centenáriuma előtt. = Élet és Tud. febr. 25. 8. sz. 251. p. [Király István Ady-műsora a TV-ben.] 
6409. Ady-emlékest a Nemzeti Színházban. = Népszava nov. 25. 
6410. Ady-emlékest Varsóban. = Népszabadság okt. 25. 251. sz. 7. p. 
6411. Ady-emlékkiállítás a Gárdonyi Géza gimnáziumban. Eredeti dokumentumok. = Népújs. (Heves) ápr. 20. 
6412. Ady-emlékkiállítás Moszkvában. = Népszabadság okt. 4. 7. p. — = M. Nemzet okt . 4. 4. p. - Ulrih, Maja 
= Szovjet írod. 12. sz. 189. p. 
6413. Ady-emlékkiállítás nyílt a párizsi Magyar Házban szombaton [nov. 12-én]. = Népszabadság nov. 13. 267. 
sz. 21. p. 
6414. Ady-emléktalálkozó. Prága. = M. Hírl. ápr. 22 .4 . p. 
6415. Ady-est. ' Űj Tükör febr. 6. 6. sz. 43. p. [A Fővárosi Művelődési Házban.] 
6416. Ady-est. = Film, Színház, Muzsika nov. 5. 45. sz. 20. p. [Az MSZMP VI. ker. szervezetének ünnepsége.] 
6417. Ady-est Bonnban. = Népszabadság nov. 19. 4. p. 
6418. Ady-est Brüsszelben. = Esti Hírl. nov. 17. 270. sz. 2. p. — = Népszabadság nov. 18. 271. sz. 7. p. [Timár 
György előadása a Belga-Magyar Baráti Társaságban] 
6419. Ady-est Havannában. = M. Hírl. júl. 6. 6. p. 
6420. Ady-est Londonban. = Film, Színház, Muzsika szept. 24. 39. sz. 20. p. 
6421. Ady-est Párizsban. = Népszava jún. 25. 16. p. - = M. Hírl. jún. 25. 148. sz. 9. p. 
6422. Ady-Feiern im Ausland. Wien — Prag - Berlin. = Bp-er Rundschau 47. sz. 7. p. 
6423. [Ady-kiálh'tás a Déri Múzeumban.] 
Ady és Debrecen. Kiállítást nyitottak a Déri Múzeumban. = Hajdú-Bihari Napló nov. 22. — Kilián István: 
Ady Endre Debrecenben. ' Hajdú-Bihari Napló nov. 27. 
6424. Ady-kiállítás Berlinben. = Népszabadság nov. 11. 265. sz. 7. p. 
6425. Ady-Kodály-emléknapok Kecskeméten. = Népszabadság dec. 1. 
6426. Ady-kollokvium. = Népszabadság dec. 16. 295. sz. 8. p. [A párizsi Magyar Intézetben ] 
6427. Ady-matiné a Kossuth Klubban. = Népszabadság nov. 19. 7. p. 
6428. Ady-megemlékezések Csehszlovákiában. =M. Hírl. okt. 13. 6. p. 
6429. Ady-megemlékezések külföldön. ' Népszava okt. 11. 5. p. - = Népszava okt. 25. 5. p. 
6430. [Ady-ülésszak a Magyar Tudományos Akadémián.] 
Tudományos ülésszak Ady Endre emlékére. = M. Nemzet dec. 2. 5. p. — = Esti Hírl. dec. 3. - = Népsza-
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badság dec. 4. 8. p. - = M. Nemzet dec. 8. 3. p. - = Népszabadság dec 8. 7. p. - = M. Hírl. dec. 8. 6. p. -
Irodalomtörténészek tanácskozása az Akadémia Ady-ülésszakán. = M. Nemzet dec. 9. 5. p. — = Népszabad-
ság dec. 9. 7. p. - = M. Nemzet dec. 10. 3. p. - Véget ért az Ady-ülésszak az Akadémián. = Népszabadság 
dec. 10. 7. p. 
6431. Ady-ülésszak az újvidéki egyetemen. = Népszabadság dec. 21. 299. sz. 8. p. - dec. 23. 301. sz. 8. p. 
6432. Az Ady-ünnepség harmadik napjáról. = Békés m. Népújs. márc. 20. 5. p. [A sarkadi gimnázium irodalmi 
műsora.] 
6433. Ady-ünnepség Kisvárdán. = Keletmorsz. nov. 19. 
6434. [Ady-ünnepség Pécsett.] 
D. Cs.: Tudományos emlékülés a Tanárképzőn. = Dunántúli Napló nov. 17. - Ady évszázada. = Dunántúli 
Napló nov. 26. [Nov. 20-án Sőtér István előadása.] 
6435. Ady-ünnepség Pécsett és Győrött. Emlékülés, szoborátadás = M. Hírl. nov. 18. 5. p. 
6436. Ady-ünnepség Szófiában [...] = Népszabadság dec. 22. 300. sz. 8. p. [A Magyar Intézetben.] 
6437. Ady-ünnepségek. = Népszabadság nov. 22. 7. p. [Filmbemutató, debreceni emlékkiállítás, zeneakadémiai 
hangverseny, kúldöttség Romániába.] =M Hírl. nov. 2 5 . 6 . p . - = Képes Ojs. dec. 3. 18. évf. 49. sz. 6. p. 
Képekkel. 
6438. Ady-ünnepségek Nagyváradon. = Népszabadság nov. 24. 276. sz. 7. p. [Emléktábla leleplezés a Breiner 
Béla u. 11. sz. alatti házon, a Nagyv. Napló szerkesztőségének egykori épületén.] - = M. Nemzet nov. 24. 
5 . p . 
6439. [Ady-vetélkcdő a rádióban.] 
Kulcsár Katalin: „Akarom: tisztán lássatok!". A Kulturális Minisztérium, a SZOT és a Magyar Rádió mű-
veltségi versenye Ady Endréről. = RTV Ojs. febr. 7-13. 22. évf. 6. sz. 2. p. - Nyerges András: A Rádió 
mellett. Versengés Adyárt. = M. Nemzet febr. 15. — Jakab Klára: Vass Vilmos Adyja. = Dunaújvárosi Hírl. 
máj. 3. [Riport az Ady-vetélkedőben résztvevő helyi csapat tagjával ] T. P.: Befejeződött az Ady-vetél-
kedő. = Petőfi Népe júl. 29. - Marót Miklós: Kilenc óra Ady jegyében. = RTV Ojs. aug. 21. — L. még a 
6383. és a 6405. tételt. 
6440. [Boér Ferenc Ady-emlékmflsora Szatmáron.] 
Gyöngyösi Gábor: Adyra emlékezve... = Utunk nov. 25. 47. sz. 7. p. - Kántor Lajos: Életet és hitet üzen. 
= Korunk 12. sz. 1025-1026. p. 
6441. [Debreceni irodalmi napok ] 
Ady-ünnepségek Debrecenben. = Hajdú-Bihari Napló nov. 20. — Nagy Ibolya, Cs.: Ady utóélete. = Hajdú-
Bihari Napló nov 23. - Molnár Zoltán: Parancs a frigyládában. = Élet és írod. 49. sz. 1 ,2 . p. 
6442. Dénes Zsófia a szigligeti Ady-megemlékezésen. = Napló (Veszprém) dec. 18. 
6443. [Díszünnepség az Erkel Színházban.] 
Díszünnepség Ady Endre centenáriumán. Kihirdették az országos pályázat eredményét. = M. Nemzet nov. 
20. 3. p. [Előzetes.] Ady forradalmi elkötelezettsége, magyarsága és internacionalizmusa ma is időszerű 
üzenet. Centenáriumi ünnepség az Erkel Színházban. = Népszava nov. 23. 1., 3. p. [Juhász Ferenc és Óvári 
Miklós beszédével.] — = Népszabadság nov. 23. 1., 3 4 . p. - = M. Nemzet nov. 23. 3. p. 
6444. Emlékezés Ady Endrére. = M. Hírl. nov. 11. 6. p. [Prágai, berlini megemlékezések.] 
6445. „Az én Adym - a mi Adynk". = Napló (Veszprém) dec. 21. [A Fiatal Alkotók Klubjának rendezvénye.] 
6446. [Fiatal írók József Attila Körének Ady-ülésszaka Miskolcon.] 
Gy - = Déli Hírl. ápr. 5. - (makai): Ady-idéző. = Déli Hírl. ápr. 6. - Befejeződött az Ady-ülésszak. = 
Északmorsz. ápr. 7. - Benedek Miklós: Hová cserdítsen Ady ostora? = Északmorsz. ápr. 10. — Hegyi Gyu-
la: Ady ostora és a fiatal írók. = M. Hírl. ápr. 13. 6. p. - Szentmihályi Szabó Péter = Élet és írod. ápr. 16. 
16. sz. 4. p. — (Á. J.j: Fiatal írók Adyról. „If jú szívekben élek". = Keletmorsz. ápr. 24. = Csongrád m. 
Hírl. ápr. 24. = Békés m. Népújs. máj. 1. - [Benedek Miklós] (benedek): A borsodi irodalmi napok után. 
= Északmorsz. ápr. 27. 
6447. Határainkon túl is készülnek az Ady-évfordulóra. = M. Hírl. okt. 11. 
6448. A holnap elébe. Műsorok Ady Endre születésének 100. évfordulójára. (Szerk. Kövessi Erzsébet, Dániel 
Ferenc, Debreczeni Tibor.) Bp. [1977], NPI, [Házi] ny. 103 p. 20 cm. I Színjátszók kiskönyvtára 200.1 
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6449. Ifjú szívekben élek [...]. = M. Hírl. máj. 1. [Szocialista brigádok vetélkedője Hódmezővásárhelyen.] 
6450. „Ifjú szívekben élek". Nemzetközi Ady-kiállítás készül. = Népszabadság jan. 22. 18. sz. 7. p. [A Petőfi 
írod. Múz. vándorkiállítása.] 
6451. Irodalmi esten emlékeztek meg Stockholmban [...] = Népszabadság dec. 15. 294. sz. 8. p. - = M. Hírek 
dec. 31. 
6452. [Ki látott engem? Országos Ady-pályázat.] 
A zrínyisták az élen. Kettős egerszegi siker az országos Ady-pályázaton. = Zalai Hírl. ápr. 2. — Ady Endre 
emlékpályázat. = M. Hírek ápr. 23. - Ki látott engem? Képzőművészeti és irodalmi pályázat. = M. Nemzet 
máj. 25. - Tóth Mária: „Ki látott engem?" Beszélgetés az Ady-pályázók egyikével. = M. Nemzet okt . 14. 
4. p. - Az országos Ady-pályázat eredményhirdetése. „Ki látott engem?" = Népszabadság nov. 20. 21. p. 
- = Népszava nov. 20 .4 . p. - Tóth Gábor: Ki látott engem? = Könyvvilág 12. sz. 23. p. 
6453. [A Magyarok Világszövetségének és a Szülőföldünk szerkesztőségének Ady-pályázata.] 
R u f f y Péter: „Elűzött a földem". Az Ady-emlékpályázat és a magyar diaszpóra. = M. Nemzet jún. 19. 11. 
p. - [Ruffy Péter] R. P.: Az Óceántól az Érig. = M. Hírek 16. sz. 13. p. - Czakó Piroska: Meleghomályú 
szemek. = M. Hírek 22. sz. 4. p. - Gallusz Tibor: A Patyolat üzenete. = M. Hírek 22. sz. 5. p. - Gránicz 
Lászióné: Szólít a város, várnak a hegyek. = M. Hírek 22. sz. 4. p. [A díjnyertes pályamunkákból.] - A Ma-
gyarok Világszövetsége és a Szülőföldünk szerkesztősége Ady-pályázatának nyertesei. = M. Hírek aug. 13. 
- „Éljen Ady Endre a végtelenségig..." (összeáll. Várkortyi Péter Endre.) = RTV Üjs. 35. sz. 5. p. 
6454. Megemlékezések Ady Endre születésének évfordulójáról. = Népszava nov. 20. 4. p. 
6455. Megemlékezések Adyról. Lengyelország, NSZK. = M. Hírl. nov. 19. 10. p. 
6456. Megemlékezések Adyról. Magyar küldöttség utazik Csehszlovákiába és Romániába. = Esti Hírl. nov. 19. 
6457. Megemlékezések az Ady-centenárium alkalmából. = Petőfi Népe okt. 22. [Kecskeméten.] 
6458. Megemlékezések Hanoiban. = Népszabadság nov. 24. 276. sz. 7. p. [A magyar nagykövetségen.] 
6459. A Művelődés és a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Kör tanácskozása. = Művelődés 1. sz. 62-64. p. [1976. 
Oradea.] 
6460. Nagy sikerű Ady-est Moszkvában. = Népszabadság dec. 28. 4. p. 
6461. [Nemzetközi költőtalálkozó,Bp ] 
A középpontban Ady költészete. Nemzetközi költőtalálkozó Budapesten. = Népszabadság szept. 30. 
[Előzetes.] - Tamás Menyhért: Az Értől az Óceánig. = Népszava okt. 15. — Lőcsei Gabriella: Ady a világ-
líra tükrében. = M. Nemzet okt. 16. 244. sz. 11. p. [A résztvevőkről, az előadásokról.] - Fehér Ferenc: 
Mindnyájunk Adyja. = M. Szó (Üjvidék) okt. 23. 
6462. [Tompa László Ady-estje.] 
[Fencsik Flóra] ( f . f ) : Adyról, Adyval. = Esti Hírl. jan. 31. — (k) - Dunaújvárosi Hírl. nov. 15. 5. p. — 
Ady-emlékest Egerben és Gyöngyösön. = Népújs. (Heves) nov. 23. [Keres Emil és Tompa László Ady-mű-
sora.] 
6463. Űjabb Ady-megemlékezések külföldön. = Népszabadság nov. 26. 278. sz. 6. p. [A Le Soir, a La Libre 
Belgique és a Le Drapeau Rouge c. belga lapok cikkei; a holland rádióban Hans van der Waasenberg költő 
előadása; a De Volkskrant c. holland lap cikke Adyról.] 
6464. Ünnepi Ady-estet tartottak hétfőn [nov. 28-án] Pozsonyban. = Népszabadság nov. 29. 280. sz. 12. p. 
6465. Ünnepi Ady-estet tartottak Prágában. = Népszabadság dec. 9. 7. p. 
6466. [Ünnepség Adyfalván.] 
Adyfalva ünnepre készül. = Hajdú-Bihari Napló aug. 26. — Raics István: Érmindszent ünnepre készül. = 
M. Nemzet szept. 25. 10. p. — = Napló (Veszprém) nov. 25. - Szabolcsi küldöttség az érmindszenti ünnep-
ségen. = Keletmorsz. nov. 25. - Ady-ünnepségek Érmindszenten és Párizsban. = M. Nemzet nov. 25. 5. p. 
- Filep Tibor: „Születtem pedig, hajh, 1877. november hó 22-ik napján ..." = Hajdú-Bihari Napló dec. 4. 
9. p. Képekkel. 
6467. Ünnepségek az Ady-centenárium alkalmából. = Népszabadság nov. 23. 4. p. 
L. még az 5140. tételt. 
4. AZ ADYRÓL KÉSZÜLT KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK, EMLÉKTÁBLÁK, 
FÉNYKÉPEK IRODALMA 
1908. 
6468. Juhász Gyula: A nagyváradi tárlat . — A Magyar Művészet képkiállítása —. = Szabadság ápr. 4. 80. sz. = 
J. Gy.: összes művei. Bp. 1968, 5. köt . 195-197. p. [Czigány Dezső Ady-portréjáról is.] 
1912. 
6469. [Finta Sándor Ady-szobortervei és vázlatai Ady Endre verseire.] = Nagyv. Napló márc. 14. 
1913. 
6470. Dutka Ákos: Az ösztöndíj. = Üj Nagyvárad 408. sz. [Balogh Istvánnak, Ady első illusztrátorának ösztön-
díjkérését elutasította a város.] 
6471. Kozma Lajos: Illusztráció Ady Endre az Űri szűz dicsérete és a Halálvirág: a Csók c. verséhez. = M. Ipar-
műv. 16. évf. 328-329. p. 
6472. Major Henrik: Ady Endre. [Karikatúra.] = M. H. panoptikuma. Békéscsaba, 11. sztl. p. 
1915. 
6473. Székely Aladár fényképei. Írók és művészek. Ady Endre. Ignotus előszavával. 1. sorozat. Bp. [1915] , 
Jókai-Lobi. ny . [8] p. 37 t . 31 cm. 
1918. 
6474. Feiks [Jenő?]: Ady Endre. [Rajz.] = Figaró dec. 1 1 . 1 3 . sz. 3. p. [1917.] 
1919. 
6475. Csorba Géza: Ady Endre halot t i lárvája. [Rajz.] = Nyugat febr. 16-márc. 1 . 1 . köt. 4-5. sz. 268. és 269. p. 
között . 
6476. KóberLeó: Ady Endre a halálos ágyán. [Rajz.] = Vör. Lob. jan. 31. 6. sz. 9 . p. 
(Ali. Márton Ferenc: Ady Endre betegágyában. [1918. dec. 31. Rajz.] = Vas. Üjs. jún . 15. 24. sz. 273. p. 
6478. Müllner János: Ady Endre temetése. A gyászmenet. Müllner János felvétele. = Élet febr. 9. 6. sz. 126. p. 
6479. Székely Aladár: Ady Endre. Fénykép 1909-ből. = Nyugat febr. 16-márc. 1. 1. köt . 4-5. sz. 316-317. p. 
között . 
6480. Török Károly, törökfalvi: Ady Endre a halottas ágyon. [Rajz.] = Vas. Üjs. febr. 9. 6. sz. 68. p. 
6481. Vértes Marcell: Ady Endre a halottas ágyon. 1919. [Rajz.] = Rivalda jan . 31. - Ism.: = B. Hírl. febr. 1 . 2 8 . 
sz. 5. p. 
6482. Ady Endre. = Érd. Üjs. febr. 6. 4. sz. 1-4. és 32. p. [10 fénykép utolsó éveiből, halottaságyáról, halotti 
maszkjáról, temetéséről.) 
6483. Ady Endre. [Fénykép 1917-ből.] = Nyugat febr. 16-márc. 1. 1. köt . 4-5. sz. 348-349. p. közöt t . 
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6484. Egy Ady-emlék. Mikor Ady Endre a bajor tavakon járt. [Fénykép.] = Érd. Ojs. febr. 13. 6. sz. 29. p. 
6485. [Fénykép Ady Endréről a debreceni szerkesztőségből.] = Érd. Ojs. márc. 20. 11. sz. 3. p. 
6486. [Fénykép Ady özvegyéről és íróasztaláról.] = Érd. Ojs. febr. 27. 8. sz. 4. p. 
6487. Fényképek Ady Endre temetéséről: 1. A ravatal a Múzeum előcsarnokában. 2. A koporsót leviszik az elő-
csarnokból. = Vas. Ojs. febr. 9. 6. sz. 69. p. 
1920. 
6488. Csorba Géza tanulmánya Ady Endre monumentumához. [Rajz.] = Nyugat febr. 137. p. 
6489. JaschikÁbnos: Ady-illusztrációk. [Cikk.] = Nyugat ápr. 1 5 - m á j . 15. 391-392. p. 
1921. 
6490. Hevesy Iván: Czigány Dezső Ady-portréja. [Krit.] = Nyugat dec. 16. 2. köt. 1849. p. 
6491. Ady Endre fejfája. [Hír.] = Mság máj. 15. 105. sz. 7. p. 
6492. Goga Octavián szobrot állíttatott Ady Endrének. A csúcsai kastélyt Ady-házzá alakítja át. = Hetilap febr. 
24. 1. évf. 7. sz. 18. p. [A csúcsai kastély udvarán egy román szobrász Ady-szobra.] 
1922. 
6493. Csorba Géza: Ady Endre szobra. [Szoborképmás.] = Érd. Ojs. 10. évf. 8. sz. 22. p. [A Belvedere kiállításán.] 
6494. Móricz Zsigmond: Csorba Géza magyar pantheonja. = Nyugat febr. 1. 1. köt. 206-207. p. [Cs. G. Ady-
szobráról i s . ] - M . Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959, 1. köt . 400-402. p. 
1923. 
6495. Ernőd Tamás: Két Ady-kép. = Nyugat ápr. 1. 1. köt. 434-437.' p. [Ady két arcképével.] 
6496. Ady síremléke. = Népszava jún. 16. 6. p. 
1924. 
6497. (Baja Benedek): Vér és arany. Tizenkét Ady-vers. Baja Benedek eredeti kőrajzai. Babits Mihály előszavá-
val. Bp. [1924], Athenaeum K. [27 sztl. lev.] 63x53 cm. 
Ism. 1924: Elek Artúr - Nyugat aug. 16-szept. 1 .2 . köt. 287-288. p. - = P. Napló júl . 13. 13. p. 
Ism. 1967: [VayeméZibolenÁgnes] V. Z. Á.: Baja Benedek illusztrációi Ady Endre Vér és aranyához. = 
Művészet 6. sz. 33. p. 
6498. Juhász Géza: A debreceni Ady-emléktábla leleplezése. = Tiszántúli Hírl. dec. 2. 
6499. Kőmives Lajos: Az érmindszenti aranymenyegző. Ady Endre emléktábláját ... leleplezték. = Keleti Ojs. 
júl. 23. 163. sz. 3. p. 
6 5 0 0 . M á r f f y Ödön: Csinszka - Frau des Künstlers. [Portré ] = Ars Una ápr. l.évf. 7. sz. 266. p. 
6501. Ady Endre édesanyja, Ady Lőrincné, most ülte meg aranylakodalmát. [Rajz.] = Érd . Ojs. 12. évf. 26. sz. 
26. p. [Pérely Imre 1922-ben készített rajza.] 
6502. Ady Endre emlékének. = Népszava júl. 31. 8. p. [Emléktábla Debrecenben.] 
6503. Ady Endre sírja — Gara Arnold rézkarca. = Népszava máj. 28. 7. p. 
6504. Ady Endre-emléktábla. = Nagyvárad jún. 5. 125. sz. 5. p. [Az érmindszenti, .kúrián".] 
6505. Enthüllung einer Ady-Gedenktafel. = P. Lloyd jún. 25. 150. r. sz. 5. p. 
6506. Az érmindszenti fárosz. Erdélyi magyarok emléktáblája Ady Endre szülőházán, Ady Lőrinc és Pásztor 
Mária aranylakodalma alkalmából. = Esti Kurir júl. 25. 150. sz. 4. p. [Kuncz Aladár beszédével.] 
1925. 
6507. Beck Ö. Fülöp: Ady sírja fölé tervezett emlékmű szoboralakja. [Rajz.] = Nyugat ok t . 1. 3. köt. 95. p. 
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6508. [Tarján Gida] (t. gj: Ady Endre emlékének. = Népszava aug. 27. 7. [A hűvösvölgyi emléktábla felavatá-
sáról.] 
6509. Tímár Imre: Kilenc illusztráció Ady verseihez. Bp. (1925), Somló. 101. 36 cm. Fűzetlenül, borítékban. 
6510. Turi-Potgár István rajzai Ady hét verséhez. Ernőd Tamás előszavával. [Bp.] 1925, Török ny. Mezőtúr 91. 
43 cm. Kétszínnyomású linóleum metszetek. 
Ism. 1925: = Nyugat szept. 1. 2. köt . 300-301. p. - Rozsnyay Kálmán: Túri Polgár István. = Líra szept. 
l . évf . 68. p. 
6511. Ady emléke. = It 161. p. [A debreceni Ady emléktábláról és asztaltársaságról.] 
6512. Ady Endre emléktáblája. = Népszava aug. 18. 8. p. [A hűvösvölgyi Park penzión.] 
1926. 
6513. Csorba Géza: A halott Ady. [Rajz.] = Literatura máj. címlap. 
6514. Gara Arnold rézkarca Ady Endre A szivárvány halála c. verséhez. = Magyar Pamassus. G. A. rézkarcai. 
[Bp.] 1926. 
6515. Katona Béla: A Nagyvárad munkatársa Goga Oktávíánnál. = Nagyvárad dec. 28. 291. sz. 3. p. [Goga Bok-
ros Birman Dezső Ady-mellszobrát megvette.] 
6516. Ady-emléktábla a Hűvösvölgyben. = It 58. p. 
1927. 
6517 .Beckö. Fülöp: Tanulmány Ady Endre síremlékének főalakjához. [Fénykép.] = Pásztortűz jún. 15. 11.sz. 
249. p. 
6 5 1 8 . M á r f f y Ödön: Csinszka. [Litográfia.] = Literatura ápr. címlap. 
6519. - p. j. -: Ady Endre fáját emléktáblával jelölik meg a mariagrüni szanatóriumban. = Szính. Élet szept. 4. 
36. sz. 74. p. lllusztr. 
6520. Ady Endre emléktáblája Debrecenben. Juhász Gyula tolmácsolja Szeged és Nagyvárad üdvözletét. = Nép-
szava nov. 30. 272. sz. 7. p. [A Darabos-u. 33. sz. alatti házon.] 
6521. [Hírek a főváros Ady síremlék-szobor pályázatáról.] 
Pályázatot ír ki a főváros Ady Endre síremlékére. = Esti Kurírján. 12. 8. sz. 2. p. - Ady, Blaha, Jókai sír-
emléke. = Népszava jan. 12. 4. p. [A főváros képzőművészeti bizottságának ülése.] - Az Ady-síremlékre a 
főváros sürgősen kiírja a pályázatot. = Népszava jún. 3. 125. sz. 7. p. - Diószeghy Miklós: Több mint 
negyven szobrász pályázik Ady síremlékének elkészítésére. Csorba Géza szobrászművész emlékei Adyról, 
a legrosszabb modellről. = M. Hírl. júl. 31. 172. sz. 2. p. - Ady síremléke. = Népszava dec. 6. 277. sz. 9. p. 
[87 szobrász adott be pályázatot.] — Az Ady-síremlékpályázatra 83 pályamunka érkezett. = Heti Üjs. 
dec. 10. 2. évf. 49. sz. 6. p. [Többek között Csorba Géza és Beck ö . Fülöp pályamunkái.] 
1928. 
6522. Beck Ö. Fülöp: A Nyugat Ady-érme. [Fénykép-műmelléklet.] = Nyugat ápr. 16. 1. köt. 576. p. u t á a 
Ism. 1928: *„30 pengős ajándék az Üjság és Nyugat előfizetőinek! Mindenki, aki az Újságra és Nyugatra 
együtt fizet elő, ingyen kapja Beck ö . Fülöp Ady bronz-plakettjét [...] = Üjság máj. 27. 127. sz. 27. p. - = 
Nemz. Üjs. má j .31 . 122. sz. 10. p. - Ignotus: Ady-érem. = Nyugat jún. 1. 1. köt. 769-771. p. — [Nyigri 
Imre] i. e.: Ady-érem. = Népszava jún. 2. 6-7. p. — = Nyugat jún. 16. 1. kö t . 904-906. p. - [Tóth Árpád] 
(t. áj: Ady Endre bronzarca. = Az Est jún. 23. 141. sz. 10. p. = T. Á.: Novellái és válogatott cikkei. Bp. 
1960, 91-92. p. = J. Á . ' ö s szes művei. 4. köt. Bp. 1969,306. p . - = Nyugat júl. 1. 2. köt. 70. p. 
6523. Pásztor Bertalan: A kőbe oltott Ady-probléma. Erdélybe jön Csorba Géza, az Ady-síremlékpályázat nyer-
tese. = Nagyvárad júl. 8. 153. sz. 10. p. 
6524. [Az Ady síremlék-pályázat és a pályaművek kiállítása.] 
Bartha József: Az Ady-emlék. = A Cél jan-febr. 61 -64. p. - 126 pályamű érkezett az Ady-síremlék pályá-
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zatára. = Népszava febr. 8. 8. p. - ( f . j.): Az Ady-síremlék pályatervei. Hat művész szűkebb körű pályáza-
ta. = P. Hírl. febr. 12. 35. sz. 4. p. lllusztr. — [NyigriImre] i. e.: Az Ady Endre síremlék-pályázat eredmé-
nye. = Népszava febr. 12. 35. sz. 9. p. - Pipics Zoltán: Ady Endre síremlékének pályatervei a Műcsarnok-
ban. = Mság febr. 12. 35. sz. 20. p. - Az Ady-emlékpályázat zsűrije szenvedélyes vita után szűkebb pályá-
zatra hívott meg hat szobrászművészt. =P. Napló febr. 12. 35. sz. 16. p. Kép: Róna József és pályaműve. 
- (p. öj: Ady szobrai között . = Az Est febr. 14. 36. sz. 8. p. - Lyka Károly: 70 szobrász és egy sír. = Üj 
Idők febr. 19. 1. félév. 224-226. p. - = Képes Krónika febr. 19. Í0. évf. 8. sz. 26. p. - Az Ady-síremlék 
pályamunkái. = Képes Krónika febr. 26. 10. évf. 9. sz. [László Flórián Gyula, Fülöp Elemér, Lux Elek, 
Csorba Géza, Beck (Ö.) Fülöp szobrának fényképe.] - K. S. J. - M. Helikon febr-márc. 131-133. p. -
Olcsvay Géza: Egy pályázó reflexiói a zsűri döntéséhez. = M. Helikon febr-márc. 133-135. p. - Elek Artúr: 
Ady síremléke. = Nyugat márc. 1. 1. köt . 331-334. p. - Döntés az Ady-síremlék pályázaton. = Népszava 
jún. 14. 8. p. - [Góth Emő ?]E. G.: Drei Ausstellungen im Künstlerhause. - P. Lloyd jún. 17. 136. r. sz. 
16. p. - -n = Napkelet 11. köt. 393-394. p. 
6525. Csorba Gézát bízták meg az Ady-síremlék elkészítésével. = P. Napló jún. 14. 133. sz. 10. p. 
6526. [Nagy Sándor Ady-illusztrációinak kiállítása az Ernst Múzeumban ] 
Ism.:Elek Artúr- Nyugat okt. 16. 2. köt . 565-566. p. Farkas Zoltán = Napkelet 1 2. köt. 634-635 p. 
6527. Nincs műterme Csorba Gézának, az Ady-szoborpályázat nyertesének. = A Hét jún. 22. 4. évf. 26. sz. 4. p. 
[Többek között az Ady-sírszoborról.] 
1929. 
6528. Kisfaludy-StróblZsigmond: Ady-síremlék tervezet. [Fénykép ] = Pásztortűz okt. 20. 21. sz. 487. p. 
6529. Révész Béla: Ady emléktábla a pesti kávéházban. = Az Est júl. 160. sz. 4. p. [A Palermóban ] 
6530. Rónay Mária: Csorba Géza, a kinyilatkoztatás művésze. = Literatura ápr. 128-131. p. [Az Ady-síremlék-
ről.] 
6531. Vedres Márk: Maszk a halott Adyról. [Kép.] = P. Napló jan. 29. 7. p. 
6532. "Ady Endre paraszti faragású fejfája. = A Mi Lapunk márc. 3.sz. 50. p. 
6533. Ady Endre születésnapján állítják fel a költő síremlékét. = Népszava júl. 6. 7. p. 
6534. Ady síremlékét okt . 6-án, a nemzeti gyászünnepen leplezik le. Január 27-én, Ady halálának 10-ik évfor-
dulóján kezdte kőbe vésni Csorba a síremléket. = Heti Üjs. jan. 28. 4. évf. 3. sz. 6. p. 
6535. Ady-emléktáblát állít a Palermo kávéház is. = Morsz. szept. 5. 200. sz. 6. p. - = Morsz. szept. 10. 204. sz. 
6. p. Kép a 4. p-n. - = P. Napló szept. 10. 204. sz. 6. p. Képpel. - = Népszava szept. 10. 4. p. [Bokros 
Birman Dezső műve.] 
6536. Ady-szobor. [Szerk. üz.] = Erd. Szle febr. 6.évf. 2. sz. 16. p. [Nincs sok remény az Ady-szobor megvalósí-
tásához.] 
6537. A decennárium a kerepesiúti temetőben. Erdélyben szobrot emelnek Adynak. = M. Hírl. jan. 29. 24. sz.4. p. 
6538. Végleg elfogadták Csorba Géza Ady-szobrát. = Morsz. júl. 6. 150. sz. 2. p. 
1930. 
6539. Ady Lajos: [Major Henrik Ady-karikatúrájáról.] = Magyar rajzolóművészek. Bp. 1930, 126-127. p. lllusztr. 
6540. (Balázs G. Árpád): Ady Endre nyolc verse. Balázs G. Árpád kőrajzaival. (Szenteleky Kornél előszavával.) 
H. n. 1930, ny. n. 9 szt. lev. 8 t. Har. 40 cm. - L. a 6723. tételt . 
Ism. 1930: Farkas Zoltán = Nyugat szept. 1. 2. köt. 231. p. 
Ism. 1976.Kristovác Klára: Balázs G. Árpád Ady-illusztrációi. = Üzenet (Szabadka) 6. évf. 5. sz. 244-248. 
p. I t . 
Ism. 1977: Balázs G. Árpád: Nyolc grafika. (Ady-mappa.) = Üzenet 7. évf. 11. sz. 
6541. Csorba Géza: „Ady Endre sírszobrában Erdély szelleme őrködik az egyetemes magyarság fölött ." [Nyi-
latkozat.] = Nagyvárad nov. 1. 250. sz. 7. p. 
6542. Csorba Géza: Az Ady-szobor feje. [Szoborképmás.] = Nyugat ápr. 1.1. köt. 487. p. előtt. 
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6543. Féja Géza: Debrecenbe kéne menni ... 'E lőőrs aug. 16. 33. sz. 11. p. [Ady-dombormű a Bunda nevű kis-
kocsmában.] 
6544. Gallas Károly: Ady. Plakett. [Fénykép.] = Erd. Helikon máj. 5. sz. 344. p. után. 
6545. Georg: Ady Endre és Kosztolányi Dezső. [Rajz.] = Lantos Magazin jan. 15. 2. évf. 2. sz. 115. p. 
6546. Ady a kávéházban. = Lantos Magazin jan. 1. 2. évf. 1. sz. 35. p. Illusztr. [Ady-emléktábla leleplezése egy 
Andrássy úti kávéházban.] 
6547. Ady Endre szülei. [Fénykép.] = Ifjú Erdély jan. 8.évf. 5. sz. 117. p. 
6548. Két jó pajtás. = Szính. Élet 31. sz. 24. p. [özv. Ady Lőrincné és Vojticzky Gyula erdélyi költő 10 éves 
Elvira lánya Félix-fürdőn. Kép.] 
6549. [Március 23-án, vasárnap leplezték le Ady Endre síremlékét - Csorba Géza művét - a Kerepesi temető-
ben.] 
"Az Ady-sircmlék felállítása alkalmából. = Népszava márc. 23. 68. sz. 3. p. — [DénesZsófia?] (d. zs.): 
Ady Endre sírszobrát Liber tanácsnok bensőséges szép ünnepélyen avatta föl vasárnap a főváros nevében. 
= A Reggel márc. 24. 12. sz. 4. p. - A szocialisták külön ünnepélyt tartottak az új síremléknél. = A Réggel 
márc. 24. 12. sz. 4. p. - [SurányiMiklós] (S. M.j: Díszsírhelyek - dísztelen síremlékek. = B. Hírl. márc. 
25. 69. sz. 1. p. - Leleplezték Ady Endre síremlékét. = B. Hírl. márc. 25. 69. sz. 13. p. - Vasárnap leplez-
ték le Ady Endre síremlékét. ' P. Napló márc. 25. 69. sz. 14. p. Kép: 6. p. - 'Nagyvárad márc. 25. 69. sz. 
9. p. — A munkásság és az ifjúság zarándokútja Ady Endre sírjához. = Népszava márc. 25. 69. sz. 7-8. p. -
Liber Endre tanácsnok levele. = B. Hírl. márc. 27. 70. sz. 5. p. - Rózsa Miklós: Díszsírhelyek — dísztelen 
síremlékek. Surányi Miklós cikkéhez. = B. Hírl. márc. 27. 70. sz. 5. p. - A magyar ifjúság Ady-ünnepe. = 
Előőrs márc. 29. 13. sz. 3. p. - = Erd. Fiatalok ápr. 1. évf. 3. sz. 52. p. - Csorba Géza: Ady Endre sírem-
léke. Toló: Székely Aladár. 'Nyuga t ápr. 1. l . k ö t . 4 8 7 . p . előtti t, - Kárpáti Aurél: Ady Endre síremlé-
ke. Csorba Géza műve. = Nyugat ápr. 16. 1. köt. 665-666. p. 
1931. 
6550. Márffy Ödön:Csinszka. [Krétarajz.] = Nyugat jan. 1. l . k ö t . 33. p. 
1932. 
6551. Csucsay Péter Ady Endre állítólagos fia. [Fénykép.] = Gyilkos jan. 6. 12. évf. 1. sz. A borító belső oldala. 
6552. Emléktábla Adynak - Párisban. = P. Napló ápr. 1. 73. sz. 9. p. [A Vajda János Társaság terve.] - = Az Est 
ápr. 1. 73. sz. 9. p. - = Szilágyság ápr. 8. 15. sz. 3. p. - = Literatura 1931-32. 384. p. 
6553. Márffy Ödön festőművész és felesége Csinszka svábhegyi villájukban. [Fénykép.] ' Szính. Élet 37. sz. 
47. p. 
1934. 
6554. Márffy Ödön: Csinszka. [Kőrajz.] = Literatura nov. 1. Borító. 
6555. Léda asszony három arcképe. Székely Aladár felv. = Az Est jan. 21. 16. sz. 5. p. 
6556. Párizsban emléktáblával jelölik meg Léda házát, ahol Ady lakott. = Literatura ápr. 1. XXVI. p. (Sárga be-
tétlap.) 
1935. 
6557. Nagy Barna: Ady illusztrációk. [Cikk.] = M. írás ápr. 4.sz. 107-112. p. 
6558. [Sebő Zoltán Ady-domborműve a szülőházon. Előzetes hírek, cikkek és a szept. 22-i leleplezés hírei.] 
Tabéry Géza: Magyar szobor Romániában. = Szabadság (Nv.) jan. 20. 17. sz. 1. p. - Kapri Valerie: Szobor 
nő ki a hó alól Ady Endre falujában. = Üjság márc. 10. 58. sz. 30. p. — Emlékmű Ady Endre szülőházán. 
= Morsz. szept. 8. 204. sz. 6. p. — [Nagy Sándor] N.: Szoboravatás az Ady-kúrián. = Szilágyság szept. 13. 
37. sz. 3. p. - [Tabéry Géza] T. G.: Az Ady-szobor. = Szabadság (Nv.) szept. 19. 215. sz. 3. p. - Tabéry 
Géza: Az Ady-szobor. ' Erd. Hírl. szept. 20. 5145. sz. 1. p. — = Nemz. Üjs. szept. 20. 214. sz. 8. p. - = 
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Szabadság (Nv.) szept. 22. 218. sz. 3. p. - = Szabadság (Nv.) szept. 24. 219. sz. 1. p. - Sihy László: Le-
leplezték Ady Endre szobrát. Bensőséges ünnepség a köl tő szülőfalujában. = Napló (Nv.) szept. 24. 213. 
sz. 3. p. - = Morsz. szept. 25. 218. sz. 7. p. - = Aradi Közi. szept. 25. 212. sz. 4. p. - = Szilágyság szept. 
27. 39. sz. 2-3. p. - Szentimrei Jenő: Szobrot kapott Ady Érmindszenten. = M. Hírl. szept. 29. 222 . sz. 6. 
p. - H. / , . : Az érmindszenti szoboravatás. =P. Napló okt . 6. 228. sz. 41. p. Illusztr. [Tabéry Géza és Kósa 
István beszédei.) - L. még a 4591. és 6I3S. tételt. 
1936. 
6559. [Bárdos László] bl.: Emléktábla Ady és Léda párisi lakásán. Bölöni György és Kémeri Sándor [Bölöni 
Györgyné] Oradeán. = Napló szept. 9. 208. sz. 4. p. 
6560. Ady-emléktáblát avattak egy csendes kis budai kávéházban. = P. Napló szept. 20. 215. sz. 12. p. [A Déli-
vasút kávéház tulajdonosnője és főpincére Adyról.] 
6561. Képek Ady Endre nagyváradi életéből. [Fényképek ] = P. Napló márc. 8. 57. sz. Képes mell. 5. p. 
1937. 
6562. Bálint György: Két Ady-emléktábla. = P. Napló dec. 12. 282. sz. 32. p. [A Három Hollóban és a budai 
szanatórium Röntgen intézetének falán.] = Brassói Lapok dec. 19. 272. sz. 19. p. - L. még a 6565. tételt. 
= B. Gy.: A toronyőr visszapillant. Bp. 1961, 2. köt. 367-369. p. = 2. bőv. kiad. Bp. 1966, 2. köt . 158-160. 
p. = Változatlan utánnyomás. Bp. 1976. 
6563. Ady Endre ismeretlen portréja. Lembert nagyváradi felvétele 1908. = P. Napló képes mell. dec. 5. 276. sz. 
6564. Ady mint a Nagyváradi Napló szerkesztője. [Fénykép.] = Napló jan. 1. 1. sz. 1. p. 
6565. [Ady-emléktábla a Három Hollóban. Csorba Géza alkotása.) 
Ady-emléktábla az Opera kávéházban. = Népszava okt. 16. 235. sz. 4. p. [A Vajda János Társaság ok t . 
17-én leleplezi Ady emléktábláját.) Leleplezték az Ady-emléktáblát az Andrássy úton, a régi Három 
Holló helyén. = A Reggel okt. 18. 43 sz. 8. p. - = 8 Ó. Üjs. okt . 19. - Alex: Ady-emléktábla a „Három 
Holló"-ban. = Népszava okt. 19. 237. sz. 6. p. - = B. Hírl. okt . 19. 237. sz. 9. p. — = Literatura nov. 15. 
A fedőlap belső oldala. - = A Toll 7. sz. 239. p. - L. még a 6562. tételt. 
6566. Az „eltávozott" Ady néni utolsó hazai képe. = Hölgyfutár nov-dec. 4. évf. 11-12. sz. 15. p. 
1938. 
6567. Szőnyi'István: Ady-fej. (Rajz.) = Egyet. Híradó 12. évf. 2. sz. 1. p. 
6568. "Tihanyi Lajos Ady-portréja. = Szabad Szó (Párizs) jan. 1. 
6569. Léda síremléke. [Kép.] = P. Napló szept. 17. 187. sz. 9. p. 
1939. 
6570. Egy új Ady-portré. = Üzenet márc. 1 .sz. 28. p. [Pór Bertalan festményéről.] 
1940. 
6571. Lajos Ferenc [tizenkét] 12 rajza Ady Sírni, sírni, sírni [c. költeményéhez]. [Bp. 1940), Szépmíves Műhely, 
15 sztl. t. 34 cm. 
(2. kiad.): [Bp. 1943], Szépmíves Műhely, 2 sztl. p., 12 t., 2 sztl. p. 30 cm. I Magyar grafikusok könyvei 1.1 
1943. 
6572. Porteller Emil: Egy tízéves gyerek rajza Ady Endréről. = Híd jan. 1. 1. sz. 27. p. Illusztr. 
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6573. Ezek a képek kimaradtak a zsidó-marxista Révész Béla Léda-gyűjteményéből. Pedig mennyivel hűbben 
tükrözik vissza Brüll Adél-Léda fényképét . = Egyedül Vagyunk febr. 26. 6. évf. 5. sz. 10. p. [Két kép Lé-
dáról.] 
1944. 
6574 . Erdősi Szilveszter: Találkoztam Ady Endrével. = Népszava jan. 27. 21. sz. 6. p. [Czigány Dezső olajfest-
ményéről.] 
6575. * [Fekete Lajos ] F. L.: Ady legjobb arcképfestőjének hagyatéki kiállítása. = Ref . Élet jan. 29. [Czigány 
Dezső.] 
1945. 
6576. Csinszka utolsó arcképe Márffy Ödöntől . = Üj Idők szept. 22. 8. sz. 205. p. [A Főv. Képtár kiállításából.] 
1947. 
6577. I\iszta Béla: A szobrász közbeszól: A budapesti Ady-szobor kész, csak el kell helyezni. = Világosság jún. 
29. 145. sz. 2. p. [Interjú Csorba Gézával.] 
6578. [Az Ady-emlékszoba. Fényképek.] = Dén Múz. Évk. 1943-47. 57. p. 
1950. 
6579. Simándi Béla: Debrecenben felállítják az ország első Ady-szobrát. = Kis Üjs. máj. 6. 104. sz. 6. p. 
1952. 
6580. [Gáck Marianne] (gách): Egy óra Ady képmásaival és kéziratával. = Béke és Szab. 47. sz. 15. p. Hét kép-
pel. [Ady ábrázolások. Csorba Géza, Pór Bertalan, Ferenczy Béni nyilatkozata művükről és Adyról ] 
6581. A'agt' Tibor: A Művészsétány Ady-szobra. [Csorba Géza műve ] = Szabad Műv. dec. 12.sz. 583-584. p. 
IUusztr. = Az Üt dec. 14-20. 50. sz. 6. p. 
6582. Rippl-Rónai József: Ady Endre. [Rajz.] = M. Nemzet nov. 23. 275. sz. 7. p. 
6583. [TamásErnő] T. E.: Ady Endre két szobra. [Interjú Csorba Gézával.] = Kis Üjs. jan. 27. 4. sz. 6. p. 
6584. Budapest népe szobrot emelt ... = Esti Bp. nov. 22. 197. sz. 4. p. [Városligeti mellszobor.] 
1953. 
6585. Rónai Mihály András: Az élet szobra. = M. Nemzet ok t . i 1. 239. sz. 7. p. [Várady Sándor Ady-szobrának 
elhelyezéséről.] 
6586. Tika Sándor: Az olvasó írja. = M. Nemzet okt. 20. 246. sz. 4. p. [Az Ady-szobor elhelyezéséről ] 
65S7. A budapesti Ady-szobor. = Béke és Szab. júl. 22. 30. sz. 19. p. [Várady Sándor Ady-szobortervének kép-
másával.] 
6588. A Margitszigeten állítják fel Ady Endre szobrát. = Szabad Nép okt. 9. 282. sz. 3. p. 
6589. [Pályázati kiírás Ady-szoborra.] 
= Szabad Nép jan. 8. 8. sz. 1. p — = Zala jan. 13. 10 sz 2. p. — = Szabad Műv. márc-ápr. 2. sz. borí tó. — = 
ltod. Üjs. máj. 21. 11. sz. 
1954. 
C590. Szeri átiusz Jenő: Ady édesanyjával. [Szoborképmás.] = Utunk jan. 29. 5. sz. 3. p. 
6591. Ady emlékmű. = Esti Lp. márc. 26. 72. sz. [Várady Sándor kapott megbízást.] 
6592. A Liszt Ferenc téren állítják fel Ady szobrát. = M. Nemzet jan. 28. 23. sz. 3. p. 
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6593. Varsányi Pál: Oj Vizeken járok. Fametszet. = írod. Üjs. márc. 19. 12. sz. 
6594. Ady Endre emléke című cikkében a Figaro Littéraire... = Művelt Nép febr. 5. 6. sz. |8.] p. [A Casimir 
Delavigne utcában lévő Balcons szállón emléktáblát helyeztek el.] 
6595. Ady Endre szobrát... = Művelt Nép márc. 27. 13. sz. |8.] p. [Várady Sándor Ady-szobráról.] 
6596. Ady Endre-emléktáblát lepleztek le Temesvárott. = Szabad Nép máj. 18. 130. sz. 4. p. - Kubán Endre = 
írod. Ojs. máj. 28. 22. sz. 7. p. — = Művelt Nép máj. 29. 22. sz. 
6597. Hatvan város ... [Emléktábla leleplezés.] = írod. Ojs. jún. 11.8. p. 
1956. 
6598. Boldog Balázs: Ady Endre. = Széphalom 2. sz. 99. p. [Párizsi emléktábla.] 
6599. Kovács Gyula: Költők és szobrok. = Művelt Nép febr. 5. 6. sz. 5. p. [Csorba Géza készülő Ady-szobra.] 
6600. Szemző Piroska, D[ezsényi Béláné]: Tevan Andor és a magyar könyvművészet. = M. Könyvszle 1. sz. 70-
-71. p. [Major Henrik két karikatúrája Adyról.] 
6601. A Petőfi Múzeum. = írod. Üjs. aug. 11. 32. sz. 8. p. [Czigány Dezső Ady-festménye (1907) a Múzeumba 
került .] 
1957. 
6602. Abódy Nagy Béla: Ady. [Rajz.] = Utunk nov. 21. 47. sz. 1. p. 
6603. Balaskó Nándor: Ady Endre. [Szoborképmás.] = Utunk nov. 21. 47. sz. 8. p. 
6604. Balogh Péter: Ady. [Szoborképmás.] = Ltunk nov. 21. 47. sz. 2. p. 
6605. CsengerynéNagy Zsuzsa: Ady Endre a magyar képzőművészetben. = Élet és Írod. 21. sz. nov. 22. [7. p.) 
Illusztr. 
6606. Jákó Elemér: Ady modellt ü l . . . (A költő ismeretlen portréja.) = Utunk nov. 21. 47. sz. 9. p. [Fleischer 
Miklós: A költő arcmása c. képével ] 
6607. Kron Jenő [Ady-]linóleummetszete. = Utunk nov. 21 47. sz. 4. p. 
6608. Lőrincz Gyula: A fiatal Ady Endre. (Rajz. 1942.) = Korunk nov. 1448. p. 
6609. Móricz Zsigmond: Ady arca. = Népszabadság nov. 17. 272. sz. 9. p. [Székely Aladár Ady-felvételekből 
összeállított, forgalomba nem került albumának négy képe és M. Zs.-tól való előszava.] 
66,10. [ P á l f y József, id ] (p. j.j: Az első magyarországi Ady-emléktábla Debrecenben. = Hajdú-Bihari Napló nov. 
2 1 . 2 7 4 . sz. 
6611. -r -r: Mi van az Ady-szoborral? = Esti Hírl. dec. 5. 285. sz. 
6612. Rippl-Rónai József rajza Adyról. = Ország-Világ júl. 2. 6. sz. 15. p. - = Élet és írod. júl. 5. 9. sz. 5. p. -
Tabéry Géza: Jegyzetek egy torzrajz margójára. = Utunk jún. 6. 23. sz. 2. p. 
6613. (s m.) Mikor lesz Ady-szobor a fővárosban? = Népakarat nov. 15. 268. sz. 
6614. Szervátiusz Jenő: Ady és anyja. [Szoborképmás.] = Utunk nov. 21. 47. sz. 3. p. 
6615. Szervátiusz Tibor: Ady. [Szoborképmás.] = Utunk nov. 21. 47. sz. 9. p. 
6616. Fényképek Adyról, Csinszkáról, Ady édesanyjáról. = Utunk nov. 21. 47. sz. 2, 3. és 5. p. Ady dr. Koz-
mutza Bélával, Ady Csinszkával és Ferenczy Zsizsivel [Erzsébet], 
6617. Nagyjaink emlékeit keresve ... (Schwott Lajos rajzos riportja.) = Élet és írod. 25, 26. sz. 
6618. [Nagyváradon leleplezték Ady Endre mellszobrát, Vetró Artúr alkotását ] 
Vetró Artúr: Ady Endre. [Szoborképmás.] = Utunk nov. 21. 47. sz. 8. p Dános Miklós - Népszabadság 
nov. 24. 278. sz. - Dersi Tamás = Esti Hírl. nov. 24. 276. sz. Gárdos Miklós = Népakarat nov. 24. 276. 
sz. 1. p. — Simon Magda = Népszabadság nov. 24. 278. sz. = Népszabadság nov. 26. 279. sz. 4. p. 
Simon Magda = Előre nov. 27. 1. p. - Dersi Tamás: Három szobor. = Esti Hírl. dec. 29. 304. sz. 
6619. Oj festmény Adyról. = Esti Hírl. febr. 13. 36. sz. 2. p. [Biai-Foglein István képe: Ady a Grand Caféban. -
A festmény fényképe ] 
1958. 
6620. Ék Sándor: Magyar jakobinus dala. [Grafika ] = Népszabadság szept. 21. 224. sz. 7. p. 
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6621 . Ferenczy Béni: Az asszony jussa. [Vers-illusztr.] = Élet és í rod. 42. sz. 
6622 . Vincze Géza: Aki megmentette és megőrizte az Ady-emléktáblát. = Ország - Világ 20. sz. Illusztr. 
6623 . [Ady-szoborpályázat.j 
= Népszava ápr. 23. 95. sz. - = Élet és í rod . máj. 2. 18. sz. — Hetvenhét pályamű érkezett az Ady-szoborra. 
= M. Nemzet nov. 16. 271. sz. 8. p. 
1959. 
6624 . Beck Ö. Fülöp: Tanulmány az Ady-plaketthez. [Kép.] = Élet és írod. 17. sz. 
6625 . [Dutka Mária] -a -a: ő s Napkelet nem ilyennek álmodta. Az Ady pályázat 77 szobra. = M. Nemzet jan. 
25. 21. sz. 8. p. 
6626 . Kiss István: Ady. [Szoborképmás.] = Csongrád in. Hírl. okt . 4. 233. sz. 
6627 . [Lengyel István] L. L: Költő a viharban. Csorba Géza szobrászművész pályadíjnyertes Ady-emlékművé-
nek keletkezéséről. = Népszabadság jan. 22. 18. sz. 4. p. 
6628 . Márton Ferenc: A csillagok országa. [Vers-illusztr.] = A Könyvtáros 3. sz. borítékján. 
6629 . Pór Bertalan: Ady Endre. [Rajz. | = Valóság 1. sz. 19. p. = Élet és írod. 5. sz. 
6630 . [Rajk András] rajk: Utószó az Ady-szoborpályázathoz. = Népszava jan. 24. 20. sz. 
6631 . Ady Endre: Magyar jakobinusok dala. [Vers.] (111. Lengyel Lajos.) Bp. Kossuth ny. 3 p. 30 cm. - Készült 
a Lipcsei Nemzetközi Könyvművészeti Kiállítás alkalmából. 
6632 . [Az Ady-szobor felállításáról.] 
(j. j.j: [...] a Liszt Ferenc téren lesz az Ady-szobor.. . = Népszava febr. 5. 30. sz. — * Népszabadság jún. 25. 
146. sz. - = Esti Hírl. okt. 17. 244. sz. - K. V. : Miért kell az Ady-szobornak két talapzat? = Esti Hirl. nov. 
12. 266. sz. — (s) - Északmorsz. dec. 9. 289. sz. 
6633 . Döntött a bírálóbizottság az Ady-szobor ügyében. Csorba Géza szobrát javasolja kivitelezésre. * M. Nem-
zet jan. 17. 14. sz. IUusztr. - = Élet és í rod. 4. sz. - = Népszava jan. 24. 21. sz. 
1960. 
6634 . Borsos Miklós: 22 Ady-vers és 22 Ady-novella illusztrációi. = Ország-Világ 46. sz. 9. p. Illusztr. [A Szépirod. 
K. 22 Ady-verset és 22 novellát ad ki B. M. illusztrációival. Előzetes hír.] 
6635 . Csordás János: Az Ady-szobor tövében. = Jelenkor 2. sz. 11 l - l 12. p. 
6636 . Csörgeö Tibor: Miért tetszik Székely Aladár Ady portréja? = Foto 5. sz. 176. p. 
6637 . Darvas József: Ady szobránál. = M. Némzet jan. 28. 23. sz. 1. p. 
6638 . Ferenczy Béni: Az alvó Ady Endre. 1918. [Két ra jz . ] -Pataky Dénes: A magyar rajzművészet. Bp. 1960, 
1. köt. 150. t. 
6639 . [Csorba Géza Ady-szobráról, az ünnepélyes leleplezésről.] 
Rónai Mihály András: Ady Endre, a Liszt Ferenc téren. = Népszabadság jan. 26. 21. sz. 7. p. — [Tokaji 
György] (tokaji) - Pest m. Hírek jan. 26. 21. sz. - = Népszabadság jan. 26. 21. sz. 7. p. - » Esti Hírl. jan. 
27. 22. sz. - = M. Nemzet jan. 27. 22. sz. - [Tamás István] T. I. = M. Nemzet jan. 28. 23. sz.4. p. - = Du-
nántúli Napló jan. 28. 23. sz. - = Esti Hírl. jan. 28. 23. sz. - = Népszabadság jan. 28. 23. sz. 1. p. - = Nép-
szabadság jan. 31. 26. sz. 8. p. — = Művészet 1. sz. első borítón — = M. Hírek 3. sz. — = Nők Lapja 5. sz;. — 
= Ország-Világ 5. sz. — Jankovich Ferenc: Ady szobránál. = Éle t és írod. febr. 5. 6. sz. 1. p. — - Űj Ember 
6. sz. - Hidas Antal: Átlapozzuk a telet. = Kortárs márc. 3.sz. 435-436. p. 
6640. Kamotsay István Ady-szobrot mintáz. [Kép.] = Csongrád m. Hírl. aug. 20. 197. sz. 
1961. 
6641 . Blaskó Sándor: A készülő Ady-szobor. [Fénykép.] = Utunk márc. 17. 11. sz. 8. p. 
6642. Háy Károly László: Illusztráció Ady Rengj csak, Föld c.verséhez. = Élet és Írod. jan. 27. 4. sz. 7. p. 
6643 . Horváth Béla: Ismeretlen Ady-relikviák. Ady Ehdre ismeretlen arcképe. = Jelenkor aug. 4.sz. 451-454. p. 
Illusztr. [Czigány Dezső képei.] 
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6644. Láncz Sándor: Borsos Miklós illusztrációi Ady Endre verseihez, [összes versek. 1 9 6 1 . ] ' Élet és Írod. júl. 
29. 30. sz. 11. p. 
6645. Vayerné Zibolen Ágnes: Rippl-Rónai íróportréi. = A Petőfi írod. Múz.Évk. 1960-1961. [Bp. 1961.] 83-95.p. 
[Ady-képeiről is.] 
1962. 
6646. Horváth Béla: Czigány Dezső ismeretlen Ady-képe. = Élet és írod. dec. 29. 52. sz. 3. p. Illusztr. [„Barná-
zó" , kaparásos eljárással készült kép, 1907.] 
6647. '[Illés István, győri] Gy. 1.1.: A költő maszkja. ' Ország-Világ febr. 7. 6. sz. 15. p. 
6648. Makrisz Ágamemnon: Ady. [Mellszobor-képmás.] = Élet és írod. ápr. 28. 17. sz. 3. p. 
6649. Szervátiusz Tibor: Ady Endre. [Faszoborfej-képmás.] = Utunk nov. 23. 47. sz. 3. p. 
6650. VárkonyiNándor: Vers és illusztráció. = Jelenkor 6. sz. 800-803. p. [Borsos Miklós Ady-illusztrációiról.] 
1963. 
6651. Horváth Béla: „Én Mámor-fejedelem." = Művtört. Ért. 165-167. p. Illusztr. [Czigány Dezső Ady-festmé-
nyéről (1907.).] 
1964. 
6652. Buda, Laurenfiu: Ady-illusztrációk. [Rajzok.] = Korunk márc. 383 ,421 . p. 
6653. Erdős I. Pál: A Zozó levele. [Illusztr.] = Utunk jan. 31. 5. sz. 8. p. 
6654. Kaján Gyula: Az Ady „Ülj törvényt, Werbőczi!" c. sorozatból. [Rajz.] = Tiszatáj 2. sz. 3. p. 
1965. 
6655. Ferenczy Béni: Ady Endre. [Bronzérem-képe.] = Üj Írás 6. sz. 3. mell. 
6656. Hincz Gyula: Ady Endre: A Tűz csiholója. A grófi szérűn, A paraszt Nyár, Magyar jakobinus dala. [Illusztr.] 
= Toll és ecset. Magyar klasszikus költők versei. H. Gy. rajzaival. Bp. 1965, 84, 8 6 , 8 9 , 9 2 . p. 
6657. Szervátiusz Tibor Ady portréi, [öt szobor képe.] = Kritika 9. sz. műmell. 
1966. 
6658. Hézső Ferenc Ady-illusztrációi. = Tiszatáj 12. sz. 19, 30, 48, 128. p., műmell. II. p. 
6659. Horváth Béla: Czigány Dezső 1908-as Ady képe. = Élet és Tud. júl. 1. 1232-1234. p. Illusztr. 
1967. 
6660. Csap Erzsébet: Csorba [Géza] és Ady. ' Művészet 11. sz. 20-23! p. Illusztr.: Ady. (Rajz), Ady-maszk, Ady-
síremlék, Ady-mellszobor. 
6661 .Lukács Hugó: Ady Endre, Kolozsvár, 1909. júl. Lukács Hugó felvétele. = Utunk nov. 24. 47. sz. 2. p. 
6662. Ady. (Tripolszky Géza: Ady és a forradalom. -Andrusko Károly illusztrációi Ady: Az utca éneke c. vers-
ciklusához.) Kiad. a Szocialista Szövetség Ünnepi Bizottsága. Senta, 1967, Stampa Udarnik. [8] p. 4 t. 
20 cm. I [Zentai füzetek] Sencanske Sveske 16.1 
1968. 
6663. Vezér Erzsébet: Elkésett meghívók. [Gl.] = Élet és írod. febr. 10. 6. sz. 2. p. [André Kertészről, aki Bölö-
ni Ady-könyvének párizsi felvételeit készítette.] 
6664. Ady-szobor avatás Kanadában . ' M. Hírek júl. 29. 
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6665. Székely Aladár munkássága. [Album.] Az előszót írta Dávid Katalin. Bp. Corvina K., Kossuth ny. 80 p. 
19 cm. [Ady Endre 19 képével.] 
Ism. 1969: Tasnádi Attila * Kortárs júl. 7.sz. 1152-1 154. p. - Tóth Ervin = Hajdú-Bihar m. Népújs. jan. 23. 
1969. 
6666. Bálint Endre: „Emlékezés egy nyár-éjszakára." [Rajz. ] = Élet és írod. jan. 25. 4. sz. 3. p. 
6667 . Borsos Miklós: Ady-illusztráció.(Kocsi-út az éjszakában.) = Korunk 131. p. 
6668 . Deák Ferenc: Illusztráció Az Illés szekerén és a Léda a hajón c. Ady-versekhez. [Rajz.] = Utunk jan. 24. 
4. sz. 2. p. 
6669. (Ferenczy Béniné): Ferenczy Bénivel. [Emi ] = Népszabadság jan. 26. 21. sz. [8-9.] p. Képpel. [Az Ady-
rajzok története.] 
6670 . Fux Pál: A Hortobágy poétája. [Illusztr.] = Utunk jan. 24. 4. sz. 9. p. 
6671. Gyárfás Imre: Illusztrálható-e a Urai költemény? Borsos Miklós rajzai Ady Léda- és Csinszka-verseihez. = 
Északmorsz. jún . 15. 
6672 . Gyulai Líviusz: „Párisban járt az ő s z . " [Rajz.] = Élet és írod. jan. 25. 4. sz. 4. p. 
6673. Haits Géza: Márffy Ödön Csinszka-képei. = Kortárs 51-53. p. IUusztr. [Ady versidézetekkel.] 
6674 . KisfaludiStróbl Zsigmond: Ady Endre. 1954. [Szoborképmás.] - K. S. Zs.: Emberek és szobrok. Bp. 
1969, 202. p. 
6675. [Kovács Sándor Iván] (k.j: Ady szobrot kapott Szegeden. = Tiszatáj 377-378. p. 
6676 .Magyart Vilmos.Köztéri Ady-szobrot Debrecennek. = Hajdú-Bihar m. Népújs. máj. 22. Képpel. 
6677. Major Henrik: Ady Endre. [Karikatúra.] = Sopr. Szle 344. p. 
6678 . Pásztor Gábor: „A Halál lovai." [Rajz.] = Élet és írod. jan. 25. 4. sz. 1. p. 
6679 . [Polner Zoltán] (polner): Szoboravató és szavalóverseny. = Csongrád m. Hírl. jan. 28. [Szeged ] 
6680 . Szurmay Ernő: Gondolatok egy kiállítás megnyitásán. = Jászkunság 1-2. sz. 61-66. p. [Az „Ady versei és 
illusztrációi" kiálütás Szolnokon.] 
6681. Vetró Artúr: Ady. (Szénrajz.) = Utunk jan. 24. 4. sz. 1. p. 
6682. A Léda-ház Nagyváradon. [Fénykép.] = Utunk jan. 24. 4. sz. 8. p. 
6683. A nagyváradi Ady-szobor. - Szcrvátiusz Tibor: Ady. [Szoborképmás.] = Népművelés 3. sz. hátsó borító. 
1970. 
6684. Mezei Ottó: Beck ö . Fülöp és Ady Endre. = Művészet 1. sz. 13-14. p. IUusztr. 
6685. Szombathy István: .Magyarjárás" a Cote d'Azur-ön. = M. Hírek júl. 15. 15. sz. 8. p. Illusztr. [Ady-emlék-
tábla a Hotel Saint Georges falán. ] 
6686. Vezér Erzsébet: Dora de Pédery Hunt . = M. Hírek jún. 13. 12. sz. [A kanadai művésznő Ady-érme ] 
6687 . Ady-emléktáblát avatnak a nizzai magyar napokon. = M. Hírek jún. 3. — = M. Nemzet jún. 3. — = Népsza-
badság jún. 3. 
6688. Fiatal a várbazárban. [Kép, magyarázó szöveggel ] = Népszabadság szept. 27. 227. sz. 12. p. [Melocco 
Miklós Salgótarjánnak szánt Ady-szobra.] 
1971. 
6689 . A. G.: Bartókiána. - Dokumentumjáték a Thália Színházban. = Ország-Világ nov. 24. 47. sz. 11. p. [A da-
rab kritikája. Nagy Attila Ady-szavalatainak és az előadás giccses Ady-fotóinak bírálata.] 
6690. Bálint Endre: I f jú szívekben élek. [Kompozíció.] = Életünk júl-aug. 3.évf. 4. sz. Első címlap. 
6691. Losonci Miklós: Három Ady. — Pest megyei alkotások. = Pest m. Hírl. nov. 7. 263. sz. 12. p. Illusztr. 
[Ferenczy Béni: Ady-maszkja, Demjén Attila: Ady-portréja, Varga Imre: Ady-márványszobra a ráckevei 
gimnáziumban.] 
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6692. Bodri Ferenc: Szőnyi István Ady-illusztrációi. = Életünk mái-jún. 3.sz. 272-275. p. Illusztr.: 273-274. p. 
és hátsó címiap. 
6693. Kiss Sunyi István: Ismerje meg Ózdot. = Ózdi Vasas dec. 8. [Humenyánszky Jolán szobrászművész Ady-
meliszobráról.] 
6694. Melocco Miklós: Ady Endre. [Szoborképmás. 1 = Oj Írás 5 sz. 82-83. p. 
6695. Szemrei: „Ady Endre emléktáblát kapott.. " = Népszava okt. 27. 254. sz. 4. p. [A római Via Veneto egyik 
szállodájának falán emléktáblát lepleztek le.] - = Csongrád m. Hírl. okt. 28. — = M. Hírek nov. 11. 23. sz. 
6696. Oj szobrokkal gyarapodik... = M. Hírl. dec. 30. 359. sz. 8. p. [A gyulai művészsétányon felállítják Ady kő-
szobrát.] 
1973. 
6697. Tasnádi Attila: Foto André Kertész. = Népszava ápr. 8. 82. sz. 8. p. [A. K készítette Bólöni Ady-könyvé-
hez a párizsi felvételeket ] 
6698. Tihanyi Lajos: Ady Endre portréja. [Illusztr.] = Oj írás 3 sz. borító. 
6699. Vetró Artúr: Ady. [Szoborképmás.] = Igaz Szó 1973. évi naptárán. 
6700. Ady-illusztrációk. = Dóig. Lapja (Komárom) júl. 22. [Az esztergomi Balassa Bálint Múzeum gyűjteménye 
Bajor Ágoston Ady verseit illusztráló metszeteivel gyarapodott.] 
6701. Vasárnap avatták fel... = M. Nemzet nov. 27. [Buza Barna Ady-portréja Gyulán.] - = M. Hírl. nov. 26. 
326. sz. 
1974. 
6702. Balogh István: Ady Endre. [Miniatűr.] = Utunk márc. 8. 29. évf. 10. sz. 10. p. 
6703. Kürti Katalin. Sz.. Senyei Oiáh István (1893-1963). = Alföld ian. 25.évf. 1. sz 63-64. p. [Senyei Oláh 
István festőművész művei közöt t : Ady-ünnepélyre készített plakát és illusztrációk.] 
6704. Losonci Miklós: [Finta Sámuelről, aki megmintázta Ady arcmását is.] = Élet és Tud. aug. 30. 35. sz. 
1634, 1653. p. 
6705. Losonci Miklós Iskolagalériák. = Morsz szent 1. 35. sz. 26. p [A ráckevei gimn. Adv Galériája több 
mint ötven műtárgyat birtokol.] 
6706. Műtárgynapok Ráckevén. Ady-termet avat az iskola. = Pest m. Hírl. jan 11. 8. sz. 5. p. [A ráckevei Ady 
gimnáziumban Ady-termet avatnak.] 
1975. 
6707. Koós Judit: [Kozma Lajos Ady-illusztrációiról; K L. levele Ady Endrének (1910 máj. 14.)] = K. J. Koz-
ma Lajos munkássága Bp. 1975, 35-37 p. 
6708. (L. M.j: Hagyomány és emlék Ráckevén. - Tábla Ady sírjáról. - Pest m. Hírl. jan. 31. 26. sz. 4. p. [Ady 
sítjának első táblája a gimnázium gyűjteményében.] 
6709. Vadas József: Zseniális hanyagságok. = Élet és írod. szept. 6. 36. sz. 13. p. [A kecskeméti képzőművésze-
ti tárlatról, többek között Melocco Miklós két Ady-szobráró!.] 
1976. 
6710. (cs. a.): Ady-illusztrációk. = Északmorsz. febr. 7. [Kiállítás a miskolci Szentpéteri kapui József Attila 
Klubkönyvtárban. ] 
6711. Komjáthy Gyula ismeretlen rézmetszete Ady Endréről. = Magyar szerelmes levelek 1528-1944. Bp 1976, 
a 208. p utáni 2. sztl. t. [Kozocsa Sándor tulajdona.] 
6712. L. M.: A ráckevei Ady-galéria gyarapodása. Tavaszy Noémi illusztrációi. = Pest m. Hírl. dec. 11. Illusztr. 
[A Gimnázium gyűjteményében.] 
6713. László Gyula: Búcsú Csorba Gézától. = Oj Írás jan 16.évf. 1. sz. 86-89. p. [Cs. G. Ady-szobrairól: Ady-
síremlék, Ady-szobor (Liszt Ferrnc tér), Góg és Magóg fia c. férfiakt. Az utóbbit Ady még látta és véle-
ményt mondott róla.] 
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6714. Mándi Teréz: Madzsar [József] íróasztalai. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet márc. 14. 14. p. [Vedres 
Márk készítette Ady halotti maszk M. J. hagyatékában.] 
6715. Márffy Ödön ismeretlen rajza Csinszkáról. = Magyar szerelmes levelek. 1528-1944. Bp. 1976, a 208. p. 
utáni sztl. t. verzóján. 
6716. Ady-szobor Bodonyban. = Népújs. (Heves) dec. 22. [Szőlősi Enikő Ady-mellszobra.] 
6717. Ady-szobor Pécsett. = M. Hírl. febr. 25. [Melocco Miklós szobra.] 
6718. [Reich Károly Ady-naptára.] 
Ism. 1976: Reich Károly grafikusművész Ady sorozata. (A sorozat a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat 
gondozásában naptárként jelent meg.) = M. Hírek dec. 31. 27. sz. 8-9. p. [12 grafika Ady verseire. Hátlap 
szöveg: Varga József. ] 
Ism. 1977 .S imon Gy. Ferenc = Képes Ojs. jan. 1. 1. sz. 12. p. - TasnádiAttila = Népszava febr. 25. 5. p. 
L. még a 6345. tételt. 
1977. 
6719. Abauj László: Képek Adyról. = M. Hírl. jan. 25. 11. p. 
6720. Ábrahám Jakab: „A Patyolat üzenete." „A kísérő házak." „Sötét gond." [Vers-illusztr.] = Korunk 9. sz. 
712. és 713. p. közötti t. 
6721. Ambrus Imre: Ady-montázs. = Igaz Szó 10. sz. borító. 
6722. Árkossy István: Ady. [Rajz. ] = Utunk nov. 11. 45. sz. 8. p. 
6723. (Balázs G. Árpád): Ady [Endre: Versek. — Pesme.] Balázs G. Árpád nyolc Ady-illusztráció. - Árpad G. 
Bakii. Osam ilustracija Adievih pesama. (Szenteleky Koméi előszavával [D.: 1930.] Bori Imre utószavával. 
- Predgovor: Kornél Senteleki. Pogovor: Imre Bori. Prevod: Danilo KiS.) Novi Sad-Bp. [1977], Jugoszlá-
viai Gyűjtők Egyesülete, Zrínyi ny. 80 sztl. p. 6 cm. — L. a 6540. tételt. 
6724. Bardócz Lajos: Ady. [Rajz.] = Korunk 9. sz. 704. és 705. p. közötti t. 
6725. Beck Judit: Kinek a műve Ady halotti maszkja? (Tisztelt Szerkesztőség.) = M. Nemzet dec. 13. 10. p. 
[Beck ö. Fülöp Ady-maszkjáról.] 
6726. Beck Ö. Fülöp: Ady-relief. = Alföld nov. 28.évf. 11. sz. hátsó borító. 
6727. Bella István: Kilenc strófa. = Élet és írod. 47. sz. 1. p. [Székely Aladár Ady-képeiről.] 
6728. BenczeMihály: Ady-emléktáblák Debrecenben. = Hajdú-Bihari Napló febr. 27. 
6729. [Bencze Mihály] (bencze): Szerencsés vétel. Ady és Csinszka képe a Déri Múzeumban. = Hajdú-Bihari 
Napló febr. 19. [Rudnay Gyula Adyt ábrázoló olajfestménye és Márffy Csinszkát ábrázoló képe.] 
6730. Blaskó János: Ady-érmek. = Tolna m. Népújs. jún. 21. 
6731. Bodri Ferenc: A fiatal Szőnyi István Ady-illusztrációi. = Oj Írás 12. sz. 14-16. p. 
6732. Borbás Tibor: Ady és Léda. [Szoborképmás.] = Jelenkor jún. műmell. — = Oj Tükör jan. 30. 
Ism. 1977'.Erdész László: Ady Lédával. = Dunaújvárosi Hírl. nov. 15. 5. p. —N. Ünnepélyesen felavat-
ták városunk Ady-szobrát. = Dunaújvárosi Hírl. dec. 2. 5. p. Illusztr. 
6733. BölöniSándor: Jó szívvel igaz üdvözlet — egy holnapos festőnek [Tibor Ernő.] = Utunk jún. 3. T. E. Ady-
festményével. 
6734. Bráda Tibor: Ady. [Rajz.] = Élet és írod. jún. 4. 23. sz. 2. p. 
6735. Cs. Gy.: Mágikus szemek bágyadó tüze. Ady a képzőművészetben. = M. Hírek 18. sz. 8-9. p. 
6736. (CsájiAttila): Ifjú szívekben élek... CsájiAttila 23 rajza Ady Endre verseihez. [Reprodukciók.) Bp. 1977, 
Magvető, Kner ny. Gyoma, 23 t. 43 cm. Fűzetlenül, közös tokban. 
6737. Cseh Gusztáv: Valami nagy harmóniát.. . [Rajz.] = Utunk nov. 11. 45. sz. 12. p. 
6738. Csorba Csilla, E.: Ady száz arca. (Fényképikonográfia.) = Tegnapok és holnapok árján. Bp. 1977,417-457. p. 
6739. Csorba Csilla, E.: Ady védelmében. (Székely Aladár „hozzászólása" A Toll-vitához.) = Fotóművészet 2. sz. 
8-10. p. [Székely Aladár Ady Lajoshoz 1929. júl. 20-án írt levelének közlésével.] - L. az 1843. tételt. 
6740. Csorba Csilla, E.: Ady-fotográfiák. = Kritika 10. sz. 12-13. p. Illusztr. 
6741 .Deák Ferenc: Grafika. = Utunk nov. 11. 45. sz. 3. p. 
6742. Egri Mária: Aki Lédáról álmodott. = Szolnok m. Néplap, márc. 3. [Finta Sándor Ady és Léda ábrázolásai 
a túrkevei múzeumban. ] 
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6743. Fónay Tibor: Ady emlékek nyomában. = Napló (Veszprém) febr. 19. [Pólya Tibor és Hermán Lipót kari-
katúrája Adyról.] 
6744. Gál Éva: Ady-illusztráció. = Korunk 9. sz. 677. p. 
6745. H. B.: Ady-emléktáblát avattak Kaposváron. = Somogyi Néplap nov. 22. Illusztr. 
6746. Horváth Béla: Ady Endre ismeretlen arcképe. = Népszava jún. 19. 9. p. Illusztr. [Márton Ferenc rajza 
1918. dec. 31.] 
6747. Horváth Béla: Czigány Dezső Ady-képei. Bp. 1977, Magvető K., Nyomdaip. Fényszedő - Dabasi ny. 86 p. 
18 cm. Illusztr. I Gyorsuló idő.l Bibliogr.: 83-86. p. 
6748. Horváth Béla: Czigány Dezső 1908-as Ady-képe. = Művtört. Ért. 1. sz. 49-50. p. 
6749. Horváth Béla: Ferenczy Béni Ady-érméi. = Élet és Tud. nov. 18. 32. évf. 46. sz. 1464-1465. p. Illusztr. 
6750. Horváth Béla: A költő és a halálmaszk. Czigány Dezső Ady-portréja. = Élet és Tud. 42. sz. 1319-1321. p. 
Illusztr. 
6751. Kábán József: , Á rég-halottak pusztáján." [Foto-illusztr.] = Korunk 9. sz. 712. és 713. p. közötti t. 
6752. Kajári Gyula Ady-grafikája. = Tiszatáj 12. sz. műmell . I. p. 
6753. Kaposi Endre: Az Ady-szobrok művésze. Csorba Géza (1892-1974.) = Művészet 1. sz. 20-21. p. Illusztr. 
6754. Kilián István: Ady-fényképek a Déri Múzeumban. = Hajdú-Bihari Napló aug. 11. Illusztr. 
6755. Kiss István: Ady Endre. [Szoborképmás.] = Ország-Világ márc. 30. 13. sz. 19. p. 
6756. Kner, Susan: Ady halotti maszkja Chicagóból. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet nov. 27. 14. p. 
[K. S., Kner Albert özvegye Ady halotti maszkját felajánlja az Ady Múzeumnak.] 
6757. Kovács Júlia: Ady-rajzok - az Ady Gimnáziumban. = Népszava nov. 21. 9. p. [Ady-illusztrációk a rácke-
vei iskolagalériában.] 
6758. Kovalovszky Márta, K.: Ady Endre és a képzőművészet. = P. Műsor aug. 24. 
6759. Kovalovszky Márta: Változatok egy költőre. Csorba Géza Ady-szobrai. = Kritika 11. sz. 23-24. p. 
6760. Kürti Katalin, Sz.: Ady Endre és a képzőművészet. = Hajdú-Bihari Napló júl. 17. 
6761. Kürti Katalin, Sz.: Ady-szobortervek és megvalósult emlékművek Debrecenben. = Hajdú-Bihari Napló 
márc. 27. 
6762. Makrisz Agamemnon: Ady-portré. [Szoborképmás.] = Alföld nov. 28.évf. 11. sz. hátsó borító. 
6763. Márton Árpád Ady-portréja. = Igaz Szó 10. sz. 392. és 393. p. közötti t . 
6764. Márton Ferenc: Ady (1911). [Rajz.] = Utunk nov. 11. 45. sz. 12. p. — Ism.: Sümegi György: Márton Fe-
renc Ady-rajza alá. = Uo. 
6765. Martyn Ferenc: Ady. [Rajzok.] = Jelenkor 20. évf. 3, 4 ,6 . sz. a borí tókon és a műmellékleteken. 
Ism. 1977: Nádor Katalin: Martyn Ferenc Ady-portréi. = Dunántúli Napló febr. 27. 57. sz. 4. p. — = Du-
nántúli Napló nov. 22. - Rózsa Gyula: Martyn Ferenc Ady-portréi. = Jelenkor 12. sz. 1095-1097. p. 
6766. Miklya Jenő: Ismeretlen Léda-képek Szeghalmon. = Békés m. Népújs. máj. 21. 
6767. Nagy Károly: Egy emléktábla környéke. = Esti Hírl. jan. 7. [A Három Holló emléktáblájáról.] 
6768. (némethi): Az alkotó neve. = Ország-Világ nov. 30. 21. évf. 48. sz. 24. p. [A jubileumi Ady-plakáton nem 
tüntet ték fel Székely Aladár nevét.) 
6769. Paulovics László: „Az eltévedt lovas." - „Harc a Nagyúrral." - „Hiába hideg a Hold." — „Zúg-zeng a Jég-
cimbalom." = Korunk 9. sz. 701, 704. és 705. p. közötti t., 729, 755. p. Illusztr. 
6770. Plugor Sándor: A grófi szérűn. [Rajz.] = Utunk 45. sz. 11. p. 
6771. Puskás Sándor: Ady. [Szoborképmás.] = Igaz Szó 10. sz. 328. és 329. p. közötti t. 
6772. Sarkady Sándor: Egy Ady-kép margójára. = Jelenkor dec. 12.sz. 1117-1118. p. Kép: 2 műmell.: Ady és 
Csinszka Balatonfüreden. — Először: = Érd. Üjs. 1919. febr. 6. 6. évf. 5. sz. 3. p. és = Szính. Élet 1919. 
febr. 2-9. 5. sz. 1. p. 
6773. Simon Sándor: Ady illusztrációk. = Korunk 9. sz. 681, 750. p. 
6774. Só falvi György: Falióra az Ady-szülőház ebédlőjében. Lámpa az Ady-szülőházban. Ady Endre szülőháza. 
[Fényképek.] = Utunk nov. 11. 45. sz. 4, 7. p. 
6775. Somogyi Ágnes, W.: Képzőművészek Ady Endre halottas ágyánál. = Tegnapok és holnapok áiján. Bp. 
1977, 361-416. p. 
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6776. Swierkiewicz Róbert: A Muszáj-Herkules-kiáilítás képeiből. = Mozgó Világ okt. 3.ávf. 5. sz. 8 , 1 8 , 1 9 , 22 , 
23, 25. p. 
6777. Szentes Lajos: „Búcsú.' ' [Fotó.] = Korunk 9. sz. 712. ás 713. p. közötti t. 
6778. Szervátiusz Tibor: Ady-portré. (Szoborkápmás.j = Igaz Szó 10. sz. 344. és 345. p. között i t. 
6779. Szuchy M. Emii: Szobrok és Ady-portrék Bokros Birman Dezső művészetében. = í rod. Szle 9. sz. 820-
•822.
 P . 
6780. Tardi Sándor Ady-versekre készült grafikái. Fotó:Müller Judit. = Kortárs dec. 21.évf. 12. sz. 1871, 1883, 
1900, 1902,1910, 1924, 1974. p. 
6781. Tóth Mária:Tavaszy Noémi metszetei.= Könyvtáros nov. 27.évf. 11. sz. 688. p. lllusztr. a hátsó boritón. 
[T. N. Ady-illusztrációiról.] 
6782. Vadas József: Az Ady-könyvek nyolcvan áve. = Kritika 11. sz. 22. p. [Címlap-grafikák, j 
6783. VáliDezső: Héja-nász az avaron. [Rajz.] = Jelenkor 6. sz. hátsó borító. 
6784. VJeiss István: In memóriám Ady Endre. [Fotó.] = Korunk 9. sz. 720. és 721. p. közöt t i t . 
6785. Ady-emléktábla. = Népszava nov. 3. [Hajdúböszörményben a Jókai út 10. sz. alatti egykori Kozma-ház 
falán, ahol Ady többször is megfordult.] 
6786. Ady-emléktábiát avattak Hatvanban. Emiékúnnepség az egri főiskolán. = Népújs. (Heves) nov. 24. 
6787. [Ady-kép. Képzőművészeti Kiállítás.] 
Ady-kép. Kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban 1977. november — 1978. június. [Katalógus, bev. j W. 
Somogyi Ágnes. 3p. 1977, Népműv. Prop. Iroda ny. 18 p. 19 mell. 29 cm. - Fűzetienül, közös borító-
ban. 
A kiállítás ism.-e: Harangozó Mária: Ma nyílik: A halál Adyja - és az életé. = Esti Hírl. nov. 18. 271. sz. 
[2.] p. - = Nepszabadsag nov. 19. 3. p. — Horányi Barna = Somogyi Néplap nov. 20. — Székely András: 
Ady és a művészet. = Üj Tükör nov. 20. 47. sz. 24-25. p. Gáti Tibor, Meioccc Miklós, Kő Pál, Ferenczy 
Béni és Kovács Jenő alkotásainak képmásával, Berki Viola festményének reprodukciójával. - Halász Fe-
renc: Ady száz arca. = Petőfi Népe nov. 22. 5. p. - = Élet és írod. 47. sz. 8. p. - Hevesi Gyula: Tetszetős 
Ady-kép. = M Hírl. nov. 29. 6. p. — Losonci Miklós: Korunk Adv-képe. = Pest m. Hírl. nov. 29. 
6788. Ambrus Imre. Kancsura István, Borai András, Szécsi András Ady-portréi. - Igaz Szó 10. sz. 376. és 377. p. 
közötti táblák. 
6789. Árkossy István, Simon Endre, Plugor Sándor Ady-illusztrációja. = Igaz Szó 10. sz. 392. és 393. p. között i t. 
6790. Bényi Árpád, Szabó László, Szilágyi Imre, Csohany Kálmán, Révész Napsugár, Móré Mihály, Józsa János 
Ady-illusztráriói. = Alföld nov. 28.évf. 11. sz. 3, 5 1 , 6 2 , 6 4 , 7 2 , 9 3 , 9 9 , 105, 138, 151, 152. p. 
6791. Emléktábla-avatás a Színház téren [Pécsett.] -- Dur íntúli Napló nov. 22. 
6792. Endre Adi [Ady], [Kepek, dokumentumok.] (Szerk. Laszlo Gernadi [Hernádi László].) Bp. 1977, Obs-
csesztvo Vengero-Szovetszkoj Druzsbü, Tip. Interpreszsz. 23 t. 33 cm. - Fűzetienül, közös boritóban. 
6793. Korunk Galéria. [Képzőművészeti] (kiállítás Ady Endre születésének 100. évfordulójára. Kolozsvár-Napo-
ca. (Katalógus. Szerk. Kántor Lajos, Ritook J nos.) Cluj-Napoca, 1977, Korunk. [48] p. lllusztr. 1 6 x 1 7 
cm. Borítékcím: Korunk Adyja. 
6794. [Melocco Miklós Ady-szobra Debrecenben.] 
[A szobrot ősszei avatják fel a debreceni Nagyerdei sétányon.] = Népszabadság márc. 2. 51. sz. 8. p. -
Ady-szobor Debrecennek. Melocco Miklós szobra a szoboröntődében. = Népszabadság jún. Í6. 140. sz. 7. 
p. — lllusztr. — Szoboravatás a Nagyerdőn. = Hajdú-Bihari Napló nov. 23. lllusztr. 
6 . 9 5 . [Meiocco Miklós Ady-szobra Pécsett.] 
Pécs szobrot állít Ady Endrének. = Esti Hírl. febr. 17. - = Népszabadság febr. 18. 9. p. - = Cj Tükör 28. 
sz. 43. p - Ady szobrot avattak Pécsett. = Népszava nov. 18. 5. p. - = Népszabadság nov. 18. 8. p. — = 
M. Nemzet nov. 18. 5. p. 
6:96. [Meiocco Mikiós Ady-szobra fataoaiiyán.] 
Gombaölő Gábor: Ady az ifjúsági ligetben. = Dolg. Lapja (Tatabanya) ápr. 24. lllusztr. — Mlakár Anna: 
A réien.eiiynyilvanfiásrói, egy szoborról - az Ady-évforduló kapcsán. = Dolg. Lapja nov. 9. 
6797. Gaesta lapiüe e ..tata apposta ael 1972 aull'ex Hotei Imperiale di Via Veneto. [Fénykép.] = Notizie 
Lngheresi nov-dec. 84. sz. 38. p. 
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6798. Rajzok, metszetek, karikatúrák Ady Endréről. = Oj írás 5. sz. 29-37. p. és a bori tón. 
6799. [Székely Aladár Ady-fotóinak kiállítása.] 
Ady Endre emlékkiállítás Székely Aladár (1870-1940) fotóművész képeiből. [Katalógus. Bev.] Varga Jó-
zsef. Bp. 1977, 8 sztl. p. 13 képpel. [A kiállítást rend. Ury Endréné. Műcsarnok, 1977. márc. 18-ápr. 17.] 
- Ady-fotók és grafikák. = Népszabadság márc. 19. 6. p. [Székely Aladár és Martyn Ferenc] - Tusnádi 
Attila = Népszava márc. 27. 8. p. - Szabó Ernő - Hajdú-Bihari Napló ápr. 13. — Fekete Judit = M. Nem-
zet máj. 29. - Láncz Sándor = Jelenkor jún. 533-537. p. - (K m.) = Esti Hírl. márc. 22. 68. sz. 2. p. 
6800. „Szép ámulások szent városa..." (összeáll.. ErössÁgota.) = Nők Lapja 28. sz. 10-11. p. [Képek Ady Pári-
zsáról.] 
6801. [Üj Vizeken járok. Fiatal Képzőművészek Stúdiója.] 
Hegyi Gyula: Üj vizeken? = M. Hírl. márc. 22. 6. p. - Tandi Lajos: Mélyfúrások, légifelvételek. = Délmorsz. 
ápr. 27. - Tasnádi Attila: Fiatal képzőművészeink Adyról. = Népszava máj. 13. 5. p. - Láncz Sándor: 
Képzőművészeti krónika.= Jelenkor jún . 6.sz. 533-537. p. 
L. még a 4368, 4436 ,4462 . és a 4569. tételt. 
5. A MEGZENÉSÍTETT ADY-VERSEK IRODALMA 
1909. 
6802. [Csáth Géza] (-th.): Ady-hangverseny. [1909. nov. 27. Royal.] = A Polgár nov. 28. 282. sz. 8. p. 
6803. Csáth Géza: Beretvás Hugó Ady-dalai. = Nyugat dec. 16. 2. köt. 24. sz. 717-719. p. 
6804. Léda a hajón. Megzenésítette Reinitz Béla. [Kotta.] = Egyetértés dec. 25. 305. sz. 97. p. 
o805. A Modern Színpad márciust műsora. Reinitz Bála dalai. = Népszava márc. 2. 51. sz. 5. p. [Nagy Endre ka-
baréja bemutatot t három Ady-Reinitz dalt: Üj Vizeken járok, A magyar vigasság, Kató a misén.] 
1910. 
6806. [Bresztovszky Emö] (be): Nagy Endre kabaréjának szenzációja van. = Népszava okt. 29. 256. [257!] sz. 
4. p. [Négy kuruc-vers Reinitz dallamával.] 
6807. Csáth Géza: Reinitz Béla és Farkas Ödön Ady-dalai. = Nyugat szept. 1. 2. köt. 17. sz. 1231-1233. p. 
6808 .Reini tz Béla: Dalok Ady Endre verseire. lÜj dalsorozat.I 2. [1.] kiad. Bp. [1910], Athenaeum. IV, 2,33,1 
p. 17 cm. IModern könyvtár 31-33.1 I Költői művek 1.1 [Hat dal kottája.] 
Ism. 1910: = A Hét jún. 12.41. köt. 24. sz. 390. p. - Ignotus, Kabos Ede, Kern Aurél, Nagy Endre, 
Schöpflin Aladár, Vészi József = Renaissance júl. 25. 6. sz. 556-561. p. - Papp Viktor = Kritika szept. 1. 
9-10. sz. 147-151. p. - Violin = Népszava dec. 25. 306. sz. 4. p. 
Ism. 1911: = Szeg. és Vid. febr. 24. 45. sz. 7. p. 
[2. kiad.] Bp. 1911, Politzer, lV ,2 ,33 , l ,p . 18 cm. iModem könyvtár 31-33.1 [Hat dal kottája.] 
2. [3.] kiad. 1920, Athenaeum. 
6809. A Holnap dalai. = Nagyv. Napló febr. 2. 24. sz. 7. p. [Farkas Ödön kolozsvári zenetanár dalszerzeményei 
Ady és Dutka Ákos költeményeire.] 
6810. Premier Nagy Endre kabaréjában. = Népszava okt. 28. 256. sz. 6. p. [Ady kuruc versei Reinitz zenéjével.] 
6811. Űj képek a Paletta műtárlatán. = Nagyv. Napló 28. sz. [A vasárnap délelőtti matinén Farkas Ödön Ady-
és Dutka-dalait énekelték.] 
1911. 
6812. AngyalÁrmánd: Beérkezett zeneművek. = Kultúra márc. 25. 3. sz. 182. p. [Reinitz Béla: Esze Tamás 
komája.] 
6813. Reinitz Béla: A Hortobágy poétája. [Ady versére.] [Kotta.] = B. Űjs. Egyes. Alm. 270-273. p. 
6814. Színház és kabaré. (Carmen Sylva és Papp Jancsi.) = Szabadság (Nv.) j ún . 21. 139. sz. 4. p. [A román ki-
rályné Ady-dalokat szeretne hallani.) 
1912. 
6815. [Csáth Géza](Cs.): Szerzői hangverseny. [1912. febr. 6. Lloyd-terem.] = Világ febr. 17. 41. sz. 11. p. 
[Hetényi-Heidelberg Albert Ady-dalai.] 
6816. Egy ócska konflisban. [Náray Miklós zenéje.] = Világ jan. 7. 6. sz. 14. p. [Ism.] 
6817. Lányi Ernő új művei. = P. Hírl. jan. 10. 8. sz. 6. p. [Lányi Ernő „Szeretném, ha szeretnének" c. dalfüzeté-
nck ism. Ady, Petőfi, Tompa stb. megzenésített versei a füzetben.] 
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6818. A Nyugat irodalmi estélye. [Márc. 5-én.] 'Világ márc. 1. 20. p. [A műsorban: „Marschalkó Rózsi ének-
számai: ... Ady-Zágon: Fehér lyány virág-kezei. Ady-Radnay: Tüzes seb vagyok. Ady-Radnay: A Zozó 
levele. ] 
1919. 
6819. Bartók Béla: Három őszi könnycsepp. [Ady Endre versére. ] [Kotta.] = Nyugat febr. 16-márc. 1 . 1 . köt . 
4-5. sz. 332-333. p. 
6820. Kodály Zoltán:„Adámfrol vagy?" [Zenemű Ady Endre versére.] [Kotta.] = Nyugat febr. 16-márc. 1. l . k ö t . 
4-5. sz. 334-339. p. 
6821. Reinitz Béla: Hunyhat a máglya. [Megzenésített vers.] ' Szính. Élet febr. 2-9. 5. sz. 14-16. p. 
6822. ( - ) : Ady Endre és a zeneszerzők. = Erd. Szle márc. 23-30. 5. évf. 7-8. sz. 59-60. p. [Az Ady-versek meg-
zenésítéséről. Röviden említi Farkas Ödönt, Reinitzet, Bodon Pált és Bretán Miklóst.] 
6823. Ady-hangverseny Váradon. = Erd. Szle márc. 23-30. 5. évf. 7-8. sz. 62. p. [A nagyváradi Ady-Társaság és 
Nagyváradi Filharmonikusok rendezésében többek közöt t megzenésített Ady-dalokat is előadnak.] 
1921. 
6824. Dénes Zsófia: Mi, szájon taccsintott zsidók, vagy Reinitz, aki Adyt érteni meri. = Az Ember júl . 10. 28. sz. 
14-15. p. 
1922. 
6825. Németh Andor: Reinitz Béla. = Bécsi M. Üjs. febr. 5. 31 . sz. 5. p. [Az Ady-dalokról.] 
6826. Révész Béla: Ady Endre és Reinitz Béla. = Jövő jún. 15. 138. sz. 5. p. 
6827. Reinitz Béla hangversenye a Zeneakadémián. = 8 Ó. Üjs. okt . 17. 237. sz. 3. p. [Ady-matiné. Tiltakozás a 
Reinitz Ady-dalok műsorratűzése ellen.] 
1923. 
6828. Kodály Zoltán: Sappho szerelmes éneke. [Megzenésített vers.] = Nyugat jún . 16 .1 . köt. 870-874. p. 
6829. Kótyagos csőszök. = Népszava máj. 8. 6. p. [Bartók Béla Ady-dalairól.] 
6830. Petőfi-Ady-hangverseny.' Esti Élet nov. 27. 1. évf. 19. sz. 4. p. 
1924. 
6831. Balázs Béla: Az Ady-magyarázó Reinitz Béla. = Diogenes 9. sz. 5-7. p. = Ady-könyv. Bp. 1924, 122-124. p. 
6832. Fényes Samu: Reinitz. = Diogenes 9. sz. 14 . p. [Megzenésítései.] 
6833. Lányi Viktor: Akit én csókolok. [Megzenésített vers.] = Genius febr. Mell. 
6834. Németh Andor: Reinitz Béla Ady-dalai. = Az Ember márc. 9. 10. sz. 4. p. 
6835. Németh Andor: A Reinitz-dalokról. ' Diogenes 9. sz. 4-5. p. = Ady-könyv. Bp. 1924,125-126. p. 
6836. r. f : A Csokonai-Petőfi-Ady-hangverseny. = Népszava dec. 28 .9 . p. 
6837. V. /. . Gondolatok Szunyogh Barna Ady-dalairól. = Nagyvárad dec. 6. 279. sz. 5. p. 
6838. Ady-dalokat komponált egy szolgabíró. = Nagyvárad szept. 25. 218. sz. 5. p. [Szunyogh Barna.] 
6839. Ady-Lieder. [Róth Béla: Hat Ady-da l . ] ' P. Lloyd dec. 25. 276. r. sz. 18. p. 
6840. Reinitz új Ady-kompozíciói. = Diogenes 9. sz. 7-8. p. [Előzetes hír hét új megzenésítés kiadásáról.] 
1925. 
6841. (m. L): Tarnay Alajos szerzői estje. = Mság jan. 22. 17. (1195.) sz. 12. p. [Ady A Zozó levele c. versének 
megzenésítése a műsorban.] 
6842. Mezey Zsigmond: Reinitz Béla: Hét dal Ady Endre verseire. = Nyugat szept. 1. 2. köt. 303-304. p. 
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1926. 
6843. Molnár Antal: Ady verseinek megzenésítése. = Nyugat febr. 1. 1. köt. 275-276. p. [Gulyás Pál: Ady Endre 
élete és munkái c. bibliográfiáját egészíti ki új adatokkal.] 
1927. 
6844. Barta Lajos: Ady énekel... = Nyugat jan. 16. 1. köt. 214-217. p. [Ady kuruc versei Reinitz zenéjével.] = 
B. L . Árnyak a hídon. Bp. 1970, 116. p. 
6845.Lányi Viktor: Egy Ady-est tanulságai = Nyugat febr. 16. 1. köt . 371-372. p. 
1929. 
6 8 4 6 . Horváth Henrik: Reinitz Béla új Adv-dalai = A Toll aug. 11. 17. sz. 36-38. p. 
6847. (m. e.): Ady-nótákat költ és alispáni engedéllyel kántál Erdélyben egy érmindszenti asztalos. = A Reggel 
ápr. 2 .13. sz. 8. p. [Nagy Ede.] 
6 8 4 8 . Reinitz Béla: A perc-emberkék, után. [Kotta ] = A Toll aug. 4. 16. sz. 13-16. p. 
1930. 
6849. Dr. Lukács Béla a rádióban énekel Ady-dalokat. = Nagyvárad febr. 16. 38. sz. 11. p. 
1932. 
6850. Tóth Aladár: Reinitz Béla és új Ady-dalai. = Nyuga: márc. 1. 1. köt. 289-291. p. 
6851. [Tóth Aladár?] (T-th): Üj Ady-dalok. Reinitz Béla szerzői estje. = P. Napló febr. 14. 36. sz. 22. p. 
1937. 
6852. Sz. B.: Jemnitz Ady-kórusa. = Népszava okt. 3. 225. sz. 12. p. [„Ki várni t ud , " férfikari mű Ady szövegé-
re.] 
6853. Ady-Reinitz-est a Lipótvárosi Casinoban = A Reggel dec. 13. 51. sz. 4. p. - = Űjság dec. 14. 
1938. 
6854. Bory Pál: Üj Ady-szerző. = Könyvszle jan. 2.évf. 1. sz. 9. p. [Szentmiklósy Nagy Ferenc Ady Szeretném, 
lia szeretnének és Az Ür érkezése c. verseit zenésítette meg.] 
6855. Halmos László: Kis, karácsonyi ének. [Megzenésített Adv-vers.] = Erd. Isk. 1937/38 5. évf. 1-2. sz. 129-
-130. p. 
6856. (Szabó Ferenc)-A csillagok csillaga. [Kotta.] = Üj Hang máj . 5.sz. 115. p. 
1939. 
(d. z.l: Köszönőlevél Nagykovácsy Honának „a kultúra és szellemi szépség szikes és mostoha vidékéről". 
= M. Szó máj. 4. [Megzenésített Ady-verseket adott elő a rádióban.] 
Ady-versek orgonaszóval. Greguss Zoltán előadóestje. = Esti Üjs. márc. 29. 
Három Ady-dal a holnapi Ady-esten. = 8 0 . Űjs. febr. 5. [Zilahy Farnos Eszter szerzeményei.] 
1941. 
6860. Április 26-ra halasztották a kolozsvári belvárosi Kálvin Énekkar Ady-estját. = Keleti Üjs. ápr. 6. 24. évf. 






6861. (g. n. i.J: Százhúsz kiadatlan Ady-dalt és rengeteg egyéb szerzeményt őriz fiókjában Reinitz Béla. = Esti 
Kurir aug. 28. 194. sz. 7. p. 
6862. Gogolák Lajos: Reinitz Béla meghalt. = M. Nemzet okt. 28. 244. sz. 4. p. 
6863. o. g.: Az Ady-Reinitz-dalok születése. = M. Nemzet okt. 30. 246. sz. 6. p. 
6864. [SzabolcsiBence]Sz. B.: Reinitz Béla. = Libanon 102. p. 
1945. 
6865. Molnár Antal: Reinitz Béla. = Magyarok 132-134. p. [Az Ady-dalokról is.] 
1952. 
6866. Péterfi István: Ady és a muzsika. = Esti Bp. nov. 26. 200. sz. 
1953. 
6867. Kristóf Károly: Reinitz Béla. = Üj Zenei Szle okt. 14-15. p. 
1957. 
6868. Sonkoly István: Ady és a zene. = Hajdú-Bihari Napló nov. 17 .271 . sz. 7. p. [Megzenésítések.] 
6869. Szegő Júlia: A megzenésített Ady-versek útja. = Igaz Szó nov. 1 l.sz. 921-926. p. 
1959. 
6870. Fehér Rózsa: Ady-oratórium [Szokolay Sándor műve]. . . készül a sárospataki alkotóházban. = M. Nemzet 
febr. 14. 38. sz. 
6871. Sonkoly István: Ady megzenésített versei. = Hajdú-Bihari Napló jan. 25. 21. sz. 
6872. Szabolcsi Bence: „Ádám, hol vagy?" Ady jambusai Kodály zenéjében. = Sz. B.: Vers és dallam. Bp. 1959, 
191-195. p. 
1961. 
6873. Sonkoly István: Ady verseinek megzenésítései. (Ady versmegzenésítésének repertóriuma verseinek betű-
rendjében.) = A Petőfi írod. Múz. Évk. 1960-61. 123-143.p. 
1962. 
6874. Ady, Babits és József Attila megzenésített versei hanglemezen. = Élet és írod. dec. 22. 51. sz. 15. p. 
[Ady: Őrizem a szemed.] 
1965. 
6875. Meyer, Peter: Béla Bartóks „Ady-Lieder", op. 16. Winterthur, 1965, Keller. 95 p. 23 cm. 
1967. 
6876. Benkő András: Ady és Farkas Ödön. = Utunk nov. 24. [Ady-verseket zenésített meg.] 
6877. Pernye András: Egy hét Budapest hangversenytermeiben. = M. Nemzet nov. 25. 279. sz. 4. p. [Mihály 
András kompozíciója Ady-versekre: Szállj költemény.] 
6878. Rezessy László: Három dal Ady Endre verseire. (Üj Vizeken járok, Egy ismerős kisfiú, Az őszi rózsák.) 
Eger, 1967, [4] lev. 24 cm. [Kotta.] lAz Egri Tanárképző Főisk. füzetei 420.1 
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6879. Fejes György: Reinitz Béla zeneműveinek jegyzéke. = Magyar zenetörténeti tanulmányok Szabolcsi Bence 
születésnapjára. Bp. 1969, 293-315. p. [Megzenésített Ady-versek.] 
1970. 
6880. [Halmos László: Ady: Az Isten harsonája. Megzenésítés.] = Kisalföld febr. 13. 
6881. [Szokolay Sándor megzenésítéseiről.] = Kelet morsz. febr. 25. 
1972. 
6882. Kroó György: Ady-kantáta. = Élet és írod. aug. 19. 34. sz. 12. p. [Durkó Zsolt Első kantátája Ady „Sze-
retném, ha szeretnének" és „Ésaiás könyvének margójára" c. verseire ] 
6883. Olsvailmre: Kodály és a páva-dallam. = Muzsika 15. évf. 12. sz. 4 0 4 3 . p. [Fölszállott a páva.] 
1973. 
6884. Jékely Zoltán: Nicolae Bretan Ady dalai. = RTV Ojs. aug. 12. [TV-műsor előzetes.] 
6885. Kárpáti János: A második Ady-kantáta. = Élet és írod. máj. 12. 19. sz. 13. p. [Durkó Zsolt zeneművéről.] 
1976. 
6886. Fejes György: Töredékek Reinitz Béláról. = M. Zene 1. sz. 49-71. p. [Reinitz Béla Ady-dalairól.] 
6887. Kocsi-út az éjszakában. Szóló-kantátájáról mondja a zeneszerző, Lendvay Kamilló. = Film, Színház, Mu-
zsika márc. 20. 2. p. [Kantáta Ady verseire.] 
6888. Soproni kórusfesztivál. = Esti Hírl. márc. 22. [Bárdos Lajos kórusműve Ady Endre Góg és Magóg fia va-
gyok én kezdetű versére.] — = Petőfi Népe márc. 23. 
1977. 
6889. Breuer János: Ady-hatások Kodály művészetében. = Kortárs 11. sz. 1780-1785. p. 
6890. Kristóf Károly: Meseopera és zenedráma. Szokolay Sándor szerzői estjéről és új műveiről. = Esti Hírl. 
nov. 25. 277. sz. [2.] p. [Szokolay Ady-ihlette zeneműveiről.] 
6891. László Ferenc: „Cei sárutafi de mine.. ." = A Hét nov. 18. [Cornel Táránu Ady-madrigáljáról.] 
6892. Papp Emma - Mátyás Ottilia, R.: Ady versek kottán és lemezen. (1945-1976. Bibliográfia, diszkográfia.) 
Debrecen 1977, Hajdú-Bihar m. Kvtár, [Házi] soksz. 55 p. 20 cm. 
6893. Sonkoly István: Bartók és Kodály zenéje Ady verssoraira. = Alföld 11. sz. 100-105. p. 
6894. Sonkoly István: A betetőzök: Bartók és Kodály. A Vér és arany megzenésítései. = Hajdú-Bihari Napló 
nov. 27. 
6895. Sonkoly István: A halottak élén zenéje. = Hajdú-Bihari Napló okt. 2. 
6896. Szokolay Sándor: „Ady-muzsika". = Kritika 11. sz. 16. p. [A megzenésítésekről.] 
6897. TerényiEde:Ady-kánonjaim története. = Utunk nov. l l . 4 5 . s z . 12. p. [Megzenésítések.] 
6898. Ady Endre születésének 100. évfordulója alkalmából [kiírt zeneműpályázat eredményéről.] = Népszabad-
ság júl. 14. 164. sz. 8. p. 
6899. Szokolay-kantáta Ady verseire. = Népszava szept. 18. 
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6900. Ady és a nagyváradi újságírók támogató távirata Singer Zsigmondhoz [Rakovszky István ellenében ] 
= B. Napló jan. 27. 27. sz. 10. p. 
1908. 
6901. Somossy Miklósné: A szertelenek. 2 [rész]. = Nagykároly és Vid. júl. 2. 27. sz. 1-3. p. [Adyt wildeizmus-
sal vádolja.] 
6902. Athéni est. = Szilágy máj. 28. 22. sz. 5. p. [Az Újság hire nyomán: Hadrik Anna az Urániában tartott sza-
való estjén a legnagyobb sikert Ady verseivel aratta ] 
6903. Érdekes irodalmi est Debrecenben. Ady Endre és a Holnap tagjai. = Esti Hírl. (Debr.) dec. 30. 1. évf. 
159. sz. 2. p. [A januárra tervezett felolvasó est.] 
6904. Irodalmi kabaré-est. = Szilágy ápr. 2. 14. sz. 3. p. [Fővárosi lapokból átvéve. Szüts Dezső konferál.] -
L. a 472-474. tételt. 
1909. 
6905. Halmi Bódog: Elcsapott a földem. = Máramaros márc. 21. 45. évf. 23. sz. 3. p. 
6906. Halmi Bódog: Könyvek között [2. rész.] = Máramaros ápr. 18. 45. évf. 31. sz. 1 -2. p. [Az új irodalomról.] 
6907. Ady Endre Szegeden. Matinén olvas föl november 28-án. - (Szeged, nov. 20.) = Szeg. Híradó nov. 21. 
272. sz. 10. p. - L. a 636. tételt. 
6908. Ady, Ignotus Debrecenben. Modern írók matinéja. = Esti Hírl. (Debr.) okt. 19. 2. évf. 239. sz. [Vasárnap 
rendezik meg.] — L. a 634. tételt. 
6909. [Deésy K. Alfréd a holnaposok verseiből zenésített meg.] = Esti Hírl. (Debr.) ápr. 1. 3. p. 
6910. Díjat nyert Ady Endre. = Szilágysomlyó nov. 18. 27. évf. 46. sz. 4. p. - L. az 588. tételt. 
6911. A „Nyugat" Máramarosszigeten. = Máramaros okt. 31. 45. évf. 87. sz. 4. p. 
1910. 
6912. A Wesselényi-egylet Tasnádon. = Szilágysomlyó jan. 20. 28. évf. 3. sz. 1-2. p. [Szirmai Károly Ady-verse-
ket szavalt.] 
1911. 
6913. [Rozsnyay Kálmán]: Egy magyar litterary gentleman. = Sidney Carton: Jegyzetek Oscar Wilderól. Bp. 
1911, 106-115. p. [Ady Válasz Tóth Bélának c. cikkét közli és magyarázza.] 
6914. Ady Endre birtokot vásárol [Tasnádon], = Nagykároly jan. 4. 6. évf. 1. sz. 2. p. 
1914. 
6915. Ady Endre Abbáziában. = Rendk. Üjs. ápr. 5. 2. évf. 14. sz. 2. p. [Park penzióbeü tartózkodásáról és ti-
tokban történt elutazásáról Abbáziába. Balázs Bélával közös írói tervei.] 
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6916. Ady Endre Kisvárdán. = Felsőszabolcsi Hírl. jan. 25. 4. sz. 3. p. [Ady Szombati-Szabó Ivánhoz 1914 ja-
nuárjában írt levelének közlésével.] 
1917. 
6917. Bartók Béla: Nem mehetek hozzád. [Ady Endre versére.] A Ma eredeti kottamelléklete. (Énekhangra és 
zongorára.) = Ma jón. 15. 2. évf. 8. sz. 119-121. p. 
1921. 
6918. ADY, ENDRE: AUF NEUEN GEWÁSSERN. 1921. 
Ism. 1922 .Hatvani, Paul: Andreas Ady. = Berliner Börsen-Courir jan. 7. 54. évf. 11. sz. 1. p. — Goth, Ernst: 
Andreas Ady. = Die Weltbühne aug. 24. 18. évf. 34. sz. 190-191. p. - L. az 5178. tételt. 
1922. 
6919. Aczél Benő: Ankét a magyar irodalomról. = Tűz 1-2-3. sz. 99-101. p. [Ady költészete és az utána követ-
kező korszak fiatal íróinak űj formakeresése.] 
6920. Gömöri Jenő: Ady Endréhez. (Ady temetése napján. 1919. január végén.) [Vers.] = Tűz 1-2-3. sz. 8-9. p. 
6921. [Gömöri Jenő] Szerkesztő: Ignotus ez „Ady emlékezésével." = Tűz 1 -2-3. sz. 9. p. [Ezzel az írással indítja 
Ignotus a „Tűz" Adyról szóló emlékezés-sorozatát.] 
6922. Ignotus: Ady, a genie. (Visszaemlékezés.) = Tűz 1-2-3. sz. 9-11. p. [Ady költészetének elemzése.] 
6923. isac, Emil: Adyról. = Tűz 1 l - l 2. (14-15). sz. 9. p. [Találkozás Ady Endrével, 1914. jún. 30-án, Csúcsáról 
Kolozsvárra történt utazása idején.] 
6924. Lesznai Anna: Ankét a magyar irodalomról. = Tűz 1. (4). sz. 13-14. p. [Ady Endre költészete, a háború 
utáni magyar irodalom helyzete és a „Nyugat" íróinak szerepe.] 
6925. Ady Endre és a románok. = Tűz 18-23. sz. 14. p. [A „Romania Juna" c. irodalmi lap Ady-ünnepséget 
rendezett Bécsben.] 
6926. A „Tűz" Ady-pályázata. = Tűz 1 . (4) . sz. 16. p. [Szept. l-ig meghosszabbítják határidejét.] 
6927. A Tűz szerkesztősége: „Ugyanezt a pályázatot ..." = Tűz 1-2-3. sz. 137. p. [A folyóirat Ady-pályázatot 
indít.] 
1923. 
6928. ADY ENDRE: MÁRKÓ KIRÁLY. (1923.) 
Ism. 1925: Szerény Andor = M. Írás 1. sz. 15. p. - L. a 25. tételt. 
6929. [Diószeghy Tibor] Skiz: Jóslat, ami nem teljesült be. [Anekdota.] = Tűz 1 A. sz. 5. p. [Emlékezés a fiatal 
Adyra.) 
6930. [Fényes Samu]: Ady és Reinitz. = Diogenes 25-26. sz. 21, 24. p. [Ady Endre költészetének elemzése. Ady 
és Reinitz művészi és lelki rokonsága.] 
6931. Krlméry, [Stefan]: A Tűz-höz. = Tűz 14 . sz. 4-5. p. [S. Kréméry saját Ady-fordításairól.j 
6932. Reinitz Béla: Őrizem a szemed. [Megzenésített vers kottája.] = Diogenes 25-26. sz. 22-23. p. 
6933. Ady Endre levele Fényes Samunak. [Faksz ] = Diogenes 25-26. sz. 25-26. p. [A levél keletkezésének tör-
ténetével.] 
6934. A nagybecskereki Ady-társaság és Várady Imre. = Tűz 6. sz. 28-29. p. [Az újonnan alakult Ady-társaság-
ról.] 
1924. 
6935. ADY ENDRE: LEVÉL AZ APÁMHOZ. - ÚJHÁZI EDE. 1924. 
Ism. 1925: Szerény Andor - M. Írás 1. sz. 15. p. - L. a 28. tételt. 
6936. ADY ENDRE: MOR1TURI. 1924. 
Ism. 1925: Szerény Andor = M. Írás 1. sz. 15. p. - L. a 29. tételt. 
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6937. *Franyó Zoltán: Ady temesvári éjszakája. = Esti Lloyd (Temesv.) júl. 23. 5. p. - [Változata:] „Vad-Ady 
Endre" - „Költőcske Mihály" városában [D.: 1957.] = F. Z.. A pokol tornácán. Bukarest, 1969,390-
-397. p. 
6938. Hatvany Lajos: Ady világa. [1924]. 
Ism. 1925: = Diogenes 22-23. sz. 26. p. - L. a 101. tételt. 
6939. "Juhász Géza: Az érmindszenti kúria. Ady Lőrincné nagyasszonynak. [Vers.] = Hajdúföld nov. 30. 4. p. 
6940. Az Ady-emlékünnepély. = Diogenes 10. sz. 24. p. [A bécsi „Secession" nagytermében rendezendő ünnep-
ségelőzetes bejelentése.] 
6941. Reinitz Béla hét új Ady-dala megjelent. = Diogenes 10. sz. 24. p. [ ,Halok Ady verseire." Bécs, 1924. 2. 
kiad.] - = Diogenes 11. sz. 23. p. 
1925. 
6942. ADY, ANDREAS: VON DER ÉR ZUM OZEAN. 1925. 
Ism. 1925: = Diogenes jún. 20. 16. sz. 21-22. p. - 18. sz. 24. p. 
Ism. 1926: (-oó-J [MoórElemér?] = Ung. Jahrb. 347. p. 
Ism. 1927: [Dóczy Jenő?] D. J. = Pásztortűz dec. 4. 13. évf. 24. sz. 576. p. - L . az 5187. tételt. 
6943. La tour de Bábel. [Hír.] = M. írás 8. sz. 112. p. [Párizsi nemzetközi folyóirat: Ady Endre, Babits Mihály 
verseivel, Raith Tivadar tanulmányával.] 
1926. 
6944. ADY, ANDREAS: AUF DEM FLAMMENWAGEN DER LIEDER. 1926. 
Ism. 1926:(-ss) = Világ márc. [Nem jelent meg, mert a Világot közben betil tották: kefelevonat a Színház-
tört . Intézetben a Hetényi-hagyatékban.j — = Artisták Lapja márc. 19. 14. évf. 3. sz. 4. p. - R. = Neues 
Politisches Volksblatt márc. 21. 10. p. — = A Reggel márc. 22. 5. évf. 12. sz. 8. p. — = Esti Kurir márc. 30. 
10. p. - = Az Est ápr. 14. 17. évf. 83. sz. 9. p. - (B) = Mság ápr. 17. 7. évf. 86. (1559.) sz. 11. p. - = P. 
Ilírl. ápr. 24 .48 . évf. 92. (15.969.) sz. 8. p. - L. az 5189. tétélt . 
6945. "Tristis Vilmos: [Ady temesvári dijnokoskodásáról.] = Temesv. Hírl. aug. 8. 
6946. Hatvany Lajos Ady-estéje Pozsonyban. = Diogenes 9. sz. 4-6. p. 
1927. 
6947. "Bessenyei Lajos: Magyar fa sorsa. Makkai Sándor könyve Ady Endréről. = Hajdúföld ápr. 24. 3. p. 
[Ellenkritika Juhász Géza ismertetésére.) — L. a 110. tételt. 
6948. László Ernő: Az Értől szakadt el. » A Reggel nov. 20. 
6949. Makkai Sándor: A vádlott Ady magyarsága. = A Reggel nov. 20. [Részletek a szerző Magyar fa sorsa c. 
művéből.] 
6950. "Ady emlékünnepe. Babits Mihály Debrecenben. = Hajdúföld nov. 23. 3. p. — = Ady napja Debrecenben. 
Emléktábla leleplezése. - Képkiállítás. - Irodalmi ünnep. Babits Mihály, Juhász Gyula, Szabó Lőrinc az 
ünnepségen. = Debrecen nov. 29. 7. p. - = Tiszántúli Hírl. nov. 29. 5. p. - = Hajdúföld nov. 29. 4. p. 
[Juliász Géza előadásáról is.] 
1928. 
6951. "Franyó Zoltán: Ady, a halálos ágyon. = Nagyv. Napló jan. 29. - [Változata:] A halál pitvarában [I).: 
1957.] = F. Z.: A pokol tornácán. Bukarest, 1969 ,419431 . p. 
6952. "Ady Lőrinc ünneplése. = Debr. Függ. Üjs. márc. 25. 5. p. — = Debrecen márc. 25. 1. p. 
6953. "[Interjú Fehér Dezsőnével Adyról, Lédáról és Csinszkáról.] = Nagyv. Napló jan. 29. 
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1957. 
6954. *Az Ady Társaság közgyűlése. Ady Lőrinc emlékét jegyzőkönyvileg is megörökíti a társaság. — Ady Lajos 
ünneplése. = Debr. Függ. Üjs. jún. 18. 3. p. — = Hajdúföld jún. 18. 7. p. 
1930. 
6955. "Juhász Géza előadása Ady Endréről. « Debr. Függ. Üjs. aug. 6. 2-3. p. 
6956. "Tóth Árpád-emlékmű a Nagyerdőn, Ady ereklye-kiállítás. Az Ady Társaság első választmányi ülése. = 
Debrecen szept. 20. 6. p. 
1931. 
6957. Hatvany Lajos: [Ady és Szűts Dezső.] = M. Hírl. márc. 17. 
6958. "Juhász Géza előadása Adyról a Munkásotthon Szövetségében. = Debrecen ápr. 1. 6. p. 
1932. 
6959. "Az Ady Társaság Ady-ünnepe. = Debrecen nov. 29. 6. p. [Juhász Géza Ady költői stílusának kialakulá-
sát ismerteti.] 
1933. 
6960. "Ady-ünnepély a Kollégiumban. = Debr. Üjs.-Hajdúföld nov. 30. 5. p. — = Debr. Függ. Üjs. dec. 3. 8. p. -
= Debr. Üjs.-Hajdúföld dec. 5 . 4 . p. 
1934. 
6961. "Ady-emléktáborozást rendeznek [a bölcsészek], = Debr. Üjs.-Hajdúföld jan. 20. 2. p. - = Debrecen jan. 
21. 13. p. — = Debr. Üjs.-Hajdúföld jan. 25. 2. p. [Juhász Géza Arany és Ady c. előadása.] — = Debr. Függ. 
Üjs. jan. 28. 6. p. - = Debr. Üjs.-Hajdúföld jan. 30. 3. p. 
1935. 
6962. "Ma Franyó Zoltán: „Az ismeretlen Ady". = 6 Ó. Üjs. máj. 15. [Előzetes a máj. 15-i előadásról.] 
6963. "Vasárnap délelőtt 11 órakor koszorúzza meg az Ady-Társaság Ady Rothermere utcai emléktábláját. = 
Debr. Függ. Üjs. nov. 24. 7. p. — = Debr. Üjs.-Hajdúföld nov. 24. 13. p. - nov. 26. 6. p. 
1936. 
6964. 'Balázs Károly: Ellopott jelszavak és ellopott költők. = Szabad Szó szept. 26. 29. sz. 2. p. [A jobboldal 
kísérletei Ady kisajátítására.] 
6965. Telekes Béla: Ady emlékének. [Vers.] = T. B.: Fekete gályán. Bp. 1936. 
6966. "Ady Endre édesanyja. = Szabad Szó dec. 18. 51. sz. 3. p. [A költő anyjának nyomoráról.] 
6967. "Ady politikai arcképe. Juhász Géza előadása a Függetlenségi Körben. = Debrecen márc. 27. 2. p. 
1937. 
6968. "Makkai professzor vasárnapi Ady-előadását rendkívüli érdeklődés előzi meg. = Debrecen jan. 14. 7. p. -
k. i.: [...] Makkai Sándor nagy jelentőségű megállapításai az Ady Társaság irodalmi matinéján. - Juhász 
Géza az Ady Társaság 10 esztendejéről, Ady Endre édesanyjáról [...], Mónus Ferenc Adyval való találko-
zásáról beszélt. ' Debrecen jan. 19. 4-5. p. - = Debr. Függ. Űjs. jan. 19. 3. p. — = Debr. Üjs.-Hajdúföld 
jan. 19. 8. p. 
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1939. 
6969. Szerető Sándor: Az Üj Idők lexikona szociáldemokrata költőnek állítja be Ady Endrét és elhallgatja, 
hogy Csinszka volt a felesége. = Pesti Űjs. aug. 27. 183. sz. 9. p. 
1941. 
6970. "Az Ady Társaság Ady-Babits ünnepségei. = Debr. Űjs.-Hajdúföld dec. 6. 4. p. - = Tiszántúl dec. 7. 13. p. 
- = Debr. Űjs.-Hajdűföld dec. 10. 6. p. - = Tiszántúl dec. 10. 2. p. 
1943. 
6971. *Bernáth József: így indult el Ady Endre. = Üjság dec. 24. [Nagyváradi évek.] - L. a 2799. tételt. 
1944. 
6972. - barla -: Ismeretlen Goga-levél került a nagyváradi Ady-múzeumba. = A Mai Nap febr. 18. 39. sz. 3. p. 
[Az 1922. febr. 15-én kelt , Tabéry Gézának szóló levélben Goga az Ady-kultuszt nagyszerű eszköznek 
tekinti a két nép közeledéséhez.] 
6973. "Mátyás Ferenc: [Fehér Dezsőné készülő könyvéről.] = Esti Kurir jan. 26. — L. a 171. tételt. 
6974. "A kuruc Ady. = M. Szle (Párizs) jan. 1-2. p. 
1945. 
6975. "Ady és a cenzúra. = Világ máj. 22. 5. p. 
1948. 
6976. *Az Ady Társaság [...] nov. 22-én emléknapot tart Ady Endre 71 éves születésnapja alkalmából. = Debre-
cen nov. 18. 3. p. — * Debrecen nov. 21. 5. p. — = Debrecen nov. 24. 3. p. 
1949. 
6977. Szíj Rezső: Elmulasztott évfordulók. - Az Uraknak Ura. = Élet és Jövő 24. sz. 2. p. 
6978. "Ady-emlékünnepély Debrecenben. = Tiszántúli Néplap jan. 28. 2. p. 
6979. "Szerdán Ady-ünnepély. = Debrecen nov. 20. 3. p. — = Tiszántúli Néplap nov. 22. 4. p. 
1951. 
6980. "SósEndre: Osvát Ernő Ady szerkesztője. = Üj Élet 24. sz. 
1952. 
6981. Haladó kritikánk Bessenyeitől Adyig. összeáll, és bev. Lukácsy Sándor. Bp. 1952, Művelt Nép. XXXIX, 
768 p. 17 cm. 
1955. 
6982. "Simon Magda: Váradon és a hepehupás vén Szilágyban. = Előre jan. 27. = S. M.: Váradi harangok. Buka-
rest, 1975,310-319. p. [Látogatás Ady-lakta helyeken.] 
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1957. 
6983 . Simon Magda: Ady szobra előtt. = Előre nov. 27. = S. M.: Váradi harangok. Bukarest, 1975,338-339. p. 
- L . a 6618. tétel t . 
1960. 
6984. Fenyő Miksa: Följegyzések a .Nyugat" folyóiratról és környékéről. 1960. 
Ism. 1961: *Aczél Tamás = írod. Üjs. 3. sz. 6. p. - Dersi Tamás = Űj írás 6. sz. 563-566. p. — "RónaiPál 
= Üj Látóhatár 187. p. - *Székely Boldizsár - Üj Látóhatár 170-172. p. - L. a 181. tételt . 
1965. 
6985. Bessenyei György: Ki a vezér? Hozzászólás Komlós Aladár Ignotus-cikkéhez. = Űj Írás 6. sz. 96-99. p. 
[Az irodalmi-művészeti forradalom vezére Ady volt.] 
1967. 
6986 . Ady Endre. = M. Saj tó 154-155. p. [Bev. A varróleányok c. cikkhez.] 
6987- [Levelek Adytól és Adyról ] = Levelek Hatvany Lajoshoz. (Vál. és szerk. Hatvany Lajosné. Az előszót írta 
Nagy Péter. Hatvany Lajos kommentárjait kieg. jegyz. Belia György látta el.) Bp. 1967, Szépirod. K. 
715,3 p. 16 t . 24 cm. 
1968. 
6988. ADY ENDRE ÖSSZES MÜVEI. ADY ENDRE ÖSSZES PRÓZAI MÜVEI. 7. köt . 1968. 
Ism. 1968 Dersi Tamás = M. Sajtó ápr. 123-124. p. - L. az 54a. tételt. 
6989 . "Simon Magda: Ady törvényei. = Előre nov. 2 2 . - S . M.: Váradi harangok. Bukarest, 1975, 340-341. p. 
[Vallomás Ady hatásáról.] 
1969. 
6990. BenköSamu: Ady Endre - románul. = Előre dec. 4. 6870. sz. - L. az 5464. tételt. 
6991. "FenyőMiksa: Két jóbarátot vesztettem el. = írod. Üjs. 17-18. sz. 5. p. [Ady-Kosztolányi affér.] 
6992. KósKároly: Ady Endre szülőföldjén. (1927). [D.] = K. K.: Hármaskönyv. Bukarest, 1969,68-78. p. 
1971. 
6993 . Akác István: Ady-est Sajószentpéteren. = Északmorsz. ápr. 29. 
6994. SzalatnaiRezső: „Ady, újra Ady ... = Ev. Élet szept. 26. 
6995 . Szabad ötletek. — Ismeretlen Ady-fotó. = Esti Hírl. aug. 9. [Biró Lajosné ajándéka a Petőfi írod. Múz.-nak.] 
1972. 
6996. B. Gy.: Ady darabokban. = Egyet. Lapok nov. 15. 15. sz. 5. p. [Az 1971-ben rendezett Ady-kiállítás " 
után helyszínen maradt Melocco Miklós alkotta Ady-szobor pusztulásáról.] 
6997. B. Sz.: Tanáraink könyveiről. Ady Endre. = Egyet. Lapok 11. évf. nov. 15. 14. sz. 6. p. [Beszélgetés Ki-
rály Istvánnal.] - L. a 195. tételt. 
6998. "BölöniSándor: [A megújított Ady-múzeum Nagyváradon.] = Előre jan. 19. 
6999 . Gáspár Róbert: Ady könnyebb, mint Petőfi. - Magyar költők tolmácsolása [...] = Esti Hírl. dec. 7. 
[AlexanderNawrocki lengyel költő nyilatkozata magyar versek fordításáról.] 
7000. Ady-műsor a miskolci Pamutfonóban. = Északmorsz. nov. 28. 
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1939. 
7001. byp: Ady és Kukorica Jancsi. = M. Hírl. dec. 15. 345. sz. 6. p. [Ady Száz este öröme c. cikkéről. Beöthy 
László Adyról.] 
7002. *Robotos Imre: Szembesítés. = Fáklya (Nv.) 1973? - L. a 202. tételt. 
7003. Magyar Messiások. = Esti Hírl. dec. 7. [Ady-bemutatót tart az Irodalmi Színpad.] 
1974. 
7004. Bölöni Sándor: Ünnepköszöntő tervek. = Előre ápr. 12. [Többek között a nv-i Ady-múzeum készülő Ady 
a romániai irodalomban c. kiállításáról.] 
7005. Rácz Lajos: Ady miért imádta Párizst. = Délmorsz. jún. 19. 141. sz. 2. p. 
7006. Egész estét betöltő [műsor Ady halálának 55. évfordulójára.] = Előre (Bukarest) febr. 5. 
1975. 
7007. Bustya Endre: Egy „szembesítés" hitele. — [ l.]-[2.] Manipulált bizonyítékok. - 3. Mellőzött dokumen-
tumok.- 4. Az elégtelentől a dicséretesig.- 5. Emlékezés és emlékezet.- 6. Egynyolcadnyi élettény.-
7. A továbbhevített Ady Lajos - 8. Fenntartások és eltévelyedések.- 9. Zsarolástól az okmányhamisításig.-
10. Menyasszony, sógornő, jóbarát.- 11. „És mégis megvártalak."- [12.] „Rettenetben is óvott örök dala 
szivemnek."-13. Néhány tanulság. = Igazság (Kvár) 36. évf. szept. 21. 222. sz. 3. p.-szept. 28. 228. sz. 3. p. 
-okt. 5. 234.sz. 3. p.-okt. 12. 240. sz. 3. p.-okt. 19. 246. sz. 3. p.-okt. 26. 252. sz. 3. p.-nov. 2. 258. sz. 3. 
p.-nov. 9. 264. sz. 3. p.-nov. 16. 270. sz. 3. p.-nov. 23. 276. sz. 2-3.p.-nov. 30. 282. sz. 3. p.-dec. 7. 288. 
sz. 3. p.-dec. 14. 294. sz. 3. p. - L. a 202. tételt. 
7008. Kalapács alatt. - Gazdag vásár a könyvaukción. = Esti Hírl. máj. 14. [Többek közt eladásra került Ady 16 
műve, egy Adyt és Lédát ábrázoló fotó, hátlapján a költő autográf írásával.] 
1976. 
7009. Hegedűs Mária: Ady Endre. [Vers.] = Borsodi Művelődés dec. 1. évf. 1. sz. 56. p. 
1977. 
7010. ADY ENDRE: BALZSAM TÜNDÉR POSTÁJA. Versek. Bev. Horváth Imre. 111. György Mihály. Buka-
rest, 1977, Creanga K. 71 p. 
7011. Árpa István: „Ifjú szívekben élek." = Neon 38. sz. 1. p. 
7012. *Balaci, Alexandru: Intflnire cu poezia lui Ady Endre. = Románia Liberá jan. 28. 35. évf. 
7013. "Balla Tamara: Ady és Jeszenyin [Szergej Alekszandrovics Eszenin.] = Keletmorsz. aug. 14. [Kovács Al-
bert összehasonlító tanulmányáról.] 
7014. Bornemissza Eszter: Ady-emlékest [Uzsgorodon]. = Neon 37. sz. 1. p. 
7015. Bölöni György: L'été de „Sang et or". Transl. Ivan Mégissier. =Hung.PEN 18. 3-9. p. 
7016. Chmel, Rudolf: Herold svitajúcich Casov. = Pravda (Prága) nov. 22. 
7017. "CsaplárosIstván: Ady és Sienkiewicz. = Lengyelország 10. sz. 
7018. "Csapláros, István: Endre Ady i Polska. = Zycie Lit. dec. 4. 
7019. CsengeriDezső: „If jú szívekben élek." = Neon 27. sz. 1. p. 
7020. Drávai Gizelb: „Ember az embertelenségben." = Neon 36. sz. 1. p. 
7021. "Engelmayer, Ákos: Poéta i rewolucjonista. = Tyg. Kult. nov. 3. 
7022. Erdélyi Gábor: Élményből fakadóan. = Lendület 4. sz. 1. p. 
7023. Erdélyi Ildikó - Nagy Márta: Ady-kép , [19] 77. Bp. 1977, Házi soksz. 178 p. 29 cm. I [Magyar Rádió és 
Televízió] Tömegkommunikációs Kutatóközpont. Tanulmányok 9/15.1 
7024. (firon): Ady-estek Csehszlovákiában. = Esti Hírl. ápr. 12. 84. sz. 2. p. 
7025. Füzesi Magda: Az embernek megállni nem lehet. = Lendület 3. sz. 1. p. 
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(1977.) 
7026. Garaj Lajos: Adyra emlékezünk. = Népművelés 12. sz. 12-13. p. 
7027. Gortvay Erzsébet: Ady Endre Kárpátontúlon. [1-2.]= Neon 36. sz. 1. p. - 40. sz. 1 -2. p. 
7028. GundelImre: [Adyval kapcsolatos relikviák a Vendéglátóipari Múzeumban ] = Morsz. márc. 6. 
7029. Harangozó Attila: Középiskolások Ady-ünnepsége. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 21. 
7030. (Kardos Pál): Kardos Pál két Ady-írása. (Közread, és bev.) Gottesmann Dóra. = Múz. Kurir 64-72. p. 
7031. Keresztyén Balázs: Örök és virágzó élet. (Ady Endre tanítása a középiskolában.) = Neon 32. sz. 1. p. 
7032. Kósa Csaba: A költő bölcsőhelyén. = Hétfői Hírek jún. 27. [Látogatás Érmindszenten.] 
7033. Laczkó András: Rippl-Rónai irodalmi kapcsolatairól - különös tekintettel a somogyi sajtóra. = Levéltári 
Évk. 8. [köt.] Somogy m. múltjából. Kaposvár, 1977,343-367. p. [A költő és a festő kapcsolatáról, a 
Kisvárosok őszi vasárnapjai c. versről.] 
7034. Lehoczky Gergely: Adyval Párizsban. = írod. Üjs. 11-12. sz. 3. p. 
7035. Márkus Zoltán: Ady, a redakciók foglya. = Napló (Veszprém) nov. 26. 
7036. Müller Tibor: Éjféltől hajnalig. = Lobogó 46. sz. 16-17. p. 
7037. Németh István: Ady-emlékest Komarnoban. = Népművelés 12. sz. 11. p. 
7038. 'Nowak, Jerzy Róbert: Endre Ady. = Literatura dec. 1 
7039. Skrobinec, Jurij: „Az Értől az Óceánig." Műhelyvallomás. = Neon 33. sz. 1. p. 
7040. Szabó Ferenc: Ady Endre hite Születésének 100. évfordulójára. = Kat. Szle 4. sz. 363-366. p. 
7041. Tóth János: N. Tessitori Nóra — Ady megszólaltatója. = Könyvtár 4 . sz. 16-17. p, 
7042. Vadas Zsuzsa: A csúcsai fészek. = Petőfi Népe nov. 20. Képekkel. 
7043. Varga István, Cs.: Ady Endre barátsága Biró Lajossal és látogatása Hevesen. = Archívum 6. 100-102. p. 
7044. Vaszócsik Vera: Ady a költő és a költészet feladatáról. = Neon 36. sz. 1. p. 
7045. Vaszócsik Vera: A forradalom viharmadara. = Neon 29. sz. 1-2. p. 
7046. Vaszócsik Vera: A nacionalizmus bírálata és a hazafiság gondolata Ady műveiben. 1 -2. = Neon 25. sz. 1. p. 
— 26. sz. 1. p. = Kárpáti Igaz Szó júl. 24.—júl.31. 
7047. Ady-est Pozsonyban. = M. Hírl. febr. 3. 28. sz. 4. p. 
7048. De szíveteket megérdemeltem. = Esti Hírl. okt . 20. 247. sz. 8. p. [Irodalmi est a Korona cukrászdában ] 
7049. "Endre Ady. = Kultura nov. 20. 
7050. .Köszönjük neked Ady Endre.. ." = Kritika 11. sz. 2. p. [Részletek Balogh Edgár, Bori Imre, Vaszócsik Ve-
ra, Turczel Lajos írásaiból, valamint a Franciaországi M. Szó, a Kanadai Üj Szó és az Amerikai M. Szó Ady 
vonatkozású cikkeiből.] 
7051. Nyári egyetem Ady jegyében. = M. Hírl. febr. 9. 33. sz. 5. p [A nyíregyházi nyári egyetem tárgya Ady 
élete és munkássága ] 
7052. Üzenet egykori iskolámba. [Irta]: Lázár István, Major Máté, Mocsár Gábor, Ortutay Gyula, Szabó Magda, 
Székelyhídi Ákos. = Forrás 11. sz. 40-60. p. [Viszonyuk Adyhoz.] 
HIBAIGAZÍTÁS 
7053. Az 1653. tétel besorolása téves. A cikk 1928-ban jelent meg. Ez év anyagában az 1746. tételszám alatt 
helyesen szerepel. 
7054. A 2020. tétel besorolása téves. A cikk 1923-ban jelent meg. Ez év anyagában az 1316. tételszám alatt he-
lyesen szerepel. 
7055. A 2179. tétel besorolása téves. A cikk 1936-ban jelent meg. Ez év anyagában a 2283. tételszám alatt he-
lyesen szerepel. 
7056. A 2209. tétel besorolása téves. A cikk 1934-ben jelent meg. Ez év anyagában a 2056. tételszám alatt he-
lyesen szerepel. 
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925-927,1124,1180,1325,1938, 2854 ,3118 , 
3 5 7 6 , 4 1 6 3 , 4 8 2 9 , 7 0 4 3 
Biró Lajosné 6995 
Biró László 1131 
Bischoff, Martin 5227 
Bisztray Ádám 5900 
Bisztray Gyula 2890 
Bisztriczky Józsefné Csutak Médi (Ada) 2010, 
2 0 2 9 , 2 9 1 5 , 3 6 1 9 , 4 0 6 1 
bj 1. Balassa József 
bj. 98 
bj. 1. Biró János 
-bj-1. Bottyán János 
(bj.) 1. Bajza József 
BK 1. Burján Károly 
bl. 1. Bárdos László 
Blackmell 4900 
Blaha Lujza 799, 891, 6521 
Blaskó János 6 730 
Blaskó Sándor 6641 
Bleyer György 3819 
Blok, Alekszandr Alekszandrovics 4510, 5298, 
5307, 5313 
Blum, Leon 2287, 2946 
(bm) 1. Benedek Miklós 
(bo) 1. Boldizsár Iván 
Boda István = (b. i.) 54a, 3141, 3188, 3456 
(bodnár) 635 7 
Bodnár György 179, 3461, 3511 
Bodnár Mária 2518 
Bódog Ferenc 5 
Bodoky Károly 2744 
Bodolay Géza VIII, 5231 
Bodon Pál 6822 
Bodor Aladár = B. A. 37, 98,136, 500 
Bodor Pál 5901 
Bodosi György 18 
Bodri Ferenc 200,4359, 4840, 6692, 6731 
Bodrogi Tibor 4360 
Boér Ferenc 6440 
NÉVMUTATÓ 347 
Bogácsi Erzsébet 5993 
Bogáncs 1. Pogány Mihály 
Bogáti Péter = bp 6265 
Bogdánfi Sándor 5879 
Boggs, W. Arthur 4920,4921 
Bogisich Mihály 3014 
(bois.) 1132 
Bóka László 37, 47, 50,110, 124,133b, 142,167, 
174, 2207, 2309, 2310, 2384, 2390, 2522, 
2549, 2678, 2679, 2745, 2746, 2891, 3031, 
3033-3035, 3079, 3144, 3512,3546, 3609, 
3680, 3681, 4911,5077, 5215, 5785, 5786, 
5822, 6108 
Bokor Imre 60 
Bokros Oirman Dezső 6515,6535,6779 
Boldiz. ár Iván = (bo) 2638, 4361 
Boldizsár Tibor 5198 
Boldog Balázs 4176, 5139, 6598 
Bolgár György 5902 
Bolkas Lukács 1750 
Bolyai 2389 
Boncza Berta (Csinszka) 66, 70,98, 138, 141, 202, 
219, 845,879,880,881,925,954,959, 1061, 
1170, 1209,1264, 1265,1338,1375,1376, 
1448, 1457, 1579, 1585, 1593,1614, 1700, 
1706, 1728,1874, 1928,1944,1948,1969, 
1975, 1994, 2022,2057-2059, 2061, 2076, 2090, 
2105, 2107, 2113, 2125, 2126, 2161, 2197, 
2230, 2241, 2273, 2368, 2473, 2499, 2500, 
2555, 2568, 2595, 2632, 2652, 2688, 2704, 
2721, 2789, 2790, 2794,2832, 2864, 2881, 
2897,3180,3301,3303,3316,3341,3360, 
3379,3398, 3406,3568,3569, 3570, 3580, 
3590,3592,3668, 3677, 3738,3742, 3776, 






6576, 6616, 6671,6673,6715,6729, 6772, 
6953,6969 
Boncza Miklós 1732 
Bonczos István 2966 
Bonnerjea, René 4905, 4907, 4909, 4918,4921 
Bónyi Adóiján 3189 
Boór Tamás 501 
...bor 929 
Borbás Ambrus 1843 
Borbás Tibor 6732 
Borbély Andor 1342, 1725, 2448, 5678 
Borbély László 2747 
Borbély Lili 2528, 4311,4683 
Borbély Sándor 4000 
Borbély Tibor, décsi 2680 
Bordás Győző 14 
Bordi András 6 788 
Borgisz 1. Révész Mihály 
Bori In re = (BI) 3, 167, 169, 172,177, 202, 3513, 
3822, 4228, 4363, 5555,5558, 5569, 6723, 
7050 
Bornemissza Eszter 7014 
Boros Béla 4145 
Boros Ferenc 930 
Boros Gyula 2331, 2433 
Boros lajos 2724, 2883 
Boros Lajos (1966.) 3688 
Boros László 931 
Boros Mária 3145 
Boross Elemér 1496, 6053 
Boross F. László 887 
Boross Ferenc 6111 
Boross István 113, 140, 1631 
Boross László 932 
Boross Mihály 1817 
Borsos Miklós 36i, 58b, 70, 6634, 6644, 6650. 
6667, 6671 
Bory István 2132, 2208, 2583, 2681, 2967 
Bory Pál 5794, 6854 
Bosnyák István 15 
Bosnyák Sándor 4248 
Bosnyák Zoltán = B. Z. 150 
Bostroem, Annemarie 5215 
Bo(an, Iuliu 5497 
Botfai JL.os 2449 
Both Dita 1. Csiky Jánosné 
Both István 6, 379, 390, 1321,1497, 2092 
Both Magda 4083 
Botka Ferenc 181 
Bottyán János = -bj- VIII, 2682, 3610, 3823, 4364 
Box 1843 
Bozóky Éva 4365, 4366, 4887 
Böhm Aranka (Arany) 1. Karinthy Frigyesné 
Böhm Sárika 1. Bán Endréné 
Bölöni Domokos 5903 
Bölöni György = Bgy, Bgy. 10,15,18, 50, 54a, 55, 
98, 124, 167, 168,170,173, 198,647, 1224, 
1941, 1970, 2024,2054, 2055, 2133, 2140, 
2385, 2386, 2875,2892, 2934, 3036-3039, 
3044,3080-3082, 3146, 3190-3194, 3206, 
3219,3336, 3387-3389, 3401, 3438,3547, 
3597, 3972,4469,4649,5073, 5102,5355, 
5365, 6233,6236,6278,6559,6663, 6697, 
7015 
348 NÉVMUTATÓ 348 
Bölöni Györgyné = Itóka, Kémeri (Kémery) Sándor 
198, 211,1224,1303, 1374, 2844, 2875, 3361, 
3972,4042, 5120, 5428, 6559 
Bölöni Mária 436 7 
Bölöni Sándor 4368, 6733, 6998, 7004 
Bölöny József 54a 
Börcsök Mária 193 
Böröczki Mihály 5904 
Böröczky Béla 2938 
Böszörményi Andor 83b 
bp 1. Bogáti Péter 
Brad, Ion 5482,5484 
Bráda Tibor 6 734 
Bramin 1. Balassa Ármin 
Bráncu§i, Constantin 5428 
Branyiczky Dezső 83b, 502 
Braun Róbert = B. R„ (B. R.) 98, 1666 
Brelich dall'Asta, Mario 5253, 5266 
Bresztóczy Ernő 1. Bresztovszky Ernő 
Bresztovszky Ede 1887, 2056, 2748,5724 
Bresztovszky Ernő = (be), (be.), Bresztóczy Ernő 
4-6, 83a, 85, 416, 503, 507, 592, 648, 711, 722, 
812, 2748, 6806 
Bretan, Nicolae 5494, 6822, 6884 
Breuer János 6889 
Brichta Cézár 1843 
Brisits Frigyes = b. f. 93, 95, 117,128, 933,1225, 
1726 
Bijuszov, Valerij Jakovlevics 5313 
Bródy Miksa = Maitre Jacques 6, 504, 505, 5594, 
5626, 5657 
Bródy Sándor 313, 537, 781, 934, 1254, 1578, 
2068, 2150,2172, 2449, 3263 
bis. 1342 
Brück Gyula 5679 
Briill Adél 1. Diósy Ödönné (Léda) 
Brüll Berta 2244,2246,2432,2435,3181,3483, 
3496,3663,3908 
Brüll Margit 2244, 2246, 2432, 2435 
Brüll-család 155 
Bubics Zsigmond 598,626 
Bucsis Gyula 134 
Buda Ferenc 3824, 5905 
Buda, Laurenjiu 6652 
budai 60 
Budai Gergely 1818 
Budai Márton 4914 
Buday Barna 1632 
Bújnak, Pavol 4952,4977 
Bulla Károly 4249 
Bura Károly 1373 
Burján Károly = BK 814, 836, 848 
Bujijia, Ion 5424 
Bustya Endre = B. E., Jászai Andor VIII, 36k, 51, 
54a, 58a-58c, 59, 72, 73,190,197, 3147-3149, 
3164, 3195-3198, 3715, 3825-3827, 3989, 
4001, 4012, 4043-4045, 4102, 4104, 4146, 
4165, 4227, 4311, 4340, 4369A375, 4646, 
4779, 5404, 5478, 7007 
Buza Barna 6701 
Büchl Antal 4376 
Büky Katalin 1. Bánóné Büky Katalin 
Bürger Ernő = Goór Pál 3 





Caillois, Roger 4882 
Capacchi, Guglielmo 5261 
Caragiale, Ion Luca 3554, 5383, 5425 
Carasso, E. 5039 
Cardym (abbé) 5024 
Carei, Costa 5381, 5385, 5483 
Carmen, Sylva 6814 
Carolus 1. Liptai Károly 
Carrare, Mily 5059 
Carter, Nick 1282 
Catullus, Gaius Valerius 620 
Cavalloni József 3330, 3359,3745 
Cérnák Béla 3199 
ch. v. 1. Cholnoky Viktor 
Chatterjee, Heramba Nath 4936 
Chaulot, Paul 5085 
Chericián, Dávid 4886, 4898,5525-5528, 5529, 
5530 
Chmel, Rudolf 4971, 4993, 7016 
Cholnoky Viktor = ch. v., Ópétzy János 649, 2426, 
3912 
Ciuceanu Péter 1. Csúcsai (Ciuceanu) Péter 
Clauser Mihály = -r 33 
Clopotzel, Ion 5360 
Codarcea, Corneliu 5386, 5405 
Congdon, Lee 4919 
Consul 1. Ámon Vilmos 
Cordescu, Florica 5390, 5393 
Co§buc, George 5513 
Crainic, Nichifor 5347 
Crnjanski, MiloK 5575 
CrohmSlniceanu, Ovid S. 5488 
Culcer, Alexandra 3164, 3443, 5406 
Culcer, Dan 5495 
Culcer Sándor 1. Culcer, Alexandra (?) 
NÉVMUTATÓ 349 
Cushing, George Frederick 4914, 4923,4925 
Cygielska, Elzbieta 57.50 
-cz- 6358 
Cz 195 
Cz. M. 1. Czine Mihály 
Czakó Piroska 6453 
Czeizel Endre 4377 
Czére Béla 4378 
Czibor János 55 
Czibula Antal 1121 
. Cziffra Géza 1172,1226,1304, 1342, 1545, 
3396,4017,4151,4166 
Czigány Dezső 5, 1355,3518, 4488,6468, 
6490, 6574, 6575,6601, 6643, 6646,6651, 
6659, 6747,6748,6750 
Czigány Lóránt 4914 
Czimer József 158 
Czine Mihály = Cz. M. 166,180, 3828-3830, 4046, 
4177,4379,5072 
Czinke Ferenc 3821 
(czky) 2522 
Czóbel Ernő 4294 
Czucza Emma 4491 
Cs 
(Cs.) 1. Csáth Géza 
(cs. a.) 6710 
Cs. A. 6405 
(Cs. G.) 1. Csáth Géza 
Cs. Gy. 6735 
Cs. H. 1. Csergő Hugó 
Cs. I. 6359 
Cs. N. 1. 6360 
Cs. Z. 1. Csuka Zoltán 
Csaba 1843 
Csaba József 2749 
Csáji Attila fi 736 
Csák László 3831 
Csák Máté 3092,3425,3687 
Csákány Béla 4380 
Csáky Zoltán 4381 
Csanádi Ákos 54a 
Csanády György 110,1227 
Csanak Dóra, Fülöp Gézáné 188, 3570 
Csanda Sándor 4178, 4966, 4970, 4971, 4986 
Csányi László 202 
Csap Erzsébet 6660 
Csaplár Ferenc 4382 
Csapláros István 4002, 5148, 7017, 7018 
Csapó György 3382 
Csapodi Csabáné 1. Gárdonyi Klára 
Csapody Miklós 4383 
Császár Elemér = -i, r. r. 4, 88, 97,103, 105,107, 
109,110, 117, 557, 1562,1654, 2134, 4240 
Csáth Géza = (Cs.), (Cs. G.), ( - th . ) i , 3536,3651, 
4333, 6802, 6803, 6807, 6815 
Csathó Kálmán 7647, 2885 
Csávásy Alice 1. Fáyné Csávásy Alice 
Csécsy Imre 77, 935, 2450, 2451, 2939, 4384 
Csefkó Gyula 6 
Cseh Gusztáv 6 737 
Cseke Péter 5496 
Csengeri Dezső 7019 
Csengeri János 848, 1032 
Csengeryné Nagy Zuzsa 6605 
Csepy Elemér 506 
Cserepesné Morvái Ildikó 4659 
Cseresnyés Sándor 2210 
Cserey Irma 3266 
Csergő Hugó = Cs. H. 2, 3, 1199 
Csergő Tamás 1133 
Cserhalmi Anna 6 2 b 
Cserhát Elek 202 
Csighy Róza 2529, 2584 
Csighy Sándor = Dr. Cs. S. 2529, 2584, 3337-3339, 
3462, 3514 
Csighy Sándorné Török Margit 2529, 2584 
Csiki László 4385, 5906 
Csikós Tóth Judit 4386 
Csiky Gábor 5407 
Csiky Jánosné Both Dita 2092 
Csiky Jolán 1. Nagy Sándorné 
Csillag István 3649 
Csinszka 1. Boncza Berta 
Csire Gabriella 3832 
Csiszér Alajos 2057 
Csizmadia Sándor 85, 86, 507, 2470, 4601 
Csobán Endre 5045 
Csohány Kálmán 6790 
Csokonai Vitéz Mihály 188, 228, 738, 739, 889, 
1430, 1762, 2157, 2407, 2468, 2616, 2699, 
2895, 3021, 3029, 3130, 3131, 4078, 4196, 
4783,6031,6055,6836 
Csongor I. Lendvai István 
Csongor Győző 4387 
Csonth József 5467 
Csontos Kálmán 778 
Csontos Tibor 6400 
Csoóri Sándor 590 7, 6363 
Csorba Csilla, E. 210, 6738-6740 
Csorba Géza 1922,2118,2828, 6475, 6488, 6493, 
6494,6513, 6521,6523, 6524, 6525, 6527, 
6530, 6534, 6538,6541, 6542, 6549, 6565, 
6577, 6580,6581,6583,6599,6627,6633, 
6639, 6660,6713, 6753, 6759 
350 NÉVMUTATÓ 350 
Csorba Győző 193,5908 
Csorba Tibor 5149 
Csordás János 4388, 6635 
Csörgeő Tibor 6636 
Csúcsai (Ciuceanu) Péter 1473, 2052, 2204, 2205, 
2218, 2293,2860,6551 
Csuka Zoltán = Cs. Z. 133b, 2164, 5118, 5548, 
5555, 5810 
Csukás István (író, költő) 5909 
Csukás István (irodalomtörténész) 3833, 4389, 
4965, 4971, 4973 
Csukly László 4390, 6361 
Csulák Mihály 4391 
Csutak Médi 1. Bisztriczky Józsefné (Ada) 
Csűri Bálint 95 
D 
(d.) 1. Diószeghy Miklós 
(d-a) 1. Dávid Gyula 
D. Cs. 6434 
(D. D.) 1. Vass László (1905-195Q) 
D. E. 1. Dán Endre 
D. F. 1. Bajomi Lázár Endre 
D. G. 4297 
(d. gy.) 1. Dóczi Gyula 
(d. i.) 1. Demeter Imre 
D-i. 1. Dezsényi Béla 
D. J. 1888 
D. L. (1919.) 936 
D. L . ( 1966.) 3682 
D. L. 1. Domokos László 
D. P. 417 
D. Sándor 2631 
D. Sz. 3017 
d. t., D. T. 1. Dersi Tamás 
(d. z.) 6857 
d. zs., (d. zs.) 1. Dénes Zsófia 
Dabrowski, Witold 5151 
Daisa, Dóra 5497 
(dal-bor) 6362 
Dallos, Marinka 5264 
Dallos Sándor 2311, 4392 
Dalos László = (-os.) 176, 5910 
Dán Endre =D. E .5407 
Dancsházi András 3992 
Dáné Tibor 3834 
Dániel Ferenc 6448 
Dankó István 202, 4297 
Dankó Pista 258, 2335, 2414, 2486,2798 
Dános Miklós 3989, 3991, 5444, 6255, 6618 
Danyi Magdolna 7 
Dapsy Gizella, Rozsnyay Kálmánná = Nil 1633, 
1727, 2125, 4280,4651,5680, 5716 
Darázs Benjámin 2683 
Darnóczi Lajos 6090 
Darvas 937 
Darvas József2312, 2750, 2968, 6637 
Darvas Richárd 508 
Darvas Simon 98 
Darvas Szeréna 1. Wráblik Mátyásné 
Daudet, Alphonse 912 
Dávid András 4393 
Dávid Gyula = (d-a) 3963, 5429, 5445, 5446, 5485, 
5498 
Dávid Katalin 6665 
Deák András 3835 
Deák Éva 1. Veressné Deák Éva 
Deák Ferenc 6668, 6741 
Deák Zoltán 110 
Debreceni István 650 
Debreczeni Tibor 5992, 6448 
Debreczeny Lilla 149 
Debreczi Sándor 1575 
Décsi Borbély Tibor 1. Borbély Tibor, décsi 
Dedinszky Erika 4898 
Dcésy K. Alfréd 6909 
Deicke, Günther 5227 
Delouze, Marc 5103,5127 
Demény János 54a, 187, 2452, 2453, 2530, 2751, 
3611, 3612, 3650, 3767, 3836, 4003, 4047-
-4050, 4394,5223, 5424 
Demény Ottó 196 
Demeter Imre = (d. i.) 124 
Demeter Tibor VI, 4880, 4887 
Demeter Zoltán 211 
Demjén Attila 6691 
Dénes Lajos 1875 
Dénes Sándor 83a, 301,302, 308, 309,321, 322, 
329, 336, 344,610, 938, 1843, 1889, 2387, 
2454, 2684, 3150 
Dénes Tibor 2009, 3117 
Dénes Zsófia = d. zs., (d. zs.) 141, 151,171, 939, 
1228, 1235,1305,1306, 1375, 1376, 1498, 
1578, 1634,1728,1971, 2058, 2135, 2211, 
2455, 3040, 3077,3083, 3200, 3204,3340, 
3768, 3837-3839, 3908,4057 4056, 4093, 
4103, 4179, 4220,4244,4250-4252, 4254, 
4296,4395-4399, 4436,5869, 6442,6549, 
6824 
(-der-)5200 
Dér Zoltán 90, 4229, 4400 
Dernői Kocsis László 1. Kocsis László, dernői 
NÉVMUTATÓ 351 
Dersi Tamás = d. t„ D. T. 54a, 69,169,173,195, 
3084, 3201, 3390,3520, 3613-3616, 3840, 
3841, 5214, 5286, 6255, 6259, C618, 6984, 
6988 
Déry Tibor 940, 2893, 3842, 5178 
Dési Ábel 3843 
Dési Géza 110, 339 
Dettre János 98, 4401, 6014 
Dettre Pál 1121 
Déváid László 3844 
Devecseri Gábor 193, 3716 
Dévényi Iván 177,181,198, 200, 3108, 3463, 
5827 
Dezsényi Béla = D-i. 184, 5759 
Dezsényi Béláné Szemző Piroska 6600 
Dezséry László = dyl. 39, 2522, 2752,4402 
Dhas, Georges-Philippe 5056 
Diamant Izsó 3475 
Dienes András 3464 
Dienes Valéria 3763 
-dies- 6363 
Diósi Ferencné 2244,2250 
Diósszilágyi Ibolya 6241 
Diósy Kornél 2 753 
Diósy Menyhért 4104 
Diósy Ödön (Dodó) 155, 1597,1727,2170, 2220, 
2244, 2306,4616 
Diósy Ödönné Brüll Adél (Léda) 66, 70,89, 101b, 
126, 133a, 133b, 141, 155, 279,954,1061, 
1305, 1398,1416,1448, 1484,1498,1513, 
1597, 1633,1634,1727,1884,1906,1919, 
1924, 1993,2022, 2064, 2095-2097, 2125, 
2155, 2170, 2214,2220, 2241, 2244, 2246, 
2250, 2256, 2257, 2259-2261,2263, 2298, 
2306, 2312,2395,2432, 2435, 2440, 2595, 
2688, 2894, 2902, 2915, 3055,3180, 3181, 
3210, 3425,3564,3568, 3616,3652, 3686, 
3746, 3769,3776, 3811, 3848,3908,4143, 
4192,4224,4253,4256,4495,4511,4646, 
4 724, 4975,5746, 5775 , 5783, 5791, 5803, 
5963, 6555,6556,6559,6569,6573, 6668, 
6671, 6682,6732,6742, 6766,6804,6953, 
7008 
Diószeghy Erzsébet 1. Horváth Endréné 
Diószeghy Miklós = (d.) 1377, 1579,1580,1815, 
2059, 2136, 2313, 2685, 2686, 2754, 2755, 
6202, 6521 
Diószeghy Mór, giczei 224, 391 
Diószeghy Tibor = Skiz 6929 
Diószegi András 3041, 3651, 3717 
Divinyi Mihály 5794 
Dlusztus Imre 4403 
Dobai Péter 193, 4404, 4405 
Dobos László 4406 
Dobossy László (1926.) 1581 
Dobossy László (1%7.)50&2 
Dóczi Gyula = (d. gy.) 26 
Dóczi Lajos 493, 509 
Dóczy Jenő = -y 22,27, 94,105,108-110,112, 
117,127,131,133b, 888, 941,1134,1378, 
1499,1500,1635,1729-1731,1819,1820, 
2033, 2212, 6942 
Dóczyné Berde Amál 2126, 2527 
Dodó 1. Diósy Ödön 
Doktor János 510 
Dókus Dénes 1. Vass László (1905-1950) 
Dombi Erzsébet, P. 4180 
Dombrovszky Ádám 5872 
Domokos Géza 3845, 3846, 4407 
Domokos László = D. L. 2, 418, 714,1636, 3571, 
3683 
Domokos Pál Péter 3548 
Domokos Sámuel 5408, 5409, 5421, 5436, 5447, 
5468, 5473,5478, 5481, 5502 
Donáth Gyula 1569 
Donnerreich Hermanné, özv. 2104 
Dorogi Zsigmond 6284 
Dózsa Endre 848, 1265,1379, 2632, 2643 
Dózsa György 133b, 2323, 2886, 3000,3134, 
4117,4132,5506 
Dózsa Miksáné 1. Friedmann Erzsébet (Zsóka) 
Dömötör István 942 
(dr.) 1. Szállási Árpád 
(dr. Cz. G.) 943 
Dr. Cs. S. 1. Csighy Sándor 
Dr. K. E. 782 
(dr. njgy.)2537 
(Dr. S. J.) 34 
Drávai Gizella 7020 
Drescher Attila 204 
Drf. 1. Fenyves Pá! 
Drok, K. 5577 
Drozdy Győző 511 
Drumaru, Paul 5476, 5490, 5499 
-ás-3769, 3770 
Dsemsid, Desztur 5317 
Dsida Jenő 1637 3866 
Duba Gyula 4408, 4409 
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Gombos Károly 57 
Gombos László 5143 
Gombossy Sándor 1. Hatvany Lajos 
Gonda Jenő 1639 
Gonda József = (g.j.) 7, 653, 654, 749, 3071,3908, 
4206 
Goór Pál 1. Bürger Ernő 
Gorkij, Makszim 2862, 3065,3218,4619, 5226, 
5238 
Gortvay Erzsébet 3462, 3529, 7027 
Gosztonyi Lajos = (g.), g-s 150,151, 157, 2394, 
2439, 2534, 2535, 2644 
Góth Ernő = E. G. 5, 5174, 6524, 6918 
Góth Klára 5 744 
Gottesmann Dóra 7030 
Gózon Gyula 3012 
Gozsdu Elek 655-65 7 
Göbl László 1. Gáldi László 
Göllnerová, Alíbeta 4947 
Gömöri György 4914 
Gömöri Jenő = Szerkesztő 4942, 6920, 6921 
Gömöri Jenő, Gy. 2536, 2693, 2943 
Gömöry József 4008, 4461 
Göndör Ferenc = g. f. 102, 423, 522, 585, 962,1310, 
1389,1584,1640,1 711, 2863, 3606,5178 
Görbe János 5448 
Görcsöni Dénes = gd. 5, 83a, 83b, 424A29 
Görgey Gábor 6271 
Görgey Mihály 3753 
Görömbei András 4255, 4462 
Gragger Róbert 5181 
Gránicz Lászlóné 6453 
Gráf Rezső = G. R. 3469 
Gréda József 6243 
Gredinár Aurél 3113 
Greguss Zoltán 6858 
Grétsy László 3089 
Grezsa Ferenc 4463 
Grigurcu, Gheorghe 5449 
Grinberg, Ioszif L'vovics 5305 
Gró Lajos 2589 
Grosz Henrik = (g. h.) 3 
Grosz, Joseph 4920,4921 
Grotta, Irma Pavone 5253 
Groza, Petru 6218 
Grünwald Sándor 962 
Gt. 0.1. Gellért Oszkár 
Guba Pál 2982,3068 
Guenther, Johannes von 5212 
Guga, Romulus 5500 
Guillevic, Eugéne 4886,5082, 5128 
Gulácsy Lajos 3547 
Gulyás József 110 
Gulyás Pál (bibliográfus) = Bibliofil 20, 21,106, 
1509, 2467, 6843 
Gulyás Pál (költő) 39,110,153,1641, 1974, 2077, 
2468, 2469, 2522,2537, 2590-2593, 2645, 
5207, 5752, 5793, 5801,5920 
Gunda Béla 2067 
Gundel Imre 7028 
Gurghianu, A. 5450 





gy. i. 5852 
Gy. 1.1.1. Illés István, győri 
Gyagyovszky Emil 507,2470 
Gyalui Farkas 848, 866,869,2122, 3128 
Gyárfás Imre 53, 6677 
Gyárfás Miklós 2934, 2974 
Gyémánt László 5215 
Gyenes István 2768 
Gyenes Rózsa 1975 
Gyenes Zoltán 3872 
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Gyergyai Albert 3090 
Gyertyán Ervin 5109 
(gyil.) 1976 
Gyimesi Éva, Cs. 3873, 4464 
Gyóni Géza 835,848,874, 876,882,979, 1631, 
1997,2413,2635,4268 
Gyöngyösi Gábor 6440 
Győrbiró Irma 2148 
Györe Imre 64, 5921 
György Dénes 4465 
György Ernő 3763, 4172 
György Lajos 1390, 2251 
György László 2366, 2769 
György Mihály 7010 
Győri Ernő 1585 
Győri Illés István 1. Illés István, győri 
Győri László 4466 
(györke) 4787 
Györki Imre 1276 
Győry Dezső 7336,1996, 2849 
Gyula János 5160 
Gyulai Ádám 1. Madai Gyula 
Gyulai Líviusz 66 72 
Gyulai Pál 410, 492, 523, 3624,3694 
Gyurkó Géza 3617 
Gyurkovics Tibor 202, 446 7 




(H.) 107, 141,142 
H. A. 127, 1510 
H. B. 4468, 6345, 6745 
H. B. Gy. 1. Hegedüs-Bite Gyula 
(h. e.) 1. Halász Ernő 
H. Gy. 1. Horváth György 
h. i. 6289 
(h. i.) 2149 
(H-i) 1. Hídvégi László 
H. J. 1. Hamvas József 
H. L. 6558 
H. L. 1. Haraszthy Lajos 
(h. m.) 6799 
H. N.,(H.N.)4708, 5952 
H. S. 6244 
H. S. 1. Hunyady Sándor 
-ha- 5296 
Hadik Mihály 1843 
Hadrik Anna 6902 
Haid Ferenc 964 
Haits Géza 3406, 6673 
Hajas Tibor 193 
Hajdú Dénes 120 
Hajdú Ferenc 60 
Hajdú Győző 3227, 3618, 4010, 4469, 5922, 6372 
Hajdú Ráfis Gábor 27 7, 44 70-44 72 
Hajdú Sándor 430 
Hajdú Zoltán 3989, 4473 
Hajnal Jenő 1391, 3747,3874, 3983,4483 
Hajnóczi József 598,626 
Halas, FrantiSek 4886, 4959 
Halasi Andor 78, 658, 816, 3346 
Halász Anna 5279 
Halász Előd 153, 5208 
Halász Ernő = (h. e.) 729 
Halász Ferenc 276, 6787 
Halász Gábor 109,110 
Halász Gyula (1935.) 2150 
Halász Gyula (1957.) 3222 
Halász Lajos 274,363,2138 
Halász László 115,117 
Haldimann, Eva = E. H. 5232 
Haller Gábor 2594 
Halmágyi Samu 854, 2941,3152 
Halmay Árpád 5783 
Halmi Bódog 87, 659, 717, 718,1311, 2317, 2395, 
6905, 6906 
Halmos László 6855, 6880 
Hamary Dániel 585 
Hamburger, Michael 4933 
Haméírf, Avigdor 4886, 5134, 5135, 5136 
Hámori Zoltán 4474 
Hamvas Béla = Thomas Mark 965, 966, 2014, 2015 
Hamvas József = H. J. 727 
Hanák Péter 273, 4475, 4476, 4547 
Hangay Sándor 7, 623 
Hankiss János = Hungarus Viator 77 7, 2694 
Harangozó Attila 7029 
Harangozó György 4477 
Harangozó Márta 6400, 6787 
Haraszthy Gyula 4256 
Haraszthy Lajos = H. L. 361,1342, 2245, 2711, 
3203,3606 
Haraszti Sándor 1843 
Harasztos Albert 2770 
Harcos Ottó 39, 57,157 
Hark István 4001,4043 
Hárs György 5923, 6405 
Hárs László 124 
Harsányi István 2151 
Harsányi Kálmán 93,1625, 5 700 
Harsányi Lajos 10 
Harsányi Zoltán 2646, 4011 
NÉVMUTATÓ 359 
Harsányi Zsolt 2396 
Hársfalvi Péter 4478 
Hársing Lajos 60, 172, 3223, 3224, 3347 
Hartmann János 1. Keményfy János 
Háry László 239 7 
Háry Marton 1712 
Hatvani Pál 6918 
Hatvany 5658 
Hatvany Lajos • Gombossy Sándor, (hl.), Túlontúli 
Leszidor 3, 5,21, 22,37, 50, 83a, 92, 95, 97, 
98,100-101b, 109,124,126, 163, 177, 431, 
456,524-527, 537,660, 669, 702, 719, 720, 
739, 777,848, 882, 906, 967-969, 1051, 1075, 
1142,1183-1185, 1220,1236-1240, 1289-1291, 
1296,1312,1325,1392-1394, 1436,1501, 
1506,1507,1511-1514,1523, 1561,1567, 
1620,1642-1644, 1666, 1676,1798,1898, 
1944, 1977-1979, 2016, 2068, 2125, 2172, 
2233, 2269,2318, 2370,2398, 2399, 2783, 
2897,2902, 2932, 2944, 2955, 3090,3091, 
3114, 3144,3213,3225, 3226, 3416,3439, 
35 79, 3716, 3761,4186, 4469,4635, 4649, 
4751,4832,4917, 5166,5178, 5327, 6119, 
6128,6161,6236,6271,6955,6946,6957,6957 
Hatvany Lajosné 4362, 4441,6987 
Hauer Berci 3185 
Hauptmann, Gerhart 1972 
Havas Géza = Esső Sándor 1313 
Havas László 3552 
Havas Miklós 9 70 
Háy Károly László 60, 6642 
Haypál Béla 3105, 4109, 4479 
Haypál Benő 855, 856 
Hazard, Paul 4899,5065 
(hb) 3331 
Hegedős Mária 178 
Hegedűs Géza 2152, 3407, 3687 
Hegedűs Gyula 1. Hegedüs-Bite Gyula 
Hegedűs Lóránt 110,112, 127,142,1515, 1630, 
1645,1647, 1951,2153, 5065, 5518 
Hegedűs Mária 7009 
Hegedűs Nándor 169,172, 178, 2154, 2770,2975, 
3227-3229, 3348, 3411,3516, 3553, 3619 
Hegedűs Tibor 3875, 4064, 4257, 6405 
Hegedűs Zoltán 2017 
Hegedüs-Bite Gyula = H. B. Gy., Hegedűs Gyula 
3,5, 2918 
Hegyaljai Kiss Géza 1. Kiss Géza, hegyaljai 
Hegyi Gyula 4480, 6446, 6801 
Heine, Heinrich 1152,1733, 5515, 5519 
Heinonen, Jorma 5017 
Hellei Ágnes 195 
Heller Bernát 5133 
Heltai András 5142 
Heltai György 767 
Heltai Jenő 10,1878,2755, 5293, 5651 
Heltai Nándor 3876, 4481 
Hennyey Vilmos 1646 
Héra Zoltán 76,195, 4188, 4189,4482, 5873, 
5924 
Herceg János 2839, 5545, 5546, 6373 
Herczeg Ferenc = Hetes., Horkayné 9, 432, 528, 
1143,7595,1487, 1647, 1669,2053,2109, 
2885,5343 
Herczeg Géza 1801 
Herczeg István 1121 
IJerder, Johann Gottfired 4497 
Hermán, Éve 5056 
Hermán Lipót 6743 
Hermán, V. 5391 
Hermann István 3230 
Hermlin, Stephan 5233 
-hernádi-1. Hernádi Tibor 
Hernádi László 6 792 
Hernádi Magda 4483 
Hernádi Miklós 192, 4914 
Hernádi Tibor = -hernádi- 3408 
Herold László 3073 
Herrer Cézárné 1279, 1281 
Hetényi-Heidelberg Albert 5189,5200, 6815,6944 
Hetes. 1. Herczeg Ferenc 
Hetey Zoltán 154 
Hevesi András 37, 1647,1648,1661,1741,1899, 
2018, 2068,5755 
Hevesi Endre 3231, 5410, 6248 
Hevesi Gyula 6757 
Hevesi József 6555 
Hevesi Sándor 5, 6112 
Hevessy Sári 2595 
Hevesy Iván 6490 
Hézső Ferenc 6655 
Hidas Antal 6639 
Hídvégi Jenő 2839 
Hídvégi László = (H-i) 1843 
Hincz Gyula 6656 
Hirling Dezső 971 
Hirsch Gyula 2202, 2632, 2643,3572 
Historikus 837 
(hl.) 1. Hatvany Lajos 
Hlatky Endre 1980, 6199, 6204 
-hm- 3527 
Hoch, Theodor H. von 5205 
Hoffmann Mária, R. 1900 
Hoffmann Ödön 1121 
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Holló Ernő 5366 
Holló István 1. Tamás Aladár 
Hollófiú 5580 
Hollós József 873,1649, 1830, 1876,2846, 2864, 
4258,4265,4763 
Hollós Korvin Lajos = Hollós Lajos 2439 
Hollós Lajos 1. Hollós Korvin Lajos 
Holly Jenő 20 
Holti Mária 4484 
Hóman Bálint 2522 
(homoródi) 5952 
Honigberg Lajos 1831 
Hont Ferenc 6197 
Honti József 4258, 4485, 4486 
Honti Mária 195, 3877 
Honti Sándor 83a 
Hopp 5582 
Horányi Barna 6374, 6787 
Horányi Mátyás 5265 
Horgas Béla 54b, 4487, 5925 
Hóri László 2221 
Horkayné 1. Herczeg Ferenc 
Horn Emil 3878, 6343 
Horn, Julius 4949 
(horpácsi) 5926 
Horpácsi Sándor 5852 
Horváth Ákos 17 
Horváth Béla (költő) 142, 150, 2488, 2522 
Horváth Béla (művészettörténész) 3463, 3470, 
3517-3519, 6643, 6646, 6651, 6659, 6746-6750 
Horváth Béniné Barna Zsani 3486 
Horváth Cyrill 115,121 
Horváth Endréné Diószeghy Erzsébet 3922 
Horváth Ferenc 621 
Horváth György (művészettörténész) = H. Gy. 77 
Horváth György 4259 
Horváth Henrik (műfordító) 5166,5179,5215, 
6846 
Horváth Henrik (színész?) 6029,6113 
Horváth Imre 3331, 4488, 5927, 6240, 7010 
Horváth János = rg., thj. 22, 32, 88, 95, 98, 105, 
106, 746, 750, 751, 768, 779, 1314 ,2069, 2937, 
3023, 3189,3784,3803,4012 
Horváth József 4110 
Horváth Károly 2019 
Horváth Miklós 2771 
Horváth Péter 1314 
Horváth Zoltán 54a, 3520 
Horváth Zsigmond 179 
Hóry László 2366, 6153 
Hosszú Éva 4170 
Hoványi Gyula 2202, 2213,2240,2409,3910 
Hradil, Jofe 5576 
Hradksy, Ladislav 4883,4976, 4991 
Hubay Miklós 3045, 3046, 4065, 4489, 5993 
Hudák Vilmos 377Ó 
Hudi József 4490 
Humenyánszky Jolán 6693 
Hungarus 1. Lendvai István 
Hungarus Viator 1. Hankíss János 
Hunyady Sándor =H. S. 1396 
Huszár György 721 
Huszár Jánosné 4491, 4492 
Huszár Lajos 5982 
Huszár Sándor 211, 2070, 3154,3688, 3879 
Huszár Tibor 4221 
Huszti Mihály 128 
Hviezdoslav-Országh Pál 4889,4891,4974, 4983, 
5000 
-i 6279 
-i 1. Császár Elemér 
-i 1. Túróczi-Trostler József 
(-i)196 
i. e. 1. Nyigri Imre 
1. E. 5451 
i. 1.1139,1140 
-i. -n. 47 
i. p.127 
(i-re.) 1. Liptai Imre 
i. s. 1. Illés Sándor 
-i-s 2772 
-i. -s.,(-i. *.)3372,5262 
Ifjú Rézangyal 1. Szávay Zoltán 
Ignácz Rózsa 4493, 4805 
Ignotus 17, 95,102,126,133b 388,392, 433-436, 
529-531, 661, 722, 752, 848, 890, 972, 1380, 
1397, 1439,1630, 1650, 1742,1743, 1843, 
1945,1981, 2071, 2308, 2434,2934, 5039, 
5110, 5193, 5331, 6063,6473, 6522, 6808, 
6908,6921 ,6922, 6985 
Ignotus Pál 37, 5 783 
-ik 1. Béla Henrik 
iksz 6129, 6130, 6136, 6152 
Ilia Mihály 48, 3349, 3471, 3521, 3689, 4494 
Iliesu Iustin 5458 
lttakowiczówna, Kazimiera 5145, 5152, 5157 
Illés Béla 3350, 3472, 3657 
Illés Endre 109, 2364, 2538, 3519, 3520, 3761, 
4150, 4151, 4260, 4495 
Illés Ilona 198 
Illés István 2865, 3669 
ülés István, győri = Gy. 1.1.3473, 6647 
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illés Jenő 3061,5827 
Illés László 3474 
Illés Sándor = i. s. 6290 
Illyés Gyula 124, 2072, 2319, 2320, 2398, 2549, 
2606, 2849,3160,3880, 4106,4190, 4231, 
4496, 4497, 5032, 5057, 5111, 5812, 5820, 
5851, 5928-5930 
Illyés János 2662 
Illyés János Jenő 1241 
Illyés Jenő 13 
Ilosvay Lajos 1562,4240 
Implon Irén, M. 3232, 5452 
Imre Béla 4066 
Imre Károly 6208 
Imre László 5300 
Inárcsi Farkas László 1. Farkas László, inárcsi 
Inber, Vera Mihajlovna 5289, 5308 
Incze (?) 2202 
Indig Ottó 1242 




!sac, Emil 2202,3081, 3128 ,4375, 4889 ,5319, 
5320, 5322,5323,5332, 5384,5392, 5395, 
5399, 5401, 5406, 5415, 5416, 5427, 5479, 
5480, 5482,5484 ,5501, 5846, 6923 
Isaiu, Ion 5349 
lsdai Péter 4907 
Istenes Viola 3620 
Istráuan, Gheorghe 3676 
Iszakovszkij, Mihail Vaszil'evics 5289, 5308 
Iszlai Zoltán 4898, 6365 
Itóka 1. Bölöni Györgyné 
Ittzés Mihály 4499 
Iván András 3313 
Iván László 4262, 4500 
Iváni Zoltán 2321 
Ivanji, Ivan 5548, 5556, 5565 
Ivánkovics Imre 1097,3433,3530 
Ízes Mihály 5870, 5931 
Izsák József 124,195, 3233, 4501 
J 
(j.) 1. Juhász Gyula 
J. 1. Jancsó Elemér 
J. E. 1. Jancsó Elemér 
J. G. 5038 
J. G. 1. Juhász Géza 
J. Gy. 1. Juhász Gyula 
(j.j .) 6632 
J. J. (1922.) 97 
J . J . (1977.) 6375 
J. M .110 
J .N. 1.6376 
J...S 1141-1143 
J. S. 1. Jemnitz Sándor 
Jahn Anna 3621 
Jakab Antal, K. 3725 
Jakab Géza 1516, 6063 
Jakab Klára 6439 
Jákó Elemér 5426, 6606 
Jákó János 4, 7 
Jancsik Pál 5855 
Jancsó Béla 35, 97,1744 
Jancsó Benedek 1745, 5350 
Jancsó Elemér = J., J. E. 35,108,111, 114, 115, 
118, 1651, 1901, 1902, 1946, 2471, 2472, 
2539, 2847, 2848, 3234-3238, 3475, 3554, 
3881, 3963, 4012,5383,5394, 5411, 5423, 
5427, 6237, 6240 
Jankovich Ferenc 5813, 6639 
Jankovics József 4502 
Jánky Béla 67 
Jánky István 1517 
Jánosházy György 3239, 4879,5443, 5506, 5508, 
5513 
Jánossy Gábor 1652, 1725 
Jánosy István 2695, 5932 
Janovits Jenő 1518, 2322, 6071 
Ján-tornyai 5628 
Járdánházi Kováts Lajos 1. Kováts Lajos, járdánházi 
Járosi Andor 1243 
Jaross Andor 2522 
Jas, P. 4945 
Jaschik Álmos 22, 6489 
Jászai Andor 1. Bustya Endre 
Jászi Oszkár / 7, 97, 119, 973-975,1124,1244, 
1316,1832, 3109, 3674, 3806,4214,4294, 
4384 ,51 78 
Jaurés, Jean 1417, 4504 
Jávor József 2696, 6211 
Jávor Ottó 3409 
Jávori Jenő VIII 
Jávorszky Béla 5020 
Jebeleanu, Eugen 4886, 5382, 5388,5389, 5390, 
5393, 5397, 5407, 5409,5412, 5419, 5453, 
5454, 5489, 5490, 5514 
Jebeleanu, Tudor 5489 
Jeges Ernő 6, 7, 9 ,10, 14,15,17, 18 
Jékel Pál 199 
Jékely Zoltán 193, 2773, 4067, 4111, 4233, 4503, 
6884 
Jékey Aladár 848, 1161,1468, 2202, 2643,5672, 
5681, 5782 
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Jemnitz János 4504 
Jemnitz Sándor = J. S. 6137, 6852 
Jenei Ferenc 2596 
Jenei József 976 
Jeney Karola, P. 3204,3289 
Jeszenyin, Szergej Alekszandrovics 1. Eszenin, Szer-
gej Alekszandrovics 
(jgy.) 1. Juhász Gyula 
Jim 1. Juhász Gyula 
Jo. 532 
Jócsik Lajos 133b, 2323, 2597, 2647, 2849, 4505 
Jókai Anna 4506, 4507 
Jókai Mór 297,324,325, 1446,1573,2193, 3493, 
4178,5115,5288,6521 
Jókai Mórné Nagy Bella 297, 324,5783 
Jólesz László 182 
Jonas, Giorgio 5260 
Joó Pál 786 
Joó Tibor 116 
Jordáky Lajos 150, 3351, 3882 
Józsa János 6790 
Józsa Péter, E. 4263 
József Attila 1843, 2849, 2885, 2923,2935, 3029, 
3489,3531,3632,3713,4085,4124,4325, 
4821,4935,4972,5015,5016,5072,5079, 
5093, 5146, 5147, 5262-5264, 5271,5288, 
5293,5393,5513 ,5577,5718,5772, 5959, 
6188,6255,6293,6874 
József Farkas 197,1128, 3240, 3410 
Juhász Andor 1734 
Juhász Antal 3352, 3353 
Juhász Árpád 848, 891 
Juhász Endre 2396,2689, 3003 
Juhász Ferenc 533 
Juhász Ferenc (költő) 70, 3776, 4264, 4508, 4921, 
5528, 5846, 6443 
Juhász Géza (1894-1968) = J. G. 110,1746-1748, 
1843, 2021, 2073, 2222-2225, 2400, 2774-2776, 
2850-2852, 2886, 2903, 2976, 3010, 3726, 6498, 
6939, 6947,6950,6955, 6958,6959,6961, 6967, 
6968 
Juhász Géza (1971.) 4068 
Juhász Gézáné, özv. 4866 
Juhász Gyula = (j.), J. Gy., (jgy.), Jim VI, J, 6, 83a, 
112, 201, 383, 437-439, 537,611,613,625, 
892, 893, 977, 978, 1144, 1145, 1186, 1231, 
1245,1317, 1325,1395, 1398-1400,1519, 
1568,1586,1587,1630,1654,1655, 1707, 
1724, 1749,1833-1835, 1843, 2062,2349, 2411, 
2503,2541,2550, 2580,2596,2613,2725, 2784, 
2985,3266,3272,3352,3364,3492,3547,3558, 
3573,3587,3588,3593,3784,4021,4143,4147, 
4703,4738,5028, 5030, 5552, 5583, 5597, 
5598, 5629,5682, 5701,5709,5710,5730, 
5731, 5753,5756, 5994,6092, 6095, 6101, 
6104,6261,6274,6468, 6520,6950 
Juhász Izabella 4509, 4866 
Juhász Jenő 2401, 2598 
Juhász Margit, M. 1. Méreiné Juhász Margit 
Juhász Mária 4510 
Juhász Márton 2074, 2075 
Juhász Vilmos 151 
Julow Viktor 190 
Justh Gyula 2655,3878 
Justh Zsigmond 1323 




(k.) (1922.) 1246 
(k.) (1936.) 2226 
(k.) 1. Kovács Sándor Iván 
(-k) 4265 
K. (1919.) 1117 
K. (1926.) 1549 
K. (1928,)1769 
K. 1. Kállay Miklós 
K. 1. Kovalovszky Miklós 
k. a. 54a 
K. A. 33, 34 
K. A. I. Kárpáti Aurél 
K. A. 1. Kellér Andor 
K. A. 1. Komlós Aladár 
(K. A.) 1903 
K. B. 124 
(k. e.) 127 
K. E. 1. Kenéz-Kurlánder Ede 
(K. E.) 1. Kázmér Ernő 
K. F. (1909.) 5599 
K. F. (1938.) 134 
K. F. 1. Katona Z. Ferenc 
K-fy J-s 1. Keményfy János 
K. G. 2151 
k. gy. 1. Kunszery Gyula 
K. Gy. 1. Király György 
K. Gy. 1. Kovács György 
K. Gy. 1. Kunszery Gyula 
K. Gy. Cs. 1. Kiss Gy. Csaba 
k. i. 6968 
(k. i.) 6400 
(k. i.) 1. Kemény István 
(k. i.) 1. Kiss István 
K. 1.1. Kállay István 
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K. 1.1. Kemény István 
K. 1.1. Kovács István 
k. j. 1. Kelemen János 
K. J. 127 
(K. J.) (1919.) 979 
(K. J.) (1937.) 6155 
K. K. 141 
k. 1.1. Kovai Lőrinc 
K. L. 54a, 167 
K. L. 1. Kovács László 
(K. L.) 1. Kőmives Nagy Lajos 
K. László 5600 
K-ly K. 1. Konkoly Kálmán 
k. m. 1. Kállay Miklós 
K. M. (1919.) 1124 
K. M. (1939.) 136 
K. M. 1. Kovalovszky Miklós 
(k-ny), (k-ny.) 1. Kemény István 
K. R. 5234 
K. S. (1906.)5 
K. S. (1943.) 2723 
K. S. 1. Koczkás Sándor 
K. S. 1. Sebestyén Károly 
K. S. 1. Térey Sándor 
K-s A-r 1. Komlós Aladár 
K. S. J. 6524 
K. T. 1. Kiss Tamás 
K. V. 6632 
K. Z. 1. Kabay Zoltán 
K. Zs. 1. Koroknai Zsuzsa 
Kábán József 5961,675/ 
Kabay Róza 1. Pásztor Dánielné 
Kabay Zoltán = K. Z. 2791 
Kabdebó Lóránt 3456, 3476 
Kabdebó Szilárdné Linzinger Margit 4341 
Kabdebó Tamás 200 
Kabos Ede 534, 787, 980, 1104,3098,3707, 3799, 
4123,6808 
Kabos Edéné 3799 
Kabos Ernő 3555 
Kabos Ilon ka 910,3098,3 707,4107,4148 
Kabos-család 4148 
Kaczér Vilmos = (kv) 277, 981, 2006, 2439 
Kacziány Géza 1146, 2324 
Kacsir Mária 3883 
Kacsó Sándor 3241, 5831 
Kádár Gyula 1552 
Kádár Imre 1247, 1799,3884 
Kádár Jolán 1. Pukánszkyné Kádár Jolán 
Kádár Kálmán 2599 
Kadosa Marcell = Marcial. 507 
Kaffka Margit 911,1814, 2523,3751,3774 
Kafka, Franz 3915,4099,4129,4279,4769,4891, 
5213,5225 
Kahlau, Heinz 4886, 4897, 4898,5215, 5224, 
5227, 5228, 5234, 5245 
Kahlich Endre 4512 
Káich Katalin 202 
Kaizler Anna 1. Ady Lajosné 
Kajári Gyula 6654, 6752 
Kakassy János 3242 
Kakuk Tamás 5933 
Káldi Judit 5904 
Kalivodáné 4764 
Kállay István = K. 1.154 
Kállay Miklós = K., k. m., -s 37, 38, 108, 109, 111, 
117,124,126,127, 1588, 1630, 1837, 2156, 
2518, 2777, 5783 
Kálmán Béla 3477 
Kálmán József 121, 1248, 1843 
Kálmán László 2022, 2076, 2473 
Kalmár László 3639 
Kalmár-Maron Ferenc = Maron Ferenc 2541, 2542, 
2600-2602, 2648, 2697 
Kálnay Tamás 440 
Kalocsai Dezsőné 3575 
Kalocsai Eszter 4052 
Kalocsay Kálmán 5010-5012 
(kamocsay) 1. Kamocsay Ildikó 
Kamocsay Ildikó = (kamocsay) 5993 
Kamotsay István 6640 
Kancsura István 6 788 
Kanton W. Kann 5009 
Kántor hajós 4152, 4513, 4514, 5455, 6440, 6793 
Kányádi Sándor 4515, 5934 
(kaplonyi) 2474 
Kaposi Endre 6753 
Kapossy Lucián 110, 753 
Kaposvári Gyula 3622, 3658, 4516 
Kapri Valerie 6558 
Karácson András 2227, 2228 
Karácsony Sándor 1656 
Karácsonyi Aladár 360, 370 
Karafiáth Jenő 2522 
Karakán Tivadar 2543 
Kárász József 3885, 6281 
Karátson, André 5086, 5089 
Kardeván Károly 1520, 1521, 1838, 2853, 3411 
Kardos Albert = -R-S-T. 22, 95, 98, 151, 754, 961, 
982, 1674,2157, 2544, 2698, 2699, 2778, 5045 
Kardos József 35 76 
Kardos László 23, 96, 143, 158,160, 167,195, 
983,1187, 1318, 1401,1402,1522, 1750, 
1843, 2603, 2770,3354, 3412, 3413, 4517, 
4562, 4825, 4866, 5794 
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Kardos Pál 130,187, 195, 1523, 1524, 1657, 1843, 
2077, 2904, 2905, 3016, 3414, 3478, 3522, 3523, 
3567, 3577, 3623, 3708, 7030 
Kardos Tibor 2545, 3727 
Karim, Musztaj 5310 
Karinthy Frigyes 98, 535, 1050,1843, 1893 ,2439, 
3690, 4825,5213,5651 
Karinthy Frigyesné Böhm Aranka (Arany) 2127, 2915 
Kariovitz János 4013, 4518 
Karola (színházi öltöztetőnő) 1. Jeney Karola, P. 
Károly Sándor (nyelvész) 3524, 4519 
Károly Sándor 3886 
Károlyi Amy 193 
Károlyi Mihály 2858, 2882,4186,4753 
Károlyi S. Mihály 4520 
Kárpáti Aurél = Carpaccio, K. A. 17, 36a, 97, 102, 
109,110,126, 127, 662, 984, 985, 1031, 1403, 
1404,1525-1527,1658, 2126, 2325, 2402, 2518, 
2581, 2604, 2977, 2978, 3011, 3024, 6213, 6549 
Kárpáti Endre (1919.) 986, 4083 
Kárpáti Endre (1959.) 3415 
Kárpáti György 4521 
Kárpáti János 6885 
Kárpáti Pál 5227, 5235 
Karsay Orsolya 4522 
(kartal) 1. Kartal Zsuzsa 
Kartal Zsuzsa = (kartal) 4885 
Kása János 3155 
Kass János 4523 
Kassai György 5090 
Kassák Lajos 875, 987, 1249, 1843, 1853 ,2403, 
2434,2475, 2605, 3842,4139,4382,4745, 5271 
Kaszás Endre 2158, 2229 
Katona Béla = -na 2003, 2230, 2231, 5353,5788, 
6153, 6515 
Katona Jenő54a, 127, 167, 195, 1904, 1982, 2023, 
2518, 2839, 3004 
Katona József 6087 
Katona Károly 4043 
Katona Piroska 3479 
Katona Z. Ferenc = K. F. 76, 4524 
Kazimír Károly 5887 
Kazinczy Ferenc 1955 
Kazinczy Miklós 3480 
Kázmér Ernő = (K. E.) 102, 1163,5038, 5541, 5542 
-kb -5806 
Ke. 89 
Kecskeméthy Győző 281 
Kecskés András 4192, 4266, 4525 
Kecskés József 4014 
Kéky Lajos = ky -s32, 97, 102, 103, 105, 107 
Kelecsényi Gábor 3887 
Kelecsényi Katalin 4918 
Kelemen János = k. j. 48, 53,145,158, 164,176, 
187, 195, 3004, 5822 
Kelemen László 109 
Kelemen Sándor 142 
Kelen Dóra 44 
Kelen István 5137 
Kelényi István 79 
Keleti Sándor 1528 
Kellér Andor = K. A. 172, 3416 
Kéménczy Róbertné 4991 
(Kemény) 1. Kemény György 
Kemény G. Gábor 4975 
Kemény Gábor 108, 124, 1839, 1905, 1983, 2404 
Kemény Gábor (nyelvész) 4526 
Kemény György = (Kemény) 6252 
Kemény István = (k. i.), K. I., (k-ny). (k-ny.) 35, 
37, 158, 173,1659,1947, 2159, 2232, 2233, 
2345, 2522, 2649, 3417, 4267, 4268, 4527, 
4528,5794 
Kemény János 169 
Kemény L. Ignác 1405 
Kemény Simon 83a, 755, 908, 1920 
Keményfy János = Hartmann János, K-fy f-s 101b, 
110, 147, 152,153, 2141 
Kémeri (Kémery) Sándor 1. Bölöni Györgyné 
Kende Sándor 526 7 
Kende Zsigmond 3777 
Kenedi Lia 4892 
Kenedy Géza = Quintus 536, 1319, 1395, 1406, 
1630 
Kenessey Péter 2476, 5138 
Kenéz-Kurlánder Ede = K. E., Kurlánder Ede 155, 
298, 299, 300 
Kenyeres Imre 2876 
Kenyeres Klára 1906 
Kenyeres Zoltán 195 
Képes Géza 193, 2979, 3525,5856 
Kerék Imre 2546 
Kerekes Endre 4529 
Kerekes Ernő 1321, 2651 
Kerékgyártó Imre 2606, 3331 
Kerényi Ferenc 190, 4924, 4938, 4991, 5011, 
5018, 5095, 5152, 5228, 5270, 5308, 5490, 
5526, 5568, 6377 
Keres Emil 6462 
Keresztszeghy Zoltán 537 
Keresztury Dezső 18, 193, 1907, 1908, 2779, 3691, 
4269, 4270, 4530-4532, 4915, 5236, 5237, 6405 
Keresztury Sándor 1250-1252 
Keresztyén Balázs 7031 
Kérészy Zoltán 4814 
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Kéri Pál 538 
Kern Aurél 6808 
Kernstok Károly 3463,3470,3517 
Kerpel Jenő 5184 
Kerr, Alfréd 4891,5170, 5183 
Kertész, André 6663,6697 
Kertész Béla 1121 
Kertész Dániel 4533, 6099 
Kertész István 5135 
Kertész József 2607 
Kertész József (színész) 2147 
Kertész László 585 
Kertész Ödön 3243, 3355, 3418 
Kertész Péter 36o 
Kerts Sándor 2024, 5355 
Kéry László 4886, 4907 
Kesergő családapa 1. Fehér Dezső 
Kessler-Balogh Edgár 1. Balogh Edgár 
Keszeli Ferenc 4398, 6400 
Keszi Imre 47,124,158,165, 3692, 3888, 4112 
Keszthelyi Zoltán 3105 
Kéthly Anna 1794 
Kétly Endre 352 
Keviczky Lóránt 5145 
Keviczky Pál 37 
Kézai Simon 1. Pásztor József 
Kilián István 4534, 6423, 6754 
Kincs Elek 123, 194, 2405, 2406, 3728 
Kincs Gyula 194,449,1321, 2405,3504, 3728, 
4226 
Kincses Endre 4535 
Király Dezső 5821 
Király Ernő 4536, 4537 
Király György = K. Gy. 20-22, 94, 95, 1189, 5178 
Király István VIII, 47, 48, 50, 54a, 54b, 71,195, 
213, 3729-3732, 3778, 3779, 3889-3893, 4015, 
4069-4071, 4113, 4114, 4144 ,4153, 4154, 4208, 
4238,4271, 4272, 4475, 4524,4538-4552, 4702, 
4844, 4927, 5112-5114, 5220, 5227, 5502, 6356, 
6405, 6408,6997 
Király István (Pécs) 3894 
Király László 3895, 3963, 5471, 5935 
Kirkconnell, Watson 4905, 4906 
Ki5, Danilo 4886, 5555, 5558, 5565 ,5568, 6723 
Kis Gy. Tamás 170 
Kis József 5882 
Kis Tamás 48 
Kisfaludi Stróbl (Kisfaludy-Stróbl) Zsigmond 3952, 
6528, 6674 
Kisfaludy Sándor 144 
Kispéter András 54a, 3780, 4553 
(kiss) 5 783 
Kiss Benedek 5936-5938 
Kiss Dénes 5021, 5022, 5939, 5940 
Kiss Endre 4554 
Kiss, Eugen Alexander 5201 
Kiss Ferenc 64, 195, 4273, 4555-4557 
Kiss Gábor 3658 
Kiss Géza, hegyaljai 2078, 2234, 2407, 2477, 2700, 
2701, 2780, 2980, 3481,5210 
Kiss Gy. Csaba = K. Gy. Cs. 4994, 5153 
Kiss Gyula 4193, 4558, 4559 
Kiss Irén 5941 
Kiss István = (k. i.) 2981, 3896, 3897, 4560, 4561 
Kiss István (szobrász) 3868, 6626, 6755 
Kiss János, D. 4233 
Kiss Jenő 2930, 5483 
Kiss József 539, 644, 809,999, 2074, 3026, 3552, 
4498,5201,5629 
Kiss Károly (1909.) 540 
Kiss Károly (1977.) 4562 
Kiss Lajos (nyelvész) 3419 
Kiss Lajos (irodalomtörténész) 3047, 3061 
Kiss László 2547, 2548 
Kiss Menyhért 912, 1347 
Kiss Mihály 3624 
Kiss Sándor 3659 
Kiss Sándor, tihanyi 817 
Kiss Sunyi István 6693 
Kiss Tamás = K. T. 76, 3356, 3420, 3578, 3898, 
4274, 4563, 4866 
Kisteleki Ede 1121 
Kiszeleva, N. P. 5301 
Kiszely Kálmánné 3688 
Kiszely László Gábor 6378 
Kíváncsi 1. Varga Hona 
Klaniczay Tibor 5271 
Klár Zoltán 6131 
Klebelsberg Kunó 1480,1488,7 75/, 1828,7840 
Klemm Imre 3092 
Kleopatra 1733 
Klopstock, Giselle 4769 
Klopstock, Róbert 4279,5225 
Kner Albert 6756 
Kner, Susan 6 756 
Kóber Leó 4436, 6467 
Kóbor Noémi 736, 2235 
Kóbor Tamás 988, 2714 
Koczkás Sándor = K. S. 36j-36n, 48, 54a, 54b, 57, 
60, 62,124, 3421, 3422, 3644,3781, 3782, 
3993, 4275, 4564, 6403 
Kocztur Gizella 3423 
Kocsán János 1529, 1530, 1550 
Kocsis László, dernői 1843 
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Kocsis Lénárd 103,105, 109-111, 117 
Kocsis Rózsa 4234 
Kocsis Sándor 6254 
Kocsis Tamás 3168 
Kocsis Vince 723 
Kodály Zoltán 1366,2025, 3440,3441,4008, 4499, 
6425,6820, 6828, 6872,6883,6889,6893, 6894 
Kodolányi János 36a, 37, 120,1843 
Kohut Éva 5270 
Kollányi Boldizsár 83b, 1520, 2306,3647 
Koller K. Pius 1660 
Koller Kálmán 3158,3622 
Koller-család 4516 
Kollin Ferenc 133b 
Kollmann Dezső 1. Lemhényi (Kollmann) Dezső 
Kolozsi Tibor 4565 
Kolta Ferenc 3380 
Koltai-Kovács Adalbert 5115 
Komáromi János 1926,1934 
Komáromy Zoltán 238 
Komjáthy Gyula 6711 
Komjáthy István 6227 
Komjáthy Jenő 93, 2069 
Komlós Aladár = K. A., K-s A-r,23, 26, 54a, 124, 
179, 193,1253,1254, 1320, 1589, 1661, 1752, 
1758, 1800,1843, 1892,3115, 3116, 3156, 3244, 
3482, 3625, 3626, 3660, 3693, 3694, 3733, 3783, 
3899, 4155, 4156,5068, 5181,5942, 6985 
Komlós János 6254 
Komlovszki Tibor 3157 
Komoróczy Géza 3661 
Koncz Endre 4235, 4566 
Koncsol László 4016 
Kondor Béla 6301 
Kondor Gyuláné 2651 
Kondor Viktória, M. 176, 179 
Kondrót, Vojtech 4897, 4898 4994, 4995 
Konecsni György 5917 
Konecsny Antal 2104 
Konkoly Kálmán = K-ly K. 6153 
Konrádyné Gálos Magda 4448 
Kont Ignác 88 
Kónya Lajos 6254 
Koós Judit 3734, 6707 
Koós-Kovács István 2366 
Kópja 838 
Kopócs Tibor 4992 
Koppány 83a 
Kopré József 159 
Kóra Endre 133b 
Korcsmáros Anna 4914 
Korda Sándor 2326 
Korda Tibor 6033 
Kormos Gyula 51,59, 5456 
Kormos István 5952 
Kormos Sándor 4996 
Kornheiser, Georges 4897, 4898 
Kóródi József 5154 
Koroknai Zsuzsa = K. Zs. 76, 4072 
Korompay H. János 3784, 4567 
Korompay János 6339, 6348 
Korsós Zoltán 541,1841, 1842 
Korvin Hugó 1984 
Korvin Ottó 4242 
kos 5799 
Kós Károly 1753, 3245, 3785, 4605,5349, 6992 
Kósa Csaba 4568, 4569, 6400, 7032 
Kósa István 2079, 2080, 2236, 2237, 6558 
Kósa János 158, 2866 
Kósa László 45 70 
Kósa Pál 4115 
Kossuth Ferenc 326 
Kossuth Lajos 1725,2777 
Kósza Bence 150 
Koszorús Oszkár 4571 
Kosztolányi Dezső = Lehotai 1, 5, 20, 83a, 136, 
142, 882,896,989-992, 1255, 1325,1407, 1647, 
1843, 2003, 2082, 2419, 2491,2549, 2835, 
2896, 2967,3116,3138, 3219,3391,3694, 
3787,4231,4273,4285, 4555,4556,4727, 
5711,5763, 5795,6000,6545,6991 
Kotzó Jenő 83a 
Kova Albert 756 
Kovách Aladár 39 
Kovách Géza 150,1985 
Kovách Géza (1969.) 3900 
Kovács Ákos 4572 
Kovács Albert 7013 
Kovács, Alexandru 545 7 
Kovács Antal 75, 78, 204, 207 
Kovács Antal (1959.) 3428 
Kovács Attila 4573 
Kovács Dezső 848 
Kovács Endre 2124 
Kovács Géza 218 
Kovács György 51, 5490 
Kovács György = K.Gy. 33, 34, 112 
Kovács Győző 195, 3357 
Kovács Gyula 6599 
Kovács Imre 2650 
Kovács Imre, P. 182 
Kovács István = K. 1.2248 
Kovács István (1977.) 5570 
Kovács István, B. 6379 
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Kovács István, Sz. 6331 
Kovács János 201, 3901, 3902, 4011, 4574, 5458, 
5482 
Kovács Jenő 6787 
Kovács József45 75 
Kovács Júlia 6757 
Kovács Kálmán 3048, 3903 
Kovács Kálmán, E. 4018 
Kovács Károly 4226 
Kovács Katalin 1. Szabó Béláné 
Kovács Lajos 620 
Kovács László = K. L. 13, 36a, 117, 142, 1188, 6125 
Kovács Mór 1369 
Kovács Sándor (1957.) 3246 
Kovács Sándor (1977.) 202 
Kovács Sándor Iván = (k.) 4576, 6675 
Kovai Lőrinc = k. I. 2727,5144 
Kovalovszky Márta, K. 6758, 6759 
Kovalovszky Miklós = K., K. M. 54a, 5 7, 64, 79, 
141,151,155, 157,158,169,182, 186, 187, 
192, 2608, 2609, 2651, 2652, 2661, 2701-2703, 
2781, 2782, 2906, 2907, 3227, 3247, 3274, 
3358, 3382, 3423,3483, 3484, 3526, 3556, 
3557, 3579, 3580, 3695, 3696, 3762, 3786, 
3904-3906, 4019, 4066, 4073, 4116-4118, 4194, 
4237, 4276, 4277, 4329, 4577-4594, 4627, 
4646,4763,5116,5827 
Kovássy Zoltán 4595 
Kováts József 5253 
Kováts Lajos, járdánházi 3594 
KoviC, Kajetan 4886, 4892,4898,55 76 
Kozári Gyula 662, 724 
Kozma Andor 2505,3532 
Kozma Béla 4596 
Kozma Dezső 3907, 4597, 4863, 5503 
Kozma Elza 3248, 6249 
Kozma Imre 4074 
Kozma Lajos 3, 5-7, 9,10,14, 15, 17,18, 20, 21, 
26, 3734,6471, 6707 
Kozma Tibor 202 
Kozmutza Béla 6616 
Kozocsa Sándor 24 ,41, 127, 133b, 141, 1111, 2238, 
2667,2783, 3013, 3254, 3908, 4195, 4278, 5822, 
6711 
Kő Pál 6787 
Kőhalmi Béla 1256,1257, 2193, 3372 
Kölcsey Ferenc 1613, 2468, 3011, 3027 
Köllő Károly 4598, 4599 
Költőcske Mihály 5601 
Kőmíves Lajos 1. Kőmíves Nagy Lajos 
Kőmíves Nagy Lajos = (K. L.), Kőmíves Lajos, (N. L.) 
848, 1258, 1259, 1321,1408-1410,1531,1872, 
2690,6499 
Könnyű László 4914 
Könyves Jenő 270, 285, 1475 
Könyves Tóth Kálmán, ifj. 1662,1754 
Körmendi Judit 5993 
Környei Elek = (környei) 2081, 2408, 24 78, 2517 
Környey Béla 592, 1110 
Körösy Zoltán 1260 
Kőszegi László 150, 663, 1322,1411 
Kőszegi Reményi Ferenc 1. Reményi Ferenc, kőszegi 
Köteles Pál 4157 
Kővári Zoltán 3787 
Kövendi Dénes 197, 4600 
Kövendi Judit 6291 
Kövér Sándor 4074 
Köves Rózsa 4119, 4601 
Kövesdi János 4976 
Köveskuti Jenő 818 
Kövess József 2239, 2327 
Kövessi Erzsébet 6448 
Krajkó András 36j, 36l-36n, 186,187, 3527, 4602 
Krasko, Ivan 3833 
Krassó Miklós 3004 
Krausz János 1703 
KrCméry, átefan 4942,4952, 6931 
Krenner Miklós = Spectator 1843, 2202,6194 
Kristóf Béla 1843 
Kristóf György 98, 757,1323,1412 
KristófKároly 2945, 3012, 3249, 3485, 6867, 
6890 
Kristovác Klára 6540 
Kriszt György 6380 
Krisztinkovich Antal 2610 
Kritikus 5650 
Krklec, Gustav 5557 
Krleía, Miroslav 4889,4891,4899,5541, 5553, 
5563,5566, 5572,5574,5575 
Krno, MiloS5570 
Kron Jenő 6607 
Krónikás 5630, 5631 
Kronovitz Ignác 3185 
Kroó György 6882 
Kroó László 5578 
Krúdy Gyula = (-y.) 26, 894, 993, 1111, 1147, 
1395, 1614,1844, 2426, 2449, 2685 ,3013, 
3167,3830,4038,5655, 5719, 5720, 5732-
-5738,5745-5748,5822 
Krúdy Zsuzsa 894 
Krumov, Georgi 4939,4940 
Krupa András 3909, 4996, 4997 
Krüger Aladár = -r., -r 83a, 301, 2372 
Kubán Endre 2213,2240, 2328, 2409, 3788, 3910, 
5543, 6596 
Kugler Albert, ifj. 270 
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(-kulcsár-) 6333 
Kulcsár Ferenc 5877 
Kulcsár Katalin 6383, 6439 
Kulcsár Tibor 4992 
Kulin Ferenc 192, 4603 
Kultsár András 1261 
Kun Ágnes 5289 
Kun András VIII, 192, 4604 
Kun Béla 1099,1801, 3460, 3472,3840, 3841, 
3930 
Kun Dániel 2611 
Kun Erzsébet 5838 
Kun Miklós 3911, 5849 
Kuncz Aladár 97,110, 1148, 1324, 1413, 1414, 
1611,1663,1845, 2890,4111,4233,4605, 6506 
Kuncz Elek 2890 
Kunda Andor 2026, 2082 
Kunfi Zsigmond 4119 
Kung Mu 5142 
Kun-Molnár Sándor 39 
(kunszery) 1. Kunszery Gyula 
Kunszery Gyula = k. gy., K. Gy., (kunszery) 151, 
158,1914, 2160, 2329, 2479, 2631, 2653, 2704, 
2867, 2982, 3014, 3068, 3250, 3573, 3697, 
3735-3737, 3789, 3912-3914, 4020, 4120, 4121, 
4918, 5215 
Kurlander (Kurlánder) Ede 1. Kenéz-Kurlánder Ede 
Kuszkó István 150 
Kuthy Sándor 1. Térey Sándor 
Kürti Katalin, Sz. 6703, 6760, 6761 
Kürti László 5993 
Küss, Edmond 5069 
(kv) 1. Kaczér Vilmos 
Kvlividze, Miha 4897, 4898 




L. 1. Leopold Lajos 
L-1. Lukácsy Sándor 
L. A. 155 
(1. b.), (L. B.) 1. Lázár Béla 
L-csi 1262 
1. g., L. G. 1. Lengyel Géza 
L. Gy. 1. Lukács György 
l.i. 1909 
L. 1.1. Lengyel István 
(L. J.) 2946 
L. L. 4874 
L. M., (L. M.) 6708, 6712 
L. S., (L. S.) 1. Lestyán Sándor 
L. T. 2126 
1. v. 1. Lengyel Vilma 
La Barre 3000 
Lackner László 5215 
Laczkó András 4196, 4606, 6381, 7033 
Laczkó Géza 543, 794, 994, 1342, 2705, 2706, 
3167,3546,4846 
Laczó Katalin 4607 
Ladányi Dezső 1266 
Ladányi Rezső 50 7 
Lahdelma, Tuomo 4886, 5022 
Lajos Ferenc 65 71 
Lajta Gábor 78 
Lajtor László 125 
Lakatos Attila 6261 
Lakatos Éva V 
Lakatos László 109, 1910 
Lakatos Mihály 3281 
Lakatos Péter Pál 23, 97 
Lakner László 3562 
LaliE, Ivan V. 5565 
Lám Béla 3569,3581, 3738 
Lám Frigyes 142, 995, 2947, 5169, 5205 
Láncz Sándor 6644, 6799, 6801 
Lándor Béla 37,124 
Landtné 1. Ady Mariska, Landtné 
Láng Gusztáv 202, 3164, 3866, 3915, 4075, 4608, 
4609 
Láng József VIII, 36o, 54a, 186, 216, 3665, 3916, 
4158, 4306,4576, 4610-4614 
Láng Menyhért 1433, 1569, 1701, 1816, 2659, 
4763 
Lantos Béla 5764 
Lányi Ernő 6817 
Lányi Margit 2983 
Lányi Sarolta 5284,5300, 5395, 5857 
Lányi Viktor 2550, 6833, 6845 
Lapis András 5982 
László Dezső 146, 2083 
László Endre 1755 
László Ernő 1718, 6948 
László Erzsébet 2241 
László Ferenc 6891 
László Flórián Gyula 6524 
László Gyula 4615, 6713 
László Imre 3093 
László József 4139 
László Miklós 54a, 4616 
László Pál 4877, 5515, 5517,5519, 5524 
László Zsigmond 4279, 4617 
Lászlóffy Aladár 68, 3917, 4618, 5943-5945 
Lászlóffy Csaba5946, 5947 
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Latinovits Zoltán 4297,4712,6293,6333 
Launonen, Hannu 4898,5023 
Laurentius 1. Lőrincz Mária 
Lazar, André 1. Bajomi Lázár Endre 
Lázár Béla = (1. b.), (L. B.) 141,156, 2161, 2612 
Lázár István (1881-1936) 1756, 2242 
Lázár István (1933-) 7052 
Lázár Miklós 758 
(le.) 1. Ligeti Ernő 
Leader, Ninon 4928 
Lebar, Paul 4892 ,5049 
Lebovits Rudolf 2732, 2770 
Lechner Károly 2202 
Léda 1. Diósy Ödönné Brüll Adél 
Leffier Béla 5532 
Légrády Sándor 4286 
Lehner István 1. Lendvai István 
Lehoczky Gergely 7034 
Lehotai 1. Kosztolányi Dezső 
Lehotay-Horváth György 6333 
Lehr Albert 3546 
Lembert 6563 
Lemhényi (Kollmann) Dezső 4157 
Lénárd János 5800 
Lénárt György 6403 
Lencz Géza 857 
Lendvai István = Csongor, Hungarus, Lehner István 
18, 95,142, 848, 895, 996, 997,1117, 1138, 
1149, 1189, 1190, 2543 ,5205,5684 
Lendvay Kamilló 6887 
Lengyel Balázs 176,179, 2948 
Lengyel Béla (1906.) 393 
Lengyel Béla = Lengyel Ernő 2410, 4619, 5226, 5238 
Lengyel Emil 1986, 6116 
Lengyel Ernő 759, 1532 
Lengyel Ernő 1. Lengyel Béla 
Lengyel Géza = 1. g., L. G. 173, 302, 303, 544, 2854, 
2984, 3117, 3118, 3251 
Lengyel István = L. I. 3252, 3424, 6627 
Lengyel Lajos 6631 
Lengyel László 664 
Lengyel Menyhért 101a, 537 ,545, 998, 1843, 3918, 
4168 
Lengyel Vera 1. Zimáné Lengyel Vera 
Lengyel Vilma = 1. v. 6092 
Lengyel Zoltán 2027 
Lenin, Vladimír Il'ics 4208,4221 
Leopold Lajos ' L. 4149 ,4442 ,5 /99 
Leopold-család 4149, 4442 
Leskovac, Mladen 5540 
Lessner Richárd 4204 
Lestyán Sándor = L. S., (L. S.) 999, 1000, 1001, 
1325, 1415 
Lesznai Anna 15,17,546, 2126, 3763, 6924 
Létay Lajos 3739, 3919 
Lévay József 547, 874 ,882, 1524, 1857, 3624, 
4268 
(-lg.)/ 73 
Liber Endre 6549 
Ligethy Béla 1150 
Ligeti Ernő = (le.) 788, 1416, 1417,1757,1843 
Ligeti Jenő 848 
Ligeti László 4197 
Limán, Félix 5206 
Lini István 3740 
Linzinger Margit 1. Kabdebó Szilárdné 
Liptai Imre = (i-re.) 2 
Liptai Károly = Carolus 404 
Locsarek Györgyné Némethy Gizella 1750,4300, 
4766 
Lohmayer, W. 5192 
Loósz István 90, 3022,4143,4229 
Losonci Miklós 6691, 6704, 6705, 6787 
Losonczy Géza 47, 2613, 6197 
Lovas Dániel 4621, 4622 
Lovas Rózsa, T. 4623 
Lovászy Károly 1050,1112,5602, 5603, 5659, 
5668 
Lovászy Márton, ifj. 5794 
Lőcsei Gabriella 6461 
Löffler A. Pál 5093 
Lőkös István 4893, 5562, 5563, 5566 
Lökös Zoltán 46 
Lőrinc Péter 4624 
Lőrincz Gyula 6608 
Lőrincz Jenő 1846, 1987 
Lőrincz László 4625 
Lőrincz Mária = Laurentius 46, 47, 164,165, 
5822 
Lőrinczy Huba 198, 202 
Löwenstein-Kuthy Arnoldné Sauher Szidónia 3752 
-lt 94 
Luby Margit 4870 
Ludasi Mandula György 1. Mandula György, ludasi 
Lujza hercegnő 3605 
LukáC, Emil Boleslav 4891,4899,4950,4952, 
4956, 4967, 4977, 4979, 4982,4983^1989, 
4998, 4999 
Lukács Béla 6849 
Lukács Dánielné 4063 
Lukács Ernő 4948 
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Lukács György = L. Gy., Vajda Sándor 83a, 120, 
165,193, 214, 548,1630, 2480, 2949, 3763, 
3920, 4450,4453,4626, 4633,4673,4916, 
4958,5117,5564 
Lukács Gyula 1002 
Lukács Hugó 1003, 1004, 1326, 1967,2028, 2202, 
2509, 2510,2514,2887 ,3902, 4763,6661 
Lukács István 2084 
Lukács Ödön 270 
Lukács Zoltán 1005 
Lukácsy András 4627 
Lukácsy Sándor = L-, -y- 158, 159, 171,179,187, 
2480, 3582, 5993, 6330, 6981 
Lusetti, Ginetta 5256 
Lux Elek 6524 
Lux László 6252 
Lück, Georg 5239 
Lükő Gábor 2707, 2908, 3698 
Lütkin, Vaszilij 5143 
Lyka Károly 6524 
Lynkeusz 1. Wallesz Jenő 






(m. a.) 6238 
m. d. 4877, 6109 
(M. D.) 102 
(m.e.) 6847 
M. E. 1. Madarász Emil 
M. F. 1. Mátyás Ferenc 
(m. gy.) 789 
(m. gy.), M. Gy. 1. Markovits Györgyi 
M. Gy. 1. Muraközy Gyula 
M. Gy. L. 1. Mezei Gy. L. 
(m. i.) 6841 
M. I. 6318 
(M. I.)(1909.) 609 
(M. I.) (1975.) 74 
m. j. 896 
(m. j.) 105 
M. J. 217 
M. J. 1. Mácza János 
M. J. 1. Molnár Ferenc 
(M. J.)4860 
m. 1.1. Magyar Lajos 
M. L. 1. Márton László 
(m. o.) 2162 
m. p. 1. Marosi Péter 
M. P. 3015 
(m. s.), M. S. 1. Márai Sándor 
(m. s.) 1. Marót Sándor 
M. T.142 
(m. zs.) 1. Móricz Zsigmond 
MacDonald, George 1794 
Machlup Henrikné Zwack Mici (Mylitta) 2915, 
3518,3553 
Macht Ilona, P. 6382 
Mackensen, August von 3019 
MacRobbie, Kenneth 4897, 4898 ,4914, 4929 
Mácza János = M. J. 1151 
Madách Imre 2081,3218,4882, 5429 
Madáchy László 1. Madácsy László 
Madácsy László = Madáchy László 2 784, 2985, 
3359,5780 
Madai Gyula = Gyulai Ádám 819,1191 
Madarász Elemér 2004 
Madarász Emil = M. E. 2934 
Maday Pál, ifj. 2163 
Madich Istvánné 4492 
Madzsar József 3415, 6714 
Magnino, Leo 5256 
Mágori Erzsébet 6383 
Magyar Lajos = m. 1.1075 
Magyar László 2411, 4021 
Magyar nyelvkutató 1510 
Magyar Tibor 3253, 3254 
Magyari Vilmos 3077, 4628, 6676 
Maitre Jacques 1. Bródy Miksa 
Majakovszkij, Vladimír Vladimirovics 5313 
Major Dezső 5328 
Major Henrik 898, 3826, 4126,6472, 6539, 6600, 
6677 
Major Máté 7052 
Major Ottó 3993, 4629 
Major Tamás 4434 
Majoros József 137 
Major-Zala Lajos 5948 
Majtényi Erik 3921, 3993, 5832 
Majtényi Mihály 3049 
(makai) 4630, 6446 
Makay Erzsébet VIII 
Makay Gusztáv 39, 132, 3069, 3425, 4631 
Makay Gyula 1755 
Makay Miklós 2481, 3671, 3922 
Makay-Petrovics György 6200 
Makkai Ádám 4914 
Makkai János 1758 
Makkai László 536 7 
Makkai Sándor = Szem.110,1006-1008, 1664, 
1712,1718, 1921,1922,1936, 2083 ,2482, 
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2551, 2785, 2786, 3315,3866,4533,4794, 
4799, 6947. 6949, 6968 
Makoviczky Dusán 2525, 5285 
Makranczy Zoltán 3164 
Makrisz Agamemnon 6648, 6 762 
Maldonis, Alfonsas 5161 
Maletin, Mark 5534 
Malihina, Jelena 1. Malühina, Elena 
Malusev, Cvetko557/ 
Malühina, Elena 5289, 5306 
Mándi Teréz 6714 
Mándoki Erzsébet 2787, 2839, 5814 
Mandola Aladár 1533 
Mandula György, ludasi 5384 
Mankó József 5685, 5839 
Mann, Thomas 2364,4891 
Manninen, Ottó 5015 
Manojlovics (Manojlovic, Manojlovit, Manojlovich, 
Manojlovitch, Manojlovits), Todor (Teodor, 
Theodor, Tódor) 549, 550, 1843, 3558, 3788, 
4469,4738,4891,4899 ,5118, 5535, 5537-5539, 
5542, 5543,5547, 5548, 5550, 5552, 5553, 
5554, 5559,5561, 5562 
Mányoki Vilma, R .3627 
Márai Sándor = (m. s.), M. S. 1009, 1843, 2126, 
2483 
Marcenac, Jean 5074 
Marci (pincér) 2770 
Marcial. 1. Kadosa Marcell 
Marconnay Tibor 5048 
Marcu, Oni(a 1. Muth Mihályné (Vojnica) 
Marék Antal 37,2614 
Márer György 1418 
Márffy Anna 1. Pacher Kornélné 
Márffy Oszkár 5053, 5254 
Márffy Ödön 1579,2113,2119,2218,2566, 2704, 
3303, 3519,6500, 6518, 6550, 6553,6554, 
6576,6673,67/5, 6729 
Márffy Ödönné I. Boncza Berta 
Margit (virágáruslány) 2658 
Mária Béla 5252 
Máriássy Judit 3923, 4632, 6292 
Mariay Ödön 848, 1010 
Mariska Zoltán 4633 
Mark Anna 5119 
Márk Imre 665 
Márki Imre 442 
Márki Zoltán 3329, 3924, 4634, 4635, 5393, 5397, 
5858 
Markó Béla 5495, 5949 
Markovits Györgyi = (m. gy.), M. Gy. VIII,2846, 
4636-4640, 5120 
Markovits Tibor 3486 
Markössy Erzsébet 3303, 3316 
Márkus Aranka 3179 
Márkus Béla 4076 
Márkus László 1630 
Márkus Miksa 1011 
Márkus Zoltán 7035 
Marle, T. B.4907 
Maron Ferenc 1. Kalmár-Maron Ferenc 
Marosán György 4641 
Marosi Barna 4122 
Marosi Ildikó 5431 
Marosi Péter = m. p. 58a, 202, 2788, 3925, 3963 
Marót Károly 94. 121, 858 
Marót Miklós 6439 
Marót Sándor = (m. s.) 35, 1759 
Maróth Annié 6166 
Maróthy Jenő 1793 
Maróti Andor 3094 
Maróti Lajos 3255, 4249 
Marschalkó Rózsi 6818 
Marthy Barna 124, 5523 
(martin) 3790, 4022 
Martinkó András 4642, 4643 
Martinov, Leonyid 1. Martünov, Leonid Nikolaevics 
Márton Árpád 6 763 
Márton Boldizsár 9 7, 98 
Márton Ferenc 6477, 6628, 6746,6764 
Marton Gabriella 259 
Marton, Iréné 5084 
Marton Lajos 5136 
Marton László 3256 
Márton László = M. L. 185 
Marton Lili 6209 
Marton Manó 55 / , 1419, 1665, 4488 
Marton Sándor 2945, 6087 
Mártonvölgyi László 2330, 2331, 2412, 3699, 
3741,4198,4968,4971 
Martünov, Leonid Nikolaevics 4883, 4886, 4891, 
4899,5287, 5289, 5294, 5299,5304, 5306, 
5308, 5314 
Martyn Ferenc 6 765, 6799 
Mary György 6384 
Matador 666 
Máté Iván 2855 
Máté Judit 4644, 5272, 5273 
Máté Károly 126 
Máté Klára, N. 6312 
Máté Mihályné 1. Duschnitz Alice 
Máthé Eleonora 4611 
Máthé József 4645 
Matheika János 1012, 5284 
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Mattyasovszky Erzsébet 1038 
Matúz László 217 
Matzner, Hugó 5187 
Mátyás Ferenc = M. F. 182, 2552, 2553, 2615, 2654. 
2789, 2790, 3360, 5848, 5859, 6973 
Mátyás István 4646, 4647, 6336, 6400 
Mátyás Ottilia, R. 6892 
Matyikó Sebestyén József 5950 
Mayer Judit 4987 
Mayerhoffer, Gustav 4943 
-me- 6348, 6400 
(MÉ.) 2708, 2740 
Mécs Alajos 1948 
Mécs László 1843, 2007, 2017,5721 
Medgyasazy Vilma 2578, 3253 
Medgyessy Ferenc 2333, 3726 
Medve Miklós 1767 
Meggyes Klára 3487 
Mégissier, Ivan 7015 
Megyer Szabolcs 3583 
Megyeri Barna 3976 
Megyeri József 2709 
Megye ry Ella 6189 
Megyery Sári 202 
Méhes György 58a, 59, 3257 
Melczer Tibor 200 
Melich János 1590 
Méliusz József 3926, 3927, 5422 
Melocco Miklós 5931, 5933, 5957,6688, 6694, 
6709, 6717,6787, 6794-6796,6996 
Ménes János 4866 
Méray Tibor 2909 
Mérei Gyula 3488 
Méreiné Juhász Margit 2540 
Merényi László 3928 
Mérey Kálmán 667, 670 
Merly István 3258 
Meskó Barna 1724 
Mesterházi Lajos /95 
MeStrovié, Ivan 3975 
Mészáros István 48 
Mészáros László 4648 
Mészöly Gábor 4649 
Mettly Mihály 1. Tamás .Aladár 
Metz József 3178, 3259, 5402 
Meyer, Peter 6875 
Mezei Gy. L. = M. Gy. L . 5 Í 7 7 
Mezei Ottó 6684 
Mezey Elemér 1420 
Mezey Mária 6293 
Mezey Zsigmond 6842 
-mi-197 
Micheli, Mario de 5265 
Migray József 9 7 
Nlihaiescu, György Konstantin 5433 
Mihály András 6877 
Mihályhegyi Géza 2484 
Mikes György 2364 
Mikes Imre 2243, 5794 
Mikes Kelemen 3634 
Mikes Lajos 552, 585, 3613,4236 
Mikes Margit 4236 
Miklós Jenő 3, 5, 553, 554, 1911,1949 
Miklós Jutka 7, 83a, 448, 2169,4041 
Miklós Róbert 138, 3559, 4650 
Miklya Jenő 4280, 4651, 6 766 
Mikó Imre 6 7 
Mikola Géza 2413 
Mikszáth Kálmán 435,443, 492, 518,555, 627, 
872, 1226, 2449, 5077,5288 
Mikszáth Kálmán (itj.) 1630 
Miliők Éva 5852 
Milotay István 37, 98, 897, 1532,1666, 2791 
Minulescu, Ion 5340, 5357, 5503, 5504, 6063 
Mistral, Frédéric 2008 
Mitrovics Gyula 725,1192, 1630 
Mittay László 2029 
Mlakár Anna 6796 
Mocsár Gábor 4652, 7052 
Mód Aladár 4060 
Mogyorósi Erika 5951 
Mohácsi Jenő = E. M-i 3, 5, 1263,1667, 2332, 
2485, 5175, 5179, 5191, 5194, 5202 
Mohácsy Endre 6099 
Mohr Győző 1668 
Mojik, Ivan 4975 
Molina, Antonio J. 5519 
Molnár Antal 1421, 3584, 5660, 6843, 6865 
Molnár Árpád 5686, 5687 
Molnár Béla 4653 
Molnár Dezsőné 4654 
Molnár Erik 6218 
Molnár Erzsébet 80 
Molnár Ferenc 882,1013, 1730, 2150,3640, 
3972, 5320,6018,6022 
Molnár Ferenc (1928-1 4421 
Molnár Gál Péter 5993 
Molnár Gusztáv 4655 
Molnár György 3260, 3361, 4656 
Molnár István, D. 5155-5158 
Molnár Jenő 1152,1630, 5354 
Molnár József = M. J. 182, 3791, 4870 
Molnár Judit 4657 
Molnár Sándor 1327 
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Molnár Zoltán 6441 
Molnár Zoltán Miklós 4658 
Molnos Lipót 6178 
Molter Károly 2512, 3261 
Montarier, Hubert 5079 
Mónus Ferenc 6968 
Moór Elemér = (-oó-)5189, 6942 
Móra Ferenc 1014, 1121, 1624,3560, 3857 
Móré Mihály 6 790 
Moreau, Jean-Luc 4899,5080, 5087, 5125 
Morgan, Edwin 4886, 4933 
Móricz Pál = Szabad Hajdú 304, 314,380, 634, 
1760,1950, 3384,4234 
Móricz Virág 202, 1017,1018,1115 
Móricz Zsigmond = (m zs.)5, 9,1 7, 36a, 110, 141, 
167,169, 172,177, 247, 702, 739, 743, 754, 
761,848, 1015-1020, 1078,7775, 1124, 1162, 
1163, 1204, 1241, 1325,7328,1422, 1630,1761, 
1793, 1810, 1843, 1853,1912-1914, 1951, 1962, 
1963,2003, 2030, 2142,2150, 2252, 2311,2333, 
2393, 2460, 2468,2522, 2523,2554, 2720, 2862, 
2968, 3039, 3040, 3132,3136,3385, 3394,3426, 
3427, 3447, 3513,3575, 3584, 3726, 3785, 3830, 
3837,4038,4185,4563,4649,4841,4882, 5077, 
5209,5288,5 702, 5 707, 5820,5860, 6012, 6494, 
6609 
Morvái Ildikó 1. Cserepesné Morvái Idlikó 
Morvay Pál 202 
Mojiu, Tiberiu 5358, 5362 
Mózes Attila 4660 
Mózes Huba 4077 
Mucsi Ferenc 3119 
Muraközy (Muraközi) Gyula = M. Gy., My , y 47, 
770, 77 7,156, 1534, 2792, 2910 
Murányi-Kovács Endre 5842 
Murasanu, Teódor 5361, 5364,5371, 5372,5389, 
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567, 674, 792, 793, 848, 854,860, 861, 874, 
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1009,1034, 1135,1395,1487,1515, 1679, 
1693, 1 724, 2015, 2037, 2122. 2162, 2349. 
2413, 3409, 3561,4202,4268, 5322. 5343. 
5671 
Rákosy Gergely 3105 
Rákosy Zoltán 5777 
Rakovszky István 6900 
Rakovszky Iván 1480 
Rapcsányi László 6383 
Ráskai Ferenc = R. F. 2, 568,1680, 241 7, 3530 
Ráskai László = R. L. 2253 
Rass Károly 110, 2254 
Ratkó József 5862, 5964 
Rau, Aurél 5510 
Ravasz László = Aleph, ró. 110, 862, 863, 1617, 
1766, 1904, 2195 
Rayda Frigyes 187 
Rb. I. Révész Béla 
Rédey Pál 4716 
Rédey Tivadar 103, 108, 114,1035, 1411, 1435, 
2126,5724 
Reeve, Frederic E. 4908 
Régeni András 6245 
Reguli Ernő 188 
Rehó Éva 4860 
Reich Károly 4270, 6718 
Reicher Jenő = (r. j.) 1711, 2886 
Reinitz Béla 585, 610, 611, 635. 689. 1239, 3768, 
4182,4376,4511, 4649,6038, 6804, 6805-
-6807,6808, 6810,6812,6813, 6821, 6822, 
6824-6827,6831, 6832,6834, 6835, 6840, 
6842, 6844, 6846, 6848, 6850, 6851, 6853, 
6861-6865,6867, 6879, 6886, 6930, 6932, 
6941 
Reisinger János 4717 
Reiter László 29, 104, 3800 
Rejtő István VIII, 51, 54b, 167, 176, 1 79 
Relle Pál = R. P. 133b, 2801, 2802, 2921. 6145, 
6162 
Remané, Martin 5215 
Reményi Ferenc, kőszegi 2094 
Reményi József 2036, 2561, 4903 
Reményik Sándor 18, 110, 112, 146, 2165, 5692, 
5723 
Remete László = R. L. 1111, 3275, 4202 
Reminiczky Erzsébet 147 
Remsey György (Remsey Jenő) 2255 
Remsey S. Sándor 5749 
Répás János 1843 
Repcze János 159, 3695 
Réthei Prikkel Marián 4120 
Réthy Andor 5434, 5464 
Révai József 61, 127, 142, 158,161, 875, 901, 
2562, 2856, 2873, 2990, 3053, 3057, 3276, 
3277,3434, 3461,4124.4960, 5075, 5121, 
5 5 22,6233 
Révay József 5266 
Révész Andor 794, 502 7 
Révész Béla = r. Rb. 3. 97, 98, 102,126, 129, 
133a, 133b, 155, 507, 531,569, 1036, 1158, 
1198, 1241.1267, 1331, 1332,1540, 1681-
-1683, 1767, 1843, 1844.1855, 1856, 1919, 
1920, 1993, 2056, 2095-2097, 2256-2264, 
2352. 2339. 2342, 2418, 2422, 2426, 2476, 
2615,2718, 2803, 3121, 3365, 3459. 3663, 
3747, 3796.4267, 4284, 4649, 6110. 6119, 
6529, 6513,6826 
Révész György 5993 
Révész Gyula 2098 
Révész Mihály = Borgisz. (Rm.) 9, 37, 1436,5794 
Révész Napsugár 6 790 
Reveur 1. Szini Gyula 
Révi Miklós 2343 
Reviczky Gyula 2281, 5795 
Réz Pál 54a, 1843, 54 74, 5827 
Rezessy László 6878 
rg. 1. Horváth János 
Richter Nándor 1768 
Rictus, Jehan 1964, 5061 
Riedl Frigyes410, 570, 1037,1038, 1461, 3986 
Rienzi Mária 1802,3180 
Rigó Béla 79, 4718 
Riporter 5634 
Rippl-Rónai József 99, 847,1039, 1333, 1578, 
1700, 2346, 3187, 4606,4803. 4804, 6582, 
6612, 6645, 7033 
Ritoók Emma 1478, 5 740, 5773 
Ritoók János 4 7/9, 6793 
(Rm.) 1. Révész Mihály 
(Rma.)l. Rónai Mihály András 
-ró 1. Biró György 
ró. 1. Ravasz László 
Ró 2364 
Róbert Zsófia 3589 
Robin, Armand506 7, 5071, 5090 
Robotos Imre 202, 211, 3122, 3278, 3279, 3944, 
4125, 4162, 4362, 4720, 7002 
Rohonczy Lajos 2632, 2643 
Rolla Margit 4721 
Rohand, Romáin 1602, 2364,4891,48 99, 5031, 
5041,57.2.5 
Román Kálmán 4085, 4126, 4240 
Róna Emmy, D .5775 
Róna József 6524 
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Rónai Mihály András = R. M. A., (Rma.) 126, 131, 
182, 1994,1995, 2166, 2344, 2839, 3054, 
3160, 3365, 3435, 3436, 3590, 3747, 3796, 
4163, 4284, 4722-4724, 5370, 6585, 6639 
Rónai, Paulo 4898,5061, 6984 
Rónay György 37, 55, 57, 151,167,169, 171-173, 
176, 179,182, 187, 193, 195, 2621, 2874, 
2955, 3055, 3660, 3748, 3797,3945, 4712, 
4725, 4726, 5082 
Rónay László 190,195, 4285, 4727 
Rónay Mária = R. M. 1857, 2125, 6530 
Rossi, Eva 5265 
Rossová, Anna 4960 
Rostand, Edmond 26 28 
Roszszijanov, Oleg Konsztantinovics 185, 4899, 
5290-5292, 5295, 5296,5297,5300, 5302, 
5303, 5312, 5313 
Róth Béla 6839 
Rousselot, Jean 5078, 5095, 6275 
Rovó Zoltán 1921,1922 
Rozványi Vilmos 14, 731, 1040,1041, 5693 
Rózsa Endre 5965 
Rózsa György VIII 
Rózsa Gyula = R. Gy. 77, 6765 
Rózsa Józsefné 3591 
Rózsa Lőrinc 4169 
Rózsa Miklós 6549 
Rozsics István 5966 
Rozsnyay Kálmán = Sidney Carton 1437, 1684, 
2167, 4651, 5410 ,5724, 6206,6207, 6248, 
6510, 6913 
Rozsnyay Kálmánná 1. Dapsy Gizella 
Rubin László 1541 
Rubin Péter 182, 4203 
Rubos Árpád 4098 
Rudnay Gyula 6129 
Rudnyánszky Gyula = R. 5604 
Rudnyánszky István 3160 
Ruffy Péter = R. P. 76, 182, 202, 3437, 3528, 
3592, 3784, 4362, 4728, 6400, 6453 
Ruspanti, Roberto5275 
Rusticus I. Tisza István 
Rusznyák Márta 187 
Ruszoly József = R. J. 3749, 3946, 3947 
Ruttkay Kálmán 5822 
Ruzicskay György 5349 
Ruzsicska Mária 80 
S 
-s 1. Fóris Miklós 
-s 1. Kállay Miklós 
(s) 6632 
(-s) 1. Zsoldos Jenő 
-S 1. Somogyi Endre 
(S.) 147 
S. A. 306 
S. A. 1. Schöpflin Aladár 
(S. B.) 1. SiposBéla 
s. b. s. 2563, 5521 
S. Cs. 1. Sik Csaba 
S. D. 6255 
S. F. 4914 
s. g. 1. Supka Géza 
(S. G.) 1. Siki Géza 
(s. gy.) 2099 
s. j. 4729 
S. J. 1. Seres József 
(s. m.) (1937.) 5794 
(s. m.) (1957.) 6613 
(S. M.) 1. Surányi Miklós 
S. M.P .848 
S. 0 .1 . Sárkány Oszkár 
(s. p.) 1. Simándy Pál 
-s-s. 5 783 
(-s. -s.) 6063 
S. S. l.Sásdi Sándor 
S. S. l.Sík Sándor 
(Sa-dor) 6255 
Sahova, Kira 5578 
Sáhy László 6558 
Sajó Sándor 115 
Salagianu, Rodica 5774 
Salamon László 3879, 3948 
Salamon Nándor 77 
Salgó Sándor 577 
Sallai István 6389 
Salló Tamás 2661 
Saly Dezső = (syd.) 98 
Salyámosy Miklós 5240 
Sándor András 5524 
Sándor Anna 3063 
Sándor Dezső 3949 
Sándor István 136, 2168, 2265, 2419, 2719 
Sándor István (ügyvéd) 2922 
Sándor István Tamás 2922 
Sándor Katalin 5038 
Sándor László (kritikus, műfordító) VIII, 2100, 
3280, 3529,5578 
Sándor László 4764 
Sándor Lászlóné (Nyanyuci) 2915, 3516,4764 
Sándor Pál 2307 
Sándorffy László 1334 
Sánta Mária 1409 
Santarcangeli, Paolo 5267, 5270,5272 
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SantiagoCuino, Guillermo Y. 5519 
Saphir Imre 2449 
Sapoval.N. 5577 
Sappho 3685,6828 
Sára Péter 54a, 174, 3494, 3530, 3531, 3561, 
3562, 3593, 3629, 3630, 3750, 3798, 4127, 
4730, 4969, 6273, 6348, 6400 
Sargina, Ljudmila 5298 
Sarkadi Béla 1858 
Sarkadi Imre 2923 
Sarkady Sándor 202, 3950, 6772 
Sárkány Oszkár = S. 0 . 1 3 1 , 145, 147, 2420 
Sarkar, Asit 4936 
Sárközi Zoltán 5511 
Sárközy Blanka 1528 
Sárközy György 36a, 5816 
Sarlih, K. 4941 
Sas Andor 88 
Sas Ede 277 
Sásdi Sándor = S. S. 141 
Sass Ervin 4731, 5967 
Sass Irén 2720 
Sassy Csaba 5622 
Saszet Géza 4732, 5871 
Satir 5605 
Sauher Szidónia 1. Löwenstein-Kuthy Arnoldné 
Sauvageot, Aurélien 4899, 5047, 5066, 5067, 
5090,5125, 6170 
Sbarcea, George 5470, 5474 
(Sch.) 4086 
Sch.E. 9 
Sch. J. 1. Schreier Jolán 
Schaffer Gyula 507 
Scheiber Sándor 3026, 3286, 3495, 3496, 3532-
-3534, 3594, 3662, 3663, 3751, 3799, 3951, 
4204, 4454, 4733, 4734, 5133, 5134, 5221 
Schelken Pálma 3595, 3952 
Schermann, Rafael 5185 
Schiff Béla 2804 
Schlauch Lőrinc 262 
Schmidt Ferenc 2685, 2824, 3369 
Schmidt Hugó 5211 
Schöpflin Aladár = S. A. 1, 3-7, 9, 14, 15, 17, 18, 
22, 37, 83a, 83b, 95, 105,109, UO, 117, 118, 
121, 124, 127, 141, 142, 151,155,572, 573, 
761, 795, 796, 1042-1047, 1082,1159, 1204, 
1335, 1336, 1435,1438-1440,1526, 1542-
-1544, 1617, 1630, 1996, 2066, 2068,2707, 
2102,2126, 2140,2747, 2318,2427, 2465, 
2574, 2676,2805, 2806, 3063, 3090,5787, 
5209, 5333, 6073,6162,6808 
Schöpflin Gyula 4 735 
Schreier Jolán = Sch. J. 6095 
Schweitzer Pál = -erp- VIII, 36o, 64,191, 192, 195, 
203, 3497, 4205, 4241, 4306,4576, 4610, 
4736-4739, 4868 
Schwott Lajos 6617 
(sebes) 5968 
Sebes Béla 5860 
Sebes Dezső 6093 
Sebesi Ernő 5 725, 5795 
Sebestyén Jenő 110 
Sebestyén Károly = K. S., (Sn.) 109, 142, 592, 
5188 
Sebő Zoltán 4591, 5358, 6558 
Sebők Anna, P. 5486 
Sedlon, Michal 4972 
Semetkay József 26 
Senijén Gyula 47, 728 
Senyei Oláh István 6703 
Seprődi János 876 
Séra-család 2607 
Serényi József 7545 
Seres József = S. J. 4027, 5822 
Seres Mara 27 7 
Seres Samu 4025 
Seres Zsófia 4025 
Serfőző Simon 5969 
Sértő Kálmán 150,2422, 5796 
Sganarelle I. Szini Gyula 
Shakespeare, William 1472 
Sidney Carton I. Rozsnyay Kálmán 
Sienkiewicz, Henrik 7017 
Sík Csaba = S. Cs. 3531 
Sík Endre 162 
Sík Sándor --S.S.117, 164, 675, 902, 1048, 1769, 
1837,1954, 2007, 2050, 2074, 2345, 2991 
Síki Géza = (S. G.) 4740, 4741 
Siklós Ferenc 2725 
Siklós János 3331 
Sikos Károly 2737 
Silaghi-Corbu János 5426 
Simái Mihály 5970, 5971 
Simándi Béla 6579 
Simándy Pál ' (s. p.) 7 7 0, 750,1441, 1770, 2081, 
2724, 2807, 2808, 2924, 4742, 6143 
Simon Endre 6789 
Simon Gerő 1585, 2642 
Simon Gerőné 1585 
Simon Gy. Ferenc 3752, 4743, 5972, 6400, 6718 
Simon György 2423 
Simon István 193, 195, 3994, 4087, 4286, 5973 
Simon István, Cs. 4744 
Simon Lajos 5883, 59 74 
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Simon László 3535 
Simon Magda 2266, 3056, 3095, 3161, 3281-3284, 
3366, 5863, 6250, 6618, 6982, 6983, 6989 
Simon Miklós 6 76 
Simon Sándor 6773 
Simon Vilmos 5346 
Simon Zoárd 177 
Simon Zoltán 190, 205, 3760, 4745 
Simonka György 3953 
Simonyi Zsigmond 762, 765 
Simor András 3954, 4242, 4746 
Sinervo, Elvi 5015 
Singer Zsigmond 6900 
Sinka István 2267, 2849,5802 
Sinka Tibor 4088 
Sinka Zoltán 4088, 5415 
Sinkó Ervin 3285, 3596, 3631, 4747, 5555 
Sinor Dénes 3286 
Sipka Sándor 4206 
Sipos Béla = (S. B.) 1, 239, 252, 1523, 3384, 3538 
Sipos Csaba 4 748 
Sípos Ferenc 4749 
Sipos Gyula 5825 
Sipos Lajos 4164 
Sivirsky, Antal 5025 
Skiz 1. Diószeghy Tibor 
Skrobinec, Jurij 4886, 7039 
Smatana, L'udo 4980 
Smrek, Ján 4886, 4958, 4981 
(Sn.) 1. Sebestyén Károly 
(snl.) 1. Siitő-Nagy László 
Snow, Henry 4904 
Sófalvi György 6 774 
Solt Andor 757 
Soltész Juci 2169 
Soltész Katalin, J. 3664 
(solti) 747 
Somlay Artúr 699, 6022 
Somló Bódog 362, 2825 
Somló Lipót 5 768 
Somló Sándor 2201 
Somlyó György 193, 209, 3955, 4112, 4885, 4907, 
5843 
Somlyó Zoltán 1859, 56 75,5694 
Somodi Zoltán 5827 
Somogyi Ágnes, W. 6 775, 6 787 
Somogyi Anna 4971 
Somogyi Béla = Suhogó 507 
Somogyi Endre = Bandi, -S 2, 226, 449, 1442, 1591, 
1771,1872, 2527 
Somogyi Kálmán 2651,3597, 4012 
Somogyi Károly 371 
Somogyi Mária 2424 
Somogyi Vilmos 1592, 2875 
Somos Jenő 2425 
Somossy Miklósné 677, 695,6901 
Sonkoly Béla 101b 
Sonkoly István 4750, 6868, 6877, 6873, 6893-6895 
Soós Béla 4128 
Soós László (1940.) 2547 
Soós László (1977.) 4757 
Sorescu, Marin 4899,5476, 5487, 5512, 5513 
(Sós) 1. Sós Endre 
Sós Endre = (Sós) 58a, 58b, 60,171,172, 176, 
1796,1955, 1997, 2103, 2346, 2439, 2662, 
2992, 3027, 3162, 3367, 3438, 3439, 4089, 
4908, 5300, 6162,6980 
Sós István 2956 
Sovén 7742 
Sőtér István 758, 795, 3700, 3701, 4752, 4753, 
6434 
Spectator 1. Krenner Miklós 
Spengler, óswald 1 764 
Spolarich Lajos 4115 
Sporer János 2347 
(ss.) 225 
(-ss) 6944 
(-ss), (-ss.), (-ss-) 1. Vass László (1905-1950) 
Stancu, Zaharia 5471, 5472 
Stein, Charlotte von 1037 
Steiner, André 5064 
Steinfeld Nándor 7049, 3657 
Steinfeld Nándorné 3657 
Stepanovié, Predrag 5568 
Stepper, Wilhelm 5186 
Stier Miklós 784 
Stítnicky, Ctibor 4883,4964, 4965 
Stób Zoltán 7593 
Straka, Anton 4955,4969 
Straky Tibor 6390 
Stróbl Zsóka4738 
Strubl Márta 3702 
Stuma, prof. 6033 
Sugár Erzsébet 5476, 5480 
Suhogó 1. Somogyi Béla 
§ulufiu, Octav 5389 
Sulyok László 747 
Sulyok Vince 5249 
Sumonyi Zoltán 4754 
Supka Géza = s. g. 101a, 1998, 2037, 2126, 2857 
Surányi Imre 4974 
Surányi Károly 5635 
Surányi Miklós = (S. M.) 897,1443,1630, 6549 
Sümeghy József 2622 
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Sümegi György 6 764 
Sütő András 4 755 
Sütő-Nagy László = S. Nagy László, (snl.) 877, 
1050,1160,1161, 4165, 4166, 4756 
Svoboda, Zdenék 4961 
Swierkiewicz Róbert 4757, 6776 
(syd.) 1. Saly Dezső 
Sz 
sz. 1. Szijártó László 
(sz) 2663 
(sz.) 1. Szűts Dezső 
Sz. 62 
sz. á. 1. Szakasits Árpád 
sz. b. 1860 
Sz. B. 6852 
Sz. B. 1. Szabadi Béla 
Sz. B. 1. Szabolcsi Bence 
Sz. E. 5385 
(sz. f.) 1. Szemlér Ferenc 
Sz. Gy. 1. Szabó György 
sz. i. 1. Szabó István 
Sz. J. 32 
Sz. J. 1. Szentmiklósi József 
Sz. K. 1. Szabó Károly 
Sz. K. 1. Szily Kálmán 
Sz. L. 1. Szabó Lőrinc 
(Sz. L.)3096 
Sz. M. 3073 
Sz. M. 1.1923 
sz-ó 1. Szijártó László 
-sz -ó 1546 
(Sz-ó L-c.) 1. Szabó Lőrinc 
(Sz. R.) 1. Szíj Rezső 
sz. r. i. 1. Szalacsy-Rácz Imre 
sz. s., Sz. s. 1. Szerdahelyi Sándor 
(Sz. S. b.) 272/ 
(Sz. S. B.) 1914 
Sz. Z. 1. Szász Zoltán 
Szaákh András 1051,1162 
Szabad Hajdú 1. Móricz Pál 
Szabadi Béla =Sz. B. 110 
Szabados Gábor 6391 
Szabédi László 3123, 3124 
Szablyár Ferenc 167 
(szabó) 6295 
Szabó Aladár 1594, 4364 
Szabó András41 
Szabó B. István 195 
Szabó Béla, Gy. 3739 
Szabó Béláné Kovács Katalin 2363, 2552, 3305, 
3676,4095,4339 
Szabó Dezső 92, 98, 120, 732,1052,1175, 1176, 
1190,1201 ,1337, 1358,1395,1476, 1618, 
1644,1685, 1719, 1744,1772,1773, 1805, 
1810,1843, 1853, 2083, 2103, 2252, 2452, 
2453, 2853, 3561, 3588,4947, 5351, 5353, 
6055,6081,6097 
Szabó Ede 3703 
Szabó Ernő 77, 6799 
Szabó Ervin 2404 
Szabó Ferenc (1919.) 1053 
Szabó Ferenc (1967.) 3753 
Szabó Ferenc (1977.) 7040 
Szabó Ferenc (zeneszerző) 6856 
Szabó György = Sz. Gy. 1 79, 5260, 526 7, 5290 
Szabó György, B. 56, 3057 
Szabó Györgyné 3368 
Szabó Győző 5276, 5277 
Szabó Gyula 1707 
Szabó Ilonka 2130 
Szabó Irma 2915 
Szabó István = sz. i. 38, 136,142,5364, 5371, 
5372, 5374-5376 
Szabó István (a Termelőszöv. Orsz. Tan. elnöke) 
4758 
Szabó József 3369 
Szabó Kálmán, G. 2630 
Szabó Károly = Sz. K. 5 
Szabó Lajos 2876, 4759 
Szabó László 6790 
Szabó László, Cs. 2268, 2348, 2496, 2564, 2565, 
2722, 2828,3704, 5204 
Szabó László, G. = G. Sz. L. 3956, 5993 
Szabó Lőrinc = Sz. L., (Sz-ó L-c.) 33, 34, 37,102, 
133b, 1268, 1595, 1686, 1707,1774, 1848, 
2104, 2106,2497, 2522,3973, 6094, 6183, 
6950 
Szabó Magda 7052 
Szabó Mária 69 
Szabó Mózes 1547 
Szabó Pál 5827 
Szabó Richárd 142, 149, 153,159, 192, 2723, 
2809, 3957, 4026 
Szabó Sándor 1687 
Szabó Sándor Géza 205, 4760 
Szabó Tivadar 1688 
Szabó Zoltán 3958, 4761, 4914 
Szabó Zoltán (1933.) 2038 
Szabó Zsolt 4762 
Szabolcsi Bence = Sz. B. 3440, 6864, 6872, 6879 
Szabolcsi Miklós 46, 47, 54a, 158, 164, 195, 2993, 
3240, 3456, 5076 
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Szabolcska Mihály 519, 542, 563, 564,574, 575, 
594, 5%, 631, 889, 1247,7269, 1415, 1485, 
1565,1568,1583, 1806, 1913, 1956, 2134, 
2157, 2349, 2407, 2918,4376,5584, 5585, 
5592,5606, 5607, 5646 
Szabolcska Mihály, ifj . 1568 
Szakasits Árpád = sz. á. 27, 43,100, 105 
Szalacsy-Rácz Imre = sz. r. i. 1689,1775, 2364, 
2623 
Szalai Sándor 43, 2624 
Szalatnai Rezső 1690, 1861, 2364, 3032, 3061, 
3097, 3105, 3498, 3665,3754, 3959, 4946, 
4956, 4958, 4962, 4971, 4976, 4984, 5548, 
6323,6994 
Szalay Fruzsina 3 746 
Szalay József 1957, 2580,3530 
Szállási Árpád = (dr.) 3666, 3960,4763, 4764, 
4849 
Szalonnás János 1548 
Számadó Ernő 2566 
Szamosközi István 4765 
Szamuely Tibor 3954 
Szánthó Dénes 2734, 4766 
Szánthó Sámuel 634 
Szántó Gábor 420 7, 6296 
Szántó György 2170, 2994,5823 
Szántó György (1974.) 6340 
Szántó Miklós 4767 
Szántó Rudolf 1843 
Szappanos Balázs 3755, 3756, 3961, 4027, 4768 
Szappanyos Gabriella, Sz. 2664, 4067,4111 
Szász Endre 2643 
Szász Endre (festő) 66 
Szász Ferenc 5241 
Szász István 3962 
Szász István, Sz. 2171 
Szász János 3993, 4129, 4243, 4543, 4769-4772, 
5225, 5397, 5449, 5476, 5976 
Szász Károly 103, 110, 1270, 2185 
Szász Márton 3287 
Szász Menyhért 2426 
Szász Zoltán = Sz. Z. 2, 120, 576, 848, 1 735,1843 
Szathmáry Zoltán 1444, 3362,3799, 4300 
Szauder József 167 
Szávai Géza 4773 
Szávay Gyula 638,4066,5608 
Szávay Zoltán = Ifjú Rézangyal 5609 
Szebelkó Imre 6337 
Szebenyi József 1924 
Széchenyi István 676, 1630,1840, 1894, 2858 
Szécsi András 6788 
Szécsi Gyula 4722 
Szederkényi Anikó 361,3606 
Szedő 5666 
Szegedi Emil 3536, 6392 
Szegedi István 5038, 5189 
Szegedi László 3125 
Szegedi Lőrinc 5048 
Szeghalmi Elemér 4090 
Szegő Béla 2269, 2366 
Szegő Júlia 3441, 6869 
Székely Aladár 3507, 3819,3902, 6473, 64 79, 
6549, 6555, 6609, 6636,6665, 6727, 6739, 
6768,6799 
Székely András 6787 
Székely Artúr 3,1445, 2999 
Székely Béla 5195 
Székely Boldizsár 6984 
Székely Dávid Gyula 5391 
Székely György 4774 
Székely Irén 289 
Székely János 3963, 4385,4473,5500 
Székely József 2672 
Székely László 1271, 1446,1447,1549 
Székely Molnár Imre 1862, 2349, 2350 
Székely Ödön 253, 450 
Székelyhídi Ágoston 4775 
Székelyhídi Ákos 7052 
Székelyhidy Adrienne 5783 
Szekeres Albert 3617 
Szekerke Lajos 1121 
Szekfű Gyula 110,142, 1163,1776, 1943, 2310, 
2399,3488 
Széles Klára 141, 196 
Széli Zsuzsa 3288 
Szélpál Árpád 133b, 1843,1999 
Szem 1. Makkai Sándor 
Széman Béla 4296 
Szemere Gyula 148 
Szemere László 5197 
Szemere Miklós 1607 
(szemes) 1. Szemes Piroska 
Szemes 6321 
Szemes Piroska = (szemes) 3098, 3204, 3289, 5834 
Szemlér Ferenc * (sz. f.) 63a, 63b, 2810, 3290, 
3667, 3964-3966, 4776, 4917,5361, 5388, 
5393,5397,5403, 5472, 5476, 5835, 5864, 
5977 
Szemrei 6695 
Szemző Piroska 1. Dézsányi Béláné 
Szénási Etelka 144 
Szénási Ferenc 526 7 
Szénássy Zoltán 4130, 4778 
Szenczei László 127 
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Szende Aladár 156,182 
Szendiey Júlia 1. Petőfi Sándorné 
Szenes Árpád 5122 
Szenes Béla 89, 763, 764,1054 
Szentágotai Enikő 4170 
Szente Károly 1. Pándi Pál 
Szenteleky Koméi 6540, 6723 
Szentes Lajos 6777 
Szentgyörgyi Elvira 2172 
Szentimrei Jenő 26, 51,1055,1164,1272,1338, 
1448-1450, 1691, 2105, 2512, 2665, 3154, 
3163, 3291-3295, 3442, 4779, 4780, 5726, 
5741, 6558 
Szentimrei Jenőné Ferenczy Erzsébet 1489, 1929, 
3742,6616 
Szentiványi Zoltán 5807 
Szentmihályi Szabó Péter 4208, 4781, 6446 
Szentmiklósi József = Sz. J. J 
Szentmiklósy Nagy Ferenc 6854 
Szép Emő 878,1056,1057, 2270, 2351, 3128, 
3533,4012 
Szép Olga, P. 272 
Szépe György 3296 
Szerb Antal 127, 2352, 2498, 5062 
Szerdahelyi Sándor = sz. s., Sz. s. 102,1342, 6026 
Szeredai István 3297 
Szerény Andor 30, 6928, 6935, 6936 
Szerető Sándor 6969 
Szerkesztő 1. Gömöri Jenő 
Szervátiusz Jenő 6590, 6614 
Szervátiusz Tibor 5880, 6615, 6649, 6657, 6683, 
6778 
Szetey András 149 
Szetey Endre 1777 
Szidor 848 
Szigethy Vilmos, Sz. 1121 
Szigeti Lajos 4782 
Szigligeti Ede 387 
(szíj) 1. Szíjártó László 
Szíj Gábor 142 
Szíj Rezső = (Sz. R.) 164, 2811, 3499, 3800, 
5822, 6977 
Szíjártó László = sz., sz-ó, (szij) 36d, 45, 2666 
Sziklay László 62,132, 4896, 4952, 4957, 4964, 
4965, 4970, 4971, 4976,5123 
Szikszai Károly 5978 
Szikszói Károly 1. Nagy Károly 
Szilágyi András 3298, 3668 
Szilágyi Dezső 3825 
Szilágyi Domokos3963, 4385,4473,5836 
Szilágyi Ferenc 4 783-4 785, 5010 
Szilágyi Géza 5, 83b, 577, 621, 992, 2137,5695 
Szilágyi György 3669 
Szilágyi Imre 6790 
Szilágyi István 3967, 4786, 4787, 6347 
Szilágyi János VIII 
Szilágyi Júlia 72, 4788 
Szilágyi N. Sándor 5499 
Szilágyi Ödön 2925, 2957 
Szilágyi Péter 195, 199, 3072, 3968, 4209, 4789-
-4792 
Szilassy Attila 62 
Szily Emő 82 
Szily Kálmán = Sz. K. 410, 765, 766 
Szini Gyula = Reveur, Sganarelie 3, 578,1058, 
1204,1487, 2389,5636 
Szini Péter = Szirén 1 
Szinnyei Ferenc 1777 
Szinnyei József, id. 410, 579 
Szinyei Merse Pál 838 
Szirbik Antal 848 
Szirén 1. Szini Péter 
Szirmai Károly 6912 
Szirmay Mária 2353 
Szirmay-Kalos Margit 1. Bertha Istvánná 
Szirmay-Pulszky Henriette 2173 
Szirt L. 109 
Szita László 4864 
Szitnyai 1059 
Szitnyai'Zoltán 127 
Szittya Emil 580 
Szkárosi Endre 5979 
Szohner Olga 3697 
Szokolay Károly 4914 
Szokolay Sándor 6870, 6881, 6890,6896, 6899 
Szokolay Zoltán 4914 
Szomaházy István 1596 
Szómbath József 4793 
Szombatit Józsefné 58c 
Szombathy István 6685 
Szombati Sándor 2106 
Szombati-Szabó István 9,10, 405, 841,1451-1453, 
1759,5727,5789, 6916 
Szomory Dezső 10, 1625,1719 ,2000, 2434,3263 
Szontágh Miklós 2330, 2412 
Szőcs Géza 4871, 5980 
Szőcs István 65, 202, 3866, 3963, 4794 
Szőcs Kálmán 3963, 3969 
Szöllősy Tibor 6405 
Szőlősi Enikő 6716 
Szőnyi István 656 7, 6692, 6731 
Szörényi Emil 4914 
Szőri József 820 
Sztefanova, Nevena 4886, 49374939 
386 NÉVMUTATÓ 386 
Sztcpanov, Predrag I. Stepanovié, Predrag 
Sztojka Józsefné Baróti Marika 2084, 2430, 2866, 
29S9, 3009,4736 
Sztojka László 3164, 3443, 3970, 4104, 4131, 
6393 
Szuchy M.Emil 6779 
Szunyogh Barna 5586, 6837, 6838 
Szunyoghy Farkas 1778, 2271, 2272, 2337,2625, 
2724, 5806 
Szurmay Ernő 6680 
Szuromi Lajos 192,197, 3971, 4795 
Szűcs Andor 124 
Szűcs Imre 4210, 6394 
Szűcs László 3537 
Szűcs Pál 1934 
Szüllő Géza 2582 
Szüts Dezső = (sz.) 270, 285, 786 ,1060,1165, 1199, 
1368, 1396,1454-1456, 1475,1577,159 7, 
1598, 1606, 2306, 2415, 2438,4488 ,558 7, 
6904,6957 
Szvatkó Pál 1339 
T 
1.1. Turóczi-Trostlcr József 
-t 5339 
(-t) 1575 
T. I. Tabéry Géza 
T. 1. Turóczi-Trostler József 
(t. á.) 1. Tóth Árpád 
T. 8. 5794 
T. B 1. Tankó Béla 
T. E. 256 7 
T. E., (T. E.) 1. Tamás Ernő 
T. F .3331 
(t. g.), T. G. 1. Tabéry Géza 
(t. g.) 1. Tarján Gida 
T. Gy. 2886 
T. Gy. 1. Timár György 
T. Gy. 1. Tölgyes Gyula 
t. i., T. 1.1. Tamás István 
-t.j.- 3527 
( t . j .)107 
t. m. 1. Tóth Mária 
T. P. 6439 
T. R. 1. Tábori Róbert 
T. S. 1. Turnovszky Sándor 
1.1.1. Tüskés Tibor 
(T. T.) I. Tröszt Tibor 
(T-th) 1. Tóth Aladár 
(t-y.) 6055 
-t. z».-1. Tiborc Zsigmond 
Tabakovic, Ivan 5555 
Tabéry Géza = T„ (t. g.), T. G., (-), . * . 138, 1061, 
1062, 1164,1166, 1229, 1251, 1252,1273, 
1274, 1286,1457,1458, 1550, 1551, 1599, 
1611,J 779,1780, 1863,1872,1925, 2001, 
2039, 2057,2707, 2174, 2175, 2197, 2230, 
2273-2275, 2354, 2364, 2366, 2368, 2434, 
2499, 2512, 2574, 2725, 2812, 2813, 3099, 
3165, 3299-3305, 3331, 3370, 3944, 4054, 
4068, 4162,4469,4488,5340, 5347, 5349, 
5358,5380, 5538, 6063, 6071, 6096,6153, 
6251, 6393,6558, 6612, 6972 
Tábor Ádám 796 
Tábori Kornél 5669 
Tábori Róbert = T. R. 2 
Takács Ágnes 5526 
Takács Anna 5303 
Takács Imre 5981, 6334 
Takács István 110 
Takács László = A. L. 6276 
Takács Pál 2108 
Takács Péter 4132, 4211, 4796 
Takaró Géza 2431 
Takáts Gyula 4797 
Tamás Aladár = Holló István, Mettly Mihály 1630, 
2440, 3972,5058, 6171 
Tamás Attila 141,187, 3632, 4287, 4932,5124, 
5242 
Tamás Bertalan 177, 187 
Tamás Ernő = T. E., (T. E.) 1552, 2276, 266 7, 
2814, 2858, 2877, 2878, 6216, 6583 
Tamás Gáspár 4798 
Tamás Gáspár Miklós 4799 
Tamás István = t. i., T. 1. 3444, 6268, 6639 
Tamás Lajos 2277 
Tamás Menyhért 3973, 6461 
Tamási Áron 37, 2142 
Tamásy György 2278 
Tánczos Gábor 4800 
Tandi Lajos 5982, 6801 
Tandori Dezső 4708,4712, 4801, 5983 
Tankó Béla = T. B. 7065 
Tápay Szabó Gabriella 2500 
Tápay-Szabó I-ászló 1630 
Tapsony Endre 1692, 5757 
Taranu, Cornel 6891 
Tardi Sándor 6780 
Tarján Gida = (t. g.) 6508 
Tarján Tamás 4802 
(tarkeövi.) 1064 
Tarkó Jenő 3530 
Tarnay Alajos 6841 
Tarnóczi Lajos 1529, 1565, 7 781, 6071 
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Tarnóczy Árpád 5769 
Tarnóczy Tamás 3028 
Tárnoki Lajos 95 
Tarr Sándor 2648, 2697 
Tarr Viola 4931 
Tasi József 4803, 4804 
Tasnádi Attila 6665, 6697, 6718, 6799, 6801 
Tasnádi Nagy András 2522 
Tatár Géza 3670,5432 
Tausch Elvira, P. 581 
Tavaszy Noémi 6712,6781 
Tavaszy Sándor 1782, 21 73 
Téglás János 81 
Telegdi Bernát 1065 
Telegdi Imre 4805, 6400 
Telekes Béla 6965 
Teller Kálmán 608, 767, 3396 
Temesi Mihály 5055 
„temesvári asszony" 1432, 1961, 2915 
Tempesti, Folco 4886, 5260 
Teodorescu, Virgiliu 5475 
Terényi Ede 4806, 6897 
Térey Sándor = K. S., Kuthy Sándor 441, 6 78, 
2815, 5038, 5043,5045, 5632 
térfi 1. Térfi Tamás 
Térfi Tamás = térfi 6268 
Ternay Kálmán 5255, 5260 
Tersánszky Józsi Jenő 1669,2879, 2995, 5239, 
5674 
Tessitori Nóra, N. 1386,4488,6125, 7041 
Teutsch 2634 
Tevan Adolf 3499 
Tevan Andor 6600 
th. 1. Thienemann Tivadar 
(-th.) 1. Csáth Géza 
Th. L. 1. Thury'Levente 
Thán Gyula 1923 
Thérive, André 5063 
Thewrewk István, ponori = (Pt. i.) 1156 
Thienemann Tivadar = th. 1117 
thj. 1. Horváth János 
Thomas Mark I. Hamvas Béla 
Thomka Beáta 6 
Thury Levente =Th. L. 1693, 1694, 5783 
Thury Zoltán 267,4020 
Thurzó Gábor 37 
( thy) 1342 
Tibor Ernő 610, 6733 
Tiborc Zsigmond = -t. zs.-, Tieder Zsigmond 32, 
108,109,1553,1600, 1695, 1712, 2033, 2094, 
2109, 2150, 2176, 2203, 3500 
Tieder Zsigmond 1. Tiborc Zsigmond 
Tihanyi Kiss Sándor 1. Kiss Sándor, tihanyi 
Tihanyi Lajos 98, 6568, 6698 
Tihonov, Nikolaj Szemenovics 5289, 5305 
Tika Sándor 2556, 2894, 3204, 3652, 3686, 3848, 
4224,6586 
-tim- 4807 
Timár Árpád 77 
Timár György = T. Gy. 4882, 4933, 5038, 5102, 
5125, 5126, 5218, 5314, 5530, 6418 
Timár Imre 6509 
Tipró Sándor 2492 
Tisza István = Rusticus 142, 375, 733, 751, 768, 
1163, 1527, 1583, 1724, 1785,2153, 2399, 
2549, 2667, 2683, 5065 
Tisza Lajos 416 7, 6395 
Tiszántúli 848 
Tiszay Andor 124 
Tóbiás Áron 4244 
Todor, Avram P. 5369, 5377, 5378 
(tokaji) 1. Tokaji György 
Tokaji György = (tokaji) 2110, 6639 
Toké rano 5652 
Toldi Gyuláné 4808 
Toll 5651 
Tolnai Gábor 36e, 124, 126, 127, 2926, 2958, 
3306, 3371, 3445, 3705, 3974, 4288, 4809, 
5267 
Tolnai Ottó 5984 
Tolnai Vi lmos/ / / , 1510,1601 
Tolsztoj, Lev Nikolaevics 1794, 2525,3600,4891, 
5285 
Torna, Alexandru 5395 
Torna István 88 
TomiS, Karol 5002 
Tompa József 2996 
Tompa László 6462 
Tompa László (költő, 1883-1964)5224, 3307 
Tompa Mihály 6817 
Toperczer László 2040 
Tordai Ányos 93, 679, 1575 
Tordai Zádor 7057 
Tormay Cecil 1358 
Tornai József 4810, 5127, 5868, 5985, 6363 
Toronyi Attila 5243 
Tószögi Iván 3303 
Tóth Ágnes 5256 
Tóth Aladár = (T-th) 6850, 6851 
Tóth András 241 
Tóth Anikó 2622 
Tóth Árpád =(t. á.) 18, 83b, 97, 98,102, 634, 
769-771, 841,1066, 1617, 1814, 2468, 3182, 
3385, 3975, 4038,5610, 5712, 5770, 6026, 
6029,6522, 6956 
388 NÉVMUTATÓ 388 
Tóth Béla (író, 1857-1907)406, 407, 3914,6913 
Tóth Béla (író, 1924-) 3,507, 4577 
Tóth Béla (irodalomtörténész, 1908-) 130, 142, 
150, 205, 2427, 2518, 2726, 3308, 4028, 4866 
Tóth Béla (Kunszentmiklós) 6405 
Tóth Dezső 167,4812 
Tóth Ede 62 
Tóth Endre 2727, 3058, 3501, 4133, 4813 
Tóth Ervin 6665 
Tóth Éva 5525, 5526, 5528, 5530 
Tóth Gábor 6452 
Tóth István 4574 
Tóth István (költő) 164, 3989, 4815, 5865 
Tóth János 5244 
Tóth János (Nagyvárad) 4377, 6341, 7041 
Tóth József 2665, 2576 
Tóth Kálmán 6099 
Tóth Lajos 107 
Tóth László 1864, 6397 
Tóth Mária = t. m. 216, 4816, 6396, 6452, 6 781 
Tóth Miklós 6283 
Tóth Pál, F. 6297 
Tóth Sándor 2202, 2642, 2643 
Toti, Gianni 5264, 5278 
Tölgyes Gyula = T. Gy. 554 
Tömb Szilárd 1. Ágai Adolf 
Tömörkény István 872, 884, 885, 1670, 2091, 2247, 
2864, 2872, 3544, 4174,4308 
Tömöry Márta 3126, 3309, 3502 
Törő Györgyi 3538 
Tőrök Erzsébet 457 7 
Török Ferenc 2034. 3337 
Török Károly, törökfalvi 6480 
Török Károlyné 1326 
Török Margit 1. Csighy Sándorné 
Török Rezső 3598 
Törökfalvi Török Károly 1. Török Károly, törökfalvi 
Töttös Gábor, ifj. 5878 
Tréger Enikő 47 70 
Tripolszky Géza 6662 
Tristis Vilmos 1459, 6945 
Tropea, Caterina 5269 
Trostler Gizella 4419 
Trostler József 1. Turóczi-Trostler József 
Tröszt Tibor = (T. T ) 4734,5567 
Trottet, León 1416 
(-ts-) 726 
tt. 1. Turóczi-Trostler József 
Tuba Károly 5 742, 5804 
Tuduka Oszkár 5435 
Túlontúli Leszidor 1. Hatvany Lajos 
Turczel Lajos 272, 4289, 4818, 4819, 5003, 7050 
Turcsányi Elek 9 
Turi-Polgár István 6510 
Turnovszky (Turnowsky) Sándor = T. S. 2279, 
3310-3312 
Turóczi József 1. Turóczi-Trostler József 
Turóczi-Trostler József = -i, t., T., Trostler József, 
tt., Turóczi József 4, 32, 38, 97,100, 105, 108, 
111,11 7,121,126, 127, 136,143, 734, 1865, 
5070, 51 76, 51 77, 5189, 5206 
Turtiainen, Arvo5075, 5018 
Turul 7067 
Tüdős Kálmán 7460 
Tüskés Tibor = t.t., (t.t.) 3766, 4091, 4212, 4290, 
4820, 4864, 6252, 6266 
Tverdota György 4821, 4822 
(ty.) 743 
Tynni, Aale 5016 
V 
U. I. Újlaki Antal 
(U.) 1. Ujváry Lajos, L. 
U. T. 1. Ungvári Tamás 
Udvardy József 3905 
Ugrin Aranka 4307 
Uhlár, Rudo 4954, 4970 
Újházi Ede 28, 843, 4175, 6935 
Újházi György 3757 
Újlaki Antal = U. 227, 1121 
Újvári Sándor 1843 
Ujváry Lajos, L. = (U.) 724, 2777 
Ullmann Sándor 1479 
Ulrih, Maja 6412 
Ungvári Tamás = U. T. 7 79 
Uray Sándor 2777, 2980,3677 
Ury Endréné 6 799 
Utasi Csaba 5 
Utassy József 5870,5986 
V 
V. 864, 865 
V. 1. Várdai Béla 
(v. d.) 1. Várnai Dániel 
v. e. 1. Vermes Ernő 
V. E. 1. Vészi Endre 
V. E. 1. Vezér Erzsébet 
V. G. I. Vincze Géza 
V. Gy. 1. Vér György 
v. i. 7602, 5041 
V. 1. 6537 
V-i Ö-n 1. Váradi Ödön 
V. J. 3373 
V. J. A. 76 
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V. K .3758 
V. L. 1. Vass László (1905-1950) 
V. M. I. Baros Gyula 
(V. M.) 1. Vámos Magda 
V-ó. (V-ó)l. Vass László (1905-1950) 
V-th J-s 1. Váth János 
V-v. 83a 
V. V. 1. Wertheimstein Viktor 
V. Z. A. 1. Vayerné Zibolen Ágnes 
V. Zs. 1. Várady Zsigmond 
Vaád Ferenc 3446 
Vaattovaara, Kirsti 5017 
Vadas József4823, 6709,6782 
Vadas Zsuzsa 6400. 7042 
Vadász Ferenc 6156 
Vadi Bandi 5637 
Vadi Endre 5638 
Vadnai Béla 1857 
Vadnai Zsuzsa 2959 
Vág Sándor 88 
Vajda Endre 38, 2626, 2817, 5817 
Vajda Ernő 1068 
Vajda János 462, 465,470,471, 1638, 2340, 
3156,3524,608 7 
Vajda János, ifj. 2439, 5254 
Vajda Sándor 316 7 
Vajda Sándor 1. Lukács György 
Vajlok Sándor 494 7 
Vajtai István = Waitsch István 2043, 2112, 2280, 
3127 
Vajthó László = vl. 34, 36a, 37,114, 116, 118,121, 
124,126,127, 1783, 2281, 2880, 2960, 2961, 
3634, 4291, 4824, 6117 
Váli Dezső 6783 
Vámbéri Gusztáv 39 
Vámbéry Rusztem 37, 1956 
Vámos Ferenc 3976 
Vámos Magda = (V. M.) 147, 2568 
Vámosi Pál 2194 
Váncsa István 4825 
Vándor Kálmán 2113 
Vántus Károly 3228 
Váradi Jenő 352 
Váradi Ödön = V-i ö-n 271, 307 
Várady Aurél 1167 
Várady Imre 6934 
Várady Miklós 4904 
Várady Sándor 6585, 6587,6591, 6595 
Várady Zsigmond = V. Zs. 83a, 308, 309 
Várdai Béla =V. 103 
Varga Erzsébet 4826 
Varga Gáborné 4827 
Varga Ilona = Kiváncsi 182. 2815. 3382, 4116, 
4386 
Varga Imre 4828 
Varga Imre (szobrász) 6691 
Varga István 2569 
Varga István, Cs. 4292, 4829, 4830. 5004, 7043 
Varga József VIII. 36f. 50, 53. 54a, 57, 58a, 58b, 
62, 64, 68. 69. 74. 75, 77, 78.167, 169-1 74, 
177,182, 184, 187, 195,196, 217, 3100, 3128, 
3129, 3329, 3333, 3372, 3373, 3539. 3563. 
3599, 3600, 3635-3637, 3660, 3672-3675, 
3706, 3712.3759. 3760. 3802, 3803, 3977, 
4029, 4030, 4092, 4135, 4168, 4213-4215, 
4245, 4594. 4831-4839, 4868.4934, 5279, 
5399, 5474. 5827, 5993, 6298. 6299, 6718, 
6799 
Varga Katalin 66 
Varga Mihály 3978, 3979, 4093, 6397 
Varga Rózsa 4998 
Varga Vilmos 634 7, 6398 
Varga-Haszonits Zsuzsa 5013 
Vargha Balázs 2927, 3980, 4136 
Vargha Domokos 2928, 4914 
Vargha Gyula 1472,1630, 3503,5754 
Vargha Kálmán50. 79, 167,172,176, 3447, 
4840. 4841 
Vargha Zoltán 3503 
Vargyas Lajos 4293 
Vári Antal 5987 
Vaijas Endre 76, 6399 
Várkonyi Imre 3314 
Várkonyi János 2428 
Várkonyi Nagy Béla 5818 
Várkonyi Nándor 2669, 6650 
Várkonyi Péter Endre 6453 
Várkonyi Titusz 2839 
Várnai Dániel = (v. d.), (vm ) 102,126, 155 
Várnai Zseni 2727, 3004, 3448, 4082 
Varró Dezső 5774 
Varró János 3315, 3866 
Varsányi Pál 5134, 6593 
Vas István 193, 2439, 5988 
Vas József 2587 
Vasadi Péter 4842 
Vásárhelyi Dezső 1603 
Vásárhelyi Géza 5989 
Vásárhelyi Júlia 1121, 3316 
Vásárhelyi Tamás 2670 
Vass Béla 5611 
Vass László (1905-1950) = (D. D.), Dókus Dénes, 
(-ss),(-ss ). (-SS-), V . L., V-ó, (V-ó) 37, 39. 46, 
133b, 142, 150, 1604, 2282, 2355, 2501, 2502, 
2581, 2627, 2818, 2934, 3004, 6099, 6144 
390 NÉVMUTATÓ 390 
Vass László 3168, 5460 
Vass Mária 77 
Vass Vilmos 6439 
Vasy Géza 191, 4843, 6300 
Vaszócsik Vera 7044-7046, 7050 
Vatai László 185, 2819 
Váth János = V-th J-s 117,1163,1605 
Vati Papp Ferenc 4844 
Vautier, Guillaume 5054 
(-vay) 3564 
Vayerné Zibolen Ágnes = V. Z. Á. 6497, 6645 
Vázsonyi Vilmos 349 
Véber Károly 4845, 4846 
Vécsey György 484 7 
Vedres Márk 6531, 6714 
Veégh Sándor 5359, 5396 
Végei László 10 
Végh Gusztáv 18 
Végh György 4848 
Végh Oszkár 4294 
Veigelsberg Emma 4719,5167 
Vekerdi László 4849 
Vén Tamás 2114 
Veöreös Imre 4850, 6400 
Vér György = V. Gy. 133b, 1843,1957, 2345, 2503 
Vér Márk 1069 
Veres György 3676 
Veres Mihály 2839 
Veres Péter 2727,3029, 3638, 3639, 3981 
Veress Dániel 68 
Veress Jenő 821 
Veress Miklós 5306, 5866 
Veress Zoltán 3982, 5837 
Veressné Deák Éva 4884 
Verhaeren, Emilé 5313 
Verlaine, Paul 260, 1896, 3320, 3603, 5052 
Vermes Ernő = v. e. 6095 
Vértes Edit 3639 
Vértes István 2728 
Vértes J.Andor 5993 
Vértes Marcell 6481 
Vértessy Péter 4169 
Vértesy Jenő 90 
Veszelák Ferenc 78 
Vészi Edith 5119 
Vészi Endre = V. E. 2929, 3105 
Vészi József 2, 1732,1843, 5163, 5164, 6808 
Vészi Margit 2041, 3761, 4051 
Vetró Artúr 6618, 6681, 6699 
Vezér Erzsébet = -r, V. E. VIII, 36), 54a, 59, 60, 
62, 64, 76, 164, 177, 181, 185,189-193, 197, 
3449, 3540, 3601, 3602, 3640-3643, 3660, 
3707-3710, 3761, 3763, 3804-3807, 3983, 
3984, 4031-4033, 4094-4096, 4114, 4137-4139, 
4216, 4851, 4852, 4914, 4921, 4923, 4971, 
5091, 6301, 6663, 6686 
Victor 451 
Victor János 124 
Vidor László 1070 
Vidor Marcell 1596 
Vidor Miklós 41 
Vig János 507 
Vikár Béla 2178 
Villát, Louis 5044 
Vilor, Ninel Afanaszevna 5307 
Vince Sándor 507, 1071 
Vincenz, Stanislaw 5745 
Vincze András 3374 
Vincze Géza = Alvinczy Géza, V. G. 1200,1340, 
2042, 2305, 2379, 2513, 2522,2524, 2841, 
2997, 3101, 3130-3136, 3169-3172, 3317-3319, 
3375-3380, 3432, 3450-3452, 3456, 3504, 
3541, 3610,6230, 6234, 6262, 6622 
Vincze Imre 3997 
Vincze Józsefné 2312 
Vincze László 2729, 2730 
Vincze Sándor 2202, 2643,3128 
Vinokurov, Evgenij 5315 
Violin 6808 
Violista 724 
Virág Gábor 200 
Virágh Gizella 2238 
Virányi Elemér 2820 
Virányi Ottó 4853 
Visegrádi Lajos 4200 
Viser Valéria 6302 
Visky Árpád 5907 
Visky József 2202 
Vita Zsigmond 2930, 3985, 3986, 4881 
Vitályos László VIII, 197, 219, 4246, 4854 
vl. 1. Vajthó László 
Voigt Vilmos 4855 
Voileanu-Nicoará, Ana 5497 
Voinovich Géza 1937 
Voit Krisztina 4856 
Vojnica. 1. Muth Mihályné Marcu,Onifa 
Vojtech, Marko 4952 
Vojticzky Elvira 6548 
Vojticzky Gyula 6548 
Vörös József 3105 
Vörös László 202 
Vörösmarty Mihály 93, 1 28, 132, 188, 750, 1 270, 
1751, 2112,5016,6055,6136 
(vrn-) I. Várnai Dániel 
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Vujicsics Dusán Sztoján 3542, 5553, 5557, 5572-
-5575 
Vulcan, Josif 4076,4243, 5417, 5426 
W 
(w.)l. Walter Gyula 
W. Á. 62 
Waasenberg, Hans van der 6463 
Waczków, Józef 4892 
Wágner Alajos 680 
Waitsch István 1. Vajtai István 
Waldinger, Ernst 5215 
Wallenburger Gusztáv 1461 
Wallesz Jenő = Lynkeusz 133b, 1630,1784, 2518, 
2570 
Walter Gyula = (w.) 146,1072, 5696 
Wang I-Dze 5141 
Wéber Teréz 1. Pogány Béláné 
Weeber Klára 6345 
Weiss István 6784 
Weisz Ignác 822 
Weiszbe.6er Jenő 1373 
Wekerle Sándor 396,402 
Welter Alfons 3543 
Weltner Jakab 507, 2115, 4667 
Weöres Sándor 193, 2439, 3994, 4112,5128, 5990 
Werbőczi István 3 223 , 6654 
Werfel, Franz 4891,5198 
Wertheimstein Viktor = V. V. 2998 
Wesselényi Miklós 2291 
Widmar, Antonio 5250, 5252 
Wilde, Oscar 6913 
Wilson, Edmund 4899 
Wlachovsky, Karol 5005,5006 
Wlassics Tibor 1554,5771 
•v 0 j t ; - -v v Gyula 580, 813 ,2044, 2696 ,5661 
Wolfner Pá. rai,.as Pál 
Wráblik Mátyásné Darvas Szeréna 4097,4118 




y I. Muraközy Gyula 
y. 141 
-y 1. Dóczy Jenő 
-y- (1909.) 88 
-y- (1955.) 3137 
-y-1. Lukácsy Sándor 
(y) (1922.) 3,5,18 
(y )37,124,127 
(y.) 117, 5048 
(-y.) 101a 
(-y.) 1. Krúdy Gyula 
Y. G. 2442 
(y. r.) 2731 
-y. -t. 6164 
Z 
Z. 1. Zelk Zoltán 
(Z.) 108,110-112,114, 116, 5033 
(z. a.) 2504 
z. b. 1. Zolnai Béla 
Z. B. 22,1201 
z. d. 1. Zágoni Dezső 
Z. L. 1. Zappe László 
Z. R.1926 
Zádor András 5007 
Zádor Dezső 6038 
Zádor István 5038 
Zádor Tamás 1647 
Zádori Oszkár 1197 
Zágon Géza Vilmos 6818 
-zágoni-1. Zágoni Erzsébet 
Zágoni 1202 
Zágoni Dezső = z. d. 1939,2002, 5783, 6123 
Zágoni Erzsébet = -zágoni- 77, 79 
Zajaickij, Szergej Szergeevics 5284 
Zakar János 3505 
Zalai Zoltán 136,1843 
Zalán Tibor 4857 
Zámbory Antal 2522 
Zapf László 2116 
Zappe László = Z. L. 79 
Zathureczky Zs. László 5378 
Závada, Vilém 4892, 4899 4959,5008 
Zay László 5993 
Zelk Zoltán = Z. 2859, 3987, 3988 
Zeman László 4034, 5082 
Zempléni Árpád 1900 
Zéró 797 
(Zéta.) 1555 
Zibolen Ágnes 1. Vayerné Zibolen Ágnes 
Zichy János 3541, 3633 
Zigány Árpád 22 
Zilahy FarnosEszter 6859 
Zilahy (Kiss) Károly 2423 
Zilahy Lajos 1073, 1074, 1275, 1647, 1843, 2587, 
2821 
Zimáné Lengyel Vera 4620 
Zlinszky Aladár 106, 1927, 2356, 2571 
Znorovszky Attila 4858, 6398 
Zolnai Béla = g. p., Garázda Péter, z. b. 93, 110, 
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111,148, 848,1075,1203,1696, 1697, 1843, 
2283, 2284, 2628, 2784,3138, 3320, 3453, 
3603,5034,5052, 6219 
Zolnai Gyula 2357 
Zoltai Lajos 310, 311 
Zoltán Dezső 2358 
Zoltán István 408, 452 
Zoltay Lajos 6027 
Zoltvány Irén 1462, 1698 
(zöldi) 1. Zöldi László 
Zöldi László = (zöldi) 207 
Zrínyi Miklós 45 76 
Zuboly 1. Bányai Elemér 
Zubreczky György 4914 
Zuckermandel, E. 5039 
Zulawski Andor 103, 107, 1395, 2842, 2952 
Zwack Mici (Mylitta) 1. Machlup Henrikné 
Zweig Anikó 2518 
Zweig, Stefan 4891, 5195 
Zs 
Zs. 26 
Zs. 1. Alszeghy Zsolt 
Zs. A. 1. Zsoldos Andor 
Zs. L. 6400 
Zsadányi Guidó 3604 
Zsadányi Lajos 4097 
Zsadányi Nagy Árpád 3331 
Zsadányi Oszkár 4217 
Zsidai József 6277 
Zsigmond Ferenc 108,111,118, 1731, J7&5 
Zsirkay János 1121 
Zsohár István 2180, 2822 
Zsóka 1. Friedmann Erzsébet, Dózsa Miksáné 
Zsoldos Andor = Zs. A. 2999 
Zsoldos Jenő = (-s) 143, 3534, 3663 
Zsoldos László 5758 
Zsolt 1. Porzsolt Kálmán 
Zsolt Béla 22, 98, 903, 948,1076,1341, 1606, 
1843,1866, 1881, 2045, 2117, 2181, 2505, 
2572, 2587,2671, 2858,2881, 5703, 6128 
Zsögön Zoltán 1786, 2548, 3548,5824 
(zsugán) 1. Zsugán István 








( - ) 1463, 6822 
( - ) 1. Tabéry Géza 
(...)5794 
A névmutatót összeállította Simon Judit 
AZ ADY-MÜVEK ClMMUTATÓJA 
A 
[A barátság...] 3753 
A báró és a kumánok (novella) 3147 
A békés eltávozás 1554 
A bélyeges sereg 2718, 3 1 21, 4734,4524 
A bölcseség áldozása 26 5 7 ,3980 
A börtön filozófiája (cikk) 2 % 2 
A brigád haragja (cikk) 3149 
A budapesti egyetemi kör (cikk) 237, 238 
A cár halai (cikk) 4002 
A cigány vonójával 4856 
A csillag-lovas szekérből 4266 
A csillagok csillaga 1126, 3122 
A csizma (novella) 3198 
A csodák esztendeje 1182 
A csók halála 1750, 3423 
.Jdám, hol vagy?' 3440,4642,4643,6820, 6872 
A Délibáb üzenete 3935 
A Dóm körül (novella) 4152 
A dumbravai lóvásár (novella) 4260 
ADY ENDRE AZ IRODALOMRÓL - 1961 - 64 
ADY ENDRE BUDAPESTJE - 1977 - 80 
ADY-VERSEK - [1925] - 32 
A FEKETE LOBOGÓ - 1950 - 48 
A fekete zongora 434,460, 904, 1188, 13CM, 1627, 
2801, 2960,4566,4648, 5110 
A FORRADLMI ADY - [1945] - 4 3 
A föl-földobott kő 2201, 3425, 3479, 3543, 3883. 
4034. 4689 
A Gare de l'Est-en 2003 
A grófi szérűn 2525, 3072, 3347, 5285, 6656 
A Gyurkovics-leányok 1750 
A Hadak Ütja 3033 
A Hágár oltára 4097, 4118 
A Halál lovai 6678 
A halál-tó fölött 457 
A halottak élén 4539 
A HALOTTAK ÉLÉN - 1918 - 18, 850, 886, 
1233, 1491,3959,4539 
XXX-ik századból" 813,4131 
A Hortobágy poétája 2849, 6670, 6813 
A Kalota partján 4015,4045,4228,4319, 5807 
A kereszt alatt (novella) 3326 
Akiknek dajkája vagyok 1843 
A kisérő házak 6720 
A krisztusok mártírja 1339 
A legjobb csókok 1733 
A lelkem Kánaán-magvai 717 
Álmodik a Nyomor 1999, 3409 
A ló kérdez 5886 
A MAGUNK SZERELME - 1 9 1 3 - 1 5 , 8 1 1 
A magyar Messiások 4657 
A magyar Pimodán (cikk) 426 ,429 , 5178 
A magyar tanítókhoz 697 
A magyar Ugaron 3562,4161 
A magyar vigasság 6805 
A Május: szabad 4697 
A megőszült tenger 4759 
A MENEKÜLŐ ÉLET - 1 9 1 2 - 1 4 
A mentő glória 615 
A mesebeli János 3425. 3589 
A MINDEN TITKOK VERSEIBŐL - [1910] - 10 
A műhelyben (egyfelvonásos színkép) 296 , 299, 
300, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 317, 
318, 319, 320, 321, 322, 323,327, 328, 329, 
330, 331, 333, 334, 335, 336, 341, 342, 343, 
344 ,345 ,346 ,347 , 1310, 1342, 2188, 2202, 
2638 ,2830 ,3094 ,3186 ,3348 
A nacionalizmus alkonya (cikk) 3999 
A NACIONALIZMUS ALKONYA - 1959 - 62 
A nagy Cethalhoz 395 1, 5221 
A nagy Hitető 2573 
A nagyváradi káptalan tisztessége (cikk) 2962 
A népek összefolynak (cikk) 3327 
A Nincsen himnusza 1851,4161 
ANTOLÓGIA ADY ENDRE VERSEIBŐL 
- [ 1 9 2 7 ] - 3 3 
ANTOLOGIE - 1948 - 53 89 
*A címmutatóban az önállóan megjelent kötetek címe nagybetűvel, a versek címe dőlt betűvel van szedve. 
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A par asz t Nyár 6656 
A Patyolat üzenete 6720 
A Pollacsek úr felesége 3538 
A rég-halottak pusztáján 6751 
A rémület imája 4848 
Ars liberorum muratorum (cikk) 2926 
A sárban 1187, 2933 
A SELECTION OF POEMS - 1946 - 4908 
A Sion-hegy alatt 4842 
A SION-HEGY ALATT - [1927] - 34 
A szemeink utódjai 1352 
A szentpétervári út (cikk) 2882 
A Szerelem eposzából 3215,4138 
A szivárvány halála 6514 
A tábor-tüz mellett 3321 
A tárcatárgyakról (cikk) 226 
A tavalyi cselédekhez 5350 
A TEGNAPI PÁR1S - [1942] - 39 
A téli Magyarország 405 7 
A Tisza-parton 1339, 3487,4657,5141,5169 
A TÍZMILLIÓS KLEOPÁTRA ÉS EGYÉB 
T Ö R T É N E T E K - [ 1 9 1 0 ] - 4 , 11 
A türelem bilincse 1513 
A Tűz csiholója 6656 
A TÜZ CSIHOLÓJA - 1959 - 61 
A Tüz márciusa 4729 
AUF DEM FLAMMENWAGEN DER LIEDER 
- 1926 - 5189,6944 
AUF NEUEN GEWÁSSERN 1921 - 5178,6918 
A varróleányok (cikk) 6986 
A vég után 1187 
A vén komornyik 816 
A visszahozott zászló 2657 
A voks ellen (cikk) 3327 
Az asszony jussa 6621 
Az egyenes csillag 4788 
AZ ÉLET SZOBRA - 1977 - 77 
Az elhagyott kalóz-hajók 210 
Az eljátszott öregség 3987 
Az eltévedt lovas 2961, 3468, 3692,4271,4287, 
4526,6769 
AZ ÉN HADSEREGEM - 1977 - 78 
Az én kálvinistaságom (cikk) 871 
Az én menyasszonyom 4233 
Az Érmellék bálja (cikk) 224 
Az Értől az Óceánig 4065, 4886, 7039 
Az igazi szó 4461 
AZ ILLÉS SZEKERÉN - [ 1908] 6 ,4738 
Az Isten dicsérete 3629,4610 
Az Isten harsonája 6880 
Az Istennek viselőse 1851 
A Zozó levele 6653, 6818 
Az ős Kaján 613, 1334, 1838, 3689, 3729,4494 
Az őszirózsák 6878 
A ZSIDÓSÁGRÓL - 1 9 1 9 - 19 
A zsiros város (cikk) 311 
Az új gyülekezet (cikk) 4191 
AZ ÜJ HELLÁSZ - 1920 - 20 
Az új Kisértet 4215 
Az új népdal (cikk) 4135 
Az Ür érkezése 6854 
Az Uraknak Ura 6977 
[Az Ür Illésként elviszi mind... ] 4027 
AZ UTOLSÓ HAJÓK - [1923 ] - 26 
AZ ÜTÉSEK ALATT - 1948 - 45 
[Bajvívás volt itt] 3744 
Bálint pap miséi (novella) 3599 
BALZSAM TÜNDÉR POSTÁJA - 1977 - 7010 
Barna Ég alatt 2599 
BARONUL §1 CUMANII - 1977 - 5488 
BÁNSE- 1932 - 4946 
BÁSNE- 1950 - 4 9 5 8 
[Básthy Pál úrfi] (novella) 4613 
Bejelentés és rövid elmélkedés a magyar polgárság-
ról (cikk) 2644, 3916 
BERCI ÉS A GRÓFNÉJA - [ 1909?] - 8 
Bélának 1523, 3538 
Beszélgetés egy szekfüvel 989 
Bihar vezér földjén 1927 
Blaháné 891 
BLOED EN GOUD - [1935] - 5137 
BLUT UNDGOLD - 1 9 6 2 - 5214 
Boldogörvény 1516, 1817 
Bolkas Lukács úrnak 1750 
Búcsú virágos Pétertől (novella) 1101 
Bujdosó kuruc rigmusa 617 
Catullus költő halála 620 
Ceruza-sorok Petrarca könyvén 3727 
CHOIX DE POÉSIES - 1926 - 5038 
Csák Máté földjén 3Ó92, 3425, 3687 
Csókok a Karszton (novella) 3198 
Csokonai Vitéz Mihály (cikk) 3131 
[Cziffra Géza verseskötetébe] 1172, 1545, 3396, 
4017,4151,4166 
Dal a Hazugság-házról 3703 
Dal a Nagyerdőről 1750 
Dal a rózsáról 1292 
Dal a tánciskoláról 938, 1889, 2454, 3150, 3164, 
4349 
Dal az anyósról, a piripócsi kalapról és a sorsról 
2167,3325 
Dalok tüzes szekerén 3503 
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Daudet és Kiss (cikk) 912 
Délibáb-ősöm Köd-városban 2464 
DER VERIRRTE REITER (1977) 5227 
DESAT MILIÓNOVÁ KLEOPATRA 1 9 5 9 - 4965 
DEUTSCHE. FRANZÖSICHE UND ENGLISCHE 
ADY-ÜBERSETZUNGEN - 1925 - 48 77 
Diák-élet 1750 
Dobó Tódor királynője (novella) 3147 
Egy gyönge kürt-szó (cikk) 3273 
{Egy hervadt ibolya-csokorból...] 1818, 24 77 
Egy ismerős kisfiú 6878 
Egy kis séta (cikk) 2962,4 1 52,4171.4243 
Egy nap a választók közt (novella) 3147 
Egy ócska konflisban 1682, 6816 
Egy párisi hajnalon 5063 
Egy passzív rezisztencia (cikk) 2334 
Egy premier (cikk) 4243 
E könyv olvasása után 992 
Elbocsátó, szép üzenet 1513, 3181,40 70 
Elégedetlen ifjú panasza 4541 
ÉLETEM NYITOTT KÖNYVE - 1977 79 
Elfelejtett affér (cikk) 763 
[Elhitettem a szívemmel... ] 1292 
ELIAAN VAUNUISSA - 1977 - 5017 
Elindult egy leány 1830, 4384 
Eltűnt fiatal poéta (cikk) 3492 
Elűzött a földem 4608 
Ember az embertelenségben 4272, 7020 
Emlékezés egy nyár-éjszakára 2210. 3288, 3691, 
4027 ,4104 ,4269 ,6666 
[.Emléksorok A Holnap új versei-be] 1528 
Endre napra 23%, 2689, 3003 
Ésaiás könyvének margójára 4375,6882 
És mégis megvártalak 832, 7007 
Északi ember vagyok 2565, 3525 
Eszterkuthy Éva hűga (novella) 4941 
Fájdalmak (Marthe Dupuy versének műfordítása) 
3196 
Farsang a Duna-tájon 1733 
Fedák Sári (Lotti ezredesei) 891 
Fehér lyány virág-kezei 1911, 2507, 6818 
Fel Kínába! 1750 
FÖLDRENGÉS ELŐTT - 1952 - 51 
Fölszállott a páva 1479, 3347 
[GEDICHTE] - 1942 - 5205 
GEDICHTE- 1965 - 5 2 1 5 
Gizikének emlékül! 2238 
Gógés Magóg fia vagyok én... 957, 2073, 2536, 
3286,3491,5057 
Gyurka mint poéta (cikk) 4275 
GYŰJTEMÉNY ADY ENDRE VERSEIBŐL 
- [ 1 9 1 0 ] - 12 
Gyűlölet és harc 792, 833 
„ÍJA HlV AZ ACÉLJJEGYÜ ÖRDÖG..." - 1 9 2 7 -
35, 784,785 
Ha holtan találkozunk 1513 
Halálba vivő vonatok 1513, 3827 
HANGER1R KAVI: ANDRE ODi - 1963 - 4936 
Harc a Nagyúrral 3656, 4192, 6769 
Három őszi könnycsepp 6819 
Hedvig második halála (novella) 4108 
Héja-nász az avaron 6783 
Heléna, első csókom 1511 
Henrik úr lovagol 1733 
Hiába hideg a Hold 4835 , 6769 
Hiába kísértsz hófehéren 4026 
Hunn, uj legenda 3898, 4 274.4338 
I f j ú szivekben élek 1735, 3425, 7011, 7019 
1FJÜ SZIVEKBEN ÉLEK - 1944 - 40 
IFJÜ SZIVEKBEN É L E K - [ 1945] - 42 
IFJÜ SZIVEKBEN ÉLEK - 1958 - 60 
Ignotus könyve (cikk) 388, 394 
IGY IS TÖRTÉNHETIK - 1 9 1 0 - 9 , 708 
Intermezzo 1470 
INTÉS AZ ŐRZŐKHÖZ - 1972 - 71 
Irodalompolitika (cikk) 763 
Istenhez hanyatló árnyék 4850 
Itt a tavasz! 1750 
IZBRANI SZTIHOVE - 1972 - 4937 
Jégsaison 1750 
Jó Csönd-herceg előtt 4 709 
JÓSLÁSOK MAGYARORSZÁGRÓL - [1936] -
37, 2219 
Júdás és Jézus 5508 
Jűnius 14 és július 14 (cikk) 3327 
Karácsony 1187 
Katóamisén 2569, 3148, 4152, 5767, 6805 
Kecskeméthyék (cikk) 281 
Kérdés kék szemekhöz 2657 
Két öreg szűz (novella) 43 74,4594 
Két sir mellett 3376 
Két tanár úr (novella) 1369,4089 
Kidalolatlan magyar nyarak 4742 
KI LÁTOTT ENGEM? - 1 9 1 4 - 17 
Kis, karácsonyi ének 6855 
Kiss József (cikk) 4498 
Kiss József ünnepén (cikk) 809 
Kisvárosok őszi vasárnapjai 4183,4717, 7033 
Ki várni tud 6852 
Kleopátra hívása 1733 
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Kocsi-útaz éjszakában 4 782, 4795 
KÖLTÉSZET ÉS FORRADALOM - 1969 - 69 
KREV A ZLATO - 1935 - 4949 
KREV A ZLATO - 1950 - 4959 
Krisztus-kereszt az erdőn 4493 
Krónikás ének 1918-ból 4540,4680 
KRVII ZLATO - 1961 - 5555 
Kurucok így beszélnek 4027 
Küldöm a frigy-ládát 4110 
Lábán hívása 1733, 2633 
La Barre - Dózsa György (cikk) 3000 
Lajoshoz (Lajos komám!...) 2883 
Lajoshoz (Versben) 2724, 2883 
Lala és Zizi (novella) 2826 
LA MORTO DE LA ClELARKO - 1977 - 5010 
Lányos anya izenete 25 78,4102 
Léda a hajón 6804 
Léda ajkai között 1513 
LÉDA ÉS CSINSZKA - 1966 - 66 
LÉDA ÉS CSINSZKA - 1969 - 70 
Lédával a bálban 3425, 3746,4192 
Lédával a Tavaszban 1513 
Lelkek a pányván 4657 
Leon Blum tanácsa (cikk) 2287, 2946 
LEVÉL AZ APÁMHOZ. - ÚJHÁZI EDE - 1924 -
28,6935 
LEVÉL AZ ÖCSÉMHEZ - 1925 - 31 
LEVELEK PÁRISBÓL - (1923) - 27 
Levél-féle Móricz Zsigmondhoz 754 
Levél Teutsch barátomhoz (cikk) 2634 
U R I C H E - 1 9 4 3 - 5256 
Locsarekné nyugalomban 1750,4300,4766 
Lotti ezredesei I. Fedák Sári (Lotti ezredesei) 
Lovas Dani Mózes (novella) 849, 4613 
Lőrinc páter térít (novella) 3326 
Lujza hercegasszonynál (cikk) 3605 
Lukács Hugónak 1469, 1967, 2420, 2514 
Madame Mai (novella) 3326 
Mag hó alatt 832 
MAG HÓ ALATT - 1972 - 72 
Magyar igazság Párisban 1736,4854 
Magyar írók szervezkedése (cikk) 710 
Magyar jakobinus dala 1997, 3296, 3583, 6620, 
6656 
MAGYAR JAKOBINUS DALA - 1977 - 82 
Mai próféta átka 2003 
Májusi zápor után 3556, 3 6 % 
Margita élni akar 3750, 4051, 4114,4661, 4 791 
MARGITA ÉLNI AKAR - 1921 - 21 
Márkó király 1343, 1410, 3542 
MÁRKÓ K I R Á L Y - ( 1 9 23 ) 25,6928 
Megáldott, kinek asszonya jó 1. [Emléksorok 
A Holnap új versei-be] 
MÉG EGYSZER - 1903 - 2 ,1680,4000 
Megmaradok virágos mezőkön 4550 
Megszerettetik a hazát (cikk) 3327 
MEGY AZ ÜZENET - 1962 - 65 
Miklósnak - Bandi 1767 
Mi lesz a rózsaleányokkal? (cikk) 3327 
Milyen ekével szántsunk (novella) 3326 
Mi urunk: a Pénz 4084 
MORITUR1 - 1924 - 29, 6936 
MUSKÉTÁS TANÁR ŰR - 1913 - 4, 16 
Négyezeréves biliét doux (cikk) 3661 
Nekünk Mohács kell 2417 
Nem lesz forradalom (cikk) 3327 
Nem mehetek hozzád 6917 
Névtelen sorok (cikk) 4241 
Nézz, Drágám, kincseimre 3425 
Norbert pap látomása (novella) 3326 
Nóta a halott szűzről 417, 1182 
NOVELLÁK - [1958] - 58a 
N U V E L E - 1961 - 5422 
Nyárdélutáni Hold Rómában 2537, 3705,4288 
Óda a betűkről 1980 
ODABRANE PRIPOVEDKE - 1965 - 5560 
Óh, Debrecen... 1750 
Ond vezér unokája 2551 
Országos város Pusztaszeren (cikk) 4158 
Ottó (novella) 4571 
Ö itt van! 1750 
Őrizem a szemed 3174, 5494,6874, 6932 
Örök vágy 1854 
ÖSSZEGYŰJTÖTT NOVELLÁI - 1939 - 38 
ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI - 1956 - 56 
ÖSSZES MÜVEI. ÖSSZES PRÓZAI 
MÜVEI - 1955-1973 - 54a, 4150, 6988 
ÖSSZES MÜVEI. ÖSSZES VERSEI 1. köt. 
- 1%9 - 54b 
ÖSSZES NOVELLÁI — 1961 — 58b 
ÖSSZES NOVELLÁI - 1 9 7 7 - 58c 
ÖSSZES VERSEI - [ 1 9 3 0 ] - 36a, 1 
2121, 4146 
ÖSSZES VERSEI - [ 1 9 3 6 ] 
- 3 6 b 
ÖSSZES VERSEI - [ 1 9 4 3 ] - 36c, 4 
ÖSSZES VERSEI - [ 1 9 4 8 ] — 36d 
ÖSSZES VERSEI - 1 9 5 0 - 36e 
ÖSSZES VERSEI - 1954 - 36 f 
ÖSSZES VERSEI - 1955 - 36g 
ÖSSZES VERSEI - 1961 - 36 h 
ÖSSZES VERSEI - 1961 - 36i 
ÖSSZES VERSEI - 1962 - 36j 
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ÖSSZES VERSEI - 1968 - 36k 
ÖSSZES VERSEI - 1971 - 361 
ÖSSZES VERSEI - 1972 - 36m 
ÖSSZES VERSEI - 1975 - 36n 
ÖSSZES VERSEI - 1977 - 36o 
ÖSZI R Ó Z S Á K - 1 9 4 7 - 44 
Özvegy legények tánca 401, 1387, 1851, 2144, 
2392, 2641,3044 
Paris, az én Bakonyom 4604 
PÁR1SBAN ÉS NAPFÉNYORSZÁGBAN - 1949 -
46 
Parisban járt az Ösz 3321, 3552, 3679,4795,4868, 
4884, 5063,5301,6672 
PÁRISBAN JÁRT AZ ÖSZ - 1977 - 4884 
PÁRISI NOTESZKÖNYVE - 1924 - 30 
Paul Verlaine álma 3320 
PÉNTEK ESTI LEVEJJEK - 1975 - 74 
PESME - [1953] - 5 5 4 8 
P E S M E - 1964 5558 
PESNI - 1 9 7 7 - 5 1 6 2 
Petőfi nem alkuszik (cikk) 779, 2970 
PETŐFI NEM ALKUSZIK - 1954 - 52 
Piros és fekete (Előljáró írás) 649,666, 691, 705, 
707, 779 
Piroska kegyelmes ura (novella) 3326 
P O E M E - 1948 - 5390 
POEME - 1955 - 5397 
POEME - 1 9 7 2 - 5 4 7 6 
POEME - 1 9 7 7 - 5489 
[POÉMES]- 1930 - 5048 
POÉMES - [ 1 9 4 1 ] - 5 0 6 4 
POÉMES - 1946 - 5067 
POÉMES - 1951 - 5 0 7 1 
(POÉMES) - 1967 - 508 2 
POEMS - 1 9 4 1 - 4 9 0 7 
POEMS - 1 9 4 7 - 4 9 0 9 
POEMS - 1 9 6 9 - 4 9 1 4 
POESÍAS - 1 9 7 7 - 5525 
P O E S I E - 1931 - 5253 
POESIE — 1 9 5 7 - 5260 
P O E S I E - 1963 - 5267 
POÉS1ES - 1926 - 503 9 
POÉTA ÉS PUBLIKUM 1 9 6 7 - 6 8 , 3 6 7 8 
POEZIJA - 1972 - 5161 
POPIOLEM I PLOMIENIEM - 1943 - 5144 
Proletár fiú verse 1997, 3060 
PUBLICISZTIKAI ÍRÁSAI 1977 - 76 
Rákosi Jenőnek („Istenem, ha meggondolom...") 
(cikk) 3561 
RÉGI TAVASZI HÁBORÜ - 1976 - 75 
Rengj csak, Föld 4071, 6642 
Rohanunk a forradalomba 803, 2600, 2601 
Rossz szonett Jolán-napra 3538 
RÖVID DALOK EGYRŐL ÉS MÁSRÓL - [1922] 
23 
SÁM S MOftEM - 1966 - 4976 
SANGE SI AUR - 1930 - 5349 
San-Toy (cikk) 4191 
SÁPADT EMBEREK ÉS TÖRTÉNETEK - [1907] 
4 
Sappho szerelmes éneke 3685,6828 
SCAPÁRÁTORUL FOCULUI - 1948 - 5391 
Schlauch és a vers (cikk) 262 
[Sem utódja, sem boldog őse...] 860, 3313, 6882 
Séta bölcső-helyem körül 4091.4290,45 25,4928 
7 [SEVEN] POEMS [ 1 9 3 7 ? ] - 4 9 0 5 
Sípja régi babonának 4153 
SIRÉ - 1954 - 5134 
Sírni, sírni, simi 3693. 6571 
SPRE MllNE - 1 9 7 0 - 5467 
Strófák (cikk) 339 
Szabó Dezső könyve (cikk) 3561 
Szavak a patvarban (cikk) 734 
Száz este öröme (cikk) 7001 
Szellemi elefántiázis (cikk) 3709 
Szent Lehetetlenség zsoltárja 2819 
Szép papunk története (novella) 3326 
SZERELEM - 1922 - 24, 3254 
SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK - [1909] -
7. 873,4792 
Szétverek majd köztetek 3328 
Színházban 2160 
[Színházi poézis VL \ Hozzá 4257 
SZTIHI - 1958 - 5289 
SZTIHI - 1975 - 5306 
SZTIHOVE - 1 9 7 7 - 4 9 3 9 
Szüret 1750 
Szűz Mária zavarban van (cikk) 3327 
TÁLMÁCIR1 DIN L1RICA LU1 ENDRE ADY 
- [ 1 9 4 5 ] - 5381 
Tanbetyárok és sajtóbanditák (cikk) 251 
Tánciskolában 1. Dal a tánciskoláról 
Tavasz a faluban 4848 
Távol a csatatértől (Szegény Zuboly emlékének) 
(cikk) 838 
THE EXPLOSIVE COUNTRY - 1977 - 4923 
Tolsztoj meghalt? (cikk) 3600 
Tömörkény István (cikk) 2872 
Tüdővész őfelsége (cikk) 3149 
Tüzes seb vagyok 6818 
ÜJ CSAPÁSON - [ 1909] - 4, 8 
Újházi Ede (cikk) 843 
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Üj Heléna 1733 
Üj s új lovat 2590 
Űj, tavaszi sereg-szemle 186, 773, 2993, 3557, 
3559,4576 
ÜJ VERSEK - (1906) - 3, 184, 1233, 2073, 2391, 
3146, 3163, 3173, 3250, 3545, 3968, 4797 
Űj Vizeken járok 2325, 3680 ,4080 ,6805 ,6878 
Urak — fölperzselt várban (drámatöredék) 1331, 
3374,3818 
Utaznak a magyarok (cikk) 4852 
Útközben 1795 
Ülj törvényt, Werbőczi 3223, 6654 
Üzenet Költőcske Mihálynak 1269, 2134 
Vad Mária (novella) 3326 
Valaki útravált belölünk 4375 
Valamikor lányom voltál 1037 
Válasz Tóth Bélának (cikk) 6913 
VALLOMÁS A PATRIOTIZMUSRÓL - [1958] -
59 
VALLOMÁSOK ÉS TANULMÁNYOK — 1911 — 
13,4047 
VALLOMÁSOK ÉS TANULMÁNYOK - 1944 -
41 
VÁLOGATOTT CIKKEI ÉS TANULMÁNYAI 
- 1 9 5 4 - 5 3 
VÁLOGATOTT KÖLTEMÉNYEK - 1951 - 49 
VÁLOGATOTT LEVELEI - 1956 - 57 
VÁLOGATOTT VERSEI - 1921 - 22 
VÁLOGATOTT VERSEI - 1949 - 47 
VÁLOGATOTT VERSEI - 1952 - 50 
VÁLOGATOTT VERSEI - 1955 - 55 
VÁLOGATOTT VERSEK - POESIE SCELTE 
- [ 1 9 4 7 ] - 5257 
Van-e magyar nyelv (cikk) 734 
Várom a másikat 1513 
Védők asztala (cikk) 4191 
Vén diák üdvözlete 2657 
Vér és arany 3585, 5131 
VÉR ÉS ARANY - [1907] - 5, 1233, 1461, 2783 
VÉR ÉS ARANY - 1977 - 5576 
Veronka leány lesz (novella) 3326 
VERSEI - 1 9 7 7 - 8 1 
VERSEK - 1899 - 1, 235, 282, 1628, 3185, 
3995,3998,4350 
VERSEK - 1960 - 63a 
VERSEK - 1 9 6 2 - 6 3 b 
VERSEK - 1 9 6 6 - 6 7 
Virág a redakcióban 1750 
Virág-fohász virágok Urához 5083 
Vitéz Mihály ébresztése 4196 
V MLADYCH SRDCIACH - 1941 - 4959 
Volt egy Jézus 2573 
VON DER ÉR ZUM OZEAN - 1925 - 5187,6942 
VÖRÖS FELHŐK ALATT - 1972 - 73 
Vörös szekér a tengeren 3357, 5169 
VÜBRAN1 POEZIJI - 1977 - 5578 
WYBÓR POEZJI - 1943 - 5145 
Zarathustra a jogakadémián (cikk) 354, 376 
Zikcene, zakcene, satöbbi 1733, 2633 
ZLOTOI KREW - 1 9 7 7 - 5 1 5 1 
[Zokszó Ferenczy Zsizsinek] 1489, 1929 
[Zuboly emléktáblájára] 958 ' 
ZU GOTTES LINKER HAND - [1942?] 5206 
Zúg-zeng a Jégcimbalom 3550,4368, 6769 
Zsóka búcsúzója 1292 
TÁRGYMUTATÓ 
Abbázia 6915 
Ady állítólagos fia - 1. névmutató: Csúcsai Péter 
Ady az oktatásban 919,1106, 1279, 1281, 1777, 
1799, 1905, 2099, 2148, 2279, 2302, 2345, 
2431, 2709, 2731,3030, 3060, 3069, 3243, 
3257, 3355, 3409, 3464,3515,3591, 3772, 
3957 ,4009 ,4013 ,4014 ,4235 ,4365 ,4472 , 
4518 ,4631 ,4662 ,4669 ,4873 , 7031 
Ady és a pénz 240,880, 881, 1595, 1784,4751; 
— 1. még pénzversek 
Ady és a zsidóság 19, 863, 953, 1005, 1183, 1263, 
1302, 1367, 1447,1499, 1503, 1852, 2203, 
2306, 2372, 2429, 2488, 2577, 2633, 2662, 
2675, 2720, 2733, 2992, 3162,4089,4217 
Ady és az ifjúság 60, 78, 935, 1157, 1646, 1729, 
1744, 1758, 1761,1765, 1769, 1773, 1791, 
1809, 1882,1899,1921, 1977, 2021, 2023, 
2038, 2044, 2100, 2123, 2252, 2439, 2450, 
2466, 2522, 2752, 2976, 3060, 3105, 3298, 
3306, 3510, 3646,3762, 3896, 3923, 3936, 
4046, 4062 ,4352 ,4385 ,4391 , 4443,4480, 
4502 ,4588 ,4694 ,4844 ,4871 
Ady Park 4086 
Ady-bibliográfiák 106,197, 906, 1031, 1035, 
1390, 1500. 1504, 1509, 2467,3755,3756, 
3844 ,4232 ,4367 ,4390 ,4466 ,4509 ,4762 , 
4860, 5414, 6843,6873, 6892 
Ady-birtok 1280, 1965, 2005, 5436 
Ad> -emlékbizottság 3808,4298,4299,4875 
Ady-fakszimilék 1087, 1419, 1475,3273,3420, 
4614 
dedikációk 1104, 1242, 2261, 2264, 3014, 
3368 ,3459 ,3752 ,3799 
levelek 1325, 2092, 2126, 2264, 2548, 2803, 
2833, 2888, 2922,3343, 3359, 3399, 3466, 
3499, 3658, 3688, 3728, 3799,4195,4278, 
4311 
versek 904, 957, 1352, 1795, 2883, 3321, 
3622, 3744,4278, 4375,4614,4735, 4848 
Adyfalva 1. Érmindszent 
Ady-kiadásokról általában 906, 1878, 2900, 2935, 
3390 ,3896 ,3955 ,4058 
Ady-kutatás 2207, 2678,3100, 3197, 3227, 3231, 
3421, 3612, 3641, 3650, 3762, 3767,3933, 
4227 ,4306 ,4340 ,4586 
Ady-múzeumok 1481, 2285, 2631, 2667, 2686, 
2796, 3125, 3270 ,3528 ,4126 ,4311 ,4488 , 
4647, 5398, 5410, 5438,6972, 6998; - 1 . még 
Ünnepélyek, rendezvények, kiállítások 
Ady-névről 762, 765, 766, 827, 837, 868 
Ady-revizió — 1. A Toll-vita 
Ady-szótár 3008 
Ady-társaságok 4637 
Arad 1609, 1611,3773 
Budapest 1204, 1210, 1211, 1217,2878, 
2951,4111 
Bécs 1184 
Debrecen 1710, 1790, 1824 , 2021, 2088, 
2225, 2400, 2469, 2522, 2591, 2593, 2852, 
2903, 2904, 2905, 3535, 3623,4173,4509, 





Nagy becskerek 6934 
Nagyvárad 948, 963, 1094, 1095, 1100, 
1223, 1238, 1244, 1250, 1251, 1252, 1295, 
1296, 1599, 1609, 1611, 1615, 2002,4035, 
4368 ,5325 ,5327 
New York 1876, 1986 
Párizs 1559, 1564, 1572,2194,3881 
Temesvár 4705 
Ady-utánzók 416, 638, 652, 778, 805, 844, 1268, 
4828 
aktualitása 2410, 2176, 2787, 2818, 2991,3074, 
3388, 3621, 3782, 3783, 3852, 3925,3926, 
4322 ,4330 ,4363 ,4609 
alapítványok — 1. irodalmi díjak 
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Albany 2041 
alkoholizmusa 1429, 1497, 1569, 1649, 2326, 
2824 
Amerika 4931 
amerikai magyar munkásmozgalom 4575 
Amicus 3800 
anekdoták 350,823, 1981, 2415, 2438, 3350, 
5741, 6929; - 1. még Ady a szépirodalomban 
és filmen c. alfejezetet 
angol nyelvű kiadások; angol nyelvű irodalom 
4900-4934 
antiklerikalizmusa 715, 3015,3050, 3051, 3954 
arab nyelvű kiadás 4935 
Arad 608, 767, 775, 1172, 1528,1545, 1738, 
2010, 2011, 2029, 2046, 3155, 3395, 3396, 
3497,3619,3719,4166; - 1. még Ady-társaságok 
Arany János Társaság, Nagykörös 1630, 2533 
Arany János Társaság, Temesvár 595, 596, 601, 
622,629 
Athenaeum 1283, 1998, 3896 
avantgard 4822 
Baja 4108 
Balatonfüred 879, 2685, 2824, 3083, 3256, 3340, 
3369,4430 
Bányászati és Erdészeti Akadémia (Selmec) 3505 
Bartha Miklós Társaság 5772 
Bécs 1184,1238, 1967, 2887,4646,6940 
Belényes 5424 
Belgrád 5537 
Belvárosi Polgári Kör, Budapest 1017 
Belvárosi Színház 905 
bengáli nyelvű kiadás 4936 
Berlin 5163,5192 
Berzeviczy-vita (1927,1928) 1623, 1630, 1673, 
1697,1722,1724, 1772, 1809, 1897 
betegsége 560, 716, 735, 736, 743, 798, 1000, 
1004, 1156,1569, 1594, 1614, 1812, 1815, 
1816, 1851, 1914, 2028, 2033, 2173, 2199, 
2330, 2510, 2712, 3666, 3960,4077,4364, 
4486,4763; — 1. még orvosai 
Bethlenfalva 3665 
biblia 140, 756, 2108, 2227, 2453, 2740,3861, 
4417,4700,4759,4785 
bolgár nyelvű kiadások; boigár nyelvű irodalom 
4937-4940 
Budapest 80,591, 592, 898,1086, 1222, 1300, 
1326, 1368,1421, 1434,1455, 1728, 2104, 
2126, 2670, 2754, 3265, 3735, 3912, 3983, 
4098,4111,4136, 4448,4512,4587,4650, 
5085, 5387, 5473 
Budapesti Napló 385, 2242, 2383, 2920, 3251, 
3815 
Buenos Aires 2737 
Bukarest 3974,4 295,4538 
Bunda (debreceni korcsma) 1444 
Café de la Rotonde (Párizs) 1388 
Cambridge 4928 
cenzúra 680,690, 826,1479, 1794,1867,1970, 
1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2436, 2845, 
5196,6975 
cikk-közlések 3001,3229, 3563, 3636, 3637, 
3643, 3675,3825, 3996,4032,4036,4217 
Clarté 5043 
Comoedia (francia hetilap) 5066 
cseh nyelvű kiadások; cseh nyelvű irodalom 
4941-5008, 7016 
Csehország 5001, 5007, 7024 
Csokonai Kör — 1. Debrecen 
Csúcsa 869, 903, 1340, 1457, 1473, 1552, 1579, 
1585, 1858, 1950, 1976, 1983, 2026, 2012, 
2107, 2117, 2202, 2293, 2499, 2529, 2548, 
2564, 2631, 2642, 2663, 2664, 2665, 2671, 
2682, 2708, 2794, 2813, 2860, 2881, 2890, 
3190,3210,3216,3387, 3420, 3473, 3490, 
3548, 3581,3658,4045,4109,4130,4145, 
4194 ,4252 ,4341 ,4354 ,4731 ,4778 ,4779 , 
4392, 5173, 5331, 5353, 5368, 7042 
darabont kor 3745 
darabont per 396 ,402 ,409 ,411 , 2132, 2583 
Davos1634 
Debrecen 205, 235, 236, 241, 244, 287, 295, 304, 
311 ,541 ,545 , 871,889, 1444, 1522, 1523, 
1628, 1707, 1763, 1775, 1797, 1903,1913, 
1923, 1974, 1992, 2182, 2468, 2474, 2477, 
2575, 2592, 2645, 2646, 2726, 2736, 2770, 
2780, 2884, 2895, 2915, 2933, 2936, 3048, 
3185, 3265, 3268, 3308, 3423, 3478,3523, 
3671, 3928, 3953,3998,4234, 4350,4562, 
4563 ,4589 ,46 72,4760; 
a joghallgató 220, 223, 225, 2 2 7 - 233, 244, 
246, 247, 725, 848, 1402, 2163, 2492, 2588, 
2672, 2701, 2940, 2980, 3322, 3356, 3383, 
3420, 3849,4073,4169,4814, 6903,6908, 
6950,6960,6963, 6968,6970, 6978,6979; 
az újságíró 230, 245, 249, 250, 1354, 1401, 
1402, 1523, 1841, 1842, 2111, 2981, 3075, 
3175,3429,3996,4100 
Csokonai Kör 242,458,459, 634, 769, 
961, 982, 1102, 2698,4534 
Déri Múzeum 3077,4300; - 1 . még Ady-tár-
saságok, Nyugat-matinék, párbaj 
Debrecen (napilap) 2981, 3953 
dedikációk 1520, 2580, 3368, 3668, 3751, 3799, 
4169 ,4171,4738,4764,4804; - 1 . még verses 
dedikációk 
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dekadencia 497, 1480, 1641, 1685, 1769,3651 
„Dél" Irodalmi Társaság, Temesvár 445, 599, 3788, 
4376 
Déri Műzeum - 1. Debrecen 
destruktivitás vádja 1192,1202, 1486, 1590 
Dévény 2408 
diszkográfia 6892 
dokumentumok (írások, relikviák- gyűjtése 1068, 
1179, 1484, 1659, 1923, 1957, 2262, 2379, 
2389, 2397, 2640, 2686, 2857, 2860, 2900, 
3260, 3449, 3458, 3484, 3518, 3528, 3594, 
3771, 3784, 3 7 % , 3 7 9 9 , 4 0 0 7 , 4 0 2 2 , 4 0 3 3 , 
4 0 3 8 , 4 0 9 4 , 4 1 4 3 , 4 1 6 9 , 4 2 1 9 , 4 2 5 6 , 4 3 1 1 , 
4459, 4 5 2 2 , 4 6 1 4 , 4 6 4 8 , 4 8 4 9 
drámaírási tervek, kísérletek 305, 355, 356, 371, 
583, 628, 780, 802 ,1398 , 2945 ,3611 ,4039 , 
4834 
Dugonics Társaság, Szeged 386, 3857 
duk-duk affér 4 1 8 , 4 3 7 , 4 4 8 , 4 77, 950 ,1136, 




egyénisége 499, 1003, 1324, 1981, 3869,4405 
Egyesült Keresztény Nemzeti Liga 1486 
Élet és Irodalom 5078 
életrajzi események, adalékok 220, 221, 222, 223, 
225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 
250, 257, 258, 259, 264, 265, 266, 267, 290, 
291, 293 ,295 , 2 9 7 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 3 8 , 340 ,350 , 
364, 368, 372, 3 7 3 , 3 7 7 , 3 7 8 , 384, 385, 395, 
500, 541, 559, S60, 589, 590, 591, 592, 684, 
685, 686, 716 , 735, 736 , 781, 798, 800, 806, 
808, 823, 825, 844, 867, 869, 880, 881, 895, 
898, 913, 2286, 2359, 3516, 3715, 3904, 5186. 
6 9 1 5 , 6 9 1 6 , 6 9 3 7 , 6 9 5 1 
életrajzi események emlékezésekben 171, 182, 
219, 9 0 3 , 9 3 1 , 9 4 6 , 9 5 0 , 1000, 1046, 1049, 
1111, 1156, 1186,1228, 1258, 1266, 1306-
-1309, 1336, 1340, 1355, 1404, 1421, 145 5, 
1456, 1458, 1522, 1578, 1629, 1730, 1755, 
1 756, 1759, 1771, 1949, 1988, 1992, 2027, 
2034, 2035, 2202, 2221 ,2278 , 2337, 2415, 
2651, 2654, 2664, 2713, 2716, 2736, 2747, 
2840, 2915, 2918, 2921, 2995, 3099, 3113, 
3203, 3210, 3212, 3213, 3232, 3266, 3269, 
3272. 3293, 3295, 3337, 3346, 3350, 3362, 
3363, 3432, 3437, 3443, 3448, 3702, 3720, 
3747, 3763, 3774, 3869, 3930, 3952, 3953, 
3972, 3 9 9 2 , 4 0 0 5 , 4 0 1 7 , 4 0 6 7 , 4 0 8 5 , 4 1 1 1 , 
4756, 5426, 5474, 551 1, 5683, 5732-5738, 
5788, 5794, 5822, 5827, 6923, 6945, 6971 
életrajzok 79, 97, 98, 102, 129, 141, 151, 154, 
167, 171, 189, 192 
életrajz-tervek, előkészületek 1241, 1284, 1597, 
2066 
emigráns magyar irodalom Adyról 4636 - 4640 
emlékkönyv-versek 986, 2477, 2547, 2724, 2883, 
2947, 3753 
emléktáblák irodalma 6468-6801-ben , 6963 
Erdély 1055, 1167, 1287, 1371, 1379,1467, 1691, 
1745, 1757, 1773, 1776, 1779, 1780, 1843, 
1880, 1921, 2044, 2278, 2472, 2539, 2758, 
2848, 3192, 3214, 3315 ,3866 , 3882, 3885, 
3 9 0 7 , 4 0 0 6 , 4 4 7 3 , 4 8 6 3 
Erdélyi Irodalmi Társaság 1379 
Erdélyi Múzeum Egyesület 2472, 2539 
Erdélyi Újságíró Egyesület 1213 
erkölcstelenség vádja 663, 836, 1472, 1657, 1697, 
2522 
Érmindszent 1099,1267, 1301, 1365, 1382, 1424, 
1531, 1797, 2034, 2080, 2355 ,2524 , 2584, 
2715, 2931, 2966, 3178, 3259, 3271, 3289, 
3297, 3299 ,3305 , 3319, 3339, 3450,3486, 
3617, 3676, 3715, 3764, 3779, 3835,4095, 
4 1 6 7 , 4 1 8 4 , 4 1 8 7 , 4 2 3 9 , 4 2 5 1 , 4 2 5 9 , 4 2 6 3 , 
4 3 3 9 , 4 3 4 2 , 4 3 4 3 , 4 3 5 3 , 4 4 1 6 , 4 4 5 6 , 4 5 1 5 , 
4569, 4 5 7 0 , 4 6 4 7 , 4 6 6 8 , 5337, 5496, 5503, 
5504; — 1. még szülőház 
érmindszenti levelesláda 2379, 2686,4459 
Érsekújvár 4198 
érthetőség-érthetetlenség 624 , 956, 1662, 1742, 
1743 , 24 1 9, 2681, 2693 , 28 1 2 ,4566 ,465 2 
Eszék 4 2 1 2 
Esztergom 687 
eszperantó nyelvű kiadások 5009-5013 
észt nyelven Adyról 5014 
Europe 5043. 5109 
Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 1617 
Excelsior 5031 
Família 5348 
Fészek Klub 2582 
finn nyelvű kiadások; finn nyelvű irodalom 5015-
-5023 
Finnország 5020 
Fiumanella, La 5182 
flamand nyelvű kiadás 5025 
fogházbüntetése 351, 1672 ,4329 ,4371 ; 1. még 
sajtóperek 
forradalmi költészete 714, 900, 1052, 1203, 1984, 
2323, 2562, 2 5 8 9 , 3 0 4 1 , 3 4 0 8 , 4 0 8 4 , 4 1 1 4 ; -
1. még költészete 
forradalmisága 947, 995, 1027, 1040, 1088, 1096, 
1137, 1150, 1154, 1 169, 1177, 1249, 1349, 
2856, 2930, 2942, 2965, 2968, 2973, 2978, 
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2979,3013, 3024, 3031, 3047, 3105, 3248, 
3292, 3435, 3442,3549,3701, 3733, 3851, 
3858, 3942 ,4132 ,4144 ,4431 ,4433 ,4453 , 
4471,4510 
forradalom, magyar 
1918 - 895, 907,913, 1391, 1584, 2858, 
3219, 3442, 3874,4126 
1919 - 3086, 3427,4470 
Főiskolai Irodalom Társulat — 1. Debrecen 
fővárosi jubileumi (Ferenc József) irodalmi díj - 1. 
irodalmi díjak 
francia irodalmi hatás 131,1066, 3804,4031; - 1 . 
még a névmutató alapján 
francia nyelvű kiadások; francia nyelvű irodalom 
5026-5130 
Független Magyarország 2920 
Fülek 2365 
Galilei-Kör 773, 782, 807, 1138, 1139, 1541, 
2999, 3126, 3310, 3312,3502, 3777,4203 




grafológia 139, 1345, 1420, 2630, 3 536 
Greguss jutalom 87 
Greifwald 3801 
Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ) 1630 
Gyergyószentmiklós 2472, 2539 
gyógyhelyek 560, 808, 879, 1498, 1502, 2010, 
2330, 2412, 2713, 2824, 2998,3083, 3256, 
3340, 3430, 3473, 4077,4430, 4591,4867 
Gyöngyös 1078 
Győr 206, 986, 2556, 25%, 2610, 3941, 4066, 
4083,4701 
háborúellenes költészete 3025,3097, 3465,3718, 
3959,4395 
háborúellenessége 3393,4016 
hagyatéki per, antológia-per 1262, 1285, 1593, 
1612, 1616, 1709, 1873, 1874, 1928, 1930, 
2119, 2232, 2266, 2290, 2721; - 1. még kiadási 
jog 
Hajdúböszörmény 4074 
halála 917, 918, 959, 961, 968, 1002, 1006, 
1021,1022, 1039, 1053,1073, 1076, 1102, 
1107, 1116, 1119,1812, 2039, 2199, 2841, 
2986, 2987, 3091, 3208,3410, 3431, 3839, 
3928,3941,4591,4867 
halál-motívum, költészetében 2846, 3730, 3903 
halhatatlansága 1855, 1871, 2187, 2222, 2456, 
2934,3863,3993,4585 
hanglemez Ady-versekkel 4295,4514, 4712; - 1 . 
még szavalás 
Három Holló 2325, 2339, 2342, 2449, 2705, 2913, 
2917,3872,4056,5733 
Hatvan 4572 
Havi Szemle Ady-szám 2831 
hazafiatlanság vádja 674,676,679, 723, 830, 859, 
1395, 1697, 2003, 2382, 2522 
házassága 844, 1228, 1264, 1265, 1293, 1732, 
1818, 1"969, 2089, 2202, 2477, 2632,3267, 
33 79, 3 5 72 ,4125 ,44 79,45 95 
hazaszeretete 59, 1619, 3037, 3 1 88, 3 278, 3501, 
4213,4653 
héber nyelvű kiadás; héber nyelvű irodalom 5131-
-5136 
Helsinki 5021 
Heraldikai Társaság 1630 
Hétfő Társaság 2370 
Heves 4829, 7043 
Hódmezővásárhely 701, 803, 3071, 3143,4206 
holland nyelvű kiadás 5137 
A Holnap antológiák és ismertetéseik 83 
Holnap Társaság, Nagyvárad 412 ,413 ,447 ,452 , 
463 ,466 ,467 ,482 ,483 , 508, 549, 550, 556, 
608,610, 612, 614 ,677 ,694 ,695 , 757,853, 
892,917, 946, 1107, 1381, 1665, 2131,2329, 
2350, 2462, 2687, 3085,3203, 3283, 3300, 
3349, 3471,3521,3775,4147, 5827,6903 
- irodalom törekvései 445 ,446 , 468,476, 
506, 520, 5 25, 540, 547, 580,66 2, 718, 750, 
761,2929, 3342, 3366,4376 
- költői 490, 581, 1399, 1834, 1859, 2169, 
2215,3012 
- matinéi 505; - Arad 609, 2046, 3205, 
3395,3719,3886,4061; - Nagyvárad 462, 
4 6 4 , 4 6 5 , 4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 1 , 6 1 1 , 6 2 5 ; - Temes-
vár 599,613 
- vitái 431 ,432 ,435 ,438 , 443, 454,456, 
461 ,475 ,479 ,480 ,481 ,485 ,494 , 502, 518, 
519, 526, 527, 529, 536, 542, 563, 564, 574, 
575,594, 596, 621,627,631, 640, 643,644, 
651,661, 668, 1385,1507, 2011, 2676,3165, 
4376; - írók nyilatkozatai 486 ,491 ,493 , 
495 ,4%, 503, 504, 509,512, 514, 521, 523, 
524, 528, 531, 534, 539, 548, 552, 553, 555, 
558, 566, 567, 569, 570, 573, 575, 576, 578, 
579 ,6%, 4317; - 1 . még A Holnap antológiák 
horvát nyelvű kiadások; horvát nyelvű irodalom 
5534-5575 
humanizmusa 33 92, 3733, 3982 
Huszadik Század Ady-szám 119, 1108 
Ia$i 3921 
Igaz Szó Ady-szám 3217,3329, 3373, 4469 
impresszionizmus 2380 
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individualizmusa 114, 1041, 2009 
Inosztrannaja Literatura 5291 
internacionalizmusa 3501. 4393, 4429. 4551 
irodalmi díjak, Adyé — fővárosi jubileumi (Ferenc 
József) 78, 584, 588, 603. 606. 641. 6910: ón-
képzőköri 228; Pálfy 358, 367 
Ady nevéhez fűződök 1279, 1 281, 41 70, 4296 
irodalmi est, matiné (1909-1912) 589. 590 
Budapest 591, 592,4454 
Kaposvár 585,639, 955, 2971, 3314, 3399, 
3565, 430» 
Temesvár 586, 3210, 3868,4376 
Zilah 689, 776; - I. még A Holnap, Nyugat 
Irodalmi Tanács 3211 
irodalompolitika-vita (1911) 719, 720, 747, 755, 
758, 759, 777 
irodalomszemlélet 64, 2930, 3539 
írói névadás 4579 
istenes versei 1271, 1686, 1848, 2007, 2051, 2074, 
2228, 2248, 2373, 2606, 2707, 2753, 2795, 
3002, 3153, 3710, 3903,4090.4366, 4535, 
4642; - 1 . még költészete 
istenkeresése 1848, 3797, 3892 
Itália 4030 
japán nyelvű kiadás 5138 
Jászberény 3158, 3622, 4516,4817 
Jogakadémiai Fenntartó Bizottság 3356, 3420 
Jövendő, A (folyóirat) 3143 
kabaré; Ady-versek a kabaréban 472, 473, 474, 
630,681, 2569, 2578, 3148,3253, 3455, 
4044, 4102, 5688, 5767, 6805, 6806, 6904 
Kalevala 2626, 2912, 3525,4457 
Kalotaszeg 1 753, 2202, 2526, 2642, 3245 
Kaiotaszentkirály 3172, 3688 
kálvinistasága 821, 852, 855,856, 861, 862, 864, 
865,871, (063, 1752,1821, 1958, 1959,4493 
Kaposvár 522, 585,639, 955, 2971, 3314, 3340, 
3399, 3565, 3566, 4183, 4304, 4468 
Kassa 684, 1216, 1618, 3829 
katonai felmentés 4654 
Kecskemét 1106, 1778,3876,3932,4481 
Kelet-Európa 4888, 4893 
Képviselőjelöltség 685, 686. 3381 
képzőművészet; (Ady képzőművészeti érdeklődése, 
kapcsolata kortárs művészekkel) 77, 921, 3108, 
3463, 3470, 3519, 3586.3645, 3672, 3976, 
4029,4309,4823 
keresztény kurzus 1138, 1175, 1176, 1214, 1239, 
1353, 1358, 1532, 1943, 2020 
Keszthely 2869 
kézikönyvek, összefoglalások 124, 127, 158, 165, 
167,187, 189, 190, 192,195, 214, 217 
kiadási jog 123 7, 1283 , 2366; 1. még hagyatéki-per 
Kisfaludy Társaság 497. 1115. 1162, 1630, 1724, 
1886 
Kispest 1 755 
Kisvárda 6916 
klasszikus irodalom 2723 
Kolozsvár 560,628,848, 867, 979, 1242, 1929, 
2105 . 2165, 2202, 2240, 2643, 2960, 3082, 
3168.3257. 3430. 3495,3724,3930,3989, 
4077, 4340,4465. 4598, 4756, 4871, 5420; - 1. 
még Ady-Társaság 
Kolozsvári Egyetemi Lapok 3749 
Komárom 3471, 7037 
Korunk Ady-szám 4800 
Kölcsey Egyesület, Arad 608 
Kölcsey Egyesület, Nagykároly 695, 3514 
költészete 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 100, 101, 
108, 111, 121, 135, 149, 156, 159, 164, 185, 
191, 204 ,425 ,433 ,488 ,489 , 507, 517, 530, 
548, 721, 726, 783. 794, 796, 815, 820, 873, 
875, 887, 888, 896, 922, 933, 1025, 1133, 
1299, 1324, 1543, 1639, 1658, 1661, 1674, 
1741, 1768, 1770, 1774, 1813, 1833, 1985, 
2069, 2088, 2200, 2235, 2251, 2479, 2533, 
2562, 2759, 2817, 2819. 2874, 2948, 2955, 
3055, 3066, 3394, 3482, 3514, 3631, 3711, 
3714, 3822, 3860, 3945, 3963, 4316, 4347, 
4363, 4425, 4519, 4618, 4682, 4704, 4708, 
4727, 4781, 4836; - 1. még forradalmi költésze-
te, istenes versei, nemzeti költő, szerelmi költé-
szete 
költői nyelv, stílus, szókincs 148, 543, 646, 654, 
706, 741, 754,941, 1510, 1601, 1 743, 1 749, 
1865, 1940, 2025, 2067, 2098, 2102, 2284, 
2357, 2376, 2376, 2401, 2598, 2628, 2668, 
2816, 2889, 2927, 2937, 2950, 2996, 3028, 
3089, 3124, 3157, 3247, 3320, 3419, 3477, 
3512, 3552, 3620,4075, 4190,4282, 4318, 
4415, 4417, 4482,4519, 4561, 4581,4582, 
4593,4623.4658 
költői világkép 128,3632 
közéleti szereplése 283, 284, 297, 364, 368, 378, 
2682, 2708,3199 
kritikai fogadtatása 888, 956, 1153, 1956, 2391, 
3402, 3453, 3545,4200, 4307,4598,4719, 
4762, 5405 
kritikai kiadás 54, 3084, 3087, 3096, 3120, 3641 
Kuba 5529 
kultusz 112, 150, 1030, 1115, 1118, 1164, 1311, 
1319, 1322, 1411, 1443, 14%, 1724,1779, 
2629, 2731, 2841, 2897, 3646, 3767, 3901, 
4037,4111,4121,4421,4505,4863, 5327, 
5328 ,5351 ,5358 ,5404 ,5408 
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kuruc-versek 1537, 3441,3893,4113 
lakhelyei, szállodái 1405, 1416, 1454, 1995, 2000, 
2126, 2947, 3226, 3642, 3735, 3849,4219, 
4452,4587; — 1. még szülőháza; Érmindszent; 
Csúcsa 
legáció 3922 
lengyel nyelvű kiadások; lengyel nyelvű irodalom 
5144-5159, 6999, 7017, 7018, 7038 
Lengyelország 5148, 5150, 7018 
levelek Adynak (szétszórtai) 848, 1362, 1363, 
1492, 1680, 1706, 2058, 2126, 2202, 2256, 
2260, 2273, 2298, 2523, 2667, 3128, 3518, 
3570, 3734, 3745,4012,4149,4369,4375, 
5399, 5401,5415,5416,6707 
levelek Adytól (szétszórtan) 848, 915, 916, 954, 
967,978, 1097, 1231,1235, 1325, 1363, 1492, 
1494, 1520, 1539, 15%, 1607, 1680, 1792, 
1900, 1932, 2058, 2090, 2092, 2130, 2158, 
2202, 2237, 2256, 2257, 2259, 2260, 2263, 
2264, 2273, 2298, 2307, 2349, 2430, 2523, 
2529, 2548, 2580, 2584, 2588, 2661, 2732, 
2803, 2833, 2866, 2877, 2888, 2890, 2922, 
2941, 2959, 2971, 2982, 2985, 3009, 3014, 
3026,3063, 3077, 3078, 3090, 3098, 3118, 
3128, 3132, 3139, 3152, 3330, 3337, 3343, 
3359, 3372, 3 3 % , 3399, 3433, 3466, 3467, 
3470, 3475, 3481, 3499,3503, 3517, 3530, 
3532, 3533, 3534, 3541,3572, 3578, 3594, 
3595, 3619, 3622, 3627,3633, 3657, 3658, 
3662,3663, 3688, 3702,3707, 3724, 3728, 
3745, 3751, 3761,3784, 3799, 3825, 3908, 
4012 ,4115 ,4140 ,4143 ,4186 ,4195 ,4197 , 
4204 ,4214 ,4278 ,4280 ,4311 ,4315 ,4369 , 
4375,4736, 4749, 5399, 5416, 6916, 6933 
levelek Adyról 857, 1138,1286, 1338, 2105, 2295, 
2367, 2568, 2613, 2652, 2832, 2837, 3068, 
3128, 3136, 3301, 3303,3316, 3317, 3569, 
3597,3670,3738,3784,3803, 3840,4012, 
4054 ,4088 ,4279 ,4300 ,4628 ,4870 
levelek (kötetben) 57, 97, 102, 109, 126, 133, 
151 ,155 ,219 ,6987 
levelezésről 1713, 2220, 2246, 2379, 2686,4256, 
4411; — 1. még érminszenti levelesláda 
Liget-szanatórium 1812,4591,4867 
Lobogó Ady-szám 4865 
Luceafarul 5379 
Luk 4988 
macedón nyelvű kiadás 5162 
Magyar Csillag Ady-szám 2835, 2838 
Magyar Géniusz 4000 
Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre 
(MIÉNK) 625 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság 3139, 3780, 
3781,3794 
Magyar írók Szövetsége 1175, 2932, 3783, 4859 
Magyar Közélet (folyóirat) 3675 
Magyar Szemle (folyóirat, Bp.) 2506 
Magyar Szó (irodalmi hetilap, Nv.) 3902 
Magyar Tudományos Akadémia 1493 , 2434 
Magyar-Amerikai Demokratikus Tanács 2846 
magyarsága 791, 854, 956, 1007, 1219, 1395, 
1526, 1549, 1605, 1623, 1662, 1704, 1725, 
1754, 1826, 1833, 1886, 1912, 1963, 2223, 
2390, 2406, 2458. 2495, 2768, 2779, 2873, 
3871,4429 





Marosvásárhely 728, 2278, 3289,4122,4596 
megzenésítések irodalma 6802-6899, 6909, 6917, 
6932,6941 
Mendoza 2563, 5521 
metafizika költészetében 2156 
Meteor hotel 3485, 3574, 3953 
Mexikó 5518 
Miskolc 704, 1 704, 3604, 3624, 4558, 7001; - 1. 
még Nyugat-matiné 
miszticizmus 1181,1 726, 1762, 2424 
modemség 572, 600, 1148, 3609, 36 26, 3748, 
3895, 3915, 3963 ,3977 ,4446 ,4544 ,4810 
Montparnasse 5043 
Mosonmagyaróvár 4062 
Moszkva 3119, 3277, 5293 
motívumok 1927, 2144, 2849, 3562, 3602, 3714, 
4149,4335,4494,4730,4775, 5099 
munkásosztály 3010, 3176, 3891 
műfordításai 878, 3196, 3659,4567 
műveltsége 1843, 3766 
nacionalizmus 62, 1731, 3052, 7046 
Nagybánya 3110 
Nagydobrony 3462, 3529 
Nagyenyed 3985 
Nagykároly 633, 3246, 3338,3494, 3712, 3861, 
3862,4105,4336,4520; - 1 . még Kölcsey 
Egyesület 
Nagykőrös 2303 , 2533 
Nagyürögd 5426 
Nagyvárad 169, 172, 252, 256, 258, 259, 267, 272, 
287, 298,312, 313, 326,337, 349, 351, 358, 
362, 364, 368, 371, 375, 378,380-382,625, 
786, 789, 800, 806, 810, 845, 877, 899, 926, 
928, 934, 946, 950, 1060,1116, 1173, 1180, 
» 
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121 1, 1245, 1317, 1326, 1329, 1370, 1373, 
1383, 1396, 1398, 1405, 1419, 1456, 1478, 
1479, 1501, 1521, 1529, 1530, 1535, 1536, 
1561,1606, 1721, 1802, 1831,1925, 1938, 
1942, 1973, 1975, 2045. 2048, 2060. 20«5. 
2101, 2114, 2131, 2138, 2145, 2162, 2178, 
2202, 2216, 2217, 2239, 2250, 2296, 2306, 
2326, 2335, 2381, 2414, 2415, 2433, 243 8, 
2594, 2648, 2658, 2697, 2756, 2770, 2796, 
2798, 2925, 2947, 3056, 3199, 3202, 32CW, 
3263, 3265, 3266, 3272, 3289, 3324, 3362, 
3370, 3437, 3528, 3697,3722, 3847, 3901. 
3926, 3992,4076, 4145, 4147, 4163, 4232, 
4262, 4281,4337, 4381,4488,4500, 4589, 
4720,4777, 5494, 5550, 5554, 5561, 5788, 
5794, 5827, 6900, 6971, 6982, 6998, 7004; 
- i újságíró 265, 269, 271, 276, 291, 295, 
310,311,315, 338, 350, 352, 353, 358, 362, 
366,367,373, 377, 742, 774, 784, 785, 828, 
1405,1508, 1781, 2159, 2192, 2249, 2338, 
2372, 2672, 2674, 2799, 3095, 3281, 3284, 
3362,4157, 4677; 
- i Szigligeti Társaság 266, 292, 293, 297, 
324,325,387, 1573, 1789, 2158, 2229, 2285, 
2620; - 1. még Aúy Társaság, Holnap Társaság, 
párbaj, sajtóper, színikritikus 
Nagyváradi Napló 310, 774, 2243, 2245, 2711 
német nyelvű kiadás; német nyelvű irodalom 5163-
-5247 
nemzeti költő 888, 940, 1647, 2212 
Nemzeti Tanács 907, 1391, 3874 
nemzetiségi kérdés 13 56, 1406, 148 7, 2534, 
3238,4389,4551 
Nemzetközi Költőtalálkozó (1977) 4451, 4898, 
6461 
népköltészet'2908, 3345 
Népszava 772, 15 53 , 2436, 2767, 29 29, 30 1 0, 
3555,3817 
Népszava-vita 507, 1378, 2115, 2470, 2988, 3555, 
3648,3732, 4601 
New Orleans 2561 
New York 1786, 2431 
norvég nyelvű kiadások 5248-5249 
novellák 829, 849, 1072, 1525, 1542,3140,3195, 
3499, 3551, 3562,4378,4513,4826 
Neustro Tiempo 5522 
Nyergesujfalu 3463, 3470,3517 
Nyíregyháza 4440, 4683, 7051 
Nyugat 181, 183,427,429,439, 648,665, 738, 
764,811,818, 839, 883,893, 1141, 1260, 
1462, 1661, 2141, 2308, 2353, 2585, 2646, 
2896, 3063, 3090, 3093, 3521, 3635, 4087, 
4832,4885,4922, 5040, 5052, 6911, 6984 
Ady és a - 711, 722, 758, 790, 840, 850, 
877, 1534, 1720, 1891, 2068, 31 29, 3654, 
4 1 5 0 , 4 5 2 9 ; - Ady-szám 632, 1117 
- matinék, felolvasások 605, 633, 701-703, 
739, 740, 743; - Arad 3718; - Budapest 699, 
700, 812, 870, 1883, 3183; - Debrecen 634, 
2544, 6908; - Miskolc 704. 3604, 3624,4827; 
- Nagyvárad 635, 899; - Pécs 3166, 4706, 4820; 
- Szeged 636 
- viták 426, 745, 859, 1153, 2233, 3336, 
3344, 3354; I. még irodalompolitika-vita 
olasz nyelvű kiadások: olasz nyelvű irodalom 5250-
-5283 
olvasói levelek Adyról 483, 593, 507, 868, 4352, 
4665,4666,4733 
orosz forradalom (1905) — 1. századeleji -
Oregon 4921 
Orosházi Közlöny 45 1 1 
orosz irodalom 2867 
orosz nyelvű kiadások; orosz nyelvű irodalom 
5284-5316 
Országos Reformklub 709 
Országos Széchényi Könyvtár 4256,45 2 2 
orvosai 1433, 1460, 1569, 1614, 1701, 1816, 
1967, 2028, 2202, 2330, 2412, 2509, 2510, 
2659, 2685, 2824, 2887, 3369, 3902 
osztályhelyzete, származása 1361, 1464, 1753, 
2133, 2186, 2387, 2673, 2684, 3134, 3436 
Osztrák-Magyar Monarchia 4542 
Otthon Kör 908 
önképzőkori szereplések 227, 229-233, 247, 2703, 
2870 
Palermo (kávéház) 1326 
Pan 5166 
Pápa 1125,4491 
párbaj 243, 257, 270, 274, 277, 285, 288, 294, 
363, 1110, 2147, 2532, 2798, 3179, 3384, 
3792,4081 
Párizs 198, 211, 385, 395, 500, 545, 559, 626, 
735,736, 981, 1171, 1197, 1224, 1303, 1374, 
1388. 1416, 1445, 1484, 1559, 1564, 1572, 
1648, 1681, 1968, 1995, 2000, 2019, 2024, 
2036, 2041, 2096, 2110, 2125, 2194, 2198, 
2258, 2332, 2353, 2440, 2442, 2485, 2509, 
2510, 2556, 2646, 2888, 2894, 3117, 3160, 
3204, 3220, 3222, 3605, 3642, 3643,3645, 
3695, 3881, 3972 ,4133 ,4193 ,4225 ,4313 , 
4314, 4329, 4589, 5030, 5050, 5058, 5059, 
5097, 5101, 5102, 5428, 5447, 7005, 7034 
Park-szanatorium 4867 
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paródiák, gúnyversek 574, 595, 601 ,6 22, 631, 
1050, 1112, 1325, 1893, 2541, 2542, 2550, 
2725, 3573; — 1. még az Ady a szépirodalomban 
és a filmen c. részt 
Partisans 5043 
Pécs 848, 3166, 3934 ,4439 ,4706 ,4820 ,4864 
pénzversek 2444, 2538 
Peru 5531 
pesszimizmus 1658 
Pestszentlőrinc 2790, 3360 
Petőfi Irodalmi Múzeum 3790, 3815, 3930 
Petőfi Társaság 526, 536, 848, 1168, 1654, 2411, 
2777 
Philológiai Társaság 2723 
Pigalle 3645 
plágiumok 620,1268, 3770 
polgári radikalizmus 1419, 2939,4851 
politikai költészete 1695, 2475, 2483 
politikus Ady 1476, 1643, 1694, 1850, 2016, 2071, 
2176, 2181, 2202, 2276, 2446, 2566, 2572, 
2605, 2730, 2760, 2944, 2973, 3283, 3813, 
4839 
Pozsony 1289,1290, 1291,4947, 4948, 6946, 
7047 
Prága 3682, 3711,4955 
próféciái 1088, 1246, 1272, 2622,3638,4447 
proletárversek 1249, 2803 
Protestáns Egyesület, Kecskemét 1778 
Protestáns Irodalmi Társaság 369 
prózája 1072, 1508, 2036, 2898,4150,4519 
prózastílusa 3602,4011,4519 
Psyché 4112 




Rákosi-vita 143, 835, 848, 854, 874, 876, 1693, 
2015, 2037, 2122, 2413, 5322, 5671; - Erdély-
ben 866, 869, 979, 2122, 2643 
regények Adyról 113, 2734; — L. még az Ady a 
szépirodalomban és filmen c. részt 
régi magyarság 4327 
Reviczky Társaság 815 
rokonai 688, 1483, 1755, 2049, 2182, 2191, 2297, 
2387, 2574, 2575, 2576, 2607, 2611, 2642, 
2684, 2717, 2829, 3374, 3486, 3610, 3649, 
3723, 3757, 3997 ,4303,4370,4491,4721 
Róma 945, 1380, 3371, 2041, 2537,3000,3705, 
5207, 5262 
román nyelvű kiadások; román nyelvű irodalom 
5318-5514,6990, 7012 
román parasztfelkelés (1907) 3235, 4372, 5506 
Romania Juna 6925 
romániai magyar irodalom 3234 
romantika 732, 750 
Románul 5321 
Rue de Constantinople 15. 1995, 2000 
Sajószentpéter 6993 
sajtóper 
Bubics-féle - 598, 626 
káptalan - 275, 278, 279, 280, 286, 316, 
332, 351, 359, 1329, 2653, 2962, 3059, 3104, 
4171,4243,4371 
Karácsonyi Aladár-féle - 360,370 
királysértési — 357, 365 
lázítási - 803, 2600, 2601 
Salomé 2485 
Sarkad 4449 
Sarló mozgalom 2393 
Segesvár 2052 
sírja 1132, 1145, 1213, 1351, 1359,1474, 1877, 
1909, 2515, 2518, 2521, 2868 
Sopron 2760, 3505, 3950 
Sorbonne 5031 
spanyol nyelvű kiadások; spanyol nyelvű irodalom 
5515-5531 
svéd nyelvű irodalom 5532-5533 
Szabadka 605 
szabadkőművesség 814, 824, 834, 2926, 3500, 
3519,3537,4294 
Szabadság (Nagyvárad) 828 
Szatmár 823, 825, 2387,3242,4311,4456 
Szatmárnémeti 2684 
szavalás (Ady-versek előadása) 1386, 2459, 3377, 
3875, 3984,4507,4632,4709,4712, 6902, 
6912,7041 
századeleji orosz forradalmi mozgalmak 3007, 
3042, 3043, 3111,3119, 3135,3137, 3169, 
3451,3736 
szecesszió 3651 ,3717 ,45 53,4761 
Szeged 215,348, 386, 605, 801, 884, 885, 978, 
1014, 1085, 1097, 1119, 1120, 1121, 1231, 
1264, 1670, 1835, 1953, 2091, 2247, 2345, 
2784, 2864, 2985, 3070, 3266, 3330, 3352, 
3353, 3433, 3544, 3560,3571,3588, 3857, 
3947, 4174 ,4258 ,4265 ,4308 ,4309 ,4387 , 
4607,6907 
Szeghalom 4280, 4651 
Székesfehérvár 4665 
Szekfű-vita 1163, 1943, 2310, 2399, 3488 
Szekszárd 3340 ,4149 ,4442 
Szent István Akadémia 1353 
Szentanna-tó 1691 
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szerb nyelvű kiadások; szerb nyelvű irodalom 
5534-5575 
Szerecseny 4492 
szerelemfilozófiája 4326, 5303 
szerelmi költészete 729, 1448, 2228, 2323, 
3215, 3568; - 1. még költészete 
szerkesztői üzenetek 248, 254, 255, 264, 268, 
273, 290, 340, 372, 384 ,400 ,453 ,475 , 479, 
645,698, 705, 727, 728, 760, 765 
Szigligeti Társaság — 1. Nagyvárad 
Szilágy 1410 
szimbolizmus 88, 1234, 1896, 2228, 2251, 2562, 
2906, 3079, 3127,3626,3660, 3833,3899, 
3938,4075, 4201, 4408,4609, 4708, 4855, 
5086,5121 
színdarab Adyról 1719, 1939, 3811,4249; - 1. 
még az Ady a szépirodalomban és filmen c. részt 
szinesztézia 1196,4075,4180 
Színházi Ojság (Nagyvárad) 271 
színházmozgalom, erdélyi román 5433 
színházművészet 4774 
színikritikus Ady 271, 283, 284, 289, 3020, 3117, 
3179, 3239, 3264, 3697,4076,4100,4245 
Szkopje 5162 
szlovák nyelvű kiadások; szlovák nyelvű irodalom 
4941-5008 
Szlovákia 2252, 2282,4944,4963,4968,4978, 
5003 
szlovén nyelvű kiadás 5576 
szoborakciók 927,969, 985,988, 1011, 1013, 
1020, 1036, 1047, 1062,1078, 1089-1093, 
1098, 1113, 1 122, 1123,1128, 1880, 1922, 
2048, 2118, 2505, 2522, 2617, 2762, 2843, 
2863,4590, 4845, 5329, 5345; - szobrairól 1. a 
Képzőművészeti alkotások c. részt 
szociáldemokrácia 3601,4667,4413,4414 
szocialista költészete 507, 964, 1746, 1836, 2972 
szocialista munkásmozgalom 637, 1430, 3351, 
3882,4641,4690 
szocializmus 1600, 2280, 2849, 3112, 3758, 3760, 
4215,4413,4836 
szókincs — I. költői nyelv 
Szolnok 3658, 3990,4516 
szülőház 787, 1330, 1418, 1563, 1763, 1903, 2115, 
2231, 2304. 2305, 2343, 2354, 2361, 2363, 
2416, 2552, 2553. 2558, 2586, 2608, 2615, 
2623, 26 79, 3076,3258, 3270, 3318,3332, 
3739 ,4095,4311,4591,4605 
tájélmény költészetében 2744, 2849, 3798,4091 
táltos-hit 4248 
Tanácsköztársaság 44 70 
tanárai, tanítói 379, 449, 450, 1193, 1258, 1321, 
1377, 1425, 1477, 1580, 1592, 1613, 1670, 
1917, 1918, 1952, 1992, 2092, 2271, 2272, 
2291, 2313, 2405, 2493, 2508, 2654, 2660, 
2755, 2769, 2840, 2953,3068, 3494, 3504, 
3715, 3728 ,4001 ,4043 ,4199 ,4226 
Tara Noastra 5342,5343 
Társadalomtudományi Társaság 374, 804 
Tasnád 6914 
Tátra 2330, 24 1 2, 3665, 3699,4980 
Temesvár 1266, 1432, 1459, 1560, 1961, 1976, 
2202, 2213, 2804, 2915, 3209, 3287, 3298, 
3655,3684,5186,6937,6945 - 1 . mégAdy-tár-
saságok, Dél, A Holnap-matinék 
temetése 975, 1001, 1016, 1019,1054, 1103, 1124, 
1512, 1692, 1820, 2931, 2954, 3839, 3948, 
4186,4496 
természetszemlélet 144,4552 
Tiszántúl (napilap, Nv.) 822 
Tiszatáj Ady-szám 4675 
Tokio 5140 
A Toll-vita (1929) 1843, 1848, 1907, 1922, 1984, 
2014, 2018, 2082, 2491, 2549, 2835,3116, 
3138, 3219, 3391, 3787,4231, 4273,4285, 
4555,4556,4668, 5252, 5547 
A Toll-vita (1938) 2439 
több nyelvű kiadások 48764899 
Turócszentmárton 4942 
Turul Szövetség 2522 
Tűz (folyóirat, Szeged) 2985 
Tűz (folyóirat, Bratislava-Wien) 6921, 6926,6927, 
6931 
Üj Hang (folyóirat, Moszkva) 3474 
Üj Nemzedék (napilap) 2448 
újságírás 35, 54a, 168, 170, 173, 180, 2728, 3080, 
3114, 3618, 3955 ,4006 ,4098 ,4177 ,4424 , 
4426,4528 
ukrán nyelvű kiadások 5577-5578 
UNESCO 4882 
utazásairól (hírek a sajtóban 385,395, 455, 635, 
639,684 , 789, 800 ,810 ,845 
utcaelnevezések 1125, 1348, 1360, 1488, 1715, 
1811, 1869, 1972,2149,2162,2166,2181, 
2183, 2184, 2196, 2362, 2994, 3786,4722 
ünnepélyek 6066,6925,6940,6950, 6952,6959, 
6960, 6967, 6968, 6970, 6978, 6993, 7003, 
7004, 7006, 7016, 7024, 7029, 7047, 7051; 
1. még az Ünnepélyek, rendezvények c. részt 
Utunk Ady-szám 3333, 3373 
Vajda János Társaság 1 717 
Válasz (folyóirat) 3623 
vallásossága 857, 1191, 1446, 1603, 1617, 1636, 
2075, 2265, 2752, 3683, 3823 
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Vasárnap (folyóirat, Kvár) 4762 
Vasárnapi Üjság (folyóirat, Bp.) 2421 




versbetiltások — 1. cenzúra 
versciklusok 2910 
versek (cím nélkül) 846, 1490, 1505, 1527, 1581, 
1989, 2602, 2736, 2780, 2933,3229, 3249, 
3275,3423, 3430, 3526,3527, 3553, 3800, 
4775 
versek Adyhoz és Adyról 3844, 4164, 4185,4929, 
4975, 5118, 5528,6920,6939, 6965, 7009; 
— 1. még az Ady a szépirodalomban és filmen c. 
részt 
versek genezise 3793 
verselemzések 101, 195, 204; — 1. még a címmuta-
tóban az egyes verscímek alatt 
verselése 392,675, 731, 890, 902, 1048, 1069, 
1129,1743, 1786, 2012, 2899, 3023, 3089, 
3244, 3407, 3476,3497,3628, 3795, 3940, 
3968 ,3971 ,4018 ,4040 ,4156 ,4283 ,4293 , 
4464 ,4525 ,4600 ,4608 ,4699 ,4789 ,4790 , 
4792,4795,4806 
verses dedikációk 910, 1528, 2261, 3459, 3752, 
4166 
versközlések (nem hiteles versek) 1750, 2202, 
2213, 2240, 2409, 2547, 2884,3164, 3443, 
3910 ,4182 ,4209 ,4246 ,4261 ,4348 ,4351 
Veszprém 3780, 3781, 3794 
vezérversek 3744,4739 
Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége (VHOSZ) 
295, 571 
Vihar 234 
Világ (napilap) 1557, 2875 
világháború, I . - 8 6 7 , 886,931, 1458, 1629, 2278, 
2664,3113, 3240, 3293,4549 
világháború, II. 3700 
világirodalmi beérkezés 122, 209,3508, 3721, 
4188,4530,4713,4714; - 1 . még Ady Endre 
idegen nyelven c. részt 
világnézete 956, 1875, 2647,3540, 3630, 3889 
vita a modem irodalmi törekvésekről 403 ,404 ,405 , 
4 0 6 , 4 0 8 , 4 1 0 , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 9 , 4 2 0 , 4 2 1 , 4 3 2 , 
438 ,487 ,497 ,498 , 506, 513, 516, 533, 537, 
548, 595, 597, 601, 618 ,619 ,622 ,623 , 629, 
642 ,664 ,667 ,670 , 671, 679, 712, 713, 725, 
730, 751, 768, 769, 770, 771, 797, 1661, 1668 
vita a zilahi Független Üjsággal (1906) 388, 389, 
391,394,397, 399 
viták (egyéb) 101, 115, 730, 737, 744, 1075, 1276, 
1393, 1395, 1480, 1617, 1625, 1654, 1666, 
1885, 1892, 1897, 1904, 1910, 1921, 1934, 
1935,1937, 1962, 2006, 2053, 2094, 2109, 
2150, 2398, 2522, 2570, 2612, 2784, 2791, 
3520,3866, 3963,4203,4576; - az egyes vitá-
kat 1. A Holnap-vita, Népszava-vita, Berzeviczy-
vita, A Toll-vita stb. alatt 
vitákról általában, összefoglalások, szemelvények 
118, 136, 218, 1135, 1350, 1620,1898, 1907, 
1979, 2032, 2151, 2490, 3778,3950,4597, 
4602,4768, 5952 
Vörös Lobogó Ady-szám 4436 
Vörösmarty Akadémia 914, 961,1008, 1051, 1082, 
1084, 1102, 1127, 1128, 1143,1538, 1555,3842 
Weimar 5230 
Wesselényi Kollégium 2291 
zenei vonatkozások 74, 592, 921, 1026, 1366, 1864, 
2637, 2916, 2918,3440,3441,3519,4003,4010, 
4(H 7 ,4048 ,4049 ,4050 ,4499 ,4750 ,4831 
Zilah 234, 1258,1259, 1375, 1376, 1452, 1453, 
1571, 1591, 1592, 1671,1804,1917, 1950, 
2078, 2136, 2202, 2377, 2379, 2416, 2528, 
2609, 2686, 2754, 2880, 2918,3133, 3443, 
3670, 3832,3967,4025,4160,4291,4311, 
4320,4336,4381,4786,5340, 5503, 5504, 5806 
diákévek 221,222, 831, 1029, 1035, 1193, 
1258, 1261, 1321, 1343,1377, 1410,1425, 1547, 
1580, 1591, 1592, 1699, 1918, 2092, 2239, 2288, 
2291, 2461, 2493, 2508, 2625, 2654, 2660, 2702, 
2703, 2713, 2765, 2769, 2782, 2840, 2870, 3068, 
3187, 3597,4118,4219,4568; - 1 . még irodal-
mi est 
zsenialitása 1397, 1656, 1829, 1916, 2040, 2173, 
21%, 2741,3 725 
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IV. Függelék 225 
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A külföldi (nem magyar) irodalmak Adyról 227 
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A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei 
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A „Vér és arany" szecessziós stílusú borítója 
Ady Endre 
legújabb versei 
Az Illés szekerén 
E kötetben jelenik meg először 
a forradalmi ciklus és az istenes versek ciklusa 
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Ady egyetlen verses regényét önálló kötetben 
Földessy Gyula jelentette meg 1921-ben 
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A költő által kötetbe fel nem vett alkalmi, aktuális versek 
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A modern magyar líra Ady vezérelte 
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Az első összefoglaló kísérlet 
az Ady-mű népszerűsítésére (1924) 
ADY ENDRE 
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Az első — teljesség igényével készült - kísérlet 
az Ady-versek magyarázatára 
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